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I L L T A C R r D . D . 
E T F U E N T E , -
E X P R E C L A R O O L I M S A N C T ^ C R U C I S 
C O L L E G I O P I N C I A N O , 
E I V S D E M Q V E V N I V E R S 1 T A T I S CATHEDR* MODERATORI, 
S U P R y E M I T R I B I / N A L I S I N Q U I S I T O R I , 
ET N U N C M E R I T I S S I M O 
B U R G Í O X O M E N S I S E P I S C O P O . 
AD facras Infulas Antlílcs Illurtrifsimc pfopero, ícd quonlam , dicente D o -m í a o \ Mdn apparehis in confpeñuweovacuns, nefas el l^veArofe vacuum oüer re con ípec tu i , T h o l o ca:l:icuüinls veí l rx i i t terarium i l lud no í l run i 
(uiiaUcumquc i i lud íit) munu ícu lun i ex animo iucundo lufpcndimuSjóc na: Aícinoo 
p jma damus > 
at tetiuis non gloria , fiqtádem 
Ktiwina l¿Püá finúnt , auditqnz vocatUí Jpollo. 
Sed qux mens no í l r am á g i t a v i í , V t t a n t ú m Prxfulcm ady-em , ScprcEter omnes 
caotam aíciíccrcm Maéccnaretfi \ píurima lunc, fed pauca loquar y ' 
nafa Jpargantur ih omnes-, 
In tá fHixta Jlttunt , & qn* divija beatos 
effdiunt , telle&á tenes. 
Sur rá culmina Ecclcfbe p e í pofsitus v íquequaque radios tuce clarífsima: v l r t u -
tlsefftiiuús, & vclüti fulgóntirsimain íydus lapientíx luminc radías : Oppido prce-
cipuum , Qngulare Aaron Summi Sacerdotis á D o m i n o donatum ornamentum 
rationale iudicí] niiC VaíiJS intextum filis 7in cuius centro dua; illa: mi i t i cx voces 
, ¿y TllVM.XíJM cxlabanrur, quodque á fuperhumerali ad pedus vfque 
pendebae: fcd quor íun i ífta \ V i In pecture Summi Sacerdotis Veritas e l uce í ca t , &¡ 
¿\ rh-inj : nam l'rivi, /./>•//, lüumin.ifiones , Jfpiificahant doftrinam fanfiam, qux efi Jiatah. 
pitd nejlrx Imntns & 7 humniim perfefliones, ¡dejl^ fingularem mornm integritatem: 
iue) Dominum iufijft \)¡tjhtihl fe&m .¡ii, vt ddntoneretur Stwmus Sacerdos, oportere, ctm 
fffi fumnuí J,':ly¡nA i > xJ.'uhtn^ [qtía lumen , ¿r illuminationes in Scr'tft, dicitur) (y mo~ 
fttm (u>nm,x \nteg\ itéte, 
¿ e c c crgo ll luft . Doín , Summi Sacerdotis í c o n c m varljs tcfícllatam virtutlbus, 
adeó apprimc in te coéíatani, vt íimillinius Aaron in Ecclclia Chri f t i appareas, non 
ram Veltc , q u á m VirtUtc , non tam pignore jquam luminc \ tua i lquídem dd(3:Éi-
n a t n o n i m ( b p a t a g r a v í t a t e , & integrirare, fieánimésoranluinttaÉk, vel pot iüs 
ducit 'K':XJI\ ••; M c: im imi er^tá cé¡ »<•> fío , hlandifsinu i uve tur exemplo) ve veré de te 
dicam ; KeSti faa H ¡ >. n\ < pj i pies , faciendo docet. 
A t á m e n cito pede adl l la rn t rarvolo a rde túUsimum tuce devotlonis afFc^üm 
(animx- Jd iquhnu ai^am, Oiiait) crga Vlrgincm iemper, (Se femper ab omni macula 
inmauncm, pr .dr ícTs: JÍA\ cerú non fórmonÜrus exponen da ejl ,Jed operías compro* 
tanda, Siquidem, vi pmnes (acrx malorcs ordinai iones» Sabbato (vt mos eít) con-
fícienditt, tcii( ircr, & Dco gratae elocefcant, fuultí ita prj;vcnls animum , vt feria ce!. 
fexta c u l i Fratribus Mínor lbus aodarnuni i l lud ( q u o d ^ ^ ^ inSeraphicaFami-1 
lia auncupatur) in l iónorem .6 : laiKieni Lmmaculats Concepfionis, debotifsime 
Vcfpcri decanrando concunas. O pía, plíftimáque debotip,aeter t ío marmore ícul-
peiidaiO Aiuillcs M, i , ianc, in quo Purihíma: Conccptioms A n g é l i c a a r d e t devo-
t io ,óc cuius excmplumin ca lauaanda omnium elt magnes, vt in puritfte ad puri* 
Exod.i3.fi.i$> 
Melch. Neip. in 
add.ad ep.adag, 
Eraf. 
Virgil, Geor, 4. 
Claud.de Laúd, 
J?ei icJí . l . f ,3 3 
Exod.iS. f . i s 
Verf.Háhr. 
in Schol, 
yUi.cap.n.n. 
Batah.cit.n^o* 
Pacahpanep ad 
Thecd. Vellej. 
lih.$. 
S.Max. U-ofn.i. 
¡e S .Enfehyer-
^tatem glodficaacbm, accendantur, Se cx tc r l . Mcvltó de te diccrc valeo.quod Car-
Hw. Cardln. in ' üinalis Huí^o de Angclls protul i t : Angelí laudandü ojferunt firmam devotíon' 
caf.x.Lucó, M u l t u m hoc; fed deíicic nni l rum , quia charitas auiltltcra eíl íine dnbio. Qnjd 
YtfgSneiMh.\\ 
f .607. 
Herold. in epifi. 
ad annal.Vbad. 
Senec.efifl,ii$ 
Hrrat. lih.i.ep. 
•ad lul.Flor. 
fíeraídih.i. 
Od. 3 o. 
hoípitaütari í norai iam vi tuio cis as uiginaro , OÍ omms genens oDtoni) 
oblectamine de vialaí íos opiparé ka reficis, vt veré cune adimplcantiir , & adim-
•pleatur veré : Edentpauperes, ¿r fatnrahuntar. 
Ob base Iraque,<5c plnrima alia, quibus magifenimircr paujüercs protegís Apof-
to l íeos , debitas iure gratias tibí pro coto Seraphico cxru impendo , <5c valcie opor-
tune vniverfa M i n o r u m tamiliacum V i r g i l i o canoris ddibus ex aftterna animi graj 
tícudine intonat. 
In freta dum flnvVj cúrrenla dum monúhus vmhrd 
Luftrahunty convexa polus dum jydera pafcet, 
Sepipe^ honqSy nomenque ftHm, laude/que manehunt. 
M r ra hoc tamen, facris lirtens i nnkus , pru tux tenen-imx devotionis puairiiáá 5c 
adanlmae t u x í b l a t í u m pro pignore tu turx .g lor ix oraculum S. P, N . Francilco, 
divina bonltate revelatum , t ib i hiiaritép annuntio , & ficut t ib i opto , ve tibí pro-
pr ium conlide, elle conccfllim, Oraculum audí , 6c ánd i to , ablque dubio ¿,«u.LL i>. 
Vix ordinis hqft.ihns annos 
Vlvere dimidios prjflah'itur eius amei 
Vivetít vitam-concludent fine hato. 
A d tuam ergo c l e i p ^ t í f t i n a a m , & ixpc Ixpius expertam benlgnltatcm acciyro: 
Ad te confugio f fupplex tua numina pofeo. •' J t X , 
Suicipe ígi tur l l l u t l . D o m . potius vt debirnm , q ü a m vt obicquÍLUTi , non p ío me 
tantum , ied nomine totius Pauperum ordinis, hunc noftrum cxtremiipi de Incar-. 
ná t ione Verbi laborem,tcrcjum(dico) t omi im , to t t i tu l í s tuo nominiracrandum; 
pignus enim e í l , non mnnus ,cred¡tLim , non donaLi:ni : o . imlum ergo , 6: íUc-
nuum a.gas Mxccnatcm ; icio cquidem , quia nullum fine venia placuit inoenium , da 
tnihi quemcuwq'ue vis magni nominis virum , dicam quid illi fuá atas ignoravent f quid 
in illo feiens diftmulaverit, multes daho , quibus vitia non nocuerint, plures , quilas pro 
fiierint. Qu id ígi tur de me iplb fentiam , m á x i m e bis ieripturiemibus txcul is , i n 
quibus Ar i i l a r ch ipu l lu l an t , 6clegentcs vari] Tuncpalati, vt dc 'h isappoí i te cecine-
ric Horaclus: 
Tres ndhi conviva frope dijjentire videníur, 
Pojcentes vario nimium diverja palato: 
J^uid demt JPuid non deml Kenuis tu^ quod iyhet alter. 
Si enim fub vmbra, melius dicam í'ub iuminc tant i Mxcenatis, nofter hlc qualis 
qualii lajur Uicciii alpc.\ciÍL; erlr; 
Aire perrennlusy 
Rega/ique (¡tu Pyramidum altius, 
J^uod non imher edax, non Aquilo impotefis nv, 
Po/sit diruerey aut innumerabilis 
Annoram feries, ¿y fuga temporum. 
Quod rpcro,fiet, vr opto: Vcinamfaxit Deus,vota noitranon caí lan 1 quibus p rx -
cipue Divinam exoramus clcmenriam , v t incoiumen ll lultr i íbimam Dominar io-
nem veílramíervet ,5c omnia faullé concingant, atque v i t x ve i t rx , dexter^jir, quoc 
computet annos ad gloriam laain;¿c S, M . L V'tiÜcatcrn 
lea vovet, & obfecrajr, 
lllaflr. Dóiiftidat, Vcftr-
Obfequentifsínius, hamiUimuá íi:i vn v 
Fr.I://JmavHcl Pérez, U Í re 
IN. 
***\$¿ ^ ^ u k <$.3i % v^S t^i i^i «fí fyi ^  ^ '¿h '^i ^ ^ i.^ ^ -Jí ^ t^ ^ ^ ^ ^ * 
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D I S P V T A T I O N V M 
E T P A R A G R A P H O R U M 
Quas ín hoc Tercio Tomo in Tei tluai Librum Sentenciarum continentur. 
Littera P. dejignat Paglnam. 
T R A C T A T U S D E C I M U S . 
De potencia animx Chrifti . * 
D I S P V T A T I O T R K i l . S l M A O C T A V A . 
An humanius» ChnlH Domini íimplicicér 
omnipotcns ftrerít? 
. Primus. 
Omnipotentui fimplkkcr exeluditur ab anima 
5 
Chniti. Par.i 
§, 11. 
Declaratnr infuíñcicntla r a t í o n l s , ab I l l .Godoy 
traditae. P¿g.3. 
D I S P V T A T I O X X X I X . 
An Chridus, i c homo , fecerit miracula, 
vt cauía principalis moralis? 
$. Vnicus. 
Quibufdarp pxxfuppolicis, vera fcntcntla defen-
-^Oí D I S P V T A T I O X L . 
An humanizas C i u i l l i DoiTiini inllrumcn 
taliccr pWficc crtcctns tníraculofpj 
caufavend 
A^- r l ' ü r (latus dlfticujtatisir^feruntiif feqte t i t í^ 
i íc i lgrcür ,& áüthofi tácc p r ó b a t u r . r ^ l i o. 
¿ Í I . 
Pvatloníbiis (iabííjtjir bóftrá conclufio, deí lruen-
do fundamentura i [ \ .0oáQy.P4¿. i s, 
í . I I I . 
ProLmtur conchifio ratlonibus dcíirucntlbus mo-
dumdiccndi I l l .Godoy Pfg.'xi-, 
t : , \ 
F u n a á m c n u l l ra t íonc probarur noí lra conclu-
ü o . Pag.14,. 
T r i p l i c l alia ra t íone ílabili tur noílra conclu-
í ío . Pag.19. 
§. V I . 
A r g u m e n n i m l l l , G o d o y , ex feriptura deduc^ 
t u a i , í b l . ítuf. Pa'v.io. 
V I I . 
Argumentum I l l .Godoy , ex Concillo , & Patri-
bus dedu¿lum,dl lu icur . Pag.^i. 
$. V I H . -
Di lui rur te r t lum arguirx. jram IlluíL Godoy . 
47-
1 | $. I X . 
Solvlrur v'It ímum argumentum Illuíl. Godoy. 
Pag. $3. • 
T R A C T A T U S X I . 
De impeccabiluate Chnfti , & illius mo-
rali perfedione. 
D I S P V T A T I O X L I . 
An Chridus de potencia abíoluta p c c c a r c 
potuericaut eíTe inpeccato? 
jf. Primus. 
Qu ibu fdá preruppüíi t iS;rcteruntur í tmcüc .P .S? 
$ . 1 1 
De peccato habituali ¿ravi . Pag.Co. 
% U L 
Oblcdionibus I l l .Godoy contra pr ímam-par tem 
concluiionis oceurricur, Pag^J. 
' §. I V . 
Obicdionibus 111. Godoy con:ra fecundam par-
tcm concluiionis #Ccurruur, Pav.69. 
1 y . 
De peccato habituali levi. Paz.76. 
f. v i ; ' 
Arí iumcnt ís I l l .Godoy oceurricur. Pav.79. 
V I I . 
! ' f U v i l 
A^up .k bccí í6Sro -pofíe m hnmanltatc cu vn io -
i r e ad Verbum componl jproba tur . f^ .S i . 
1 t u l 
Argurncntuir . U l Godoy 3cx Pacribusdefamp-
tum4blvirur . /^ .S(5 . ' 
f . I X . 
ArgumcntLiai lil .GodoyjCxCcnciUo dcduduai , 
diiuitur. Pitf 91 . 
• f . x . 
D u ^ I c l argumento UIuíL G^do^ pccurruur. 
^ • 9 4 . 
f. X I . 
Solvitur t e r t íum argamentum I l L G o d o ^ , & cx-
plicarur; ¿Puomodo acl'íokes fia fuppojtüritnt, 
ln fenfii d ivifo pocuífle humanitatcm Chrlí l i 
peccareprobatur, P ^ . 115. 
$. X I I I . 
Chriflrum pomifle de ^oceatia De! ftbíblaU pee-
care,probarur./n^. 
í. X 1V. 
Argumenta ULGodoy Cblvuntur. fiig.t i u 
f X V . 
Scoii Doc t r i fum "Mi.r t . ! »in eñe s.b o mal cenia-
ra,oftendkur. Pag .ns . 
air x v i . 
Coroiiaria preceden: •..o.lii^.x. n.fAMj I . 
\ r l r imus. 
Triplex di í í icul tas i ex gíc^ís emcriiens, refolvl-
t a r . ? ^ . i 3 4. 
D i S P V T A T I O X L l l 
A n i n C Í í r U t o f u c r i t , Vel p o t u c h ( eflc f o -
jiies.pcccaú? 
Fomlcís cflcntla explicarur. 
r n . 
Rdatls fcntcn'.Ijs , lUtuJcur priai?. condafla 
.Pag. 119. —íí i - ' " - ' 
jr. n t. 
Sezunda conc luño ftatáfí fr Pd¿}i%6 
1 v. 0 
D e f b r m í t e quoad éfent iám t u q a p ^ p r o u t ú l ac-
ta pr imo. fág-i4$. 
$. V . . . . . . ^ 
Q j i d de potenza íb (b lu ta dicendun-;- íhiáM, 
f. Vl t imus . . . 
Qa!d de h a b r á vi$dfo p'icéndúm^ ^.^.14?. 
D I S P V T A T I O XLTifl. 
A n Gbriftus.cjuatcnus hórreo,pecnerit t f l i 
moral iccr ¡ i npe r f cc f t i s t r í n f g r c f i o n c 
c o n i ; n ü r i ; m r 
$. Prlmus. 
Q ^ b i j f d á m p ^ f u p p o í h i s , rarlo dubirandlpro-
p o n í t u r . / 5 ^ . ! 5 1. 
I Relatlí is fententi)s vera e l i^ i tuf , & probatur. 
f. l l t 
Solado I I I . G o d o / ad ra t ioñem dubitandl i m -
pugnatur, P a g . i j j . 
6. IV. 
Tradi tur , 5c defenditur vera rationis dabitandx 
D I S P V T A T I O X L I V . 
A n in inccllcclu humano Chriíl i ignoran-
tisjaui error, c l íe potueric? 
5í. Primas 
Prxmlcantur , qua: apud omnes í lmt cerra, 
Pa?. 161. 
i . 1 1 . , 
Referuntur fentcntiKjik ílatalcur prima concia-
110. Pag. 163. 
$. l l l 
De iadíc io e r róneo fpccaktivo , & pra&ioo cr-
^ rare. 65. 
T R A C T A T U S X I L 
De Mérito Chrifti. 
D I P V P A T I O X L V . 
A n mericum Chnfti lie fimplicuer 
infinicum? 
$. Primas. 
Daobus praefappofuis , referuntur fenrennac. 
. Pa*. 169* 
f. n . # _ 
MeriTiim Chrl í l i non efle í i m p l k k e r Infinicum, 
defenditar. Pag7lfí*s 
$. I t l . 
A l k Scotí rationc probatur concl0fío,5c (blut ld 
í l l .Godoy reijeitur. ' 
jí. I V . 
A U s f r o b a t t o n a pro S¿ot í í 1 cotfcíiiíionc aíslg;-
natur. P*ti\ 75. 
Spccialibus raticnibus probatur noftra coñc lu -
Cio. Pa?.i79-
i . V I . 
Probatur cpncltifío jdedruendo fandamentum 
111. Godoy.ex D . T h o m . d c d a c í n m . Pac. 184. 
$. V i l . 
Pi imum nrguraentnm I l l .Godoy ex aathorltatc 
deduciíitHjfo 1 virur. Pap. i&B. 
í . V I I I . 
Argumenram 111. Godoy exautlioricatc deduc-
tum^rcLor m c i n r . P ^ . 1 90. 
$. I X . 
Secundo argumeracnto UL Godoy oceurricur. 
Pa£, i96. 
í. X 
! í . X . 
Solvi tur ter t iumargumentum 111. Godoy 
T h o m a dcduchim. Pag.zos. 
$. V k i m ü s . 
Infinitas onefationum Chri í l i in ratione valoris^ 
& m e r k í dcclaratur. Pag.zo^. 
D I S P V T A T I O X L V I . 
A n , ve Chriftus fuis mericií Deum ad re 
muncrandum ex iufticia obligaret) 
promifionc , aüt pecato 
indi^zuerin? 
$. Primus. 
Quibufdam píaéfuppofitis^cfcriintUr fententise. 
| D I S P V T A T I O XLI5C. 
. e x D . i An t n e m i t C h r i f t u s per a(5tüs5ad quds t é -
i i eba tu r ex precepto p o l i t i v o ? 
$. Vnicus. 
I Ra t ío dubitandi proponirur , fo lu t lo í l í , G ó d o y 
reijeicurjóc vera oiienditur. Pacr.z^s* 
D I S P V T A T I O L . 
: Ari C h r i í l u s r o e r c r i f i b i p o t u e r i t de con-
d i g n o vnionern í u ^ bumanica t i s ad 
V e r h ú m , F á ( r . i 4 . % . 
D I S P V T A T I O L I . 
Qü?e d o n a f i b i C t i f t u s de fad to meruent^ 
Pag. 106. 
Scncentía af i rmat iva á nobis,vt probabilior, e l l -
gitur. Par.ioS. 
Al ia probatio noílra: concluiionis proponi tur . 
Pa^. i io . t 
I V . 
Solutioncs I I I . Godoy ad no í l r am q ü a r t a m p r o , 
bationem retorquentur ad homincm contra 
Ví t ima cócluí lonls \ parirate probado.P^. 119. 
5. VIt imus. 
Argumert t i s I l l .Godoy o c c u r r i t u r . P ^ . z i i i 
D I S P V T Á T I O x L V r i . 
Q j p c c ir . B ore Ghri ft u s m c r uití 
D í S P V T A T I O X L V Í I I 
A n C h i l l á i s per a c t n m chan ta t i s 
mcvncr i t? 
$. Primus; 
Alícj^ua dcelarántur , & íententísó referuntur. 
f I I . 
C h r í f t u m p c r a l íquem a d u m Charitatismeruif-
fc, probatur. Fa^.nQ. 
I I I . 
Chrif tum per a¿ tum Chari tat ís , rcgi i lat i im feicn-
da mfiiHa,mcruiíre, Probatur. Pag. i j i* 
§. I V . 
C h r i í l u m mcruiíTc per adtum Chatitatis erga 
Deum,regulatum feicntla beata, prour refpi-
cit intrinfecas De l perfeeliones j probatur. 
Pag.*l%. , " ^ 
V . 
Solutlo l l l . Godoy nd fationem dubitandi refeí'-
t u r , & reijeitur. Pag.is 0. 
$. Vlr imus. 
Vera folutlo rationis dubitandi traditur./>.244. 
§. Primus. 
De eontmuatione IncarnationisiP^-.248j 
iJ. I I . 
Argumento I l l .Godoy occumtur.P^.254. ' 
§. I I I . 
De Maternltate Beatifsima; V i r d n i s . / ' ^ f .2 5(5; 
I V . 
Solvuntur argumenta 111.Godoy.P^.261, 
•$% V . 
De gratia habi tual i , óev i r tu t íbus confequenti* 
bus ipfam;Prf5.264. 
ir V I . 
De gloria anima:, & corporis , nominifquc cxal-
tationc.P4^.266, 
[f. VIt imus; 
Solvuntur argumenta 111.Godoy.Pá^.i6S» 
T R A C T A T U S X I I L 
De Adoptione C h r i l l i . 
D l S P V T A i T O L I I . 
Qücr forma prasílec iormalicer eíTe Fil iur t l 
- Dei adoptivum,vel b b f t f í hunc efee-
tum prxirarc? 
h PrimuSi 
Qnibufdam prcefupporuis, referuntur fententias 
Pag.xj i . 
* I I . 
P1 íma conclufio í la tui tur , & aü thor l t a te proba-
tur . P^ .174, 
I I I . 
l lat lonibus probatur cor : ':::iio.P^.275. 
§. I V . 
r ir manir conclufio tr ipl ici r i'one,ab I l l .Got íoy 
traalta,óc eius folutiones iar^Lmnantur.P^Si, 
$. V . 
Só I v r¡ n t u r ara;u menta 111 .Godoy .P^ . 2 S 5. 
§. V I . 
A1 i d u a í o 1 v untura r m c n t a. P.-í ^ 19 o, 
$. V I L 
Qoíd de potcnt ía abíoluta dIcendum?P^^.7.9j: • 
$. V I H . 
Argumcntis I l l .Godoy o c c i i m t u r . P ¿ g . 2 P 4 . 
55. I X . 
C o r o l h r í a prnscedentís áo£tnñX.Pa*. i96. 
D I S P V T A T I O L U I . 
A n Chriftus, in quancum h o m o / i c filias 
adopcivus Dci? 
$. Prí tnus. 
R c k t í s fentcntijs, vera eligitur , & authorltate 
p r o b a t u r . ^ . 1 9 7 . 
Í¡ I I . 
Ratlone impugnativa doctrina; I l l . G o d o y p r o -
b a t u r n c t r a c o n c l u í i O . P ^ . 5 0 1 . 
t. til. 
A i l a ratione Impugnativa etiam d o d r i n s I l l . G o -
doyprobatur c o n c i u l í o . P ^ . j o á . 
$, I V . 
B^ationc fundamentan , & aliqulbus fpeclalibus 
probatur conclüfío.^á^. $ 09. 
1 V . 
Parirati'ous ad homincm contra I l L G o d o y pro-
batur concluílo.^.r^.s 11. 
f, V I . 
Argumento IU.GódoJ",ex Conci l io dedu¿ lo ,oc -
curr i tur . Pdg.'i i 6. 
I V I I . 
Dupl ic i ra t icni Ul .Godoyoccur r icur . f /^ . j 13. 
í . V I I I . 
A l i a í b l v u n t u r a r g u m e n t a . P a g á i s , 
Vlt imus . 
I C o r o lia r ia pr xcedcn t i .. o. r r;n x. í0. ; ^ . 318. 
D I S P V T A T i O L i V . 
A n Chriil:Lis,in quaptum homo,fie forma-
litér fiiiLis nauuralis Del? 
f, Primus. 
Rclatis í c n t e ^ j ^ f t a t u i t u r cor.ciufio , & a pr lor i 
probatur pr imo. Pa?. 330. 
$. H . 
Alíie probationespro vera conclLifione.P^.334. 
111. 
Argumenta l i l .Godoy folvLintur.P ,^3 39. 
$. Vl t imus. 
Solvitur duplex argumentum3Óc declarantur co-
rollaria prxcedentis dortrína;. P^.345. 
T R A C T A T U i » X I V . ' 
De Pi . r d d l i i n a t i o n c Chrift i . 
D I S P V T A T I O L V . 
A n Chriftus,^//^^^M.rcicrtinacus fi^eífe 
filius na tura l i s Dei? 
§. Prmius, 
Refolvitur difiicultas. Pag-i+S, 
f, 1 1 . 
Oilenditur quxdamIriconfequcntla 111, Godoy. 
f. m . 
Q u i n q u é cotollana prarce dentis do¿i:rinc7/A/. 
^ I V . 
llefolvicur quoddam dtibld^ni I . 
0. V ln inu - . 
l l c fo lv l tur aüad dablotn. /'••"r.3 51, 
DISPV i A i IO L V I . 
A n ( u i l l u b nob i s a K r i i c n t a o f t r a m prae-
bi$] t a ' n o L V 1 I . 
An Chn(|us merucrit praedcftioattoncAa-
gelórum í'.i1 [crminaciorfc aJ ^rauam, 
& aloi i&m.Pagt ^ 6 >. 
P E E D E E R R A T A S . 
P A g . i .fandamenrcs/iegc tundamenro. i b id .num. i .iiHcntnm^lcg ir. tcntrm.Pag.6.in:ni. x.marc, leg.mari. Pa^.p-num.i .j.I:ua'iJmcrtum,ieg.iaHrui: .n iun; S nu rn . i l 5 . í f iCOrpor f , l €g , 
incorporee. Pag.i 13.num.25 5.dün)inari; ¡ n ibus l cg .denomina t ion ib u^. Pag. i c 3 ' num.óS .poñer io r , 
leg.poílcríus. Pag. 170 num.108. dioica, ieg.dcbita. Pag.177.1111111..- ] .(.clvanua; k g . folvenda. Pag.' 
¡ i i . num. n S . vrraq':.!, icg.vtraquc. 
• f He v iu 3 cftc L i o r o, i nt it u 1 a d ^  >; 7'/- .t H.it ns Dézjmuf; di Potenza Anima Chrifiitm Au to r , e l R.P. 
M.Fr .Manuel Pérez de Qu_iroga, del Orden de N.P.S.Franciic j , y con eftas erratas COrircflpC ade i 
fu original . MadL'ia,y Enero i7.de 1714. 
Lic.T).Benito del Rio y Cordido, 
Correclor general por fu Mageítad. 
T A S S A. 
DOn Franclfco Or t i z de RozasSccretariodcl Rey N . S. v OHclal Mayor de la S r. tari 1 mis antigua del Conlcjo,cerdr;e< ).que avíendofe vififcp en el C< »nf« jo vn Líbro , in t i ru lado: Trafta* 
tus Dezimus^de Potentia Anima Chrifli¿ ícrito por el R.P.M.Fr.Manuel Pcrcz de Quin >_... >1dc] Orden 
de N.P-S.Francirco,que coa licencia del ConiLjo ha fidoimpreflb, tafsé a ocho maravedís cada 
pliego;y el dicho L i b r o parece tiene noventa y vn pllegos,lin princípí» •S ,ni tabla-, que a) dtchi r< 
pecio monta veinte y vn realesy catorze maravedi^y al dicho previo, y no mas , ina . iüo (c \ ei da 18 
que ella Ccrciücaci jn le pon.ja al principio de cada L i b r o , para que le lepa el precio a que íe lia de 
vender.Y paraq co.i.te doy la preience ea Madcid,a treinta de Enero de mi l é t ec í cn to í w c i t o r / e . 
Don Franiifcv Qrtiz di t.tzas, 
t R A C T A . 
) ( * ) ( Fo!. 
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T R A C T A T U S 
D E C I M U S . 
D E P O T E N T I A A N I M J E C H R I S T I . 
«m£SeLS& R1PL.EX potentia r e p e r k u r i n C h r i f t o D o m i n o . 
Prima efl: potentia humana , qiiíe ei competit, 
cjiiaccnuseíl l iomo , ntque adeó communis eft 
ómnibus hominibus. Vnde nulli GathoUcorum 
eíl dubium, Chrifto Domino 5 quatenns homo 
eft, convenirc omnes, & fingulas potencias, qux 
conveninnt cacceris hominibus, aut Rinc illis communes^vt func po-
tentia intellcdiva, memorativa, vol i t iva , locomotiva , nutritiva. 
&c. Cum enim vcrusht homo,&: p r ^ d i d x potentix nullam in-
voluant imperfectionem , fine fudamentó ei negarctur aliejua ex 
pr.vdiciispotentijs. Secunda efl: potentia Divina, q u x ei competit, 
qüátctius Deus eft,<5c harc eft coti Trinicaci communis,qu^ proprié 
üicitur Omnipotcntia. Tertia eft potentia rupernaturalis, quae eft 
'lumanicati conceíla ad miracula patranda. De prima nihil difpu 
tat lll. Godoy, dilputationcs vero,quas de fecunda, & tercia tradic, 
more coniueto, tk oidine invariaco, u ademus* 
• 
D I S P V T A T I O 
T R I G E S I M A O C T A V A . 
AnhumankasChnl l i Doraini íímplicitcr Omnipotens fueric? 
S, í . 
OlHnipottntU fmpltcitcr cxcluditur ab anlmd Chrifti. 
B liac diiinirationc incípir Eli. [ í n ren rmm no i l r i operis profequen 
ab ca tíos, vcftígia illius Ceqixcüdo, ¿c \ forme eíl d i rpu ta t íonum i n i f u i m , Se 
A 
Jn i . i»// / . T u i u . i A huíus 
Q u i r o g a . D e Po ten t i a A n i m í e C h r i f t i . 
Conrlufio 
^atuitur. 
jhuiusdifputationis vairumiis e i t í e -
Ifolut io . Omnes namque Theolog i 
coñfentiünt ineo , T L i m : q ú o d h u -
mankas Ghr i l t i , nec habnic, nec ha-
beré potui t Omnlpo ten t i á á íej t un i : 
quod liLimanicas Chri iUex v i vn io -
n i sadVerbum Ümnipo t ens l l m p i i -
ci tér conitituta non fuic; t ü m dcni-
q u é : quod humanitas C h r i i l i Omni -
potcrttiam per participatioriem non 
habuir. Sed iicét vniformls íit re íb-
iu t io , ob quod dilputatio hxc omit-
renda eratj tamcmquia aliqua habeo 
contra 111. Godoy obijcienda, difpu-
tationem non ommi to . D i d a ab ipío 
videbimus, óc quie obijcienda lunt, 
declarabimus. 
V t o m n í n ó certura, & extra con-
t rover í iam íupponi t 111. Godoy n. i . 
humanicacem Ghfift i non habuitYe, 
nec potui í le habere Omnipotentiam 
á íe, idque duplicitcr probat. Primo 
rat íone deducía ex D . T h o m . 3 -part. 
i 3. art. i . nam vnius naturae pro-
prietas non poteil á fe alteri natura: 
competterc; fed Omnipotentia ell 
pfoprietas naturx D i v l i i x i ergo non 
poteft convenire huniariítati a le.Se-
cundo: nam potentia operativa ali-
cui conveniens á fe? confequitur eius 
naturam; fed Omnipotentia non po-
teit confequi ad h ü m a n i t a t e m : crgo 
non poteit i l l i compere a fe. Minor 
o í l end í tu r .P r imo : nam Oq^nipoten-
tia CLI virtus facliva omní s entis per 
modum principij p r o x i m i : ergo I b -
l u m poteil confequi ad pr incípium 
radicale eñect ivum omnis entis; hu-
manitas autem huius conditionis n ó 
eil , vtpote,limÍLata, & finita: ergo ad 
illam non potell dimanative O m n i -
potentia fe habere. Secundo proba-
j tur rnam Omnipotentia e(l ens i n -
creatum, & a fe; óc confequenter ens 
o m n i m o d é independens; fed quod 
rcalitcíx dinianat ab aliquo ,rcaliter. 
depender ab i l l o : ergo nequit dima-
nerc ab humani ta te já : confequenter 
non potell i l l i convenire a fe. Deni-
q'ie probat mÍnorem:e ten ím Omni -
potentia eíl infinita per eíVentiam:cr-
go folum uoteil contineri in radicc 
per eilentiam infinita; & confequen-
ter foli natura: Divina;, quae infinita 
eíl per cücndájpotel t c mvenirc á fe. 
Suppoí l t ionem admi t t o ,óc certi-
tudinem vtriafquc probat íonis fa-
teor. Qno confellb, Se pra:fuv^polito. 
Q j o d examinamus ci\: A n hamani-
tasex vivnlonis ad Verbum omni -
potens íimpliciter tueii t conllituta. 
Conclufio cít negativa,illamquc do -
cet Sco tus /« fr eijft. \'6.q:i.§.adprim. 
pr'mcipale, y, J J aliud. D.Thom.,? 
4 iS.artic. 1. Quibus omnes Theo-
logi confentiunt inco gradu certitu-
dinis,VC bafquius di jp^j . cap.1.2b 
ómnibus , vt dogma fidei, aíTcratweflc 
receptam; Suariusdifp. 3 i . fdd . i . íe-
quievidenter ex certis fidei princi-
pij s, & Gafpar Hurtado dijp. 9. dijfc. 
1. elle Cathol icorum convenicntiam 
telletur. 
Hanc concluf ionem, in qua l i t i -
g ium cum 11L Godoy non habemus, 
lie probat num. i . Solus Deus o m n i -
potens elle potell; fed Ghr i l t i huma-
nitas Verbo hypollaticc vnira , ita 
d i i l inda á Divinitate permanlit,<Sc 
impermixta cum illa, vt Dea elfecta 
non fuerit: crgo ex v i talis vnionis 
non efl: conft í tuta omnipotens, nec 
díci potell efie Omnipotentem í im-
pliciter. Gonfequentia tenet. M i n o r 
ell de fide. Maior oitenditur primo 
ratíone D . T h o m x in prjfenti: cum 
cnim vnumquodque agat fecundum 
quod cit in aclu, 6c ín adu conlUtua-
rúr per formá,qUiE,vel eíl ipla re! na-
türa,vel reí natura conü i tu i t , & o m -
nipotcntiaDivina íit virtLis,pcr quam 
Deus agit ad extra , confev^uenter clt 
proprictas confequens Divinam na-
turam ; l ed proprietas naturam ali-
quam confequens foii convenit ha-
benti talem natura, nec poted enun-
tiari de aliquo, de quo non prxdica-
tur natura , cuius elt ralis proprietas: 
ergo omnipotentia Iimpliciter l'olum 
potell convenire , cui convenit elle 
Deum ; & confequenter folus Deus 
eíl Omnipotens. 
Secundo probatur maior ; nam 
omnipotentia refpicit pro tcra i inu 
omne i d í q u o d c o n t r a d i c l i o n a o non 
impilcát,vt docet ,& explicatD.Tho-
mas i.p.q.i<).artu.i.Q.u\ omhesThco-
gi confentiunt; fed terminus poten-
tías faclivíT debet iri iüius fubieclo 
continerieminenter, vel formalí tcr : 
ergo folus Hit omnipotens cfle po-
tel l , in quo omne, quod non imp l i -
cat fieri,continctur aliquo ex predic-
tis modis. Ar íbli Deo potell hu íu í -
modi continentia competeré ; quia 
habete í le i l l imi tan im, inf in i tum, <Sc 
vndique incircunferiptum; & conlr-
quenter non poteit omne ens fadi-
' biic 
Scotus. 
D:Thomas, 
Bazquez. 
Saarez. 
Hurtado, 
4 
Prohatio 
lll.Godoy. 
Traa:. X . Difput. X X X V I Í Í . §. í. 
7 
s 
Prolatur 
n^ fty d con-
dufij. 
btíelrife ípjS cmínen te r continere: 
ergo foli Dco convenk o m n i p ü t e n -
tia íirnpliciter. 
T c r d o probatur maior : namde 
ratÍQqe omnipotcons limplicitcr cft 
ind-pcndciitia ab alio agente p r io r i , 
nuíi-quc í ; !bjrdinari in ageaapffed 
íbius Deas poccfl: huiulaiudi indc-
pendcnila, á Li íübordina t ione gau-
dereinam omne^quod Dcus non eít, 
a Dco ín a g e n d o , v t á caula prima 
depcndct, ficnt etiam ín c í íendo: er-
go íblus Deus eíl omnipotcns í im-
piickcr.Denique probaturrnáíw o n i -
neens crcacuni depcndct in ficri, í3c 
confervari ab omnipotente ÚmpÚdU 
tcr^alías í impl ic i t e romnino iens non 
eílct:,il al iquod creatd cxilkns íub 11-
lius efíiicientia no cade re 15 ícd a ftilo 
Deo omnc ens ereatum depender in 
ficn,& conlervar i ; cum nnl lum l i t 
ens crcatnm , quod íaltlai in pringo 
íjeri ppfsit dependeré a fe ipfo: ergo 
foli peo convenit eñe omni j otei s. 
tem fimplieiter. 
Ex his autem probat íonibus maio-
ris. Prima probatio, cjux éft D . T h o -
m x , (Se in noí l ra lentcntia ccrtilsima 
(a í ler imús namque : proprictatem 
euiulcumque naLiirx idcntmeari rea-
lirer cum natura , con í equen te rque 
alieri neqint convenire na tu rx ) in 
opinione tame 111. Godoy non parva 
(mco^videri) d iñ icu l ia tcm habet,de 
i\wo$.f\]Uiii diccmu^;pro nunc aute. 
SIc nuí l ra probatur coaicIuíIo: 
OmnrpotentiaDivIna nequit prcllare 
fuQeiteciú tbrmalé humanitati Chril" 
tirergo humanitasChrilli nequit cóf-
t i tu i l implici tcr omnipotcns. Proba-
tur anteeedcns:cñc¿lus tbrílialls 011^. 
n¡Pv>tcndx eíl reddere llibieCKi for-
maliter omnlfl potens; i cdOmnipo-
tcntia Divina nequit reddere luima-
niratemChrii i i qmnla íurmal i te r po-
temoicrev) &c.Probatur minor: red-
dere íubiccKi t b r m a l k é t omnia p( * 
tens,cil cliedus formal^ prxíUtus ab 
'nnú otcntia/•/>• mouu Jovirix, v i d i i -
t ingukur ab effechi p rx l l i t o a forma 
fer n.o.lu teryitijiicd Omni^o ic t i aD ' -
i'^ina nequit per tnoJu fjrm>e1 vt díilin-
guitur a \y ¡'fr niodü ternütfj^ prxlLire 
liumanitaii" C l u i á i efte^tum fórmale 
potentis omnia: crgo Omniootcntia 
1 yi\ina nequit redaerc hunianí ta tcai 
Ciiriíli .-muía formalíter potcntcm. 
Probarur minor : omnis efiechis for-
malls prxl l i ius a forma/^tvmodumf.r • 
, v t diíl iriguitur á l y fer modum 
termini , c ú g i t neccílário , vei phiíi 
carn intbrmationcm, vcl reale iden 
LÍtatem cum lubieclo;.fed vtrumqLic 
repugnat Omnipotent ix Divina; ref-
pedu humanitatis Chri í t i : crgo &c . 
ivlinor,6c cóíéquent ia tenent. Maior 
autem patct induclione per omnes 
formas,Uve creatas,rive Divinas,qux 
prxftent fuum eftcdtum formalem 
per modum / , ;m^,v ; t diiHnguitui; á l y 
per 7720uum terminl. 
Con í i rma tu r , & vrgerur: nám hac 
ratione aüeruimns contra 111.Godoy 
lom.praced.difp.i 1. num. 177. huma-
nitatcm Chri í t i non íanctiíicari for-
mal í ter í and i ra te Divina. I tem: ea-
dem ratione defeníavimus tom.fracá. 
dij'p. 31. num, 6. inrcl ledum Chri iU 
ereatum n o n p o í i e inLclligere inre-
ileclione inereata,quod ratetur etiam 
111. Godoy. Denlque : prxdicla ra-
tione tenent omnes Theologi : hu-
inan i t a t emCbr i iü non poíle elle for-
maliter immenfam, xternam & c : er-
go convincit ratio p rxd ida , huma-
niiatcm Chr i í l i non polic eíTcfor-
malitcr omnipotentem. Et certe hoc 
eíl, quodfere ab ómnibus íupponi-
tur Thcologis,diccntibus,qiiod licet 
omnipotcntia fucric i n Gr i l lo per 
Miioncm hypoílat icamjl icut íuic eda 
Deltas, 6c í 'ucrunt omnia attributaj 
non tamen omnipotcntia fnit forma, 
qua humanicas formaiirer dícebatur 
potens; nam licúe, in Gr'uko fuerunt 
dux naturx, lia ñ l l r u m d u x poten-
ú x . Vna Divina , íc i i icct , omnipo-
tcntia. Altera humana, ¿c ab illa d l l -
tincla. Vi l l a iguur et'ficatia n o í l r x 
rationis, ad inlufricicntiam rationis, 
quam addueit i l l . Godoyj declaran-
dam progredior. 
I lí. 
Decldratur infufficiéhfta ratio?iis, 
ab I I I . Godoy traditíC, 
A Rguo pr imo ad homincm con-
/ \ tra ratloncm 111. Godoy:Quod 
omnipotcntia l i t proprietas coníc-
quens naiuram D i \ inam, non to l i i t , 
tjuod convenire poísic alreri naturx 
prxrer D m n a m : crgo proprictas na-
ruram al íquam conlequcns, non fbli 
convenit habemi talcm naturam,po-
icílque cnuntiari de aliquo, de quo 
non prxdicatur natura, cuius eíl ta 
lis proprictas: ergo nulla eíl ratio, ab 
9. 
Confirina-
tur, ¿ ' vr¿ 
tur. 
I O 
Contra raj 
tionem lili 
A i III 
Qoiroga.Dc Potentia Animíe Chi i í t i . 
i i 
Refpondet 
tíl.Godoy. 
1 1 
Contra,-
íll. Godoyaddnda . Vtraque confc-
quentiá eí l lcgi t ima. Antccedcns:aii-
tem,ííl quo t o t a c í l di tncLil tas ,oíkn-
dirur iquod íaríditas increata ítt pro-
prietas conlequens aaturam D i v i -
namjiion toiUt,qaod convenlrepof-
fit alteri naturx prxter Div inam: cr-
go pariccr : q ú o d omnípo ten t i a ík 
p rdpderascdn íequcns naturam D i -
vinam, non tolUc, quod convcnire 
ppfsic alteri naturx prxter Divinam. 
Coñ íeqücn t i a cíl parí tate vera. A n -
tecedens veró eíl doctrina Ul.Godoy 
tom. i . i n i .p. eiijfp. i i . añerentis : hu-
manicatém ChrilVi eñe formaliter 
landam lantirate increatá. 
Hoc ar^Limcntum , quod tbrma-
t u m nlanet contra rationcm l l l . G o -
doy , ipfe in fe obieck «ww. 19.contra 
conclufionem, ad quod in proprljs 
priricipijs rclbondet ««w. 30. á m g -
nando dUparitatem inter Omnipo-
tentiam , & íanct i ta tcm. O m n í p o -
tentia namque non poteí l íab cún-
ceptu o m n í p o t e n t i x v n i r l cum na-
tura creara, eí prxl iando i uum cffec-
t u m , Vcl quaí l eftectum formalcm, 
eclam i n a a x q u a t é , n i l i í l lam phiíice 
informetj eo quod , cum operari fc-
quaturadefle e í í en t ix , fo rma prxf -
tans efle operativum proximum^ vel 
radicale,dcbet coní l i tuere í u b i e d u m 
in aiiquo eílc eflentix ÍLibrtantlaliA'cl 
acddenta!i,qiiod íihc identitate cum 
i i l o , vcl phiiica iüius intbrmarione 
prXiLire non potciupii í t ica autem in -
t o r m i t i o naturx efeatx, vel idc i i t i -
tas cum illa repugnat o m n í p o t c n t i x , 
& cuivis perfectioni D i v í n x d d c o q u e 
omnino repugnat, omnipotentiam 
naturx creacx \ 'n i r i íub conceptu 
omnipotentix, i l l i etiam i n a d x q u a t é 
prxitando fnum elíecb.im, vel quafi 
eñ ' jctum formalcm; & confequenter 
implicat naturam creatanl poten tem 
ad operandum , vcl ál iquid eficlen-
d u m per omnipotentiam conlVicui. 
Vnioaucem per modum íanctitatis 
non petit phí í icam intormationcm, 
fed paoraíÑ informatio eít ad fancli-
í i candum lufnciens. 
H x c eít dílparitas v quani inter 
fancticarcm, & o m n í jo tent iam, alia-
que Divina pr'xdicata aísi^navit 
Godoy Urit. i . in 3. part. ci'/p-*• 1 
126.i27.cr i x 8 . Sed v k r á hoc, quod 
taiis difparitas manet á nobisquadruj 
¡.'Hciter impugnata tom. anteced. difp. 
js-r.nunt: \ r¿i.cum feqcj. íemper m á j 
net contra ip íum efricatia noftrai pa-
ritatis, quod v t apparcat, infero con-
tra ip íum: crgo fanclitas increata co-
venit alteri naturx prxter D iv inam. 
Hxc confequentia ei lapud U l . G o -
doy manífcita . Suiumo nunc: aiqui 
lanclitas increata éil proprietas con-
lequens naturam Divinamiergo pro-
prietas conlequens aliquam naturam 
poteí l alteri naturx convenire: rui t 
crgo ratio ab l l l . Godoy adduda, & 
folut io non eíl ad rem. 
Quod aurcm fanditas iñerca ta ñ t 
proprietas conlequens naturam D i -
vinam,qLix eíl í l i l lumpra pofita num: 
anteced. vltra hoc, quod a nullo v i -
detur, poíle ncgarl, probarur: Omne 
ens ínc rea tum, a fe, *5c omnino inde-
pendens eíl ad mlnus proprietas con-
lequens naturam Divmam; fed faite , 
titas increatá eíl cns inc rca iúm, á te, 
6c omnino independens : er'go lanc-
titas increata cu proprietas conle-
quens naturam Div inam. Probarur 
lecundo: Omnipotent la , xrernitas, 
i inmcnil tas , increata fapiemia , 6:c. 
íunt proprietates confequentcs natu-
ram Div inam: ergo ctiam i'anclitas 
increata. T c r t i o denique probatur: 
landitas increata non c l l accldens 
naturx D i v i n x advenicns 5 crgo eíl 
ad minus proprietas conlequens na-
turam Div inam : crgo veía noilra 
TuHumpta eíl. 
E t v r c h r i u s efñcatía n o l l r x p a r i -
tatis ap'/areat, í b lu t íoqac U t Godoy 
prxcludatur , rationcm illiustranf-
cribo,- & ad litteram illins paritatem 
formabo: Omnípotentia ejl proprietas 
conj'equens naturam Divinam--, Jed f>ri~ 
prietas naturam aliquam (pji/eqttsnfjh-? 
li convenit hahsnti talem naturam^nec 
potefl enimtiari de aüquo, de quo nen 
prjedicatnr natura^ tiirtís ejl talis pro-
prietas: ttfé nmnipotenti.t fímplicith jn-
lum potefl com-enireicui convenit ejje 
Deum; ¿r confequenter folus Deus efl 
ommpotens. Sic l l l . Godoy . Nuric au-
tem contra [píiímfSan¿tíras increata 
ell })roprictas confequefas naturam 
Divinam ; ícd proprietas naruram 
aliquam confeejuens, foli convenit 
liabenti talem naturam, nec poteíl 
enuntiari de aliquo^de quo non prx-
dicatur nacura,ciruis c l l talis proprie-
tas: crgo fandkas increata íi)li:mr po-
teíl convenire , cu i convenit elle 
Deum , 6c confequenter íblus Deus 
eíl Sanclus Sandtitate increata. 
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£éce park l tcm ad Uttcram ratio-
his 111. Godoy tbrmatam, ex Vi cuius 
amplias dcclaratur eflicatia rioftrx 
paricaris, & íb lu t io 111. Godoy prx-
cluditur Sanditas increata i ficutóc 
'ómi i ipo ten t ia , efl: propriétas confc-
<}uens naturam Divinam:ergO quod 
racione proprletat ís a ñ i r m a t a r de 
vna, debet de vtraque affirraan: cr-
go cogicur UL G o d . ad aíTcfcndam, 
quod Sanditas increata íbli Deo 
conveniat , qnod eft contra ip íum 
tom.x. in 3,-parí, difp. 115 vcl tenetur 
aílcrcre, quod o m n í p o t e t i a folí Deo 
non conveniat, quod cít contra Ip-
í u m in prxfenti . T o t u m elaret ex ra-
tione 111.. Godoy iam relata. 
Dec la ra tü r denique efficada riof-
t r x par i raás ,& f imul proccluditur fo-
lu t io lll .Godr)y,ariter par i rá tém for-
mando: Omnipotcntia foü Deo po* 
tel l convenire: crgo fancUras incrca* 
ta íbli Deo conmeceré vakt .Antcce-
dens elt conc lu í io , quam in prx íent í 
tuetur 111.Godoy. Gonfequentia ve-
ro , qux elt contra ipfum, probatur, 
ideo Omnipotcntia íbli Deo poteft 
convenire , quia omnipotcntia cíl 
proprictas conícquens natiiram D i -
Vinam, & proprietás conícquens al i -
quam naturam ^ convenire nequit, 
n i i i illí, cui convenit talis naturas at-
qui landi ias increata c/t proprictas 
Cünfcqucns naturam Div inam: ergo 
íandi ras increata íbli Deo compete-
re valct. Gonfequentia cíl legitima. 
M i n o r e l l ev idens ,&iam o l l e n i l a i 
rtnm.i 5 .Maior aucein cíl D . T h o m x , 
cum quo 111. Godoy rjim.t : 
Arguo Iccfundo ad homindih etia 
contra rat ioncm 111. God: llat, quod 
omnipotcntia fit proprictas confe* 
quens naturam D i v i n a m , 5c quod 
convenire poísU alteri natura procer 
D iv inam: e í g o q i lod Omnipotcntia 
íit proprietas confequens naturam 
Div inam, non probat, quod Omni -
potcntia íbli Deo conveniat: criio 
convenire potcll humanirati C l i r i i t i : 
crgo nulla cft ratio 111. God. Tercia 
conícquent ia cít legitima. Secunda 
ínfercur exprima. Prima vero co.tat: 
narn ratio, qua Ui. Godoy probat ex 
D . T h o m a <it. ntim.i: Ó m n l p o t c n -
tiam íbli Deo convenire po l Íe , e i l , 
quia cft proprictas confequens natu-
ram D i v i n a m , & proprictas confe-
quens a l i q i u m naturam, convenire 
nequie, n i l i i l l i , cui convenic calis na-
tura. Anteccderis autem, i n . quo itat 
difficultas,probatur: potentia pafsiva 
cít proprietas confequens materiam 
prinlamí fed ítat, quod potentia paí-
üva convenire pofsic alteri natur íc 
prxter míüe r i am primam: ergo ílat, 
quod oraníjiotentia. fit proprictas 
confequens natura t)ivinam,<Sc quod 
convenire pofsit aifeíi natura; prceter 
Divinam. M?.iorconftat:na,m potcn-
tentia pafsiva non cíl proprietas com 
poíiti ,niíi racione principiorLim;non 
fo rmxj huius cnim proprietas cíl ac-
tuare , quje eft proprictas contraria 
potentiaí pafsivíc: ergo eft proprietas 
confequens materiam primam. M i -
nor probatur: potentia pafsiva con-
venit Angelo; recipit enim intellec-
t ionem, &. vol i t ioncmj fed Angelus 
eft altera natura proeter materiam 
primamj carct cn im materia prima, 
vt ápud omnes Thomiftas eft certa: 
ergo ftac, quod potencia pafsiva con-
venire pofiic alceci naturas prjeter 
maceriam primam. 
Concra conclufionetn potcl l hoc 
obijeiargumentum: i tapropr iumef t 
De i , omnia feire, ac omnia poflejfed 
in Cl i r i f to D o m i n d eft feicntia o m -
n ium : ergo & omnipotcntia. Hoc 
argumentumaddueit 111. G o d o y n. 
10. licct alicer ef tbrmatum, & o m -
mifla illius íb lu t ione . Refpondco 
diftinguendo maioremnta propr ium 
eft Dei,omnia feire feientía increata, 
ac omnia polle concedo maioremj 
feientia creara negó maiorem. D i f -
t í n g u o q u c m í n o r c m : f c d i r l Chr i f to 
D o m i n o cft i'cicntia creara o m n i u m 
o m i t t o m i n o r c m ; feicntia incrcaca 
n e g ó m i n o r c m , & confequenciam. 
Icaque l icut , quia Omnipotentia eft 
Dei proprietas, nu l l i creaturx con-
venire pocefU ita feire omnia feicn-
tia increata, nul l i creaturx conveni-
re valct, quia cft De i proprÍetas , ideó 
dixlmus tum. prxcedentidifp.ii. i n -
t d l c d r i C h r i l u non poíte intelligere 
intcllcclioneincreata. Vnde licct in 
Chrifto D o m i n o cílet feientía om-
nium , argumentum non vrgeret, 
quia cftet feicntia ereata, qux Dei 
propria non eft. 
Aliqua futir Scripturx , & Pa-
crum teitimorlia , qux contra no í -
cram conelulionem obijei folent, 
quorum foluciones videndas relin-
quo , t u m in 111, Godov f. i ; kmus 
uifp. T u m : in noftris. Ec t u m deni-
i l 
Objicief 
contra con^ 
dufioumi 
A s 
Q u í r o g a . D e Po ten t ia A n i m a n C h r i í l i , 
que in. alijs. Et hxc de uta a i ípu ta t io - j rb qu^ntur j quare Deus non ei dederit 
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A n C h r i f t u á j V t h o m o , f e c e r i t m i r a c u l a , v t c a u f á p r inc ipa l i s 
moralis? 
§. Vnicus. 
Jguihufdam f r r f u f f n p ü s j e e r a f M e n t í a defenditur. 
adduclis per manuumin ipof i t í oncn i 
laniratcm rcllicuille. ó .et iam, ¿*S, 
iap. hxxcxy Óc loannis o.cr 11 paísim-
qnc alibi plura miracula á Chrhio ,v t 
homine , reteruntur parrara, quod 
Eiaia; 61. cap. fuiil'e de ípfb p rxuun-
cianmi: comear ex Lucaer^. 4, illis 
verbis: Spirnus Do mi ni fitUr me, ec, 
quod vnxerit me. ere 
Ex quibus Scripturx locis,lic rario 
pro verírate indubirara formarur: 
Sulcirario morruie l t verum n iracn-
lum, ícü actio exupcransomncni vir-» 
lutem caufarum paturaliuin. I tem, 
rcitirurio vílus repente tacU,cú z&io 
veré miracui^ila; cum in mouo exu-
peret onineiii vir tutem caularü na-
íuraliñí icd Chriltus Doniinus mor-
ruos fuicicavit, ve parer de L á z a r o 
loann. 1 1. mm. 4^. de filio v i ü n x 
Luca: 7. num. 15. Item €a:co a nari-
virare dedí t \ Uuni loan. 9. w«w.c:cr-
gu fecit vera miracula. 
Si aut tm uicas: hxe, «5c alia, qua: a 
Chri i to rctoruriturnatrata,nun fuitté 
vera miracula, fed p.iautaliica, i i u lo -
r¡a,<!k. ap{ ari>.inia,c.\ nUído7c]iio Aia-
gi in Egipto, Exvd. 7. tecerunt nuiira 
opera admiratlonc di^na-A' qux m i -
raculorum fpeciem gerebantj íicuróc 
Math. z6*. prxdicirurde A n t i - C h r i i -
t o , t a d u r ü m figna mendaria, quod 
de miraculis C i i r i a i pci fidos ludxos 
r e n í i í k , rcf l r t Hyi ron in .us Math . 
i ó . ad illa verba: Jgw aurem tradÚit 
eum^ ¿ce. 6c de Vigi iant io , & Euno-
mió reten Lindamus P/Wí?". 1, aede 
Vvaldcnllbus teltan»-urTurrccrcma-
M Uhro 4. Suhi/nn cap. 3 5. M&baeJ de 
de Medina liiro 1. de re fia fide cap. 7. 
N u m . 1 | N hac d i íputa t ione , vt omnino 
Sputd (¡t i cercum fapponimus primo : m i -
fmraculum racuÍLlni efíe opus prxcer communc 
ordinem rerum tactum, quod exce-
d i t omnem vi rmrcm cau<arum na-
tural ium. ( & ideo L>ivlna virtute fit) 
Notar autem D . T h o i l i . i¿part.quxjt. 
48. artic. 3. miraculum duplickcr 
pofíe excederé vi r tutem naturalcm. 
Pr imo In íübltantia adtionis; ve re-
íufeitatio m o r t u i j q u x á tota íimul 
congerie rerum naturalium fíeri non 
potett. Sccund .) in modo , qualker 
reílirurio vif'is elt opus miraculosú; 
quia quamv is \ i r tuie cau ía rum na-
tural ium poisit d a r i , feu rc l l i tu i fa-
cultas v i l ! va, led non tanta facilíta-
te , óc celerúatc. 
Secundo,vt de fide certum fuppo-
Chriflusfe nlmus: C l i ru l i i , v t honiinem,aiiqua 
c\t vera mi. vera miracula* fecille. Conllat hoc ex 
rácula. Math . cap. 8. vbi legi tur , leproí ium a 
lepra mundafle. FUium Cenrurionis 
fánaíVe. V e n t k , & mare imperafle. 
Dxmones ab oblcfsis corpoi ibus ex-
^uli i ire, qax omaia miracula lunt,óc 
luprá communem ordinem r¿ rum. 
Et Math . cap. \ 1. I janní per Diicípu-
Jos inrerroganri: A n eíiet verus Me-
íias? Qhriitus r e ipond í r : Ux^&re-
nuntiate loann'i, qu.t aniijlj!, vidi/-
tis, CJÍCÍ vvient, Claudi amhulant, Le-
frafi mundantSurdi audiuHt, Mor-
tuiref ir^unt.HU miraculis i u i a i v e n -
tus veritatem Difclpults loann^ ¿oti-
tcilaiu loa m . ca-}. 4. vbi refertur i l u -
mine 1 Ox no ieoDreli l i in ab oprx-
íione O emaais tílilid expellcado l i -
bsrafle. S jc ram Símonls libzrafle a 
febre, ¿c inar .n ' s ad cius orxfencíam 
Ratione of^  
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6c Caitr.o de hcelibus Perh rmracu-
lum-. 
H x c autem refponfiOjVt hxrctica, 
reijcitur pr imo: Omnes naiiique Ec-
cieíix Parres hxc , óc alia á Chr i í to 
tácla, non phanraiUca, fed vera fuille 
miracula, docent. Secundo: nam id 
eojtcitc Cbr i fo í t omo Homil. 36. in 
loan. cap. 5. in miracuio q u i n q u é pa-
num, nc fufpicio, aut dubitacio o r i -
retur de veritate miraculi , non í b -
l u m miraculum feci t , to t homines 
lacurando, fed volui t , vt multa frag-
mentorum reliquix fupereilem ; oc 
mundato Leprolb,vt imprudentibus 
l i lcnt ium imponerct , ¡ ] lum ad Saccr-
dotem miísit , Vade^ , inquiens: oftende 
teSacerdoti. L u c x 5.Et in Nuptijs v i -
num Archi t ic l lno ierr i imperavit: Et 
loan. cap. 5. Vt crederetur miracnlum, 
& nemo falfum, ¿r fimulatum opinare-
tur, nonj'olum lan i^tentem fanavi^fed 
vt leftum auf¿rret\ iufns ejl. Et B mil. 
74. in loan. cap. 11. Ideo^  ait Chrilb^-
tomus: Lazants manduca^at cu ChnJ* 
ti, vt vei\ey¿r non phantaflic* refurrec-
tionis fignum darctur, nempe, quiapofi 
totdies iO* viueretjCT comederet. ¿ t 
Homil. ó i . i n loan. cap. 111 Ideo Laza-
rum pojlauam exivit li^atus e monu-
mento,i "jñt a vineulis folvi,vt eum tan-
gentes, nofeerent verenefurrexij/e. 
Ter t io reijeicur : nam miracula 
C h r i i l i fada funt ad contellandam 
eius Divin i ia té , cumque verum efle 
Meíram^vt conllat ex lilis verbis Ma-
Ch. cap. 11. ¡te ^ renuntiate loanni. 
quje dudifiisiO' vidijíis. C¿ci vident, 
Claudi amhulant, (jrc His miraculis 
refpondens loanni interroganti: A n 
eflet verus xViefias; fed faliis miracu-
lis verlcas oliendi non p o t e í t : ergo 
fucrunt veramirac ila, 6c non phan-
taitica. Denique reijeitur: nan p rx-
dictas Lazari, & fnij v idux refurrec-
tiones elle vera miracula, & non av-
parientia, ex eo manifeite colligirur, 
quod in contexiu dieatur, ílíos fuifle 
mortuos. De L á z a r o c n i m i b i dic i -
tur: Statim prodijt, quif terat mortuus. 
Et de filio v idux: Et re/edityijui c r\t 
mortuus: fucrunt igitur miracula ve-
ra, & non pnanrauiea. 
Iam ex his, vt o m n i n ó certum, & 
indubirarum fuilponimus tercio: m i -
racula }\atrata a Chr i i to D o m i n o no 
fuilfc vircuce, aut arte Dxmonis fac-
ta. Ratio cíl: quia, v t omnes Theo-
log l fentjunc, vera miracula folum 
8 
J^uodam 
qüajítum. 
Refp onde-
tur. 
poílc erlici vircuce Div ina : cumergo 
ea, q u x Chritlus fecit, vera miracula 
fuerint, non fucrunt ab ip ío , D x m o -
nis vircute facía, quod ipfe Chril tus 
tefratur loan. 4: iifis verbis: Pater in 
me manens ipfe fecit opera. Et cap.*, . ib i : 
Opera enim , qux dédit mihi Pater, vt 
perficiant ea ipfi opera, 'qu¿e ego fació, 
tejlimpnium perhihe'nt de me. Et L u c x 
11. Si in dígito Dei eijcio Damonia, ¿ye. 
vbi nomine digni virtus íignificatur 
Divina, iuxta i l l ud Exod.Z.Digitus Dei 
j l hic-, V b i cciam probat , Chrii lus 
non in Belcebu Principe D x m o n i o -
rum fe cijeere Dxrnonia ; quia alias 
Sathauas ageret contra fe , óc K e g -
num eius eíiet divifum; 
Si autem quxras: vnde confeabie, 
p rxd ida opera Ghricti D o m i n i fuiíle 
verá miracula , oí n o r i r p h á d t á f t í , 
aut arre Dxmoi i i s faefa? Rclbondeo. 
Qáthol lcps facilimé convinci ob p rx 
Uicta Scripcur^ loca ,& cot Pacrum 
auchoricaces. Iscgances aucem Serip-
curam,& Ecelelianl non convinc i -
nms poiicivc; b e n e v e r ó negacive,id-
elt, po í lumus folvere omnia fophif-
maca, q u x contra ver i tá teni prxdic-
corum mi racu lo ru ín nobis obijeiant, 
ve dicicur de demonitratione miue -
r ioru in noftrx fidci,prxfcrtim, T r i -
nicacis , Óc Incarnacionis. V n d é ad 
fummum poí lumus illos manu du -
cerc ad miracula C h r i i l i credenda 
aliquibus congruencijs, quas expen-
dic Scocus in 1. ü)Jí:x. q . 7 J ^ u i a 
Quarro fupponimus, v tapud o m -
nes 1 hologos verum i v í r tu tem iu-i Virtús pa~ 
pernaturalcm ad miracula parranda tran^i mi-
communicatam fuille Chr i i :o D o - r icuíafuit 
minoab inítantí fux Conccptionis. Chrifte 
Cuius ratio cíl: nam virtus miracula ^ / ; -nflanti 
parrandi data ed hamaniiaci C h r i u i fuxeoncep-
v i vnionis hypotlaricx,ac veluti pro-, í/^/j 
grietas ipfam conlequens: Sed vnio 
hypoí la t ica fuir ab imíant i Concep-
t ionis:crgo tune fuic conimunieara 
virrus p-xdida.Deinde: nam hoc cx-
rol l i t cxceUentíana , 6c dignitátena 
C h r i i l i D o m i n i : ergo ab i l io indan-
ti debet Chrifto D o m i n o prxdié la 
virtus concedí . 
Supponlmus quinto etiam a'^ud 
Theoiogos certum: v í r tu t em fuper-
natur. ikm ad miracula taciendafuif-
fc Chr i i to communicatam perma-
nenter, «Se quali i^ er m o d u m habicus, 
ad dift'crenciam aliorum S.mclorum, 
quibus talis virrus communicarur 
I O 
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í b lum per m odum rraníeuntis; Hoc 
t a m e n n o n í c a eíl intcUlgendum, vt 
prxdicla virtus fucrlt in Chr i i l o q u í -
dam habitus, fed quod illa pro fuo 
Jibito v t i porerat, co , quod Deus 
femper adilabat pa ra tusád eius nu- ; 
tunij co modo , quo habitibus pro l i -
bito v t i poflumus. Sic igitur intcllec-
ta fuppoíi t io, ratione iam ta¿la pro-
batur : virtus enim ad miracula ta-
cienda communicata fuit Chr i i lo 
Domino v ivnionls hypoilaticx , ac 
veluti proprietas i l lam coníequensj 
atqui nypoí la t ica vnio fuit perma-
nens: ergopermanenter, óc quafi per 
modum habitus fuit communicata 
Q i r i d o D o m i n o virtus miracula pa-
crandi. 
Suppono fexto: quod caufa mora-
lis cíl iila,qua; non influir in cifecluin 
ph iñeé , ícd tantum c l l caula, vt phi-
iica influat, rogando, intercedendo, 
impetrando,aÜo ve modo impetran-
do , & obtinendo , v t caula phiiica 
operetur. H x c caula moralis dívicli-
tur ab aliquibus in principalem, & 
in í i rumenta lem.Caufa moralib pr in-
cipalis eít i l la , q u x per fe jpfam,aut 
virtute.proprla í u a a e t A movet cau-
íam phiiicam ad operandum. In l l ru-
mentaiis eft; q u x non per fe ipfam, 
aut vir tutepropria, fed virtute alte-
ríus caufx moralis ílbí communica-
ta, feu ab alio i ib i derivata, íaadet,óc 
movet cauiam phiiicam ad operan-
dum. Vnde ille, qu i confulit ,vel ím-
perat homicidium, orar, vt í i a t , v c l 
ad i l iud faciendum fuadet, dici tur 
cania moralis prindpaiis 5 huius au-
tem nundum,aut littera,dicitur cau-
la moralis inilrumentalis. 
Suppono feptimo: quod caufa m o 
ralis principalis potert duoüci tér c ó -
íiderarí . Pr imo comparat ivé,vei ref-
peclive ad caufam moralcm, feu in -
genere caufx moralis.Secundo com-
pararive , vel refpective ad caul'am 
phi'Icamprincipalem. Primo modo 
nequit efie ínf t ramencum/quia in ra-
l i genere non fupponit aliam caufam 
principalem Secundo m o d o o u t i m e 
poteíl i n í l r u m c n r u m appellari,- nam 
cum caula moralis cauíer pe rmod i i 
impetrantis cffeclum á caufa phiiica 
principali , reete dici poreí l morale 
in l l r iLnemum, quo caula princípalis 
phiiica vtirur ad efF:clus phiiicc cau-
fmdosjvndc etiam in communi m o -
do loquendi caufa moralis dici tur 
iniirumentaiis relpeClu phií icx, qua-
tenus caula phiiica dicitur per tale 
m é d i u m impetrator ium, vt per i n l -
t rumen tum,opera r Í . 
Hoc declarar egregíc dívífio ínf-
trumenti ab ómnibus fada i n p h i l i -
cum, & morale. Phí t lcum eíl^ quod 
phií lco, & reali int iuxu operatur eí-
fedum, mo tum tamen á cauíá pr in-
cipali, vt ell ferra refpedu fciíionis; 
calamus reipedu l i t terx ócc. Morale 
eíl, quod operatur cftedum,excitan-
do aiium, vt i l l u m phiílec operciur, 
v t eíl men tum reipedu prxmi) ,Óc 
conñ l i um, aut orarlo reipedu mor-
tis. E l l tamen máxima ínter hxc í n t 
trunienta diflcrentia: nam iu í t rume-
t u m phi i icum proxime, Óc immedia-
te atringit cfrc&üm ; morale autem 
r e m ó t e tantum,leu med ía t e ,nempe , 
mediante caula phiiica iní t rumenra-
il,<5c principali>quam atrahitjeu mo-
ralitcr mover.vr operetur philiccef-
fedum. Hac iraque dlvilione fuppo-
li ta, ciodrinam leprimx fuppoíi t io-
nis oilcndo pr imomier i rum refpedu 
p rxmi j , 6L con l i l íum, leu orado reíl 
pedu mortis , funt in í l rumcnta mo-
raliaj atqui n ó funt inllrumcnta mo-
ralia comparat ive,vcl rcfp<'divead 
cauiam moralem, feu in genere cau-
íx moraiisj naai in hoc genere funt 
caufx principales, vt eíl apud omnes 
manifeí lum , & clare dcducl tul ex 
d id í s num. 11: crgo funt ini ' rumen-
ta moralia comparative, vei refpecti-
ve ad caufam phiiicam principalem. 
Oftcndo fecundo dod r inam fu-
prapoiiram: caula phiiica principalis 
eí lpri i f icum ini t rumentum cempa-
rativé ad cauiam phiiicam principa-
lem: ergo nui l to melius caula mora-
lis principalis poteí l elle morale i n i -
t rumentum comparaiive ad cauiam 
plihicam principalem. Coulequcntia 
cíl manifcUa: nam magis repu;iiiat. 
cjuod caula principalis in genere phi-
Uco i l t iní lrumentaiis comparativa 
ad cauiam eiufdem generis, íciliecr, 
ad caufam phiiicam, quá quod caufa 
principalis ín genere muris i i t inílru 
mentaiiscomparative; ad caufam d i -
verli generis, nempe, ad cauiam phi 
ílcam. 
Antccedens autem probatur: cau 
fa materialis, 6c fjrmalis in genere 
phificacft caula phifica piiQcwaiis) 
fed cauía materialis, 6c formalis in 
genere philico eít phiíicu inl l rumer 
hiftrtmien-
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t u m comparatiyc ad cauíam .\>h'ú\~ 
cam cf ík íen tcm, qux principalis eít: 
crgo caula phiíica priñcipalis eít phi-
l i cum inftruincntum comparative 
ad cauíam plaifica pr lncipaié . Ma io r , 
& c o n í e q u c n t i a t e n c n t . M i n o r p ro-
b a t u n i d , q u o d , a l i q u i d p h i i i c é reci-
picndo, deícfvit c a u í x principali ad 
aflequcndiini c f t eüüm,e í l caula ma-
terialis in . genere ph i f i co , & íiraul 
ph i í l cum i n U r ú m e n t u m compará t i -
vé ad caufam philicam cfñcientem, 
qua; principalis elt. Similiccr ¿ t iam: 
i d , quod per phi í icam cxpul í ioncm 
alterius corporis deíervi t caufai pr in-
cipali ad a í l cquendum eftechim, cft 
Caüfa formalis in genere phií ico j & 
í imul phi í icum i n í t r u m e n t u m corn-
pararive ad cau íam phííicá efñt icn-
tcm, q u x princiralis cft; arqui aliqüá 
runr ,qux,al iquid philicc rccipiéhdoi 
ócal iquid phifice expeliendo; defer-
viuntcaufai principali ad a í lcquen-
d u m eftecium: crgo caula máterialis , 
& tbrmalis in genere phi í ico elt ph i -
í icum in l l rumentum comparative 
ad cauianl phií icam efíicienté. Con-
fequentia ex prxmifsis infertur. P rx-
mif lx autem íunt prabaridx. 
Probatur itaque maior i nam i d , 
quod aliquid phiíicc recipít , eít caü-
ía lilaterialis in genere phi í ico , i d , 
quod phiíice aliud cipel l i t , cft caula 
tormalis in genere pí i iuco; fed íi vnú 
recipiendo, & aliud expeliendo , de-
ierviunt cau íx principali ad aflequen 
d u m cfKechim , v t rumqi ic ell phi í l -
cum i n í t r u m e n t u m comparative ad 
caufam phi í icam cfhcientem i ergo 
id ,quod,al iquid phificcí recipiendo, 
defervit caulx prirtcipáli ád áfleque-
d u m effechim, elt caufá lilaterialis in 
genere p h i f i c o A fimül p h i í k ü m iní-
t rumentum con^parative ad caufam 
("'hilicam efhcicnteíii. Confcquentia 
eít legitima. Maior elt manifeí ta:nam 
i d , quod aliquid eflicit p h i í i c c , eít 
califa efliciens in genere phi í ico: cr-
go l imi l i tc r . M i n o r elt not tor iamam 
inl t rumcrtum elt,quod defervit cau-
fx principali ad a í l cquendum cffec-
tum.Confcquentia legitima ápparer. 
Probatur iam minor fuprájpoíiti 
s v l l o g i í m i : nam ferra , recipiendo 
phiíicc m o t u m localcm, deíervit ad 
conficiendám arcam, de q[Uo Scotus 
in 4. dijl, 1. qu.tft.\. & dift. 1 3 .qnxfl. 1. , 
S y g i ü u m autem, expeliendo phiíice 
al iad corpus, attin^ic formam i m -
prx l l am in cera: ergo aliqua fun t^ 
qux aliquid phiiicé recipiendo , & 
áiiqiíid phiíice expelleridb, deferviút 
caufx principali ad á f l equendum cf-
íectíim. O m k r ó alia exclnpla pro 
probát ione miiioris>tum,quia in phi-
l lcávidéi i p o f l ü n t j t u m e t i a m ^ u i a 
hxc eít ekprxila Scoti doctrina in 4. 
dift. i . qüx:fl. $ .Díá:z d num. i i . no-
tentur^quia funtvalde rieceflaria ad 
di fputa t íonem,fequentem: , 
Suppono den iqué : quod difputatio 
prxícris o r tum auxit t^ . d iv i í l one illa 
caufx motalis in principalcra, «5c inf-
t r u m é n t a l e m , de qda diximus nu?n. 
11. & ex duplici acceptioríe cáufx 
moralis principalis, de qua lócu t i fu^ 
músnum. n . Quo atiente confide-
ratOjdifpütatio elt fine con t rovc r í i a ; 
cifc chim lis parvi moment i , vt ex Ar» 
haga di/p. 4.1. ./¡¿f. i.num. 24. nota-
vit Máí t r ius /» 3. áft . 1. qu¿fí.Srnum¿ 
i Só. in fine. Pl^o eius tamen declara-
tionc dúpiicclri í tatuefnus conclu-
í ionem. 
Prima conc lu í io : Chriftus^vt homo., 
fecit miracula^ vt caufa principalis mo-
ralis comparative ; vel re/pe¿7ive ad 
caufam móraleWy feú confiderata in ge-
nere caufx moralis. íri hoc fenfu íta-
ruit 111. Godoy num. 50 fuam conclu-
í ionem, quam docent c ó m m u n i t e r 
Theologi , & probatur breviter: nam 
caula, q u x eít prima in aliquo gene-
re, eít in rali genere caula princioalisj 
fed Chr i í tus , v t homo, elt caula m i -
raculorum prima in genere caufx 
moralis: ergo cáufat illa principaliter 
moraliter. Maior con í la t : nam caufa 
iní trumental is caüfat in vir tute alte-
rius, cu'Un agendo fubordinatun fed 
caufx p r imx , vt ta l i , repugnat i n v i r -
tute aherius caufarc,alijquc í 'ubordi-
nari: etgo in eo genere, in quo caufa 
aliqua eít prima, nequic efic i r i i i r u -
mentalis; M i n o r etiam coní tans eít; 
ná caufa, qux in aliquo genere pr io -
rem non prxfnpponit, eít in tali ge-
nere, prima; fed Chr i í tus , vt homo, 
non í'upponit caufam priorem in ge-
nere cau íx nioralis , nec ab aiiquá 
caufa iltius generis depcddet; cu n i 
folum dependeat a I>eo, qu i caula 
moralis non eít: ergo Ght i íh is ,y t ho-
mo, 'e í t caufa, lícet non prima abfo-
lu t e , prima tamcrí in genere caufx 
moralis. 
Con í i rma tu r : nam caufa , q i i x in 
eñcvttum influic per v i r tu tem pro-
priani 
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prlam íibi, & adxqucintem, vel exce-
dentem perfedloncm ef fe¿ lus ,non 
eít caufá inf t rumenta l í s , fed pf inc i -
palis illiusí fed ChruUis, vt h ü m o , i n -
fluít moraliter i n effedus miraculo-
los per v i r tu tem íibi propriam, exce-
d e n t e m í n genere mor í s pcrfeciione 
miracLilorum:ergo influir in illa m o -
raliter princlpaliter. l i t e funt proba-
tionesí quas addueit 111. G o d o y pro 
fuá concluí ione , & ex ipíls apparet^ 
conclu í ioncm ftatuere i n ieníu , quo 
nos í latuimiis, 
Secunda conc lu í io : ChñftnsyVt hd~ 
mo\ fecit miracula,vt canfa moraUs itijl 
trumentalis comparative, ve/ rejpeáfive 
ad caufam phifteam prin -ipalem. Hcec 
concluí io videtur ita certa, & gene-
ralis, ac prxcedens,& probatur hac 
vnica ratione: quod Chri l lus, vt ho-
mo , tecerit miracula, vt Cviuía princi-
palis moralis comparative , vcl ref-
pcclivé ad caufam moralcm , non 
obc l t , vt feeertt miracula , vt caufa 
moralis inllrumcntalis comparative, 
vel refpedive ad caufam phificam 
principalem : ergo C h r i l l u s , vt ho-
mo , fecit miracula, vt caula moralis 
inllrumentalis comparative, vel ref-
peelivé ad caufam phiiicam principa-
íem. Probatur antcccdens:caula mo-
ralis principalis comparative, vel ref-
pedive ad cau íam moralcm, eíl m o -
ralis Iní l rumental is comparative, vel 
refpcdve ad caulam phiiicam princi-
palem : ergo quod Chri l lus, vt ho-
mo, tecerit miracula ^ v t caula pr in-
cipalis moralis comparative, vel refj 
pcdve ad cauíam moralcm, non ob-
cíl, v t fecerit miracula, v t caufa mo-
ralis ínílruriicntalis comparativef, vel 
r c íbed ivé ad cauíam phiiicam prin-
cipalem. Confeqnentia cft legitima. 
Antecedens autem coní la t ex du lis 
num, i z , &proba tummanc t numAS; 
& feqq1 
Ex hac duplíci conc lu í ione dccla-
rata manct linc controverlia difpu-
tatio. Nec contra noftram fecundam 
conclutionem aliquid obiieít UU Go-
doy ^icc obijclcp.dum invenio. Q )n-
tra primam autem quodam argu-
mentum (quod difiicile vocar) iib¡ 
obiccit num. 9. quod contra nos ne-
quit obíjei, ' c l l enim ad homin-€m 
contra ipfum , & omnes T h o m í l t a s 
allcrenrcsr quod Chril lus, vt homo, 
pliilice miracula caufaverit,de quo 
difputatione fcquenti , oppoi i tum 
contra 111. Godoy ilatuemus. Jtt hxc 
de il la difputatione applicanda 
l i t terx M a gilí r i , vb i 
difputatio p r x -
eedens. 
D I S P V T A T I O 
Q V A D R A G E S S I M A . 
A n h u m a n k a s C h r i í l i D o m i n i i n í l r u m e n c a l i t é r p h i í i c é cfFc¿tus 
m i r a c u l o f o s c a u l a v e r i t í 
AferittAY fiatus difficiiltatis , referuntttr fententU y Vera eligitury O* 
anthorttate probatur. 
SVppofitís hís, quar fuppofita ma-nent difputatione prace'Jenti j in 
hac difputatione tanquam certum 
fupponímiK pr imo: Chnfl:imT,vt ho-
mincm, non eftecific miracula, efíi-
cientiaphihca principali,-in quo om-
nes Theologi confentiunt,quod p r i -
mo probat ül . Godoy jíttw. 1, ex D . 
Bernardo lib. de difpenfatione, & pre-
cepto , vbí a í t : Jíle folia potefl legem 
immutare, qui legem condidit; fícutpatet 
in legibus humanis, quod J'olus Impera-
torpetejl Ugirh inmutare, vel difpenfti-
re in lege, qui condidit legem. t^ux ver-
ba reícrt D . T h o m . qusjl. 6. Ue poten-
fia artic. 4. fed folus Deus legem cur-
fus naturalis ín í l rü inergo folus Deus 
p o t e í t e u r f u m naturalcm rcrum i n -
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quolibcc miraculo curílis naturalis 
r c raminve r t i t ü i - j i ñ illoque dií'pen-
íaCLir;crgo folus Deus potclt per pro-
priam vir tutem, Óc vt cania principa-
lis, rjiiracLiioíum opus ctncerej& c ó -
í c q u a i t e r humauitas Gl i r i f t l D o m l -
n i , velChrill:as,quatenus homo)noii , 
influxk in c í í edus m i r v i c ü l o f o s v t 
cauía efñciens phií icaprincipalis . , 
Probat fecundo num. 3: eíl enim 
de ratione miracuil talis í impliciter, 
ve fíat prceter, aut fuprá ó rd inen i t o -
tius natura; creatx; led nullus prxter 
D c u m poteil aliquid efliccre propfia 
virnute, quod l i t fuprá o rd inemto-
tius naturx creatse: erL;o nullus pras-
ter Deum potell miraculum faceré 
propria vir tute , & vr caufa principa'-
lis. Confequentiacll bona. Maior eft 
D . T h o m . iocis cit.&c patet; non enini 
fuflicitad rationcm m i r a c u l i q d ó d 
l i t fuprá ordinem natura: parLicifla-
ris5 aiiás motus violentus iapidis fur-
fum eflet miraculolusj cum i l t p rx-
te rord incm natura; lápidis , i rno , & 
Contra lápidis naturam, quod nullus 
d i x l t : c r^ó cft de ratione miraculi , 
quod i k lupiá o r d í n e ñ i totius natu-
ra; creatx. M i n o r aut(?ní probatur: 
quod enim fit principaliter ab aliqua 
caula creáta , non eit fupra ordinem 
talis caulx; óc confequenter non eíl 
fupra ordinem totius naturx creatx: 
erg j nullus prxter Deum poteí l per 
prv)priam vir tutem, & v t caufa prin-
cipália efliccre i d , quod clfcntialiter 
pciic efle fuprá ordinem totius natu-
ra; creatx. . Í r ^ i i 
¿jupponimus fecundo: quod caufa 
pbliicá e l l , q u x philice, & immedia-
te attingic eifectum,vel vt caufa pr in-
cipaiis, dedí calor producit calorcinj 
vei ve caula inllrumentalis, licut ca-
lor producit formam ignis. 'Caula 
vero moral is , qux folum mediare 
i l l um att ingic, vt confulens , p rxc i -
picns fice, de quo diximus Jifp. antee, 
num. 11. Nec ubcíl , vt folum med ía -
te attingat eífeclum, v t caula mora-
lis l i t vera caufa. Quod oilenditur 
pr imo: nam Chr i í lus , v t homo, tcc i . 
vera miracuia , vt caula principalis 
moralis: crgo caula moralis el l vera 
caufa.Antecedes docuimus difp.prx-
ced.num. 19. q ü o d ctiam habet l l l . 
Godov eadem dify. num.s. Conle-
qucntiaeit legitima: a l ioquim verus 
etfectus a caula no vera procederct. 
quod cit falfum. Secundo: nam ticucj 
nnaüs cauiát movendo efíiciens, ita: 
caufa moralis caufat confulendo, vei 
prxc ip ícndo cfriciens; fed caufa fina-
lis cft vera caufa: ergo vera caufa eíl 
caufa moralis. D e n i q u é : nam mer i -
tum veré caufat p rx rn ium, & confu-
lens homkid iü , veré caufat occifsio 
nem in communi acceptione 5 fed 
vtraqiie eíl caufa moraiis: crgo caufa 
moralis ell vera cauíá. 
H o c i g i t u r ita fuppoí i to , quod i n 
examen vertimus, eíl: A n humanitas 
C h r i í l i , v t i n í l r u m e n t u m phif icum 
-Divinitatis, caufaverit effedus mira-
cuioíbs? Hanc controverfiara m o v i t 
D . A u g u í l . lib.xi.de Civit.cap.9-ezm-
que indecilfam rcl iqui t his verbis:^/-
ve enim Deus ipfe per fe ipfum miro mo-
do, quo res temporales operatur ¿eternus, 
fivlperfuos miniflros ifia fac ia l ¿r <?^ -
dem ipfa, qua per minijlros facit, feve 
quxdam faciat etiamper ntartyrum Spi-
ritus^jtve per homines adhuc in corpore 
conflitutosyjive omnia ifla per Ándelos y 
quihus invifihilitlr , immutah'úiúr , ¿y 
mcomparabiliter imperat, operatur , vt 
qux per Martyresfieri dicunturyeis ópe-
rántibus tantum, {¡k impetrantibüs, non 
etiam operantihus fiant, five alia fiant 
ifiisi alia illis modis, qui nullo modo co-
pre hendi a mortalibus pojfunt, ei pro-
feóio atteflantur hac fideiy in qua carnis 
in ¿ternum refurreSíio prxdicatur. 
Eandem controvertiam ad exa-
men fxpe revocauit D . Thomas, i n 
qua, texte Caietano, varius fui t . N a m 
in 5. dijl. 16. qiixfl. 1. artic. 3. in cor-
pore conccfsir: miracuia non n i l l per 
modum intercefsionis,tam á Sandis, 
quamab anima Ghri í l i fieri. Verba 
D . T h o m x funt hxc: Kt ideo nec ali-
qua virtus corporalis, nec fpirituaHs7aut 
Anirn*, aut Aneeli, nec etiam Animx 
Chrijlipotuit ad immutationem legis na-
tura impofitx divinitus, ttffi per modum 
orationisy autintercef ioniss ideó hoc 
fu 'nfignum Deitatis Chrijli, quod impe-
rando, (¡"na perficiebatj ¿ ' nun ot ando, 
ficut alij San&i. 
Idem docuit Angeücus D o d o r 1. 
1. qu.fjl. i j S . artic. 1. ad 1. per hxC 
verba: ^uod/nutprophetia fe extendit 
ad omnia, qux fupernaturaliter poj/unt 
covnofci: ita operatio virtutum, ideft, 
virtus patrativa miraculorum,fe exten-
dit ad omnia, qux fupernaturaliter fer i 
poftunt, quorum caufi efl Divina Omni-
pfitentia. C u m crgo alijs in locis op-
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poí i tum aííerat D . T h o m á s , innega- . cfíicatiams á Chr i í l o imt tm,v t a cau-
b i k videtur, varium fuiflc ín hae dif* i la meritoria. 
fícultate D . T h o m . quod fatis arguit 
difficulratem difputatíonis. 
I n qua duplex,vtraqLie celcbris,& 
é regione o p p o í i t a , verfatur fénten-
cia.Prima d o c e r ; h u m a n i t a t c m C h i i í -
t l i praeter concurfum principalcm 
m o r a k m , habuiííe c o n c u r í u m pbiíi-
cum iiirtrumentalem ineftedus m i -
raculoíbs. Sic 111. Godoy num.j. vbi 
pro fe dtat D . T h o m a m piuribus in 
iocis > & omnes, q u i eum lecuntur. 
Quam rcnteniiadifncilioreni adhuc 
reddunt tot in hac ícntcnt ia opinan-
d i modi . N a m alij hanc lentcntiam 
defendunt per phUicam qualitatcm, 
C h r i l t i hmmnirar i addiram, per qua 
comUrucbatur ni i raculorum opera-
tiva. A l i j per í b l u m extr iníecum i m -
perium , v i r tu tem aliílriccm Dc i . 
A l i ] non í b l u m detendunt , ChriíU 
huinaniuatem fuiüc phil icum in i l ru -
mentum operationum ÍLipcrnarura-
l i u m , qux faclx funt po l i C h r i i l i ad-
ventum, fed ctiam earum, qux fó¿be 
iün t ante. A l i j ad ipiamproduetione 
miracul i requirunt prxviam opera-
rionem humai¡iitatis,qn9 vir tutem i n 
ied iv in i tus receptam deferatad ef-
tccl:um producendum , qualis erat, 
vc l contaclus i n ñ r m i ad eftcftum ía-
nltatis ia eo producendum j vel pro-
latio verborum proveniens vfque ád 
locam y vel íubicctum,vbi ,vel in quo 
edendum e r a t m í r a c u l u m . A l i j hanc 
v i m imlrumcntariam philicc patran-
d i miracuia non modo conccdunt 
humanitati Chri i l i , fed etiam v m b r x 
Petri/iuNta i l lud A d . 5 Vt veniente Pe-
tro , faltem vrnbrH i ¡¡i ¡a obtmbraret 
quemquam 'úiorum y ¿y l 'iherarentur al 
infir/A'itatihs fuis. A l i } non tb lum i l -
hmextendunt adeftedus poí i t ivos , 
fed etiam ad negativos,vt fuit defec-
t io foÍí5 in mortc Chruti . 
Secunda íententia per extremum 
af í i rmat : humán í t a t cm C h r i l t i , prx-
ter concurfum principalem morf lc , 
non habuific concurfum philicum 
imirumcntalem in effedus miracu-
lofos, Hanc fentcntiam tcnucrunt 
Alcnfn,D.Bonavent.Durandus,Mo-
iiníf, Vázquez,RaguíájLugOjC/Afpcn-
í is , Amicus , A m a g a , Paíqual íglus, 
Avcrl'a?ücrnal.Beccanus,<Sc N o m í n a -
Ics.Sic Scotmin ¿t.dift.z.quxfl. 1. $ Ex 
his.Et difl.i.quxft.s. vbr docct; Sacra-
menta novae legis á folo Dco habere 
Q u f íententia íit no í l í a conclufio, 
&: probatur p r i m ó authoritate C o n -
cili) : nam Conc í l í um Tr idenr inum 
Seff. 6. de InjUJícat. cap. 7. hace haber 
verba : Huiu* ínpijícatMs (loquirur 
de hominis luititiLationc) caufe funt. 
Finalis quidem, gloria Dei,¿r Chrijíi, ac 
vita /Eterna, hfjiciens vero, mij'ericors 
Déus, qui gratuito ohluit^ janthficat, 
Jtgnans , ¿ r vngens Spirita prcm-.J'sivrds 
Santfo-¡qui ejipignus h¿rcditat¡s j.cjlyx. 
Meritoria autem, Vileíüfiimui Vr.igeni-
tus fuus, Dcminus nojler lefuf-CinJIusy 
qui cum ejfcmus inimici, oropter niwam 
Charitatem^qua diltxit nos, fuá Santlif-
finm Pafiione in ligno Crucis nchis Irj l i -
jicationcm meruit, ¿r pro nolis Veo Pa~ 
tri fatisfecitjnflrunientuiii itcm Sacra* 
mentumBaptifmiy^itoél rj} San afnentum 
Fidei , fine qua nulli vnqitatu conünrit 
ivfhjlcatiQ. Devnnnwnica flrmalis cau-
fa eji lujlitia Dei, non qui a ipfe lujnts 
¿Jhfid quia nos lujlos fiuit,qua,vuteli-
cet^ ah eo donaii^rtuovaunar Spiritu rnen-
tis nojirx , ¿r non modo réputaáiuf, fed 
veré lufti nominamur , ¿ r fumus, llfti-
tiam in nolis recipientes , vnufqitijque 
f u m fecitndum nienfurarn> quatn Spiri* 
tus SanQus partitur fing*lh , provt 
vult , ¿r fecundum prvpr 'wun cuiufque 
difpojitionemi ¿r cooperationem. Sic ad 
litteram Tridentinus. 
Ex quibus verbis lie noftra proba-
tur conclulio. Primo : C o n d l i u m 
enumerans omnes caulas n o í l r x l u i -
tificationis.ait: D c u m elic caufam ef-
fícientem, C h r i i l u m caufam roer 1ro-
riam , ¿k Sacramcnturo Bapti lmi inf-
trumcntalem caulam;at,li liumanita? 
Chr i l t i eflfet caula in í i rumemai isp l i i -
lica grarix , nos lu f l i lkanüs formali-
ter,debcret Conc l l ium illuis mentio-
ncm faceré,óc i l lam enumerare^ licur 
eriam glorian^ Dei , & Chr i l t i , 6c vi ta 
^ftcrnam ítatuic , v t caufam n o í l r x 
lui l iñcatlonis ñDakms^ iá s d i m i n u t é 
procefsi íkt in afsignandís cauíis iutií-
Hcacionis: ergo humanitas Chr i i l i n ó 
eft caula initrumcntalis phi í icanof-
t r x luíUficitionis ; & conícqucnccr 
necrcibedu tniraeulorun], rclj cclu 
quorum eandem elle rationcm , & 
codem modo dilcurrendum , ac reí-
pedu gratix iultilicantis , ícnt iunc 
omnes Authorcs. 
Huic samen ponderat íonl commu-
ni tér , & bene refpondcnt Authores, 
op-
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oppofitsc fcnrcntLie adhxrcnteS:Con-
dlium i o l u m rccenllijílb caufas*nor-
lullificationls^quas certum eft de 
fide, in noftra lullifieationc mveniri j 
non autcm i l las , quai i n dilpuratione 
Theo logorum ver ían tu r . Q u o d au-
tcm hamaniras Q i r i f t i i n í l r u m e n t a -
l i t c rphi i ice influat in g ra t i ám luí l í -
ficantem , Cathol lcum dogma non 
cft, ncc vcritas fidei \ fcd tantum fcn-
tcntia prübabi l i s , ídcóque non dcbuit 
á . C o n d l í j rccenferi.Et his ad n o í -
tram probatrioncm rede rc ípondct i n 
forma 111. Godoy numer,9$. prope fi-
ncm , admííTa doftr lna maior ls , ne-
gando mino rcm. N a m G o n c i l í u m 
ib lum debute recenfere ¿aufas cjrtag 
noí l rc IuftifíGationis,non autem íllá^ 
quas in illa iatervenirc/ub lite Theo-
logorum verfatur, & píobabl l i tc r a^ -
feruntur , & negantur, qualis cft cau-
falítas phiiica imtrumentalis humani-
tati Cliriíli conveniens reipecba nof-
t r x lulliticationiS; 
Lice t autem Condl lu r t t í o l u m 
debuiilet recenfere caufas certas nof-
t r x luítificationis ; non autem illas, 
qux fub lite Theo logorum ver ían-
tur,ac proinde verba Concil i j afciduc-
ta ex ca ratione non vfgcant 5 tamen 
latís efticaciter n o í l r a m conclufio-
nem ex alia conlidcrationc fuadent: 
daca n a m q u i opinione 111.Godoy, & 
v erbis Concil i j atrentis,nullum aileil 
fundamentum , ad a í l e rendum , hu-
manitatcmChrilU eíle caufam in l l ru -
mentalcm phíficam grat ix, nos luftt-
í icant isformali ter : crgo dicendum 
noneit , quod humanitas C h r i i ü í i t 
talis caufa p h i í k a infttumentalis. 
Confequentia pateti nam QonúUeco 
r/V^/. enumerar omnescáufas n o í l r x 
iuílificationis, vt concedit I I I .Godoy 
¡n folutionc : e rgo l l data opinione 
l l l . G o d o y , & vcrbibConcilij attentis, 
nu l lum adetl fundamentum adalfe-
rendum , humaniratem C h r i i l i eile 
caufam Inllrumcntalem phlficá gra-
ü x , n o s iiutííicantís formaliter,dicen-
dum non eft,quod humanitas Chrlf-
t i íit talis caula philica in l lmmcnta-
lis. Antccedcns autcm probatur.-daca 
bpl^lone 111.Godoy ,óc verbi^ Conci-
lij attentis,adcit fundamcnuim ad af-
lerendum,i"olLim Sacramcntum Bap-
tífmi elle caufam inftrumentalern 
phlllcam grat ix, nos iuílificantis for-
maiitcr ; crgOy&C. Probatur antece-
dens: attentis verbis Conc i l i j , folum 
Sacramcntum Baptifmí eft caufa inf-1 
trumentalls gratix , rids iuílifícantis 
formaliter3fed data op in íone 111.Go-
doy , Sacramcntum Baptifmi eft cau-
fa inltfumcfetalís phiílca gratix , nos 
iuftifÍGantisformalircr:ergo,&c. 
y r g c m r , & explicatur p r imó : at-
tentis Concil i j verbis , humanitas 
Chrif t i non eft cáufa inftrumentalis 
gratix^nos iuílifícantis fbrmaiícer:er-
go mul to minus erit (attentis verbis 
Concilij) caufa phifica inftrumentalis 
grat ix , nos iuílifícantis formalítcír. 
Antecedens eft manifeftum. P r i m ó : 
quia G o n c i l í u m air : humanitatem 
Chri f t i effc caufam meri tor iam. Se^ 
Cundo : quia afsignando caufam inf-
trumcntalcm,c>;prxfse afteríc Gonci-
l íum: hanc elle Sacramentum Baptif-
m i dumtaxar. Confequentia eft legi-
tima. Infero nunc .«'crgo Conc i l iun i 
fabet cxprxfse nof t rx conc lu í ion i . 
Infero annlius i crgo datafolutione 
I l l .Godoy , quac reddat fuam fenten-
tiam probabilem, p robabü io r noftra 
dcbjt cenferi ,at tentisConcil í j verbis. 
V t r a q ü e confequentia ex didis not-
toria appareti 
Vrge tür , (Sc Cxpl icá tu í íecundó: 
folutio íll. Godoy , attentis Concil i ] 
verbis, defervire poteft ad defenden-
dum: humanitatem Chr i f t i poífe elle 
caufem phillcam principalcm gra t ix , 
nos iuílifícantis formalí t t í r jatqui hoc 
eft nu l lum apud ipfum , & omnes 
Theologos ex didis num. 1: ergo nu-
Ila eft iliíus folutio» Probatur maior: 
ideo folutio iplius attentis Concil i j 
verbis,dell^vit ad dcfcndendum,hu-
m a n í t a t e m Chr i f t i eflb caufam inf-
trumcntalem phíficam grat ix , nos 
luftifícantls formaliter , quia Conci-
l i um folum debuit recenfere caufas 
certas noftrx iuftificationis \ non au-
tem illas, qux fub Ifte Theo logorum 
verfantuc j fea humanitatem Chri f t i 
poíle efle caufam philicam principa-
lem grat ix , nos iuílifícantis formali-
ter , fub lite Theo logorum verfatur: 
crgo,¿cc. Confequentia videtur legi-
t ima.Maior cft ílíius folutio ad argu-
mentum ex ConciUcí dedudum. M i -
nor probatur:nam quod improbabi-
le non citdub UtcThcologorum ver-
fatunfed improbablie noneft,huma-
ni ta temChr í i l l poífe efie caufam phi-
licam princípalem grat ix , nos iuílifí-
cantis formalitcnergo fiib l i te Theo -
logorum eft , humanitatem CnfUU 
beclara-
inri & vr* 
geturi 
Primh 
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pofle eíie caulanl phi í icam principa- \ 
lem gratix , nos iuítiticantis formal i -
ter. Maior eft nota. Mínor vero pro-
batur: improbabile non elt,poííe dár i 
crcaturam,quaí íit cauía phiüca pr in-
GÍpalis gratia;,nos iuíHficancis fofma-
i l tcr : ergo improbabile non e t l , hu-
manitatem Ghfif t i políe éííe caufam 
phificam princípalem gradadnos iuí-
tificantis tormaliter. C o n l e q u e n t í a 
t i leglcima. Antccedens autcm do-
cec Ripaida difp.i 3 fM. 14. quod íuN 
fícic ad veritaccm antecedencis. 
Et v t hoc nianifelle appareat/up-
jonamus: me defenderé , humanica-
tem Chru t i efie caufam phiíicam 
^rincipakm gratiae, nos iuílílicantis 
"brmaliter , Óc contra me l l l .Godoy 
a rguére exConc í l .T r íden r . a rgumen-
to , quo nos contra ip ium árgulmusí 
némpe :Conc i l .T r iden r . SeJJ.e.de lnf~ 
ti fie añone , cap. f. enümerai is omnes 
caulas n o l l r x íulViticatioitis, ait: Deú 
efle caufam e f ñ c k n t c m , C h r i i h i m 
caufam m e r í t o r i a m , ^ Sacramcntum 
Baptifmi in í l rumenta lem caulam ; at 
l i hümani tás Chri f t i eflet caula pr ín-
cipalis phiíica gra t i s , nos iuiliticantís 
formalirer , deberet Conci l ium HIlüs 
mentioncm faceré , 5c i l lam enume-
rare; licut etiam gloria D e i , & Chrif-
t i , & vi tam Atc rnam ftatuit , vt cau-
fam finalem noftrx iuiliíicatiohis; 
i l íás diminute proédt f lc t in afsignan-
dis caufis iul l iñcat ioHis: ergo huma-
nitas ChrlíU non eft caufa principalis 
phiíicá no í t rx iullírtcatíonis , & con-
fequenter , nec refpeclu miraculo-
rum,refpcclu quorum eandcmcllc 
rationem,5c eodem modo difeurren-
d u m , ac refpeclu gratix iuftilicantis, 
fentiunt omnes Authores. 
A d quod argumentum ego ref-
pon Jerem : ConcUium folum recen-
faíilc caulas no l l rx iulViricationis, 
quas cerrum cft dc fide,in noilra iuf-
t inca t ioné inveni r i ; non autcm illas, 
q u x ín dífputati irte T l i eo logorum 
venanrur. Quod autem hummitas 
Chr i i t l prítici >alítéí pbilice infUnc 
in g ra r i im iUi l t í i^antcm.Cathol icum 
dogma non eil,ncc verítas íidei í f e i 
tan.um fen:cn:ia probabilis, ideoque 
nondebui ta Conci l io recenfefi. Et 
ex his a i arg im^nciinl írt f o r m i ref-
pondcreni , íiCiit refoondet 111. God. 
íci l ic¿t ,ai :n ' íra doclriaa m.iiorís, ne-
fando min^rem. N i m C )ncil iuni 
folum d jbuk reccnlcrs caulas certas 
noítr^ iuiHfiGationís,non autem illas, 
quas in illa in t e rven í redub IkeThco-
logorum verfatur, & probabiliter af-
feruntur , & negantur, qualis ell cau-
falitásphifica principalis, humanitati 
Chr i lh conveniens rcfpechi riollrae 
iu iHíkat ionis . Sí autem tic ceo ref-
ponderem , quid haberet l l l .Godoy 
pro impugnatione huius telboftfio-
nis , quod non i i t fua: folutionís ím-
pugna t l o íE rgo folutio l l l .Godoy,a t -
tcntis Concili j verbis,defcrvirv: potcí l 
ad defendendum : humaniiatem 
C h r i i l i poile ene caulam pliilicaivi 
pr íncipalcm grat ix , nos iuUiticands 
¡ formali tcr ,quod eft intentum iccim-
d x QDntirmationis. 
Ncc valct, íi dicas pro i l lo i quod 
in Concil io folus Deus declararur, vt 
caufa philica principalis g r a t l £ , n o $ 
iuftíticantís formaliter , vtparct per 
illa vcvbi-.E/ficies vero wi/et uors Deus, 
conrequenterque humanitas Chr i l t i 
nequk efle caufa philica principalis 
gratix , nos iulUíicantis formaliier. 
xNron, inquam, valet; nam In contra-
r ium obitat í nam quod in Conci l io 
folus Deus declarctur, vt caula phi l i -
ca principalis gratix , nos uiílificanüs 
formaliter , non obel t , vt criam hu-
manitatas C h r i i l i fu caula philica 
principalis talis gratix:crgo ruir lo lu-
t io . Probatur antccedens : quedir t 
Conci l io folum Sacran:cntum Uap-
t i l m i deciaretur, vt caula in l l rumcn-
ralis, vt conllat ex illis verbis: Injirum 
mentads iíem Sacramentan: Baptifmi^ 
etiam vt philica iuxta o p i n i o i u m 111. 
G o d o y cum Thomif l is ,non o b c i l A t 
etiam humanitas C h r i i l i íit caufa 
philica inllrumentalis grar ¡x ,nos iuf-
tifícantis formali tcr icrgo l imil i ter . 
Vrgetur tertio ad humincm con-
tra l l l .Godoy : ariererc,humanitaum 
C h r i i l i elle caufam ÍKltrumentalcm 
gratix,nos lullKicantisformaliter, cft 
adverfari Conci l io : ergo nulla ell fo-
lutio,¿c opinio 111 Godoy. Proba;ur 
antccedens : aflerere , humaniratcm 
C h r i i l i efle caufam inl lrumcntalcm 
gratix nos lulli l icantis formaliier, c l l 
aifcrerc,aliam elle caufam in í t rumen-
ralem n o í l r x luitihcationls prx tcr 
Sacramcntum Baptifmi , á Conci l io 
dumtaxat dcclararumjfed aliam cau-
fam inl l r i imcnía lcm n o í h x lultifica-
tionis prxter afsignatam á Conci l io 
affercrc, ell Conci l io adverfari: ergo 
aílercre , humanitatcm C h r i i l i elle 
cau-
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cauíam m.trLimentálein gra t ix ,nos 
luftilicantis formaliter ^ e l l adver ía r i 
Concil io. Probatur minor : áí lerere, 
aliam caufam formalem n o í l r x luftU 
ncacionis , prxter aís ignatam a Con-
ci i io /c i l lce t , iul t i t iam nob i s in t r in íc -
cam, eil Conci l io adverfafi: ergo pa-
r i t e r : aliam caufam in í l rumen ta l em 
n o í t r x luítificationis, prxter afsigna^ 
tam a Conci l io ,añerere , eft Conci l io 
adverfari. Confequentia eft paricate , 
notoria-. Antecedens vero habet cx-
prxfse I l l .Godoy difo.s s • num,3 3. his 
verbis: Si aliquii aúderet affirere, nof-
tram Injlljicationem a duahus formis 
intrinfecis adxquate pr¿flari de fatiói 
prociddubio Tridentind adverjaretur 
Sfjf.ó.de luflificatxap.'j.afjerenth iujth 
tiam nobis intrinfecam éffe vnicam c(tu¿ 
fim formálem noftr¿ luflificationiu 
Secundo fuadetür concluftó ex 
Patribus, q u í d u m de iniraculis, a 
Chrifto patratis , locuntur , cxprxfse 
docent,virtute Divina fadafuil iedm-
manitatem vefó folum eoncurrific 
ad i d , quod fibi proprium erat, rtem-
pe,ad externum motum, ad corporis 
contadum j ad verborumprolat io-
ncm,Ócc.pro quo infpicite D . Auguf-
t inum traff. 5. m loan, poft médium de 
miraculo fado in Cana Galilexfa fcr i -
bcntcm:Miraculum autem^uod factu-
r us erat ^ fe cío: dum Divinitaíem fictu-
rus e^at.non fecundum infirmitatem--, fe-
rundum quod DPUS erat, non fecundum 
quod idyijHúd infirnuts natus erat, M'ira-
culitm er^ o exigebat Mater -. at Ule tam~ 
(fuam non tígHofcit vifcera humana, ope~ 
raturus f\i6ta Divina^ tamquam dicens, 
iiuod de 77i¿ facit miraculum^non tu ge~ 
nwfiiifHvfnitatetn meam non tu gennif 
ti y fedqiiia °enu]jli infirmitatem meam7 
tune te a<rnofcam j tum ipfa infirmitus 
pen lcbit in Cruce.Et trad.91.in fine,z[~ 
lignat dií'crimen inter1 miracula , qux 
fecerunt exteri liomincs, & qux fecit 
Chriftus: J&HOnism qmjquts alius horno 
aliquid ecrum fecit ftpfo faciente fecit: 
h¿c autem ip/e non illis facientibus fe~ 
n/.Ergo fecundum AugulUn. illa na« 
tura in Chr l i to miracula faciebat,quc 
cum exteris faciebat, vt facerent fcd 
fola natura Divina* non humana, fa-
ciebat , Vt cxrerl homine^ miracula 
(acerent:e¡ gc> fola natura Divina,non 
hum,uia,i i iClir¡i to miracula faciebat. 
Videtc D .Aihana í ium0^ í ; , 4 . í r v -
trd Arríanos , lie aloquentem : Cene 
cum necejsitas reyuirehat ¡vt Socrum Pe-
tri fehrientem excitaret¡humano quidem 
more mañum extendít, clivinitus autem 
morhum compefcebat 5 ¿ - in Caco a nati* 
vítate humanum t carne emitébat,fputuz 
divinitus autem occitlos aperiehat per 
lutum. In Lázaro aütem vocem quidem 
vt homo edebaty divinitus tamen vt Deús 
eundem e mortuis excitabat, Et infrá: 
J^uernadmodum fpuente illoimanumque 
ex tendente , & Lazar um evocante , non 
dicimus illa hominis e/fe miracula, etiam 
fi per corpus confidebantur , fed Dei. 
Q u o d autem per verba illa : Etiam fi 
pír córpus conficiebaníurjnon intclligat 
corpbre cooperante ad fubftantiam 
nuraculorum,fed ad Id rantum,quod 
propr ium erat corporis 7 conftat ex 
alio principio Pa t ru^É , quo docerit: 
Chr i f tum h^c tniracffla per operatio-
nes humanitatis feciíre,vt oftenderet, 
fe veram humanitatem aflumpíifle: 
Ifia autem cómodo faBa funt , i nqu i t 
ibidem A thana f iu s , ^^^ ratione ad hi~ 
bitajie imaginariufn , ac non verum cor-
pus hahere crederetur. Ergo eo tantum 
fine humanas operationes adhiberi 
putant ad miracula patranda> vt vera 
humanitas oftendatur. 
A u d i t c C y r i l l u m Atexandrtnum 
de Incamat. Homi/.S.in Tz^.acclaman-
tcm , miracula i n morte Chr i f t i fadla 
fuiíTe virtute Ve rb i D i v i n i : autem 
ofenderety fe nec pafsionis quidem tem~ 
pore templo fuo deejfe, cmn ludxi ijla 
contra Dominum molirentur > radios fo~ 
lares tamquam Deus extinxit , tenebras 
mundo infudityvelum templi feidit, pe-
tras rupitymoríuos excitavit. H¿c omnia 
oh id operatus eftyVt f i a s , eum patienti 
adfuijfe , paflones quidem fihi ap~ 
propriajfe , ipfum vero impafsihilem om-
nia operaíum ejfe-, Q n o d idem docuit 
CyprianusiVrwrf;;. deCxnaDomini in 
itiiíioy his verbis: Sed volebat pius Ma~ 
giferycum iam damnatior:is fux diñare* 
tur fentenNdyC1 prope eJJstyVt figeretur 
in Cruce^ fuá daré indicia poteftatis > 
qni animam Lazari revocaverat ab in-
ferí fy ¿y quatridiumo mertuo reddideraí 
ritamji^nifceretur virtute Divina, non 
humana tantum opus patrafje. Quam 
doc t r í nám con í i rma t etiam Sophro-
nius inEri//. rpprobata in ó.Synod.acl.i. 
Damafcenum aípicitc lib.i. Fidei, 
cap. s .dicentem: ¿puod autem ¿i corpore 
perficitu) y taéfilf ejly é ' (ontinenúa , ¿J 
f i i t i veluti cin undatis , ammx vero ve-
luti fafil firmatio , & fiinratioy fie ¿r 
in Domino noftro lef'-Chr 'ifto miraculo-
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rum virtus dignitatis ipjms f'uit aciio, 
manus impo/itío, medela, & velle, & di. 
cere,volosnirndare¿iiis humamtatis fuit 
aflio, & ab eius humanitate profefluni, 
¿r res gejla fuit > panum fraiiio > & 
quod a leprojjo auditum, voló 5 at vero a 
Divinitdté ge[luní panum multiplican o y 
¿y léprófsi murtdatio. Et />/// i ,hLiniani-
tateal Vílitám Verbo comparar Ígni-
to gládiO , ciiíUs etll incíí io , & com-
bult io íit vna cbmpoiita acl io, incií io 
tamen gladij7combLilUo ignis ell pro-
pria : Sk & in Chirijlo Diviniratis eius 
Divinafcr Omnipotens aftiojyumanitatis 
autem eius ea,qu¿ fecundum humanita-
tem opérationis ahjblutio. 
Explicans ímiem , q u x fuerít hxc 
humanitatis OMptio^abdit://.-.^.;/?/-
tatis quidémyquoTtenuit pu'llam mann, 
& erexit J Divinitatis vivificatio : aliud 
enim hoc, aliud illud , etjiab invicem irt-
feparabiles funt in Dei vera aflione. Et 
iñfrá : Niftte enim vivifcat Lazarum 
humana natura^neque lacrifnaturDivina 
poteflas , nam lacrima humanitátis pro-
prió, vivificati') autem lypoflatic£ vits^ 
Et paulo poft: Nam Divina figrta Divi-
ni tas operabaturi fed ñon fine carne, ¿r 
caro humilia , fed non fine Drvitütate. 
V b i eodem modo ait , Divini íarem 
operari,non linc Carne, Divina; quo 
carnem,non l ineDivin íca te ,humana; 
at Caro non íine Dívin i ta te l i b i con-
iun¿la ,operabatur humana: ergo D i -
vinicas,non line carne l ib i coniunda, 
non autem lubllantiam miraculorum 
attingente,operabatur Divina. 
Et í dem prolequens intentum, 
Concludit his veÚñsiAgíi igiturChr i f 
tus fecundum vtriuffue naturam , 
agit vtraque in ipfo natura , cum alteru-
trias :ommunicationeyerbo quidem ope-
rante eayqU£ funtl'erbi, propter autho-
ritatem, & potefiatem Divinitatis,quje-
cumque funt pr¿cipua,¿r refia,corpore 
vero afolvénte, quxcumpie fltnt carpo-
ris muniafad voluntatem Verbiyquodipfi 
co'tniturjCuius & faftumejl proprium. 
Ergo miracula a Chr i i l o parrata the-
runt v í r tu teDivinn tadamuin huma-
nitas concurr í l ic t ad aliud , quam ad 
id ,quod íibí pfojpduqa erat. 
Dc-níqu^^vr ad d o d r i n a m l 11.Go-
doy propinquiiis accedamus.prx ocu 
lis habetc euniem Damaiccnuni Irh, 
^uomodo ad i md'ñnem Dei facti fumus, 
prop: fheníjíbx cum díxifletrvírturcm 
Divinam per t a d u m corporis fanafle 
inhrmos,Óc D i , inam voluntatem per 
hun uinam eftcciüc miracula,modum 
efíicientix explicans, a i t : finguhs nk* 
tu ras ,Divinamdci l icc í t j&humanam, 
elfeciüe l ib ipropr ia , vnam cum coi l -
íbr t io altenus duplici adione me-
diantedicut quando Ierra ígnita fein-
dciido vrit,altera cft a d i ó IcindCílii , 
altera vrendi > proeedentcs a di\erl is 
princípijs. Verba Damaiecni lunti^/V 
quando Diviuitas tatlu carnis fanabat 
infirmum , atid erat pr&pria a&ié Divi-
' nitatis,altera humanitatisj cr pnis hu-
man.t affionis in manus extenft uie , ¿r 
ta ^n po/ttus erat*, Divinx autem natur e 
• in excitatione puelle. Ex quíbus verbís 
lie in forma probatur n o ü r a conclu-
l io : iuxta Damafcenum in l'uicítatio-
ne puellx (idemque iud i t ium ícren-
dum ell in quolibet alio miraculo) íi-
j nis humanx adionis in exrenlionc 
manus,óc tadu pol i tuscrat ; at fi hu-
uianítas medio contadu in puellx 
lulcitationem inilrumentali tcr p h i l i -
ce inHueret, finis humanx adionis in 
contadu non elíct; cum vltcrius talis 
a d i ó tranlirct , nempe, ad miraeulol-
l'um eftedum, ad quem , vt ad tinem 
o r ü i n a r e t u r : ergo iuxta Damalcenii, 
& alios PP. i l l i u smodum loquendi 
imitantes , humanitas Q u i h í philicé 
inilrumentalicer in miraculolos et-
t'edus non intiuit . 
Reípondet l l l .Godov « / /w.^ .ex-
plicando, óc dil l inguendo maioscni: 
linis humanx actionis ,p rov t ab hu-
manitate propria virtute, óc princh a-
li tcr operante , in exteniionc, Óc con-
tadu polituseratconcedit maiorem; 
proVtab humanitate Divina virtute 
eievata, óc inllrumentaliter intiuente 
negar maiorem;óc fub cadem di i l inc-
tione mínor is , negat conlequentiam. 
Solum enim lequitur, humanitatem, 
Vt propria virtute , 6c principallter 
operantem,in contactu corporis l i i l e -
re, ncc provt lie eftedus miraculolos 
a t t ingcrcquod l íbenter í a t e t u r ; non 
autem , quod provt vir tute Divina 
eievata inltrumentaUtcr Intiuit, liilat 
in contadu corporis; lie enim vltc-
riíis tranlit,nciripe, in mor tu i corpo-
ris rufeitationem , óc in alios ctlcdus 
miraculolos. Quam d n d r í n a m , <5£ 
J i l l indionem fatis indicat Damalcc-
n u ^ c u m a i t : LtlñíícitatioB&pueUiE 
dúpliccm adionem intervep/ule^hc-
rampropriam Divinitatis, óca l tc ram 
propr íam liumanifatis,óc huius fincm 
1 in extení ione manus, 6c contad u po-
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t é 
iHflat con-
fítum cíie. Nam a¿tlo propria huma-
niraris, vt íic , e l l ab illa , vt pcr.pro-
priam vir tutem agente 5 aftio vero, 
q u x ab humanitate ; vtclevata ab 
agente principali , in í t rumenta l i te r 
erat , non dici tur , nec ell humanirati 
propria , íed potiüs principalis agen-
tis: ac proinde, cum Damafcenus lo -
quatur de adionc humanicatis pro-
pria,cum docetjiftere i n extení ione , 
6c contadlu, accipicndus ell de ad io -
ne humanicatis, vt principaliter ^ 6c 
propria vir tutc operantis. 
Et quidem (prolcquitur 111. G d -
doy num. 98.) hoc argumento etiani 
| nos tencmur : nam licét non tribua-
ranos dr- mus huj^g^ati Chr i iU ctneicntiam 
^ ^ ^ ^ • 'phificam in í l rumen ta l cm inet ledus 
iniraculolos; concedimustamcn effi-
cicnciam moraicm in í t rumcnta lcm; 
erg j non íiltit a d i ó humanicatis adc-
quatc in contadu 5 Ted vlceriüs tran-
l i t , l ak im t ran l i tu m o r a l i : l icut crgo 
nos incerprxtari tcnemut Damarce-
num,ck: explicare,aí lcrendo^quod ac-
t io humanicatis iiüic phificc in con-
tadu; non au t cmüíUt morallter : íic 
ipl'e dicitniiterc philice prineipalirérj 
nonautem phiucc initrumencaiicer. 
Quam cxplicacioncm verba Damal-
c c n i , non tam pe tmi tunt , quam pe-
tunc,ob ca,qux in lolutione dixit; 
Sed licet lo lu t io l l l .Godoy acco-
modari vaicac argumento facto 5 ali-
j ter probationcm tormo, & prxcludi 
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l l l C d ! t lu F ^ m u f ^ t i p homincm con-
/ h in ' tra ]^mVi 1 vcr^a Patrum non fo lum 
jomin. £unt: prop1.jt¡. acclpkoda > fed etiam 
cotra tpíum z l' r • , 
alitcr for m niaxlina l)roprietatc? quando ex 
1 j •'or' iUiSyficacceptiSj non lequitur contra-
, . r d i d i o m raLriDUMicealiquodablur-iiitf/.'/iMym , . ' jI 
auna contra rationcm ílaturalem , in 
quo nullus poccrit inheiari 5 atqui 
verba DamalcenijÓc aliorum Patrum 
dupliccm dumtaxat adionem ph i i i -
cam ilatuunr in miraculisa C h r ú l o 
fodis , 6c alias ex hoc non fequlcur 
cont radid io in Pacribus; cum aliam 
aclioncm phií icam non ttatuant, nu-
Jlumquc inconveniens fcqultur con-
tra raiionem naturalem , vt conllans 
cll:cr8;o hanc duplicem dumiaxat ac-
tionun phifican\ llatucre debemus in 
miraculis aGli r l l lo fadb.Conlcqucn-
tia ell legitima. M i n o r manitcilc ap-
parec In verbií Damalccni , a l iorum-
que Patrum.Maior c i l LlLGodpy nu~ 
wcr.i 9.vbi illa veitur in probationcm 
l ux conclüllonis. 
Suí l l imo nuncatquiex hac dupl i -
ci aólione philica,quamDamaleeniis, 
6c alij Patres í t a tuunt in miraculis á 
Chr i l to fadis , nulla eíl a d i ó phiiica 
inilrumentalis,qua human i t a sChr i í l í 
attingat miracuia : crgo heunanitas 
Chr i l t i non habuit concurfum ph i í i -
cum i n í í r u m e n t a l e m i n e í k d u s m i -
raciilofos. Confequcntia legi t imé i n -
fer tur .Suílumpta vero eonltat ex ver-
bis Damalccni , 6c a l iorum Patrum, 
ipfamquc fatetur l l l . Godoy in fo lu -
tionc,6c vltrá oi lenditur : a d i ó ph i i i -
ca í q ü a humanitas Chr i í í i miracuia 
attingcbat; erat extenfio manus, cor-
poris tactus , verborum prolat io , 6c 
al ix í imi lcs ; fed nulla ex his a d i o n i -
bus humanicatis eíl in í l rumenta l i s , 
quin potitis principalis, v t etiam fate-
tur l l l .God . in r c íponkonc : ergo?6cc. 
Prxcludi tur í é c u n d ó f o l u t i o l l l . 
Godoy , ad homincm etiam contra 
ipfum , alitcr probationcm forman-
do : inter adiones phiíicas > quibns 
C h ñ i l u s miracuia fecit , nul laminf-
trumentalem dcclarat Dama ícenus , 
6c alij Parres in humanitate Chr i l t i : 
ergo dicendum non e í l , q u o d huma-
nitas Chr i l t i phifiee iní t rumcntal icér 
influi t in mir 'aculoíos e í l édus . An te -
cedens patetmam Damafcenus,Óc alij 
Patres í o l u m declaránt in humanita-
te adionem ph i ikamj nempe, exten-
fioncm manus,corporis ta^tum, ver-
borum prolationem > 6c alias í imilcs , 
quarum quxlibct e l l , qua humanitas 
Chr í í l i propria vir tutc , 6c principali-
ter opci abacur, vt fatetur l l l . G o d o y 
in folutione. 
Confequcntia vero probatur: 
dicendum non e í t , q n o d i d ^ u o d 
eitdignitas , 6cpertedio humanita-
tis CÍíriili , non dedarent Damai-
cenus) 6c alij Patres, p i x l e r t i m quan-
do de co locuntur j fed quod huma-
nitas Chr l l l i ph i l i ce inl lrumentali tcr 
influat in mi racu lo íbs c í t édus , cit 
algnitas , 6c perfedio humanitati5 
ChríftiicfgO cum Patres hoe non de-
darcnc«dum de modo, quo miracuia 
funt á C h r u t o facl:a;loquantur,dicen-
d u m nori eit:,quL>d humanitas C h r i l -
t i philice in l l rumenta l i i é r inf lui t i n 
QUracU fofos tffedus. Confcquentia 
videtur cerra. xVlaior apparcuvera; 
cum Patres i é m p e r c o n n e n t u r , d i g n i -
ta tcm,pcr tcdionem, 6c exccllentiam 
humanitatis Chr l lU , non fo lum de-
clarare,verum,6: extol lcrc .Minor c i i 
i8 
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l l l . G o d o y numer. 59. vbi hac iatione 
intendic probare : humaniratcm 
Chri í t i philicc inthumentaUtcr i n 
eftedns miracuio íbs influere. 
£ x his icaqnc apparet: l l l .Godoy 
íb lú t ioüe data authoricatibnsPamim 
non occLiri 'ere,conícquchtcrque tal-
í a m elle , quod illius doctrinam íatis 
indicalíct Damaíccnus ; cumpotius 
o p p o í i t ü m declarct exprx l sé ,dum de 
humanitate C h r i i l i relpedu dulcita-
¡tionis puellíE agnoicat i b lun i aclio-
nem phíi icam^qux propria l i t himia-
nitatis,& qua, vt per propriam v i r tu -
tem principaliter agat, cogno-
villct actioncm , qux ab humáni ta t c , 
vt elevata ab agente principali , ini lru-
nientaliter i n miraculis operarctur, 
vt eoní la t ex verbis i l l i u s , l i n iu l cum 
tot Patrum authoritatibtis. Vndc re 
bené inlpecta , verba Damaícen i nec 
petunt, nec permitunt explicationem 
ab l i l . Cíodoy traditam , ob ea , q u x 
proxime dicebamus. 
Et quidem argumenturri , vt for-
i l ia tum efi numer.x\.\\\.\\\o modo nos 
p r x m i t , ilec elt contra nos inllantia: 
nam licét nos tribuamus humanitati 
C i r r i i t i i n eftectus miracuioíbs ern-
cicntiam moralem inllrumentalcm, 
&: principalem, modo , quo diximus 
dijp.pr.tced.mim. 1 p.^r io.conlequen-
terque, DaníaCcenum explicemus, al-
fcrendo.-quod aclio humanitatis l i l t i t 
phiiice Id conradu ; non autem l i l t i t 
moraliter 5 non ob hoc Damaiccno 
con t ra r i ámur 5 quia ibi íb lum loqui -
tur de actionibus philicls, quibus mi--
ncula íunt á Chr i i l o patrata. A t l l l . 
Godoy explicans Damarcenum,alle-
rcndo:5Vy?c?r^  phijict princ'ifiúiiir 5 nék 
autem p 'hijtce ¡rtflrumentalíter, Damaf-
ceno opponitur 5 cum tribuat huma-
nitati C h r i l t i actioncm phificam, 
quam , loquendo de philica aclione, 
uamAlcenus non cognovic. Et ex hís 
m tbrma-rcfpondeo ad imlantiam 
negan.l j - conic^uentiam ob ratio-
nemdatam. 
, >• . U -
Kationibus flabilitur mftra con-
clujinjiiefintendo fundamentum 
lll.Godoy, 
PR.ima ratio oro noí l ra conclu-: fione cít deltrtícliva prxcipui 
fandamennlll .Godoy,quod,rcilicet; 
h^cDocentia ohiiica taciendi miracu-
ia íit dignitás , (Scpertedio , contra 
quod tundnmcntum lie noitra tor-
maturprobat io i lupporua iemel in 
Chri l to virtute moral ipr inci} ali co-
digne meritoria per m o d u m ini! erlj 
omnium ái i i raculoruin , qux poiiunt 
a Deo ficr i , nullam uigni iatcm atrett 
Chri l to v i n u s e ñ e d i s a inluumcnta-
lis phiílca miraculorum:crgo non ell 
in Chr i l to ttatucnda.-crgo humanitas 
Chr i l t i p rx tcr concurlum í n o r t k m 
principalcm non habuit concur í 'um 
philicum inltrumentalcm inett^ctus 
miracuio íbs . Vtraque conltqucntia 
eíl legitima. Antecedcns a i i u m \ ro -
batur; íuppoíi ta lemel in Chr i l to \ ir-
tute moral i princij ali coiui igné me-
ritoria per modum ími crij onmium 
miraculorum , qux pollunt íicri a 
E)co,Chriito adflcrt ind ign i taum, 
indecentiam virtus éñcd lva i r l l r u -
mentaliter phiíicé miraculorum j er-
go íuppoíira íemel in Chr i l to virtute 
moral i prineipali condigne ri¡c r i to-
ría per íQodiiih inn erij omniutn m i -
raculohim, qux boí lunt a l )c i ) tieri, 
nullam dignitarem attcrt Ch r i i l o vir-
tus c í í ed iva initrumentaUs pliilica 
miraculorum. 
Probatur antecedtns duplici pa-
rítate. Prima c i l : íuppoíi ta ll'fnél in 
Regcaut Imperatorc,virtute mofan 
pro libiro condenü i \rrbem,Rcgi,aut 
imperatori adftert ¡ridignirátfeni , & 
indecentiam virtus etieaiva íHfíIrli-
mentalis phillca condendi N'rbem: 
ergo pariter C o n í l q u e n t i a elt parira-
rc certa. Antecedcns auctm comtat: 
nam virtus initrumcntalis philica 
condenü i Vrbemel t portatio lai Mü, 
mixt ío Caicis, ¿ce. qux ablque úub'n 
Regi,aut Imperatori indigni tatem,óc 
indecentiam adí te runt .Secunda pati-
tas elt:nam in quaMUonejan O H mo-
veantur ab Angelis , an á fólo Oeo? 
Authores tcntieiltes, ab Anueiis mo-
verí7hac paritate vti irur, lcil ícet , quia 
i nd ignumci l , Regcm, aut Impcrato-» 
rem , fephil icé ad imima rtibijeefe, 
quod verum apparet: nam indigmim 
eítr l legenijaut impera torem, íe plan-
ee fubijeere ad accen Jencluní rgitérnj 
v. g. atqui humanitatem Chr i l t i aíln-
mi ,v t phil icnm ín í t rumentum ad m i -
rac u la patrand.1 ,e 11,C > 11 ri 5 i u n d l cgem, 
Sí lmi)cratOi\!n,le ad iníima fulSijcé-
re, n e m p é , ad produdionem diípofi-
t ionum in homine refufeitando , vcl 
ad vífum reí t i tuendo : ergo virtus ef-
tec-
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feCtiva iiii trunieiitalirer pUilice mira- : 
cu lorum Gli r i t lo adftert indignita-
rcin,(Sc indccentiam. 
Secunda iratio pro noftra concki-
Prolat i ' ^onc e^ et'Klin d c í t r u d i v a í u n d a -
oncl dep inent^ P ^ ^ ' ^ i ac^  h^mi i iem contra 
tr ^d lfnñ ' ^ ^ • ^ ü ^ 0 7 . ' clux á^ forniam re-
i * j . i d Lid tur : Chr í l lo de fado attribcnda 
^ , .rtClt omms di<2;nitas , oc pertcctio non 
r// ^ , amplicans, aut cum ítatu Rcdcmpto-///. (joaoy. ... r . - . r /. • r ^ ns non pugnans , n i l i oppo í i t um n t 
revchtumiatqui Verbum carnem af-
í u m e r e , A d a m o ñ o n peccante,eit d ig -
niras, & pertecHo Chr i í l i , non imp l i -
cans^nec cum ílatu Redemptionis re-
pugnans, nec oppof i tüm elt revelatd: 
ergo Verbum carnem á l lumere t , 
Adamo non peccanre. Tune íic; í c i 
hoce l l f a l lum apud Ui jQódoy tow.í. 
in i.part. ciifp.S: ergo ta l íum cft íüxtá 
lúa prineipia , quod ChrUto de tacto 
attribuenda fit omnis dignita3-,6c per-
t ed io non implieans , aut cum Itatu 
Rcdemptorls non pugnans. ü m n i a 
funt vera , l i veraeit minor fyllógif-
mi ;nam maior elt l l l .Godoy in pr¿-
Jenti num.^g. Conlequentiacum íuf-
ilimpta elt manifeíta. 
Probatur itaque minor quoad 
pr imam partcm: Verbum carnem al-
lumere , Adamo non peccante ^ cíl 
dignitas, & pertedio Myi l e r i j incar-
nationis^nam tune humáni tas per I n -
carnationem exaltaretur ficut nunc 
de tado exaltaturilcd quod cft d igni -
tas, & pertedio M y l l c r i j Incarnatio-
nis , elt dignitas , &: perfedio C h r i i t i : 
c rgoVerbui i i carnem a í lumere ,Ada-
mo non pcccante,elt dignitas,& per-
tedio Chriiti.Secunda pars probatur: 
poisibile e i i , nullo exiltcíite peccato, 
V c i b u m carnem allumere i nam ra-
no, qua nunc de tado polsibiiitas l n -
carnationis probatur , e i t r a t iopro -
bans polsibilicatem illius , nullo exll-
tente peccato ; ergo Verbunl carnem 
ailumeie , Adamp non peccante j c l t 
dignitas, 6c pertectio Chr i i t i non i m -
plieans. Probatur tercia pars j dato^ 
q i lod Verbum carnem alVumcret, 
Adamo non peccante , Chriltus non 
veniret vt pafsíbiiis, óc conlequenter, 
nec vt R e d e m p t ü r , vt tenet 111. Go 
doy tcm.x.citat. di/p.S. num.ii i : ergo 
Verbt im carnem allumere , Adamo 
non peccanie.Clt dignitas,Ck; pertedic 
Chr i i t i , cum Uatu Redemptionis non 
pUgnans. Quarta pjlrs probatunl i op-
pol i tumellet revelatuin,eüet de fide 
J<5 
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Verbum carnem non allumere,Ada-
no n ó n peccanreded ho^ei t p lu íqua 
al íum : ergo Verbum * r n e m aílu-
mere, Adamo non peccante, elt d ig -
n i t a s ^ perfedio C h r i i t i , quin oppo-
í i tum ü t i 'cvelacúm. 
Ten ia ratio pro noftra conc lu í !o -
ne etiam eít del t rudlva p r x d i d i fun-
damenti,6c fie forñia tur : Chrif to , vt 
nomini , de fado actr ibuendá eft o m -
nis dignitas, ScperfeCtió , non i m p l i -
eans , aut cum ftatu Redemptionis 
non pugnans , n i i i o p p o í i t u m íit re-
velatum;atqui virtus effediva inf t ru-
mentaliter philice m i r a c u l o r u m ^ í t ó 
.^rxcilsive fumpta , feu f ecuñdum fe, 
i t aüqua dignitas ••> contrada tamen, 
feu determinata ad Chr i f tum, d ign i -
tas C h r i i t i non elt \ ergo Chrif to , vt 
homini ,defado attribuenda non eft. 
(^o'nlequentia eft Icgitima-.quia n i h i l , 
q ü o d non fuerit dignitas in Chr i l to , 
poteft ei ratione dignítat is at tr ibui . 
Maior eft fundamentum probationis 
111. Godoy , quod ad litteram tradit 
«//w. 5 9. M i n o r autem pro prima par-
te , feilicet, quod virtus effediva inf-
trumentaliuer philicc miraculorum, 
prxcifsivé fumpta , feu fecuñdum fe, 
fit alíqUa dignitas , probatione non 
indiget,quia ipíam damus,vel permi-
timus. 
Pro fecunda autem parte,feilicet 
1 ? . 
Prohat. 3 
concluf.dej* 
tfutdo fun-* 
dhment.llL 
Godoy. 
quod hxc virtus ad Chr i f tum con- xj.. ? 
t rada , leu determinata , dignitas Minor Pro 
Chr i i t i non ii t ,probatur : dignitas ex 
nominis lignllicatione dieit excef-
fum,fuperioritatem, 6c excellentiam; 
íed virtus eftectiva in l t rumenta l i t é r 
.phífice miraculorum , contrada , feu 
determinata ad Chr i f tum , non dicic 
in Chr i i to excellum, fuper iór i ta tem, 
6c excellcntiam : ergo virtus effediva 
inftrumentalitcr phil icé miraculo-
r u m , contrada determinata ad 
Chr i f tum , dignitas C h r i i t i non elt. 
Cohfequentia infertur. Maior inne-
gabilis videtur,6c ne improbatam re-
iinquamus. 
Per ea,qux apud omnes funt cer-
ta, probatur i dignitas infinitatis finas 
pliclt^r , vel Tecundum qu id , qUam 
habent de fado mcr i tum , 6c latisfac-
t io Chríft i , dicit excellum, fuperióri-
tatem,6: excellenriam ad mcritum,6c 
fatisfadioiicm cuiulcumque purx 
creatnrx. ltem:dignitatem intCfifio-
nis gratix,6c ianditatis, quam C h r i l -
tus habet de fado,dici t cxceifum, fu-
pe-
..p.prohat. 
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perioricatem, 5c exccllcntiam ad gra-
tiani i óc landitatcm ín pura crcatiira 
repertam.^eindcidigairasintcnl io-
fiisfeicnti» beata;, qua habuit Chr i í -
ms ab inllarl t i fax Conceptionis, d i -
tít cxce l lum, íuper io rka tem, & excc-
llcntiam ad ícientiam beatam , quam 
homines, & Angel i habent m termi-
no. Deniqae: hoe ide patet in ó m n i -
bus donis iupernauiralibus inChr i i to 
reperrís : V e r a i g i t u r e í U u p r á polira 
ma ío r á Ic i i icc t , cttgjoitÜS ex nominis 
ligniíicatione dicit cxccUümjíupcrio-
r i r a t e m A exe j l l jn t iam. 
M i n o r vero probacur : virtusef-
fectiva inñrumencal i te r philice nrira-
cuiorum , live i n aclu pr imo , vel de 
poisibiii j l ive in actn ieeundo, vel de 
ía¿^o 1 contracta , vel determinata ad 
C h r l i í u m , non dicit i n Chr ido excei-
l l ini j í l iperíori tatem, 6c exccllcntiam: 
ergo virtus eftediva inihrumentalirer 
philice miraculonuri Contracta , ícu 
determinata ad Chr inum , non dicit 
i n C h r i i l o exceílum , lliperioritatem, 
5c excellentiam.Probatur antecedens 
quoadpr imam parrem : vircus eiKx-
tiva iniLrumcntaiiter philice miracu-
i o r a n í i n actn pr imo, íive de poisibi-
i i j convenit ómnibus e r e a r i s , i ta 
xqualiter acChri . toaeu quoa ómni-
bus creaturis convenir ita xqualircr 
ñC Ch r i i l o , non ai¿i t in Chr i i to ex-
ceí lum , íuper ior i ra tem , & exceiien-
tiamiergo vircus eífecciva ini trumen-
ralirer pniíice mi racu lorum in acui 
primo,l ive de ^K)lsibiií,cuntracta, vel 
determinata ad Cnr i i tum , non dicic 
ín Chr i i lo exceí lum, iuperioritatem, 
¿c exceUsntiam.Conrequentia eft no-
toria.Maior certamam vircus etiedi-
va inih-umentaLircr phihee miracu-
iorum,ica aequalicer.acChriito/xKCLt 
ómnibus creaturis comnvam:ari .Mi-
nor vero probabicur probando ante-
cedens pro fecunda parce. 
Probatur itaque antecedens pro 
fecunda parte: virtus efectiva in l l ru -
mcncaliter ph iñee miraculorum in 
aclu í e c u n d o , Iclí de taclo , convenit 
creaturis, ctiasi irrationalibus , ica 
squalitcP, ac ChrliVo; fed quod con-
venit vluribus creaturis , cciam irra-
tionaiibus , ita xqaaUrer, ac Ci \ r i i to , 
non d íck in C i ru to oíceíVum, íape-
riori:a:cm,5;. e>;cc: icaria ni : ergo v i r -
tus eftecfciva iní l rumenral i ter phííice * 
miraculori! n i 1 actu íecundo,fcu 
í a t lo , c o n t r ¿ d a , feu determinata a i 
Chr i l l um, non dicit in C h r i ñ o excef-
fum, íuper ior i t a tem, óc excelicntiam. 
Con íequen t i a elt nianilfcíb.Pra:miii^ 
autem lunt probanclc. 
Probatur ma ío r ¡ virtus cttediv a 
inftrumentaiiier phifice gratix»& m i -
raculorum in actu Iecundo , ícu cíe 
íactOjCommunicata elt plunbus crea-
turis rationalibus, <5c irrationalibus., 
ira xqualiter^acChriito.-ergo^Ócc. A n -
tecedens coní ta t primo ; nam M i n i l l 
t r um Sacramenti, etiam peccato i n -
teetum, in illius eñec tum i n í i m n a n-
taliter philice influit , v t í a t c i u i ül 
Godoy K/rw.í6.lteni:S3cramcnta no-
vx Jegis inltrumenrarncr phiuce in 
grariam iuuiticantem in í iuun t , vt íá-
ictur Hl . Godoy num.tb. i 'tüt, k c m : 
inrtuxus inltrumeniaii^ ^h i lk i i s in 
gratiam regeneranuni convenit uc 
taclo aqux in Baptiimo , tamen 
aquacreatura irrationalls cu , quoel 
to tum tatetur i l l , G o d o y //w/ 06. dr. 
-Oeniquc: hoc exprxísé docct D . A u - i 
guílin. libifr. in Geütfi ad ////. cap.ij.1 
18. dicens : I/iterdi¡m Dcumrjlf^ 
fmfft inJenfiiiUliuSi ¿r irmtiQttal'ililms 
creaturis ad tri. icula phi/i'. <i patrarda, 
vt ad loquendkn!,Afiiin\.íJ ¡'ores, f uc-
tu/que repente producendes J¡;¿r:c arldn 
ad ptolem fig nendaWi [ene, ac J a I r/i 
formina. QuUhís verbisí ita xqual i té r , 
ac Ch r i i l o , t o m m u n í c a t a fuír vIpcus 
efrlcliva inltnimentalitcr phiiice gra-
rix,*5í miraciii ' i i im. in adu í e cundo , 
leu de ftcio , per quod veriras maio-
ris apparcr. 
M i n o r vcr¿) probatur pr í rno. idco 
l'eientia beata , quam habuit Gbriftus 
ab inílanri h ix Conceptionis , dlcíi 
exceüu m,(upe r i o ri 1 atei >i, ve c \ce i le n-
tiam zá feieiuiam beatam , quam ha-
bent in termino homines, & Ange-l?, 
quia ríúIU cornm convenit feicntia-
beata ira a^qnalírer , ieu i n xquaH in-
tenlione, ac C l i r i l l o convenir : ergo 
quod convenic pin ribas creaturis 
etiam irrarionabiliívis , i taxqualirer, 
ac Chr i i lo ,non dicit in Chr i l to éxceíl 
fum, íuper ior i ta tem, <5c excelleniiam. 
Probatur lecur.do difta minor ¡ ideo 
vnio hypoftatica dicit de íaclo in hu-
rnanitare Chria i execH'uvn, lupcr ior i -
t i t e m , & maxfmam cxccllenriam, 
quia nui l i alteri creaturx elt de facto 
communvcara:ergo,<!Jcc. 
Te rc ió probatur eaddl^ minor : 
ideó merirum , 6c íat isfadio Chr i l t i 
de fadojócdc pofsibili,dicit exceiíum, 
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lupcr ior i tá tcm 5 & excelletitiam ad 
m c r i t u m ^ í a t i s i - a d i o n c n i cu iu í cüm-
q(ic purxcrca tnrx j quia nuila piira 
crcattira/ive de fadó^íivc de polsibi-
íí i poteí t mere r i , & íátisfacere , íta 
a;qualitcr7ac Chr i íh i s : e rgo ,&c . Pro-
batur quarto hi inor fuprá d í d a : ideó 
,gratia,ck; fanditas C h r i l l i dícit de fac-
r o , & de poísibili ,cxcefllim,lupcriori-
tatcm, & exccllentiam ad gratiam, & 
fanclítatcm cuiuslibet purx crcatur0 
quia milla pura creatura , five de fac-
to , í ive de pofsibiii,poteít haberc gra-
t i a m ^ fanditatem, ita cquali tcr , ac 
Clir i l tus:crgo,&cí. . 
M í n o r fuprá po f i t áp roba tu r q ü ü l -
t ó : i deó cííe cáufanl c o n d i g n é mer i -
toriam j ¿ c impe t r a to r i am o m n i u m 
míraculorüjquaí ficri poflunt á Deoi 
dick i i l Ch r i í l o excefíuiH j ruperiót i- ¡ 
tatcm,&excellctitiam ád o m ñ e s creá-
tiiras,quia nu l l i purac crcáturac potcí l 
hxc dignitas comiiiilrtícárij fupponit 
enini infinicunl valorenl pdtfonc mc-
rcntís)& impctrántis:ci'goí&:c. Deni-
q u é p róba tu r minor : cxccí lus , íupe-
rioricas, «Se cxccllcntia dicunt nega-
t ioncm ícquali tát is : crgo, &c . Et ex 
hoc probata etiam manet minor po-
l i ta»«w.4Ó. 
Ex his itaque manlfefte apparet 
vefitas huius no l l r x probationis, de í -
t ruct ivx tundamenti l l i .Godoy.nam 
q i í j dignirasChri í l í poteft eirc,Chrir-
u im,v t homincmj iabcrc^uod haber 
creatura rationalis peceáto infc^arEt 
qu f d ign i tasChr iñ i potefl: efie,Chnl-
Cum , vt hoi t i ínem , nabcr¿ id , quod 
xqualí téf haber l ignüni á r i d u m , & 
Alina r Ccrtc v i d e t u í t i d í cu lum , *U 
lignarc in Chrifto pro dignitatc ia»! 
quod Afina habet: Ef hiihí certum 
videtur,hoc tácuilVé Ul .Godoy, quia 
d í g n u m i l l i v i l um noilfuí t j fateri, 
Chr i l l u in habuifle circa miracula pa-
rranda virtutemphificam ^que ^qua-
lenijac Afina. 
Probatur q u a r t ó conclu í io ratio-
nc etiam dcl l rudiva tundamenti 111. 
Ciodoy : t o t á dignitas humanitatis 
Chr i l l i in ordine ad miracula patran-
Ja fita cit ín co , quod humaniras 
CJIu i l l i fit vera,5c propria caula ttlir^ 
cu lü rum,pe r excellent¡am,cxccirum, 
& fuperiontatc ad omnes alias crea-
turas,live inleniibilcs,fu e rationales, 
live irrationalcs^atqui icmcl poíita in 
humanitate C h r i l l i virtute mor. i l i 
principali , condigne meritoria per 
I m o d u m Imperijyomnium miraculo-
r ü m , & pr^ ciíía vir tute p h i í k a inf t ru-
mentalUiumaniras C h r i l l i eíl vcra,& 
propria caufa miraculommjper exce-
llentiam,cxccflLim, óc fi lperioritátcm 
ad omnes alias creaturas, üvé ratio-
nales, fivc irrationales, fivé infenfibi-
les: ergo virtus moralis, & non phií l -
ca inftrumentalis, ponenda c i l in hu-
manitate C h r i l l i i n ordine ad mira-
cula patrandaiergo humanitas Chrif-
tipracter concür fum principale m o -
ralerrt non habüi t concurfum phlficu 
inítr t imcritalem i n effedus rairaculo-
fos. Secunda eoilfcquentia exprima 
infcrlur. Prima ex pí-xmifsis. Ex his 
autem maior manifeílc apparet. 
P r i m ó : q u i a femel conceflb^quod 
hurtlanitas C h r i l l i eíl Vcrá,& propria 
caufa m i r á c u l o r u m , fá lvantur verba 
Scripturae, Conci l iorurr i , & Patrum, 
át t r ibuent ia humanitati C h r i i l l e f f i -
cícntiam In miracula , v t coní labi t ex 
iblutione argumentorum,que ab au-
thoritate contra i lof tram fententiam 
obijeic I I I . Godoy . S e c u n d ó : quia íl 
humanitas C h r i á i non e i l v e r é , & 
propr ié caufa m i r á c ü l ó r ü m per ex-r 
ccifum, & fuper ior í ta tem ad coeteras 
creaturas, talis virtds ñ o n eirit d i g n i -
tas i n C h r i í l o , v t Conítát ex didis i n 
tertia probationc.Minor veró proba-
tur: caufa moral í s eíl veréj & p ropr i é 
caufa,Vt fatetur 111. Godoy num. 113. 
& á nobls manet oftenfum num.$: er-
go femel pofita in humanitate C h r i í -
t l vir tute m o r a ü pr incipal i ,condigné 
meritoria per m o d u m imp>erij o m -
nium m i r á c u l o r u m , & ptarcifla v i r t u -
te phiíica inllrUmentali , humanitas 
C h r i l l i eíl vera , óc propria caufa m i -
raculorum,per excellentiá,cxceflum, 
(Se fuperioritatc ad omnes. alias crea-
turas 3 í ive rationales, five i rrat iona-
leSjíivé infenfibilcs. 
Hanc quadrupliccm ratlonem 
propofui , y t inefricatia tundamenti 
111.Godoy ínnote lca t .Quid autem ad 
pr imam, & fecundam refponderc va-
leat , ignoro , quia ipfas non retigit 
Quod autem refponderc pofsit ac 
t e r t í am , vldebimus , & impugnabi 
mus , dnm v l thnum illius argumen-
tum lólvamuS 5 & quod ád quartam 
rclpondcre valet, vldebimus, ¿c 
rcijclemu^ in fo lut lonepr in í f 
illius argumenti ab 
authoritate. 
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Rima fatio deftruftiva m o d ! d i -1 
cendi l l L G o d o y , í u b hac forma 
p ropon í tu r í v t hailiaaitas ChriíVi ín-1 
fluat inlirumentallter phi í icc i n m i -
íacuiofos e í í c d a s , debct i n Illa con í -
t i t u i forma aliqua intr infice itlÍÜn| 
elevans,qiix forma fít qualkas fupcr-
naturalls , á Deo ChriLl l humanltatl : 
eommunlcata 5 atqui qualitas fnpcr- j 
naturalis ncqnit eñe forma intrinficé, 
elcvans humanitatem Chr í f t l , ad in -
fluendum ía l t rumenta l i t e r phiiicc In 
miraculofos cffedusrergo humaniras 
C l i r i l t l non influi t iní t rumcnrai i tér 
phiíice in efteclus miraculofos. C o n -
fequcntia e i l legi t ima.Maíor pro p r i - | 
ma parte el l I I l .Godoy numer.ijb, In 
folutione cuiufdam argumenti Pa-; 
tris Bazqucz. Pro fecunda parte cít; 
dodr inae iufdcm num.i^ó. 
M i n o r autem probatur : illa qua 
liras lupernaturalis nequithabcrc h -
t r in lécam vir tu tem ad omnes mira-; 
culofos efteclus p r ó d u c e n d o s : ergo 
qualitas ñ ipematura l i s nequit efle 
forma intrinhce elevans humanita-
r c m C h r i i l i , ad infiuendum inftru-
mentaliter phince in miraculo íos ef-: 
tectus. Probatur antccedens:li quali-
tas illa lupernaturalis habcrct inrr ín-
fecam vir tutem ad omnes miraculo-
fos eifeclus producendos,illa qualitas 
eüet inf ini tx \ ir tutis; fcd hoc rcpug-
nat: ergo illa qujüitas lupernaturalis 
nequit íiaberc intrinfecam virtucem 
adomnss efFeclus miraculolbs pru-
duccndos. Probatur maior:maxima 
illa Scoti in 1. dtft. 3. qujft. 1 o. qu.im 
ctiam tetiglt in 1. dijf.x. qu/fl.i AáXi- | 
c é t , vhi f foralttgs reqmrit mataran ' 
perfeáiiónem, ihi infinita yh&aiifas re. 
quirii infinitam perfi&ion€n§i & virtu- * 
temí fed íi qualitas illa fupcmaturalis ' 
habcrct vir tutem intrinfecam ad om-
nes efFeclus miraculofos producen- i 
dos,qu;üItas illa habcrct vi r tutem in -
trinfecam ad producendum infinitos 
efíeelus fpecifice dii i inclos : ergo l i 
qualiras illa lupernaturalis haberet 
intrinfecam v í r t l i t emad omnes m i -
raculofos cíFccIus producendos , i l l a 
qualitas eílct: infini ta v í r tu t is .Confe-
q u e n á a infertur. M i n o r uatetmam f i ' 
qualitas illa haberet v i r tu tem in t r in -
iecam ad omnes miraculofos effeclus 
producendos , qualitas illa haberet 
vh tu tem in t r ín íceam ad producen-
•dam) non t o t , quin plures cffertus 
H^ecic di l \ inclos , & confequenter iu -
íinítos. 
Maior autem probatur abScoto 
cit .hocexcmplo : nam fi ^oife terre 
decem pondera,arguit m á i o r c m vi r -
tutem , & pcr fe¿ t ioncm, quam poílc 
ferré tantum v n u m ; poílc ferré iníi-
níta pondera, arguit in í in i tam v i r t u -
tem, & pctfeclioncm: ergo l imi i i te r . 
Probatur etiam ratione pixdicta ma-
ior; poílc proJuccrc,quamvis parria-
litér quatu-^r efteclus fpecie diíliiic-
tos,dicit maiorcm pcrf-Xtione, quam 
pofie dúos tantum produccrc : ergo 
poílc Inhnitos cftccíus fpecie diitinc-
tos piodi iccre ,díc i t infinitam pertec-
donem : ergo vbíplurai i tas requirit 
maiorcm pcrfc:tioncm , ibi iníinita 
pluralitas requirit infirtítaOi perfec-
tioncnijóc vir turcm. Vtraque confe-
qucntiaeft legitlnia. Anteccdens ve- j 
ro probatur: a¿ViVitas ex fe dicit per-
fecl ioncmrcrgcvícc. Nec d ica^qüod ' ' 
hüác rat lopat i tur !nílaritlam in aclu 
creato,qui tini? c virtutiscil:,3c tamen 
ro te í l fLJcccfsiv.. infinita*: intellcdlio-' 
nej fpecie diílinclas produce re. K a m 
harciní lant ia foíüta manct a nobis 
tom.prdeed.diff. 3 ¿t..Kiir//.99 CUl* /¿¿¡q. 
Secunda ratio deftn:ciíva mod i 
dicendi I I l .Godoy reducirur ad lune 
formam:vt humaniras Chrif t i iní luat 
inilrnmentalirer phiiicc in miracclo-
fos efteclus,debet in illa conit i tui for-
ma aliqua , intr iní icc il lam elevans, 
qua; forma íit qualitas fupernatura-
l i s , a D c o Chr i í i i immanitati com-
municara ; atqui ralis qualitas cft i m -
pofsibilistergo iiiÁta t l íodum dicendi 
lU. Godoy impolvbi ic c l t , quod hn-
manitas C h r i u i Ihñürat iní trumcnraii-
tér phifice in efteclus iiiiracMofósj 
Confequcntia tener. Maior cíl I I l .Go-
doy pro vtraque parte , v tdh i inns 
nuw.s o .Minor anrem^n qua eíl uivii-
ciiItas,probatiir: nam vel illa qualiras 
cilct matcnalls, óc corpórea , vcl ellet 
ípirítualis ? N o n corpórea ; quía non 
poílet artingere fpíritnalcs cfteclus.^'t 
fupponít I I l .Godoy tom.i .difp.tjna,:. 
30. rcfpondendo ad quodam argu-
mentum, num.i+.profl í:mm, no[\ 
que cum Qoklorc docuinuis/^w. 1. 
m ú 9en\ tr. \ dífpat, 6. f .7. per totuw\ 
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w. Godoy. 
N o n fpirituális; yu.a flun p u l l a reci-
pi in í ü b k t l o co rpó reo : e|go impof-
fibilts c i l talis qualitíis. 
Dices pro ULGodoy nllam qual i -
tatem eüe corporcam) quod non ob-
eit i l l i ad hoc , v t concurrat ad mira-
culo íbs efteélus, v t í n l l r u m e n t u i n á 
Deo elevatumUícét l i l i obltet ad hoc, 
v t concurrat ad nl íraculoíbs eft¿c-
tus , vt caufa princípalis. Haíc tamen 
folutio efficatiam noltroe probationis 
non minui t , cuius r a t ío , & f imul í m -
pugnatio eíl : nam vel illa qualítas 
corpórea elevaretur per aliam qual í -
tatem, leu per aliam vi r tu tem í n t r i n -
íicé in fe recéptame vel nonrSi p r imñ: 
de illa alia qualitate inquiro : an íit 
corporca^vel fpiritualis? & reddí t ide 
argumentum,eritque procelllis in i n -
ñnicum.Si fecundum:infero:ergo illa 
qualítas numquam valcbit attingere 
crfettus fpiricualesicum hoc repugnet 
qualí tati co rpó reas , v t ex 111. G o d o y 
d íe lum eíl nuw. anteced. nulla crgo t i l 
folutio pro ipfo allata. 
Declaratur hoc dcclr ina Ipfius 111. 
Godoy: qualítas Illa elevans humanl-
tatcm C h r i l l i ad miracula parranda, 
eít principium quo operandi, feu eíl 
forma,á qua humanitas C h r i l l i recl-
pit polle per m o d u m adlusprimi in 
eíícchis miraculofos influere : ergo 
qualítas prardicta habet intrinfecam 
virtutem , vt quo operandi miracula. 
C o n í e q u e n t i a eíl legitima , quia ne-
nio dat ,quod non habet. Antecedcns 
eíl 111.Godoy nnm.i^6.o' 147.Quero 
nunc , quod anteá q u x f i v i : vel illa' 
qualítas eíl co rpórea , vel fpiritualis? 
Ét reddí t argumentum fadum , ex 
quo.fatis convincitur impolsibilitas 
qual i ta t i sprxdic l íe . 
Ter t ia ratio deí lruft iva m o d i d i -
ccndi 111.Godoy hac formiilitate pro-
ponitur : humanitas C h r i l l i D o m i n i 
lecundum fe non poteit attingere ef-
fcclum fupcrnaturalcm adhuc,vt irf!-
t rumentum: ergo nec qualí tas lupcr-
naturalis potcí l lecundum feattinge 
rec í i ec lum miraculol l im. Probatffr 
con i cquen t i aúdeo humanitas C h r i l l i 
D o m i n i fecundum le nonpo tc l l at-
tingere e í t e d u m fupcrnaturalem,ad-
huc vt Initrumentum,quia cit impro-
portionata cum eftcdu fupernatura 
t i 5 fed etiam qualítas lupcrnaturalls 
cil: improportionata cum efledu m i -
i-aculofo:crgo qualítas lupcrnaturalls 
non potc í l lecundum fe attingere cf-
tcdtum miracuiofum. P r o B á t a r m i -
nor: ideó humanitas Chrlíli1 D o m i n i 
el t improportionata cumefve¿lu fu-
pernaturall, quia ab Uto ín p e r f e d í o -
rie exceditur ; fed etiam qu alitas fu* 
peynaturalis in perfeclione ap effedu 
miraculofo exceditur : crgo impro-
portionata eít cum eftedu miraculo-
io. Maior patct p r imórqu ia jvel acci-
dens eíl proport ionatum , ^ t ílt I m -
mediate produc l ivum fubílantlse , vt 
afleritur in fententia D .Thomae ; vel 
non , v t Ín Scoti op ln íonc afí irmatur? 
Sí eít p ropor t iona tum, v t l l t Immc-
dia té p r o d u t t i v u m íub í l an t ix , hoc 
non nabetper vos fecundum v i r t u -
tem propr Íam,qu ia hxc eíl imperfec-
t ior fubllantia;íed vel i n v i r tu te alte-
rius xque perfeCti; aut perfedlioris ip-
fa fubflantia , vel quia in ratione ope-
rat ivi impcrfedlor fubflantia non eíl: 
ergo ideo humanitas Chr i í l i D o m l n í 
eít improport ionata cumeftedu fu-
pernaturali , qulaab í í lo inper fed io-
ne exceditur. SÍ non eíl proportiona-
tum , e l l , quia imperfedior ipfa fubf-
tantía e í t , vt Scoti ratio demonftrat: 
crgo, & c . S e c u n d ó patct eadem ma-
íor ex vniverfali doctrina, quod cau-
fa non pofsit attingere aliquem cffec-
tum,ñ¡i i In perfedione cum ipfo ad^-
quetur^rgOj&c 
Si dicas: hoc efle verum de caufa 
prmcipalhfalfum tamen de caufa inf-
rrumentali.Contra p r i m ó : a d eífe inf-
t rumentum non requiri tur iuxta fo-
lu t ionem proport io in perfedione 
Inter iml rumcntum,&ef tcdum:ergo 
lícet humanitas fecundum fe non íit 
proportionata cumef tedn fuperna-
turali , imo , & cum elledu miraculo-
fo , poterit lecundum fe independen-
ter a quacumque qualitate eífeinf-
t rumentum ad hos c ñ t d u s , quod ell 
falfum apud 111.Godoy , qualitatem 
requirentem,óc difeurrendo per om-
nes alios modos dicendi contr^rio-
r u m , a p u d omnes fallirás etiam ap-
parebit. 
Contra fecundó-.ínter caufam inf-
trumentalem, & efledum debet dari 
propOfCló ín perfedione : ergo ruit 
folutio. Probatur antecedens p r i m ó : 
nter caufam in í l rumen ta l em , & e f l 
fedum debet dari ordo efíicientis, óc 
e í i ed i : e rgo par i tér : Inter caufam inf-
trumentalem , & efledum debet dari 
proportio in pertedione.Confequen-
tia el l paritatc nottoria . Antecedens 
vero 
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concl.ratio-
ne principa 
lifsima. 
veto eít apud l l i . G o d . conee í lum nu-
mer. 170. rcipondendo ad quinrum 
argumentum, quod i ib i obieeit numT 
104. Probatur l ecundó dictum ante-
cedens: ínter caulam principalem, & 
eftedum debet dad proport io in per-
tcdtione: ergo ümil i te r : ínter caufara 
in í t run iemaicm , & eftedum rdcbcr 
dari proportio i n perfcctlone. Proba-
tur confequentía : ideo Inter caulam 
princj^alcm , & eftedum debet dari 
proportio in pertedione , quia cftec-
tus exit 1 caula principali , & ha6C agir 
in efteetum 5 atqui ctlam ettedus exit 
ab inftrumento,(S: ín f t rumen tum agit 
in cftedinmcrgo ín ter caulam inftru-
mentalemj&eftedtim debet dari pro-
portio in per tedione.Totum cft con-
c e ü u m ab 111.God ov num.froxml cit. 
§. I V . 
Fundamentali ratione probatur' 
mf íra conclujio. 
RAtio,(3cprincÍpalirsima pro nof-tra concluiionc fub hacforma 
proponitur-.eo niodo inñuit h u m á n i -
tas Chríft i in etVedus miraculo íos , 
quo paisio Chríf t i inf luir in gratiam 
iultiftcantcm ; fedpafsio Chr i i t i non 
influit. phí í ice inf trumental l ter , fed 
m o r a l í t e r tantum in gratiam iufti t i-
cantcm: ergo humanicas C h r í f t i p r x -
ter concurfum moralem , non habet 
phiacum inf t rumenta lé concurfum 
m effedus miraculofos. Maii)r conf-
ta: p r i m ó : nam quantum adeoncur-
lurn refpedu miraculorum eo modo 
philoibphandum eft, ac refpedu gra-
tia;. S e c u n d ó : nam ex co probar LU. 
Godoy (vt ípíc faretur num.i 11.) hu-
manitatem Chrí l t í phífice influcre in 
gratiam,& erjec'tus mi racu lo íos , quia 
iuxta D . T h o m . pafsio C h r i i t i phince 
inftuit in gratiam : ergo co m )do in-
fluir humáni tas Chr i i t i in cffc&üs m i -
raculofos, quo pafsio Chrífti inHult 
in g r a t k m iuftificantem. M i n o r ve-
ro , l í qua tota eft difucultas , rfoba-
tur: ad ín f luendum philice;lrv-c prín-
cípalitér, í ivc inftrumcntalÍLe-L',ph¡!i-, 
ca exiftentía r equ i r í tu r j fed paísio 
Chr i i t i modo non exíftit phiiicc : er-
go pa.sío Chríft i non influit phífice 
in^lruinemalí tcr ín gratiam íuftili-
cantem , confequenterque mora l í t é r 
inf iui : dumraxat. M i n o r , & confe-
qijcntia tenent. Maior autem eft com 
m ' m i s P h l l o r o p h o r a c o n í e n f u s , c a m q 
fa te tu r ,ócproba t I l l .God .« , i4S .¿ r i8ó 
A d hanc pr^at ionem,omifsis va-' 
rijs folutionibus,qu!\s adducit, & i m -
pugnat i l l f G o d o y a num. i i vfque 
^ i40.rcfpondct iple duplici ter .Pri-
m ó refpondct ^/w;. 241. jubl t in tndo 
l ó l u t i o n e m Caic tani , quam traeliak 
íium.ii 1 • his verbis: terría folut io fu-
mí tu r ex Caietano in hac s.part. ir.fra 
qa-tjl.SV. artic. 1. circa Joiut. ad i . v b l 
docet , palsionem. C h r í f t i , í deó dici 
caulam no l t rx iuftiíicationis , quia 
humán i t a s , qua; eft vnivcrfale i n l l r u -
mentum con iundum D i \ initails per 
iplam determinata cft , v t in nüfti\ :m 
iutt i í icat ione i a f lüc rc t , quia ex hoc, 
quod palia e l t , intelligimus cemmu-
nicatam fibi u r t u t e m rennfsivam 
pcccatorum,<k ex hoc, quod relurrc. 
xcrit , c o m m u n í c a t a eft l i b iMr tus re -
fufcitatlva m o r t u o r u m , quod magis 
explicans loquendo de r e í u r r c ^ l o n c , 
addit: lie enim rclurrectio C h r i u i d i -
citur caula noftra: r e íu r r ed ion i s , 
quonlam per iplam Chriltus homo 
Inftrumentum eftkax conftitutus c l l 
ad refufeitandos homines i n v i tam 
xternam. 
Contra quam folut íoncm (profe-
quicur lil.C í o d o y numer, 131.) ftatim 
difficultas imurgi t : vt cnim Verum 
íit , humanitatem Cl i r l f t l cpuí t i tu l 
inftrumentum ctucax noftra: iuftiíi-
cationis ,qi! ia palla cit, nccellario re-
qu i r í tu r , quod pafsio caulaliratem 
exerecat in fjrmam,per q u r m ln;n a-
nitas inftrumentum noftiíc iuftifica-
tionis conl t i tu i iur j fed caulalitas m o -
Talis non lut'hcit j caufaluas autem 
phifica non poteft pafsíonipr.-eteritx, 
nunc non exiftenti compeicre s ergo 
argumentum factum data folutione 
non f o l v i t u r , fed in fuo robore per-
levcrat. Maior coiula t ; nam ly ejuia 
caufalltatrtn importat : ergo vt hu-
máni tas elevetur ad nol l ram falutem 
caufandam,f/'M paila eU,dtbet pafsio 
i»ftuere in formam clevanteca hu-
manitatem ; illamque aliqua rar íonc 
caufare. Mino r pro fecunda pane 
q^nltat ex dictis:nam res non CAiftens 
ph i l i ce ,non poteft phiílce influerej 
ied pafsio Chr i i t i nunc non cxíltit.-er-
go non poteft philice influcre in fur-
mam elevantem h u m a n í t a t e m . 
Pro prima autem parre aperra \ i -
detur, P r u n ó m a i p mora l í t e r caafarc 
formam phi lke caufantermnon fuffí-
ele, vt caufans Illam moral i t l ' r , cauíét 
phiiicc eftedum philice a forma cau-
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fatumjaliás ChrilVi mcf i tum efficiens 
m o r a l k é r gratiam uillificantem ,c i i -
cerctnr cauláns phifice eftcdum, qui 
phifice á gratia prxi la tunergo mora-
lis influxus pafsionis i n tbrmamele-
vantemhumanitatcm , v t f i t inftru-
mcn tum phil icum noftra; iuílifíca-
tionis,,non ínfficit, v t pafsioni Chr i f t i 
phifice attribuatur noltra iuitiíicatio. 
Secundó probatur : caufalitaspafsio-
nis in noftram iullificationem, quam 
contendit Caietanus falvare , eadem 
cfl: cü. cauíalitatc refurre¿tionisChrif-
t i in nol l rá r e í u r r e d i o n c m , vt con í -
tat ex eius vcrbis, & ex doctrina A n -
gelici Prxceptoris , quam Caietanus 
cxplicat,& defendit; fed caufalitas rc-
furredlronis Chr i iU in no í l ram refu-
rrccl ioncm moralis eííc non poteíls 
Chriitus namquc po l tmor t em non 
meruit in communi Theo logorum 
fcntentia:ergo cauíalitas moralis paf-
lionis C h r i l t i in tbrmam elevanrem 
humanitatem , vt íit in l l rumentum 
phi l icum noítra: iuíVificationis,ad i n -
tentum prxfcns, & ad tuendam doc-
tr inam D . T h o m x non fufticit. 
A d hanc impugnationem rcfpon-
dct 111.Godoy numer.xAfi. humanita-
remChr i l l i i a c ó conl t i tu i i n í l rumen-
t u m efíicax noftrx iullificationis per 
pa ls iünem,& per refurredioncm inf-
t rumentum efficax n o í t r x refurrcc-
tionis, quia Dcus deftinavit humani-
tatem ad p r i m u m e í fedum caufan-
d u m , quia pafsionem fubijt, óc ad fc-
cundum er te¿tum,quia refurrexit: ly 
qma diccntc non rationem formalcm 
elevandi humanitatem , ncc coniVi-
tucndi i l h m in rationc fubítracli cle-
vabilis,fed condit ionem ad prcdidos 
cñcclus.Sicut enim in caufis naturali-
busdantur aliqua , folura v t condi-
tiones le habcntiai ita in inftrumcntis 
obedientialibus, qux á Deo pro fuá 
volumate a l l ü m u n t u r ad aliquos ct-
fedus caufandos, poíVunt al iqua, vt 
conditioncs fe habcrc. 
t t ita dicimus (profcquitur ipfe) 
de f icto fe habuilfe paisionem , óc re-
furredioncm, vt Dcus delVinaret hu-
manitatem ad caufandum in í t rumen 
talitcr no í l r am iullificationem , óc 
n o í l r a m refurreclionem. V t autem 
ad iilos eftcttustamquam condi t io-
ncs concurrant,non requ¡ r i tu r ,quod 
philice illis cocxíí tant , fed fufricit, 
v-^uod aliquando cxt i ter int , & quod 
I Dcus decrcvcrit,humanitatem eleva-
re ad illos eftedus caufandos , quia 
pafsio, & refurreftio extiterunr. Po-
teít enim ens rat ionis , v t modus , & 
condi t ioad eftedum realera concu-
rrerc , v t coní ta t in relatione rationis 
coní t i tuente demonl t ra t ionem, q u x 
vt caufet realitér fcientiam á prxd ic -
ta relatione, q u x eít obiectum L o g i -
cx,tamquam á m o d o , & conditione 
dependen & confequen té r ens reale, 
quod aliquando ex t i t i t , pote í t , vt 
conditio,concurrere ad eíteótum rea-
lera caufandum,etí i phiiice non exif-
tat,cum talis eftedus producitur. 
H x c tamen folutio 111. Godoy , 
qu^ (vt ex terrainis illius apparet) dif-
ficiliscft intelligentix , explicatíone 
indiget,vt folita claritate impugnetur 
a nobis. Solutio ¡ taque , v t certum 
fupponit i d , quod fere vniverfaliter 
admiflum eft á Philofophis, nempe, 
exiítentiam actualem elle necefiariam 
in omni caufa phifica., íive princípali, 
íive in í t rumenta l i ad phiiice produ-
ccndum eftcdum j i d e ó q u é tenct fo-
lut io : folura C h r i l t i humanitatem, 
q i i x de facto exilUt,efle phi í icura inf-
trumentura n o í t r x luítificationisj 
pafsionem autem Chri f t i .qux de fac-
to non exi í t i t , elfe tantum condit io-
nem , ad quod fufficit exiilentia p rx-
terita. 
H x c eít folutio 111. G o d o y , q u x 
fie p r i m ó impugnatur á nobis: pafsio 
C h r i l t i iuxta hanc foiutkmern eít 
condit io , v t humanitas C h r i l t i f i t de 
fado i n í t r u m e n t u m p h i ñ c u m n o í l r x 
iuítificationis: ergo pafsio C h r i l t i de-
bet de fado cxiilere ; atqui pafsio 
Chr i í t i non exiítit de fado: ergo paf-
íio Chr i í t i non eít condit:io,vt huma-
nitas Chr i í t i fit de fado inl t rumen-
tura phificura n o í t r x iuítificationis: 
ergo nulla eít folut io. 
Prima confequentia , Inqua tota 
eítdift icultas , probatur : v t pafsio 
Chr i í t i fit condi t io , vt humanitas 
Chrifti fit de fado in í t rumentura 
phificum n o í t r x iuít if icationis, non 
fufhcit^pafsioncra Chrif t i extitiílcjfed 
pafsio Chr i í t i eít condit io , v t huma-
nitas Chr i í t i íit de fado in í t rumen-
tum phi l icum n o í t r x iuítificationis 
ergo pafsio Chr i í l i debet de fado 
exiitere. Probatur maior 5 v t pafsio 
Chri í t i fit condit io , v t humaoitas 
Chri í t i íit de fado i n í t r u m e n t u m 
phi í icura n o í t r x iu í t i f icat ionis , non 
¡fufficit, pafsionem C h r i l t i elle n ih i l ; I 
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fed pafsionem Chr i f t i cxtítUre , cíl 
paísibnem Cliri í l l elle n ih i l s ergo vt 
páfsío Chr i f t l íit cond í t io , vt huma-
nitas C h r i u i íit de fado i n i l r u m c n -
t u m p h i l i c u m n o í l r x iuilificationLs 
non fufficít,pafsione Chrí lU extitiílc. 
impugnatur fecundo prxd i¿ la 111. 
Gv)doy folutlo : pafsío C h r i l l i iuxta 
iilíus fo lu t íonem ell condit io , vt hu -
manitas Chri í i i fít de fació i n l l r u -
mentum phi í icum no í l rc iu l l i l icat io-
nisrergo pafsío C h r i l l i debet de tacto 
exiitcre. Probatur confequentia-.exií-
tentia humanitatis eil conditio , vt 
humaniras C h r i l l i fit de fació phiíi-
cum i n í l r u m e n t u m n o í l r x iullihca-
tionis 5 led exiilentia humanitatis de-
bet de fació cxiílere : ergo pafsio 
C h r i l l i debet de fado exillcre. Maior 
eíl I I l . G o d o y «ww.148. eamquepro-
,bat, t á m in noí l ra , quam in eius opu 
nione. M i n o r conllat ex folutione. 
Confequcntia vero probatur : ideó 
exillenria humanitatis debet de fado 
exillcre , vt humaniras C h r i l l i íit de 
fació ph i í i cum i n í l r u m e n t u m no í l r c 
iullihcationis , quia exillentia huma-
piratis el l condi t io , vt humanitas 
C h r i l l i fit de fado tale in í l rumen-
t u m ; fed pafsio C h r i l l i cíl condit io , 
vt humanitas C h r i l l i íit de fadoinf -
t rumentum ph i í i cum n o í l r x iuílifí-
cationis: ergo pafsio C h r i l l i deber de 
fació exiftere.Confequcntia eíl legi t i -
ma. PrxmiíTx autem funt in folut io-
ne ab I I l .Godoy allata conceífx. 
Ñ e q u e facit ad rem inilantia,qiiam 
adducit l i l i Godoy de ente rationis, 
quod vt modus , & condit io , potcí l 
1 ad cñeclum realcm concurrere. N a m 
quidquid íit de hoc,in llanda eíl con-
tra ipfum. Ratio elbquia l i ens ratio-
nis ele fació n o n c í l c t , velcxii lerct 
exillentia t ib i proportionata, nullatc-
nu^ poílet , vt modus, & condit io , ad 
cffedum realcm concurrere,vt conf-
tac in cxemplo ab ipfo addudo ; de-
mdndrar io c n i m , qux , v t cauíct rea-
lité r feientiam ,dcpcndet á rclatione 
rationis, tanquam a modo , & condi-
tione 5 nullateniis feientiam caufarct, 
ü talis relatio de fació non c l l c t , vcl 
exilteret, exillentia l ib i proportiona-
ta: ergo l imi i i te r de pafsione C h r i l l i , 
qux íuxfa folutionem allatam cíl 
conditio , vt humanitas C h r i i ü íit de 
fació phi í icum in í l rumentum no l t rx 
iuítifieationis: nul la igi tur cíl inflan-
ris I I l .Godoy. inq 
-
RcfpondeC í'ecundó nim. 14.1. ad 
no í l ram p r x d i d a m probationem ex 
ab ipíb didis tom.i .difput.i .r}umer.$9. 
nempe ; vt caula efíieiens,íive inílru-
menralis, í ivé principalis,phifiGé effi-
cicntér cauíct,íufficere, quod exiltat, 
quando caufat formaliter in fe ipla, 
aut v i r tual i tér in c í fedu á fe cauíá to ; 
c u m í n f e ipfa exiítebat , & exilíente 
formaliter tempore exíílentix eíicc-
tus,qui dcprxí ' en t i á tali caula proce-
dit,óc conllat in generante iam mor -
tuo , cui proles genita efficienter at-
t r ibui tur j quia licet non exiltat for-
maliter in fe ipfo, exillit tamen in iní-
tanti , in quo fxtus animatur, vir tual i-
tér in femine á fe dcciilb 5 cuius doc-
t r i n x aliaexempla adduxit v t í prexi-
mi : vt ergo pafsioni C h r i l l i , vt caulx 
phiíicé cfhcienti, gratia noí l ra iu l l i f i -
cans attribuatur , l u f l i c i t , quod licét 
modo non ex i í l a t in le ipla tbrmali-
t é r j exillat tamen virtuali tér in ali-
quo modo íbpcrnarural i ab ¡lia cau-
íáto phiíicé i cuín formaliter cxiilc-
bat , & nune in hunianirate 1 erícve-
rante 5 & in hoc ícníu potell aceipi 
dodr ina Vínecnt i) alVeremis : ideo 
p f s ion i C b r l i l i at tr ibui efficienter 
nol l ram iu íüf ica t ioncm, quia huma-
nitas Chri í i i cievatur ad no í l r am iuf-
tií icatioiiem eaufandam,vt realiter 
immutata nnuationc intrinfeca pr^f-
tita á prxeiido modo lupernaturali 
formaliter , 6c á pafsione C h r i l l i cíh-
cienfer,quia .-b illa fuit modus ¡He ct-
fícienter cauf.rtus. 
Sí autem in ipfum obijeias i quod 
vt gratia noí l ra iullUicans ratione 
p r x d i d i mod i poílet , v t cau fxc f í i -
cienti at tr ibui palsioni Chri í i i , ü p u s 
erat, vt humanitas per talem modum 
ai iéda ef íkcre t gratiam iuUiheantcm 
in virrute pafsionis C h r i l l i p rx tc r i tx ; 
fcd quamvis ille modus lupernatura-
l i s ^ pafsioi>e C h r i l l i caufatus, ¡n hu-
manitate admitatur , non tamen po-
tcíl verifican, humanitatem in v in l i -
te pafsionis inllucrc in gratiam ncbis 
infuílam : ergoadhue admillb pid:-
diclo modo,non fublilli t phiíica efíi-
cicntiapafsionis Chr i l l i in gratia,qux 
modo nobis infunditur. Maior cum 
confequentia tenet. Mino r conit.u: 
nam vt vna caufa díeatur agere in 
virrute altcrius, debet forma, per quá 
agit ,c í le virtusil l ius caulx , in cuius 
virtute agit,vt conllat in exemplo fe-
minis a generante decilsi ; led modus 
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Ule a j-Mibiuac O a r h á caa ía tus , non 
cit virLuspaísionis GhruUjíed i ^ci, in 
cuIlis vimiee; tuit a paísionc eÁttfatUSj 
eum palsio íoíLim initi-Limentaliter 
prj :áict i im modum caaíaverit i íd an-
t&ta , qugd ab indruniento cauía tur , 
non cit virtus imlrument i > íed ógetí" 
tis príucipalis , á q u o i r i í t r amcn tam 
cIcH'atnr aa . i^cndum: crgo quamvis 
nudas lile a paísionc caui'ituSjin hu-
manicace admitatur , non potclt ra-
cione ilims dici , quod hurnanitas 
Chri iH iníiuat ingrat iam iulLiíican-
tem in virtute paísionis C h r i i t l p r x -
tcma;. 
Refpondet l l l .Godoy numer.!^. 
Rfípondet WWtSk* xiiaiori, negando minorcm, 
ad cüius probationcm conecditnia-
iorera , Óc negat minorcm , nec con-
vincitur probatione ib i tada : non 
cnim cít contra rationcm ín í l rumcn-
t i , quod in virtute illius aliad i n d r u -
menrumagat , vt conlla: In Sacra-
mentis infiuentibus in gratiatii > non 
Ib l i im In virtute Dci ,v t caulic pr inci-
paüs illiusd'ed ctiam in vírente C l i r i l -
t i ,vt hominIs,vt in í l rument i vniver-
lalis, cui omnia Sacramenta l l ibord i -
nantar , vt inl trumento con iundo 
Di \ In i ta t i s i 
• ^ Sicut crgo(profequitur vum. cit.) 
virtiis,per quam clcvanturSacramcn-
ta nd caufaodara gratiam in ncbis, 
n o n i b l u m cl l virtus Del , v t cauia; 
principalis , led ctiam humani tá t i s 
C l i r i i t i , v t caula; initrumentalis; quia 
taiis virtus a Dco caufatur principaii-
t e r , 6c ab hamanitatc Chri lU Inl t ru-
mcntaliter; ita modus Ule lupernatu-
raii>, quem d¡xinius,tdiiic ex palsione 
QluUu rclid-um , clt virtus D e i , v t 
caulx princinaliter iniiuentls ingra -
tiam iul l ihcantcm,& pafslonis C n r i l -
t i , vt cauix LnilryineBtaUa ? &: con íe -
quenter humanitas influic in gratiam 
iuil i i icantcm , non l o i u m in virtute 
D c i , l c d ctiam in virtute pabionis, 
non quidem vt imlrument i ab huma-
hitatc condil i inct i , led vt vnum 
idemque in l l rumentum cumhuma-
nítate conilitucntis. 
y ^ Sicut cnim (concludit l l l .Godoy) 
aeliones bumaní ta t is non lunt in i t ru -
menta , ab illa ex xquo d i i l i nch i , fird 
í imul cum humanirate vnum in l l ru -
mentum c j n í l i r uun td t a parsio,quam 
humanitas fubiit, í imul cum ipl'a vnü 
conlUcuir inllrumentum,palsione de-
terminante medio i l lo modo huma-
niratea^vc in l i rumenta l i t é r iní iueret 
in gratiam iuülf íeantem; íicut per res. 
furreclionem determinara fuit , vt 
no í l r am r c í u r r e d i o n e m eauíarc t rvn-
de humanitatem agere i n virtute paf-
í ion i s , ed agere in virtute f u i , vt rc-
iurgentís. 
Hanc replicam contra rerponí io-
ncm 111. Godoy p ropo íu i i v t to tam 
illlus doi t r inam manUeílarem; T r i a 
ú a q u e docct in hac fecunda refpon-
í ione ad noilvam fuprá poí i ram pro-
bationcm. Primum eít^quod vt caufa 
efñeien$,íivc initrumentalis,five pr in 
cipaiisjphiíice cfricientér cauferduffi-
cic, quod exiítat fprmaliter, íeu in fe^ 
vei v i r tuaücer /eu in eftc¿ln, pro quo 
adducit pariratcmde generante iam 
m o r t u o , óc alia , q u x adduxit tow.i. 
qh Seeundum eft,quod pafsio Chrlf-
ti,licet nune non exillat in íe ipla for-
ilialiter j exiílit tamen virtnalicér in 
cffeélu ab ipfa caurató^qúi c l l q u í d a m 
hiodus rupernaturalis,nLine in huma-
nitate perieverans. T e t t i u n i éll-,quod 
pafsio Ghr iñ i l i m u l cum humanirate 
vnum,idemque in l l rumentum conf-
t i t u i t , per quod dittinguirur á prima 
refponlionc,quam íumpíi t ex Caieta-
no,in qua paísionem Chr i l l ^non inf-
t rumen tum^ fed condit ioncm tan-
t u m eíle^ílatulr. 
JHxc cd tota doc l r iná tÜ, G o d o y 
pro folutione n o i l r x iuprá. dichE pro-
bationis, quam nullatcnus fundat i n 
D . T h o m a , quod eíl valde m i i u m . 
Coeterum,quod hec doctrina non íit 
ex ab ipíh diclis tom. i . djp.3. ^ ^ , 5 9 . 
vt i i te tedatur, patet evidenter : nam 
tomus i i t epr imus ' , ad quem fe citat 
l l l . G o d o y , vel ell primus prima:par-
tis,vel ter t ix rarrisr Vt rumquc vidi,óc 
in nul io ü i ipu ta t ione , Óc numero c i -
tato aliquid de hoc inveni, vt legenti 
apparebit. Hoc ita p r x m k o , v t o m n i -
uus conltet , quod fatisfacere non te-í 
nemur exemplis, qua: (ait i l l .Gcdoy) 
le loco citato adduxii íe. Hoc Iraqué 
prarmiflb. 
Rcij^ tuti p r i m ó folütío 111, G o -
doyrpalsioChriit i de fació non exillit 
ib rmal i té r in fe; led ñeque exidit v i r -
taallier inefleclu : ergo nequl re í fe 
d i i i icum ini t rumcntbm phiíicé i n -
.fluens in gratiam iul l i fcantcm. H x c 
cjnfequencia cd maníteíta iuxta f d u -
t ionem iplius. Maior cit apud omhcs 
nota. M ^ i o r , in qua Vnicé ftat d i f i i -
•Cíiltas,probatuf-exillere virtualí ter in 
e l 7u 
JPuid dicat 
7/7, Godoy 
in hac rejl 
pon/tone ex 
plicñtar. 
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Réijdtnri 
•eftc¿tú,en: propriam fíUlfá principalis 
etiidentisphitice 5 íed paísio ChriLli 
non ci l caula principalis efticiens phi-
íica rcipedu gvarix 'uiftiíicantis , v t 
apud omnes ell certum j ¿rg<J pafsio 
C h r i í l i n o n exiíUt vircualiter in eftec-
tu . Probatur maior p r i m ó j nam in 
hoc d í i t ingui tur caula phiíica effi-
ciens principalis ab inl l rumentai i , 
quod principalis in cffcdu cxiiUtj 
non vero ín l í rumenra l i s : ergo , ócc 
Probatur fecundo eadem maior: 
M homine]exemplum n a m q u é ab l l l .Godoy tra-
K'ótra IfsH.' d i tum probat, quod caula phifica et-
ificiens principalis vnicc exi l lk ín cf-
fecl:u;crgo,&c. Probatur antecedcns: 
exemplum t rad i tum ab ipío eil de 
generante iam mor tuo , qu i cxll l i t 
virrualitcr in leminc a le decilb ; led 
generans eft caula efticiens philica 
principalis:ergo exenvolum ab l l l . G o -
doy t radi tum probat^quod Caüfá phi 
fica ctnciensprincipalis vnlce exili l t . 
Hci jci tur fecundo folut io ULGü-
doy : 11 pafsio Chr i iH , vt initrumvín-
t u m phi i lcum agit, agir per actioncm 
prceviam; qax eli dirpoli t ío ; led íiícc 
dí lpoí i t ío non reínancr in cñ-ectii,mi-
ráculo tacto : ergo pafsio Qanft i non 
feminct in eftecfmergo pafsio Chr i i t l 
non cxiiVit vir tuali ter in etfectu , & 
confequenter ru i t folut io l l l . G o d o y . 
Minor cum confcqucntijs tenet. M a -
ior aurcmcit D . T h o m a í i.Part.qu.(jt. 
45 .artice .diccntis: dmfj fecunda inf-
t)Hwen-aHs non participat tt&fáietk 
c¿&ft (upenorisjiiji tn quantum per ttfr, 
'/ v í fiht pjtúprium difpofitlve operatur 
adejf principalis asentís. Et ra-
tioncm afeignansfubdifJ/ ifptur nihil 
•iveret fecundii.-n illud^uodeft fibi pro-
yrium, frufira adhlheretur ad agendum. 
Vec oportcret ejje determinata mflru-
wenta determinatarum aSfionur/i.Dcni-
que ponit exemplum his vctbis: Sic 
enim videmus, quod fecur 'ifcindendo / / f -
'Utm q^uod hahet ex proprietate fax foi -
r'-t, producit fcárnni formaw , eil 
f^e&tls propnus principalis a?enti<: 
ergo iuxta Dív . T h o m a m íi • af^io 
Cür-iVi, vt imtrumentum pf.iílcum 
igit , ag í toc r actioncm pracvíamjqu t 
cit d i f j o i i t i o . 
Reijcitur te r t ió fo lu t io praedicta: 
nani modus i!le fupernaturalis c:: paf-
íionc C i i r i i t i in humanirate caufatus, 
5c virtuce euius nalVio Chri íH piiificc 
inltrumentaUrer in f luk i n grat íam. 
iiul:ificantcm,hne vi lo prorfus funua-
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Reijcitur 
m e n t ó ad í t ru i tu r : ergo pafsio Chri í l i 
non exil l i t virtualiter in c í fedu ab ip-
fa caufato < qui íit modus qu ídam fü-
pernaturalis: nulla ergo elt illins fo-
lu t io . Refpondet iple l l l .Godoy num. 
144. negando antecedens : v t cnim 
prxdictus modus adltruatUt, fuflicit 
pro fundamento talis m o d i poisibiii-
t a sA decentia,qux inveniiur , vtpaf» 
l ion i C h r i i l i c fñcknda srasie nosiuf-
tificantis attribuatur; aaiuncto, quod 
fine i l lo non potelt eflicicntia palsio-
nis Chriftí íalvari. Hxc tamen lo lu i io 
ú n p u g n a t a manct per dictá 2. per 
toium , vbi late probavimus; non t i l e 
dignitatcm C h r i i t ^ imo elle illius ¡n-
decentiam , quod eius huiuauitaslic 
phi l icum in i t rumcntum miraculo-
rum. V l t r á quod. 
infurgo contra l l l . G o d o y : pofsi-
bilitas, $L decentia , qux invenirur, vt 
r-alsioni C h r i i l i attribuatur eflicicn-
ria gratia: nos iultilicantis, non iubat, 
vt l l l . Godoy recurrat ad i l lum mo-
dumfupernaturalem : c rgoomniuo 
. voluncarius, <Sc une vi lo prorlUN fún-
damcntOjelt tajis recurfus. Probatur 
aiucccdens I pobioiliras, CSc decentia, 
quse invenkur, ve pafsioui Chr iu i ar-
tribuatur eflicientia gra i ixnos lüüi-
ficandSjiion iubat, vt iple recürra t aJ 
id , ad quod D . T b o m . non recurrit; 
ícd D . T h o m . non recurrit ad i l l um 
modum fupernaruralem.ergo nec l l l . 
.Cíodoy aebet rccurrcre.ConleqiKn-
tiaeft legitima. Maior patctuiam 111. 
Godoy recurrerc debet ad id , quod 
recurrit D.Thomas. M i n o r pater t í 
eo,quod l l l .Godoy i n D . T b o m a n o n 
fundet recurfum ad m o d u m i l lum 
fupernaturalcm , vt úanüat ex iota 
illius doctrina , & nos notavimus 
nuMer.ys, 
Reijcitur q u a r t ó folut io principa-
lis l l l .Godoy : modus illc fupernatu-
ralis,ex.pafsione C h r i i l i in humanita-
tecaufatus , nonext i t i t in i r i d u o i n 
liumanitatc C h r i i l i : ^r^o huma iitas 
C h r i i l i in t r i duo non íiabuit v i r tu -
tem ad efle pUiiicum i n ü r u m c n t u m 
tniraculorum. Confcqucntia patct; 
nam modus ille fupernaturalis c ¿ 
virtus pafsionis, medía qua humani-
tas influit in gratiam Íult i í lcantcm,vt 
fatetur l l l .Godoy nuw.i^.cums ver-
ba nos retulimus «//w.7 3 .Antecedens 
vero probatuv.humanitasChrifti non 
cuilcbat In triduo : ergo pee modu.s 
ille fupernaturalis extit i t in tr iduo in 
Re/pondet 
lll, Godoy. 
Solutio im* 
PltfHMé 
manet. 
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/// . Godoy. 
C^rh t i humaiiitaie. Antecedeas eft 
cerciun; al ioquim humaniras Chr i lH, 
vei Carinas, vt homo, non eliet verc 
mortuus , q u o d e l l omninotaifum. 
Con íequen t i a probatur : medias ille 
í l iperna tura l i s , ex paisione C h r M i i r 
humanitate cauíarus, crat i n humani-
tatejuxta ío iu t ionem ÍU,Godoy 5 ícd 
humanitas C h r i i i i non exiltebat i n 
t r iduo lecundum conccl ía :e rgo m o -
dus ille liipernaCLiralis , ex paisione 
C h r i i t i cauíatus in humanitate , non 
extii i t in t r iduo in humanite Chr i lH. 
Ex his reijeitur q u i n t ó íb lu i io 
Reijcitur' ptincipalis Ul. Godoy : paísio C h r i i i i 
5 i folutio llüil exhtit vircualiter in eftedtu : ergo 
ruic fólutlo. Probatur antecedcns;ef-
fectus paísionis C h r i i i i eft modus 
q u í d a m íupernatural is , fed in hoc 
non cxiilic virtualiter palsio Chri f t i : 
ergo pa&ÍO C l i r i i t i non exillic virtua-
l i i c r in cítectu. Maior clt iplius in tb-
lutione. Probatur n í inur \ vt paísio 
Chr i i t i cxiltat vir tual i ter in modo 
i i lo luperuaturali , debet hic modus 
tonualiLer ex'uterc j led hic modus 
tbrmalicer non exiltit : erjjo in hoc 
m o d o non exiltit virtualicer pafsio 
Cnr i lü . C o n í e q u e n t i a cenct. Maior 
elt certa-.nam vt cauía cx'utat vir tual i-
ter in etiedu , debet eftectus tormai i -
ter exilterc. M i n o r vero probatur: l i 
hic modus tbrmaii tcr exutit,exiitit in 
humanirateUcd in humanitate C h r i i -
t i non exiltit : ergo tormaliter non 
exiltit.Probatur minor ;non exilíente 
humanitate C h r i l t U i o n exillit in hu-
manitate modas ille , fed humanitas 
C h c i ^ n o n exiltebat in t r iduo : crgo 
í'altim in t r iduo modus ille non exii-
t i t in humanitate , &. conlcquenter 
pafsio Ciiriifci in t r iduo non tuit cau-
la pliiiica inurumentalis ¿ r a t ix nos 
iiultiheantis. 
8 % Deniquc reijeitur p rxd ida 111. 
Reiiritur Godoy l'oiutio ómnibus iüis rat ioni-
vltimh. bus,quibus ^.3,^^/ /^//(W^probabinui 
conclulionem , deltrucndo n u d u m 
dicendi Ul. Godoy 5 omnes nan.quc 
terminis ícrvatis , eitormari valcnr 
contra Ioiut ionem praiuiaam ; in 
ipí'a enim dceiarat luu dicendi m o d ú . 
V . 
Tripiici alia ratume ftabditar 
no j i r a condujo. 
PRono i t r a concluuone ílabilien-da triplex alia rcltat ratio , qua-
fro no(lrA\lxxm prima funda ur in clara Scoti 
concli'f. ' 1 1 
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yília ratio 
dodr ina , attenta opinione D . T h o -
mse , quam inDraíícnti ampleditur 
i l l .Godoy , & ad hanc formam redu-
citur : humanitas C h r i i i i nequ í t eíle 
phi í icum inftrumentum creationisj 
fed gratia nos iullificans habet eíle 
per creationermergo nequit humani-
tas C h r i i i i eñe ph i í i cum in í l rumen-
t u m talis gratis. A t q u i , q u o d dicitur 
de gratia , dicitur etiam de eltectibus 
mi r acu lo í l s : ergo humanitas C h r i i i i 
nequir elle ph i í i cum in l t rumcntum 
miraculorum. Maior eft exprxí ía D . 
T h o m x 1 .part. quxft. 45. artic. 5. ¿r 
3 .part. quxfl.i 3. artic.z. eamque fate-
tur i l l . G o d o y «/^w. 15. 2.6. M i n o r 
ell clara Subtilís Mag i l t r i fententia in 
i .dift . i j .¿r in x .d i .7 .§ .de fecundólo' 
in óf.dift.i.quxfi .¿f.. ¿r 5. $.contra ijlam 
opinionem, ¿y dijiAó.qujeji.z. §.refpon-
dQo. C o n í e q u e n t i a elt leoit ima,5cfuí-
íl impta vera. 
Secunda rario pro noftra conclu-
í ione tbrmatur in hunc m o d u m : hu-
manitatem Clu-i l l i elie phi í icum inf-
t rumentum m i r a c u l o r u m , non con-
ffucit per fe ad fínem aliquem Incar-
nationis: ergo humanitas C h r i i i i non 
cíl phi í icum in l l rumcntum miracu-
lorum. Probatur antecedcns:humani-
tatem C h r i i t i elle phi í icum i n l l r u -
mcn tum mi racu lo rum, non condu-
cir per le ad redemptionem generis 
humani,nec ad manifcilationcm glo-
rice Dei : ergo humanitatem C h r i i i i 
eíle phi í icum in l l rumei i tum miracu-
lo rum, non conducir per fe ad finem 
aliquem Incarnationis. Antecedens 
quoad primam partem prouatur p r i -
mo:ablata phiíica inl l rumental i cau-
l-üitate in miraculofos ett'eclus ab hu-
manitate Chriiii ,genus humanumef-
:ecpcr mortemChrh- l i perfectifsime 
redemptum:ergo humanitatcmChif-
• i elle ph i í icum inl t rumcntum mira-
cu lorum , non conaucit per le ad re-
demptionem generis humani.Proba-
rur fecundo cadem oars anteceden-
• i s : humanitatem Chr'ud elle caulam 
moralcm conaigne mcri tor iam , & 
latistacloriam ,elt qnod per fe folum 
conducir ad redemptionem generis 
Uumani: ergo,&c. T e r t i o probatur: 
Parres A n t i q u i ante advcntumChrif-
t i , quorum iulLihcatio non tuic phiíi-
ce in l l rumenta l i té r caufata ab huma-
nitate C h r i i i i , vttacetur 111. Godoy 
mim. 186. cce í l fe ré apudomaescer-
t u m , xque pcrfe¿\e fucrunr redemo-
Ratione 
pofsitiva 
probatur z, 
concluf. 
Antecedens 
quoad 1. p, 
prgh.i. 
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Tertia ra-
tio prehans 
c&nclufione 
t i , ac coereri homír íespol t adventum 
Chr i i t i i atqui hoc elVet tal lum, íi per 
íe conducerct ad rcdcmptionem ge-
ncris human i , humanitatem C h r i u i 
elle p h i ü c a m ml l rumcntum miracu-
Ioram:erc¡o,&c. 
Anteecdcns autcm,quoad fecun-
dam partcm probatur p r i m ó : mani-
feitatio g lor ix Dei d i r ig i tur ad crea-
turas rationales , v tper cam veniant 
in not i t ia in alicuius per ted ion ís D i -
v inx ; led per hoc , quod humanitas 
C h r l á i íit phi l icum ini l rumentum 
miraculorum , non veniunt creatura: 
rationales i n noticíam alicuiLis per-
fedionis D i v i a x : ergo humanícatem 
C h r i i l i elle phi l icum ini l rumentum 
miraculorum , non conducir pe r í e 
ad manife í la t ionem gloria; Dei. Pro-
batur minor : philica inllrumcntalis 
cauialitas in eftcdlus mlraculoros,non 
oi lendi t , cuius at tr ibuti Diviní l i t ta-
lis cauialitas : ergo,&c. I m ó quando 
al iquod at t r ibutum oltenderet, me-
lius valcmus per alia Divina opera 
i l l u d cognolcere,quam per ii lam cau-
faiitatemiergo luperfíuit ad hoc can* 
íalitas prxdicta, Óc conlequenter non 
conducitper lead nuti t iam alicuius 
at t r ibut i . Probatur fecundo antece-
dens quoad í e c u n d a m partem: r h i i i -
ca initrumentaiis cauialitas miraculo-
rum eit oceulta : crgo humanitatem 
Chri i t í c ü e p h i í i c u m in i l rumentum 
mi racu lo rum^on conducir per íe aa 
maniteitaiionem g lo r ix Dei . 
Tertia ratio pro noílra conclulio-
neproponitur fub hac forma :caput 
philicum,leu naturale, phiiice influit 
ín membra : ergo caput non plún-
cum, leu naturale, fed tantum m ó t a -
le,non phiiice,fedtantum moraliter, 
iníluit in membra A t q u i Chriitus,vr 
homo , non eit caput naturale , leu 
phi l icum , fed tantum morale Eccle-
llac: ergo Chri í lus , vt Ecciclix caput, 
non phiíicé , fed tancum muraliter in 
Ecclella: membra influidergo huma-
nitas C h r i i l i non influir phiiicé inf-
trumcnfaliter in miraculoios cífectus. 
Antecedens eit n o t o r í u m . Conle-
quentia e í tpa r i t a t e legitima, quía ra-
t io , qua verum eit antecedens, vetan, 
facir cortfequentiam. Su l íumpta cü 
í l l . G o d o y tom.p-xcedent. dijput.i% 
numer. 4. & nos etiam docuimus tum. 
prxcedentJifp.i&.num.G. Confcqucn-
riainfertur. 
h V I . 
Argumentuw lll.Godoy , ex Scnp-
tura deduSíumjJoívi tur . 
T Li .Gt )doy nam.Sxx authoritatibus 
i iham tuentibus fententiam obij-
cit p r i m ó verba illa L u c x cap.ó.Viftus 
ex tilo exihat, ¿r fanahat. Etcap. S. 
Chril íus de fe ipfo loquens d i x i t : No-
vi virtutem de me exire. Q u x verba 
plus iignihcare , quam cauialitatem 
moralem;ac proinde phiiicam cauia-
litatem , probant aliqui llecentiores, 
nam meri tum,orat io, tk. i imi i ia , qux 
iblumcaufant moraliter, non exeunt 
á merente, n iü tantum lecundum ef-
feclum mer ic i , non autem lecundum 
vir tutem, qux íit illius eflechis caulas 
at Evangelilla de Chr i l to , ChriiUií 
que tatetur , v i r tutem de fe ipió exií 
le,qux erat miraculorum caula: erger 
intelligi non poteit devir tute inc r i -
rorie , aut moraliter caufante , fed de 
virtute efficienter philice in míracu-
ia influente. 
Refpondeo ad hoc a r g n n i é n t u m : 
nomine virtutis non intell igi in p r x -
dictis tellimoniis qualitatcm a l l -
quam , qux i i t miraculorum princi-
pium, fed ipfum miraculoi lum etfcc-
tum,qucm Chr'hhis api^cllavit v i r tu -
tem, iuxta phralim Scripturx Matth. 
11 . & L u c x lo .vb i dici tur: ^ u í a fiin 
TyrOjCr S y done fa ?.e fuijjetu v ir tutes, 
lux fac í* funt ¡n te^c. Hoc e i t ,mi -
racula,(5c í igna . t t Mzrc.cap.ó.Nonpo-
terat il?i virtutes /acere. Et Actor , i 9. 
i b i : Virtutes que non cjuasliLet fuciehat 
.'V//íper manas /^////.Quibus |oc(p no-
mine virtutis intelliguntur ipli eflec-
:us miraculofsi. Paritcr ergo in t c i l i -
nonijs adductis nomine virtutis,qná 
a leCliriitus cxiOe farctur,miraculi¡m 
intell igitur. Et quidem ira efle prx-
dicta verba accipienda , prebo ad ho-
minem : N a m omnes advcríarij do-
cent : Chr i i t um lo juKie fe ipfo , non 
vt Deo,fed vt homineiallas non nro-
barent influxum philicum humani.a-
tis in cffectus miraculoios; at viruis, 
quahumanitas Ch t i i t i influit , non 
cx i tá Chr i l to ,v t hom¡nc;lcd vt Dco; 
nam niediante illa virtute elevanir 
humanitas,potcnfque conlt i tui tur .1 i 
míracula parranda, non autem klcva-
' '.ir a fe,ícd á Deo, qu i eit caula pr in-
:ipalis i l lo rum: ergo nomine virtutis 
non intelligitur forma , qux cít mi 
raculi principium , led mlracuiofus 
ct-
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eí tcc tus , iuxta fra'ffini Scripturx re-
Litain. 
Dcindc con í i rma tu r pr imo: nam 
quando dicitur virtus exire^on inte-
liiffítur iu bona Phi loíophia , quod 
aliquid virtutis excat ab etucicnte, 
quia v i r t u s , & a¿tio manent in agen-
te: ergo folum inceingitur,qiiod pro-
ducatur etfedtus in rer i im natura.At-
qui hoc a:que bene intel l igi potell de 
caula n l o r a l i , ac de phifica 5 cum ex 
conlmuni acceptione caufa moralis 
proprie operari dicatur i ergo verba 
Scripturx adducta n o í l r x non of t i -
ciunt conc lu í ion i . Vnde virtutem de 
Chriflo ^.v///6',nihü aliud eft, quam 
C h r i i t u m operatum tuifle i l lud m i -
raculum , quod verlficatur per hoc, 
quod moraliter Chriltus eam contu-
lerk lanitatem. 
C o n í i r m a t u r fecundó : nam ello 
nomine virtutis <!nteHigcrctur ali-
quid , quod ellct principium miracu-
l i , non indó colligeretur , non polk-
accipi prxdicla verba de mér i to cau-
lante moraliter ¡ ergo etiam ex hac 
parte ponderado adverfariorum non 
v rget. Probatur antecedens mam me-
r i t um exit a merente,tanquam á prin-
cipio fui : ergo etiam virtus mer i t i a 
merente dici tur exire; & con í equen -
ter^uamvis verba fupra adducta ac-
cipiantur, non de efteclu miraculofo, 
led de virrute , q u x eft illius princi-
pium , non coll igi tur ex illis virtus 
eftecliva philice. 
Hac rcfponfione convidus 111.Go-
doy fatetur numer.i 1. verba adduda 
exea ratione non vrgere , Óc ex alia 
conlidcratione argumentum contra 
nos lie ertormat : exitus namque cf-
fedus ab aliqua caula ablolute lump-
tus importat exit i lm phi í icum; lea in 
prxdid is teftimonijsalleritur ablolu-
te, v i r t u t e m , i d eft, miraculofum ef-
fedum, a Chr i l i o , vt hominc , exilie: 
ergo inepte de exitu moral i explican-
run & confequenter attribuendus en 
Chr i l to , vt homin i prxter intiuxum 
niora lem/mí luxus philicus inltrumen 
talis in elledus miraculofos. C o n í e -
quentia tenet. M i n o r ex verbisad-
audisconftat : non enim alleritur in 
prxdidis tei t imonijs , vir tutem , ideft 
miraculum , moraliter a Chr i i l o , vt 
iiomine , exilie , led ablolute alleruic 
Evaiigelifta:r/V7«j- de ¡lio exihaty& fa~ 
nalat ownes.YLí Chriltus de le loquens 
Aif.Novi virtutfm de me exijje. Maior 
autem.probatur i eftedus namque 
non exijt a cania n l o r a l i , fed á caufa 
philica,á caula moral i i n d u d a ú n hoc 
enim caula moralis a phiíica caufa 
d i íUngui tu r ,quod hgc caufat influerí 
do in efte¿him , óc i l l u m extra caufas 
ponendo : caufá aucem moralis non 
ita , fed moyendo yoluntatem alte-
rius,vt aliquid efficiatj in tu i tu tamen 
caulx moralis merentis,vel impetran-
ris, mandantis, vel coní i l i an t i s : ergo 
exitus eftedus á caufa ab ib lu t é ,& fine 
aliqua limitatione prolatus, denotat 
exitum phiíicum.. 
Confirmar p r imó ««w. i i . efíce-^ 
t u m á caufa efficientc exire,kiem eft, 
quod efíici ab illa; fed effedum effici 
ab aliqua caufa ablolute, (5c fine l i m i -
tatione d i d u m , importam phiilcam 
efíicientiam:ergO eftedum á caula ef-
fícienre exire ablolute , & line l imita-
tione d i d u m , philicameflicientiam 
importat. Maior cum coníequen t ia 
tenet. M i n o r aute,prxterquam quod 
videtur ex ipiis terminis conltans, 
probatur : v t enim docent Sylveftcr 
Verbo Excomunicatio vltimo , qajtfl. 4. 
ditto 5. Caictanus Verbo Excomunicatio 
paulo pofi principium.Armlllz numer.z. 
Tabiena Excomunicat.$ xafu 49.Nava-
drustúSum.cif.r~j. numeral. Medina 
lib.i.Summx,cap.ii.$.iL. Enriquez/// '. 
iS.de Excomunicat .cap.ij .numer.i.l^Q-
defma de Excomunicat. dubio 6. & alij, 
quos lato cá lamo referunr,óc fequun-
tur Layman m Summa , ¡ib. 1. traff.s. 
part.i.cap.6.numer.6. ó c T h o m á s Sán-
chez lib.s.de Matrimoniojdi/pitt.á.g.nu-
mer.x. excommunicatio lata contra 
al iquid facientes, non comprehendit 
mandantes,vel conliliantes,niii in ip-
faexprimantur ; ideoque, cum Index 
inrendit > mandantes , ócconi i l iantes 
lúa excommunicatione l igare, illos 
exprxfse nominar , cum tamen man-
dans, <5c conlilians fur tum peccato 
furti teneantur , vtpote in fur tum 
moraliter inftuentes, óc caufx mora-
les illius; at l i eftedum cff id ab aliqua 
caula , ablolute , óc íine l imiratione 
d ic tumánf luxum efñcientem non i m -
porraret,hcc doctrina,quamSanchez 
ailerit, elle communem, vera non ef-
fet:ergo eftedum efíici ab aliqua cau-
la ablolute , óc íine l imitatione dic-
tum,denotar infíuxum p h i ü c u m . 
Probat minorem: cenfura contra 
facientes furtum comprehendit om-
nes,de quibus ablolute verií icatur ta-
ce re 
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cerc furtum \ íed l i eftectum etfici ab 
aiiqua cauía d i d u m abfolutc , non 
ímportat phificum in f luxum, fed vei 
phi l icum, vei moralem, mandans, & 
conliiiíms fur tum , ablblute dieeren-
tur furantes,& furtum facientcs-, cum 
veré íint caufe morales in fur tum mo 
raliter influentes: ergo comprehen-
derentur fub excommunicatione lata 
contra turantes , ve lquod ídem eit, 
contra facientcs fur tum. 
Con í i rma t fecundo num.\ 3. nam 
elfo cum proprictate ellet ve rum, cf-
feclum exire a caulamora l i , non ta-
men eit ira propriunMC exire á caula 
philica ; l lcut nec caula moralis, ita 
proprie , ac philica, obtinet rationem 
caufx , vt ómn ibus debet elle incon-
fellb ; fed Scripturx verba funt cum 
máx ima proprictate accipienda , cum 
ex rali ac'ceptione aliquid abfurdum 
no fcquí tur : ergo teitlmonia adducta 
funt de exitu phiiic3,5c non tantú de 
moral i accipienda. Patct confequen-
tia : quiaexiltaexplicationc nullum 
inconveniens iequitur,vt ex aicendis 
conflabit. Sicque illa accepit D . T i l o -
mas infra quxfl.\i .arúc.\. illis verbis: 
Secundo propter modum miracula fa -
ciendi^quia, fcilicet^qUiifipropria potef-
tate yniracula faciebat, nm autem oran-
do, ficut alij,vnde dicitur Luc.t ó.JVuod 
vtrtus de i fio exihat, & fanahat omnes. 
V b i D . Thomas duplicem modum 
taciendi miracula agnofeit , n e m p é , 
orando \ quod eit moraliter influcre 
in efleclus miraculoios,6c propria po-
teítare operando , qui modus patran-
dimiracula non poteil ap r imo dif-
t i n g u i , n i l i per inf luxum phi l icum, 
quem probar ex verbis L u c x 6. capit. 
Et virtns de ilío exikat, fanahat om-
nes. Scn' it ergo D.Thomas,verba illa 
non de ínfluxu morali , fed de p h i i k o 
in effectus miraeulofos eilc explicada. 
Refpondco primo ad argumen-
t u m negando maioremA'el illam dif-
tinguendo; exitus ab aiiqua caula ab-
íb lu té fumptus , &immediatus i m -
portar exitum phil icum concedo ma-
iorem;abiblutc fumptus prxciísc ne-
g ó ma io rem;d i í t i nguoque minorcm: 
in prxdidtis reliimonijs aileritur ab-
foluté tantum,vir tutem , ideit, mira-
culofum eftectum , a Chr i i t o , vt ho-
mine^xiJe concedo minorem; abfo-
iute,óc immediate negó minorcm, óc 
confequentiam. Solurio patet ex dic-
tis itum. 3 .vbi diftetentiam cauix m o -
ralis á philica llatuimus in eo , quod 
philica immediate attingit eflecíum; 
moralis vero mediaré . 
Ex hifque ad probationcm maio-
ris n e g ó antecedens;nam etiam eiiec-
tus exit á caula m o r a l i , & propr ié , cu 
caula moralis etiam proprie lir vera 
caula,vt di.\imus,Óc probavimus nttm. 
5.alioquin Chriltus,vt homo?nonfc-
cillet vera miracula , vt caula moralis 
principalis;quod eil conrrall l .Godoy 
difput.19.num.}. V c l d i i l i n g u o ante-
cedens : effectus non exit immediate 
acaula mora l í concedo anrecedens; 
mediare negó antecedens. Nec con 
tra hoc facir imbíbita probario 5 q u u 
licét cauía motalis á philica d i l t in -
guaturper hoc , quod philica eflec-
tumponat extra caulas i moralis ve-
ro moveat cauihm phiiicam adef-
fechim extra caulas ponendum; vtra-
que ramen converik in hoc, quod eit 
influcre, & proprie influcre, ne dica-
tur,caufam moralem non eíle veram 
caufam. 
Rctorquco pr imó argumentum 
l l l .Godoy : exitus et tct íus ab aiiqua 
caula abfoluté fumptus , non impor-
tat exitum phi l icum : er-o falla eit 
maior. Probatur anteceden^: de alijs 
quoque Sanctis} rxrcr Chr i i tum , a i -
leritur ab ío lu té ,v i r tu tem, ide l t ,mi ra -
culofum eflecÍLim,ab lilis exilie; fed 
hic exitus non eit phiiicus:ergo exitus 
eífectus ab aiiqua caula abfoluté 
fumptus, non importat exitum phi l i -
cum. Conlequentia eit legitima. M i -
nor eit doctrina omnium generalisi 
nemo cnim contendit , quod aiijs 
Sanciis prxtcr Chr i i tum atrribuatur 
philicus influxus,adhuc inltrumenra-
lisjin miraculoios ertectus. 
Maior autem , in qua poterat elle 
difhcultas , traditur a Mait r io/ / ; 5. 
dfp.i.qH.efl.%.num. 198.Sed quia iilam 
mil lo modo probar, óc in probationc 
illius coni i i t i t tota ruina argumemi 
l l l .Godoy, i l l am eflicaciter, óc ad ho-
minem contra ipfum probo:ert"echim 
a caula efíiciente exire,idem eit,quod 
cfiici ab illa^fed de alij^ queque S.mc-
tis prxtcr Chr i i tum abfoluté ailcrl-
rur, miraculofum ertccf um ab illis ef-
flci:crgo,.ócc. Confequcntia eil noto-
ria. Maior eit l l l Godoy numA 1. M i -
nora utem probatur: nam O Srcpha-
nus eil alius Sancl:us prcrer Chr i i tum; 
fed de D i v . Stephano aiicrit abf ilute 
Scriptura, miraeulofos etiedus ab i l lo 
cf-
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retorfio pa 
ci'íic:i,vt darct ex i l lo Ador.6. Siepha-
nus autem plenus gratia, ¿y fortiiuuine 
faciehat prodipa , ¿ ' figna magna in 
populo : ergo de álijs Sandis prxter 
Chr idum aileritur abioiute, miracu-
ioíuiii ettectum ab illis efñci. 
Kctorqueo fecundo : nam exitus 
e í t edus ab aliqua caufa abfolute 
ifumptus , iniportat exitum abfoiute 
fumptum í & linc aliqua limiracionc, 
aut detcrmlnatione : ergo exirus ef-
feótus ab aliqua caufa abfolute fump-
tus non importar exitum phificum. 
Antecedcns cft iU. Godoy. Confe-
quenda vero probatur p r i m ó : exitus 
philicus non cd exitus abfolute fump 
tus^inc aliqua limitatione, aut deter-
minatione; fed iuxta concelVa, exitus 
ettedus ab Élqtfá caula abfolute 
fumptus , importat exitum abfolute 
fumptum , & line aliqua limitatione, 
óc determinatrone : ergo exitus eítec-
tusab aliqua caula ablolutc fumptus 
non importat exitum phil icum. C o n -
fequencia eit legi t ima.Mlnor conce í -
la. xVlaior probatur:exitiis philicus eíl 
exitus limitatus , ¿Je de t é rmiña tus ad 
genus phi l icum ; ergo,6cc. Probatur 
l ecundó d i d a coní'eq^uentia : exitus 
abfolute fumptus, 6c linc aliqua l i m i -
tatione, 6c determinatione, cít exitus 
i n c o m m u n i , leu non l imi ta tus , aut 
determinatus ad hunc , vei i i l u m exi-
tumded exitus philicus non ou exitus 
in communi , line aliqua l imitatione, 
aut determinatione, vt claret ex pro-
batione antecedent is :ergo,ó:c . 
Firmatur rc tor í io paritatibus;ens 
abfolute lumptum,cd: cns i n commu-
ni,leu n o n l i m ¡ t a t u m , a u t d e t e r m i n a -
rum ad hoc, vcl i l l ud cns. Itera: ani-
mal ablblute fumptUm ) CÍl animal in 
communi,feu non l in l í ta tum,aut de-
terminarunl ad hoc^Vel i l l ud animal. 
Deinde ; homo ablbiutcí famptus, cu 
homo in c o m n l u n i , fea non l imi ta-
tus , aut determinatus ad hunc , vcl 
i i l u m homincm : crgo pariter; exitus 
abfolute fumptus, cit exitus in com-
muni,leu non limitatus,aut determi-
natus ad hunc > vcl i i l um exitum. £ t 
ratio pariratum cít: nam ficut cns ab-
folute fumptum , cít indiíicrens ad 
boc,vcl i l lud cns j animal ad hoc, vel I 
i l lud animal , & homo ád hunc ^ vcl 
l l lur i l homincm; ita caufa efriciens cít • 
indifterens ad caufam phllicam , 6c: 
moralem : crgo licúe eiis abfolute ; 
fumptum non importat determina-1 
í O í 
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t u m e n s ( 6 c i ü e a i d e aidn aiijóc i i c a á -
UQ) ita caula cÍéíc|cíis aofolute iunip-
ta non importat determinatam efli-
cientiam , Óc conlequenLer non i m -
portat phi í icam efíicientiam. 
l le torqueo ctiam probationem 
maioris : etfedus veré , 6c proprie exit 
á caula moral i : nulla ig ia i r cit proba-
tio l l l .Godoy. Probatur antecedens: 
eftedus veré , óc proprie e^it á caufa 
vera,6c propria j l e d caula moraiis eit 
vera, 6c propria caufa : ergo eíiredus 
veré , 6c proprie exit a caufa moral i . 
Maio r cum confequentia tcnet. M i -
nor,praetér qua quod ó m n i b u s debet 
elle in confeiló , ob a nobis d ida n. $ •. 
probatur ad homincm contra l l l . G o -
doy: Ghrittus, v t homo, fecit vera,6c 
jjropria miracula , v t caufa morali* 
principalis, v t ipfe fatetur difp-. 93 • 
fed verum, 6í propr ium mira-
t u l u m nequir ctfici a caula non vera, 
6c propria i ergo caufa moraiis eit yjei 
ra,6c propria caufa. 
Rerorquco te r t ló a r g ü n i e n t u m 
í í l . G o d o y : et tedum á caufa efñcien- 1 ~ 
te exirc , idem c í t , quod eflici ab i l la; 0r^' *1 
led e í iec tum ethci ab aliqua caula, | íumen * 
non importat phil icam efíicientiam: 
e r g o c í t e d u m a caufa efíiciente exi-
re , non importat phi í icám efficien-
tiam.Confequentia eíl legitima. M a -
ior eit l l l .Godoy jzwwéT;! z . M i n o r i t a 
certa e i t , vt abfque illius veritate de-
fendí nequeat, quod Chri i tus , vt h o -
mo , fecerit miracula, v t caufa pr inci-
palis morai is , cuius oppo l i tum tci^et 
I I I .Godoy,v t diximus. I m o in e í l e d u 
mora i i t é r caufato v t i tu r 111. Godoy 
hoc tcrmino:/f//ra;nam hunc t i t u l u m 
ponit in difp.19. AWthrjjlusyVt hotno^  
fecerit miracula,vt caufa principalis mo-
raiis}. A d quod affirmativé refpondet 
Hum.$. D c i n d é «/ /w.6. termino eff seei. 
rit v t i tur per hec vcrbaiJ^uod i/Ja effe-
ceritfot caufa principalis moraiis,vt a f 
ferit nojlra conclufio ! ergo Vera eit m l -
nor a r g u m e n t í , fciiicét j quod eftec-
tumefriciab aliqua caufa,non impor-
tat phllicam efíicientiam. 
Hac iraque veritate declara tapuje-
ro nunc:Q^id in tendi t l l i .Godoy per 
ly abfolute , & Jine limitatione , in quo 
t o t a m v i m afgument i , 6: con í i rma-
t ionum ponit r N a m Vel intendit: t f -
fedum non exirc , aut efiiei acaula 
moral i ? Et j ioc c l l contra ipfum áij'p, 
? 9. Ve l intendit et tedum non exire, 
aut efhei veré , 6c propr ié á caufa m o -
ra-
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raíl^Et hoc etikm clt contra iplum ea-
dem d¡rpiit.i9.n!im.i .vbi allerinmira-
cula á Chri i to facta eñe vera miracu-
ü , in ejiiat, vt caula moraüs principa-
lis influxkjVt l l a tu i t ,& probat num.s. 
¿r6 . Veldenique intendk: et tc¿tum 
philice non exire , aut efñcl á caula 
moralPEt in hoc ab i l lo non dií lenti-
mus j led velnegamus, vel diftingui-
m u s , & retorliones contra iplum ta-
c i m u s , v t conllac ex hacprima reí-
poní ione. 
Coererum adhuc l ibentér dato, 
quod exkuseffectus abaliqua caula 
aDÍolute í umptus importet exitum 
phil icum. Relpondeo iecundo ad ar-
gumentum UL Godoy : data gratis 
m a i o r i , negando minorem 5 nam in 
prxdictis tettimonijs, Ici i icet : Virtus 
de illo exihat , & faríabdt. omnes. Novi í 
virtutem de me txijft jUBL abibiute,nec 
non ablolute alleritur , vir tutem, i d -
ei l /miraculoiium eítcctum,a Chr i l to , 
v t homine,exilkihanc enim redupü-
cationem, vt honine, addit l l l .Godoy ' 
ad p r x a k l a teLÜmonia,vt conltans ex 
iplis terminls videcur jvndc,vt torma-
liorprocedat reluonlio, negó fuppOr 
í i t um mino r i s , icilicLt, q u o d i n 1 ra:-
diftis teitimonijs aüera tur : virtutem 
exine á Chr i i to ,v t homine. Qua rei-
poní ionc omnino ruit argurnencum, 
quod latís ctñcax ap^cLav it Ul. God. 
Abia ta igkur reaupiieatione , vt 
autterri deber , (I arguiLentum íideii-
terab authorkate dcíumicur . Reí-
fondeo tertio explicando minorem: 
inpraedictis teñimonij> aiícritur ab-
í b l u t é A iuxta intentum Evangcli í t f , 
vir tutem , i d e í l , mí raculo i iumel fcc-
t um, á ChrliLoníxUTc concedo mino 
rem;afleritur ablolute, & vltra imen-
t u m EvangeliLlxncgo minorem , 
conlequentiam.Cum itaque Evange-
li í ta , imo & iple Chriitus,intendercnt 
exciuderc errores íudxDrum, negan-
t i u m Deitatem in C'tiriuOy^i miracu-
lis aflerebant phillcam poteí la tem, 
non intbrumentalem humanitaiiv, 
quia hxc eorum intento nullarcnus 
acierviebat, fed principalCid Divíni-
taris,quam in C i i r l i l o conf ra lud¿Cv>s 
ortend':rc nicebantur. Imo:hanc pl i i -
ílcam Div in iu t i s poteilatem rateba i -
tur t u r b x A inf i rmi á C n r i t l j fanati, 
vt fecit Cjcclis iiie íoinn. 9. qui in íl<4-
num D l v i ilLaá>C:iá.li,q j o i ao ipio 
fueri t i i luni i iutus , o r o c l i ¿ n 5 ad )ra-
vi teuni ,v t í i l iam D : i . V n i e ex locis 
prxdictis poteílas philica miraculo-
rum in Chr i l to , v t homine , argui 
nequk , quia hoc eft v k r á intentum 
Evangeliitarum, 
; Denique permífla tédupllcat ione 
mínor is . R e í p o n d e o q u a r t ó ad argu-
mentum d i i ü n g u c n d o maiorem;c.\i-
tus e ñ e d u s ab aliqua caula , ablokue 
í u m p t u s , 6c fine explicatione impur-
tat exitum phi l icum o m u o maiu-
rcm3 ablolute Iumptus, ¿c cum expii 
catione negó m a i o r e m ; d i í ü n g u o q u e 
minoremded in prxdictis teiümonijs 
aflericur ablolute, c^ cum explicatio-
ne, v i r tu tem, Ueft, mifacuiol luni ef-
tecluni; a Chr i l t o , v t honune , exilie 
concedo minorem ; alleritur aÍ K-lu 
t e , & fine explicatione n e g ó mino 
rcm , óc ccn lequent íd tn . Cumergu 
evidenter cognolcatur , EvangeHf&afi 
doccre ,Chi i i tum,vt homi. icm,mira-
cula tecifie,quin modos íaciendi , Ic i -
iicet , philice , vel moraiiter , tUil ad 
luum intentum d e í e r v i i e t , aiiciu..t 
ablolute cum explicatione a T i i eo iu -
gis danda,ChriLLuin,vt homincm, te-
cille miracula. 
Et iuxta hanc rcfponfionem re-
to rqueo pr imo argmncncum ad ho- ' 
1 minem concraULGodoy:qttodSctip-
tura aüerat ablolute , mlracuium a 
Chr i l to ,v t homine, exilie, non impe-
dit explicationem circa hunc , vel 
i l l um modum exiendi , neijQpc,an 
philice, an moraiiter; ergo non ioc p-
té de exi tumoral i expliv.antur '/erba 
S c r i p t u r ^ . P r o b a t u r a n u e e ü e n s: q u o d 
Soiiptüta abloluce . f i r n . c c C h i i l l u m 
non afcenlurum ad diem telhim , vt 
patct ex loan.g. V b i Chri i lus ait ; Vos 
afeimiite ad diem fcjittm-, evo non ajeen. 
UJM , non impedir explicationem cir-
ca hunc, vel i l l um m o d u m a ícau icn . 
Ü ^ n e m p e , manifcl lc , vel occuiic, 
ergo,&c. 
H x c rctorf io cfñcax apparct , <5c 
conhrmatur doctrina l l l .Goaoy ; í i -
cut enim in tcltim.onijs ab i p o ad-
ductis, nona í l c r i tu r (vt loqukur ir.le 
num.11.) v i r tutem, idclt, miraculu'm, 
moraiiter a Chr i l to , vt homine, exiü 
fc íed abíbki te aílerit Evaagcli ih VirÁ 
tus de ido exihcit , ¿ ' Janahat omnes , & 
Chriftus de fe loquuis -AwUovi virtu-
tem de me exij/e j 112 in te l t imonio á 
nobis tradiio non aUerku^Chrhtuni 
aicenfurum oceulte 5 fed abfolute af-
It-ruit Evangclilta, C h r i í l u m non af-
cenlurum, ve dixit ipfc Chri i tus ; Era 
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non afce.ndam: c r ¿ o Ücar, q a ü d o c á p -
tura abfolutc viílerat , Cl i r i tUim non 
aíccní l i rum, non impedir explicaiio-
ncm circa hunc,vel i l l um m o d u m af-
cendcndi, nempe, manifcíté , vcl oc-
cu l t éú ta qnod Scriptura allcrat abfo-
lutc , miracnlum á C h r i i l o , v t homi-
ne, exifle, non impedit explicationem 
circa huncvc l i l lum m o d u m exiendi, 
ncmpc,an phiiicc,an morali tcr . 
A b o p p o í i t o criam formarur re-
tor f io contra l l l .Godoyrqued Scrip-
tnra aíícrat ab íb la té , miraculum á 
Chr i l lo ,v t homine,exifle,impcdit ex-
plicationem de exitu moral i : ergo 
quod Scriptura alíerat abfoluté , 
C h r l í t u m non a ícen íuru ad diemfef-
rum,impedit explicationem de afccn-
fu occulto. A t q u i h o c e í l contra í i -
dcm;conllat cnim ex Evangelio c'nat. 
Chr í th im afcendilVe non manitefté, 
fed occu l t é : ergo fidem fatendo, faU 
íbm eíl argumemum ll l .Godoy.Suf-
í'umpta cum conlequentia tenet. A n -
recedens c l l Ul.Godoy.Conlequentia 
vero probatur : i d e ó , quod Scriptura 
aílcrat a b l b l u t c ^ r ú r a c u l u m aCUrii to, 
vr hominc,cxilVe, impedir explicatio-
nem de exitu m o r a l i , quia Scriptura 
abfoluté alleruit: V'irtus de illo exibat^ 
atqui Scriptura ablblutc a l i c r i t : Ego 
ton éfieUdámíQXWá quod Scriptura & 
lerar abrolurc,Chri l tum non aíceníU-
rum ad diem tcllum,impedit explica-
tionem de alcenlli occulto. 
Retorqueo fecundo argumemum, 
etiam ad homincm contra 111. Go-
doy:quod Scriptura abfoluté aíícrat: 
miraculum á Chrh to , v t hominc, 
cx¡(1e,n()n impedit explicationem:cr-
go explican valct de exitu moral i . 
Probatur antecedens 1 quod Scriptu-
ra ablblutc alkrat-.Ocum elle incom-
prchenlibilem ,non impedir explica-
t ionem: e r g o A c . Conlequentia ell 
paritate notoria. Antecedens pro pri-
ma parte elaret ex pluribus locis 
Scripturx , pro quibus fufriciat i l lud 
Hyeremix r^ .? 1. Magnus conjilio, ¿r 
jncomprrhenfilfilis co^itatu. Imo conec-
dirur ab I I I . Godoy tom. 1. in 1. p^-t. 
difp.i 5 .numn 8. Quoad fecundam ve-
ro partem cl l evidcns;alioquin nec ab 
intellectu D iv ino Deus eilet com-
prchenlibilis, quod ed contra om-
nescat holicos. 
Conhrmatur efñcatia retorfionis 
dodr ina Ui. ( í o d o y : nam licut t e l l i -
rrv )nijs ab Ipfo adductis non aflentur 
(ait iplc num.ii.) v i r t u í t m , iílclt,irii-i 
raculum,moralitcr á C h r i i l o , vt ho-" 
mine , exilie , fed abfoluté afleruit 
^ vangelifta:KirimiF de illo ex ihat¿ ' fn-
nahat omnesfa Chri l lus loquens de fe 
a i t : Novi virtutem de me exijje ; ita in 
t e ñ i m o n i o á nobis tradito nonafle-
r I tur ,Deum eíle incomprehení ib i lem 
ab inteiledu creato,fed abfoluté afle-
rui t Propheta: D e u m eíle incompre-
hení ibi lem , v t ex terminis patet, ait 
n 2Lmq\xh:Incomprehen/tbilis cogitatwxv-
go í icut quod Scriptura abfoluté af-
ferat : D e u m eíle incomprehenfibi-
lem^ion impedit explicationem circa 
hunc,vel i l l u m intellcclum^itajquod 
Scriptura aíierat abíSRitc : miracu-
l u m á Chr i l l o ,v t h o m í n e , exilie, non 
impedit expiieationem circa hunc, 
vei I l lum m o d u m exiendi. 
A b oppo í i to etiam formatur re-
t o r ñ o contra 111.Godoy: quod Scrip-
tura aíierat abfoluté : miraculum á 
Chr i i to ,v t homine,exifie,impedit ex-
plicationem de exitu moral i : ergo 
quod Scriptura aíierat abfo lu te :Dcú 
elle incomprehen í ib i l e r iumped i t ex-
plicationem de in te l ledhiDivino.At-
(]uí hoc eíl contra fidem: ergo fidem 
tatendo , faifum cíl argumentum 111. 
Godoy. Sullumpta, & confequentia 
tenent. Antecedens d i 111. Godoy. 
Confequentia vero probatur : i deó 
iuxta ípfum , quod Scriptura afierat 
ablólute . -miraculum a C h r i í t o ^ t ho-
mine , exilie , impedit explicationem 
de exitu nioral¡ ,quia Scriptura ablb-
lutc alleruit: Virtus de ilko exjhüt\2X(\u\ 
Scriptura abfoluté alicrit: D e u m elle 
i ncomprehen í ib i l cm : ergo quod 
Scriptura alferat ab lb lu t é : l3eum elle 
¡ncomprchenfibi lem , im^ edit expli-
cationem de intelledu D iv ino . 
Ex hac retorliune manifeílé appa-
ret fallitas arjuj men t í 111.Godoy :nam 
íicut ipfe tcmrdiffnt. ¿r num.citat. xc(-
pondct:Scripturam ablblutc affirma-
re , Deum elle incomprehení ib i l cm, 
elle ad declarandum elevationcm, & 
excelluni De i ad creaturas j quin ab-
Ibluta aflirmatio oblletjVt Deus íit á 
fe comprehenl ibi l i súta nos diccrc va-
lemus, Scripturam ablblutc aftirma-
re:miraculum á Chr i i l o e x i l i M a de-
clarandam Divini ta tcm in Chr i l to 
iuxta cülÉÉri**, 105. ltem:a Chr i l to , 
vt hominejCxincjad declarandum i n -
fluxum C h r i l l i in vera miracula con-
formi té r ad di¿ta num 96. Deniquc:a 
dotfrina 
I¡1. GoJoy, 
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'Chr i i lo , vt homine, exifle, ad oí ten-
Jendumexitum m e d i a t u m A uu>Ea-
icm iuxta cli¿ta num.9^.& io^-
Retoi'cjuco tertk) argumcnttin^ 
ad hominem etiaai contral lLGodoy: 
quod Sccipínra abiblute a l í e ra t , mí-
racaiUHo- á Chril lo,vc hammc ,cx íü e , 
non to l l i t explicaricMiem r ergo expU-
c a r i p o t e í l d e cxitu mora l í . ProbatuF 
añtecedens:Scriptura ,Conci i ia ,& Pa-
rres abfoluté a í l e run t i r emedium pec-
eati e f l c v n k u n i m o r i v u m Incarna-
tionis^fed hcec abfoluta ailertloScrip-
turas, C o n c i l i ó r u m , & Patrum non 
tol l i t expiicationem:er jo quodScrip-
tura ablo lu tc^ i le ra t y míraculum á 
Chr i i to , vt hdl í i inc, exilie, non tol l i t 
expl ica t íonem.Conrequent ia ell legi-
tkiia. Maior ell certa,& conllabit au-
thoritatibus,quas $,Jequenti oltendc-
m u s . M i n o r e l t I l l . G o d o y tom.i.in 
part. di/p.^.nuni.iiL. Quod vt appa-
reat,verba illius tranferibo. 
Ex difíis t i difeurfu difpHtationis 
(ait I l l .Godoy cit.) cemgi primo: ver-
HL Godo". ^a Patrum ajferentium , nullam caufam 
fuijje veniendi Chriftum, mfipeccatores 
\falvos faceré , qu¿ in confirmationem 
^primx conclufioms adduximus , fie elje 
accipienda, vt excludant caujam adven-
tus Chrijii a remedio peccatx diflinffam, 
¿r cutn MU non connexam ; non autem 
caufam , vel mot 'ivum d'iftincium k re-
medio peccati^connexim tamen cum illo. 
J^uod patet primo: na hoc fuffeit ad in~ 
tentum Patrum^md eratynon venturum 
ChrifluWjHon exijlente peccato\ hoc enirn 
ipfo , quod alta motiva fuerint cum re-
medio peccati connexa , nen mandahitur 
executioni Incarnatio , peccato non exif 
tente-.ergo ita accipiendu funt. Secundo-, 
nam ¿ecretum intentivum Incarnatio-
nis, cum fuerit aéius liberalitatis Divi-
n<€,deouit moveri a Divina bonitate-^ mo-
tivum namque liberalitatis eft bonitas 
operantis : ergo verba Patrum nomta 
funt accipienda,vt excludant a pr.tdiófo 
Incamationis decreto omne motivum 
diftintfum ü remedio peccati 5 fed fo-
lum , vt excludant motivum dijlinciumj 
¿r cum remedio peccati inconnexum. 
C o n f í r m a t u r r e to r í l o doctrina 
I l l .Godoy : nam íicut ín teítiinonijs 
ab i p í ^ a d d u d i s non alTcritur, (vt i n -
qult num.i 1.) v i r tu tcm, ide í l ,mi racu-
lum a Cbrh io , vt h o m i n e ^ x í l i c , fed 
abiblute aflerujt F.vangclí^a:F/r/^j de 
dio exibat^cr fanabat omnes , & Chr i í l 
rus loquens de le úv.Novi vjrtutem de 
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me exijfe j ita in teilimonijs á nobis U 
\fequent, rradendis, non aHeriturjCflc 
alia motiva Incamationis, í ive con-
ncxa,íivé non connexa cum remedia 
pcccatUed abiblute aílerunt Scriptu-
ra,Concilia,6c Par res : remcdíum pec-
cad elle vnicum m o t i v u m Incama-
tionis : ergo íicut ha:c abíoluta aüer-
t io Scripturx , C o n c i l i ó r u m , 6c Pa-
t rum non to l l i t explicationemjita illa», 
abibluta Scripturx aflertio explica-
t ionem non to l l i t . 
Formatur etiam aboppofito re-
to r í l o contra ip íum : quod Sci iptura 
alíerat abiblute : miraculum á C h r i í -
to ,v t homine,exiíVe, to l l i t expiieatio-
ncm de exitu moral i : ergo q u o d 
ScripturajConcilia, & Patrcs aílcrant 
abfoluté : remedium peccati cüe v n i -
cum m o t i v u m Incamat ionis , to i i i t 
explicationem de alio m o t i v o , l ive 
connexo, íive inconnexo cum reme-
dio peccati. A t q u i hoc cít contra i i l . 
G o d o y tom. i . i n i .part. citat. ergo in 
illius doctrina fellum eft argumen-
tum I lLGodoy . Suflumpta cum con-
fcquent ía tener.Antcccdcns eíi ipíius 
I l l .Godoy . Confcqucm ¡a vero pro-
batur : i deó iuxta ipfum,quod Sci ip-
tura afl'erat abiblute : miraculum a 
Chr i í t o ,v t homine,exille/impedu ex-
plicationem de cxitu morali , quia 
Scriptura abfoluté a l l t r i t : Virtus de 
illo exibat j atqui Scriptura, Concilia, 
ócPatres abioiute airerinniremcdium 
peccati clfe vnicum m o t i v u m Locar-
nationis:ergo,&c. 
Rctorquco q u a r t ó argumentum, 
ad hominem etiam contra 111. G o -
doy : Scripturam abiblute allcrere: 
miraculum á Chrif to , v t homine,1 ^ 
exi l ie ,admit i texpl icat ionem : ergo ^ 
explicari valct de exitu moral i . Pro-
batur antecedens: Concilla,<5c Patrcs 
abiblute a í í c r u a t : Spir i tum Sandum 
per fe non petere,procedcrc á duabus 
perfonís ; fed hxc abibluta allertio 
C o n c i l i ó r u m , & Patrum admit i tex-
plicationem;ergo,&c. Conlequentia 
eü legitima. xVlaior ell cerra,& patc-
bit au thür i ta t ibus ,quas f.fequent. dc-
c ia rab ímus .Minor cíl I l l .Godoy tom. 
§Jn 1 .part. difput.gi. numer.}. vbi pro 
conclu í ione Itatuit : Spiritum Sanc-
tum per le peteie,proccdere a duabus 
perfonis. Hxc retorfio ab oppofiro 
valer etiam fo rmar i , óc femper rc-
fultabit contra 111. Godoy proxime 
citatum. 
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Rctorquco cjaintó argamentum, \ 
criam ad honi incm contral l l .Godoy: ' 
qaod Scriptura abfolatc a l í c ra t : m i -
r ácu lum á Chr i í l o ,v t h o m í n c , exilie, 
non toüic cxplicationem; ergo explí-
cárl poteft de exitu moral i . Probatur 
antecedens: Parres abfolute aílerimt: 
D c u m non elle dcbi torcmnobis ; fcd 
hxc ablbluta Patrum aflbrtio non t o -
Uit cxplicationem:ergo,&c.Malor eft 
certa , & conftabk anthoritatibus, 
quas f .fequent.oítciidenius'. M i n o r eft 
l l I .Godoy tom.ijn $.part.difput.7.vhi 
docet:quod D c i ad creaturam eít iuf-
tit ia. Aboppof i t o ctiam poteíl Híec 
rccoríiü to rmal iza r í , & contra ipfum 
proxime cícarum rcíl ikabit . 
Rctorquco fcxtó argumentum, 
etiam ad homlnem contra iplurn: 
qaod Scriptura ablblute aflcrat 1 m i -
raculum a Cbr i l toA' t homine, exifíe, 
cxplicationem non Impcdi t : ergo de 
cxitu moral i valct explican.Probatur 
a i i t c ccdcns :D .Thomás abfolute alíe-
r i t ; hanc propofi t ioncm : Deus eft Pa~ 
ter, cite per fe ; fed hxc abíbluta D iv . 
Thonic-e allcrtio , non impcdit expli-
cationcm;crgo,&c. Conicquentia le-
it ime intcrtur. Maior c i l ipfius toni. 
5.in \ .partjifp.jj .num.s . \h \ p rop ro -
bationc fux conclufionis adducit 
hxc verba D .T l io rna : : Vnde , ficut efl 
per fe i [la : Pater eft Deus 5 ita. eft ifta: 
Deus eft Paler , ¿r nuil o modo per ata-
dens , q u o d eít o m n i n ó ablblute allc-
rerc:hanc nronnlnioncm.-Pfwj eft Pa. 
ttrjeSt per í c .Minor elt etiam 111.Go-
d oy tom. citat.difpt. 7 6. num. 14.a lie ren -
tis:pra:dicl;am propofit ioncm non el-
le per 1c , pcrlcitate contlitutionis, 
quod cit aliquomodo non elle per 
íc,6c confequenter D.Thom.explica-
rc in verbis ab ipfo ablblute prolatis, 
tcnctur Ul.Godoy. 
C o n l i r m a t u r A dcclaratur cffica-
tia huius rctorfionisdoctrina Ul.Go-
doy : nam ficut in teitimonijs ab ipfo 
addudis non alíeri tur (ait ipfc mtmer. 
11.) v i r tu i cmjde i t , miraculum, m o -
ralitcr á Chrill:o,vt homine,exil lc , ícd 
abfolute alicruit l:vangclilia:r/Vr///¿/^ 
illo exibat, cr fanahat omnes. Et lo -
quens de fe Chriilus a i t : Novi virtu-
tem de me exifje ; ita in te l l imonio D . 
T h o m x á nobis tradito , non alibri-
tur:hanc propoli t ioncm: Deus eft Pa-
ter elle per fe pcrlcitate formal! per 
c i l cnmlcm inclul ioncm Patcrnitatis 
in Dcitatc,fcd abfolute alicruit Doc-
tor Angel icus: hanc p r o p o í i t i o n c m ; 
Deus eft Pater efle per fe : ergo í icut , 
quod D i v . T h o m á s aíTcrat abfolute; 
hanc p r o p o í i t i o n c m r D ^ j eft Pater ef-
fe per fe, cxplicationem non impedíc 
de hac , vel illa perfeitate i, ita quod 
Scriptura abfolute a í lera t :miraculum 
á Chriíl:o,vt homine, exilie, non i m -
pcdit cxplicationem de hoc , vel 111o 
exitu. 
A b oppoí i to etiam formatur re-
to r í i o ad hominem contra 111. G o -
doy:quod Scriptura aflerat abfolute: 
miraculum á Chrifto , v t homine, 
exifle,impedit cxplicationem de exitu 
moral i : ergo quod D . T h o m á s abfo-
lute aírerat:hanc p ropo í i t ioncm: CW/j 
eft Pater , cííe per íe, impedir cxplica-
t ionem de perfeitate conll i tut ionisj 
vel perfeitate formali per eí lent ialem 
inclufionem Patcrnitatis i n Deitate. 
A t q u i hoc efl: contra 111. Godoy tom. 
S.citat. difput.76. num 14. aflérentem: 
prxdiciam p ropo í i t i oncm non efle 
per fe perfeitate conl t i tu t ionis : ergo 
iniplius dodr ina falfumeít i l l iusar-
gu nien t u m. Su ílu mpta , & con fequ en-
tia tcnent. Antecedens eft Ul .Godoy. 
Conicquentia autem probatur : ideó 
iuxta Ul .Godoy , quod Scriptura af-
lcrat abfolurc: miraculum á Chrif to, 
v t homine,exilie, impcdit explicatio-
nem de exitu m o r a l i , quia Scriptura 
abfolute alTeruit: Virtus de illo exibat-, 
atqui D i v . T h o m á s abfolute afleruit: 
hanc p ropo í i t i oncm : Deus eft Pater, 
elle per fc:crgo;&c. 
Rctorquco í e p t i m ó argumentum, 
ad hominem contra Ul .Godoy :quod 
Scriptura abfolute aflerat:miraculum 
á Chr i i l o , vt homine, exilie, cxplica-
t ionem non impcd i t : ergo explican 
valct de exitu morali.Probatur ante-
cedens : D . T h o m á s abfolute allcrit : 
quod Pater intelligendo omnes crea-
turas concipit Verbumjfed hxc ab íb-
luta D . T h o m x aflertio,non impcdit 
cxplicationem : ergo quod Scriptura 
ablblute a í le ra t : miraculum á Chrif-
to , vt homine, exifTc, cxplicationem 
non impcdit.Confcquentia cú iegití-
ma.Maior eíl D . T h o m . q u i in 1 .part. 
qnxfl.l^. artic.i. ad 3. hxc habet: Sic 
ergo vni foli perfotht convenit dhi ,eo 
modo,quo dicitur Verhum, co verb modo, 
quo dicitur res intelleffa in Verbo, cui/L 
bet perfona convenit dici,Pater enim in-
telligendo fe , & Filium , ¿r Spiritum 
San flum , cr omnia alia , qua. eius in 
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Scientia continetur , c&nciptt Verbum, & 
fie tota Trini tas Verbo dicatur, ¿r etiam 
omnis creatura.Qnc verba adduck i l l . 
Godoy tom.s.in ijartJifput.SQrfuw. 
jó . ad probandum ex Doctore A n g é -
lico : Ve rbam D i v i n u m procederé 
per fe ex cognitione Spirítus Sandi, 
ex Ipfifque conllat ,D.Thom.affirma-
rc a b í b l u t e t q u o d Pater, ín te l l igendo 
omnes creaturas, concipíc Verbum, 
quod eft fuprá poíica malor. M i n o r 
e í l I U . G o d o y ^ . 3 . in i .partJif^gi. 
aflerentis : Ve rbum D i v i n u m non 
procederé per fe ex cognitione faru-
rorum,quod eíl explicare verba D iv . 
T h o m a í ablblute pro la tá . 
Ex hac doctrina l l l .Godoy oí lcn-
di tur efficatia huius retorfionis: nam 
fícut i n teí l imonijs ab ípfo adduclis 
'rlon alVeritur,virtutem,ideil:,miracu-
lum}mora l i té r á Chr i i l o , vt homirlc, 
exilie , fed ablblute aüerui t Evange-
lifta : Virtus de illo exibat, & fanaíai 
omnes , & Chril lus loquens de íc ait: 
Novi virtutem de me exijftj ita in tel l i-
monio á nobis tradito non aíleritur, 
quod Pater, Íntel l igendo creaturas 
poísibiies, concipíat Verbum, ícd ab-
lblute aíTerit Doctor Angelicus,quod 
Pater, ín te l l igendo omnes creaturas, 
concipit V e r b u m 5 atqui , quod Dív. 
Thomas allerat ab íb lu te , quod Pa-
ter , ín te l l igendo omnes creaturas 
concipit Verbum,non impedit cxpli-
cationem de h is , vcl illis creaturis, 
fcilicét,dc pofsibilibus, vcl de futuris: 
ergo quod Scriptura ablblute alícrar: 
miraculum a Chrif to , v t hominc, 
exilie, non impedit explicationem de 
hoc,vel i l lo exitu, feilicét, de phifico, 
vel de moral i . 
Formatur etiam ab oppo í i to re-
torno ad homincm contra ip lum: 
quod Scriptura alíerat ablblute : m i -
raculum a Chr i i lo ,v t homine, exilie, 
impedit explicationem de exitu mo-
rali : ergo quod Div .Thomas añerat 
ab ío lu te : quod Pater , íntell igendo 
omnes creaturas , concipit Verbum, 
impedit explicadonem de creaturis 
por5ÍbilíbiiS;&futuris. A t q u í hoc ell 
contra i l l . G o d o y tont.i.in i.part, dif. 
put.gi-rMmer.i. a ñ e r e n t e m : Verbum 
D i v i n u m non p rocede ré per le ex 
cognitione fu turorum : e r g o í n doc-
trina 111. Godoy falfum elt íllíus ar-
gumentum. Suí lbmpta cum confe-
quenña tcnet.Anteccdens eíl l l l .Go-
doy. Confequent ía vero probatur: 
ideo iuxta ip lum quod Scriptura ab-
lblute alVcrat: miraculum a Chri l lOj 
vt homine,exifie, impedit explicatio-
nem de exitu m o r a l í , quia Scriptura 
ablblute alíeruit j Virtus de illo exibat, 
atquí D ív . Thomas abfolute aflerit: 
quod Pater,inteHigendo omnes crca-
turas,concipit Verbum:ergo ,ócc . 
Retorqueo octavo argumentum 
et íam contra i p fum: quod Scriptura 
ablblute aílerat: miraculum á Chrif-
to i vt hominc, exilie , explicationem 
non imped i t : ergo explicari valet de 
exitu moral í . Probatur antecedens: 
Scriptura ablblute allerit : grariam 
habitualcm creari 5 fed hxc ablbluta 
Scripturx al ícr t io non impedit ex-
plÍGationem:ergo,&c. Confequent ía 
infertur.Maior elt certa,& conltatex 
Plalnlo 50. Cor mundum crea in me 
Deus. A d E p h e f . r ^ . i . Creati inoperi. 
bus bonis.Ad Galat.í ^ .5 . & a l i b i lepe. 
M i n o r eil l l l .Godoy , negancis cum 
ómnibus ThomiiHs:gratiam habitua-
lem creari, quod negare non poterat 
abfque Scripturx explicatione. 
£ t ex hac doctrina l l l .Godoy dc-
daratur efñcatia retoriionis : nam l i -
cut ín teUIinonijs. ab ipfo adductis 
non aíleritur , miraculiun mora l i t é r 
iCbp&OyWt homine,cxille, fed abfo-
iuteal feruí t EvangeULta:^/>í«x ^ Uto 
exibat, ¿r fanabat omnes, & Chril lus 
le [^ -.NOVÍ virtutem de me exijftút* in 
tellimoníjs a nobis traditis non aíleri-
tur , quod gratia habitualis crectur, 
creationc larefc, leu improprie fump-
t^fed ablblute alícrit Scriptura,quod 
grada habitualis crectur 5 atqui quod 
Scriptura ablblute aílerat : grariam 
habitualcm creari , non impedit ex-
plicationem de creationc , hoc , vcl 
i l lo modo capta-.crgo quod Scriptura 
ablblute a í l e ra t : miraculum a Chríf-
tojvr homine,exille,non impedir ex-
plicationem de hoc,vel i l lo exitu. 
A b o p p o ü t o etiam formatur rc-
to r í i o aa hominem contra ipfum: 
quod Scriptura aílerat abfolute: m i -
raculum a Chrlfto,Vt homine,cxillc, 
impedit explicationem de exitu mo-
rali : ergo quod Scriptura abíb lu te 
aílerat : gratiam habitualcm creari, 
impedir explicationem de creationc, 
hoc . vcl i l lo modofumpta . A t q u i 
hoc eíl contra l l l . G o d o y , fentíentcm 
cum ómnibus Thomi l l i s , gratiam 
habitualcm non creari ; ergo fa i&ni 
eii íllíus argumentum. Siiflumpta9& 
con -
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Retorq. 9. 
c jnrcqacntia tcncnt. Antecedens cft 
ipíuis. Gonfcqucntia autcm proba-
tur; ideó íuxra i p íum,quod Scriptura* 
alil'rat abfoiHte : miraculum á Chrif-
to .vt hominc,exilie,impedit explica-
tionem de exitu m o r a l i , quia Scrip-
tura abfolute allcruit : Virtus de illo 
exlhdt \ atquí Scriptura abfolute af-
lerit : gratiam "habitualcm creari: 
ergo,(5cc. 
Rctorquco n o n ó argumentum 
ad lit teram a r g u m e n t í 111. Godoy: 
exitus namque eftectus ab aliqua cau-
ia,abfolute lunnptus,importat ex í tum 
philicum^fcd de alljsquoque Sanólis 
prxter C h r i l l u m abfolute aí leri tur , 
v i r tutem , i d e l l , miraculofum effec-
Lum,ab iUis exilie:crgo inepte de exi-
ru moral i explicaturjóc confequenter 
attribuendus el l alijs Sanclis prx tcr 
Chr i i t t im vl t ra inflnxum moralem 
hominum prajcedcntíum Incarna-
t ioncm i ergo íta Chri l lus , v t homo, 
ell phi í icacauía 3 eti i i a í t rumenta l i s , 
gratia: , & Rcdemptionis h o m i n u m 
prxcedentium Inca rna t í onem , ac 
hominum incarna t íonem fubfequen-
t ium.Confequent ía cft legitima. Suf-
fumpta autem p r o b a t u r m a m í n S c r i p -
turaeodem tenore Verborum díci-
tur Chr i l lús caula gra t i^ ,& Redemp-
rionís l iominum fubfequenííum , & 
prxcedentium i n c a r n a t í o n e m , v t 
concedit i l l .God.««w. iO(5.ergo,&c. 
Retorqueo denique, dc imicndo 
t o t u m argumentum 111. G ó d o y ad 
hominem etiam contra ipfum: exitus 
virmtis abíblute fumptus ab aliqua 
caufa impof tat exitum prkicipij ettec-
t i v i ^ c d i n prxdicl ís teí l imonijs abfo-
lute a í ler i tur :v i r tu tem á Chr i i l o exil-
ie : ergo in prxdiclis tell imoníjs inte-
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iní luxus phificus inllrumcntalis ín ef- lligLtur,exllle principium eftedtivum:: 
techis miraculofos, quod nemo alie- I ergo inepte de eltctlu miraculofoex-
ruit . Confequen t ía tenct. Malor au- plicantur , quod ell contra ipfum w«-
probatur eadem rationc, qua 111. I iner.i 1. Secunda confequent ía ex p r l 
Godoy dictam maiorem p r o b a r a - ma infcrtur.Prima autem ex prxmíf-
wer. \ \ . ¿ ' 11. Mino r vero,in qua po- lis. Ex his aiitcm maior eíl certa-.nam 
terat elle difhcultas,efñcaciter adho- l virtus caufx idem e í l , aeprincipium 
minem contra ipfum probatur j nam I etlcclívum-, in quo convenir i l l . Go-
crteclum a caufa efñciente ex i rc , ídcm I doy num.i 1. M i n o r ex verbis adduc-
ci i ,quod cftlci ab illad'cd do alijs quo^ Y tis in argumento coní lat j non enim 
que Sanclis prxter C h r i l l u m abfolu- aíleri tur in ptxdiclis teftimopijs , ef-
tcaiferi tur , miraculofum e ñ e c l u m I feclum exilie , fed ablblute, aíleruit 
al) i i l i icfhei:crgo,&:c. Confequent ía I Evangelilla: victutem exilie; ait nam-
ci l maniiella.Maior eíl l l l .Godoy nu. qué : Virtus de illo exihat.Novi virtutem 
mer* 1 x. ^ l i n o r autem probatur eví- | de me exijje 
Ex his iraqué retorlionibus clarif-
l lmé manet oi lcnfum, argumentum 
quod 111. Godoy ex Scriptura dedu 
c i t , nullius elle moment i , tenetur 
namque ó m n i b u s explicationem t r i -
buere, liante adhuc ablbluta ailemo-
ne Scripturx, Conc i l io rum, Patrum 
& D.Thom^.S i autem ablbluta locu-
tione non obitante , ip i l licet to t ex-
pücat iones daré , quot retorfione's 
funt contra ipfum faClx ; cur nobis 
non licebit,tcxtum ab ¡pío contra nos 
adduclum explicare , prxcipu^cum 
denter per illa verba Aclor .6 . Stspha-
mis autem plcnus gratia, ¿r fortitudine 
f 'jcichat prodigia,¿r fana magna in po. 
ptilo. Nam in hoc textu ablblute afle-
rit Scriptura: Stcphanum miraculo-
fos erfedus ctnccre:ergo,6cc. 
Retorqueo déc imo argumentum, 
etiam ad hominem contra l l l . G o -
doy : exitus gratix, & Rcdemptionis 
ab aliqua caula , abfolute fumptus, 
importar exitum phil icum: ergo exi-
tus gratix , Óc Rcdemptionis a Chrif-
to,vt hominc, abfolute fumptus, i m -
portar exitum phil icum : ergo Chrif- I explicationes afsignatx ««^.113 . l int 
tus, vt homo , ell caufa phi.ica , licet I textui conformiores, & máxime cum 
Inllrumcntalis,gratix,Óc Redemptio- I nos non teneamur ad aliquam expli-
nis. T o t u m elt verum apud ipfum. I ca t íonem , íi maiorem a rgumen t í ne 
Suflhmonunc: atqui i ' i Scriptura ita I gamus, vt negatam habemus ««^ .95 
aufolute aíleri tur : gratiam , & Re- I cuius f a t ioncs ,& etiam re tor í iones 
demptioncm hominum lublequen-1 t r ad íd imus vl'que ad «//w.104. 
cium bcamaciDUCtíQ , á Ch r i i l o , vt Soluto iam , óc lie retorfo argu-
homine,exil1e,ac á Chr i i l o ,v t homi - m e n t ó II I . Godoy. A.d primam ilíiu 
nc, exilie gratiam, óc Redemptioncm | c o n í i r m a t i o n e m pol l tam ««wcr. 95 
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I c o n c e í T a m a i o r i j n e g o m i a o r e m ; q u h ' acaula mora l i veram , ¿cp ropr i am 
Ver lx im fffici, non ío lum amplcdi - ! racioncm c a u í x , q u o d elt tá l l l i imcum 
tur caulalitatem phificam , fed etiam f omnes rateantur > ¿>c Ul.Godoy cum 
ipí is ,quod mandansA conlilians fur moralemjVt diximus num.99.& 100 
Et patet: nam veré Romulus dic i tur 
Romam edificalíc , etiam íi lapides 
norf portaverit. A d illíus autem pro-
xi t ionem refpondco p r i m ó negando 
m a i o r c m , qua negata , tota rui t con-
firmatio. Ratio negationh e í l : nam 
quod excommunieatio lata contra 
aliquid fac íen tescompreheda t etiam 
mandantes, vel con í i l i an tes , eil opí-
n i o , quam tuentur plures authores, 
n e m p é , Rofella excommunicaí. 1. c¿i/}( 
4-S .num.vítim.SyXwcÜ.excomtnunicat .9. 
cafu 41 .duh^.numer.79, Et m u i t i al i j . 
quos refert Dacianus traff. Crimina/i, 
til?.9.cap.ii.num.i.á\czf\x.ts: mandan-
tem v e r é faceré , atque i tacompre-
i cnd i fub ftatuto puniente delin-
quentem. Et Khb.d.c.Mulleres> num. 
o. Angel Mcrb.MandatiimjLumA. vbl 
Sylveft. qiuft. 4. dicunt gencrali tér 
^oenam latam iure eommuni contra 
íacientcm afficerc mandantem. Sicut 
ergo 111. Godoy pro opinrone fibi lá-
vente citat authores, quos rctcrt San-
clicz lib.i.de Matrim.difp.±9.numer.1. 
potui t pro op^inione o p p o í i t a , & no-
Dis í:avente,citarc authores, quos nos 
ciramus, Óc refert idem Sánchez citat. 
numer. 1. 
Refpondeo fecunda d a t i m a i o r i , 
feil iect, quod excommunieatio lata 
contra aliquid facientcs non com-
prehendat mandantes, vel confilian-
tes,negando minorera, ad cuius pro-
bationem diftinguo maiorcm: cenfu-
ra contra facientcs furtum compre-
hendit omnes, de quibus abfolute, & 
immedia t é , ve! philicé verificatur fa-
ceré furtum concedo maiorcm;abfo-
lu té tantum nego maiorcm , di í l in-
^uo íimilitcr minorcm, & nego con-
íequen t iam. Ratio eft« nam cum ex-
communieatio, & coeterjí pcena; lint 
odioílic , non debent extendí de cafu 
ad ca<um, v t ait Sanchez-a>^. num.x, 
in probatione fux opin ionis , idc6qué 
excommunieatio lata contra aliquid 
pacientes non extenditur ad abfoluté 
facientcs , fed rel lr ingitur ad imme-
diaté,vel phificé facientcs,qui pro fa-
mofsiori dicuntur faceré , feu quod 
idem eíl , rei tr ingitur ad execut ivé 
tacLmes , q u o d c i l propr ium cáufx 
ohiiicx. Et in hoc feníu deber inte l l i -
gi prxdicla oí inio 5 alioquin tolleret 
tumpeccato fur t i tcncn:ur , vtpotc, 
in fur tum moraii tcr intiuentes , &¡ 
caulx morales illius. 
D e n i q u é : hxc prima I l i . Godoy 
cónf i rmat lo patitur omnes re to r í io 
nes,inter quas ad de í l ruc l ioncm con-
l irmatíonis prxcipua, óc eflicatior eft 
r e to r í io poüta////Wífr. 129. per ípfam 
namque tenetur negare , quod cífec-
t u m efhci ab aliqua caufa abfolurc, & 
íine l imitatione , imror te t ph iücam 
cfíicientiam,& confcquentcr , í i adhe-
rct opinioni , quam Sandiez refert,cf-
fe communcm,fc i Í i cé t ,quod excom-
munieatio lata contra aliquid facíen-
tes non comprchendit mandantes, 
vel conliliantes,niii In ipfa cxprlman-
tur 5 Ipfam debet explicare,vt eviden-
ter conilat ex pr^dida retorhone. A d 
fecundam con í i rn . a t ioncm rclpon-
debimus in f r á , folvendo argumen-
tum lli.Crodoy,cx Concil io, óc Patri-
busdeductum. 
Cor rc rumnon prxtermiram re-
Doríionem , quam argumentum , & 
prima c d n ü r m a t l o patiutur. V t r u m -
quo itaque rctorquco: Exitus eñ'cctus 
abal iq iu caufa,abi"oliiré fumprus,im-
portat exitum phi í icum cauík [>rinci-
palisUca in prxdicti'b tcl l imimijs allé-
r i tur abii )iütc , v i i rutem, idclt, mira-
cuiofuin eítectum , a Chr i l to , vt ho-
minc,c ¡lie: dtgo ¡iicpté de exitu cau-
í'x initrumentalis expl icanturA con-
íéqucnrér artribuendusell Chr i l to ,v t 
h o m i n i , prxrer influxum mc^ralcm, 
influxus phiiicus principalis in cílcc-
tus miraculolos. M i n o r ex vcrbls ad-
dudis conllat ••> non enim allcritur in 
prxdictis telVimonijs, v i r tu tem, idclt, 
miraculum,inllrumcntali ter a Chrif-
to ,v t hominc,cxilic,fcd abfolurc alie-
rui t Evangeliza : Virtus de illo exilat, 
¿r fanahat omnes, & Chriltus de le lo-
quens air: Novi virtutem de me exifje. 
Maior aurem probarur : e ñ e d u m a 
caufa efficienre exire , idem cit, quod 
effici ab illa; fed cffedum cfíici ab ali-
qua caufa, abfolurc, & linc l ímirario-
ne d i d u m , imporrar phiiicam cfri-
cienriam principalcm : ergo etfcdum 
a caufa cfneienre exire ablbluré,óc l i -
ne iimirarionc d í c t u m , phiheam cffi-
cienríam principalcm imporrar. Pro-
barur minor.-cftcCfum cfíici ab áliqira 
can-
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canfa abfüiaté ,& íine limiratione dic-
L i i i i , importar phií icam efticicntiam 
abfoluté , & íine limitatione d i d a m ; 
fed phiíica cfticientia abfoluté, & íine 
imitatione dicta*, eíl pbiiica efncien-
tia principalls: ergo ctfedumeffici ab 
aliqua caula, abfoluté, & fine l imi ta -
tione d idum,impor ta t phi í icam effi-
cíentiam principalem. 
V I L 
Argumentum l l l . Godoy , ex Con-
c i l io ,& Fatribus deducíum, 
dilmtur. 
A Rgu i t fecundó UI. Godoy nu-
/ \ mer' 14-ex ^ ^ ü i o Ephefin o 
Canune 11 .vbl afleritur:CárK^w Chrijli 
ejje vivificatricem , eo quod fada íit 
^ropria Verbi.Et Sophronius in Epif-
tola Synodica,qux habctur in ó .Syno-
do adione 11 . d i c i t i ^ ^ w peí carnem 
fuam ejfecíjje opera,qu¿ erant Divinita-
til "¡dhia. Et C y rilus lih.^.in Ivann.iic 
ait: Hac de cauja in excitandis mortiiis, 
nan folum Verbo, atque imperio, vt Deus 
vtehatur , verum etiam carnem Juam, 
cjuafi cooperaíricem, non nunquam adhi-
lehat, vt re ipj'a ojienderet, carnem quo-
que JUam,quenium Jil>i coniuncia eji,vi-
vifican! ej]e. Et intra de filia Principia 
Synagogx a C l i r i i t o iüfci tata, í ica i t : 
Vt Deiis,á- Verho,¿r carnis Jtñt contaéiu 
cam excitavit, vnam ah vno fe-Chrifio, 
DeoTidelich, atqae homine,operationem 
reducens. Ac d e n i q u é Euthymius 
cap.ig. in Lucam, de Ghri í t i carne, fie 
loqu11ur:J^uemadMudum ferrum,quod 
in igne aliquo tempere p&manfit, habet 
igms operationes , ita qiioqtte 6'an¿ta ip-
fius caro Divinitati imita, qu¿ Divinita-
tisjiüityOperahaturdí h^c non pol lunt 
cum proprietate accipi,vt debent ,n i í i 
humaní tar i C h r i l l i concurfus, & i n -
íluxus philicus in miracula attribua-
tur : ergo a l lé rcndum eit, in i l rumen-
taliter phiiice miraculolios ertedus 
caulaílé. 
Minorem per fmgulas partes pro-
bar : nam carnem C h r i l l i eíle vi vifi 
cantem , í dem e í l , quod elle et ledri 
cem vita; ••> fed hoc íbli eaulx phi i icx 
c o n v e n i t p r o p r i é , non autem caula; 
morali s íicut elle homicidam , quod 
k i c i n e l l , ac efie caufam etlcdivam 
homicidi j , foU caufx phiuca; in ho 
mic id ium infíuenti convenir pro-
pr ié ,non autem mandanti,vcl coníli 
Icúti h o m i c i i i u m , q a x caufa: mora-
M 9 
Verba So-
phronij. 
les funt, & ideo de homicidio teñen» 
tur , v t late probat T h o m á s Sánchez 
lib. 5 .de Matrimonio,'Áifput.^9,numer.i. Verba Con' 
plurcs retérenSí&aflcrenSjeírcfcntcn- dlij ponde» 
tiam communem : ergo verba ex rantur. 
Concil io Ephefino relata , quibus aí-
feritur : Carnem Chri í t i elle viviñ-
catr ícem, quod etiam docet Cyri lus , 
nonpoflunt accipi cum proprietate, 
niíi humaniLati C h r i i l i iníiuxus phi-
íicus eftédivus ineftedus miraculo-
fos concedatur. 
Deindc: nam caula m o r a l i t é r fo* 
l u m influens, non dicitur cum pro-
prietate faceré id ,quod folum mora-
li tér caufat, quo circa mandantem, 
vel confulcntcm , non dici cum pro-
prietate faceré > pluribus relatis docet 
Sánchez , vbi Juprá, allerens commu-
nem íen ten t iam eíle , cum tamen 
mandans, & confulens, v t caufac m o -
rales influant, v n d é m a n d a n s A con-
fulens homic id ium fubfecuto efteótu 
homicidij reatu tenentur , v t docen-: 
c o m m u n i t é r T h e o l o g i ; íéd Sophro-
nius in Epi/lola citata , docet : Verbum 
per carnem fuam effecijfie opera , qu* 
erant Divimtatis inditia, i d e í l , opera 
miracu lo í ia ,qu ibusChr i l lus fe Deum 
eíle mon í l r aba t , vt docet D . T h c m á s 
infra quafi.^i .art.^. Et Cyri l ius: Car~ 
nemJuam,vt operatricem talium operum 
adhibuijje : ergo vt ha;c cum proprie-
tate vc r í í i cen tu r , v t debent, conce-
dendus eíl carnijóc humanitat iChrlf-
t i in í iuxus ,phi íkus e í t ed ivus . 
Prxteiea : nam de caula mora l i 
non proprie d i c i t u r , cooperar! cum 
caufa phiíica j bené tamen , quod illa 
mora i i t é r ad operandum movea t , óc 
excitet j v n d é cooperantes ad t u r t u i n 
á mandante, Óc confuiente , óc alio 
quo vis m o d o mora i i t é r concurrente 
di i t inguntur , iuxta communem 
T h c o i o g o r u m fententiam 5 óc con lé -
quen té r p ropr ié cooperantes non d i -
cuntur 5 íéd iuxta C y r i i i u m : Verbum 
carnem fuam, vt cooptrramcem in mira-
culorum patratione, quandoque adhile-
bat: ergo non fo lum mora i i t é r , fed 
etiam philicé p rxdidos etledus cau-
fabat. Nec obitat C y r i i i u m v t i part í-
cula quafi,qux, d iminutiva e í l : nam 
ideo illa partícula cíl vfus,vt exclude-
ret xquali tatem, qux in cooperando 
iní inuatur ,¿c quia caroChruti ,quam-
vis cooperareiur D i v i n i t a t i , i lú non 
adxquabatur,dixit, tuillé cooperatri-
cem non abfoluté , fed addendo par-
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Ver ha Eu-
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ticulam éttafidimínuentem ab xqua- ' í u m Dívinúat ís cum humanitate , & 
lítate in concurrcndo, non a concur- | per communicationcm idiomatum, 
fuph i í i coex t rahen tem, [ quemadmodum tcr rum fít ignis, 
Vlterius:nam lo lum de inftrumen- I idcoque diccbat • carncm luppc íito 
to phií ico c i l cum proprietate ve- I D i v i n o íubl i í tcntem , leu D c u m ho> 
r u m , vnam & eandem operationem | mincm ;opcrari,qux Divinitatis lunt; 
cum caula principali producere ; fed I non autem Chr i l t um , vt hcmincrn, 
v t d o c e t C y r i l l u s : C ^ C / ^ ; / / 7 , c r / / / ^ leu hujnanitatcm. Patet igi tur ,quod 
Divinitas vnam ,¿r eandem produce- I ex verbis Euthimij interre'non licct, 
bant operationem : ergo verba C y r i l l i I b u m a n í t a t e m Chr i iU habcre phi l i -
non poflunt accipicum prop>rietate 
niíi a í lcratur , humanitatem Chri í t i 
efle phi í icum in l l rumen tum in mira 
cu lorum patratione. D e n i q u é : quod 
camcaulalitatcm in opera miraculol 
la ab co clicita. Ha:c norata íunt pro 
declarationc intent i C o n c i l i j , 6c ü u -
t h i m i ) , q u x licet l in t pro lilis t icnui-
l 42 
Notatio ad\ 
d o c c t E u t h i m i u s , n e m p e , í i c u t terrum I na relponlio 3 ab illis autem p rx i c in -
candens, qux propria l'ynr ignis,ope- I dendo. 
ratuj: , ita quoque caro C h r i l l i p r o p - I R c í p o n d e o ad argumeritum ne-
tér con iund ionem c u m Verbo ope- I gando maiorcm ,.ad cuiusprimam 
rar i jqux íun t propria D e i , n o n p o r e í l I probarioncm omilla maior i , ncgo 
cum proprierare e l1eve rum, i i ran- I minorcm ; nam carnem C h r i i l i elie 
t u m mora l i r é r in p r x d í d a opera Dei I eítecUicem v i t x lalvatur o y t ¡ m c , & : 
p r o p r i a i n f l u a t A licet vtrumque Tal- I propric per cauralitatcm moralem, 
vari pollct per inf luxum moralem, [ ficut elle homicidam ihlvarur pro-
aptiüs tamen, & mcliiisablque dubio I p r i epe rd idam caulaliiatem , vt cla-
ia lvarur ,concc í ío carni C h r i i l i inf lu- I rilsime paret ex dictis a nimi.96. y/hue 
xu phifico in lhumenta l i in effeélus I " ¿ 1 0 3 . ex qnibus rctorlioncs ibi tac 
mi racu lo í íos , qui ex mente Euthimij I t x contra 111. Cíodoy , hic etiafiQ tbr 
funt Deo proprij,quia n e m p é , a b i l lo I mentur. E t ^ 
l o l u m principalí ter polfunt caufari; 
ergo iíte influxus concedendus eft I convincit : t jf \ í ium efjict non folí 
carni Chr i i l : i ,& eius humanitati. caula: \ h i i icx convenire propr ié , led 
An te fo lu t ioncm argumentino- etiam moral i , ne dicarur : D . Stcpha-
tandumeft : Conc i l i um Ephelinum I nurn luilfe caulam philicam in i i ru 
144 
Kefpondeo 
ad argum. 
ex Concilio. 
verhaCon- i » o n diffinirc , carnem Chr i l t i ha- m e n u l c m mir . i cu lorum ab iplo ffe-
cilij Ephef. bere virrurem philicam in í l rumcnta - I to rum , quod nemo allcruit. Vnac 
Jem vivificandi, nec ex verbis Conci- [ non c beit huic íu lu t ioni parirás de 
lij poteildeduciraiis virtus j nam i n - bomicidaineganms namque;cflccau-
1 4? 
tentum Concil i j non crat allcrere, 
carnem Chri lU elle etFeftricem v i t x j 
íed elfo tantum carnem Vcrb i v iv i f i -
cantis,&: non puri hominis.Ratio el\: 
nam Conc i l ium i l lud celebratumeit 
contra Nc l io r i um , vt notat Bccca-
nus , negantem carnem C h r i i l i efic 
hypollatice vni tam Div in i ta t i , vt pa-
ret ex Verbis Concil i j apud i r l u m 
Beccanum videndis. V n d é íiniltre ad 
in tentum Concil i j verba illius addu-
x i t l l l .Godoy ,vo lendo ex illis inferre, 
carnem C h r i i l i elle caulam philicam 
in í t rumenta lem v i rx . 
Siai i l i rér etiam notandum eíhad 
verha 
thimij. 
Notatio ad rcm l lon elle verba,qux ex Euth imio 
^ adduc í r l l l .Godoy in argumento;Eu-
thimius namque loquebatur de com-
municatione Divinitat is cum huma-
nitarc , fuadere intendebat, homi-
:vjm in M y l i c r i o Incamationis cílc 
Deum,6c Deum hominem, per illap-
lam cltectis am homicidi j , l o l i c a u i x 
phi l icx in htjrfiicidium iníluenti con-
venire propric , vt dic tum habemus. 
Q £ o m o d o autem Patet Sánchez cit. 
ab I l l .Godoy l i t intelligendus, decía-
ravimus, & ollendimus num. 1 i¿r. Ex 
quo conllat ío lu t io ad lecundam 
probationcm ex Sophronio. 
A d tertiam probationcm ex Cy-
r i l l oncgo antcccdcns ; ócd iu lnguo 
probationcm imbibitam : cooperan-
tes ad turtum,a mandante, conluicn-
tc , & q u o v i s alio modo moraliter 
concurrente , d i l üngun tu r in modo 
cooperarionis concedo ; in coopera-
tione ncgo. Itaquc licet inter coope-
rantes ad furtú , moraliter ad i l lud 
concurrentcs,dctur di i t inct io in m o -
do cooperationis ,quia cooperames 
philicé concurrunt ad fur ium:moia 
l i te rvero concurrentes ttou cOocc. 
rantur philice ; tamen in coepcu .k . 
ne 
Ketorque. 
A J prohat. 
ex Soplaron, 
refpondet. 
14? 
Refpondeo 
ad j . prol>. 
ex Cyrilb. 
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nc non di i t ingnntur , quia omnes 
hoc,vcl i l l o modo coopcraiitur,& íi-
cut omncs verc , & proprie pcccant 
in furto .; ita omnes veré , & proprie 
i¡i t l irtumcooperantur^alloquin m o -
rali tér ad fur tum cooperantes non 
client veré , & proprie cau íx morales 
ftirti,quod apud omncs,vt fa l íbm,re-
putatur. Ex quo refurgunt re ror í io-
ncs relatx num.anteced. 
A d quartam proba t íonem, fump-
Kefpondeo ^ etiam.Cx Cyri110 » p o n t e o ne-
ad 1 troh §anel0 n i a io rcmínam etiam de cauta 
tx C ñllo mora^ e^ CLim proprietate verum, 
v n a m , óceandcm operationem cum 
caula philica principali producerc; 
a i ioquín Cbri i lus ,v t homo, vt cauía 
moralis prlncipalis, non produceret 
cum prqprietate eadcm miracula, 
quac Deus,vt caufa phlíica principalis 
patravit quod eA fallum \ alioquin 
Chr i l tus , vt homo, non clVct vera, & 
propría caula moralis m í r a c u l o r u m , 
quod apud omncs el l ta l íum ; ex quo 
etiam contra UL Godoy refurgunt 
retorfioncs enumeratx d i d o w.i 44. 
t 47 A d v l t imam d e n i q u é probatio-
Kefpondeo nem , ex Euthimio deductam , vltra 
ad prohat. \á\c\z.n¡mer. 14?. refpondeo negando 
ex Euthim. verba Euthimij non falvari cumpro -
prictate per ínfluxum m o r a l c m , o b 
dicta, & rclat^i num. \ 44. N e g ó etiam 
aptiñs , & melius falvari , carnem 
Q i r i l U propter coniundionem cum 
Verbo operari,quc funt propria Dei 
conceí lb carni Chrht i influxu phi í ico 
¡mtrumcnta l i in eftectus miraculof-
fos. Ratio huius negationis ell m u l t i -
plex , á n o b i f q u c alsignabitur infrá. 
: Retorq. ad\Pro nunc autem fufñciat pro fo iu t io-
^ ' f f . r ^ r ^ nc rc to r l io ad hominem contra 111. 
///. Godoy. Godoy:aptius,& melius falvatur,car-
nem C h r i i ü propter con iund ioncm 
cum Verbo operari , qux funt pro-
pria De i : atqui creatio cft propria 
Dei iergo aprius,óc melius lalvabitur: 
carnem Chri lU propter coniundVio-
ncm cum Verbo operar i , qux funt 
propria D e i , concelio carni Chri í l i 
influxu philico inllrumentali in cftec-
tus crcatos. Tune lic:fed hoc clt con-
tra D i v . T h o m a m / « i.part. quxfl.^. 
Ot í i c s . v t fatetur l l l .Godoy num.101: 
ergo exemplo Euthimij , vcl probar 
l l l . Godoy : carnem Chri í l i philicc 
initrumentaliter intluere in crcatio-
nciu;\ el non probar,influerc in cflcc-
tus mhaci i lo los , quo rum vtrumque 
cit contra i j ' lum. 
Hanc folut ioncm prxv id i t 111.^  
Godoy,eiufque fufiicientlam ad pro-
prie falvanda teltimonia Scripturx, 
ConcUiorum,& Pat rum,feré exprxf-
sé fatetur num.i$.ob quod i l lam non 
impugnat,fed illa fuppoíita argumen-
tum reítaurat num. 19. fie contra nos 
a r g u e n d ó : nam verba Scripturx , & 
Patrum non folum funt accipienda 
proprie, fed etiam cum m á x i m a pro-
prietate , quando ex illis íic acceptis, 
non fequitur contradidlio in Scriptu-
ra,vel in Patribus, nec al iquod abfur-
d u m contra rationem naruralem, i n 
quo nullus poterit inficiari; fed dato, 
quod teltimonia adduda poísint ex-
plican proprie per caufalitatem ib 
l u m moralem, aptiüs tamen, meüuf-
que , & cum malor i proprietate acci-
piuHtur,conceflb carni,ác humanitati 
C h r i i l i influxu phi í ico , & inl l rumen-
tal i , quodfa l t im probationesfactx 
videntur manifellé convince.re ; & 
alias ex co, quod lie accipiantur, non 
fequitur contradictio i n Scriptura3 
vcl Patribus; cum null ibi influxus Ule 
in Scriptura negetur , nec á PP. reij 
ciatur , nullumque inconveniens fe-
qui tur contra rationem naturalcm 
vt ex argumentorum folutione ma-
nifellé conllabit : crgo attribuendus 
c i l carni C h r i i l i , & illius humanitati 
influxus philicus iní t rumental is i n ef-
fcclus miraculofos. 
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J/lter for~ 
mat argum 
ll l . Godoy. 
A d ar^umentum h o c , fie ab l l l . 
Godoy e ñ o r m a t u m , refpondeo p r i -
mo conceíla maiorr , nefando mino-
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rem quoad fecundam partem ; nam %^U™ 
concello carni ,& humanitati v^hruh, \ 
influxu phifico inftrumentai i in eííec-
tus miraculofos, hxc fecuntur abfur-
da, & inconvenientia. P r imo : q u o d 
ralis philicus influxus eft contra C o n -
c i l ium Tr iden t i num, ob a nobis Ó\Q~ 
ta nuw.i i . ¿r1 Jeqq. Secundo : eíl ex-
prxfsé contra Ecclelix Patres , ve 
c o n í l a r c x didisnum.iS.ér feqq.Tet~ 
t ib : quod ralis inf luxus , vl tra hoc, 
quod non eíVet dignitas C h r i i l i ob 
d ida num.11. ¿r feqq. adferret Chrif-
to indignitatem , & indecentiam , vt 
oltcndimus num.s s.dr 34- Q u a r t ó : 
quod forma illa,per quam humanitas 
C h r i i l i elevaretur , ad influendum 
phificé inl lrumcntal i tcr i n eftedus 
miraculofos,eflét inl ini ta , & impofsi-
bilis,vt probatum reliquimus/;//^.5o. 
¿r feqq. Quin tb :quod caufaetticiens 
philicé cauiaret Une eo, quod phii icé 
exif. 
44 Qtiii'Oga.De Potcntia Animan Chrífti. 
Retorq. i 
argitm. 
cxmcrct , quodc l t contra cuumui -
ncm Phi lo ibphorum c o n í c n í i m i , 
nos docuimus a vim^y. vfque ad S3. 
Sjxi.0 : quod humanitas Chrífti elicc 
phiíicLim in l l runientum creat lonís , 
quod negat D . T i i c m á s , & nos cum 
ScotodedLiximus ««w. 84. Scp t imó 
denique ícquere tu r s C h r i í l u m e ñ e 
capud p h i l k u m Ecdcf ic ,*quod eít 
contra i l l . G o d o y , 5c omnes Theolo-
gos7vt dixrmus «//w.Sy. 
R e í p o n d e o fecundó ad Idem ar-
g i m i e n t u m , di l t ingucndo maiorem: 
verba Scripturx 7 & Patrum^ non íb -
ium ílint proprie accípienda , Ted etiá 
cum máxima proprictate iuxta inren-
cum Scr ípturac , & Patrum concedo 
ma io remjv l t r á Intentum i l lo rum ne-
g ó maioremidilUnguoque minorem: 
icd conceíVo carni , &. humanitati 
C l i r i i t i , i n ñ u x o phil ico inllrumenta-
U , teitimonia adducla cum maíor i 
propriepte accipiuntur , vl trá inten-
t u m Scr ip tu rx , & Patrum concedo 
minorem ••> iuxta intentum i l l o r u m 
inego minorem , & confequentiam. 
C u m i taqué Scriptura intenderet,ex-
cludere errores l u d x o r u m , negan-
t iumDeicatcm i n C h r i í t o , hoeque 
cilct intentum Patrum contra Arr ia-
nos , ex miraculis afíerebant ph iücam 
poreitatcm, non in í t rumenta iem hu-
maniratís , quia hxc eorum k^tento 
nul ia tenüs deferviebat, led principa-
lem Div ínitatís,qTiam k i C h r i i l o con-
tra ludios ,óc Ar r íanos o-itendere nit-
tebancur. la io h a n c p b i ñ c a m D i v i n i -
tatis poteitatem fatebantur turbas, 6c 
infírmi a Chr i í lo lanaci, v t tecit ca;-
cus ¡ ic ioann.9. qui ID fignum D i v i -
nitañs Chr'ull , quod ab ipfo fuerk 
illuminat ' iSjprocídcns adoravit cum, 
v t fílium Dci.Vndc ex locisprxaUtis 
potcitás philica mlraculorum i-i 
ChrittOjVt homine,argui nequicquia 
hoc eít vl tra intentum Scriptu r x , & 
Patrum. Et haec eil Ibiut io promilla 
num. 1 5 5 .ad confirmationem poiitan. 
ww.94.contra quam mill i tant proxi-
me t^ciendx. 
Sed quia hic eft frequentifsimus 
modus, quo multoties , multifque in 
lodSjVt i tur l l l .Godoy ad arguendum 
jx Scriptura , Conci i i j s , & Pat r íbus , 
codem modo obrervato7plures in ip-
fum rctorfioncs faciam , v t prxdic to 
nodo arguendi non fidar. Reror-
queo itaque pr imo , & l i reverendo: 
vrerba Patrum non í b lum ííint p ro-
prie ac€ipienda,ícd eríam cum máxi -
ma proprictate , q u a n d ü ex i i l i s , íic 
acceptív,non íequi tur cent radi¿Uo in 
PatríbusAiec aiiquod abí l i rdum con 
t r^rat ionem naturalcm , in quo nu-
llus poterit iníiciavl \ arqui verba Pa-
t rum duplicem dumtaxat attionem 
philicam í h t u u n t in miraculis 
Chr i i lo t a í t i s , Óc alias ex hoc non fe 
quitur contradidio in Patribus 3 cum 
aliam actionem philicam non íla-
tuant , nullumque ínconveniens íe-
quitur contra rationem naturaiem, 
vt contlans cíl : ergo hanc duplicem 
dumtaxat acUonem philicam Itatue-
re debemus in miraculis á Chriii:o 
faclis.Conlcquentia cu legitima. M i -
nar manitelte aprarct in Vcrbis Pa-
rrum.Maior efl I l l .Godoy numer, 19 
vbi illa v t í tur in probationcm lúa? 
cónc lu í ionh . 
Suflumo nuncratquicx hacdupli-
c¡ aét íonc phiíica , quam Patrcsita-
Luunt in miraculis a Chr i l t o faáis , 
nulla eít actio philica inl'trumcnraliít, 
qua humanitas Chr i l t i attingat mira-
cula: crgo humanitas C h d u i non ha-
buit concurfotn phi l ic i im in í t rumen-
taiem in eñechis miraculofios. Con-
icquentia ic^í t ime in íc r tur .Suí lump-
ta v e r ó c o m t a t ex vcrbis PP. ipjam-
que fatetur l l l . Godoy m lolurionc, 
vl t ra oilendirur : aclio philica qua 
humanitasChri i l i miracula attinge-
bat ,era t cxtenlio manus , corroris 
tachis, Vcrborum prolatio, óc alix l i -
miies; lea nulla ex hi^ actionibus hu-
aianitatis cft inllrumcntalis, quin po-
tíus principalis , vt etiam ta te tur l l l . 
Godoy m re rpon í ione :c rgo ,&c . 
Rctorqueo fecundo: Verba Con-
ci l iorum non Ib lum funt propr ié ac-
cípienda, fed etiam cum máxima pro* 
griétate , quando ex lilis lie accepth 
non íequi tur contradict io in Patri-
bus , nec ai iquod abluidum contra 
rationem naturalem , ín quo nullus 
poterit inficiari j atqui Conci i ium 
Tr iden t i num enumeraos (mines can-
ias no l t rx iul l ihcat ionis , aílerit nblb-
iute : humaniratem Chr i i l i elle cau-
lam moralcm dumtaxat , vt ciarcr ex 
vcrbis Conci l i j r e la t i s^w. 9. Scniias 
ex co , quod verba Concii i j íic acci-
piantur , non íequitur contradidio in 
Scriptura, ve l in Patribus^ cum nUiÜ-
bi alius influxus prxrer moralcm rn 
Scriptura , aut in Pat r íbus cxprxüe -
tur , nullumque Ínconveniens lequa-
rur 
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tur contra rationetn naturalem , vt 
manireilum cíh ergo attribucndus eíl 
huinanicadChi-Utí influxus dumtaxat 
moralis ín gratiam iuftificantem , & 
con íeque te r in eftedus miracu lo íbs . 
Retorqueo ter t ió : Verba Scrip-
turo; non folum funt propr ié acci-
picnda , fcd ctiam cum máxima pro-
prierate , -qüando ex illis fie acceptis 
' n o n fcquicur c o n t r a d i d i o i n Patri-
bus , nec aliqaod a b í u r d u m contra 
rationcm naturalem , i n quo nnllus 
potedt infíciañ j atqui Scriptura afle-
r i tablblnte : D c n m cííe incompre-
hení ib i lem,vt patet ex i i lo Hyeremi^ 
Si-AJa^nus con/ilio,¿r' incomprehenjibi-
lis covitatu : ergo cum máxima pro-
prictatc haec verba Scripturx funt ac-
cipienda. A t q u i fie accepta interunt: 
D e u m nec á fe ipfo comprchenfibi-
lem eífe: ergo ficdebcnt accipi,quod 
eíl contra fidem. 
Rctorqueo q u a r t ó : Verba Scrip-
turac non folum funt propric acci-
pienda , fcd ctiam cum máxima pro-
prietatc , quando ex illis fie acceptis 
non fcquitur con t rad íc t io in Patri-
bus , nec al iquod a b í u r d u m contra 
rat ioncm naturalem , i n q u o nullus 
poterit in f ic ia r i ; atqui Scriptura alfe-
ri t : gratiam habitualcm crear i , vt 
con í ta t ex Pfalmo 50. Cor mundiun 
crea in me Deus. A d Éphcf.z . C r ^ / ; tn 
'botiis operihus. A d Calatas 5. & alibi 
fxpe;& alias ex eo,quod verba Scrip-
tura: lie accipiantur , non fequitur 
contradiclio in Scriptura, vel i n Pa-
tnbus, cum null ibicreat io grada; ha-
bitualis in Scriptura negetur , nec á 
PP. reijeiatur , nuliumquc inconve-
niens fequatur contra rationcm natu-
ralem : ergo dicendum cít j gratiam 
habitualcm creari , quod cít contra 
| l l l . G o d o y , & omnes T h o m i í h s , 
Retorquoo q u i n t ó : Verba Scrip-
t u r x non folum funt propric acci-
pienda , fcd ctiam cum máxima pro-
pr íc ta tc , qnando ex lilis íic acceptis 
non fequitur cont rad id io in Patri-
bus , nec al iquod abfurdum contra 
rationcm naturalem , in quo nullus 
poterit inf ic iar i ; atqui Scripura afle-
ri t abíblutc:D.SGcphanumtccif ie m i -
racula , vt conltat ex illis verbis : Ste~ 
phanus íiutem plenus £ratia,¿' fortitu-
dmi fliciebat prodiga, ér figna mavna 
\n populo ) & alias ex co, quod f ic l ixc 
verba accípiantur ,non fequitur con-
t rad id io in Scriptura , & Patribus; 
cum nul l ib i in Scriptura hxc miracu-
la negentur , nec a Patribus reijcivin-
tur, n u í l u m q u e inconvenicns fequa-
tur contra rat ioncm naturalem: ergo 
p rxd ida Scripturx verba funt cum 
máxima propr íe ta te accipienda. Suf-
fumo nunc;fed verba fie accepta legi-
t imé inferunt iuxta Ul .Godoy numer. 
12. influxum phi í ícum, faitim iní l ru-
mentalcm in miracula:ergo hic inf lu-
xus attribuendus eíl D i v . Stephano, 
quod eíl contra ipfum,& omnes. 
Rctorqueo fextó: Verba Scriptu-
r x non folum funt proprie acclpíen-
da,fed ctiam cum máxima propr íe ta -
te, quando ex illis fie acceptis non fe-
quitur cont rad id io in Patribus , nec 
al iquod -abfurdum contra rationcm 
natura lem, ín quo nullus poterit i n f i -
ciari; atqui in Scriptura eodem teno-
re verborum dieitur Chri l lus caufa 
grat ix omnium hominum , & o m -
n iumRcdcmpto r^óc alias ex eo,quod 
verba Scripturx fie accipiantur, 
non fequitur contradidio i n Scriptu-
ra , vel Patribus; cum nul l ib i hoc in 
Scriptura negetur,nee á Patribus rei) 
ciatur , nuilumque inconveniens fe-
quatur contra rat ioncm naturalem: 
ergo cadem proprietate eíl caufa gra 
r i x , <Sc Rcdemptionis hominum In 
carnationcm prxccdentium , ac ho-
m i n u m fubfequentium Inearnatio-
ncm.Suliumo nune:fedChriflus cum 
tali proprietate eíl caufa gratl<í,& Rc-
demptionis hominumlncarnat ionem 
fubfequentium , quod íit caufa phi í i -
ea in i t rumenta l í s :ergo ct iam erit ph i -
fiea caufa inilrumcntalis g ra t ix , & 
Rcdemptionis h o m i n u m Incarna-
t ionem prxccdentium,quod eíl con-
tra Ul .Godoy num.106. 
Rctorqueo fcp t imó:Verba Scrip-
t u r x non fo lum funt propric -acci-
pienda , fcd ctiam cum máxima pro-
prietate , quando ex iilis lie acceptis 
non fcquicur cont radid io in Patri-
bus , nec aliquod abfurdum contra 
rationcm naturalem in quo nullus 
poterit inficiari 5 atqui Scriptura aile-
ri t abfoluté : V i r t u t e m de Chr i í l o 
exifle , v t claret ex illis verbis L u c x 
capit.6. Virtus deillo exibat. Et capit.%. 
Chri í lus de fe loquens,ait:Ar^z virtu-
tem-de me exijje ; & alias ex eo , quod 
fie accipiatur , non fequitur contra-
d i d i o in Scriptura,vel Patribus-, cum 
nul l ibi exitus iíle virtutis in Scriptu-
ra negetur , nec á Patribus reijeiatur; 
l ? 7 
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nullumque inconveniens í cqu i tu r 
c o n t n rationem naturalem j ergo 
íunt Giim ma.xima proprietate acci-
pionda. T ü n c lie: íed virtus cum má-
xima proprietate acceptaynon fignifi-
cat eftectura , led pr incípium ettedi-
v i i m , v t ei l manlfcíUim ; ergo inepre 
pFxdicla verba explicantur de eftec-
tu,quodell: Güntra l l l .Godoy num.11. 
& contra omnes, íic verba ilia expli-
cantes. 
Retorqueo oftavo , fuppofito, 
quod verba prcedida explicentur de 
efteetú : verba Scrlpturx n o n í o l u m 
íunt propric accipienda , led ctiam 
cum máxima proprietate, quando ex 
illis íic acceptis non fequitur contra-
dicho in Patribus, nec aliquod ablur-
dum contra rationem natnralem , in 
quo nullus poterit inficiari j axqul 
Scriptura aííerit abfolutc 1 v i r tu tem, 
Teii miraculoflum ef fec tumá C h r i l -
to , vt homine, exilie, vt elaret ex illis 
verbís L u c x cAp.ó.Vfrruí de illo exihat. 
Et cap.%. Chrhtus de'fe loquens , ait: 
Novi virtutem de me exijje 5 & alias ex 
co,qi iod ricaccipiantur,non Icquitur 
cont rad id io in Scriptura, & Patribus 
cum nul l ib i exitus il\c virtutis in 
Scriptura negetur,nec áPatribus rcij-
ciatur ; nul lumque inconveniens fe-
qui tur contra rationem naturalern: 
ergo íunt cum máx ima proprietate 
accipienda. T u n e íic^fed exitus cíicc-
tus ab aliqua caula ab íb lu te íumptus , 
importar exitum phil ieum cauíac 
^rincipalis : ergo inepte explicantur 
de exitu caufe initrumentalis,Óc con-
fequentér Ch r i l l o , vt h o m i n i , at t r i -
buendus eilpraiter influxum mora-
lem r influxus phiíicus principaiis in 
eíFcdus miraculofos, quod etl contra 
l l i .Godoy . SulVumpta , in qua vnice 
poteit elle d i tñcu lcas , probata manet 
num.116. 
Retorqueo ncmo-.Spiritum Sanc-
t u m non perere per ib piuritatcm l l ip-
p o í i t o r u m in principio Spirantc , íta-
tui t Gregorius X . i n generali Conci-
lio LugJunenfi , vt refertur in cnp.bi-
deli de S umma Trinítat. ¿ ' fide Cathc-
Hfú in Sejf.decretaliy his verbis: Fideli, 
ac dehota profefsione ftitemur^uoú Spi~ 
ritus Sanftus /Eternaíiter ex Fatre , ¿r 
Filio ¡non tanquam ex duohus princifijs, 
fedtanquam ex vno ; non duahus Spira-
ticnihus, fedvnica Spiratione proredit, 
Ethocicfcm pQÜcá'inrfas deffinivit 
Concil Floreiit. in litteris vnionis.Stz-
< tui t ctiam hoc D . Anfelmus Epift-d¿ 
I ProcejJ] Spiritus Santti, contra (Irteos 
cap.11. vbi de Spiritu Sando,ait: Non 
ex eo procedityin que plures fmt Paíer, 
¿r Fi/ius , fed ex eo , in quo vnur/i funti 
Etcap. 16. concluait his verbis :Siat 
Spintum Sanóliwi effe de Filio , jicut ejl 
de Fatre , nec tamen de duohus , fed ex 
vnojx eo, /¿Hicef7 quod Pater, ¿ r Fffíus 
vnum funt, non ex eo, vnde alij funt ab 
invicem. D c n i q u é hoc Üatuit D . A u -
guíl in. 5 . de Trinitat. cap.14. fub hac 
exprxisione : Fatendum e/t, Fatrem, ¿r 
hilium principium ejje Spiritus Sandi, 
non dúo principiaded ficut Fate.r,¿r F i -
lius vnus Deus , & ad creaturam relatL 
vam vnus creator, ¿r F)ominus,Jíc 
reLnhe ad Spiriturn Sanftum vnum 
principium. Ad creaturam veri Pdter, 
Filius, ¿r Spiritus Sanftus vmm princi-
pium, ficut vnus creator^efi vnus Domi-
nus. A t q u i verba illa cum proprietate 
funt acGipienda:ergo Spiritus Sandhis 
non petk per fe pluralitatcm luppoli-1 
t o rum in principio Ipiranre , quod eft ' 
contra i l l .Godoy tom.s.in 1 .part. dij~ 
put.ig.num.i. 
Retorqueo d é c i m o : SGriptiira,<5c 
Concilia ablblutc docent:rcmedium 
pcccatrelle vnicum m o t i v u m incar-
nationis. Ita habet Lucae^/ . 19 illis 
verbis : Fiiitts homimu venit Jalvare, 
quodperierat.YLt 1 ad T h i m o r . i .C/^Z/I 
tus Jefus venit peccatores falvos faceré. 
Et 1. loann, 3. In hoc appamit Filius 
Deiy vt dijclvat opera Diaíoli. Ac tán-
dem In Symbolo Nic^cna de Chr i l l o 
loquendo d k i t u r : J&ui propter nos ho~ 
minespropter nejlram falutem, def-
cendit de Cct'lis , ¿J Incarnatus ejl, ¿yt; 
A t q u i verba illa cum proprietate 
íunt accipIenda:crgo remedinm pec-
catí tu i t vnicum m o t i v u m Incarna-
tionis,quod cíl contral l l .Godoy tom. 
i.in $.part.diJp.S.num.m. 
A l i t c r to rmo retorlionermPatrcs 
ablblutc docent : rcmedium peccati 
efle vnicum m o t i v u m Incarnationis. 
Ita D . A u g u í \ i n . in VJalm.^6. Condone 
i .ad illa verba: A Vomino "refus homi-
ni s dirigentur , vbi íic ait : Si tu h homo, 
non dimitieres Deum , non (ieret pro 
te Deus homo. Serm.t. de Veri. Apofhl. 
f u ^ r i l lud : Venit enim Filius hominis 
quarere/j- falvum facere, quod peri¿~ 
ratfic habet: Si homo non perijjjet. Fi-
lias hominis non ven '.JJet. Et ad T h i -
mot. ad illa verba ; Chriflta lefus venit 
peccatores falvos /tfCí'rCjgiolfa A u g u í -
i<5i 
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t i n i , lie dicic: Nulla canja fun Chnjto 1 
fefu v9niendi,ni(i peccatores falvos fa -
cereytolle vulnera, tolle morbos, ¿r nulla 
ejl cau/k mediciné; I d i p í u m exprxísis 
verbis te í la tar Hyrineus lib.^. Adver-
fus herejes j cap. 14; Athanaf. Serm.i. 
coñíra Arrianos^column.iiz.hco Mag-
nas Serm.s.in Penthecóft, Cyr i l lus / /X 
de Trinitat. ante médium j ¿r fuper 
loannJib.i. cap.3. Gregarias Magnus 
in ^.Reg.cap, 1 .quorum verba adducit 
V á z q u e z difp. io.cap.4.. Atquiea,quas 
Parres non lemel, aut i te rum, í'ed l"x-
pc abíb lu te pronuntiant , cum pro-
prietate funt accipienda : ergo afl'e-
rendum e l l : remedium peccati elle 
vn icum m o t i v u m Incarnationis, 
quod cít contra Ul .Godoy citat. 
Rctorqueo den iqué :Pa t res abfo-
lutc doccnt:Deum non elVc nobis de-
bi torcm.Dicunt cnim: Deum nihilno-
bis deberé rédete, debita nuil i debentem, 
non habere debitum ex iure , deberé fo-
lum Jux bonitati f ¿ r mifericordi* pr*-
mium,quod nobis tribuit pro bonis operi-
bus , amicitiarum nobis premia repro-
mittere , idebquc debitum Dei erga nos 
protnifsionis debitum ejje. Ita D i v . A n -
feim. Prolog.cap.io. lu/hu es {mqnh) 
non quia reddis debitum , fed quia fa~ 
c is,quod decet te fummé bonum.Et cap. 
11. Il/ud Jblum eji iuJ}um,quod vis, non 
iuJ/um,quodnon vis. A u g u í t i n . i.Con~ 
fejf. cap. 4. Reddis debita , nulli debens. 
i3 .BcrnardJVrw.i .¿/^ Jnunciat.Ñeque 
(alia funt hominum menta , vt propter 
ea vi/a xterna debeatur ex iure , aut 
Deits iniuriam aliquam faceret,nijieam 
donaret.Et Serm.61 .in Cantic. Meritum 
meum miferatio Domini. Grcgorius 
g.Mor al.cap. 14.. Si opusvirtutis exer. 
cuero , adzntam non ex meritis , fed ex 
venia cortvalefco.hziúius in Pfalm.i 14. 
Mann fempiterna requies illis , qui in 
hac vita lepttml eertaverint,non fecuv-
dum debitum operum,fed fecundum de-
bitum Dei munijícentifsimi. 
R u r í u m Auguítin.Sermón, is .de 
Verbo Domini. 0 magna benignitas Dei, 
cui cum pro conditione reddere debeamus 
obfequia, vt fervi Domino, fimuli Deo, 
Jabierfi potenti ,mancipia Redemptori; 
amicitiarum nobis prxmia repromitit. 
YxSerm.16.de Verb.JpoJlol.Debitor no-
bis fatfus efl Deus , non aliquid acci-
piendo , fed quod ei vlacuit promitendo4. 
aliter enim dicimus íwmini, debes mil-i, 
quia dedi tibi, & aliter dicimus , debes 
mibi, qui promifsifli mihi. Deo i^itur 
quid dicimus , redde mihi quia dedt\ 
tibi > JPuid dicimus Deo, quando quodl 
fimus,}¡r habemus boni,ab filo habemusl 
Nihil ergo ei dedimus , non ejl quemad-
modum ijla voce exigamus debitorem 
Deum : illó ergo pojfunms exigere Domi~ 
num noftrumyredde.quod promifif}i,quia 
fecimus,quod iufifli,¿r hoc tu fecifli,qui 
laborantes iufifli. Et SermA 5 1 .de Tem-
pore. Laudemus fratres. dominum, quia 
promijjorem tenemus , vt ium debitum 
exigamus.Idem de p romi f s ioneA de-
bito fidelitatis docetConci l .Tr idetu. 
SeJf.Ó.cap.vltim.Bem operantibus vfque 
tn finem , & in Deo fperantibus propo-
nenda efl vita Aíterna,^/ tanquam gra~ 
ti a filijs Dei per Chriflum lefum mifer'i-
cordiúr promiffafy tanquam merces ex 
ipfius Dei promifsione , bonis ipforum 
operibus, & meritis fde l iür reddenda. 
A t q u i ca,qux PP.non femel, aut i te-
r u m , fed íxpe abColutc pronuntiant, 
cum proprietate funt accipienda: er-
go a í l c rendum eft: De i ad creaturam 
non cííe veram , & propriam iuíti-
t iam,quod cít contra Ul .Godoy tom. 
1 .in 3 .part.difp.f .num.Af. 
Atquc hinc fe fe aperit:argumen-
t u m Ul.Godoy ex Conci l io , 5c Patri-
bus dedudum , nullam v i m habere 
contra nol t ram conclufionem jpa t i -
tur n a m q u é omnes re tor í iones fac-
tas,6c plurcs alias, quas in ipfum face-
ré poteram. Si ergoipfc teneturad 
to t explicationes, quot funt retorfio-
nes formatx , quam efficatiam habe-
bit contra nos argumentum? Opt ima 
ergo ell re fponí io data num.149. Op-
tima ctiam el l explicatio afsignata nu-
mer.i 50. Et íi hxc non placent, ref-
pondcat ipfe ad r e t o r í i o n e s , & erit 
ad fuum argumentum nollra folut io. 
Dcniquc ad folvendum hoc , & prx-
cedens argumcntum,coetcraque,qug 
ab authoritate adduci valent,recolan-
tu r dicta num.i 13. 
f. V I I I . 
Dilmtur tertium argumentum 
Ul.Godoy. 
OMifsis authoriratibus D i v . T h o -m x , quas in favorem fux con-
clulionis adducit l l l .Godoy a num.10. 
vfque ad 4.3. A r g u i t tertio contra nos 
num ^4. humanitas C h r i l t i , v t i n l l r u -
mentum V er b i , influit in cfteclus m i -
raculofos j fcd non v t in l t rumentum 
morale: ergo vt in l t rumentum phiü 
cum. Conlcquentia tenet ; non cnim 
dT-
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• dntur m e d ú i m ínter inftrumentum 
•phíficum,& morale: ergo fi humani-
tas Chrif t i eft inftrumenti im reipectu 
m í r a c u l o r u m , & non eft inftmmen-
tum morale , erit ncccíTario inftru-
mentum pli if icum. Maiorem conce-
di t V á z q u e z , faldm refpedu aliquo-
r u m , quaí Chriftus, v t h o m o , efteeit 
m e d i a m é contadu phil ico 7 eftquc 
e x p r x í í a D . T h o m í E 7 « frxfenti art.z. 
& pluribus aiijs in locls , & videtur 
non ob ícuré col l igi ex communi Pa-
t rum loquutione, ncmpc, humanita-
tem Chri f t i eñe organum Divinitatis 
in ordine ad dona gratia:7qiix homi -
nibus D iv ina largitate tribuuntur; 
eñe namque organum Div in i t a t i s , fi 
proprie accipiatur, vt debet, denotat, 
eflé inf trumentum in ordine ad illa 
dona,cumque eadem ratio fit rcfpec-
tu miraculorum , af iércndum eft, 
etiam in ordine ad illa fuille humani-
tatem Chrif t i inftrumentum. 
M i n o r autcm,ad quam tota di t f i -
culras reducitur , oftenditur p r imó : 
nam ficut inftrumentum phii icum 
dicitur per refpedum ad caulam phi-
licam principalem, ita inftrumentum 
morale dicitur per comparacionem 
ad caufttíi principalem moralem; icd 
Divinitas comparatione cuius huma-
nitas eft inf trumentum, non eft caufa 
principalis moralis , fed philica ref-
pedu miraculorum : ergo humanitas 
in ordine ad illa non cit inftrumen-
tum morale. Secundo probatunnam 
inftrumentum mediat inter eftec-
t u m , & caulam principalem, in cuius 
virtute operatur , vt conllat di lcu-
rrendo per inftrumcnta , i ive artis, 
ílve naturx; calamus autem pennici-
lus^crra, & alia inftrumcnta artiheia-
l i a ,med i í in t inter caulas principales 
artificiales, & artificiólos eftedus; ca-
lor , frigiditas, & alia inftrumcnta na. 
turalia^iediant inter eftedusA cau. 
fas principales naturales,quorum inf . 
trLimenta,aut virtutesinitrumcntari^ 
dicuntur , & lie de alijs inftrumentis; 
fed humanitas C h r i i l i , provt morali-* 
terinfluens in eftedus miraculofos, 
non mediar inter i l l o s , & D e u m , vt 
ülos caulantem , influi t namque mo-
ra l i t é r , orando , impetrando, óc me-
r e n d ó , meri tum autem non mediat 
inter eftedum , & Deum , fed pot iús 
iJcus provt caufans phil icé proc-
mium , & mer i tum : ergo provt mo-
raütér influit in eftedus miraculo-
i ó 8 
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fos , non influit inf l rumental i tér . 
Confirmar p r i m ó l\h Godoy nu~ 
w r . 46. ad hominem contra Váz-
quez , qu i a l l c r i t , quod quia inftru-
mentum morale dicitur ad inflar inf-
rrumenti artificialis, in quo a d i ó ali-
qua prxvia datur erga rem,in qua i n -
ducendus cft artificialis eftedus , i deó 
non íalvatur ratio inftrumenti mora-
lis, niíi philicus interveniat eontadu^ 
reí, in qua eftedus eft inducendus-icd 
non piftnus eft de ratione inftrumenti 
artificialis , quod mediet inter eftec-
tum,«5ccaulam principalem agentem, 
quam quod aliquid p rxv ié operetur; 
crgo nonfalvatur ratio iml rument i 
moralis ,ni l i mediet inter c í i c d u m , & 
caulam principalem ; cuius compara-
tione dici tur , Óc cft in l t rumentum; & 
confequenter, cum humanitas Chrif-
t i , qua tcnüs mora l i t é r influit , non 
mediet ínter Dcum,vt phificé patran-
tem miracula ; non cri t v t fie inftru-
mentum refpediiDci,vt phiiicé pr in-
cipalitér operantis; fed non reperkur 
i n D c o a l i a Címlideratio caufa; , fub 
qua r c l r c d u illius in l l rumentum dicí 
pofsit: ergo humanitas, provt m o -
ralitér inñuens /mf t rumcntum mora-
le non eft. 
Confirmar fecundó num. 47. nam; 
inftrumentum agit, vt m o t u m á c a u - ' 
fa principal i , in vírEutc illius , vt Conjinn.i, 
conftat difeurrendo per omnia inf-
t rumenronim gcnera,quo circa D i v . 
T h o m á s pluribus in locis docct, cau-
í am fecundam principalem efle al i -
qua ratione ín i t rumcntum,caufx pr i -
m x coAiparatam; q u i a . n e m p é ^ b lita 
movetur , applicaturque ad operan-
dum , nec poteft fine illius mor íonc 
operar idéd humanitas provt mora l i -
tér infíuens ín eftedus miraculofos, 
non movetur á D c o , vt philicé cffi-
cientc miracula,fed potiusDeum mo-
vet ad miracula efficienda : ergo hu-
manitas Cl i r i f t i ,v t moralirer influens, 
non eft in l t rumentum Dei,vt philicé 
efficientis miracula. 
T c r t i o principalitér probar mino-
rem a rgumen t í num. 49. ídem íceun-
dum candem rationem non poteft 
efle caufa efficiens moralis principa-j W7/;cr¿v?J'/r 
l i s , <5c in codem genere i n í t r u m e n t a - y'H'r'* 
l i s ; fed Chri l tus , in quantum homo, 
eft caufa efficiens principalis moralis 
refpedu miraculorum : crgo non in -
fluit in il la, vt inftrumentum morale. 
Conlcquentia eit bona. Maior vide-
tur 
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turcerrainon enim minus dillingun-
tur íntra gemís caufe moralis, táufá 
priaclpalb , ÓC cauía iníln.imcntaUs, 
quam iutra gcnus caufx philicx 3 ied 
non potcil cadera caula recundum 
Cándcm rationem príneipaliter , oc 
ínftrumentalitér plaifice in vnum \ 6: 
cundem eff^ dum íceundum candem 
ríUiüilcm influere : crgo pariterintra 
gcnus eauíle moralis non potell ratio 
Indrumentí cum ratione cauix prin-
cipalis moralis in vna,Óc eadem caula 
coincidere. Minor autem loquend^ 
de donis gratix , de quibus eít eadem 
ratio, aede cffeclibus miraculoñs, vt 
ttOfl fatémur, cíl exprxlla D. Thomx 
^.contra Gentes , cap.74.. & in 4. difl.*,. 
ttu.ejt.i. artic.i. qu.fjliunc:i. in corpore. 
EtcoUigitülr^*filui:ad 1. vbiducet, 
quod orans in orntionc eíl licut prin-
cipalc agcnsjChriltus autem oratione 
dona gratix hominibus meruit j óc 
Gonrequcnter, ficut agens principie. 
Deíndé probatur : nam Chriitus, 
In quantum nomo, meruit nobis mé-
rito condignojimo & fuperabundan -
Cl,ümncs miraculofoseíiectusíVt vidl-
mus dijpt.19j1urn.ycr feqnentil?us,x\ZQ 
á nobis negatur j icd mcrens, lalcim 
mérito concligno,elt caula; rincipalis 
moralis prxmij , quod mcretur con-
digne : crgo Chrillus § ve homo , eíl 
caula principalis moralis reí'pcctu ml-
raculorum.Probatur minor;imra ge-
mís caula: morclis datur caula princi-
palis,vt omnes tatentunied huiulmo-
di principalitas nulliaiteripoteít me-
convenirc,quam mérito condig-
no mercnti:ergo merens mérito con-
digno , eitcaula principalis moralis. 
Secundo : nam caula philica ratione 
proprix virtutis continens lufíicíen-
tereitechim , cit caula principalis in 
genere philico 1 ergu caula mv)ralb 
ratione proprix virrutis luthcicnter 
continens etícelum , quem moraliter 
caulat, eít caula principalis moralisj 
fed merens condigne prxmium,ruñi-
cieuter moralirer illud in le concinet 
ratione proprix vírtutis-.crgo elt cau-
la principalis moralis prxmij, quod 
condigne mcretur. 
Quod amplius vrget num. 51. ex 
co namque Sacramenta funt inltru-
inenta pimicajvcl moralia gratix nos 
iuliihcanti^  5 quia iilam ratione pro-
prix virtuüis non continent luf.icien-
, nec philice , nec moraliter j fed 
Chriíhis , quatcnus homo , ratione 
4 ? 
proprix virtutis continct iiiííicieoter 
inora).::(:r dona gratix,6c eftedus mU 
racuiolós : crgo cík caula cfhciens 
principalis moralis illorum. Confír-
matur, & vrgetur fecundó ex Conci-
lio Tridentin. Ssffí 6. decreto de h'/ii-
Jicat. ^/.y.vbicnumerans caufas nof-
crx iüaiñcationispdocet, caufam effi-
cientemcííe Deum 5 caufam merito-
riam Chriítum, vt homincm, & inf-
trumentalem Sacramcntum Baptif-
mi:ergo ex mente Concilij caula me-
ritoria , vt talis, caufa inllrumcntalis 
non eíhquandoquidem inter caufam 
inllrumentalem , 6c meritoriam dii-
tinguens, hanc attribuir Chrilto , vt 
homml, 6c illam Sacramento Baptif-
mijácconfequentér Chrillus de con-
digno merens miraculofos effeClus, 
elt caula principalis moralis , non au-
tem in hoc genere inllrumenralis. 
Ad^  hoc argumentum , íta late 
propolitum , duplicem folutionem 
adducit Ill.Godoy. Primam tradit 
num. 5 1. ex doctrina Patris Vázquez. 
Secundam tradit num%$ 5. ex do¿trina 
ab ipfoadducta difput. 59. num. i} .¿r 
feqq. Vtranquc loiutionem vfque ad 
num.sS. ilnpugnat. Sed quidquid íit 
de his íbiULÍoniüus,de quo non curo, 
aliter a nobis iuxta dicia di/put. 39. 
rtumer.n. ¿r feqq. eít argumento oc-
currendum. 
Reípondeo iraque primó concef-
fa maiori;negandü minorem 7 ad cu-
ius primam probationcm diitinguo 
maiurem : licut imtrumentum phifi-
eum dicitur per refpeclnm-ad caufam 
philicam principalem , ita inllrumen-
tum inórale in genere cauix moralis 
dickur per comparationem ad cau-
fam pri^ cipalem moralcm concedo 
maiorem '•> ita inllrumentum morale 
comparative ad caufam phiücam 
principalem dicitur per comparatio-
nem ad caufam principalem mora-
lcm negó maiurem j 6c concelía mi-
nori diitinguo confequens i crgo hu-
manitas in ordine ad miracula non 
ed inllrumentum morale in genere 
caufx moralis concedo conicqucn-
tiam 5 comparativé ad caufam phifi-
cam principalem nego conlequen-
tiam.Ad fecundam probationcm dii-
tinguo maiorem ; inftrumcntum, 
quod cíleiufdem generiscum cania 
principali, mediar mter ettedum . 6^  
caulam principalem , in cuius virtute 
operatur, concedo maiorem ; í.V.U li-
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mentum , quod cft d iver i l generis á 
cauía principal! t n:cdiat ínter eftec-
t u m , & cauíam principalem , nebo 
maiorem. Et hoc tantum proban: 
exempla ab 111. Godoy tradka * nam 
t á m inftrumenta artificialía , q u á m 
natura l ía , funt eiufdem generis, ícili-
cet,phifici,cum caula principali. V n -
de omlfla nn i io r í , d i d í n g u o confe-
quens: ergo humanitas Chr i lU , provt 
n io ra l i t é r inñui t ín effedus miracu-
lofos , non Influit inftrumentaliter 
phií icé concedo c o n f e q u e n t í a m ; m o -
ra l i t é r , fubd í i l i nguo : i n genere caufx 
moralis concedo confequentiam; 
comparative ad cau íam phi í icam 
principalem n e g ó confequentiam. 
A d pr lmam c o n f i r m a t í o n e m , q u x 
' ad hominem contra V á z q u e z procc-
debat, q u í d q u i d fit i n d o á r i n a i l l ius, 
relpondeo negando confequentiam. 
Dí lpar i t asc f t ,quam aisignavimus nu-
mer. antecedent.. inter inl l rumentum 
artificíale , & inl l rumentum morale, 
non i n genere caufac moralis , fed 
comparative ad caufam phií icam 
principalem.Ad fecundam contirma-
t ionem refpondeo dill inguendo ma-
iorem: in i t rumentum, quod elt eiuf-
dem generis cum caula principali, 
agit 7 vt m o t u m á caufa principali , & 
i n vir tute ¡liius concedo maiorem; 
i n í t r u m e n t u m , q u o d eft díverli gene-
ris á caufa p r inc ipa l i , agit, v t m o t u m 
á caula pr inc ipa l i , & i n virtute illius 
n e g ó maiorem , & conceda m i n o r i 
d iuinguo confequens dií t inclione 
data, vel di í l inct ione afsignata ad fe-
cundam probationem. 
A d tertiam probationem,concef-
íis p r x m i d s , d ü t i n g u o confequens: 
ergo Cliriltus,ín quantum homo, i n -
fluit in miracula , vt in l l rumentum 
morale in genere moris concedo 
con ícquen t i amícompara t ivc ad cau-
fam phií icam principalem n e g ó con-
íequent iam.Et hoc c l l ,quod convin-
cit argumentum, vt patet ex prxmif -
íis,quibus concefsis,vt a nobls conce-
duntur,fuperfluuntprobationes,quas 
adducit I l l . G o d o y num.$o.¿' 51. 
Itaque in hoc argumento mag-
nam patitur xquivocat ionem I l l .Go-
doy ,quia per hoc, quod dicatur, hu-
aianitatemCnrilt i elle in i t rumentum 
morale m í r a c u l o r u m , in te l l ig i t , elle 
inl l rumentum morale in genere cau-
fx moralis,qiiod l i íta clVcc,cvidentér 
ccnvlnceret argumentum.Cxterum, 
cum hoc nos non dicamns, n ih i l va-
ler argumentum , vtconftat exref-
pon í ion ibus afsignatis. V t autem 
fqu lyoca t ío tollatur.recollcnda funt, 
q u x d i x í m u s dijj>ut.pr¿ced.num.i\. & 
feqq. ex quíbus aliqua h í c ' d i cemus 
pro x q u í v o c a t í o n e tollenda. 
Concedimus itaque,caulam mo-
ralem principalem non poíYc elle i n i -
t rumentum ín eodem genere ,quia in 
tali genere non fupponit aliam cau-
fam pr incípalem,& h o c c í l , q u o d c o n 
vincit argumentum l l t .Godoy . Ne-
gamus tamen , quod caufa moralis 
principaiis non pofsit elle ín i l rumcn* 
t u m morale comparative ad cau íam 
phií icam principalem,ob dicla difput. 
pr¿ced.numer.ii.¿r 1 j . p r o cuius veri-
tate ílabilíenda llat ratio polsita num. 
i4.quam híc repetere liceat pro clara 
argumenti recor í ione . 
Caufa phiílca principaiis eíl phl í i -
cum inl lrumentum comparative ad 
caufam phií icam principalem : ergo 
mul to melíus caula moral ís principa-
lis potel l elle morale in l l rumentum 
comparative ad caufam phi í icam 
principalem. Confequentiacil mani-
fclh:nammagis rcpugnat,quod cau-
fa principaiis i n genere phil ico fit 
inllruraentalis comparative ad cau-
fam eiufdem generii,fcilicet, ad cau-
fam philicam,quam quod caula pr in-
cipaiis in genere moris l i t iníh umen-
talis comparative ad caufam diveríi 
gener is ,nempé, ad caufam phií icam. 
Antecedcnsautcm probaturxau-
famatcrialis , & formalis in genere 
philico cíl caufa phifica principaiis; 
fed caula matcrialisjóc formalis in ge-
nere philico cíl phil ieum inl l rumen-
tum comparative ad caufam phiíi-
cam c f ík icn tem , q u x principaiis eil: 
ergo caufa phiílca p r inc ip l i s cíl phi-
l ieum in l l rumentum comparam c ad 
caufam phificam principalem Maíor , 
confequentia tenent, M í n o r pro-
batur : id , quod al iquid phiíicc recl-
piendo , deícrui t caufx prlncipaU ^d 
a í l equendum e f t edum,c í l caufa ma-
terialis in genere philico , <Sc l i m u l 
phil ieum initrumentum comparati-
ve ad cauíam phiíicam c f ík i en t cm, 
qux principaiis cíl ; í imi l i tcr ctiam: 
id , quod per phiíicam cxijullioricm 
altcríus corporis deícrui t caufx prin-
cipali ad a í l e q u e n d u m cic i f tum , t i l 
caufa formalis in genere phií lco , 6c 
l imul i hii icum ini t rumentum com-
pa-
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[>círatlvb a d caufamplilficam e f S c t ó f í -
rcm, qug prindpalls c l l ; atqul aliqua 
lunc, quaí allquid phllktf f t fdplénao, 
óc a l l q o l d omíkfc expeliendo jdc íer -
viunc cauidí p r l f í c l p a l l ad al ícqucn-
dum eftecUim: e rgü c a u f a ttiatérlalls, 
¿c tormalis in genere phifico lunt phJ 
íicuni i n í l r u m c n t u m c o m p a w n t ' C 
ad cauíam phhicam cftkientcm. 
Conícqucn t ia ex prajmifbis intertur, 
Prxiiilíla: aucem dint probandas. 
Probatur kaqub malor : nam id , 
quod aliquld ^hliicb reclplt,€ft cauia 
macerialís in genere philico , 6c i d , 
quod pliificc aiiud expellU , cft caula 
tormalis in>genere phllico s f t d Ti 
vnum rccipkndo , 6c aliud expellen-
dojdelcrviunc caulx princlpali ad af-
Icqucndumcft l 'dum , verumque cft 
phiucum in iUumcntum comparati-
va ad cauíam ph iücam ct'fklentemi 
crgo id , quod aiiquld p h i i i c i rccl-
pkndo ,dcicrulr caulx princlpali ad 
á l l cqucndum ef te í tum, cft caufa ma-
tcrlalis In genere p h i í k o , & f imul 
p h ü i c u m inf t rumcntum comparati-
va ad cau íam pUificam efíicícntem. 
Con ícqucn t i a cft legítima. Maior cft 
manitcita 1 nam id ,quod aliquid c t l i -
ck philicc, cft caula ctficicns in gene-
re phlfico : crgo ilmilíicr. M i n o r cft 
nottorla 1 nam inf t rumcntum cft, 
quod ddcruU cau íx principali ad al-
í c q u e n d u m eftectum. Conícqucn t ia 
legirima apparct. 
Probatur lam minor : nam ierra, 
recipiendo phíúcc morum localem, 
deferuír ad coní ic icndam Arcam, de 
quo Scotus in if.dlft. 1 qudft.ií ¿ r d\ft. 
j .qusfl.x. Sygil lum autem cxpcIL-n-
ao phíilcc aiiud Corpus, attingk tbr-
mam ímprx l l am in cera ¡ ergo aliqua 
íunt ,q i ix aliquid phí l ic i recipiendo, 
¿c aliquid philicé expeliendo yddcr-
viunc caulx princij alí ad aficquen-
dum cftcClum. Omi i toa l i a cxcmpla 
pro probariotc mlnoris s t um , quía 
tn ohifica vidcrl pollunt i t um etíam, 
qula hxc cft oprxlVa Scotí dodr ina 
Hx b l l denique habetur: argumen-
tam l i lX íodoy concludcrchumani-
tatcm ChfitH , qux cft caula m o r a í h 
priucipalis míraculor i jm , nonpolle 
eÜcin genere cautx moralb moraic 
ínilni iwencum m í r a c u l o r u m , ob ab 
i, fo tircta ín a rgumento ,quod nos 
conccdimiis.Nullarcnus vero proba-
re,humanitatcm Chrí i t i non efic ínf-
rrurnentum m í r a l e m í r a c u l ^ r u u j , 
comparativa ad caufam phííicpm 
prínciiíalcm s quia hoc compat í optl-
mh valer cum caufa mora l í principal 
11, ve d l é tum, ¿c oftcnlum manet. £Í 
lícée aiiud n o n f i t profoiudone a^ 
gumcn t lnece í l a r l um. 
Rcfpondeo fecundo ad argumen-
tum,dÍillngucjndo ma ío re in i lmman i ' 
cas Chr l f t l , vc inftrumcntum Verbi 
h ú fumptum , feu in communi mo 
do loqucndl , Inñuit In effeftus mira* 
cu idos concedo maiorem^ ve inftru-
mcntum Verb l in rlgore acceprum 
nego malorem s d l í l lnguoque mino -
rcm:íed non vt in f t rumtn tum mora-
lc In rlgore acceptum concedo m i -
norem i lacé fumptum , feu ín com-
muni modo loquendl nego m i n o -
rcm,(5c confequentlam, per quod pa-
tee ad p r o b a t í o n c m malorís i quando 
en ím Patrcs humaniratcm Chri í t i 
yocant organuil i D i v i n k a t l s , quod 
ídemcft,a*c InftrLimcntum, accipiunt 
ín f t fumentum late fumpturn , l ewln 
c o m m i m í modo loquendlmon vero 
í o c e n t u r de ín f t rumentó in r ígore 
accepto, F.thac brevi felut íone ruít 
t o tum argumentum l l l .Godoy . 
Dcclaratur f o l u i í o i n a m inílru-
mcntum dívíd í tur in p h í í k u m , 6c 
morale. Phi l icum cft,quod p h i í k o , & 
rcalí Inljuxu operatur er tctfum, HKK 
t um tamen á caufa pr incipal i D ic í -
f urque per rcfpeétum ad caufam phí-
licam príncipalem , & medíac ínter 
cftcclum,3ic caufam pr inc ípa lcm.Mo-
rale í ubd iv idku r i n inftrumentum 
morale in r ígore acccpnirt} , 6clat^ 
fumptum,teu ín c ó m m u n i m o d c í l o -
qucndi . ln i t rumemum mo^ak ftrietc 
acceptum cft , quod operatur cftec-
tum,movendo,6c excitando armm,vr 
i l l u m p h i i k é eperecur , d k k u r q u e 
per rcfpcctum ad cauíam princípaícm 
moralcm A mccüat ínter cíVccíum,¿>c 
cautiim príncipalem m c r a k m . l n U r u -
mentum morale laté acceptum ,feu 
ín communi m o d o loquenu í , eft, 
quod operatur eftectum ,cxc í :ando 
aiium,vt i l l um phiiicc opcrctufjquin 
dicatur per rdj.edum ad caufam 
princípaícm moralcm , ó c q u i n m e -
dlcr ínter cftc¿tum,6c caufam princí-
paícm ph i ikam. 
Inf t rumcntum morale í k late 
fumptum,leu ín communi modo lo -
quendl, d k k u r tale per rcfpedum ad 
c a u í a m p h í n c a m príncipalem ,cí lani 
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Mte fump- ' i Bit cauía inoralis príncipaüs j nam 
tum decía- CÜm caufa moralis etiam principalis 
ratnr. c^izt per a iodum impecrancis etrec-
cum á caula phiiica principal! , dici 
ípoccil morale in i t rumentum , quo 
caaia phiiica principalis v t k u r ad ct-
fectas píniiee cauíandos 5 hac cnivn 
ratione cauía moralis etiam priqcipa-
lis a L k u r inílrumcntalis refpcdu phi-
í k í c , quacenus caula phiiica per tale 
m é d i u m impetratorium , v t per inf-
trumcntum,dicicur operat i ,¿c in hoc 
fenfu humanitatcm C h r i l t l appeilant 
Patres organum , feu in i t rumentum 
Divinicatisjper quod íu t i i ckn té r ma-
nee explicata íb lu t io , quin obitenc 
probationes minoris . 
A i p r imam namque probatio-
ncm (in folutionc data nitendo) rei-
:pondeo dLtingucndo maioremilicuc 
' in i t rumentum phificumdicicur per 
rc lpedum ad caufam philicam pr in-
cipalcm , i ta in i t rumentum morale 
ílricte í u m p t u m > dici:ur p¿V comea-
racionem ad caufam principalem mo 
ralem concedo maiorem 5 ita in i t ru-
mentum morale latejeu in commu-
n i modo loquendi,nego maiorem, & 
conceila m i n o r i , dUÚnguo confe-
quens: ergo humanitas in ordine ad 
miracula non eít ini t rumentum mo-
rale ílnvíte acceptum concedo confe-
quenriam;latc Iumptum,leu in com-
mun i modo loquendi n e g ó confe-
quentiam. A d iecundam probario-
nem dUUaguo maiorem: in i t rumen-
t u m in rigore fumptum m«üiat inter 
cífectum,óc caufam principalem con-
cedo maicyxm 5 largé acceptum , feu-
ia communi modo loquendi n e g ó 
maiorem, & conccffa m i n o r i , di í t in-
guo coniequens d id ínc t ione data. 
A d primam conf i rmar íonem 
(quldquld fu de doctrina Vázquez ) 
di i t inguo confequens: ergo non l a l -
va:ur ratio in í t rument i moralis Itric-
té accepti, niíi mediet i.itcr eñe ¿ tum, 
& cauíam principalem concedo con-
fequentiamdargc fumpti,feu in com-
mun i modo loq jena i , negó confe-
quenriam. A d Iecundam confirma-
ri j n e m üi r t inguo maiorem : ímtru-
mencum itricte fumptum agit , v t 
m ):Lim á cauía princi ali,3c in v i r tu -
teiilius concedo maiorem j in i t ru -
mentum larc acceptum , feu in com-
muni modo loquendi n e g ó m a i o -
j . * rem;Óc conceila nunor i , di.LÍn^uo fi-
minoris [PMktcrcoñfeque*ns. A d terciamde-
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ñique di i t inguo maiorem : idemfe-
cundum candem raticnem non po-
teít elle caufa efliciens principalis m o -
ralis , & in eodem genere in l l rumcn-
talis í t r i d é accepta concedo maio-
rem 5 iarg6 fumpta , leu in communi 
modo loquendi n e g ó maiorem , <Sc 
conceila m i n o r i , di i t inguo conie-
quens diitinctionc data. Soiutio latís 
apparctCX didtis nnmer. 185. falló. 
quin verbum contra hoc adducat 
l i l .Godoy . 
Soluto iam duplici allata rcfpon-
fione hoc argumento I l l .Godoy , r c l -
: rar nunc rctorlioncs in ip ium faceré. 
I Rctorqucoiraque pr imopid l i t teram 
argumencum tranferibendo: huma-
nicas Chrui i ,v t in i t rumentum V c r b i , 
influir i n t í rcOus nnraculofos > fed 
non vt in i t rumentum me rale: ergo 
vt ini trumentum phif icum. Come-
quentia t c r A t ; non t n i m datur m é -
d i u m inter in i t rumentum pli i f icum, 
& morale ; ergo l i humanhas C h r i i i i 
cít in i t rumentum refpectu mlraculo-
r u m , ¿c non cü in i l rumcntum mora-
le , erit neceflario ini trumentum phi-
l icum. Maior en c^prxiia D . T h o n x 
in frafenú artic.i. ¿c pluribus aiijs in 
Jocis, 5c videtur non obfeuré col l ig i 
ex communiPat rum locutione,ncm-
pé , humanitatem C h r i ñ i elle orga-
num Divinitatis in ordine ad dona 
gratix, q u x hominibus Divina largi-
tatc tribuuntur ; e f l enamqué orga-
numDivinlratis,!! propric accipiatur, 
vt debetjdenotat, elle in l i rumentum 
in ordine ad illa dona , cumqueea-
dem ratio l i t refpeíhi miraculorum, 
allercndum ell , etiam in ordine ad 
illa fuifle humanitatemChri i t i in i t ru -
m e n t u m . M i n o r t m probar numer.^. 
¿r fiquentihuf. 
Infero nunc contra ipfum : ergo 
humanhas C h r h t i , v t in i l rumemum 
phil icum Verbi , inf iui t in gratiam, & 
Redcmptioncm hominum , Incarna-
l ioncm prxccdentium,quod eft con-
tra l i l .Godoy «/<i».io6.Probatur hxc 
coniequentia : humanitas C h r i i t i , v t 
ini t rumentum V e r b i , influir in gra-
t iam , & Redcmptioncm hominum, 
Incarnationcm prxcedentium 5 led 
non vt initrumentum morale : er^o 
vt initrumentum phil icum. Conie-
quentia tenctjnon cnim iuxta l i l . G o -
doy datur m e d ^ m inter initrumen-
tum phi l icum,& morale,: ergo fi hu-
manicas Chr i i t i cít ini t rumentum 
tef-
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r c ípcdu g r a d ^ ó t Rcucmptionis ho-
in inuu i j Inca rna t íonem prarceden-
tuiin,<5c non elt in l l rumcntum inora-
ie, crit neccüar io i n ü r a m e n t u m phi-
l icam.Maior patcc:alioquln humani-
casCliri i t i noiicfffit o r g a n u m D i v i -
nitacis in ordine ad dona grat ix , q u x 
hominibus Divina largicare t r ibuun-
tur ,vel eflc organum b iv in i t a t í s non 
denotarcc, elle in i l rumentum in or-
dine ad illa dona,quorum vtrumque 
cíl contra ip l l im in argL]mento,quod 
contra nosfacit. M i n o r a u t e m , ad 
quam tota dificultas reduci tur , of-
tenditur eifdcm probationibus , & 
coní i rmat ion ibus , quibusminorem 
probat l l l .Godoy contra nos,&: rela-
t a manent num.iéj .ér feqq-
Retorquco Iccundó argumentum, 
ad hominem ctiam contra 111. Go-
doy : humanitas C h r i i l i , vt in i l ru -
mentum V c r b i , influit in dona gra-
tio; ; Icd non vt in l l rumcntum m ú r a -
le : crgo vt in l l rumcntum phil icum. 
F o t u m d i L l l .Godoy .Su í lumo:a tqu i 
creatio elt donum grat ix : ergo hi 
manitas C l i r i i t i , vt in l t rumentum 
i)hüicuinVerbi , influi t in creationcm. 
builumpta elt nottoria,(S: conlequen-
tia legitima. TunC fie > fed h o c e í t 
c jn t r a D . T h o n i . i.part. qii¿Jl .ar-
tic.^.M t a t c tu i^ i l .Godoy numer.ioi: 
crgo contra ipfum elt argumentum, 
qu.;d contra nos facít. 
Nec valetjíi dicat i l l . G o d o y , q u o d 
dicit moner.icj. i ' c i i icc t ,D.Tnomam 
i iucl l igcndum elle de ó m n i b u s , qux 
pol l l in t íupernatura l i te r fíeri circa 
creaturas exiitentcs j non autem de 
ó m n i b u s abío lu tc , vt ipfe clare do-
cuic in prjifenti artic. i . v b i a i t : po-
COtfie an inum C U r i i t i , vt in l l rumcn-
tumVerbi . in illas miraculoías i m m u -
tationes , q u x act í inem i ledemptio-
nis conducant , non tamen in omnes 
polsibilcs: non enim potuir etiam,vt 
indrumemum V e r b i , ad anihilatio-
ncm concurrere. Non,inquam,valet: 
nam D i v . T b o m a s n ' ^ / . l o i u m negat: 
liumanitarem Chr i l t i , v t pni i icum 
i n í t r u m e n t u m V e r b i , a d anihilatio-
ncm , «¡kad creationcm concurrere 
polle ; non autem , quod non íit i n l -
t rumentum morale , vt patct ex iplb 
l l i .Goduy nurner. 107. citat. diecnte: 
JPuod autem etiam loco in aroumento 
addurto de phifica virtule loquatur^a-
tet ex frfxime diftisidoret namque vir-
tutem mir iculorum , pojfe per modum 
tranjeuntis , non autem permanentet 
creaturá communicari^at v/rtus morali-
t&r folum coneurrens , non ejl vnde re-
pugnet commmicari permanenter crea-
tutx: ergo non loquitur de virtute mora-
literj fed phijice ejfeftiva m 'tracularum. 
Nul la ergo el\ fo lut io . 
Deniquc vtramque r e to r í l oncm 
alker formo : 1-rumanitas C h r i l t i , vt 
inl trumentum V e r b i , influit in gra-
t i a m , 6c Redemptionem hominum, 
Inca rna t íonem p r x c e d e n t í u m , & in 
creationcm : ergo vel v t lnfl:rumei>-
tumphi f i cum , vel morale. Confe-
querttia tenet,vt enim ait I I I . Godoy , 
non darur m é d i u m ínter ini l rumen-
tum ph i í i cum,& morale.Antecedens 
cíl certum : nam gratia, Redemptio, 
& creat io/unt dona gradean ordine 
ad q u x humanitas C h r i u i e i l orga-
num Divinitat is , óc confequenter 
in l l rumcn tum , iuxta ipíura in argu-
mento. Suflumo nunc:atqui v t rum-
que eíl contra l l l . G o d o y ; ergo nihií 
contra nos valec illius argumentum. 
Probatur minor : humanitas Chr i í l i 
non eí l phi l icum in i l rumentum gra-
t i x , &: Redcmptionis hominum, I n -
ca rna t íonem p r x c e d e n t í u m , v r habet 
num.106. nec creationis, vt habet nu-
mer. 107. atqui nec eíl Inilrumentum 
morale : ergo vtrumque elt contra 
I I I . Godoy . M j h o r probatur eifdem 
rationibus, ác confirmatiooibus, qu i -
bus mlnorem í u x probationis ollen-
dit contra nos , Óc relatx manent nu~ 
m e r . i ó j . O ' fe^l* 
h I X . 
Sohi tur yltimum argumentum 
lll.Godoy. 
A Rgu i t d e n i q u é 111. Godoy mer.$g: C h r h l o , vt homini ,de 
fació attribuenda ell omnis dignicas, 
i3c perfeclio non implicans , auc cum 
itatu l ledemptionis non pugnans .n í -
11 o p p o í l t u m ílt revelatum j led vir-
rus effectiva in l l rumen ta l i t é r phlíice 
m í r a c u l o r u m , el ldignitas, & perfec-
t ío non implicans , nec í tatui Re-
dcmptionis pugnans, nec ab i l lo ver 
revclatloncm cxclul íarergo e l lChr l l -
to ,v t homini,de fado attr ibuenda;^ 
confequenter philicé , vt homo , \ú 
miracula influxit, infiuxu phllico \ni-
trumentaii. 
A d hoc argumentum refpondc 
Am'icus di/put 11 . num. 34. departim 
cumipfo Maílr lus di/put, i . quxji. 8. 
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nuner. 191. diitinguendo m a í o r e m , 
i l lnm concedendo d e d í g n i t a t e , & 
pcrteclionc , non ínvoluente imper-
fcdionem ín modo operandi í iilaín 
ramen negando de d í g m t a t e , & per-
fec t ionc, ínvoluente iaiperfedionem 
ín modo o p e r a n d L C o n c u r í u s a u t e m 
phificus in l l rumenta l í s in actionem 
miraculofam i m p o m t ex parte rci 
aíllimpiic i m p e r f e d í o n e m in modo 
operandi. Imperfecl ío e l b q u o d n o n 
operetur conna tu ra l i t é r per intrinfe-
qura principium. completum operan-
d i 5 led per extrinfccum dumtaxat 
principiam afsiftenSjelevans, & f o m -
•plens extriníice t an tum adeftetlus, 
naturam excedentes. 
Q u o d duplicicer parificat : ideo 
cn ím non conceditur Chr i i l o fides, 
quia híec i n m o d o operandi imper-
feci íonem importa t . Secundó : nara 
i d e ó non conceditur humanitati 
Chr i í t i adus lupernaturalis, quo o m -
nes habitus intufos l lb i promeruerlt, 
quia talis adus non fuiflet elicitus 
conna tu ra l i t é r á principio in t r in íeco 
fupernatural i tér completo. C u m er-
go concur íus phíficus inl l rumental ís 
in etfedus miraculolbs importet i m -
p e r f e d í o n e m in modo operandi, fci-
l i c c t , inconnaturalitatem ? a Chr i i to 
eit relegandus* 
A a d i t etiam Amicus f/V^í. quod 
coiicuiTus phificus inl lrumental ís in 
effedus miraculofos importat inna-
turalitatem ex parte e t í c d u s p r o d u -
:cendi. Innaturaiitas e l l : nam omnis 
cftcdus miraculofus fua natura pof-
t u l h t íieri á Deo , v t á p r o p r i a caufa: 
ergo hoc ipío^quod fiéret media cau-
fa extranea/mnatural i tér fieret. Sicut 
quia rlisibUitas fuá natura poílul lat 
produci ab h o m í n e , v t proprietas á 
luo connatural! principia , hocipfo , 
quod produceretur media alia caufa, 
ianatural icér produceretur , cum 
vnufquifque enedus , cumí i t quae^ 
dam fax cauf¿e proprietas , natura-
l í t e r pollullet fíeri á fuá propria 
caufa. 
Hanc fo lu t íonem praívídít l í l .Go-
d o y j p í a m q u e impugnar num^i-Aig-
nitas nainque , & perfedio pofsitiva 
propter f j l am negativam impcrfcc-
t ionem, qux in eíus conven ien t í a ín-
vení tur , humanitati Chri l t ineganda 
hon eit 5 fed philicé ín i t rumenra l i t é r 
influere in e í t edus miraculofos , d ig-
nicas eít,& pofsitiva pertedio, incon-
í naturaliter au'tcm influere , fo lum e í l | 
imperfcdio negativa:crgo excluden-
dus non eíl ab humanitate Chr i f l i 
phíficus in miracula inflingís , eo; 
quod in illa i nconna tu ra l í t é r infiuat. 
Confequentia eíl bora . M i n c r c c n í -
ta t : nam carcntia p e r f t d i o n í s repug-
nan tís , fo lum ell negativa imptrtcc-
tioj at conna tu ra l i t é r in miracula ín-
fluere,eíl perfedio repugnans ^reatu-
vx 5 alias non negaretur humanitati 
C h r i í t i : ergo inconnaturalitasinflu. 
xus i n miraculofos eftedus eíl tan-
t u m negativa imperfedio. Maior au-
t emnon minus aperta v ide tur : nam 
in Chr i l lo , vt homine, pluresadmit-
tuntur negatívce imperfedionesmam 
habitus v i r tu tum in ipío ncn funt in 
fummo intenfionls gradu pofsibili de 
potentia abfoluta r&ccnfequenter 
funt negative imp€rftdi ,carui t etiam 
c o m p r e h e n í i o n e D e i per in tc l ledum 
creatum , quce carentia eticm eíl i m -
perfedio ncgativa:ergo pofsitiva dig-
nitas , feu pofsitiva perfedio non ell 
ab humanitate C h r i i l i cxcludcnda ob 
folam negativam i m p e r f e d í o n e m , 
quíE in eíus convenient ía invenitur. 
Et ex his (aít 11L Godoy num.63.) 
coní la t difparitas ád paritatcm fecun-
dam : n a m adus íupe rna tu r a l e s , vf 
conna tura l i t é r eliciaÉtur ,petLmt á 
principio permanente p rocederé , v t 
traSi.de Gratia Chrijli.difp.i l . docuit , 
é^probavi t 5 a c p r ó i n d é illoselicere 
medía qualitate fluida eíl inconnatu-
falitas , i m p e r f e d í o n e m pr íva t ivam 
impor t ans , i deóque hümani ta t iChri f -
t í n e g a n d u m ; i n ñ u x u s autem phlfícas 
in eftedus miraculofos non petít á 
creatura p rocede ré media qualitate 
parmanente, elevante j í m ó , quod ab 
illa procedat, repugnat fi n a m q u é 
non repugnaret>, lie deberet ab hu-
manitate Ghf i f t i p rocederé , & ideír^ 
Co inconnaturarKer in miracula in-
I fluere , non eíl privativa fed tantum 
negativa imperfedio^ob quam vitan-
dam, non debet pofsitiva dignitas, & 
perfedio , qua:- ín tal i influxu inveni-
| tur ,humanitat i C h r i i l i negari. 
Ex quibus fie argumenrum fobo^ 
ra t : íi adibus honettis ordinis fuper-
I naturalis reptignáret p rocederé á gra-
, tía inhíerente , permanente, aut t ram 
feunte : non ideó re legándl elíent ab 
humanitate Chr i í t i 5 & tamen tali re-
pugnantia fuppofita , non ciie^^entur 
1 ab íllá connatuxaiiter , fed per auxi-
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- l i u m exiriniecum:ergo pariccr:quain-
vis eítectibus miraculolis repugnec á 
priaci^ io iiKriaíeco permanente pro-
cedere,(5c ideo non polsit ab h u m a n í -
tate cauiari , ve á principio connatn-
raiicér i n ñ a e n t e , n o n i d e ó negandum 
eít i n í h u m e n t a l i t c r ab il la cauiari. 
Patee con í equen t i a :p r imum namque 
ideó conringeret , quiaclicere adtus 
luperaaturaics, perfectio, & digniras 
cít , j i los autem non elicere ratione 
principij permanentis , elíet tantum 
negativa imperfectio 5 í ed i d ip ium 
concingit i n influxu phifico in l t ru -
m e n t a ü rcfpedu miraculorum : ergo 
cít humanitat i Chr i í l i a t t r i buendus . 
Explicat,& vrget num. 65: etenim 
Authares docentes, eftectus miracu-
lofos ab humanitate Ghr i i t l caufari 
per potentiam a¿t ivam obedientia-
lem , adiutam auxilio tantum extrin-
feco, i d a í ie runt , quia ceníent imp l i -
catoriam qualitatem í l ipcrnatura-
lem , etiam tranfeuntem, quac üt v i r -
tus vt quo, r e í p e d u ta l ium eife¿tuum; 
& q u i docent,ab humanitate cauiari, 
media m o t í o n e in t r ín feca , aut quali-
tate taciié t r a n í e ü n t e , n o n autem me-
dia qualirate íuperna tura i i perma-
nente,id docent, quia ceníent i m p l i -
catoriam huiutcemodl quali tatem, 
quod íi l iLiiurmodi qualitvites i m p i i -
ca tor ix non rint,abfque fundamento 
negabiiur , illis humanitatem C h r i i t i 
elevari Ued inconnaturalitas coníif-
tens "In negatione concurfus per 
qualitatem repugnantem refpectu 
aiicLiius ef íedus j fo lum eit negativa 
imperfedio: ergo ratione talis incon-
naturaiitatis,negandus non eít huma^ 
ni ta t i Chr i f t i íní iuxus phiíicus inftru-
mentalis In eftectus mi racu lo íos . 
H x c tamen l'l. Godoy Impugna-
t i o reijei^, & inítari poteit paritate fi4 
dei x dignita.s namque, 6c perfeótio 
pofsitiva p rop té r l o l a m negativani 
imper fec t íonem , q u x in qius conve-
nientia inveni tur , humanicati C h r i i t i 
neganda non eft ,, fed habitus fidei 
dignitas eít , óc pofsítiya pertectio, 
ob ícuré autem cognofeere , fo lum 
eft Impertectio negativa: ergo exclu-
dendus non ett á Chr i i to D o m i n o 
habitus fidei , eo , quod per i i k i m 
Deura obfeuré cognoiceret,quod eit 
contra l i l . G o d o y tom.pr^ced. difp.i^. 
Confequentia eít bona. M í n o r conf-
tat: nam carentia perfedionis repug-
nantis folum eit negativa imperfec-
tio5ac D e u m obfeuré cognofeere el l 
p e r t é d i o repugnjns C h r i i t o ; alias 
non n e g a r e t u i ' C h r l í l o , vt fatetur ip-
íé citat: ergo obfeuré cognofeere eit 
tantum negativa imperfectio. Maior 
autem non minus apena videtur: 
nam in Chr i i t o ,v t homincplures ad-
mi t tun tur negativx Imperteftiones: 
nam habitus v l r tu rum in Ir fo non 
iunt in fummo in tení lonis gradu 
l?oísibili de potentia abíólutaíóc con-
lequen té r funt negat ivé imperfcdl , 
caruit etiam c o m p r e h e n í i o n e D e i 
per intellectum crcatum , q u x caren-
tia etiam eít imperfedio negativa:er-
go pofsitiva dignitas , feu poísit iva 
perfe í t io non eft ab humanitate 
Chr i f t i excludenda ob folam negati-
vam imperfedionem , qux in'eius 
convenientia invenitur. 
Hac tamen folu t ionein fuapro-
babilitate reIicta,refpondeo p r i m ó ad 
argumentum ', dii t inguendo maio-
rem: Chr i i t o , vt homini,attribuenda 
eit omnis dignitas , q u x dignitas 
Chr i f t i íit concedo maiorem ; q u x 
dignitas Chr i f t i non íit n e g ó maio-
rem ; d i i t inguo mino rem : fed virtus 
efteótiva initrumentalis phificé mira-
culorum fecundum fe , feu prxcifsé 
lumpta,eft dignitas o m i t o minóreme 
centrada, feu determinata ad Chrif-
t i i m n e g ó minorem , & confequen-
tiam.Soiutio patet ex d id is niiwer.ij. 
H m fefyunúhus , vb i late oltendimus: 
v.'rcutcm phi í icam inltrumentalem 
miraculorum non eüe digniratem in 
Chr l f to . 
. Hanc fo lu t ioncm reijeit l i l . G o d o y 
^ w . ó ó . q u a d r u p i i e i t é r . P r i m ó : nam 
inflaere phiiicc in eiiedus miraculo-
íos, ál iqua perfectio eit : ergo etiam 
eit aliqtia cl ignicas.Secundómam fab-
Uaeatia Ve rb i potui t cum natura 
irrat ionai i vn i r i i n c o m m u n i Theo-
l o g o r u m iéntent ia r\ & tamen quod 
humanitas C h r i i t i ei fuerit vnica,dig-
nitas máx ima etticrgo ex c o ^ u o d in -
fluxus phhicus iní irumentai ls in etl 
tedus miraculofos pofsit naturx irra-
t ianatí competere,non.probatur,d ig-
nitaté non elle i n humanitate Chrut i . 
T e r t i ó : narn Min i l t rum Sacramcní i 
in iUiiis efteótum iníluere , dignitas 
eft, 6c talis cenfetur ab ómn ibus 5 6c 
tamen talis Iníiuxus poteft a M i n i l t r o 
peccato infedo exerccrl: ergo quod 
influxtis phiíicus initrumentalis con-
venire polsit creaturx peccato infec-
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I tx , non probat d ígn i ta tem non elle, 
í Qiiarí:ó:nam quod Sacramenta novae 
legis phüice , aut m o r a l i t é r , v d v t r o -
quc modo , in gratiam iuíl if icantem 
inñLiantr dignitas i l l o r u m prx Sacra-
mentis antiquis cenfetur ab ómnibus 
T h e o l o g i s j ó c tamen vterqneinflu-
xus^tám philicus, quam moralis, po-
teí l creaturx irrat ionali compete ré , 
& de fado convenk aqux in Baptií-
m o , q u x irrationalis elt, & vt in l t ru-
mcntum phi l icum , ve l mora le , vel 
vtroque m o d o , influit in gratiam re-
generantem :crgo ex eo, quod influ-
xusphi í icus in l t rumenta l i s in miracu-
iofos efledus pofsit convenire irra-
t ionali creaturx,non probatur^digni-
tatem non elle. 
H x c tamen non obí lant . A d p r i -
m u m namque refpondeo p r i m ó di í -
tinguendo antecedens: influere phi í i -
c¿ in efledus miracuioibs,prxcilsivc, 
feu iecundum fe, aliqua perfedio eíl 
o m i t t o antecedens; contradum, feu 
determinatum ad C h r i i t u m negó an-
tecedens,& di l l inguo i imi l i ter confe-
quens. Refpondeo fecundó : o m i l i b 
anteccdenti,negando confequentiam • 
non enim valet: E j l perfefíjo : ergo efi 
dignitas j cuius ratio evidens eíl; nam 
dignitas ex nominis fignilicatione ad-
dit lupra perfcdionem,exceilum, fu-
pcrioritatcm,(5c excei lenáam,vt dixí-
mus,& probavimus num.i 8 . ^ 39. 
A d Iecundum refpondeo hegan-
do fuppoli tum confequentis 5 fuppo-
nit namque: nos probare,quod influ-
xus phincus iní t rumental is in cftedus 
miraculofos non íit dignitas inChrif-
có, ex eo, quod pofsit tantum naturx 
irraciofiali c o m p e t e r é , quod ell o m -
nino falfum^nam ex eo,quod calis i n -
fluxus pofsit naturx irrationali com-
peteré , probamus: non elle C h r i i l l 
dignitatem, poíle influere phifice inf-
t rumentaü te r in miracuiolos eiledus. 
Etex eo , quod talis influxus conve-
nia t de fado naturx irrationali pro-
ba mus ; non eíle Chr i t í - id igni ta tem, 
influere phince in l l rumenta l i té r i n 
ijlos,vt ciarct ex d id i s««w^r .4o . 41. 
¿r Jequentihus. 
Vnde, v t replica 111. G o d o y eífet 
iuxta leges b o n x argumentationis, 
nc dcbwuat formarid'ubiulcntia Ver -
oí ootuit cu.m natura' i r rat ional i vní-
ci 5 oc tamen quod humanitas Chr i í l i 
putoerit vn i r i cum illa , dignitas m á -
xima cu : crgo ex eo , quod influxus 
phií ieus in í t rumenta l i s in efledus 
miraculofos pofsit naturx irrationali 
compctcrc,non probatur,dignitatem 
non elle i n humanitate C h r i ü i , ^ ofle 
influere phiiice i iutrumcntali tcr in 
iilos.Sic cniai formata repliea,proce-
deret de potentia ad pount iam, 
quod eíl bona argumentarlo 5 modo 
autem , quo ab l l i . G c d o y formatur, 
procedit de potentia ad a d u m ; nam 
naalor eíl de pofsibili , Óc minor eíl de 
t i d o , ex quibus confequentia eíl de 
potentia ad a d u m , quod bona argu-
raentatio non eíl ,vt docet Dialcclici . 
Si autem replica fada eflet , vel 
formata iuxta regulas bonx argu-
mentationis,vt nos formavimus,tunc 
adreplicam refponfio erat negando 
mlnorem ; quia dignitas C h r i i t i non 
e í l , q a o d iüius humanitas pofsit vn i r i 
cum fubfillentia Verb i , quia hxc po-
tentia ita xqualiter , ac humanitati 
C h r i í l i , convenit ómn ibus creaturis, 
& confequenter hxc potentia non 
dicit in humanitate Chr i í l i excefl'um, 
<5c fuper íonra tem ad cucteras creatu-
ras,vt d i d u m ell mimer.^o. & in quo 
lita eíl ratio dignitatis ex dictis nnm. 
3*. & 3S>. 
Ex his enim retorquco argumen-
t u m contra 111. G o d o y : quod Sub-
fiílentix V c r b i fuerit vnita humani-
tas Chr i í l i , dignitas máximaef t : ergo 
quod humanitas Chr i í l i philice inf-
trumentaliter influat in efledus m i -
raculofos,dignitas nulla cLl.Probatur 
confequentia: i d e ó , q u o d fubfiílentix 
Verb i fuerit vnita humanitas Chr i í l i , 
dignitas máxima e l l , quia nu l l^ alterf 
creatur^ de fado vnita eíl lubfUlen-
tia Verb i ; atqui plures al ix creaturx, 
etiam irrationalcs,& infeníibiles,phi-
fice in l l rumenta l i t é r influunt in cf-
fedus miraculofos^rgo qu^d huu^.a 
nitas Chr i f t i phificc in l l rumenta l i té r 
inftuat in efledus miraculofos, nulla 
dignitas eíl . M a i o r e l l manitcfla;non 
enim alia ratio afsignari potell , vt 
humanitas Chr i í l i ratione vnionis 
hypol la t icx dicat exccllum , lupe-
r ior i ta tem ad omnes alias creaturas, 
i nquo ,v t d i d u m ell,üfgnitas llatuen-
da eíl. Minor probara manet num.^x. 
i l l i n ique fatetur 111. Godoy ^ww. 66. 
Accedunt etiam retorfioncs plures, 
q u x fieri po lk in t ex didis «ww^r. 43. 
Cr fequentibus. 
A d tert ium refpondeo , concefsis 
'prxmilsis , dillinguendo conléqnens 
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QfgQ quod influxus phiíicus ín í t ru-
mentaiis convenirc poísíc creaturx, 
peccato l o f c t o i non probat dignita-
tcm non cíic in Mini í l ro Sacrameiui 
concedo c o n í e q u e n d a m j in C h r i i t o 
nc^o cóníequcnciam. Diíparitas clt: 
nam Minu t rum Sacramenti i : i Ülius 
eliectum aiium Iní iuxum non habet 
prxrcr in í t rumenralem moralcm,vcl 
phiiicumjat Chrii tus,vt homo,habet 
mflaxüm moralcm principalem3con-
u l¿nc mericorium per m o d u m I m -
perij o m n í u m m í r a c u l o r u m qui mo-
das operandi ndracula ionge perfec-
tior e i t , quam modus illa pnince inf-
trumcntaiitcr operandi , in ü l o q u -
COniliUt tora dignitas humankaris 
C l i r k t i ui ordinc ad mlracula parran-
da,ve dlximus num.tf, £ t per hoc pa-
.et ad quarcum. 
Rel^ondcq fecundó ád prxdlc-
t u m ar^umentum , concefla maiori , 
negando mlnorcm; quía vircus eftec-
t iv a initrumcntalirer philice miracu-
1 j r u m , t a m ionge abcit ,vt í i t dignkas 
Chr i í l í , q t iod i l l í afíert indignkatcm, 
Óc ¡ndccentíamJEx quo poieit íic ma-
ior d i í t i n g u i : ChríiLo, vt hemin i , de 
taólo attribuenda cíl omnis a í g n k a s , 
non inferens In ü l o índ ígni ta tem , & 
indecentiamconcedo maicrem ; in -
fcrcns'in i l lo indecentiam,& indignL' 
tatcm nego ma lo remjd i í t i nguo í ia i i -
l i tcr n ú n o r c m , 6c nego confequen-
tiam;quia íemeí íuppoíi ta in Chr i i l o , 
vt homine, v Ir tute moral i princlpali, 
condigne meritoria per m o d u m I m -
perlj o m n í u m miracuiorum , q u x 
pofíunt á Deo f ie r i , indeceutiam , 6c 
Indigní :a tem aftert Chr i i t o v inus ef-
teftivaphilica in í l rumemal is ad m i -
rácula patranda , vt d lx imus , 6c pro-
bavimus num^ i . ¿ r 34. ex quo poteft 
argumentum retorquer i , l u n u l c u m 
raiione , quam ad hcminLm contra 
i l l . G o d o y declaravimus num. 35. Er 
h x c d e i í l a difputatione applican-
da Iktcra; Magif t r i , v b i 
d u x prazcedentes. 
" ^ ^ ^ 
T R A C T A T U S 
U N D E C I M U S . 
DE I M P E C C A B I L I T A T E C H R I S T I , E T 
illius morali perfedione. 
D I S P V T A T I 
Q U A D R A G E S I M A P R I M A . 
An Chriílus de potentia abfoluta peccare potuerit, aut efle 
in peccaco \ 
Num. 1 
Chriflum 
nunqu/tm 
ficeéffi de 
f*Ro$eft 
veritas (1-
dei. 
C 
§. í. 
Qulhufcíam frxfuffojttis , referuntur fententi*. 
H r i í l u m nunquam de fado 
pcccallc , nec in peccato fuií 
fe , veritas cathoíica c í l , & in 
rlmis de peccato aduali conllat ex 
¡lio loannis %.J£uis ex volis arguet m 
de peceatoí Et i .Petri í-^.z. iUis.verbls: 
9ui (fciliccc Chrií lus) peccatum non 
1 ficlt y nec inventus eft dolus in ore eius. 
Ex quibus tellimonijs habetur,Chri i l 
t u m in fe nu l lum admlil í le aduak 
peccatum. Hinc Sponfa Cant ícorurr . 
5. de Sponfo loqücns,a íebat j Dileéiu. 
meus candidusj¿r rubictindus, eleffus e.\ 
millihus. Q u x verba Ricardus V i d o -
Retorque. 
Quiroga.De Impcccabilicacc Chr i i l i . 
Kon contra 
\ xis ptecatu 
criginale. 
KuIIum tm 
mn§ pecca-
tum com-
tnifsit* 
riñas , & a l i ) , quos refert 111. Araujo 
v l i infráj intcrprxtantur de C h r i l l o , 
& candidas appellatur , qu ia inno-
cens,& elcclus ex millibus, quia folus 
fuit llnc dolo peccatl inventus, iuxta 
i l ludPetrl ia r e l a tú ,quod c í t e t i á l fa ie 
^ / . 5 3 . Q u o d etia ditt initú fuifie aDa-
mafloE/?;/?. i .qu^ ell ad Pau lü in pro-
tcfsione íidei,refert V a z q . ^ i infii . 
D e i n d é de peccato onginal i conf-
tat ex illis verbis Lucas i . Jfhiod emm 
ex te nafcetar SanéluTnyVocahitur Fiiius 
Dei.Qux verba accipienda clíc de na-
tivitate in vtero,qua pr imo humani-
tas fuit formara , & perfonx Verbi 
vnita : patct p r i m ó ex aU}s verbis A n -
gelí ad Sanclum lofephum : J t^tod in 
eanatum efí,de Spiritu Sanfío efí. Ete-
n im de eadem nativitatc vtrobique 
fitfermojhxc autem verba accipiun-
tur de nativitatc in vtero: ergo etiam 
verba priora. S e c u n d ó m a m Angelus 
co tcndebat,vt Mariam non amitten-
dx Virg ln i ta t i s redderet certam , & 
lofephum fecurum Ulitis integritatisí 
fed ncutrum confequerctur, loquen-
do de nativitatc ex vteromam Baptif-
ta ex vtero natus fuit Sánelas , óc non 
ideó illius Mater ¡pítun fine corruo-
tionc concepit: vt ergo Angelus Ma-
riam redderet deVirginitate inChrif-
t i conceptione confervandafecuram, 
& S. lofephum de integritate non 
amlífa cert iarem,oportuit , v t loquc-
retur de nativitatc in vtero , 5c non 
folum de nativitatc ex vtero. 
Et de qnovis genere peccati pa-
tct ex D . Paulo ad Hcbrxos 4. vbi de 
Cbr i i lo loqucns,fic a i t : Non enim ha-
bemits Pcnt'íjicem, qui nonpofsit compás 
ti infirmitatihs nojlris \ tenutum au. 
tem per omnia pro fi^ilitudine áhfqme 
peccato.'Et rap.-j. ibl.TaÜs enim decehat, 
vt nchis effei Pontifix , Santins, Inno-
cens, ImpcjHtnt, Segregatus a, peccatori-
lus&c . Quibus in lóc i s ,« pafsim ali-
bi , omne genus peccati removetur á 
Chr i f to j quod infuper probatur ra-
tione D i v . T h o m x c[u¿ft. x^.ürtic.i. 
Chr i í t a s namque nollros defeelus af-
fumpíit ex fine fatisfaciendi p rono-
bis, & v t veritatem hnmanac naturse 
o í t e n d e r e t ; ac denique, vt nobis v i r -
tutis exemplum darct ; fedad n lh i l 
norum poten peccatum conduccrc: 
ergo nu i lum aífumpíit peccatum. 
Maicr cum confequentia tcnct. M i -
nor autem per í lngulas partes proba-
uripcccatum namque non p o t c í l a d 
fatisfadioncm conduccrc 5 c u m p o -
tiús fatisfaílionis vir tutemimpediat j 
nec ex i l lo dcmonllratur vcr'uas hu-
manx naturx , non cnim eíl naturx 
humanx conforme,fed pot iús contra 
cius i n d i n a t í o n c m ; ac denique ne-
quit clíc virtutis exemplum, cum po-
das v i r t u t i contrarictur: ergo pecca-
t u m conduccrc non uotclt ad illos 
fines, propter quos Cnr i í lus nollros 
dcfcclusalUimpiit. 
Secundó certum eíl apud omnesj 
non potuilVc C h r i í l u m delege o rd i -
naria peccarc. Quod patct p r i m ó : i d 
namque ell de lcg¡c ordinaria, vel or-
dinata ,pofsibilc , quod Deus ílatuit 
aliquando cfficcre, vel permittere; at 
Deus non i l a t u i t , aliquando ucrmí t -
terepeccatum in Chr i l l o , fea potiíis 
oppofitumialiás aliquando peccaOct, 
quod eíl contra fidem : ergo Chrif-
t u m peccarc non e l ldelcge ordina-
ria,vei ordtnata, pofsibilc. Secundo: 
nam Chri i lusfui t beatusab iuítanti 
Conccptionis, & carcntia beatitudi-
nis non fuit de lege ordinaria pofsi-
bilís 5 fed cum beatitudine non potci l 
v l l u m peccatum componi: ergo pec-
catum non fuit Chr i l l o de lege ord i -
naria pofsibilc. 
Denique: nam cum gratis plcni-
tudine nul lum peccatum componi-
tu r ; fed Chr i í lus fuit gratia plenus ab 
inftanti Conccptionis , íuxta i l iud 
loannis 1. Plmum grati<e, ¿r veritatis, 
nec de lege ordinaria potuit plenitu-
dinc gratix carcrc ; cum illius animx 
debita íit omnis gratix plenkudo 
propter coniunclionem ad Vcrbum: 
ergo hac potentia infpedla , non po-
tuit v l lum peccatum admitiere. 
Suppoíi ta igitur catholica fentcn-
tia doccntc;ChrUlLim nunquam pec-
caíTc , nec de lege ordinaria peccarc 
potuiire,fub alijs terminis ab Scotillis 
hzc dificultas proponi tur , lc i l icc tv í^ 
caufa impeccahilitatu Chrifli fit gráttia, 
an gloria,vel potins vnio hyfiñdúcáyVel 
emniahac fimul'. Vndc d iudium non 
eíl de rc^ab ó m n i b u s namque fuppo-
nitur C h r i i l i impcccabiiitas; led tan-
tum ell in aíMgnanda caufa, &: radice 
huius impeccabilltaris. Vndc luxta 
hunc modum proponendi difficulta-
tem,fcnlus iilius cit: quxnam l i t cau-
íia impeccabiiiratis Chriili? In qua d ú -
plex c regione verfatur íentcnt ia . 
Prima clt T h o m i í l a r u m omnium, 
pro radice impeccabilitatis C h r i i l i 
v t ram-
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cum Scoto 
convemt. 
vtramquc aisignantiuin vnioacnijied 
prcucipuc hypollaticam,ad quam, d i -
cniir,ira neceí íar ió confequi grariam, 
& gloriam , vt non potucrit Deus, 
c t iam de potcntia abíolura, t tante ra-
l i vnione,ea i l l i dencgarejvndc dedu-
cunt, eíie, í implíci ter , & abíblure i o -
qucndo , incompofsibikm vnioncm 
hypoftaticam cum aliquo peccato, 
ac edam próxima peccandi potenrja, 
óc hanc p ro indé cfle prxcipuam radl-
ccm impcccabiliratis Chrilti» 
Secunda fenrenria)& primas con* 
t radidorieoppofi ta , eíl Scori, qui tn 
3. dijt.i.qitteft, I . ¿T difl. n . quxjl.i. 
Impcccabiliratem ChrííU rcferr ín 
g l o j í a m , qtia bcati de lege ordinaria 
llinr ímpcccabi lcs ; quod xn 4. difl.+9. 
quteJhéjCÍGft in D iv inam prxvcnt io -
ncm , qua ab o m n í peccaro prárfer-
vanrur. S e c u n d ó referr in gratlx plc-
nlrudlncm,cjua Chr í l lus con í i rma tus 
e í t , nc o m m n ó pcccarcr. Nec retert 
cauíam in vn ioncm hypo í l a t l cam, 
n i l i vt in rationem de congruo,prop 
terquam grat ix , 6c g io r i x plcnitudo 
deberetur C h r i í l o ; vnde confeqüen-
teradllruic de potentia a b í b l u t a p o -
tuiíie Vcrbum aliumere naturam hu* 
manam abfque co, quod concederet 
lummam trui t ionem , óc i l lam in pu-
ris naturalibus relinquerejCtiam cum 
concurfu ad vt rumlibet parato , <Sc 
conlequenter cum potentia próxima 
ad peccandum, qux adliuc exirc poí -
l e t i n actum peccaminoíTurm 
Ncc parum eri,quod D . ThomaS 
ín hoc cum Scoto convenIat,vt con-
venire videturmam i.part. quxjl. 1 5. 
art'ic. 1. reddens rationem , proprer 
quam neccllario debemus poneré 
gratiam in Chr i l to , a i t : quod eltipla 
vnio ad Vcrbum: deinde reddens ra-
t ionem huius necelsitatís , inquit; 
quanto aliquod reccpt ívum eü pro-
pinquiuscaul'x influenti,tanto magís 
participat de influentia ipl ius , inf lu-
xus autem grat ix eit á Deo , 6c ideó 
máx ime conveniens tuít , vt anima 
illa reciperct influxum Dei gratix, 
tece D . T h o m . díci t , quod íult con-
veniens,vt anima C h r i i t i reciperet i n -
fluxú gratiyuion vero ait,quod tuerít 
limpUcitcr , 6c a b l b l u t é n e c e ü a r i u m , 
ita , cjuod implicaret contradiciio-
ncm , illam naturam vnitam non ha-
bere g' atiam. SImilitcr D .Thomie r -
go natura humana tult ímpeccabilís 
ex debito c o n ^ r u e n t í x de f a d o , 6c 
de potentia ordinaria, non de poten-
tia ab ro lu t aDe í ,qu í aaUquando i l lam 
aísignaflet , 6c dixiílec , impofsibile 
tuiílc, animam i l lam vnitam non ha-
bere g ra t í am. 
Prxtcrea D.Thomas tn 3 jentent. 
difl.ii.qu<efl,x.artic,i. vb i d i c k , q u o d 
ChriftuSjVt v ía tor , non potuit pecca-
r c , non afsignat pro caufa vnionem 
hypo í l a t í cam , feo quía voluntas hu-
mana Chrl íH rton potui t velle pecca-
t ü m , n o n potuit autertt velle, ait ipíe, 
quí4 hábuit tantam píenitadiném gra~ 
ticCy'vt pécCaremn pótuérit^úáh habet 
íbí hxc verba , v t refert Caprcolus: 
Tamen fuh conditiont potefl concedió 
quod Chriflus potuit pectare , fciltcet, 
fi voluijpt, qitamvis hoc antecedens fit 
tmpflfsilHe, quia ad véritatem conditio-
nalis non requiritur., riequé ventas ante-
cedentisy ñeque veritas confeqiientis, fid 
necejjaria hahitudo vnius. ad alteram. 
Concedk ergo D . T h o m á s , q u o d ' í i 
Voluntas humána Chri íU voluiflet 
peccare, potui l lct , fed non potuit ve-
lle,non porutt autem,quía erar plena 
grat ía , 6C propter directionem D i v i -
n x volünta t is ,a t plcnkudo gra t ix , 6c 
d i r ed io D i v i n x voluntatis non per-
tinent ad vnioncm hypoít3t icam,fed 
fublequunturiergo ex vi vnionis hy-
poilat icx prxcifsé non erar impecca^ 
bilisChnitus,fecundum quod homo. 
luxta modum autem,qUo propo-
íita eíl difpütatio , íerifüs difficultátis 
(ait 111. God num.10.) eiit an cafu, i n -
quo V^erbum hur^ankatem a í lume-
ret fine aliquo dono gracia , prxcer 
grariam fubílántialem vnionis* pollct 
iliius humanitas cfle in peccato haoi-
tuali,vel actúale peccatum commiLe-
rc in fenfu c o m p o í i r o vnionis ^ hoc 
e í l , peccaro cum vn íone c o m p o í i t o , 
velin fenfu d i v i l l b , divifsíone fump-
ta pó/sitk'eMoc cfl:,vnioneper pecca-
t u m de f t rudá , vcl prtcijsiveboc eíl, 
á peccato , v t terminante potentiam 
antecedentem vntone prxcil la , ad 
inodum,qUo homo ÍUitus potell pec-
care,non | eccato cum gracia compo-
lito,fed gratia per pcccacum deltruc-
ta, 6c homo phifice prxmotus ad ac-
t u m , habet potentiam antecedentem 
ad illius negationeiru non vt coniun-
gendam cum phiiica p rxmot ione , 
nec prxmotione per á d u m dedruda. 
fedad n e g a t í o n e m adus iecundun. 
fe prxcifsive á phílicá p rxmot ione : 
Qna in re dúplex eriam Oppdfita 
1 O 
I t 
ver-
ÓmíOgáiDc írrtpc¿cabi!itacc Chrül!, 
i S é i t $ t i 4 
Scotttí. 
i.Conduf. 
i .Parí pro 
idtÉr i. 
1 f c m S Í fenrentía» P r i m i cicfcnd,it:b 
caíltí huaianltatemVcrbo vniram 
rtbá poíVf; etbrrt de potenda D e l ab-
íbU^aelle hipcecato h a b í t u a i i , nec 
acluak C o i ^ m i t t e í l , ncdutn i n fenfu 
c o m p o í i t o > n l m i r i i m , Vnioníi cum 
pcecko retecnta , fed hec c t íam in 
.icjafu d iv lñb i vnioneper peccarum 
d e i U ü d a . S i c l U . G o d o y cum 
ómnibus Ar t t ic ju io í lbus , & Rcccn-
tloribus.quos ibí citar. 
Secunda ícntent ia , & venorj do-
cetípofle humanitatemChrilVi de po-
t c n t h D e i ábfoluta cffe in peccato 
habituall , 6: ácluaíe comnurtefe m 
leniü compofi to vnionls , i l on fo!um 
cum p o ü e n t ü ad pe tc lndum , fed 
e t l amcum a M a l i peccato , v n í o n e 
non dÜVolutá, fed cum peccato rct-
tcnta j conlequenterque mul to me^ 
ííús ín fenfu divif lo , vn íone per pec-
catum dei l íudta . Síc Scotus e};prxíse 
h 3. d\j}. x. qükjti i } i , éddrntmeuta 
príxcipalia, ¿r ¿(ifí.ii.qusfl.i. Hrcc e:, 
ferítentía tüenda ordine ab HI: Go-
doy ín: i l lalervato. Advenendo t s -
men? quod prima , fecunda, 6c tenia 
conclulio , pofslta ab Ipfp j non cu 
pun^us huius controverfiíE prarci-
p ú u s ^ u i a concrovcrfia precipua non 
Cít ds compofsibiihaze peccaticum 
hypoliatfca vn íone , fed de potentia 
próx ima pccci í idí . Vnde difputatio 
melius ab Scotl ius, quam ab I1J. Go-
á o y p r o p o n k u í -
*• 4 L ,". 
De feccdto hiiv 'ttuah g r a v L 
Si l priuia conc lu í io -. Peccatum gra-ve habitud1^ nvn pttgnzt cum vniv-
ne hpcftaiica, ah omm dond ¿ícñdenta'i 
prxcijJa.neJum ex natura rei^jerum ne: 
de potentia ahfoluta. Concluiio eit 
contra iH-.Qodoy «//w.24. óc pro pr i -
ma parre faadetur pr imo per oppofi-
t u m a d fund:;mcn:i!mili íus ¡ grntia 
namque habituaiis ex hatura reí non 
pagnat cum peccató habicual ígravi : 
ergo m u l t o minusgratia fubttantia-
t?s vnicmhjquas formaliter non íanc-
tííicat c i dfétis tom. prxccd. difput.n. 
Antccedcns autem , ctilus contradic-
to r ium ei ifundamenrum I l l .Codoy , 
exprsfsc docct Scorus in 1. díft.ify. in 
rdutionc qutjlicnispr'mx. Ht in i.diji. 
í * $ j y . f*¿Jt A. E i in 4. d i / , t 
1 .artics-ér qu¿ft.6.Et dijl. 1 ^.qUjefl.i. 
ihitñm. EtdijI. ió. Óc alibi fraequen-
i;ér,vbl docct: gratiam,& peccatum, 
Grat'ui) & 
pécciMytt 
no pu^mikt 
F m á t t i r 
antetéiittiSi 
Miriót'pW 
non opponi phiuce , 5c ex natura re í ; 
ícd demeritoric fo lum, 5c o p p o í i t i o -
ne mora l i j eu ex ordinationc Divina. 
Quam opinionem fccuntüf Omnes 
ílli,qui dicunt i luüificaLioncm non 
eiic ettectum phi l icum g r a t i x , & e x 
natura reí, fed moralem duntaxat, & 
e l ordinationc Div ina . 
Vi t r a quod tamen probatur antc-
cedcns: íl gratia,& peccatum Cx natu-
ra reipugnarent, m á x i m e ratione ef-
fecluum, quos caufant, fcilicct, red-
dendo hominem l u i l u m , vei Iniuf-
IUIH \ A m i c u m Dco , vel in imicuni j 
dlgnum gioria,vci indtgnunv,fed boa 
cfrcttuSjic limilcs non cauí'aat gratia, 
3c peccatum ex natura r e í , fed ic4um 
moraliter,<Sc dependenter á lege Deí j 
ac ordinationc Divina : crgo grat ía 
iiabitualis ex natura reí nonpugnat 
cum peccato habítuai i gravi. Maior 
cum coniequentia tenct. M i n o r au-
rem elt Scoti in jfjijt.1 íquajl.í in fo-
lutione ad $ . & probatur pr imo fpecia--
Ii :erdegratia,quo probato, mánebi t 
etiamde peccato probatum : grana 
riÜüJ haber ex natura fuá , ratione cu-
ius vita eterna debeatur habenti i l l ^ 
<3c Deus ncceííario cebeat, i l l u m há-
bere pro amic<j;auL h^rfdc:crgb h o i 
cftectus , & l i n iks noncaufar grat ía 
cx natura rei. Probatur antccedcns': 
gra;ia ex natuta fuá (adhuc a Chan-
tare indiitii ' icta,vt nos aikrhr.us) non 
poteit habere aiiam rat ioncm in ra-
cione princl,. 1) ac t lv i , quam q u o d fit 
^ri . icl- ium diligendi Deum luperna-
iuraliter 5 fed ex hoc capice nullam 
iiabetexigentiam connaturalcm, fal-
f im proximam i oh quam Dcus daré 
debc\ar, Vt eorínatural i ter agar, vi tam 
xternam habenti talcm habitum,-
iilamque accentare , v t filium, & hx-
r e d c m : e r § o , & c . 
Probamr mlnor hacpariratc ¡ ex 
e o c n í n i í q U o d Petrus, v.g.potentiam 
halicat amandr Paulum , ü habirum1 ProíátUf 
inci'mantcm ad dt ís amorcm,non c>b tninor: 
id naturaliter exigltur , vt Paulus tói 
damet Petrum , & mul to minus tali 
amore , vt vellit iuíum c l igcre inr t -
i íum adopt ívum,i l l iquc hxrcdUatcni 
fuam darcrcrgo pai'her in p ropof l to í 
ex co,quod [foiuo habeat p r m c í p i u m 
diligendi Deum , non ob i d exigitar 
connaturarucr>Dcum quoque ipíirm 
amare deberé , & tanquam íilium , (5c 
hxredcm acceptare. 
Prcbatur fecundó íhprá p'ofín 
t é 
i ? 
ñu-
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liSjdr ordi-
nis confli— 
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tianum ex 
ordinatione 
Divind. 
h • 
Proh. dsni-
quc mincr. 
mínor: nam potiíis adus pcrfedx di-
ledtionis dcbcret ex natura üiaSandi-
fícare , Ócnaturaliter exigércamici-
tiam Dei, ac vitam xternam ^ quam 
habítliS gratix,qui eíl tantum prlnci-
pium talis a¿tüs, vcl inclinatio in ip-
íUm ; atquí tales eífedus cc^cnire 
nequcunt adul perfeítac diled:ionis 
ex natura reí: ergo multo minüs ha-
bkui.Minor eíl certa adhuc in adver-
farioruin íentcntia. Gonfequcntia 
patet : nam íi id,qLiod eft maius, non 
Sandííicatex natura fuá , ñeque fie 
SancHíicabk id,quod eíl minüs. Ma-
ior vero probatur: quíaetiam in hu-
manis potiíis quis deberet aliquem 
rcdamarc,& prc^  amíco habere ratio-
ne aniorls adualis crga fe ipíum, 
quam ratíone princípíj , quopoílet 
amari: ergo íimiiiter. Sed quidquid 
íir de hac duplici minoris probatio-
nc,dc quadifi, 5 i.num.31.^ feqi-
Pr<^batur tertio minor prxdicla: 
quia non defunt alix íoricCC íuperna-
turalcs,qux aliquos prcllant eflc¿lus, 
nori ex natura intrinibea talis qualita-
tis/ed ex Impolitione Chriiti, & or-
dinatione Divina: eriz;o ídem de ^ra-
tía , íervaVa proportione , eíl dicen-
duni,pr^c¡puc,cum nec ratio vrgens, 
nec autlioritas fie ad oppofirum Ten-
ciendum. Antecedens conllat,ctIam 
in opinione adverfariorum ; nam 
Cliaracter baptífmalis hominem for-
malicer conitituíc Chr'utianum ,non 
ox tlátura rci , fed ex imporsitione 
Ciiriiti. Sic ^ ariter Charadcr ordinís 
confert poteilatcm confecrandi, non 
ex phífícá natura talis quaütatis ,fcd 
ex ordinatione Divina. 
Quarco denique probatur minor: 
nam Concilium Tridcntinum, quod 
adveríarij valde contra nos exage-
rant, diecntes ¡ cxprxísb fiare contra 
noí lnm rcntcntiam,null¡bi,ncc levi-
rér inlinuat: gratiam vira habere iuí-
riticjudi , ¿clandiíicandi ex natura 
Iba , imó potius oppolitbm 5 ctenim 
Stjjfl 6. cap. 7. exprxísc dillinguit re-
inilsionem peccati ab intuí^ionc gra-
tix, tanquam duas adiones ex natura 
ília diilindas, iudicans, remifsioncm 
peccari elle peculiareDci beneficium, 
& adum dlllindum ab infufsione 
gratix ; inqult cnim ab initio , quod 
mñlñcÁtlOiÑM tñ fili peccatorum re-
fhifih y /}:l¿r fanSf¡[ícat¡o , & circi 
(ticdlura capiris liibdit ¡ Vndc ¡H ip/u 
iit/IiftrjtioHe cum remipione peccatorum 
1 hdc omnia Jimul infujfa accifit homo.JLt 
rurfus Canone i 1 .docét,noftram lufti-
fícationem : Non con/tjleré in fila re-
m 'ifslone péccatorumyexcluJJa grati* in-
fifsioneció rurfus aperté indicat,re-
mifsionem ptteatorum cíTc adionem 
ex natura fuá diílindam ab ¡nfufsio-
ne gratix 5 addit: Gratiam , qua iujii-
ficamür > non ejje tdritnm favorem Dei 
extrinjecum, 
Quibüs verbís expfsfse fatetur, 
in gratia, qUá iuítificamúr, includi 
plañe aliquem t)el favorem prxter 
nudam eius entitátemj alias maíé dl-
ceretjcam non efle tantum Deifavo-
rem j ficut quando dícimus : homi-
nem non efle tantum animal, vtique 
non intendimus, cxcludere animalí-
tatem ab homíne,fed folum indicare 
voíumus, eius quidditatem nori in 
foia animalitate coníiílere , fed vltrá 
eam aliquid aliud adhuc ineludere: 
ergo per eum loquendi modum re 
vera Concilium intendit, in rationc 
gratix includi aliquem Dei favorem, 
ac extrinfeeam voluntatem,á qua de-
pendenter habeat virtutem íandifi-
candi,& iuítifkandi. 
Probatur lecuridó prima pars nof-
trx conclufionis: nam cíló gratia ha-
bitualis ex natura rei pugnaret cum 
peccato , non ob hoc vnio hypoílati-
ca cum peccato pugriaret ex natura 
rei: ergo vnio hypoítatíca nonpug-
nat ex natura rei cum peccato gravi. 
Probatur antecedens : nam cíló gra-
tia habítualis eífet ex natürá rei for-
ma fandiíicans,non ob hoc vnio hy-
poftatica eflet talis forma : ergo eftó 
gratia habirualis ex natura rei cum 
peccato pugnaret, non ob hoc cum 
peccato pugnaret ex natura rei vnio 
hypoítatica. Probatur antecedens:ef-
tó gratia habitualis fit de fado forma 
formaliter fandificans, five ex natura 
rei, íivc ex Divina ordinatione; non 
ob hoc vnio hypoílatica eíl forma 
formalitbr fandiheans de fado, íive 
ex natura reí,livc ex ordinatione Di-
vina : ergo eíló gratia habitualis eílet 
ex natura rei forma fandificans, non 
ob hoc vnio hypoílatica eflet talis 
forma. Confcquentia eíl legitima. 
Antecedens autem cít verior opinio, 
quam docuimus tom.prtced. difp.n, 
per totaw. 
Probatur tertio eadem pars con-
cluíionís: ideó namque iuxta lll.Go-
dóy gratia habitualis gaudet vi con-
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naturnli éxpülliya peccati,quia ex na-
tura fe! cit torma tbmial i tcr landif í -
c.ins 5 í e d v n i o hypoitatica non etl 
íbrma formalí tér íartcliñcans í crgo 
vnio hypoitatica non gaiídet v i con-
natuValiexpulliva pcccati: ergo vnio 
hypoñat ica ,ab omni dono actidcn.a-
l i prxci i la , non pügna t ex natura reí 
cum pcccato gravi habituali. T o t u m 
ei l v e r u m , h vera eít minor , M i n u r 
autem , vt certa i n noi lra opinione 
lupponi ta r , í i cu t o p p o í i t u m íupponic 
I I l .Godoy in lúa doctrina. 
Nec ob hoc inteiiigatur j quod 
vnio hypoftatica poterk naturalitcr, 
feu de lege ordinaria , compaci cum 
peccato gravi habituali*, tjuia ex hoc, 
quod vnio hypoitatica non gaudeat 
v i connatural! expulliva peccaci, nu-
llatenüs requÍcur ,quod pofsit natura-
Krcr , leu de kge ordinaria , compati 
cum pcccato,VL CU in gratia habitua-
l i man i t e í t um j gratia uán iqué hauí- , 
tualis non gaudet v i connaturaii ex-
pulava peccati, & u n x n naturalitcr, 
íeu de lege ora iuar ia^on^ ati nequit 
cum peccaco gravi habituali. 
Secunda pars conclunonis proba^ 
tu r p r i m ó d i vnio hypoitatica,ao o m -
ni d JP,O accidental'! prxciua , pugna-
ret de potentia L'ei abloluta cum 
pcccato gravi I v b i t u a l i , eliet ob op-
poiuionem , q u x reperiretur l u a r 
vnionem hypoitaticam , & habitúale 
pecca tu imíed oppoli t io reperca int^r 
vnionem hypoitaticam, ao omni do-
n j accidentali proecillam , <x pecca-
xum grave habitúale , non t ú taiib, vt 
pugnent de potentia D c i ablolutaxr-
go vnio hypoitat ica,ab ori .niuono 
accidental! praxilia , non p t^hatac 
potentia Dci abloluta cum j-eccato 
gravi habituali. M a i o r A conKqu tn -
tia tenent. M i n o r autem probacur: 
oppohtio reyerta i n t t r vn i^ncm hy-
po!taticam , & ^ eccatum habitúale, 
non eft phifica , & ex natura ^ci ,red 
tantum moralis , & e x orainatione 
Div ina : ergo o p p c l i ü ü r t p e r t a í n t e r 
vnionem hypoitaticam, ab omni do-
no accidcmali pr^cii]am,Óc peccatum 
grave habi túale , non eít talis, vt png-
.ient de potentia D c i abloluta A m e -
cedens íup; onirur ex dictis. Conlc-
queniia vero probatur:, rcEcifláDívi-
na ordinatione , a qua áblque dubio 
' rxlcindí t potcnr íaUei ab ió lu ta ,vn io 
hypüitatíca , óc peccatum habi túale 
non crunt oppoíi ta 'ded o[ pol i t io rc-
perta inter vnionem hypoftaticam,5c 
peccatum habituale,cit tantum ex or-
dinatione Div ína :e rgo ,&C; 
C o a í i r m a t u r í nam ideó gratia 
habífualís non pugnat de potentia 
Dei abloluta cum 'peccato habituali, 
quia i ^ r gratiam habitualcm j & 
habitúale peccatumfolutn datur op-
pol i t io ex Divina ordinatione ; led 
h:-cc tantum , & non alia , datur inter 
vnionem hypol ta t í camj & peccatum 
habituale,adhuc dato, quot l ex o r a i -
natione Divina efíet forma lanctifi-
cans, í icut elt gratia habitualis: crgo 
vnio hypoitatica, Óc peccatum habi-
túale nonpugnant de potentia Dei 
abloluta. 
Hanc probationcm, etfi aliter cf-
formatam, tradit l l l .Godoy num. 76. 
in ciiíus iblutione (inquit «//w^r. 77.) 
non elt vna Theo logorum aoá r i i i a . 
Q u í d a m docent i étobfitioncffi y ce 
cati cum gratia vníoniSj non elle phi-
licam , ícd motalem , eo, quod inter 
moraliaextrema verfatur , niiu 'lomi-
nus non pollc l i m u l elle de potentia 
abfoluta; quia licét moralis l i t , elt ta-
men oppoutio efientíalis.Aiij per op-
pollcum docent :eilc ph i í í cam,quam-
vis fint moralia extrema j c o ,quod 
habent repugnantiam intrinlecam ef-
fentialcm. Aiij d iu inguun t , Óc alte-
r u n t : quod fi pcccatutxí h á b h u a l c i n 
aliquo niora l i conimat, elt oppoli t io 
moralis,li autem in aliquo phiiicd,eft 
oppoli t io philica, ferufcr tamen cum 
repugnantia eiientiali. 
\ t autem melius i^ Te refpondeat, 
lupponit num.yg. quod peccatum ha-
bitúale in aliquo moral! comuta t , vt 
tenet c o m m u n í s lententia,6c üncUfi-
cationem humanitatis á Deitate ,non 
elle philicam,li.ü mofalcm, vt proba-
bilius cenluit iiijpui.i i . I l iorum c pj q . 
í i t ionvm eíic phificam 1 íiéÍcgJce,nOC 
eit,ex natura rei,cum repugnantia c l -
femiali, non autem eñe phiiicam Phi-
lofophice. A d hoc namqiie exigitur, 
quod fo rmx , inter quas oppolit io 
exercetur ^ h i í i c j s l i n t , quod autem 
hoc non obllet oj poüt ion i phlücae in 
lenfu Theo lógico . 
Patet pr imo : vt cnim docet D i v . 
T h o m á s z. i . qu<tjl.i^. art\, .\ i . pec-
catum mortale etricienter phiiicc ex-
pellit gratiam , & chariratcm i 6c ta-
men non lemper in ;"hiiica eiviraic 
coní lu i t jcúm l i t dabilÍN pura omils ío , 
abique omniactu phiiico vúiuntatis. 
Cenjirwat, 
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Godoj, 
vt 'docui t i . i . qu.tft.'ji ártiácy. I m ó ' 
peccatum commifsionis, qu'od in ac-
tu v^ofsitivo c o n ü l l k , non expellit 
phiücc gratiam rationc entitatis ph i -
í icx j íed^ratione dcformitatis mora-
lis : ergo cauííc moralíras non obftat 
cffícientia: phi í icx in íenfu Theolo-
g i c o , óc confcquenter necmoralkas 
extremorum obtlare potell oppoí i -
t ioní in fenfu Theologico phi í icx. 
D c í n d e : n a m apud Theologos i l la 
opponimrnr mdralker , q u x f o l u m 
repngnant ex lege extrlnieca , non 
vero ex natura reí I ficut in fentcntia 
Sco t i , gratía folum rationc accepta-
t ionis ,& légis extrinllex DeiexcUuiit 
peccatum; vcl quando vnum alterum 
c x c l u d i t , n o n ob rcpngnantiam In-
trinfeeam.rcd folum demeritorib; fi-
cut peccatum defpcrationis dellruit 
habitum fpei,& in plurium íentent ia , 
peccatum í o l u m demeritorie gra-
tiam excluditrergo quando inter ali-
qua extrema datur repngnantia ex 
natura reí intrinleca , & repugnantia 
ellcntialis, quanrumvis moralia luir , 
oppol i t io i l l o r u m elt phiiica in fenfu 
Theologico: gratia autem vnionIs,& 
peccatum habitúale habet repugnan-
l iam intrinfecam j óc Ideó quamvis 
vtrumque, vcl i l l o rum al iquod, m o -
ra lc i i t , oppol i t io i l l o r u m ell phiiica 
ín fenfu rheologico , licet non i k 
phiiica in fenfu Philofophico. 
luxra q u a m d o d r i n a m adargu-
mentum , v t clt a nobis propofirum, 
refpondet numer. so. negando mino-
rendad cuius probationem dik ingui t 
antecedens j oppoli t io reperta inrer 
vnionem hypoilaticam , 5c peccatum 
habitúale non clt phiiica Theologicc 
negat antecedens \ p'nllofophice con-
cedit antecedens , & negar confe-
quentiam. \x quidem peccatum ha-
bitúale eficnfialiter repugnar Deo 
rationc fanctitatis increat.T;óc confe-
qnenter inter Saiutitatem Divinam, 
vt Deo con\ enicntcm , & peccatum 
habitúale clt repugnantia ellcntialis; 
& tamen oppoli t io non clt phiiica 
PhilofoihichkA tantum in fenfuTheo 
lógico ; cum pcccacum habitúale, 
«.juod ell cNtremum p rxd í c tx oppo-
UtloniMfl aliquo morali confntatrer-
go llat repugnantia ellcntialis abfque 
< n'poiuionc phiiica Philojhph'íd , hoc 
e i t , i n t e r extrema non phiiica , vcl 
quorum v n u m phii icum fir , & alte-
i uitl morale. 
Impugnatur hxc foltitír* 111. G o - I 
doy : oppoí i t io ^Kiíxct^Theólo^r} cft 
oppofirio ex natura reí cum repug-
nantia eíTcntiali; fed oppoí i t io reper-
ta inter vnionem hypofcat ícam , 6c 
péceatum habituóle , noncft oppofi-
t io ex natura reí cum repugnantia ef-
fentialiicrgo vnio hypoftatica,«5c pec-
catum habitúale , non opponunrur 
phiíicc Theoloríc). , & confeqnenter 
nulla eft foliuio n-adita.Vtraque con-
fequentia eíl legitima. Maior eil 111. 
Godoy mmer.f^ M l n o r autem pro 
vtraque parte fufficienter patet ex 
vcufqucdidis.oc pro fecunda'parebit 
Ipeciallter ex fecunda probatione 
eiufdcm partís condnfionis. 
Ncc v im habet iñftantia.quam fa-
cit íll. Godoy : nam Ideo peccatum 
Habitúale , 6c aduale , grave; & leve, 
imo 6c omnis potentia peccandi, ad-
huc remota , vel remotifsima , eiren-
tialker repugnar Sanditati D i v i n x , 
vt Deo convenienti,quia Div ina vo-
luntas eíl ínfinirc reda, 6c ex fe inde-
feclibilis, quod nul la tenús convenire 
poteí t voluntan creatx Chri íU D o . 
miní . Ex quo ob i t é r retorqueo inf-
tantiam : non folum peccatum habi-
runle , verum K omnis potentia pec-
candi,adhuc remora, repugnat Sanc-
ti tat i D iv inx ,ob oppoí l t ionem ex na-
tura reí cum repugnaría eflentiali ín-
ter Sandlitatem Div inam , 6c pecca-
tum habitúale repertam ; atqui iuxta 
i l l . Godoy in lolutione inter vn io -
nem hyptjftaticam , óc peccatum ha-
bitúale, datur oppoí i t io ex natura reí 
cum repugnantia eüent ial i i ergo 
edam potentia remota peccandi re-
pugnar cum v n í o n e hypollatlca, 
quod eíl fallum apud ipfum nUnr. 3z. 
Sed de h o ¿ exteníius in probatione 
ter t ix conclul ionís . 
Probarur fecundó cadem pars 
conclufionis:fi vnio hypoit.itlca pug-
naret de potentia Dciabfoluta cum 
peccato habituali , reduceretur hxc 
oppoli t io ad aliquod ex quatuor ge-
ner íbus oppo í i t íon i s ; fed ad ni l l lum 
ex his redne í tu r : ergo vnio hyroi ta-
tica non pugnar de potentia abfoluta 
Dei cum peccato habituali. Probatur 
minor : in primis vnio hypoií:atica,6c 
peccatum habi túale ,non opponuntur 
relativc;vt patet; deinde non contra-
rié , quia ILCC oppoí i t io e^ t inter for-
mas pofítivas; peccatum autem habi-
túale non eíl al íquid pofuivum phi i i -
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cum>& reale. Dcinde non privative, 
quod concedit l l l .Godoy num.ój. id-
queprobat num.6^. tíini> quia pecca-
tum habitúale in fententia probabili 
conflftit i n pofsitivoí&i confequenter 
nonopponitur privative v n i o n i h y -
poí la t icx , q u x e t íam pofsitiva eil. 
T ü m etiam 5 quia, v t plures docent, 
cpníiftít in carentia conformitatis 
cum lege;& confequenter non in ca-
rentia vnionis h y p o l b t i c x . T ü m , 
quia,vt docent alij , confiftit in priva-
tione grat lx habitualis^ ac per confe-
quens non i n privatione gratix vnio-
nis ; non enim poteft i n carentia d u -
plicis f o r m x confiftere. T ü m deni-
que : nam peccatum habitúale exilHt 
i n puro homine, in quo privado gra-
t i x vnionis non c x i i t i t , ícd pura ne-
gado. 
Et v l t rá hoc patet :qula peccatum 
habi túale i n ahquorum opinione 
coníiftit in dignitate ad poenam, fu c 
rcatu , vc l iuxta communiorem fen-
tcntiam i n permanentia moral i ciuf-
dem adus nondum rctra¿tat i ,& con-
donad , quorum neutrum opponitur 
privative vn ion i hypoí la t icx . Den i -
que : non c o n t r a d i á o r i é 5 t ü m : quia 
hxc con i l l l i t i n ncgadoHc formx op-
p o í i t x 5 peccatum autem habitúale 
non coní l i tu i tur i n negatione vnio-. 
nis h y p o í l a t i c x j a l ioquim in quo-
cumque darctur talis negatio, darc-
tur in i l l o habi túale peccatum, quod 
cft falfum. T ü r m q u i a peccatum non 
eít pura negatio , cum fit in fubiecto 
capaci gratix : ergo oppolitio inter 
vnionem hypoftaticam, & peccatum 
habitúale ad nul lum ex quatuor ge-
neribus oppofitionis reducitur. 
Rcfpondet l l l .Godoy numer. 67: 
quod peccatum opponitur cum gra-
da vnionis virtualiter contradidto-
nc, íicut amor , & odium de codem 
obiedo virtualiter contradicloric 
opponuntur ,& al ía ,qux extrema pof-
l i t iva cum fint , eflentialitér repug-
nant.Hgc tamen folutio ex didis rci j-
citur : nam illa , qux contradidorie 
virtuali ter pugnant , opponuntur 
con t ra r ié , vcl privative formali tér; 
fed peccatum hab i t úa l e , & vnio hy-
poítat ica,non opponuntur formal i tér 
privative , vel con t ra r ié , v t manet 
probaturmergo non pugnant virtua-
liter con t r ad ido r i é ,&: c o n í c q u e n t é r 
ruit allata folutio. 
Refpcndet l l l .Godoy numer. 68: 
conceí la maior i , negando minorcm: 
íi namque peccatum habitúale in p r i -
vatione gra t ix habitualis coníi í tat , 
opponitur etiam vn ion i hypoí la t i cx 
oppo í idone privativa,non í l r idajqug 
fo lum datur inter privationcm , 
formam,qua privat ,qux opportet cf-
fe debitam l ü b i e d o , qualiter vnio 
hypoí la t ica non eíl debita fubieólo 
peccati habitualis j fed oppolitione 
p r i v a t i v a , q u x c o n í i l l i t i n i n -
compofsibllltate privationis cum for-
ma , l ivb debita , Uve indebita f i t : <Sc 
quia peccatum habi túale , quamvis in 
privatione grati^ habitualis coníi í tat , 
el l incompatibile eflentialitér cum 
gratia vnionis,eo,quod prxí la t ctféc-
tus morales eíléntialitér pugnantes 
cum eftedu gratix vnionis^ fit confe-
quens,vt cum illa opponatur pr ivat i -
vé ,oppofi t ionc privativa l ü m p t a , n o n 
flriSfi accepta , í c d / 4 r ^ p ro incom-
pofsibilitatc extremi privadvi cum 
pofsitivo. 
Si autem peccatum habi túale i n 
aliquo pofsitivo comillat,opponetur 
gratig vnionis o p p o í i d o n e contraria, 
etiam non Jíriéte accepta, fed largi 
pro incompatibilitatc vnius extremi 
pofsitivi cum alio,qualitcr opponun-
tur dux forme lubitantialcs in eadem 
materia, dux pcrlbnalitatcs in eadem 
natura , & od ium , óc amor rcfpedu 
clufdem obied i , & etiam fides , & 
feientia de eadem propo í i t i onc , inter 
q u x oppofitio contraria verlatur, 
non fumpta fecundum omnes 
conditiones, ad contrarictatem exac-
tas , fedA*rj^ pro oppofitionc ínter 
pofsitiva extrema. 
H x c autem folutio in vtraque op i -
nione impugnanda cí l ,& pr imo líe: íí 
peccatum habitúale in privatione 
gratix habitualis confi í la t ,non oppo-
nitur vnioni hypo í l a t i cx o p p o í i d o -
ne privativa largé fumpta : crgo ruit 
folut io. Probatur antecedens p r i m ^ : 
oppofitio privativa Jargé fumpta dc-
bet dari inter privationcm , & for-
mam,qua privat^fcd íi peccatum ha-
bitúale in privatione gratix habitua-
lis coní i í l i t , forma,qua pr¡vat,cíl gra-
tia habitualis, & non vnio hypoi tat i -
ca: crgo íi peccatum habitúale in pr i -
vatione gratix habitualis confiflat, 
non opponitur vnioni h y p o í l a t i c x 
oppo í idone privativa largé fumpta. 
Probatur fecundo í d e m antecedens: 
íi peccatum habitúale privarct vn io-
nc 
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nc hypoltatica,pcccatLun habitúale,!a 
in priRacione gratix habitualis con-
l i l t e re t ¿Dr i l l i t e rc t in privatione du-
piieis t b r m x , í'dliccr, grat ix habitua-
lis,Óc vnionis hypoí la t icx j fed hoc cít 
faifum iuxta l l l . Godoy mmer. 64. 
crgo,Ócc. 
Probatur tertio d i d u m antece-
dens : ideó , íi peccatuni habitúale 
conliUat in privationc gratix habi-
tuaiiSjOpponeretur vnioni hypoltat i-
cx,oppoiit ionc privativa large fump-
ta , quiapeccatum habitúale eft i n -
compatibiic elientialiter cum vnione 
hypoLÍaLÍca,co, quod prxí ta t eftedhis 
morales elientialiter pugnantes cum 
círcclu vnionis hypoitat icx \ íed fai-
í u m elt , c^uod peccatum habi túale 
prxiLCt eftethis morales eflentialiter 
pugnantes cum eftedu vnionis hy-
poitaticx:crgo fi peccatum habitúale 
in privationc grat ix habitualis con-
í i l b t , n o n opponitur vnioni hypoí la -
t icx , o p p o ü t i o n e privativa large 
lumpta. C o n í e q u e n t i a eíl legitima. 
Maior eft íb lu t io 111.Godoy. M i n o r 
autem patet p r i m ó : quia vnio h y p o í -
tatica non tr ibui t eftectum formalem 
SanctiratiSjVt diximus nnm.11 .Secun-
do>quia etiam íi hunc eftedum prxf-
taret , i i l u m non tribueret ex natura 
rci,fed ex Divina o rd ina t iünc ,v t i gra-
tia habitualis,cum quo non ftat elien-
ClaÜs repugnantia , vel oppoli t io ex 
diclis «//w. 14. 
impugnatur fecundó folut io alla-
ta : íi peccatum habitúale in aliquo 
pos i t ivo conliftat , non opponitur 
vnioni hypoi ta t icx ,oppol i t Íonc con-
traria large accepta pro incompatiui-
lltate vnius extremi pofsitivi cum 
alio;crgo ruit fo lur ío .Probatur ante-
cedens : Peccatum habitúale nec ra-
cione f u i , nec rationc luorumeftec-
tuum , eft mcompatibile cum vnione 
hypoílat ica rationc f u i , nec cum ef-
feau i l l ius : ergo,<5cc. Coníéquen t ia 
etc manifcita. Antecedens p roúa tum 
manet num.antecedenti. Nec excmpla 
abl l l .Godoy adduda ipfi fabentjnam 
licct verum í i c q u o d plura opponun-
tur oppofit icí l ie corraría large fump-
ta, pr > ineoar.iatibilirate vnius extre-
m i polsii i \ i cum alio , quod probant 
c.\em la 111.Godoy j non tamen hoc 
elt vniv erlaií tcr verum ; potCilcnim 
Deas conllrvarc ineodem l'ubicclo 
dllOS f irmas oppofitas, v. g.calorem, 
frigus, vt tciicnt cummuniter phi-
lofophi ? vnde non valer ex aliquibus 
ad omnia comparatkmem faceré, 
coníequeaier excmpla 111.Godoy i n -
ferre non valentjquod vnio hypofta-
tica,& peccatum hab i túa le ,opponan-
tur oppofjdonc contraria large fump 
ta pro incompatibilitate vnius extre-
mi^ pofsitivi cum alio , data adhuc 
opinione , quod peccatum habitúale 
in aliquo pofsicivo confiílat. 
Vl t rá hoc tamen elt magna d l í -
paritas inter exempla relata, & vnio-
nem hypoí la t ic j im,peccatumque ha-
bitúale : nam ideó íunt incompatlbi-
les d u x f o r m x fubílantiales i n ¿adem 
materia, d u x perfonalitates in eadem 
natura,odium;& amor re ípedu eiuf-
dem ob i sc l i , & íides , feicntia de 
eadem propoí i t ione íquia omnia hxc 
íunt contraria ex natura reUnvoluen 
tía ex rationc fuá particulari aliquam 
conrradiclionem } dux namque for-
m x in eadem materia, & dux perfo-
nalitates in eadem natura , involuunt 
contradiclioncm auxquats depen-
dentix materix á d u a b u s formis,6c 
naturx á duabus pcríbnalicatibus. 
Oa ium etiam, & amor contradidio-
nem Invo luun t , nam amor dicit dif-
pl icent íam onenfx ob ied i amati, 
quam negar adus odij . D e n i q u e í i -
ücs,óc feicntia de eadem propoí i t io-
ne involuunt c o n t r a d í d i o n e m , 
quam dedarant Authores, incompa-
tibilíratem corum fentientcs. 
A l t vnio hypoí la t ica , <5c pecca-
t u m habi túale , nullam involuunt 
c o n t r a d í d i o n e m , v t con ftat ex vcuf-
que d i d i s p r x í e r t í m num?r.$g, Vnde 
vnio hypo í l a t i c a , & peccatum habi-
túale , non opponuntur oppo í i t ione 
contraria larg^ fumara pro incompa-
tibilitate vniu", extremi pofsuivi cíim 
alio,adhuc data opinione,in qua ref-
poddet 111.Godoy,ieil¡cet,quod pec-
catum habitúale in aliquo poísi t ivo 
confiftat:iiulla ergo eft lolutio,exem-
plaque nulla. 
Probatur te r t ió eadem pars con-
clufionis ,deftruendo dodr inam LUj 
Godoy : ideó iuxta dodr inam iilius 
peccatum grave habitúale repugnac 
cum graria vnionis , quia rale pecca-
tum re-uj,nat Sanótitati increarx,Gb 
oppofitionem inter peccatum habi-
t ú a l e ^ Sandita^em increatam re; er-
tam;atqui hxc ratio m u l t u m pr :bat: 
ergo nih i l probar. Probatur minor: 
hxc ratio probat, quod etiam uotcn-
4« 
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t ía remota peccandi repugnet cum 
gratia vnioni5*j led hoc ell contra íp-
ílmi citat.numer^i'xx^o ratio l l l . G o -
doy mgl tumproba t . Probatnr ma-
ior : ideó uixta conceila peccatum 
'grave habltaaie repugnat cuñ l gratia 
' Viiío.nis,quia tale peccarum repugnat 
Sanctitati íncreat¿c,ob oppolicionem 
inter neccatum habi túa le ,& Santtita-
tem incrcatam repertam ; federiam 
¡potencia remota peccandi repugnat 
| Sandirati í n c r e a t x , ob oppoficionem 
j ín ter SanClitatem increatam,& talem 
i potcntiam repertam i crgo ratio Ul. 
! Godoy probar , quod ctiam poten-
tia remota peccandi repu^net cum 
gratia vnionís . H x c r e to r í i o robo-
rabitur val(¿e numer. n y . & z97-
vbi per í equen t i a videbimus refpon-
í i o n e m Ul .Godoy , iilamque impug-
nabimus, 
4? Sed q u Í a f u n d a m c n t u m , q u o nicí-
Vtraque tur I l l .Godoy , ad o p p o í i t u m vtriuf-
pars cotí- que partís concluí ionis detenden-
cluf.f'Yehat< aum , elt , quia humaniras ratione 
ad kom'm. vni^ nis ad Verbum Sancliiieacur 
contra Ul. SanéHtatG increata , cum qua íncom-
Godcy. patibilc eft, t á m ex natura r e i , quam 
de potencia abfoluta,peccatum habi-
túale grave ,v l t imó probatur conclu-
so ouo ad vtramque partem , def-
traendo ad hominem contra ip l l im 
pracuichim fundamencum: Humani-
: tas Chri t l í ex v i vnionís ad Verbum, 
I non eft Sancta Sant t í t a te increata:cr-
j g o t u ium eLl t'undamcntum UL Go-
| doy.Prooatur antecedens:fülusDeus 
potc.telfe Sanctus Sancli:ate íncrea-
ta ; íed C h r i i t i humanitas, Verbo hy-
po í i adce vnita,ica ouiiacta á D l v i n i -
tate ^ermanfic , & ímpermixta cum 
il la , s t Dea aftecta non tuerit: crgo cx 
v i taiis vnionís non eit Sancta SancH-
tate iacreata.C julequencia tenet .Aii-
nor eil de ride. Maior autem proba-
tur : Sandiras increata elt proprietas 
comequens Div inam naturam ? fed 
proprietas naturam aiiquam confe-
quens , fo l l convenir habenti talem 
naturam , nec potell enuntiari de ali-
quo , de quo non prcedicatur natura, 
cuius elt talis proprietas: crgo Sandi-
ras increata f j l u m noteit convenire, 
cui convenit elle Deum : ergo íblus 
Deus eit Sanctus Sand í t a t e increata. 
Conreq:ientIa elt legi t ima.Minor ap-
Varet in quacumque propriecate cu-
iuicumqne naturccvltra quod cltcx-
p r x . r a d j d n n a l l L G o d o y , ó c D . f h o -
¡ ma:, vt pro.ximc dicemus. M a i o r au-' 
tem no t to r í a videtuf* 
. t t oltcnditur p r i m ó í ftáiti omne 
ens increá t i .m,á í'c, óc c m n i n ó inde-
pcndcns.cíl ad mums prerrictas con-
lequcns naturam Divinamdeci.Sanc-
títas increata elt cus increatum , á ie, 
& omnirto indcpendcriS:ergc Sandi-
tas increata elt proprleras ce" nícquens 
naturam Divinam.- S e c u n d ó i C m n i j 
potentia , a í te rn i tas , i n m H n í u a s , i n -
creata fapientiajócc.íbnt proprletatcs 
conlcquentes naturam D i v i n a m ; er-
go t t i a m Sanditas increata. l e r t i ó : 
Sanditas increata non elt accidens 
naturx Div ínx ad\ cniens:ergo cft ad 
minus p ro | rietas conlequcns natu-
ram Div inam:crgo vera elt maior l u -
pia pofslta. 
Ha:c eft pamas, tbrmata ad l í t te-
ram d o d r i n x , quam tradit 111. Qo-
doy in hec tomo difput. ^i.ruim. z. vbi 
ad detenlanduni , qnod hunianitas 
C h r i l l i D o m í n i cx vi \ n-oni^ adVcr-
bum omniporens l im^ lieirer cenul-
tuta non tucrirjiae v t i iu r ratione dc-
duda c x D . T h c n . a $.faYt.qu*J}. \ 
artic. i . quod v t appareat, rationem 
iilius x.i¿\\{cx\\o:SolusDeus cmnifotem 
ejje pvtejl j fedChriJH íoi:manitas Ve; lo 
hypojl atice mita , i ta diflinfía r Divini. 
tate petrnanfit) ¿r impermixia cum illa, 
vt Dea ejjefta non fuerit-.ergo ex v i talis 
vnionis non ejl ccr.ll¡tuta <m.n ':fctens,nec 
dici poteflsjje oir.nipotentein jfmtünür, 
Cor.fcquentia tenet. Minor tfi de fide. 
Aíaior ijlenditur ratione D. Thorn* in 
prjfenti: cum enim vnumqwdque aoat 
fecundum quod ejt in afíu , ¿r' in adu 
(vnjlhuatur per fúrwam,qux,vel ejl ip-
fa rei natura,vel rei naturam corjlituit, 
& omnipotentia Divina f t virtus , per 
quam Deus , ágh ad extra , conjequentlr 
ejl proprietas cenjequens Divinam ratu~ 
ram ; f i é proprietas naturam aiiquam 
cenjequens foli convenit hal-enti talem\ 
naturam, nec poteft enuntiari de aliquo, 
de que non prxd'.catur natura , cuius 'ft 
talis proprietas: ergo ot)tnipotentia pm-
pliciúr folum potefl convenire , cui rcw-
venit ejje Deum ; ¿Jr etnftenunitr fcluf 
Deus eft omnipotens. Sicl i i . í ( der' 
ad cuius i i r tcr rm torn)aiacU p r i i u s 
noltra,vt luce elarius Iplcnuet. 
Nefcio certé cund ad hanc par!-
t a t c m , v t á nobisformaram , reij on-
dere valcat 111. Godoy , & ratio^eni 
reddo: nam íi refpondcar,arsignando 
difparitatem,quam intcrSardIÍrarcm, 
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5c oinninotcnuam aísignac tom. %>. 
in 5ipMftléfffiiit;11 , i nirnliió.&í auaw 
rep-etit i a / .-r A^w. dffput.'i S .num.$o. & 
51. virra. lioc , quod ralern diípari ta-
tem impugnaviirms í^w. x. áf S-fent. 
$.8. femper manet contra iDÍiimefñ-
catia polis» paruatis, quod manitcl-
t u m íacío , Ge contra Ipiucn inferen-
do : er^m Sandiras increata convenir 
alccri naturx prxtcr D i v i n a m . H x c 
conicqucnciaclt apud ipfam mani-
feita. Sufilimonunc-, a tquí Sanclitas 
increata cit proprietns coníequens na-
turam Divinamrergo proprietas con-
íequens aliquam naturam , poteí t al-
teri naturx convenire, quod eft con-
tra O . r h o m . ó c l U . C j o d o y m hoctom. 
cilat, 
Dcclaratur denique efhcaria nof-
t r x paritaris , aliter paritatcm efl-'or-
mando : Omnipotentia íbil Deo po-
Lcit convenire: cr^o Sanditas increa-
ta íoli Deo compe te ré valct.Antcce-
Jcns cit l l l . Godoy in hoc tomo citar. 
Conlcqucntia probatur: i d t o ü m n i -
^otcniia ÍQU DCO potel l convenire, 
quia Omnipotentia ci\ proprietas 
cunlequens naturam Div inam , óc 
¿ roprictas con íequens aliquam natu-
ram, convenire nequi t , n i l i i l l i , cui 
convenit talis natura; atqui Sanctitas 
increata cit proprietas con íequens 
naturam D i u ; i a m : crgo Sanctitas 
increata fol i Deo compe te ré valet. 
Conlequcntia cit legitima. M i n o r c l t 
:\ idens.iX iam cí tenla . Maior cit D . 
r i i o m x , c u m quo 111.Godoy, v t ma-
net declaratum. 
f. l l l 
Obiectmnlbus l l l . Godny contra, 
pr iMjm fartem conclufioms 
oceurntur. 
C.Ontra primam partem conclu-l iouisar¿uic primo l l l . Godoy 
num.iAr: ¿ r a n a namque habitualisex 
na: ara rei pugnat eum peeeato iiabi-
CualigraviyVC tenet vera, 6 :comn\u-
nis feíícenda i . i . ^« «y/.i 13. aruc.i. 
alias Sandicas [ crtecta non ellet : er-
.;o grana iuüilani.iaiib Viiionis , qux 
multo pen'ectior en in raiioue Saac-
ci^ a i s , ex natura rei pu¿na t eum co-
i e m ^eccato. Reiponuco pr i i i io ne-
- a i u o aniecedens , ve tenet ^erior 
ic^tcafia in 1. dijl.iy. q u o ú uiximus 
.1 4 p e r Icqueníia probavimus. 
:^elponJvo lecLinüo, Omillo antecc-
denti , negando lup. Oin am c.^ , ie-
.luemi^rnpponit n a m n u c , q u ó d vn io 
nypoitarica eit forma tbrmalhcr 
íanctilicans , & quod ex natura rei 
lanct i íkat , quorum vt rumque elt 
lallum,cx didis tóm.pr¿ced. dijput.n. 
per totam. 
Argu i t fecundó num.i.$: nam ef-
ro grada habirualis repugnantiam 
naturalem cum peccato non I1.1l er.:t, 
non ideo talis repugnantia ellet gfd-
tiac vnionis fubílantiali neganda : er-
go ex natura rei pügnat cum peccato 
gravi. Antecedens conltat p r i m ó : 
nam grada vnionis eit perfedior in 
rationc Sanditatis gratia habituali: 
ergo licét gratia habicualis v i expulíl-
va connaturali peccati non gauderet, 
non ideó eít idem de gratia vnionis 
d i ccndum.Sccundó :nam gratia fubf-
tantialis vnionis eft inñni ta in ratione 
Sanditatis; fecus autem gratia habi-
cualis. Refpondeo negando antece-
dens , ad cuius primam probationem 
diftinguo antecedens í grada vnionis 
cit perfedior in ratione Sanditatis 
radicalis, & virtualis, íeu in adu pri-
mo,gratia habiüuaii concedo antece-
dens ; in ratione Sanditatis f j rmaüs , 
leu i n adu fecundo negó fuppoíl-
t u m , per quod patee ad fecundam 
probationem. Solutio patet ex d id is 
difp.n .citat.nurn.% i^ cr- S i . 
A r g u i t ter r ió num.26: nam quod 
gratia habitualis non pofsit ex natura 
rei expeliere peccatum mortale , índe 
probatur ; quia n e m p é , in peccato 
m o r t a l i e í t gravitas otfenfcc infinita, 
vel faldm fuperioris ordinis ad gra-
t iam hab i tua l em^ íc ideo ab il la expe-
i l i ex natura rei non potelt^at ba:c ra 
t io in gratia vnionis non min ica t , elt 
cnim inlinira in ratione Sancticatis, 
& fuperioris ordinis ad gravkarem 
otfenliE : ergo ex natura rei pugna1 
cum peccato gravi. R elpondeo pri 
mo negando maiorem ; namquoa 
gratia habitualis non poísit ex natura 
rei expeliere peccatum , indé proba-
tur,quia nempé ,g ia t i a habitualis non 
eit ex natura rei f j rma lanctineans. 
Refpnndeo lecundo, omiiia i i jaiuri 
negando minorem , 0>c fuppulicuiu 
proüat ionis ex proximé d ic i i j . 
Qniatamen hxc argun.enta l l l 
Godoy , iiiÍLifque refponlioiji.s ad 
noltras probaciones tundantur in 
hoc, quod gratia habitualis, IIKÜUÍ 
que h y p o i t a á c a vnio,cx natura rrj CS: 
4? 
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Peccatum 
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nitur cum 
rratia ha-
bitual i,qua 
cum vméne 
hypoflatica. 
eflentíalicér repu^ nent cum peccato 
•habitualí gravi % obiter advertendum 
eit.*quod gratia duplicitcr poteíl con 
udsrari. Primó: in eíTc qiialitatis,rea 
¿narcrialkér lampta. Secund6:in eíle 
gratlce , fcu formalícér accepta. Hxc 
gratLc divifio latís Vulgaris etl, & ta-
moiTa in Scholis,admititarque ab ín-
iignis Theologis apud Suarez/z^ .y. 
de Gratia,cap.ii.numer.$, dum aiunt: 
gratiam duplicitcr rumipoile. Pri-
mó : quatenus qualitas quídam eil. 
Secundó : quatenus gratia reddens 
hominem Deo gratum , & charumj 
vndé ctiam dicunc : polVe gratiam 
crefcere in ratione gratix , quin au-
geatur in ratione qualitatis, ita, "Vt 
augmentum in ratione gratix non fit 
in fe ipra,íed in luis effedibus ratione 
Divina acceptationis , vt concedic 
Scotusin 4.. dift. 16. qíi<ejl. 1. Et Ou-
wlcá.punff.s. 
Hac igitur divifione fuppoíita, 
noílra , Se Scoti opinio de compolsi-
biikate peccati cum gratia per Div i-
nam Omnipotenáam,inrclí¡gi debet 
degrada materialiter lumpta, & in 
ratione qualitatis; non autem de gra-
tia formaiiter fumpu lub ratione 
ratia2,quatenüs,rciUcet,ÍLibiUt Divi-
na ordinationi, In cuius virtute red-
dit homincin Deo gratum, óccha-
rumUic cnim fumpta,im^ licat in ter-
minis , quod polsit elle ümul cum 
peccato , live actuali, íive habituaii; 
quia lie inlpcctajCit perteda, & com-
pietaSandiíaSjóc munditia;^  neüúm 
dicit habitum informantLm ani-
mam, fed etiam connotat negatio-
nem , ócexpuilioncm peccati : crgo 
implicat in terminis, qi.od fie infpcc-
ta,üt compofsibüis cum peccato per 
quamcumque potcnLiam.Ht hoc val-
ué probant rationes ill.Godoy. Cum 
ergo gratia in elle qualitatis , leu ma-
teriaÜLer iumpta, non habeat rcddcrc 
hominem gratum, & charumDeo, 
grada íic fumpta , nec ex natura rci, 
nec ellenrialicér pugnat cum peccato, 
íive habituaii/ivc acluali gravi,q.iod 
tada diviíione prx'üictajomninü ccr-
tum videtur. 
Atque hinc fe fe apperit: pecca-
tum habitúale gravemaloreju o; ^ po-íitionem haberecum gratia habitúa-
,1 , qtiam cum vnione hypoílatica: 
nam licet habitúale peccatum non ex 
narura rei,nec eriünr¡aiifér,íit incom-
patibile cum gratia habituaii, in elle 
' qualitatis,leu matcrialker ír.mpta/rn 
quo xquailrér cum gratia , fie coníi-
derata , pergit hypollatica vnio ; ta-
men ellentialitcr eil incompadbüe 
cum gratia in eíle gratix, feu tbnvn-
literrecepta, quam incompatibiiita-
tem non íiabet cum vnione hypolla-
tica , eo , quod grada in elle gratia; 
formaiiter landiíicct; non vitró hy-
pollatica vnio,ex totiés diclis. 
Deniquc argumenta 111. Godoy 
fundanturin cü,quodiiumanitas ra-
tione vnionis ad Verbum Sanctiíka-
tur Sanditate increata , cum qua in-
compatibilc cftex natura rci pecca-
tum habitúale grave , repeto argu-
mentum , quod cll: prima retorfio 
contra ipfum:humanicas Chríllinon 
cll Sanda Sanditate increata ; ergo 
argumenta allata ab 111.Godoy nnTia 
funt.Probatur antecedens:rolusDcus 
poteíl cQ'c Sandus Sanditate increa-
ta;lcd Cliriid humanitas, Verbo hy-
poíladce viiira, ita diñincla á Divini-
tatepermanut , & impermixra cum 
ilia,vt Dea efleda non fucrir: crgo ex 
vi talis vnionis non clt Sanda Sandi-
tate increata. Confequentia tener. 
Minoreít de fidc. Maiorprobatur: 
Sandítas increata cft proprietas con-
fequens Divinam naturam 5 fed pro-
prietas naturam aliquam confe-
quens , íbiieonveníc nabcntiralem 
naturam, nec potc^ t cnundari de ali-
quo , de quo non prxuicatur natura, 
cuius eit talis proi rictasicrgo Sancli-
tas increata folum poicít convenire, 
cui convenir elle Dcum :ergo folus 
Dcus eít Sandus Sanditate increata. 
Coníequenda cñ legidma.Minor ap-
paret in quacumque proprietate cu-
iufeumque naturx,vltra quod cíl ex-
prxfla doctrina lll.Godoy ,&D.Tho-
mx.Maior autem nottoria videtur,3c 
rrobata manct tri'L4icitcr num.^. 
Rctorquco fecundo argumenta 
111.Godoy : non folum peccatum ha-
bitúale , verum & omnis porentia 
peccandi, adhuc remota , reuugnat 
Sandírati increarx.ob oppoíitionem 
ex natura reí intcrSanditatem increa 
ram,& peccatum habitúale,& roten-
tiam remotam peccandi rjpcrranr, 
atqui humanitas Chrini ciL Sanda 
Sanditate increata iuxta argumenta 
111.Godoy : ergo ratione Sancdtatis 
incrcatx h.umanitati repugnar,non 
folum peccatum habitúale grave, ve-
rum Óc potcntia remota peccandi, 
quod 
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Secunda. 
quod ciltalíüiil apud ipfum ex d id i s 
numer.ix. H x c recoríio roborabitur 
vaide num. 117^197.vbí per fequen-
via vidcbimus illius refponfionem, 
illamque impLignavimus.' 
i I V . 
OhieBiomhus l l l . Godoy contra 
fecundam partem concltifionis 
occurritur. 
COntra fecundam partem con-cluiionis , o m i í s i s a l i o r u m a r -
gumentís,Óc Sané to rum Patribus au-
chorharibus, quas coneluiione tercia 
p r o m i m t adducercarguit p r i m ó nu-
mer.w. I m p l í c a t , humanitatem v n i -
tam elle in peccato habituali, 5c Ve r -
bum, vt i n illa íubf i í tens , non deno-
minan peccatorem, íed hxc denomi-
nado repúgnate eít cnim o m n i n ó In -
decens Verbo : ergo implicatjhuma-
nitatem vn í t am c í le in peccato habi-
tuali j quam ratio^Cm fufius infra. 
profequitur. 
Hoc argumentum , quod veterl-
busThomil t i s vilílim e l i ineluctabi-
ie , í icque ab l l l .Godoy cenferi vide-
cur. A d iplum tamen alíqui r e ípon-
dent , negando Tequclam maioris; 
quia DettS non eft capax denomina-
tionis peccatoris, í icut eít capax dc-
numinationis pal'si,mortui,óc ícpulti, 
ócc.ob incompofsibiiitatem repertam 
inter pcccatiim,óc Sandtitatem D i v i -
nam.pro quo triplicem adducunc ra-
cioncm. Prima eltmam prxdicationes 
parsi,mortui,& l e p u l t i ^ c f u n t ph i l i -
cx ; prxdicat ioautem peccatoris eít 
moralis s in moralibus autem facilius 
ab oppoíito t o r t io r i impeditur deno-
minacio contrarij,vt fi quis cum pec-
catis aliqua bona taciat, non ob ea d i -
ectur Sanchis,vcl vi r tuoíus . Secunda 
c íhqu ia moralia mu l tum p c n í k n t ab 
hominum x l l ima t ionc , ideóque ex 
hoc capite impcdiretLir,data hypote-
í i .dcnominatio peccatoris.Tertia de-
nique ratio dcl'umitur á p a r k a t e ex 
phmds denominationibus : í i c n i m 
Ibbllantia ignis aliquamfrigoris par-
tem recipere pollct,tota eius calidita-
te manente , non poílet ignis nuncu-
pari tV¡gus,qLiia denominatio frigoris 
ímpedi re tur a í u m m a ignis calidita-
rc , quod ita l imi l i ter cveniret in 
aqua,ii íua connaturali frigiditatc re-
tenta , aliquid calorís admitteret; at-
qiiKSandicas cllcntialis Dc i in inf ini-
t ü m magis pugnan cum peccato, 
quam illa; qualitates caloris,oc f r i go -
rIs:ergo non repugnat, humanitatem 
vnitam cíTe irí peccato habituali , <Sc 
Vcrbum,vt i n il la íubí i í lens , non de-
nominan peccatorem, 
Acuta certe f o l u t i o , & valdb v t i -
llis ad impediendum to t clamores,& 
cenfuras ab Adverfarijs promulgatasj 
fed quia hoc ell trcpidare,vbi n o n eft 
t í m o r , folutio hxc fubltinenda non 
eít,& reijeitunnon mino r incompof -
fibiiitas datur inter immortal i ta tem 
D i v i n x naturg,&: mortal i ta tem crea-
tg,quam inter Sanaitatem Div inara , 
& peccatumjatqui denominatio mor 
talis per communicationem id ioma 
tura Deo n o n repugnat , q u i n i m o 
Deus habet de fado : ergo ñ e q u e de 
pofsibili poteft Deo repugnare deno-
minatio peccatoris per communica-
tionem id iomatum. Minor,&.confe-
quentia tenent.Maior autem elt ma-
nifeíla:nam non minus repugnatDeo 
mortalitas,quam peccatum. 
Nec obitant rationes addudae. 
N o n prima : quia i icct verum ñ t , 
quod in moralibus ab o p p o í i t o for-
t i o r i denominatio contrarij impedia-
turj faifum tamen eft, q u o d totaliter 
Impediaturj nam Ucét bonitas inten-
tlonis non fufíiciat ad tollendam í im-
piieiter maiit iam eiedionis, i l lam ta-
men rninui t ,vt i n t r a B M Añihus hu~ 
manís¿cnent c o m m u n i t é r Authores . 
N o n fecunda : nam prudens h o m i -
n u m íEilimatio f o ium debet D e u m 
eximere á peccato fecundum deno-
minationem intrinfecam,& elicitivéj 
non vero lecundum puram extrinfe-
cam denominationem, q u x Deo ad-
v e n i r c t , f i voluntas humanitatis af-
fumptx peccaret , í icut de fado á D e o 
non eximlt denominationem Cruc i -
fixi, & m o r t u i , q u o d non minus eft 
illi repugnans. 
Necdeniqucobfta t t e r t i a á p a r i -
tatc ex phiücis denominationibus 
fumptajnam vel negari poteft maior, 
vel illa concefla,negatur paritasjquia 
i l l x denominationes calidi in aqua, 
vel f r ig idi in igne , eflent in t r in í l cx : 
hxc ve ró ,de qua Ioquimur,cft mora-
i i s ,& extrinfea. V n d c n i h i i aliud po-
tel l patitas convinecre, quam quod 
Deus fie incapax denominatlonis pee 
catoris intr inücé,ó£ ratione volunta-
os D i v i n x , quod eft verum, <5c de fi-
dc511011 vero, quod ñ t incapax deno-
Reijdtur 
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minatioflis pcccatoris extrinfice^, óc 
vatlone volunratis creata:3ícu ratione 
human itatís allumpta:. 
O b h a c iraqúc hac folutionc re* 
li¿la , r e ípondeo ad argumcnti im, 
concella maior i de denomlnatione 
extrinfeca peccatoris,nccaiido mino-
rem;nam ít per denominationem cx-
t r in íecam dicitur Verbum , vt in hu-
maniratc fubí i í lens , abfquc i i l ius in -
decentia, ftagellatum í Cruci t ixum, 
mor rum , &c. quod t o t u m repugnar 
direde Verbo Divino? porerreetiam 
abfqué índecentia denominan pecca-
to r .Qj iam refponí ionem fursius infra 
p r o í e q u e m u r . 
Argü i r fecundó ««^ .40:11011 ením 
¡ftat , peccarum habiruale in humani-
tare ailumptamanere , quin aduale 
peccatum moraifeer perieverer 5 lea 
implicat exiilenria, aut perlevcranria 
moraiis peccati adaalis prxcedcnri.^ 
in humanirate alTumpra : crgo imp l i -
cat in il la peccatum habi túale .Confe-
quenuia tcnet .Minof coní la t ;v t enim 
conclufionc ter t ía momlrarc promir-
t i t , implicat acluale peccarum in hu-
manirate aÜumpra ,eo ,quod Verbum 
in i l l ud fpeciali infiuxu influeret 5 fea 
hace ratio non minüs de cxiitetia mo-
ra l í ,quam de phiiica exitknria pecca-
t i adualis convincir;cum etiam debe-
rct in iliudyvt moraiieer exutes, Ver-
bum iníiuere : ergo implicat perieve-
rantia moraiis peccati adualisprxte-
r i t i in humanitate a l lümpta. Maior 
autem de qua 1. 1, qu.-cjl.n i . a r t k . i . 
breviter pro nunc luadetur ; nam 
peccatum habiiuale dependet in ficri, 
& in confervari á voluntare creara, 
vt á prima caufa deficienrejcum Oeus 
caula peccati noi t í i r •-, fedvolunras 
crcaracaufat ,&confervat peccatum 
habiruale mediante peccato aduaii: 
ergo implicar exiilentia peccati habi-
tualls , abfqué morali exiitentia , & 
perlevcranria peccati adualis. Paret 
coafequentia; cftedus namque in ge-
nere caula: efficientis nequk caufa 
non exilíente confervariiergo vt pec-
catum acluaie p rx te r i tum ínfluat in 
con íc rva t ioncm peccati habitualis 
debet exi:terc,ía]tini mora l i t é r . 
Refpondcoad argumcntum,con-
ccílá maior i» cuius probarlo neccíla-
ria non erar, negando minorem ; vt 
enim conclultone tirria momtrabimus, 
non implicat actúale peccatum in 
humanirare al lümpta , eo , quod 
Verbum i n i l lud ípcciaii infiuxu i n -
flueret. 
Arguít: te túb 111 .Godoy mtm. 48: 
nam grada habitualis iullificans, non 
í b l u m ex natura rei, verum eriam cf-
fentlaliter pugnar cum peccato habi-
tua l ! , v t tenet frequencior , & vera 
Thco logorum fentcntia i . i . (j/ufi. 
113. artic.i. 6c hoc ideó , quia eit for-
malis,aut fpecialis participarioSandi-
tasincrearx i fed graria vnionis i m -
portat Sanditatem increatam vni tam 
humani ta t í , & i l l i communicatam 
per vnionem fubilantialem : cego 
pugnat cum peccato habicuali gravi , 
non fo lum ex natura rei r fed etiam 
repugnanria ellenrialij & conlequen-
rcr Implicar de porenria abfoluta , fie 
nonpoteft cumgraria vnionisconv 
poni j ac proinde nec in humanirate 
vnita , & á Verbo allumpta mancre. 
Patet confequentia : fi namque for-
malisparricipario Sanditatis inercia 
tse exeludir pecfCarum habitúale per 
repugnanr:.:m ellentialem cum i i l o , ^ 
rbr t ior i Sanditas ¡pía increata íubf-
tantlallrér \ nita , debet repugnancia 
ellcnriali cumeodem peccaro gaudc-
re.Refpondco negando maioiem,ob 
dida $.fecundo vsr totmn, vbi o i lcndi -
mus : gratiam habitualcm, nec ex na-
tura rci7ncc efi'entialiicr , pugnare 
cum peccaco habitual!, Óc hxc elt ve-
rior Theolugorum fententia. 
Den iqu í : arguic i i l . Godoy 
51: implicar clic l ü b i j d u m a ü q u o d 
Sanctum vnfnnk fimpiiciter , & elle in 
[ eccato gravi } led humanir^| per 
vnionem ad Verbum fanctiheatur 
injiniie fimpliciúr: crgo implicat pec-
catum grave cum vnione adVcrbum 
in humanirare coniungi.Coufequcn-
ria probarione non inaiget .Minor cl l 
cominunis Theo logorum fententia. 
Maio^autem oilcnaitur pr imo: nam 
Sando infinite Jtmpliciter^vnixus in ra-
tione Sandi dari non p o t c ü j fed ÍI 
Sai idum infinite fimpliciür , pollct 
cum peccato gravi componUllo ma-
ius in rationeSandi ellct daüi ie ;quod 
enim caret imraundiria peccati,lanc-
rius c l t i i l o , quod peccari mundii ia 
fedarur : ergo implicat clic Sanctiun 
infinite Jimpíiater , ¿c elic in peccato 
60 
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Secundó : implicat eílc ob icdum 
dignumcomplacentia Divina in ími-
ta line termino,¿c elle d ignum difpli-
centia gravi Divina; fed Sandum in-
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finite fimfUciÚY^íi ob iuaum u i^num 
compíaccnria Divina, í ine termino in 
infini tum 5 peccatq á u t e m gravi i n -
fedum , eít ob i cdum dignum difplí-
centia gravi Div ina : ergo implicat 
eílc Sanctum infinite Jimpliciter,dccñc 
gravi culpa fxdatum; Deniquc : vt 
enimtradi tur ex D i o n i í i o iSanftitas 
eft Immaculata puritas : ergo eflé in f i -
nite Sanólum , cíl eflc puruhi a n iun-
ditia pcccati,& mundum infinite 5 fed 
iiüplicac elle infinite m u n d u m , & efle 
i m m u n d u m Jtmpliciter, qualitcr fub-
íeóhim culpae gravis coní l i tu i tur i m -
mundum per illanr.ergo implicat eííé 
Sanctum infimte fimpliciter eífe i n 
peccato graví. 
Refpondeo primó : ómlífa maio-
r i , de qua nunc non curo , negando 
minorem; faifum e n í m e l t , q u o d hu-
ma nitas per v n í o n e m ad Verbum íit 
fównaliter Sandia , & confequenter 
faifum cíl etiam , quod per vnioncm 
ad Verbum humznkzs infinite fimpli-
riter landificcturA't conltat ex verio-
r i Theo logorum (cntcntla,laté á no-
bis firmata.Óc defenfatá tonj.pr¿ccden~ 
fi,difput.11. Rclpondeo l ecundó dif-
tinguendo maiorem : Implicat elle 
fubiectum aiiquod Sanctum iaptite 
¡impliriter, & ex natura r e í , & eífe in 
peccato gravi omi to maiorcm;ex or-
dinacione Divina , fubdminguo : i m -
plicat eílc fubiedum aiiquod Sanc-
tum infinite ¡inipliciter , & elle in pec-
cato graví de tacto, & lege ordinaria 
concedo maiorem ; de potentia D c i 
abfoluta negó maiorem, quaahtinc-
tione d i l t i . igucndaeí l triplex maioris 
p roba t í o jdu t l nguoque minorem:fed 
numanitas per vn ioncm ad Verbum 
•lanctijicatur infinite fimpíiciter, ex or-
dinatione D i v i n a o m i t t o minoremj 
ex natura rci n e g ó minorem , & dif-
t inguo confequens : ergo implicat 
peccatum grave cum vnione ad Ver -
bum in humanitate coniungi de fac-
to , SC fege ordinaria concedo confe-
quentiam J de potentia Deiabfoluta 
negó confequentiam. Solutio patet 
ex dictis num.14.. 
Quia t á n d e m hxc etiam argumen-
ta 111. Godoy fundantur in eo , quod 
humanitas ratione vnionis lanctiíica-
tur Sanctitate increata , cum qua in-
compatibile elt de potentia D c i ab-
Iblura peccatum habitúale grave, pa-
ricnter ferro dtípUcem retorlionem 
fu ra pofitam.Retorqueo Itaque pr i -
64 
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m o , deitruendo funaamentum i l l . I / / / . 
Godoy , ad hominem contra ipfum: 1 Godoy, 
folus Deus potelt efle Sanótus Sandi-1 
tate increata ; fed Chr i l t i humanltas, 
V e r b o h y p o á a t í c e vmta, ita d i i t i nda 
á Divinitate permail í i t , & impermix-
ta cum il la,vt Dea eftecta non fuerit: 
ergo ex v i talis vnionis non eít Sanda 
Sandtitate increata. Confequen t ía te-
net. M i n o r eít de fide. Maior proba-
tur : Sanótitas increpa elt proprieras 
confequens D i v i n a m naturam ; íed 
propnetas naturam aliquam confe-
quens , fo l i convenit habenti t á l em 
nattiram , nec poteí t enuntiari de ali-
quo , de quo non prxdicatur natura, 
cuius eít t^lis proprietas:ergo Sandi-
tas increata fo lum poteí t convenire, 
cui convenit eílc Deum : ergo folus 
Deus eít Sandus Sanditate increata. 
Confequentia eít legi t ima.Minor ap-
paret in quacumque proprietate cu-
iu í cumque n a t u r x , v l t r á quod eít ex-* 
prxífa d o d r i n a l l l . G o d o y , & D . T h o -
m x . M a i o r autem nottoria videtur,6c 
manet tripliciter probata num.^, 
Retorqueo fecundó prxdicta ar-
gumenta l l l .Godoy ; non fd lum pec-
• catana habitualcverum & omnis po-
tentia peccandi, adhuc remora , re-
pugnat Sanditati increatíc, ob op ro -
í í t íonem eflentialem inter Sandita-
tem incrcaram, & peccatum hab i túa -
le , & potentiam remotam peccandi 
renertam;atqui humanltas C h r i l t i ett 
Sancta Sanctitate increata iuxta argu-
menta Ul.Godoyrergo ratione Sabc-
titatis increatx humanitati repugnat, 
non fo lum peccatum habitúale gra-
ve,verum & potentia remota peccan-
di , quod eu apud ipfum faifum ex 
d id is num.$i. H x c re tor l io robora-
bitur valde num. 117 297. vbi per 
fequentia videbimus illius refponlio-
nem,illamque impugnabimus. 
Retorqueo tert io ab inconvcnlen-
t i contra ipfumihumanitas C h r i d i elt 
Sanda Sanditate increata : ergo eít 
beata beatitudine incrcata:ergo inte-
llcdus Chr i t t i creatus de fado intel l i -
git intelledione Increata.Antecedens 
eít dodr ina l l l .Godoy di/put.i 1. Se-
cunda confequentia ex prima ínter-
tur: nam beaticudo iuxta ipfum 1. 1. 
difput. 5. c o n i u t l t i n adu intelledus: 
ergo fi humanitas C h r i l t i eít beata 
beatitudine increata , intelledus 
I Chr i l t i creatus intell igit in te lkct ionc 
increata." Prima confequentia pmba-
tur : 
6 ? 
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tur i ex pofsibilitate lanélificatlonis 
per Sanditatem increatam fequitur 
posibilitas beatificationis per increa-
tam beatitudinem :ergo. ex fandifica-
tione Sandltate increata, convenien-
te de fado humanitatUcquitur bea-
tificatio einfdem humanitat is , pra:í-
t i t a fo rmal i t é r a43eatitudine increata. 
Confequentia tenet á paritate ra-
tionis. 
Antecedens ^ o b a t u r í capacitas 
ad fandificari arpTit capacitatem ad 
beatifícari:ergo ex pofsibilitate fanc-
tifícationis per Sanditatem increa-
tam fequitur pofsibilitas beatificatio-
nis per increatam beatitudinem. A n -
tecedens elt n o t t o r i u m ; omnis nam-
que natura fandificabilis eíl beatifi-
cabilis. Confequentia certa apparct 
¡uxta i l l am regulam,nempe,conceflb 
antecedenti in illatione vt vero, con-
ceditur confequentia illativé vera, 
quia l i ex capacítate ad fandiñear i fe-
qui tur capacitas ad bea t iñea r i , etiam 
ex capacítate ad fandiñear i Sandltate 
increata fequi debet capacitatas ad 
beat iñear i beatitudine increata. Sed 
vl t rá probatur: l i capacitas ad l and i -
ficariarguit capacitatem ad beatifi-
can , capacitas ad fandificari Sandi-
tate increata arguit capacitatem ad 
beatifican beatitudine increata ; fed 
iuxta concciVa, óc veritacem , capaci-
tas ad fandificari arguit capacitatem 
ad beatifican : ergo , occ. M i n o r , (5c 
confequentia tenent. 
Maior autem probatur p r i m ó : íl 
capacicasad fandificari arguit capa-
citatem ad beatificari , ex capacítate 
ad fandificari Sandltate creara , fe-
quitur capacitas ad beatificari beati-
tudine creata : ergo l i capacitas ad 
lanct'fficari arguit capacitatem ad 
beatificari , capacitas ad fandificari 
Sandltate increata arguit capacita-
tem ad beatificari beatitudine increa-
ta. Probatur fecundodi immateriali-
tas arguit in te l led ivum, & in te l lcd i -
v u m v o l i t i v u m , ex immaterialitatc 
creata fequitur in te l ledivum crea-
t u m , & ex in te l led ivo creato fequi-
tur v o l i t i v u m creatum. Item.-ex i m -
materialitate increata lequitur inte-
l l e d i v u m increatum, & ex in te l ledi -
vo increato fequitur v o l i t i v u m i n -
crcatum:ergo,c<c. 
Probatur tert io eadem ma io r , & 
ab oppolito formatur parirás:li capa-
citas ad beatificari arguit capacita-
* 9 
Conjirma-
tur, & vr^ 
ge tur i . 
I tatem ad fandificari, ex capacítate ad' 
beatifican beatitudine increata fequi-
tur capacitas ad fandificari Sandlta-
te increata s ergo par i té r : íi capacitas 
ad fandificari arguit capacitatem ad 
beatificari , capacitas ad fandificari 
Sanditate increata arguit capacita-
tem ad beatificari beatitudine increa-
ta. Probatur confequentia rcapacitas 
ad beatifictiri, & capacitas ad fandif i -
cari funt convertibiles:valet n a m q u é : 
E / l capacitas ad heatifícari \ erro ejl ca-
pacitas ad fanSiifican, & é contra ¡ er-
go etiam debent eífe convcrribiles: 
capaciras ad bearificari bearirudine 
increata , & capacitas ad fandificari 
fanditudine increata : ergo valet 
et iam;£/? capacitas ad heatijuari beati-
tudine increata : ergo ejl capacitas ad 
fanSiifícari fanftitudme increata , & é 
contra : ergo vera c l l d ida confe-
quentia. 
Confirmatur , 5c vrgetur p r i m ó : 
capacitas ad fandif icar i , Óc capacitas 
ad bearificari funt convertibiles; fed 
quia funt eonverribilcs , valet htcc 
confequenria: EJ} capacitas ad fiuUH* 
ficari S anflitate creata : ergo eft capad, 
tas ad beatificari beatitudine creata: er-
go quia funt Gonvertibiles,ctiam hyc 
debet valere: E j l capacitas ad fanflifi-
cari SanSfitate increata: ergo ejl capad* 
tas ad beatificari, beatitudine increata. 
A t q u i in C h r i í t o non elt capaciras ad 
bearificari bearirudine increata: ergo 
nec ad fandificari fanditudine incrca 
ta. Vrgctur fccundo:capacIcas ad bea* yr9etur 1 
tificari , & capacitas ad fandificari1 
funt convcrtibilesjfed quia convert i-
biles furrt, valet hxc : E j l capacitas ad 
beatificari beatftud'me increata : ergo ejl 
capacitas ad fantf¡ficari Sanflitate in-
creata : crgo quia funt convertibiles, 
hxc etiam deber valere : Non ejl capa* 
citas ad beatificari beatitudine increata*. 
ergo non ejí capacitas ad Janflificari 
SanJitate /'mrr^M.Confequenria cla-
rct ex v i illius axiomatis: guando af~ 
firmatio ejl caufa afjirmattonis , etiam 
negatio ejl cauja negationis. 
H x c ratio fundatur in dodr ina 
gencrali,fcilicet,In eo,quod capacitas 
ad fandificari, 5c capacitas ad beatifi-
can funt convcrribiles, quam doct r i -
nam cxprxfsc docuir 111. Godoy tom. 
2. /« 3. part. difput. 11. num. 45. aísig-
nando diferimen inrer effedus grari^ 
vnionis, 5c efiedus grarix habirualis, 
vbi darilsimc faretur prf d i d a m con-
ver-
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. vcmbiií taLcni his v e r b i s : ^ ^ cum ejfe i 
'particeps. Divina natura fit ejje radicem 1 
videndi, ¿ r amandi Deum , ¿r' implicet 
capacitas advidendum , amandum 
Detm^ahfque capacitate amahilitatis ab 
ipfondeo non ¡lat capacitas ad parlici-
'tfinm DiritLe natura , alfcfue capacítate*, 
adSanttitateM. Huic accedk bonam 
cíic p a ñ t a t e m ; cum xqualuas, q u x 
datur intcr bcat i i icari , & fanciifica-
r i , c ü a m reperiatur inter bcatitudi-
ncm ínc ica tam, & increatain Sandi-
tarem. 
t undatur etiam in alia gencrali 
dodrinaj íci l icef , in eo, quod capad--
tas ad landificarijóc capacitas ad.bea-
tificari or iuntut ab codem principio, 
nempe , ab intclleólualitate naturx; 
nain ex eo , quod natura l i t intellec-
tualis,recto infeclur,quod l i t fandi í i -
cabilis, & beatificabilis, v t ó m n i b u s 
apparet , «3c conllat ex eo , quod ideó, 
natura irrationalis, nec cft lanctifica-
bilis, nec beatificabilis, quia intellcc-
tualis non el l i vnde etíi a Verbo af-
fumetur , adhuc eñet incapax íancti-
tatis, Óc beailtudinis, vt lentiunt ouv-
nes I heologl. 
A d hanc paritatem , licet non fie 
formalizatam , nec ita con í i rma tam, 
Jlpondet IU. Godoy di/put.si. nnm. i r re 
7 ? 
34. tom. 1. in i.p.irt. nc-jaiuloparita 
tem ; qu ía i i t a cmU^queiuia non te-
ncí-.Capacitas ad Janftificari argint ca-
pücitatem ad beatifican : ergo capacitas 
ud f.mJtificari Sanftitate i/icreata , ar-
guit rapacitaiem ad beatifi ari be¿titu-
ditic íticreita-y l lcut Uta non tenet: Ca-
patitas ad finb/i/IendÉm probat capad-
tatem eperandi 1 ergo capacitas ad fiub-
fijhü.ui.n Jubfifienúa Divina , proh<it 
capiu :t¿ttem operandi operatione Divina. 
Cuius antecedens e l tvcrum ,conlc-
quens aurem cft íallumi vt conltat in 
iuL'.:i-a in-aáoual i , quampofic D e i 
fuwm^ntla íubfirtcrc,docet commu-
nis fcntcntia*,¿k tamen nullusdocuit , 
efle capaccm operandi operatione 
Div ina . 
Et ra t ío nuüitat is confequentux 
R.ítlo ref- (profequitur Ul. Godoy num.i^ J eit: 
toa/tenis. R^W comparationc inter Sanc-
tka tcm , & neatitudinem ablolu-tc, 
non- clt dilierentia, in modo conve-
nid ndi fubiedo , raiione cuius cum 
capacitare Sanctitaiis fiare pofsit re-
pugnantia bcaiitLidinis: nam formal!. 
tatibuscreatis,licui non repugnat in 
fonnat io philica.vcl moralis,quarum 
aliqua ad f a n d i í k a n d u m requí r i ru r : 
ita non repugnar jilis egredi reaiitcr 
ab agente, quod eít de rations.beati-
tudinis , eo /- quod bearus vivi tper 
i l l a m , quod íine egreí lu ab i l l o ne-
quit TubíiítcrejÓc ideó fa¿ta compara-
tionc inter S a n d í t a t e m vt í ic ,5cbea-
LÍtudinem abfoluté , capacitas vnius 
infert capaciiatem alrcrius.Cceterum 
fada comparatione intcr Sanditatem 
increaran i ,ócDivinam, increa tamque 
beatitudinem , argumentum non te-
net per refpedum ad fubiedum crea-
t u m , eo , quod informatio moralis 
qux ad favidificandum fufhci t , non 
repugnat Divinis formalitatibus; 
egrclTus autem, t á m realis,quam v i r -
tualis, quo rum aliquis eít de concep-
tu cOéntiali beatitudinis , repugnat 
prxdicatis Divinis rcfpedu na tu ix 
creatx ; (3c ideo ex capacítate conve-
niente humanitati , v t .fandificerur 
per Sanditatem increatam , & D i v i -
nam, non arguitur, nec prebatur ca-
pac¡ias,vt beatiheetur increata beati-
tudine, vt in f imi l i inítabat in ordine 
ad fubiiltendum 5 nam licet capacitas 
lubíi-llendi arguat capacitatem ope-
randi abíb lu te , capacitas fubíiílendi 
fubfiltentia Divina , non arguit capa-
citatem operandi per operationem 
-3ivinam. |0 
H x c tamen folut io efficatiam nof-
t r x paritati non toÜit>& ante impug-
nationem noto , quod per l y operatio-
ne Divina , quod ponit Ul .Godoy in 
initantia,quam contra nos facitjintc-
l igo operationem tendentem in 
Deum, fc i l i cé t ,ope ra t ionem intellcc-
tualem , v t elaret in excmplo ab ipfo 
sofito de natura i r r a t i ona l i , qux etfi 
capax fit fubfiltendi fubliltentia D i v i -
na 5 incapax eít operandi operatione 
Div ina , ide í t ,üpera t ione intelleduali , 
in Deum tendente^ nam íi per l y ope 
ration¿ Divina , intelligerct D iv inam 
operationem,nempe)intclledionem 
& vol i t ionem D i v i n a m , idem e.\cm-
plum eflet de natura r a t i o i ^ l i & A n -
gélica ,^c de natura irrationali i cum 
quxlibet fit capax fubfiítendi lubf i f 
tentia D i v i n a , & nulla íit capax ope-
randi intelledione , & voli t ione D i 
vina,ví apud omnes e í t e e r t u m . Hoc 
norato. 
Refellitur p r i m ó in í t an t i a l l l .Go 
doy : quod hxc confequentia l i t tal 
fa : Capacitas ad fiub/ijtendum prebat 
capacitatem operandi: ergo capacitas ad 
^4 
nota. 
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Jubiiftcndum fühjiftenúa Divina pro-
hat capacitatem operandi operatione Di-
viva , non t o l l i t , quod hxc confe-
quentia lie bona : Capacitas ad fantti-
jtcari arguit capacitatem ad beatifican: 
, ér.g.o capacitas ad fanéfificari fanclita-
í te increata arguit capacitatem ad beati-
\fcayi heatitudine increata 3 ergo nulia 
e i l i n l l an t í a l l l - Godoy . Antecedens 
probatur p r i m ó : quod hgee conle-
qucntia i i t í-úfa.CapACitas ad fiihfifien-
dum prohat capacitatem operandi : ergó 
capacitas ad Juhftftendum fuhfifientia 
Divina prebat capacitatem operandi 
óperatione Divina^non toUit ,quod hec 
mbonziCapacitas ad perfonari prohat 
capacitatem operandi: ergo capacitas ad 
perfinari perfonalitate Divina prohat 
capacitatem operandi óperatione Divina: 
ergo pariter de il la. 
Probatur fecundó antecedens ad 
homincm contra UL Godoy : quod 
hd homin h f ^ m e q u e n t i a fu falla •/Capacitas 
cotra it> f v Juvjijtendumprohat capacitatem ope-
f" ' \?andi : ergo capacitas' ad fuhfifttMÚum 
[/uhfijtenlia Divina prohat capacitatem 
•operandi óperatione Dhinai non t o l l k , 
¡quod hxc l l t bona: Capacitas ad per-
/vnari prohat capacitatem ad fanclifi-
cari: ergo capacitas ad perfonari perfo-
valitate Divina prohat capacitatem ad 
/anefificayi fanclitate Divina : ergo íi-
ni i l í ter . Antecedens c l l íik Godoy 
difput.2.1 .citat. Conlcqucntia paritatc 
videtur cerra. 
T c r t i o probatur Idem antecedens, 
ct íam ad homincm contra ipfum: 
77 
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étiam ad \ cluo^ fonfequentia fit ialíá : Ca-
[hemirt. pacitj.s ad Juhftfiendum prohat cap.ui-
tatemoperandi-.erao capacitas ad j'ulfif-
tsndum fuhjíftentia Divina prohat ca-
pacitatem operandi óperatione Divina, 
non to l i i t ,quod hxc l l t bona: Capaci-
tas ad immaterialitatem prohat capaci-
tatem adintellectufilem \ ergo capadlas 
ad immaterialitatem increatam prohat 
capacitatem ad intelleflualitatem increa-
tam : ergo ídem quod príus. Confc-
quentia e& paritatc certa. Antece-
dens cíl ni, Godoy tom. 1. «| ] .part, 
difput-. 2 z. 
7 8 Probatur quart6,etiam ad h o m í -
Prohat. 4, nern contra ipfum: quod hxc confe-
etiam ad í}^í|WÚI Éít tzifa.Capacitas ad fuhfijlen-
1 homin. "um prohat capacitatem operandi: ergo 
capacitas ad fuhfíflendum fuhfifientia 
Divina prohat capacitatem operandi ópe-
ratione Divina j non t o l i í t , quod hxc 
í i t b o n a : Capacitas ad intelleffivum' 
80 
Prohat. 6. 
etiam ad 
homin. 
prohat capacitatem ad volitivum : ergo-1 
capacitas ad intelleófivum increatum 
prohat capacitatem ad volitivum increa-
tum-xtgo idem,quod antea. Antece-
dens elt 111. G o d o y 2 . in i.part. 
d i f p u t . C o n l c q u c n t i a eíl paritatc 
legitima. 
Probatur q i i in tó ,c t i am ad hemi - 7 ^ 
ncm c o n t r a í p l u m : quod hx^conlc - Prohat. 
quentia ílt folfaCapacitas adfuhftjlen- ! etiam dd 
I dum prohat capa&tatem opemndi ¡ ergo homin, 
capacitas ad fuhjíjléhdum fuhfijlentid 
Divina prohat capacitatem optraridi 
] óperatione Divinaw&nioWiK^wcá hec 
l i t bona : Capacitas ad ejfe fuhjtantiüm 
fpirituaíem p) oiat capacitatem ad efje 
inteileSlivuw.crgQ capacitas ad ej]t fuhf-
tantiam J'phitualefn infinitam prohat 
capacitaum ad ejje intelleSJivuvi infini-
tnm-. ergo parí tér . Antecedens elt 111. 
Godoy tom.i. in 1 part. difput.n. nu-
mer. 168 . ¿ r / t ^ .Con lcqucn t i a cadem, 
ac cxtcrx.;;uadet veritatc. 
Probatur fextó , etiam ad h o m i -
ncm contra i ; i r i m : t^iiod hxc conlc-
qucntia fu {¿[{¿-.Capacitas ad fuifijten-
eium pro 'i i cup^ciintcm operandi: ergo 
capacitas ad Julfiftendum fnt jifttnha 
Divina py l ateafarttatem operandi epe-
ratwne Divina:non to i l i t ,quod hite íit 
bcua:Capacitas adTu/endum,¿- arr.an-
dattí Deum prchat capacitatem arralHu 
tatis ab ipfc -.ergo ppoi itas advidendum, 
amandu}-: Deum it f irte prchat capa-
citatem inpnitee arfiahilitatii ah ipfo: er-
go í imil i icr jConfcqucnt ia p .uct .An-
tccecUrn^ de^iucitur ex 111.Godoy dif-
put.i 1 .num.^s toni.citat. 
Probatur defeque anteceden pn- 8 1 
rí tate aj ud omnes certa : quod hxc Prclatitr 
conlequeniia íit falla : C\ipatita < tul L ¡ , ^ , l t í \ ^ 
fuhjtftenduyn prohat capacitatem operan-
di : ergo capacitas ad juhfifendum fuh-
fifientia Di vina prohat capacitatem rpt-
randi operafiwe Divina j non tcljít , 
quod hxc fit bona: Capacitas ad lea-
tfuari prohat capacitatem nd fanecifí. 
cari: ergo capacitas ad íeati¡iciiri IeJ}:. 
tudine increata prohat capaciiatcm ad 
fancfificari fantlitnte ir.crecta ¡ cruo 
pariter. Antecedens conceditur ab 
ómnibus . Conlcqucntia vipar i ta t í s 
legitima elh 
tece kptera pnriratcs (plurlbus 
al i jsomiüsj quarum quxlibet t i l ma-
nifeíta rc tor í io contra inltanrinm, 
quam In no^facit l!I.God(;y. Si ergo 
tot rctorfionibusfalfifícatur cius ínf-
tantía , c u r ( q u x l b ) valebit noftram 
_ • • • ^ - pTO-
rterali doc-
trina. 
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probattonem tallificare ? N o n itaquc 
atrcndcnda eít paritas ab 111. G o d o y 
pro imlliratc noilrg probationiSjquin 
pücius pro vcritate ipfius artcndenda: 
ii-ini icptcm paritatcs íliprá didae. E t 
quia cadcm cít de onihibus ratio, rc -
tun io , quam contra ipilim ex prima 
v arec taciam , defervfat ad coeteras 
formandas. 
RetcllitLir f e c u n d ó in í lant ia 111. 
Godoyj ipfam retorquendo hac pari-
tace : h x c cunlequentia elt bona : Cá-
pacitas ad per/onari probat capacitatim 
ad opera* i : ergo capacitas ad perfonari 
períonalhaU Divina probat caparitatem 
dp:efandi operatione Divina: ergo etiam 
Uta ell bona : Capacitas ad fanélificari 
a* tuit capacitíitem ad heatíjícari: ergo 
capacitas asi fanflificari Sanflitate in~ 
i reata ar^uit capacitatem ad hatijícari 
¡seatitudine increata. N11 lia erí^o cft 
íaftantia 111.Godoy. Sic per coeteras 
paritatcs í iant contra i p í u m rctor-
í i ones . 
Rar io autcm,cur in í lant ia 111.Go-
doy luillam habet efiicatiai'í?, triplex 
e í l e p o t c i t . Prima elbquia e í lc fubíif-
tcns liat d i i p l i c i t e r , n e m p e , p e r í b n a l i -
terjVt c o n t i n ¿ l t Lh natura iutelleclua-
li;óc fuppoí i ta l i t cr , vt cvenit in natu-
ra i rraüona l i . P r i m o m o d o vera ell 
c o n i e q u é n t i a 111. G o d o y , & e x ipíá 
contra ip íb in in favorem nol lrx con-
lequcntia: aruucbamus num. anteced. 
Secundo modo cit taifa , í e d e x h o c 
non licet contra nos arguere, quia ell 
ma.\ima difparltas ; nam íubi i í lcns 
fuppolitaiker elt incapax omnisope-
racionis intcl lcclual is , 6c coniequen-
ter D i \ i n x , ideoque hjec conlcqucn-
¡a : Capacitas ad fid'jtjlendum probat 
apacitatem ope* andi: ergo capacitas ad 
fu't'l¡Jlendttm fubjijlentia Divina probat 
•.apaiitatem operandi operatione Divina, 
CU talla , intcllecla de lublillcntc lup-
pofitaliter. Al t lublil lenspcrlbnaliter 
non cft incapax omnls bcatitudlnis,& 
eonfequenter nec beatitudinis incrca 
La:,d.\to,quod incapax non iit Sancl i -
taiis incrcatx 5 ideoque bona c l l h x c 
towi'cqixcwúwCapackas ad Jancfificari 
v,gnit capacitatem ad beatifican \ ergo 
:apachas ad Jancfificari Sanófitate in-
creata ar^uit capacitatem ad beatificari 
beatitudine increata. 
Hace doctrina,qux vera ell ,dedu-
citur ex 111.Godoy ,qui di/pnt. 11 .num, 
4.5. hxc habet ¡ CÜC antcm Divii i itati 
conliyicUim dupllc'uer contingere 
p o t e í l , n e m p é , in virtute períbnae, v f 
coniungitur c u m D c o rat ional isna-
tura5& in vnitate fuppoí i t i , vt in n a -
tura irrationali contingeret:& pr imo 
modo a f f e r t í c e u m índirpenfabi l i tér 
Sandlítatis e f feólum > fecus autem fe-
cundo m o d o ; ideoque ftare p o t e í l 
capacitas ad efíe D e i f í c a t u m ; q u o d 
primario á gratia vnionis p r x í l a t u r , 
c u m incapacítate a d eft-pdlum S a n d i -
tatis, qu i fecundado provenit ab illa. 
£ x quibus fie a r g u o d i c é t hscc propo-
í i t i o lit faifa : Capacitas ad ej]e Deifica-
tum in vnitate fuppofiti arguit capaci-
tatem ad effeófum Sanóíitatis ; haec ta-
men c l l vera: Capacitas ad ejje Deifica-
tumin vnitate perfon* arguit capacita* 
tem ad effeStum SanSihatts i ergo licet 
hcec propofitio í i t faifa : Capacitas ad 
ejfie Deifícatum in vnitate fuppofiti ar-
guit capacitatem ad operandum operatio-
ne Divinajhxc tamen ell bonz:Capaci-
tas ad ejje Deificatum in vnitate perfena 
arguit capacitatem ad operandum opera-
tione Divina : ergo etiam hace erit bo-
na; Capacitas ad fanóíificari Sanñitate 
Divina arguit capacitatem ad beatificari 
beatitudine Divina, 
Probatur hcec confequentia: hcec 
p r o p o í i t i o : C ^ 4 í r / ^ / ad ejfe Deificatum 
in vnitate fuppofiti arguit capacitatem 
ad operandum operatione Divina , e í l 
falfa^uia in natura fuppoí i t i adeft in -
capacitas ad omnem operationem in -
tclleclualem5& i d e ó haec el l vera: Ca-
pacitas ad ejje Deificatum in vnitate per-
fonx arguit capacitatem ad operandum 
operatione Divina, quia in natura per-
fonce adcll capacitas ad operationem 
inte l ledualemjatqui in natura capaci 
ad fanclificari adell capacitas ad bea-
rificari:ergo fi h z c el l b o n a : C ^ í t / V ^ / 
ad ejje Deificatum in vnitate perfon* ar-
guit capacitatem ad operandum opera-
tione Divinan hace etiam erit bona: Ca-
pacitas ad Jan6Íificari Sanflitate Divi-
na arguit capacitatem ad beatificari 
beatitudine Divina. 
Secunda ratio,cx prima d e d u d a , 
e í b q u i a operari ,vel n o n operari ope-
ratione D i v i n a , non provenit á fub-
ü l tcnt ia , fed á natura , q u a m conno-
tat , quod fateri debet 111.Godoy , & 
fatetur in refpondone ; nam ratio, 
quare natura irrationaUs,etiam íl fub 
lilleret fubí l l lcnt ia D i v i n a r o n polle 
operari operatione D i v i n a 5 b e n é ta 
men natura rationalis , n o n potel 
^rovenire á f u b í l l l e n m , c u m eaden 
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e í l c t : e r g o á n a t u r í i p r o v e n i r e t . V n d c 
m i r u m n o n c f t > q i i o d e t í a m í i h í e c 
p r a p o í l t í o í i t v e r a : Capacitas ad fuh-
fiflendum prohat*capacitatem operandh 
hcec í i t íúfaCapachas ad fuhjiflendum 
fuhftftenúa Divina prohat capaníatetrí 
eperandi eperatione Divina 5 c u m n a t u -
r a . q u s c capax eft f u b í i f t e n d i f a b í i í t e n -
t ia D i v i n a , p o í s i t efle m c a p a x o ^ e r a -
t i o n i s D i v i n c e . C o e t e r u m o p p o ü t u m 
c o n t í n g i c i n í a n d i t i c a b i l i t a t e , & bea -
t i f i c a b i ü t a t e , c a m capac i tas a d v t r u m 
q u e á n a t u r a t n r e l l e c l u a l i p r o v e n l a t ; 
i d e ó q u e l i haec p r o p o f i t i o eit v e r a : 
Capacitas ad fanmfitart ar^uit capad-
tatem ad beatifican 5 hxc e t i a m v e r a 
í i t : Capacitas ad fanttijicari Sariffitate 
Dizima arguit capacitatem ad beatificar i 
heatitudine Divina. Srat e r g o m á x i m a 
d i f i c r c n t i a í n t e r c o n í c q u e n t i a m l l i . 
G o d o y , & n o l l r a m . 
T e r c i a r a t i o elt: n a m capac i tas ad 
o p e r a n d u m A capac i tas a d l l i b u i t c u -
d u m , n o n funt c o n v e r t i b i l c s , prcc lcr -
t i m ta d o f t r i n a l l l . G o d o y : n a m ü c é t 
h x c í i t vcra.:Capacitas ad fulfijlendum 
'arvuit capacitatem ad operandum 5 h x c 
c a m e n eft fa l la : Capacitas ad operan-
dtimarvuit capacitate ad fuhfíftendum^ 
v t p a t e t In n a t u r a a c c i d e n t a l ! , i n q u a 
e í t capac i tas ad o p c r a n d u m , í i n e c a p a -
c í t a t e a d U i b i i í t c n d u m , v t t e n e c , <Sc 
probar I I J . G o d o y d[fput.\%. num.iss-
¿r feq^. E x q u o m a n i t c l t é r e t o r q u e o 
i n í t a n t i a m i p ñ u s : q u o d h x c c o n f e -
q u e n t i a l i t ñ\Cz:Capacitas adfuhfijlen-
dum probat capacitatem ad operandum-. 
erg o capacitas ad fuhfiflenaum jahfif-
tentiaDivina preh¿tL.capacttatem ad ope-
randum operatione Divina ; n o n t o l l i t , 
q u o d h x c l i t honz:Capacítas ad fanc-
tificari arvuit capacitatem ad beatificar i: 
ereo capacitas ad fanefificari fanclitate 
Divina arguit capacitatem ad beatifica-
ri heatiti-dine Divina : e r g o n u J I a c l l 
in f tant ia I I l . G o d o y . 
P r o b a t u r a n t e c e d e n s : q u o d h x c 
c o n f e q u e n t i a í i t faifa : Capacitas ad 
fubjffíendum probat capacitatem ad ope-
randum : erg9 capacitas ad operandum 
probat capacitatem ad Jubpftendum^ 
n o n t o l l i t , q u o d h x c fit b o n a : Capaci-
tas ad fanctificari arguit capacitatem 
ad beatificar i : ergo capacitas ad beatifi-
cari arguit capacitatem ad fanftificari', 
feu q u o d i d e m c l h q u o d capac i tas ad 
f u b f i f t c n d u m , & capac i tas ad o p e r a n -
d u m , n o n fittt c o n v e r t i b í l t s , n o n to-
Uic, q u o d capac i tas a d l a i i c l i f i c a r i , óc 
capac i tas a d b e a t ¡ í i c a r i , f i n t c o n v e r t í . 
b i l e s : ergo q u o d h x c c o n f e q u e n t i a fit 
\ Capacitas ad fubftjlendum probat 
capacitatem ad operandum \ er^s capaci-
tas ad fubjijlendum fuhftjlentia Divina 
prebat capacitatem ad operandum opera-
tione Divina 5 n o n t o l l í t , q ü o d h x c fit 
b o n a : Capacitas ad fanñifieari argttit 
capacitatem ad beatifican-.ergo capacitas 
ad fanflificari fantiitate Divina arguit 
capacitatem ad beatificari beatitudine 
Divina. 
i . V . 
T)e peccato hahitualt leV¡. 
E c u n d a c o n c l u fio : Peccatum habi-
v 3 tuale leve potejl de potentia Dei ab-
Juluta cum gratia vnionis comvoni. H x c 
c o n c l u í i o eft c o n t r a I I l . G o d o y rt. 9 1 . 
e v i d e n t e r q u e ex didl is p r o b a t u r p r i -
m ó : P e c c a t u m h a b i t ú a l e g r a v e p o -
teft de p o t e n t i a D e i a b í b l u r a c u m 
g r a t i a v n i o n i s c o m p o n i , v t conftat ex 
p r i m a c o n c l u f i o n e : e r g o m u l t ó m e -
l ius l eve p e c c a t u m p o t e í t de potent ia 
D e i a b l o l u t a c u m g r a t i a v n i o n i s 
c o m p o n i . C o n h r m n t u r : n a m terr ia 
r a t i o , q u a m a d d u c i t 111. G o d o y p r o 
l ú a c o n c l u 11 o n c t u e n d a , n o n f o l u m 
p r o b a t , q u o d p e c c a t u m leve h a b i t ú a -
le n e q u e a t de potent ia D e i a b l o l u t a 
c u m g r a t i a v n í o n í s c o m p o n i ; v e r u m 
e r i a m , q u o j p o t e n t i a re m o t a pecenn-
d i repugnee c u m g r a t i a v n i o n i s j l'cd 
h o c eft f a l l l i m a p u d i [ i l b m citat. nnm. 
3 i : e r g o f . i i lum e f t c t i a i n , q u o d p e c c a -
t u m h a b i t ú a l e l e v e r e p u g n e t c u m 
g r a t i a v n i o n i s . Minor , (3c c o n l e q u e n -
tia t c n c n t . M a i o r p r o b a t a m a n e t num. 
4 1 . & conf tab i t §.fecfuenti, v b i in ter 
í o l v e n d u m r e r t i u m a r g u m e n t u m 111. 
G o d o y , i l l u d c o n t r a ipl'um ex h o c c a -
pitc r e c o r q u e m u s . 
S e d q u i a I I l . G o d o y ad o p p o f i t a m 
c o n c l u f i o n e m t u e n d a m fupponi t nu-
mer. 11 g. q u o d h u m a n i t a s r a t i o n c 
v n i o n i s ad V c r l ^ u m r a n < f t i f í c a t u r , h o c 
p r o n u n c p e r m i f l ó . P r o b a t u r f ecun-
d ó c o n c l u l l o i i d e o p e c c a t u m leve h a -
b i t ú a l e n o n potc l t de potent ia a b l o -
l u t a c u m g r a t i a v n i o n i s c o m p o n ! , 
q u i a gra t ia v n ion i s inf in i te h u m a n i -
t a t e m landl i f icaret ; fed c i t ó g r a t i a 
v n i o n i s h u m n n i t a t c m f a n d i f i c e t ; n o n 
t a m e n í l l a m infinite f a n c t i f i c a t : e r g o 
p e c c a t u m h a b i t ú a l e leve p o t e í l de 
potent ia D e i a b l o l u t a c u m g r a t i a 
vniottis c o m p o n i . C o n f e q u e n t i a eft 
¡ e g i t i m a . M n i o r c f t l l I . G o d . § ^.¿r 5. 
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hatur i . 
Vrohat. 
Minor aute i í i , ad quam tota difficul-
tas reétlLidCLir,probata manet rctor-
í i o n c afsignata nuw. 63. & retorfione 
poisira a n.Gs.vfqiie ¿f^SS.Vltrá h x c . 
Probatur p r i m ó ad hominem con-
tra l l l .Godoy;quIa cftó D i v i n a e l í e n -
tia, vt fpceics inteUigibilis, íit repra;-
fcntatio c o m p r e h e n í l v a D e i , & o m -
nis ob ied i inteliigibilis; tamen men-
tibus beatorum vni ta , non rcprxfen-
tat ilii o í n n e o b í e á u m cognofcibilc, 
nec c o m p r e h e n í i v é D e n m , fed tan-
tLjm q u í d d i t a t i v é . S i m i l i t e r ctiam D i -
vina co^ni t iOíet í i omne c o g n o í c i b i i e 
rep ra: fen tet , D c u m q u e co m pr chen ü-
vc , vnita u m c n intcllcctui anima; 
C h r i L t i , non p r x b c t i i l i omnium rc -
prxfcntat ioncm, nec omne obicctuni' 
intclligenccni c o n í l i t u i t , icd j a n t u m 
aliqna ob ic¿ ta iuxta proportionem 
iuminis jCiafquc capacitatem : ergo 
)ar i tcr:c l ló gratia vnionis humanica-
tcni í a n d i f i c e t í n o n tamen i l lam infi-
n k c landiticat; C o n í c q u c n t i a parita-
tc vldctur certa. Antcccdcns pro fe-
cunda paritatc cft H L G o d o y tom.pr^-
cedan.Sfput.i 1 .vbi docc^qnod et íaí l 
C l u i i l ü s intcl lcxiñ'ct intel ledionc i n -
crca ta , D c u m de fac ió non comprc-
icndil lct . P r o prima autem paritatc 
cit ct iam ipfius difput.citat.num.ii.. 
Probatur f e c u n d ó dicla m i n o r : íi 
gratia vnionis l a n c l i í k a r e t inlinite 
l impliciter humaniratcm C h r i l U , vt 
concedit IW.Goáoy num.ioi. C h r i í -
tus c í le t magis Sanchis, quam q u x l i -
3ec perfona O í v i n a d c d hoc eí l abfur-
diun ,óc repugnans: e r g o e í t o gratia 
vnionis humanitatem f a n d i í i c e t m o n 
camen ¡l lam infinite fandilicat. P r o -
batur maior: ello gratia vnionis fanc-
tilicarct infinite fimpliciter humani -
i . u c i n C h r i l t i , C h r i i t o concedenda elt 
gratia habitualis^t per ipfam fandifi-
caretun atqui h o c i p í b Chri l tus c í let 
magis Sanctus, cjuamquxlibet perfo-
na Divinarergo li gratia vnionis fanc-
tilicaret infinite limpliciter humani-
tatem C h r i i U , C h r i í l u s eiVet magis 
S a n d u s , q i ] a m q u x l ¡ b c t D i v i n a p e r l o -
na. C o n í c q u c n t i a cft legitima. Maior 
c l l Conc i l i j T r i d c n t i n i . M i n o r autem 
probatur ¡ hoc ipfo , quod c i t ó gratia 
vnionis í ánd i f i care t humanitatem 
QbrUU infinite l impl ic i t er , Chri ico 
concedenda lit gratia habitualis , vt 
per ipfam fandil icetur, C h r i í l u s c í let 
Sanctus dupllci fanditatc , nempe, 
í a n d i t a t e infinita limpliciter Dei ta-
tis5& lanót i tate gratix habi tuafe led 
quxlibet perfona D i v i n a vnica tan-
t ü m Sanditate , feilicet , Sandiratc 
Deiratis,ell: SandarcrgoChriftus eí íer 
magis S a n d u s , quamquxlibet perfo-
na D i v i n a . 
• A d h a n c r a t i o n e m , q u a m n u i n b i 
inveni in 111. G o d o y , p o t e í l r c í p o n -
dere dodr ina ,quam h a b e t / » prjfenti 
numer. 1 o 1. feilicet, D e u m efle magis 
S a n d u m , quamhumaniras , cuius ra- , 
tio eft : nam vt Deus dicatur magis 
Sandus ,quam humanitas, fuffícir, ve 
infinita Sanditas D e o conveniat per • 
eirentiam, & á fe j.huraanltati autem 
non per e í ren t iá ,& á fe, fed per c o m -
municationcm ; hoc en'im , quod e í l , 
habere Sandi tatem á fe , & per e l í e n -
tiam,perfedio e í l in linea fanditatisj 
vnde q u a m v i s D e o , & humanitati 
conveniat fanditas infinita,quia D e o 
convenit á fe, humanitati autem non 
a fe,fed ab al io,Deus in rat ioneSandi 
excedit humanitat^n. 
C o n t r a hanc tamen foludonem 
infurgo pr imo ad hominem contra 
U l . G o d o y : tota fanditas infinita fim-
pliciter totalitate formas e í l c o m m u -
nicata humanitati C h r i l l i : ergo to -
tum fuum eftedum humanitati c o m -
municat. Sicipfe « « W . 1 0 0 . & ratione 
tribuir : Vt enim totnm fuum effettum 
communicet , fufficit íotaliter formam 
communicarh quamv¡s,quiii non commu-
nicatur totaliter , totalitate wodi, non 
communicat hos ejfetfus omni modo , quo 
poteft iIIos communicare,vnde repugnan-
tiam cum peccato veniali,é* morta/i hu-
manitati communicat 5 non tamen eo mo-
do ,quo effeóíus ijlos communicat Veo, cui 
conveniunt a fe^fa per ej[entiam\huma-
nitati VQTO , non ¿ Je , ¿ r per ejjentiam, 
fed fer communicationem ab ///^.Infero 
nunc: ergo humanitas e í l xqub Sanc-
ta,ac Deus , xqual i ta te formx, fandi-
tatem fimpliciter infinitam tribuen-
tis,6c xqualitate eftedus fanditatis á 
forma t r i b u d . C o n í c q u c n t i a legitime 
infertur ex d o d r i n a U l .Godoy . E t i i -
cé t hoc íit fufficiens ablurdum,infero 
amplius: ergo humanitas C h r i l l i e í l 
magis S a n d a , quam Deus. Probatur 
h x c confcquent ia- .v l trá totam fandi-
tatem fimpliciter infinitam totalitate 
formx , inaua humanitas C h r i l l i efir 
x q u é Sandia , ac D e u s , habet C h r i í l i 
humanitas Ianditate gratix h a b i t ú a -
lis, iuxta Ul .Godoy ' : ergo humanitas 
C h r i l l i ell magis Sanda ,quam Deus . 
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Infargo fecandóri i iodus habendí 
á fe aliqaara tbnnam , Óccffedum 
tiBtts,& modus habendi ab alio, non 
intertinzcqLialitatem in forma habita, 
nec m eitcdu i l i l u s : ergo modas ha^ 
b e n d i á fe fanditarem , & eftedum 
illius, <5c modus habendi ab alio , non 
infere inxqua l í t a t em in fanditate , & 
ín efte&tl illias. A t q u i humaniras 
Chri i l ld icé t á DeOjhabet tancam D i -
vinam fanctkatem^uam Dcus habet 
á Te , & v l t r á hanc habet fanclitatcm 
gracix habitualis^uamDeus non ha-
loencrgo humnnitas Ghr i i l i eitmagis 
S a n d a ^ u a m ^ c u s . T o t u m ell verum 
íi verum cffc antecedens.Probatut aa-
tem p r i m ó : modus habendi a fe al i-
quam formam , ¿c cftediim i l l i u s , 8c 
modus habendi aballo-, i o lum intert 
.Jiiferentiam m modo habendi fot-
mam,& eftcchinrillias-, fed ditteren-
•cía in modo habendi formam , «Se ef-
fecfum Illius, non intert inxqualitatc 
Í n f o r m a , & i n i l l i ^ e r f ed lu : ergo,&c. 
Prvibatur fecundó idem antece-
dens:Deus habet á fe,&pcr cÜcnriam 
Deicatem ; humankas v c r ó C h r i i t i 
habet Deitatem per communicatlo-
nem ab aUo,fcílicet,á Deo;atqui hoc 
non t o l l i t xqualitatcm in Deitare, v t 
contlat ex Symbolo D i v . Athanalij : 
sEqualis Patri fecttnJum Divimtútew: 
ergo,óí;c. Probatur ter t io dictum an-
tecedens: modus habendi á fe aliqua 
t j r m a m , & elfeclum il l ius,modulquc 
habendi ab alio , non c i l a l iquíd for-
ma;,vei cftcdu^-.crgo modus habendi 
a le aiiquam formam , & e f f c d u m 
íilius, Óc modus habendi ab alio, non 
infere ineqnaUratem tb forma habita, 
nec in e í t e d a ÍUius. 
Infurgo rertio , & fimulpqpbatur 
antecedens fuprá pofirum: in tanrum 
landitas Divina infinita fimpliciter 
convenir humanitati Chr i i r f ,nüná 
fe, óc per eífentiam , fed per commu-
n íca t ionem ab alio , in quantum ipi l 
convenit L)ivinÍtas,non 1 fe,& per cl-
fentiam , fed per c o m m u n i o a t í o n e m 
ab alio; a t q u í , q ü o d Divinitas conve-
niat humanitati Chr í l t í non á fe , & 
per eÜcntiamXed per c o m m u n í c a t í o -
ncm ab a l b , non t o l l i t a*qualiratem 
in Deí ta tc : ergo quod fandíras D i v i -
na íimpUci^er infinita convenía t hu-
manitací C h r i d í , n o n á fe,(5c per eficn-
tiam , led per c o m m u n í c a t í o n c m ab 
alio,non to l l i t xqua i í t a t cm in f a n d í -
tate,& confequentér verum cít fuurá 
po l i tum antecedens. C ó n í e q u e n t i a 
cft legitima. M i n o r de fidc.Maior ett 
l lLGodoy ;ülerentis , Deitatem efle 
fo r i i . am,hümani ta tcm ChrUti fandi-
í icantem. 
Infurgo q u a r t ó : fi in te l ledio in-
creara vnita in te l lcdui creato animai 
C h r i l l i pra:beret i l l i omnem luum 
ei tedum, Icilicér, o m n í u m rcprxfcn-
t a t ionem, í n t e l l cdus animx C h r i l l i 
creatuseflet xqualis in intelii^endo 
cmn intelleólu D i v i n o , fimilitórqüe 
de Divina ellcntia, v t clt 1} ccies inte-
Iligibilis, proportione lervara 5 arqui 
in i l io caíu intellcdus Dívinus habe-
ret in te l lcdioncm á fe , óc per c l k n -
tiam ; intellcdus creatus i l lam habe-
ret non á le , & per c í icnt iam, fed per 
communicanonem ab alio : ergo fe-
mcl conce í lo , quod fanditas Divina 
í im^iici tér infinita t r ibui t humanita-
t i C h r i i i i t o t u m f u u m e ñ e d u m , vt 
concedir l l l .Godoy ^ / .w. ioo . huma-
nitas C h r i l l i eíl erque Sanda3acDeus, 
Ü c é t D e u s babear Divinam fandita-
rcm á l e A per c í len t i í in > humaniras 
vcróChr i i t i non á f e A per el ldniam, 
íed per communicanonem ab alio, 
i l lam babear. Confequcntia cít legiti 
ma. M i n o r eft eviden^. M a i o r c l t l l l . 
Godoy tom.fYdced. dijj'iit.} 1. num. 12. 
vbi ad obiandam xqual í rarcm in ínre-
lligendo inrer intLilcClum Div inum, 
¿ccrea tum , adhuc intel lcdicne in -
creata ornarum ,airci i t : ¡nic l lc t l io-
ncm íncrcatam in t i lo caíu \ n i r n i s 
cum inrellcdu creato non prxberc 
i l i i r o t u m fuum ctfcdum , ¡demque 
allcrlt de cílcntla Div ina vnita intc-
l l cdu i creato per m odum fpccícl in-
tclligíbilis.Pcrgo ani | lIus:arQui vl trá 
Div inam fand í ra rcm, inqua fumv-ni-
tas C h r i l l i cliet acquali^ Deo , haberer 
landi iarcni a gratia habiruali tr ibu-
ram,vt concedit ipfe.crgo hun aniras 
C h r í n í eflet mágis Sancta, qtia Dens. 
In lurgo qnintc:tcra Divina fanc-
tltas elt humanitati C h r i l l i ccMr.riui-
n ica ta íux ta \\\. Godoy ; ergo Deus 
non-cll magis Sandus, quam huma-
nitas Chr í i t i .P roba tu r conlequenria: 
efle magis Sandum , eft habere ma-
iorem Sandí ta tcm;fed fi tora Divina 
Sanditas clt humnitati C h r i l l i com-
municata , Dcus non haberer maío-
rem S a n d í t a t e m , quam humaní tas 
C h r i f t i : ergo Dcus non eft magís 
Sandus , quam human í t a s Chrif t i . 
Confequcntia eft legitima.Minor pa-
retj 
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retj alioquia l u u m a i x a i i C ü r i u i non 
cílet tota DIv ina Sanctíras comam-
nicata. Maior autciu patet per exem-
pla ícquent ia . Pr imó.e í lc magis bea-
tumeubabere maiorcm beatitudi-
ncm. Secundo ; elle magis á l b u m eli 
habere maiorcm alDed¡ncra,6c ex hís 
In inf in i ta , quin ^d hoc tac i a t , for-
mam habere a fe , vei ab alio : ergo 
¿jfJe magis Sandum ell habere maio-
rcm Sanctitatem. Suftumo nunc : at-
qui humanitas C h r i l l i vltra Sandi-
tatem Div inam , in quanon eíl m l -
nus Sanda, quam Deus, habet Sanc-
titarem p t x l l i t a m a gratia habituaii, 
quam Deus non habet iuxta 111. G o -
doy : ergo humani í a s C h r i l l i , liante 
opinione iH'ms > cft magis Sanda, 
quam Deus. 
Infurgo fextó : Sanditas Div ina 
í impllci ter infinita-convenit huma-
ni ta t i C h r i í l i , non á fe , & per eüen -
t iam , fed per communicationem ab 
alio, Deo autem convenir á fe,óc per 
cifentiam iuxta U l . G o d o y . Q u x r o 
nunc ; vel hic modus conveniendi 
dictam Sanditatem Deo , eíl al iquid 
Sanditatis, vcl non?Si pr inuim:ergo 
tota Divina Sanditas non ell huma-
ni tat i Chr'hii communicata , q u o d 
eíl contra 111: Godoy num. l o o . P r o -
batur conrequenria:modus,quo Deo 
convenit Sanditas, ell aliquid Sanc-
tisi fed hic modus non eíl humanita-
t i C h r i l l i communicatus: ergo non 
cl l humanitat i Ch r iu i c o m m ü n i c a t a 
tota Sanditas Div ina . Si lecundum; 
<crgo modus conveniendi ab alio, 
non t o l l i t xqua.itatem in Sanditate 
cum D e o , quod cit no l t rum inten-
tum. A t q u i vitra xqualitarem cum 
Deo in Sai ¿lirate Divina , habet hu-
manitas C h r i u i Sanditatem ,quam 
Deus non habet, rc i l icét , Saudita 
rem grat ix habitualis: ergo huma-
nitas C h r i l l i , opinione Ul Godoy at 
tenta.ell magis Sanda,quam Dcu>. 
Si aurem ob has replicas recurra1 
pro ipfodicendo: rationcm noilran 
convincere tantum , C h r i i t u m cfk 
magis Sandum extenfive ; n )n vero 
ín ten l ive .Cont ra primo:nam hoc d i 
ablurdunr Contra fccundoiChríi luv 
per te ell magis Sandu1; CNteniive, 
quamquxiibct Perlona Dívina :crgo 
abColutc dlcendiiscit Chri í lus magi 
S-indusquam qux ibet Perfona D i -
vina. A t q u i ho j ablurdum, & omni-
no rej ugnanseil : c rgo ru i t refpv).n-
n 
fio. Confcqueutia , in qua vnicí eíl 
diff icul tas , probatur ¡ n aicr $ar.cti-
tas extenfiva íufficit ad hoc, Vt ab íó -
lu té dicatur ; C h r i ü u m cífc magis 
Sandum 5 quam quaelibet Perfona 
Div.inavfcd Chr i í lus per re e l l exten-
five magis, Sandus, ^ u a m q ú x i i b é t 
Div/ina P'erlona:ergo ab ío lu tc diceh 
dus ttjj Chjri i lus^agls Sai :dns,quái i -
quxl ibet Perfona D iv in a . Probatur 
maioruMaior perfedio extenfiva íuf-
ficit ad hoc , vt abfolute dicatur: 
vnum eílb magis pevfedum , quam 
aliud:crgo maior Sanditas extenfiva 
fufficit ad hoc , vt abfolute dicatur: 
C h r í í t u m e'lle magis Sandum,quam 
^u íg l^^ t -Per íona Div ina . 
Probatur antecedens: ideó íuxra 102. 
c o m m u n e m S c o t l í l a r u m fentcntiam, 
6c frequentiorem T h o m í l t a r u r n opi-
n i o r í e m , q u a m íequirur 111.Godoy,&: 
ex D . A u g u i l . & D.Thoma , v t veram 
íupponi t , tom. praced. difput.n, num. 
i 2 i . relationes D i v i n x nullcim d i -
cunt perfedionem , nec extenfivam, 
quia abfolute verx cflent hx propo-
íi t iones : Pater eft perfettior Filio , ¿r 
Spiritn Sanéfo: Filius, ¿r SpiritusSanc-
tus funtperfettiores Patre, quam ma-
iorcm perfedionem deducunt ex co, 
quod aliqua perfedio cxteníivé da-
retur in vna Perfona, qux non daré 
tur in alia : ergo maior perfedio ex-
tcnliva íufficit ad h o c , vt abfolute 
aicatur: vnum eílc magis perfettum: 
quam aliud. 
Probatur t e r t l ó conclufio , pef-[ j 0 ^ 
mi í ío et!am,quod humanitas C n r i í - ! ñ r / * 
i\ lanCtincetur ratione vnionis ad , r xr , , r r s 4 conclulío, Verbum : í appo l i ro namque , q u o d l 
Chr i i t i humanitas ratiune vnionis ad 
Verbum fandilicetur , ab illa fandi -
ficatur , non ex natura r e i , fed ex or-
dinationc Div ina , vt í gratia habitua-
lis-fandificat : ergo ín te r vnionem 
hypoltaticam, & peccatum habi túa-
le leve non dacur oppol i t io e^ natu 
ra rei, nec eí ient íal is : ergo vn ío hy-
.>oiiatIca cit de po ten t ía Dc í abfolu-
.•:a componibllisACüra peccato habi-
* uali ievi. H x c p r o b a t i u c u í n noitris 
principijs evidens , <5C patet per d ida 
Argutnentis ÚLGodoy oceurritur. 
c Ontra i l lam Condufionem ar gui t p r imo Ul.Godoy num. 92 
nam -peccatum leve exiliens in hu-
!Ó4 
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manitate vnita non p o í í e c n o n deno-
minare í uppo i i t um D i v i n u m , v t in 
illa ílibfilkns : fed talis denominatio 
repugnat D i v i n o fuppofito:crgo i m -
plicar peccatum leve in h u m a n í t a t c 
Secundo, vnita. S e c u n d ó : nam peccatum leve 
habi túale depender in conferyari ab 
a¿lu peccaminofo, v t morali tcr exil-
í en te 5 fed moralis exillentia peccati 
adualis praecedentis repugnat in hu-
manitate a í l ü m p t a ; alias fuppofito 
D i v i n o morali tcr tr ibucretur , quod 
implicat:ergo o m n i n ó ell impolsibi-
ie peccatum leve habi túale in huma-
nitate aífumpta. Q u x argumenta fu-
fius infra profequi promi t i t . 
Refpondeo ad p r i m u m eoncefla 
maior i de denominationc extrinfeca 
peccatoris, negando minorem; nam 
íi per denominaiionem extrinfecam 
dicitur Verbum , vt in h u m a n í t a t c 
fubfukns , abfque illius indecentia 
flageilamm, Crucl f ixum, mor tuum, 
&G. quod t o t u m repugnat d i rede 
Verbo D i v i n o ; poterit etiam abfque 
indecentia denominar! peccator. 
Quam refponfionem fuíius hfra 
A d i , profequemur. A d fecundum refpon-
deo conceíla maior i , negando mino-
rem ; «vt enim conclufione tertia 
m o n í l r a b i m u s , non implicar aduale 
peccatum grave in humanitatc. af-
lumpta , eo , quod V e r b u m in i l lud 
fpeciali influxu infiueret : ergo ob 
hanc rationem mul to minus repug-
nabit peccatum habi túale leve. 
Quam refponfionemfufius etiam in-
frd profequemur.. 
106 Argu i t t e r t ió num. p j : nam pec-
Arpuh cat:um leve non fíat cum Deitate, yt 
* * infinité fandificantcífed gratia vn io-
nis infinite humanitatem fandificat: 
ergo Implicar peccattim leve in h u -
manitatc vni ta . Confequentia,tenet. 
Maiorem M i n o r fupponitur, & maior ol lent i i -
frobat.i. t u r p r l m ó : Deltas ,vt inf ini tbhuma-
nitatem Sandificans, rcddit i l lam in -
finité gratam Deo, & obiedum d ig -
num complacentia Div ina infinita; 
fed implicat eflé diglUam complacen, 
tía infinita, & cífe in peccato levhcr-
go implicar leve peccatum cum D e i -
Seeundh. Jtate , vt fandif ícantcinf ini te . Secun-
d ó : nam Deltas, vt infinité humani-
tatem fandificans, rcddit i l lam d i g -
nara omnicomplacenriaDivina,pec-
catum autem leve reddit fubiedum, 
cui incíl, aliqua difpliccntia d ignum; 
fed implicat efle fimul d ignum « m n i 
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1 complacentia , & aliqua dilplicentia 
d ignum : ergo implicat leve pecca-
t u m cum Deitate,vt infinité fandifí-
cantc. 
T e r t i ó : nam Deltas, vt fandifi-
cans inl ini to ,confi i tui t humanitatem r. 
dignam g l o r i x , v r Üatim conferen- T í r / / ^ 
da:;peccatum autem leve rcddit fub-
i e d u m , cui hrfcft , d ignum dilatione 
g lo r i x , & inü ignum collationis glo-
r i x fiatim conterendx ; fed implicar 
fimul elle dignum g l o r i x , v t Itatim 
conferendx , & indignum col la t io-
nis g lo r ix l l a t im , non minus j quam 
c í k d ignum, & indignum g lor ix ab-
foluté : ergo implicar l i m u i Dcitas, 
v t infinité fardificans, Í.\ peccatum 
le\e habi túale in huiiianiiaic aí-
fumpta. 
Q u a r t ó : nam Dcitas fub concep-
tu inf ini tx íhndl ta t i s cílentialitér re-
pugnat,non ío lum cum j eccato gra-
v i , led etiam cum peccato levij v rdb 
Deo,quia infinité Sancius c ü , v t r u m -
que peccatum repugnat c lknt ia l i tcr ; 
led non e í l , cur hanc rt j ugnant i rm 
non prxftet humanitati , cito i l l i non 
conveniat fer c í lent iam , led í o l u m 
per communicationcm,ncc ell ratio, 
quare t ík r .na l i s rcpignantia cum 
peccato veniali involvat m o d u m 
conveniendi per cflentiamrergoDci-
tas, v t landificans infinité humanita-
tem cí lent ia l i tér repugnat ci m pec-
cato veniali 5 c o n f e q u e m é r impl i -
cat peccatum leve cum Div in i ta tc , 
vt infinité landificantc. 
D e n i q u é probatur m a i o r : Del-
tas, vr infinité humanitatem fandifi-
cans ,prxí la t i l l i Sandifatem.qua nía- J^uinti 
io r cxrra Deum elle, nec inteli igi \ o-
tc í l ; fed landitas cílentiali tér repug-
nans cum peccato lev i habitual! ma-
ior efl fanditate , cum folo peccato 
gravi efléntialitér pugnante : cr<jo 
Deitas,vt infinité humanitatem íanc-
tificans,cfícntiaritér cum peccato íe-
v i pugnar j 6c con lcquenté r cum Ilio 
nequit in humanirare componi . 
Refpondeo p r i m ó ad argnmen-
tum negando minorem , ouam pro-
1 0( 
barepoterat 111.Godoy, í l cu tp roba i 
maiorem,cuius veriras nobis non <5f-
ficit ad neftram conclnfionem tuen-
dam. Ratio autem , quare minorem 
negamus,e í l , quia fa!fi;m;<5c cmnino 
falfum eíl , quod per .vnioncm ad 
Verbum humaniras infinité f m d i f i -
ccrur,vt elaret ex ver ior i T h c o l o u o . 
m m. r u m 
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rum fenccntia, quam late firmavi- 1 
mus,& defenfavimus tom.pr^cedjifp. 
n . per totam. Refpondeo fecundó 
uiitingnendo maiorem : peccatum 
leve non Itat cum Deitate , vt inf in i -
te í and i l i can tc ex natura rei o m i t t o 
maiorem ; vt iníinite fantt i í icante ex 
ordinatione Divina fLibdillinguo: 
non ítat cum Deitate de tado , & de 
lege ordinaria concedo maiorem^ de 
potentia Dei abfolnra n e g ó maio-
rem, & d i í l inguo minorem: fed gra-
tia vnionis int ini té humanitatcm 
íhndif icat ex oruinationc Div ina 
o m m u t o minorem;ex natura rei ne-
g ó minorem ; & di í l inguo confe-
quens: ergo implicar de f ado ,& lege 
ordinar ia , peccatum leve inhuma-
nicate vnita concedo conicquen-
l i am ; de potentia D e i abfoluta , ne-
g ó con íequen t i am. Solutio patet per 
d ida num.14.. 
£ t iitxra banc folut ioncm, ad pr i -
mam maioris probationcm diílin-
guo maiorem: Deiras^vt infinite hu-
manitatcm fandificans ex Divina or-
dina;ione , reddlt i l lam infinité gra-
tam Deo, & ob iedum d ignumeom-
piaecntia infinita concedo maiorem; 
v t fanclilicans ex natura r e i , n e g ó 
fuppüfi tum , concedo m i n o r e m , & 
di i t inguo conlcquensdiiVindione,& 
í u b d i l t i n d i o n e data ntnner. gnteced. 
quomodo diiUngucnda efl maior 
cum confequentia fecunda:, <5cter-
t i x probarionis. 
A d quartam probationem dií l in-
guo maiorem : Deitas fub conceptu 
lándi ta t is ex natura reief lent ia l i tér 
repugnar, nori folum cum peccato 
gravi , fed etiam cum peccato le v i 
concedo maiorem > fub conceptu 
fandicatis ex Divina ordinatione,ne-
g ó maiorem,óc minorem. Ratio au-
tem , cur p r x d i d a m repugnantiam 
noi ipra i í la t humani ta t i , ell ,quam 
alsignavimus num. 89. Et permito, 
quod gratia vnionis humanitatcitl 
fandificet,ratio eít,qu¡a infinité non 
("andificat i l lam ex didis num. 90. 
fi^j.Vx denique permifo etiam,quod 
inlinitc humanitatcm fandificet, ra-
t io repugnantiác e l l , quia humanita-
tcm ex natura rei non fandificarjux-
ta dida num. 103. Per quod patet ad 
probationem imbibitam; ratio enim, 
Cuc Deo vt rumque peccatum elVen-
tialitcr repugnet, ell triplex. Prima: 
quia c l l infinite Sandus. Secunda: 
quia eít Sandus fanditatc ex natural 
rei. Ter t ia , & f o r t e principalior cíl: 
quia Div ina voluntas eíl infinité rec-
ta,ác ex fe indefedibil is , q u o r ñ nu l lú 
in noflra opinione habet humanilas 
C h r i l l i ratione vnionis ad Verbum. 
A d quintara denique «probatio-
nem , quidquid íit de m a i o r i , & ín 
quocuraque fenfu admitatur , ref-
pondeo dillinguendo minorem : fed 
fanditas elTentialitcr repugnans cum 
peccato ievi habituali,maior eíl íanc-
titate cum folo peccato gravi eílén-
tialitér pugnante , & ell pofsibiiis ex-
tra Deum negó minorem^óc eíl extra 
D c u m repugnans concedo m i n o r é , 
& negó confequentiara. Quia taraen 
hoc argumentum 111. Godoy funda-
tur in eo , quod huraanitas ratione 
vnionis ad Verbum infinité fandifi-
ectur, quod plures involu i t falíitates, 
pat ientér ferto , v t cognofeantur , & 
Scori opinio gratior appareac, retor-
í iones fequentes. 
Retorqueo p r i m ó argumentum 
ad hominem contra 111. Godoy : h n -
manitas C h r i l l i non c:l Sanda fandi-
tatc increata : ergo m u l t o minus erit 
infinité Sanda fanditatc increata. 
Probatur antecedens: folus Deus po-
teíl eflé Sandus fanditatc increata; 
fed C h r i l l i huraanitas Verbo hypof-
tat icé vnita, ita d i í l i nda á Divini ta tc 
perraaníitjóc iraperraixta cum il la , vt 
Dea a ñ é d a nonfueri t : ergo ex v i t a -
lis vnionis non eíl Sanda fanditatc 
increata. Confequentia tenet. M i n o r 
cíl de fide. Maio r probatur : fanditas 
increata eít proprietas confequens 
Divinara naturara;fed proprietas na-
turam aliquam confequens, fo l i con 
venit habenti talcm naturam,nec po 
te l l cnuntiar i de aliquo , de quo non 
praídlcatot natura, cuius cíl talis pro-
prietas: ergo fanditas increata fo lum 
pote í l convenire , cui convenit eflé 
Deum : ergo folus Deus eít Sandus 
fanditatc increata. Confequentia ell 
legitima. M i n o r apparct inquacura-
que proprictate cuiufeumque natu-
r a , vl t ra quod cíl exprcEÍla dodtrina 
111.Godoy, & D.Thoma: . Maior an-
tera not toria videtur,<3c manet t r i p i i -
c i tér probata num.^.3. 
Retorqueo fecundó argumentum, 
ctiara ad horainem c o n t r a í l l . G o d o y , 
dato , quod huraanitas C h r i l l i íit 
Sanda fanditatc increata , c i tó gratia 
vnionis humanitatcm fandificet; 
non 
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non tamcn i l lám infinite fandifícat: 
efo-o rui t tota argumenti doótrina. 
Probatur antecedens: eftó D iv ina eí-
fcntia , vt fpecies in te l l lg ibi l i s , fit re-
prafentatio comprehenliva D e i , & 
omnis ob l ed i íntelligíbílis 5 tamen 
mentibus bcatorum vnita,non reprc-
featat l i l i omne ob iedum cognofci-
bile ,ncc c o m p r e h e n ü v e D e u m , fed 
tantum quidd i ta t ivé .S imi l i t c r etiam 
Div ina cognitio , etíi omne cognof-
cibile repraífeatet , Deumque c o m -
prehení ivé , vnita tamen intellechii 
animafc C h r i f t i , non prxbet illí o m -
n ium reprx fen ta t íoncm , nec omne 
ob i cdum intelligentem conftltuit, 
fed tantum aliqua ob íec la iux ta pro-
por t ionem luminis,eiufque capacita-
tem: ergo pariter: eftó gratia vnionis 
humamtatcm fancVificct, non tamcn 
i l iam infinité landtiíicat. Confjquen-
tia paritate videtur certa. Antecedens 
pro.fecunda paritate eft I I l . G o d o y 
tom.pr¿ced. d¡J}ut.$ i . vbi docet,quod 
ctiahi fi Chriftus intellexiftec inteilec-
tione increata , D e u m de tado non 
compreliendiftet. Pro paritate prima 
etiam eft ipllus d':f¡>itt.c'itat.mim.\z. 
Retorqueo ter t ió : fi gratia vnio-
nis fanclificaret infinite humaní ta -
tem Chrift i , Chriftus eftet magis 
SanciusjquamqUctiibet perfona D i v i -
najfed hoc eft falium,vSc magnum ab-
furdum , quod horrct auditus • ergo 
humanitas^ rationc vnionis ad Ve r -
bum non laniflificatur inf ini te ,&con-
fequenter ruit fundamentum I I l .Go-
doy. Probatur maior ¡ cfto gratia 
vnionis íandificaret infinité humani-
tatem Chrif t i , Chrifto conccdenda 
eft gratia habituaUs,vt per ipfam fanc-
tificaretunfed hoc iplb Chriftus ellct 
magis Sanclus, quamquaelibct perfo-
na Divina : ergo íi gratia vnionis 
fanclificaret infinité humanitatcm 
Chr i f t i , Chriftus eílct magis Sanclus, 
quamqusdibet perfona Divina. Con-
fequentia eft legitima. Maior eft Con-
cilij T r iden t í n i . Minor autcm proba-
tur : hoc ipfo, quod eftó gratia vn io -
nis la n d í n c a r e t humanitatem Chri f t i 
infinité , Chr i f to conccdenda fit gra-
tia habitualis, vt per ipfam fanclificc-
tur , Chriftus eííét Sanclus duplici 
fanclitate , nem'.^é , fanclitate infinita 
Deitatis, 5c fanclitate gratiac habitua-
l is ; fedq ' ixl ibj t perfona Divina vnica 
tantum fanclitate, fci l icét , fanclitate 
Deitatis,eft Sánela: ergo Chriftus cf-
fet magís SanClus,quamquíElibet per-
fona Divina. Quod ad hanc retorl io-
ncm refponderi po te í l , í m p u g n a t u m 
manet á num.^^.vfqin ad 103. 
Retorqueo q u a r t ó ad hominem 
etiam contra 111. Godoy : peccatum 
leve non ílat cum Deitate, vt infinité 
fandificante; fed nec etiam potentia 
remota peccandi ílat cum Deitate,vt 
infinité fandificante : ergo fi pecca-
tum leve implicat in humanitate af-
fumpta , repugnabit etiam in illa po-
tentia remota peGcandi,quod eft con-
tra I I l .Godoy nums z.cicat. Maior eft 
ipíius. M í n o r v e r ó probatur : Deltas 
fub conceptu inf in i tx lanclitatis cí-
fentialitér repugnar cum potentia re-
mota peccandi: ergo nec potentia re-
mota peccandi ílat cum Deitate , vt 
infinité fandifícantc. Probatur ante-
cedens : Deltas fub conceptu inf in i tx 
fanditatis elfentialitér repugnat cum 
recato gravi,6c levi:ergo Deltas fub 
conceptu inf ini tx fandi ta t ise í lént ia 
litér repugnar cum potentia remota 
peccandi. Ant*eccdens eft 111. Godoy 
*Mm.9Í, Confequentia p r o b a t u r ú d e ó 
Deltas fub conceptu in f in i tx fandi-
tatis cllcntialitcr repugnat cum pec-
catolevi,(S: gr.u'i,quia Deo,quia inf i -
nite Sanclus eft, vtrumquepeccatum 
repugnatjfed Deo,quia infinité Sánc-
tus eft,repugnat potentia remota pec-
candi: ergo Deltas fub conceptu infi-
n i tx fancti tat isenéntial i tér repugnat 
cum potentia remota peccandi.Con-
fequentia eft legitima. M i n o r eft i n -
ncgabilis. Maior autcm eft I I l .Godoy 
*Hrn.9$.c¡taL 
t. V I I . 
Aciuale peccatum pojfe inhumanl-
tate cum Vnione ad Kcrbum com-
poni, probatur, 
SI t tertia conc lu í io \ Non implicat, humanitatem Verh vnitam delin-
juere peccato afluali cum vnione compo-
fito. Hxc Scotica conclufio eft contra 
I I l .Godoy num. \ Z4 .vb i numerar cen-
furas in Scoti opinioncm omninoCa-
tholicam , ab aliquibus fulminatas. 
Sed ab his pro nunc abftineo, & con-
clufionc íexta a tot iniurijs ¡iberabi-
tur Doclor , & qux íit oprnio ab lilis 
immunior ,declarabit ratio , lociata 
author i ta t íbus Concil i j Conftanrino-
p o l i t a n i ^ Sandorum Patrum,ncm 
p c , H i c r o n y m i , A m b r o í i j , & A u g u í l i -
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Éi .Hac Laque proraiiiOjOc in conciu-
lione d ida adirnplendo. 
Probatur p r i m ó conclufio , dcf-
truendo pr imuni fundamcntum 111. 
Godby Í cui rtamqué non repugnan 
peCcatum habitúale , nec repugnac 
aduale , 6c eadem non repugnantia; 
fed humanitati voitaí non repugnar 
"encntíalkcr peccatum habitúale , fivé 
grave , five leve in fenfu compofito 
vnionis: ergo nec i i l i repugnat eflen-
tialirer quodvis actúale peccatum, & 
confequcnter non implícat , humani-
tatem GhriLli peccarc peccato actual! 
ci ím vnionc aa. Verbum compofuo. 
Confequcntia tcnct. M i n o r coní ta t 
ex pr ima,& fecuada eonclufionc.Ma-
iorautern o i lendkar : cui repugnat 
peccatum habi túale , repuenat etiam 
acbualercrgo cui non rcpughat pecca-
tum habi túale , nec repugnat actúale. 
Confequcntia eíl paritatc nottoria. 
Antecedens vero nrobatur. Pr imo: 
nam peccatum a c t ú a l e , & peccatum 
hablcuale lunt elufdem ípecici ,& eof-
dem habet etfcctusi l'cd quod peccatü 
habi túale lubiecto ratione. alicuius 
fo rmx repugnet, o r i tu rex iUius|)rx-
dicatis cllentialibus, & ex eftectibus, 
quos íubieCto communica t : ergo cui 
repugnat peccatum habi túale ,actúale 
cti^m ncccflario repugnat. Secundó: 
nam peccato actuaii cít ellcntialiLcr 
anncxum peccatum hab i túa le : ergo 
non llat cllcntialis rq^ugnantia al icu-
ius f o r m x cum peccato habituali fine 
repugnantia clléntiaii cum actuaii 
peccato. 
Conhrmatur , & explicatur p r imó : 
ideó vn io hypA^tka fton repugnat 
cum peccato,live gravi, íivc levi ha-
bituali,quia nec ex natura reí, nec cf-
(brulaliccc opponitur cum peccato 
habituali , live g r a v i , live l e v i ; fed 
vnio hvpoliatica , nec ex natura reí, 
IKC cilcntialitcr opponitur cum pec-
cato aaualidivc gravi. l ivé levi: ergo 
vnio hypoltatica non pugnar cum 
peccato'actuaii, live g rav i , livc levi. 
Probarur minor : vnio hypoi la t íca 
non oppolita ex natura r e i , 6c eflen-
tiaiiter cum peccato habitual!, five 
ei avi , l ive lev!, ncquii elle oppolita 
ex lu iura rci,¿x:cílentialiter cum pec-
cato actualí,live gvavi.tive levi; aüo-
qui i i peccatum actúale ,6 : habi túale 
non eücnr elufdem Ipecici, nec eof-
dem haberent eifcctus,quo(^lt con 
ira l i i . d o d o v i ;Si a t q u í v n i o 
hypoí ta t ica ,nec ex natura rei, nec d -
fentialitér opponitur peccato habi-
tuali , fivé gl-avi > íive l e v i : eírgo vnio 
hypoí ta t ica7necex natura reí, nec eí-
fentialitér opponitur cum peccato 
adua l i , í i ve gravi , f ivé levi. 
Vfgetur,6<: e x p i a r u r f e c u n d ó : 
ideó vnio hypoltatica non opponitur 
eílcntlali ter cum peccato habituali, 
ÍÍVÓ gravi, í iv^ levi , qui3 vnio hypol-
tatica non eft forma fanctifícans , 6c 
quando cíTec talis forma,eiíet t á n t u m 
íanctifícans ex Divina o rd ina t ione í 
atqui hxc ratio ásquali efficatia m i l i -
tat in peccato actual!, five g r a v i , fivé 
ieví: ergo vnio hypoltatica non pug-
nanseflentialiter cum peccato habi-
tuali,fi ve gtavijfive leví ,pugnare nc-
quit eílentialiten cum.pcccato aótua-
li,íivc gravi,five lev!. Q u o d ád hanc 
no í t r am probationem pote í t 111. Go-
doy refpondere , dcclaratum , & i m -
pugnatura , fimnlquc retorfum ma-
net per vcufque dicta ^ quin aliud v i -
deatur addcndum. 
Probatur fecundó conclurio,def-
truendo fecundum fundamentum 
111.God^y ^ u i u s ratio elt : ípecialis 
obligatio Verb í ad regendam huma-
nitatem nequí t impedi ré in Deo ra* 
t ionem caulaí primaí:e*£o nequit i m -
pediré ius oíterendi concurfum indif-
terenrem , 6c line culpa permit tendi 
peccata in crcatura ra t ional i : ergo íi 
h u m a n i t a s a í l u m p t a peccarct , p e « : a -
tum iilius non tribueretur Verbo. 
Antecedens e í t e e r t u m : quia fpecialis 
obligatio Verb i ad regendam huma-
nitatem nequit impedi ré , quod eít 
eílenriale Deo; fed eñe caufam prima 
eít Deocflcntiale-.ergo fpecialis ob l i -
gatio Vcrb i ad regendam humanita-
t cm , nequit impediré i n Deo ratio-
ne caula; prlmx.Secunda confequen^ 
tía ex prima ín ter tur . Prima autcnl 
p r o b a t u r ñ d e ó Ipecialis obl igat ioVer-
b lad regendam h u m a n í t a t e m , n e q u i t 
impedi ré In Deo rationem cau íc p r i -
mee,quia elle primam caufam enDeo 
ei]en[íale;atqul ius oñe rend i concur-
l u m indiñ-erentem , 6c íine culpa per-
mit tendi peccata in creatufa rationa-
l i , eít Deo cltentiale : ergo fpecialis 
obligatio Verbi ad regenuam huma-
nltaiem nequit impedi ré ius ofteren-
di concurfum indl í te rcntem ; 6c íine 
culpa permittendi peccaf a In crcatu-
ra rationali .Maior cum confequcntia 
tenet. M i n o r probucur: ius ott 'crcnui| 
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concurfum indifterenteni,óc fine cul-
pa permit tcndi pcccata in creatura 
rat ionall , eft cflentialc prima: cauíce; 
I cdquod elt elíentialc p r i m x c a u í x , 
elt Deo eílentlalc: ergo ius o í ícrendi 
cobciirfuná indiftcrentern , & í inc 
culpa p e r m i t t ^ i d i pcccata in creatu-
ra rat ionalí , eR Dco eüent ia lc . Con -
Icquentia legitima apparet.Minor eft 
cerca. M a i o r e í l l l t t í d d ó y num,rf«7. 
Secunda ratio det l rudiva tunda-
men t í prjedicti ethtunc peccatum,ab 
humanitate alVumpta commiiVum, 
Verbo ípecialiter tribueretur , ob 
obligationem regendi, & gubernan-
di humanitaceirr, quándo peccatum 
provcniret ex deftL-clu gubernatio-
a is : fcd da to , quod humaniras af-
íumpta pcccarer, peccatum non pro-
vcniret ex deteclu guberha t ion í s 
VerbI: ergo peccatum,ab humanita-
te ailumpta c o m m i í í u m , Verbo Ipe-
cialiter non tribueretur , 'óc confe-
qucn te r ru i t tundamentum 111. G o -
doy. Malor z% certa : nam tune íub -
menUo Navis Naudero ad íUam 
gubernandam obligato attr ibuitur, 
quando provenit ex deffec\!t gubcr-
nationis, v t ait l l l . Godoy////w. 171. 
M i n o r probatur : Verbum , vtpote, 
Deus,prcEbcr#humanitati aOumpta: 
auxilia fa iudcnt i í s ima ad pcccata v i -
tanda ;icd hocipfo peccatum huma-
nicatis al lumptx non proveniret ex 
deirecLLi gubernationis V c r b i : ergo 
dato, quod humanitas a í íum^ta pec-
caret, peccarura non proveniret ex 
dcítc:hi gubernationis V c r b i . Pro-
batur minor : hoc ipfo , quod Deus 
pnbca t creaturse rationali auxilia 
íüfticicntiíVima ad vitanda pecclta, 
peccatum creaturx rationalis non 
provenit ex defteclu gubernationis 
De i : ergo pariter : hoc ipfo , quod 
Verbum, vtpote,Deus,tribuerct hu -
manicati afl l imptx auxilia íufñcien-
tifsima ad vitanda peccata ,peccat«m 
humanltatis aílumptae non proveni-
ret ex deílectu gubernationis Vcrb i . 
Probatur tert io conc lu í io , def-
truendo rer t ium tundamentum 111. 
Godoy : Ideó iuxta ipí'um num. 190. 
nul lum acluale peccatum poteí l in 
humanífarc enm vnione ad Verbum 
compon! , quia l i polTet humanitas 
aíl'umpra peccare, neccato cum vn io-
ne compoluo , poílcr fuppoí l tum 
V e r b i , vt lubhltcns in humanitate, 
peccare; fed hoc eíl falfum: ergo pec-
catum actúale poteft cum vnione ad1 
Verbí í in humanitarc cemponi. Pro-
batur minor : ideó iuxta ipfum fl/V. fi 
pollet humanitas aflumpta peccare, 
peccato cum vnione c o m p o í i t o . p o i -
let íuppol i tum Verbi , v t lublillcns in 
humanitate, peccare , quia athones 
funtfuppojitorum , ¿r Juhjijlenúv.m, v t 
commune docet axioma ; atqui hoc 
eít in nollra opinionc ta l íum, 6c fal-
l u m in rei veritat£ , v t dcclarsbimus 
11: ergo ta l íum el l , quod íi huma-
nicas aflumpta pofiet peccare, pecca-
to cum vnione c o m p o í i t o , p o i k t 
iuppcluumVerbi jVt iubfiftcrsin hu-
manitate,pcccare. 
Vrgetur Ipecialiter ad homincm 
contra ip lum: humanitate pcccantc, 
hxc propoiuioiD^j /?r ír4 / ,c f lc t vera 
per comrtlunicaLionem ic iomatum 
abíque indecentia moral i D c i , & ot-
fennone aur ium Cathol icorum : er-
go humanitate peccantc , hxc pro-
p o l i t i u : Vethum^ vi in hantanitítte J u l -
/t/lL'ns,peccnt,e[\ cum maiori prepric-
tate vera , ablque indecentia mofal i 
\ r e r b i , 6c oflenfione r.uriun1. Catho-
l i corum. An t t ccd tn se l l U i . G c d o y 
nimi. 235. ConlcqucBtia pofeatori 
humanitarc j"eccante,iüaprc">poíitio: 
Verbitm^vt in humanitatiJuifjierisjec-
c¿it, eit <iv.n\ n ia ior i \. rcprktarc vera, 
qunm hxc: Deus Pea ai¡at q u i h i n : a -
nitate peccante, nac yTcyoUúo.Veus 
peccat j eflet vera per con numicatio-
nem id iomatum ablque igdcccrtia 
moral i Dei , & cñcníÍGne aurium 
Cnrhol icorum : ergo hum anltatc 
peccante, h x c p r o r c í i t i o : Volhr,., vt 
in hinyianitutiJiu jij¡£Íh.fcccat,z{ \ í r m 
maior i preprietate \ e r a , a b í q u e in -
decentia moral i V c r b i , 6ccf ta í i c r e 
aurium Cathoi lgLri m . M i n o r , éci 
confequentia tenent. Maior autcmi 
eft d o Ó r i n a l l l . G c d o y n¡it?:.cit. 6c v l -
trá probatur : in hac propoli i icne: 
Chrtftúj pe cat, Chr i í lus r o n íuppo-
n i t p r o natura D i \ ina , íed } ro \ 
pol i to , Vt lubíiilcntc in huir.ar.hatc: 
ergo , ócc i 
Prcbntur qua r ró conclufio:!*! rc-
pu|naret, humanitatcm Chr i í l ; prc-' 
care peccato íidtuali cum vnU-r.e ad 
Verbum compo í i ro , e í l e t , vcl quia 
vn;o hypoihrica cú forma tbrmai i -
té r humanhatcm fnrdliflcans , vcl 
quia necc í í a r io , & indiípcníabilirer 
habet Mrx': :vA heatitudincm , qux 
ncccí lano c.-.ciuuit \ eccatum ; atqui 
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Secunde 
vtrumque eíl talfnm, & quando ve-
rum eíict virumqtic * prinuim non 
fuffícit, vt humanltas Chriíti de po-
rentia Dci abíbluta peccare non pof-
fit peccato adtuali cum vnione ad 
Vcrbum compoí i to 5 & fecundum 
non toilic, quod peccare pollct pee-
caco deílruente vnionem : ergo non 
renugnat, humanitatem Chríili pec-
care peccato aétual icum vnione ad 
Verbuni c o m p o í i t o , vera opinione 
fuppoíita j & faifa pcrmhVa , non re-
pugnat peccare peccato deílruente 
vnionem , quorum primum elt con-
tra 111. Godoy in 3 . conclnfiene , & le-
cundiim contra ipfum in conchijiene 
4 . xMaior cum conícquentia tenet. 
Minor antera duplícem habet par-
tera, abfolutam vna, & aliam ex lup-
pofitione , ¿cqnoad vtraraque pro-
banda cft. 
Probatur minor pro parte abfo-
luta, ícilicet, quod vtrumque fití^l-
fum: Vnio hypoilatica,nec etl forma 
fjrraalitcr humanitatem fancliíicás, 
nec ncccíVario , & Inüil'penfabiiiter 
lubet annexam beatitudinem 1 ergo 
vtrumque eil fallum. Antecedens 
pro priraa parte lufficicnter ex vcuf-
que diclis manet oílenfum, & ctimu-
latc cxpiolum elt tom.prxced. d'ifp.11. 
per totam. Pro íceunda autem pane 
concedicur antecedens ab 111. Godoy 
di/put.^.nujn.ó.cr 7.vlrra quod pro-
batur primo : namlicct vnio hypof-
tatica üt dcfaclo,(S:de lege ordinaria 
vnita cum beatitudine , abfolutblo-
quendo , poteft ab ea feparari: ergo 
vnio hypoltatka ncccllario, & indil-
pcníabilicer non habet annexam bea-
titudinem. Probaturantecedens: ab-
folutc loquendo, potuit vnio hypof-
ratica in natura irrationali íicri , qux 
incapaxell beatitudinis : ergo vnio 
hypoihtica, abíolute loquendo , po-
relt á beaticudine feparari. 
Probatur fecundo d¡¿h:m nntece-
dens:illa dicuntur nccellario,6c indif-
penfabiiiter connexa.qux vcl realiter 
i Jentlncantur , vel funt correlativa, 
vel vnum cft caula intrinfeca , 6c ne-
ceíTada aiterlus, vt funt partes vnita: 
rcfpeclu totius; atqui vnio hypoílati-
ca,C<c beatitudo, nec realiter kicntiíi-
cantur, nec funt correlativa, nec vna 
clt caula intrinfeca alterius : ergo 
vnio hypoilatica neceífario, 6c indif-
pcnfabiliLer non habet annexam bea 
tíruuincm.Maior cll certa.Minor pro 
IH sJei ir .Tom.s. 
prima , & fecunda parre paret ex ter-
minis.Pro tertia f rcbatur:íl vnio hy-
poílatica eíiet intrinfeca caula beati-
tudinis , vel beatitudo elTet cauíáin-
trinieca vnionis hypoílatic^,nec vnio 
hypoftatica polkc reperiri íine bea-
titudine , quod eít falfom y alioquin 
non poüet aílumi natura irrationaiisj 
nec beatitudo reperiri poííet fine 
vnione hypoftatica , quod magis fal-
fum eít, vt conílat in ómnibus beatis 
praster Chrií lum ; ergo nec vnio hy-
poLlaticaelt.caula intriníeca beatitu-
dinis,nec beatitudo cft intrinfeca cau-
fa vnionis hypoílaticaí.Coftfcqucntia 
cll: legitima. Antecedens vero conílat 
in parribus vniiis ref e¿lu totius. 
Probatur tertió antecedens fuprá 
pofuum:bcatitudo anima? non cll ne-
ceüario, 6c índifpcnfibiütcr connexa 
cura beatitudine corpórís: ergo parl-
ter:vnio hypoílatica nccefiaiio,6c in-
diípenfabilitér con habet annexam 
bearicudinem anima:. Antecedens pa-
tet: alioquin beatitudo corporis nec 
de pote: Ja Dei abíbluta poffet impe-
dir i , liante anima: beatitudine, quod 
falfum in Chriilo apparer. Confe-
quentia probaturddco vnio hypoíla-
tica necellario,6c indifpenfabilitér ha-
berec annexam beatitudinem animíe, 
quia animx beatitudo , quaíi conna-
curaíker confequitur ad vnionem 
hypoltaticaimfed etiam corporis bea 
titudo , quaíi connaturaiitér confe-
quitur ad beatitudinem anima: s ergo 
li beatitudo animx non efl neceíla-
rIo36c indifpenfabilitér connexa cum 
beatitudine corporis , nec vnio hy-
poílatica necellariOjóc indifpenfabili-
tér habet annexam beatitudinem 
animac. Per hoc itaque probata ma-
net minor pro parte abíbluta poíita 
13 3.ícilicet , quod vtrumque fie 
falfum,nerai^é,quod vnio hypoílati-
ca nec ÍÍL forma formaiicér humani-
tatem fanílincans, nec neceflario , 6c 
indifpeníabilitér habeat annexam 
beatitudinem. 
Pro parte vero ex fuppoíitíonc, 
fcilicct, quando verumellet vtrum-
que, primum non íüthcit , vt huma-
nitas Chriiti de potentia Dei abíolu-
ta peccere non pofsit peccato aéluali 
cum vnione ad Vcrbum compoí i tüv 
6c fecundum non toliicquod pecca-
Í
re polVet peccato deílruente vnio-
nem i probatur minor : dato , quod 
vnio hypoílatica ellec forma forraa-
1 2^ -
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líccr íaná í í icans , íaa^incátet^iof t ex 
namra r d , ícd ex ordinationc D i v i -
na,vti gratia habítüaUs:Óc d a t c q u o d 
habcrec nece liarlo , 6: inditVeníabili-
t é r a n n e x a m beatitudincm, non ma-
gis vnio h y p o í t a t k a cxcluderec pec-
catam a g ú a l e , ac cxcludít ipfa bcati-
tudo ; atqui qucd vn io hy^oltatica 
íit forma fancliticans ex Div ina o rd i -
natione , non exchidit de pptentia 
Dei abfoluta peccatum attuale cum 
vnione hypol lacicacompofi tum^ec 
quod excludát peccatum a¿lualc,ticut 
excludic beatitudo , convincít exclu-
l ioncrn pétcatl adualis deitrudivi 
vnionis de potentia De i abfoluta: er-
go , &c. Prima pars mino rís pro bata 
manct num. 15. Secunda vero proba-
n i r ; beatitudo f^lum de fació , 6c de 
lege ordinaria , non autem de poten-
tia Dei abfoluta.excludit actúale pec-
catum,vt tdm.fequentjkemus contra 
Ul.Godoy: ergo quod vnio hypofta^ 
tica exeludat acluale peccatum, ficut 
excludit beatirudo,non convincí t cx-
cluiionera peccati actualisdeltrutti-
vi vnionis de potentia Dei abfoluta. 
Probatur quin tó conclufio 1 cui 
eflentialiter non repugnat potentia 
próx ima ad actualiter peccandum.illi 
non repugnar acluale peccatum > fed 
humaniiaci v n i t x non repugnat cf-
/entialíter potentia p róx ima ad ac-
tualitér peccandum in fenfu compo-
dro vnionis:erjo nec üli e l k n t ú l i t e r 
repugnar peccatum afhiale cum 
vnione compoluum. C o n í c q u c n t l a 
eitmanifcrta. M i n o r comhb i t con-
cíufione fequenti. Maior autem pro-
batur p r i m ó : cuíelVentialiter repug 
nat potentia próxima ad adhiaiircr 
peccandum,i í l í repugnar actúale pec-
catum: ergo pariter c contra : cui el-
fcntialitér non repugnar potentia 
p róx ima ad actualiter peccandum, 
illí non repugnar actúale peccatnni. 
Probatur fecundó : cui elTentialircr 
repugnar actúale peccatum , i l l i re-
pugnar cñcnt ia l i t é r potentia próxi -
ma ad aCtualitcr peccandum , 6c c 
conrra,cui eflentialiter non repugnat 
a í tuale-peccarum , i l l i non repugnar 
eílentialitér potentia p róx ima ad ac-
tualiter peccandum : ergo cui c l k n -
tiaürér non renugnat potentia f>roxi 
ma ad adualiter peccandum,illi non 
repugnat aduale peccatum. 
Probatur denique conclufiomam 
op^ofira fenrcnria.nfc f i rmum habet 
fuHdahientnrh in ra t íone , ñeque in 
Concil ioruli i ,6c Patrum authontatc. 
N o n in rationc ; t ú m ; quia deltrudac 
manent ttum.\.io.¿r /ay^. Túm:qiiia 
tacílkfer ibis untur, vt v k k b i t m í . i o. 
T í i m denlqué : quia in rationc aísig-
nanda pro UaruendaChriÜÍ impecca-
bilitate de potentia Dei abfoluta, ad-
verfarij non convcn¡unt,6c vnu íqu i f 
que fuam proferr,alias confiJitando,vt 
in ipfis apparet.Non in Conc i i io rum, 
¿c Patrum authoritate ^nam Patrum 
authoritatcs facillimé iuxta mentem 
ipforum , & v e r i t a t e m explicanturj 
Authoriras v e r ó C o n c i i i ) , quam ad-
ducit l l i .Godoy ,pa r t im non ci l C o n -
ciii],ác cjuod eit Concll i jdlat exprarf-
sepro Scoti opinionc , vt conilabit 
§. 9. 
$. V I I I . 
Argumentum líl.Godoy , ex Tatri-
bus dejfufr^tum, fahitur. 
ILl.Godoy num. 115. arguit p r i m ó cxParribus , pafsím aí lcrent ibus , 
Chr i i tum, non folum vt D c u m , vc-
rum ctiam v t h o m í n e m tuiíle ímpec-
cabilem. Ita Dioni í ius Alexandrinus 
W S/riJrt contra Paulum S^mofetanum 
ci/ca finem.X^.Kn^uñÁn.lih.i de pteca-
torum meritis^ rem'ifsione, cafA 1 
x.de tncarnaúon. Verhi circa yriedium^ 
prope J¡nem, lib. 1. de Prmdeftbuuh&u 
Sanff, cap. 14, ^ \n Enchina, cap. 40. 
Athana í ius lih. de Jneiimat.ChriJH pa-
ruma principio. E[ iphanius// í ^ « r / ^ -
ratfl [cn?e pofl »;í'£////w.Gregorius Na-
zianecnus Oraticne 36. qux eft 4. üe 
T^/^/¿r ,»/ /wír .46.Origines ///.z. Pe-
riarchon. cap.6.peji mediun:. Kylar ius 
lih.l. de Trinitate arca rfied:ufr , cxpil-
cans i l lud ad Romanos 8. In fimilitu-
dinem carnis peccati , quorum verba 
rcfcrunt,(5c d o d ^ ad n o l l r i i m in tcnm 
ponderant Recentiorcs in prsjenti, 
6c fuíiu<; Patcr V á z q u e z dijp.6 \ .cap.%. 
vbiex illís collígit , fentcntían) con-
rrar íam elie aliqua ñora dígnate ; icd 
fi Chr i í tus non pcccaflct, ad peccan-
dum tamen porentiíim haberet falíb 
a Patrlbus impeccabiiis dicerctur:er-
go iuxra Eccleíix Parres humaniras 
Verbo vnita , nedum nr~»n ] eccavir, 
verum nec peccare potuit in ícnfu 
c o m p o í l t o vnionis. 
Hoc argumentum , ex Pnrríbus 
dedudum , multas, 6c ópt imas fblü-
tiones habet iuxtam mentem íplo-
rum Pa t rü .Refpondeo iraque p r ímu : 
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Patrcs deberé intellígí de impeccabi-
lítate creara , & infetfloris ordinis ad 
Dívinam , & increatam , qusc eíl im-
p'éccabiiitaslecundurn qaid , ad díf-
tinctioncm ijiipeccabilitatis Divinae, 
quai íimpilcirer, & abíbUitc cft talis. 
Ét ha;c elt commuñis fcntcntiaPatrLi, 
vt claret ex D. YWztoVíymotraciaíu 
de Filio Prodig*,<&Qenie iSolui Deus ejly 
in quem nen potefteadere peccdtuwj*2-
tet etiam ex Div. Ambroíio lié, 3 • ^ 
Spiritu Sanfio , cap. 19. vbi base habet: 
Omniscreatura peccatorücapaátat'i ob-
noxia eft \ fila autem eft a peccato im~ 
inunií) ¿r immaculata Jimpiterna Divi-
nizas. Ex quo evidenter deducitiir, 
quod fi peccandi poteñas á creatura 
auferatur, vel impediatur, id per ali-
quodextriniecum íieri debebit , ac 
proínde creatura ipla non limplicl-
ter , & ablblutc, vt Deus , fed fecun-
dum quid,impeccabiiis dlcetur. 
Quod etiam conceptis verbis di-
x i rDiv . AugUíUnUS contra Máximum 
li¿>.S. cap. 13. CnicumqHe rationali crea-
tura prxftatur , vt peccare non pofsitt 
non eft hoc natura propri* , fed gratix 
Dei. Quarc', íi voluntas aliqua creata 
impotentiam ad peccandum habet, 
'10c vtique erit ex aliqua gratia D i v i -
na, qua remota, peccarc putuit, & lie 
hxc impotentia non elt abfoluca , <5c 
llmplicitcr,ícd tantum íceundü quid, 
cV in íenfu compolito , nempe , illa 
ratia fuppouta: ergo etiam conitan-
cc vnionc cum Verbo humanitas 
Clni i l i non debet dlci íimplicitér, óc 
abiolute impeccabilis, fed tantum íe-
cundum quid,óc in fenfu compoíito, 
hoc elt, íuppolito aliquo extrinfeco, 
quo polito impediatur , vcltollatur 
potentia proxima,quam natura quo:-
cumque creata ex le, óc intriníice ha-
ber ad peccandum. 
Et quod hxc fit vera mens Pa-
rrum , patet ex co , quod omnes fere 
Paires, qul contra noftram opinioné 
allegar! lolent , arguebant contra 
Apollinarem,¿c eius í'equaccs, qui in 
humanitate Chriíti negabant mente 
luimanam , timentes, quod li eam in 
Chrillo admitterent, peccatum quo-
que admitterent in eo. Ad quem er 
rorem confutandumPatrcs dixerunt, 
ex vnionc humanitatis cumVcrbo,&: 
intima Divinitatis prxfentia , vt eft 
ignis terrb ígnito,Se color lanx colo-
ratx , redditam fuillc eius mentem 
peccato fuperiorem , & á poteltate 
peccati alíenarn. A d quod laivan-
dum , & errorem hxreticoruiu con-
futandum íufíicir,vt patct3creata im* 
peccabílitas. 
Et plañe hoc modo Chriítí im-
peccabiiitatem explicuit Apoftolus 
í:d Hxbreos y.dicens: Talis decchat^ vt 
nohis ejfet Póntifex Sanctus , Pnnocens, 
Iwpoíntus , Segregatus a peccatorihus. 
Vbi ponderandum eft iiiud verbum 
decehatyiion enim dixit opo> tebat, opus 
¿rat, necefje fuit , &<•'• Sed data opera 
dixit decehat\\o(i eft: congruum erat, 
vtoftenderer , non fuiíle abíblutam 
necefsitatcm íimplicitér ex partcDei, 
reddendi Ghriílum impcccabilem, 
íed folam decenc iacongru i t a t e ; 
& plañe nefeio , qua aurhoritate, vel 
iuxta quam traductioncm Carden, 
de Lugo difput. 16. fefíione 1. legar 
oportehat. 
Vndéad argumentum in forma 
refpondeo explicando malorem: Pa-
trcs aílerunt:Chrulum,vt hominem, 
íuiííe impeccabiiera, impeccabilitate 
creata , lecundurn quid , óc interioris 
ordinis ad Dívinam concedo maio-
remjimpeccabilitate increata, feu ab-
foluta, ic fimplicitér negó maiorem, 
diftínguo limilitér minorem,& negó 
confequentiam. Ex quo apparct, tal-
fum elle, quod humanítas Chrifti ra-
tione vnionis ad Verbum íit abfoiu-
te , & Iimplicitér impeccabilis, vt ait 
Ill.Godoy. 
Hanc folurionem non adducit 
Ill.Godoy, nec contra ipfam obftant 
authoritates,tüm Athanafij,vocancis 
Chriftumper íe Sandum, & domi-
num fanáifícationis , & natura fuá 
iullum , & immutabilem ad malum; 
tum Chrifofton¡i,quI in Ennarratio. 
ne in t ^.7.llaix,tra»aans illud : Ante-
cjuam jeiat 'p¡aiñtülMS^Q\ii^n\\xxa t r l -
buere Chrifto in^.peccabilitatem, 
quam dicit elle proprietatem Del. 
Non,inquam, obílant: nam Cbrifof-
tomus ioquitur de Chriito abfoluté, 
vt eft Deus, Óc homo; hoc enim mo-
do i l l l competit Imreccabiiíras, qux 
eíl propria Dei.Et hoc codem modo 
Ioquitur dcChrifto Athanaliiis,quod 
patetmam verba relata adducit iVrw. 
2. contra Arríanos , qui diecbant: 
Chriftum ablblutc,vt elt Dcus,óc ho-
mo,eirc creaturam. 
Licét autem folutio aliara fit ad 
argumentum lufticiens, <5c ciara im-
pugnatio modi loquendi Ill.Godoy, 
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(Scfefeomnium adverfarionim > ve 
videbimus concld'fione quinta \ ad 
rcm tamen accedendo , & replicas 
iliíus non fugiendo. Reípondco fe-
cundo ad argumentum í Parres inte-
ll igi , non de potentia Dei abfoluta, 
fed de potentia ordinaria, & de lege 
c o m m ü n i , ta quo tantum fenfu cum 
HaretidS^t luda;isdifputabant. Iux-
ta quam dodrínam in forma ad ar-
gumentum rcfpondeo explicando 
maiorem: Parres alferunt: Chriilum, 
vt homínem, fuiííe impeccabilem de 
potentia ordinaria , & lege communi 
concedo maiorem \ de potentia Del 
abfoluta negó maiorem $ dillinguo 
fimilit'er m íno rem, 6: negó conle-
quentíam. 
Hanc folutíonem impugnar 111. 
Godoy num. i zS. Patres locuntur de 
ímpoccabilitate foli Chfifto conve-
niente ; at impeccabilitas de lege or-
dinaria foli Deo non convenir: ergo 
inepte de hoc genere impcccabilita-
tis expllcantur. Confequentia renet. 
Minor conllat : nam Bcatifsimam 
Virginem nunquam de fació pcccal-
fe, eft de ñde 5 & confequenter non 
potuít de lege ordinaria peccare j id 
namque dicitur de lege orainata, vel 
ordinaria impofsibile , quod fecun-
dumlegem'a Deo íhrutam accldere 
nequir : ergo ille modus impeccabi-
iitatis íoliChriito non convenir. 
Maior ollenditur primó ex D. 
Auguttino///'. x.de IncarnaúoneVer-
hU arca médium, vbi de anima Chrií-
t i loquens, lie ait: Oleo ergo Ixt'iüx vn-
gitur cum Verbo Dei immaculata foede-
raúone coniuncia ej},cf hoc foía om-
nium animarum peccati incapax fuit: 
quia Filij Dei, hene, ¿r plene capax fuit: 
ergo incapacitaspeccandi, de qua lo-
quitur Augullinus , foli convenir 
anímx Chrii l i . Secundó: nam verba, 
qux ex Hilario adducuntur, fawv.Uo-
minem Chriflum non potuijje admitiere 
peccatum , dum Chrijius efl ••> 5c quod, 
qui Chri/lus efl,non potuit amittere,quod 
Chriflus eft : ergo loquitur de impo-
tentia peccandi Chriito propria , & 
nulli alterí á Chrhlo communi. De-
níqne : nam omnes Patres allegati ex 
deificatíone fublUntiali humanitatis 
á Verbo , probant impotentiam pec-
candi : ergo locunrur de incapacíta-
te peccandi,qug foli cóvenit Chrífto. 
Reípondeo conceífa maiori, dií-
tinguendo minorem: impeccabilitas 
formalis de lege ordinaria foli Cl i r i i -
to non convenít Concedo minoremí 
impeccabilitas radicalís > & exigitiva 
llego minorem, & confequentiam. 
itaque verum cihquod Patres inter-
dum foli vnioni humanitatis adVer-
bum impeccabilitatem Chrii l i adf-
crivere,vt patet ex teftimonijs ab 111. 
Godoy relátis; & confequenter ccr-
tum eí t : Patres interdum loqui de 
impeccabilitate foli Chrifto conve-
niente. Ca:terum,cum haic impecca-
bilitas, ab vnione proveniens,üt tan-
tum radicalis, 6c exigitíva, quatenus 
connaturalitér exigir ca:tera dona 
gratix, Óc glorixdltque cum peccato 
actuali de potentia Dei abfoluta 
compatlbilis, vt toties diclum elt,ni-
hil convincít impugnatlo Ul.Godoy. 
Reípondeo tertió ad argumen-
tum: Patres loqui de impeccabilirácc 
humanitatis, non ratione vnionis fo-
lum , fed cum exteris donis, Ipfam 
concomiranribus. Etratioeft: quia 
milla eíi authoriras, in qua exprima-
tur, quod ióla vnio fecundum fe red-
dat humanitatcm Chrill i impeccabi-
lem , fed confusc de ipfa locuntur 
cum exteris donis, ipfam concomi-
tantibus. Vnde Patres non referunt 
impeccabilitatem Chrifti in fobm 
vnionem, fed in vnionem fimul cum 
alijsdonis, eam confequentibus. Et 
hoc modo Chrifti impeccabilitatem 
declarar ctiam D.Thomas, vt vifum 
eft num. 9. ¿r 10. Iuxta quam doclri-
nam explico maiorem argumenti: 
Patresailerunt: Chrillum , vt homí-
nem , fuiíle impeccabilem rationc 
vnionis,<5c c^rcrorum donorum gra-
tix , & glorix limul concedo maio-
rem ; rationc vnionis prxcisc negó 
maiorem , diftinguo hmiliter minó-
r e m e negó coülequentiam. 
Quare ( dato , & numquam con-
ceíío) Patres aliquando locuros elle 
de impeccabilitate de potentia abfo-
luta, adhuc ex corum didis nun coJ-
ligeretur: peccamm actúale conIun<2,j 
non pofle cum vnione ad Verbumi 
nam potuir humanitas, vnita ma-
nens, donis gratix , <Sc beatifica frni-
tione exornara non efle , & confe-
quenter peccatum cum vnione non 
repugnarer, quia Ipfa vnio non eít fe 
fola caufa Impeccabllitath Chrii i i . 
Hanc folutloném reücft primó 
Ul.Godoy num. 13 o. nam impeccabi-
litas ratione vihonis beatlficx non 
con-
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convenir foii Chriíto , íéd etiam alijs 
bearis; fcd Parres iocuntur de impec-
cabilicare fdH Chriilo con veniente: 
ergo non Iocuntur de impeccabiiita-
te orta ex vifionc beatifica. Refpon-
deo dúünguendo maiorem : impec-
cabiütas ratione villonis beatifice ío--
lius non convenitíbli Chriilo con-
cedo maiorem; impeccabilitas ratio-
ne vifionis beatifica:, & vnionis hy^ 
'tXJiiaricx íiraul non convenit íbli 
Chriilo negó maiorem , & conceíVa 
minori, diitinguo confequens: ergo 
non iocuntur de impeccabilitate, or-
ta ex vilione beatifica tantum conce-
do conl'equentiam; ex vilione beati-
fica íimul, & vnioii^ hypoílatica ne-
gó confequentiam. 
Bceijcit fecundó : Patres probant 
impeceabilitatcm Chriiti ex vnione 
l'ubitantiali ad Verbum : ergo Iocun-
tur de impotcntia peccandi conve-
niente ratione talis vnionis. Coníc-
quentia- tenet. Antecedens autem 
fuí^e , Óc docte probar Vázquez d\Jp. 
allégala yCdp. 3. coíiílat primo ex 
v-erbis D. Áuguílini ptoximl adduc-
tis,' & l iki .de íncarnat. Verbi, & inlu-
per in eodem ULcirca finem,vbi de A n i -
ma Chridi loque ns, licait : Et ideb 
nec vertibilis , nec mutabdis dici Poteft, 
qn* inconvertibiHtatem ex Verbu Dei 
vnitate indeftnenür Ígnitapo/fidebit.Et 
paucii interpolitis explicans illud 
Pfalmi 34. ¿Puia vnxit teDeus, Deus 
tuus oleo letit 'uprx confortihus tuis. Sic 
ait; Oftendit, quod i fia anima aliter oleo 
letiti.e , ideft , Verbo Dei , ¿r' Japientia 
vngitlft > Ó" aliter particepes eius j //// 
emm in odorem vn^uentorum eius cucu-
rrijfe dicuntur ijla rero Anima vafeu-
lum vn^uenti ipfius fmt. Sicut ergo alius 
e/f vnguttii odor , C7' /^m eft vnguenti 
Jubllantiajta aliud e(l Cbriftus,¿r aliud 
participes fui, o1 / ¡cutías ipfumyCjuod 
fubftantiam continet tmguenti, nullum 
genus pntej} aliud recipere liquoris , ita 
Anima Chrifti, velut vas , in quo i ñera t 
/ 'i,!//aniia vnxue>itiy impofsibile fuñyVt 
contrarium reciperet odore. Ergo iuxta 
D.Auguft. ideó Anima Chruliinca-
pax peccati fuit , quia non fola parti-
cipatione Divinx Sanclicatis , quam 
nomine odoris vnguenti intelligit , fed, 
Divinitate ipfa,quam vnguentum vo-
cat, fuit vncra; á confequcntér,quia 
fuii lubllantialitér Divinicatl vnita, 
coniuncla. 
Tertjocx Dionyíio Alexandri-
n o v b i / u p r á lilis ver bis : Níji fuijjet 
idem, qui erat Deus Verhum rion poterat 
ejjé alienus a poteftatepeccandi: ergo 
quia Anima Chriiti erat Verbo Dei 
vnita , incapax peccati fuit. Quod 
etiam prraer alios Parres cxprxfsifsi-
' me docet Anfelmus lib. 1. Cur Deuj 
homo cap. 10. in principio y \ hi docet: 
Curiflum id circo peccare non potuijje. 
quia non fofkm homo,fed Deus erat. 
Refpondeo : has impugnationes 
nulliLK eflc'momcnti, quia non eíl 
reíponíionis impugnado , vt ex ipíis 
clarer-, oílenditur : nam in nuila 
authoritare ex relatis exprimitur, 
quod fola vnio fecundum fe reddat 
humanitatem impeccabilcm , vt ap-
paret,quamlibet legendo. Vndé licet 
optimé probent: humanitate Chriíli 
cíVe impeccabilcm ratione vnionis 
hypoíbaticx (de cuius ventare in ref-
ponfioncTequemi) non tamen pro-
bant : quod ratione foüus vnionis 
hypoílaticx reddatur humanitas 
Chríili impeccabilis , quod debebat 
probare per illa 111.Godoy, fi reípon-
íionem uatam reljcere connabatur. 
Et quando hoc probarer, ftat ad pro-
bationem fequens refponíio. 
Refpondeo quartó ad argumen-
tum prxdiclum ¡ Patres probare im-
peceabilitatcm Chrii l i ex vnione 
lubitantiali ad Verbum; non quia ip-
fa fit eíkntialitér cum peccato in-
compofsibilis, vt late probatum ma-
net ií. 2; nec tanquam ex ratione for-
mali impeccabiiitatis ex diclis, num. 
i i i . c u m f e q q . ^ z á quia ratione illius 
erant debita debito congruentia; do-
na gratí j ,& fruitio bgatifíca;quia ta-
men hxedona potueruntde poten-
tia abfoluta non infundí humanitati 
Chrii l i , hinc fit, vt Verbo vnita ma-
nens ,potuerit de potentia abfoluta 
peccare. Iuxta quam dodrinam in 
forma ad argumentum refpondeo 
explicando maiorem:Patres aflerunt: 
Ciiriílum, vt homincm,fuiííe impec-
cabilcm ratione vnionis radicalitér, 
6c exigitive concedo maiorem ; for-
malitér negó maiorem, diílinguo íi-
milicér minorem , 6c negó confe-
qu«ntiam. Solutio patet ex di¿l:is 
num, 138. 
Hanc folutionem reijcit primó 
111.Godoy num. 133; nam DIonyiius 
Alcxandrinus taliter attribuit impec-
eabilitatcm Chriilo ratione Divini-
tatis,quod íi non cílet Deus, non 
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poflet ele alienas á poteltate peccan-
di, fed íi elle Deum , non efiec ratio 
ímpcccabilítatis 5 Téd folüm reddens 
debítam debito congruentix (oiT 
mam talis impeccabUitatis,poflet efle 
alíenus á poteítare peccandi,quamvís 
Deus non eílet, dummodo beatifica 
fruicione ornaretuisvtin cecteris bea-
tís defadó contingit: ergo iuxtaDio-
nyfmm incapacitas pecc^jídi conve-
nk Chriílo ratione vnionis formaii-
tér , óc non tantum radicaliter con-
gruenter. Deínde : nam iuxta Hyla-
íium Cbr'ulus non potuit admittere 
peccatLim,dum Chriituseíbeo quod, 
qui Chriilus eft, non potuit amittere 
quod Chriílus elbíed potuit manens 
Cbrillus beatiñea fruitione carcre: 
ergo ex mente Hylarij Chrhlum non 
poilc peccatum admittere , non pro-
venit ex beatiñea fruitione adxquate 
formauter , ¿c ex vnione congruen-
ter, fed formaliter ex ipfa vnione. 
P^xterea: nam iuxta D.Augufti-
ñum , llcut vnguencum vas replcns, 
iliud rcddit incapax alterius liquoris, 
ita fubilantia vnguenti, hoc eit, Ver-
bun! replens Animam Chri í l i , iliam 
confntuicincapacem odoris contra-
r i j , hoc eft , odoris peccati; fed vn-
guentum vas materiale replens fe ip-
fo formaliter ülud reddit incapax al-
terius liquoris: ergo Verbum iplum 
replens humanitatcm Chrifti forma-
liter Illa m reddit culpx incapacem. 
Deniqué: nam iuxta noftram fo-
lutionem vnio humanitatis ad Ver-
bum non eft caufa Impeccabilitatis 
fufhckns; cum Vltrá illam fit necef-
faria fruitio beatifica, nec cai^t, íine 
qua non, hoc eft , neccííario requin-
ta , vt humanitas impeccabilis eílet; 
cum beatifica fruitio illam Verbo 
non vnitam impcccabllcm conftitue-
ret; fruitio autem beatifica ellbt cau-
fa fufñciens, & neceflaria: ergo Pa-
ires explicare intendentes caufam 
í'npeccabiiiratis in humanitateChrif-
t i , J imiauté proccfiílcnt,afsignanres 
pro caufa impotentic peccandi vnío-
nem humanitatis ad Verbum,& frui-
tionem omitrentes. 
Refpondeo ad primam imoug-
nationem explicando maioremiDio-
nylius taiiter attribuit impeccabili-
tatem Chrifto ratione Divinitatís, 
quod íi nort cííet Deus, non poífet 
efle alienus á poteftáte peccandi, ra-
dicaliter, ócexígitivé concedo maio-
reim formaliter negó maiorem , dif-
t inguoqué minorem 5 fed fi eflb Deü 
non eñet ratio ímpcccabilítatis ^ poí-
íet eíié alienus formaliter á poteítatc 
peccandi, quamvis Deus non ellct, 
concedo minorem ; poílet elle alie-
nus radicaliter, 6c exigitivé negó mi-
norem, & confequentiam. A d fecun-
dam impugnationem diftinguo íimi-
Ikérmaiore : iuxta Hylarium Chrií-
tus non potuit radicaliter , 6c exigitr-
vé admittere peccatum, dum Chrii-
tus eft, eo quod,qui Chriílus eft,non 
potuit amittere quod Chriftus eft, 
concedo maiorem > formaliter negó 
maiorcm , 6c concclla minor i , nego 
coníequentiam. n 
A d tertiam impugnationem ex 
D. Auguft. dedudam diftinguo ma-
iorem : l icut , 6c diverfo modo con-
cedo maiorrem; 6c: eodem modo ne 
go maiorem, 6c conceíla minorí, ne-
gó coníequentiam. Licet enim va-
leat paritas in lubítantia; in modo ta 
men non currir. Ratio eft i nam vn-
guentum vas materiale replens , for-
inalitcr ilfud reddit Incapax alterius 
Jícoris; Verbum autem replens hu 
manitatem Chriíli ,non formalirer, 
fed radicaliter tantum, 6ccxígitlvé 
reddit humanitatcm incapacem odo-
ris contrarij , nempe, odoris peccati. 
Ratio autem diíparitatis eft: quia vn 
guentum vas matcrialc,rcplen9,replet 
formaliter totam capacitatem recep-
tivara vaíls , cum quo formaliter re 
pugnat receptio alterius licoris ; aft 
Verbum non replet formaliter huma 
niratenl Chrilti in ratione vaíls fanc 
tliicaoilis, íed tantum radicalitér, & 
exigitivé.vc totiés eft repetitum. 
Quod autem ex paritate Div .Au-
guftini non pofsit fieri argumentum 
omnino limile , demoriílro , retor-
quendo contra lll.Godoy: Iuxta Au-
guftin. vas ipfiiln ,quod íbbllantiam 
continet vnguent'unullum genus po-
reítaliud recípere líquorl^lcd huma-
nitas eft va.s,lubftantla autem vnguen 
ti eft Verbum: ergo huninnita»; con-
tinens Verbum , nullum aliud gehus 
licoris recípere poteíl: ergo reci ere 
nequit licorem grátix habirnalis, 
quod eft contra Auguílin. 6c contra 
Tridcntlnum. Vrgetur hocaliter for-
mando rctnrfioncm:iuxta Auguílin. 
vngilcntum replens vas , illud reddit 
incapax alterius licoris; fed Vctbtíltl 
eft vnguentum replens honMnitnrcm. 
cr-
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ergo reddit humaniratcm incapacem 
alcerius licofis: ergo reddit illam irí-
capaccm gratíx habuualis, quod élíe 
fa 11 a m,d iccbamus proxim e. 
-Denique eít contra 111. GodQy 
impngnatio ipfainám nuwA 51 .ex au-
tUoritate D.AuguíHn. infcrt, incapa-
citarem pcccati in Chriíto provenirc 
be participatione Divinas Sanditatis, 
cjnam nomine odoris •vnguenti intelli-
g i t , ¿Se ex Divinitate ipia , quam vn-
pientum+oczti atqui in impugnatío-
nc facta incapacitatem peccati in 
Chrilto attribuít Ul.Godoy Verbo 
di.untaxat: ergo contra iplum ell im-
pugnatio, quam contra nos facit. Ex 
quo iterum retorqueo: luxta Auguf-
tinum incapacitas pcccati in Chrilto, 
non íblum provenit á Divinitate,fed 
ctiam á gracia habituali, vt ipfe fatc-
tur wmmi 151: ergo ex hac AugulUni 
authoritatc minquam poteil fuam 
probare íentcntiam. Probatur conle-
quentia: fuá fententia cft,quod á D i -
vinitate dumcaxat provenit incapaci-
tas pcccati in Chrillo ; fed itlxta Au-
guilinum incapacitas pcccati inChrif-
to, non íblum provenit á Divinitate, 
ícd etiam á gratia habituali: crgo'ex 
hac Augullin. authoritate nunquam 
poteil probare fuam fentcntiam 111. 
Godoy. 
A d quartam deniqué impugna-
tionem conccllb antecedenti , negó 
conlequentiam. Priiii6:ob rationcm 
datam nuw.\ 59. Sccundo;quia quan-
do Patrcs aliquando aísignallcnt fo-
lam vnioncm humanitatis ad Verbfi 
pro caufa impcccabllitatisjion dimi-
nute proccUlíl'nt,quia intcntum illo-
rúm cllec,explicarc fanclitatem radi-
calcm, ócexigitivam modoexplicato 
num. 1 44. & alibi, qux ell exccllcntia 
Ibli Chriíto com'enicns, vt diximUK 
tmniA 38. Ec I'.ixtam hanc doctrinam 
poccil diilinguiconlcqucns: ergo Pa-
nes explicare intendentes caulam im-
peccabilitatis formalis in humanitatc 
Chrilt i , diminute proccíiíient, af-ig-
luntcs pro caula impotentix peccan-
di vnioncm humanltatisad Verbum, 
óc fruitioncm omittentes concedo 
coiilcqnciui.ini, *5c nego ruppolitunv, 
cáulam impcccabiiitatis radicalís ne-
gó confequentiam. 
£c nc aliquid ex ab Ul.Godoy ad-
dudis rclinnuamusAlelpondeo quin-
to ad argurnentiim lüpra poíitum: 
Patrcs non probare incapacitatem 
9» 
peccandi de potemia Dei abfoiuta ex 
vnione ad Verburm fecl ad j ummum 
probare incapacitatem peccandi ex 
natura reijnoü qula hypollatica vnio 
oppoíitioncm ex natura rci habeat 
cunipeccato , fed qüía ad vnioncm 
hypoftaticam comliatUraliter , óede 
congruo confequitur plenitudo gra-
t i s , & glorix , cum quibus peccatum 
non componitur. 
Hanc íblutionem impugnat 111. 
Godoy num. 1^  6: nam li humanitati 
vnitx ratione vníonís adVerburn de-
beturex náturá reí fruitio beatifica, 
cum quapeccatum repugnat,& ex 
npcreddítur ex natura'rei impecca-
bílisjetíam debétur humanitati ratio-
ne eiufdem vnionis ex natura rei, 
quodDeus cum illa ad peccatum n@n 
concurrat j fed cum íioc debito non 
ftat humaniratemVerbo vnitam pof-
fe de potentia abfoluta peccare: ergo 
admilib ex mente Patrum vnionem 
humanitatis ad Verbum illam ex na-
tura rei conftitüere impeccabilem, 
fequitur nonpoflb dépotentía abfo-
luta peccare.Confcquentia»probatio-
ne non indiget. Maior conílat ^ non 
enim eft maior.ratio , cur vnioniad 
Verbum debeantur boná pofitíva, 
quam carentia malí í ergo íi ratione 
vnionis debetur humanitati beatitu-
do , qux eft omne bonum, etiam de-
betur humanitati omnis mali caren-
tia; & confequentér carentia peccati 
Ex quo vlterius fit, vt humanitati ra-
tione vnionis ex natura rei debeatur, 
quod Deuscum illa non concurrat 
ad peccatum, 
Minorem autem probar i Deo 
namque eOentialitcr repugnar fpecia-
H concurfu in peccatum influere , vt 
fatentur omnes Theologl; alias eflbt 
caufaA Author pcccat'u cum omne, 
quod Dei ípecialem terminar con-
curfum, in ipfum , vt in caufam pro-
prie talem,& Authorem redducatur; 
fed eo ipfo , quod ratione vnionis ex 
natura rei debeatur humaiiitati ca-
rentia concuríusDei ad peccatum, 
Deus ad peccatum concurrens fpe-
ciali concürfu vteretur I ergo Cum 
debito connatUiali negationis Con-
curfus Divlniad peccatum, non po-
telt humanitas de potentia ablbluta 
peccare.Maior,cum confequentia te-
net. Minor autem probatur : T ü m ; 
quíaDcuS contra prxdíclum debitum 
operans,miraculosc operarctur:crgo 
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concurrcrctconcurlu í'peciali. T u m 
etiaai.-nam tancDeus concurrit con-
curíli generali,quando operatur itix-
tacxigentiam ,&debitum cauías fe-
i cundxiergo concurrens ad peccacum 
'contra exigcntiam humanicatis vni-
tx , ¿cconti-a debitum connaturale 
Uü coixipercns racione vnionis ad 
Verbum, non concurrerctconcuríii 
gencrali, fed concuríu fpcciali vtere-
tur : ex quo fíeret, vt Deas eílet Au-
thor, & rpeciaiis caufa peccati, quod 
implicat. 
1 ! lleípondeo ad replicam negando 
Kefpódctur minorem, ad cuiusprobationem ne-
| goeciam minorem, & ad probationé 
jhuius conceflb antecedenti , di i l in-
guo confequens: Concurreret con-
jcurlu fpcciali ad commifsipncm pec-
caci negó confequentiami ad conler-
vacionem vnionis;adveniente pecca-
to concedo confequentiam , <5c hac 
diilindione diiHnguo conlequens fe-
cunda; probationis,(5c negó íubillatQ. 
\ * j Iraqué hanc replicam invaiidam 
eQe,6c vr proponicur, nímis probare, 
non folum Scot'ulcc docent , verum 
etiam eleganter notav*it Carainalis 
de Lugo : tolleret enini de medio in-
númeras alias quícltiones^ommunes 
íub hoc titulo propoütasj anjfcilicet, 
gratia , & peccatum poílent fimul 
exiikre de potentia Dei abl'oluta ; an 
poísir beata viiio eíle cum peccaco^Sc 
alias eluímodi, in quibus fenluscom-
mun i s , ^ planas ef t , anDeuspoísk 
ípccialitér conlervare gratiam, & v i -
lionemin pradentia peccati , feuco-
exidente peccato 5 an vero peccatí fíe 
tanta vÍ5,vt omnlno eüentialiter deí-
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truat gratiam,vcl vhionem beatam. 
Eodem itaque modo , inquit L u -
go, de vnione hypoftatica hic quxri-
tur : anpofsit Divinitus conícrvarí 
etiam in prxíentia peccati? Non ergo 
requiritur potentior Dei concurlus 
ad peccandum , vt fiat l\antc gratia, 
fed potentior Dei concurfusin gra-
tiam,vt pcrrevercr,advcnicnte pecca-
to 5 íicut licét ex natura rci repugnee 
pafsibilitas corporis cum beatitudine 
animx , non tamen intelligimus in 
Chrúlo vifionem beatam conferva-
tam fuiile potentiori concurfu prop-
ter corporis parsibilitatem, fed potiüs 
é contra , palsibilitatcm corporis 
confervatam concurfu potentior! 
faltlm quoadmodum , in prcefentia 
beatx vinonis , qu¿c ex natura fuá 
palsibilitattm cxpcllerct. Ex quo liat' 
in replicam rctorüo. 
Ex hisitaque iam manifeíle appa-
ret incffícatia argumenti , quod ex 
Patribus deducit 111. Godoy contra 
Scoticam opinioncmjhabet namque 
quinqué allatas folutiones , quarum 
quxlibet cft futíicientifsima pro def-
tru¿tione oppoíita: Rntentix , adhuc 
plura , quxapud nos íunc omnino 
talfa,concrarijs liberaliter permitten-
do. Inter omnes autem leemior pro 
omni opinione Scoti ^it, quam alM*g-
navimus num. 135. fcilicét, Pacres lu-
quide potentia ordinaria 5 non vero 
de potentia abloluta^quia fu e Patrcs 
loquantur de foia vnione hypoUatir 
ca,íive loquantur de ipla cum exteris 
donis, ij. fam conlequentibus, fen per 
humanitasCbriuieít abi"oiute,óc Um-
plicitér peccabilis , óc coníequentér 
potelt de potentia Deiablbluta pec-
care,(Sc peccatum cum vnione , ab 
alijs donis prxcina,coniungcre. 
• I X . 
Argumentum lli.Goé/oy3cx Comillo 
deducium, dduitur, 
ARguit fecundó 111. Godoy nnm. 126. ex Sexta Synodo Conjl.mú-
nopolitano Generali aftione 8. Vbi cun-
traMachariuiruSc Stcphanum,negan-
tes duas voluntatcs naturales in 
Chriilüjhumanam, feiliect, & Dívi-
nam; eo,quod alias habuillet volun-
tatem peccab¡icai;difiin¡uir:dua> vo-
iuntates habu¡lie,Div¡nam,lcil¡cet,Óc 
humannm Impcccabilcm. VcrbaJ/-
?2i)di tom.$ .Conciliorum part.x.paf.mihi 
^4. funt: Si itdíjue,¿r huManam impcc-
cÁHiem voluntatem ajjkmffil Dvnin.*;* 
nofter, & Veus lefuf-Ch 'tjtus^ Divina, 
ante f¿cula cum Patre^é" Sanclo Sfirí* 
tu hahuit voluntatem , [ rocitidubio daas 
naturales volúntate* m Ch, ijio Ortcdo* 
xos oportet confiten. Quíc verba I^lís 
demonílrarc vIdentur,Chiilli huma-
nitatem impcccabilcm elle. 
Hoc argumemum ex Concilio 
dedudum tot habet folutiones, quor 
afsignavimus í .^w^r^argumento ex 
Patribus deílumpto ; licet enim ob 
hoc omittendum erar , vcladlum-
mum limul cum argumenro Patrum 
proponendum,vt fecit lll.Godoyjta-
men ,quia multa í'uwt in authoritate 
Concilij adducta , & magis In addu-
cenda,quxomitiinon pollunt 5 ideó 
fpecialitér hoc argumentum propoll 
fui. 
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llúyVt qax Cíiifjiía íuuc notacu.íine no-
ta non rciulquantur. Suppoíitis itá-
qnc íblutionibas datls ad argumcn-
tum ex Patribus, nunc propinquiiis 
ad Concilium accedendo. 
Ante lolLitionem notandnmeíl: 
qnod hice verba fúnt in Concilio 
Conllantinopolitano tert io, Sínodo 
6. Genera/i acrion. 8. vel tow. 5. Concil. 
fhl. 1 oj.cohtm. 1 Juxta impr^fsionemLu-
teti.c Parifionm , Anno 1636. a Carolo 
Morelli, Hoc icaque notato. Reípon-
deo primó ad argumentum : intentu 
Concili) íblum eflc contra Macha-
rium , & Stephannm dlfñnire i in 
Chrifto elíe duas voluntares, fcilicct, 
D i v i n a m , & humanam. An autcm 
hxc fit impeccabifisr Non erat intcn-
tumConcilij,& Q obiter iilam impcc-
cabilcm vocat,caurarn tamen impec-
cabilltaris Concilium non aísignat,vt 
patet ex tota aftione 8.& clarebit am-
pliüs per refponhonem ad alternm 
Concilij authotitatem, ab lll.Godoy 
addiidam,quam declarabimus infrá. 
Ivelpondeo fecundo ad argumen-
tum s Conciiium loqui exprxfsede 
impeccabilitatc proportionata cum 
impeccábliicate voluntatis Adami in 
llatu innoccntix , ex quo nullatenus 
l'cquitnr rcpugnantia cum peccato, 
vt ell manlfeltum/idcoprxdicla ver-
ba Concili) opinioni Scoti vniccfa-
bcnt. Qnod autcm Conciiium hoc 
modo loquatur , patet ex ipfo 5 nam 
pollquam Concilium dixerat, quod 
Dcus fccilVct Adam natura impecca-
bilem,& volnntate liberum, óc quod 
Adam habuit naturalcm volunta-
tcm , immcdiatc profequirur Conci-
lium verbis in argumento relatis. 
Verba Concilij tranlcrivo. 
• Confliintinus Pijfsimus Tmperator \ 
Sanéfa Synodus dixit : rwe cla-
Vms , ¿r veraciter ojlend'it 'theovhanes 
Veo amarilis Prsshyür > ér sí ías per 
prolata al? éo teflimonia San&orum , ac 
prohahilium Patrum, naturalem ejji vo-
luntatem. Si ¡vitur pritnus Jfdam natu-
ralcm haLuit voli*ntatern)qui per omtiia 
fiMis 'd\\ faftus eft íéfqut peccato*, fe-
cttndus Adam Dominus Kofter lefuf-
ChrifíuSiVenis Üetts nofler^ rjuomodo non 
hiibuit tn htmana eius natura natura-
lem voíuntatem r Si i t a q u e é hurvanam 
impeccahilcm voíuntatem a[fnmpfit De-
mjMHS Nojier^ Peus lefuf-Chríjlus Im-
manx Jux n a t u r a ^ Divinam ante fá-
cula cum Paire, ¿r Sancío Spiritu habuit 
voluntatern-. procuiduhio,diias naturales' 
vollint ates in ipfo Ortodoxos oportet con- \ 
fiteri inconfufse^atque indivifse^ficut ¿y 
plurimis Patérnis teftimonijs du¿ natu-
rales volúntales in vna psrfona 5 Jive 
vna fuhfijientia per Incarnationis di/-, 
pevf.itionefn, vnius de SanBa Trinitate 
Domini Nojlri lefu-Chrifti Dei nofír¿e 
comprobáis funt. 
Nec defíunt retorfiones contra 
hoc argumentum ex Concilio dc-
dudum. Retorqueo itaque primó 
contra 111 Godoy: nam ideo ex Con-
cilio probat, quod humanirás Verbo 
vnita,nedum non peccavit ,verum 
nec peccare potuit , quia Vcrbum af-
íumpíi^ humanam impeccabílem vo-
íuntatem ; atqui Concilium aflerlt: 
quod Deusfecit Adam natura i m -
•pcccabilemrcrgo Adamusnec pecca-
vit , nec peccare potuit , quod eft 
contra lidem. 
Alicer retorqueo contra ipfum: 
ideó ex Concilio probat , quodhu-
mánitas Verbo vnita , nec peccavit, 
nec peccare potuit, quia Vcrbum af-
lumpfit humanam impeccabílem vo-
luntatemjatqui hoc probat,impecca-
bilitatcm humanitatis ChriíH non 
provenire ab vnione hypoltatica: er-
go contra íplum probat Concilium. 
Probatur mínor:Verba Concili) pro-
bant; humanam voíuntatem efleim-
peccabílem ante aflumptioncm: ergo 
Concilium probat Jmpeccabilitatem 
humanitatis ChriLli ab vnione hy-
poftatica non provenire. Probatur 
antecedens: fi volantas humana non 
eüet impeccabilis ante alTumptio* 
nem , Verbum non alVumMÍiflet vo-
íuntatem humanam impeccabílem^ 
led verba Concili^ alTerunt , quod 
Verbum aíTuáipíit humanam voíun-
tatem impeccabílem : ergo verba 
Concilij probant , humanam volun-» 
tatem eüe impeccabílem ante alVump 
tionem. Minor , & conlequentia te-
nent. Maior cll evidens,óc evidcntéi* 
probatur:fi voluntas humana non eA 
let ante allumptionem,Verbum ñorl 
aiíumpíhkt voíuntatem humanam: 
ergo li voluntas humana non eííct 
impeccabilis ante aliumptionem,Ver 
bum noa ^flumpllífet voíuntatem 
humanam impeccabílem. 
Vltrá pr^dic>a Concilij verba alia 
adducit lll.Cíodoy humA ió.qbaáfunt 
/'jo-.99. Concilij citati a nolis nam a 62. 
hxc ením íunt verba: Impofsibile ey.im 
' ' ' ~ h 
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eft, in vno, eodemque Chriflo Veo ñ o p o 
ditas fimul, & 4d invuem contrarias^ 
f in dipimiles exiflére voluntates. ^Ra-
i tionemque rcddit vcrbis íumptís ex 
Gregorio Nifeno : ^ m a quemadme-
dum corpus nojlrum re^'tur^rnattir^ at-
que ordinatar al? inteíledíuali, ¿r ratio^ 
nali anima noflradta ¿r in homincChrif. 
to tota íunímts eius cefijberfio ah ei tfiem 
Verhi Divinitate, femper , ¿pr irí ómnibus 
motaDeomovilis fuk, Vbi , ve clare 
conftatjimpofsibílitas volitionís creá-
x.x contraria voluntati Divinae in vo-
luntare Chriíli humana , qua; eadem 
citeum incapackate peccandi, redu-
cuur ad redimen Verbi, quo fem er 
regcbltar voluntasCnruü creatajievi 
hoc régimen non potuic non elle; 
cum oriatur ex vnione humanitatis 
ad Verbum rergo humanitas Verbo 
vnita peccare non potuir. 
Mirorcerte , 6c máxime miror: 
l l l . Godoy aducerc hxc verba , vt 
fuam opinionem ex Concilio proba, 
bilcm reddat.Et ne mircns,me admi-
rarum eii'e ; nam verba ha:c, qux pro 
fuá fentencia tradk Lil. Godoy , íímt 
verba,&contenió Macharij hxrctici 
in Concilio condemnati. Verba au-
te.n exGregorioNileno adduda lunt 
verba , qus Macharttis adduxir pro 
fuá opinione tuenda,rcilicér,quoain 
Chrido non eíient dux voluntares, 
ideóque Concmum ^^.lounotavic 
in margine : H.^f/iV///(nempe Ma-
chariu^) mentitur Synodos , cr Patres. 
Omniaparcnt exConeiiioi Ec hoc 
fuñiciat pro taliitate authorkatis. 
Díiplici argumento l l l , Godoy 
nccurrltur. 
T LI.Godoy num.i 3 S.arguit primó a 
I raticnc : cui nan^que repugnat 
peccarum habitúale , repugnar etiam 
acluale , 5c eadem repugnantia ; fed 
.humanitatí vnitx eflentiaiitér repug-
nat peccatum habitúale , live grave, 
íivéleve in fenfu compoíVito vnio-
nís;ergo ctiam ii l i eílentialkcr repug-
nat quodvís actúale peccatum;ác con 
fcquenter implicar , lumankatem 
Cnriit i peccare peccato acluali cum 
vnione adVerbum compofsito.Con-
fequentia tenet.Minor conítat ex pri-
ma , óc fecunda concluílone. Maior 
autem oítenditur primó: nam pecca-
tum acluale , & peccarum habitúale 
funt eiufdcm fpecici, 6c eofdem ha-
bent efTedusjfed quod peccatum ha-
bitúale lubiedo ratione alicuius tbr-
mas repugnetjoritur ex tillas f r ídkkS 
cis elientiaiibus36cex eftedibus, quos 
ílibictlo communicat : ergo cui re-
pugnat peccatum habitúale , adtualc 
ctiamqcccuarió repugnar. Secundó: 
nam peccato adualieil eííentíalitcr 
amexum peccatum habitúale :ergo 
no.i itat elicntialis repugnantia alicu-
ius forma: cum peccato habituali, 
dnc repugnantia cflentiaU cum ac-
cuali peccato. 
Confirmar,5c explicat primó nttm. 
139: ideó vnio hypoitauica repugnar 
eilentialitcr cum peccato gravi habi-
tuali , quia ratione vnionis rcddirur 
humanitas digna comí lacentia ami-
cabili Dei,6c xterna bcatitudine;pcc-
catum auttm habituaiC oppolitos 
piXLiat cttectus , conuituenoo fub-
iectum, c j í ineit, obiectum inimiei-
cix DiviniE,6c beatitudinc indlgnumi 
fed eofdena ertVc^ us prarítat aduale 
peccatum:ergo vnio hypoilatica pug 
nanscikntíalitcr cum peccato habi-
tuali.non poten non Qpponl ellentia-
iitér cum peccato adluali. 
Conhrmat , 5c ex| licat fecundó 
num. 140 : ideo vnio hypouatica op-
ponitur cílcntialiter cum peccato le-
vi habituali, quia humanirns ratione 
vnionis redditur obiet^um dignum 
omni complacentia Divina,6c gloria 
itatim conterenda ; peccatum autem 
ieve habitúale conltituitliibie(flum, 
cui ineit aignum aliqua d i f licentia, 
etíi levi, 6c indignum colationis glo-
i i¿e Uatim 5 fed hace ratio xquali tfíi-
cariamillitat in peccato levi aduali, 
cum eofdem prxllct eftedus : ergo 
vnio hypollatica pugnans cllentiali-
cer cum peccato levi habituali , non 
potelt ríon opponi elTcntialiter cum 
peccato levi aduali. Denique contir-
.nat : iraplicat cnim vnum , 5c idem 
lubiedum infinité clieSandum , 6c 
peccato aduali infiel > fed humanitas 
ex vnione ad Verbum redditurSanda 
infiniré , vei ílmplicitcr, vcl in linea 
fanditatis ad extra communicabilis: 
ergo implicat in fenfu compofsito 
vnionis infiel aduali peccato. 
Refpondco ad argumentum ne-
gando minurcm , cuius fallirás conf-
:at ex vcufqué didis. Imo hac eadem 
ratione per oppolitum formara pro-
bavimus nollram conclufioné n.wg. 
necaliud eít pro folutione necellariü. 
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Arguít fecundó num. 14S: Verbo 
namque ex vnione hümanitátis ad 
ipíiim incumbir obligatio gubernan-
di humanitatem > eamqüe in offício 
continendi,ac proindc, íi humánitas 
aíl'umpta peccaret , illíus peccatüm 
Verbo in le ipíb attribueretur ; fed 
implicat Verbum i n fe ipíb peccare: 
ergo implicat etiam peccare humani-
tatem aííumptam , peccato cum 
vnione ad Verbum compofíto. Con-
fequentia , & m i n o r probationé n o n 
indigent.Maior autem,in qua cft dif-
licuitas, relidis aliorum probationi-
bus > probatur primó ab 111. Godoy 
num. 154: quia quoties dúo vniuntur 
in alíqua natura,vel pcrfona, inferior 
naturaliter fubordinatur fuperiorÍ5& 
conícquenter fuperior tenetur infe-
riorcm rcgere ,6 : gubernarcjfed ex vi 
vnionis humanitacis ad Verbum, na-
tura humana , 6c Divina conveniunt 
i n vna Chrifti peffona l ergo ratione 
huius vnionis tenetur Divina natura 
regcre, óc gubernare naturam huma-
nam ; confequenter peccatum hü-
manitátis vnitaj attribueretur Verbo, 
ncdum vtfubfiftenti in humanirate, 
fed etiam fecundum fe, & vt in D i v i -
nitaíc lubfntir. 
Secundo , & e í t maior cxplicatio 
prxcedchtis probationis: quia nam-
q u e corpus elt inferius anima , & per 
v nioncm conveniunt in eadem natu-
ra , ex tali vnione inducitur in anima 
obligatio regendi corpus; fed huma-
niDas cft inferior D i \ initate , & ex vi 
vnionis hypoftaticx , conveniteum 
Deitate in cadem Chrifti perfona:er-
go ex vi huius vnionis incumbir D¡-
unitati fpecialis obligatio gubernan-
d i humanitatem 5 6c confequenter 
peccata humanitatis alfumptx Div i -
nitati attribuerentur. 
Tcrtio : cum namque in vna , Se 
eadem natura conveniunt inferior, Óc 
mperior potentia,incumbit tali natu-
rx obligatio regendi potentiam inte-
rioren! per potentiam fuperiorem, 
vt conftat in natura humana , qux 
naturali obligatione tenetur per vo-
luntatem regcre , & gubernare appe-
titum inferiorem : ergo pariter; cum 
dux naturx conveniunt in vna,<Sc ea-
dem pcrfona conlurgit inea obliga-
do regendi inferiorem per ftlpcnO' 
rcm naturam ; & confequenter Ver-
bo, in quo ex vi vnionis humanitatis 
nd ipfum, conveniunt natura iuima-
n a , & D i v i n a Jncumbet fpecialis obli-
gatio regendi > & gubernandí natu-
ram humanam per Divinani; óc cenv 
fequentér peccatum humanitatis v n i -
txattribuitur Verbo, n o n folum r a -
tione humanx voluntatis, íéd etiam 
ratione voluntatisDivinx. r 
Hanc rationcm ( profeqüitur 111. 
Godoy num. 1 5 7 , ) infmuat D . T b o -
m a s in 3 .dijl.i i.ytí.ajl.i. in corpore. Er 
ad Anibaldum m eade dijliné. quxft. 
vnica y artic-. 3; v b i ait: Humanitatem 
ideo non petuijfe peccare , quia fuit inf-
trumentum Divinitatis eam moventisy 
Divinitas autem non potuit iílam ad ma-
lum moveré. Qux doótrina n o n íic 
accipienda eí l , q u o d humánitas i n 
ómnibus fuis operibus propríé fueric 
inílrumentum Divinitatis 5 fed q u i a 
í l e u t inllrumentuni n o n agit , n i l i v t 
fubordinatum princi[ali agenti, itá 
humánitas Verbo vnita in ómnibus 
(¡lis adionibus DivÍnkati ,vt regenti, 
gubernantiqué , fubdebatur ,eo a u -
tem ipfo , q u o d humánitas ex v i 
vnionis hoc modo Divinitati fubda-
t u r , n o n poteft i n peccatum exire, 
q u i n tale peccatum Dco, v t fpeciali-
tér movent i , 6c gubernanti, fcfpon* I 
d c a t . Illa vfi funt Paiudanus, 6c Ca-
preolus locis fupra allegatis, & ex ip-
lis Medina,Cabrera, Aivarez, Naza-
r i u s , Zipullus , 6c alij Recentiores 
Thomiltx, Suarez,BLCcanus,6c Gra-
n a d u s , q u o s plures alij Recentiores 
fequuntur. 
Et videtur non o b f e u r e á fexta 
Synodo Generali,6c Conilantinopo-
litana tertia aftione 8. vbi ait: In vno, 
¿r eodem Chrijlo Deo nejiro impofsihile 
fuijje centrar i as, c?" di/similes volunta-
tes exiftere , qma ^uemaaniodum cerpus 
noflrum regitur, ¿-' ornatur, atque ordi-
na{ur ah intelleduali, ¿y raticnali ani-
ma noflra, ita, ¿r in hom'me ChríftOy to-
ta hominis eius conjperjio ah eivfdem 
Verhi Divinitate femper , ¿r in ómnibus 
mota Deo movilis fuit. lllamque dodc 
ex Patribus deducir Suarez, 6c prxci-
puc ex Epiphanio in Anchor ato non 
lonv) á fine, vbi ait: Sicut J'uperneper-
feftus efl, etiam ififerne-, quod fiinferné 
imperfeclus ejjet, etiam Júpeme. Ergo 
lentit deftecium voluntatis humanor 
inferioris, necesario redundare In 
dcüedtü voluntatis fuperiorisj ncm-
pé,voluntatis,DivÍnx. 
A d hoc argumentum refpondc^ 
I primo diltinguendo primam pár en 
ina 
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maioris: Verbo incumbit obligatio 
gubernandi humanitatem,pcr legem 
obli^anrem negomaiorem; quatc-
nus Pacer eft , & proviíbr concedo 
maiorem, & negó íecundam partera 
illius, ícllicét, quod tí humanitas al-
fumpta peccaret , íÜitts peccatum 
Verbo in íc ipfo attribueretur. Ra-
tio eft : nam obligatio ex duplici ca-
pite orirí potelt. Vel ex aliqua lege 
obligante ad gubernationem; vel ex 
eo , quod aliquis fit Pater , provi-
for.Primo modo Verbo non incum-
bit obligatio gubernandi humanita-
tem aiíumptam, vt eft nottorium, & 
concedit Ul.Godoy num. 163. co, 
quod Verbum , vtpoté , fuperiorem 
non habens, incapax íit obiigationis 
moralis , quse eft cftedus legis j bené 
vero fecundo modo \ exterum ex 
hoc nullatenus fequitur , quodli hu-
manitas aílumpta peccaret,illius pec-
catum Verbo in fe ipfo attriberetun 
alioquim peccata noftra attribuc-
rentur Deo , qula vt Pater tenetur 
nos regere , & gubernare , quod eft 
fallum , etiam apud 111. G o á o y nutn. 
150. ex quo fíat in argumentum rc-
torlio. 
Alicer diftlnguo primam partcm 
maioris: Verbo' incumbít obligatio 
gubernandi humanitatem,oblIgatio-
ne orta ex aliqua lege negó maio-
rem ; obligatione orea ex deformica-
te pcccati concedo maiorem,óc negó 
íecundam illius partem fcilicet,quod 
11 humanitas aílumpta peccaret,illius 
peccatum Verbo in fe ipfo attribue-
retur. Ratio eft : nam obligado rc-
gendi, & gubernandi humanitatem, 
orta ex deformitate peccati,omnibiis 
incumbic^quiiibct enim tenetur,iliud 
vitare,non folum in fe jplb,fed ctiam 
in quolibetalio , 6 poceft. Vnde (¡ ex 
hoc capite peccatum humanitaiis af-
íumptíE Verbo in fe ipfo attribuere-
tur , etiam peccata noftra Deo in ie 
ipfo attribuerentur , cum ctiam hac 
obligatione teneatur , nos regere, & 
gubernare, ex quo fíat ctiam in argu-
mentum retonio. 
Et iuxta hanc folutionem con-
ccífa prima parte maioris, neganda 
eft fecunda , fcillcct, quod fi huma-
nitas aíTumpta peccaret, illius pecca-
tum Verbo in fe ir)lb attribueretur. 
Ratio eft : nam cum obligado Verbi 
adregendam humanitatem aífump-
tam-üriatur , vel ex eo , quod Pater 
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í i t , & provifor, vel ex deformitate' 
peccati,vt didum eft in duplici allata 
lolutione,non tenetur Verbum ftric-
tiori vinculo , humanitatem aiíump-
tam gubernare , ac Deus nos regere 
tenetur , 6c conlequcntcr , fi nollia 
peccata Deo non attribuuntur titulo 
gubernatoris. & redoris, nec pecca-
tum humanitatis aílumpta: tribucre-
tur Verbo. Per quod patet: nuihim 
vim habere probatiemes maioris, 
quia iplam probant tantum pro pri-
ma parte,quam nos concclbm habe-
mus. Et l i aliud convincerc intcn-
clunt,íalvabin us infrá. 
Dices primó cum Ul.Godoy num. 
163quod licet obligatio in Verbo 
ad regendam humanitatem no oria 
tur ex aliqua lege ; oritur tamen ex 
reditudinc ipil Verbo clVentiali. V n -
dé licut ex hoc capite tenetur ad non 
me ntiendi m 6c ad ítancuim premif-
lis jquin vi i i legi lubiaceat, íta fine 
íubiedionead legem obligatur,íup-
polita vnione humanitatis ad iplum, 
iliam gubernare , ¿c regere talitér, 
quod in peccatum non cadat. Rcf- Rtfpodetur 
pondeo negando all"umptum,quia vt 
diximus, obligatio in Verbo ad re-
gendam humaniiatcm aílumptam, 
or i tur , vel ex co , que d Pater í i t , & 
provlíor, vel ex deformitate peccati, 
qua: non eft ftridior obligatio obli-
gatione,quaDeus nos regere tenetur. 
Dices lecundo cumdodtrina ab. 1 8 1 
ipfo tradita 8: negari ncquit,quod j)jces % c^ 
vitráobligationem , quam Deus ha-i eodem '. 
bet ad nos regendum , & gubernan*H 
dum, nc in peccatum cadamus;adeft 
in Verbo ex coniundionc illius cum 
humanitatc ípecialis obligatio re-
gendi, ¿k gubernandi humanitatem, 
ne in peccaium cadat: ergo ruit docJ 
trina a nobis tradita. Refpondeo nc- Reípodetur 
gando antecedens ob dicta in triplici 
allata foluiione, & ratio cmniuzn 
eft ; quía cum obligado in Ve rbo ad 
regendam humanitatem aliumpMm 
oriatur, vel ex eo, quod Pater í i t , & 
proviíbr , vel ex detormitate peccati, 
a:qualis eft cum obligatione Dei r.d 
nos regendum; vnde ücut huic obli-
gationi íatisfacit Deus , prxbendo 
fufficiend(sima auxilia ad peccata v i -
tanda , ob quod peccata noítra nun-
quam Deo rribuuntur ex capte gu-
bernatoris ; ita obligationi Verbi ad 
regendam humanitatem aílumptam, 
ex coniunctione ipfuis cum humani-
ra-
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tatcfatisfaccre ccnrcretuí,prxbcnclo »' 
auxiib pr^dida ad cvitandum^pcc-1 
o t u m ,quin peccatum humanitatis 
aílumpta; Verbo tribucretur ex cápi-
tc gubernatoris. 
Dices tcrtic^tum eodem num.17?,. 
eñe difparirnrem ínter obligatio-
ncm, qua Dcustencrurnos regereA 
igubernarc, & obligationem, qua te-
nctur Verbum regere , & gubernare 
humanitatem aílumptam: nam obii-
gatio Del nos regendi, & gubernan-
di oritur ex ípeciali coniundione af--
feCtlva, qua nos in filios adoptavIt,(?t 
qux convcnit Deo ex ratione primee 
caufe in ordine fupcrnatiirali}ex quo 
¡ctiavíi habet ius permittendi creatu-
ris rationaübus peccatum in prxdic-
to ordine , <5cideó fpecialis coniunc-
tío affediva non potéil praedictum 
ius impediré, ac proinde nec fpecia-
iis direclionis obligationem fundare. 
Obligarlo autem Verbi regendi, 6c 
gubernandi humanitatem afínmp-
tamoritur ex perfonali coniundio-
pe humanitatis cum Verbo , qux ílli 
non convenit ex titulo primx caufac, 
(5c ideó potert ius aliquod primx cau-
íx impediré , 6cfundare prxdictam 
obligationem. 
Sed quidquid íit de difparitate 
ab l l l . Godoy adduíla , rcfpondeo 
negando , quod perfonalls coniunc-
tio Verbi cum humanirate funder 
fpecialem obligationem ad regen-
dam, 6c gubernandam humanitatem 
ob dicta www.i 81 .Vltra quod difñcl-
ie apparct,quod coniunítio perfona-
lis Verbi cum humanirate pofsit mi-
nuete inDeo rationem caufx primx, 
6c conlequemer , quod obligarlo 
Verbi in regenda humanitate af-
fumptanon fit xqualis cum obliga-
tione Del ad nos regendum , 6c gu-
bemandum ,qux Deo convenit iux-
ta lll.Godoy ex ratione caufx prime. 
Licet autem data folutio ab Sco-
tís tradatur , quam etiam amplexus 
fuit PaterVazquez (Ji/p.óí .cap.ynon 
videtur, negare poílc , fuiíle in Ver-
bo rarione vnionis iplius cum huma-
nitate aliquam íb ictiorcm obligatio-
nem ad eam iegendam,6c gubernan-
dam, quam illa,quam Deus habet ad 
nos regendos , 6c ^ubernandos, co, 
quia nos haber vr nlios adoptivos,6c 
íervos. Quod fatis congruenter of-
tenditur 1 nam ratione vnionis ad 
Verbum cílin Deo obligatio laltim 
//; i.Sent. T o m . j . 
cóngruentíx % vc l , connaturaUiaüs, 
dotandi humanitatem fünifná gra-
ria,6c gloria', 'quam obrrgationem 
Deus non habet rclpeólu nJ^fí ' ra-
tione vnionis aífectivx: ergo oí) ean-
dem rationem poterit efíe in Verbo 
fpecialis obligatio. Loquor de obli-
gatione, non ítridfe;6c ngurosc,quia 
inhoc ícnTu nuliá'poteft efle obliga-
tio, 6c debitum Def erga creaturam, 
vt dixiiiVüs'Aw. 1: in zjent . difp.f. a 
num. ce.^fque in finen. Suppofira er-
go aliqua fpeciali obügatione iríVer-
bo ratione vnionis ipiuis cum liuma-
nitatc adeam regehdam, 6c guber-
nandam. 
llef^ondeo fecundó ad argumen-
tum ipíuislll. Godoy, dlidnguendo 
primam partem maioris: Verbo ex 
vnionchumanitatis ad ipfum incum-
bit obligatio gubernandi humanita-
tem,ne peccet de fado ommitto ma 
iorcm ^ ne peccet de pofsibili negó 
maiorem \ 6c diilinguo fecundam 
partem illius : fi humanitas aflumpta 
peccarct de fado , illius peccatum 
Verbo in fe ipfo attribucretur om-
mitto maiorem; Scconcelfa minori, 
dillinguo confequens: ergo implicat 
peccare defado humanitatem af-
fumptam peccato cum vnione ad 
Verbum compoíito concedo confc-
quentiam 5 de pofsibili negó confe-
quentiam. Ratio eft: nam quamvis 
Verbo ratione vnionis ipíius cum 
humanitate incumbat fpecialis obli-
gatio gubernandi humanitatem,huic 
obligationi fufficientifsime fatisface-
ret, prxbendo humanitati auxilia et-
ficatia , ne de fado peccaret, vt feclt 
cum Beatifsima Virgine Maria5cxtc-
rum ex hoc non fequitur, quod íi 
de poísibili peccarct, peccatum Ver-
bo attribueretur, vt patet exemplo 
B.Virg.Marlx,cx quo. 
Retorqueo argumentum primó: 
fpecialis obfigatio, qua Deus tenetur 
regere , 6c gubernare Matrem fuam, 
6c qua defado fie regir, 6c guberna-
v l t , v t nunquam defado peccaífet, 
non infert,quod íi de pofsibili Mater 
Dci peccaret,peccarum Deo in fe ip^ 
fo attribueretur: ergo paritér.-fpecia-
lis obligatio, qua Verbum tenetur 
regere, 6c gubernare humanitatem 
aüumptam , 6c qua defado fie regtt, 
6c gubernavit, vt nunquam de tacto 
peccalVet, non inferr, quod fi de pof-
íibili humanitas peccaret , pecca 
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tum Verbo in fe ipíb accribucrcau-. 
Retorqf5eo , : r<;cpndo arguiaen-
tum: fpecialis obiigacio Vcrbi ad re-
genc^m humankatcm, Uifcrt iuxta-
i i l . Goaoy, quod ü h u m a n u A s al-
íumpta p'cccaret ^peccafiini. tribue-
rctur Verbo; led in Patrceií fpecialis 
qUigatio , fimdata:In C O A l u n d i o u c 
•ianinali ad eegenduni, vSy ^ e r p a n - ; 
d u m íi Juai: crgo-hác fpeao l i s obli-
gado infere, quodfi í i l i u s . p ^ a r e t ) 
pcccat^jrirPatri trlbucrccurj quod cit 
falfuiii. hadcmrecoriio eíld^Supe-
riori ref )cc¿u lubditorui^jdq DomU 
no rcfpeclu, fervorum ^Marico rci-
pedu Vxoris,&c. jnzqp.UiX 
ik .n4>ícc dicas c u m doclrinalíl . Go-
d o y , eíPe difpariratem : quia obliga-
t io Verbi ad regendam humanira-
reni aflumptam, ett fpecialusima, ad 
pnviie* alias fuperior , ¿c maior , qua. 
poteit excogicari. Nam in contra-
ria mobílat primó: quia vis retoríio-
nisfactai non conliltic ínco , quod 
Vcrbum non tencatur l l r id ior i v i n -
culo ad gubcrnanJam humanica-
tem j q u a m Deus tenetur ad nos re-
gendum , & gubernandum; fed fira 
eil i n eo , q u o d ídem i n c o n v e n i e n s , 
quod infere lll.Godoy de Verbo rcí-
b e c l u humaniratis, inferri valct de 
peo,rerped:u noilri , etfi Dcus minus 
jeneatur ad n o s regendum, quam tc-
íictur Vrcrbum a d regendam huma-
hicatem. 
; Contra fecundó:nam humanitas 
ex vi vnionisad Verbum nonextra-
hitur ab ílatu creaturx : ergo nun-
iquam poteit pervenirc ad talem fta-
tum , vt minuat difpotícum domi-
nium j quod Deus habet ia omnes 
creaturas vniverfaiiter, <5c xqualiter, 
pulla prorfus excepta , etiam ipía h u -
manitate alVumpta; &: confequcuter 
nunquam potett talem obligatio-
ncm in Verbum induccre,quodVcr-
bumteneatur, ita humanlcatem af; 
fumptam regere, & gubernare.quod 
fi humanitas peccarct, peccatum iU 
lius Verbo i n fe Ipfo attribucfctur. 
Pro quo vide dícla num. 1 io .¿r 111. 
Soluto íam argumento 111. Go-
doy, rcítatprobationibus maioris fa-
tisfacerc.Refpondeo iraque adtripli-
cem probatiünem.,ConcefsIs pfatmif-
fis, ¿C prima confequentla, negindo 
fubillatam; quia licet fuperius tenea-
tur regere , & gubernafe inferiorem; 
non ex hoc fequicur,quod peccatum 
interioris tribuatur iuperiori, vt tot 
exemplismanet formatum. Ef quan-
• do hoc aliquando fie veruni ^verih-
catur folum , quando iuperius cft 
\ prihcipíum tam quody quam quo infe-
rions,,6cdat ipii totaiií virtutem, id-
e l l , dum inferius agit \ imite fuuc-
! rioris, vt pat¡et in cxemplo ab Ul.Go-
"doy traditto de cor'^ore relpedu 
anima: i non autcm quando, inferius 
cll iiberum , & habet íua principia 
diilíncla a potcntijs, 6c virtute fupe-
ríqris > ve patet in parltatíbus ailatis 
««w.i 86.¿r i s.7. Vndc cum humani-
tas aíllimpta non agat, nec vi \ at,ncc 
ppcr.etur principijs, 6c virtute , qui-
| bus Verbum vivíc , 6c operatur ?.iicc 
• velit voiitione increata,qua Vcrbum 
Vult) probationes nihil contra nos 
convincunt. Per quod patet ad Id, 
quod adducit ex D . T h o m a , 6c ad 
verba Concilij ditlum clt num.ioS. 
f. X I . 
Solvitur tertum arvurnentítm / / / . 
Godoy y O* explicatur, quomodo 
aciiones f n t fu^of i -
tomni. 
Rguít tertió 111. Godoy num. 
90: l l poílet humanitas af-
• fumpta peccare peccato cum vnione 
; compofitü,poiret fuppoiitum Vcrbi, 
I vt lubllltens in humanitate, peccarcj 
¡ confequenscrt falfum; ergo humani-
i tas aflumpta non poteit peleare pec-
cato cum vnione compofito.Conle-
quentia eit bona.Minor conllatnum 
| fuppolito Divino repugnat elle cau-
íaiu fpecialem peccati; fed fi, vt fub-
iiitensin humanirace, poliet peccare, 
poilet elle caula fpeclaH>,\ el ^articu-
laris peccati :crgo íuppofitum Vcr-
bi, etiam vt in humanitate fubliéienS, 
nequit peccare. Maior autcm, vel fe 
quela probatur : nam a¿fiones Junt 
íhppofitonm.ir fuhfijlentium^t com-
mune axioma docct? fed fuppoiitum 
humanitatis aílumptaE ell tantum 
fuppofitum Verbi , provt fubfuurs 
In humanitate ¡ erge^  fi poílet huma-
nitas alfumpta peccare peccato cum 
vnione compollto , poílet etiam 
Verbum,vt fubfilkns in humanitate, 
peccare. 
Refpondeo ad argumentum dif-
tingüendo maiotemdi poílet huma-
nitas aííumpta peccare peccato cum 
vnione compoiito , \K)ílet fuppoii-
tum 
Ad auth»r> 
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Solntionem 
I reijcit i , 
tam Yerbivvt fubüíleiism huimní-
t.uc,peccare,dcnominativc concedo 
maíorcm ; clicitive negó maíocem, 
ad cuius pFobationcm dutinguo ma-
íorcni: ueñones funt fuppofitorHm , ¿r 
fuhfiflm'mm denominativa concedo 
raaioromjelicitive negó maiorem,óc 
conceíla mínori , diítinguo coníe-
quens diílinaionc data.ltaquc quan-
do commnni axiomate airerícur: Ac-
tiones funt fn^fofitorum , non ideó dí-
citur,quia lüppoíitum ía naturafub-
íiftens, vt quo , vcl vt quod, influat in 
adíones naturx íuppoíitata^fed quia 
íbbftentat wiww^m^roximt t non íb-
lum vt quo, íed etiam vt quod opc-
rantem : vnde adtiones dicuntur fnp-
p o l u o r u m ^ f ^ ' ^ ^ w tantum. Ex 
quo tantum fequitur , humanltate 
vnita peccante , tor£ peccatum Ver-
bo nttribucndum \n\rh denominative, 
in quo milla repugnantla , nec inde-
cencia invenkur,ficutneC in co,quod 
Verbum in bumanitatc íubfiítens, 
mor tUtim .Cruciíixumquc dicatur, 
quainvis mors Verbo infe ipfo rc-
pugnet. 
i^an£ foliitioncm reijcit primó 
111. Godoy num. 198. nam Verbum, 
v t in humanitare l'abíiílcns,pcccarc, 
adhuc Jfncminatiz'íjcñlndcccns Ver-
bo indecentia mbrali; fed omnis In-
decentia moralis repugnar Verbo 
cricnnalitcr.vt Farenrur omncsTheo-
logi, & de le manifeilum videtur: er-
^o (i humanltate aílumpta peccante 
peceato cum v^nione compoíifo, 
Verbum denominat'ívl peccarct, re-
pugnat humanitatem peccare hypof-
tatica vnione limul cum peceato re-
centa. Confequcntia cum minori tc-
nct. Maior auccm,pr^cerqiiam quod 
a ivaior i , Óc mcliorl parte Theolo-
gorum docetur , tanquam manitcila 
ex terminis, in hunc modum proba-
tur: Verbum, ve in humanitace fub-
íillcns,eüc ipfedum peceato abíblu-
te, óc íimpiicicer jndeccntiam Verbo 
repugnancem i tñpomt^cd \rerbum 
in bumanitatc fubíiítcris peccare de~ 
HaMiH.KiTe, cíl, vt íic rubiiftcns ,elVe 
peceato infechim ablbluíe, & fimpli-
citer: crgo daminative, vt in bumani-
tatc fubliilcns peccare, elb indecens 
morali indecencia Verbo, Confe-
qucntia tenet. Maior prxterquam 
quod ex ipiis terminis conrtans vide-
tur, óc oppoíltum pías aures offendlt, 
ex co Cu manifelUj nam efle ablolute 
—— I i 1 . IMI 1  I.. 1 I»] 
infcdiiLim peceato, eíl cíle ubieCluna 
r.odíj, & inimicitias Divinas abfolute, 
;<Sc íimplicitér • hoc autenr qnis non 
vidcat prxfeíferre maximam inde-
cenclam rnoraiem > Ergo & prlmíinl 
moralem Indeccnclam importac, 
Minor antera probat prlrhóinam 
|per peccatum habitúale , non.íblíi 
;anima , íed eciam tora humarútas d i -
cita r Mc&z abfoluté j & tamen pec-
catum habitúale íbií animas inhaeretí 
& confequenter humankas,provc ab 
anima dUHncta^folurn denominativa 
cít in peceato habitualí:ergo vt- Ver-
bu m, ve íubíillens in humanltate, ab-
í b l u t c A rimpliciícr fie infectum pec-
eato acluali, lufñcitvVt fie íubfillens, 
peccare denominativa. Secundo m am 
iuxta folutionls doclrinam humani-
tatc Petri peccante fuppofimm Petri 
íolurn pcccac de-no)ninative, óc in hu-
manitaie Petri peccante,fuppoficum 
Pctrl abíbluté , & fimpliclter dicitur 
infectum acluali peceato : ergo Ver 
bum , vt íubíiftcns in humanltate ¿te-
nominative peccare, eíl efic infedam 
peceato abfoluté, & fimpliciter.Ter-
tio : nam Verbum mori in humanl-
tate aífumpta, íhfíicit, ve abfoluté, & 
fimpiíciter dicatur Verbum , vt fub-
fiílens in humanitatCjCiTe mortaum, 
morte corporali:ergo in bumanitatc 
aílumpta denominative peccare , fuffi-
c i t , vt Verbum , ve fuDiiftcns in hu-
manitate,dicacur abfoluté, & íimpli-
citér mortuum morte fpintuali per 
culpanij & confequenter fufficic , vt 
dicatur a b f o l u t é ^ fimpiicker infec-
tum peceato. 
A d hancimpugnatlonm rcí^on-
dent aliqui negando maiorem : nam 
íi per communicationcm Idioma-
tum dicitur Deus abfqué illius inde-
centia flagellatus, Cruciíixus, Mor-
tuus,&c.quod totum repugnat natu-
ral Divina;*, pocerit etiam abfqué in-
decentia díci Verbum peccare. Et 
iuxta hanc doclrinam adprobatio-
nem maioris illam dillingunt: Ver-
bum, vt in humanltate íubrul:ens,efié 
infedum peceato abfoluté, & íimpli-
citér per communicationcm Idio-
matum, indecentiam Verbo repug-
nantcmimportar, negant maiorem; 
formalitér , vcl elicitivé concedunt 
maiorem ; dilHnguunt etiam mino-
rem: fed Verbum in humanitate íub-
fillens peccare d¿nowi)tative?cii,vx. fie 
íubíillens efle peceato infe£tum abfo-
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l uccA^?1^1^1" ' Per coinmunica-
cíoncm Uio imrum conccduut mi -
nórem; ^ormalitér, vclelickivé ae-
gant minorem, & corifequcntum. 
Dirtínguunt etiam probatioriem raa-
íóris:eírc abfolutc mÉe¿luni peccato, 
eíi elfe obiedum odij , & inimicitias 
Divina;ablolute , & ílmplíckcr , co 
modo í ^ u o fueric peccato intectum 
conccdu.it; alio modo negane 5 ex 
quo nullum fequkur ablurdum. A d 
triplican mínoris probatíoncm díí-
cinguunc data dilünctlonccx qua ap-
paret manikila difparita.s i nam ñe-
que humanitas, ñeque iuppofuum 
P^tri dícantur peccato infera per 
communícationem Idiomatum, vt i 
dícitur Verbum , ve in humanitatc 
iubíiilens. 
Contra hanc tamen folutionem 
linfurgic 111. Godov w n . 13 3 - non 
: ením íblum ícquhur ex peccato hu-
inanitatís aüümptx , peccaturum 
Verbum per comamnicatione Idio-
matum t ícd vere , (5c propric pecca-
turum , vt lubliitens in humankate: 
nainlícéi: hu.nanitate pcccantc i l U 
propjíicio: Deuspeccat, folum ii t ve-
ra per communícationem Idioma-
tum, harc tamen: Suppo/iticm Verhi^vt 
fuhfiftens in hHm4nHate,peccdt)c'k ver* 
ln omni rigore, magisquam iita:!/»-
manitas vnita petcat, íicat Verbum, 
vt fubíUtcns ín humanítate,nos rede-
mifle,cum maíorí propríecate ell ve-
rum, quam nos redimíOc humanita" 
tcm ailumptam,eo,quod actiones^t-
fipolsint naturis attribui j magis ta-
men proprié fuppoñtis attribuuntur: 
Itxc ergo propolitío: Suppo/ttum Ver-
¿i i vt falfiflens in humanitatc,peccaf, 
eflet vera fn r í ¿o re , óc proprictate 
fermonis, quamvís illa : Deus pecedt, 
folum in iilo cafu eñet vera per com-
municatí jncm idiomatum.Sicut 'uta 
propolitío; Hic homo creav}t>mundum, 
efl Omnipotensy .£íernus , ¿re. Signato 
Chrifto envera per communícatio-
nem Idiomatum. l l h autem : Hh ho~ 
fTíOyVt in Deitate fukjiftensjreavit mun. 
dunf) efi Omnipotenj,¿r Aíternus, eft in 
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omni ngorc vera. 
Ob hanc itaqué rcplicam, qua: in 
reí verkatc eit vera , vt infrk videbí-
mus.Rcfpondeo primó diíb'ngucndo 
hmaiorem: Verbum vt in humánitatc 
rubílltens peccare, adhuc denomina-
tiva , eílíndecens Verbo índeetntia 
moralí, pur^denominativa concedo 
maioremjelíckiva negó maiorem; 6c^  
dillinguo mínoreiH: omnís indecen-
tia moralís eiícítíva repugnar Verbo 
•cñentiaUtcr concedo minorcm;purc 
denominativa negó mínorem * & 
confequentíam. £ t íuxta hanc dif-
tinólionem ad probationem maloris, 
illam dlltínguorVcrbum vt ín huma-
nitatc fiiblUtcnsiCíTc íntedum pecca-
to abtolutc , & limplícíter ratlonc 
proprix naturxí, indecentíam Verbo 
repugnantem importar concedo ma-
lorem I ratione naturx aílumDtx ne-
gé maiorem, diitin^uo limiiitér mi-
norem,Óc negO conlequentiam. Dif-
tinguoetiam probationem maiorís 
eüe abfoluti infecium peccato , eft 
eíVe obieclum odij, «5c inimícitiae D i 
vinx abfolutc, & íimrlíciter, eo mo-
do,quo fuerit peccato ínfeclum con-
cedo 5 alio modo negó. Curtí crgo 
Verbum,vt in humanitatc fubíiltens, 
ílt folum per denominationem ex-
trínlecam peccato infectum , per íb-
íam CNtrínfecam denominaiionem 
cllct obíectunlodíi,ó¿ inimicirix Di -
vinx,quod nullum cit íncom eniens; 
nam fenfus eílet: quod Verbum , vt 
rubfulensín humanitatc, ellcr óbice-
tum odij, <Sc íníaaicítix Divina; ratio-
ne naturx alVunr tx , qux re vera cf-
íct ín feobieitum odi j , ¿k, inimicitiíc' 
DívínX.Et per boc patct ad trípliccm 
probatíoncm min orís. 
Nccobeíl ,quod Verbum)vr fub-
fiftens in humanítarc, dicatur pecca-
to ínfeclum abfolutc , CJc íimpliciter 
A l tnplice 
proh.min. 
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Virmatur 
felutio doc~ 
per extrinfeeam denominationem, trina III. 
quod oftendo ad hominem contra Godo?. 
111. Godoy : nam Verbum morí in 
humanitatc aflumpta, fuílick, vt ab-
folutc óc ílmplíckcr dicatur, Verbii, 
vt fubíiilens m humanitatccíTc mor-
tuum mortccorporali;atquí Verbü, 
vt fubílftens ín humanitatc,eflc mor-
tuum raortecorporali, eitcxtrínfcca 
tantumdcnominatioin Verbo: ere;o 
vt Verbum T vt in humanitatc Tubuf-
rens , dicatur peccato infectum abfo-
l u t i , óc íiraplicítcr, fafhcit, quod per 
extrinfeeam denominationem Ver-
bo-conveníat efle peccato infectum. 
Confequentia cll legítima. Minor ell 
notoria.Maior cli 111.Godoy ». 199. 
Sed quia IlLGodoy per ly ahjólu~ 
ñ , & fimpliciúr íntendit,quod Ver-
bum, vt ln humanitatc lubíiitcnsy di-
catur peccato ínfeclum ita propric, 
f ac tota humanítas dícitur peccato 
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habícuali infera 7 6c fi hcibícualc pee- ' 
cacumfoli animx , vel voluntati i n -
híercat, rmúlkci'qae itaproprié3 ac 
funpoütum creatnm dicitiir peccauc, 
dum iuimanitas peccat. Rcfpondeó 
fecimdo ad argnmcntarn negando^ 
mAiorcm , ad cuius probationcm ne.-
í^ o minorem,6cad prímam, & lecau- , 
dam ilíÍMs probatioacm negó parirá-
rcm, Se dlíparitatem reddo : nani fc-
md admiflb peccato hab'tnall in. 
attimavvel volancaté)& aduali p'^ ca^ 
co m humanitate :,- non eíl vnde hu-
Juanitas íit Deo grata, nec vnde fup-
pofitum crcatum fít Deo gratum, 
ideóque tota bumanicasdkitur abfo-
lure peccato infefta , SÍ fappofitúm 
crcatum abíblutepcccarc.Ait fnppo-
iiFLim altcriusnatur"x,vt cft Verbum, 
wotcrt elle Deo gratum ratione pro-
)ria; naturx ; & conícquentbr, quod 
non ita abíblute , íed cuni hoc addi-
ro , icilicet, denominative, diceretur 
peccato iiucctum. 
Alia difparítas cft : nam humain-
tas delllimit fuam fpecificationcm, 6c 
num cíie ab anima , peccato Intcda, 
liiuiliccrquc íuppolitum PetrideiTu-
mi : ÍUam íncciíicationem ,'&!ruüm 
eflü'ab humanicate peccanteddcoquc 
dum anima elt peccato habituali in-
^¿lajtota h.imanius dicitur ablplutc 
x'cc:.co intlcU , dum humanlras 
séocat, dicfcuc íuppofitum Petriab-
plute peccans. A t luppofitum Vcrbi 
labe: propriam naturam , a qua ípe-
cincecur , courequenterque non de-
TCttilai abíblute peccans eo , quod 
lamanitas ¡ill cxrranca peccaret. Et 
bizca hanc do¿tr¡nam aatcrtiaaipro-
oati<)ncm negatur antecedens. 
Vitra hanc tamen difparitatem, 
quee communis eítduplici pr.rdiclx 
projationi,aHa porelt alsignari dilpa-
riras in prima probatijnc , Iciücet, 
quod licet pcccAtum habitúale (bií 
animas kih«reat(ht>coinmlto > etíi 
faii'um ín noitra opinionc , inhxret 
namque immediate voluntati) tame 
ad peccatum actualc commitendum 
tota huma Titas cit principium quoci 
limplicitcr coflomi&ionis illius \ cuín 
natura íiiigitlatiiS , tam íubdanrialis, 
quam acciJeiualis , íit principium 
./.v^ .y limplicitcr actionis , vedocuit 
Scotus ÍH i . dijj. 3. qujjt.ó. x.ad arvit-
wi'Hta. Suppolitum aurcm Vcrbi non 
eü principium quod limpliciter ¡n-
ílucns in acliones humanitatis. 
Rclpondco tercio rcrorquenao 
contra 111. Godoy : humarntscc pee-
cante; hrec propoli í lo: Deas peccat ,cíiet 
vera per communicarionenvídioma-
tum abfqaí: índecentia morali be l , 
& ofteniidne aurium GathoJicorum: 
crgo humanltatc peccante, hsc pro-
poíitio '-.Vt'rhmtVt in hur/idnltdte fié-
fiflens, />(?ra/í,eíl cum maiorí proprie-
tare vc.-a ftfej^áfci índecentia morali 
Verbi:3c ofteñíione aurium Gátholi-
corum. Antceedens cít 111, Godoy 
mm, 15 3 :Coníequentiá probatur.-hu-
»manltate pcccantc , iíta propofitio: 
Ferhm , vt m humanitate flihfiftens^ 
f ecca t^ cum maiorípropríetate ve-
ra,quam bxc : Veus peccat 5 atqui hu-
manitate peceánre , haec propoíltio: 
Deus peccat, eliet vera per communi-
cationem Idiomatum abíque índe-
centia morali D c i , & ofFenílonc-au-
riurn Catholiconim:ergo humanita-
te peccante, hxc propoiitlo : Verhur,^ 
vi in hkfotíiiifúté Julfiftens , peccat ,€ft 
cum proprietatc vera , abfquc índe-
centia morali V e r b i ^ oftcníione au-
rium Gatholícorum. Minor, & con-
fequentia tenent.Maior eít Ul.Godoy 
numer.. citat. & vltrá probatur : in hac 
propoíitione:CAr.y?/íj- ^^r/í^Chriihis 
non fupponit pro natura Divina , íed 
pro fuppolKo^'t rabíiítentc in hunia-
nicatexTgoAc 
Reijcic Ill.Godoy folutionem alla-
tam fecundó ««w. zoo : l l humanitas 
aílumpta poílet retenta vnione pec-
carchxc propoíltio : Verhim, vt fu¡>~ 
fijhns in huwanitate, p e c c a t p o f s i -
biiitcr vera In rigorc , ¿c proprietatej 
confequens efl: abiurdum ,&:Catho-
licas aures oftenden^cego humanitas 
aílumpta non poteít peccare peccato 
cum vnione ad Verbum compolito. 
G jnrequentia cum minori tener.Ma-
iorcm probar: íi non cílet pofsiblikét 
dicta propofitio vera in fermonis 
proprictate,máxime, quia humanita-
te peccante Verbam folum denomina-
tire necearen fed hoc non poteil obf-
tare proprietati prxdictx propolitio-
nis,in ícntérla authoru, quos impug-
naiuus: ergo ex potentia humanitatis 
allumprx ad peccandum peccato 
cum vnione compoíiro, fcquirur ve-
riras illius propoíitionis in proprieta-
te íermonis. Gonfequentia probatio-
nc non indiget.Maior conilat ex doc-
trina adYcrlarionim. 
Et minor probatur.-nam haec pro-
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nus,qLiam h^c-.ChñJlus•nos.rtdemit^ 
fatisfcát pranobis; cuiil ChriAus non 
pro humanirate:, fed, pro lüppofito 
.f/erbi,vtin illa rubliilence-, iupponat, 
quod non poílunt contrarij Autl io-
fes negare ; nam CIifíiIuiii, nos rede-
mííre,t,raditur in Symboip Afoftoio-
r i ini , (5c nuílus díclam pr^poiitionem 
ád impropritim fcnfuni rraxit,nec po- . 
íelVCathoiÍG.e admkci;¿c tamen luxea 
ílloruindo^rínamChriihis^Verbunv 
que , vt in-hamanuate rubiiilens,rolii 
líenominativl meruk, & íac^tecíc pro 
rioblsrergo.quod humanitate alíump 
ta peccante, V^erbum, vt in illa íübíil-
tens, denomiriathe tantam peccaret, 
non coilicquomuuis hcec gropolltio: 
C'hrilliiSyint Verhamfüt Jubjiftens in hu-
pianitate, peccat.-fiit vera in rigore , & 
propríetate fermonis i_v5cconícquen-
ter ex potentia humanicaris ad pec-
candum in íenfu compofno vníonis, 
icquitur poisibilis non íblum verkas, 
fed etia.m proprietas prxdiclx propo-
íitionis* 
Qaod amplíLis explícat, 5c confir-
ma t / ; ^ , zoi : humanitate ailumpea 
peccante > hxc propoíltio : C/;n//W 
psecat, c.l vera ín rigore , proprie-
tate: ergo etiam ha:c propólltlo: Ver-
hum,vt fuhfíflens in humanitate^pectat^  
eíl: in rígore vera. Anteccdens conü 
tat; nani hunianitatc alíumpta me-
rentc, hxc propon ció ; Chri/fus mere-
tupi ell vera in rigore, <5c proprietate; 
alias íblum in lenfu improprio eflet 
verurn , quod in lyuibolo conñttc-
mur , nempe ^¡jrlftnm pro nolñs na-
tiim, cr* mortunmpro nohis , quod nul-
lus Catholicorum admitcet:ergo hu-
manitate Chríiti peccante , hxc pro-
p.oncIo:CAW/?«//?^^í,veraellin Ser-
monis'proprietate. Confequcntia au-
tem probatunnamChrillus non fup-
ponit pro humanitate ; alias verum 
eífet dice re: Chrijlus eft humanitasfed 
pro Verbo, vt íubfiílentc in humani-
tate:ergo íl humanitate peccante ve-
rum eílet dícere : Chriftus peccat in 
Sermonis prourictate,ctiam hec pro-
poíicio: Verhimfot fuljifiens in huma-
nitate peccat,zftct in rigore vera. 
Rcfpondeo conceíla maiorí, ne-
gando mlnüremmon cnim eít abfur-
dum,ncc Catholicas aures offendens, 
quod fi humanítas aü'umpta, retenta 
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v nione,peccaret,hxc propoíltio: Ver-
brim jVt fubjijlens in humaniídte , pee* 
cat, fit vera ín rigore, Óc proprict'atc:) 
Quod patet primó j nam nuliuni ^iV Retorq. 1. 
ablurdum , nec Catholicas aures ot-
tendens,quod h^c propoíltio 
vi fuhfiflens in huwanitate seveatura., 
íit vera in rigore,& proprictate,vt di-
j xímus, 6c firmavímus tom. pr.ued. dif-
\pJ*M9b$.'l9i yM l^tuimus^uod hxc 
; propoíltio:C/'>7y^j-^// creatHrayci\ ve-
ra in r i go re^ proprietatc fermonis, 
I quod verum non ellct j niíl elict ve-
rum,quod hxc propoíltio:ÍVrw/í«^í 
' fabfijUn* iu buwiuiuatejjl o entura i ef-
I íet vera in rígore , óc proprictate fer-
• monis, vtde hac propoíltionc ; Ver-
bum , vi in humanitate fubfijtens , pro 
no^ bis werui t^ /^////t'é/V, concedit íü. 
Godoy in pr.jjeníi num. i o \. Atqui 
non minuí repugnat cP.eniialiter 
Verbo, eíle creatum, quam efle pec-
catorem : ergo non el\ abfurdum,ncc 
Catholicas aures otfendens, quod íi 
humanitas alíumpta, retenta vníone, 
neccaret, hxc propolulo s Vtibum,vt 
jubjiftens in Immaí.itaiei pfccatfi^ vera 
ín ngore?&: proprietate. 
Patet fecundo: nulium cñ incon 
veniens , nec Caí horcas aures oñen 
dens,quod hxc propoíltio: ¡rcrhtn,Vt 
fuhfijlens in oumanitütey inc^pit ejj'e, ílc 
vera ín r ígore , proprictate ícrmo-
nis: ergo non eii abíurduni , nec Ca-
tholicas aures oíicndens, quod i l hu-
manítas alíumpra , retenta vnicnc, 
pcijcaret, hxcpropoil t ío : VerUgm+irt 
fu'(¡flens in bumuhitate^ peccatS\l vera 
In rigore , óc proprletatc fermonis 
Coní§quentia patet; quia xqué Ver-
bo cilcnciaÜícr repugnat,/Wí7ip¿'r(' o,v, 
ac piteare, Anteccdens autem proba-
turmullum cil ¡nconvcniens.nec Ca 
rholicas aure^ ottenuens , quod hxc 
propoíltio: C¡>nJ}us inctpit ejf/eSit ve-
ra in rígore, $C propríetate lermonis; 
fed nequit e!lc lie vera, niÍJ in rigore, 
& propricrace fermonis (it verahxc 
propoíltio : Verbum., vt in humanitate 
fubftflensjnccepit ejje i ergo nulium eU 
incon veniens, neg Catholicas aures 
ortendens. quod hxc propofitío: Ver-
bam,vt fubjiftens in bur*a)¡itdte,Wí.epit 
ejje , llt vera In rigore , v5c propríetate 
fermonís. Confcqucntia eit legitima. 
Minor patet ex dldis numer. anteced. 
Maior autem a nobis pro conclulio-
ne llatuta eít tuin.nr.ecedenti difiut.io. 
num. 2 15. ín ipf^mque videtur indi-
na-
10/ 
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nare IlLGodoy,ve conitabk rctoruo-
ne fequenti. 
Patci: terció : nüllum cft inconve-
niens, nec Catholicas aurens often-
dcns,quo J hxc propofitio: Verl>im,vt 
fubfiftens in humanitate, incjpit effe j i -
iius Dei, fie vera in rigore, óc propric-
tate: ergo paritér: non cllablürdum, 
nec Catholicas aures oftendens,qüod 
íi humanitas afliimpta, retenta vnio-
ne,peccaret, hxc propoíitio: Verbum^ 
vt fiihfiflens in humanitate, peccat, l l t 
vera in rigore,& proprictate. Confe-
quentia patet per di¿ta numer. antece-
denti. Antccedens eíljll. Godoy di/j?. 
55.«//w.i67lvbiex veritate huins pro 
poiitionis : quod Chrijlus incapit ejje 
Fi lm Dei, infert veritatem huius : Hic 
hamo pr^edeflinatas eft FiliUs Déi Qu^ar-
to:nam non eíl abrurduinjiiccCatho-
ücas aures offendens ,quod iílx pro-
politiones 1 Verbum , vt in humanitate 
fubjíjlens, fit flagellatum , Crucifixum, 
AJortuum,Sep¡(ltum,¿rcS\ñX. vere in r i -
gore , & proprictate : ergo íimiliccr. 
Conlequentia patet excuuis>& antc-
cedens eh apud omnes certuni. 
Patet quinto : nam íi Vcfhqm af-
fumpíillet humanitatem ignorancia 
laborantcm , nullum eííet inconve-
niens,ncc Catholicas aures oftendens, 
quod hxc ^xoyoúúo-.Verbumyv! fub-
¡i/tens in humanitate, ejpt iguwavs, íit 
vera in rigore , óc proprictate : crgo 
pariter. Confequentia cil legitima. 
Antccedens ell communis doctrina, 
vt docentCard.de Lugo,óc Amicus. 
Patct Icxtomullum clt inconveniens, 
nec Catholicas aures oñeiidcns^uod 
hxc pro[)Oíuio ¡ Verbum > vt Jubfijhns 
in ii'tmaniiate , habet motus inordinutos 
appeiiiHs,út vera in rigore,Óc propric-
tate : ergo pariter. Confequentia elt 
nottoda. Antccedens vero docetur a 
pluribus extra Scholam Scoti,nempe, 
Vázquez , Lugo , Gafpare Hurtado, 
Jkccano, óc Arriaga,quos citabimus 
aili'Uiatione leque'nti num. 17. Peni-
qué patee: nullum clt inconveniens, 
nce Catholicas aures oífendensquod 
hxc propoíitio: Verbum,vt in humani-
tate f 'ihiijt^isycfl fliülis ad peccandum, 
lie vera in rigore,óc proprieeaeciergo 
parieer:noa ell ablurdun^ncc Caeho-
licas auresoíVendens,quod li huma-
nitas aliumpca,recenta vnione,pecea-
rct,hxc propoíitio : Virl>um,vt Jub/if-
ttns in humanitatc , peccat, (it vera in 
rigore, óc proprictate. Confequcncia 
1 ett manifeüa. Anecccdens auecm vl-
trá Scotiíhs defenditur. á Vázquez, 
L u g o , Arriaga , ÓcMartino Pérez, 
quos citabimus dlfpueatione fequen-
t i num.^f), 
h Rcijcic ter t iójww.io?: nam ope-
rationes í'unt fuppoíitorum , non fo-
lum denominative,íhd c thmaéí ive vt 
^W^naturx autem vt quo, vel fecun-
dum quam íüppofitum operátur; fed 
peccatum eft operarlo defectuoía:er-
go humanitate Verbo vnita peccan-
te , Verbum , vt in illa íubíiftens , vt 
quod in peccatum influeret; óc confe-
quenter non foiiim denominative , fed 
etiam injluxive^t ¿p^peccare t . M i -
nor cum confequentia tener. Maior 
autem eft expraiiia D.Thomx 1 .part. 
<lM¿ft,$9.artÍc.$.ád j . Et quj/l.j$.art. 
1. in corpor. & ad i . ¿r ad 1. in corpor. 
3.part. qu.f/lA9.¿titicA. ad 4.ar-
gument.qudjl.io.artic.i .ad x. Id ipíum 
docuerat in 1 Jijl.$.qu.<ejl.i.artic.\. in 
corpore^Wu wctbhiRe/pondeo dicenduto, 
quod in creaturis afliones funt fuppoji. 
torum,¿' ejjentia non agit, ftd ejl prin-
cipinm acias in fuppojito^non autem hu~ 
Manilas generatjfid fortes virtute f u á 
natur^in creaturis autem ejjentia reali-
ter differt a fuppofito, ¿r ideo nullus ac-
tas propric de ejjentia pro: di catar y ni¡¡ 
caufi/iferjC-c.Wáctürqiic nonminus 
exprxfsc tradíta á D a m a f c e n o 3 . 
de fidecap.13. illisverbis: Scireautvm 
convenit , aliad ejfe virtutem operatri-
cem , ¿r aliad quod operandi facúltate 
prxditum efl,¿X aliad opus,¿r aliad ope-
rantem. Et explicans quid fit operans 
aie.- Operans deniqut is eft , qui affione 
perfnfiturjioc ejl perfina. Vbiaperté 
Damafcenus quatuor in operatione 
diilinguic juempé , ipfam operatio-
nem , virtutem operativam , nempe, 
facultatem proximam, fubltantialem 
\' i r 1 u t c m, n e m p é, n a t u r a m, óc o p e ra n -
tem, quem ailerit elfe peribnam ; led 
ÍI natura fola ellet operans , vt quod 
perfona non ellet aliqua ratione ope-
rans: ergo iuxta Damalcenum,ach'o-
nes funt pcríbnarum , vel fuppoíito-
rum,vt vere ratione naturx in illas,vt 
//Winfluentium. 
Et hoc Ita elfe dlcendum , often-
ditur primó ex Concilio Florentino 
Sefsione iS.poft médium ¡, vbi exprxUé 
aílericur, quod actiones funt fuppoíi-
torum; 6c S'fsion. 1 p.íic habecur:/«A7á 
•mnium Vhilofopho) um fcmenlia n \ ac-
tiones Junt fappófitorum. Quod non 
po-
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fpoccii explican, guod ílnt OlppQÍito-
1 n i m denomiüAtvviwznx ex hoc p r i n c i -
pio eojUgicur á Concilio, Spiritum 
Sandum p r o c e d e r é á FUío , Óc quod 
eflcntiaxn Divinis non generar , fed 
Parer ratione eílentjx-, at Pater non 
denominative tantum, fed etiam eliti* 
tive , ve quod generar media cllencia, 
vt principio quo generandi:ergo prin-
cipium i l lud ,quod in Concilio a i l e r i -
tur, efle Philofophorum omnium, 
ncmyh^acliones funt Jufpofitorumynon 
poteit intelligi denominativ¿^\lds fen-
fus confequentiaí ellet: Aciones funt 
ffppcftorum denominatheisrgo genera-
l tío efi eluitive a Paire in Divinis. Quas 
¡confequcntia eil ridicula. 
Secundo id ípfum probat: perfo-
na Divina non f o l u m denominativey 
íed etianvvt quod ÍKf¡uxive ell princi-
p i u m p r o c e f s i o n i s , v.g. Pater procef -
í i o n i s Verbi , & Pater, & tilias p r o -
cefsionis SoiritLis SaneVnergo perfona 
creara n o n f o l u m denominativey{cá. vt 
quodeffeSrive in f lu i t in o p e r a t i o n e m 
naturxjin q u a perfonai ieer l u b l i i t i r í ó c 
c o n f e q u e n t e r Verbum , v t f u b l i l k n s 
in humanltate , n o n f o l u m d&nomina-
i ive ,ká e t i a m ejfl'^ive^t qnodInñuh 
in operariones h u m a n i c a t l s . Secunda 
c o n f e q u c n t i a ex prima c l a r é colligi-
tur: nam q u i d q u i d c o n v e n i c gerfona: 
c r e a t S j V t In p r o p r i a n a t u r a f u b i i i l e n -
eijconvenic p e r í b n a : Verbi, vt fubfif-
t e n t i i n h u m a n i t a t e ¡ e r g o l i perfona; 
creatCEjVt in p r o p r i a l u b l i i t e n t i n a t u -
ra ,actio naturx, vt principio quod cf-
ficienti t n b u i t u r , d c b e t eodem modo 
aclio humanitatis Verbo , v t iniila 
iublnknti a r t r i b u i . Aatecedens eíl 
certum ; al ias non Pater, fed Eífentia 
g e n e r a r e t , q u o d elt Hxrcticum.Con-
fed tantum conjpIementum,vel c o n -
ditioad gencracionem Filij r c q u i i i r a ; 
2c tamen Pater , vt perfonalitér in 
Dcitare fubíiftens , ell principium 
quod gencrationis Verbi:crgo q u a i n -
jvis perfonalitas terminans naturam 
¡creatam non íit principium quofor-
jmalc operationis , íed tantum com-
plementum naturas , ec condieio re-
qaIiira,períona creara,vt íubíillens in 
propria natura , crit principium quod 
in operationem in f luens . 
^ Tert ió pr l r iC ipa l i t ér probat af-
Confrm 3 foflM*01*? num.ix 3 :fi namqué fuppo-
fuum vcl perfona non influeree , vt 
quod in operationes própriae natura, 
íed folum diceretur opera'ns denomi-
native , <k per accidens, quia nempé, 
fuilentarec naturam vt qi'.oy 6c vt quod 
operantem,iequeretur,íblumimpro-
prié dici operans tales operationes; 
confequens eíl faJfum : ergo íuppoú-
tum non folum denominative opera-
tur , fed eil principium quod iníiuens 
in operationes proprix natura;. Se-
quela patet:quia namqué aqua fulten-
tanscalorem íbium dcnomwative c^-
lefacic, jSc per accidens, in fenrencia 
concrariorum, ^mproprié,in eorum-
dem fententia, dicitur cakfacere: er-
go l i fqppoiitum folum hoc modo 
op^eracur operationes proprix natu-
rx , non proprié, fed improprié opc-
ratur. 
Aiinorem ollcndit primb : nam Minorem 
fequiturcx norlra fententia,Verbum, proht. i , 
vt fubmlens in humanitate , folum 
improprié dici Natum, Mortuum, & 
Sepulcum pro nobisA pro nobis mc-
rens , fatisfaciens; confequens eft 
falfums alias omnia teílimonia Scrip-
turx, hxc Verbo attribucr.tia,clicnt 
in lenfu improprio acdpieiv.a , quod 
I nullus vcufqué docuit : ei ¿o falfum 
eíl, íuppoíitum denominative íolum 
oper^ri operationes proprix naturx, 
quia nempé , naturam , vt ^ , vt 
'/Wopcrantem fullentat. Secando; 
nam fequitur , hanc propoiitionem: 
Chrifus Jatisfeat pra kom.r.ikus , ¿ 
i/Ios redemit , fulum in ícr.lu iu:pro-
prio elle veram ; confequens atimitii 
non poteil : efcgo fuproiltum non Io-
lum denominative cpcraíur,lcu etiam 
\'t quodejfeflive inflait in operationus 
proprix naturx. Batct icqucla : nam 
Chridus non fuppoolt pro huu^ani-
tatc, íéd pro fuppuíito Verbi, vt fub-
hílente in narnra Div inaA humana: 
ergo íi de fuppofuo Verbi , (5c in hu-
manitate fubñíiente , lohim impío» 
prlé dicicur, nos redemilie , hxc rro-
po fulo : Chrijtus homines redemit, 1b-
lum in fenfu improprio poterit veri-
ñcari. 
^Tertio : nam fequitur , hanc pro- Tertih. 
poílrionem : Humanitas nos redemit, 
elle magis propriam:quam ifakiChriJ* 
tas nos redemit: conlcqucns non ad-
mittetur: ergo Idem quod priüs. Se-
qucla patetmam humanitas iuxta ad-
veriarics eft principium quo , 6c quod 
adxquatum Rcdcmptionis hominfi; 
" C h r i í 
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Chriftus autem folum denominative7 
óc pcraccidcns:quia nempe,hümani-
ratem vt quo& vt quod nos redimen-
tcmfuftentat s fedhac folaratioiró, 
hxc eíl magis propia í Calor in aqua 
exiftens caleftcityCpiiim hxdJqua cali-
da calefacitjqnh nempe,calor, vt quo. 
Se vt quod principiat calefadtioncm; 
aqua vero íolum fe habet, vt íuílen-
tans calorem calefaclentcniíergo ma-
nifellé fcquitur,hanc propofitioncm: 
Humanitas nos redemit^ ciXc magís pro-
priam? quam ifta : Chriftus homines re-
demit , & pro illis fatisfecic. Denique 
probat minorem í nam elle homine, 
ídem eft , quod efle operatívum ope-
rationum hominis ¡ crgo efle homi-
nem propríc , clt eííe proprife princi-
pium praididlarum operationum^ fed 
lüppofitum humanum elt proprié 
homo : crgoeft proprlc principium 
opcratlonum hominisióc confequen-
ternon tantum deno?ninative per 
accidens. 
Ante folutionem máxime notan-
dum eihhoc tri tum ax'umia: A&iones 
funt fappojttirum , quod Thomi í lx 
pmnés diCQBi eflfe Ariftotells i . Aée~ 
thaphificd capit. i . in Philofopho non 
reperiri, ve BOCSt Scotus/w4. dtft. í i . 
q**ft.i. f.ad i.principalei, quod autem 
iW habet Piii. io,dius,cíl:: AB\ones& 
Genereuiones funt circa Jingularid. Vn-
ibenrur, Primum eft:Phílo-
fophum non loqui de principio elicí-
t ivoa.i íonum, fed tatltum determi-
n o ^ / «yv^ wí illius , quem termínunt 
non dicit cííc fuppoíitum , fed lingu-
larc. Sccundum clbfalfo á Thomillis 
Philoíbplio imponi verba prxdídla, 
feilicet , Aftiones funt fuppofitorum. 
.[o,quod verba ünt Aríf-
torelisaallicare timen .¡nimadverfa. 
Rcfpondeo primó negando ma-
íorem , cuíus prímam probationem 
ex Concilio (eadem clt ad Damafce-
num rclponíio) díilinguo: íuxta om-
nium Philofophorum íententíam ac-
tiones funt fuppofitorum eiieitivé, 
vel denominativa concedo; elicitive 
przcifsc , vel prsccífsc; denomioativé 
negó. Et hoc efle fuftídcns, vt dc-
monllretur Ventas íllá,ad quam aflu. 
mitur á Concilio , fcíiic^t, quod Ef-
Jentia nec e^neret^ nec 0eneretur,oñct\~ 
dítur evídenter hoc íyllogifmo ¡ Ac-
tíones funt fuppofitoruni elicitive, 
vel denominativa ; fed generatío D i -
vina non cit ab Eflcntia , ve á princi-
pio ^Wel ic i t ivo , vel denominativo: 
(alioquin Eflentia Divina eíTct fim-
pliciter producens, <5c confequenter 
realítcr diltingueretur á Filio pro-
ducto contra íidem) ergo eft á fup-
polito Patris,vt principio ^«^cl ic i t i -
vo,vel d€nominativo;(íiquidem prg-
ter Eflentiam non eft , nifi Pater in 
priori ad generátionem) crgo Pater, 
& non Ellentia, generat: ergo á pari: 
Filius,& non Eílentia,generatur. er-
go Ellentia nec generat , nec gene-
ratur. 
Redondeo fecundó aliter diítin-
guendo axioma : Aciones funt fup-
podtorum denominativé concedo; 
elicitive fubdiitinguo : refpedupro-
dudtíonum ad intra concedo; his ex-
ceptís negó. Licet enim teneamus 
cum Scoto, quod in ómnibus fuppo-
fitis creatis/imó & in Divlnis refpedu 
productionum ad extra,a¿iíones funt 
fuppofitorum denominativé tan-
tum ; aflerimus tamen, quod in fup-
poiitis Divinis refpeá:u produftio-
num ad intra,non adive fumptarum, 
fed pafsivé acceptarum,adiones funt 
fuppofitorum ellcltivé,& denomina-
tivé. Hoc p^ ro nunc fuppoíito,& late 
probando ín quxdíonibus íeleílis, 
vbi hanc diffícultatem fpecíaiitér dif-
putabímus , optímumeíl argumen-
tum Concili) ; loqultur namque de 
fuppolito Divino rcfpcdtu produc-
tionis ad íntrá,qux elt fuppoíiti clici-
tivé,& denominativé. 
Vnde cum refpectu produdionis 
ad intra fuppoíitum íit principium 
quodelicítivum , & denominativum, 
eo , quod Efientia Divina nec eliciti-
vé5nec denominativé generet,aut ge-
neretur ; refpectu tamen produdio-
num ad extra, & in ómnibus ad íoni -
bus creatis , fuppoíitum íit tantum 
principium qutd denomínativum; 
hoc axioma : Aftienes funt fuppofito-
r//w,debet íntellígi,nec prxcifse elici-
tive, nec prxcifse denominativé , fed 
dísiundim, feilicet, vel eiieitivé , vel 
denominativé , quo pado elt ín ora-
niSchola vnivcrfalitér verum. 
Si autem axioma prxdidum ín-
tellígatur prxcifse eiieitivé , falfum 
evidentér eít , quod verum íit iuxta 
omnium Philofophorum fententia, 
quod fie convíncitur. Primó : nam 
Dodor Subtills mortaus fuit anno 
Domíni i ^oS.Concilíum autcmFio-
rentinum celebratum fuit anno Do-
Réfpond» i , 
J^uowddo 
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fnt fuppo-
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1 rnini 143 9. En Per integrum fx-
ícu lum, & amplias Schola florcbac 
ScotitUca , id qua prxceííerant rot 
Doaores, & tune remporis üabant, 
vt In iblo Capitulo GcneraliSalman-
tice celcbrato fuerint congregati 
600. Dolores in diveríis Europix, 
Vniveríitatíbus íaureati, qui omnes 
oppofitum clamabant : ergo cum 
tune temporis Schola Scotiilica, tam 
celebris, & plauiibüis in Dei Ecclefia 
non clamaret: Atlioncs elle fuppofi-
torum elicitive prxclfse , fallumeil, 
quod hoc fit iuxta omnium Philolb-
phorum fententlam. • 
Convincitur iceundo : nam hoc 
axioma: Añiones funt fuopolitoynm, íl 
elicitive praccilse intelligatur , talllim 
eít in ThomUtarum ot inione : ergo 
talíum ell, quod llt verum iuxta om-
nium Philoíophorum íententiam. 
Probatur anteccdens: plurcs dantur 
acliones, qux in Thomutarum opi-
nione non iUnt elicitive á luppofids: 
ergo,ócc. Anteccdens patet primonn 
actionibus animx feparaíx. Secundó: 
in adionibus accidentium Eucharií-' 
tix.Tertio:in actionibus ellenfíallbus 
Dei, nempe, intelügere, (3c velle , qój 
funt producliones ad intra Iuxta 
Thomíttas ,cum quibus i i l . Godoy 
tom.i. \n 1 .part. difput.j 1. atquiaclus 
cílentiales non eliciuncur a períonis, 
fed tantummodo modlílcamur per 
relationes, vt ipfl fatentur : ergo plu-
rcs dantur aclloncs, qux in Thomif-
tarumopinione non funcelicitivé a 
íuppolltis.Scd quia quando Thomif-
t x dicunt,quod actione^ funt fuppo-
íltorum,iocuntiir de actionibus, qux 
procedunt a natura l'uppoíltata , ob 
quod cxemola de anima feparata , i5c 
accideñtibus Euchariiticis non con 
vincunt,probatur prxdictum anteo 
dens hac rationc \ adiones ad extra, 
procedentes a Dco,non funt fu^poíl-
torum elicitive iuxta fidem , fecun-
dum quam periong Díving non íunr 
tria principia elicitiva , nec tres crea-
tores/icd vnus creator, Óc viunn prin-
cipium , íleut vnus Dcus:ergo plu-
res dantur adiones, qux in Thomif-
:arum opinione non lunt elicitive á 
¡uppolltis. 
Si auccm qucras:quomodo adio-
nes verc, iSc pro'.'rie attriÍHiantur fup-
ooiito , li tanrum funt denominativé 
ib iilo \ KeípondeoMCtioncs attribui 
er,!, & proprij fupronto, non tan-
quam in principium qtto.vá quod phí-
íice influens in adiones,fed tanquam 
ín principium,^/W vitimaté denomi-
j natur agerc,feu habere adiones natu-
rc.á qua phillce procedunt.ílatio hu-
ías ell , quam afsignat Scotus in ^ 
diftiff. 1 i.qitcefl.3.Et in 1.difl. 1 i.quxft. 
\ i . a d 2.. quia omnis formacxiitcns in 
. alio , vt forma , licut dat eñe, ita dat 
i i l l i aliquomodo denominari a fuá ac-
tione (nam ficut non elt , nifi in illo, 
\ ita non agir , niíi in illo , ac perind^ íi 
; propter primum denominac quoad 
I efle , propter fecundum debet deno-
minare quoad agere) atqui omnis na-
tura refpedti fuppofiti íe habet , vt 
forma totius, dans il l i efle fimpliciter 
ex Scoto quod/il'. 19. & patet difeu-
rrendo per Angulas : ergo ficut dat 
elle íuppollto,ica dat ill i aliquomodo 
denominari áíua adione : trgo op-
time adiones attribuuntur fuppoíl-
to, tanquam in principium quod v l t i -
modenominatum. 
Quod hoc deciaratur excmplo: 
nam íntelJcduscíl principium quo cli-
cirlvum ihtclk'díonis, anima cft 
riaci^ium quod clicitivum illlus. 
Principium quá denominativum efl 
ipfa anima, v r dcnomin.u homincm, 
vcl fuppofitum intelligciucm,3( pvin-
clpmmquod denominativum elt ho-
mo, vcl fuppotirum, qiK d ab adione 
fux formx , fciiicet , anima, denomi-
.urur infelli::ciis. Non ergo adiones 
attribuuntur íuppofito , iánquan\ in 
piincipium qjtfi , vel quod, clicitivum, 
fed tantum tanquam in principium 
•juod den^rrnnaiivum'. 
Atquc hinc fe fe anpcrit(humani-
tatc peccante ) differentia inrer has 
rropolitiones : Chri/íus peccat. Deus 
peccat. Verhum , vt fujifijlens in hurnani-
i tate , peccat. Hxc namque propoíltio: 
Chrijlus peccat, eflet vera proprié , 6c 
formaliter, intrinficc, & ellentlalirer, 
ficut proprie formaliter, intrinílce,& 
eflentialitér dicitur Flageilatus , Cra-
cifixus,Mortuus,&c. co, quod adio-
nes , *x pafsiones naturx humanx in-
trihfice , & cftentialiter Chriiko con-
venían t. Hxc autem propolitio: De/u 
peccat.ciXct íblum vera percommuni-
catíonem idiomatum. Hxc denique 
propofitio: Verhum,vt fuLjíflens in hu-
manitate, peccat, eflet vera denomina-
tivé dunuaxrjt, vt fetis conftat ex dic-
tis.Scd eít adhuc alia uiflerentia.-quod 
' íl hxc propoíltio : Dcus peccat, cit dc-
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nomínativc vera , cíl dcnoniinacionc 
fumpca á commanicatione Idioma-
cum. Hxc antcm: Verhum, vt in huma-
ni t ate fabjiflens^.cccat^i denominati-
vc vera , denominatione fumpta ab 
adione humanitatis , quae íimui club 
Verbo coníiituunt intrinficeA 
cialiter Chriílnm. 
£r iuxta hanc doadnam rctor-
queo replicam contra l l l . Godt>y: ac-
ciones llinc íuppofitoram, non ioium 
denominative, fed etiam active: ergo 
paísiones funt íuppofitorLim, don fo-
lum denominatÍve>red etiam pafsíve. 
Anteccdcns ell: 1U. Godoy. Confc-
q uen tía eíl patitas evidens^óc oílendi-
tur; nam non íblpm a¿liones,vcrLim-
ctiain paísiones , attribuuntur fuppo-
íuísí atqLii,quia acliones attribuuntur 
fuppoíitis, Tunt llippoíitorum,non fo-
ium denominative , fed etiam active: 
ergo quia paísiones attribuuntur i'up-
politis, paciones lunt fuppoíitorum, 
non folum denominative , fed etiam 
palsive. Infero nunc : ergo ficut Ver-
bum adivé pbilicc influxit in acio-
nes C l i r i l l i , itapnísive phiíice palVus 
elt paísiones Cbriit ixrgo Vcibiim,vt 
in humanitatc lubiilleus, habuir po-
tentiaütatcm paísivam , In qua phiiice 
pateretur trillitiam, dulorem , &. tor-
menta. Quod ell: ablurdum,¿c Catho-
Ücas aures otfendens. 
Vltra hoc rcíuondco tcrtlo ad íu-
prá poíitam repiieam 111. Godoy , ne-
fando maiorenijad cuius dictam pro-
oationem ex Concilio dico: propoíi-
tionem illam ,nempe , iuxta omnium 
Philojhphorum feutentiam ACÍion:s funt 
Juppo/itcrumfiúíXc alVumptam,ad pro-
üandum,Spiritum Sanctum procede-
ré á t i l i o , a loanne Theo]ogo,difpu-
tance pro Latinis; Concilium autem 
non a^proballe pra:dictam propoíi-
tionem , led concluíionem iilatam, 
nempe , Spiritum Sanctum a f i l i o 
procederé. Ex quo nihil l l l . Godoy 
t'avens infertur ;nam rationes Conci-
iiorum non funt de fidejimo aliquan-
do principijstalfis nituntur , vt conl-
rat ex feptima Synodo ¿cncrali , vbi 
Patcr quidam cum Harrcticisdirpu-
Utns , vi pi\ baret , Andelos depin^ 
pollc, pr'uicipium talfum alVumpiic, 
nempe, Angeíos elle corpóreos. 
HancrationJiu impugnar primó 
111. Godoy xoó : quia rationes 
Conciliorum , etli noa lint de fídc, 
líunt tamen in^enris authoritatis^óc i l -
líscontravenire í lnemáximo, &.vr-
gentí fundamento , & nifi ex eis ali-
quod abíbrdum f^quatur, non vide-
tur temeritate carerc: ergo iicct ex 
áuthoritate inducta , non habeatur 
vcriias propoíltionis noíirae , vt de n-
de , non tamen poteil négari. Secun-
dó: nam loannes Theoiogus princi-
piumilludaflumpfiti vt Phílofophis 
commune, & nuílus ex alíjs Patribus, 
Vei Latinis, pro quíbus difputabat^vel 
ex Gríecis, contra quos agebat, in 
contrarium reclamavit: ergo ab ó m -
nibus fuit approbatum , faltím tacite, 
quamvis nec tacite, nec cxprseísé dif-
íinitum. 
Deniquc: vt enim redenotavit 
M . Santto Thoma difp.16. argumen-
to loannis Thcologi fuerunt Patres 
Grxciconvicü , vtailerercnt , Spiri-
tum Sandum procederé á FHio: ergo 
omnes Grxci Doctores principio in 
antecedenti aflumpto aíieníkrunt tá-
quam vero,<3c alias PatresLatini,quo-
rum nomine loannes Theoiogus ar-
guebat, eidem airentiebantur:ergo ab 
ómnibus fuit ranquam verum admif-
fum; 6c confequentér, quamvis diffi-
nitum non fucrit, illud tamen non % 
ecbit negare : quod enim communi 
confenlü Patrum Concilio generali 
aísiitenrium admittitur ranquam ve-
rum , óc Philofophis commune , non 
licet tanquam falfum reijeere. 
Refpondeo ad primam repiieam 
negando antecedens. A d fecundam 
conccíib , vel permiüb antecedenti 
negó confequentiam. A d tertiam 
omiüb antecedenti cum prima con-
lequentia , negó lubillatas. Ec vt luce 
clarius appareat inutilítás replícarum 
1U.Godoy, fupponendum clt,quod in 
Concilio Niceno 11, feu SynoJo Ge-
nerali atfione 5 .Vel tom.C.Concil.foió'j. 
¿y 6%. iuxta impresione>n a nohis rela-
tam in hac difput. num. i(5i . loannes 
quídam Theí alón icen íis Epilcopus 
difputans contra P h i l o f o p h i H i í Gen-
tilem ailcruit: Sánelos Dei x\ngelos, 
Sandtarumquc a n i m a s pode depingi, 
eo,quod Catholíca Ecdcíia corpó-
reas lub i tant ias vtrilqué attribuat. 
Verba Concilij funt base : SanSius 
dixif. De sJftvelisf ¿r* Archan&cíis, ¿y eo-
rum PoteflalihiiSy quihts, cv noftras ani-
mas adiando , irfu Catholic.i Écclefia fie 
feutit: ejfe quidemJntelH<¡ñbi¡es , fednoi. 
omnino cófporis expertes , ¿r invifililes, 
vt vos Gentiles dirilis , vermn tenuj cor. 
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pohprjMs ' , ¿r aereo,/tve v* 
firiptum eft\PutfacU Angelosfuos fpi-
ritusy¿r Minllhos ííüs ignem vremem. 
Sic nmem mullos Sanctorumratrum fen-
fiffk cognovimus , quorum eft Bafú'nis 
(ognomento Ma'trtas,& Beatas Jtharía-
pus. ¿r MeMmus, & qitiftant ah illis, 
SoUimmodo antem Vtus incorporeus , & 
hifln-mahiUs; intelligMes autem crea-
tur* nequáquam ex toto funt incorpora, 
cr imitabiles piSfura exiftunt : pitare 
etiam in loco exiflunt, & circunferen-
tiam hahent. JViiamqitam 1 autem non 
funt, vt nos, corporei, 'dtfrttfr* quatuor 
¿¡ementis , & craffit illa materia, nemb 
tamen , vcl Angelas , vel Dxmories, vel 
animas dixerit incorpóreas : multoties 
enimin proprio corpore vijifunt , f iJa¡j 
illis qu'ihus Vominus occulos apperuit. 
Nos igitur eos non, vt Dettm, fed vt &éá* 
turas intelligihilcs,^ Miniflros Dei, non 
tamen vt ver} incorpóreos pingimus, ¿* 
colirKtís.J^uod autem hominis forma,pin-
gantur, in caufa eft, qnod in eo vififunt, 
fiquando m'mijlerium Dei apudhomines 
ohierunt. 
Exhls itaque rctorquco primam 
replicam contra 111. Godoy í ratio 
Concilij ad difliniendam verítatcm 
Fídei, fcilicét, Angelas, ér animas pojfe 
depinvi, e l l , quod Angelí , 6: animas 
íimr fLibftanríx corpórea:: ergo nega-
ri nequit, Angelos , & animas efle 
fubüantias corpóreas , qaod fecun-
dam alíquo^; elt contra fidem, vel fal-
t im temerarium iuxta alios. Proba-
tur conlequentia : radones Concilio-
rum, etíi non íint de fide í funt tamen 
ingenas authoricatis, 6í illis concra-
Vcnifc fine máximo , & vrgenti fun-
damento, non videtur temeritatc ca-
rerc ; fed ratio Concilij ad diffinien-
dam veritattm fidel, fcilicét. Andelos, 
& animas pojje depingi,z\i , quod anu 
vax, & Angelí funt fubitan tíx corpo-
rcx : ergo nequit negari, animas, & 
Angelos efie fubilantias corpóreas. 
Rctorque fecundam replicam:nam 
íoannes Epifcopus ThefalonicenUs 
principium illud aüumpílt , vt Ecclc-
D£ communc, & atillas ex aüjs Patri-
bus in con.raríum reclamavit: ergo 
ab ómnibus fuit approbatum , fakim 
tacice, quamvis nec tacité,nec exprx-
sé difrinitum. Anteccdens conltat ex 
Concilio. Con equenria vero proba-
tur: ideo infert HLGodoy^uod prin-
cipium loannisTbeologi ab ómnibus 
fuit approbatum, faltim tacite,quam-
vis nec tacitc , nec exprífcfsé diffíni-' 
tum, quia Ioannes Theologus princi-
pium illud aílumpfit, vt p'hilofophls' 
commune , & nulius ex aiijs Patribus 
in contrarium rcclamavit;atquiloan-
nes Epiicopus Thclaloniccníis prin-
cipium allumplir, vt Eccleliai com^ 
muñe , & nullus ex alijs Patribus re-
clamavit in contrarium: ergo ab óm-
nibus approbatum fu i t , fahim tadre, 
quamvis nec tacitc [ nec exprxfse dif-
tinitum. 
Retorqueo tertiam replicam :nam 
in argumento loannis Epifcopi fue-
runt Gentiles convieli, vt alicrerent: 
Angelos, & animas poile depingi: er-
go omnes Gentiles principio , in 
antecedenti allumpto , aiienferunt 
tanquam vero, óc alias omnes Patres, 
quorum nomine loannes Epiicopus 
arguebat, eidem allenferunt : ergo ab 
ómnibus fuit tanquam verum admif-
íum , & confequenter quamvis diffí. 
nitum non fucrit, illud tnmen non l i -
cebit negare ; quod enim communi 
confenfu Patrum Concilio Gciíerali 
afsiltentium admittitur, tanquam ve-
rum,& Eccleiix communc, non liece 
tanquam falíum rcijccrc. Omnes Iilse 
retorlionesformatx funt ad'littcrnm 
replicarum IH.God. Si enim Intendit: 
principium lonnnis Theologi efle ve-
rum apud omnes Philolbphos, con-
cederé tcnetur , principium lonnnis 
Epifcopi efic verum apud Catholi-
cos,quodcft abfurdum. 
Breviüs tamen replicas III.Godoy 
retorqueo : In Concilio Nlceno cit. 
loannes quídam Epifcopus Thcíalo-
niceníis contra Philoíophum Genti-
lem difputans ,aílcruit i Sandos An-
gelos,Sanclarumquc animas pollo cié 
pingi, eo , quod Carhoiica Eccletía 
corpóreas fubllantias vtrilque attri-
buat.En locum,vbi ore alterius loan-
nis hxc propoíirio : Angelí , ¿r azim* 
funt fuhflanti.t corpore* ,habctiir cx-
prxlsis verbis in Concilio. Hac ratio 
ne vtitur Concilíum ad dif{;.nicndrm 
fidei veritatem, fcilicét, Angelos, & 
animas pofle depingi. ümnes Parres 
audierunt, 6c non reclamarnnt, led 
Mommuni approbarunt conícnfu. Si 
loannes Theologus de fuá propoli-
tionc dixit : íkut in humanis vniverfa 
clamat PhIlolbphia,lo^nnes illc Epif-
copus de fuá tellatus ell : co,quod 
vtrifque CarholicaEcclefia corpóreas 
fubltantias tribuat. Quid igitur inde? 
Non-
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Notoc licct infcire : ergo falla «ft 
omnlum Catholicorum ícntcntÍa,op-
poliriini tcncns? Miniiné.SiinUiter cr-
go de propolitioiie ioannisTheologi. 
Ad fecundam probationem 111. 
Godoy poiitam num. z 11. reí'pondco 
conecílb antecedenti, negando con-
fequentiam , ad euius probationem 
conceíib antecedenti , negó confe-
quentiam. Dilparitaseíl: nam perío-
nalitas Patrís cft conditio ad gencra-
tionem, ex v i generationis petíta; 
nam cum inter producens , & pro-
duébum debeat intervenírc diítinc-
tio rec\lis,quai inDivinis non habetur 
ante períbnalitatem 5 ideo generatio 
ex vi talis petit Patris períbnalitatem, 
vt conditio ad gencrátionem, óc ve 
adxquata ratio diltinguendi rcalitcr; 
conícqucntcrquc conítitutum ex na-
tura, 6c pcríbnalitate, nempe, Pater, 
cil principium quod productivum ad 
intra , íicut ob oppoíitam rationcm 
Pater non e(l principium fuod pro-
ducVivum ad extra , led hic numero 
Dcus.Et raiio vtriuíquc clt:nam ideó 
liic numero Deus non ell principium 
^ ¿ / p r o d u c t i v u m ad intrá , quiavt 
eít prior períbnis , non habet ratio-
ncm , per quam rcalitér diitinguatur 
a termino produclo;atqui hic nume-
ro Deus, vt ell prior períbnis, prxtcr 
virtutem creatriccm ada;quatam3ha-
bet lingularitatem,per quam rcaiitcr 
diilinguitur á creaturis: ergo ob ra-
tioncm , qua hic numero Deus eft 
principium qned productivum ad ex-
tra , perfona cíl principium quod pro-
ductivumad intra. 
Pcrfonalitas autem creata,ctri fit 
conditio ad adlioncs naturx ; non ta-
incn cü conditio ex vi acHonis peti-
ta,lcd íblum petitur ex indigentia na-
turxquoad luum elle, quia perit na-
tura cllct priusin l'uo clVe completa, 
quam opererur,eo,quod piius iu,cíl"e, 
quam operari.Vndc cum ante perlo-
naliratem crearam detur iam íingu-
l«irc , quod per fuam íingularitatcm 
rcaiitcr diúinguitur á fuo termino 
produdo , ideó non perfona creara, 
led íingularc, eít principium cjuoddi-
citivum,qiila fingularitasA non per-
lonalitas, ell in crcatis ex vi adionis 
perita , íicut in Divinis refpeclu pro-
duclionum ad extra ,non perfonaii-
tas,lcd fiiignlaritas, eil: conditio ex vi 
produclionum ad extra petita. 
Vndc iuxta hanc doclrinam l i -
¡ quidadifeentia inter perfonarti D i -
vinam,& creatam, vt perfona Divina 
íit principium quod eikiLivum ref-
pedlu produdionum ad intrá, & per-
l'ona crcata non íit tale principium 
refpedu adlionum, eft : quia refpedu 
produólionum ad intrá perfonaiitas 
Divina eft conditio, ex v i produdüo-
nis ad produftionem exaéla.Perfona-
iitas vero creata non eft ex v i ad ío-
nis ad aótionem petita. Hanc difpari-
tatcm inter períbnam Divinam , & 
creatam non addueit lll.Godoy j fed 
ne aliquid illíus, quod üt contra nof-
tram doclrinam íine irapugnatione, 
vcl folutione,reJinquatur. i 
Refpondeo fecundó, aliam afsig-
nando ciifparitatem inter períbnalita-
tem Divinam , & creatam períbnali-
tatem. Nam perfonaiitas Divina, 
ncmpcjpaternitas refpedu proceísio-
nis Verbi , & Parernitas, & Filiado 
refpeclu proceísionis Spifkus Sandi, 
prxiüpponuncur ad proceísionesor-
dine originatlvoí ídeoque in Divinis 
refpeclu procefsionum ad intrá ac-
tiones funt fuppoíitorum elicitive. 
Aft perfonaiitas creata non praefup-
ponitur ad adiones ordine caufalita-
tis , ideóqueincreatis aclionesnon 
funt fuppoíitorum elicitive. 
Contra hanc fecundam difparita-
tcm replicat: primó W l . Q o á o y num> 
11 o: nam exiltentia pra:vie ad opera-
tioncm requiritur, non folura ordine 
dignitatis, fed etiam caufalitatls j fed 
fubliftentia complet, vt exiftat, natu-
ram , óc caufalitatis ordine eius exif-
tentiam praecedit, vt docec D . Tho-
más wf iá q u ^ / L i j . artic.t : ergo proc-
cedit operationcm ordinb cauíaiita-
tis j & coní'cquenter ad illam faltim, 
vt conditio prjcrequifita concurrit. 
Dcindemam dato,quod perfonaiitas 
non pr^cedat exiftentiam , ell ad mi -
nus connaturale complementum 
cxÍLlentix:ergo vt natura exiftat con-
naturalitcr, requirirur-:& confequen-
ter , vt connaturaliter operetur. Pri-
ma coní'equentia ex antecedenti co-
Uigiiur.Secunda probaturmam vnum 
quoaque operatur , eo modo , qüo 
exiilit : ergo requilitum ad connatu-
raliter exiitcndum , etiam requiritur 
ad connaturaliter operanduri?. 
Denique-.nam fi humanitasfe fo-
Ia,finc modo fubliftendic , eflet com-
plementum operationum hominís, 
humanitas fe fola, abfque modo fu-
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peraddito,eÜet complete homo;Gon- 1 
fequens eLl filfum ; alias humanitas 
cílct perfona ; & coníequencer Vcr-
bum non folum naturam bominis, 
led etiam aülimpfifiet períbnam : er-
go humanitas íine modo íubfukn-
tiaí,non eit completa in ratione prin-
cipa operativi, & confequentér lub-
liltentiaeLlrequifita, íalcim vtcom-
plementum humanitatis connatura-
le in ratione operativa. Sequela , in 
quaelt difíicultas,probatui-;nam con-
ceprus nacurx coníequitur ad con-
cepcum eñcntixjóc cumillo propor-
tionatLir:ergo natura completa in ra-
tione natura:, eft completa etiam ín 
ratione,Óc linea ellentixifed ratio na-
turx eít ratío príncipij radicalitér 
operativi: ergo humanitas completa 
complemento eilentiali , & comple-
mento naturali in ratione principij 
operationum hominls, Cft completa 
v tro que complemento in ratione 
naturx ; 6cconfequentér in linea, & 
ratione eücntix , omni gaudet com-
plemento. Ex quo vlteriüs t i t , vt íi 
humanitas le íola u b i q u é modo lu-
peraddito eflet principium comrlc-
tum operationum hominis, íe lola, 
abíque modo íuperadako eilet com-
plete homo. 
Coniirmat hoc numitii-Si anima 
rationaiis eflet principium quo z á x -
quatum omnium operationum ho-
minis , anima rationaiis etiet homo, 
non íolum ex parte naturx, fed etiam 
aaxqüata natura, Ó: elTentia hominis 
in quantum homo,vt arguit D.Tbo-
mas i . part. qu.efi. j 5 . artic. 4 : ergo fi 
humanitas le Tola ellct principium 
£f«f,& ^«^^adxquatum operationum 
hominis, humanitas non folum eflet 
adxquata natura hominis , fed etiam 
adxquate homojóc confequentér per 
fe ipiam eüct fuppolitum, & perfona. 
Ilcípondeo ad primam replicam, 
omitía maiopt(fí5n cnim cxillentia 
requiritur ordinc caufaütatis ad ope-
rationem, ita vt dicatur , exiflentiam 
requiri , vt ratio formalis, fed potiüs 
dcbetdici, pertincre ad complemcn-
tumcaufxin omine fuo , cumexif-
tentialit modus intrínfecus rerum) 
negando minorem;quia nihil cerrius 
in noítra doctrina , quam quod fub-
íiftentía , nec complcat naturam , vt 
exiitar, nec exiítentiam Illius ordinc 
caufalitatis prxcedat; eít cnim natura 
priíis exiflens, quam fubfifleas ,cum 
exiitentia ílr modus intrinfecus natu-
rx ; fubliltentia autem realiterab illa 
in creatis dilUnguatur , v te l l apud 
omnes certum,(5c Cá)nl>at in humani-
tate á Verbo aflumpta. 
A d lecundam rcfpondeo diflín-
guendo antecedens : perlonalitas cít 
connaturale compiementum cxillen-
t ix , exiitentia prxiu|!poíita omitto 
antecedcns;non prxíüppoüta exillen-
tianego antecedens,qua diitínclione 
diltinguo vtrumque confequens, 
t]uin aliud convincat fecundx coníc-
quentix probatio.itaque perlonalitas 
eit connaturale compiementum exif-
tentix , quatcnüs naturam iam exif-
tentcm conilituit pcrfonam,eo3quüd 
naturx iamcxiitcmi tribuar incom-
municabiiitatem altcri , vta^uiper 
le fubitantialiter completivo. Cxte-
rum perlonalitas non eil comiatura-
le compiementum exiflentix , ita, vt 
exiítentiam completive conitituat,vt 
patet ex aiclls n*m,átHecede*ti. 
Ad tertiam reipondeo diiftinguen-
do maiorem:li humanitas fe lola,íine 
modo fubliftcntix , eflet compktum 
principium , \tquo , & vt quodcúchU 
vum , 6c dcnominativuni operatio-
num hominishumanitas fe íola, abf-
qué modo iüpcraddito,cilct conipic-
te homo Concedo maiorcm i íi cílct 
completum principium vt quo tan-
tum nego niaíorem;diltínguo hmili-
tér minorem c5cncgo conlequcntiam. 
Ñeque probatío fcqucix aüquid 
convincinnam natura cit principium 
quo adxquatum ciicitívum opcraiio-
num. Singularc efl principium 
clicitivum adxquatc corrtfpondens 
naturx. Suppoíitum, leu pcrlona efl 
principium quod denondnaiivum. 
Vnde nunquam humaniras 1c íoJa 
cílct completé homo , in lénlu , quo 
loquiturill.Godoy56c de quo bic non 
curo , quia nec efl linc ílnguUrhatc 
fí'fígul^fíl , a quo funt operationes 
clicltivé vr quod, nec clt Une pcrlona-
litate períona,á qua íuat opcraüoncs 
dcnominativé,vt CJUOJ.YLK per boc pa-
tet ad confirmatíonem diüinguendo 
confequens diltinelione data. 
Deniquc ad tertiam princlpaiem 
pr.'l)ationem pofiramnurn.zi z. con-
ccfsis pr^miiisnego fuppolkum con-
fequentis j lupponit nnmquc , quod 
fuppoíirum denominative rcr acci-
dens operertir , íicut deneminative 
per accidens aqua calida caletacit. 
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l'mé ilégo etiam aliud íuppolitura, 
íciiicec ,: quod nos hoc alícramus, 
qaoJ éixprxfsé trádit lll.Godoy ««w. 
115 .Ddndc negó etiam aliud fuppo-
ilmtii , fcílicet, quod humanitas íit 
principium quo^dequod adaequatum 
opf rationum , quod ctiain lupponit 
in tertia probatione minoris. itaque 
licct verum íit , quod atlioneslint 
ílippofitórum denominative j íalíum 
tamcncll , quod fint íuppoíitorum 
denominative denominatione per 
accidens, quod optime convincit 111. 
Godoy per probationes minoris , & 
vltrá apparct í nam fi adiones eflent 
íuppofitorum denominative deno-
minatione per accidens, ka eflet vera 
hxc propulitio : Alii/icus edificat, ac 
hxc: Peirus operatur,qiiod elt fallirsi-
mum. 
Sunt etcnim aóliones fuppoíito-
rum denominative denominatione 
per fe prxcedcnti. Et ratio elt: nam 
cum priiis lit eíre,qiiam opcrari,prius 
etiam eil,quod pertinet ad elle,quam 
quod peránet ad operari | atqui llip-
politalitas , leu perfonaiitas pertinet 
ad cílc lubieclum , fiquidem elt eius 
fórmale íubltacialc complementumj 
acti j autem pertinet ad operari: ergo 
íicut elle per fe prxccdit operari , ira 
fuppoíitalitas, leu perfonaiitas, perti-
QCflB ad elle , prccceuit per fe ac'tiones 
Mtut&iáué pertinent ad operari. 
Hxc autem prxcedentia per fe, 
quam habet fuppolitariras,icu perfo-
naiitas ad adiones naturx , elt prxce-
dentia naturalis prxfuppoiitionis ob 
rationcm datam. Elt tamen diílcren-
tiajnamln fententia conllituente per-
íbnalitatem , feu íuppofitalitatem in 
poiitivo , in qua folct concedí , quod 
natura pofsit elle fine omni fubiiiten-
tia , luppofitalitas , feu perfonaiitas 
prxccdit prxcedentia per fe conna-
tural¡)quatenusconnaturaliter exigi-
tur pritis, quam ponatur aclio, vti ell 
prxcedentia accidentis in lubledo 
priüs, quam operetur. In fententia 
vero comlituentc luppofualitatem, 
feú pcrfonaritatem(loquimur in crca-
tí^) tn negativo, (vt nos conilituimus 
Contra lll.Godoy tom.3. in 1. Sentent. 
difput.%o.)\v\ qua opinione repugnar, 
quod natura completa lit üue pro-
pría,vcl aliena fubliltcntia, pcrfonr.li-
tas, feu fuppofualicas prxccdit adio-
nes naturx prxcedentia ,pcr fe , non 
tantum connaturali, fed neccllária, Óc 
inevitabili. Vndcnunquam luppoíi-
tum3vel perfona dicitur per accidens 
operan, ctfi denominative operetur, 
per quod ruit omnino probatio fu-
prápoílta lll.Godoy. 
Vltrá hxc tamen retorqueo pri-
m ó ad hominem contra lll.Godoy :íi 
perfona non influeret,vt quod in ope-
radones proprix naturx, fequeretur, 
íolum improprie dici eperans tales 
operationes 5 atqui nulla ex Divinis 
perfonis influit , vt quod in operatio-
nes Divinas : ergo nulla ex Divinis 
perfonis eíl proprie Deus, quod eft 
abfurdum.Confequeniia eft legitima. 
Maior eft 111. Godoy in probadone, 
quam facit contra nos. Minor eft 
dodrina Thcologis communis, tra-
diturque ab lll.Godoy numer. z i6 . & 
rationcm tribuens,alt:aiiás pro priori 
ad relationem Paternitatis hic Deus 
non eílét intelligens, <5c volens voli-
donc,& intelledione Divina. 
Refpondet lll.Godoy numer.xi 6. 
concelía maiori,diftinguendo mino-
rem : ratione proprietatis perfonalis 
concedit minorem 5 ratione Dcitatis 
negat minorem , & confequentiam. 
Nec fequltur,hunc Deum pro priori 
ad relationes, non efte inteiligentem, 
&volcntem completifsimé , &per-
fede 5 nam Pater non Intelligit inte* 
llcctlone eilentiali,neceíl principium 
virtuale, aut eminentiale illius, ratio-
ne proprietatis perlbnalÍ5,fed ratione 
Dcitatis , vt lubfiftentis fubfiftentia 
abloluta» ac proinde ex eo, quod Pa-
ter fit principium dido modo ac-
tuum intelligendi,(Sc volendi, non fe-
quitur,individuumDeitatis pro prio-
ri ad relationes non efle perfeCte in -
telligens. 
Sed contra: nulla ex Divinis per-
fonis influit vt quod in operationes 
Divinas ratione Dcitatis : ergo ruit 
folutio. Probatur antecedens : pro 
priori ad Divinas perfonas datur 
principium quo , & quod infiuens in 
Divinas operationes,ícilicét, in inte-
lledioncm eüentialem,& cílentialem 
volitioncm : ergo nulla ex Divinis 
perfonis influit , vt quod in operatio-
nes Divinas ratione Dcitatis. Confe-
quentia eft legitima 5 ^lioquimpro 
priori ad Divinas perfdnas eflet , & 
non eílet principium c¡md influensin 
operationes Divinas. Antecedens ve-
ro probatur : hic Deus pro priori ad 
relationcs,feu perlbnas,non foium vt 
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que , fed etiam vt quod eft principium 
virtuale acVionum inteUi§endi,Ó£ vo-
iendi, vt habet Ul.Güdoy numer.i 18: 
ergo pro prior! ad Divinas períbnas 
datur principium quoA ^ W i n ñ u e n s | 
in Divinas operationes. 
Retcrqueo fecundó ad hominem 
etiam contra ipfum 1 licét ftippofi-
Kttorq. 1. tum) vei perfon:a non inftuat,vt^/W 
ad homn. in 0peratíones pr0prix natura: , per-
^ ^ W ^ fona dicitur cum propríctatc ope-
rans :ergo nuliacil probatio l l l . Go-
doy.Probatat antecederorlicét D i v i -
na períbna,v.g. Pater, non influat vt 
quod in operationes Divinas, feiliect, 
in intelledionem eflentialemAelíen-
tiaiem voüt ionem^ater dicitur cum 
proprietate inteiligens, & volens, in-
teIleclione,& voütione cífcntialibus: 
ergo iicct iuppoíitum , vel perfona 
non influat vt quod in operationes 
proprix naturx,perfona dicitur ope-
rans cum proprietate. 
•247 Relpondet 111. Godoy num. n o . 
Re/potí'Jtí negando parítatem. Difparitas efl: 
t l t Gedoj. tiána Hic Deus prxdicatur cum pro-
prietate de Patrc i & ideó , quamvis 
ratione fui fit completum intelligcn-
di principium , proprié etiam prxdi-
catur de Patrccfle principiumintelli-
gendi, quamvis Patcrnitas nullatenus 
ad intelleclionem eflentialem concu-
rra^ humanitas autem , neeproprie, 
Imó nec veré prxdicatur de perfona; 
hxc namque propolitlo:/V/r«.f ijf hu-
manitas , efl faifa ; vndé íi humanitas 
rations lüi eflet completum princi-
pium fuarum operationum, non pof-
íct de perfona humana cum proprie-
tate en«miari,cfle principium prxdic-
tarum operationum. llatlo autem, 
cur Deiras non complcatur in ratio-
ne principij per proprictatcs perfona-
ies , humanitas autem perfonalitate 
propria compleatur, efl: 5 nam Deltas 
pro priorl ad rclationes intclligitur 
lubfiflcns , & perfeclifsime exlocti» 
vjidé á perfonalitatibus per le exif-
tcntiam non accipit, nec illiseget, vt 
Cu , fed ex foecunditatc el competunt; 
& ideó illis non completur ; humani-
tas autem perfonalitate propria com-
pletur in linca eflendi, nec ante illam 
intclligitur f^bíiltens ,.ncc per íe exif-
ten^, ce ' a c i r c o pcríbnalicjtc propria 
, completur aaopcrandum. 
248 | Sed vltrá falfirates, quas fupponit 
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proprié dicitur de Patrcellc princi-
pium inteiligendi, quamvis Parerni-
tas nullatenus ad intelledionem ef-
lentialem concurrat ,quia B k Deus, 
qui efl completum intelligenui prin-
cipium , prxdicatur cum proprietate 
de í ^ t r e ; atqui Hic homo prxdicatur 
cum proprietate de Pcrlona , v. g. de 
Petro ; hxc cnim eft vera : Petrus eji 
hic homo, ficut hxc : Pater ej¡ hic Deus: 
ergo etil hic homo l i t completum prin-
cipium operandi ,proprié dicetur de 
Petro,clk principium operandi, quá-
vis perlonalitas illius nullatenus ad 
operationcm concurrat. 
Contra leoundó, vrgeturiideó, 
qux huic Deo conveniunt , de Patrc 
cum cadem proprietate afíirmatur, 
quía hic Deus veré,& proprié cnuntia-
tur de Patrc, iuxta lll.Godoy n. t z i ; 
fed hic homo veré , & proprié cnuntia-
tur de Fctro : ergo qux huic homini 
conveniunt , de Pctro cum eaücm 
proprietate affirmarltur. Atquihuie 
homini Veré , & proprié convenit 
operan : ergo etiam veré , 6c proprié 
convenit Pctro. Replicx factx funt 
adlittcram doClrinx lll. Godoy , ex 
quibus apparet, tomfalfitas luppofi-
torum, qux includit tertia illius pro-
batio.Tum etiam verius noílrx lolu-
t ionis ad illam. 
Soluto iam fuprá pollto argumen-
to 111.God. fohitifque replicis> contra 
nos ab íplb facTis.rcftat nürií vltra re-
torfiones factas, argumentum rctor-
querc retorlione communi, vt aliqua 
fingularitate folutioncm illius iiHr 
pugnemus. Rctofquco iraqué argu-
mentum : non minus bpporíitur vltx arfument, 
mors, quam fancticati peccatmr. j ítd principtiíe 
ex co , quod Vcrbum lumma vita flt, j /// (Sodoj. 
tantum fequírur , mortcm il l i repug-
nare in fe Ipfo , non aurcm , quod id¡ 
repugner mori in humanitate ajsüpra, 
ita vt in illa fubliflens veré, & proprié 
mori dicatur : ergo ex co,quGd lit 
fumma lancliras , folum inferuir, re-
pugnare i l l l in fe Ipfo pcccarc,ncn au-
tem , quod i l l i repugnet receare in 
humanitate allumpta, & provt in ¡lia 
fnbfulcns, peccans proprié denomina-
ri. Minor cum confequentia tcnct. 
Maior contlat: nam mors,& vita op-
ponuntur prlvative:peccarum autem, 
Óc fand:¡tas privativé , vcl contrarié: 
ergo non minus opponunrur mors, 
& vira, quam fanftitasA peccatum. 
Confírmatur, 6c vrgetur j Verbo 
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iníbiplo non minus repagnat mors, 
quam peccatam^ fed hoc non obftan-
tcpotcitVcrbum in humanitatc mo-
rí, óc Iuxta ill-Godoy provt iri huma-
nitate fubfiílcns, raortuum proprie 
denominari: ergo paritér : poterít 
peccare iri humanitate aflumpta , & 
provt in illa fubíiftens, proprie pec-
cans, <3c peccator denominari. Quod 
folcc roboran eo > quod repugnantia 
phifica non eíl minor , quam moraiis 
repugnantia ; fed Vcrbum , vt in hu-
manitate íubíiftcns , dicitur phiíice 
mortüus:ergo etiam dicetur peccans. 
fiadem rctoríio cit de flageliatione, 
Cruciíi\ione,ócc. 
Reípondet lll . Godoy ««w. 257. 
diítinguendo maiorem : non minus 
opponitur vit^e mors, quam lanclita-
ti peccatum inteníive concedit maio-
rem; extenli ve negat maiorem, & 
conceíla minor i , negat confequen-
tiam. Sanclicati namque fummje, vei 
luppjiitü fumme fando , rationc 
íummx lanctitatís, non folum repug-
nat denominari peccans in fe , led 
etiam denominari peccans in alio,vel 
in aliena natura ; fuppoíito ^utem v i -
venti vita per elíentiam,folum oppo-
nicur mori in fe iplb, non autem mo-
rí in natura aliena, quam terminar: 
nide ctíi xque opponantur Inten-
úvé , óc reípeclu eiufdem naturx, 
non tamen arque extcntlve , óc ref-
peetu eiufdem fuppoíiti in diverfa 
natura. 
Et ¡nílat argumentum num. 1^ 8: 
non minus opponitur mors vi tx , 
quampeccatum fanctitati; fed mors, 
licet repugnet fummx vitx in fubicc-
co fumme vívente,non tamen repug-
nat fummx vitx,vt ab illa in alio fub-
ic^to caiifata: ergo licet peccatum re-
pugnet fummx fanclitaci in proprio 
fubicclovion tamen repugnabit ílim-
mx fandirati, vt ab iilacaufatum in 
alio; Cuius prxmilfx funt verx ; nam 
Deo, qui ell fumma vita, licet repug-
net mors in fe ipfo,non tamen repug-
nar ab (lio in alio fubiedo cauíari; 
nam Dcu^ caufat in hominibus mor-
tem ; peccatum namque nec in fe,nec 
in alio caufire potcll. Parit¿r ergoin 
prxfenti, mors non repugnar Verbo 
in aliena natura , nec vt in Illa fubnf-
tens mortuum denomInari;peccatum 
autem, óc denominado peccantis,nL>n 
folum repugnat Verbo in íc iplb.óc vt 
lublillemiin natura Divina,ícd etiam 
in natura humanajócprovt in illa lub-
fiílenti. 
Et ratio difci'iminIs(profequitur 
ipfe) cíl dúplex. Prima : quia mors eit 
malum phiíicum , ócad Deum ordi-
nabile: vnde íicur hac ratione poteil 
illam in alijs caufare : ita poteil ab illa 
in alio denominar!; peccatum autem 
cíl malum morale, quod ad Deum 
nuHatcnus poteil refferri, óc íicut hac 
ratione non poteil á Deo,nec in fe ip-
ío , nec In alio caafari: ita non poteil 
Dcum,nec *m fe ipfo,nec in alio deno-
minare. Secunda ratio diferiminis eíl: 
nam Verbum , vt fubfiitens in huma-
nitate , non poteil •denominari pec-
cáns, nifi vt caáfa particularís influat 
in peccatum ab - humanitatc commif-
fum, óc quia influxus ilte repugnat, 
non potelt denominari peccans á pec-
cato humanitatis;poteil autem deno-
minari mortuum humanitatc mo-
riente , quia influxus lubílentativus 
Verbo in mortem humanitatis non 
repugnar. 
Hxc tamen folutio impugnatur 
primo: nec folutio data, nec inttantia 
facía, nec prima difparitas afsignata, 
funt ad rem: ergonulla funt. Proba-
tur antecedens: folutio , inílantia, óc 
difparitas prima fundantur in hoc, 
quod Deus poreíl caufare mortem in 
alioj non vero peccatumjfed hoc non 
eíl ad rem : ergo nec folutio , nec inf-
tantia, nec prima difparitas funt ad 
rem. Probatur minor : dicere, quod 
Deus potetl caufare mortem in alio, 
non vero peccatum , cil loqui dede-
nominationibus, provt dicunt ordi-
nem eftedus ad caufam cffícientem; 
fed loqui de denominationibus,provt 
dicunt ordinem eíteclus ad caufam cf-
fícientem, non eíl ad rem: ergo quod 
Deus pofsit caufare mortem in alio; 
non vero peccatum , non etl ad rem. 
Confequentia eil legitima. Maior ex 
terminis patet. Minor autem proba-
tur : hic non loquimur de denomina-
tionibus, provt dicunt ordinem eífec-
tusad caufam efíicientem: ergo loqui 
de dominationibus,provt dicunt ordi 
ncm etledus ad caufam efnclentera, 
non eil ad rem. Probatur antecedens: 
loqui de denomiqationibus, provt di -
cunt tantum ordinem denominad ad 
formas denominantes , non eil loqui 
de denominationibus, provt dicunt 
ordinem efteClus ad caufam efñcicn 
tem ? fed hic loquimur de denomina-
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nanres: ergo híc non loquimur de de 
nomínationibus, provt dicunt ordi-
!nem eífedtus ad caufam efficientem. 
Maior cuín confeqaentía tenet. 
.Minor vero probatur primó : hic lo-
quimur de denominationibus Mvrtui, 
ér peccatorií, provt dicunt foium or-
dinem Verbi, vt denomÍnatÍ,ad mor-
tem, & pcccatum, vt formas denomi-
nantes: ergo hic loquimur de deno-
minationibus, provt dicunt tantum 
ordinem denominati ad formas de-
nominantes. Probatur fecundó: nam 
licét per impofsibile Deus non eflet 
caufa mortis, nec pollet ra^rtem in 
alio caufare , Verbum , vt fubfutens 
in humanítate, mortuuin proprie de-
nominaretur j atqui hace eíVct deno-
miiiatio, provt dicit tantum ordinem 
denominati ad formam denominan-
teiir^ & de qua loquimur in prxlenti: 
c rgoAc. 
Impugnatur fecundó folutio alia-
ra: quod Deus non polVit caufare pec-
'carum in fe , nec in alio, non toll i t , 
quod Vcrbum , vt in humanitáte fub-
íillens, denominctur peccator, pecca-
to ab humanitáte commUTo : ergo 
nuila eít folutio, nulla inílantia,óc pá¿ 
ma dírparicas nulla. Probatur antecc-
dens primo : quod Deus non pofsit 
caufare pcccatum in fe , nec in alies 
non t o l l i t , quod Verbum , vt in hu-
manitáte fubfutens , denominctur 
m muum peccaminofse , peccaró'ab 
occidentibus commillb; ergo parltcr. 
Probatur fecundo : quod parles non 
pofsi: caufare albedinem in fe , nec in 
alio , non tollit, quod parles, vt fubf-
tentans albedinem, denomincturaU 
bus ab albeüincparieti inhxrente: er-
go limiiitér. Tertio : quod aqua non 
pofsit caufare calorem, nec in fe , nec 
in alio, non tollit,quod aqua,vt fubf-
tentans caloregi, denominctur cali-
da ,a calore ,aqux inhxrente : ergo 
quod Deus non pofsit caufare pccca-
tum in fe , nec alio , non to l l i t , quod 
Verbum, vt in humanitáte fubíliicns, 
denominctur peccatop , peccato ab 
humanitáte commillb. Et ex his iu 
miJIe exempiis probari poteít ante-
ccdens. 
Impugnatur tertio : quod pccca-
tum íit malum morale , quod ad Deíí 
nullatenuspotell refferri, foium pro-
bat ,quod Deus non pofsit formali-
2^8 
i . T>ifpari~ 
tas, reijci~ 
tU) i . 
humanitáte fubilítens, denominctur 
peccans, vel peccator, vt patet ex pro-
xime diítís : ergo nulla elt prima díf-
paritasab Hl.Godoy afsignata. X)cm-\ImpugH. 4. 
que impugnatur : íkut pcccatum eíl 
malum culpx, ita mors ell malum 
poenxj fed quod mors íit malum poe-
nx , non obci l , vt Vcrbum , pi our in 
humanitáte fubfiftcns, denominctur 
poenans á poena in humanitáte recep-
ta : ergo quod pcccatum íit malum 
culpx, non obeit, vt Vcrbum , prout 
in humanitáte fubíillens .denomine-
tur peccans á peccato ab humanúate 
commillb. 
Secunda ctiam difparitas reijeitur 
primó : Vcrbum , vt lubliltens in hu-
manitáte, poreíl denominari peccans, 
quin vt caula particularis influat in 
pcccatum ab humanitáte commif-
íum:ergo ruit fecunda difparitas.Pro-
batur anteccdens primó : Parer itter-
nus poteft denominari intelligcns , & 
volens, intclleiflione , óc voiitionc cí-
íentíali, quin vt principium partícula-
re influat in intcJlccHonem , 6c voli-
tioncm tílentialcm : ergopariter. Se-
cundó : quxlibet Divina Períona po-
teií denominari creans, & ptv ducens 
crcaturas, quin quxÜbet Divina Per-
íona , vt cauíá principalis, influat in-
crearionem, óc produdioncm crcatu-
rarum 5 alioquim cílent tres Creato-
res : ergo lin.iiirér : Vcrbum , \ t iub-
lifttn^ in humanitáte , poreíl denomi-
nan peccans, quin vt caula particula-
ris influat in pcccatum ab humanitacc 
commiílum. 
Rcijcirur fecundó prxdicía diíj a- jtf-o 
;: Vcrbum, vr in humanitáte l u b - „ .. 
Reijcit. 
ritas: 
íiílens, [ otcíl (humanitare moriente; 
denominari morruum per irifluj.Lm 
fuílentati\ um humanitatis: ergo per 
eundem influxumpotcll Vcrbi.m , vt 
in humanitáte fiiblifrcm, dencn.inari 
peccator, humanitáte peccanre.Ante-
ccdens cíl I l i . Godoy , vt vidimus 
num. 254. Confequcnría cíl parirarc 
certa 5 nam nulla ell ratio , vt influxus 
fuílentativus fit fufíicícns ad denomi-
nationcmmortui.óc non íit íufficícns 
ad denornioarionern peccatoris. 
Deniquc , vt rota dodrina, quam 
in hoc argumento tradit iii Cíodoy, 
dcllruéla manear, dtiplidréf contra /// Cod ex 
ipfum infurgo. Primó , probando ¡jirto Meiti 
Chriai impeecabiiitarem non rc¿:c natenoree 
pro- • prohat. 
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l l l . Godoy 
falfum fup 
POHíi, 
Dicff. 
Contra. 
probari ex dício axiomatc. Secundó 
probando , falfum fupponere. Pri-
mum oliendo ¡ impeccabUitas aliter 
de Dco , ac de Cnr'uto , vt hominc, 
enuntiari debet ; fed non alicer de 
Deo,acde Cliriíto,vt hornine,enaa-* 
tíarecur,íi ImpcccabUitas Cliri i t i rec-
reprobarcrur ex eo , quod a¿tioncs 
lint fuppoíitorum Glicidvé pra;cisé: 
crgo ex eo , quod acciones fmt íup-
poíitorum clicitivé príECÍfsc , non 
redé probatur impeccabilitas Chrif-
t l . Maior patct ex d|ctis. Minor 
probatur: femel íuppoüto, quod ac-
riones fint fuppoficorum clicitivé 
pra;oisé, Chrillus, vt homo, cil xque 
impeccabilis, ac Deus: ergo,acc. Pro-
batur antecedens : Chriílum , vt ho-
mincm , eñe impeccabilem , quia ac-
tiones funt fuppofitorum clicitivé 
prxcií$e,cít Vcrbum Divinum efle 
impeccabile ; fed Vcrbum Divinum 
clt acqué impeccabile, ac Deus: crgo 
femel fuppofito , quod aciones lint 
luppolitorum clicitivé prarcifse, 
CUrlllus, vt homo , cft xqué impec-
cabilis , ac Deus. Minor , & confe-
quentia tcnent. Maior conftat í alio-
quim non reélé probaretur impecca-
bílifasChriUi,vt hominis,ex eo,quod 
aciones fint fuppofitorum clicitivé 
prxcifse , cuius oppofitum tcnct 111. 
Godoy. 
Oliendo fecundummrgumentum 
fupponcns faJfum , falfum eih led ar-
gumentum 111.God. fupponit fallum: 
erg- > falfum clh Probatur minor:Ar-
gnmentum fupponit , quod acrione.^  
funt fuppofitorum clicitivé prxcifse; 
led hoc cft falfum : crgo argumen-
tum lll.Godoy fupponit falfum.Pro-
batur minor: l i Chrhtus Domínu^ 
generaret alium humincm , Verbo 
hypoilaiiec vnicum , tune fuppoii-
tum non elfet principium cjuod ciiei-
tivum ; crgo fallum e i l , quod aclio-
ne^  lint fuiv.iolitorum clicitivé prx-
cifse. Conícquentia cil legitima. An-
tecedens autem eft evidens, quia íi in 
cafu polito fuppolitum cllét princi-
pium ^w^eUcítlvutn , ídem fe ipfum 
produccrct , quod clt apud omnes 
falfum. 
Dices: cafum ellé Impol^íbílcm. 
Contra: calos cit pofsibili>: crgo ruit 
lolutio.Probatur aiueeedensmon rc-
pugnat ,Cl i r i i tu i i i Dominum gene-
rare alium hominem , Verbo hypof-
taticc vnitum : crgo pofsibilis cit ca-
ius. Probatür antecedens : in priinisl 
ChríiUis Dominus habet virtutem 
gencrativam hominis; cum hxc in 
Ghrido nullam dicat imperfedio-
nertt, quin potiüs eílet impertedio in 
Chriilo, illa carerc.Deindé: perfona-
litas Verbi terminare poterat huma-
nitatcm produdam 5 eadem namque 
perfonalitas phircs poteíl: terminare 
naturas, vt ícntiunt omnes Theolo-
gi > de quo diximus tew. 1. in $. Sent. 
difput. 1 6. nnm. 166. Deniquc : Deus 
poterat impediré íubfilkntiam pro-
priam illius humanitatis produdx,vt 
fccitde ta^o, & impedivit propriam 
lubfiltcntiam humanitatis Chrilti: cr-
go de primó ad vitimum non repug-
nat, Chriítum Dominum generare 
alium hominem , Verbo hypoílaticé 
vnitum , confequenterque pofsibilis 
cllcafusprxdidds. 
§. t i l . 
In fenfu dhijfo potuijfe hummita-
tem peccare,probatur. 
SIt quarta conclufio: Ex natura reí, ¿r melius di potentia Dei ah/oluta, 
potejl human'nas Chnfli peccare ,pecca~ 
tum dejlruente vnionem hypeftaticam. 
Oppolitum huic concluiioni habet 
111.Godoy .iilamquc nos üa-
tuimus, vt ordinem ipíius fervemusv 
nam in noltra dodrina multa faifa 
fupponit. Primó fupponit: vnionem 
hypollaticam elle formam fandifí-
ca n t em ,cuiu s oppo íi t u m d efen fat u m 
habemus tom.prxced. difp. 11. Secun-
dó : dato , quod eflét forma fandifi-
cansjfupponit, quod vnio hypoitati-
ca, & peccatum opponantur ex natu-
ra re i , quod clt falfum ex didís §. it 
Vndé hxc conclufio apud nosfilfum 
fupponit. Senfus autem, quo prxdic-, 
taconclufio in noftra opinione áQ-^fi fupponit 
fendi valer,elt: quod íuppolito,quod ^ nofira 
vnio hypoitatica elíec forma fandifi-
cansex Divina ordinatíone, vri clt 
gratia habitualis,poíkt humanitasex 
natura rei peccare, peccato deftruen-
te vnionem , licut homo cum gratia 
tlabicuati potell peccare , peccato ex-
peliente gratiam. Et fuppolito,quod 
ellet forma lai^tifícans ex natura reí, 
pollet humanitas de potentia Del ab-
loluta peccare , peccato dcliruente 
vnionem , quod manet probatum 
num.i i<5. 
Habiatís autem falfitatibus fuppo-
fitorum , & noltris principiis nirtcn-
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Prohat. l . 
do, fie conelufio eit íhtuendajf.v na-
tura rei, cr metm de potentia Dci ahfo-
luta.potefl hnmanitas Cbrifli feccare, 
peccato deftrnenté vnionem Lypoftati-
cam? non oh eppojitionem, quam ex natu-
ra rei haheant peccatum , ¿5 Wf l ? d 
quia Deus velletpropterpeccatum vnio-
nemdejiruere, Concluíio lie propoii-
ta brevitér á nobis probatur :nec ex 
natura rei, nec de potentia Dei abíb-
lüta , repugaat cum vnione hypoíta-
ticapeccacütiuíivc habitúale,íivé ac-
túale : crgo multó minus repugnabit 
peccatum deilruens vnionem.Coníe-
quentia eit legitima.x\ntecedens pro-
batura manet, 6c detenium ex hucul-
qué dictis. Quod autem peccatum 
non deltruerct vnionem ob oppoli-
tionern, quam ex narvra rei habeant, 
comtat etiam ex didis^rslert im £.1. 
& 7- ex quo fequitu'r, quod vnionis 
deitrudio eílet, quia Deus vellet i l -
iam deitruerc , quod Deum faceré 
polie, vt certum fupponit ill.Godoy 
Argumenta , qux contra hanc 
concluiioncm lie propolitam , poteu 
ill.Godoy obijeere, obiecta, & íoluta 
funt $.$.antecedentibusinam argumen-
tum, quod tradit 13.ex óbliga-
tione Verbi, folutum , Óc retoríum 
manet a num.ijy.v/que ad 191. Argu-
"inentum autem, quod adducit «.3 2S. 
vltrá piura flilfa^qua: in noilra ícnten-
tia íupponit , non procedk contra 
nos, vt Ipie fatetur num. 130.^ 13 1 • 
íed contra idos, qui admittendo re-
pugnantiam peccati in lenlu compo-
íito vaionis, illam negant in íéoíti di-
vilo. Sed quia íub hac quarta conclu-
ílone dilpuiac Ul.Godoy de potentia 
próxima peccandi,in quo llat pundtus 
huius controvcrfix prcecipuus, v t d i -
xímus ««w. 13. vbi etiam notavimus, 
quod melius ab Scotiltis^ quam ab 111. 
God.concluíio proponitur,idc6 íit. 
$. X I I I . 
Chripum fnímjje de potentia De i 
abfoluta feccare-, probatur. 
OVinta conclufio ¡ Chriftuspotuit ^ de potentia Dei ahfoíuta peccare, 
tam in fenfu comtofüo , quam in 
fenfu divifo vnionis. Hcec clt conclu-
íio , quam habet exprsclse Scotus cit. 
num. 8. & quam ego cum ipfo contra 
111. Godoy defendo , & probatur pri-
mo : cui eíTentialitér non repugnat 
peccatum , tam habitúale , quam ac-
túale, i l l i n o n repugnat cílemialiccr 
potentia peccandi, íivé remota, íivc 
próxima íed humanitati vn i t íE , ñvc 
i n fenfu compolito vnionis, fivé in 
fenfu diviío , n o n repugnat eílentiali-
tter peccatum , tam habitúale ,quam 
aftuale ; ergo humanitati vnitx >ftvé 
fenfu compolito vnionis,five in fenfu 
divifo, n o n repugnat eíkntialker po-
tentia peccandi , íivé remota, íivé 
próxima. Conléqucntia eil legitima. 
Maior eil manifeita : nam omnis ac-
tus fecundus íupponit primum. M i -
nor autem,in qua d i difíkultas,conl-
tat ex prceladis conclulionibus.Quod 
refponderc potelt 111. Godoy ad hanc 
noílram probationem , impugnatum 
manet per Vculqué dida. 
Probatur fecundo conclufio: im-
peccabilitas negat potentiam ad pec-
candum:ergo aliter de Deo, & aliter 
de Chriito, vt homine, enuntiari dc-
bet. Patet confequeniia. Primó : quia 
impeccabilitas Deo competcns tft in-
creata,qua: nequit Chrifto compete, 
re. Secundórquia impeccabilitas Dei 
eit per naturam, Chrilli vero per gra-
tiam ex D. Auguílino contra Máxi-
mum lib.s.capA 3. dicente: Cuicumque 
rationali creatin a ft#fiatur,vt ptecare 
non pcfsit, nen eji hoc natura propria^ 
fi'dgratis Dei. Tert ió: quia impecca-
bilitas Chrifti cít inferievis ordinis 
refpedu impeccabilitatis Dci c b ra-
ciones datas.SulVumo nuncintqui im-
peecabi]iras,Ita cnuntiatur de Dco^'t 
ab intrinlcco,Óc eílcntiaiitér ipfi com-
[•etat,nec amplioribus vcrbis cxplíca-
ri potcíhergo aliter de Chríüo enun-
tioridebet: crgo Chrillusab inrrinle-
co ,óc eílentialitcr impeccabiiis non 
eibalioquim nop aliter cnumiaretnr; 
ergo hxc propolitio ¡ Chriftus ah m-
tnnfeco , & ej]entiaÍÍHr peccaíilis ejt, 
vera eft. 
i Refpondet Ill.Godoy niirr.t'r.m'. 
quod impeccabilitas Deo propria. cíi 
impeccabilitas ab intrinfeco ellentia-
lirér conveniens ; n o n vero impecca-
bilitas ex dono intrinfeco gratiol«-é 
eommunIcato,3c h^c fecunda,^ non 
tarima,eft, qune humanitati convenit. 
(^uod idem dixerat nu77J.i 5 3. 
£ t quidem (profequirur num.^6.) 
totum argumentum evidentér In 
lententia Scoti inílatur:nam licct hu-
manitas Chriílí non fuerit impecca-
bii is rationc vnionis ad Verbunv fuit 
tamen , & eft impeccabiiis rationc 
frui-
1 6 6 
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íulutio-
fruitioiiis bcatiíicx,^ hoccx fcntctla 
Scü[.i:crgo humanicas ChrUli rationc 
Ihiirionis beatificas .cil incxpeclica in 
achí primo ad peccandum.Patet con-
(cquentia \ nam potentia in actü pri-
mo expedita porell coniunrgi cuín 
a^Uicrfto ü Iminaaicas Chrilti ratio-
nc rruitionis beatiñca:, fuit impotcns 
adpcccanduni , noafuit ad pcccan-
duin in adiu piimo expedita.Tune fie 
argtimentor s lo humanitatc Cbrii l i , 
úinaj Cüfavbeatiñca tfuiiione Inveni-
cur.ncd j m cílentia narurx h u m a n é 
fcd eciam omfiis humanitatis pro-
príctas; 5£ ramea íimul cum beatifíc.i 
ttúirlone noncfl potencia expedita In 
aátu primoad |>eccaadum:crgo po-
centu expeditá in acta primo ad \ cí • 
candum non cíl natura humana: 
pr >prietas 4 Ócconfcquent^rmal^ ex 
hoc prineipio probatur , deberé hu-
manitati vnita; competerc. 
Deinde : humanitas fruens Dco, 
cft natura tacta ex nihiio i & tamen 
potens proximé ad peccandum non 
ci t : ergo ex co,quod humanitas Ver-
bo h^poltaticc vnita , íit natura fada 
ex nihilojinalc infertur, eñe je próxi-
ma porentia peccandi. Denique : i n 
bdmanitate Dco órnente funt om-
nia , qux Dcus in natura humana 
püntavi t ; & tamen ex hoc non colli-
¿itur,in illa,vt beatificafruicione ex-
ornara , efle potcntiam proximam 
peccandi: crgo paritér: ex eo^uod in 
humanitatc erbo hypoitatice vnita, 
íincomnia ,'qux Deus in natura hu-
mana plantavir, perperam interturjn 
humanitate vnira eíic proximam po-
tcntiam , & in atlu primo ad peccan-
dum expediram. Sieuc ergo hace om-
íiia la humanitatc lalvantur fimul 
cum viíione beata , aut beatifica frui-
tione,nempe, elle creaturam n©n ha-
bentem elle á fe , icd ex nihilo, & !u-
bcre omnes proprictates human^ na-
turíc, 6c omnla, qux Dcus in humana 
natura plantavi^quin ex illis colliga-
tur potentia proxime expedita ad 
peccañdum in humanitatc beatifica 
frulrionc gaudente , l'ed tantum po-
tentia remora,hoc cit,poírc quantum 
cll de le peecare.lta hxc omnia rede 
cohxrent in immanitatc Verbo \\y~ 
poUatice vnita ,quinex illis colliga-
tur potentia próxima ad peccandum, 
Tcd rantum potentia remora, 
Hxc tamen folutio non tollir vim 
noitrx pr()baiíonis; vndé non contra 
27 1 
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ipfam,red potiusex ipfa argumentumI nelll.Godoy, 
reltauro:impeccabilicas Dco pepp^ia, inflaurat»? 
fcUicct, impeccabilitas ab inrrínl'eco 
efientialiter |UI conveniens, non eít 
impeccabilitas hunianitati conve-
niens: ergo áiítcr de Deo,& aiitcr de 
humanitatc cnuntiari debet. Atqui 
ita de Deo cnuntíatur impeccabilitas, 
vt ab intrinlcco eílentialitér , íimpli-
citér, abíblute, & per omnem poten-
üam ijeo repugnet peccabiíltas, nec 
ampiioribus verbis explican poteíl: 
cr^o nequit impLccabilitas humani-
tatis cilücm verbis explicad:ergo fal-
la cft hxc propofitio ab Ul. Godoy 
prolata \ Himaftitati Chriflirépugnat 
peccaSilitas ab intrin/éco , ejjentiaíiter, 
fimpliciúr , ahfoluüy ¿r per omnem po-
tenham \ ergo íblum rettat locus , vt 
prxciicta propolitio fie vera de fado, 
'¿k fecundum potcntiam Dci ordi-
nariam. 
Nec inítantla , quam evidentem 
vocat 111.Godoy, vim aíiquam habet 
contra nos, quín potius etiam ex ipfa 
reilauratur argumentum: humanitas 
namque cum fruitiont beatifica, ib-
ium de fado,6c fecundum potenriam* 
Dei ordinariam eít impeccabilis : cr-
go licét de tado humanitas cum bea-
tifica fruitione non habeat porenriani 
proximam peccan^: illitameii u^n 
repugnat talis potentia , vt muitotie». 
d ídum habcmuSjprxlciTipi Í W ; V . I ^ 6 . 
Imó hanceíVc CAprxílam ¿cotí ír»-
tentíam,elt luce clarius, quarc ín l%oc 
tanrum ícnfu potuit l i l . Godoy ir.f-
tantiam formare,in quo,ne libi noce-
rct,iilam omifillet. 
Ob hoc ergo rcfpondebis cum 111. 
Godoy ««w.349. ¿r 3 50 : prxdictam 
rationem probare dumtaxat in hu-
manitatc potcntiam remotam ad 
peccandum,quod fufficit, vt alltér de spoüoy-
Deo,^.aliter de humanitate enuntie* 
tur propolitio allata 5 non vero pro-
bare potcntiam proximam ad pec-
candum. Primum admittunt omnes. 
Secundum vero clt ,^quod nc^atíll. 
Godoy cum ómnibus , quinobisin 
hac dilj'utationeadverfantur.Hxc eíl 
genuina rcfponllo. Übquam. 
ProlMtur cerilo concNUio , íi-
mul impugnatur primo Iulutio : in 
Chríito Domino non fuit impoten-
1 i a pchv 'ta ad peccandum;ergo filien -
1 i,i 1 • ['.t ci non repugnat próxima po -
icnria ad | ttecándúm ^ coníequen-
t p o t u k ptveare Chriltlisd^Oti ,,-
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Prehat. 2, 
primó ex argumenti íbiutione. Se-
cundó:quia potentia remota peccan-
Jicilliberarn arbitrium íinitum , & 
deftedibile $ fed hoc manet in Chrit-
to;ell enim omninó eiLifdem rationís 
in ómnibus hominibus : ergo , 6cc. 
Tertio : potentia remota ad peccan-
dum non eíl culpabilisseA enim natu-
ralis , & á íblo'Deo producía ante 
omnem confenfum liberum volunta-
tis. Qitartó:non repagnat humanita-
t i pliiiica capacitas ad peccandum, 
qusnunquam íit inadu redducen-
da i fcd híPC ell potentia remota ad 
pcccandum:ergo in CbriftoDomino 
non fuit talis impotentia ad pec-
candum. 
Confequentia probatur primó: 
poíita impotenth remota ad peccan-
dum , neceñario ponltur aliquid , ob 
quod repugnet próxima potentia ad 
peccandum;ícd per te in Ghrillo non 
ell impotencia remota ad peccan-
dura: ergo eflcntialiter ei non repug-
nar potentia próxima ad peccandum. 
Probatür maicfr: poíita eíTentiali re-
pugnantia porentis próxima: ad.pcc-
candum,necelTario ponitur imporen-
t¡a remora ad peccandam:crgo poíi-
ta impotentia remora ad peccandum, 
neccilario ponitur aliquid , ob quod 
-repugnet prójima potentia ad pec-
candum. ^ntecedens probatur pri-
mó: abiata eííentiali repugnantia po-
centix proximx ad peccandum , ne- -
ceúario aurferrur impotentia remota 
a^ peccandum : ergo llmilicer e con-
tra. Secundó: impoísibiiitas tbrmalis 
ailcuius actas iecundi fupponit i m -
poisibilitatem in acta primo , ícu ra-
diccm talis impofsibiikatis: ergo,(5cc. 
Tertió-.eílcntialis repugnantia potcn-
tix próxima cuiuícumque rei fuppo-
nit radicem,ex qua oriamn fed radix 
illa impotentia remota ethergo poíi-
ta eflentiali repugnantia potcntix 
próximas ad peccandum , neccilario 
ponitur imporqptia remota ad pec-
candum. Maior probatur á fimili: ef-
fenrialis formaiis non repugnantia, 
(cu potentia próxima cuiufeumque 
cffedtus,fupponit radicem, feu poten-
tiam remotam, ex qua oriatur : ergo 
pariter. 
Probatur fecundó prcedlcla con-
fequentia: limplcx potentia próxima 
ad peccandum repugnar ex negatio-
tie concurfus ex parte Dei ad vtrum-
repugnantia:ergo eflentialiter ci non 
repugnar potentia próxima ad pec-
candum. Maior patet:nam íuppofito 
tali concurfo, potentia remota ficrct 
próxima. Minor eít certa : nam con-
curfus ex parte Dei eíl quid extrinfe-
cum humanitati Chriíli. Confequen-
tia infertur. Probatur tertió eadem 
confequentia : fimplcx potentia pró-
xima ad peccandum non eíl culpabi-
lis? ell enim á Deo abfque vilo libero 
confeníu ; fed ob hoc non repugnar 
potentia remota:crgo íimiliter. Pro-
batur quartó dida confequenria:pro 
xima potentia tantum extrinlkc di:: 
fert á remotajfed á diñerenria extrin 
ícea nequit cOcntialis repugnantia 
provenire : ergo íi Chrilto convcnJt 
potentia remota ad peccandum 
eflentialiter non repugnat potentia 
próxima. Maior patet in quacumqu 
potentia próxima, ¿k remota. .Mino 
elaret in omni difteremia exmnlcc:i 
cuius affiematio , vel negatio de lub 
ieclo,non infert in illo aiiquam eílen 
tialem repugnantiam. CoDlequcntia 
bona e l i 
Probatur quartó conelnlio,^ fo-
lutio allata impu^natur leeundó : in 
humanitate Chrilli non eíl radicalis 
repugnantia repugnanrb: formaiis 
peccandi:ergo nec repugnantia cflcn-
tialis peccandi, & conlequcntcr po-
.ruir peccarc Chriltus de potentia Dei 
abibiuta. Anteccdens paret ex diclis: 
nam in humanitate ChriiH non eíl 
radicalis impotentia potcntix próxi-
ma: peccandi, quia non ell impoten-
tia remota 5 atqui potentia remota 
peccandi non potel\ elle potentia rn-
dícans impotentiam proximam pec-
candi,vt elaret in potencia remora ra-
tiocinandi, & agendi; radix namque 
in virtute influit in id , cuius eíl radix, 
quod nequit faceré potentia remota 
in impotentiam proximam : ergo vc-
rurn ell anteccdens. 
Confequentia probatur : repug-
nantia eflcmialis formaiis non con-
venir rei per meram negarioncm, 
fed per aliquid pofitivum , quod rem 
eflentialiter conílituat , ¿c íit racíix 
ralis repugnanrix efientialis formaiis 5 
fed in humanirare Cbríü] non eíl po-
íirivum aliquod,quod jpfam eflemia-
liter conílituat , (Scfit radix talis re-
pugnanrix formaiis cíVemiaris : ergo 
nec repugnantia efientialis peccandi. 
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Confequentia tenet. Minor eít certa; • 
nam hoc poíitivum , &: radix repug- :' 
nantix tbrmalis cíléntialis, ell: repug-
nancia radicalis illius repugnantia; • 
formaiis efientialis, vt de fe conítat; 
fed hxc per te non eíl in huinanicacc 
Chriiti : ergo in heurianitate Chrhti 
'non eít policivum aliquod , quoa ip-
fam cílcntlaliccr coníti tuat , 6c íit ra-
dix talis repugnantix formaiis cílén-
tialis. 
Maior vero probatur-.nam repug-
nantia eíientialis, 6c accidentalis, feu 
negatio apticudinis, & negatio adus, 
vel negatio repugnantix , & negatio 
non repugnantix , diítinguntur in 
hocquod ad fecundam, fcilicét,accl-
dcntalem, fufneit non poíitio pofiti-
vi négat i , vel poíitio accidentis con-
trari) politivo negatojad j^imam ve-
ro,íciiicct,eíkntialem, hoc non fuffi-
cit, fed requiritur prxdicacum eflen-
tiale poíi t ivum , ratione cuius fit ef-
ientialis repugnantia:ergo repugnan-
cia eíientialis formaiis non convenir 
rei per meram negationem , fed|_er 
aliquid politivum,quod rem eflentia-
liter conuituat , 6c íit radix talis re-
pugnantix tormalis eíientialis. Antc-
cejens quoad primam partem elaret: 
nam ad negationem albedinis in pa-
riere , 6c anioris in volúntate, fufficit 
lonpoatio albedinis, 6c amoris, vei 
policio nigredinis , 6c odi) , qUx funt 
accidentia contraria. Quoad lecun-
dam partem Iimiliter elaret: nam ad 
negationem aptitudinis ratiocinandi 
in bruto, feu ad repugnantiam eflen-
ualem,quam tlicit ad ratiocinandum, 
non fufiicit non poíitio actus racio-
cinandi,lcu poíitio adus inhiendidbd 
vltra requiricur prxdicatum cffentia-
tc policivum radicans prxdidam re-
pugnantiam. Conlequcntia eít legi-
címa. 
Hanc tertiam, átquartnm proba-
tionem, qux lunt impugnatii)nes fo-
lutionis luprá pofitx , non adducir 
i l l . Godoy in rerminis ; adducir ta-
men num.i 5 ^ .replicam omnino íimi-
Icm , cuius folutio eít ad noítra^ pro-
bationes rclponlio.Rcl jondet itaque 
num. 360. dhlingucndo confequens: 
ergo cílencialitcr el non repugnar 
próxima potencia ad peccandum , ex 
vi ciufdcm princi. ij,ex quo convenir 
porenria remora concedir confequen 
riam j ex vi diilincti princi) ij conve-
nienris ab extrin ("eco negar confe-
guet ttiam qíiartam probatíónem. 
Solum enim poteü colugí,humanita-
t i non repugnare proxiiüam poten-
tiam peeeandí, repugnantia orra ex 
iliiusentitate,cxcpja provenit poten-
tia ad peccandum remota i non au-; 
tem , quod i l l i repugnare non poísit 
ratione fubfiíicnrix V e r b i ^ u x hu-
manitati ab intriníceo communica-
tur 5 licatetiam cuiconvenir poten-
tia remot3,non porcll ex eodem prin-
cipio repugnare actus taü potcntix 
refpondensi bene tamen ex alio prin-
cipio i l l i conveniente ab c>:trinícco; 
vt conítat in humanirare Chriíli, cui 
repugnar actúale peccatum cuín vnio 
ne compoíitum ratione fubíiítentix 
Verbi , quamvis in illa racione fui íit 
potentia remota peccandi. 
Hxc tamen foiutio (omiífa fálíí-
ratc exempli de humanitate Chriiti 
refpectu peccati cum vnione compo-
íitij impugnata manet per probatio-
nera coníequentix vtriufque nourx 
probacionis, ve eít manifeitum; clari-
catis gracia impugnarur hoc modo: 
humanirari Chriiti repugnat poten-
tia próxima ad peccandum , repug-
nantia ortaex principio ab humani-
tate diíliníto , 6c i l l i ab extrinfeco 
conveniente , fciiicét , á fubliuentia 
V"erbi:ergo humanirari non repugnar 
cílenrialitér porenria próxima pec-
candi. Anrecedens ell folurio 111.Go-
doy. Confequentia probatur:repug-
nantia orta ex aliquo extrinfeco, non 
cit eíientialis repugnantia; fed huma-
nitati Chrii t i repugnar porenria pró-
xima ad peccandum,repugnanria or-
ta ex principio ab humanirare didínc-
to , 6c i i l i ab exrrinleco convenienre: 
ergo humanirari non repugnar ellen-
tiaiher porenria próxima peccandi. 
Probarur maior primó : id,quod ali-
en i exrriníice convenir , nequit in 
illud repugnantiam clientialé coníli-
tucre,vt cu notorium: ergo, ócc. Se-
cundo probatur : ñ repugnantia orta 
ex aüquo extrinleco elier elientialb 
repugnantia , nulla eííct diñrerentia 
ínter repugnantiam eílentialem , 6c 
accidentalem,vt patetded hoc ed fal-
fumex diCtis «//w. 278 : ergo repug-
nantia orta ex aliquo extrinfeco non 
cd éílenttalls repugnancia. 
Probacur quinto concluíio : hu 
manirás Verbo vnita ex vi foliu^ 
vnionls ad Vcrbum , nonimpedi .u 
in 
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i-iacía primo ad peccandam:er§o m 
illa , vt'fic vnita jíecluüs doms acci-
dentaiibus gratis, truitionis beati-
ñ c x , manet potentia ad peccandum 
in adu primo expedita.Coniequentia 
cenct: nam expeditio potentiae iolum 
potell toll i per potentiae impedimen-
tum ex parte adus primi letenens: 
ergo fi humanitas vifolius vnionis 
ad Verbum non impeditur in adu 
primo ad peccandum , in illa , provt 
íic vnita,inipcda tantnm vnione,rna-
net potentia peccandi in adu primo 
expedita. 
Antecedens autem oítenditur pri-
mó : nam humanitas ratione vnionis 
ad Verbum íblum habet fubliilere 
íubfutentia Verbi , vt gerente vices 
íubuikntix proprix creatx propter 
contmentiam eminentialem iiliusj 
led humanitas propria íablutentia 
fubíukns , non efíet impedita hi actu 
primo ad peccandum : ergo vi íblius 
vnionis aa Verbum non redditur ad 
peccandum in adu primo impeaita. 
Secundo : nam vnio humanitatis ad 
Verbum , óc iubillientia , cui vnitur, 
non immutant modum intrinlecum 
operandi humanitatiij fed humanitas 
dele eft indiíterens ín actu-primo ad 
peccandum:ergo humanitas vnita eíl 
etiam ín actu-primo ad peccandum 
indifferensj & confequenter non im-
pedirá ín adu primo ad peccandum. 
Refpondet 111. Godoy num. 305. 
negando antecedens : Ad priniam 
probationem concella maiori, Óc mi-
norijhegat conrequentiam:nam Ücet 
íubílílentia Verbi terminec humani-
tatem , & illam fuofiltentem coníti-
ruat ratione continentix eminentialis 
rubnitentia: proprixerearx ,cui non 
repugnat peccatum : quia tamen hoc 
non potell humanitati prxitare , niíi 
vnita i l l i fecundum fuum éíle forma-
Ie,& fubíilientíxVerbi repugnat pec-
catum,6c etiam potentia peccandijht 
confequens, vt quamvis humanitas 
propria gaudens lubfiilcntiadit expe-
dita in adu primo ad peccandum, 
terminara per fubrulentíam Verbi in 
adu primo impediatur. 
Vel aiitér poteít primas probatio-
nioecurri , tliitingucado maiorcm: 
folum habet fubU&rc fubllftentia 
Verbi, vt gerente vices fubíiftentíx 
creatx ,quoad id ,quod perfedionis 
cft in creara lubfiftenria concedit ma-
ioretmquoad id,quod imperfedionis 
dicit fubíiílentia creata negat maio-
rcnifóc conecíla minori,ncgat confe-
cjuentiam.Nam quod humanitas pro-
pria gaudens fubíiíkmia , fitpotens 
expedite ad peccandum , provenit ex 
imperfedicne kibíillemix prcprlx 
crcatx,cui ex eo, qued íinita cíl, non 
repugnat ceniungi cumpeccato , & 
cum potentia próxima ad illud 5 fub-
íiítentia autem Verbi gerit vices fub-
fiíicntix Creatx quoaü perfedioncm, 
non autem quoad im} crfedionemj 
& ideo ex eo , quod humanitas pro-
prix fubíiílentix vnita , fu potens ex-
pedite ad peccandum, noníequitur, 
vnitam fubfifteatix Verbi cadem cx-
peditione gaudere. 
A d fecundam probationem ref-
pondet num. 366. negando maibrem: 
nam modus intrinfecus operandi vo-
Juntatis eít cum inditfcrentia excrci-
tij,6c fpeciíicationís: licet autem fub-
lütentia Verbi humanitati vnita non 
dererminct humanitate quoad exer-
• ci t ium, determinat Uiam quoad ffC-
cificationem ad bonum j acprcáncc 
immutat modam intrinfecum ope-
randi humanitatis, i m | ccicnco ir.oif-
terentiam quoad fpccif cationtm, ad 
quod non requiritur, qued intrinlicc 
inhxrcatjfed fuíhcit, c]uod intrinfee 
terminct humanitau m , & ülam in-
trinficé compieat , provt cíl princi-
pium operandi. 
Rclponíio ad primam probatio-
nem reijeitur } rimo : quod huiiiani-
ras, propria gaudens íubíUtcntia ,íitj 
potens expeditc ad pcccancum ,uon 
provenit ex impcrfectionesncrripc, íi-
nitate íublillcntix proprix creatx: 
ergo ruit folutio. Prcbaiur antece-
dens;íi qued humanitas^ re pria gau-
dens fubfiílcntia , fit | oicns cx^  edice 
ad peccanatim, pio\tniret ex imper-
fedione, nempe ,imítate lubíiílcntlx 
proprix creata^pquilibct beatus, v. g. 
D . l h o m á s , cílet pcttni opeciite ad 
peccandum j íed hec d i c n.nino fal-
lum,& contra emnes T f tolcgo .tr-
go quod humanitas,prepria gaudens 
fubíiítcntia , fit potens opcohc ad 
peccandum , non provenit tx imper-
fedicne , nempe, íinitate í lbí l í lcmíx 
proprix creatx. Patct maior:r,rm D 
Thomás , ficut , & quilibet beatus 
(Chriílo cxcepto}gaudet {ropria fub-
íiÜentia,qux finita ell. 
Reijeitur fecundó cadem folutio.-
quod humanitas , propria gaudens 
fub. 
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íubííltcntia , ílt potens expedita ad 
peccandum , provenit ab alio , á íub-
liltentiadii-tinclo: ergo non provenit 
ab iinperfedionc íubíiitcntixcrcaix: 
crgo ruit folutio. Probatur antece-
dens: quod principium que ^Scquoái 
eiicitivum actionis nt potens expeai 
ré^ad agendum , provenit ab alio , a 
princi'pio diitindo j fed humanitas, 
propria gaudecis íubhLkntia, en prin-
cipium quo y & qnou eiicitivum pecca-
t i : crgo quod humanitas , proprü 
gaudens fublutcnüa, (|t potens expe-
ditc ad peccandum, pro zenit ab alio, 
á lubliitentia diuiiKto.C ^níéquentia 
cit legitima. Minor clt ili.Gudoy,af-
íérentis , quod aeliones funt fuppO& 
torum clicitivé, ve vidimu^ jf, 11. & 
quandocllenc tantum luppoíitorum 
denominativo , eademeliet etncatia 
impugnationis.Maior vero i rouatur; 
quod principium quo , óc quod eiiciti-
vum adionis lit potcmexpeaite ad 
agendum *, provenit ab eo, quud tale 
principium habeat omnia requilita 
ad agendum , ve docent omnes ; led 
requilita ad agcnuum lunt quid uil-
tinctum á principio agente,vt cit no-
torium:crgo quuu princij ium q :0,0c 
</Wclicicivum adionis lie potens ex-
peditc ad agendum,, rovcait aü aiio, 
a principio diiiii:do. 
Reljcirur ccrtiodublirtcntla Ver-
bi gerit vie.s luüñiieiuix creatv quo-
ad id ,quodpcrtcdionibCLLÍniuuul-
tCDtía creata iuxta roiutioneadii.Go-
doy ; led lubiutcntiam crcatam non 
elle impeditivam operationum hu-
nunitai'r,cilquia pertectionib in luo-
li.ientiaereata ¡ crgo luoiutcntia D i -
vina gcrcnsviccs lubmtcntix creatx 
quoaa id , quod clt pertcaionis in 
íubliitentia crcata,non cit impeditiva 
operationum humanitatis: crgo iub-
íiik-ntia Divina non cit impedimen-
tum , vt humanitas non lit expeaite 
póteos ad peccandum: crgo nuila cit 
íblutio. Umnialunt vera, ii vera clt 
mjnor. Minor vero pt^baturduolil-
tentiam creatam non'ene impediti-
vam operationum humanitatis, clt, 
íubiiitcntiam creatam elle comprin-
cipium , vcl laltim conditionem , ad 
orerationes humanitatisded lubliile-
tiam creatam cüe tale prineipium,vcl 
codiúone,cltquidpcrtection¡s m (ab 
liitetia crcata:ergo rubliltentia creata 
non elle impeditiva operationum hu 
manitatis^itquidpcrlectionis in íiib. 
/« j . i V « / . T o m . i . 
fiftentia creata. Maior ,& confequétia 
1 tenent. Minor probatur : í'ubíiuentíá 
creatam eñe comprincipium,(vcl fal-
rim conditionem,ad operationes hu-
manitatls,elt,humanitatem non políe 
opcrariablque íubíiítcntia 5 fed hoc 
eit quid perfedionis in íubiittentia 
creata, vt patet : ergo fubfiftentiam 
creatam efle comprincipium, velfal-
tim conditionem,ad operationes hu-
rnanltátis,eft quid pertedionis in fub-
lillentia creata. 
Reijcitur quartó: quod humani-
tas , propria gaudens lübfiilentia, íit 
potens expeditc ad peccandum, pro-
venit ex impertedione fubfiilentix 
proprix creatx : ergo quod humani-
tas , propria gaudens íiibíUtentia , íit 
potens remóte ad peccandum , pro-
venit ex impertedione íubíillcntix 
proprix creatx,quod cíl apud omnes 
talfum. Probatur coníequentiañdeó 
quod humanitas , propria gaudens 
lubliilentia , l i t potens expedite ad 
pcccandiim,provcnit ex imperfedio-
nc lubliltentix proprix creatx , quia 
ex eo , quod lubliitcntia creata finita 
clt, non repugnat coniungi cum pec-
cato ; atqui ex eo ,quoa lubliitcntia 
creata finita clt , non repugnat con-
iungi cum potentia expedita ad pec-
candum: ergo quod humanitas, pro-
pria gaudens lubliUentia , lit potens 
remote ad peccandum , provenit ex 
impertedione rubfiítentix proprix 
creatx. Conlequentia ell legitima. 
Minor certa,& maior 111.Godoy. 
Relponño ad fecundam proba-
tionem reijeitur : rubliltentia Verbi 
humanitati vnita non determinat 
voluntatemquoad exercitium , etíi 
Ulano determinet quoad ipecificatio-
nem : ergo lubliitcntia Verbi huma-
nitati vnita non impedit potentiam 
expeditam ad peccandum : ergo ruit 
rclponllo. Antecedens elt folutio l l l . 
Godoy. Confequentia vero proba-
tur ; fubfillentia Verbi humanitati 
vnita, non determinans voluntatem 
quoad exercitium,rclinquit volunta-
tem liberam libértate contradidio-
nis;ícd voluntas libera libértate con-
tradidionis , ell expedite potens ad 
peccandum : crgo fubíillcntia Verbi 
humanitati vnita , non impedit po-
tentiam expeditam ad peccandum. 
Probatur minor.lbla libertas contra-
didionis fufncit,*vt pofsic dari omif-
lio peccaminola , quam elle pofsibi-
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Probatur fextó concluíio :íi Chrif-
tus eílet de potencia Dei abfoluta 
Impeccabiiis ex vi vnionis hypoftatl-
cx , eílet ob aliquamoppoíitionem, 
quam haberet vnio hypoltatica cum 
peccato^ cum potentia expedita ad 
peccandum ; atqui vnio hypoftatica 
nullam habet oppofitionem cum pec-
cato, & hoc dato , oppoíicio non to-
l i i t , quod Chriftus peccare polVet, 
peccato deftruente vnionem , imo 
hoc etíam permiílb,vnio hypoftatlca 
nullam habet oppoíicionem cum po-
tentia expedita ad peccandum : crgo 
Chriitus- de potentia Dci .ibibluta 
potuit peccare. Conlequemia eíile-
gicima.Maior certa.Mlnor pro j rima 
parte eonitat exdicfis .í. 1. per totntñ. 
Pro fecunda patet ex dictis num. \ i 6 . 
?:o tema- autem (quam n proba-
mus, intentum habemus) probatur 
primó-ex Scoto in 3. difi. 1. qutfi. 1: 
¡nam actus primus nullam haber op-
poiitionem cum oupoiito adus fc-
cundi : ergo oppoiitio vnionis hy-
poftaticíE cum peccato non recle in-
fert oppoutionem eiufdem cum po-
tentia expedita ad peccandum : er^o 
permiflo eciam,quod vnio hypoftati-
ca oppolitionem aaberet cum pecca-
to , nullam habet o^poíuionem cum 
potentia expedita ad-peccandi ni Se-
cunda conlequeutia ex prima Infer-
rur.Prima autem ex antecedenci.An-
técedens vero duplici apparct exem-
plo. Primum eit in homine iuilo , in 
quo aclus primus a i peccandum nul-
lam habet oppolitionem cum ^ratia, 
qux eft oppoiicum aclus l:ecundi,fci-
licét, peccati. Sccundum eft ín pecca-
torc , in quo aclus primus adaman-
dum nullam habet oppolitionem 
cum peccato , quod eft oppoíltum 
aclus fecundi, fcuicet, amoris. Ec 
fle In omní aclu primo relpeélu op-
pofiti actus fecundL 
Probatur fecundó dicla minor: 
potencia próxima peccandi in fuá ra-
tionc formali nullam Licludít mora-
lem imperfeclionem , aut indecen-
tíapa , repugnantem narurx Verbo 
vnrta::ergodaro,quod vnio h^poita-
rica oppoíicioncm habeat cum pec-
cato , nullam oppdííirionem haber 
Oina potentia expedita ad peccan-
' dum. Confequentia eft legitima:nam 
ideó iuxta: Ill.Godoy num A ps.repug-
nat,quod Verbum, vt in humanitate 
fubfiftens,dicatur adhuc denominathe 
peccare , quia ralis denominatio eft 
moralis indecentia. Anteccdens au-
tem probatur primó.-potcntia próxi-
ma peccandi non eft cuipabilis. Se-
cundó : omnis moralis imperfedio 
dependet á libera volúntate operan-
tjs ; fed potentia próxima peccandi 
nullomodo dependet á libera volún-
tate humanitatís aífumptx ; cum ío-
lum dependeat á concilrfu Dei ad 
vtrumlibet parato : ergo potentia 
próxima peccandi in fuaVatione tbr-
' rnali nullam includit moralcm im-
perfeclionem , aut indecentiam, re-
pugnante naturaí-Verbo vnitce. Ter-
tió : potentia próxima peccandi ftat 
in homine íulío abfqué morali ím-
perfeclione,aut indecentia: ergo,Ócc. 
Probatur deniqué concluíio ad . 294 
hominem contra- 111. GodcJy ! Ideó ' Demque 
iu.aa i^fum num. 13 y.vnio hypoítatl- proh. conci 
ca repugnat efléntialiter cum pecca-
to gravi, (ive acluali, íivé habicuali, 
quia raríone vnionis reddittir huma-
I nitas digna complacentia amicabíli 
I Dei5& arterna beatmidine? peccatum 
i autem aciuale,óc habitúale oppolitos 
| prxílateííeclus,conftiriiendo fubiec-
tum,cu i ineíl, obieclum inimicitia: 
D l v i p s ^ beatitudinc indignum. Si 
milicer: ideó iuxta ipfum numer.1^0. 
vnio hypoílatica opponiturclléntía-
l i tércum peccato leví-habituali, quia 
humanitas rationc vnionis redditur 
obieclum dignum omni complacen-
tia Divina,(Sc gloria ftacim conferen-
da ; peccatum autem leve habitúale 
conftituit fubieclum , cui ineíl, dig-
num aliqua difplicentia , etfi lev!, 5c 
Indignum collationis glorix ílatim. 
Suílumo nunc contra ipfum : atqui 
potentia próxima peccandi , non 
conftituit fubicc1um,cui íneft,obicc-
tum inimicitix Divínx, nec beatitu-
dinc indignum r nec dignum aliqua 
difplicentia, ctfi lev!, nec indignu in 
collationis glorix ftatim í crgo vnio 
hvpolhtica non opponítur efléntia-
liter cu potentia próxima peccandi,óc 
confequenter cll compatibilis cii Ipía. 
f. X I V . 
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vi vnionis rcddita fuít impcccabilis; 
fed íl poflet peccare , peccatodcf. 
trúente vnioncm,nec dcberet,ncc 
poílct dici impcccabills abíbluté , vt 
conílar in homine iuílo , qui non di-
cltLir abfoluce impeccabilis,eo, quod 
peccare potelt,¿k; peccato gratiam ax-
dúdente : ergo humanitas non poteíl 
peccare, peccato deltruente hypolla-
t lea na vnionem. Cxtcrum hoc argu-
mentum manet quinqué íolutiuni-
bus foíutumfi S. & ex his fecurior 
declaratur ««w. 159. ctíi omncsíint 
fufíicicntcs. ifi 
Arguit fecundó num.igs: Sandi-
tas naaique ex conceptu fanftitatis 
diclt oppofitionem , dhlantiam , & 
clongationem á peccato : ergo fum-
ma Sandltas dicit iummam oppofi-
rloncni, dhlantiam Iummam, & íu-
prxmam á peccato clongationemj 
led oppofitio , nedum cum acluall 
peccato,fed ctiam cum potcntiapec-
candi, cloQgatíoque , n o n f o l u m á 
peccato,fed etiam a potcntia peccan-
di expedita, maior eit, quam íbla op-
pollcio cum achí peccandi , & Tola 
elongatio ab i l lo: ergo íumma Sane-
tiras non íolum opponitur cum pec-
cato acluali, fed etiam cum potcntia 
peccandi;at gratia vnionis fubftantia-
lis etUníinita , (Scfumma in rationc 
banclitatis: ergo non íblum opponi-
tur cum aclu peccandi , led etiam 
cum potcntia peccandi ; 6c confe-
quenter in humanitatc per ülam 
fancliticata notcntia ad peccandum 
non manet: ex quo vltenús per evi-
dentcm confequentiam inferturmon 
poruíilc peccare in Ibnfu vnionis di-
vino, hoc eil, peccato ex fe vnionem 
dilolvente , vel propter quod Dcus 
vnionem difolvat , vel ccüct ab eius 
confervatione. Omito conñrmatio-
nem, quam adducit^/^w^r. 296. quia 
non eu contra nos,vt ex ipla apparet. 
Hoc etiam argumentum folutum , 6c 
retoríiim manet per dicla numer, 11 o. 
cum fesfq. 
Et nc íinc impugnationc relin-
quamus difparítatcm , quamtribuit 
lll.Godoy ínter potentiam remotam, 
6c proximam peccandi , retorqueo 
argumentum retorfione pluries fac-
ta ¡ San<flitas namque ex conceptu 
fan¿í:itaiis dicit oppolitionem dif-
tantiam , 6c elongationem á petcato: 
ergo fumma landitas dicit iummam 
oppofitionem ,diilant¡ain Iummam, 
6c fuprcemam á peccato elongatio-
nem 5 fed oppoíltio 7 nedum cum ac-
tuali peccato , fed etiam cum poten 
tia peccandi, elongatioque non fo 
lum á peccato,6c á potcntia peccandi 
expedita , fed ctiam á potentia remo-
ta , maior cft, quam foia oppoütio 
cum peccato,6c potentia expedita ad 
iiiud : ergo fumma Sanditas, non fo-
lum opponitur cum peccato aduali, 
6c potentia expedita ad peccandum, 
fed etiam cum potentia remota pec-
candi. Atqui gratia vnionis fubíhn-
tialis eíl infinita, 6c fumma in ratione 
Sandítatis: ergo non foium opponi-
tur cum peccato aduali, 6c potentia 
expedita ad peccandum , fed etiam 
cum potentia remota peccandi , 6c 
confequenter in humanitatc per 
illam fandifícata,potentia remoca ad 
peccandum non manee , quod eíl 
apud omnes falfum. 
Alijs etiam terminls formatur 
retoríio: idc-6 Sanditas vnionis , non 
lolum excludit peccatum, fed etiam 
potentiam peccandi, quia cft perfec-
tiísima Sanditas, quae in genere fanc-
ricatis partícipatx poteft excogitar?; 
fed hxc ratio probar , fanctiratem 
vnionis non folum excludere poten-
tiam proximam peccandi, fed etiam 
potentiam remotam.-crgo vel vtram 
que excludit, vel neutram , quorum 
vtrumque eft contra\\\. Godoy , 6c 
omnes adverfarios. Probatur minor: 
íi Sanditas vnionis non cxcluderet 
potentiam remotam peccandi, exco-
gitari poteft alia Sanditas perfedior; 
ícd per vos nequit excogitar! alia 
Sanditas perfedioncum ílt perfedif-
lima,qua: in genere fanditatis partici-
patx poteft excogitari : ergo ratio 
allata probar fanctitatem vnionis 
non íblum excludere potentiam pro-
ximam peccandi, fed etiam poten-
tiam remotam. 
Rcfpondct lll.Godoy 
negando parítatem. Difparitas eft: 
Alijs tet-
minis for-
matur re-
torfio. 
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nam potentia remota peccandi e& JH, Godoy 
humanitati eüentiaüs ; 6c ideó non1 
poteft tolli,niíl deftruda humanitatis 
eilcntia , quod non poteft prxilare 
íandi tas , illam pcríkiens ; potentia 
aurem proxima,6: expedita peccandi, 
eílentialís humanitati non eft ; vndé 
in fententia Scoti to lü turper vi l io-
ncm beatilicam , vel beatificam frui-
tionem^atque adeó auferri poteft per 
Div:lñkatem,vt íandifícantcm huma-
ni-
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fatisfadt. 
] nitatem , quamvis ílli non convcniat 
la íe/ed per communicatíonc ab alio. 
Sed licet vera íit haíc difparitas, 
retoríioni aliquomodo latisfaciatí 
tamcn. vcrítatem noüras concluíio-
nís non minuit h vndc ad mííVa diípa-
ricate , íic arguo contra l lh Godoy: 
non mínus eíi: Deo cfíentialis ratio 
caurce prmia:,aceft humanitati cflcri-
íialis potencia remota peccandi; fed 
quia potencia remota peccandi cft 
liumanitatielléntialis , nequitab ea 
tolii ,niii deílruda humanítatis efíen-
tia : ergo quia ratio priinac caufae eft 
Deo cííentiaiis , nequif á Deo tol i i , 
nili deltructa Deitatis eñencia. Ergo 
íicuc nequit toilí ab hunianícate id, 
quod habet racione potentíx remotx 
ad peccandum,ícilicét^/^^ ./í/1 potcns 
remothad peccaHdnmj.iz ntquit á Deo 
tolii id , quod Deas habet ratione 
caula; prima;. Atqui ratione caufae 
primx habet Deus ius ofterendi con-
curiüm inditierentem omni creatu-
rs-.crgo nequit áDeo toUi,quod pol-
üc uitcrre talem concuríum. Tune 
iic,rcd hoc i^íb,qLiod pofsic Deus of-
ferre concuríum indífícrentem omni 
creaturx , nulii crcatunt repugnat 
potenria próxima ad peccandum; 
cum hcec conilíruatur ex potencia 
remoca , Óc concuríu Deí indífteren-
t i : ergo nulli creatura; , quanca-
cumque SancVitace ornatx , repug-
nare potell potencia próxima ad pec-
candum. 
Ex hoc itaque apparet,quod licet 
potencia remota peccandi lie huma-
nitaci eflencialis; non vero próxima, 
obquodpofsit de fado toili á crea-
tura potcntia próxima peccandi , vt 
contingic in bcatis,6t quod dumcaxac 
aüerit Scotus-, tamen ex hoc non va-
let inferre , quod creacurx pofsit re-
pugnare potencia próxima peccandi; 
nam íicut creaturx etl eflencialis po-
tenria remoca ad peccandum, ica cll 
De j eñenciale , quod hxc pocencia 
remota fíat próxima. Vndé non re-
pugnancia potencix remocx lumirur 
ab eo,quod cit eflentíale creacurx; & 
ion repugnancia potentíx proximx 
üimicur ab eo , quod elleíleatialc 
D^o. SI ergo nequit collí a creacura 
ocentia remoca peccandi , quia eft 
creacurx ellenciaiis, nec poteít a Deo 
oiiLquod potentíam remotam faciat 
roximam , quia hoc ell cllcnciale 
teíl repugnare creaturx potentia pró-
xima ad peccandum , quod eft nof-
trum íntentum. 
Sí autem quxras ab 111. Godoy: 
quomodo humanitati vnicx repug-
nare pofsit potcntia próxima ad pec-
candum ? Refpondet nitm.soó: Dívi-
nicaccm eo ípfo , quod humanitatem 
infinite ranélífícct, íicut ex hoc con-
ceptu illam omni bono digna confti-
tuit ,& omne bonum,cuiuseí l capax 
humanitas, facít debitum humanita-
t i : ira rcddít debícam humanicatí ca-
rentíam omnís mali : ergo tacit debi-
ram carentiam peccati;& conícquen-
ter ratione Díviriicacis,vt far.difícan-
ris infinite , debetur humanicaii, vt 
Deus non ofterat i l l i concurfum in-
difterentem ad bonum,^: ad malum, 
& vt non permiccac i l l i peccatum , & 
quia , vr humanitas fie pocens proxi-
mc , & expedite peccare , neccllarió 
exigitur ex parce Dei concurTus ad 
bonum,& ad malum indirt"ercns;con-
fequens fít, vt ex conceptu íandiratis 
inhnitx prxltitx humanitati, tolla-
tur ab illa potentia cwpcdita ad pec-
candum. 
C x c c r u m, v 11 r á t a 1 fí r a r e m, q u a m 
(m\ c in prxfenti fupponic 111.Godoy, 
iciliccc, quod gracia vnionis infinite 
lumaníraccm fandificet , ínoo , 
quod illam fanctificcc , quodfalíum 
eft ex cocies dictis. Concra ; llac ex vi 
i'anclihcacionis infinitx deberí huma-
nitati ne^atíonem C(.)ncnrrus indírl'c-
rentis ad bonum, &c malum , & nihil-
tmínus Deum de potencia ablbluca 
concurfum indirterencem ad bonum, 
malum offerre; fed pofico ex parce 
Dei concuríli indítVercnci convenit 
humanicaci potencia expedita ad pec-
candum í ergo huiufmodi potentia 
non tollítur ucr Divinitatcm, ve infi-
nice fanétiheancem humanicatcm. 
Minor cum confequencia cenec. Ma-
iorprobacur: racione Divinicacis, vr 
lanclificancis humanicatcm, redditur 
debita humanicaci á Deo gracia in 
lummo,& beacifica vifio^fed hoede-
bico non obítance,pocelt Deus, vrens 
pocencia abfoluta, non conferre prx-
dictadona humanítati,& ícmci colla-
ta aufícrre,vt docet communis Thco-
logorum íencentia : erso llat ex vi 
fanctificationis infinitx deberi huma-
nicaci hegacionem concurfus indiftc 
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concurílim indifferentcm ad bonum, 
& malum offcrrc. 
Llcípondet íll. Godoy num.10%. 
llegando maiorcm. AdíiUusproba-
tioncm concclsis maiori , & mínori , 
negar conrequcntiam. Difpariras elt: 
nam Deiís vilionem debítam negans, 
non cfndtur author peccati j & alias 
Id eo , quod i lam negct de potentia 
abíblam, milla alia rcpugnantla invc-
nitur 5 íkut cnirh potcft homincm 
creare, & fufpcndcndo effluxum pro-
pricrarum, fen potcntiarum , i l l i om-
nes fius proprierares, quamvis debi-
tas,negare ; ira poterir depotentiaab-
íbluta li 11 maniratem alíumcre,óc om-
ni dono grana; nudam relinquercj 
quamvis ralia dona debeantur ratio-
tie vnionis. Cxrcrum, fi Deus contra 
id, quod humanirati debetur rationc 
faiictiraris vnionis ,pcccarum iil iper-
mirrerct, <5c illam peccare finercr, ef-
fer aurhor , & caula ípecialis peccati j 
eo, quod runc non concurrerer ad i l -
lud concurfu generali, fed fpcciali; 
nam concurfus gencralís cit,quoDcus 
concurrir luxra debirum, non contra 
üebirum caufx fecundx \ cum autem 
tune non concurrerer iuxra debirum, 
led contra debirum humaniratis^on-
currerer ad peccarum , non generali, 
(ed rpeciali concurfu j & confequen-
ter clVcr cauTa fpecialis peccati, <5c au-
thor illius,quod implicat;& Ideó non 
porcit Deus, ctiam de porenria abfo-
lura , permirrere humanirati vnirae 
peccarum,nec concurfum indirteren-
tcm orferre contra id , quod humanl-
rari ex vi landiraris prxltirx á Div in i -
tare deberur. Sicur poteft Deus de 
pdtenria abfoiura non daré homini 
inrellectum; & ramen , fi inibnte aü-
quo prxcepro deberctur homini á 
Deo gracia efficax , qua prxccprum 
implerer,non poder Deus de potenria 
abfoiura gratiam etTicaccm ad prx-
centi adimpletionem negare : quia ex 
ablatione, ve! non conceísione inrel-
lectus non fequirur Dcum clVc cau-
fam fpccialcm peccati, fed tanrum, 
quod ordincm naturalem rebus de-
birum invercat, in quo nulla elt im-
plicario; ex eo aurem , quod grar'um 
cfñcacem debirum non concederer 
inllanre prxccnro^fict fpecialis cania 
tranfgrclsionis prxccpti, & peccari, 
quod implicar. 
Hxc ramen foluiio non eíl ad re-
Solut'xo non\^X\Q^\\\ , vt á nobis formaram ; nos 
eft ad rem. ^ "~ ' 
5°^ 
cnim in replica non loquimur de pec-
caro , fed de potentia ad iilud. Cum 
crgo ex hec non fequarur,Deum efle 
aurhorem , aut caufam fpcciakm 
peccati, vr de íe patcrjnec fequatur in 
Deo aliqua moralis imperfeelio y aur 
indecentia , vt claret ex didis n. 2935 
nec dtnique fequatur, quod humani-
tas fir Sánela, & non Sanda, grata, & 
ingrata ex didis num. 194. hinc eft, 
quod concefsls prxmlfsis,vc ab 111. 
God. conceduntur, concederé etlam 
tenetur confequentiam. Imó quando 
deipfo peccato loquercmur , nulla 
adhuc eííet rcíponfío ipfius , quia 
Deus concurfu ípeciali non concur-
rerct ad commiísionem peccati, fed 
ad confervationcm vnionis, vt dic-
t u m e í l num. 156. & rationem dedi-
mus 57.¿r 158.-
Argüir tertió ««w, 332 : implicar 
Verbum,vt fubfiílensin humanitarc, 
elle porens peccare peccato deftruen-
te vnionem j fed non ftat htfmanira-
tem vnitam pofle peccare,& fuo pee-
caro vnionem deitruerc , quin Ver-
bum , vr in illa íubfiíkns, íir porens 
peccare : crgo implicar humanirarcm 
vniram hypoftaricé Verbo peccare 
peccaro deílruenre vnionc^el prop-
ter quod vnio deftruatur áDeo.Con-
fcquentia rener. Maior conftat: cul 
namque eflentlalirér repugnar aítus, 
non porell convenkc porenria ad ta-
lem adum; fed Verbo, vt in humani-
rarc fubliílenti, eflentialiter repugnat 
pjecatum deítruens vnionem í crgo 
Verbo , vr fie íubfiftenri,cflcntialitér 
repugnar elle porens peccare peccaro 
deítruenre vnionem. MInor autem 
probarur : íicur enim voluntas vnlra 
fubfiilentix Petri, elt volunras Petri: 
ira volunras humana vnlra fübfiílen-
rix Verb i , eft volunras Verbi ,provt 
fub'iitenris In humana narura j fed 
implicar volunratem vnitam fubíif-
renrix Pcrri eíle porentem peccare, 
quin Petrus fir porens peccare ; ergo 
implicar etiam numankarem, aur vo-
lunratem humanam vnitam fubllf-
tenrix Verbi polTe peccare,quin Vcr-
1 bum, provr in humanirare fubíiítens, 
ílr porens peccare. Refpondeo ne-
gando maiorcm , ad cuius probarlo 
ncm negó minorem ob didla .^163, 
111. Godoy aliud non obijeit coh-
rra conclulionem fuprá poliram, pro 
ipfo ramen argulrur quarró : rario 
vincens, Beatlfsimam Virgincm elle 
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¿uc pcccat-)COiicj|3tam,vincíc C irif-
mm tile iinjcccablieia vi vníonls 
prxciíié: ergo Chrulus ex vi vnionís 
pr.Ecilsé impscqabUls clt. Probatur 
anrecedens: racio vLiceas, B. Virgi-
nem cfíc fme peccaco concepta^, eH:; 
Vecet, & non rspugnat; jfírj^  / / / í /fof 
laht cnncepta ; led haic racio viacit:, 
Cnriilum eíTe impcccabilem vi vnio-
nis praecií'serergo ratio vincéns Beat. 
Virgincmeíle fme peccato concep-
ta m , vincíc, Chrillum impcccabilem 
elle prscilVe vi vnionis.Probacur mi-
iiorán primis decet,vt claree; led non 
repuiraat;ergo,&c. Probatur minor: 
impeccabiiitas minor Divina, & ma-
ior humana, non repugnat; íed hsec 
etict im^eccabiiicasChriiti ex vi vnio-
nis prxcifsé: ergo>¿cc. Maior conüat 
in impeccabilitatcquam de fado ba-
bee Cbriims raaicaiitcr ratione vnio-
nis. Minor claret: nameflec impecca-
biiitas non per naturamaed per vnio-
neiii tubftantialem cum Deo, ex qui-
bus primum neccilarió inícrt mino-
ritatem refpecl:u Dci , 5c fecundum 
miioritatem refpectu horaims. Con-
fequentia óptima eit. 
Rcfpondeo primórhoc argumen-
tum rupponerchumanitatem Chri i l i 
ex vi vnionis prxcifse cflé form^litér 
Sanctam , quod apudnos cdtalfum. 
Caíterum hoc omillb , rcfpondeo fe-
cundó negando antecedens, ad cuius 
probarionem negó minorcm , & di f -
ringuo raaiorem probationisrimpec-
cabilíras aliqua minor Divina,& ma-
ior humana non repugnat concedo 
maiorem; impeccabiiitas omnis negó 
maiorcm; «ScconceiVa minori, diilin-
guo confequens: crgo vincit, Chrii-
tum eñe impeccabllcm aliqua impec-
cabilitate ex v i vnionis pnedfsé con-
cedo confequentiam; omni im ^ecca-
DÜitate negó confequenciam. iraqué 
certum elbChriitum ratione vnionis 
haberc aliquam im^cccabiliratem, 
quTfit minor Divina, & maior hu-
mana,nemoe, impeccabilitatem radi-
calem;faifum ramen cil,quod ratione 
vnionis habere pofíir omnem impec-
cabili:atem,qux üt minor Divina, & 
maior humana , qualis elt próxima 
imootenna ad peccandum, ita, q u o i 
ralis potencia i l l i rcpUgnec; alioquim 
i i i i ctíam repugnarec potentia remo-
ta ad peccand im , quod fequenti rc-
torfione oilenditur. 
Ketorqueo argumentum : ratio 
vincens, Bcatilsimam Virginem efle 
fine peccato conccpcam,vincit,Chrií-
tum ex vi v nionis pmcifte elle pro-
xime,& remote Impcccabilem : ergo 
Chriftüivi vnionis eíl etiam remóte 
impotensad peccandum , quod cít 
apud omnes falfum.Probatur antece-
dens: ratio vincens,Bcatilsimam Vir-
ginem elle fine peccato conceptam 
c^decetycr non repugna:: ergo fmt fine 
labe concepta ;*fcd han: ratio vincit, 
Chriftumexvi vnionis praecifsé cílc 
proximé , & remóte impcccabilem: 
ergo ratio vincens,Beatirsimam Vir-
gincm elle fine peccato conceptam, 
vincit , Chriftum ex vi vnionisprx-
cifsé, elle proxime, & remóte impeg-
cabilcm.Probatur minor:impcccabi-
litas minor Divina , maior huma-
na , non repugnat í feü ha:c rüfit im 
peccabUitasChriili próxima,& remo-
ra ex vi vnionis praicilsc : ergo ratio 
prxaicta vincit,Chril\um ex vi vnio-
nis prxcifse efic proxime , remote 
impcccabilem. Maior conílat in im-
peccabilitatc , quam de fació habet 
Chríitus raciicaliter ratione vnionis. 
Mmor claret: nam cllct impeccabiii-
tas, non per naturamjcd pervnio-
nem fublíantialcm cum Deo , ex qui-
bus primum neceífario infert minori-
tacem rcfpectu Dei , & fecundum 
maioritatcm refpectu hominis. Con-
iequentia óptima elh 
Arguítur quinto,& fimul impug-
natur allata folutio : Chrirtus, kantc 
vnionc hypoilatica ^ rxcilje , non cft 
proxime |>eccabilis: crgo ex vi vnio-
nis ['rxcilse cllproxime impeccabiiis. 
Probatur antecedens : Chrinusexvi 
vnionis cil radical'uer impeccabilft: 
crgo Chriltus,iUncc vnionc hypolla-
tica prxcifsé, non cit i roxime pecca-
bilis.Probatur confcquentia.cum im-
peccabilitatc radical! non Itat recca-
bMita- proxinie ; íed per te Cnriltus 
ex v i vnionis cíl radicaliter impecca-
bilis:crgo Chrhtus,liante vnionc hy-
poilarica praccifsc , -non cll proxime 
pcccabilKProbatur mai'ridefhcien-
te peccabilitatc radicaii, non llat pec-
cabiliras proxime ; fed Üantc impec-
cabiüratc radicaii deficit pcccabilítas 
radica lis : cr¿d ciuai ¡mrcccabilirarc 
radicaii non llat pcccabilítas proxi-
mé. Maior,in qua potclt elle difficul-
tas,vidctur evidens. Primo:quia pcc-
cabilítas pro> lina funronit r^motam, 
ficut quodlibet priaci^ium proxi-
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Si dicas. 
Contra. 
Hoc arg. 
faifa n 'u\~ 
tur intelli-
?tntia% dr 
multum 
probat. 
Refponcl. 1 
mam íur'|H.>uít rc.i-iotuui. ^ccuüüo: 
deficiente libertare radlcali, non ítat 
liberras próxima 5 ideoque in noíira 
íenrentia, l i Dcusad exrra neceííario 
agercr , cauíá fecunda liberé .agere 
non poller. 
Si dicas: vnionem hypoftaricam 
non elle rigurofiam radicen^ impec-
cabilitaris. Conrra: iicét non íir radix 
ri^urofla, efe falrim condirio necefla-
rio obltanspeccabilitari proxifiiaexr-
go nulla cíl folurio. Probarur antece-
dens: peccabiliras próxima fupponir 
neceüario peccabilitatem radicalem: 
ergo impeccabillras radicalls elt lal-
rim condirio neceílario obílarís pec-
cabilirari proximx. Probarur confe-
quentia 1 illa cíl condirio nccclfario-
obítans alie ni a d u i , qux immediarc 
opponiruriüi , quod neceílario fup-
ponir ur ad illum ^ fed impeccabilitas 
radicalis opponitur immediare pec-
cabilírati radicali,qux neceílario fup-
ponirur ad peccabilitatem proxi-
mam : ergo impeccabilitas radicalis 
elt falrim conditio neceílario obílans 
peccabilirari proximx. 
Hoc ramen argumentum mulrum 
probar,<5cin taifa nitirur inrelligcn-
tia. Probar mulrum, quia probannon 
cílein Chrilto porenriam remoram 
peccandi, quod elt conrra omnes.Ni-
tirur ctiam in taifa inteliigentia ,quia 
nos non dicimus, vnionem hypoita-
cameíle radicem , fivc intrinfecam, 
Uve extrinfeeam impeccabilitatisí 
rum : quiaad hoc neccíi'arium erar, 
cjuod vnio hypoltaricíi clVcr eílei'iria-
ürcr cum peccaro incompofsibilis, 
vel elfer ratio formalifsime impecca-
biliraris,cuius opponrum declaratum 
manee rinmA 13. cumfiqq. Tum: quia 
alioquim potentiam remotam ad 
peccandum tollcrcmus á Chrii lo, 
quod non fomniamus. Sed dicimus, 
eífe radicem impeccabilitatis ,quate-
nus rationc illius funr debira Chriilo 
debito congruenrix omnia dona 
grarix, & gloria:, fpccialilqué manu-
renenria Dei , nc in peccarum ruar, 
qux eft fpecialis impcccabilirasChrif-
to comperens ad difterentiam om-
nium aliorum.vr diximus ^ nuw.i ^8. 
Tffue ad 160. Hoc iraque animad-
verfo. 
Refpondeo primó ad argumen-
rum,di(tinguendo anreccdcns:Chr¡f-
rus , llanre vnione hypollatica prx-
cifsé, non elt proxime !^ccc.ibilis, ira. 
ve próxima impcccabiliias provaJat 
ab vnione ,tanquam ab aiiquo eíien-
tialirer cum peccaro incompoisibili, 
vel ranquam ex rarione formali im-
peccabiiiraris negó anrecedens; ira,vr 
próxima impeccabiliras proveniatab 
vnione, ranquam ab aliquo^ui debi-
to congruentix debetur id , quod 
cum peccato non componitur con-
cedo antecedens, ad cuius probatio-
ncni diltinguo ctiam antecedens: 
Chriftusexvi vnionis eft radicalitér 
Impeccabilis, quatenus rarione vnio-
nis deberur id , quod cü peccato non 
componirur concedo antecedens^ira, 
vt vnio hypoitarica fu radix , fivc in-
rrínfeca , üvé extrinfeca impeccabili-
tatis negó antecedens. Ad probario-
nem confequentix dHVinguo maio-
rcm ; cum impeccabilitate radlcali 
proveniente á radice intrinfeca , vel 
extrinfeca impeccabilitatis, non ftat 
peccabiliras proxime concedo maio-
rcm j provenienre ab aiiquo , cui de-
biro congruenrix'dcberur radix, fal-
rim cxtrinlcca impcccabiiiratis negó 
maiorcm , & diitinguo firailitcr pro-
barionem. 
Explicarur folurio. Radix Iraqué 
inrrinfeca impcccabiiiraris proximx 
cít infinita voluhtatls redltueio', <Sc 
hac ratione folus Deus cít proxime 
formalitér abintriníeco ,0c eflentia-
liter impeccabilis. Radix autem ex-
trinfeca impeccabilitatis pr^dmx eft 
ípecialis Dei manutenentia , ieu con-
curfus dcrerminarüs ad bonum, & 
hac rarione Bcarifsima Virgo,omnes 
Bcari , & Chriftus funt proxime i m -
peccabiles formalirér ab extrinfeco. 
Vlrrá hanc tamen impeccabilitaxem, 
haber Chriílus aliam fpecialem rario-
ne vnionis, qux dicirur radicalh,non 
quia iwfa vnio íir radix inrrinfeca,vel 
cxrrínfeca impcccabiiiraris proximx, 
fed quia vnioni debentur debito cen-
gruenrix, & connaruralirer,grada.& 
gloria , fpecialilque manurenenria 
Del , óc concurfus dcrerminarüs ad 
bonum ,cum quo non componirur 
peccarum. Cum ergo hxc dona , críl 
vnioni hypoitaricx connaruralirer, 
óc de congruo debita, pofsinrde po-
renria Dei abfoiura humímirari non 
infundí,non cít vndé bu manirás Ver-
bo vnlra íir de potei-nia Dei abfoluta 
proxin^c formalitér Impotens ad 
peccandum ,.ctíi de potentia ordi-
naria,leu natMralitcr,fit ratione vnio-
nis 
Exptiratur 
foltttid» 
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ais radicalítér impotens. Recolantur 
ái£taanum.i^.'iifque ad 160. 
kefpond* 2,' Rcfponaco íccundó ad idcm ar-
^ gumcntum , diilingucndo aatcce-
j dens: Ghriftus, itantc vnioae hypof-
tatica praecifse , non eft proximé pee-
cabilis, de fado, & de potcntia ordi-
j naría omito antcccdens •> de potentia 
Dei abfoluta negó antcccdens, ad cu-
Íu$ probationem diftinguo etiam an-
tcccdens : Chriftus ex v i vnionis eft 
radicaliter connaturaliter impecca-
bilis concedo antecedensjde potentia 
Dei abfoluta negó antcccdens, & ad 
probationem confequencix diftin-
guo maiorem: cum impeccabiiitate 
radicali abfoluta, non Uat peccabili-
tas proximb concedo maiorem; cum 
impeccabiiitate radicali connaturali 
lubdiitinguo non ftat peccabilítas 
proximé de fado , & de potentia or-
din aria concedo maiorem; de potcn-
tia Dei abfoluta negó maiorem , & 
hac diftindionc maiorem probatio-
nis diftinguo. Solutio patet ex didis, 
óc argumetum data diftindionc ruit. 
X V . 
Scoti doSírinam immunem effe ab 
omni cenfura, oftenditur, 
SExta concluílo: Omnis, & quslihet concluflo^ ex Scoti dodrina vcufque 
pofita , efi ah omni eenfura omnino im-
munisM^Q concluílo ftatuitur contra 
omnes iffos , qui Scoti fententiam 
cenfurant, & concra 111. Godoy , qui 
inlioc confencire videcur ,quateRus 
num. 114. cenfuras enumerar, quin 
verbum in favorem opinionis Scoti 
proferat. Probanda igitur eft conclu-
ílo tam in communi, quam in parti-
cular'!,ideft, tam de On^nibus conclu-
íionibus í imul , quam de qualibet in 
[íingulari. 
j Probaturicaqué concluílo inge-
?r^j / / / r !nerali primó ; Opinio illa , qux eft 
conclufio in \ Scripturx, Concilio,(5c Patribus con-
generali. fbrmis,immunis eft ab omni eenfura; 
f r imh ' foJ opinio allerens, Chriftum non 
efle abintriníeco eílencialicér,& ab-
foluté impcccabilem , cftScripturx, 
Concilio, & Patribus conformis; er-
go opinio hxc , qux eft opinio Scoti. 
Minor pro- \ i^nmunis eííab omni ccníura. Proba-
l>atnr ex Itur niínor pro prima parte : na Scrip-
fcriatura. tura » explicando impeccabilicatem 
Chriftifliam declarar per decentiam, 
&:congrucntiam ; non vero per nc-
^ceísitatem abfolutam íimplicitér ex 
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6t Conclaf, 
parte Dei reddendi Chriilnm impcc-
cabilem: ergo opinio aflerens, Chrif-
tum non cíie ab intrinieco eílentiali-
tér , & ablüluté impeccabílem , eft 
Scripturx conformis. Confequentia 
eft legitima. Antcccdens autem pa 
tet: nam hoc modo Chrifti impecca-
biliratcnjexplicuit Apoftolus ad He-
brxos <ap. y.dicens : Talis decebat ,vt 
nobis ejjet Pontifex Sanftus , Innocens, 
Impolutus , fegregatus a peccatonbus. 
Vbiponderandum eft illud verbum 
decebat, non cnim dixit oportet, opus 
tratyneccejsefuit, c^r. Sed dattaopera 
dixit decebat, hoc eft,congruumerat, 
vt ofténderet , non fuifte ablclutam 
neceisicaccm fimpliciter ex pane Dei 
reddendi Chriltum impetcabikm, 
led folam decentiam , & congruica-
tem ; & plañe neicio , qua authorita-
te , vcl iuxta quam tradudioncm 
Card. de Lugo üifp.ió.Seéf. 1. legat: 
Oportebat. Confirmatur;nam in Sacra 
Scriptura díci tur , quod Ulius L t i 
pro nobis fadus eft peccator, & fide-
lulibr : ergo opinio allerens C h r i l -
tum non elle ab intrinieco ellcntiali-
tbr , & abíblute implicabilcm , cll 
Scripturx conformis. 
Probatur minor pro fecunda par-
te : Concilium Conftartlr.cpolitü-
num, quod contra opinioncjn pra:-
didam adducit 111. Godoy m ni. 1 i 6 . 
loquitur cxprxfsé de impeccabiiitate 
Chrifti proportionara cum impecca-
biiicacc voluncatis Adami in ílatu 
Innocientix ; fed hxc impeccabilitas 
non eft ab intrjnfeco cllcntialis , & 
abíóluta: ergo opinio aikrcnSjChrif,. 
rum non eílc ab intrinieco elienciali-
ter , & abfolutc impcccabilem , eft 
Concilio conformis. Conítqucnna 
eft legitima. Minor notcoria. Maicr 
autem manifefte apparct ex verbis 
Concili) ,quxw/.'7w. 1 6 4 . tranlcri[ íj-
mus. Confirmatur : Authoritas alia, 
quamexdido Concilio obijeit l l l . 
Godoy num. cit. contra ^ rau!<fl.n 
opinioncm ,non eft Concili),íed con-
fcfsio Macharij hxretici in Concilio 
condemnati, vtclarct ex didis wj/w. 
168. ergo,&c. 
Minor pro tercia parte probatur: 
Omnis inrelledualis creatura cici de-
ber iuxta Patres abíoluté, íimplicitcr, 
& ab intrinieco peccabilis : crpo opi-
nio allerens. Chriftum efie ab intrin-
feco eficntialitér , & abfolutc pecca-
bilem,eft Patribus conformis. Confe-
J d Helr. 
cap.?. 
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Prcb. min, 
ex Concilio 
CcnJIanti'» 
neroli taño. 
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Prob. min. 
ex Paír ib. 
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' qucntia legitime intertur. Antecc- ' non repugnare cum h/poitaticaj 
Augitjt. 
v 1 -
Probrtt, i . 
con:lu/io in 
ginerali. 
densautem patet exD. Hieronymo 
trafl. de Filio prodigo , dicente : Solus 
Deus ¿y?, in quem non poteft cadere pee-
catnm, Patet ctiam ex D . Ambrofio 
l ih.l . de Spiritu Sanffo fap.19- vbl hece 
Uabct:Ow«/j- creaturapeccatorum capa-
citad obnoxia eft ^  folaautem eft a pecca-
to immunis, ¿r immacuiata fempiterna 
Divinitas. Ex quo evidentér deduci-
tur , quod íi peccandi poreítas á crea-
tura auteratur, vel impediatur, id per 
aliquod extrinlecum ñeridebebit, ac 
proinde creatura ipfa non limpiici-
tér, 6: abíbluté , vt Deu^, icd íceun-
dum quid impeccabilisüicetur. 
Patet ctiam ex U.Auguítino con-
tra Máximum/// ' . 3, cap. 13. dicente: 
Cuicmnijue rationali creatura pr.efta-
tur, vt peccare non po/sit, non e/l hoc na-
tur¿proprije,fed ^ratitVei. Qjar^ , íi 
voiunras aliqua creara imponencia ad 
peccandum babee, l uc veiqueerit ex 
aliqua gratia Divina , qua remota, 
peccare potuerir,óc lie haec impotcn-
tia non eit ablbluta,& fimplicitcr,ícd 
tantum íecundum quid , 6c in íeníu 
coinpoüco, nempó, illa gratia í'uppo-
ilta : ergo ctiam conícante vnionc 
cum Verbo humanitas Chriit i non 
debet dici fimplicitcr,6c ablbiutc im-
peccabiii: «rgo opinio Scoti eít Patri-
bus contbrmis. Dcnique patet ex t'a-
cillimis íblutionibus, quibus aa men-
tem Patrum folvuntur , vt íblutx 
manent $. 8. authoritatcs Patrunvin 
conrrarium adundase. 
Probatur fecundo conclufio etiam 
in generaii : Omnes Uta: opiniones: 
Pnin hypoftática non eft forma formali. 
ter Can^ificanf \ Verho non mcumbitfpe. 
cialis ohlipatio revendí humanitatem:Ac~ 
tiones no pmt fuppofitorum ilicitive pr*. 
cifsty funt ¡mmunes ab omniccnlura; 
acqui ex his opinionibus coiiigitur 
evidenter ,peccarum non repugnare 
cum vnione hvpoitarica : ergo hxc 
opinio : Peccatum non repuinal cum 
z'nione hypo/htica,\mmunis cit ab om-
nicenfura. Coníequcnria cft legiri-
majnam fi nropofirio,ex qua alia evi-
denter inf(4tur ,non'cft ccnfurabilis, 
nec cenfurabilis eft propofuio illara. 
Minor conftat: nam íi ex opinioni-
Ijus oppolitis inferunt adwia r i j , 6c 
cum ipiis 111. Godoy (fuo videri) evi-
denter , peccatum repugnare cuín 
vnione hypoftatica; ex ¡llis opinioni-
bus evidenter coii igi tur , peccatum 
vnione 
Maior autem patet:nam h^c opi-
nio: Vnio hypoftatica non eft forma for-
maliterfanéifcanst fundajur in Serip-
tura, Concilio ,6c Patribus , vt dixi-
mus tom. praced. difp. 21. illamquc 
tuentur Alenfis. D. Bonaventura.Ri-
cardus. Maríilius. Durandas.Paluda 
ñus,6c feré omnes Scotifta: cumDoc 
torc fubtUi. Item : hxc opinio s Verho 
non incumbit fpecialis obligalio regendi 
humanitatem, defenditur a P. Vázquez 
difp A i xa^. 5.6c á Card.de Lugo dfp 
z6.6c íi p.er ly fpecialis ol>ligatio$útel 
ligatur, vt intelligit lll.Godoy , obii 
gatio ítrida , 6c rigurofla , illam de-
tendunt Vázquez , Turian. Arrnbaí 
Aiarcon, Lorca , Coninch , Amicus, 
Oviedus. Scotus, 6c Scotift« , injer 
quos Srniíing , de Deo vno trafí. 3: 
aifp. 4. fMJeft. s. ait: hanc elle opinio 
nena communem , t ám Recentio 
rum, quam antiquorum, quodidem 
de antiquis dixerat Vázquez 1 p.difp 
%S.cap.z. E tdeniqué hoec ojiinio plu-
ribus Patrum authoritatibus á nobis 
firmara manet tom.i.in 3.fent. difp.7. 
n u m . ó j . & ó S . 
Deindc: hxc opinio : Afíiones non 
funt fuppofitorum elicitiveproecife , eft 
opinio de fide tenenda; nánvaCtioncs 
ad extra,procedentcs á Deo,non funt 
íuppoficorum elicitivé iuxta fídem, 
fecundum quam Perfonx Divinx 
non funt tria principia elicitlva , nec 
tres Creatores, fed vnus Creator , 6c 
vnum principium , ficut vnus Deus. 
Imo opinio prxdicta vera eft,fpccia-
litcr in fententia Thomiftarum, in 
qua adus eübBtiales D e i , nempé, in-
telligere, 6c velle,qui funt produdio-
nes ad intra iuxta Thomiftas, cum 
quibus 111. Godoy tom. f. in i .p. difp. 
71. non eliciuntur á perfonis , fed 
tantummodo modificantur per rela-
tiones, vt ipli fatentur. 
Probatur tertió conclufio etiam 
In generall: Omnes Uta: propolitio-
nes funt immunes abomni cenfura: 
Verbum, vt fuhfiflens in humanitate,eft 
creatura, Verlum yvt fé f i f t ens in hu. 
manitate, incipit ejfe. Verhum, vt f idfif 
tens in humanitate , inc.tpit cjfe Filius 
Dei. Verbum, vt fuh fftens in huynanita-
té, eft ignorans. Verbum, vt fuhfftens in 
humanitate , hahet motus inerdinatos. 
Verkémi vt in humanitate ful?fíftens,eft 
facilisód peccandum : ergo immunis 
v i 
Maior pa* 
tet. 
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zenerali. 
etiam 
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Probat. i . 
conclufío in 
farticulari 
etiámcítab omni cenfura hxc pro-
pofírio: Verham yVtfubfiflensin huma-
nitatéi eflpotenspeccare. Confeqncntía 
cll evidens. Antecedens autem conf-
tac ex didis a nnm. t o é . vfque adiog. 
ex quibus apnaret, praedidas dodr i -
nas defenderé plures Authores, qui 
noilram in príErenti cenfurant 5 ídeo-
quéprins debebant iplorum dedri-
nam cenfnrare , íi noilra digna cilet 
illorum cenfura. 
probatur conclufío in parrkula-
ffi primó ; ha:c prorofitio -.Peccatum 
gravejam habitúale, qiíam aflua¡*> non \ autem patct ex dtóHswKMfcj 14. 
l x 7 
Probat. 1. 
concluftn in 
f articulan 
?»8 
Probat. 5. 
eonrltifío 
particular i 
pugnat ex natura rei cum hypeflaúca 
t'/y/^f/mfertur evidenter ex hac pro-
politione: Vnio hypoftatica non ejl fir-
ma firmal i ter fanQificans ex natura 
rí/jatqui hxc propóiitio eli immonls 
ab omni cenfura:crgo etiam illa,quíE 
eíl noitra prima conclulio. Maior cíl 
certa, nam ex propofuione oppofua 
oppolitam evidenter infert l l l . Go-
doy in probatione fux primx con-
ciuiionis.Minor cll certa ex didis «»-
mer.7, \ 3 g íllam negare vellint cen 
fores,dicant,quam cenfuram merea-
tur allatapropoficio. Confequenria 
ieguíma appaVet. 
Probatur lecundó concluHo etiam 
in particular!: hxc propolitio: ?ecca-
1 tum habitúale leve potejl de potentia 
Dei alf i l uta cum "ratia vnionis eompo-
^/jdcducirur eviientér ex hac propo-
titionc : Gratia vnionis non fanciificat 
infinité humanitatem-Jcá hxc propofi-
tio immunis cil ab omni cenfura: cr-
go etiam illa, qux eit nollra fecunda 
concia lio.Confcqucntía eií legitima. 
Maior cil certa;nam ex oppoüta pro-
politione oppoíitam infertlll.Godoy 
in probatione fux fecundx conclu-
íionis. Minor eil ita certa,vt fine vlia 
cenfura probabile f i t : gratiam vnio-
nis nec finice fandiíicare formaliter, 
ve toties díctum cil , Óc prxfcrtim 
nuw.i 15. 
Probatur tertió conclufío in par-
ticularí;hxc propol i t io:^^ implicat, 
humanitatem Verbo vnitam delinquere 
peccato aófuali cum vninne c*wpofitoy 
qux eíl nollra tertia conclulio,dedu-
cirur ex hispropotitionibus;i/"/'«w^-
nitas -'nita peccaret, nec Verbo attribue-
retur ptecatum ex obii^ atione revendí 
mmanttéüem, nec Verbum peccaret, eo 
quod atiiones non fint finppofitorum eli-
citivl, prxcifse; íed vtraque hxc pro-
poíirio cll immunis ab omni cenfura: 
ergo immunis eíl ab omni cenfura 
illa propofuioiMw implicatyhumanita. 
tem Verbo vnitam delinquere peccato 
aSfuall citmvnione compofito. Probatur 
prima parsminoris ;hxc propofitio: 
Verbum ex vi vnionis non habet fpéíia-
lentóbligationem regendi humanitatem, 
eíl immunis ab omni cenfura : ergo 
hxc propolitio : Si humamtas vmta 
peccaret. Verbo non attribueretur pecca-
tum ex ohligatione regendi humanitatem, 
eil immunis ab omni cenfura. Cpn-
fequentia eíl legitima. Antecedens 
1 .Vars mi-
noris prok 
Secundapars minoris probatur: 
hxc propofitio-.^í?;^»^ non J'unt J'up-
psfitorum elicitive prdúfisc , eíl immu-
nis ab omni cenfura : crgo immunis 
etiam eil ab omni cenfura hxc: i / / ;^-
manitas vnita peccaret yerbum non pec-
caret ¿o, quod afliene* non finí fiufpofi-
terum elicitive, Confcqucntia tenet. 
Antecedens veró conllat; nam adio-
nes non elle fuppofuorum elicitive 
prxcifsé^ll dodrina omnium Theo-
Íogorum,Óc de fidc'íadiones enim ad 
extra , procedentes a Deo , non iunt 
fuppoíitorum elicitive ; alioquim 
tres Divinx Perfonx cilent tria prin-
cipia eliertiva, & tres creatores^quod 
cíl hxrcticuraíVt üiximus 1 5. 
Probatur quarto concluíio in par-
tículari:hxc propofitio.-E^r natura rei 
V 9 
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& melius de potentia al/úluta , potejl conclufie in\ 
humamtas Chrifii peccare , pec:ato dif-* particulari' 
truentevnionem hypoftaticam^ma Deus 
vellet propter peccatum deflruct e vnio-
nem, qux cíi nollra quarta coridufio, 
infertur^x eifdem fere prirteipijs , ac 
deducuntur exterx lupra pofitx^ fed 
omnes propofitiones ,ex quibus de-
ducuntur concluConcs fupra pofitx, 
funt immunes ab omni cenfura , vt 
manet probatum: crgo immunis c t ü 
crit propofuio, qux cíl noílra quarta 
conclufío, ab omni ccníura. Coníir-
matur: hxc propolitio : Non repugnat 
peccatum in finju comporto vnionisy cíl 
immunis ab omni cenfura, vt ehret 
ex tmíaprobatione:crgo multo ma-
gis cll immunis ab omni ccníura hxc 
propolitio : Non repugnat feccaium i» 
fenfu drciffü vnionis. 
Atque hinc iam fe fe appcrit,qiiod 
hec propo^tio:.\^» repugnat cum vnio^ 
nc potentia próxima peccandi, otisxc2-
Jem cll cum hac : Chrifius potuit de 
potentia Dei alfiluta peccare , qux eíl 
liquida Scoti dodrina,^: nollra quin-
ta 
Do'cfo/is 
epinin libe-
ratur a cen 
furis. 
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ta conclufio , eíl aforciorl, & multó 1 
mclius ImmQnis ab omni ccníura* 
Hoc evídenter patct ex di&is j nam íi 
hxc opinio-J^eccatum non repugnat cum 
vmone hypoflatica^ft. ab omnf ccnílira 
ímmunis : ergo a fortiori, & multó 
melitis, immuuis erit ab onmi cen-
fura hj:c opinio : Non repugnat cum 
vmone potentia próxima peccandijCüm 
de i d a ad potetltiarn valeatconfe-
quentía. 
Imó hxc p ropo litio : Non repug-
nat cum vnione potentia próxima pee-
candi, atteritaex vi vnlonís pracciísé, 
vt inpraefenti contra llh Godoy at-
tenditur , tam lone.c abcll, vt fit all-
qua cenfura digna , quod in illa no-
biieum conveniunt Suarez/« i .part. 
difput. i^.fe¿i. 3. vttcitacur Turria-
ms.W.oWiMpart.i.qu.eft.ii. artic.is. 
J'/put. 18 .«^,4.Belarmin.^;«. 3 ./i¿.5, 
de lujlificat. cap. 11. & alij quam plu-
rcs,tencntes:!mpcccabilitatcm Cbrif-
ti noa nrovenirc ex vi íblius vnionis, 
fed racione donorum , ípíam conco-
mlrantium. Üb quod Enrlquc¿ toni. 
t.lib.de Fide ljowinis,in Commcntario 
prxfatos Authores citac pro noitra 
"cntcntia, fcilica,quod Sanctitas ra-
cione vnionis non pUgrict cu peccato. 
Et mcrító quídcmjquía uc d i f eu -
rrcndo,vcUinf j nolúni, in-íeilcentíam 
Scoti defeendunt^ju^d Chriitusnon 
ílr impeccabilis precibe r a t i o n e vnio-
nis,fed racione donorum,ipiam con-
omicantium , quIbusprxcilVi<, non 
repugnare, Cimí tum po l l e peccare, 
quia racione vnionis praicil^e non 
coníticuicur in tali Ihtu SaUctitatis* 
cui formallter peccatum repu^nee; 6c 
í.i hoc folum | unCto á Scoco uifere-
nant, quod vbi Scotus ait, calía auxi-
"ia,vel principia,quibusChrliiusred-
dicur formaíiccr impeccabiUs,clk de-
bita humanitari ChriíU folum con-
nacuralicer, & ex quadá con¿ruicatc; 
Authores i l i i dicunctalicer elle debi-
tare nec de poecntia abfoluta ipil ne-
ari pofTunt ; vnde deducunt, impli-
care contradiclionem,Chruhim pec-
care poíle : ergo l'altcm conveniunt 
nobiícum in púnelo principaliori hu-
ius controveríix , quod impcccabili-
cas Chrillí non ell attendenda prx-
cilsé ex vi folíus hypoílaticx vnionis, 
Concluditur crgo: Scoti opinio-
nem noncíle ímpiam ,tcmerariam, 
Icandalollam , hxrctícam, blafphc-
tnatn, ludaicam, nec plarum aurium 
oíFeníivam, vtpc)te,ab omniceníura 
immunem,vt conftat ex dl¿lis in hoc 
$. & convincunt ccetera vcufque die-
ra , praefertim paritatesdcclaratse, ex 
quibus valídx inftantix contra ¿en-^  
lores , & illis confentientes forman 
valent.ImóScoti opinionem efle om-
ninó catholicam , & pi'obabiliorem, 
quam ThomUtarum fententia,dicen-
tium : humanitatem Chridi ratione 
vnionis prxclfsé efle impeccabilem, 
fatls ollendunt Authores átatinum. 
j t i . 111, Godoy contra hancfextam 
concluiionem nihil addudt,nihilque 
tefpondenduni. • 
$. X V Í . 
Corollaria prtecedentis docirin¿e. 
T 2 X d lá i s in difeurfu dif^itationís 
.CL colligo primó j impotentiam 
peccandí convenire humanitati ex 
negatione cpncurfus índiffercntisí 
non ratione vnionis ad Verbum.Hoc 
corollaríum eíl contra 111. Godoy 
num.^  i6.de probaturí nam ratione i l -
lius convenir humanitati impotentia 
peccandí, ratione cuíus eíl proxime 
impeccabilis;atquí non ratione vnio-
nis, fed ex negatione concurfus indif-
ferentis ^ Cil humanitas proxime im-
peccabilis: ergo impotentia peccandi 
cortvenlt humanitati ex negatione 
concurfus indifterentís. Maior cum 
confequentia tenet. Minor autem 
probaturád, q,uo ptxcifse poíito,hu-
manitas ell proxime impeccabilis, 
quo ablato pra&ifsé , humanitas cü 
proxime peccabilis, ell, ratione cuius 
humanitas eíl proxime impeccabilis^ 
atqui poíita prxcifse negatione con-
curfus índifferentis , humanitas eíl 
proxime impeccabilis 5 & prxcifse 
ablata, humanitas cft proxime pecca-
bilis ex diclis num. 5 06 : ergo non ra-
tione vnionis, fed ex negatione con^ 
curfus indiderentis , eíl humanitas 
proxime impeccabilis. 
Arguit lli.Godoy ^«7,416:ratio-
neillius convenít humanitati impo-
tentia peceandi , ratione cuius ilii 
primó repugnat peccare, fed id ratio-
ne cuius primó repugnat humanitati 
peccatum , non ele negatio concurfus 
indiílerentis, fed vnioliumanicacis ad 
Vcrbum : ergo ratione vnionis con-
venir humanicati impotentia peccan-
candi. Maior cum confequentia te-
net.Minor autem probatunnam ideo 
1 Deus non porcil párate humanitati 
vni-
Impotentia 
peccandi co 
venit huma-
nitati , non 
ex ratione 
vnionis ad\ 
Verhu, fed 
éx nevatio* 
ne concur-* 
fus in d)ffe 
rentis. 
Arguit l l l . 
Gúdey. 
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vnltíE concurfuin indiftercntem ad 
bonum, & malum, quia illí, vt vnita: 
Verbo repugnar peecatüm : ergo i d , 
ratione cuius humanitati rcpugnat 
primó peccatum,non cft negatio con-
curíus indUYercntis, led vnio huma-
nitatisad Verbum. Optuimm argu-
mcntum in dodrina i l l . Godoyj cx-
terum in noftra fupponlt fal íam, & 
híec eit ad argumencum rciponüo. 
Colligo Iccundó: impotcntíaiia 
pcccandi convenientem humanitati, 
nec cflc phiíicam philolbphice , aec 
Theologícé/edel leThcologicc • o 
ralem. Hoc corollarium cit cjnrra 
lll .Godov num. 417. 6c prima pars II-
iusprcbaturiimpoteniia phiíkj phi 
Jofophicc cil iila,qii¿E provenjt ex uc-
fedu aiicilfus prrncipij phhici, v d ex 
allquo j hificé in actu prinioopera-
tioncm ím edlcnt¿ ; fea eonciinus 
deterniínatus ad bonu;r», ex quci i m -
porenciam peccandi in humar.itare 
momtravinuis, non cit p&iucr.ñum 
phlficum , nec íc tenet ex parte actus 
primi 5 cLt enim cauíaiitas, u^se le te-
net ex parce actus íceundi: cr¿o iuxta 
iítum mocum probana! impoicn-
riampeccanai in humanicate verbo, 
vnira , conre^uencer afierenduiB) 
impotcntíam reccandi non cile pli i-
íicam phiioíbphice. 
Secunda p^rs cerollarij probatur: 
impotencia pcccandi Cunvcnit huma-
nitati ex negarlone concuríus ind fte-
«•cntis;ied i;uporentia ycccan>..icx ne-
gatione concurílrs inoiitlrenLis non 
etl phiílca Thco.oglce 1 ergo iuxea 
hunc modum prooandi impoten-
tiam peccandi inhumaniratc Verbo 
ynita , coníequcnrér eft ailerendum, 
Impotentiam peccandi non elle phili-
cam Theologice. ProDarur minor: 
impotencia phiíica Tlieologicé ad 
pcccandnm eít cum repugnancia c|l 
'rcnclali, ica , vt impiiect, ad actum 
^eccati redduci , vt ait 111. Godoy 
nmn.^ x 9; fcJ impotencia pcccandi ex 
negatione concurílis indiíferentis 
non eft cum repugnancia cíientialí, 
•ta, yt impl;cct,ad adtum peccati red-
duci, vt clarebit ex probacionc tertix 
partís corollarij : ergo impotentia 
eccandi ex negatione concurfus in-
difte^étiá non c.t phiíica Theologice 
Probarur rertia pars coroliari). 
Impotencia pcccandi- convenit hu-
. \ naniraci ex ne^cione CODCiirító in 
The pío fiel _ im;VJl:cnr'ia pcccandi 
meralii* 
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Talls impo-
tentia non 
ejl fhiftea 
The olorice. 
Tai s impo-
tentia efl 
ex negatione concurfus indiffcrentiSk 
eíl Theologice nioralis : ergo iuxta 
hunc modum probandi impoten-
tiam peccandi in humanicace Verbo 
vnita, coníequenter ell aflercudum, 
impotentiam peccandi elle Theolo-
gice moralcm. Probatur minor : im-
potentia pcccandi ex negatione con-
curfus indiflerentis cíT impotentia 
peccandi ex coilatione auxilij effíca-
cis; fed impotentia peccandi ex coila-
tione auxilij efíicacis eít Theologice 
moraiIs:ergo impotentia peccanai ex 
negatione concuríus indifterentis eft 
Pheologicé moralis. Probatur mi-
nor : id dicitur in fenfu Theologico 
moraliter impofsibile,quod adeó d¡f-
ñcile eitjVt nunquam m evencururn; 
quod aucem eveniac , non implican 
lie victoria gravis cencacionis dicitur 
íine fpeciali gracia impofsibiiís , quia, 
nempe, nunquam fine gracia obtine-
birur j non tamen implicar, íine fpc-
Ciall gracia obeineri. Acqui impoten-
tia peccandi ex coilatione auxiiij efíi-
cacis, clt talis, vt licet nunquam cum 
peccato lit coniundura; quod autem 
coniungatur, non Implicar: ergo im-
potencia peccandi ex coilatione au-
xilij cfficacis eft Theologice moralis. 
Contra primam pancm corolla- ^ j o 
rij arguit 111. Godoy 417 proban- ^ r ^ ; V /// 
do .- impotentiam peccandi, conve- Gc%y,opti~ 
nientcm humanitati racione fubljf- w^ in fuá 
ccncixVerbi ,cfie phiílcam phiiol'o- Jefoinavn 
phicé. Et»«/w. 41S. arguic contra nojlra fal~ 
cundam partcm coroííarij probando: WitmfHPPo» 
ímpotcntíatn peccandi , convcnkn-,^/^ 
fem humanitati ratione fummf fanc-' 
titaiisjóc racione obligation¡s)qua: eil 
in Verbo gubernanui humanitatein, 
elle phiiicam Theologice, ex quo in-
ferc manífeile num.^i 9: non elle mo-
ralcm Theologice , quod eít contra 
certiam partcm noílri corollarij. Ar-
guic, <5c opcimé, doctrina illius in dií-
pucacionc luppofica 5 in noílra autem 
fupponic ^líum3«k hxc eíl ad illa om-
nía refponílo. 
Coíligo terció: humanicaccm vní-
tam Verbo hypoHaríce potuifle á 
Deoprjcvidcriín ihicu conditionato 
cum peccato achiali coniund.un. 
Contrariumdocct 111. Godov .^410. 
eo, quod quia humanitati vnica: ef-
'bntialiccr repugnar peccacum, nec 
ibfolucc, nec condiciónate , poteft 
:um peccato coníungi. Noítrum au-
cemcorollarium elt communc nof-
11 \ 
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Si humAfii' 
tas vnita 
traxi/fít 
trifiiUfñ 
Adame per 
feminafetn 
fropa^atio-
n:,n, peerá 
tum origí-
nale contra 
crx fentcntise Authoribus,vltrá quos 
illud defendíe Lorca diflásfa. membii, 
/^¿w.zo.Et probatar primo per oppo-
íftiim ad tundaiuenrum Ui.Godo/: 
adus cílcnciálitcr non ret-ügiians fab-
ietto , potcLt l'altim fiib alíqua condi-
cione iiií convenlre 5 fed humanicati 
aíVumpta: non repugnar eírentialiter 
(feccatum : ergo.poteit lili fub aliqaa 
conditione convenirc, Óc confequen-
ter non implicat , hamanitatcm vni-
rara praevideri a Dco cuni aítuall 
peccato coniunclam in íhtucondi-
cionaco. Secundo probatur: a<5tus ab-
íbluce non repu^nansfubiecto , mul-
to minus repu^nabic fub aliqua con-
dicione s led humanitaii aiíumpcce 
non repu^ nac abíbluté peccatum: er-
150 muito minus í'ub aliqua condicio-
ne : cr^o poteft conüicionacé cum 
peccaco coniun^i & confequcnccr 
potuic humanicas vnita á Dco prx-
videri cum actuali peccato coniuncla 
in llatu condiLionato.Fundamcntum 
HI.Godoy folucum manee per pri-
mam probationem. -1 
Culli^ltur quartorquod íi huma-' 
niras Verbo vnira traxiflet oríjínem 
ex Adamo per ílminaiem propaga-
tionem , contrahere rotuifljt peceá-
ciim origínale, imó,actcnra vnioncvt 
rrx-cilla ab omni dono, illud de f icto 
contraxíller. Corollarium hoc eit 
contra 111. Godoy 4^ 4- ^ antc 
probationem fupponendum eíbquod 
defado humaniras Chrifti non def-
ccndii ab Adamo per fcminalcm pro-
pagatloncm, nec fuit in illo lecun-
dum Ijminalcm racioncm, led íecun-
dum corpulcntam lubltantiam , vt ex 
D. Anguitino docet D. Thom. in hac 
ijui/Lart.i . e d t . é r infra cju.rfl.si. art. 
i .ads . quia ¡UiusConccptio non fuit 
medio íemíne virili,ícd virruce Spiri-
tus Sandi adive concGrrentc, 6c Bea-
tlfsíma Virginc marenam m'niítran-
te , & quia mattTÍa "i Virgine minit-
tratacx Adamo idmpta fuit,dickur 
Chriilus fuillc in Adamo fecundum 
corpulcntam Cubilannam : quia ta-
men conccptio Chriili humana non 
fuit medio femine v iriii fidad'ed vir-
ruce S urit us Saiidi,dicitur non fuiilé 
in Adamo fecuftdum feminalcm ra-
Cioncmípotuit tamen de potcntia ab-
fojüta hümanitasChriili formari mc-
34 > Icminc viriü, <5c in codem inican-
l¡ cuín !)ivino Verbo vniri, cum in 
hoc nuüa lie implicatio. 
//; 3 . Sem.Tom.3 • 
1 Probatur corollarium per oppo-¡ ^22 
fítum ad fundamentum lli.Godpy :vt! p ^ ^ ^ 
p^eccatum origínale nequeat contrahi corffi¡ari¿t 
[ja inítanti generationis , requ'ritur, 
.quod in ilio inftanti fu forma cum 
'peccato originali elkntiaütér incom-
poísibilis, & vt de faóto non contra-
hatur, requiritur,quodinillo inítan-
ti íit forma ex natura rei, vcl morali-
tér cum peccato originali incompof-
íibiüsj atqui íi humanitas Chriítifor-
maretur medio femine víriii, óc con-
íequenter traxifletex Adamo origl-
ncm fecundum femlnalem rationem, 
& in eodem inlhnci vnirctur, non ef-
íct in imtanti generationis forma di 
peccato original! eflentialítér incom-
pofsibilis, imó nec ex natura reí, vel 
moraliter: ergo contrahere poílet, & 
de fado contraxillet,peccatum origí-
nale in prxdida hypoteíi. 
Confequentia eít legitima. Maior 
patet: nam abfqué eflentiali oppofi- ? ?4 
rionc formxcum peccato originali, M^or pa~ 
óc abfqué oppoficione ex natura rei, tgt' 
vcl moraiiformx cum peccato origi-
nal i,non ítat incompof>ibilitas de fac-
to formx cum tali peccato : ergo vt 
contrahi nequeat, nec de fado con-
trahatur, requiritur, quod in in^anci 
generationis lie forma eífentialiccr, 
áut ex natura rei, vel moraliter cum 
peccaco incompolsibills. Hinc Au-
ihorcs omnes, ícquentes pijísimam 
opinionis Scoti, eximentis de fado 
Beatííbimam Virginem ab originali 
peccato , aílcrunt, in eodem inítanti 
fuiñe proeventam per gratiamhabi-
tualenijcum qua peccatum originalc 
nequic íimul exictere, i'alcim de fado, 
ob oppoíicionem , quam habentex 
natura rei, vel moralítér luxta varias 
opiniones. Hinc eciam , fi aliquis ex 
pofteris Adami in inftanti generatio-
nis Deum fuper omnia diliigeret,non 
contraherct peccatum origínale,lup-
pofiro , quod diledio Del fuper om-
nia habeat oppoliti mem diredam, 
vcl indíredam cu originali peccaco. 
- Mínorautcm , in qua folum po-
teft clfc difficultas, probatur: in hy-
poten prxdida fola gracia vnionis,ab Frolatur 
omni dono prxciiía, cífet communi- minor. 
caca humanicati Chriili in ipOÍgene- ¡ 
ratíoní-» , (5c formacíonís inítanti; led 
gracia vnionis non eil formalicér 
pugnans cum peccato originali, nec 
ell forma ex natura reí, vcl moraliter 
cum originali peccaco incompolsibi-
M lis; 
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ín cafu dic-
¿9 pojjet ma 
lis: crgo fí hunianítas Chrill i forma-
rctíir medio íemine v i r i l i , & traxillet 
ex Adamo ori§inena fecundum femi-
nalem rationem , & ín eodem íníKin-
ti vniretur, non etTet in inítantl gene-
ratlonís forma cum peccato ongina-
li cñenthlltér incomporslbills, Imó, 
nec ex natura reí, vcl moraliter. Pro-
batur minor: gratia vnionis, nec eít 
forma eHentialitcr pagnans cam pec-
caro gravi, vel leviperíbnali, nec eít 
forma ex natura re i , vel moraliter 
cum períbnaii peccato incompoísibi-
iis, vt probatum manet $.i.per totum: 
ergo gratia vníonis non ell formali-
ter pugnans cum peccato original!, 
nec elf ibrma ex natura rdrvcl mora-
liter cum origínall peccaco incom-
polsibilis. Fundamentum 111. Godoy 
ad oppoiitum tnendum ditoíiuc p í o 
batióne nortía , quin alia indigcat ib-
'utLme. 
Qiiintoinfercunin hypotefsl pras-
d'cla non íblura contracturam hu-
manitatem Ghrifti peccatum origí-
nale, verum p^íle habere debirum 
contradionis iliius. Hoc corollaríam 
eít conrra l l l . Godov nutn. 43 9. patet 
tamen manifeiia ratione : nam debi-
tüm cjiitraiicndi peccatum origína-
le i n imtanri gencrationís fundatur in 
peccaBe ín Adamo , vt in capí te j fed 
humanizas Verbo hvpoilatícc vníra 
in initanti gencrationis ,íi fuilfet for-
mau medio ícmíne v i r i l i , & in Ada-
mo contenta fecundum feminalcm 
rationem,in ilio poífet peccarcSc de 
fado pcccaflct, vt claret ex corolla-
rio antecedenti : ergo humanitas 
ChriiVi in hvpotelsi prardicla potuit 
habere debitum contrahendi origí-
nale peccatum. Et per hocpatet ad 
fundamentum l l l . Godoy in oppo-
i i tum. 
Sexto infertur: caflu, in quo Vcr-
bum aílumeret naturam peccato in-
feclam, nec excludendunVfore necea-
tum habitúale , nec debitilm pccni, 
nedam xterna:, verum nec temprra-
lís, íta, vt d j poten ría abfoluta huíuf-
rnodi debita pofsint in humaniratc 
Verbo vnita manere. Hoc Corolla-
numert contra l l l . Godoy ntíto. 444. 
Óc quí lbm, quod peccatum habitúale 
non foret cxcludendum, conílat ex 
á\Cí\s$.i.i .'jr 4. 
Quod autem debitum poeníe eter-
na; pofsit in humanitarc vnita mane-
re de potcntia Dci abfoluta ^roba-
tur,delbuendo fundamentum lll.Go-
dayádeó debitum poena; xternc non 
poílet in humanitare vnita manere de 
Spotentia Ú t l abfoluta, quia gratiae 
vnionis cirentialiter conveniret, cóf-
tituere fiumanitatem dígnam xterna 
beatitudine ; fed gratíx vnionis non 
coüvcnlc cflcnrialiter^onftitucre hu-
manitatem dignam aeterna beatitudi-
ne ; ergo debitum poenae a:ternx po-
teítin humanitatc vnita manere de 
potentia Dei abfoluta. Confirmatur: 
peccatum habitúale in praedida hy-
potefsl non foret exdudendum ab 
humanírate vnita ex diclis nuw. ante-
cedeníixrgo nec debítü poenc xterne. 
Tcr ia pars corol]arij,quam etiam 
dctenduntSuarcz dijfut. 3 3. f .Sfd in-
qiii'i pote/}, & Cardinalis de Lugo 
d/put.ió.ft'Sl.i.nuw.^i .ex di¿tisconf-
tat, Óc probatur , deilruendo funda-
menta lll.Godoy : reatus poens tcm-
poralis connitit in dignitate talis poe-
nx,ex peccato prarcedenti relictaj fed 
dignítas pacnx tcmporalis ex peccato 
pnecedenti potcll manere in huma-
nitatc alllimpta : ergo debitum, vcl 
reatus puenx temporalis poteíl in illa 
manere. Probatur minor ; ideo iuxta 
111. Godoy num. 445. dignítas poenx 
ex peccato prarcedenti non poíicr ma-
nere in humanitare airumpta,quiana-
tura aíTumpta ratione vnionis ira fít 
grata Dco , vt íit digna omní bono, 
cuius eít capax humanitas,vel quia cít 
digna omni complacentia Divina > & 
vnionc beata , vt ilatim contlrcnda 
iuxta ipfum num. 446^  atqui ha:c Om-
nia funt ín noftra doefrina falíh,vt pa-
tet ex dictis:ergo dignítas poenae tem-
poralis ex peccato prxccdcnti poteíl 
manere in humanitate aííumpta. 
Vltimus. 
Triplex diffictdtasy ex ditfis emer-
gens, refolvitur. 
T ) R o complemento difpurationis 
l (ínqnit Ill.Godoy nuw ^ ^ rcii'-
tant tresdífficultarcs brevitíír cxaml-
nandx. Prima e l l : Ar» cafu , in quo 
humanitas aífumeretur á Verbo,pro-
pria pcrfonaluate retenta , poller hu-
manitas aflumpta pencare? Fr quidem 
cafum im] of Vbílctti lup^onínuis, íd-
que o(lend¡mus/í)w. ¡irxced.clifput.19. 
adhuc tamen diffkulras rcítat í'ub hy. 
potefi prxdída, quam plurcs pof.íbi-
lem cenfent; An humanitas, lie Ver-
T o 
here in hu-
manitate 
vnita dehi~ 
tum poenx 
Atern*. 
3J9 
ln difto ca-
j ú manere 
etiam pojjet 
debitum poe 
nx tempo-
ralis. 
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Prima dif-
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Triplex con 
tíufio ///. 
Godojt. 
H2 
Nofíra con 
clufio. 
Prolat. i 
Secund). 
bo hypoitáticc vnica,poikt de poten-
tía abloUua peccare. 
Huic ditnailtatí triplici conclu-
íiunc reípondet Ul.Godoy.Prima eít: 
In illo cafa non pojje humanitatem pec-
care , peccato cum vnione compo/ito. 
Quam probat nm-A.^ox^ eo,quod in 
ilJo cailu bumanitas per gratíam 
vnionis eífet infinite Sanda. Secunda 
eli ; Hnmanitjis fie cijjumpta non pojjei 
peccare in Jetlfu dn ijjo vnionis, peccato 
leflruente vntún'é, Quam probat num. 
465, ex eo,quod peccatum imputare-
tur Verbo in le ipfo , ob obligatio-
ncm Verbt ad humanitatem guber-
nandam. Tercia c í l : Hiimanita> fie af-
fmnpta non pojjet peccare peccato impe-
liente primkexijlentiavn vnionis.Quzm 
probat ////w.473. ex eo,quod huma-
nicas in inítanci reali vnionis non ha-
beret potcntiam in adu primo expe-
diram ad peceandum Tum : quia ef-
fet per i^raciam vnionis infinice Sanc-
ca. Tum eciam : quia. aüoquim Ver-
bum, ve in humanitate í'ubliltens, dí-
cci'etur peecans. 
Anobis autem vnica conclufio-
ne, triplici íuprá dida: oppofita , ref-
• ondetur: Concluiio: In tito cajjupofi-
fit humanitas peccare infenfu compefito, 
¿r divijjo vnionis , cr etittm peccato im-
pediente piimam exiftentiam vnionis. 
Hxc conelufio patet evidentér ex uic-
CÍS5 naíH humanitas aiiumpta a Ver-" 
bo fine propfia perlbnalicace poteíl 
peccare in fenlu compoíuo,&: üiviílo 
vnionisác ctiam peccato impeaiente 
prlmam cxiítentiam vnionis, vt pro-
batum manet in difputacione : ergo 
Ctiarii fie peccare potcrit,pror ría per-
fonalitate retcnta.Vitrá etiam proba-
tur per oppolitum aü fundamenta 
l l l . Godoy : humanitas in illo caliu 
non cüct per gratiam vnionis Infinite 
Sanda, vt oitenuimús a$. x.vfque ad 
10 i ergo in illo calfu pollct humani-
tas peccare peccaco cum vnione có-
poíito. Item : peccatum in illo callu 
non imputarctur Verbo in fe K fo.ob 
obligationcm Verbi ad regendam 
humanitatem, vt diximus í . i o : ergo 
poílet peccare in fenlu diviflb vnio-
nis, Deniquc : humanicas in Inftanti 
reali vhionis haberct pocenciam in 
adu primó expeditam ad pecean-
dum. Tum,ob dida .^15 .& 14.Tum, 
quia vt Jlctumeit, noneüet pergra-
tiam vhionis infinité Sanda. T u m 
eciam : quia Verbum , ve in humani-
tate íubíiítens, non dieerettir eilcití-í 
ve peccans, vt conítat ex didis ^.11: 
ergo poíléc peccare peccato ímpe-
dientc primam eíiftentiam vnionis. 
Fundamenta 111. Godoy níhil petunt 
praster petita. 
Secunda difíicultas eít: An natura 
Veibo vnica meeiia propria pjríbna-
iieate pollct peccare in fenlu compo-
íico vnionis, vel fakim in fenfu divif-
fo? Cafus iíté implicatorius e í t , vt fiu~ 
/'^probavimus''5 non tamen defunt 
Theologi exiítlmantes , quod íicut 
natura Divina fuit humanicati vnita 
media fubíiítentia Verbi; ica de po-
tencia abíbluta potuit natura creara 
vniri Divina; naturas media perfona-
litate propria, ita , ve ex natura Divi-
na,& pcrfonalitatc creata vna refulca-
rct perfona. Inquirimusergoian caíTu 
ido admíflb, natura creata , Divinx 
mediare vnita,redderetii.r impeccabi-
lis ,#an vero poílet peccare , peccato 
cum vnione compoíi to, vei fakim in 
lénfudivlllb vnionis? 
Huic difíkultati negativé refpon-
detlil.God. duplidconcluíione,qua-
rum prima eít ; Humanitas Verlo vnita 
media propria perfotalitaie foret impec-
c M i s , peccato cum vnione compofito. 
Quam probat num. 481. ex eo , quod 
humanitas lie vnita cífet infinité 
Sanda. Secunda c\\:Peyfona immediaú 
vnita Deo non pojjet peccare in fenfu di-
viffb vnionisytiec peccato difulvente vnio-
nem, nec peccato vnionem impediente, 
cuius primam partem probat n. 491. 
ex eo , quod peccatum homlnis con-
iundi cum Deo, ob quod difolvenda 
cliét vnio, attribueretur Deo in fe ip-
fo, ob obligationcm Verbi ad gubcr-
nandam humanicatem. Sccundam 
partem probat num. 491. ex eo, quod 
in perfona íic vnita non pollct elle 
potentia próxima peccandí, vtpocé, 
cum fandicate infinita noníolum re-
pugnac peccatum , verum etiam po-
tencia ad peceandum in adu primó 
expedita. ^ 
A nobis autem , vnica concluíio-
ne : duplici lüprá dida; oppoiica , ref-
pondetur. Concluiio: Humanitas Ver-
lo vnita , media propria perfonalitate, 
mn f)yet impeccahilisypeccato cum vnio-
ne compofitO) nec in fenfu diviffo vnionis. 
Uve peccalo dijfolvente vnionem , five 
vnionem impedieme. Harc concluiio 
patet evidentér ex dictis in difputa-
cione , óc probatur duplici probatio-
jyifficmt* 
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V e fide efi 
fuijfe in 
Chrifto ap~ 
fetitumfen 
Jitivum. 
Vrohat. i . 
ex Concilio. 
Prohat. 2. 
ne qua conciafionem prxcedentcm 
probavimus. 
Tenia diffieulras cft: An cafu , in 
quo perfona creara vniretur cu ni 
exirtentia Divina immediaté , poflet 
peccare in ícnfu compoíito vnionis, 
vel in fenfu diviflb, aliquo ex prxdic-
tis modis,ninnriim,peccato deílrucn-
te vnionem,vel primam illius cxiíten-
tiam impediente > Cafum iltum dlc 
in noílra fententia impofsibilcm,ma 
nifeitum eíl i pofsibilem tamen cen-
fuit III.Godoy tom. i . i n 3. p ^ - d'/p-
i9.$.át..num.'ji.¿r 75. 
Difficultati propofita; refponde-
mus negative , Óc omilTa prima racio-
ne, quam pro probacione adducit 111. 
Godoy mmh^s • probacur racione ab 
ipfo tradíta num. ±96 : nam perfona 
creara vniia exxÉéhtlitDivlttó com-
pleretur per Divinam exiltentiam in 
ratione operativaí: ergo non eiVet ex-
pedita in aóhi primó ad peccandunií í 
Óc coníequenter non poiVet peccare 
peccato difolvente, vel impediente 
vnionem. Confequentia patet: nam 
vt poflbt fie peccare , deberet cum 
vnione componi potentía ad peccan-
dum in a¿hi primó expedita. Antcce-
dens probatur : nam perfona creata 
nó intellígicur in a¿hi primó adope-
randum compleca , niíi incelligatur 
cxiílens j fed cune caíu§ non cxiílerec 
per exiílenciamcreatam ,fed tantum 
rer exiílencíam Divinam: ergo com-
nlerccur in a¿iu primó per ¡lhm,cum-
qué Divina exiílencia repugnec cum 
omni peccaco , impedirecur per Divi -
nam exiibcnciam in a¿lu primó ad 
peccandum. Echare de ifta difputa-
tione applicanda littera: Maglttri 
W 3'di f í . i i . $.3.& 4. 
P V T A T I O 
Q U A D R A G E S I M A S E C U N D A . 
Aa in Chrifto fucrit > vel pocueric cííe fomes peccati? 
§. í. 
Fomitis ejfentia explicatur. 
F ViíTe in Chrifto appetitum fen-fitivum, extra controverliam cft, & vericas hde cerca; conf-
tatque ex Epiftola Agathonis,qu9 re-
tertr.r//? 6. Synodo Genera/i > & in S. 
fupponitur Ulísverbis: Confitemur in 
Chrifte omnis dnplicia , qux ad naturas 
perttrtentyduas naturas e'msprxdicamus, 
CT vtramcjue proprietates naturales ha-
here , cenfitamur , Divinam omnia , cju¿ 
Divina y vmnaHÉItii omnia, qua humana 
font ahfqul vilo peccato. Ec ex Conci-
lio Calccdonenli actione 5. "Vbi dici-
cur : Chriftum raiionalem animam per-
fectam ¿(fumpjijfe ,falv a omni eius pro-
prictatf , & per omnia no bis fimilem 
ahfyuepgccato'-, fed appecicus fcnlicivus 
cft proprictas humana; natura;,& pec-
cacum non cft : ergo afllimptus faic á 
\^erbo. Deindémam Chríitus eíl per-
rcílus homo; & confequentér non 
lolum pcrfeclus fnb conceptu rario-
•rjali>, fed ctiam fub conceptu anima-
lis 3 fed appecicus fcnfitlvus cft pro-
prictas naturae animalis, ficuc volun-
tas eíl proprietas natura: rationalis; & 
confequentér fine illo anima nequit 
elle pcrtccla: ergo ínvenitur in Chrif-
to. Quod fupponic D.Thomás inpr¿. 
fent'iy ¿r infra qu.tjl. 1 8. art. x. Et cum 
illoomnes Thcologi m pr.efinti 
Scolafticicum Magiftroin i .dift . ij . 
Deindc extra controveríiam ell: 
fuiííe in Chrifto aílus aliquos áppcti-
cus fcnfitivijVC de trifticia docuit Sco-
tus/// 3-dift.i$, & D. Thomas i-part. 
W*fl, m. art. 6. conllatque ex cap.i^. 
Match. \b\:Triflis efl anima mea vfjne 
ad mortem. Et de Timore^rf. 7. vt 
conftat'ex i l loMarc!i4. Coepit Tefns 
pavere, ¿r tcederé. Et de Ira artic.9. Et 
patet racione: nam potencia ffíl prop-
ter adlum 5 alia? fruftranea , & otiofa 
eííet : cum ergo in Chrifto fucrit ap-
petítus,fuerant aliqui appctitus a(flu s. 
Deindcuiam in Chrifto fucrunt adus 
fen-
Aliqui ac-
tus appeti-' 
tus Jenfiti-
vi fuerunt 
in Chrijle. 
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ícnfaum internorum,($c externoram: 
ergo eriam adus áppetitus íeníitiví. 
Mis pofitís^vc examinemus:' A n in 
Chrlllo tueric tomes, oportec, qiaod 
brevitér explicemus, quid üt fomes? 
Diirandus-/>f 3. dijl.$. qu¿e/t.3.áocct: 
iomltem ciYc ipfum appetitum feníi-
civum.provt de fe ¡nelinatum ad ob-
icelum delectabile , vel contra ratio-
nem , vcl cunformiter rationi. Hoc 
Durandi piacirum difpHcct commu-
niter Theologis, 6c mérito, reijeitur-
quepr imó : quiain Adamo inÜatu 
Innocentia; fomes nonfuit , nec in 
Bcatis manct j fed in Adamo in ftatu 
ínnocentix , ¿kinBeatis fimiiitcreíl 
áppetitus íenfitivus , quantum ell de 
fe inciinans in obiecla fenlibilia cum 
prxdicta inditferentia : ergo fomes 
non coníiiüt in appctitu feníitivo, vt 
de íc prxdicto modo inclinante in 
obiecta lenlibilia. Prxterca , vt enim 
1 ridentinumdefíinit: Se(f.$.in decre-
to de Peccato Originali: fomes dicitur 
peccatum,quia á peccato c f t , & i n 
peccatum inclinat; íéd fi confiltcret 
in a[)pctitu lenñtivo , vt de fe incliná-
te in obiecia fenfibilia,cft"cdtus pecca-
ri originalis non cílet j quandoqui-
dem conveniret etum in ílatu Inno-
centix antecedente peccatum : ergo 
fomes non confillit in fola en tirite 
áppetitus fcnfirivi. Dcniquc : nam vt 
docet Tridentinum ibidem, tomes in 
renatis reiinquicur ad agonem ; fed íi 
cilet ab appctitu fenfitivo indiílinc-
tus, nihilque i l i i íuperaddcret, falfum 
cilet, ad agonem relinqui fed ideo, 
quia a natura-fenlitiva feparari non 
poten : ergo fomes nonelt folus áp-
petitus íenlitivus fecundum fuam in-
natam incllnationcm. 
Bazquez vero ;« prxfenti dif¡>.6\. 
cap,8. w//;;;.48. ¿r infra dffp.i iS.cap.4.. 
num. 45. per oppoíitum aflirmat: fo-
mitem non conlitiere in aliquo ha-
biruali, leu per modum aclu^ primi, 
fed in actuali moru áppetitus fenlitivi 
circa obieclum deledabilc prxrer or-
dinem rationis.Hoc tanun üidamen 
reijeitur primó: nam tomes ¡n renatis 
reiinquicur ad agonem,vt docet T r i -
dentinum v&i prexime.hXzwct cr2;o »n 
pueris baptizaris ; at in pueris non ell 
aa'i.ilis motus anpetitusfenlitivi in 
ooiechim delectabile prxrer ordincm 
rationis:er¿o non confutit in adtu in-
ordinato áppetitus fenlitivi , led in 
iliius inclinationc habltuali.Secundo: 
nam fomes eíl in dormicntibüs,eíiam 
íi in illis nulius motus inordinatus 
áppetitus fcnfitivl inveniatur 1 ergo 
non in atlu 7 fed in aliquo habituali. 
vel potentia coníiílit. Ter t iómamin 
appctitu , vt expeditc potente contra 
rationem iníurgere,& rationcm prx-
venire , falvatur eficntia fomitis 5 fed 
hxc non in adu, fed in potencia con-
íiílit : ergo fomes non ell a¿lus inor-
dinatus,íed inordinatío habitualís áp-
petitus Ieníitiví. 
Al i j autem, prxter indinationem 
innatam áppetitus fenfitivi-, docent: 
fomitem fuperaddere qualitatcm 
quamdam morbídam inclinantem 
ad motus inordinatos,in nobls relic-
tam ex peccato originalí , & in hac 
qualitate fomitem coníiílere afñr-
mant. Pro hac opinione referuntur 
Ochamus in s.quxfl.i.artic.i.Et quod-
lih. 13 .qu¿fl. 1 O.Gabriel in 3 .diflinóí. 3. 
qujeft.i.artic.i.Yíl in i.dift.^o.qu^efl.t. 
aríic. xi etncluf. 3. Et Almainus in 3. 
¿Z///. 3. «/w . 1. H a n c fe nte n t i am, v t fa 1 -
fam,Óc improbabilcm reijeiunt com-
municer Theologi,& meritó quide. 
Rat ioeí l : nam huius qualitatis 
caufa afsignari non poteí l : ergo ad-
mitenda non eíl , nec in illa eílentía 
fomitis conttituenda. Confequentia 
paiect. Antecedens probatur : non 
enim caula huius qualitatis ell Deus, 
nec homo per aólura proprium , nec 
peccatum capitale Ada mi: ergo non 
eíl aG.ignabilis caufa efíiciens huius 
raorbidx qualitatis. Antecedens pro 
prima parte probar primo 111. Godoy 
n.s .nam hec qualitas determínate in-
clinat ad malumdcd Deus non poteíl 
caufare qualitatcm determinare ad 
mal-una inclinantem, óc ad illud indu-
centem:ergoDeus non ell caufa iilíus 
qualitatis. Secundó j nam ello poifet 
illam de potentia abfoluta caufare, 
íine fundamento alVeritur, illam cau-
fare de ladodicut licét plures f*nriát, 
políeDcum fe folo habitum vitiofum 
produccre, nullus tamen docuit, íilü 
caulalíe aliquando. Terríü:aam prx-
faci Authores aircrunt,pcccatum ori-
gínale confulere in prxdida quali 
tace 5 fed Deus caufa peccati origina-
lis non eíl,nec illud caufare potell de 
potencia abfoluta : ergo nec potell 
caufare illam qualitatem morbidam. 
Quod aurem homo illam per pro-
prium aclum non caufet^ertif^imum 
eil;cum derivetur ad párvulos in pri 
Tertib. 
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mo gencrationis ínftantijin q u o nihil 
operantur, nec «apaces funt eliciendi 
iiberas operationes. Quod deniqué 
peccatum capitale Adami c a u l a iilius 
qualitatis n o n fit3brevitcr primó fua-
deturmam peccatum capitale Adami 
fíat adlus immanens voluntatís j fed 
adus immanentes nuilam phiíicam 
entítatem efficíunt extra propríum 
fubiedum: ergo caufa efie n o n poteíl 
íílius morbidx qualitatis. Secundó; 
nam aCtus voluntatis x\dami,fecluiro 
Divino paClo ,óc transfufsione voiun-
tatum poiterorum in ipfum,non erar! 
potcns de fe ad caufandam efiicientér 
illam phiíicam quaiitatemUcd ex pnc-
t o A transfuisionc prxdicla, non fuit 
philice immutatus:ergo eriam p.ido, 
Óc transfufsione fuppoíitis , manfit 
ímpotens ad iliam eflicienter cau-
fandam. 
His ergo placitls omifsis, aíleren-
Qmd ftt dumclt : Fomitem peccati confiflere irt 
fomes pec-^nc'linatlon.eaPPet^tus Per ino^um 4¿íus. 
friiñi yortaex peccato , cr in peccatum 
inclinante.Seu Jhhitem peccati confijie-
re in inclmatione inorainata hahituali 
appetitus Jenfitivi ad o'hieffa fenjíhilia 
prjeter ordmem rationis* qu )d eíl afler-
tum Ill.Godoy num. 9. Ratione pro-
batur : foraes peccati non coniiítit in 
qualitate aliqua fuperáddita ad indi-
narionem innaramap^eritus feníiti-
v i j V t contra Ochamum, óc alios dixi-
mus; ñeque in aduali motu prxdidi 
appetícus,vt contra Bazquez oilcndi-
mus, ñeque in appetitu fenlitivo fe-
cundum fe ; alioquím,vt contra Du-
randam diximus^uiiict in Adamo, 
inBeatis maneret : ergo aliquid a d -
dendum eft fuprá entitatem aripetitu^ 
feníltlvi. Atqui hoc aliud efl'e nequit, 
n i i i quod appetitus inclinatio orta íit 
ex peccato , óc in peccatum iaclinet, 
vt inclinatio litinordinata : ergofo-
mcs peccatí conlillít in inclinatione 
appetitus per modum adus primi,or-
ta ex peccato , óc in peccatum incli-
nante. 
Vndc f omes peccatí vltrá íncli-
nationem arpetitus fuperaddit ca 
rentiam imtitix originalis. Ratioeít: 
n a m íuLtíria originalis erat , qux te-
frxnabat appetitum,í¡Iumque rationi 
íubijciebat: vnum namque ex eífedi-
bus iuititix originalis fuit pcrfeda 
rubiedío potentiarum infcríorum 
•/olunratí,óc voluntatis Deo, f c ü eíus 
legi (vel vt aüj locuntur) carentia 
omnis rebellíonis contra legem Deí, 
Óc confequcnter inclinatio ad motus 
ordinatos: ergo iuílitia origínall per 
peccatum amiflajdeficit pr^didla fub-
icctiojóc ordinatio:ergo carentia iui-
t i t ix originalis fecum adducít deícc-
tumi'ubiedioniSjóc ordinationís: er-
go cum fomes peccati íit inordinata 
inclinatio ,fomes peccati vltrá incli-
nationem appetitus fuperaddit caren-
tiara íullitix originalis. 
Advcrtcndum tamen eft pro ple-
na inteliígentiafomitis , quodquan 
dodicitur ; Fomitem oriri ex pea jto, 
non eih ira intcliigendum,vr fomes íit 
eftedus peccati per fe,fcd tantum per 
accidens,ita,vt peccatum Adx folum 
tanquam removens prohibens íit 
caula fomitis, nempe , quatcnus per 
peccatum ablata fuit iuuitia origina 
liSjqux/i Adamusnon peccaíVct,erat 
in nos derivanda,ó: per quam appeti-
tus fubíjciebatur/ationi.tt hoc modo 
inteliigendumclfTridentinum Se(J.<>. 
C4^.5.ócexplicandifunt Patres, quo 
tie$ abloiute dicunt : Fomitem oriri a 
peccato. 
Ex hoc evidenter fequltur , quod 
fomes exillere poteíl , peccato non 
-xillentcjcuius rario eíl.-nam licct ef-
iedus non pofsit efle fine caufa illius 
per fe;ramcn porclt cíle íine illius cau 
ía per accidens , vt conílat in motu 
gravis in centrum, quí íuppolito im-
pcLiimcnto detinente, nc cum centro 
coniungatur,provcnit á tollcnte i m -
nedimentum , tanquam a caufa per 
accidens,óc: vt removente prohibens: 
ex quo tamen non colligitur , grave 
ía centrum non movendum ,n talis 
caufa non eflét;fi namque grave non 
impcdirctur,In proprium locum dcl-
cenderet , quamvis caufa removens 
impedimcntum,dcficeret. ¡ta ín p r i -
fenti contingit i quia namque iultieia 
originalis fuit Adamo áDco conceíla 
pro íe;óc fuá pofteritare fub condítio-
nc , quod prxceptum de non comc-
dendo de lígno non tranígredercrur, 
qux íuílitia contincret.impcdirctque' 
appetirum,peccatum iuílítiam remo, 
e^ns fuit caufa fomitis per accidens 
per modum remo vendí prohibens; 
ex hoc tamen non collígítur, quod íi 
homofuilier conditusline origínall 
íuiíítia,qu9 ímpediebat appetitum,nc 
contra rationem infurgeret, fomes in 
illo non eífet, Óc habilitas, inclinatio-
que ad motus inordinatos expedita. 
Nec 
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Nec obeLt, quod Tridcntiausf/V. 
dicat : Fomitem peccati dici peccatum 
quia ¿t p se cato ejl^fo in peccatum indi-. 
nat& confequcurér fdlluni eíl, quod 
fomes exktcre polsit , peccato non 
exilíente. Non, inquam, obeít, tum: 
quia vt dixirmis ,Conciliurn inreili-
gendum eft, ita , vt peccatum íit tan-
tum caula per accLlens fomkis. Füm 
ciiain:quia licct peccato nonexiiíen-
fe , fjmes non dicerctur peccarum 
co^uod cft'ectus peccati cíTct,üicere-
turtamen peccatum , quia in pecca-
tum iudinaren cum enim dúplex ra-* 
tio afsignctiir á Conciiio, cur fumes 
dicatur peccatum , quamvL vna non 
interveniret, í a l i cc t , peccatum , vt 
cania fomitisjdummodo alia interce-
deret, nempé, indinare in peccatum, 
poiiet ob illam dici pcccaium.Et qui-
dem cum non loium cfteclui ado^te-
tur nomen caul'x,íed ctiam caufa no-
minctur nomine ctt^ctus,licet pecca 
to non exilíente , tomes cttectus pec-
cati non eflet, ellet tamen caufa pee-
caá , quia in illud inclinaret, confe-
qucuterque pólVet in prxdifto cafu 
fomes appellari peccatum , non quia 
clict círectus peccati , ícdquiacllet 
caula iilius. 
£x bis manifellc colligitur: fomi-
cem peccati non íblum clic in natura 
per peccatum corruptaded ctiam fu-
uirumcllein natura in puris natura-
libus condita.Quod patct:nam fomes 
peccati ídem eft» quoü inciinatio ap-
petitus inordinata j ícd in natura in 
purisnaturalibus foret inclinatioap-
petirus inordinata : er^ o naturx íic 
co iu i tx comre:cret fomes peccati. 
Maior cum confequentia tcnet. M i -
nor probatur: iaelinatioappetitus in-
ordinata folum addit fupra inclina-
tionefti a petitus carentiam forma: 
(Icilicet.iuilirix originalis) impedicn-
tis appetitum,nc motibus inordinatis 
contra rationcm iníultctded in natu-
ra in puris naturalibus condita eflet 
carentia forma: impedientls appetitú, 
ne contra rationcm Infurgeret: ergo 
in natura in puris naturalibus foret 
inciinatio appetitus inordinata. M i - \ 
nor/mqua ell pofsita ditlieultas, pro-
batur; naturx enim In puris naturali-
bus conaitx íblum convenirent ea 
prxdicata , qux elVcnt debita naturx: 
ideo enim Ule llatus dicitur purx na-
turx , quia folum includit prxdicata, 
qux naturx debentun ícd forma ap-
petitum frxnans, ne contra rationcm 
infurgat, non ell debita naturx , fed 
vel eu fupernatu ralis, vel faltirn fuprá 
exigentiam naturx:ergo In natura fie 
condita , non ellet forma appetitum 
tenlitivum impediens , iliumque ra-
tioní íubijeiens j & confequenter na-
turx in tali llatu competeret carentia 
formx impedientis appetitum , ne 
contra rationcm motibus inordina-
cis infurgeret. 
Coeterum cum hoc difcnmine7 
quod huiufmodi carentia eflet nega-
do in flatu purx naturx ; in íh tu au-
'•em originalis peccati ell privado. Et 
ratio dilcrimínis eit: nam iullitia or i -
ginalis , per quam appetitus frxnaba-
tur,fuit debita Adamo,& illius polle-
ritatiex Divina ordinatione,qua fuit 
á Üeo ftatutum, vt poíteri nafceren-
tur cum originali iuflitia quantum ad 
omnes cffeelus, íi prxceptum obíer-
varct,& ideó carentia originalis iul l i -
t ix eft in polteris Adami carentia 
formx debitx , in quo privatio con-
íiítit; bomo autem in puris naturali-
bus non eflet ordinatus ad origínale 
iuilitiam 5 & confequenter ex nullo 
principio eflet debita,& quia negatio, 
provt á privatione diáincla , ell ca-
rentia formx indebitx; fít, quod ca-
rentia fubicclionis appetitus ad ratio-
ncm , & formx impedientis appeti-
tum , ne contra rationcm infurgeret, 
non privatio , fed negatio impedi-
menti foret. 
Difficultasautcm eft : quomodo 
fomes peccati importet pofsitivam 
inclinationem appetitus,& carentiam 
originalis iul l i t ix frxnantis appeti 
tum,&il lum rationi fubijcientisíAn, 
fcilicct, eflentia fomitis conílituenda 
íit in pofsitiva inclinatione appetitus, 
tanquam in ratione formali.Óc in pri-
vatione folummodó, vt in conditio-
nc? Vel e contra:An conílituenda fit 
in privatione de formali,& in pofsiti-
va inclinatione appetitus de materia-
II ? Vtrumquc reputat probabile 111. 
Godoy num. 16. ¿" 17- Et vtrumquc 
poteil faciliter defendí. 
§. I I . 
ReUtis fententijs,ftatmturprima 
conclujio, 
V Iflb iam, in quo fomitis eflentia confillar, reílat, vt examine-
mus , an fucrit in humanitate Chrii l i , 
vel faltim cííe potuerit de potentia 
Dci 
»4 
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Quiroga.De Impeccabilitate Chriíli. 
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Becc antis. 
Arriaga. 
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frohat. i . 
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DeiabroUita, tám in adaprimo, íeu 
liabitu, quam in adu fecundo quoad 
inot lis inordinatos > Et rti idis aiiom 
opinionibus , q u 2 c a d nollrum inten-
tum non faciunr, dúplex cít fentenúa 
Prima aílcrk : nec fuiile de fació, nec 
potuilTe cüc ctiíim de potentia Dei 
ablbiuta fomitem , vcl per inodum 
adus primi, vel reddudum ad adum 
fecundum per motus inordinatos. 
Sic Ill.Godoy in fr^fenti^um omni-
bua,quos citat nuw.zó. 
Secunda, óc vera íententia docct: 
non fuilVe de facloi poruiíle vero elle 
depütcnria abfoiura fomícem , vei 
per niodum aclus pr imi , vei redduc-
tum ad actum íecundum per monis 
inordínatos.Hirc feurentia colii^itur 
ex Scoú principijs, iiiainque tucri te-
nenturomnes ScorÚLaj , vlrrá ^uos 
.iliam detenduní Bazquez difp.oi.cap. 
Gaíjr'ar Hurtado dfynt. 1 o. difj¡í:ilt.%. 
Beccanus (ap.it.qujft.s. Er Arriaba 
difput.ss.feéf. ^./u'ifeíf. i . anum.ig. 
Qa-Eíententia ,ordincm Il l .G:)do/ 
fervando , lequentibus expiieatur 
concluiionibus. 
Prima c o n c l u f i o - n o n fue-
runt in humanitate Chriflí motus inordi-
nati afoetiins Jenfítivi.ix.^ vniformirer 
Thcologi in co gradu cerdcudinis,vt 
oppoiitum cenieant hxreticum.Pro-
bar ur primó ex 5 .S'ynodo, aciione %.Ca-
non. 1 i .vbi damnatur Theodorus, co, 
qaod alíeruerit , alíum elle Deum 
VerbumA alium Chriitum á paísio -
nibus anim^ ,Óc (iéísidcri^ s carnis rao-
leítias patlenrcm , & a deterioribus 
paulatlm reddenrcm,vbi,vt recle no-
tavit Bazquez í:;V4í. num. 30. non fo-
lum inThexioro damnatur, aliun, 
clie Dei Verburn,& aiium hominen 
Chriftum, fed etiam quoa ailerucrk, 
hominem Cnriilum molcllias carnis 
paíTum faiile 5 fed fumes in aclu fe-
cundo in carnis moleaijs, hoc eit , in 
moribus carnaÜDus a; petitus contra 
f[Mrirum, &rationem, conliitit: ergo 
aí lercndumcíl , ik certa fiüe tenen-
dum , huiufmodí motus in Chrilto 
non cxtitifle. 
Secundo probatar ex Parribus af-
ferentibusún Chriilo non fuifle pug-
nam carnis concra Spiritum , quam 
Paultis explica^ id Rumanos r^/V. 7. 
iiiis verbís: N«n '.¡uod voló honum y hoc 
¡fif i fid qmodnoU mahtm hoc fuño. Er 
iníuper: Video aliarn leaem in memhrijs 
meis repugnantetn legem menús mea. In-
felix ego , quis me liberahit de corpore 
monis hmHs\ ¿re Id docent Leo Papa 
Epijt. 11. circa finem. Auguílin. lil>. t« 
contra unas Epíjlolas PeUigianorum^ap-. 
71. lih. i . de Feccatormn meritis., ¿r re-
mi/sione,cap.19.Et ¡ii.de CorreptioKe,¿r 
gratia.cap.i 1. Cyprianus in Sermon.de 
leii{nio,& tentationibus ChrfJli.Damai-
cenus//'/•.3. de Fide,cap.io. ¿'25. Ac 
. anuem D.Thomás in hac <¡¡u.tji .artic. 
•L.qitcij}.x^.artici .vbi fumitcm exclu-
dit ab humanitate Chriíli. Et qn¿j}. 
. artic.i.ad 3. vbi tcntationcm car-
nis a Cbr'uto exciudendam, docet. 
Prubatur tertio : nam prxdicli 
morus nuneflenr in Adamo in itarn 
Innocentix,nec erunt in ttatu glorie, 
ice fuerunt in Beatiísinia Virgíne, vt 
docent vnifurmiter Theulogi : ergo 
non f jerunt in Chrilto. Quartomam 
d il l i motus fulílent in Chrilto , fuif-
fenr in ilio peccata : contequens eit 
hxreticuin : crgo praídieli motus in 
Cnrhtoadmittcndi non funt.Proba-
turmaior : motus appetitus fenfuivi 
in obiedum dclcdabíle pra:tcr ordi-
nem racionisineo , qui ilios vitare 
potcil,peccaminulsi lunt, vt fatentur 
omnes Theologi ; fed ChriihisDo-
minus potuir pr^diclos morus vitare, 
ne contra ratiunem infurgerent, nec 
ratiuncm pracvcnircnr: ergo elient in 
ilio peccata. Mínor ollendiíur : ham 
u)ead,vel ratione \ilionis beatifica, 
vcl ratione alterius donl^üllunt j>r^-
líclus motus vitare ; Adamus etiam 
¡ni^tu Innocenrix illos vitare perc-
rar rarione originalis iultitix j led 
Chriitus Dominusfuit Beatusapri-
mo fuac Conceptionis inllanti,iiabuit 
etiam In fe iultitiam originaiem 
.juoad cHxdum lubijeiendi appcti-
umfenhtivum ratluni rergo {Sottiit 
prxdidos motus vitare , ne contra 
ratiunem infurgerent, nec ratiuncm 
prxvcnircnt. 
Quod autem contra concluíio-
nem ubijcipotcll, adducit , ócfuluit 
üi.Godoy a wmiIj 1 .In ¡pío videatur, 
quia in hac cuncluliune iirigium 
cuín ilio non habemus. 
f. i i t 
Secunda concia fio flattntur. 
SEcunda conclufio Cit:Fo7nes in a¿fu fecundo Jwc eftsmtus inordinati ap-
petitus potuerunt effe in Chri/lo de po-
tentia aifolntd. Hxc conclufio cft 
con 
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Secundo. 
///. Godoj' 
| contralll.Godoy HHW.ÓS .& probatür 
Trohat. i . I primo: non folum próxima potcntia 
' ad peccandam , vcnim ctiam pecca-
fum, pcftuit cfífc in Chrifto de poten-
tía abíoluta : crgo mulló melius fo-
mes in attu fecundo, íeu motus inor-
dinati appctitus potucrunt eíle in 
Chriito de potcntia ablbluta, Confe-
quentía cLt legitima ; namfomes in 
aclu fecundo non magis pugnat in 
Ghrílto,quaiii pcccatum,quin potius 
multó minuSjVt fatetur lll.Goaoy, & 
omnes fateri tenentur. Anteceden^ 
probatum manet difytt.prtcedfer io-
tam. Secundó probacur non repug-
iiantIa,folvcndo argumenta 111.God. 
Arguit primo Ul.Cíodoy num.63. 
ratione ex íumma Sanclltate def-
lumpta: nam íumma,& iníinita fanc-
titaspugnat cllcntialiter, non folum 
Cum peccatOjfed ctlam cum motibus 
appctitus ad peccatum inclinantibus^ 
íej humanitas Chriid Domini ex vi 
gratix fubltantiaiis vnionis cll infini-
te , & lumme fanda : crgo in ilia fie 
vnica repugnant enentíaliier motus 
inordinati appctitus ad peccatum in-
clinantes. Minor cum coníequcntU 
tenct. Maiorautcm oftcnduur pri-
mo: nam Sanáitas lumme taiis, lum-
me dilht a peccato; led maior a pec-
catodi íhnt iae í t jnon lolumopponi 
cum iplb peccatOjfed ctiam repugna-
re cumeo , quod ad peccatum íacli-
nat: ergo fumma fanctitas non folum 
opponíiur cum peccato , fed etiam 
encmialitcr pugnat cum motibus ap-
petirus ad peccatum inclinantibus. 
Sccundo:nam gratia vnionis,quia 
fumma Sanclítas eltj & confequenter 
íumme dulans a peccato , non loium 
peccato opponitur, fed ctiam poten-
tía: ad peccandum expeditx , VI tatc-
tur Card.dc Lugo vhifmr* '•> fcdmo-
tus inordinati appctitus, quamvis ra-
tionem pra:ven¡ant , (^libertare non 
gaudcant; & confequenter ucc malí, 
tía morali formaütér , magis adpcc_ 
citum accedunt,quam potcntia pro. 
xime expedita ad peccanauimaim ad 
peccatum inelinent 5 potcntia autem 
expedita peccandi incilnationem ad 
peccatum non dicat: ergo ex eodem 
conceptu ,nempc,fumma: bandítatis, 
ummxque dillantix á peccato,deber 
cílentialiter opponi, non folum cum 
peccato , led ctiam cum omni íllo, 
quod ad peccatum indinat , quales 
funt pr.eJlcli motus. 
í Tercio: nam motus ¿.umlmodi,^ 
j quamvis quia indeliberatifunt., mali-
" tia morali non gáudeant; dicünt ta-
men quandam mdecentiam niora-
Icm m natura feníltiva cum ratíonali 
coniunda í vndé vir l fandí illos v arí, 
ab illífque vexarl erubefeunt 5 fed 
fanditas fumma ex conceptu fummas 
íáncHtatls, non folum pugnat cum 
malítia morali , fed etiam cum omni 
co, quod mora lem indecentiam im-
portaoergopugnat eflentialítér cum 
motibus inordinatis appctitus fenílti-
vi , quamvis rationem prxvcníant, 
Maiorem 
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Secundo. 
ideóque non fintpeccata formalitér. 
k Maior cum confequentia tenet. 
^ l inor autem oítenditur primó: nam 
fanditas pugnans, nedum cum mo-
rali malítia, fed etiam cüm indecen-
tía morali , maior eíl In ratione fanc-
titatis, quam il la , quas folum malitis 
morali opponitur: ergo fumma íánc-
títas ex conceptu fummx íanditatis 
opponitur cum indecentia morali. 
Secundó: vtenimfatentur commu-
niter Aurhores , impeccablUtatém 
humaniratis Chriiti defenfantes, grá-
tia vnionis, quia fumma fanduas eLt, 
non íblum opponitur cum tranlgief-
íione legis, oblíganris ad culpam, fed 
etiam cum tranfgreísione iegis, non 
ad culpam, fed ad poenam obligantis: 
vnde aíierunt, Chrido ratione fum-
ma: fandúatis repugnare CfiSntiáiiter 
tranígredi legem poenalem , 6c" ciié 
dígnum aliqua renrehenlione ; íed 
tranfgrcfsio legis,qux puré poenalis 
ell, non eft peccatum formalitér , fed 
íblum indecens aliqua morali inde-
centia : ergo fanditas fumma ex con-
ceptu fummx fanctitatk , non folum 
pugnat cuna peccato , fed etiam cum 
omni eo , quod motalem indecen-
tiam importar. 
Deniquc probatür minor • non 
cnim eíl implicatoria ex terminis 
íanelitas ericntialitér oppofita, nowTertio, 
folum cum malitia morali, fed ctiam 
cum morali indecentia , vel afsígna 
implicationem; fed hocadmiíro,non 
potcll huíufmodi oppoíitio negari 
gratix fubílantiali vnionis ex concep-
tu fummae fanditatis: crgo non fo-
lum pugnat cum malitia morali , fed 
ctiam cum morali indecentia. Quod 
amplius vrgetur : nam Divinitas, v.c 
íandíficans Deum,non folum oppo-
nitur cum malitia , fed etiam cum 
morali indecentia ; at milla eíl racio, 
Terúo, 
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Ar'int. X. 
Quiroga.Dc Ixnpeccabilitatc Chrifti. 
cur pppófído cumindccentia morali 
eltóntialiter imporcct modum convc-
uiendi á fe : ergo hanc oppoíitionem 
prxítat humanitati, cui couvcnit per 
couimunicationem. 
Hoc argumcncum, quod totics 
rcppetivit lll.Godoy íi¡fp, pr^cedenti, 
(i aliquam vim iri prxfcnti habet, eil 
tancum contra 1116$ Ainhores , qui 
impeccabilitatcm ChriflS dcfcndentes 
ex íumma íandíratc vnlonis hypoíta-
úz-Xy fomircm in adu íccnndo de po-
tentla Dci abfoiuta as Chríito conce-
dant. Contra nos autem, qui vtrum-
que nega-nus, nígatum habemus, 
ncnapé , Cnrúti impeccabilicatem , & 
íancticatem vnionis , nuliam habei 
vim argumentum , ruic namque ne-
gando mínorcm ob dida dijp.pr^ced. 
í . 5. 6. Et \'iXC cft ad argumentum 
rcíponliojvei rcfpondcjVt in num.61. 
Arguk í'ecundo 78. ratiop.c 
ex obli j;atione Vcrbi dcíTumptanfóm 
na i>fus inordinati apptticus, quamvis 
qala indcliberafi; oc ideo non potetes 
á nacura rationali cuerceri,non cíl'cnt 
peccata rcfpe&i humanicatisChrini 
Verbo in íc iplb aa culpam ¡jnputa-
rcrnLür;ied implicar hxc im'^iitatio: 
ergo in .plicac monis inordinatiinde-
líbcrati appetirus lisníltiv i in liumaui-
cate vnita.Conrcquentía cum minori 
tener. iMaioraatem probaiur.-Vcrbo 
ex vnione humariiratis ad ípfttin , m-
eíl obn^iciu fpecialis gubernandí l iu-
manirarem, netimn vt rationalcm, 
ied ctíam ve lennri v amioc alias potcil 
pro; d íaos morus coe rce re , ne in-
furgant, evitare : ergo fíncre prxdic-
tos nu tus inm-i.cre , iliolquc mm 
prohibere , irnputíbkur Ve'rbo ad 
peccamm. .-.inor probationc non 
cget. iViaior cc-rubt inam obllgatio 
gubernandí confurgit ex coniuncíio-
nc in vpa Chrii i Pcrfonajíed non io-
Ir.m ed comanda Verbo natura pro-
vt rari >nalis, fed etiam provt feafiti-
va:ergo incit Vrcrbü obligado guber-
nandí humaniratem, oc UUus mala vi-
tandi íccunduoi vtramque ratio-
nem. Cppícqucntia aurem Drobatur: 
quían^ii^que natura; provt rationa-
l i , incumbir obiígatio gubernandí fe 
K-fam, vt íenfidvam , fi pr.caidi mo-
ttis iniurgerene, natura rationali ad-
yertenre , « ^ ü i ^ patente impediré. 
ini¡ utarentur Ipfi ad peccatum: ergo 
íi Verbo convenir obligario guber-
nandí naturam , vt íeníRivam; cum 
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alias poísit pra-dldos motus inordi-i 
natos vitare , attrlbucreritur ipil ad 
culpam. 
Hoc argumentum, quod etlam 
multotics repetivit 111. Cíodoy difptit. 
p'racedenti, lolutum, 6c late retorfum 
manet difput. anteced. $. i o . nec aliud 
ad ibi dida addcre>eft neccílarium» 
Argüir tertiówww. 85 : repugnat 
Deum, vt caulam ípecialem, cauíare 
motus inordinafos appctitus íeníitivij 
led lidarentur in humanitnte vnitn, 
Verbum,provt in ea lubílüit , eílet 
Ipccialis caula motuum inordinato-
rum appctitus fenlitivi : ergo tales 
motus implieant in hnmanitate vni-
ta. Coniequentia tener. Minor cpnf-
tat ex didís dijp. pr>eced.$ .9.\bl otien-
dit omnes operationes humanitatis 
Verbo hvpoltatice vnitx attribuen-
das elle Verbo , vt in illa lublillenti, 
non íolurn deHoPiinaiivipXtxüíXiciiiiü 
influiewt y <3c ejféffhe , vt caula* parti-
culari; cum ergo morus rnoruir.ari 
appctitus,lint adiones natura: lenfiti-
\'Xy neceíhrló eílenr Verbo, vt in illa 
rubiuienri,attrlbiicnda:,vt cauhx par-
ticulan. Maior autem prxter quam 
quod trequentiorTheologorum len-
tenria illam docet. Probatur primo: 
nam morus pr.cdidi , ello non lint 
vtccamínuü fc^rmaiicér , funt malí 
maliria obiediva : ergo non pollunt 
efñd a Dco,vt caula particulari. 
Secundó : oátn habltiis yltíofas] ^2 
nonporeii: á Dco caularí , vt caula1 «, - n .r , . . , • 1 /• 1 • Secundó. particuian etiam de j'otcntia abíolu-i 
ta,vtdocuit i.x.cjusj/.'j 1 uirt. 1 hoc 
ideó, quia iicct peceatum non l i t , de-
termínate tamen in peceatum incli-
nar, & Líeo reí ugnat^-íle cauí'am Ipe-
cialem cntitatis, determínate in pec-
eatum inclinatisi led motus inorJiua-
ti appetitu¿ fenlitivi pnrvcnientis 
víkim rationis, quamvis peccata nonl 
lint, in peccattim tamen inclinant:er-
goDeus non poteíl ilios , vt caufa' 
particúldrlS) caufare. Dcnique proba-
•rurmai(;r; licet namqué odium Dei, 
vllum rationis prxvenicns, non íir| 
peceatum tbrmallter , vrpore.cum \U 
ber non fit;&: linc libértate peceatum 
CÍjc non polsit, non tamen porcll á 
l)eo eflicienter, vt caufa particulari, 
procederé: ergo pariter: motus loor-
ainati appetitns,quamvi> peccata non 
íint ex defedu libertaris, non poílunt 
a Deo,vtá caniaJ7árc!cular¡,cauíar}. 
Et ex his(prorequitur 111. Godoy 
3. 
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ad ar<*um. 
Confirmat.'nnm.§i.) tobur accipiunt,quas in nof-
tríe fenccntiae probationem adduxi-
inus, & i n hunc moduni vrgentur: 
odium Dci indciiberatum implicat in 
humanitate vnita , íivé ratione fum-
mce íanílitatis,rivc ratione obligatio-
nls fpcciaüs illam gubcrnandi ,Óc in 
bono continendi, live quia repugnat 
Verbo, vt fabíiltenti in numanitate, 
attribui, vt caulx particular!: ergacx 
eildcm princlv ijs implicant in huma-
nitate vnita motas inordlnati appeti-
tus íenfitivi ctiam inddiberati. Antc-
ccdcns admittunt plures contrarix 
fentcntix Authorcs. Confequentia 
autem probatur á paritate rationis. 
Hoc argumentum 111. Godoy fo-
lutum , óc rctorfum manet é f i . pxx. 
ced.$.\ 1. per ^rww, vbi explicavimus, 
quomodo Adioncs fint luppofito-
r u m , ^ opiniuncm ipfiulfuiísé rcieci-
mus. Et ex his robur accipit notlra fe-
cunda probarlo per foluiioncm argu-
mentorum 111. Godoy , & in hunc 
moüum vrgetur : peccatum non im-
plicat in huaianitate vnita,ncc ratio-
ne lanclitatis, vnionis , nec ratione 
fpeculh obligatlonis illam gubernan-
di , nec ex co, quod Verbo ,v t fubfií-
tcnti in humanitate, attribueretur,vt 
caulx particulari, vt probatum rclin-
quimus difp.pr¿ced'XV'¿o nec impiicat 
fomes in actu fecundo in humanitate 
vnita , aliqua ex prxdiclis rationibus, 
qux font argumenta ab 111. Godoy 
contra nos obiecta. 
i ] IV . 
De fomite quoad ejjenüam fumpto, 
pro vt in dfiu prima, 
TErtia conclulio : De f a ñ o in hu-manitate Chr '.Jli non fuitj-omes l.ConduJto 
11 
ProLat. i . 
Probat. 
t /toadefffkttá Ita communiter Theo-
íogl,cum quibus 111.Godoy num.10$. 
qui hac ratione conclulionem probar 
num. 114». nam fomes in achí primo 
expeditusad motus inordinatos non 
fuit in Adamo in llatu Innoccntix, vt 
fatentur omnes TheologUncc in Bea-
tilsima Virgine ab inür.Hri Concep-
tionis Chril t i , nec in Beatis exillit, vt 
ómnibus ell in confello: ergo nec fuit 
in humanitate Chriiti , in qua fuit 
omnis plcnitudo gratix , óc cui nulia 
defuit pcrfccVio ex his,qux polUint 
i l l i competeré , niíi defectus illius ad 
íinem llcdcmptionis expedirct. Se-
cundo : nam in humanitate Chrhlí 
non folum non fuit peccatum , fed 
nec ctiam potentia ad peccandum in 
a t tupr imó expedita, vt communri 
tenet fententia: ergó paritér : non fo-
lum non fuerunt in illa pnotusiner-
dinatl appetitus fenfitivi , íed nec 
etiam potentia in adu primo ad prx-
diólos motus expedita. 
$. V . 
J^uid de potentia abjoltíta dt~ 
cendumt 
VLtima conclulio fit: Fomesfump-tus quead ejjentiam potuit ejje in 
humanitate Chrijti de potentia ahfoluta. 
Hxc concluíio eft contra 111, Godoy 
num.160. illiufque veritasfequitur ex 
didis^. 5- vbi oílendimus, motus in-
ordinatos appetitus potuifie elle in 
humanitate Chrifti de potentia abfo-
luta , & ex ibi didis probatur primó: 
Fomes in a6hi fecundo potuit efíe in 
humanitate Chrifti de potentia abfo-
luta : ergo etiam fomes quoadeflen-
tiam. Antecedens conftat ex dlcfis 
§. 5. Confequentia eftevidens jnam 
aólus fecundus fupponit primum. 
Probatur fecundó : impedimen-
tum fomitis in humanitate Chrifti 
fuit donum intriníecum in appetitú, 
vt docet Scotus;> 1. dif}. 19. §.-poteft 
dici 5 fed potuit de potentia abíoluta 
humanitasVcrbo vniri íine omni do-
no intrinfeco, excepta vnione hypof-
tatica , vt docet commiinis Theolo-
gorum fententia: ergo potuit Verbo 
vniri fine fomitis impedimento , óc 
coníequenter potuit de potentia ab-
íoluta eííc in humanitate vnita appe-
titus feníitivuSjin adu pr imo expedi-
tus ad motus inordinatos, in quo fo-
mitis eflentia conílftit. 
A d hanc probationem , quam de 
virtutibus moralibus íibiobiccit 111. 
Godoy num. 165. relida duplici folu-
tione Vincentij , dupliciter ipfc ref-
pondet. Primó dlílinguendo maio-
rcm «//w.i 69.impedimenium vnicum 
negat maiorem ? impedimentum fuf-
ficicns concedit maiorem , óemino-
rem , & negat confequentíam. Nam 
ücet ex negatione caulx vnicx,& ne-
ceflarix , rede negatio eíícClus colli-
gatur, non tamen ex negatione caa-
ix , qux licct fufñciens fit, vnica cau-
la non eft,licct aute virtutes in ca per-
teclione,qua in humanitate Chrifti 
o.titerunt , fuflicientcs fuerint ad fo-
mitem auferendum , fed poterat fine 
lilis fomes in humanitate Impediri, 
nem-
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ncmpé, á fubíiftentia , & cxííkntia 
Verbi 5 cum quibus non pofllint mo-
tus inordinati appctitus feníitivi có-
poni; atque adcó,etiam fi humanitas 
Verbo vniretur Une pi\xdl¿lis virtu-
tibu> , «5t fine omni dono gratix in-
trinfeco accidentali, vt potuit de po-
tcntia abfoluta, fomes in illa noe fict. 
Sedcontra:crgo Ucet virtutes in-
fulíx (loquor in illius of inione , nam 
inappetitu non ponimus virtutes, v t 
potfuit D. Thomas j./'ár/. ¿¡udft. 15. 
drix, fed habitus, vt docet Scotus 
5.^ 7/. 33.) eílent de fe fufñcicntcs ad 
tomitem auferendum, illum tamen 
de tacto non abllulerunt ab humani-
tate ChrílVHConícquens eíl: falfurmer-
go <Sc tradita folucio. Confequencla 
tenet. Minor conllat ¡ nam D. Tilo-
mas docet í fomitem in humanItate 
ChrílU non fuille, quia in illa fuerunt 
virtutes morales perficienecs appcti-
tum s illumqne rationi fubijeientes in 
fummo perfedionis gradu , fed hxc 
caufalis importa-: caufam , non fo-
lum fufficientcm ad fomicem impe-
aiendum , íed etiam ad illum actum 
auferendum : crgo aut vera non eít 
propoíiíic D.Thomx,aur talfum eít, 
v'irruces defaclo fomitem non abilul-
ihie.Sequcla vero probatur:nam cau-
la fupponcns crt^ etum, illum de fado 
non caalar 5 fed H íubfutentia Verbi 
clTet fufneiens ad fomírem auferen-
dum 5 cum habitus virrutum pro 
priori naturx prxccdat, fomitem pro 
ilío priori exeluderet, & confequen-
rcr virtutes fu^ ervenienres illum ex-
clufum fupponerent:ergo data,vt 111. 
Godoy faectur, fufneicntia in vnione 
hypoftatica ad fomitem excluden-
dum fe ipfa , virtutes conlequentcs ad 
vnionem , iiliim non exciudunt de 
fado. 
Refpondct 111. Godoy «ww. 171. 
negando confequentiam , ad illius 
probationcm conccílá maicri, óc mi-
nori diiíinguit conícquens: crgo vir-
tutes non exciudunt fomicem defac-
to per fe primo, &e.xcluiioncciuf-
dem rationis cum exciuíionc prxitica 
per gratiam vnionis concedit conle-
quenriam ; fecundarió, & cxclulione 
ciiverfx rarionií negat conícquen-
riam. Iraquc cxcluílo fomitisconilitít 
in impedimento appctitus, ne exeat, 
nec exire pofsit in motus inordina-
tos: vndé quot fuerint formx impe-
lientes in adu primo nppctitum , toe 
erunt fomitem auferentes de fado, 
& fi impedimenta funt diverfarum 
ratlonum , excluíio fomitis diverfx 
rationis erit, & forma , qux primó 
impedit , primó fomitem excludit; 
forma autem , qux fabfequitur, non 
primó, fed fecundó illum excludit, 
non exclufione , quam fupponit, fed 
quam prxftat appetitui. 
Quam dodríHam duplici exem-
plo illuílrat 111. Godoy num, 173: pri-
mum eíl in gratia fubílantiali, & in 
gracia habicuali, quarum vtraquede 
fado humanitatem fandificat , licer 
vna aliam fupponat, <5c ficut iüa con-
fequentia non tenet; Grada habitual¡s 
/ufpenit humanitatem Chrifli per gra-
tiam vnionis fin&ám : ergo illam non 
Janftlficat 5 quia vtraque cft ad íandi-
hcandum fufficicns;& íanditas diver-
íx rationis, íed folum ex ilio antece-
denti colliglcur, gratiam habicnakm, 
f oílcriorcm gracia vnionis, non pri-
mó fandlficarc, necprxílarc landira-
tcm eiuídem rationis cum illa ,quam 
prxíunponit , Ira illa conícquemia 
non renet: Virtutes infuJfx juppnunt 
txcittfttm fomitem al immanitate Chnf-
ti: ergo illum non e xcludunt de fatio-Jcd 
folum lequitur , illum non excludcrc 
primo; nec exclufione eiuldcm racio-
nis;led l'ecundo.óc exclufione üiverfa. 
Secundum excmplú,(5c proximius 
ad rcm nolham ' aitlll.God.r. 174.)eft 
in íbbüíbmtiaYcrbxWk beatífica vnio-
nejqua'. 11 vtraque de fado humanita-
tem Chriiti impeccabiiem conítituii; 
& confequcnccr vtraque pottntiam 
peccanai ab humanlcarc excludit j í5c 
tamen viíio beata , cum fubfittcntiam 
fupt onat, fupponit etiam potcmi.nn 
peccandi exclufam. Sicut crgo fila 
confequentia non tenet: Vijio beata 
fupponit potentiam pc-randi ab humani-
íafe exclufam \ er^ o ilínm non excludit', 
fed IblLim poteít inferri, non cxclude-
reprimario, nec eadem exciuíionc, 
quam a fubíillcntia prxititam pryfup-
ponit, non tamen quod iliam non ex. 
cludat fecundarió , & exclufione di-
verfx rationis; ita in noílro cafu con-
fequentia fada non tenet, nili cum 
eadem diiUnctione. 
Et ratio omnium eadem e.^^uia, 
nempe. excludcrc fomitem,i5c poten-
tíam peccandi , eít impediré appctli 
tum iaipedimento adus primi ad 
motus Inordinatos, & voluntatcm ad 
peccatum aduale : & quia v no impe-
dicn-
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diente fu|>poíii:o,advcnít aliad iuipe-
diens, 6c íi ab vno fupponatur ablata 
potcntia peccandi , á furerveniente 
aufertur, non primo, íed fecundarió, 
non cadem, led diverfa ablationc. Et 
llmiiicer vno impedionte in appetitu 
íuppoíito , ucc iuperveniens irnpedi-
mentum tollitur fomes, non primo, 
led ícenndario , non ablationc eiuf-
dem rationis cum prxcedcntc,fed di-
vedx rationis ab illn. 
Hxc tamen folutio cum exemplis 
ab lll.Godoy traditis impugnatuu ad 
horainem contra ipfum : nam quia 
gratla fubllantialis vnionis eil iuxta 
ípfum ratione fui luflicicns ad cxclu-
dei-idum peceatum habitúale ab hu-
manicatc vnita,u peceatum in huma-
nitatc praecederet ad vnionem, per i l -
lam excluderetur, nec poílet per gra-
tiam habitualcm excluai, co , quod 
pro figno anteriori ad illam fuppone 
rcrur exclufum: ergo íi gratia vnionis 
ic ipfa ell llifíiciens ad fomltem aufe-
rendum,illum abllulit de fado; & 
conlcqucntcr virtutes fupponcntcs 
gratiam llibilantialem vnionis, illum 
non a5tiulcrunt de fado. IdcnLargu--^ 
mentum clt de vnione hypoílatica,óc 
beatilka vilionc in ordinc ad exclu-
dendum peceatum habitúale. 
Refpondet 111. Godoy nam. 175. 
' efle diverfam rationem : nam peccati 
exclufio clt vna, ¿cindivifibiils ,con-
liilcnsin dcllrudionc peccati in ani-
ma prarexhlentis; vnde forma fuppo-
nens deílrudionem peccati ab alia 
priori prxllitam , non potell pecea-
tum deltruerc : fomitis aatem exclu-
üo non cft vua tantum,fcd multiplex 
ob rationem afsignatam j quia, nem-
pc , conlillit in impedimento appcti-
tus per modum adusprimi ad motus 
inordinatos; vnde multiplex ¿ft iuxta 
impedimentojum mukipiicUafem,6c 
ideo impedimentii (uperveniens im-
pedimcnt(í p r io r i , Ctfi non exeludat 
fomitem,excluüonc prxilita ab impe-
dimento pra:cedentc, excludit tamen 
exclufione ubi [iropria. 
Reijeitur primo hxc folutio 111. 
Godoy.-exclufio peccati ell vna,(k in-
divifibilis jConfutcns in deltrudionc 
peccat'nergo exclufio fomitis ell vna, 
(5c indivilibiiis, confiltcns in dcllruc-
tionc fomitis. Coniequentia eil pari-
tatc vera , 6c probatur : ideoexcluiio 
peccati cü vna, & índIvihbilis,conlif-
tcns in dcltruclione peccati, quia for-
ma íupponcns deítru¿tionem pecca 
ti,ab alia pdori prítíUtam, non poteít 
peceatum deftruerc; fed forma fup-
ponens deítruólíonem fomitis,ab alia 
priori p r x í U u m , non poteíl fomicé 
deltruere: cfgo exclufio fomitis eíl 
vna,<Sc indiviübilis,coíiftes in deílruc-
tionc fomitis.Coniequentia eíl legiti-
ma.Maior eftlll.Godoy in folutione. 
Minor autem, in qua vnicc poteft 
cíTc diffícultas, probatur primo : ideó 
fonna Tapp-onens deílrudioncm pec-
cati, ab alia priori prajílítam, non po-
teíl peceatum dcílruerc, quia fuppo-
nit peceatum dcílrudum j íed forma 
fupponens deílrudíoncm fomitis^ ab 
alia forma priori prxílitam , fupponit 
fbmitem deí l ruaum : ergo forma 
fupponens deílrudíoncm fomitis, ab 
alia priori prxllitam , non poteíl fo-
mite/n deftruere. Probatur fecundó: 
vel pro priori ad formam fupponcn-
tcm deíteudionem fomitis , eíl fo-
mc-ii vel non ? Si primum : ergo talié 
forma non fupponit deílrudionem 
fomitis, quod eíl contra id , quod 
fupponltur, 6c confequenter excluíio 
fomiris non crit multiplex contra fo-
lutionem lll.Godoy. Si fccundum:er-
go forma fupponens deílrudionem 
fomitis, ab alia prior! prxílitam , non 
potell fomirem dellruerc. Probatur 
coniequentia: vbi non ell fomes, né-
quit elle deltrudio fomitis , íleut vbi 
non eíl peceatum, nequit elle peccati 
deítrudio ; fed iuxta concefla pro 
priori ad formam íapponentem def-
trudionem fgmitis non cílfomes:er-
go forma fupponens deí lrudionem 
fomitis, ab alia priori prxílitam, non 
poteíl fomitem dellruerc. 
Reijeitur fecundó : nam licet in 
ordinc ad coníUtuere appetitum i m -
munem á fomite , pofsít dúplex for-
ma concurrere, v.g vnio hypoílatica, 
6c virtutes morales í in ordine tamen 
ad cxpulíionem fomitis, nequit dú-
plex forma concurrere: ergo exclulio 
fomitis ell vna,6c indivilibiiis.5c con-
fequenter ruit difparitas 111. Godoy. 
Probatur a ntecedens: licet in ordine 
ad contlitucrc animam fandam , Im-
munemque á peccato , pofsic dúplex 
forma concurrere, v.g.vnio hypoila-
tica, 6c gratia habicualis-. ín ordine ta-
men ad cxclulioncm peccati, nequit 
dúplex illa forma concurrerc:crgo l i -
cet in ordinc ad comlituere aopeti-
tum immunem a íomire,pofsít du-
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pjex forma conairrere 5 ín ordíne ta-
nien ad expulfsoncm fomitis, nequit 
concurrerc dúplex forma. Anrece-
dens concedírur ab 111. God. Conje-
quentia vero probatunídeó ín ordíne 
ad exciuíionem pecoati, nequir dú-
plex illa forma concurrere , quia vna 
illárum3v.g.vnio hypolla'rica^xpellit 
peccarum pro prior i ad gratiam habi-
túale-, fed vnioetianihypothticapro 
pr.iori ad virtures morales expcllit fo-
mitem : ergo in oiddne ad expulho-
nem fomitis nequit dúplex illa forma 
concurrere. 
48 • Refpondet fecundó 176. ad 
Refponcl. z. ¡noliram probationcm:fomircm poílé 
ad noflram !'a uferri dupiicitér. Vno modo negat 'u 
trshaúene. fcílicér,per formam rcpugnanrcm 
'motibus ínordinails ,non tamen pof-
íiti\ c inclinantem appetitum ad obe-
diendum rationhalio modopojsitive, 
fcilicet, per formam intrinlice tv^bij-
cíentem appetitum )intrinfKGec^\iein-
tlinantem ad obediendum rationi:vt 
primó modo aufferatur, virtures nc« 
ceílaricE non lunt,fed fufdcit vnio hy-
pollatica, eo, quod illa mediante hu-
manitas fubliítentix Vcrbi coníungí-
tur, cuí ellentialiter mótus inordina 
t i appetitus feníitívi repugnant;vt au-
teni fecundo modo auríeratur, nc-
celfarije funr virtures inrrinlice appc-
ritui ínha:renres cumperfectionc ex-
plicaran cum enim lubíiihenria Vcrbi 
non conitituar humaniratcm inact^ 
primo porenrem ad operandumper 
modum princiüij quo ; vndé Une do-
nis- gratix íntriníecis,qu¿imvis huma-
nicas fabiulentia Verbi fublilteret, 
nonelíet ad a¿tus fupcrnaturalés fuf-
ficícns; fit ,quod vt tomes aufferatur 
pofsitive per fubieciicnem polsitivam 
intrínfecam appetitus ad ratíoncm, 
neceflarla: üat virtutes, íilum intrin-
íiceperíicientcs, intrinficeque incli-
nantes; ex quo non fequitur, cafu, In 
quohumaniras V^rbo vnireturfine 
donis gratiae intrínfecís j fomítem in 
illa futurum.fed tantum ícquitur,non 
fore ín eo cafu auíferendum pofsi-
tíva fubiedione apoeticus ad ra-
tionem , quod necellarió eft conce-
dendum/ed per formam eflenrialircr 
fepugnantem motibus inordinaris 
appetitus fenlitiví. Sicut ex eo , qued 
humanicas Verbo vniretur line viiio-
nc beatiíica, per quam ctíam fuo mo-
do impeccabilis conftituitur , non fe-
quitur, fore pcccabilcm , fed tantum 
non habituram eanv-irapeccablllta-' 
tem , quam vifio beata-praiftat. 
Hxc tamen folurio impugnatur: 
dato , quod fomes peccatí aufferatur 
ex vi gratix lubítantíalis vnionis,pof-
íitivé auftcrtur : crgo ruit folutío. 
Probatur antecedens: dato, quod fo-
mes peccati aufteratur ex vi gratix 
fubrtantialis vnionis, auftertur rario-
ne fummx , & infínitx lanCtitatis i l -
lius .• ergo dato , quod fomes peccati 
aúñrratur. ex vi gratix fubftantialis 
vnionis, pofsitive auftertur. Antece-
dens cftl l l . Godoy/ww, 161. Coníe-
quentia probarur: fumma, & infinita 
i'anctitaspolUtivé opponiturcum fo-
mite peccatí: ergo , &c. Probatur an-
tecedens: fumma, & infinita lánditas 
pofsitivé opponitur cum quacumque 
indecentia morali} ícd fomes peccati 
eil moralis indecentia : ergo fumma, 
6c infinira fanciitas pofsitive opponi-
tur cum fomite peccatí. Coníequcn-
tia eit legitima. Minor eft Ill.Godoy. 
iVhior probariir : fumma , & infinira 
íándítas pofsitivé opponitur cum 
malicia morali: ergo opinitur polsitl-
A'é cum quacumque Indccentw mo-
jai i . Antecedens eft cerrum , & con-
i'equentia vera ; nam eodem modo 
opponitur cum maliiia morali limi-
ma, & infinita fanditas, ac cum mo-
rali indecenría. 
Argüir Ill.Godoy nurto. 160: nam 
eflcntia fomiris non conílílir in lula 
cntitarc appetitus, fed in illa,vt in ac-
tu primo exi edita ad monis inordi-
natos ; fed quamvis in humanitate 
Chriíli extiterit entitas apretirus, ex-
pedirlo ramen per niodum adus pri-
mi ad morus inordinaros non poruir 
tñk in illa ,eriam de potentia ablolu-
ta : ergo fomes quoad efientiam non 
potuit de potentia abfoluta efle in 
Chritfi iiumanitate. jConfequcntia 
probatíone non indiger. Maior conl-
tat ex didís $.1. 6c infuper á parirarc 
iilam probar: crenim potentia pec-
dí non confiltit in íóla voluntatis cf-
fentia, fed in illa, vt ad peccandum in 
adu primo expedita:ergo pariténfo-
mes fumptum quoad eílentiam , non 
conlilüt in lola entítate appetitus, fed 
ín illa , vt in adu primo expedita ad 
motus inordinatos. Et ínfurer : nam 
alias non folñ efle potuíílbt ín Chrif-
toj fed etiam de tado extitifler, quod 
communí Theologorum fententix 
idveríarur. Parer fequela-: nam enri-
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tas appcriLiis de taclo fuit in hümanl-
tatc ChrUli : ergo íi in íbla entitate 
appecícus eflentia fomitis coníifterct, 
cxcitiiícc de fado in Clirifti huma-
nitate. 
Mí ñor autem , cuí foli ineíl diffi-
cuItas,oítenditiir primo: potentia ex-
pedita pcccandi, non folum non fuit 
de fadlo in humanirate Chri í t i , íed 
nec potuit in illa ellcetiam de poten-
tia abfoiutaiergo pariterrpotentiaap-
pctitus feníitM in a¿tu primo expedí 
ta ad motus inordinatos, nec fuit, 
ncc potuit eílc in ChrUli humanitate. 
Secundo probatur: nam potentiq 
inadlu primo expedita ,dicit caren-
tlattí iinpeJimcníi,íe tenentis ex parte 
adlus primi in ordincad operandum; 
íed implicat in appeiitu humanitatís, 
Verbo hypoitatice vni tx , carenria 
''mpedimentide tenentis ex parte ac-
tu$ primi operativi: ergo implicat ex-
peditío ín aclu primo ad motus inor-
dinatos in humanitate vnira , vel in 
eius appctitu.Coníequcntia cum ma-
i.jri tenet. Minor aupcm probatur; 
nam morus inordinati appctícus pug-
uant circntialitcr cumvnione hvpof-
ratica, vcl ratione fummx íanclí:atis, 
vel ratione obligationis, quam fun-
uat in Verbo, vt Deo,pracdicl:os mo-
tus vltandi,vcl quia lubfutentix Ver-
bi repugnat infiuxus caulje partieu a-
ris in ilios i fed vnio fe tenet ex parte 
actus primi ín ordinc ad omnes opc-
rationes humanitatís vnira»: ergo im-
plicat in appetitu humanitatís vnitae 
carentia impedimentí ad motus in-
or'jínatos,cx r-arteadus primi opera-
tivi le tenentis. 
T c r t i ó , & explicatur magishoc 
ipícim : implicat, humanitatem vni-
tam intelligi in aclu primo potentcm 
ad motus inordinatos, niil intelliga-
tur lubílilcns, vel cxíítensdaltim íub-
ndentia, vel exiltentia Vcrbijred'im-
plicat,intclligi fie exillcns, vel fiibíií-
rens, & carere im})cdímento actu -
primi in ordinc ad ilios motus: ergo 
in lunnaniratc vnira imulícat caren-
tia impcdinienti achis primi per com-
parationem ad ilios 5 & conlequenter 
implicat in humanirate vníta .vel in 
cius appetitu,expeditio in aclu prim 
ad motus inordinatos. Confequentin 
tenet. Minor conllat; nam exiücntia, 
Oxi lubílllcntia Verbi impediunt prx-
diclos motus j cum habeant oppofi-
lionem cum illis ;&alias ex parte ac-
tus primi fe tenet in humanitate Ver-
bi : ergo implicat,inteliigi humanita-
tem exUlentem,vel fubfutentem,fxif-
tcntia, aut fubíiltentia Ve rb i , ^ care-
re impedimento aítus primi. Maíor 
probatur: vt enim communh fenten-
tentia tenet: Caufa efficiens non po-
tcíl intelligi potens proxime operan, 
quin intelíigatur fubfiftcns, vel faltim 
exidensj fed humanitas Verbo hy. 
poílice vnita non exiítit, nec poreíl 
exiflere, niíi tantum per exiífentiam, 
& fubíillentiam Verbiiergo implicat, 
intelligi humanitatem vnitamin ac-
tu primo potenrem ad motus inordi-
natos, «quin intelíigatur fubíillens,vel 
faltim Gxiílens, fubfiítentia , vel exif-
ten tia Verbi; 
Deniqué probatur minor : non 
ftatjhumanitatem vnitam eífe expedí-
tepotentem ad motus inordinatos, 
quin Verbum,provt Inilla fubíiñens, 
íir potens proxime prxdictos motus 
efficcreífed implicat,Verbum,vt fub-
íi.iens in humanitate , efle potens 
proxime , &: expedite ad illorum efñ-
cientiam:ergo implicar in humanita-
te vnita expeditio in zOia primo in 
ordincad tales motus. Coníequentia 
tenet. Minor ab III . Godoy fupponi-
tur certa , ex ab ipfo diclis in hac di/p, 
$ 3. Maiorem probat ex his, qua; <¿ijl 
put.pr 'eced.§.9.áocult: íicutením hu-
manitas fubíillentix Petri vnita, eflet 
Petri, vt in illa fubnítentis: ita huma-
nitas fubíiíhntix Verbi vnita, eífet 
Verbi , vt in illa fubfiílentis; fed im-
plicat , humanitatem vnitam fubíif-
tentias Petri, elle potentera ad motus 
inordinatos, quin Petrus, quarenus 
in illaíubfillens , fit potens ad tales 
motus: ergo implicat, humanitatem 
íubíutcntijc Verbi vnitam elle expe-
aíte potentem in ordine ad motus in-
ordinatos appetitus , óc quod Ver-
• mm, quatenüs in illa íubfiilens, non 
poíslt prxdi^os motus efíicere. 
Refpondeo ad argumentum,con-
cefla maiori , negando minorem , ad i 
cuius primam probationem negó an-
tecedens, ob áickznum.zx. A d lecun-
dam concclla maiori , negó mino-
rcm,ad cuius probationem negó ma-j 
¡orem , ob dicla nmn. 34. Ad tertiam 
nego minorem , ob ál&a at/p. pracej' 
í . i . Ad quartam dUlinguo maiorem: 
non í lat , humanitatem vnitam efle 
expedite potentem ad motus inordi-
1 natos,quin Verbum,provt in illa fub-
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propc/tta no 
ejl ctitra nos 
fííftcns, fit potcns proxime prícdidos 
monis efficerc dcnominativc conce-
do maiorem 5 elicitive negó maio-
rem, díñingno íimilítér minorem, & 
negó confequentiam. A d probario-
nem maioris diftiñguo minorem díf-
tindlonc data. Solutio patet ex didis 
di/put. prtced. § . 1 1 . Recolantur didla 
hoc $.11. vbi omnia, quie adducit 111. 
Godoy,foluta funt,«Sc retoría. 
$. Vltimus. 
Q u i d de habitti vitiofo dtcendurnt 
T ) K o complemento nulas difputa-
X tionis duputat Ili.God.w.iySrAn 
habitas vitioü pofslnt depotctiaabfo 
lata exiílcre in humanlte, Verbo hy-
potlarice vníta ? Et quidem T quod 
Deas fe folo illam In hiimanicatc in-
fundere non potaerit, vei illum fe To-
lo in humanitate vnita rroducerc, 
modo íupponendnm ell(ait Ill.God.) 
cam communi lententia alVerente: 
ira licatorium cíle , á Tolo Dco habi-
tum vhiotum etncientbr caalari, ex 
que á fortiori intert, Deum íc lolo 
non pofíe caufare habitum vitioííim 
in humanitate,íibi hypoftatice vnita. 
Supponít etiam lll.Godoy ninner. 
¿•/>4r.habítum viriolíum non rolle ab 
humanitate vnira polt vnionertn ad 
Verbum adquirí , quod probar ex 
diclis difputatiene prxcedenti. Cum 
enim habitas adquírantur peraelus, 
Óc habitas vitiofsi per adus pecenmi-
nofosjitíque in humanitate ímplica-
verint, fir confequens, quod omninó 
implicaverlt,ab illa poíl vnioncm iia-
bium vitiofum adquirí. Vndé,qiiod 
in exa-iTien vocar,elt: An fi in huma-
nitate ante afiumptionem adVerbum 
habitus viriofsi proprljs actíbus ac-
quirsíti príEcederent, poñet humani-
tas Verbo vniri,habkibiis vitiolsis rc-
tcntis,&cum vnionc compoliris? 
Ex hoc itaque luce clarius appa-
ret: I I I . Godoy non difputare contra 
nos hanc difticultatcm , fed difpura-
tam fupponere ex diclis difputatjone 
prxcedenti. Vndc nos etiam contra 
ipíum diíputatam fupponcrc debe-
naus ex dI<5Hs difputatiors prxdida; 
cum enim habitus adquiríntur per 
acl:us,& habitué vitiofsi per adus pec-
caminofibs , iílíqac in humanitate 
nonimplicent iuxta álÜA d/Jput.ciíat. 
prsfertim f . j . vf^ue ad i z.confcqncns 
^it, quod non imulícer, humanitatcm 
vniram hypollaticc Verbo, habitum 
\ vitiofllim adquirere, Sedquiaargu-
F menta, quibus vtitur pro fuá conclu-
íione lll.Godoy , millirant etiam ad-
verfus id , quod difputaúone prxce-
denti probavimus, & in prcefenti fup-
ponimus, opiniones referamus, con-
cluíionem declaremus,& argumenta 
folvamus. 
Inhacergo diffieultate dúplex e 
regione oppolita verfatur fcnrentla. 
Prima negánséft , quam pro conchi-
lione ílatuk lll.Godoy num. i So.cum 
ab iplb citatis 79.Secunda afíir-
mans eí i , quam praeter Scotiílas om-
nes,qui cum Scoto defendunt.-pecca-
tum actúale poíVc de potcntia abfolu-
ta in humanitate cum Verbo com-
pon!,illam tuentur Bazquezí////'. 61. 
r. j/j . 6.«// w. 3 o. Ca r d i n a 1. L u g o difp .36. 
/ ¡ 0 é ^ . «//W/.3 3. Arriaga difp.is ./eff.4.. 
fn¡fe¿f.i .nnrn,is . Et ex his,qul fomi-
tcm peccati excludunt ab humanita-
te vnita , vt impofsibilcm , etiam de 
potencia abfoluta, compofsibilitatem 
habitus vitiofi cum vnione hypolla-
tica admitlt Martinus ?QTCzdifp. 37. 
feftion. 5. 
Concluíio : Si in humanitate ante 
ajfumptionem ad Verhum habitus vitioft, 
proprijs aftibus acquiftti, prxcederent, 
poffet humanitus Verbo vniri , habiíibus 
vitiofs retentts, ¿7- cum valone compft/t-
tis. H x c concluíio tacillimc a nobis 
probatur. Primó: habitus vitiqli non 
implicant in humanitate poíl alVump 
tionem ad Verbum: crgo.ócc. Antc-
cedens ex didis manitefte probatur: 
non Implicat aduale peccatum in ha-
manitare pol\ aílumprioncm ad Ver-
bum,vr oltcndimus ^///w/. pr.tcedent. 
¿1 crgo habitas yitíofi non impli-
cant in humanitate poíl afiumptio-
nem ad Verbum. Confcqucntia eíl 
lcgitlma,'nam cum h.'bitus vitioli ac-
cjuiranrur per adu> peccaminofos, 
vbi iílí nonrepugnant , nec habitus 
repugnare poflimt. Probatur fecun-
dó : nulla elt Implicantia in co , quod 
data hypotcli nofiet humanitas Ver-
bo vniri,habltibu$ vitiofis rctentis,& 
cum vnione compoiltis: ergodiecn-
dum cíl,non implicare.Gonlequentia 
eíl notoria. Antccedens autem conl-
tabicex lolutionc argumentorum 111. 
Godoy. 
Argüir primó num.iS 3 :fLimma,(5c 
infiniu fanditas, non folum peccato 
opponitur , fed etiam faciJitati ad 
pcccandumjfcd habitus vitioíus con-
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Refponcíeo 
ad argum 
ííllit in taciliratc ad peccandum: crgó 
cít íncompofsibilis in humanitatc 
vníta fummc á Verbo fanclilicata; 
conícqucntcr implicac cum illa cxií-
cere}etiam de potentia ablóluta.Con-
fequcntia , cum minori tcnet. M|^or 
oiknditur primó: vt enim Cardirialis 
de Lugo,& ali) tatentur, gratia vnio-
nis ex concepta fanótitatis , non íb-
lum pugnar cum pcccato adtuali, (ed 
etiam cum potentia próxima peccan-
di;crgo á fortiori pugnatcum facilí-
tate ad pcccandüm,qu^ proximiüsad 
peccatum accedit,qaam próxima po-
tentia pcccandi. Secundó: nara (um-
ma fanctítas dicit fummam diilan-
tiam á pcccato,uimmamquc elonga-
tionem ab ido ; fed maior diitantia á 
pcccato cl^diitare non íolum ab illo, 
íed etiam \ facilirate ad l cccandum, 
q iam abillo íolum d i i t a r í , & cum 
¡ilo folum opponi: crgo fumma , 
iníinita laiKbicas,non folum cum pcc-
cato pugnar,fed etiam cum ficilitatc 
ad peccandum. 
Tertio : nam facilita? a J peccan-
dum ett mala formaiiter 1:1 genere 
moris,liccr non malitia aduali, beni 
ramen h.ibituali; fed fnmma fan<íf iras 
ellentialitér opponicur omni malitix 
morali : ergo opponi tur^ repugnac 
facilitan ad peccandum.Quartomam 
facilitas ad peccandum , efto mora-
Icm malitiam non importer formali-
ter;non tamen poteit non dicere mo-
raiem indecentiam; fed fumma fanc-
rit^í ex conceptu fimimx fanditatis, 
non folum opponitur cum malitia 
mor;il¡ , fed etiam cum morali inde-
centia: ergo eíléntialiter pugnat cum 
facilítate ad peccandum. Ucnique: 
non enim implicat fandítas ,qaa: ex 
conceptu fancliratis pugnet efientía-
litér cum facilítate ad peccandumj 
ied co ipfo,quod non implicet,Cün 
cedenda cft huiufmodi repugnantia 
gratix fub.lantiali vnionis ex concep-
tu fumma: fanctitatis : crgo gratia 
vnionis, provt fumme humanitarem 
fancllficans, pugnat eflbncialiter cum 
facilítate ad peccandum. 
Rcfpondco ad argumentum.omit-
tendo maiorem ,&conceífa minori, 
negó fuppofitum confequemis | fup-
ponitnamque,quod vnio hypollati-
ca íit fandiras, cuius fallirás oikndi-
mus tom. prtcedent. difput. n . & muí 
toties repetirum manet in prxíeut¡,5: 
antecedentí difputationc.Dcinde:ne-
gó etiam allud'fuppofitum cdnlb-
quentis/cilicccquocl vnio hypóítatl-
ca infinité humanitatem faneduect; 
nam dato , quod humanitas ratione 
vnionis ad Verbum fanótiíkaretur; 
n o n tamen infinité ab illa fa/idifica 
retur^'t confliat ex didis difput. pr^ce-
dent.$.$.¿' 6. Deniqué argumentum 
miiicac rantum contra illosAuthores, 
qui impeccabilitarem ChriíU defen-
dentes ex fumma, 6c infinita fandita-
te vnionis hypotlatica; , habitumvi 
tiofum in humanitate cum vnione ad 
Verbum componipoflé,tuentur. 
Vltrá hxc tamen notanda eft dif-
ferentia quinta; probationis 111. Go-
doy ab eadem probatione,qaa vtitur 
num. 66. óc nos pofíüimus num.z6: in 
hacenim vtitur his terminis: Ex con-
ceptu fummjí fanóiitatis ; in illa vero 
j vtitur his tantum: £^ c^^ítí^^ fantti-
: tatis. Vndc, íi vcllls ad quintam pro-
¡ bationem fpecialitér reipondercref-
p o n d e negando maiorem ••, n a m íi 
¡ n o n impiiearet fandiras, qux ex con-
ceptu fanditatis repugnaret eflentia-
lirér cum facilítate ad peccandum, 
hoc conveniret omni fanditati; om-
nis n a m q u é fanditas haber fanditatis 
conceptum, 6c cenfequentér conve-
niret gratix habituali, qux fanditas 
i C Í l j q u o d eli apud o m n e s falfum. Vn-
dé, licét non implicet fanditas , qux 
ex conceptu talis íanditat is , nempe, 
infinitx, 6c increatx, repugnet eílen-
tiali.ér cum facilítate ad peccandum; 
talis tamen fanditas ex conceptu 
Ianditatis repugnar. 
Argüir fecundó num. 186: impli-
cat , Deum fpeciali influxu in habi-
tum vitiofum influerc:ergo in habitu 
vitiofo aliqua indecentia invenitur, 
vcl aliqua inhonellas moralis, rado-
ne cuius repugnet fpeciali Dei con-
curfui cñédivo , aut confervativo; 6c 
confequentér repugnabit ex cifdem 
princh.ijs in humanitate vnita incipe-
re^ut conlcrvari. Prima confequtn-
tia ex antecedentí colligitur.Sccunda 
á paritatc probatur. Antecedens fuá-
detur s nam habirus vitiofus determi-
naré inclinat ad malum , non folum 
pro materiali, fed etiam pro formaii 
malitix ; cum caufetur ex adibus in 
honeítisftrmalitér malitia morali, 6c 
hábitos adqulfuüs inclinetin ílmilcs 
adus illis,á quibus caufantur; fed im-
plicat , Deum efitédive inclinare ad 
1 malum malitia morali formaiiterXal-
N3 
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ArgHít. 5, 
" tím efficiemia fpeciali, &i per ípccia-
Icm concuríum j alias i l l i malicia , ad 
quam inciínacctjVí cauícparciculari, 
attribüeretur , quod iinplicat: ergo 
implicat,Deum íbecíali concurlu,aut 
inñuxu , habitum vitiollim cauíare. 
Secundó ídem antecedens probatur: 
ello namque non repugnet , Dcum 
oítc'iTe voluntati concuríum , quem 
voluntas quandoque ad malum dc-
termlnet , & quandoque ad bonum 
acl:um,qLicm Dodorcs Socktacis ad-
mittunt; concuríum autcmdetermí-
nate inclinantem ad malum pro tbr-
mall malitis, & quo lolum polsít vt i 
voluntas ad malum , nullus Theolo-
gorum -Deoconccrsit polsíbiicmí ícd 
habitus vltioíus, ita determínate in-
clinatad maJum,vc voluntas v t i Ulo 
ín ordine ad bonum non pofsít: ergo 
implicat, talem habitum á Deo fpe-
tiaii infiuxi^óc eoncuríu Ipeciali pro-
cederé. 
Rcfpondeo ad argumentum pri-
mo : omiflb an:ecedenti, quod late 
probat ítí. Godoy , & omllia prima 
confequentia , negando íecündam, 
quia non tenet paritas,ncc tenere po-
teít;alioquim omne id,quod Deo ne-
gamus, negare edam humanítatí tc-
neremur, quod cílpfuíquamtalíum. 
Primó : quia potentiam rcnwtam 
peccandi, quam omnes Deo negant, 
omnes humanítatí concedunt.Secun-
do : quia omnes Deo negant fomi-
tcm peccati, quem plures humani.ati 
concedunt, vt diximusiiinnA-j. Tcr-
tió : nam omnes iq Deo negant erro, 
rempofsitivum ,quem elíl humaní-
tatí pofsibilem, plures tuentur, vt v i -
debimus í///>Mí.44.Et denique in Deo 
eílc impoísibilcm habitum vitiolum, 
omnes confuentur; quem tamen cíic 
polsibiiemin humanitate, defendunt 
Authores rclatimrttt^R. 
Rcípondco fecundó ad argumen-
tum, omiílb antecedenti, cum prima 
confequentia , negando fuppofitum 
confequentis;fupponit namque quod 
habitus vitiofus in hypotefi difhcul-
tatis á Deo fpeciali influxu conferva-
retur in humaniiate,quod eít falfum, 
vt conílat cyaii&lsdifput.prtcedenti, 
nuw.i $6.cum feqq. 
Arguit tertio nurn.iS7x111 repug-
na" eficntialitcr primarlus eftectus 
formx , ipfa furma cíícntialitér rc-
pugnat^fed voluntati humanx Chrif-
t i in (enfu compofsito vnionis cíícn-
tialitér repugnat eftedus primariusj 
habitus ÍHhoneíU , & vitiaü : ergo ín 
codem fenfu repugnat habitus vitio-
fus in illa. Confequentia tenet.Maior 
coníbt;primo: nameí ícdus formalis 
primaritis alícuius formx eft ipfa 
forma lubicdo communicata : ergo 
cum repugnantia eñedus primarij 
formíE , non ílat ad formam capaci-
tas.Deindcmon cnim alia ratlone re-
pugnat Angelo quantítas , &lapidi 
intelle(fl:us,nííi quia Angelus eft inca-
pax primarij cffedus quantitatís,& la-
pisomninó eíl Incapax efteclus pri-
marij íntelledusiergo verum eft,non 
iare .capacítatem ad formam cum 
incapacítate eílentiali adeiusprima-
áum cífectum. Minor autem proba-
cur:etenim primarius eftc¿his habitus 
adv[uiíiti eít, reddere potentiam faci-
Icoi ad pr^rium adum:ergo prima-
rius eftedus habitus vitíofi eft conili-
tuere potentiam facilcm ad adum 
pravumUed repugnat voluntati Vcr-
b'j vnitc In fení'u compofsito vnionis, 
L'iiefaciíem íui-adum malum mora-
iitérxrgo repugnat iili in fenfu com-
pofsito vnionis eftedus primarius ha* 
bitUS VÍtioíl. 
Antccedcns,& prima confequen-
tia tenent. Minor luíllimpta proba-
tur : nam potentiam aliquam cíVc fa-
cilcm ad adum^cecnarío prrufuppo-
nit, eífe proximé potcntem ad illum, 
nec mente percipi poteft potencia fa-
cilis, & prompta, nili intelligatur, vel 
prccintcliigatur proxlme potens 
adum j ied voluntas humanitatis 
Chrifti non eft potens proxime ad 
adus pcccaminoíbs : ergo fie vnita, 
implieat cftc facilcm ad illoss & eon-
(equenter eflentialiter i l l i repugnat 
eftedus formalis primarlus habitus 
inhoncfti,& vitíofi. 
Refpondeo ad argumentum ne-
gando minorem, ad cuius probatio-
nemeqnceíló antecedenticum con-
fequentia , negó fullbmptam , óc ad 
iiuius probationcm negó minorem, 
cuius falfitas conílat ex hls, qux di l -
putatione pr^cedenti monílravimus, 
prxfertim ^ . i j . rr 14. vbí late íirma-
vimiiSjnon implicare in humanitate, 
Verbo hypo^t niee vnita , pofentiam 
proximam ad peccandum. Et hxc de 
ift^ difputatione applicanda JitcercE 
Magiftri in 3. dijl, i i , vbi dllputatio 
pr^cedensÁ d¡Jl . i . \b\ de fomitc dlf-
putatur ln Bcatíísima Virgine. 
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An Chriftus, quatenushomo, pocuerit eíTe rnoralitér imperfedus 
cranfgrefsionc Confil^rum? 
Gtuibufdam prtfappoj í t i s ratio dubitandi proponitur. 
Q 
Vatuor gradus Chriílianx 
pertedionis dillingiiunt 
Theologi enm D. Thoma 
i . i .qujf l .iZáf. Primusín 
chámate confiílit,pcr quam cxcludi-
tur omne peccatum mortalejquod 
charltarí opponitur,de in hac íubítan-
riam Ghriitianx perfeelionis confif-
tere , docet D. f homasnMí. artic. 5. 
in corpore, 6c pluribus Sandis concef-
fum, cooftat ex ipforum ofíicijs, qui-
bus ab Eccicíia coluntur , ex quibus 
habetur,plures totam vitam fine gra-
vi pcccato tranfific. 
Sccundus coníiftit in carentia ve-
nialium peccatorum , vcl iu particu-
lari materia , vcl in o m n i , ex adver-
tentia,<5c perfecta deliberationc, quo-
rum vtrumque ahiquibus Sanciisfuif-
fc concelfuin,plures doccnt,& nos de 
Párente nollro Francifco,^ Scraphi-
coDoclorc pie credimus > hienim 
nunquam mortaliter peccaverunt, 
gratiam primam confervanres; imo 
nec venialitér cum plena deliberatio-
nc , nec etiam ex fubreprione, & deli-
berationc imperfecta , iuxta illud» 
quod de Patre Scraphico canit Eccle-
íia; Francifcus Evange/icttm nec apicem, 
vel vnicum tranfaeditur^nec jota,&(. de 
Scraphico Doctore: Videtur in homine 
ifte Ad.un non peccajp. Quod fatisde-
notat , in aliquibus faitim materijs 
nunquam venialitér delinquiré. 
Tertius confillitin carentia om-
nis peccati venialis , fivé cum adver-
tentia, firc in advertentér commifsi, 
mué perfedio iuxta D. Thoni . quxji. 
alfegata artic. i . a d i . d r artic. 3. ad 3. 
lell propria charitatis patrix.qua Bea-
[tus Deum cfricacirér dilligIr,non fo-
lum Ibpcr oinnia, á fine vitimoaver-
tcntia ,qualia funt peccata mortalia, 
fed etiam luper omnia divertcntiü, 
quod prxltant peccata levia , quem 
ílatum coaceííum fuiífe Beatifsimas 
Virgini ex privilegio fpeciali propter 
dígnitatem Matris Dei , cíteoncors 
Patrum , & Doctorum fentcntia , & 
íide certa tenendumj ad aiios autem, 
quantumcumque eximié Sandos 
hoc privilegium extendere , tutum 
non eft, etu non defsint Theologi, 
aut Prxdicatores , id Beato loanni 
Baptiítx concedentes , propter id , 
quod de i l lo canit Eccleíia : Ne ¡eví, 
Jaltim maculare vitam fan iñe pojfes. 
Ac íi cllet idem, quanium erf. de fe 
prxtcndere omnia veniaiia vitare, 
quod illa de facto per totam vitam 
exciudere. 
Vitimus gradus coníiílit in ad-, 
• implcndis coniilíjs, faciendo femper,! QuartUs\ 
' non folum,qux á Déo precepta funt,1 
fed etiam, qux confiliata, óc id , quod 
iudicatur Divinx voluntati confor-
mius, & iuxta maius Dei beneplaci-
tum, quem ad fubitantiam perfcdtio-
nüi Chriítianx non pertinerc, docet 
D.Thomas quxjl. allégala a^ic. 5. Epifitpotíi 
corpore, & artic.7 .ad i . V bi compa- ! n Lfá [ na^ 
randum ítatum Epifcoporum ílatui ^¿V/c-
Religioforum,primum, in perfeelio- r)nim antg 
nc fecundo anteponit,quamvisReli- fertur * 
giofi conlilijs adhxrentes omne pro- ( 
prium renuntiaverint , non autem' 
1 £pilcopi,co,quod (inquit) in coníilijs ' 
' non coniutit fubllantialitérperfectio 
vitxChritVianx,fed¡nltrumentalÍLcri ^ olfirvatw 
ficut etiam inprxccptis a prxcopto confi¡jürum 
charitatis d'Utinctis, quia ad charira- I wagnjper-
rem ordinantur,in qua perfectio con f¿^]onu efl 
riirit,alitér,tamen,6c aiitér: nam prx- x ifriitiam. 
cepta ordinantur ad removenda ea, 
qux íunt charirati contraria (quüd 
intclligendum eft de prxccptis gravi-
ter cbligantibus) conñlia autem ad 
removendum ea, qux impediunt ac-
tum charitatis, non tamen i i l i oppo-
nuntur,vt elt matrimor.rnm^ccupa-
tio 
Qniroga.DcImpecoabilitate Chrifti. 
Fuit cortee-
fus Beatif. 
Virzini. 
f 
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execurío confiliorum de fubftantia 
perfedlonís ChriiUanx non fit , quia 
íine illa íubíiftere poteLt,& de fado in 
mulcis ílibínlit , in ómnibus tamen 
ampledi confilía , & ín ómnibus cum 
maiori beneplácito Dci conformari, 
magnx períectíonis e i l , & proprium 
cbarkatis patrixA't docet D . Thom. 
vhi proxime artic. 3. ad 1. pie tátnen 
credimus, i l lum perfedtionis gradum 
conceflum Beatifsimx Vir¿ini,ctiam 
ex privilegio ipeciali, ad alíos tamen, 
quantumvis eximíx íhnclitatis, hoc 
prívilegium extendere,üs non cft, 
Hac graduum pertedionis Chrlf-
tianx diitindione íuppotita, ex dictis 
difput.^1 .conitat: tres priores ^radus 
tuiiíe de fado in humanitate ChriíU, 
quia nunquam aclu peccalle,nec gra-
vl,nec levi peccato,ell certum fecun-
dum fídem , & oppolitum aílerere, 
impium , éc bla^femum cenfetur j of-
tendimus tamen ibi, hoc non ita efle 
cum gracia vnionis connexum, vt de 
potencia abfolutanon potucrltpcc-
catum admittere,& hoc tám in fenfu 
compolsito vmonis,& potentia con-
íequenti quám in fenfu dív illo>& po-
tentia antecedenri.Quam non repug-
nantlam di/put.pr¿ced. conlequenter 
protendimus ad motus inordinatos 
appetitus, in quo peccati fomes con-
lhUt,óc ad faciiltatem pcccandi,in 
qua confutit habitus vltiofus. 
Reitat modo de quarto perfec-
tionis gradu inquirere, Cv^nlirtente in 
fequela coníiUorum , & in omnimo-
da confonantia cum eo,quod confor-
mius eil maiori Del beneplácito. Et 
quoad hoc vnum tanquam certum 
íupponimus, & aliud in examen vo-
camus; fupponimus quldem,de fado 
ita contigiüe , feilicet, Chriáum , vt 
hominem , nullum confiiium fuific 
rranfgrelfum , & in ómnibus femuer 
fequutum , quod conformius maiori 
beneplácito Deifuit , inquonullus 
rheoiegorum dillentit , fed omnes 
id pro comperto pr^íupponunt^coní-
tatque ex ilio loannis 8: placita 
funt ei, fació femper. Qux verba vera 
eífe non poílünt,íi á beneolacito Dei 
aliquando receísillct. Et ex ilio loan. 
6: Defcendi de Ccclo^non vt faciam vo~ 
luntatem meam , fed voluntarem eius, 
qui mifsit me. Scmpcr ergo Chridus 
vt horno , fuit voluntad Dei confor-
mis 5 atftonulium datum á Deo , eius 
7 
Prshat. 
ratione. 
1. 
Confirrwt. 
8 
Pitttttus dif 
á Dei coníilio recefsit 
Et ratione id ipfum conftat; nam 
recedere á maiori beneplácito Dei,6c 
i l l inon conformari , ellópeccatum 
non f i t , eít tamen imperfedio mora-
lis 5 fed Chrlfto quatenus homini, ra-
tione vííionis beatiíicx manífelíum 
erat, quod Deo magis placebat: ergo 
nunquam recefsit a maiori beneplá-
cito Dei: alias eífet moraliter imper-
fedus,quodpiasaures offendit.Quod 
ampliüs vrgetur, nam culmen Chrif-
tianx perfedionis ín fequela coníi-
liorum conlilVit, óc ín exequendo id, 
quod ell conforme maiori beneplá-
cito Dehfcd concedendum eít Chríf-
to, vt homini, culmen fpiritualis per-
fedionis: ergo cft indubitaté aíleren-
dum, adhxíiíle femper conlilijs, fem-
perque fequutum , quod beneplácito 
Dei iudicavit conformius)in quo, vt 
diximus , omnesTheologi vno ore 
confentiunt. 
Quod ígitur examen dcfsiderat> 
eft: An h.-cc conformiras cilm coníi-
lijs , «3c cum maiori Dei beneplácito ¡f^ Jv^ J*4 
fuerit Chri.to neceílaria? An non,-fed ^ *' 
'">otuerir a conlilijsdifientire,& á ma-
iori Dei beneplácito fibi manifcllo,óc; 
noto difcordareíRatio dubirandi,ca- Patio duhi-
que vrgentifsimacit: fi namque non tandipropo 
potuit difeedere a maiori beneplácito nitur, 
Deij fequitur,nullam adionem cum 
libértate cxcrcuillc 5 confequens cft 
abfurdum;aliás nulla adibnc meruif-
í c t , quod e¿l contra fidem : ergo po-
tuit á confilij? difeedere ,cxcqucndo 
oppofitum operi fub confilio caden-
t i ,& á maiori Dei beneplácito difeor-
dare, id, quod Deo minus placet, fa-
ciendo. Confequentia cum minor! 
tenet. Sequela autem,in quacltdifíí-
culca5,probatur: nam Chrifto notum 
erar maius Dei bcnc| lacitum , & hac 
notitia jcgulatus , femper cliciebat 
adum,qui Deo magis placebanfcd fi 
non poflet á maiori Dei beneplácito 
difeedere , non poflet in oppofitum 
adum, ncc in negationem aclus, qué 
de fado operabatur : ergo in millo 
adu eílet líber,fed in omni necefl¿riu 
operarctur. Confequentia tcnetmam 
libertas contraricratis conlillit io in-
dirterentia ad adum , & ad contra-
rium illius,& libertas contradídionis 
in inuifferentia a d a d u m , & a d cius 
negationcm : ergo íi non polfet in 
contrarium adum, nec in negationé 
— - — . -
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adus^quem de fa¿toeliceret,nulla l i -
bértate la cius efficientia gauderet. 
Maior eít certa, & minor proba-
tur: diciendo aótum contrarium, vel 
non diciendo aótum , quem de fado 
eliciebat, difeederet á maiori Dei be-
neplacito : ergo fi poífet, vel non cli-
ccrc adum,vddicerc adum contra-
riurn , poíl'et difeedere á beneplácito 
D e i ; óc confequenter, íi non pollet 
difeedere á beneplácito Dci,non pof-
fet non elicere adum , nec elicerc ac-
tum contrarium. Secunda confe-
Jtientiaex prima clare coiiigitur.An-
cccdcns eít certum , & conlequentia 
probaturtquod enim adu prxítat ac-
rus,vcl negatio adus exiítcns, praeítat 
polsibiiiter adus, vel negatio pofsibi-
lis : ergo fi negatio adus, quem de 
tado elieiebat, vel adus contrarius, 
actu, (5¿ de fado exiltentes, eflent ac-
cualis recellus á maiori beneplácito 
Dei,negatio adus,6c adus contrarius 
polsibiles , furit pofsibilis recellus á 
Divino beneplácitojócconí'equentér, 
íi pollet, vel non elicere actum , vel 
eiieere contrarium, poüet a beneplá-
cito Dei recedere, etli non pollet re-
eedere , non pollet in adum contra-
rium,nec in negationem actus, quem 
Je fado exercebat. 
Keittis fententijsjVera eltgitur,& 
probatur. 
ANtiquiorcs pundum hoc non attingere i Recemptiores au-
tem Thcolugi íh duas dividuntur 
fententias. Prima docet: Implicalle 
Chriltum , vt homincm , á confilijs 
Dei reeedere , óc á maiori Dei bene-
plácito íibi noto difeordare. b ic l l l . 
Godoy i z. cum ómnibus ,quos 
mw. 11. refert, Óc citat. Secunda fen-
tcntia aíleiit; non iniplicalle, Cbril-
tum, vt homincm, a confilijs Dei re-
cedere , & á maiori Dei beneplácito 
úbl noto difeordare. Sie Scotlítx nc-
ceílarió cumScoto *, vltra quosfic 
etíam ícntiunt Vazquaz dijfiit. 74. 
c^ /r. 5 .Valentía 3 .part.qu¿¡L\ g.purtéf.z. 
Lorca difpuí.ós .Et Arriaga dífput.tf. 
y^^.3.¿r'4-vbidocci:Clu-Iltum,vt ho-
mincm , necefsitatum non fuillc, nec 
raiione vnionis hypoítaticx , nec ra-
rione vífsionis beatifiex , nec phíllce, 
nec moralíter adadlmplenda coníi-
lia,exeqticndumque maius Dei bene-
placítum , 6c ali j , quos íitle nomine 
refert Hurtadus. 
Sit noílra concluílo implicat, 
humanitatem Verbo hypflatid vnitam 
omitiere aSlum confilij , precederé á 
maiori Dei beneplácito , fibi manifeflato 
de aliquo opere efficiendoXtz Authores 
fecundx fententíx,& probatur ratio-
ne fxpé inculcata , ex peccabílitate 
deílumpta • etenim humanítatí ratío-
ne vnionis hypoítaticx non repug-
nat eílentialitér peccatumrergo mul-
tó minus implicat,humanitatem Ver-
bo vnitani omittere adum confilij,& 
recedere á maiori Dei beneplácito, 
íibi manifeítato de aliquo opere efíi-
cíendo. Confequentia eft legitima. 
Antecedens autem conítat ex didis 
difput.áfi. Confirmatur; humanítatí 
racione vnionis hypoítaticx non re-
pugnat eílentialitér malitia moraiis: 
ergo nec moraiis ímperfedío. Atqui 
receífus á confilijs eít ad fummum 
moraiis ímperfeóíio : ergo eriéntiali-
ter i l l i non repugnat á confilijs re-
cedere. 
Contra hanc conclufionem arguit 
primó lll.Godoy ««w.i i:humanicati 
racione fummx fanditatis repugnat 
cíícntialitér , non folum malicia mo-
raiis , red etíam moraiis ímperfedío; 
fed ín receñü á confilijs, citó malicia 
moraiis non f i t ; eít tamen imperfec-
tio moraiis: ergo eílentialitér i l l i re-
pugnat á confilijs recedere. Confe-
quentia tenet. Prxmlifx autem indi-
gent probatione. ^ 
Maior oítenditur primó : adus 
intrínfcec m a l i , quamvísexcufatí á 
malitia ob ignoranciam,vcldcfedum 
libertatis , repugnant elléntialitér ln 
humanitate vnita, quia femper retí-
nent indecentiam moralcm,quamvis 
á malicia morali exculcntur; fumma 
aucem landítas,quia talis, non folum 
pugnat cum malitia morali,fed etíam 
cum morali indecentia ;fed moraiis 
impcrfcdio,eltó formalis malitia non 
fit, non tamen poteít á morali Inde-
eentia prxfcindi : ergo humanítatí 
\ nitx ratione fummx fanditatis, non 
folum moraiis malitia repugnat, fed 
etíam ímperfedío moraiis. Secundó; 
non enim implicat fandicas, qux ex 
conpeptu fanditatis repugnet ellén-
tialitcr,non folum cum morali mali-
tia,fed ctiam cum imperfedione mo-
rali ; fed eo ipfo , quod •huiufmodi 
fanditas implicatoria non f i t , conce^ 
den-
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denda eíl talis repugaantia eíTcntialis , 
crratícs fubftantiaU vnionis, alias infi-
nita , & íumma in ratione fanditatis 
non eflef.cum poflet in ratione fanc-
titatis excedíafailditatemaíori:ergo 
luimanitati vnita: , &fammeabilla 
fandificatafi eflcntialiter pugnat om-
nislmperfedio mo ralis. 
Minor etiam oílendicur primo in 
eodem exemplo mfiftcndo: adus in-
trinfice materialitér malns^ cftó á ma-
liciá moral! excufetur; non tameneft 
liberab indecentia morali:ergo pari-
tér : adus tranlgredicns coníilium, & 
oraiísio adus confili) a Deo,cll:ó non 
vitientur malicia morali ; non tamen 
liberantur á morali indecentia , & 
confequentér nec á morali imperfec-
tione. Secundó: nam lubditum rece-
dereá íimplici mandato íuperioris 
intimato de aiiquo opere efticiendo 
fine intentione obligandi ad culpam 
mortalcm , nec venialem,eító pecca-
tum non í i t , ell tamen adus morali-
tér impertedus-.ergo pariter:recelius 
á coníilii? Divinis, 5c á maiuri bene-
plácito Dei i quamvis peccatum non 
iit,ert tamen imperfédus moraliter. 
Tertiórtranígrelsio legispa^nalis, 
hoc eil:,non ad culpain,fed ad pcaam 
obligantis,quamvis non lit mala ma-
litla morali tbrmaliter, eíl tamen im-
perfeda impertedione morali, Óc re-
proben lione digna 5 vndc íi Chriitus, 
v t homo^talls legis eílet capax,repug-
naret illam tranlgredi , vt fatcntur 
omnes Theologi 5 alias potuillct effi-
cere aliquid poena , & reprehcnfione 
dignum,qiiod pías aures oílbnditrcr-
go pariter : recedere á confilijs Divi-
nis,¿c ámaiori beneplacitoDci,quara 
vis non íit peccatum , nec malum 
malitia morali tormalitér ^ctl tamen 
aliquid moraliter imperredum , & 
moraliter indecens 5 & conícquenter 
repugnans cum Jiimma íanclitatc hu-
manitaris vnitx. 
Refpondeo ad argumentum pri-
m ó , negando maiorem, ad cuius pri-
mara probationem negó etiam ma-
iorem ob rationem nolba: conciu-
tionis. A d íecundam probatíonem 
nego minorem,& fuppofitum proba-
tionis imbibitac ^ fupponk nainquc, 
quod gratia vnionis lit fanditas, cu-
ius tallitatem oiicndimus tom.prxced. 
J:/}ut.2.i. &mukotiesmanet repeti-
tum duplici difp jtatione prxccdcnü. 
Pvelpondeo fecuudo : argumentum 
millitare tantum contra Authorcs' 
illos , qui impeccabilitatem Chrifti 
defendentes ex fumma , 6c infinita 
fanditate vnionis hypoítaticx, recef-
fum a confilijs, 6c omifsionem adus 
coníilíati a Dco , in humanitate cum 
vnione ad Verbum compon! poíle, 
tuentur. 
Refpondeo tertió negímdo maio-
rem,ad cuius íecundam probationem 
nego etiam maiorem;nam fi non im-
plica ret fanditas , qux ex concepm 
íanditatis repugnarct eííentialker, 
non folum cum morali malitia, fed 
etiam cum impertedione moral!; 
hoc conveniret omni fanditati; om-
nis namquo fanditas habet íanditatis 
conceptum ; & confequentér conve-
niret gratia: habkuali , qux fanditas 
eíl,quod eíl apud omnes talfum. Vn-
dc iicét non Implicct fanditas , qux 
ex cbnceptu talis tandilatis, nempe, 
infinita;, & increatx, repugnet eflcn-
tialiter,non folum cum morali mali-
tia , fed etiam cum impertedione 
morali 5 talis tamen fanditas ex con-
cepru fanditatis repugnar. 
Arguit fecundo ////w.ii-idcóChrif-
tus , ve homo , necefsitatus ad opera 
Cdnfilij non eífet, quia ex tall necef-
íltate auferretúr ab illo libertas ad 
tncrltUEn requiíVita;fed hoc inconve-
niens non fequirur: ergo fuit necefsi-
tatus ad obfeque.vdum confilijs , & 
iinporcns aa illonnfi tranfgreísioncm 
in fertfu compofsito vnionis. Confc-
qucntia tenet.Maior eít certa.-íi nam-
que hoc inconveniens non fcquitur; 
cum alias ad maiorem ChriíU digni-
tatem , maiorcmque Ianditatisper-
fedioné conducat Impotentia tranf-
grediendi confilia , a nullo Thcolo-
gorum negabitur. Minor oílendltur 
primó: necersitas obediendi prxcepto 
pofskivo moríendi in volúntate 
Chrliti iinpcccabili,ílat cum iilius l i -
bértate in prxcepti adimpletionc , vt 
fatcntur omnes Theologi,admkten-
tes in Chriko ftridum moricndl prx-
ccptum:crgo parker.necefskasoble-
quendi confiiijs, ítabít cum libértate 
in executione operis prxconfiliati. 
Secundo probatur in principijs Tho-
mikarum , iuxta qux infaUIbilis con-
nexio prxdetcrminationis phiílcx 
cum confcnfu,& neccí^itasconfcnfus 
ex fuppolltione prxdccerminationis, 
non tollit libertatem in clicientia 
coníeníiis: ergo pariter: infalilbilis 
17 
Refpond. 
Arguit. i . 
///. Godoy. 
Minorem 
prohat.i. 
Secundo h 
prim.ip'js 
Thonújt.ir. 
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Sixto. 
jconncfáo eoníilijm volúntate vuira 
!c(¡ai opere conílliato. , &neceísitas 
i ¿rta ex coníilio , non obftat libertati 
in cxccutionc illius , Ócin elicientiaj 
t operis prxconíiliati. 
_ Tercio ininore'ni probat in prin-
/ . . . l cipijs Scboiaí Scoti, ín quibus decre-. 
TerttO'iiW tum ^trinfccum/Djáí, quaiiiv^ inrai-j 
pobat , m i i b i i i ^ j . connedatur cuín actu , 
prwcifijs | | |üm ¡nferat netefiario in voluntare j 
creara , non toliit líbertatem in iiliUs j 
clicientia:ergo pariter:qiianivis con-; 
íiliuni infallibiliter conneclatur cum 
aciu in volúntate Verbo hypoiUtice 
.| vnira,& nccefl'arió ilium ínterat, non 
obitabit libertati in illius clicientia. 
J^narto in Qi_iartu probarur in principijsSocie-
principijs taris, ¡uxta quai, vt plures tatentur, I 
Societatis. prxditTmitio cfiicax Deiconíenfus á 
volúntate elicienai , Ulius libertati 
non obitat, & tamen infallibiliter in-
fere a¿l:um prxdifíinitum , & neccüá-
rio cuni illo connectitur : ergopari-
j ter.-.infallibiUs connexio conidij cum 
: actu in volúntate Verbo hypouacicé 
vríica , Óc quod illum inferat nccellá-
rio, non obltat-, quominus libere exe-
quátur coníllium , iiberéque actum 
conliliatum eliceat. Prxterea : nam 
eiloabalijs Autboribus eiufdem fa-
uiilix prxditVinitioncs intrinnee ofñ-
c . íc s nc^cntur; nullus tamen poteíl 
nciiarc coniunctum ex voii.n.atc 
dandi gratiam luflicientcm , Ócprx-
fcíentla coníenlus condidonaii,iiitaU 
•libüitér cum conlcnfu connecti, iliú-
que neccllario inferre necclsicate in-j 
fallibilitatis; 6i tamen ex hoc nonix-
ditur libertas \ oluntatis crcatx: crgo 
parircr:cx nccelsitate Icquendi comi-
liain volúntate Chruli inipcccabili, 
non impedietur libertas in conlilij 
executione. 
Denique probatur minor j nam 
id, quod eiVcntialiter connotar über-
tateminadu , cito ncceilario illum 
Inferat,non toUit , lcd potius infert 
líbertatem illius;(cd conlilium eilen-
tiaürer connotat übcrtaiem in adu 
conliiiato : crgo necelsitas orta ex 
conliüo non potclt libertati adus ob-
efle , íed potius illam infere. Conlc-
quentia tenct. Maiorconrtat i nihil 
cnim potclt deltruere id , quod ellén-
tialiter connotat, quo cirea prxcep-
tumChriito poísirum líbertatem non 
abitulit, quia/cilicctjprxceptum pro 
mar^ria conntuat libertatem in adu 
prasé«oto,& phiíicaprcdeterminatio, 
ideo líbercatem nondellruit ; quia 
illam .onnotat, ($c infert, & iuxta D . 
Thorn. i.-part. quafl.19. art icé , ideó 
voluntas effícax Del libertatemnof-
trorum aduum non adimit ^quam-
vis ilios inferat necefíario, quia eít de 
adu , non folum quoad fubilantiam, 
íed etiam quoad modum libertatis, 
ideóque , non folam fubíhntiam in-
fert,íed etiam libertatis modum. N i -
hil ergo onnotans libertatem, poteft 
illam adimerc , quamvis neceflarió 
connedatur cum adu. Minor autem 
probigur : namadus neceílari) non 
poímfit fub. coníilio cadete : ergo 
confilium habet pro materia aduiia 
Jiberum ; & confequenter connotat 
libertatem. 
Quod ampliüs confírmari poteíl: 
non enim i tat , Deum effícaciter ve-
lie , quod adus libere fíat, &adum 
eííe neceliarium; fed fuppofita impo-
tentia in volúntate Chriíti difcedendi 
a confilijs , Deus confilians adum 
Chrilto, vult efficaciter,quod adum 
liberum cliciat: ergo hac impoteptia 
luppolita, neceflarió fequitur, Chril-
tum liberé operari ; & confequenter 
non deltruitur, íed potius infertur l i -
bertas ex impotentia tranfgrediendi 
conlilia. 
Reípondco ad argumentum ne-
gando minorem , ad cuius primam 
probarionem diítinguo anteceüens 
primouieccísitas obediendi prxcepto: 
polsitivo moriendi in volúntate 
Chriiti impeccabili , ftateum illius 
libértate in prxcepti adimpletione,vt 
fatentur prxciíse omnes Theologi 
concedo antecedens, vt fatentur , & 
falvant negó antecedens; óc diíiinguo 
coníequens:ergo necelsitas obfequen 
di coniilijs llabit cum libértate in-
executione operis confiliati , in opi-
nione aliquorum concedo conle-
quentiam ; in opinione Ill.Godoy, & 
ThomiiUrum negó confequentiam 
Ex quo ad fecundam probationem 
negó antecedens , cuius falíuatem 
fufse oítendimus fcw. 3.; i n i .fentent 
¿ii/pat.^.vbl ex eo,quod philica prx-
determinatio libertatem tollat,eam 
re¡ecimus,tüm authoritatc Concilio-
rum ; t ü m Patrum authoritate 5 tum 
etiam rationibus , & denique eíl 
contraD.Tliomam,Óc Thomi í ia rum 
dodrínam,monllravimus. 
Ad tertiam,quartam,(Sc quintam 
probationem concedo totum 5 quia 
tám 
Confirman 
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Confirma-
tie déficit 
tnplurihns 
Primo. 
[Secnndo. 
rám Scorííta: in íuis principijs, quám 
PP. Socieratisin fuis, optlme falvant 
Jibertatem in adibus voluntatis , ve 
conílabit pro eo , quod ad nos perti-
net, ex rcfponíionc ad rationcm du-
bitandi , <kpro ómnibus conltac ex 
co, quod nec Scotiftsc, nec PP.SocIc-
tatis admlttunt phi íkam praedeter-
minaticnem,qux vmcé,&: ncccííarió 
eít,qucE libertatem toilit. 
Adfexram probationcm refpon-
deo düHngucndo maiorem:quod eí. 
ícntialiter connotat liberratem in 
achí, cftó neceflaríó) nccelsiraU con-
íequenci i l lum inferat, non tolllr, fed 
porius infere liberrarem illias conce-
do maiorcm 5 neceílarió neccísitatc 
antecedenti nego m a i o r c m , & con-
cella minori diitinguo confequens: 
ergo necefsitas confequens orea ex 
conlilío,non porell libcrtati asflus ob-
eíle , fed potiíis illam infere concedo 
confcqucntiam^necersitas antecedens 
nego conícquentiam. Licet ením 
pr¿ceptum Chrii\o impofsicum l i -
bertatem non auferat, íuppoiira ne-
cefsitate confequenti in adimplccio-
ne príceepti; libertatem tamen aufcrt 
fuppofira neccísirate antecedenti in 
p r x c f D d adlmpletione 5 qua rationc 
Com.i.h \ fint. d''fp.i6.a$.$. db.imus, 
& oítend:inu5:philicam prxdetcrmi-
nationcm non inferre , quin potius 
aufcrreiibcrtaccrn. 
Ad confirmationcm rcípondeo.-
in multís deficerc. Primo : quia dcll 
truit dodrinam de feníu. compofslto, 
& feníu divillb , quam traait UL «Jo-
d o y moni 81. rcfpondcndo ad ratio-
ncm dubitandi. Quod oitenditur: 
namfi decretum prxdcrerminans ex 
tfficatia Divina: voluntatis, non folú 
dat voluntati Chdltí opcrarl, fed ctia 
modum operandi iibere,lciUcct,cum 
indifterenda próxima ad vtrumiibet, 
pofsitls ómnibus prxrrequiíitis ad 
agendum : ergo ex luppolitionc talis 
decrcti, & in lenfu compoBito cum 
illo , fiefi poreft oppofsitum ablquc 
vlia nccersitarc,ncquc fimpiiciter,ñe-
que recundumquid,quad adverlatur 
manifefte prmáíAz doclrinx Ul.God. 
Déficit fecundóiqnia fallum l'up-
ponit, fciliccr, primam radiccm cx-
:riníecam libertatls crcatx cílc cfíka-
[itmDüvmc voiuntansjcum lit lum-
raa cius l ibertas ad extra , vt dicítur 
in hhris dfAmma.Hx ratio brevíter eft: 
jnaflo fujonma efíicatia Divinx voiun. 
5 tatís oílcndcrctur,enam íi omnianc-
1 ceílarió ptoducerct ad extra: ergo ef-
íicatia Divin^ voluntatis non rcfpicit 
libertatem crcatam. Vnde licet om-
nia ad extra proveniant ex efíicatia 
Divinal voluntatis;tamen,quod con-
tingenter eveniant, non ex efíicatia, 
fed cj: libértate voluntatis Divina: 
provenit. 
Tcrt ió déficit ¡ nam talis volitio 
Divina , íic efficax , c á implicatoria, 
quia in decreto , v . g . quo Dcusab 
xterno decrevit futuram hanc mcam 
hodlernam ledlionem, dúo reperiun-
tur^cmpejVcllc efficacitfcr talemef-
fcdumjtationc cuius efticatix impli-
c a r l e polle refiílere Divinx volun-
t a t i ^ faceré illam impotcntcm;alte-
rum íimul vellc , vt idem eftedus íiat 
libere,hoc elk,á caula habente indif-
ferentiam , & potel\atem ad oppolsi-
tumeius , quod cflicacitcr dccrcvic 
Deus 5 fed manifclte implicat in mea 
volúntate ad cundem eíic¿tum} fcili-
cct,ad leclioncm,diri,(Sc non dari po-
tentíam proximamjhoc autem ícque-
retur ex illo decreto)non ením dare-
tur inme talis pütentia próxima ad 
non legendum > quia Deus cfficaciter 
decrevit, quod legam: ergo non pof-
füfti faceré oppofsitum liante illo de-
creto; daretur vero, quia codem de-
creto vult DeLis ,v t libere feribamrcr-
go implicatorium elUquod decretiím 
ut antecedens , óc quod det modum 
liberum operandi : ergo ruit coníir-
matio 111. Godoy. 
£x hoc itaque ad confirmationcm 
in forma refpondeo dillinguendo 
maiorcm: non lUt,Deumefiicacitcr 
velle, quod acttis libere fiat, & actum 
eíle nccclíarium , íi contradi«5tiu non 
adell concedo maiorem^fi adell con-
tradictio nego maiorem;&: dillinguo 
minorem: léd iu}ipolua impotentia 
in volúntate Chriili dilcedcndi á con 
filijs, Deus conlilians aclum Chrido, 
vult cfficaciter, quod achjm liberum 
clicíat, implicatorio concedo mino-
rem 5 abfque implicationc nego mi-
norcm,& diítinguo conlcqucns: ergo 
hac impotencia l'uppofsita, iKcell'ario 
ícquitur , Clirillum libere operarí, 
prxcifse nego conícquentiam í libere 
operar i , libere non operari conce. 
do confequentiam , & nego lubilla-
tam. implicat enim in tei minis, DeQ 
Í cfficaciter abintrinfeco velle , quod voluntas libere operetnr, ideóque ex 
t 6 
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principale. 
1 illa volúntate efíicaci vtrumque fe-
quiturjcillcct^aólum eííeliberLim, «5c 
u j u elle liberum. 
Contra hanc folutioncm repilcat 
lU.Godüy lincremcntumcth-
catias [a libértate intlrrenda non po-
rctl: libertatem dettruere j íea et'ticatia 
Intrinfcca in volúntate interenda etc 
inci-cincntum ctíicatix illativx liber-
tatii 3 cfricatior clienun actusab in-
trinfeco cfñcacitcr intcrc:ns>c[uam ío-
ium ctíicatia ab extrinleco : ergo per 
etücatiaiu intriníecani Ulativam i i -
berta: Is non poteLt dellrui libertas; & 
conllquentcr non implicat, & minui 
eoinpücat t é rminos , Dcumefncacl-
ter vclle et'fieatia voluntatis intriníc-
CA independente ab omni prxvilsio-
'^'conicníus ,quod adus voluntatis 
ereatx liat.Óc quod libere fíat: ex quo 
viteriu, lequiturdtarecum necelsita-
tcorta ex vo lún ta te ,& beneplácito 
^bertas in actu volito. 
•Rerpondco dillinguendo malo-
rem: inercmentum cfticatix in libér-
tate interenda nonpotell libertatem 
dGÜXMVCCji incrementum ell polVibi-
le concedo maiorem 5 n incremen-
tum cil repugnans negó maiorem; 
diitinguo minorem : led cfñcatiain-
trinrecain libertareinferenda ei l in-
crcfUCatuÓl ctVicatix illativx libcrta-
tis, tic pofsibile negó minorem, óc re-
pugnaus concedo minorem , & dif-
tinguo conlequens: ergo per ctüca-
tiam intrinlccam polsibiliter ¡Ilativa 
libertatis , non potcil deltrui libertas 
concedo confequentiam; implicato-
rlcillativam negó conicquentiamA 
lubillaras.ltem:hec replica ll l .Godoy 
in duobus déficit, ficut & coníirma-
rio. Primó ineo , quod advcrl'atur 
doclrinx ipfuis traditx fium. 81. Se-
cundó in eo , quod falfum fupponit, 
quorum vtrumque deciaravimus 
Rcfpondeo lam fecundó ad argu-
mentum''))rincipale,aliter dillinguen-
do antecedensprinvx probationis:ne-
CCÍsitás obediendi prxce^to poísitivo 
moriendiin voinntatc Cbrilti inipcc-
cabili moralitcr, ftat cum illius libér-
tate in prxcepti adimpletione conce-
do antecedens; in volúntate Chrilti 
pliiiicc impeccabili negó antecedens, 
^cdiílinguo confequen^: ergo necef-
litas moralis obíequcndi conlilijs, 
dabir cum libértate in executionc 
operis confiliati concedo conlcqucn-
I H 1 .Sent.Tom.l. 
Tertik 
tiam ; necesitas phiíica riego coníé-
quentiam.Tertio aliter diíUnguome^ 
cefsitas confequens obediendi pre-
cepto poísitivo moriendi in volúnta-
te Chriiti impeccabili, ftat cum illius 
libértate in prxcepti adimpletione 
concedo antecedens; necefsitas ante-
cedáis negó antecedens; dulingao 
miiiter confequens. Hoc itaqué eft, 
quod omnes Theologi fatencur;nul-
lus namqué vcufque dixit,quod mo-
ralis impeccabilitas,Óc necelsitas con-
íequens libertatem auferant ; quod 
autem pbiíica impeccabilitas liberta-
tem toiiat, plurimi clamant, & quod 
necefsitas antecedens libertatem adi-
mat , omnes PP. Societatis vno ore 
cum Scotiftis vociferant, & clarebit 
ex impugnatione lefponfionisIU.Go-
doy ad rationem dubitandi. 
í . I I I . 
Solutio IlLGocloy ad rationem du* 
hitandi impugnatur. 
V y Eliclds varijs dicendi modí s , ad 
J t v rationem dubitandi propoíi-
tam^/^w.S.reípondctlll .Godoy«.Si.itTT76' ltl* 
negando fcquelam , ad illius proba-' 0 '0? *a 
tíoncm conceda maiori , diídnguit 
minorem : non poílet i na¿ tum, nec 
in negationem oppoíitam a¿íui con-
liliato, & magis Deo placenti, potcn-
tia confequenti, <5c in fenfu compor-
to conceaic minorem; potentla ante-
cedenri, in fenfu diviflb negat mi-
norem , Óc confequentiam. Vten im 
fuppolito confilio de aliquo a€lu eli-
ciendo, & maiori beneplácito De!, 
Chrhlus lit liber in adtu coníiliato,(5c 
magisDeo plácente eliciendo,non re-
quir i tur , quod pofsit in negationem 
adus confiliati potentia confequenti, 
in ienfu compofito conülij, & ma-
ioris beneplacitlDei,fcd i"ufficit,quod 
pofsit in oppoíi tum, fcilicct, in nega-
tionem aclus conliliati potentia ante* 
cedenti, & in fenfu divíllb 5 Cliriltus 
autem , etii potcntiam confequen-
tcm non habeat in prxdidam nega-
tionem , nec illam pofsit cum conli-
lio De i , &: cura maiori ipfms bene-
plácito componere, habet tamen po-
tentiam antecedentem ad illam in 
fenfu diviílb, & iaeó cum ímpotentia 
recedendi á conlilio , & maiori Dei 
beneplácito ,fublutit in iplb libertas. 
Ad probationem fequelx ,quatenus 
díLlinclloni traditx obítare potcil, 
conceflb antecedenti , negat confe-
Selutio ///, 
rationem 
duUtandt. 
O qüen-
QLiiroga.De ImpecCabilicate Chrifti. 
(Jneatíarn. Q^ita adaalí? negatió a< i^t 
cxutens componitar ciim confilia 
adus, Se ideo eft aftualis defceníuí; á 
c o n í l l i o ^ á maiori beneplácito Dei? 
in conilquenti aütem fie fenfus áU 
vlííus ,&;Ue6 frorentii ad negatio-
flcm ciftas coriíiliati non cít potentia 
dilcedcncii $ eontilio Divino,nec dif-
Cpídandí a malori beneplácito Deí. 
Vel clarkatis ¿ratía díiUnguit con-
íequens lélttH, : íi poQet potentia 
Confequenti, <x ln fenfu compoíico 
concedic confequentiam;ri poílet po-
tentia antecedenti, &ín fenfu diviflb 
negac confequeníiam. Adcuiuspro-
bationcm díitingait anteccdcns:quad 
prcedat ada negatio acias exiltens, 
prasdat pofsibiiirér negatio poíVibilis, 
polsibilitate confequenti, 5c ín íeníu 
cjmpolito concedí: anrecedens ; ne-
gatio pof-iDilis , polsibiiitáte antece-
denti , ¿c in fenfu divUl'o r.egat ante-
cedens, & diftinguir confequens: ne-
gatio pofsibilis potentia confequenti, 
inienfu cOmpofito , cít pohiüiih 
receílus á contilío^óc maiori benepia^ 
elco D d concedir con;equcn¡:iain;ne-
gario aítus conlÜhri p >fsibii:s pofsi-
üüitate aiKecv-dcttti, óc hi lenfu divii-
í o , €ttpofsini;;s receílus á coníilio , 6L 
maiori beneplácito Dcinegat conie-
cjacnriaiii. SpdfV. iíta conlequentia 
non Valtt: Ngz¿#f*c¿*pnf ts a¿tu exif-
tehs¡>f j / ippp/tta --fiuac pf\<m'tifneyeji 
aduMispr¿>not:onis fittStétio i trge J i 
pT^niotiíme fupprj^a ejt poj Utitís fUfjé* 
tio cor.JenfHs teft pt/sílnis'/'ujhatio ef-
ficacispy¿mat icnis: nec illa coiilequen-
' tía vaiet í Negatio aStus prxfah a Deo 
a&H exifiens 7 eft aéfualis fai/ifisatio 
Jcisrttia Div:n£ : eren nrgatin aFluf á 
Dea. prafáti fufféfit* fóenúa, pofsibiiis, 
eft%PÍ*iklis fJjifirat'io fáentid, Antc-
cedens namqué eit verum , óc confe-
quens falfum in omniuan Theologo-
o im lentenuia. 
• - £ t ratio (inquit »í/w.8 3.) eft: quia 
ín aduali cxiítentia negationis non 
príEícinaitur ab"vilo accidenti,& quia 
l'uppoíjfa phínca pr^moti^ne ad con-
feníum , negatio con^cnlli^ habtt ex 
accidenti adiun:lum,quod l i t , hiñee 
prxmotionis frultratiü,&. negatio ac-
tus prasfeiti habet ex accidenti ad-
iuncluin, quoa nt Divinx feícntiae 
r-sliifícatio; fit, íi ndtu cxukrent, 
a-.tu truilrarcrit 'jIVi.icam prxaiotio-
ücm , ¿ca&u failiñcar^nt- feientiam-
potentia aaucm anrecc;den< eft pra:ci-
l ^ - - - r - . 
ní'&hX p. . v /,,.. -.«k^i' • Wmjfeiw'iii wtriilii ¿i 
- • - . 
íiyá ab hís , qua: ex accídenti conve-
niunt negationi aclns,& íbítim illam 
refpicít íecundum Gbi elTcntialia: vn-
dc ad illam tenclit, non vt coniunc-
tam cum feicntia » nec cum philica 
praímotione, nec enm precepto , aur 
confilio j led ab his pnefeindendo; & 
ídeó negatio actus prxíc i t i , vt pufsi 
bilis potentia antecedentí , non cll 
pofsíbilis fallifícatio icientiae, negatio 
confenfus, vr pofsibiiis, non eft pol'si-
bili»; fruftrátio decrcti,aut pí-xmotio-
nis cfneacis, nec negatio adlus confi-
Had, vt terminans potentiam antece-
dentem,óc vt polsibilis potentia ante-
cedenti,eft Bo&bitis difcfHus á conñ-
«io;quia in difccllu á confilio impor-
ratur negatio adus conliliati, vt con-
¡unda cuín confilio ,non autem eft 
poísibiiis^vt coniunda ci;m ccnlilio, 
led pra:cilViv^,aut dis Ifslvl ab illo. 
Hxc folutio Ul.Godoy ad íalvan-
daál ín Cliri.to Hberrarem cir^a ac-
tum conliliatum (íuppulsira Chriílí 
impeccabilitare, & impotentia phifi-
ca ad efle moralirér imperfedun 
rranlgrelsione conlilioEum,eo, quod 
tam peccatum, quám moralis imper-
íc^lú cílentiaiitér repugner CU vnio-
ne hypoitatica ) eadem onininó eft 
cum doctrina,qua vtitur aJ phiiícam 
prxdeterminari^nem dlfci; 1 andan 1; 
vnde hac repulía , ve repuifa manet 
tom.i.in 1 .femfnt.difp.it.a repul-
ía manet folutio. Dcindc : ha:ciolu-
tioll l .Godov ad jaKanüaiu in Cnrif-
to libcrratcm circa adum confilia-
tum , cadem omnino ctt cum dodr i -
na , quam rraait di/put. 49. ad defen-
fandam inChritto libertatem in ebe-
diendo prarcepto. Vndé,qux ibi dke-
mus, hicappllcentur, nc cadem repe-
tamus. 
Cnctcrum vltra dida ttm.cit.8i v i -
era diccnda¿/y^w/.49. impugnarur fo-
lutio 111. Godoy ad homincm contra 
ipfum s decretum ctñcax Dlvinx vo-
luneaeis non folum dac ^oiunrati 
Chrifti operari , íed ctiain modqiti 
operandi libercr ergo ex íuppolitionc 
talis decreri, & in ftnfu compolir > 
cum iílo,i>otcftvoluncabCiirifti omir-
rcre adum conliliatum , & a confilljs 
recedere. Anrecedens eft l l l . Godov 
rttm i j . , Co ifjqucnria clt le^ri.nn 5 
aHoqtnm decretum efhcax T)Iv¡nx 
volunta i^ nondarct voluntan Cluif-
ti moduni operandi liberé. Suílhmo 
nunc: atqui hoc manifefte contraría-
tur 
?4 
Vidc di/p. 
49.(3' IMH, 
i.fn I .fe*t. 
•Hfput.iéJ 
f-S* 
1 J 
Imprtfñd-
tur joiutio 
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tur íblutioni lliJ Godoy ; ia illa nam-
q/\h concodit, non poflc voluntatcm 
Cthrilli in lenfu compO'íito illius- de-
creti omitrcreadtum coníiliatú , ncc 
a'coníilijs recedcrc : ergo centra ip-
&tt l eitfolutioab ipfo tradita ad ra-
/cionem dubitandi. 
I V . 
Traditur^O4 defenditur Vera ratlo-
nts dubitandi Jolutio. 
RElido itaquemodo dicendi 111. Godoy, ad rationem dubitandi 
refpondeo negando fequelam \ quia 
impotencia recedendi á confilijs In 
bumanitace C h r i i l i , 6c necefsitas ac-
tjuiefcendi confllijs, non tuh phifica, 
led moralis,quíc libertati nonobítat. 
Q^are clarius in forma refpondeo 
diuinguendo maiorem s (i non po-
tuiílct phiílce difeedere a maiori be-
neplácito Dei concedo maiorem ; íi 
non potuilfct moralitcr negó maio-
rem. Qnx diltinctio accomodanda 
cít ómnibus alljs probationibus.Sicut 
omnes ne »aiit, quod coafírmatus in 
grada non habet libertatem fufricien-
tem ad nK rendum. Fcrc cadem inf-
cantia (icri poteít de prxdeUinato,ncc 
non ¿c de prxvento per auxílium cf-
ficax j & longc vrgentior ell initantia 
glóriolifsimx Virginis , qux non fo-
ium fult prxdcltinata, 6c coníirmara 
lú gratia , fed etiam femper fuit praj-
venta auxilio efíicaci adnonpeccan-
dum venialiter; & tamen habuit fuffi-
cientern libertatem ad mcrendum. 
£ t omnium cadem eíl ratio,nem-
pfc , quod ctfi prxdeíllnatus habeat 
potcntiam phlficam , feu anteceden-
tem, per quam philictpotell damna-
ri ;<5cquamv¡s confirmatus in gratia 
habeat pliillcam potentiam ad pec-
candniu mortaiiter, óc quamvis pra:-
ventas auxilio efíicaci habeat pniii-
cam potcntiam ad non refoonden-
dum auxilio.-camcn omnes l i l i de fac-
to non Cxequentur potcntiam iltam 
proprer impotcntiam moralem , or-
tamex volúntate Divina, qux decre-
v i t , cum illís non concurrcrc , vel 
propter allud moraie ¡mpedimen-
tum , fecundum diverfas fententias, 
qux de hoc circunferuntur. Sic ergo 
ChrhUis Dominns habait quidem 
phiiicam potentiam ad pcccandnm 
(Iciliact voluntatem creatamdetccli-
bilcmynon impediram per aliquod 
phiílce incompofsibile cum peccato. 
Tamen cum propter ípeciaiem ma-
nutenentiam Deieíiet moraiiter de-
terminatíis adnon peccandum ,fcmr 
per, &infallibiiiter adimpleturus erat 
prxceptum : & confequenter cratin-
tállibila, quod nunquam erat pecca-
turus. 
Si autem quxras,quid fit Deí ma-
ntitencntia, & quxnam fit caufa pró-
xima moralis impeccabilitatis Chrif-
t i Domini ? Refpondeo ad primum: 
manutenentiam Deieííe voluntatem 
Divinam prxvenientem Chriíli D o -
mini voluntatem , vtTemper conti-
nuet a¿lum fruendi, infuper , óc ve 
numquam prorrumpat in peccatum; 
ex quo proximcprovenit,quodChrif-
tusDominus nunquam rcdducet ad 
aílum potentiam remotam no fruen-
di, vel peccandljVt docet Scocus m 4, 
(ti/i.+9.q,6.$Jico ergé.yetC.Sic dico.Yn-
de notabls, Chriftum Dominum , fe-
cundum quod homo eíl,feu eius hu-
manltatem , etiam ve vnitam , imó 
ctíam vt Beatam,non efie phifice im-
peccabilcm. Quia ñeque vmo,ñeque 
gratia fanftllkans , ñeque bea:i:udo 
pugnatphilict cum peccato habitúa-
11 , aut acluali, vt late oilcndimus 
difput.^i. 
A d fecundum refpondeo : quod 
moralis impeccabilitas Chriíli Domi-
ni non provenit proxime ab vnione 
h ypoílaticajá gratia fand:ifícante;aut 
a Bcaticudine ; fed ^antum remóte, 
fcllícét, quatenús cxcellcntia vnionis 
petit ex congruentia , quod humani-
tati vnitx conferantur dona fuperna-
turalia,& pr^cipuc Beatitudo.Qulbus 
ómnibus adhuc collatis , nondum 
manet proxime impeorabilis morali 
ter Chriüus Dominus fecundum hu-
manitatem,fed tanrum re moté1, feni-
cct,quatenüs ílatus beatirudinis debi-
to congruentix petit,nc Dcul; permi-
tat,voluntatem Écati, qux eíl phiíice 
libera,prorrumpcre in aliquod pecca-
tum. Sicut philofophamus de confir-
mato in gratia , de prxdclHnato , de 
illo,qui eíl prxventus auxilio efñcaci. 
Quarc concludendumeil, illud , quo 
Chriílus Dominus fecundum huma-
nitatcm manlic, Óc manet moralitcr 
impcccabilis próxima , eííe manute-
nentiam Dei nuper explicatam. 
Firmarur primó folurio : impo-
teruia moralis ficiendi aliquid j non 
tollit,quod quís pofsit illud libere fa-
cereded impotcntia recedendi a con-
O 1 niljs 
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fiiíjs in humanít.iíe ChriiVi, & necef-
/iras aGqukfcjendi c o n í i l i j s , eft mora-
iís i ergo impotencia , óc neccfsitas 
prxdicta concordat cura libértate. 
Confequentia eit legítima. Mmor,vc 
certa a nobis íupponimr , ¿cconftat 
exduplici dífpnt.antececl. Maíorconl-
tat primo ín BcatiíVima Vírginc, 
Apoitolís , &; aiíj? Sanáis in gratía 
coníirmatis, qui dum erant viatorcs, 
poli aeceptumSpiritumSaniílumjnon 
poteranc non dílUgcre Deum , nec 
mandara eiusiderpicerc , & tamen l i -
bere ípium dUUgcbant,e|utque man-
dara lervabant. Gonltat r e G u n d o i n 
bis, qui b a a c r r gratiam efiicaccm ad 
aliquid lfacienc<ain,quií'unt moraiiter 
determinati ad iK j d , & camen libere 
ílludíaciunt.Tcrjib coúilar in impo-
tentia ricandi ouinia peccata venia-
lía , quo; c u m libertare demeritoria 
compatitur. 
Fir'matur. fecundó. íoiutio-.volun-
tas poteit liberé fe determinare a d 
Iliud, adquod abextrinfeco ? m o -
raíiter cogírw, ac determínatur 5 led 
cum impeccabiiiraie OhiñUi, ex fpe-
ciall.ma^nutenenda Oei proveniente, 
qua Ghrütus cil iiupeccabüis, oprime 
ítat potentia phiiica airecedcndum 
a coníilijs, 6cad vinaaúttendum adu 
conliliatum: ergo verus modus con-
cílian.üi U.bcrrarem cmn im^eccabiii-
tace Chr.idi in ordine ad non rece-
dendum acoiiiiii)x3nec ad ommíttcn 
dum acliAm conuiiatum ,coniJíHtin 
eo , quod ii^et Chriaus n o n potuerir 
moraikcr recedere a comilijs , nec. 
omictere-ivdum coniliiatum i poteft 
tamen.id v hiüce faceré. Confcquen-
tia : ^r tur . MJnor apparet ex duplki 
difput .antee. Maior conftat: uam non 
opilante impotentia mora i l , aut vi 
.igentisextrindce determinantis, llat 
phií lcaA abintrinfeco indifterentia. 
Contra hanc folutionem , Óc m o -
dum falvandí libertatem rcpíicat 111. 
Godoy á num.7,6, quadrupliciter, fed 
quia prima , <3c fecunda replica funt 
tantuip ad homíncm contra Gardin. 
de Lugo,qui difput.ib/efticn. 1 o.am-
plcdicur hunenoftrum modum con-
cílíandi libertatem cura impeccabill-
rate ChrilU in ordínc ad non rece-
denduma confilijs, nec ád omitten-
dum aclum conílííatum 5 ideo bis 
omífsis , quia contra nos non mílli-
tant) aliara duplicem replicara obij-
ciemusA folvemus. 
Repl icó primó 111. ó o d o y 4^ 
di .conuHjs, & ab lilis rccedendi, & a 
culmine perfedionis moralis , vel 
pr^lUtur humanitati á gratia vnionis 
formalltcr , velab amo re Dei fu per 
omnia moralitér imperfeda 5 quod-
cumque iftorurn dicatur , vtraque 
impotentia inducitur : crgo ínconfe-
quenrér adítruitnr impotentia mo-
ral is ,& phiiíca Impotentia negatur. 
Maiqr cuih cenfequentia tenet^ M i -
norem probat: quia namqué vel gra-
fía vníonís formaliter , vel amor Dei 
funer omnia leviter oftendentia ex-
cludunt ab anima Ghrill i potentíam 
venialítér peccandi, inducunt impo-
tentiam,non folum moralem f-ci pbi-
ilc^m ad peceandujji venialiter: ergo 
ti aliquid ex hís excludit potentlam 
ab humanicate Chrílfi ad inoralem 
imperfedionem, qux in recedendo a 
coníilijs invenitur, vtramqqe impo-
rentíam inducit, 
Refpondeo ad replicara primó 
negando maiorera , qui^ vt diximus tghl^j -
num. 39. caufa próxima mo^lisira- ^ 
peccabiüraiisChrifti Domini,cll; ma-
nutenentia Dei , qux cfl¡ aiuillum 
Dei cfficax. Refpondeo fecundo Secunda 
oraiiía maiorj,negando mínorcm, ad 
cuius probationem nego cauialem 
maioris, cuius falfitas apparet maui-
feiT:e in Buntil.sima Vicgíncqu* lem-
per fuitprxventa auxilioeflieaeí ad 
non peccandum venialiter, & conlc-
quentér efricax íilud auxHhiru e.^ clu-i 
kt ab anima Beatiiiim» Yirginh po-
temiam íoluna moralem ad vcnUli-
tcrpcccandura > noavor^ pliiiiqam, 
vxcft apud omnes in contQfrp. Faifa 
igitur eil caufalls Ül.Godoy; 
Rcpllcat f e c u n d ó / í * ^ - j|9 : quia 
namque amor- Dcí fup(?r piujiia le-
vitér offendentia , phjclice eflj in-
compatibiiis cuíti pq^.c^to vonia'ii> 
excludit poteutiam phiiicawi aBhu-
manítatc ChrilU; vení^iter peeean-
di ; fed amor Dei luper omnia 
moralitér imperfeda , eft pbifjce 
incompatibihs cum morali.imper-
fectione j crgo toliit > rtoji íblum 
moralem , fed phiíicam potcntiam 
ab humaniratc ChrilU ad: imper-
fedionem moralem , qua: inveni-
tur in tranfgrcfsione coníUiorum, 
5c in receñu a maio.ri^Dci benc. 
plácito. Refpondeo negando fup, Refp 
^'ofiturn pra:raillarum ex didis 
4 t 
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An ia inccllcclu humano Chriflri ignorantia > auc tí^or 
-J, efle potucrití 
& I . 
Vram 'ittuntm , qux aptíd nmnes fant certa» 
HVcnfqiic pcrfcílioncm vo-luntatis Chrii l i indagavi-mus , immunemquc do 
tacto ab omni morali dcfechi , pro 
n..>ih-a tonuitatc dcfendimus,cum im-
potentia morali, ncdum ad moralcm 
inalíriam,ícdcti.im ad quodvis gemís 
mnralis imperfcdionis. ílei\at modo 
de perfcclione intelleLfus Chrilti 
ttliman! dilVerereA quia íicut impcr-
tectio voluntatis cft malitia , ita im-
perfedio intellcclus ell falfitas, igno-
ranria,vel crror,idcó in prxlenti exa-
minandum íulcipimiis: Anin huma-
no Chri i l i intcllcctu error, vcligno-
raiKÍa,ellc potueric? 
Et vt ad rem devcniamus, breví-
ter clt advcrtendum , duplícemeflc 
ignorantiam. Vnapoísitiva,vterror; 
altera ncgativa,quc clt defedus ícien-
t ix , Vtraquc ell dúplex. Poísitiva,fcu 
e r r o r , alius ell rpeculativus, & alius 
, praclicus. Error fpeculadvus c í i , qni 
icicntia: fpcculativx opponitnr.Error 
jraclicus citil lc, quipcccatum regu-
ariter anteccdit, iuxta illud : Omuis 
peccans e({ i^norans , eo , quia aliquis 
error, Ignorantia, vcl pradica incon-
lldcratio,anteccdit rcgnlariter omne 
voluntatis peccatum. Ignorantia ne-
gativa , vna e i l , qux deL)ita cíl slicui 
íübiofto , & vocatur privativa. Alia 
eft,qux non cíl debita cali rnbicclo,^: 
vocatnr ne^ativ*. Ex his, ignorantia 
prívaiiva e l l vera , & propria igno-
rantia; non vero negativa,6c vocatur 
nefcicriiia., V 
His poíatls , coníentlunt omnes 
rhleoioe] prlniórnOn fuiOc in huma-
nitate ChrÜll ignorantiam orivativá' 
moralcmjioceitjllarum rerum,qux 
j quis feire ex aliqua lege tenetur,quod 
patet:Vtenimdocet D.Thomás 1. 1. 
cum illo Theologi 
omnes,tali^ignorantia ell peccatum, 
vtpote , carentia ícicntix, quam quis 
habere tenetur;íed ell de ride,nullum 
peccatum adu fuille in humanitate 
Chr i l t i : ergo etiam ell, vt certum de 
fide tenendum, nihii ignoraííc ex his, 
qux ex lege tencbatur feire; & coníe-
quenter nonfuilíe in Chriilo igno-
rantiam privativam moralem. 
Secundó omnes Theologi faten-
tur, errorem pradicum in humanita-
te Chri i l i non tuillcquod patetmam 
talis error , eíló peccatum non ílt; ell 
tamen caula peccati ; fed in Chriilo 
nec peccatum Jyit, nec caufa adu in-
íiuens in peccffum : ergo non fuit in 
humanitate Chri i l i error pradicus 
intelledus. Explicatur,6c ampliüis vr-
gctur : nam error pradicus,velpoísi-
tivus , cíl didans híc, & nunc aman-
dum/vt bonumjquod re vera bonum 
non e l l , nec amandum , vcl pradica 
inconlideratio eorum,qux a peccan-
do, amoverent, &dctinerent volun-
tatcm 5 Chriilo autem níhi lhorum 
poruit accidere ; cum clare Divinara 
Eilcntiam viderit;videns autem clare 
Deumnon poteil apprehendcrc , vt 
bonum,quod re vera bonum non eil, 
fed tantum apparens, nec inconfide-
ratc aliquod obiedum cognoícerc, 
vt docet D.Thomás 1 .part. quxfixyi. 
artic.y. O* Uji* qu.cft.jf.artic.i.-.Q.tgo in 
Chriilo error ptadicus non extitit. 
Tertioferb apud omnes eft cer-
tum : Ignorantiam puré negativam, 
qux propric n e f á m i a , 6: non igno-
rantia ülciruriliilVe de fado in huma-
Nec error \ 
pracíícus. 
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ínítnte ChriíU repertam. Quodpatet í 
nam Chriltus n o n cogilovit per hu-
manum mcdledum omnia,qux cog-
nofcit Deiisnec de tacto .cognovic 
per feientiam infuiíam omnia lingy-
faria polsibíJia , vt docen t&Ommuni -
ter Thcofógi:ergo í n Iliofüit aUqaa-
rum rerum nefeientia , aeper confe-
quens negáriva ignorantia, qux im-
proprie ignorantia dicitur, 
Quartofcré omnes farentur : Ig-
norantíam prívatlvam , n o n m o r a -
Potuít in iemjnec pCccaminofam,potiiiflccfle 
jilo effeig- 'm humanltate Chriíti de potentia 
norantia \ a5f0illta 5 imo potuifle humanl-
fnvatwa tarcm hyportaticc vniri fine 
non mora- omn-1 cognitione Quod patet primó; 
* n*c Pec~ n a m ex vi vnionis non magis deben-
cammofa. | tur ilumánítari perfcdioncs, Óc habl-
: rus inteliettus , quam dq|DeantQr gra-
l - t ix , óc virtuces perficientes volunta-
Cem ; fed poenit de potentia abíolura 
humanitas Verbo v n i r i fine gratia 
habicuali, & donis confequendbus 
ipfam, vt fupra excommuni fenten-
tía docuimus:ergo potuit etiam vniri 
fine donis intellcchis, & illius perfec-
cionious ; ac proindé omni defiituta 
notitia. 
D¿indé:nam connexio perfedío-
num , aut donorum intellectus cum 
gracia fubdantiali vnionis, eficntialis 
non eft, imo nec connaturalis ctmna-
curaiitatc phificx dimanationis ad 
modum,quo proprictatcs conneclun 
tur cum enentia , fecLtentum conde-
centix , aut condignitatis moralis: 
ergo non cíl , vnde repugnet Omni-
pocentix ü iv inx , vnione humanita-
tisad Verbum fuppofita , illa dona 
non infundere , aut iam infuüadcf-
trucre. 
Prxterea: nam efió connecleren-
türphiiicé cum vnione hypofiatica, 
& ad iilam íbquerentur philica confe-
quutione,ad modum.quoproprieta-
tes connectuncur cum eflentia , & ad 
illam confequuntur , pollent de po-
tentia abfoluta nonconfequi ; ficut 
dz alijs pafsíonibus ad eííentias rerum 
lecutls , docer communis iententia 
rhomiitarumjfuppoíito, quod reali-
tér didinguantur ab ill is: ergo etiam 
illa connexione admiflá , potuit hu-
manitas Verbo vniri fine vila perfec-
tionc acluali,vci habituali intelledus; 
a c proínde linealiqua cognitíonc. 
9 Deínde : nam iuxta Thomíftas 
Quartb. potuit humanitas Verbo vniri fine 
7 
Secunde 
8 
Tertib. 
tfllá feníitiva, aut intellcdiva poten-
tia : ergo á fortiori fine habitibus in-
tellectus , & fine omni cognitione. 
Cpnfo^uentia tenet. Tíim á paritate 
rationis. Tí im á fortíoriunagís enim 
connééhintur cum humanitate po-
rendx , quam habitus, & adus cum 
.pQtcntiis : ergofipotuir humanitas 
'vniri fine potentíjs, potuit vniri cum 
potentijs fine habitibus , &adibus. 
Antccedens aurem probatur : nam, 
fuopofita Iententia D.Thomx,diftin-
guenfe reaiitér porentias anímx ab 
anima , poteftde potentia abfoluta 
anima fine potentijs exiílere 5 fed fie 
exiltens clt á Verbo aflumptibilis: er-
go poílet fine potentijs aífumi. Pro-
batur mInor:potcíl irrationalis natu-
ra Verbo hypoflatice vniri de potemia 
abfoluta, vt cum communi fentenda 
docuimus tom. pr.aced. di/puf. 18 ¡ cr^o 
etiam efi aflumptibilis, Verbo hy-
poflatice vnibilis anima ratlonaiis, fmc 
potentijs cxlilens. 
Deniqu^: nam cftó gloria corpo-
rís eflet humanitad debita ratione 
vnionis,fuit de fado multó temporc 
fu!penla:crgo quamvis gloria animx 
uebeatur ratione vnionis , potuit de 
potentia abfoluta peraliquod tcm-
pus fufpendi;óc confequentér potuit, 
illo debito non obfiantc, In xternum 
non conferrÍ:cx quo vlteriüs fitjquod 
potuerit omni cognitíonc privari: 
nulla enim cognitio cll magis cum 
vnione conncxa,quam ipfa vifio bea-
tifica; & conlequcnterdi hxc potuit, 
nunquam humanitati vnítx conce-
dí , potuit ei cjmnis aliqua cognitio 
negari^ac proindé potuit de potentia 
abfoluta inveniri in humanitate igno-
rantia privativa ,.hoc efi , illarum re-
rura,quarum cognit;o debetur aliqua 
ratione fubiedo. Patet hxc vi tima 
confequentia : nam cognitio illarum 
rerum,quas Chrhhis de fado cogno-
v i t , ell debita humanitati, vt tenet 
communis fentcntia ; fed potuit de 
potentia abfoluta hac cognitíonc ca-
rcre:crgo potuit de potentia abfoluta 
habere ígnorantiam privativam. 
Quinto tándem:omnesThcologi 
fatenrur : errorem adualem poísiti-
vum in humanitate Chriili non fuií-
Ic , & prxterquam quod ex ffífi'ií di-
cenois conllabit,probarur:n3m error 
pofsitivuscíl malum naturx intellcc-
tualh , & nulla ratione ad finem Re-
demptionis conducit,ofncioque vni-
ver-
10 
Non fuit in 
inteíleffu 
humano 
Chrifli er-
ror a¿fiin~ 
lis y n'c ha-
hitual'n pof 
¡itivus. 
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Circa ipir-
ranii iyn-
vaíiv.1 
niofáíéM. 
1 1 
i.Sentítia, 
Htretici 
Valetíniani 
i Litther. 
Er.'if vus. 
Bren'iuf. 
CaliiHus. 
Origine t. 
\ \ ríiiiis ivLi¿utri, quod in fe Chriftus 
rufccpicadvcrCatur: crgo relegandus 
ctt ab liumankare Chrkti. Ex quo le-
]nícLir,ncc errorem habitualcm, lioc 
ctt, habicum erroneum cüé in huma-
nltatc Chrilti admictendum , quod 
cnani f)nincs Theoiibgl > vteertum 
fiipooniinr, (Scparct: náín liabkus er-
roris'actlbus erron-ts acquirkur j fed 
in Cari to achis cri onci non tucrunt: 
crgo in ii l ) habuus erroncus non 
fu ir; alias á Dbofülflct infuii lis, quod 
vel implicar,vcl nunquam á Deo fuk 
ta£tum,vt docent omnes Thcologi. 
( . 1 1 
Rcfermtur fencenti^ & ftatmtur 
prima conclufio. 
T T l s politis,in quibusparum , aut 
f X niliil controvcrfias invenitur, 
dúo reitant cxamlnanaa. Primum:dc 
¡gnorantia privativa non morali. A n 
fucrit de facto in humanitatc Chriuir 
^ecundum de errorc pofsicivo , tam 
rpecuiativo, quam practico. An po-
:ucr¡r de potencia ablbiuta in hunia-
t&iCti invcnirirHxt dúo examinanua 
í'roponir Itl.Godoy numA^.. Nos au-
tcm addidimus de errore etiam prac-
cico agendum , quia codem funda-
mento ípcculativum , ce \ raaicum 
defendemus. 
Qrca primüm prima fentcntia, 
feu potiuÑ error, dcfcndit>Chri;£um, 
in quantum hominem , plura igno-
rallc, & Inter alios*defcd:us ignoran-
tiam fufeepifle. Ira quidam lia:rctici, 
qui Valcntiniani funt dict i , rclati ab 
hineo//^.i. adverjus éáréffes, cap.ij. 
ailcrcntes alphabetum l'ub fcrula pr^-
cepturis, & plura alia , quac ignora-
vit,ab homin;bus didicillc. Lta etiam 
Agnoirx , \ el i gno i t i relati a Nice-
| horo /ilfA&.hiJtori¿ cap 50 .ócaSan-
dero lib.y .de tnfttíiH Monarchia hxie-
fi iSo. quibus acceílcre Melanthon, 
Lurhcrus, Erafmus, Brcntius, Calui-
nus Óc alij , Cbriilo in pucritia com-
muncm cUna ali)spiicris ignorantiam 
tribuenres, imo etiam adultum erraí-
1c, allcvcrantes, quos ex Canillo iih. 
l .de De i par a Mana cap. n , refert 
8aaq(i«z difput. i . capA . vbi hxreti-
cis adiuní;it Origincm \>omd. 30. %n 
Matth. non lon{t a fine luper illud 
Mattli. 14. De d'ieautem illa nemo feit, 
'••-c. Athanafium oratiene contra 
/irriarwspofl médium. Cyrillum \\h. 9. 
rUcfain i,cap.4.. r r lih. S. de re.9a ftde ad 
j Reginas ycap. 1. £ t e x Reccntiorlbus 
Janfenium in concordia Evangelice, 
capAI-$, circafinem. Hís acceísit Doc-
tor quidam Complutenfis?quem line 
nomine refert Magúcer Medina in 
prxflnti ¿trtk. 3. vbi addir ab Inquiíl-
toribus füiíle puniiiun, -¿c fententiam 
rctradare coadum. 
Secunda, & vera fententia oppo-
fitum docet, negans ChriLlo , vt ho-
m i n i , non folum pofsitivum erro-
rem , fed etiam ignorantiam privati-
vam lllarum rerum, quas feire ad 
ftatum Chrilti fpedabat.ita ex Patri-
bus JuílinusMartyr qii<ej}.s%-adOrto-
doxos. Clemens Alexandrinus in lik 
Pedagogij¿ap.6. in principio.Hyhvms, 
Hicromymus, Chrifollomus, Baíi-
ikis, Ambroí lus , Nazian^enus, Ber-
nardas , óc ali j , quorum verba refert 
Bazquex di/h.allegata, cap.i. D. Tbo-
mas in qux/í. 15, artic. 3. Cui omnes 
Thcologi vnami confenfu adhcefiere. 
Circa fecundum dúplex verfarur 
fententia. Prima negat ,potuiíre eüe 
in Chrilto iudkium fpecalatlvum 
erroneum, etiam de potentia abfolu-
ta , adeóque repugnare cura vnione 
hypoilatica, vt íi naturam aílumeret, 
in qua error fpeculativus exiiterct, 
non poliet, eadem potencia inlpecla, 
cum vnione confervari. Hanc rener 
I l i . Godoy num. 98. cum ómnibus, 
quos citatnum.ij. 
Secunda fententia affirmat:quod 
licetChriilus de fado nunquam erra-
verit, potuit tamen de potentia Dei 
ablbiuta error pofskivus reperi, non 
folum fpeculativus, fed etiam pracli-
cus. Sic Scotus ómnibus locis, qui-
bus docet: Chrklum ab intrinfeco 
non efle impeccabilem. Etfaltim de 
errore fpeculativo tenennt Bazqucz 
in pr.tfenti difput. $1. cap. 9. Gallar 
Hurtado difput. 10. difjicult. 9. Lugo 
difput. i i . f s f t . i . ñifo afferens, elle 
communem. Arriaga difput.4.0. feft. 
áf. fulfeti. 1. Luilius deTorres 2. z. 
dfput.i. duhio 4. Et Ripaida tom. 1. de 
Ente fupernaturali, difput. $& fiB. i . 
quos refert Prudcntíus t o m . t . i » 3. 
parí, traff. % .difput. 1 .duk 1 3. 
Sit prima conclufio : In Chriflo de 
faffo milla fuit ignoruntia, fumpta pri~ 
vative, hoc efl, il'arum rerum,quas fei-
re, ad ftatum Chri/li fpecfalatlis om-
nes Theologi ineogradu certitudi-
nis , vt Medina oppofitum cenfeat 
ivxreticum , cui confentk Bazqucz 
Janfenius, 
i.Sentetiai 
Jitflinus, 
Clemens. 
Hyíarius. 
Hieranym, 
Chrifftom. 
Bafitius. 
Amhro(ius, 
Nazianc. 
Bernard.-
Div.Thom, 
l 4 
1 .Sentttia* 
///. Godoy, 
1.Senté ti aK 
Scotus. 
Bazquez. 
Hurtado. 
Luzo. 
Arriaga t 
Torres. 
Ripaida. 
Prudentius 
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164 Quiroga.De Impéccabijicate Chiitti . 
Secundb. 
'AU t cenfu-
rte. 
17 
Prnpriufn 
\frofertUr. 
18 
Prehat. i 
conclufio. 
•c'it.rap.i. docens, quod lícét.in millo 
generali , aut Provintiali ConcUio, 
baclenus fuerit diffinirim-i, Chril lum 
cognovil íeomnia futura, ^cnullam 
ignoran clam habuiile i nihilominus 
id certa íide. Catholica tenendum 
e ñ e , e o , quod Sandi Parres ita vno 
ore i d pronuntiant , vr oppoíitum, 
tanquam errorem damnent 5 ex quo 
infertur , hane füifíe in Ecclefia Del 
índubiratíe fidei tradicionem. Ca:te-
rum cum Vázquez fentiat Origi-
nem , Athanaíium , 6c Cyriliuni in 
oppoíita tuiiíe fententia , quomodo 
poteílelVe verum , Parres vno ore á 
Clirirto ignorandam excludere , & 
oppoiitum , vt errorem damnare? 
Prxterea,nam Athanaíium,óc Cvril-
lum tradirionem , ka vniverlhlem, 
ignoralíe, credendum n o n cll,idquc 
aiierere , irreverentix fpeciem prxíe-
íerr. Taneriisr///^.i.t/íí Incarrtat.qu.tfi. 5 
S.duh. 4. aj/ertione S. cenflet, conclu-
íionem elle de fide. Valentía di/p. i . 
de Incamat.qAS .pitnfl.i .ciVe omnium 
Ortodoxorum ícntentiam. Suarez 
vi?} fispra , eüe omninó cerram atlir-
mat,quod etiam alij fupponunt. 
Min i aLuemcum lll.G0d077i.19. 
d i íL ingucndüm videtur, alícrendum-
que: ignora:Kv.m proprie diclam in-
rellectui Cnruii attribucre, e í l e a d 
ü.i/ u'j tsmerarium : quia opponirur 
vnítormi Theoiogorum fentcntiaí 
i n re Theologica , óc gravi, allbrcre, 
quod hxc, ve i iiia , etlam ex futurís, 
n o n n o v e r i t j V . g . numerumarenx i bnm íuíl liimme aproximata Üco, 
Mari^óc fl tallum i i t , n o n tamen cen- qui ele tbns,& orí^o gratix^fed ctíam 
dímús gloria;?! eii{s,quajíyni£eniti a Pa-
ire flenum grat.i¿ \ ¿ > veritaús. Q u x ' 
accipiendii e í i e n o n íblum deChriito, 
vt Dco, ied etiam quatcnus hominc, 
d o c e t D. T h o m á s ihi lea. S. & ad Co* 
loJenJ.iJe¿i.<;. v b i in eodem feníu ac-
c i p i t i l l a verba Pauli:^//M in ipfo,{ic\-
l ícét ,Cbr i l lo) complacuit omnem pleni-
tndinern Viv\nitatis ¡uhahita* e^ ik. verba 
i l l a Ecclefiallki cáf. 14.£í in píenitudir 
neS.anttoriim detentiomea. Exquibus, 
í i c intellectis, habetur , humaniratem 
fuiílc plenam veritatis, idclt , c o g n i -
t iOnis ; ied l i habuiílet Ignorantiam 
privativam , plena cognitionis, & ve-
i'iratisnon fuiílet 5 cuinamque decít 
alfqüá cogHitio debífa , plcnum cog-
nitionis n o n cll,licut cui déficit grariai 
a l i q u a íibi debita, plenum gratix dicí 
nequit : crgo i n ChrilU humanitate 
n o n fuit ignorantia privativa. 
Dcindc probatur conclulio: n n m 
cumfcicntix pienlcudinc ignorantia 
ítarc ix:quit,;ícd i n humanitate Chriil 
t i fuit feientix plenitudo: c r g o í n iila 
m i l l a fuit ignorantia. Conlequcmia 
tener. Maior cñ Certa;nam ignoran -
M*a opponitur fcientix.cigo cum plc-
nitudine ícicntix nequit ignorantia 
componi. Minor autem oilenditur 
primó exadduétis vcfbis loannis de 
Chriilo, vt homine, á I).Thoma ac-
ceptis. SccunJo : quia t argüir Div. 
Thomás 1 .p v> tjjHsj!.7 .drtic.i. in hu-
manicarcClu iílifuit omnispicnin: J o 
gratix , qtiia tatiftne v nionis ad Ver-
fura dignurn i quiaminimarum re-
rum notitiam Chriito3vt homini,de-
beri, etfi verum fit,non tamen p jtelt 
evidenter oítendl,quod tamen necef-
farium eratjVt utius notitixderfeelus 
probaretur efle Ignorantiam privati-
vam, qux fola potell dici proprié ig, 
noran-ia \ ac proinde , quamvis ccr-
tumíi t , ChrLlum nullam ignoran-
tiam habuiüe, non fcquitur elle ccr-
tura , omnia quomodolibet futura 
cognovilTe. Sicut ex eo,quod nullam 
ignorantiam propríetaiem habuerir, 
non fequírur,cognovííre omnia> quae 
Deus cognolcit,ncc omnia íingularia 
pofsibiiia, vt diximus nur/i.$. 
Qiiod autem in Chrúto/vt homi-
ne , n illa fueríc ignorantia propvic, 
dida,quod alfcrit nollra concIulio,6c' 
teftet ill.Godoy numer.\&. oftcnditir.-
primó ex illis verbis loannis cap.1. Vi-. 
qi 
efl l'ons,dc origo cognitiunlj,¿c icien-
tix;LTgo ratione vnionis fumme apro 
ximancis humaniratem ad Dsium.fuit 
in illa cogiutionls , &. feicntix pleni-
tudo. Tcrtio probaiur^ vt enim om-
nes Tbcologi fatentur,in humanltaLj 
Chriiti rarione vnionis ad Vcrbum 
fuitomnis perfectio linc rnconiiatu-
ralitatc pofsibílis, cum vnione com-
pofslbilis, & fini Redcmptiwni ¡ ik ¡i 
oppofita ; fed plenitudo fcientixelt 
hn.'iifmodi : e.l ením perfectio ^olsi-
bilís, cum vnione compofsibilis, finí 
.Keücmpiionis non obltans ,nuUani-
que ¡nconnaturalltatcm díccni>: c-rgo 
adilruenda cftin humanitat« Chriüí. 
Ocnique probatur mínor : nam 
Magüito vnrvcrialí decet plenitudo 
ícietitl^í fed Clii i íhi5 ,vt homo, iníti 
•tutus fuit á Deo vnivcrfalisMagillcry 
erad decet i l l i , v t homini , omní" ^ [ ^ 
feien-
Seatn-tb. 
Minor pró~ 
batnr. 1. 
Secundb. 
Tertib, 
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vhiefiioni. 
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Vltim.prúlr 
condufiií. 
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» Conclufii 
fcíentize pleiiíriido ; & coníe^uentcr j 
fuiriüius humanítaticonccíla. Ntíc 
obílat, quod Cliriltus, vt homo , de 
íado lj}ccuiatívas íckntias non do* 
cucrit,cx quo vidctur infernadiilius • 
viiivcríakm dodrínam neceüarias • 
non fuillé. Licct ,namqtie illas non 
docucrk de £a¿to , pofíc tamen illas 
docírc , ad perfe&ioncm vniverfalis 
Magiitcrij fpcctat ; vt autem poílet: 
prxdi¿las ícientias docere , illas fcirc 
dcbebat: ac proinde oportuit, quod 
omnes lilas habcret,cogaÍtionemque 
ounmim rerum ad ftatum ChrilU 
rpcctantium. 
Ucniquc fnadetur concluíiomam 
Chriitus iilos dcftcüus aflumprit,qui 
ad ñncm Rcdcmptionlsconducunt; 
led ignoramia ett dcftcctus adfincra 
íicdcmptionis non conducens t crgo 
iilain non aüimipfin ócconfcquencer 
íncius humaniratc nonfuic. Maior 
cíl D.Thom. 3 .part. quxfl. 15. drtic.i 
V 2.. coninumis Thcologorum. 
iVilnor autcm probatur primo : quia 
in hoc , quod cilignorarc , nulla ad 
nos hoinines redimcndos conducen-
cia Invcnitur , nec in cognltionis dc-
teetu mcritiimcllc potclt Secundo: 
vr cnimarguit Div.Thomás s.part. 
-JMAJ/.IS.anic.s. ignorantiaper igno-
ramiatn non tolliiurj Chrií^us autem 
venievt ignorantias noftras auterret: 
crgo adlincm , ad quem dedinarus 
üiiijgnurantia non conducit; 6c con-
icquciucr in Cnritlo ígnorantia non 
exticic. 
Hasprobationcs pro conclufione 
adducit ili. Godo/ $. i . Argumenta 
vero ab authoriute tradit , Óc foluit 
í-i. Argumentuiii á racione ex admi-
rationc ,qux veré , &proprie fule in 
Chrulo,comparationc taaa ad feien-
tiam experimenialcm , vtconilatcx 
¡llis verbis: slrtun dúo zvhSytíon inven; 
untam JíJuni in Ifrrael , proponit, <5c 
optiil^ lüiu{t$.4. Et ha:c de prima 
ditücültaic» inqua cum iil.Godoy ii-
cigium non habemus. 
^. I I I . 
De iudit'10 erróneo fpccuUtiro , &* 
p aSiíco errore* 
r^I t lecunda conclufio : Non folitm 
Jjl indittum J'piculativam erroneurn, 
verum eiidin prafticas error , pojfunt 
igk in hi(WjnitaJte vnita de poteniia Dei 
aífotuta.Hxc condufio eft contra 111. 
Godoy/:«w.98. contra qucm,<!>c om- I 
nes adverfarios faciliimé probaturex 
dI¿Hs:Pcccatum gráve/ive habitúale, 
íivc aéhialc , poreft de potencia abfo-
Juta Deiefíe in humánitate vnita : er-
,go etiam críor3íivc :fpcciiktivus,.íive 
praéllcus. Confequentia eft parítatc 
cyidens. Antecedens vero conítat ex 
dicl:is^//^«f.4i. 
Contra concluí!ortem argult pri-
mó Iil.Godoy ««w.iói.Deo namque 
rcpngnat, vt caufam particularem in 
errorem Influere , illumque fpeciaii 
concurfu caufare j ícd fi. humanitas 
vnita Verbo erraret, Verbum, Vt illa 
fubíiftcns, cíTct caufa particularis er-
roris.-ergo implicat error in humáni-
tate vnita. Confequentia tenet. Mi-
norem non probat 111. Godoy , fed 
probatam íupponit ex ab ipfo diclis 
di/put.^i. vbi probavit; aíftiünesiQm-
nes humanitatis Verbo hypoftatice 
vnitsCjCÍTe Verbi,vt in illa fubfiftentis, 
neduin denominativeiWerum etiam in¿ 
J/uxhe, ex iilo axlomáte añerentc,ac-
tiones eüe fuppofitorum , quod non 
íolum denominativíjeá etiam influxi-
ve acclpiendum,ibi oílenditjfed iudi-
tium erroneum efict aélus ab humá-
nitate clÍcitus:ergo Verbum,Yr in illa 
fubíiftens, vt quodlw errorem iaíluc-
rec,íjcut caufa particularis. 
Maior autem (ait Iil.Godoy num. 
i o i . ) prxterquam quod frequenrior 
cll apud Theologos z. 1. qmjk* i . a r -
tic. j . probatur primó : quia namque 
Deus eftfummé bojius, non folura 
non potcíl peccare,fed etiam non po-
teíl efle caufa particularis peccati, óc 
quia fumme. verax eft , non folum 
non poteft mentirl, fed etiam ipfi re-
pugnat , efle caufam particularem 
mendaclj; fed etiam clliumrac ve-
rus: ergo non folum non potclt enra-
reced nec etiam poteft, vt caufa par-
ticularis , in erforcm influere.' Patee 
confequentiamon enim minus opro-
nítur error fumma; veritati , quam 
mendatium fumm^ veracitati,& pec-
catum fummx bonicati: ergo fi Dco, 
quia fumme verax , óc fummé bonus 
eft , non folum repugnar mentiri, óc 
peccarc,fcd etiam,vt caufam particu-
larem in mendacium,(3c peccatum in-
fluere , repugnabíc ipfi, quia fumme 
verus eft, non folum errare in fe ipfo, 
il-d etiam in nobis errorem, vt parti-
cularem caufam , eflicere , óc in ilium 
Ipeclali influxu influere. 
Secundó probatur maiot : Deo 
nam-
Prehatur* 
24 
Arguh. 1 , 
/// . Godoy* 
Afaisrem 
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Secundo. 
2,7 
Tertio. 
naniquc non íblum repus11^ 
tetó alítér , ac eíi In fe, cognofcendo, 
/ed ctiam repugnar tallere, nosindu-
cendo ad fem alítcr, ac cft in fe, cog-
nolcendám ; íedfi vcfpedalis cauía 
iúdicmni crfoncum infanderer, fallc-
tet nos ^^ /V^fac iendo, quod inte-
iligeremus rcm aiitcr, quam elt la 1c: 
ergo repugnat Dco , vt parcicularcm 
CaüfanVm iudícíium erroneü inflacre. 
Terti6:íi namqué políec DeuSjVt 
caufa particularis, efticcrc indicium 
erroncuni, poflet errorem , vt erro-
fem,intender<e; fed repngnat Dco in-
tendere per fe errorem : erg¡o repng-
nat i l i i parciculari Inflaxu la errorem 
inflaere. Confcqucncla tenct. Maior 
conilat,quod cnim Deus,vt particu-
hris cauía jOperatur ; intcnciit illud 
per íe ; ciím omnls eñedus ex incen-
tíonc alicuius caufít procedat i eftec-
tus autem D c i , vt caufe pacticuiaris, 
in aliam non reducatur: ergo l i D¿us 
ellcc cania particularis crroris/intcn-
deret lllum per fe. Minor autem pro-
bar Ur i asuú ü Deus intenderct per le 
crrorem7mentiretür 7 fampro ínadx-
quatc mendacío ; fed aííerere Dcum 
pofle mentiri i íumpro inadcicquacb 
mcndaciojtemcrarlum viderur: crgo 
allerendum non c í t , Deum políc er-
rorem per fe íntenderc. 
Rernandeo ad árgamentum con-
R'fponde» GC^ a ai'liori > nefando mínoremex 
ád ar*ttm JifP:tí-^1: nxm in difpuca-
tione ^. 11 .oitendimus, adiones om-
nes humanitatis, Verbo liypoítatice 
vnit"a:,eac Verbí,vt in Ülaílibrutcntis, 
de no mi fíat i ve tañrum; non vero itt/fu: 
xiv¿,z[it elicitive. Qaomodo au:em 
íntellígcndum lit i l lu j . \y\omi:4¿íio. 
na funt fuppoporumMh Ibl ortendi-
mus,óc Ul.Godoy folutiones impug-
navimus, in ípfnínque plurcs ex ilüus 
doctrina rotorrianes. fecíauis. 
Arguit fecuiidü numer. 104: Dco 
namque repugnat pcccatam,enarn iii 
natura ailbmptajfed aflenfus fpecu-la-
rivuserróneas,cllachis peccamitlo-
fus.-ergo repugnar Verboín huimni-
rate aflbmpra , etiam de potentia ab-
(biura.C.vnicqucntia eíl bona. Maior 
ex íuperiüs diclis conltat. Minor au-
:em oítendicur primó; vt cnim docec 
D.Thom. í . vjfOüflíi f o.,ím<:.3.mcn-
jacium ideo etf peccatum ex genert-, 
aMÍa ex le endir fupra marcriam índe-
biram. Cum en]fn (ait O.Thom.) vocn 
'iétturai 'ulr fin: fivnu intelleélnum , in 
29 
i . 
Miucrem 
\prohat.\. 
natnrale efl, indehiinmi ámaé aliqnls 
voce Jígnificet idyc¡nod non hahet in men-
te 5 fednon minusnaturaUtcrordí-
nantur conceptus ad res íignifican-
das , vt funt, quam voces adVianifef-
tandum conceptus s ergo non minus 
inconnarurale , óc indebitumeft , res 
aiitcr,ac lunt,íignificare conceptibus, 
quod fír per airenfum erroneum, 
quam vocibus fignificarc res alíter, 
ae funt in CQnceptu,quod fit per men 
dadum;óc confequentirdicut menti-
ri eít ex genere fuo peccatum , ka reí 
aliter,ac cft,aüentln,cil: ex genere fuo 
peccatum. 
Secundó minorem probat: men-
cíacium non folum eíl malum ratio-
ne deformkatis voci>m ad concep-
tus,fed ctiam ratione atumMc intcn-
tronis íallcndi, inclull'a; in ipío men-
dacío,vcl exprxílc, &: fuperadditx, Vt 
communicer docetur • Theologi-
cum D.Thomaí //ír/>í^/í-.i :ergo ani-
mus falleiuti alium , quo foíniaiírér 
conttituitur , vel faitim complciur 
mendacium, cil peccatum ; 6c corvfe-
quentér peccatum cl l , alium ki erro-
rem índuccrc: ergo ctiam crit pecca-
tum, quod aliquis in" te íplb volunta-
rle eaiífef orrciem i ac proindé error 
voiunrariusalicui ell íbrmaliter pec-
Cacnm, Hoc argumentum ruk ne-
gando maiorem , vt negare teñen ai r 
ex diclis difpitt.+i. ex quiuus noitr.un 
probavimus conclufioiwrm, 
' A'guír tcrdo/íxfw. K^.-exnollra 
fenrencia fequicur , Chriitum, vt ho-
mincm , non eílc infallibílis autbori-
raris In dfcrenJo ; conícqacm clUaU 
ñim:ergo de nollra lententia Coníe-
quentía tener.Minor \ idetur cerradí 
n.imque Cbtulus,vtbc>mo,infallibilrs 
aathoriratis in dicendo non ella, 
non cüent certa,nec vt talia credenda 
fide, qux ín Evangelio nos docuir; 
confequens cll abllirduiT^crgo abl'nr-
á'im etiam €ll,Chnikf,vt homíui,n. -
gare in^llibUemaurhoriratem m oí-
cendo. Sequela probatur;non liat m-
fallibiiitas in djccudo Une infallibili-
taro m cognoiccndo , ideoque Deus 
ínfallíbilís ell indícenda , cniía nec 
fallí potcíl, nec falk'rc , quod fi Deus 
in cognofcendo poflet , etiam falíi 
poílet alioc. farterc , Joquendo, vt ¡píe 
Cw^gnofccTct, alíter ramcn,ac res eilct 
ín fe ipfa l'cd li Clirlilus ,quatenüs 
homo, polVctclicerc aücnfum erro-
neum,non efiet infallibllis in co^noC 
5° 
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I ea > qux in Evangelio contincntur. 
Haec tamen cbicétio (ak 111. Go-
doy nurnti 1 i . jnon vrget/mllaturque 
in his, qux dlfíinii- Ponutex, quae cer-
ta íunt5¿c fide Divina tenenda, & hoC 
ideó, quia iicétpoísic, vt particularis 
Doctor,errarc, non potelt errare , vt 
D o d o r , & caput Ecclellae 5 & tamen 
obiectio tacta poceíl fierí eodem mo-
do; vnde namque conílat,Pontificem 
l o q u i , ve caput vifsibíle Ecclcfioc, óc 
non vt Dodor particularis ? Sicut er-
go de hoc conitat ex EccleliGe propo-
licionc, óc quia Eccleíiam id, vtdiffí-
nicum á Pontífice,vt Ecclelix capíte, 
proponit, ita conftare poteíl ea, quae 
contincntur in Evangelio , efle á 
Chnílo,vt Eccleíiic capice dlcía; quia 
Ecclcfia illa,vt ita dida,proponit.Ex-
plicatur , óc vrgetur imtantia : quod 
Pontifex, vt Eccleílx caput, non pof-
dt errare , quamvis, vt D o á o r parti-
cularis errare pofsit, fufficit, vt certae 
íint , Ócfide Divina credends iüius 
dífíinitioncs 1 ergo pariter : quod 
Chnltus,vt caputEccleriíB,óc vt Doc-
tor vníveríalis, non pofsit falli , nec 
fallere, etli vtrumque pofsic,vt parti-
cularis Doctor, Óc vt homo particu-
lansfufriciet,vt ea, qux in Evangelio 
tradiJit , cerca , óc indubitata í in t , Óc 
fide Divina credantur. 
Vndé alicer (inquit 111. Godoy 
numer. 113.; potcíl infringí folutio á 
nobis tradita. Primó : quia multum 
derogat authorltati ChriiUjVt homi-
nis,poíle nos fallcrc,etiam ve particu-
larem Dodorem ; fed hoc faltimfe-
quitur ex hoc,quod pofsit errare: er-
go afierendum cíl.implicare errorem 
in humánitate vnita , vt diclum in-
conveniens viterur.Sccundómam hu-
manicaci vnitx ratione vnionís ad 
Verbum debetur negatio coucurfus 
ad mendacium etiam materiale, íicut 
i l l i racione vnionis debetur negatio 
concurfus ad odium Del , etiam inde-
iiberatum ; fed hoc ipfo non poteít 
Chriitus, vt homo , diccrc materiale 
mendacium , etiam de potentla ablo-
luta:crgo Chruius,vt homo, nullatc-
nuspotc(.Uallerc,Óc confequentér nec 
fallí.Maior (ait Iil.Godoy) conftat ex 
his^}ux ^ / / / - / / f . ^ i . doculc^einpe,!!!]-
manicati vnitx ratione vnionis ad 
Verbum deberi omne bonum pofsl-
biie,Óc carentiam omnis malhmcnda-
cium autem citó materiale íit.malum 
c l l : ergo illius carénela debecur hu-
jeendo; eum fallerecur hoc ipfo,quod 
erronee aaencirecur ¡ crgo infalliDllls 
Í A aiceifdb non cíiet. 
2 2 ' . Qj.0^ aiuphus vrgetLir-nam hoc 
eonñ'rmat. - l ' ^ d CurutUs quatenus homo, 
^ * de re aliq^ia alícer,quam eüée,iudica-
rec > poucc rera i i iam, ve á le iudica-
t.i:ii,verbis manlfeikare; fed hxc ma-
pifcikatij eliet falla loquucio : ergo 
hoc ipfo, quod pólice iudicium erro-
neum e i i e ere , pólice etiam ñlfum lo-
q JL, fiiiitate faitirn materiaii; Óc con-
Ic^uencer infallibilis in dicendo non 
tflet. C Jiifequcntia cenct. Minorel t 
certa: nam huiuToaadi loquutio , etli 
Ipjíet cneticl confjrmis , non ramea 
c Jnforuiareeur cum re ipfa , vt ell in 
fe , óc coiiíeqacncer eífec materialiter 
faifa. Maior autem non minus aperta 
vUcrut : omne namque , quod quis 
BaoctpU , poceit aiijs maniLttare v e r -
bis : crgo Chriitus, ve homo, cond-
picns rein alicer, ac eilec, polfee con-
ce-cum 'utum manircúarc verbis , óc 
Vt conciperee,l^qai. 
Redondeo ad argumeneum dif-
Kffponkd tínguendo hufOfOtt) : fequerecur 
ad ar noH. C.irictun^ve ttou^inenü Óc ve Docto-
rcm particularem,non elle infallibilis 
authorícatis in dicjndo concedo ma-
iorem ; vt D jctor^m liaei, Óc Ajagi f -
trum vniverfalcm, ÓC provt eft caput 
ficclcfiac negó maiorcm , óc hac dif-
tiiutioue negó min^rem , óc proba-
[ióÉÍ«i vmufqiic prxmiíix,cum con-
fir n.itionc, negoque confequentiam. 
Ifaqae CnriUus,vc homo.po cil con-
tfeiemrl dupiieiter. Primo,vc Docto-
rem (idci,óc Magiilrum vnlverfalem, 
óc provt cit caput Ecciclix. Secundo, 
vt Dodorem particularem, Óc priori 
modo infpedum, non pode fal l i , nec 
fallcrcctiam materiaii fallacia : (CCIM 
auicm fecundo modo,Óc hoc futnce-
rc , ve qux id Evangelio traduntur, 
certa l i n t , óc vt talia fide Divina ere-
den da , co, quod ab i , fo , vt Eccielix 
capice , vniverfalique Ma-iarodunt 
dicta. 
Si autem opponaí 1 non pofle cer-
tócoHltarc ,qux in Evangelioconti-
ncntiir , efle á Chrido tradita, vt Ec-
cielix capitc , óc Magilho vniverfali, 
óc non ex cogaíclone , ipli potentj 
coaipctcre , vt panieulari Dodori: 
vndé namq'.ié hoc cerro conitarj 
pmed ? Erg Í ii po.e;t vt D j d o r par-
ticularis errare , Óc «rerblí errorem 
iua wwitars , non c^mtat elle cerca 
OhieciiQ no 
•vrget* 
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Gcdiy. 
Anteceder.! 
maMtaci \ &coníequentéreúameí t 
debita i l i i carcntia concnríus Dei^ ad 
mendacium materialc. Minor etiam 
ex \h\dem didis conítat: nam hoc ip-
íb , quod bumanitati debeatur nega-
do concurfus ad. mendacium matc-
riale, Deus^concurrens fofshlvl cum 
humanitate ad mendacium,non con-
curreret, vt caufa vniverfalis , fed vt 
caufa particularis, quod implicatj fed 
implicante concurlu Dei ad menda-
cium materiale,implicat tale menda-
cium in humanitate vnitarergo eo ip-
fo,quod negado concurfus lit debita 
humanitati \ implicat ,ChrilUim , vt 
hominem , materiale mendacium 
proferre. 
Reípondeo ad pnmam replicam, 
negando maiorem. Primo-.quia nihil 
derogar authoritatiPontificis,yt par-
ticularis Doctoris, polVe nos tallere. 
Secundó : quia magis derogaret fu-
prasmo dominio Dci , Dcum non 
polle faccre,quodChrlL\us,vt Uomo, 
6: Dodlor pardcularls,non eflet falli-
bilis in dlccndo.Tertió:quia per hoc, 
quod Chritcus, vt homo , &: Doclor 
partieul^rií, polsit fi l t im de potentia 
abíoluta .ios fállete, oQenditur fragi-
'itas , & \eritas taüs hnmanitaris. 
Quartó : quia aüoqulm Chri l íus, vt 
homo parckularis, elfet lea intallibis, 
acD^us > cum ad intaliibiiicatem in 
icendo,ancecedat,vcl concomítetur 
infallibilitasin cognofcendo, vtfate-
tur Ul.Godoy in argumento. Deni-
que replica indebite formata vide-
tun nam hcK:,quod eft derogare, vel 
non derogare authorkati alicuius, 
potiuspertinct ad aclum , quam ad 
potentíam; in ordinc namque ad po-
tentiam non eíl attendendum ad au-
rhoritatcm rei ñnitai.fed ad Omnipo-
renriam Dei , eiufque fuprxmum 
Dominium. 
£x quo retorqueo replicam con-
tra 111. Godoy : quod mulrum dero-
get authorirati Chr i i l i , vt hominis, 
polfe nosfallcre, non arguit phificam 
imporentiam in Chriilo , vt homine, 
ad nos.non fallendum i crgo replica 
eil Indebite formara. Probarur anre-
cedens primo ad hominem contra 
ipfum:quod mulrum deroget per£:c-
rioni Chr i i l i , vt hominis, polie elle 
invattfti ignofang., non arguit nhifi-
cajm imporenriam in Chrino , vt ho-
irdne,ad non ciie privarrve ignoran*!, 
T renet ill.Godoy nttrn* j . crgo pari-
Í 9 
Tertio. 
¿puartti. 
ter. Secundó etiam ad hominem Secundb. 
conrra ipíum:quod multum deroger 
excellcnriae Chri i l i , vr hominis, polle 
eílb íine donis fwpernaturalibu's, fcíli-
cet, grana habit.uali, gloria, &c. non 
arguit phificam impotentiam in 
Chr i i lo , vt hominc , ad eñe íine illis, 
vt concedit Ul.Godoy numer.6. & 7: 
crgo íimiliter. 
Tertio probatur d idum antece-
dens, ad hominem etiam contra ip-
fum: quod multum deroget inrc<!,ri-
rari Chriili,vr hominis,pofle efle íine 
fcnlirivis&: ¡nrellcclualibus porentiis, 
non argüir phliicam impotentiam in 
Chriilo, vr hominc , ad cíTc íine illis, 
vt exptxlsc confitetur 111. Godoy nw-
w<fr.8. opinioncm D.Thoma: dedif-
tindionc reali potcntiarum ab ani-
ma fupponens : ergo íimiliter. Deni-
que:probari valet antecedens per om 
nía illa,qu^ licet ratione perfectionis, 
excellentia; ,aur dignirads Chri i l i , vt 
hominis,illi de fado concedirunnon 
ramen repugnar. Chriíhim, vt homi-
ncm,cílcílnc illis. Vndc,ílcut dero-
gado pcrfcdioi is, cxcellcntioe, óc in-
rcgdraris ChriílúvthooiÍDJS,| robant 
vnicc,quodChriaus,vt he mo,non fu 
de fado privadvé ignorans, nec lir 
íine fupernaruralibus donis , ac fine 
potemijs feníjrivis,(5c inrclleclualibus; 
ira derogarlo aurhoriraris C h r i i l i , vt 
hominis,probat dumraxatjChriilum, 
vr hominem , de fado nos non falle-
re,feu eílc infallibilcm in dicendo. 
Adlecundam replicam rcfpcndeo 
dillinguendo maiorem ; humankari 
vnirx ratione vnionis ad Vcrbum de-
bcrur debiro congruenriDC negarlo 
concurfus ad mendacium, ctiam ma-
teriale,ficut ili i ratione vnionis debe-
tur negarlo concnríus ad odiumDci, 
ctiam indeliberatum concedo malo-
rcmjdcberur debito cllcnriali^ut de-
bito connaturalit atis phiíicc dimana-
rionis negó maiorcmA minorcm.ad 
cuius probarioncm dillínguo maio-
rem dútlnctione data &: concefla nú-
nori, diltinguo íimiliter coniequení-. 
Solurlo parcr ex diclis difpfit.^x. num. 
144. ¿ ' alihi, eílque conf^rmis doc-
rrinx, quam tradir Ul.Godoy in pr¿ 
fenti num. 6. 
Ex qua ad hominem conrra íp-
fum fecundam replicam retorqueo: 
huínanirati vniraí raduuie vnionis ad 
Vcrbum debcntur,tum perfediones, 
6c habítusinteileelusj tum pcrfeclío-
nes 
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1 ncs, & vinutes perficientes volunta-
tcmjtüm denlque:potentÍc fcnfitivf, 
5c íntellcdivx; atqui hoc debito non 
obllantc , potuit humanitas Verbo 
vnirí de potentia abíoluta fine orani 
cognitione, íine erada habituali, & 
fine potentijs feníitivis,& intelledua-
libus;crgo noa ob[lante,quod huma-
nitati vnitae ratione vnionis ad Ver-
bum debeatnr negatio concurfus ad 
mendacium materialc,poterit Chrií-
tus, vt homo , de potentia abfoluta 
dicere materiale mendacium. Prac-
milla: funt lll.Godoy rtum. $ .¿r feq<¡. 
Confequencia probacur : ideó potuit 
humanitas Verbo vniride potentia 
abfoluta line omni cognitione, line 
gratia habituali, & fine potentijs fen-
íitivis , & intelledualibus ,quiaUcet 
ha;c omnia fmt debita humankati ra-
tione vnionis hypollaticcjili t in tum 
funt debita debito corignientiSe j at-
qui negatio concurfus ad materiale 
mendacium efe tanturn debito con-
gruentia: debitum humanicati ratio-
ne vnionis hypoftaticas ,v t conftatá 
par i : ergo non obftantc,quod huma-
nitati vnitx ratione vnionis ad Ver-
bum debeatur negatio concurfus ad 
mendacium materiale,poterit Chrif-
tus, vt homo , de potentia abfoluta 
dicere materiale mendacium. Re-
colantur dida dijp.^i. Et haic 
de iítadifputatiüneJ&: 
tracíatu. 
T l l A C T A T U S 
D U O D E C I M U S . 
D E M E R I T O C H R I S T I . 
D I S P V T A T Í O 
Q U A D R A G E S S I M A Q J J I N T A , 
An Meritum Chrilti fie fimplicicei- infinitum? 
S. L 
Duohus frcefuppnfitls ¡referuntur fentcnt'u. 
Num. 1 Nf T^T ^ dlfficultatis punclum 
ckriihm v / prifcmfa difpucatíonis vc-
mruiffe • ni.imus.vt extra controver-
fiippomtur ^lam » & indtibuata liuc icnendum, 
fupponiuuis , ChriiLum aliquid me-
ruliic. Qu^ a: veritas conílat primó ex 
Tridentino Séjf. 6. (ap. j . vbi ditrini-
tur , Chriilum fuille caufam mcrito-^ 
riam noilrx iuliihcationis.Deindeex"' 
¡lio llaix cap.) 3.iV fijpierit pro pecca-
t9 an'irnam Juum , videbit fernen iev-
g.iVk7H jviddhit .¿r fatur/hitur. \ b l 
Chri i loDomíno fub conditiope mor 
tis pro hominibus fulUncnda: ,prac-
mium promittitur \ aeproinde illud 
lúa mortc promcruit. Piwtcrea ex, 
Paulo ad Philipcnfcsíví/'.i.illis verbis: 
Humiliavit pimetipfum fattns obcdiens 
vtque adwortem, propür quod, Deus 
exáltavit illum. Quibus verbis exalta-
tío C h r i l l i , illius humili tat i , oc obe-
dientia:,tanquam pr«mium,a t tnbui -
tur. Acdeniqué hac ratione : nam 
opus liberum , honcltum , charicate 
Dei informatum , in obfequium Dei 
fachim , ad pramiium ordinatum , 6c 
ab homine viatore procedens, meri-
torium clt apud Deumjcum i l l i nulia 
ex conditionibus ad meritum exadis 
deíiciat ; taliafuerunt omnia opera 
ChriitiDomlnirergotucrunt incrico-
r i a Á per illa Chriítus mcruit. 
Suppollto ergo,vt de fide, Chrif-
tum Dominum fuisoperibus irieruif-
fc, huius meriti quantitatem indaga-
mus. An , fcilicet , fucrit iníinkumr 
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(Non in genere phificojccenmi ín hoc 
'genere , vt omnino ccrcum mppOhfc 
mus j íllius operationts infinitas non 
fuifle fftícrunt enimin linea phlfica ! 
ciuíliem ratioms^um iilis3quíe ab ho-
mine-puro procederé poíilint ; híec 
autem finita phifiec í u n t , cum prin-
cipia^ quibusprocedunt, vei proce-
deré poíUmt,tám próxima, quam re-
mota,fint in linca phifica finita.Vnde 
tota difHcuitás ad genus moris devo-
ftritur. An, feilicét,operar io nes C hrif-
ti fucrint in genete morís infinltíe 
dlgnitatisA rationem mcrld infiniti 
obeinuerint? Pro quo. 
Secundó iupponendum eíl cum 
communi Theoiogorum conlenlu, 
^ eti dogma pntcipuum nollrx fi-
;dei: Merítum Chrifti Domini luOi-
cicns fuiílc pro culpis homlaum c|c-
iendis, 5c oro gratiar, ¿c glorix colla-
:íonc:ciülque opera fufhcicntenQ ha-
baifle valoren! ad latistaclcndiim 
pro peccatls3& nedum adaequafle/cd 
longius excelsilVe delicia noitraj imó 
íufficlentia fuilíepro Infinltis homi-
nibus redimendís, (I tot ab Adamo 
propagati fuifleot, ¿c confequentér 
vaiorem quemdam infinitum ha-
bí; iúc , tum ad merendum , rum ad 
fatisfaciendum j fie enim íbnant illa 
yerba loann. Epift.i.cap.i.Ipfeeftpro-
piíiatio pro peccatis nofir 'iSy non pro nof-
p is autem tdntum, fed pro totius mun-
limiUter alia íocaScilpturarum, 
Patrum , & Conciliorum , qux hanc 
yniverfalem , & amplam Chriiti rc-
dci-nptionem Cxageránt : non enim 
¡Umitari potel\ quoad füfficientiam 
ad certum numerum peccátbraill, 
aut peccantlum ; oc ideé ab ómnibus 
cius merkum , Ce (atisíaftiú ponenda 
íunt iniinita. 
\'ndc quxftio non cft de re , fed 
de modo, \ ndé hxc lutli cíen tía ir. f i -
nita merirurrm , 6c lati taclionls 
Chriiti proveniar-: an, nlmirum, infi-
nitus hic valor opcmir Chrift] ad 
merendum , 6c Htisfaciendum pro 
nobis, proveniat ab intrinfeco , ita, 
quod ex propria ratione tbrmali 
opera Chri.i i ur t inlinid vaioris ob 
infinitam dignítati pcrlonx Chriil i : 
An vero hic infinitas valor advenerlt 
operibus ciusab extrin!cco.rdjicct,ex 
acceptíonc Divina ex quada congrui-
tate Divini íuppoíiti,qua ratione dici 
debeant infiniti Váloris fscundum 
quid tantum,non vero fimuiicitcr. 
Viflin5fío 
de mentó 
in ratione 
Vñ'eritíjé'in 
rÁtidne va* 
loris difpli* 
cet. 
Primb. 
Ncc placet diílindio ab aliquiLn'L; 
rradita de mcritó in ratione merid, 
6c ín ratione vaioris. Quod oftendi-
tur pr imó : nam meritum tam in ra-
tione vaioris, quám ia ratione meri-
t i ,dicit ordIncm adprxmium : ergo 
quod afiirmatur,vel negatur de vno, 
parí ratione affirmarí í vel negari de-
ber de altero. Antecedens pro prima 
parte fatetur ab Authoribus , talcm 
diítlnclionem trlbuentlbus. Pro fe-
cunda autem patet ex ipforüm decla-
ratione; nam cum dicunt: meritum 
elle íimpliciter infinitum,importare, 
quod Ut tale, vt non pofsit allud ma--
ius meritum excogitan, hoc idem 
omninó eft, 6c prorfus coincidit cum 
alio difiinifdonls membro , Icílicer, 
meritum habere vaiorem fimplícítcr 
infinitum , importare , quod íit tale, 
vt babear vaiorem ad quodcunujue 
prxinium cxcogkabilc", vt ex Ipli: 
termínis confiar. 
Oilenditut fecundó : quia meri- Secundé, 
tum dicltur tale, ncdúm penes boni-
ratem moralem ipfius operis , fed 
edam penis totum illud , quod aa 
prxmíum caufandum concurrir, ü» 
quidem meritum in tantum dicltur 
tale, in quantum eft caufativum prx-
mij eo modo, quo médium refpectu 
finís; i d e ó q u c q u o d intrat rationem 
illiuscaufalitatis, vere meritum erit, 
& rationem meriti habebit; fed me-^  
rltum eo modo ad prxmium con-
currir , nedüm per bonitatem mora-
lem operl Intrinfecam , fed etiam per 
vaiorem , quod recipit á perfona; 
nam prxmium illud malus, quod ra-
tione perfonx tribuitur , vtique cau-
fatur á conditione, & dignltatc per-
fonx: ergo á primo advltimurn ma-
lé configltur diferimen il lud inter 
meritum, 6c vaiorem morale operis. 
Innulio ex diclis ab 11L Godoy 
difccdimus,6c quia in diélls conven!-
mus, opus non elt , v t nos faciamus 
diviíionem conclufionum, quam íp-
fe facit, feilicét, de mérito in ratione 
vaioris vnam , 6c altcram de mérito 
in ratione meri t i , cuius ratio cft evi-
dens: nam ex valore, 6c condígnitate 
meriti infert 111.Godoy n. 91. quan-
titatem meriti in ratione mer i t i , ncc 
aliam rationem adducit adtuendam 
in mérito In ratione meriti infiníta-
tcm !i!n'f'iiciter , vt elarcr ex ab ipfo 
tradids $. 5. vbi conclufioncm de 
¡ncritíj in ratione meriti ftál Ull ,i luna 
— -• ^ " I 
Igfi. 
6 
Sénfus dif-
ficultatis i 
nohis trac-
tand.€ de-
claratur. 
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i.Sentetia. 
IlL Godoy, 
i.SenteUa. 
Scoius% 
8 
i.ConcluJio 
condujio. 
igkur ídem dicat ULGodoy de mcri-
to iu racione vaioris, & in ratione 
üicriti indiviíim de i l l o agemus ia 
^r x le nri ci itlicu 11atc. 
Qua in repelida aliorum o p i n i o -
ne, dúplex ex diámetro veríaturfen-
tentia. Prima defendlt , operationes 
Chril l i , & i n ratione vaioris, óc i n ra-
tione mcrid, fu Ule infinitas fimplici-
tcr.Sic ill.Godoy nnmA+.é' pi .cum 
ómnibus, quos cicat num. 13. q u i i n -
dilcriminatim de mérito, & facisfac-
tione Chrilti loquences, docent:fuif-
le in linea moris fimplicitcr infinitas. 
Seeunda per oppoíitum afñrmat; 
operationes CUrilU, nee i n ratione 
vaioris, nec in ratione mcr i t i , fuifle 
i n linea moris íimpliehcr iníinitas> 
fed tantum feeundum quid. ItaSco-
tus in3 .difl, 19.$.contra hnne medum.Yít 
$.(¡Uíintum aUfufjuientiam.^t in ^..difi. 
1 > .§-Defecundo dicitur.Ca quo ÓCCgo. 
^ U . 
Mcritum Chrijii non s[fe fimplici-
tcr injinntim, defendltur. 
F J Rima con el u fio: Meritum Chrifli 
X Domini nen fuit Jívliciler infinU 
tum. Hxc conciulio ell contra 111. 
CiodoynV. qui probaciones , quibus 
ttm, 1.in i.part.difput.i.probarecon-
natus tuit , Ciiriüi fatisfatflionem 
íilIÚe vaioris ümpliciter iníiniti , re-
pciicin p r J 3 Í e n t i , ad oítendendum: 
merirum ChriíU cíle vaioris fimpli-
cicer infiniti. Conclufio tamen cít 
tente^uia ,quam ttabct Do¿lor citat. 
qui $. ci/tantum a i fnfjicientiarn , cam 
cxpraíísc docct,diccns: Dicojcjxod mer't. 
titm Chri/ti fi¿H fiuit uní tfuia a principio 
finito ejpntialiur dependensy etidm ,:cci~ 
piendo ipfum cum ómnibus refpeíiihHs, 
(tve cum t efpecíu ud fuppefitum Verhi, 
five cum rejfpettu ad finem , quia omnes 
rrjptéjus ifti erant finit* > CT quo-
rnodocumque cirtunftantionatumJínitum 
erat. Et in $.cit. ait: P t^fsio Chrijii fuit 
honum finitum , etiam accepta feeun-
dum totam rationem mi'riti inej. Pro 
cuius probado n c nobis ücct didla rc-
pcttcrc,vcíligia lll.God j y íbquentcs. 
Et omifsis aliquorum Scotiila-
rum rationibus, quas adduclc,(5c non 
probare,oltendit Maltrius in prxfenti 
•fijfí. 3 .quxjt. S. num. z 8 8 .cum fequenti-
/W.Probatur nrimó conclulio:qaan-
do ad vnum eíVcóbim plura concur-
runt, licv:t vnumüt infínitum, fi alia 
ílmt finita , cffd&us non eft íimrlici-
1 ter infinitus j fed ad meritum Chriliií 
plura concurrunt, quai finita funt, 
nempe, voluntas creata , gratia habí-
cualis, obieclwm, & alia : ergo etíi ad 
illum concurrat dignitas perfonx 
Verbi, ^uze infinita eib non eric me-
ricum íimplieiccr infinitum. M i -
nor, & confequentia tenenr. Maior 
vefó pro^atur primó ratione: quan-
doad vnumBífcdum plura concur-
runt, licét vnum fie inf ini tum, fi alia 
funt finita , efFedus limitatur á prinr 
cipijs finias j ergo , ócc. Probatur an-
tecedens regula illa generali: Banum 
ex integra caufa 5 malum ex quocumque 
defecin^ qu^ e ía phificis, Óc príEfertim 
in moralibus,eíl: certifsimaiergOj&c. 
Probatur fecundó preedicta ma-
ior paritacibus: Pcena infinica,quoa4 
duraclonem, finita quoad inten-
fionem , non cft fimplicitcr infinita 
in genere poenx, fed fecutidum quid. 
Icem:corpus infinite extéfum quoad 
vnam tantum dimenfionem^'.g.lon-
gitudinem, non eíl fimplicitcr infini-
rumin genere quantitatis , fed tan-
tum fccundugi quid.Atqul hoc ideó 
eíl , quia limitantur á principijs fini-
tis: ergo, Scc. Probatur tertió parita-
te peccati mortalis: peccatumin ra-
tione ofenft non cít fimplicitcr Infi-
nitum , ello perfona ofenfa íit infini-
ta; dignitatis, quia limitatur ab alijs 
principijs, á quibus depender,vt tom. 
\.in i . fent. dfput. i . monílravimus: 
ergo quando ad vnum efFedum plu-
ra coneurrunc, licét vnum fit infini-
tum , fi alia funt finita, cífeítus non 
ell fimpliciiér infinitus. 
Hanc probationcm In praefentl 
non adducklll.Godoy, illam tamen 
tradit tom. i./« i.part. di/p.s. num.xó, 
vbi refpondct diílingucndo maio-
rem: fi pars infinita ingrediens conf-
titutionem, emlncntér parces finitas 
contincat negat maiorem > fi non 
continct illas eminentér tranfcat ma-
ior, & fub cade dilliníftione minoris, 
negat confequentiam i nani valor á 
perfona Verbi fumptus, eminenter 
continct alios valores, qui in adhi 
meritorio Chnftl fumuatur ex alijs 
capltibuss 
Duplícitér boc comprobar 111. 
Godoy. Primó : hoc complexum: 
Deus Immn , cil fimplicitcr infinitum, 
eta humanitas ík quid finitum-; quia 
Deus, ex quo íimul cum humanitate 
coalefeic, eminentér continct iilam. 
Maiorem 
probat.i. 
Prohat. i . 
Prohat. 
1 l 
Refpondet 
IlL Godoy, 
1 % 
DupUciter 
comprohat. 
Quiroga.De Mérito Chrifti. 
Slnillitcr : ergo merítum Chríft! efit J parcem , vt claree in exemplo pofito 
valoris mcritorlj Imlpliclter infiniti, | de Chríílo, & in adduítis n . io .¿r 13 
quía valor perfonalis eminenter con-
tinet valoreé ex altj^ ca. lcibüs fump-
cis. Secniidó : quia Cl vnum ex Com-
ponentíbus eü inñnítLim fimpKcicéf 
tmpufft 1. 
te/pójto h¿, 
'Antecederá 
frohat.ii 
Prohat. 
14 
non poteil ex coníbrcio altcrius 
componentís finid fuam amittere ín-
íinitatcm , nec illam cq^li tuto A fe 
non prxilare: ergo quando pars infi-
nita ingredicns comtítutioneni eíftl-
nenterconcinct partes finitas, ertec-
tas erit limplicíter infinltus. 
Hícctamen íolatio impugnatur 
primó: qaod pars infinita contincat 
eminenter eminentia a'quivalentiaí 
(de hac ením loquitur l l l . Godoy, vt 
aít mm.xSíli/h.s tóm.i.ín s.pttrt.) par-
tes finitas, non obeft, vtefteclus non 
íit íimpllcitcr Infinitud, íi ad illum fi-
nita concurrant: ergo ruit folutio i l -
lius. Antecedens probatur primo: 
Deus.vtpotcjnfinitus.continer emi-
nenter eminentia xquivaientix crea-
turam 5 led non ob hocertedus á 
Oeo i 5c crcatura productus, e í l l im-
pliciter infinitus: ergOy¿cc. Probatur 
TecundOad homincm contra ípfum: 
lupernaturale continct * eminenter 
eminentia aequívaíenrix naturale;fcd 
nonobhoccrteclusab vtroquepro-
ductus^il íupernaturalis: ergo fimi-
üter. Mínor eíl l l l . Godoy tom. 1. /« 
1 .part. dijp. 16. afl'crentis: íntellcdlum 
non efié principium proximum v¡-
íionis; quia vilio eiltt naturalis. Ma-
ioVy&. coniequentia tcnent. 
Probatur certío díctumantecc-
dens:partes ingredientes conlUtutio-
ncm Chriiti lunt íuppoíitum Div i -
num, &: humanitas, ex quibus fuppo-
íitnm Divinum continct eminenter 
eminentia BquivakntUe n .\u\\ '.• \-
cem ; fed non dbhótfC '-: 
nnitus, immortalis , impalsibilis, & 
temporalircr ingenitus: ergOj&c. Ex 
hoc patet ad comprobationcm pri-
mara. Negó itaque, quod hoc com-
plexum Dens home , íir ílníplicitér in-
fínitum,vt elaret in hoccompoí i to 
Chrijlus, vt diximus.Vcl hoc admiflb 
fcfpondeo: cxcmplum non eíle ad 
rem;quia hic non loquimur de com-
plexo ex infinito, & finito, fed de ip-
fo actu meritorio in fe; An fcilicct,cx 
eo , quod nfovcníat á fuppofito díg-
nitatis infinitcB , lit íntriníicc infiniti 
valoris. A d fecundara probationem 
antecedens quoad íecundam 
rejpohfio. 
16 
Secundo. 
negó 
Impugnatur íecundó eadem fo-
lutio: ad hoc vt merítum íit in gene-
re mericí limplidter infinítum , te-
quirkur,quod omnia prírtdpia ípíaMSl 
caufanttía lint infinita: ergo ruit lolu-
tio. Probatur antecedens primó , vt jntece(}erjj 
poefia (n genere poenx , corpus in ge- / ^ ¿ ^ j 
ncrequantitatis, viíio inrationc vi* ' 
nonis , & Clirílhis in ratione Chrifti, 
iubeain infinirarcin i-iniplicker , re-
quiriair, quod omnia principia ad ip-
la concurrentia íint infinita, vt ex 
diclis,«5c ex termínis elaret: ergo, &c. 
Probatur fecundó ídem antece-
dens : magis requiritur ad meritum 
fimpliciter infinítum, quam ad meri-
tum fecundum quid infinitum; fed 
ad illum requiritur faltím vnü prin-
cipium infinitum: ergo plus ad illum 
requiritur: ergo quande ad meritum 
plora concurrunt,licét vnum fit infi-
nitum , íi alia funt finita , mcritura 
non erlt íimpllcítbr infinitum : ergo 
vera eíl máxima illa noftrx probatio-
nis, fcíücet, quando ad vnum effec-
tura plura concurruntdicét vnum fit 
infinitum , l i alia fünt finita , cffedus 
non eíl fimpliciter infinitus: ergo fo-
lutio UL Godoy nec obcl l , nec facit 
ad rem. 
Tertio Impugnatur prxdiífla fo-
l u t i o ^ continentia eminentialis fini-
t i in infinito redderet effedum fim-
pliciter infinitum, falfumcíVct dic-
tura axioma : Bonum ex integra caufa, 
malum ex quecumque defe&u \ fed hoc 
nec l l l . Godoy poteft aflercre : ergo 
continentiaemíncntialisjab ipfo pro 
folutionc addu£la,vim nollrx proba-
tionis non mínui t : ergo vera eíl má-
xima prxdicla. 
Quartó impugnatur ad homi-
nem contra l l l . Godoy : adxquata 
caufa meriti Chril l i eft alíquod infi-
nitum, feilicet, períona Verbí,^: alí-
quod finitum , nempí;, voluntas hu-
mana Chriíli ,gratia habitualis, ob-
ie¿lum, & alia: creo meritum Chrif-
t i non eíl valoris fimpliciter infiniti, 
ctiam íi finitum contineatur emi-
nenter in infinito. Antecedens eft 
certumA ab lll.Godoy in rcfponfio-
ne conceflum. Coniequentia proba-
tur : quod finitum eminenter conti-
neatur in infinito , non tollit , quod 
adxquata caufa mcritiChriíli fit infi-
nitum, & finitum; fed hoc ipfo meri-
17 
íwpugn. j 
Impugn. 
r u m 
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Anteceden* 
conftans eft 
txlll.God, 
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Prol-Ot. 1. 
conclufio. 
11 
KefponJet 
Ul. Qodoy. 
i i im Ghriíli non cíl: valoris íimplícl-
rér iní-iniíi \ crgo. Probatur minor: 
hoc íp l j^uodadxqunracauía mcri-
t i Chruli lie iníinitum, ñnitum^i-
nitum -VL vna cauía mentí Chriílí; 
fed iioc ¡pf:) , quo:l finitum íic vna 
cau.',!. lücrici GlirilH,tiiient:um Chrif-
t i non cil valoris limpücitcr infinicí: 
ergo.Probarur minordioc ipíb,qi.iod 
finita lit vna cauía, nequk efteda^ 
evadere infinitas: ergo , 6cc; Confe-
quentia cil legitima. 
Antcccdcns, In qao poterat elle 
dltTicuitas , docetur ab IJl. Godoy 
tom.pr¿ced. difjr. 16. num. 3 3. vbi hac 
rationeprobac/impiicare lumen glo-
rías iníinítc iiuenlum: adxquata cau-
ía ,ad quam radicaliter coníequicar 
lumen glorice,non cít gratia habícua-
lis, ícd conílatiim ex illa , Óc intellecí-
t i ^ l i natura, & confequenter , vt lu-
men evaderet infínitum, vírluíquc 
parrií caul-t: radícantls lumen intini-
tas eilct neceflaria ; nam Intinltas cf-
fc¿Uis ex limitatione cuiulVis partís 
caufx , á qua dependet > impeditur j 
ícd icnjlicac natura iotelledualis in-
finita : ergo Óc lumen gloria: infíni-
tum. Docetur criam ab ipíb cit. qui 
pro implicantia viiionis infinitx in-
teníionls afsignat hanc rationem: 
Cum adjijuata cius ( nempe vifionis) 
canfo fit íntelíeftus, ¿r lumen , inteilec~ 
tus autem injímt* perfetlionis repugnet, 
H i c lll.Godoy, Óccerté nihilclarius 
pro verirate nollrx probatlonís, <5c 
pro tallicace relponíionis iilius. 
§. I I I . 
s< oti ratioBepróhdtur conclít'-
fía y 0* ptlutio í lL Godoy 
rencitnr. 
V^jSifpa iníinitum fimpliciter In aiiquo genere non eit maius 
alio;fed vnus a¿lus mcriroriusChrlf-
t i ell maior alio: ergo nullbs cil íim-
plicirér infinitas. Probatur minor; 
acluscharitatis cft maior adu humi-
liratis; charirasenim omnes v ¡ñutes 
cxccdic: ergo vnusa¿tus merkorius 
ChriiU cil maior alio. 
Ad hanc rationem relpondct 111. 
Godoy tom.i, cit. num.17, veram elle 
maiorcm de maiori^ate intcnliva, fe-
cus autem deextcníiva j nam hoc 
complcxum DeushonJCjC^iiá maiusell 
extcafif e, quam Dcns iolus, non ve-
ro intenílve, eo, quod humanitas 
eminencér continetur in Deo. C^uia 
ergo valor merirorius aduí ciiarita-
tisá Chriitoclicito ex obieóto con-
venicns coiuinctur eminenter in va* 
lorc a¿tus humiliratis Chriílijíumpto 
a })eríbna operante , confequens íit, 
quod aótus charitatis á Ghrillo me-
dia Uumanitate elicitus exrcnílvé ib-
Imn excedan actum humilitatis, non 
autem intenfivé. 
Hxc lll.Godoy folutio (exemplo 
de cowxyW.xo,0^1 s homo, omiííojquia 
reieítUnl manee num, 14.) reijeicur 
primo: vnus actus meritorius Ghriíli 
elt maior alio inteníive : ergo nullus 
eíl ílmpliclrér infínitus. Probatur an-
tecedens primó : íi vnus aótus nieri-
torius ChritU non eñet maior alio 
iiitcníive, Chriltus non plus mcrere-
tur ómnibus luis aclíbus ,quam vno 
.1 ta fingularij íed hoc eílfaliürmer-
go , (5cc. Probatur minor : cotum eíl 
maius fuá parte¡ergofalfurn eíl,q-uod 
Ghriftus non plus mcreatur omni-
b-.is fuis actibus, quam vno a¿hi íin-
gaiaxl, Pcobtatur lecundo ídem anre-
eedeas : íi vnus adlus meritorius 
Z iriftinon cííct maior alio intenfi-
\ ej non magis Chriltus nos redemií-
íbt per füam Paftíoncm , 6c raortem, 
quani | er qugmlíbet alium a¿tum 
uiae vitaj 5 fed hoc elt contra Scríptu-
ramA Patrcs,vt darct^ergo,dcc. 
PvcijciLLir lecundo praídicta folu* 
tío: vald.é diverrumcit, vnumadtum 
meritorium efle tantum numero dif-
r Inaum ab aliOjaceííe maiorcm alioj 
fed verumque habet vnusaclus me-
ncoriüi Ghrill i reípedu altcrius: er-
go non foium elt numero diitinctus 
ab alio, fed cciam eíl maior il io. Ma-
totpatct 3 nam cíie tantum numero 
dUhn&ftm ab a l io , eÜ maioritas ex-
ceníiva ; at elic maiorem alio , eíl in-
tciniva maioricas. Probatur minor 
LIS charitatis rcfpcütu aclus temue-
rantix non fplüm éft numero di l -
riiKKis ab i l lo/ed ctiatn elt maior.-er-
gO, &c. Probatur antecedens: maior 
dIíltin¿i;ÍQ reperitur inter actum cha-
ricatis i tcmpcrantlíq, ac ínter du-
pjicem adiuii ceaapcráíitwj fed ínter 
duplicem a¿lumtemperaniix íbium 
cft dillUl&iO niin)or¡ca:crgo,ócc. At-
qul bfiec cii; maíoiiras íntenliva: ergo 
, •lis aá&S nK-ritorius Ghrilli eil nia-
i altv! intcniive. 
G miinnarur clarifsime, ócfortí-
ter: ui,tíñela iuaioritas veriatur inter 
1 1 
Rcijcitur % 
folutio* 
3 
Reijatur 1 
P5 ac-
. 24 
Coflfb¡-atur 
firtiter. 
« 7 4 Quíiroga.DcMerico Chrifli» 
Vites cu»* 
JlL Godojr 
Contra r, 
27 
Contra 
a f t u m c h a r i f a t í s ^ Ó c a d u m t e m p e r a n - . | a l i o í n t e n f i v é r a t i o n e b o n i t a t i s , quxl 
f u m i t u r ex o b i e d o , & alijs c ¡ r c u n f - ¡ tía:, a c ínter duplicema ¿ t u m t e m p e -
rant i íE i fed í n t e r d u p l i e c m a f t u m 
temperantioerolnm verfatur maiorí-
tas extenfiva icrgo ínter aduni t c m -
peran t íxA c h a r í t a t i S ' verfatur m a i o -
rltasintenliva :crgo adus charitatis 
€ll maior intenfive aétu temperan-
tiaerergO'vnus adus merltoriusChrii-
t i e í l m a i o r alio intenfive: er^o nulla 
eft folütio. 
Dices tamen cum 111. Godoy: 
vnum adum meritoríumChriLti efle 
maioremalio i n t e n í i v e r a t i o n e bo-
nitatis j q ü x fumitur ex o b í e d o , de 
alijs c i r cunf tant i jS j n o n vera ratione 
valoris deflumpti ex períbna operan -
te. Qaanv dodrinam exprxfsc t r a d i t 
tom.i .in 3. part. di/p. 1. kim. 13 9-
verbís: JPMM ntmqul valor ferfinatU a 
Ve'hiper/una defumitur , ¿T b*< infinita 
efiÁ* Je iffi vAÍorat operationes Chrif-
ti y eft ¿qualis in ómnibus Chrifti opera-
tionihus , etft valor illius competens ex 
obietto y ¿r alijs circunftantijs ftt in~ 
¿qualis iuxta in¿qua(itatem bonitatis 
acluum. Sic 1U. Godoy. Nunc autem 
in i p f u m . 
Contra p r i m ó ; iuxta h a n c folu-
tionem vnus adus meritorrus Chrif-
t i i n ratione valoris cll m a i o r alio in-
teníive ratione bonitatis, quse f u m i -
t u r ex obiedo , & alijs circunllantijs: 
ergonullus eft ümplicítér infinitus. 
Probatur confcquetíaili adus Chrif-
t i meritoríj elíent in ratione valoris 
ílmplicítér in f in i t i , vnus adus merl-
tor iusChr i l l i ln ratione valoris non 
cíTst maior alió intenfive 5 fed iuxta 
folutionem vnus adus meritorius 
Chri i l i in ratione valoris eft maior 
alio intenfive ratione bonitatis, quE 
fumitur ex obiedo , & alijs circunf-
tantijs: ergo nullus eft íimplidter i n -
finitus. Probatur maior: íi adus me-
ntony Chrifti cífent in ratione valo-
ris íimpliciter infini t i , i l la infinitas, 
quam in ratione valoris haberent ac-
tus meritoríj Chrifti,deberec auíferre 
ab illís omnem maíori tatcm, & m i -
noriratem in ratione valoris: ergo, 
5cc. Probatur antecedens; íi fubftan-
tia , qux nunc finita eft i n efleentis, 
elevaretur ad eíTe ílmplicítér infinl-
tam ín eííeentis , nihil finitum in efle 
entis i n ea remaneret: ergo íimilitér. 
Contra f e c u n d ó : í u x t a praedidam 
folutionem vnus adus meritorius 
Chrifti i n racione valoris eft maior 
tantijs: ergo merírum Chrifti non eü 
fimplicitcr ínfinitum in genere mo-
rís. Probatur confequentía : repug-
nac,quod meritum Chri i l i fit fimpli-
citer infínitum in genere m o r í s , ¿fc 
quod vnus adus meritorius í irma-
ior alio in genere morís, atqui femel 
coñcell'o , quod vnus adus Chrifti 
meritorius fit maior alio in ratione 
valoris intenüvé ratione bonitatis, 
qux fumitur ex obiedo, <3c alijs cir-
cunftantijs, vnus adus mcritopíuscft 
maior alio in genere morisrer^o me-
ritum Chrifti non eft íimpliciter infi-
nitum in genere morís. Confcqucn-
tia legitimé infertur ex prxmilsis. Ex 
his autem minor eft certa ; nam va-
lor adus meritoríj eft quid morale. 
Maior vero probatur:repugnat,quod 
meritum Chrifti lit fimplícitér infiní-
tumin genere m o r í s , & quod vnus 
adus meritorius fit maior alio in-
teníive in eodem genere ; fed fi vnus 
adus meritorius in ratione valoris 
eft maior a lio inteníive ratione bo-
nitatis , qux fumitur ex obiedo , & 
circunftantijs, vnus adus meritorius 
cil maior alio intcníivé in eodem ge-
nere.- crgo,&c. Maior, &confcqiicn-
tía tenent. Minor probatur : maiori-
tas, & minoritas intenfiva in ratione 
valoris in adibus meritonjs eft ma-
ioritas, & minoritas illorum aduum 
in genere morís: e r g O j & c . 
Contra tertío; vel tora collcdio l o 
operarionum Chrifti in linea mcritl CV«/ra 3 
eft intenfive maiof vnica operatione 
meritoria, vel non? Si primtim: ergo 
nullum merítumChrifti operativum 
eft fimplícitér infinítum 5 quia vnum 
infinitum intcnfivé nequit ab infini-
to intenfive excedí. Sí fecundumiar-
guo primorergo falfum eft hoc prin-
cipium : Totum efl maius f u á parte. 
Probaturhacc confequentía.tota col-
lcdio operationum Chrifti in linea 
meritieft rorum , & vnica operario 
meriti eft párss led iuxta concelVa to-
ta collcdio operatignum Chrii l i in 
linca meriti non eft intcnfivé maior 
vnica operatione meritoria:crgo fal-
fum eft hoc príncipium : Totum efl 
manís fuá parte. Arguo fecundó: to-
ta collcdio operatíonüm Chrifti ín 
linca meritieft maior intcnfivé vnica 
operatione meritoria: ergo falsé hoc 
negatur. Probatur antecedens: tota 
co-
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colkctío operationum Chrii l i i n i i -
'nea meriti ell maior exteníivé vnica 
upe racione meritoria: ergo etiam in-
teníive eíl maior. Probatur confe-
quentúndeó tota collecUo operatio-
num Chrii l i in línea meriti eíl maior 
extenlivc vnica operatione mérito-
tía , quia excedit in muldtudine ; íed 
etiam excedit ín ínteníione:ergo ,&G. 
Probatur minor : quxlibet pars illius 
multitudinis habet íuam particüla-
rem intenílonem ; fed tota colledio 
operationum Chrii l i in línea meriti 
excedit in mulcitudíne vnicam ope-
rationcm meritoriam:ergo etiam ex-
cedit inintenlionc. 
f, I V . 
Alia f r oh at iones pro Seo tic a con~ 
clufione afsigmntur, 
PRobatur tercio concluíiorperíb-nalitas Verbi íncreata, potens 
de fe reddcrc naturam iníinité iübíif-
tentem, límíratur in humanitate af-
íumpea , nc illam reddat infinité füb-
liitencem i & Divina elVentia potens 
Ue le , vt fpecies, vniri cum intelleclu 
modo infinito ad infinité videndum, 
límitatur in intelleclu beati, ne i l lum 
eonlUtnat infinite vidcntcm:ergo pa-
rircr:pcrfona Verbí,potcns de lé dig-
nificare,& valorare infinité operacio-
nes , limicatur in humanicate Chrhü, 
nc illius operationes infinité dignifi-
cer, & valoree. Probatur confequen-
tia .-'ideó perfonalitas Verbi íncreata 
limicatur in humanitate aífumpea, nc 
reddat illam infinité fubfillentem, 
quia humanítas finita eíl ideó cf-
ícntia Divina limicatur in intellcdu 
beati, nc illum reddat infinité vioen-
tcm , quia incellcdus beati finitus eílj 
acquí humanicas Chriil i fiuica cíb 
ergo,(5cc. 
Re Jondee 111. Godoy tom.i. i n i . 
part.dijput. 3 .nutn. 3 5. negando parica-
cem ob dupliccm rationcm. Prima 
elbnam fubfitlcntia Verbi vnicur hu-
ínanícatí, fubllituendo vices fabiif-
tencíne creacx proprix humanítatis, 
quia i l lamcontincteminentér, ideó-
que non conllítuit illam,fubfiilen-
cem,icapcrfed:é,ac fubfiílcntem red-
deret nacuram Angclícam; quia fub-
fiílentía nacurx Angelícx,cuius vices 
gererec inbfillentia Verbi,!] naturam 
Angelicam reddcret fubfiílcntem, 
pcrfcdlior eíl lubfillcntia propria hu-
manicacis j & inde fit, vt humanítas, 
etíi per infíhítam fubíiftentiam fub- j 
fiílat , non dicitur fubíiílere infinité | 
per illam. Divina etiam efiéntia vnita 
per modum fpeciei gerit vices obiec-
t i determinantis ex parte principij, & 
vnicur, non dando virtutera, íed illa 
in intelleólu fupponendo; vndé com-
menfurari debet cum virtute princi-
pij proximíeflédiví,& quiahxc finí 
ta eíl in intelledu creato , nequit ef-
fentia Divína,vt fpccíes,illum coníli-
tuere potentem infinité videre , nec 
cum illo ad intelledionem infinitam 
concurrere. Qux rationes in perfona 
Verbi, vt valorante adtus humaníta-
tis non millitant 5 non enim valorat 
illos, fubllituendo vices valoris finid, 
nec vnitur , v t comprincipium ,non 
dans, fed fupponens virtütcm, fed vt 
adxquata forma dignifícans, & valo-
rans in ordine ad fatisfaciendum , & 
merendum 5 ideóque non límitatur 
ex limitatione phifica aduum, vt illís 
infinité prxílet valorem,eofque infi-
nité valorofos conílituat. 
Hxc folutio difplicer primó i per-
fonalitasVerbi íncreata reddit huma-
nitatem fubfiíleníem,quia eminentér 
continct fubílílentiam creatam hu-
manicacís:ergo vel perfonalitas Verbi 
increata reddit humanitatcm infinité 
íubfillcnccm , vel perfona Verbinon 
valorar infinicé operationes Chriili . 
Probatur confequentia:iuxta dodr i -
nam \\\.Godoy Uifputxitat. numer.10. 
ideó perfona Verbi valorat infinité 
operationesChriílí,quia quando pars 
infinita ingrediens conltltutionem 
continct eminentér parces finitas, ef-
feduseft fimplícitér infinitusjfed per* 
ibnalítas Verbi increata ingrediens 
conllitutionem perfonx Chrifti,con-
tinet eminentér perfonalitatem crea-
tam :ergo,&c. Nec facit ad rcm,quod 
perfonalitas Verbi perfediori modo 
perfonaret naturam Angelicam , í¡ 
illam alfumeret. Túm,quia xqué de 
vtraque probat rati'o. T ü m etiam, 
quia idem argumentum fit de natura 
Angélica in d í d o cafu , quam nun-
quartf perfonalitas Verbi increata 
reddcret infinité fubíiílentcm. 
Difpllcet fccundó-.nam ficut per-
fonalitas Verbi íncreata reddit hu-
manicatem fubíiílentem ,fubílicuen-
do vices fubllitentix creátx proprix 
humanítatis; ita perfona Verbi valo-
rat operationes humanítatis , fublli-
tuendo vices perfonx creatx proprix 
Solttt'lQ hdC 
difpllcet \ 
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humanicatis rcrgonul lüm cftdífcri-
nien. Probatur anteccdcns:idc6 pcr-
fjnalitas Vcrbí increata íublUtuit vU 
ees ílibíiltcntix creatae proprix hu-
manitatis •> quia reddit humanitatem 
fubfnkncem loco íubfillentiíE crea-
tx 5 fed etiam perfona Verbi valorac 
operationes humanitatis loco perfo-
nx crcatjE:ergo,&Ci 
Diíplicet tertió : quod operario-
nesChrUli fuisfadorix aceipiant ma-
iorem valorcm á perfona Verbi, quá 
acciperent á períona creata proprla 
humanitatis j non tollit, quod perfo-
naiitas Verbi increata fubitítuat in 
valorando vices perlón^ creatxicrgo 
íicut peribnalitas Verbi increata red-
dit humanitatem fubíillentcm ,fubf-
tituendo vices fubüftcntiaf creata: 
proprix humanitatis,ita perfona Ver-
t í valorar operationes humanitatis, 
íubidtuendo vices perlbnx creatx 
proprix human!tatis.ergo ruit datum 
ciilcrimen. Secunda coniequentia ex 
prima iñtertur.Prima autem ex ante-
cedenti. Antecedens vero probatur: 
quod humanitas Chriiü perfectiorl 
modo fubíuLac per fubmtentiamVcr-
bi increatam, quam per ludaitcntiam 
creatam propriam numanitatis lub-
nderet, non toliit yquoa luouitentia 
Verbi increata in fuDiUtcna^ fubití-
tuat viccb íUDii.iíenti^ crcatc;c:rgo,5cc. 
Diípiicec quarto : nata quou ei-
fencia Divina vnicaper moaumfpc-
cieigerat vices o'jiecti determinantis 
ex parte principlj,6c vnia!;ur,non dan-
do virtucem , íea iiiam lupponendo, 
non toliit vim paritatis íupra pofsic^: 
ergo nulia eit dliparitas.Probatur an-
tecedens: quod cü'entia Divina vnita 
per nioaum fpeciei gerat vices ob-
ieíli determinantis ex parte principij, 
& vniatuf, non dando vktutem , fed 
illam fupponendo , non toj üt ' , quod 
eifentia Divina íit inhaita ÍQ ratione' 
obiecti , nec quod activ e concurrat 
ad vifsionem: ergo nec toliit vim pa-
ritatis fupra poísitx. Antcceaens cú 
certum pro prima partc.óc etiam pro 
fecunda mam ah obiecto/}' potenHa pa-
ritur notitia^ D.Auguítino. Confe 
quentia probatunetiam perfona Ver-
bi valorat actas humanitatis , fubili-
tuendo vices perfonx creatx, óc fuu-
ponen ío virtutemin humanitate:er-
¿o,ócc. Antcceacns pro prima parce 
probatum manetex proxime didis. 
Pro fecunda patet : quia non omnis 
valor aclus fatisfadorij orítur ex.fola 
perfona, íed ctiam ex alijs circunítan-
tijs, feilicet, ex intenfione , libértate, 
di.iratione,loco,obie¿to,&: alijs: ergo 
fupponit virrutem in humanitate. 
Tenet ergo paritas ad intentü tradita. 
Secunda ratio difterentíx tradL 
tur ab eodem citjput.citat.cr num.citdt. 
Sí elt,quod fublukntia vnitur huma-
ni ta t i , & Divina eifentia , vt fpecics, 
mentibns Beatorum modo phificé f i -
nito, ideóque limítantur á í'ubÜraCUs 
quoad influxum fuum formalem , nc 
iilis prxbcant infinitum eficclum for-
malem:perfona autem Verbi, vt for-
ma , vnitur aclibus mericorijs modo 
infinito moralicér,ideóque non limi-
tatur ab iliis quoad influxum forma-
lem valoris, nec impeaitur, vt Iftós 
infinite meritorios conitituat. Hxc 
tamen dilparicaspetit principium , & 
fallum alieric; nam falilna eft , quod 
Verbi perfona,vt forma,vni.uur a¿ti-
bus mericorijs modo infinito morali-
tér , vtcomtatexprobationibusad 
dúctil,Cíe aia-iicx adductnüi , confia-
bit , íimuique ex folutione argumen-
torumiiicuc cnim ill.Godoy promit-
tit injfcd declarare, ita nos, vbl id de-
clarec, declarare pppoütum oromít-
timus ,¿k v t p r o m i ü u a i ü a á m a d i m -
pieamus. 
Probatur quarco conclulio : vt 
fubiectam a tbraia recipiat infinlta-
tem , non futucit intiniras Formx, fed 
infuper eit neccílarium , vt intiniio 
mudo vniacur cum iilA-vndcqnb in-
tcilectus beaci non vnitur cum elien-
tia Dei , ve fpecie , modo infinito, 
quamvis eflen^ja vnita ¡n¡ini:a fit, 
non determiaatur per illam, nec po-
teiib coiutituitur ad videnda obieda 
infinicajóc quia narura humana a \'er 
bo aypoitatice affímpta modo finito 
vnitur fubfutentix Vcrbi,non reddi-
tur per iilam fuufi.tens infinitc,quaia-
vis fiiDíaleivL¡a Verbi, cui vnitur, fu 
infinita; fed actus merkorl) a Chriíto 
media humanitate cliciti rv)n vniun-
tur pcríbnx Verbi modo infinito,fed 
finito,cum modus vnionis prxdiclo-
rum actnum cum Verbo non lir aiius 
á m o d o . q u o humanitas eidem Ver-
bo vnitur.qui modus finirus, *Sc limi-
tatusett: ergo quamvis pcrluna Ver-
bi üpcrans,& mcrens infinita ut, Óc fe 
ipfa, vt forma , det actibus meritorijs 
digniratem , non dat illis dignitatcm 
iafinitam,nec infinitum valorem. 
TÍT-
7 * . i.Vifi.irit, 
l l l . Godoy. 
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I Tripliciter rcípondet ÍU. Godoy 
I d'ifpiit.átat.num.s i .ad hanc rationem. 
' Primó;quod vt forma non limitetur 
á modo vnionis, fufíicit, modumif-
tum iníinitum efle moraiiter, non ra-
tionc moralitatis fibi identiíicataí,fed 
ratíone valoris fumpti á períbna, 
quam vnic ,vt forma 5 nam eoipfo, 
quod vnio fit iníinitc ^idmabilisjobf-
tare non potelt, vt actui, cui perfona 
vnitur}vt forma,prxltet ceftimabilita-
tern infinitam. Hac autem ratione 
vnionem opcrationum cum fuppoíi-
toVcrbi infinitam efle moraiiter non 
ncgat 5 fi namquc adibus vnitisdat 
iníinitum valorenijCtiam vnioniillo-
rumdabit , quod infinite xllimetur, 
licut Verbum humanitati vn i r i , infi-
nite acitimatur. Sed contra^erfonali-
tas Verbí vnitur,vt forma,humanita-
ti,pcr illam namque redditur forma-
litcr fubiitlens; fed non vnitur modo 
infinito: ergo quod perfona Verbi,vt 
torma valorans, vniatur actibus mé-
rito rijs , non infert, vt modo infinito 
vniatur. 
• Secundó rcfpondet : quod licct 
vnio pcrlbnx#, ve valorantis adus, íit 
finita, vt quod j ell tamen infinita , vt 
^0,c|uia vnit formam Infinitam cum 
lilis lummo modo pofsibili. Gonrra: 
nam hac ratione potell etiam dici, 
quod licét vnio períbnx Verbi cum 
iKinunitate lit finita »vt quod > etiam 
erit infinita,vt qnoy quia vnit formam 
inhnitam cum illa fummo modo 
polsiDiii, quod uici nequit: ruit ergo 
íblutio. 
Rcfpondet tertíó:quod ficut for-
ma infinita non limitatur ex limita-
tione l"ubllra¿li,quia cum non fit phi-
lice intrinfeca , non recipitur ad mo-
dum reei'nentis, fed ad modum pro-
prium , nec edueitur ex porentia fub-
ieclijita íimilitér non limitatur ex mo 
do vnionis finito, Gontraihxc íolutio 
probar manifeite,fubfiltentiam Verbi 
vniri modo infinito humanitati ; fed 
hoc fubitineri nequit: ergo nec Iblu-
tio. Probatur maiorndeojuxra folu-
tionem forma infinita non limitatur 
ex limitatione íubllraeli , óc confe-
quenter nec ex modo vnionis finir; , 
quia nec intriníice in illo recipitur, 
nec de ilüus potentia edueitur ; arqui 
fubiiitentia Verbi nec intrinfice in 
humanicate reeipitur,nec ex eius po-
tentia edueitur,vt ellcertum,& con-
cedit 111. Godoy num. 3 5, di/put. citat: 
ergo Iblutio hxc probar manifeítév 
fubíiílentiam Verbi ynui modo infi-
nito humanitati. 
Triplex denique íblutio refelli-
• iuxtatriplicem allatam folutio 40 Triplexfo-
lutio lll.Gó 
doy refiel*-
litur. 
tur 
nem modus fiñitus vnionis non toll i t , 
quod perfona VerbU vt forma In ge-
i ^ e valoris merkorij * vniatur cum 
operationibüs Ghriíli modo infinito: 
ergo nec modus eílendi ab alio vnío^ 
nis tollIt,quod perfona Verbi» vt for-
ma In genere valoris meritorij > vnia-
tur cum operationibüs Ghriíli modo 
a fe, & per eílentiam. Atqui hoc eíl 
falfum: ergo faifa eíl triplex allata fo-
lutio lll.Godoy.Probatur prima con 
fequentia:xque dií,lat,&: xque oppo-
nitur modus eflendi ab alio á modo 
eílendi a fe, & per efíentíam , ac mo-
dus fínitus á modo infinito; fed iuxta 
triplicern allatam refponfionem mo-
dus finitus vnionis nontoll i t , quod 
perfona Vcrbi,vt forma in genere va-
loris meritorij , vniatur cum opera-
tionibüs Chriíti modo infinito : er-
go , Ócc. 
Probatur quintó conclufio-: fi 41 
DcuseíTct capaxmerendi in fe ipfo, Prohat. 
illius meritum ellet maioris valoris conclufio. 
meritorij,quam meritum Ghriíli, vt-
poté,cum i l l i valor meritorius á fe,& 
[ er eílentiam competteret ; mérito 
autem Ghrilli non á fe , & per effen-
tiam,fed per cpmmunicationem con-
veníat: ergo meritum Ghriíli non eíl 
valoris íimplicitér infiniti. Probatur 
Conícquentia : illud namque eil íim-
plicitér infinitum in linea valoris 
meritorij,quo maius in tali linca, nec 
dari,nec concipi poteíbergo íi in hy-
poteíi facía aliquíd concipitur maius 
mérito Ghrilli in valore meritorio, 
meritum Ghrill i non eíl valoris me-
ritorij fimpliciter ínfiniti. 
Relpondct lll.Godoy difput.citat. 4^ 
num. 5 5 .in Illa hypoteíi atlus Dei me- Rejpondei 
ritorios fore perfeeliores in genere ///. Godoj* 
philico , 6cin bonitate morali , quia 
forent fub vtraque ratione Infiniti; 
a¿lus autemGhriái philice finiti funt, 
& etiam in bonitate morali í quoad 
valorem autem meritorium fore peí-
fediores in modo habendi illum, 
quia merita Dei á fe , & per eflentiam 
valorem meritorium haberent;operá 
autem Ghriíli non á fe , & per eílen-
tíam , fed per communicationem, & 
ab alio iilum habent. Vndé in forma 
rcfpondet: concefib antecedenti ne-
gan-
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cran<lg conrequenriam , ad cuius pro-
kuíonem dlcit: de ratione mcriti in-
fíuiti vaioris noÁper ellentiam , ícd 
per coaimunicatione non eíle, quod 
non exccdatLir amerito Vaioris infi-
niti per ellentiam , fed folum , quod 
non excedatur a nierito intiniti vaio-
ris inñnitate fui generis i fciiicét, y l r 
co mm ü n icacione m. 
Hxc folutio efle videtur contra 
id , quod dlcitur in phifica de impof-
fibilitate iníiniti fimpliclcér , q ium 
opinionem amplectitur hic Doctor^ 
omnes namque, qui negant pofsibili-
tatem Iníiniti fimplicicér per com-
municationem , ideó negant, quia fi 
daretur,arguit ivéinfcrunt: elle infi-
nitum pereíientiam. Vndé hac opi-
nione ttante , qui tenent : meritum 
Chrill i eíVe limplicitér infinitum per 
communicationem^enentur arguiti-
vé inferre : elle infinitum per eíien-
tiam, vScconíequcntér nieritum Dci, 
data hypoteli, non elle maloris vaio-
ris meritori),quam meritum Chri l l i , 
per quod ruit lolutlo data. Cxceium 
ab hoc prxfclndendo, 
Reijcitur lecundo aliara folutio: 
fiDeus efiet capax merendi in le ipfo, 
vltrá maioriratem provenientem á 
modo habendl formam dignifican-
rcm,& valorantem,ícilkéc,a f c & pcr 
eíientiam j meritum Dci cílet maio-
rts vaioris meritori), qgam meritum 
Chrilthergo meritum Chril l i non efi 
^vaioris fimplicitcr int inki ; ruit ergo 
dicta folutio. Probatur antecedens: 
vltrá maioricatem provenientem a 
modo habendi formara digniíican-
tem, ¿c valorantem, omnia principia 
caufantia meritum Del in data hypo-
teli elTent infinita ted omnia princi • 
pia caufantia meritum Chril l i non 
funt infinita:ergo. PrcemilVx funt ccr-
cx. Confequenria probatur-.meritum 
caufatum ab ómnibus principijs infi-
nicis , cÉk maioris vaioris, quam me-
ritum non cauütú ab ómnibus prin-
cipijs iníinitisj fed iu.xta coneclfa om-
nia principia caulantia meritum Del 
eilentinfínltai non vero dmnia prin-
cipia caulantia meritum Chrillhergo 
in data hypoteíi meritum Dci cüct 
maioris vaioris mrr i tor i ) , quam me-
ritum Chriid. Minor, <5c confequen-
tia tenent. Maior autem probauitur 
íi.juená imuugnatione. 
Reijcitur tertiorde ratione meriti 
íimpiicitcr infiniti rer communica-
tionem GÍl,quod non excedatur a mé-
rito infiniti vaioris infinítate fui ge-
neris,fcilicét,per communieationem^ 
ied potell concipi meritum maioris 
vaioris per communicationcm,quam 
meritum de tjido á Chriilo elicitum: 
ergo meritum á Chriilo elicitum de 
tacto non eil vaioris fimplicitcr infi-
niti per communicarionem, Maior 
ell folutio tradita. Confequentia ell 
evidens. Minor probatur j fi omnia 
principia caufantia meritum Chril l i 
ellent infinita,hoc meritum cllet ma-
ioris vaioris per communicationcm, 
quam meritum á Chriilo elicitum; 
ergo. Antecedens probatur primo; 
quia data hypoteli nihil eílet, á quo 
pofsit limitari meritum. Secundo; 
quia in tali calu nullus diibitarct;mc-
ritum eíVe limplicitér infinitum.Ter-
tió : quia iuxta docirinam 111. Godoy 
difput. citat. num. 5 5. meritum Dci (fi 
capax elfet merendi) cllet maioris va-
ioris, quam meritum Chri l l i , ex mo-
do habenui illum j namDeus illud 
haberet a íc,óc per eíícntiam;non ve-
ro Chriilus; ergo etiam eílet maioris 
vaioris co, quod proecácret á prinei-
pijsomííibus infinitis; haberet nam-
que vaiorem ex iplis principijs. Ve-
rum íglrur pft antecedens. 
t x quo vltcriñs fequitur mani-
feítémicritumChr'uti non elle vaioris 
fimplicitcr infiniti, quod fie oliendo, 
CSceit Ipecialis probatio nollrxcon-
clulionh:ii omnia principia •caulantia 
meritum Chrilti ellent infinita , hoc 
merirum cllet maioris vaioris, quam 
mcriium defacto á Chriilo elicitum; 
ergo meritum Chrilli non elt vaioris 
limpiiciter iufiniti.Antecedens tripli-
citer manct probatura numer.antíied. 
Conléquentia vero probatur \ Illud 
cllfm-jplicitcr infinitum in linca me-
ri t i , quo maius In tali linca nec dari, 
nec concipi poteib íed in data hypo-
teli daretur meritum maioris vaioris, 
quam meritum de fació á Chriilo 
elicitum; ergo. Nec locura habet re-
cu rfus de iptenfione , & extenfioncí 
quia argumentura procedit de mft-
iorítate intenfiva; nam de hac loqui-
tur 111. Godoy in paritate de mcriti; 
Del ¿vM/.quam pofiui pro quinta pro 
batione noítrx conclulionis,¿c de ca-
dera ¡oquirur |a prxfenrl. 
Probatur reptirao conciulio ; fi 
meritum Chrilli cil fimplicitcr infi-
nitum , plus potuit Chriilus mercri, 
quam 
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1 qaam Deus potuit pracmiarejfcd hoc 
eít abfurdam i ctgo merltmn Chríltí 
tion eíl íimplkitcír ínfínitum4Falfitas 
minorísconítat prímoinam ex pofsl-
bilitatc prasmíj, fequicur pofsibilitas 
nKriti.Sccundó:quia Ínter prgmium, 
& meri tumeít neceflaría proportio. 
Tert ió : quia potentla Chrlíli ad fa* 
tísfackndum non cíl maloí potcntía 
Dciad producendum. Maiorproba-
tur : meritum ínfinitum íimplíeítcír 
nequit haberc xquale praímium , niíi 
íic ctiam íimplicitfer infinitum í fed 
hoc Deus confcrrcncquk , quianc-
quk conferre infinitam gratiam j vel 
gloriam:ergo,<5cc. 
Hanc rationcm tfadít 111. Godoy 
difpHt.citat.num.59.yto corollario,ne-
gacque maiorem; nam fi loquatür de 
nicrito, vt in ztin fecundo Inducentc 
obligationem, non extendítur magis 
meritum Chríílí in merendó , quam 
Omnípotentía in producendo } nam 
omne,quod Chrillus luis meritisme-
ruic de fa¿lo , Deus per Omnipoten-
tiam de ta¿lo produxit.SI vero loqua-
tür de vi meritoria operationisChrif-
t i , provt in adlu primo, Omnipoten-
tix limites non excedit, cum vtriuf-
que virtus extendatur vfque in infini-
tum íyncathegorematiceA neutrius 
vis ¡nfinicum cathegorcmaticc at-
tingat. 
ímpugnatur primó folutío: innc-
gabile eíl iuxta 111. God. quod Chrif-
tus faceré potuit, Imó , & fecit meri-
tum limplidter Infínítum 5 fed Deus 
non poteít faceré prícmlum creatum 
íimplicitcr infinitum: crgo innegabl-
le elt, quod plus potuit Chriílus me-
reri,quam Deus potcíl premiare: er-
go ruit folutio.Secundó Impugnatur; 
Chriílus potuit fimulj&fcmclmcrcri 
omnía pracmla pofsibllia in infini-
tum; fed Deus nequit omnia illa pra:-
mia limul prodúcete , fed folum fuc-
cclsiv6:ergo plus potuit Chriílus me-
reri,quam Deus prxmiare. 
Tcrtio impugnatur : Deus potuit 
plus pr,i :i .iare, quam Chriílus potuit 
mcrcri:ergo fivc loquatur de mérito, 
vt In a£lu primo , livé vt In a¿lu fe-
cundo , meritum Chriíll In ratione 
merkLnoflñiíl limplicit^r infinitum. 
Confcqucntia patct: quia nullum po-
teít dari prasmium excedens meritum 
ínfinitum : ergo ex exceflu Del ín ra-
tione prxmiantis, feu ex exceflu prx-
mi) ex parte D e i , infertur , meritum 
Chrífti ia ratione merit í^ori ¿fíe firn 
plícít^r infinitum. Antecedens vero 
probatur primó : nam maioF perfec-
tio tríbüsnda eíl Deo,quam Chriíto: 
ergo Deus potuit plus proemiare, 
quam Chríftus potuit mererí. becun-
dó: nam í* opera Chrifti funt re vera 
Theandrica 5 opera Dei funt Divina: 
ergo^&c. 
f V. 
Spdcialilttés raúonibus probatur 
noftra conclujío. 
SPecIalitér primó probatur noílra concluíio , ad homlnem contra 
Ill.Godoy^níinitas effedus ex limita-
tione cuíufvis caufx,á qua dependet, 
impedituf ; fed valor merlti Chriíli 
eíl eíFed:us:ergo ex Hmítatione cuíuf-
vis cauíae , á qua dependeat, Impedí-
tur infinitas illíus. Atqui dependet á 
caufa limítata, fcílícet,voluntate hu-
mana Chrilli^gratiahabítuali, & ob-
iedlo : ergo ex limitatíone huius cau-
fx, á qua dependet, impedítur infini-
tas valorls mcrití Chr i t l i : erpo valor 
merlti Chrlíli non eíl íimplicítér in-
finitus. Omnía funt vera i íl vera eíl 
maíor. Maior autem eíl exprxífa III . 
Q o á o y tem.Prxcedent. difpMt.ró. num. 
18. Nec video,quid refponderepof-
fit, quod inconfequens non íit ad ea, 
qux habet Jifput.ió.citat. 
Secundó fpecialiter probatur nof-
tra concluíio , ad homínem etiam 
contra Ilh Godoy 1 meritum Chriíli 
in ratione valoris, deílumpti ex ob-
ie¿lo,& alíjs circunílantijs, eíl finítü: 
ergo meritum Chriíli in ratione va-
loris non eÜ: ílmplicitér infinitum, lí-
ect ínfinitum íit in ratione valoris 
deílumpti ex perfona Verbi. Antece-
dens eíl 111,Godoy tom.ijn 3 .part.dif-
put.i.Hum.isg. cuius verbatranferip-
fimus num. 24. Confequentia proba-
tur : meritum finitum ín ratione va 
loris,defíumpti ex obie¿lo,& alijs cir-
cunílantijs , & infinitum in ratione 
valoris, dcíTumpti ex perfona Verbi, 
non eíl fimplícítcr ínfinitum in ratio-
ne valoris j fed iuxta concefia meritú 
Chriíli in ratione valoris, deííumptl 
ex obieélo , & alíjs circunílantijs, eíl 
finíturmefgo meritum Chrifti in ra-
tione valoris non eíl í i m p l i c í t é r ínfi-
nitum , licet infinitum íit ín r a t i o n e 
valorís dcíTumpti ex p e r f o n a Verbi. 
Probatur maior : g r a d a finita in r a -
tione l H t e n í i o n í s , ó c i n f i n i t a cxteníivc 
in 
1. Ratiú 
Jpeciaíis 
ad homirí, 
contra 
Godoy. 
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i So 
in iMtione gratia , non ett fimplicitcr 
infinita in rationc gratia:: crgo pari-
ccr. Antcccdcns c¡t doctrina > quam 
íll.Godoy Gxpr«ísc tradic tom. ¡>r¿ce~ 
;/^/l.í///^«/.i6 .í.5-Coarcqucnna pan-
tace viactur certa. 
A d hoc argumenmm rcfponde-
bic l i i . Godoy , quod r a p ó m u m ba-
bee ad argumentum , quod ex hac 
gratix paritare contra ipllimforma-
vinms tom.\.\n .fententJifput.1 .mim. 
5 4.negando,rciUcct,panratcm, cuius 
dílparicaseLt : nam valor perfonalls 
ftipptuS ex pcrlbna Yerbí continet 
cminenter valores ex alijs capitibus 
lUmptos. Quando aucem formalitas 
ex vno capite (umpta , fie continet 
ilias,qiix ex alijs princlpijs lumunrur, 
non obelar limitatío iitarum denomi-
narioni infiniti fimplicitcr ; infinitas 
aucem extcnliva grada: Clirlití non 
continet cniincntcr inteníivam per-
fectionem gratlx5(5c ideo non l ufficit 
ad comucLicnJam ílmpiiclccr in ra-
tionc gracixínfinítamrü fit finita; in-
tcnfionis. Hxc tanicn reiponíio ca-
dera ell cum Illa,quain ex ipfo rctuii-
rnus in prxfcnti num. 11. & iicet latis 
mancat inipugnata per dida á numir, 
" r. ftjne J U 1 9.<5c etiam per dicla Httm. 
ddtecfA, r r ícludit i i r cciam,alicer pro-
báripñcm formando. 
Forni.uur itaque hoc modo nof-
rraprobatio: mcricum Chrlili in ra-
tionc bonícaás non eít infinítum : er-
godato,quv)d meritum Cbríftiin ra-
cione valorishabeat aliquam infinita-
tcm;non tamen eit limplíciccr infiai-
tLimin rationc valoris. Antcccdcns 
eil 111.Godoy cit.num.^i .Confequcn-
tiaprobatur : meritum Infinitum In 
rationc valoris,non ramen in raríonc 
bonitatís , non clt ia rationc valoris 
limp.icitcr ínfinlcumutqui luxta con-
ccÜá meritum Chriíb in racione bo-
niracis non eíl ínfinkum : cr¿o daco, 
quod meritum Chriíli in racione va-
loris habeat aliquam ínfinitacemmon 
camen cílinfinicum in racione valcj-
ris. Probatur maior: gratia iníiaica ín 
racione gratixjnon tamen Infinita in 
rationc incen;ionís,non t i l ín racione 
gracia: nmpllciccr infiníca: crgo páru 
cer. AnrcccJcns eít 111. Godoy/Í?W. 
j)rs.ce:lfnt.Jjfput.i6.$.$. Confequcncia 
eílparícice .manifcíla , & adhucpro-
batur: ideo gracia infiníca in ratione 
graiíaci non tamen infiníca in racioi:j 
intenilonis, non eft In racione gratix 
Qmroga.Dc Mérito Cíirifti. 
íimpliciter infinita , quia iiuenfio ad 
rationcm gratix f¿rcinet;atqai boni* 
tas ad rationcm merici pertinet: crgo 
ñ gracia infinita in rationc gratíx; 
non camen infiníca in rationc intav 
fipnis , non eit in racione gratix íim-
pliciter infiníca j meritum iníinitum 
in racione valoris i-non tamen infíni-
tum ín rationc bonitacis , noncí l in 
racione valoris íimpliciter infinitum. 
MInor,& confequcncia tencnc.iVhíor 
auteiucíl Ill.Godoy tw.pi .eced, dij}. 
Confirmatur , 3c vrgetur: ra do, 
quaprobaflll. Godoy Tquodgratia 
Cbri id ,e i ió íit phificé infinita in ra-
cione gratix, non tamen c¿l ilmplici-
ccr Infiníca , probac evidencer, quod 
cftó mericumChriÜi in raciune valo-
ris fit infinitum ; non tamen cil l im-
piieicer infinicum : crgo vei concede-
ré tenccur,gFadamChnlH incllc gra-
cíx,clle íimpliciccr infinitam, vei ue-
gare cogicur,mcrkum Chriai in ra 
cioní valorrs elle limplíciccr inlini-
cum,quorum vtrun\que eft comía 
ipíum. Probatur anccccdcns: radu, 
qua probac 111. Godoy , quod gratia 
CíirUli, ciló fie [ hi-ilce íníinlca in ra-
tionc gracix, non tamen eít íimpHci. 
ter infinica,cíl hxc : Linea 'n¡Jín:t¿Ln 
gittdimsitton tameq infaitu fion'is, 
non t'JJet infinita in ratíone auantitM/x 
tfimplíCíter'y¿' fintilitfc fupeypaes txten-
¡tonis ¡nfinitJi)¿' profiíndtUtis, uní Icn 
gitudinis finita > Jimpliciter inpmui non 
effet in r¿tione ^ uantitAtis,eú^uod nulla 
¡líarum orunem dmenjionem ¿id gctus 
quantitatis pertin¿nt¿m cünttKeyet i ac-
• qcft hxc rado probac, quod cito mc-
ricum Chriíti In racione valoiis fie 
infinicum ; non camen i-tt fim^liciccr 
Infinicii: crgo racÍL),qua probai .quij i 
gracia Chriiti , ello fie pbificc úiuníta 
.in rationc gratix, non camen eft l im-
plíciccr infinita , probac evidencer, 
quod ello meritum Clnúti in ra^ >-
nc valorí> lie infinkum \ non taun n 
elt Iimpliciter infinitum Conlcqucn-
tía ell icgicima. Aiaíor cíl íii.Goti<>y 
íum.prsfed.djJp.ió.nHW.sj. 
Min.;r veró (fuppolita niaiorl fy-
líogjl'mi iplius) probatur, foniu:..i > 
de merico Cbrhli minortm , qi:a:n 
lyCc citat. á t gratia lormai ( uux eft 
hxc (Jed gratia Chnfit, eftb fit exten-
fivl injinnawitenjivi turnen infinita r,ún 
efl j ¡ntenfio ad rationem yrah.c per-
linet-.erao non efl in ratíone ^ rati.t fiffa 
1 JiiJ 
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pliciür phi/tclinfinita.) Atquí meri-
rum Chr i l t l , cftó íit infinitum in ra-
clone valoris,!!^! tamen cít infinitum 
in ratione bonitatis, Óc haec bonicas 
ad ratíonem meriti Chriítí pertinet: 
crgo uon cit ín racione vaioris ü m -
plicicer infinitum : crgo ratioIli.Go-
doy a:que probat vtrumque. 
Spcciaiiter tertió probatur noftra 
conciuíio : humanitas Verbo vnita 
non fanctiíicatur infinite ab illo:ergo 
aCtus mcritori) ChriiU, media huma-
nicatc eliciti, non valorantur a perfo-
na Veibi infinité fimpliciter. Proba-
tur antecedens: humanitas iandifica -
tur á Verbo per communicationem, 
CSc participatiuncm Sanctitatis cius, 
non idcnticanijficut tilio communi-
catur ellcntia Parrisjledquafi partici-
pativa derivative cauíative i led 
q u o á ita íanctitkatur , non infinite 
lanclificatur: crgo humanitas Verbo 
vnira non fanctificatur infinite ab 
Uto. Probatur minor:quod ita la.acti-
fitatur,non íanctificatur in linea l'anc 
tiiaiispcr eficntiam i fcdquodnon 
r^ncüíKatur in linea fanclitatis per 
cilLiuiam, infinite non íanclific.-tur: 
er¿o quod ita lanclificatur, non infi-
nite íanctificatur. 
Minor probatur primó : quod 
landilicatur fanctitate,non per cilcn-
tiam , Ianctificatur ranctitate admix-
ta negatione i lüus , quod haber íanc-
riras per ellcntiam 5 í e d quod habet 
lancUras per eflentiam ctt infinité cí-
íé lanctitas: crgo , &c. Probatur fc-
cundo.-quodparticipatur in linea ve-
ri, potcntix , &.c. non cu infinite vc-
rum , nec infinite potens j íéd quod 
í'andHficatur in linea íanditatis non 
perelL-ntiam , íancHficatur in linca 
íancliratis participaras : crgo quod 
non landiheatur in linca lánditatis 
per cílentiam , infinite non í'andi-
fi catur. 
Tertió probatur radem minor, 
&occurritur dillinciioni de philico, 
& morali: quod participatur in linca 
boni, adhuc moraliter, partici'r JCÍO-
nelic poíita , quod non lit bonum 
moraliter per clléntiam , lie partici-
patur, quod non infinité rarticipc-
tur: ergo, ócc. Antecedens patet pri-
mó.-alioquim aliquid creatum polVet 
cíic infinité bonum moraliter, quod 
cil falfum. Secundó, & vrgentius,vt-
poté ad homincm : bonitas moralis 
operarionum Chr'ntl, quac participa-
^.Speciaíis 
ratio. 
\ tur in linca boni moraliter , eft iuxu 
lil.Godoy ^w.i in 3.part.dif.p.$.num. 
45. & ahbi y finita adhuc in genere 
moris: er^o quod participatur in li-
nca boni adhuc moraliter, participa-
tionc lie po í i ta^uod non íit bonum 
moraliter per e í lént iam, íiepartici-
patur,quod non infinitéparticipetur. 
Probatur quarró fpcciaütér nof-
tra concluíioríicut á fanaitateChril-
ti provenit, efle meritum in Chriftoj 
ita á fanditatc infinita Chritli prove-
nit ,mcrí tum Chrifti efíé infinituraj 
fed á fanditate Chrilti non provenir, 
lie clic meritum,quod neceífario ar-
guatur ; Efiin Chrifto fantiitas : ergo 
efl in Chrifío meritum : ergo nec á 
fanditate infinita provenit,í ic meri-
tum infinitum , quod neceílario ar-
guzcuriE/tfanéiitaf infinita in Chriflo: 
ergo e(l meritum fimpliciter infinitum. 
Confcquentia tenet. Minor eit certa; 
nam nunc cil in Chriüo fanditas, & 
non eft: meritum. Maior vero proba-
tur; nam ficut principium, vc| caula 
comparatur cum cftedu inr^xom-
munícata , ita p modo á caula com-
municatur: crgo,6:c. 
Dices pro ill. Godoy efle difpatl-
tatem: quiaad meritum vkra fandi-
tatem requiritur Itatus compoísibi- ///. ^ ^ 1 / . 
lis cum ipfo, feiliect, via;cuni autem 
fanditas compatiatur cum ílatu viae, 
& Patria:, & Ltatus PatriíE fit impedi-
tus meriti ; ideó non a fandtitate 
Chrini infinita provenit abfoluté,eire 
meritum in Chrillo , íed a fanditate 
cum ftatu viac. Contra: ergo nec X 
fandirate infinita fimpliciter prove-
nit neceílario, efle meritum ChrUU 
limplicitér infinitum. Probatur con-
fcquentia : licut ad meritum vltrá 
fanditatem requiritur , quod non 
coniügatur fanditas cum circunftan-
tia impedicnte meritum in ratione 
cíicnrialitér requilicaad meritum cf-
íéntlaütér; ita ad meritum fimplici-
ter infinitum exigitur, quod fanditas 
limplicitér infinita non coniun^atur 
cum circunttantia impedicnte in mé-
rito elle limplicitér infinito;ícd fanc-
titas Chrifti infinita coniungitur in 
mcrito cumcircunllantia hncedien-
teinfinitacem limpiieitér inil ioma-
gis ,4uam fanditas ChrUU in Patria 
cum circunltantia impedicnte ? meri-
tum elfc: crgo,5cc. 
Probatur minor: (andítas Chrif-
ti infinita coniungitur in mcrito cum 
J 9 
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aíiqüo fimpiicitér finito 7fcinc^r,cum 
bonítate morali, connatu, elicicncia, 
&cc. Sed ünipiíciter finitum magís 
impedit,cfle mérítimi fimpiicircr ín-
nniciuii, quam ftatusPatrix impcdit, 
actiortcm hominls íaacti elle mcrl-
tüm : ergd. Próbatur minor : magis 
oponítur fimplidcér finitLim cum 
rífhplickfer íníiniro , quam aillo me-
r i tonax:umftatuPatn« -.ergo. Pro-
b^tür ántecedcnstfimplicitér finitum 
imbibít in te negationem fimpiicitér 
infiiiiti; non vero liaras patria nega-
tionem meriti ex fe , fed ex Dei dif* 
póf í t ione , beneplácito ; led magis 
oponitnr,quod ex fe imbibit negatio-
nem oppoiiti, quamquodex cxtrii^-
feca ordinatíoné non eómpatitui' 
cum alio: crgo,&c. 
Si vero pro illo dica?: quod ínfí-
nitum fímpUciter includit emínenter 
finitum ii lud,ácconkqiientér dat üll 
valorem fimpiicitér infirtTtum. C o n -
tra primó : nam híec fokitio iam á 
[ ííbliís tmpngnata manet nitm. 13. cum 
fitff.-Qéhzv*. recundó:ctiam fan¿ti:as 
Cliriilí continet erninentér meritym 
Chriítí: eego coñtinefitía eminemiaj' 
l ísnoiKoHit ,q i íod fimpiicircr fíni-
tam magis op|>onañit cum iníinito 
tim^licirér , qnam aclio meritoria 
cum thtu patrix : ergo nectoí ler , 
quod íim^licicér finirum magis im-
pediat, elle mcritum fimpiicitér infi-
nitum ^quám itarus patrix impediré 
pofsít , acVionem hominís Sancli ctie 
tifieritóriam. i^tquí íktus Impedir 
iuxta fupra datam folutioncm , cílc 
mcritum ¡ ergo fimpiicitér finitum 
impedir,mcritum efle fimpiicitér in-
finicum. 
Probatur quinto fpecíaliter con-
clufio : Vcrbum Div ímimet l fimpii-
citér ínfinitum in elVc entisrergo mc-
ritum Chridi non cft fimpiicitér infi-
nitum ín efie moris^Probatur coníe-
quentía; ex eo , quod Verbum Divi-
num lit fimpiicitér ínfinitum in eflé 
cntísrinfcrtur, aiiquid negativum de 
Verbo, afiirmativumnon infinitatís 
fimpiicitér íh eflé morís in mérito 
Gl ir íüi : ergo mcritum Chrlfii non 
eít fimpiicitér ínfinitum. Probatur 
antecedens: ex c o , quod Verbum 
Divinum fit fimplícírér ínfinitum ín 
eflé encis, i ifertur, Verbum nonefle 
crv;atuin,fac^um,aut efiedum inellc 
cntís;fcd mcritum Chríiti ín efic mt;-
¡ ris cft creatum,velCÍTcctum:crgo,&c 
Quiroga.Dc Mérito Chriílí. 
Dcciaratur hoc : vr Verbum in^ £ * 
efléentfs fit fimpüciiér Infinitum,dcJ DeclJatur 
bet negad de illo, quod íir creatum, 
taétum.vel e f iédum ín efle entis;quía 
efle creatum , vei fachim ín elle entis 
repugnat cum infinítate fimpiicitér 
in efle entísrergo vt meritum íit fim-. 
pliciter Infinitum ín eflé morís^icbetl 
ñegarí de illo, quod íit creatum, fac-
tüm, vet efiedum ín elle morís; nam 
eflé creatum , vcl fa^nm In clie mo-
rís repegnat cum infiniratc limplici* 
tér in elle m o r í s , ob candem ratio-
nem , qua repugnar in efle cilrís. 
Atqui mcritum Chriuí cft efeatnm, 
tb¿h;m,VGl eficítum in efle moriv;cr-
go non cít fimpiicitér infinitum in 
eflé morís.. • 
Sexto probatur : infinitas efl per- ¿ 4 
Fedio fimpiicitér lim| lex i ergo T^\^^a¡ l0 
pugnat entí morali. Arqui n,u;ritu m 
ChriíHin eíTemorís eil ens morale; 
ergo non clt fimpiicitér infinitum.. 
Anrcccdens ett apud omres certum, 
ÓCctaretcx díffinirione pertedionís 
fimplícírér fimplícís. Confcqt.cniia 
probatur : repBgrtac pcrtétti^nem 
fimpiicitér fimplícem repugnare cu-
tí pertlclíor i , & non repugnare cnti 
irnperfediorí; íed inhnitas repugnar 
cnti perfcctíoricntc morali: ergo re-
pugnat ciiti rfiorali MaiorcomUt ia 
^uacumque perfeciione fin pliwittr 
fimplici. Minor probatur i Kfiitftttft 
repugnar cnt¿ phtiico lécunüumll l . 
Godoy ; íed tns phiiicum cíl: períec-
t íusente morali, vt de fe parct : ergo 
infinitas repugnat cnti perfediori 
ente morali. • 
probatur feptímó :fieflét vnum 
ínfinitum fimpiicitér in aliquo gene-
re , timplícíter repugnáret adiad infi-
nitum fimpiicitér in eodem genere: 
ergo meritum Chriiü non clt fmipli-
citér infinitum in genere, morís. A n -
tecedens patct príiv.ó : quia de ratio-
ne infiníti fimpiicitér ín aliquo gene-
re e í i / ecum identificare omne polsi-
bíle ín illo genere. Secundo : nam 
qufe Deus clt íntínitus fimpiicitér ín1 
genere enrís , fimpiicitér repugnar 
aliud infinitum fimpiicitér ín genere 
enríí. Tcrtio:narn li ellet alic]uoü in-
finitum finv,ílícítér in cxrcnlinnc, 
fimolicitcr repugnaret ftlióti fimpii-
citér infínirum in extenfione ; nlío-
quírhprimum non efier limplíciter 
infinitum. Quarto : quia hoc elL de 
rationc cuiufeumque infiníti , vt in 
phl-
6* 
j.Katio. 
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phiílca dicitur, & á D .Thoma aílcii- ^ oportet, quod ¡acludac omnes per-
tur: Verum igitur eíl antecedens. I fediones,qu2e compettunt enti phlli-
co,oporteL etiam,quod infinitum 
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ContrM 1, 
Coníequentia probatur : íi eflet 
vnum infinitum íimpliciter in aliquo 
genere, limpiicitér repugnaret per te 
aliud infinitum íimpliciter ineodem 
genere;fed non repugnat íimpliciter 
aliud meritum fimplícitér infinitum 
in genere moris:ergo merltumChrií-
ti non eíl íimpliciter infinitum in ge-
nere moris. Probatur minor; non re-
pugnar í impliciter, Spiritum Sanc-
tum afiumere naturam humanam, 
numero d i í l i n d a m á natura de fado 
aílumpta á Verbo: ergo,&c. Antece-
dens eft certum.Coníequentia claret: 
nam íi non repugnat limplicitcr,Spi-
litum Sanclum aüumere naturam 
liumanam, numero aillindam ana-
tura de fació aífumpta a Verbo , non 
repugnat íimpliciter operatio Spiri-
tus Saneli incarnati; fed talis opera-
tio clfet íimpliciter infinita in gene-
re moris ob candem rationcm , qua 
operatio Chriíli eíl Iuxta l i l . Godoy 
íimpliciter infinita in genere morís: 
ergo non repugnat limplicitér aliud 
meritum íimpliciter inlinitum in ge-
nere moris. 
Reípondebis pro Ill.Godoy: quod 
Hcét infinitum phiíicé , & in genere 
entis non pofsit eíle nili vnuiiiiiníini-
ti5m tamen in aliquo genere muiti-
piieari poteíl. C u m ergo meritum 
Chriíli fit infinitum folum in aliquo 
genere, nimirum, in genere moris,(Sc 
in ratione merlti 5 non verophilice, 
& in genere entis,non repiignat,pof-
fe dari aliud meritum íibi acquale, 
quale eflet meritum alterius perlón^ 
Divinx fubfillentis in aliena natura; 
vel inxquale, quale eíl meritum A n -
gelí,vcl puri hominis. 
Cxtcrum hxc folutio impugna-
ta manet per probationes anteceden-
tis num. 65. Vltra quod. Contra pri-
m ó : fi infinitum phiíice non polbit 
eíle niíi vnum, hoc provenitex natu-
ra infinitatis , ratione cuius includit 
omnem perfedionem iliius gencris: 
ergo íi meritum Chriíli lit infinitum 
in genere moris, & in ratione mcrití, 
vt vult Ill .Godov, oporter,quod ÍQ-
linltas iliius merlti includat omnejn 
^erfcdionem iilíus generís , moris, 
I c i l i c h A meriti; alias non eflet íim-
pliciter infinitum in linea mcrití; vn-
íi infinitum phiíicé , & ín genere 
entis non polsit elle nifi vnum ,quia 
in genere m o r í s , & meriti nequeat 
eííe niíi vnum,cuni inciudere debeat 
omnes perfedlíones merko morali 
convenientes. 
Contra fecundó: infinitum deber 
excederé extera, qux funt in lineajn 
qua eíl infinitum, v. g. fi domus ali-
qua eflet prxtijinfiniti, nulla alia do-
mus poflet efie maioris prxti), nec 
xqualis. T u m , quia infinitum eíl im-
comparabile. T u m , quia fummum 
pofsitivc eíl i l lud, quod in fila linea 
non exceditur, nec habet xquale , l i -
cet illud habere pofsit: ergo infini-
tum in fuá linea nequit habere xqwa-
Ic, & confequenter, tám implicat da-
ri dúo infinita in genere moris, 
quáni in genere entis. Contra tertió: 
de ratione intrinfeca infiniti eíl ex-
cludere rationcm partís; fed fi da-
rentur dúo infinita in genere moris, 
haberent ratio nem parti$;cum fimul 
in vnum copulan poflent , & vnum 
merirum, aut prxtium efficere: ergo 
noneflentduo infinita , fed vnum, 
quod eíl contra fuppoíítum. Tán-
dem : omnes repugnantix, quxdi-
cuntur de illis, de iuis etiam dlcun-
tur: ergo,&c. 
Probatur o£lavo concluí io: ideó 
iuxta Ill.Godoy repugnat fpecíes im-
prxÜa,Deum quidditatíve reprxfcn-
tans, quia ex eo , quod fit infinita ín 
efle reprxfentatívo , íequitur eife In-
finitam in eflendo: ergo ex eo , quod 
meritum fit ínfinitum ín eíle moris, 
fequitureflé ínfinitum in elle entis. 
Atqui hoc non concedit 111. Godoy: 
ergo nec quod íit infinitum in efle 
moris. 
Probatur nono : ideó iuxta 111. 
Godoy tom. \ .in 3 .prfrt.di/p.s .num.18. 
Meritum Cnriíli eíl íimpliciter infi-
nitum,quia hxc cíl bona confequen-
tia: Meritum fafium a digniori per fina 
efl dignius: ergo faffum ob infinita per-
fina ejl infinitum-, quia dignitas meri-
ti crefeit ad incrcmentum dignitatis 
perfonx merentis ; & hanc vocat 
num. 19- rationcm á priori pro fuá 
conclufione. Admitto pro nunecon-
fequentiam illam Ill.Godoy, & infe-
ro contra ipfum: ergo meritum fac-
tum á perfona infinita fecundum ef-
fentíam, erit infinitum fecundum ef-
lentiam. Atqui hoc e;l plufquam fal-
fum: 
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Pfolafur 
í .concia fia 
¿íe/lraendo 
furídamev-i 
iurri exDiv.-
í 
folutione argumento-
í fum i é tgó etíam faifa eíl iilíus eonfe-
q ucn tía. . . 
Probatur denique concluíioícuin 
fapcríorltatc in ordine in m e n t ó 
ChrUli, abfque infinítate fimpliciter, 
falvantur Verba Coricílij ab lÍL Go-
doy traditi , írtió 6c omnes ratíones, 
albus ín mérito ChrUU infinítatcm 
mplícitér probare connatur' i erga 
fuperfluít infinitas finlplicitér. Con-
fcquentia eft legitima. Antecedens 
conllabit ex 
í um 11L Godoy. 
¿ V I . 
Frohatnr conchpo definiendo fun-
damentim lll.Godoy ex D.Tho* 
md dedu&unt* 
PRobatür primó coricíuíio , def-truendo fundamentum , quod 
ex D. Thoma adducit 111. Godoy 
num.i z :humanitasChriftl ex vi vnio-
nis ad Verbum non ci l Sanda fandi-
tate infiníta:ergo ex fanditate Chríf. 
'^hom^'de- ^ arSlIí valor méritoríus íim-
dutíum ¡ f e ^ ^ í " r á ^ t u s in operationíbus 
Chrif t i : ergo ruit fundamentum DI. 
Godoy ex D . Thoma dedudü. Pro-
batur antecedens; humanitas Chrifti 
ex vi vnionis ad Verbum non eft 
Sanda fanditate increata: ergo nec 
Sanda fanditate infinita. Probatur 
antecedens: íblus Deus poteft: efle 
Sandus fanditate íncreatajied Chrif-
t i humanitas Verbo hypoftatícé vnr-
ta, ita diftinda á Divinitate peralan-
í i t , & impermixta cum illa 7 ve Dea 
eftéda non fuerit: ergo ex ví talís 
vnionis non eft fanda fanditate ín-
creata.Confequentia tenet.Minor eft 
de fide. Maior autem probatur ;fanc-
títas increata eít proprietas confe-
quensDivinam naturam^fed propríe-
ta's naturam aiíquam conlequens,foU 
convenít habsnti talem naturam, nec 
poteft enuntiarí de aliquo , de quo 
non prxdícatur natura,cuÍLís eft talís 
propríetas:ergo fanditas increata fo-
lum poteft conveníre , cui convenít 
efic Deum: ergo folus Deus eft Sanc-
tusfanditate increata. Confequentía 
eft legítima. Minor apparet in qua-
cumque proprlctate cuiufeumque 
naturac, vkra quod eft exprxíla doc-
trinaIll.Godoy3&D.Thomaj,vt pro-
xímé dicemus. Maior autem notoria 
Ividetur. 
y ^ | Et oftendítur primó j nam omne 
7 f 
ens increatüm, á fe, & o m n i n ó inde-; | Maior dfi 
p e n d e n s Í eft proprietas confequens f^¿/;V^r i 
naturam Divínam 5 fed fanditas in-
creatá eft ens irtcreatum5 á fe,& om-
n i n ó independens - ergo fanditas in-
creata eft gropríeras confequeds na-
turam Divínam. Probatur fecundó: Secündh. 
Omnípotentia , Eternítas, Immcnfi^ 
tasy Increata Sapícntía, &c. funt pro-
pííetatcs confequentes naturámDivi-
nam : ergoctiam farídítas increata. 
Tertió: Sanditas increata non eft z<:-\Tertio. 
cidens naturae Divinx adveniens: er-
go eft adminus pr'opríetas confe-
quens naturam Divinani : ergo vera 
eft minor fuprá pofítá. 
Hxc eft paritas formata ad lítte-
ramdodrinx , quam tradit 111. Go-
doy m hoc tom. di/p.sS. num.t. vbi ad 
defenfandü, quod humanitas Chrifti 
Domíní ex v i vnionis ad Vcrbüm 
omnípofen's fíriiplícitér conftítuta 
non fueritjhac vtitur ratione,deduc-
ta ex D.Thom.i.-part. c¡u^ft.\s.art.i. 
q U o d vt appafeat ratíonem illius 
tranferívo iSolus Deus omnipotens ejfe 
poteft ; fed Chñjli humanitas i Verho hy~ 
pofiatict vníta , ita diftin&a Á Divinita-
te perwan/ttj'¿r impermixta cum ilta7vt 
Dea ajfcdfa non fuerit i ergo ex v i talis 
vnionis non efl conflituta omnipotens, 
nec dici potefi ejfe omnipotentem fimpli-
citer. Confequentia tenet. Minor e¡l 'ele 
fide. Maior oflenditur ratione DíTljomá 
in prafenti i cum enim vnumquodque 
agat feenndum quod efl in aflu , ¿r in 
aftu conftUuatw per formam ^ qux vel 
efl ipfa rei natura,vel rei naturam conf 
t i tui t , ér omnípotentia Divina fit vir~ 
tus y per quam Deus agit ad extra , c onfi-
que nter efl proprietas confequens Di-
vínam naturam ; fed proprietas na-
turam aiíquam confequens foli con. 
venit hahenti talem naturam 7 nec potefi 
enuntiarí de aliquo , de quo non yrg-
dicatur natura , cuius eft talis proprie-
tasiergo omnípotentia fimpliciter folum \ 
poteft convenire^ cui convenít ejfe 'Deum 
confquenter folus Deus efl omnipo-
tens. Síc III. Godoy cít. ad cuius litte-
ram formata eft paritas noftra, vt Itr- -
ce ciarías fplendet„ 
Nefcío cerré , quid ad hanc parí- y> £ 
tatcm; vt k nobís formatam, refpon-
dere valeat 111.God. & ratíonem red-
do : nam íi refpondeat, afsígnando 
difparítatem , quam ínter fandíta-
1 tem, & omnípotentiam afsignat tom. 
i . in s.part.di/put.u.a n.zió. &quam 
re-
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conclufie. 
Antecedens 
repetic in hoc tomo difput. 3 S. nnm.so. 
¿ ' 51. VÍtrá hoc, quod talem diípa* 
ritatcm impugnavimus tom.pr ¿ceden-
ti difput. 21. ^ .8. femper manet con-
tra i ; f u m efficatia noítrse paritatis, 
quod maniteilum fació , fie contra 
Ipfum inferendo : ergo Sanítitas in-
creataconvenitaiteri natursc prseter 
Divinam.Hsc confequentiá ell apud 
ipfum manifella. Sufiumo nunc^ at 
qui fanátitas increata eQ: proprietas 
coníequensnaturam Divinam: ergo 
proprietas confequens aiiquam natu-
ram poteft alreri naturxconveníre, 
quod eft contra D.Thom.& 111. Go-
doy in hoc tomo. 
Declaratur denique efficatia nof-
traí parítacis, & fimui praecluditur i l -
líus folutio , aliter paritatem effor-
mando : Omnipotcntia foliDeopo-
teft convenire: ergo fanítitas increa-
ta foli Deo competeré valet. Antece-
dens efl: lll.Godoy in hoc tom.cit.Con-
íequentia probatur : ideó omnipo-
tcntia foli Deo potell convenire, 
quia omnípotentia eít proprictas 
confequens naturam Divinam , & 
proprictas confequens alíquam natu-
ram, convenire nequit, nífi i l l i , cuí 
convenic talis natura; at qui fanditas 
increata efl proprictas confequens 
naturam Divinam. ergo fanedtas nu 
creata foli Deo competeré vaiet. 
Confequentiá efl legitima.Minor ell 
evidens, & iam oftenfa. Maior cft D . 
Thom. cum quo 111. Godoy, vt ma-
net declaratum. 
Probatur fecundó conclufio:eíi:6 
gratia vnionis humanitatem fandífi-
cet 5 iilamtamen infinité non fandi-
ficat-.ergo nec infinité valorar Chrif-
t i operatíones, & confequentér ope-
ratlonesChríái non funt valoris fim-
piicitér infiniti. Probatur antecedens 
[ rimó ad homínem contra 111. Go-
doy : eftó Divina eflentia , vt fpecies 
inrellígibUIs, fit reprocicntatio cora-
preheníiVa D e i , 6c omnis obiedí in-
rcliígibilisl tamen mentlbus bearo-
rum vnita,non repr^fentat illís omne 
obiedum cognofcibile, nec compre-
henfivé Deura, fed tantum quíduka- í 
tivé. Similitér etlam Divina c o g n i -
tio , etfi omne cognofcibile reprx-
fentet , Deumqué comprehenfivé, 
vnita tangen íntelledui a n i m x Chríi-
ti,non pracbet i l l i o m n i u m reprícfen-
tationem, nec omne QOiedum - in te l -
ligentem conftituit, fed tantum ali-
qua obieda iuxta proportionem lu 
minis, eiufqué capacitatem: ergo pa 
riter.Confequentiá paritate certa v i -
detui\ Antecedens pro fecunda parí-
tateeflLll.uodoy ft^.i./Vi 5.^^ 
51. vbi docet, quod etlam tí Chríf-
tusintellexifléc intelledionc inercia 
ra , Deumdetadlo non comprehen-
diflet. ^Pro prima autem paritate efl: 
e tíam IpCmscit,nnm.iT.. 
Probatur fecundó didum ante-
cedens: fi gratia vníonis fandifícaret 
infinité fimpiicitér hurpanítátera 
C h r i M v t concedit lll.Godoy difput. 
41- «. 105 . Chriílus eflét magis íanc-
tus, quam quaslibet perfona ^Divina; 
fed hoc éfl; abfurdum , óc repugnnns: 
ergo eíló gratia vníonis humanita-
temfanélificet; non tamen illam in -
finité fandificat. Probatur maior: ef-
tQ gratía vníonis fandificaret ínfíni* 
té fimplickér humanitatem'Chrifli, 
Chrlílo conceáenda cft gratia habí* 
tualis,vtpcr ipfam íandificaretur;at-
qui hoc ipfo Chriílus efiet magis 
fandus, quam quxlibet perfona D i -
vina: ergo , &c. Confequentiá efl: le-
gitima. Maior eít Conciüj Tridenti-
ni. Minor autem probatur: hoc ipío, 
quod eiló gratia vníonis fandificaret 
humanitatem ChriftlInfinité fimpii-
citér , Chríílo concedenda íit gratia 
habitualis, vt per ipfam fandificetar, 
Chriílus eílét Sanólus duplici fandi-
tate , nempé , fanditate infinita fim-
piicitér Deitatís , & fanditate gradas 
habitualis; fed quixubet perfona D i -
vina vníca tantum fanditate,feilicér, 
fanditate Deitatís, eíl fanda : ergo 
Chriílus eflét magis Sandus, quam 
quxlibet perfona Divina, 
A d hanc rationem, quam nullibi 
inven! in Ill.Godoy,potefl: refponde-
re dodrlna, quam habet dijp.4.1 .num, 
101. fcíiicét, Deum eflé magis Sanc-
tum,quam humanitas-, cuius ratío 
eíhnam vt Deus dicatur magis Sanc-
tus, quam humanitas,fufficit, vt infi-
nita landítas Deo conveniat per cf-
fentiams & á fe ; humanitati autem 
non per eflentiam, & á f e , íed per 
communícationcm; hoc enIm,quod 
eíl, habere fanditatem á fe, & per ef-
fentiam , perfedio efl in linea fandi-
tatís; vndé quamvis Deo, & huma-
nitati conveniat landítas infinita, 
quía Deo convenir á le , humanítati 
autem non á fe,fed ab alio , Deus in 
ratíonc Sandicxcedit humaniiatem. 
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Antecedem 
probat. i . . 
""Contra hanc tamen folutionem 
íníurgo primó ad hominem contra 
Iil.Godoy:tota fanditas infinita íim-
pliciter totalitate formx eft commu-
nicatahumanitatiChrifti: crgo to-
tum fuum cfteftü. humanitatl com-
municat.Sicipfenum.ioo. difp^i.óc 
rationcm tribuit: Vtenim totumfuum 
ejfeflum communicet , fofficit totaliter 
formara communlcarí \ quamvis , quia 
non communicatur totaliter totalitate^ 
modi, non communicat hos effeSins omni^  
modo, quo.potefl illos communicare,vnde 
repugnantiam cum peccato veniali, & 
mortal i hítmánitati communicat--) non ta-
men eomodo-s quo ejfeBtus 'iftos communi-
cat Deo ¡ cui conveniunt a fe ¡¿rper ef-
fentiam 5 (jimanitati vero non a fe , & 
per efifentiam, fed per communicationem 
ah alio. Infero nunc : crgo humanitas 
eft xque San da, ac Deus, xqualicate 
for mx,fanclitatem íimpliciter infiai-
tam tribuentis, & xqiralítate cftedus 
fanditatis á forma tributí. Confe-
quentia legitime infertur ex dodrina 
111. Godoy. Et Hcet hoc fit fuffícícns 
abfurdura, infero amplíus r ergo hu-
manitas Chrifti eft magis Sanda, 
quam Deus. Probatur hxc confe-
quentia : vhrá totam fanditatem 
íimpliciter infinitam totalitate for-
mx , in qua humanitas Chrifti eft 
xque fanda, ac Deus, haber Chrifti 
humanitas fanditatem gratix habi-
tualis, iuxta ll l .God. crgo humanitas 
Chrifti eft magis SEiida,quamDcus. 
Infurgo fecundormodus habendi 
a fe aliquam formámy& eífedum i l -
lius, & modus habendi ab alio > non 
infert inxqualitatera in forma habita,, 
nec in eftedu illius: crgo modus ha-
bendi a fe fanditatem , & eftedum 
illius, & modus habendi ab al io, non 
infert mxqualitateminfandkate , & 
in effedu illius. Atqui humanitas 
Chrif t i , iicet á Deo , habet tantam 
Divinam fanditatem, quam Deus 
habet á fe, óc vitrá hanc habet fandi-
tatem gratix habitualls ,quam Deus 
non habet: crgo humanítas, Chrifti 
eft magis Sanda,quam Deus.Totum 
eft verum , íi verum eft ancecedcns. 
Probatur autem primó : modus ha-
bendi á fe aliquam fbrmam, & eíFcc-
tum illius, & modus habendi ab alio, 
folum infert dlfterentiam in modo 
habendi formam, & eftedum illius; 
jfcd dlfterentía in moda habendi for-
mam , & eftedum illius, non infert 
inxqualitatem in forma, & in IHius 
cftcdu: crgo,<5cc. 
Probatur fecundó ídem antece-
dens: Deus habet á fe , & per eflen-
tiam Deitatem ; humanitas vero 
Chrifti habet Deitatem per commu-
nicationem ab alio , fcillcét, á Deo; 
atqui hoc non tollít aequalitatem in 
Deitate , vt conitat ex fymbolo D . 
Athanafíj : Aíqual'u Fatri fecundum 
Divinitatem ^rgo^&c. Probatur ter-
tió: modus habendi á fe aliquam for-
mam , ócefiedum illius, modüfque 
habendi ab alio , non eft aliquíd for-
mx , vel eftcÓtus: crgo modus haben-
di á fe aliquam formam , & eftedum 
ill ius, & modus habendi ab alio, non 
infert inequaíítatcm in forma habita 
necin eftedu illius; 
Infurgo tertió, & fimul probatur 
antcccdcns fuprá pofitumnn tantum 
fanditas Divina infinita fimplicitér 
conveníthúmanitati Chrifti^ n o n á 
fe, (3c per eííéntiam , fed per commu-
nicationem ab alio , in quantum ipfi 
convenít Divinitas, non á fe , & per 
eílentíam,íed per commuaMcatíonem 
ab alio; atqui,quod Divinitas con-
veníat hamanítat í Chr i f t i , non a fe, 
«3c per eííéntiam , fed per c6mmuni-
cationem ab alio, non tollit xquali-
tatem in Deitatexrgo quod fanditas 
Divina íimpliciter infinita conveniat 
humanítati Chr i f t i , non á fe, & per 
eflencíam,fed per communicationem 
ab alio , non tollít xqualitatem in 
fanditate,& confequentér verum eft 
fuprá poíitum antecedens. Coníe-
quentia eft legitima, Minor de fide. 
Maior eft 111. Godoy aflerentis: Dei-
tatem eífe formam , húmanltatem 
Chrifti fandificantem. 
Infurgo q u a r t ó : ÍI Intelledlo ín-
creata vnita intelleduí crcato animx 
Chrifti prxberet i l l i omnem fuum 
eftedum,fcliicét, omnium repraden-
tationeni',intellcdus anímx Chrifti 
creatus efíct xqualis in íntellígendo 
cum intclledu Divino , fímilirérque 
de Divina eftentía , vt eft ípecies in-
telligibilis.proportionefervatajatqui 
in iílo cafu intelledus Divinus habe-
ret íntelledíoncm á ie , & per cífen-
tiam ; intelledus creatus íilam habe-
ret, non á fe, & per effcntiam,íed per 
coramunreationem ab alio : ergo íé-
mcl conceíío, quod fanditas Divina 
fimplititcr Infinita tribuit húmanita-
ti ChriLti totum fuum eftedum , vt 
i - 1 1 n i - - 1 • » ( 
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concedk I l I .G jdo / ttunktéQ. cit, hu-
mankas ChriLti eit xque Sanda , ac 
Deus , licéí Deus habeat Divinam 
fandtatem á fe, & pef eflentiam; hu-
maaitas vero Chriíti per communi-
carionem ab alio iilam habeat. 
Minor eílevldens. Maíor eítlll . 
Godoy tom^i.in s.part. difp.$i .n. i i . 
vbiadoblandarn «quali tateinm in-
teliigendo ínter intelledum D i v i -
num; 6c creatum , adhuc intelledío-
he increata ornatiim,aflerit: intellec-
tionem increatam in iilo caíuvnío-
nis ciim intellectu creato , non prig-
bere íiii totiun faum efFedüm/idem-
quc aflefit de eflentia Divina vnita 
intelleítuí creato per modum rpecid 
Intelligibilis. Pergo amplms : atqui 
vltrá Üivinam faii£titatem, in qua 
humanitas Chriíli eílet asqualis Deo, 
haberet fandiitatem á gratía habitua-
lí tnbutam>vt concedit Ípíe:ergo hu-
manitas Chrifti eílet niagis lancta, 
quam Deas. 
Infurgo quintó: tota Divina fanc-
titaseft humanitati Chriíti commu-
nicata iuxta I I I . Godoy : ergo Deus 
non eít magis Sandus, quam huma-
nitas ChníU.Probatur confcquentia': 
efle magis Sandum,cíl habere maio-
rem íandítatera •; fed íl tota Divina 
fanditas eít humanitati Chrifti com-
municatá , Deus non haberet maío-
fem fanólitatem, quam humanitas 
Chrif t i : ergo , &c. Confcquentia eíl 
legítima. Minor patet 5 alioquin hu-
manitati Chrifti non eflet tota D i v i -
na fanditascommunicata.Maior au-
ltem patet per exempla fequcntía.Pri-
mó : eííe magis beatum , eft haberé 
maíorem beatitudinem.Secundó,efle 
magis álbum, eft habere maíorem ál-
bedineni. Et ex his in infinita , quin 
ad hoc faciat,fbrmam habere á fe, vel 
ab alio: ergo eñe magis Sandum, eft 
habere maíorem fanciítátem. Suflii-
mo nunc: atquí humanitas Chrifti 
vltrá fanditatem Dívínam, in qua 
non eft minus Sanda, quam Deus, 
habet fanditatem praiftítam á gratia 
habltuali,quam Deus non habet iux-
ta IlLGodoy:ergo humanitas Chrif-
t i , ftante opínione illius, eft magis 
Sanda,quam Deus. 
Infurgo fextó: fandítas Divina 
íimplicitér iníínka convenít huma-
nitati Chrif t i , non á fe , & per eflen-
tíam , fed per communicationem ab t 
alio, Deo autem convenit á fc,i5c per ; 
88 
S¡ dicaspro 
III. Godoy. 
Contra 1. 
Contra 2. 
efícntiam luxta l i i . Godoy. Quaíro 
nunc: vel hic modus conveniendi 
d ídam fanditatem Deo , eft aiiquid 
fanditatís, vel non? Si primüm: ergo 
tota Divina fanditas non eft huma-
nitati Chrifti communicata , quod 
eft contra 111. Godoy dífput. 41 . num. 
100. Probatur confcquentia:modus3 
quo Deo convenít fanditas, eft aii-
quid fanditatís 5 fed hic modus non 
eft humanitati Chrifti communica-
tus : ergo , &c. Sífecundum : ergo 
modus conveniendi ab alio, non t o l -
l i t asqualitatem in fandítate cum 
Deo , quod eft noftrum íntentum. 
Atquí. vltrá a:qualitatem cum Deo 
in fandítate Divina, habet humani-
tas Chrifti fanditatem 5 quam Deus 
non habet, fcílicct > fanditatem gra-
tiíE habítualisiergo humanitasChril-
t i , opínione 111, Godoy attenta, eft 
magis Sanda,qnam Deus. 
Si autem ob has replicas recurras 
pro ipío dicendo: ratíonem noftram 
convincere tantum, Chdftum eife 
magis Sandum exteníive.5 non vero 
infeníive. Contaa primó 5 nam hoc 
• eft abfurdum. Contra fecüdo:ChrÍf-
tusperteeft magis Sandus exteníí-
ve , quam quxlibetperfona Divina: 
ergoabfolutc dicendus eft Chríftus 
•magis Sandus,qyam quaslíbet perfo-
na Divina. Atqui hoc abfurdum \ & 
omnínó repugnans eft :crgo ruit ref-
;pon{io. Coníequentia , in qua vnice 
eft dificultas, probatur : maíor fanc-
titas ex teníiva fuffícít,ad. hoc, vt ab-
foluté dícatur i Chriftum efie magis 
Sandum , quam quxlibet perfona 
Divina; fed Chríftus per te eft exten-
fivé magis Sandus, quam -quídibet 
Divina perfona:ergo abfolute dicen-
dus eft Chriftus magis Sandus7quam 
quaslibet perfona Divina. Probatur 
maíor : Maíor perfedio exteníiva 
fufficít ad hoc , vt abfolute dícatur, 
vnum eífe magis perfedum , quam 
alíud : ergo maíor fanditas extiníiva 
fufficít ad hoc, vt abfolute dícatur: 
Chriftum eflb magis Sandum, quam 
qüxlíbet perfona Divina. 
Probatur antecedens: ideó iuxta 
commune Scotiftarum fentchthm, ¡antecedens 
5c frequentiorcmThomiftarum opi-
nionem, quam fequirur 111. Godoy, 
de ex D. Auguft, & D. Thoma, vt ve-
ramíupponit tom. -pr^ced. diJpM: 21 . 
num. í i i i relatíoncs Divinae nullam 
dícunt perfédíonem , nec exteníi-
va m^ 
Probatur 
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Secundo, 
propofiríones eft ferfettior F u 
fio, & Spiiitu Santto: ¥ilius0& Spintus 
S*Hm* fti>íí perfefliores Patre, quam 
maiorem perfedioncm dedcicunt ex 
eo , quod aliqua perfecto extenllvé 
daíetar in vna perfona , qux non da-
retarin alia : ergo maior perfedio 
exteníiva fufficít ad hoc , vt abíbiu-
te dicatur : vnum efle magisperfec-
tum, quam aliud. 
Deniquc probafi poteft conclu-
í ioab inconvenienti contra UL Go-
doy ex á nobis diftis tom.fracedjifp, 
31.a mm.4.6. vfqne ad num. 5 i .vbi pa-
rirate valde vrgentiex fanftitate in-
creata deduóta, demonílrare otlendi-
mus, Chrifti humanitatem efic de 
fado beatam beatitudine incrcata. 
Solutionem autem Ill.Godoy ihi dc-
daratam num. 5 3. efíicaciísimis inf-
tantijs reiecinnis a nnm. 56. i'fque ad 
óp.Qux omnia ib i videnda relinquo. 
§. V I L 
Primum argumentum lll.Godoy,ex 
authoritate dedufáum-) folVitur* 
A Rguic primó \\Y. Godo7 ^ 15. ex 'Clemente Sexto in Extra-
vagante Vríigenkus de pxnüenújs , o* 
remifsionlhus, vbi loquens de The-
fauro EcciefiíE , íic ait : De cuius con-
fumpticne , aut diminutione , non efl ali-
quatenus formidandum prepter infinita 
merita Chrifti: ergo iuxta Ciementem 
operationes Chriíli fuerunt valoris 
mericorij fimpliciter infiniti. Patef 
conlequentia primó : nam-íi illarum 
valor non eíTet infínitus íimplidtér, 
non deberent appdlari merita infini-
ta abfolute , fedeum atiquo addíto 
diminuente ; infinitum namque ab-
folute prolatum, íiat pro infinito ra-
l i íimpiíciter • ergo meritum abfolu-
te infinitum eft meritum infinitum 
íimplicitér. Sed Pontifex , non cum 
addito diminuente,fed abfoluteyme-
rita infinita operationes Chrífti ap-
pellavit: ergo quia cenfuit,eíle meri-
ta íimplícirer infinita.-
Secundó: nam íi merita fimpíici-
tér infinita non eflenc, poilet aliqua-
tenus, & cum fundamento aliquo 
formídari,ne in tantum peccata cref-
cerent, vt illorum muititudine The-
íaurus EccleíiíE ex .meritís Chrífti 
conítáns, diminueretur, ac tándem 
extinguereturf íed ait Pontifex, nul-
latenus formidandum eíle de conf-
fauri Ecclcfice proptér infinita merita 
Chriíli-.ergo fentit,fuifle infinita fim-
pliciter. Probatur maior : fi namque 
operationes Chrifti non ejíent me 
rita infinita fimpliciter , nec etiam in 
rationefatisfadionis cílent fimplici 
tér infínitae ; & confequentér valor 
fatisfadorius illarum finírus fimpli-
citer efietj fed qued finitum fimplrci 
ter eft,terminis prasfixis c]auditur,ad 
quos poteft perveníri: ergo fí merita 
infinita non effent , poílent ín tan-
tum peccata crefcerervt tándem per-
veníretur ad términos Thefauri Ec-
cleíiíE conftantis ex Uüs, ac proinde 
extingueretur. 
Reípondeo primo : Pontíficem 
loquide infinítate ordinis, & negati-
va 5 non vero de infinítate fimplici-
ter, & pofsitlva. Primó modo eft in-
finitum meritum Chrif t i , quia cá in 
fuprsemo ordlne meritorio , & nul-
lum aliud meritum maius excogita-
biieeft , cum hacqüe infiniiate ftat, 
quod in fuo ordíne fit finitum íim-
plicitér, &:pofsitivé;quare informa 
conecílo antecedenti, negó confe-
quentiam 3 ad cuiüs primam proba-
tionem nego antecedens, nam vt á 
Pontífice vocentur infinita merita 
Chrifti, fufficit, quod fint infinita in-
finítate ordmis,& negativa. 
Ad fecundamprobationem nego 
maiorem, quia meritum infinitum 
infinítate ordinis, <Sc in fuo ordíne fi-
nitum/ufficiens eft pro peCcatis infí-
nitis: ergo licet íit íinitum fimplici-
ter , exhaurirí nequic Thefaurus Ee-
clefia!; muititudine pcccatorum.Pro-
batur primó antecedens: talemerL 
tum habet maiorem infinitatem ex-
trinfice ex circunftantia perfonce ope-
rantís , quam peccatum ex circunf-
tantia perfonae ofenfaí : ergo fuffi-
ciens eft pro peccatis infinitis. Proba-
tur antecedens • tale meritum , fcilL 
cét, Chrift i , non habet,vnde limite-
tur ex circunftantia perfonas 1; bené 
vera peccatü in ratione oíFcnfe:ergo. 
Probatur antecedens: perfona con-
currit ad valorem meritorium abfo-
lute, & fecundum fe confiderata 5 ad 
peccatum vero in ratione oftenfa: 
non abfolute concurrit, fed vt cog-
nita, quK: cognitio, cum fit finita , l i -
mitat gravitatem ofíenfse : ergo me-
ritum Chrifti non habetjvnde limite-
tur ex circunftantia perfonce jbené. ve-
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Probatur fecundó didi ím anrece-
dens: nieritum infinitum infinítate 
o rd ln i s , & in füo ordine finítum j cft 
¡n ratione boni fuperioris ordinis, 
quam noílrx ofeñfse in ratione mali: 
ergo meritum infinitum infinitate 
ordinis,& in fuo ordine finitum,rut-
ficiens eft pro peccatis infinitis. Pro-
batur conícquentia : hoc ípfoj quod 
tale meritum üt in ratione boni lu-
perioris ordints^nam noíbr^ offenfa; 
m ratione mal i , nulla ottenfá ex fe 
poteft cxpoícere pro adcequata cotn-
peníatione iüud meritum ; aiioquin 
non eflet fuperioris ordinis ; ergo 
quamtumvis oftenfíc in infinitum 
muitipliccntur,poterunt per eam nc-
dum íufficienter, fed etiam excefsivé 
compenfari: ergo quamvis eíient i n -
finita:, pofiunt compenfari mérito fi-
nito in íüo ordine: ergo meritum in-
finitum infinítate ordinis, Óc in fuo 
ordine finitunii cil fufficiens pro infi-
nitis peccatiSí 
Probatur tertió idem antecedens-
ex quolibet exceflu infinitartim re-
rumnonfempér deduci debet in ex-
cedente infinitas íimpiicitér ^ led ali-
quando oeduccre folum valet excel-
lentiam gradus fuperioris, quem nü-
quam res inferiores attingere pofsint: 
ergo í imiü té r : ex exccíiu mcrit i ref-
pectu infinitarum ottenfarum non 
vaiet dedúcete in mérito infinita-
tem íimpiicitér, fed folum excellen-
damgradus fuperioris^ quem nun-
quam ofenfse attingere pofsint.Con-
ícquentia paritate vidctür certa. An^. 
tecedens veró probatur: ex eo, quoa 
Angelus excedat infinitas naturas i m -
pertediores fub fe pofsibiles, non 
valet inferre in Angelo infinitatem 
íimpiicitér, fed tantum perfeclíoncm 
fuperioris ordinis, nunquam attingi-
biiem á rebus ordinis inferioris-.ergo^ 
&c, Aliai i i foluríonem , óc plures íi-
niul retoríiones contra hunc mo-
dum arguendillí. Godoy deciaravi-
tnüsinfrá. 
A d probátionem maiorís fecun-
da probationis concella maiori, dif-
tinguo minorem: quod finltum íim-
piicitér eft,& nullo modo infinitum, 
terminis prsefixis c laudí tu t , ad quos 
poteítpervenírí Concedo minoremj 
quod finitum íimpiicitér ell ;cft ta-
men aliquomodo infinitum, termi-
nis prasfixl-; claUditur, ad quos poteft 
perveniri negó minorem , & confe-
quentiam, Itaqtie licct nicritiiChriiU 
fit í impiici tér finitum ; c i l tamen íá -
finitum infinicate ordinis, qua: infini-
tas mcritorum fufficiens eit,vt quan-
tumcumque peccata crefcerent,nun-
quam perveniri pofsit ad términos 
Thefauri Ecclefise conftantis exillis, 
Confequentérque nunqUam extin-
gueretur, v t p o t é , fufficiens pro i n f i -
nitis peccátis,vt ex diílis conítat. 
Refpondeo fecundó ad argumen-
tum ex Clemente conccílb antecé-
denti , negando confequentiam, ad 
cuius primam probátionem diftin-
guo antecedens: íi valor operario-
num Chrifti non eflet infínitus íim-
piicitér, non deberent appellari mcri* 
ta infinita abfoluté , 6c fine explica-
tione concedo antecedens; abfoluté, 
& cum explicationc ergo antece-
dens , & diitingüo probátionem im-
bibitam : infinitum 'abfoluté prola-
tum, & fine explicatione, ftat pro in* 
finito tali íimpiicitér concedo; ab-
foluté prolatum,& cum explicátione 
negO; Et hac diftin&íone diftingüo 
confequens ^ óc fuíTumptam. Itaqué 
cUm verba Pontificis debeant intclli-
gi iuxta ipíius intentum, & hoc erat^ 
Thefaurum Eccleíias, nec diminuen-
dum , nceextinguendum elle, quan-
tumcumque peccata crefeerent, eo^ 
quod meritaChriíli íint infínita,Pon-
tifex debet intelligi de infinitate mc-
ritorum , qua; fufficiens fit, Vt The^ 
faurus EcclcíiíE nec extínguatür , neC 
dimínuátuf. Cum ergo infinitas or-
dinis,& negativa,fit ad hoc fufficiens, 
vt claret ex prima refponfionejde haC 
infinitate eft Pontifex ínteliigendus. 
Sed lícét hxc folutio plufquam 
fufficiens fit pro non díminuti'one 
Thefauri Ecclefiaá, & p r o extindio-
ne argumenti Ul.Godoyj quía tamen 
hic cít f reqüent í fs imus modus j quo 
multotiés, m u l t í f q u c l n locis^vtitur 
111. Godoy ad arguendum conrra 
nosí túm^ex Scrlptufa; tum ex Con-
cilijs ; t í ím etiam ex Patribus ; con-
gruum, & dignum efl ,retorí ioncs in 
ipfum faceré to t íés , quotiés ficar-
guit , vt proedído modo arguendi 
nullatertus connderc pofsit, & ad 
ipfum femper rcfpondetc 
teneatur. 
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¿raumentum IlL Godoy,ex autho-
rítate deduSíumyretorquetur* 
r \ Ecorqueo itaquc primo argu-
f X mentum contra IlL Godoy: 
quod Pontifcx abíbiutfe aÜerat:merL 
ta Chriíli eííe infinita , non Impedir 
explicationem circahanc, velillam 
inlinitatem , fcpcct , infinitatem ne-
gativam, vel porsitívam,íeLi infinita-
tem ordinís; vel infinitatem íimplici-
t éne rgo locum habet nortra explica-
tío.Probatnr antecedcns;quodScripr 
tnra abfokue affirmet:Chnftum non 
afcenlnrum ad diem&ftui% vt patet1 
ex loanne cav. 9. vbi Ghriitus ait: Vos 
¿jfccndn^add'um feftum^ ego non afeen-
dam, non impédit explicationem cir-
ca hunc , vel illum modimi afec-n-
dendi, nempé, manifeíl:é,vel oceulte: 
ergo. Ab oppoílto tbrmatur retorfio: 
merita Chriíli dicenda funt fimplici-
ter infinita : ergo fimpliciter dicen-
dum eíl,GhriLUim non afeendifle ad 
diem feilum,& confequentér nec oc-
eulte afeendifle , quod eft contra fi-
dem , vt claret ex Evangelio. Proba-
tur conícquentia j ideo iuxtá 111. Go-
doy menta Chriíli dicenda íünt fim-
pliciter infinita , quia Pontifex illa 
appellavii: abíbiuté infinitaifed Scrip-
tura abfolute afleruit, Chriílum non 
afceniurum ad diem feílum.: ergo 
fimpliciter dicendum e i l , Chriílum 
non afeendifle. 
Retorqueo fecundó etíam ad ho-
minem contra llLGodoy:quod Pon-
tifex abfolute aíierat: merita Chriíli 
elle infinita , non impedit explicatio-
nem: ergo explicar! valet de infinita-
te ordinis, & negativa. Probatur an-
tecedens: quod Scriptura abfolute 
afierat: Dcum eííe incoraprehenfibi-
iem? non impedit explicationem: er-
go. Antecedens pro prima parte cla-
ret ex pkiribus locis Scripturce, pro 
quibus fuffíciat illud.Hieremix caf. 
3 2. Magnas con/tlio , & incomprehenfi-
hilís coguatu. Imó concediturab 111. 
Godoy tom.i .in 1 .part.difput.15.num. 
18. Qrioad fecundam ell evidens; 
alioquiai nec ab intelleílu Divino 
Deus eflet comnrehenfibiiis,quod eít 
contra omnesCatholicos, 
Ab oppofiío etiam formatur re-
torfio contra 111. Godoy: quod Pon-
tifcx afierat abfolute : merita Chriíli 
elle infinita, impedit explicationem 
1 0 Z 
de infinítate ordinis, & negativa: er-
go quod Scriptura aflerat abfolute: 
Deum eíle incomprchenfibilem, im-
pedit explicationem de íntelleau D i -
vino. Atqui hoc eíl contra fidem: er-
go fidem fatendo , falfum eít argu-
mentum I l i . Godoy. buflumpta, & 
confequenda tenent. Antecedens eft 
111. Godoy. Confequcntia vero pro-
batun ideó iuxta ipfum, quod Pon-
tifex aflerat abfolurá : merita 'Chrií l i 
efle infinita , impedit explicationem 
de infinítate ordinis,& negativa,quia 
Pontifex abfolute aíferit , merita 
Chriíli efle infinita 5 atqui Scriptura 
abfolute afíerit, Deum elle incom-
prehenfibilem; ergo?&c. 
£x hac retorfione manifeílé appa-
ret fallitas argumentl Ill.Godoy mam 
ílcut ipfe tom. difp. & numxit. refpon-
det: Scripturam abfolute affirmare, 
Deum efle íncomprehenfibilem , eíTe 
ad dcclarandam ekvationem , & ex-
ceílum Dei ad creaturas, quin abfo-
luta affirmatio obílet, vt Deus íit á fe 
comprehenfibilis, ita nos-dícere vale-
mus, Pontificem abfolute affinnare: 
merita Chriíli efie Infinita addecia-
randum, merita Chníl í eííe in fupra:-
mo ordine meritorio , nullumque 
maius excogitan pofle , fufficcreque 
pro peccatis infínitis , ex quorum 
multitudine adhuc Tbefaurus Eccle-
fisB non extingueretur, nec mrnuere-
tur , quod eít,infinítatcm órdinis, & 
negativam declarare. 
Retorquc tertió ad hominem t OJ 
etiam contra ipfum : quod Pontifex to^. 5. 
afierat abfolute , merita Chriíli cftz etiam ad 
infinita, non tol l i t explicationem :cr-1 homin, 
goexpiieari valet de Infimtate ordi-
n i s ^ negativa. Probatur antecedens: 
Scriptura , Concilia , & Patres abfo-
lute aflerúnt, remedium peccati efle 
vnieum motivum Incarnationis 5 led 
hxc abfokita aflertio' Scripturas^ 
Conciliorum , & Patrum non tollk 
explicationem : ergo quod Pontifex 
afierat abfolute , merita Chriíli elle 
infinita , non tollit explicationem. 
Conlequentia eft legitima. Ex prx-
mifsís autem maíor eíl certa,& conf-
tac authoritatibus Scriptura:, Conci-
liorum, Patrum. 
lllam namqué habet Lucas cap. 
19. lilis vsfbli-.Filius hominis venitfal~ 
vare, quodferierat. Et 1. ad Timoth. 
cap. 1 .Chrijtus Jefas venit peccatoresfal-
i vos faceré. Et Ioann.3. In hoc apparuit 
TO4 
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wtíéf Ueiy vt dífohat opera Diaholi.Kc 
tándem in fymbolaNkíena deClirif-
to loquindo dícitur : J^u-iprópter nos 
hammíí ¿r pr»j>tlr ncflram falaUtn 
\tiefcendu de C ce lis , ¿r Irtcarnttus efl, 
ka etiam Augaflunus m Pfalm. 
' i 6. Concime ¿ ád illa v e^rba: A Domino 
greffus hdminis dmg&ntitr, v^ i ficait: 
Si tu, b homo mn dmiteres Deum , non 
fieretpro te Dém homo. Er Serm. S. de 
verh.Apoflel. íaper i l i u d ^ m í enim FU 
lius hómims qttjererey & falvHm fácere, 
quod perierat, fie habet: Si homo non 
\perijjfit, Films hominis non venijfet. Et 
jad Timoth.adilla verba : Chriflus Ie~ 
vfus venit peccatores fahos faceré, glof-
¡fa Auguftini fie dicit : Nulla caufa 
Wtit Chriflo lefu véniendi, nifipeccato-
res /alvos faceré , tolle vulnera , tolle 
morbos , ¿r nulla efl caufa medicina. I d 
ipfum exprxfsis verbis teftantur Hy-
rineuslib. 5. adverfus hárefes cap. 14, 
Atlianafius ,Serm. 5. contra Arríanos 
column.i i í . Leo Magnus, Serrti. 1. in 
Penthecofi.CyñluSy lib. 5. deTrinitate 
ante médium , ¿r fuper loan.lib 1 .cap.3. 
Gregorius Magnus, in ^ ..Regum cap. r. 
quorum verba addudrVázquez difp. 
lo.cap.q.. 
Mínor vero cft í l l .Godoy tom. 1. 
Minor efl 
III. Godoj. pareat verba illlus tranferivo 
n 3. part.difp.s.num.m quod^map-
t Ex dic-
,tif in difeurfu difputationis {zit) ¿plligo 
primo ¡verba Patrum ajferentium mllam 
caufam fuijfe veniendi Chriftum , nif 
peccatores fahos faceré, m £ in confir-
mationem p r m ¿ conclufionis adduxt-
mus , fie ejje acápienda i vt excludant 
caufam advenías Chrifti a remedís pee-
eati dijlinftam , $ cum illo non conne~ 
xam ; non autem caufam, vel motivum 
diftinStum a remedio peccati, connexum 
tamen cum illo. Jjhtodpatet pr'imb \ nam 
hoc fuffícit intento Patrum , quod erat, 
nonventurumChrifltm , non exijlente 
peccata ; hoc enim ipfo, quod alia motiva 
fuerint cum remedio peccati connexa,non 
mandabitur executioni Incarnatit^pecca-
to non exijlente'. ergo i ta accipienda funt. 
Secundo : nam decretum intentivum In-
carnationis , cum fuerit aftus liberalita-
tis Divina,debuit moveri k Divina boni-
tate : motivum namque liheralitatis efl 
bonitas eperantis : ergo verba Patrum 
non Ha funt accipienda , vt excludant a 
prxdifto Incarnationis decreto omne mo-
tivunji difinflum d remedio peccati ,feá 
folum vt excludant motivum diflinftum, 
& cum remedio peccatj inconnexum. 
Formarur etiam rctorlío ab ov , 
pofito contra íil.Godoy; qiiod Pon-j 
tifex aflerat abfoluté : merita Chrii i i 
eftciníinita, tollit explicationcm de 
infinítate ordinis, & negativa : ergo 
puod Scríptura , Concilia , & Patrcs 
alkrant abfoluté : remedium peccati 
efie vaicum motivum Incarnationis, 
roliit explicationcm de alio motivo, 
fivé connexo > íive inconnexo cum 
remedio peccatijatqui hoc eil contra 
Ill.Godoy- tom.i.in i.partxk: ergo in 
iüius doftrina falfum cft argumen-
tum Ill.Godoy. Sufiumpta cum con-
fequentia tenet. Antecedens eft ip-
fíus. Confequentia probatur : ideó 
iuxta Ill.Godoy, quod Pontifex afte-
rat abfoluté , merita Chrilti efie infi-
nitajmpedit explicationcm de infini-
tate ordinis, & negativa, quía Ponti-
fex abfoluté aflérit,merita Chriíli cílé 
infinita; atqui Scr-iptura, Concilla, óc 
Patres abfoluté aíl^r,unt, remedium 
peccati efie vnicum motivum Incar-
nationis: ergo^c. 
Ketorqueo quartó: quod Ponti-
fex- a fié rat abfoluté , merita Chrífti 
efie infinita non tollit explicatio-
ncm: ergo explicarí valet de infinita-
te ordinis negativa. Probatur an-
tecedens: Concilia, & Patres abfolu-
té aflérunt: Spiritum Sandum per fe 
non petere procederé á duabusper-
fonis ;fed hsec abfoluta aílertio Con-
ciliorum, & Patrum non tollit explir 
cationem: ergo,&c.Confequentia elt 
legitima. Minor ei} Ill.Godoy ífw.?. 
in 1 .part.difput.^i .num.i.vbi pro con-
clufione itatuit: Spiritum Sandum 
per fe petere*, procederéá duabus 
perfonís. 
Maior autem eft nottoria , illam-
queftatuit Gregorius X. in generali 
Concillo Lugdunení i , vt retertur in 
capit. fdeli. De fumma Trinitate & fi-
de Cathoiica , in fefs.decretad , bis ver-
bis: Fideli , ¿r devota prüfifsione fate-
mur , quod Spiritus San¿f us xternaíiür 
ex Patre, ¿r Filia , non tanqunm ex duo-
busprincipijs,fed tanquam ex vno, non 
duobus fpirationibus , fedvnica (pira.. 
tioneprocedit.^x hoc idem poftea rur-
fus diffinivit Concil. Florent. in litte-
ris vnionis. Stj||:uit etiam hoc D, An-
felmus Fpifl'Ae Procefs. Spiritus Sanfti 
contra Grecos cap. 1 1. vbl d^ Spiritu 
Sando ait: Non ex eo proceart, in quo 
plnres funt Pater , ¿r Filius, fe_d ex eo^  
in quo vnum funt. E f r ^ . 16.concIudit 
his 
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Pater , ¿r Vilius vmm funt, non ex es, 
vndl aíijfunt ah /jmVíw.Denlqaé hoc 
ftatük Div. Auguftinus 5, de Trinitat. 
capA^Subhzc exprjefsíonc: Fatendurn 
efl , Patrem , & ^Ultm principium ejje 
Sbiritus Sartfti, non dúo principia Sed 
ficut Pater, ¿r FÍ$k vnus Deus y & a d 
c^eaturam relativam vnus creator , & 
vnus Dominus, Jic relative ad Spiritum 
Sandum vnum principiuw. Adcreatu-
ram vero Pater,Filius, ¿r Spiritus Sane-
tus vnum principium 7 ficnt vnus crea-
tor , vnus Dominus, Vera iglcur eíl 
maíor prasdiida. 
Ab oppoíito Gríam formatur re-
to rilo contra lll.Godoy ; quod Pon-
trtex afferat abfoiute : mcrita Chrifti 
elfe infinita, tollit explicationcm de 
infinítate ordínís > & negativa ; ergo 
quodConcilía, & Patres abfolute af-
ícrantiSpiritum Sandum non petterc 
per fe procederé á duabus perfonls, 
tollit exdkatlonem. Atqu i hoc eft 
contra iU.Godoy citat.num.i 07:ergo 
in dodrina illius falfum eft ipííus ar-
gumentum.SuffÉnnpta^ confcquen-
tia tenent. Antecedens eft 141.Godoy. 
Confcquentia vero probatur : ideó 
iuxt^ip(um,quod Pontifex afíerat ab-
roluteymerita Chrifti eífe infinrtajim-
3cdjt expiiearionem de infinítate or-
dínis,& negat2va,quia Pontifcx abfo-
iute aiferh y merita Chrifti efle infini-
ta; atqui Conciiia, & Patres abfolute 
aíVerunt:Spiritum Sandum non pete-
re per fe procederé á duabus perfonls: 
ergo,&c. 
Rctorqueo quinto ad homlnctn 
etiam contra IU.Godoy :quod Ponti-
fcx aflerat abfolute , mcrita Chrifti 
efle infinitaron tollit explícationem: 
ergo expiieari valet de infinitate or-
dínís , & negativa, Probatur antece-
dens: Patres abfolute aíferunt: Deum 
non cftc nobis debitorcm;fed h^c ab-
foluta Patrum aífertio, non tollit ex-
-4icationem:crgo3ócc. Confcquentia 
eft iegiTima, Minor eft IU.Godoy tom. 
1. in s.part. difput.y. vb i docct: quod 
Dei ad creaturam eft luftítia. 
Maior vero eft cert^dieunt enim 
Parres:^/!/»? nihilnobis deberé reddere, 
.debita nuj^ i debentem , non habere debi-
ta m ex iure, deberé folum f u ¿ bonitati, 
& m-ferieordid pramiuní , quod nolis 
tribuit pro lonis operáis , amicitiarum. 
Ittjlus es , (inquir/Nf» qma redd'u de-
hit um, fed quia fuasrqued decet te fum 
me h&numSx cap.i 1 .Illud folum eft lnf-
tum-rfued vis, non Iufiumyquad non vis. 
Augiiftin. I .Confe£.e0p.^.R€ddis debita 
nuki debens.Bcruard.SerwA J e Jnwnt. 
Ñeque ta lia funt hominmh menta r vt 
propter ea vita ¿eterna- deheatur ex iure, 
aut Deus iniuriam alifuam facerei rnif 
eam dmaret.J^t Serm.óij'n Cantic. Me~^ 
ritum rneum miferatio Domini. Grego- ' 
rius 9. Moral, cap., Si opm virti/tis 
exercuero, ad vitam non ex merkis, fed 
éx venva convalefeo. Bafi liu s in Pfalm.-
i%4..Afanet fempiterna remides filis, qui 
tfé hac vita legitime certaverinty non fe-
mndum dehitum operum, fed fecundum 
dsebitum Dei munijícientifsimi. 
Rurfum Auguftin . iVrm. i j.de Ver-
h Domini, 0-magna hev.ignitas Dei, caí 
cum pro conditione reddere debeamus\ 
obfeepuia,. vt firvi Domino,, famuli Deo,-
fubieSíi potenti , mancipia Redempteri? 
amicitiarum nobis pr¿emi.a reprom'ntit. 
RtSeí'mA eJeVerh^áp'jftoí.. Debitor no-
bis fgffus eft Deus,non aiiquid accipien-
de, fed fuadei pla<uk fivomttendo'.ali-
te* embn dicimus komini,debes mihi,quia 
dedmbhérñliúr dicimus,debes mibi,qid 
prowiúifti mihi.Deo igitur?quid dicimus, i 
reddmpihi.qnia deduibi í^uiddicimus 
Deo,quando quod fwmut,^ kahemus ho~ 
n{,aé ¿¡¿o h-abemusíN'iúil ergo ej dedimusy 
non eft quemadmodum ifla vece éxiéati 
mus debitoref?t Deum: illo ergo poftumus 
exigere Dominum mftrum ve-dde , qued 
próm fsifti,cufia ficímas,quod iufifti, ¿r 
hoc tu fecifti,qma laborantes iwvifti. Er 
Serm. i^ \Ae Tempore. Laudemüs fia** 
tres Dominum , quia premijforem teñe-* 
mürjvt iam debitum exigamús. Idem de 
promifsione, & debito fideliratís,do-
cet Concil.Tridenc. Sejf.6. captvltim. 
Bene operantibuszfqne tn finemrin Deo 
fperantibus proponen da eft vita ¿terna,-, 
O1 tanquam gratia fiíijs Dei perCh i f l 
tum lefum mifericerdite? promijja , ¿r 
tanquam f/íercesexipjtu-j Dei promifsio-
ne,bonis ipforum eperibus,¿r meritis f ¡ -
deliter reddenda. 
Formatur etiam ab oppo í i to re-
torfio Contra IU.Godoy : quod Pon-
tífex a 11 erar abfoiute : medra Chrifti 
efíe infinita, tollíc exolícaríonem : er-
go quod Patres abfolute aflerant: 
Deum non efíe n|?bis debirorem, to-
r 15 
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' Hit explÍGationem. Atqui hoc eft con-
ifa IlLGodoy citat. numeral: ergo in 
opínione 111. Godoy falfum eftillius 
argümentum.SuíTumpta cum confe-
qucntia tenet. Antecedens eft ipíius. 
Conlequentia vero probatur : ideo 
iuxta ipfum , quod Pontifex aííerat 
abfolute , merita Chrifti elle infinita, 
impedit explicationem de infinítate 
ordinis, & negativa, quia Pontitcx 
abfolute aflerit , merita Chrifti eñe 
infinita 3 atqui Patres abfolute aííe-
runc: Deum non efíe nobis debito-
rem:ergo,&c. 
l - l 4 Retorqueo fexto argnmentum ad 
Ritorq. 5. hominem etiam contra ipfum: quod 
'Pontifex afierat abfolute , merita 
Chrifti efle infinita , non tollit expli-
cationem :ergo explicar! valet de infi-
nítate drdinis,& negativa. Probatur 
antecedens: D.Thomas abfolute aííe-
rit : hanc propofitionem: Deus eft Pa-
teri elíe per fe ; fed hxc ablbluta Div. 
Thomas aflertio non impedit expli-
cationem:ergo,&c. Conlequentia le-
gitime infertur. Maior eft ipíius tom. 
S.in i.part.difput.'ji. numer.$.\bi\)to 
probacionc luce concíufíonis adducit 
hxc D.Thomae verba : Vnde, ficut efl 
per fe ifta : Pater eft Deus ; Ha eft ifta\ 
Deus eft Pater , ¿r4 nidio modo per acá-
dens, quod eft omnino abfolute afíe-
rere:hanc propofitionem:^'/// eft Pa-
ter ¿ f e per fe.Minor eít etiam Ill.Go-
doy tom. citat, difput.jó. num.i^.. atíeT 
rentis:prgdi£l:am propofitionem non 
elle per fe perfeitatc conftítutionis, 
quod eft aliquomodo non efle per íe, 
& confequentér D. Thom. explicare 
in verbis ab ipfo abfolute prolatis,tc-
netur ill.Godoy. 
l | Ab oppofit o etíam formatur re-
j £ . r í o torí io : quod Pontifex abfolute afie-
formatur i rat:merita Chrifti efle infinita, impe-
retorfto. \ ^ explicationem de infinítate ordi-
nis,Óc negativa:ergo quod Div.Tilo-
mas abfolute aflerat:hanc propófitio-
ncm:Dm eft P a t e r p e r fe,impedit 
explicationem dé perfeitate conüitu-
tionis,vel perfeitate formal! per eflen 
tialem inclulionem Paternitatis ¡n 
Deitate. Atqui hoc eft contra il l .Go-
doy tom. dijput. ¿r num. citat. afléren-
tem : praedictarn propofitionem non 
efie per fe perfeitate cooítitutionis:cr-
go in ipíius dodrina falfum eft ipfius 
argumentum. Sufliimpta , 5c conle-
quentia tenent. Antecedens eft 111 j 
Godoy. Conlequentia autem proba-
In s. toí. Tom.3. 
J tur: ideó iuxea ipíum, quod Pontitex 
' aflerat abfoluré , merira Chrifti efie 
infinita,imped?t explicationem de in-
finitate orainis,& negáüv^quia Pon-
tifex abfolute aflerit , merita Chrifti 
elíe infinitajatqui D.Thomas abfolu-
te aflerit: hanc propofitionem : Deus 
eft P a t e r ^ per fe:ergo,&c. 
Retorqueo feptimó etiam ad ho-
minem contra ipfum:qLiod Pontifex 
aflerat abfolute , merita Chrifti efle 
infinitajiion tolli t explicationem: er-
go explicar! valet de infinítate o M -
nis,& negativa.Probatur antecedens: 
D.Thoiijas abfolute afierit,quod Pa-
ter , intelligendo omnes creaturas, 
concipit Verbum jfed híec abfoluta 
D.Thoma; aflertio , non impedit ex-
plicationem:ergo,&c. Confequentia 
eft legitima.Maior eft D.Thom^,qui 
in i.part.qu¿ft.$ú(i.articA.ad s.hcec ha-
ber : Sic erg§ vni foli perfona convemt 
dici,eo modo^ quo dicitur Verbum e^o vero 
mode, quo dicitur res intellecía in Verlo-, 
cuilihet perfona. convemt dici , Pater 
enim intelligendo f e , ^ Filium.¿r Spiri-
tum Sanffum^ omnia alia,qu¿e ews in 
feientia continetur , concipit Verhum, o1 
fie tota Trini tas Verbo dicatur , ¿r etiam 
cmnis ¿reatura.Qux verba adducit 111. 
Godoy tom.s.in 1 .part.difput.S9. num. 
36.ad probandnm ex Dodtore Angé-
lico : Verbum Divinum procederé 
per fe ex cogniti<5ne Spiritus Sandi, 
ex ipíifque conftar, D.Thom.abfolu-
té afiirmare;quod Pater,intelligendo 
omnes creaturas, concipit Verbum, 
quod eft fuprá pofita maior. Minor 
eft Ill.Godoy tom.s.in i.part. difp.91. 
aflcrentis:Verbum Divinum non pro 
cederé per fe ex cognitione futuro-
rum,quod eft explicare verba D.Tho 
mse abfolute prolata. 
Formatur etiam ab oppofito re-
torfio : quod Pontifex abfolute aflb-
rat,merita Chrifti efle infinita, impe-
dit explicationem de infinítate ordi-
nis , & negativa : ergo quod D.Tho-
mas aflerat abíbiuté , quod Paterjn-
télligendo omnes creaturas,condpít 
Verbum , impedit explicationem de 
creaturispolsíbilibus, &futuris. A t -
qui hoc eft»contra 111. Godoy tom. 3. 
in 1 .part.difput.9v:num.i. afíerentem: 
Verbum Divinum non procederé 
per fe ex cognitione futurorumxrgo 
in dodrina ill.Godoy falfum eft Ulius 
argumentum.Sufliimpta cum confe-
quentia tenet. Antecedens eft ipfms. 
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Confequencia vero probatur ; ideo 
itrxta ipfumjquod Pontifex aíferat ab-
lúlute,merita Chrifti eííe infinita,im-
pedic explícatfonem de infinítate or-
dinis , & negativa, quia Pontitex ab-
folute allerit, merita Chrifti efle infi-
nitav atquí D.Thomás abfolute aífe-
r i t , quod Pater, intelligendo omnes 
GreatLiraSjConcipit Verbum:ergo,6cc. 
Ketorqueo odavo argumentum 
etiam ad homínem contra ipfum: 
quod Pontifex aflerat abfolute^eri-
ta Chrifti efle infinita , non tollit ex-
piicationem : ergo explican valet de 
infinítate ordinisA negativa. Proba-
tur antecedens : Scriptura abíbluté 1 
aflerít:gratiam habitualem crearía fed 
haéc abíoluta Scrípturx aflertio non 
ímpedit explicatíonem .: ergo , &c. 
Confequentia infertur.Maior eft cer-
tajóc conftat ex Píalm.5 orCW mundum 
crea in me Deus.Ad HohcC.cap.i.Creati 
inoperibu* bonis.Ad Calatas ^ . 5 . Et 
alibi fxpé. Minor eft 111. Godoy, nc-
gantis cum ómnibus Thomiftis: gra-
tiam habkualem creari, quod negare 
non poterat abfque ScripturíE expli-
catione. 
Ab oppofitó etiam formatur re-
toríio : quod Pontifex afafolutéalle-
rat3merica Chrifti elle infinita, ímpe-
dit explicatíonem de infinítate ordi-
nlS,éc negativa : ergo quod Scriptura 
abíoiute aflerat: gífetiam habitualem 
creari,impedit explicatíonem de hoc, 
veliilo niodo fumpta creatione. At -
quí hoc eft contraill.Godoy,fentien-
temcum ómnibus Thomiftis , gra-
tiam habitualem non crearí;ergo fal-
fum eft illius argumentum.Suflump-
ta , Se confequentia tenent. Antece-
dens eft ipfuís. Confequentia autem 
probaturudeó iuxta Ill.Godoy,quod 
Pontifex aflerat abfolute , merita 
Chrifti efle infinita, ímpedit explica-
tíonem de infinítate ordinis, 6c nega-
tiva , quia Pontifex abfolute aflerit,-
merítaChrifti efle ínfiníta;atquíScrip 
tura abfolute aflerit ; gratiam habi-
tualem crearhergOj&c. 
Retorqueo nono etiam ad homi-
nem.contra ipfum:quod Pontifex af-
lerat abfolute , merita Chrifti eile in-
finitaron lo i l i t explicatíonem; ergo 
explican valet de infinítate ordinis, & 
negativa. ProbaturantecedesrPatres, 
de miraculís á Chrífto patratis lo- I 
qLientes,abiolucé aücruntr humanita-
tem folumconcurrüie ad id , quod í i -J corpore cooperante ad íubftamiam 
m i -
bi proprium crattnempé,ad externum" 
motum,ad coruoris conta¿tum,ad 
verborum prolationem,&c. fed hxc 
abfolutaFa.trum aífertio non impedir 
explíCatioBcm:ergo,&c. Confequen-
tia eft legitima. Minpr eft 111. Godoy 
difput.^o.num.gj. vbi explicat autho-
ritatem Damaiceni, abfolute afleren-
tis: humanitatem folum concurrifle 
ad i d , quod fibi proprium erat, fine 
cuius explicatíone defenderé non po-
terat : humanitatem.Chnftíphificé 
inftrumentaliter in eftedus- miracu-
lofos influxifle» 
Maior con ftat primo ex Div. A u -
guftíno tracJ.8. in loanpoft médium de 
miraculo faSfo in Cana Gaii¡e£,it2L feri-
hcnte-.Miracuium autem^qued faffurus 
eratynon Jecundum infirmitatem-) fecun-
dum quod Deus eratynon ficundum quod 
id^quodinfirmus natus erat. Miraculum 
ergo exigehat MateriatUle tanquam non 
agno/cit vifeera humanayoperaturus fac-
ta Divina , tanquam dicens , quod de me 
facn miraculum jíon tu' genuifli, Divini-
tatem meam non tu genuijii y fed quia 
gentiifti infirmitatem meam^tunc teav-
nofeam , cum ipfa infirmitas' pendehit in 
Cruce.'Ettraff.Qidr? fine, afsignat dif-
crimen mter miracula , quae fecerunt 
Cíeteri homínes,& qug fecít Chriftus: 
^jioniam quifquis ahus homo aliquid 
eorumfritjpfo faciente fecit:h£C autem 
ipfe non illis facienúhus feck. l ívgo fe-
cundum Auguft,. illa natura in Chríf-
to miracula faciebat, qux cum ca:te-
ris faciebat,vt.facerent; fedfola natu-
ra Divina, non humana,faciebat, vt 
eseteri homines miracula facerent:er-
go fola natura Divina, non humana, 
in ChriLlo miracula faciebat. 
Secundó ex D. Athanaíio Orat. 4, 
contra Arríanos ¡ ü c z l o q u c n t c : Certe 
cum necefsitas requirehat,vt focrum Pe-
tri fehrientem excitaretjoumano qmdém 
more manum extendit, Divinitus autem 
morhúm compefcehat^é1 W c^ c0 & nativi-
tate humanum e carne emittebat fpuíum, 
Divinitus autem occtdos aperiehát per 
lutum. In Lázaro autem vocem qMidem, 
vi homo edebat,Divinitus tamen7vt Deus 
eundem e mortuis excitahat. Et infrá: 
Quemadmodum fpuente illojnanumque 
extendente, ¿r Lazarum evocante , non 
diámus illa hominis ejje miraada^tiam 
f per corpas conficiehantur , fed Dei. 
Qupd autem per verba illa : Etiam fi 
Per corpus c.onficiekantur,non inteliigat 
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miraculorum/ed ad id taatmn,quod 
proprium erat corporis , conftat ex 
alio principio Patrum,quo docent: 
Ghrilluíii haec miracula per operatio-
nes huraanicatis efíicere , vt oftende-
ret/e veram humaniratem aflumpíil-
fe.ljla autem eo modo fafta funt¿i\q}i\t 
ihidem Achanaíms^^w^ rationeadhi-
bita, ne imaginarium, ac non verum cor-
fus hahere crederetur. Ergo eo tantum 
fine humanas operationes adhiberí 
putant ad miracula pacranda, vfvera 
humanicasoílendatur. 
Tertio ex Cyrilo xMexandrino de 
Incarnat. Homil.sJn fine, acciamante: 
miracula in morce Chríílifadafuifle 
virtuteVcrbi DlvinhVt autem oftende-
ret , fe nec pafsionis quidem tempere 
templo fuo deeffe, cum ludai ifta contra 
Domimm molirentur , radios filares 
tanquam Deus extinxit, tenebras 7nundo 
mfuditjvelum templi excidit, petras ru~ 
pitj mortuos excitavit. H¿c omnia oh id 
operatus eft, vt ficias, eum patienú ad-
fuijje y & pafisiones quidem fihi appro-
priaffe , ipjum verb impafsihilem omnia 
operatum ejje. Qiiod idem doeuit Cy-
prianus Serm.de Ccena Domini in initio, 
his verbis: Sed volehat pius Magifter, 
cum iam damnationis Ju¿ dióíaretur 
Jententi,a , ¿r prope ejfit, vt figeretur in 
cruce, fuá daré indicia pote/fatis,¿r qui 
anlmam Lazari revocaverat ah inferís, 
¿r quatriduano mortuo reddiderat vi-
tam , dignoficeretur vittute Divina, non 
humana tantum opus patrajje. Quam 
doclrinam confírmat etiam Sophro-i 
nius inEpiJi.approhata in ó.Synod.aff.z. 
Dcniquc ex Damafceno lih, 3. F/-
dei,cap.i5. diccnte: ¿?uod autem a cor-
pore perficitur , ta&us eft , & centinen-
tia, & fatti veluii circundatio, anima 
verb veluti fatti fiormatio^ér figuratio, 
fie ¿r in Domino noftro lefiu-Chrifio mi-
raculorum virtus dignitatis ipfius fiuit 
attio, mams impoftúo, medela, & velle, 
¿T dicere, voló, mundare , eius humani-
tatis fuk adtio , & ^ eiUs humanitate 
profe&um , & res gefta fiuit , panum 
fira£íioy¿r quod h leprofio auditum, voto; 
at verb a Divinitate geftum panum mul-
tiplicatio, ¿r leprofi mundaúo. Et infifa, 
humaniiatem vnitam Verbo compa-
rar ígnito gladio,cuius etíi incido, & 
combullio íit vn^i compofsita adió , 
incido tamen gladij,combiiftio ignis 
eft propria : Sic ¿r in Chrifto Divinita-
tis eius Divina, & omnipotens aóiio , hu~ 
manitatis autem eius ea, qu¿e fiecundum 
\ humanitatem operationis db/híuti», \ 
Explicansautem,quaituerk hasc 
humanitatis operado, íubdi t : Buma-
nitatis quidem,quod tenuit puellam ma-
nu , & erexit ; Divin'naús vivificatio: 
aliud enim hoc, alittd illud , etfiahin-
vicem infieparahiles fiunt in vera Dei ac-
tione. Et infrá : Ñeque enim vivificat 
Lazarum humana natura , ñeque lacru 
matur Divinapoteftas, nam lacrima hu~ 
manitatis propria,vivificatio autem hy~ 
poflatica vita, Et paulbpofi'. Nam Divi-
na figna Divinitas operahatur , f i d non 
fine carne, ¿y caro humilia,fied non fine 
Divinhate. Vb i eodem modo ait, D I -
vinitatem operar?, non fine carne. 
Divina, quo carnem, non íine D i v i -
nitate, humana; at caro non fine D i -
vinitate íibi coniunda , operahatur 
humana: ergo Divinitas, non fine 
carne íibi coniunda,non autem íubf-
tantiam miraculorum attingente^ 
operahatur Divina. 
Et idem profequens intentura, 
concludit his verbis; Agit igitur Chrifi-
tus fiecundum vtriufique naturam , ¿r 
agit vtraque in ipfio natura, cum alteru-
trius communic atiene yerho quidem ope-
rante ea, qua fiunt Verhi,propter autho-
ritatem, potefiatem Divinitatis,qua-
cumque fiunt pracipua, ¿r regia, corpore 
verb ahfiohvente, quacumque fiunt corpo-
Hs munia, ad voluntatem Verhi, quod 
ipficovnitur, cuius ¿r fiaftum eft pro-
prium ; ergo iniracula á Chriftapa-
trata fueruiit virtute Divina fada, 
quin humanitas cócurrifíet ad aliud, 
£uam ad id , quod íibi proprium erat. 
Vera igitur eít maior prasdida. 
Retor í io formatur etiam ab op-
poílto : quod Pontifcx abfolutc afié-
rat: merita Ghriíti efle infinita, impe-
dir explicationem de infipitate ordi-
nis, ¿cnegativa: ergo quod Patres 
abfoluté aíferant: humanitate Chrif-
t i rcfpedu miraculorum folum con-
curriíTe ad i d , quod íibi erat pro-
prium , impedir explicationem de 
concurfu inllrumentaii. Atqui hoc 
eíl contra 111. Godoy difiput. 40: ergo 
falíüm eft illius argumentum. Suf-
fumpta cum confequentia tenet.An-
tecedens eft ipfius. Confequentia ve-
ro probatur: ideó iuxta ipfum , quod 
Pontifex abfoluté aflerat , merita 
Chrifti eífe infinita , impedir explica-
tionem de infinítate ordinis, Óc nega-
tiva , quia Pontifex abfoluté aíferit, 
merita Ghrifti efle infinita j atqui Pa-
x i f 
Idem. 
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rresabrolute aflerunt: humanítaícm 
Chríia rcfpcaamiraculorum folum 
concurriré ad i d^uod íibi proprium 
erat:ergo7¿x:c. 
Retorqaeo décimo cthm ad ho-
mínem contra ipfum : quod Ponti-
fex aflerat abíblate , merita Chrifti 
elle infinita , non toll i t explicatio-
nem: ergo explícari valet de infiníta-
te ordinis, & negativa. Probatur an-
tecedens :. abíbluté affirmat Scriptu-
Fa,D.StephaniJm fecilVe miraculajíed 
hcec abloiuta affírmatio non impedit 
expiicaáonem de influxti morali : er-
go , dcc. Confequentia elt legitima, 
iviaior conftat ex ilU§ verbis Atí. 6: 
Stephanus autem plenus gratia,¿r firti-
t ud'me faáshctt prodigia, ¿r M%4 
na inpopulo. Minor eft manifeílaíalio-
quim phíüce inítrumentalitér faltim 
D . Stephanus fecifíet miracula, quod 
elt contra omnes Theologos.-
Alitér tbrmatuf retorüo : hoc 
verbum faceré abfoluté prolatum 
imporcat influxum phííicum faltim 
inítrumentaiem iuxta 111. Gedoy dif-
put.40. num. 1 % 5 atqui Scriptura abíb-
l u t é aflerit:. D.Stephanumfeciíle mi-
racula : ergo phlíice íaltím inílru-
mentalitér iila fecit, quod eft contra 
iprLim>& omnes Theologos: ergo 
verbum faceré inScríptura repertum, 
& abíolutc prolatum, explicationem 
admittit: ergo explicationem admit-
iere debent verba Pontifícis ablblutc 
pr lata: ergo explican vaient de infi-
nítate ordinis,& negativa. 
Ap oppoilto etitimformatur rc-
torfio,: quo i Pontifex abfoluté aífe-
rat: meritia Chrifti eflé lnfinita,impe-
dit exjlicatlünem deinfinitate ordi-
nis,^: negativa:: ergo quod Scriptura 
j abfoluté aíJerarjD.Stephanum feeiífe 
miracula, impeoit explicationem de 
influxu morali, Atqui hoc eft contra 
111.Godoy, & contra omnes Theolo-
gos : ergo ¡n doclrina iilius, & bm-
nmm Theologorum , falfum eft ar-
gumentum. Suílumpta cum confe-
quentia tenet. Antecedens cftípfius, 
Confequentia vero probatur : ideó 
iuxta ipfum , quod Pontitex aíicrat 
abfoluté : merita Chrifti eflé infinita, 
impedit explicationem de infinitare 
orainis , & negativa , quía Pontifex 
aKoIuté aHerit, menta Chrifti cííc 
infinita > atqui Scriptura abfoluté af-
ferit; D . Stephanum feciflé miracula; 
ergo quodScriptura abfoluté aílerat: 
D.Stephanum fecíífe miracula,impe-
dir explicationem de influxu morali. 
. Confírmantur retorfiones fadx: 
afíértio non minus abfoluta reperi-
tur in retorfíoníbus á nobis fadis, 
quam in verbis ab 111. Godoy ex Cle-
mente Sexto; fed abfoluta afíirmaiio 
in retoríionibus á nobis faótís non 
impedit explicationem : ergo nec ab-
loiuta affirmatib Fontifícís impedit 
explicationem r ergo explícari valet 
de infinítate ordlnís , & negativa. 
Vtraque confequentia eil legiiima. 
Maior eft didis apparet., Minor vero 
e í tomninó certa í alioquim tenetur 
111. Godoy tot opiniones mutare, 
quot funt retorfíones in ipfum fadas. 
A tqué hinc fe fe aperit: argu-
mentum I1L. Godoy ex Pontífice^e-
dudum,nul lam vim haberc contra 
do¿trinamScoti;pa£itur namqué om-
nes retorííanes faftas, & plures alias, 
quas in ipfum faceré poteram. Si er, 
go ipfe tenetur ad tot explicationes, 
quot funt retorííones fbrmata;3quam 
effícatiam habebit contra nos argu-
mentum^'Optima ítaquéeftrefpon-
fio data «¿w.pí .Optima etíameft ex-
plicatio afsignata num. 97, & íi hsec 
non placent', refpondeat ipfe ad re-
toriiones, erit ad fuum argumen-
tumnoftrafolutio. 
Secmdo argumento ItL Godoy 
oceurritur* 
A Rguit fecundó. 17: v^is me-ritoria prcemiorum ina:quaiis 
perfectionis fine termino in infini-
cumarguit inactu valorem mérito-
rium infinitum ílmplicitér 3 fed vis 
meritoria operationum Chrivii ex-
tendebatur adpríemra insequaifs per-
fectionis fine termino in infinitum: 
ergo valor meritorius íllarum fuit 
infinitus fimplicitér. Confequentia 
tenet. 
Mihor conftat primó : m m ea-
dem eft vis operationum Chrifti fub 
ratíone meríti eomparatione ad prg-r 
mia , acfubrat|Qnc fatisfaóí:'ionis per 
refpeClum ad peccatajfed habuerunt 
vim íátisfadoriam pro culpis inac-
qualis matitix fine terminoin infini-
tum; alias timeri poflét, ne culparum 
multitudine .tanden^ confumeren-
tur : ergo etiam habuerunt valorem 
meritorium prgmiorum in perfecHo-
ne inaequalium fine termino ininfi-
Confirman-
tur retorjiíp 
nes. 
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nltum. Scdfcidó: nam omnia prxmia 
creara, etlam colledivé fumpta , non 
funt tantae ceíümationis,quant«rfunt 
operaCbriiü propter coniundionem 
ad Verbum : ergo vis íil*)rum meri-
toria extenditur íine termino ad om-
nia prnemia creara, vcl creabilia, q u « 
inaequaiis íunr pertedionis. 
Maior aatem oítenditar primó: 
vis producliva phiíica eíFeduum ins-
quaiis perfedionis fine termino in in -
fi^irum, argüit enriratem, & aduáii-
tatcm íimplickér infinitam i vndé, 
quia omnípotentia huiuímodi v i 
gauder, coili^imus , efie entitatis , Óc 
adualiraris innnitac íimplicitér : ergo 
pariter: vis meritoria fe extendens ad 
prsemia inaiqualis perfedionis íine 
termino in infinirum , arguit valo-
rcm merirorium infinirum íimplici-
cér.Sicut enim vis eftediva phiñea in 
cntirate , & adualitarc caufaj funda-
tur, ita vis effediva moralis, & meri-
roriafundarur in valore mora i i ; & 
confcqucnrer,íi ex v i effeftiva phiíica 
íyncathegorematice infinira, argui-
rur in caufa enriras íimplicitér , & ca-
thegoremaricé infinira , ex v i effedi-
vamorali infinira fyncarhegorema-
ticé, coüigirur valor moralis adu in-
finirus íimplicitér. 
Secundó probatur maior: ctenim 
nec íingulieftédus,ncc omnes fump-
t i colledivé,poílunt excederé perfec-
tionem caufse, ipíbs continentisper-
fedé} íed prxmia, licét crcata,fine fi-
ne muiripücabilia., funt infinira í im-
plicirér : ergo non polfunt conrineri 
moralitér in adu non habente vaio-
rem íimplicircr infinirum \ alias col-
Jedivc fumpta , caufx ipíos conti-
nentis perfedé excederent perfedio-
nem ; & confequenter vis meritoria 
prxmiorum inxqualis perfedionis 
íine termino in infinirum arguit va-
loremiíioralem íimplicitér infinitú. 
Explicatur, & vrgetur: nam xlU-
mabilítas prxmij non potell eflé ma-
ior xtlinlabiiitate meritij fed prxmia, 
quamvis finita , provt multiplicabi-
lia fine termino , funt infinitx x l l i -
mabilitatis: ergo non pofílint conti-
neriin adu non gaudente xlUmabili-
tate infinita; & confequenter valore 
meritorio infinito. 
Rcfpondet quidam Scotifta ne-
gando maioremjquia fufficientia ex-
trinficé , & exteníivé infinita non cíl 
tentunabilis, nec reducibilis ad ter-
minum, ñeque ad determinatum nu-
mcrum, cum numerus determinatus 
fit cxrrinficé , & exteníivé finitus. 
Cum ergo meritum Chriíti habeat 
hanc íufíicicntiam ad prxmia fynca-
thegorematké infinita, non debet cf-
fe fimplicitér,& intriníicé intinitum, 
fed fufficit, quod fit ínfiniti valoris 
extrinficc, & exteníivé-, feu quod ra^ 
rione alicuius clrcunftanrix, feu per-
fonx Divínx,aut padi, carear fine,ác 
termino in ordine ad prxmia. 
A d primam probationcm maio-
ris rcfponder negando confequen-
riam, & parltatem, quia vis eftediva I Maiorís, 
phiíicacífeduum continet i n fe , óc 
ex natura fuá ipfos eífedus 5 at vis ef-
fediva moralis non eos continet in 
fe, óc ex natura fua,Vt patet in monc-
ta , qux non continet ex natura fuá 
eí fedus, quos caufat ex volúntate 
Principisj ideircó , licét Theologi in-
ferantiOmnipotentiam Divinara eflé 
infinitam, quia extenditur ad effedus 
íyncathcgorematicé infinitos inx-
qualis perfedionis, non valet tamen 
jmferre: mcrita Chriíti efle intenfivé 
infinita, quia ad affedus fyncarhego-
remaricc infinitos extenduntur 5 quia 
omnipotentia eft caufa phiíica, pniíi-
cé eftediva effeduuni; mcrita vero 
funt caufa moralis, & ex Divina or-
dinatione; & confequcntér,cum non 
contineant adu , & phiíicé remifsio-
nem peccarorum , íicut Omniporen-
tia continer crearuras, non debent ef-
fe intriníicé infinita, íicut Omnipo-
tentla,fed tantum extriníícé,& exten-
íivé,quoniam infinitum fyncathego-
rematicum excedítur exteníivé , & 
extriníicé infinito, 
A d fecundara probationcm nc- 1 4 0 
gat minorcm, Óc ad confirmationem A d i.proh, 
diiiinguit minorera : prxmia, quam- & ad con» 
vis finita , provt muitiplicabilia fine 
termino,funt infinitx xilimabilitatis', 
potentialitér,& fecundum quid con-
ceditminorem ; infinirx íimplicitér 
negar minorem , & diílinguir confe-
quens: ergo non poflunt contineri in 
adu non gaudente xftimabiiitate in-
finita, extriníicé, & exteníivé conce-
dit conléquentiam; infinita íimplici-
tér negat confequentiam. V n d é , vt 
meritum Chritti gaudeat v i merito-
ria fufficicnte ad prxmia fyncathc-
gorematicé infinita, non requirirur, 
quod conrinear valorem íimplicitér 
infinirum , fed fufficit, quod valor 
cius 
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eíirs íít extcnfive, & «ítríníice infíni- : 
tus, ideít , quod ratíonealicuius cir-
cuníUntix careac termino, & limíta-
tione,íicut v.g.vt pecunia fufficiat ad 
emendunci quafeumque res , quan-
tumvis in y^ilore , ¿cpraetio crefee-
rent, non requírítur, quod valor eius 
íit ílmplicitei: infinítus , fed fuffieit, ' 
quod rationealicuíus circunftantix, 
fcüicetjperfona; ementls, vel padi, íit 
infinitusjóc extenfivé ín ínfinitum. 
HÍEC taraiCn folutio huius Scotir-
tx fundatur ín eo , quod merítum ex 
fe, ScTeclufía Del acceptatíone , non 
íkcond ígnum ad priEmía íyucathe-
gorematicé infinita, fed condigníta-
tem ad illa habeat prsccífsé ex Divina 
acceptatíone, quia nempé, fie accep-
tatur á Deo;,ac fi eflet infinita, confe-
quentérque infinitas meríto corape-
tensad prxmia fyncathegorematice 
infinita non arguít in i i lo valorem 
íimpiicitér ínfinitum. 
Hasc dodtrina máxime deprimit 
dignitatem merítorum,& fatisfadío-
nis Chrifti, ideóque reijcitur: hxc ra-
t ío fupponít falfum, & nimís probat: 
crgo ruít. Probatur prima pars anre-v 
cedentis: \\xc ratio fupponit, totam 
rationem merítí procederé á Divina 
acceptatíonejfed noc eíl: falfum: ergo 
faifuni fupuonít.Probaturminor pri-
m ó : Divina acceptatio nontr ibuí t 
operi cpndignítatem,qüam ex fe, fcir 
in adu primo opus non habennee po 
teíl faceré xcjüaie id,quod fecundum 
fe aequale non eft: ergo nec reddít fa-
tisfadionem purx creaturíE condig-
nam,& xqualem gravitatioffenfx: er-
go falfum eft,totam rationem merítí 
procederé a Divina acceptatíone.Se-
cundo probatur eademmínor , & fi-
mul fecunda pars antecedentis: fi ra-
tio mcriti ex Divina acceptatíone to-
taliter proveniret, probaret prxdida 
ratio:puram creaturam in ítatu puraj 
naturae , & per opera mere naturalia 
potuiñe de condigno fatisfacere pro 
alienispeccatis;fed hoc cít faffum:cr-
go príEdícta ratío,& íupponit falfum, 
& nimis probar,Maior videtur certa; 
nam opera mere naturalia potuiílet 
Deus acceptare,íicut acceptavit ope-
ra Ctiriltifquiá ín hoc nulla eíl ímpli-
icantia. Minor claretraiíoquim fuper-
flue fupppncrct Scotus , quod talis 
homo íít ín gratia conlUtutus, & ca-
put homínum in offdine gratix.Con-
llequentia infertur. 
Refpond. íe 
aa argum. 
& adi.pro1 
hatwaiorir 
Probatur tertio p r a ^ p b minorr VTertio, 
íi ratio meriti ex Divina acceptatio-: 
ne totalítér proveniret •, probaret 
eciam : potuifle puram creaturam fa-
tisfacere fuperabundantér ,íicut ipfe 
Chriítusjfcd hoc eíl falfum: ergo fal-
fum e í l , totam rationem meriti pro-
cederé á Divina acceptatíone. Maíor 
patet; nam potuílTet .Deus eius opera 
acceptare omnino,íicut opera Ghrll-
t i . Minor claret:quíaScotus concedit: 
nuliam puram creaturam poturfle fa-
tisfacere fuperabLmda.tér,íicut Chriíl | 
tus, quía faltem eíus opera non habe-
rent condignitatcm, quse ín Chriito 
defumítur á fuppofu'oDivino. Con-
fequentia eíl óptima. 
Vndé, hac folutíonc omííla, & ín 
fuá probabilitate relida. Refpondeo 
primó ad argumentum negando 
maiorem,ad cuius primam probatio-
nem refpondeo prímó concefib antc-
cedenti negando confequentiam. Dif-
paritascíl r nameftedus funtineo-
dem ordíne cum vírtute produdiva 
eorum,ídcóque ex íníinítis efedíbus 
perfedioribus r & perfedíoribus ar-
guimus infiniratem ínOrnnipotentía; 
a tp rxmía non funt eíufdem ordinís 
cum meríto Chri i l í , féd longe infe-
rioris , ídeoque exinfinitis prxmijs 
perfedioribus, & perfedioribus^ non 
arguitur infinitas íimplicker In merí-
tojfed folum vis meritoria íuperioris 
ordínis, qnae fufficiat ad infinita pre-
mia caufanda , ratíone cuius dícitur 
infinita in ordine,6c negatívé. 
Dotrína hxc fundatur ín regula 
illa Logicorumpro argumentis cal-
culatorijs, fcilícct, quod quando af-
cenfus, vel gradado fitper res eíufde 
W d i n i s , feu per additionem vírtutis 
ad virtutem in eodem ordíne, calcu-
latur virtus infinita, v t conítat exem-
plo de portationeponderis, quo vtl-
tur Scotus in 2. difi.s. qudjl.io. § Jifia 
éfimótn&oa íi poíFe portare fimul plu-
ra pondera' 7 concludit malorem vir-
tutem , poíTe fimul portare infinita, 
concludit infinítam virtutem. Cxte-
rum quando afcenfus,vel gradatio fit 
per res diveríi ordínis,feu non fit per 
gradum ad gradum eíufdem ordínis, 
fed tranfeendítur ex vno- ordíne ad 
alium, non calculatur virtus infinita, 
quía torus effeduum pofsibiliun^pro 
ccfíus non excedit finitam virtiuem 
caufx íuperioris ordínis. Cum ergo 
prxmium non fit eíufdem ordínis 
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jcum mérito Chriíti, non claudic vir-
'tuteminfinitam íimplicitér inméri-
to, fed folum infinitatem ordinis, feu 
negativam. 
imó hacdodrina vtimurad d i -
cendufti,quod viíio omnium pofsibi-
l ium non ellét infinita cognitio,i(ieó-
que non repugnare : bcatumvidere 
omnia pofsibiiia.Simiiitér ad afléren-
dum;quod fpecies imprxüa non eflét 
infinita > confequentérque eíTe pofsi-
bilem, vt in proprijs dictumeft locis. 
£ t ne videatur , nos tantum hac vti 
dodrina , ipfe i l l .Godoy, & omnes 
Theologi cum iüo debent á fortiori 
ea vti,ne dicant: quod ad videndum 
Deum rcquiritur viíio infinita, & lu-
men infinitum,vt in hoc claret argu-
mento.Ad videndum aliquod oblec-
tum requiritur aliqua virtus:ergo ad 
videndum obiedum perfedius vir-
tus perfedior:ergo ad videndum 9b-
iedum infinitum infinita virtus.Ref-
pondeat l i l .Godoy)& erit noílra fo-
lutio,nam quomodocumque refpon-
deat, fempcr itabit contra rationem, 
quam nobis in proeíenti obijcit. 
Deniqué hac dodrina vticur Hur-
tadus difput. 11 .feói.s J .25 .vbi inquit; 
quod fi homo contineret formalitér, 
auteminentér omnia animalia irra-
tionabilia fub ipfo pofsibilia ; non 
propterea eflet animal infinitum,quia 
in ratione animalis haberet principiü, 
& fínem, & quia in ratione talisin-
ciudit multas imperfediones eflén-
tiales. Sic fimilitér nos dicimus de 
mérito Chriíti : nam licét contineat 
moralitér eífedus fine termino , ad-
huc non eft íimplicitér infinitum, 
quiaincludit aliquas imperfediones 
in ratione meriti ex alijs capitibus, 
fcilicét,ex bonirate,(5c intenfionc fini-
ta adusjóc alijs. 
Rcfpondeo fecundó ad primam 
probationcm diítinguendo antecc-
dcns: vis produdiva phiíica eífcduü 
iníisqualis perfedionis fine termino 
in infinitum, arguit entitatem, & ac-
tualitatem fimplicitér infíniram,quá-
do effedus funt eiufdem ordinis cum 
caufa concedo antecedens > quando 
funt diveríi ordinis negó antecedens; 
diítinguo fimilitér coníequens,&fuf-
fumptam , &nego coníequentíam. 
Solutio claret in Solé , qui continet 
eífedus inxquales fine termino , & 
non eft infinitus, quia non funt eiuf-
dem ordinis cum illo. Sic fimilitér in 
prcefenti^quia prxmia,ad que vis me-
ritoria fe extendit, funt aiv erfi or-
dinis , & longé inferioris á mérito 
Chrifti. 
Adfecundam maioris probatio-
ncm refpondeo negando minorem, 
quam non probatlll.Godoy.Ad con-
firmationem , vel concedo totum, 
quia infinitatem íimplicitér (de qua 
loquimur) non infert; vel conceíla 
maiorijdiftinguo minorcm: prxmia, 
licét creara, fine fine muitiplicabilia, 
funt infinita íimplicitér , potentiali-
t é r , & fecundum quid concedo mi -
noremjfimplicitér negó minorem,& 
diftinguo confequens: ergo non pof-
funt contineri moralitér in adu non 
habente valorem íimplicitér infini-
tum, infinitate Iimplicitér, vel in or-
dine concedo confequentiam; infini-
tate íimplicitér prxcifsé negó confe-
quentiam.Solutio claret ex didis. 
Contra vtramque tamen folutio-
nem, quam afsignavimus ad primam 
maioris probationcm, multiplicitér 
replicat 111. Godoy tom. 1. in 3 .pan. 
difput.1.a num.%. qux contra prxfen-
tem faciunt difputationem.Et primó 
fie : nam citó infinita ordinis inferio-
ris nequeant phiíicé adxquare rem, 
aliquam ordinis fuperioris; inilla ta-
men, niíi phiíicé fint infinita ,phificé 
effícientér contineri non poílunt 
alias ex continentia cífeduum fine 
termino inOmnipotentiaDivina non 
colligeretur eius infinitas,fed folum, 
quod eífet in fuperiori ordine ad om-
nem rem creabilem conítituta : ergo 
eftó infinita ordinis inferioris in ge-
nere moris nequeant adxquare id , 
quodexiftit in ordine fuperiori ; in 
illo tamen moralitér eftedivé conti-
neri non poterunt, niíi in tali genere 
fit infinitum.Atqui meritum condig 
num ad prxmia fyncathggorema'ticé 
infinita continet eífedivé moralitér 
prxmia íine termino in infinitum: 
ergo non folum eft ordinis fuperioris 
ad prxmia ; fed etiam eft in genere 
moris fimplicitér infinitum. 
Replicat fecundó: nam exnoftra 
folütione fequitur,quod etiam fi pec-
catum mortale fit in ratione offenfx 
moralitér infinitum , non fequiratur 
in fatisfadione condigna pro illo, 
quod infinita fit in genere moris, fed 
folum , quod in fuperiori ordine fit 
conftituta.Confequens eft contra om 
nium Theologorum fententiam, nu-
l i o 
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j i lo excepto (ait Godoy) quejn v i -
idcrím : crgo folutio tradita eft infuf. 
¡ficíens.Patetfequeia:res ordinís infe-; 
rioris, ctiam fi infinita fit, non poteft 
ín perfcdione conílituturn in ordíne 
fuperiori quamvis finitum íit ada:-
quare,v.g.albedo,cftó infinite jntcn-* 
datur,fi hoc fit pofsibUe,non adgqua-
bit perfectkmem gratix finitas, quia 
gratia in fuperiori ordíne eft ; ergo 
etiam íi oftenfa mortalis fit morallter 
infinita , non adxquabit dígnitatem 
meriti Chrifti finitum , femel dato, 
quod ín fuperiori ordíne fit, & con-
íequenter , íi ex eo, quod res ordínis 
interioris non adxquet perfedíonem j 
rei ordinís fuperioris, infertur ,poífe 
in illa contineri merítoríc moraliter, 
eftó offenfa infinitx fit gravitatis,po-
terít mcritum Chrifti eíTe condig-
num pro íiia, quamvís finitum íit ín 
riiorali cftimatione , pro hoc folu m, 
quod in fuperiori ordíne collocctur. 
Tertio replicarnam etiam íi ac-
tus fupernaturales fint ordinís fupe-
rioris ad omnem entitatem natura-
lem ? & ad omne prxmium naturale 
entitativé,noii fcquitur,vniim aftum 
fupernaturalcm elle condignum mer I 
r i tum prxmíj naturalis fine termino: 1 
crgo fula füperíorítas ordinís non 
fufficíí ad contínentiam inoralem 
fyncathcgorematicé infinítam rcrum 
exiftentium in ordíne inferiorL 
Replicar quart6;nam vtadlioali-
qua fit ex fe, & ex natura faa condig-
né meritoria prxmij,debet tantixit i-
mari,Óc amarí, quantí prxmium xftí-
matur,& amatun fed prxmia fynca-
thegorematicé infinita funt digná 
amore fine termino,& íyncathegore-
matíce infinito : ergo folum il lud 
opus erit de fe,& ab intrlnfeco meri-
tum condignum prxmíorum fynca-
thegorematicé infínltorum, quod de 
fe, & ab intrlnfeco fit infinito amore 
dignum , & xftimatione infinita, & 
confequentér, quod íit ínfinitum in 
moraii xílimationc. 
Replícat deniqué; nam eftoín phí-
íicis res ordinís inferioris nequeat 
adxquare id, quod ín fuperiori ordí-
ne conftitucúm exíitít, in moraííbus 
autem hoc vníverfaiitér non eft vc-
rumiergo dum valor merítoríus ope-
rarionum Chrifti infinitus fimpíici-
tér non conftituatur,potcrlt pr^mío-
rum mi^ltitudíneyquamvis inferioris 
ordínis fint ,moraUí:cr adxquár i , & 
confequentér extinguí. Probat ante-
cedens • nam llcct^in phíficis fpecíes 
inferior adxquare nequeat fpecieit) 
fuperiorem , in moraííbus autem ú 
poteft contingereqiiantum advald-
rem , & xftimatloncm moralem, vt 
conftat in actibus Mifericordix , & 
luftitíx , qui ípecificé inferiores funt 
ad adum Charitatis, & tamen plures 
adus repetiti Mifericordix , óc lufti-
tix,vel aáus inteníi,vt vmglntr? adx-
quare,imó óc excederé,pollunt in va-
lore meritorio vnum adurn Chari-
tatisjpeccatum etiamCharitati oppo-
íitum eft gravius fpccíficc peccatís. 
oppofitis alíjs virtutibus ; ¿ t a i i K n 
peccata alíjs virtutibus á Chámate 
oppofit^fxpíus repetíta, vei ínrenfif-
fimo connatu patrata , adxquare , <Sc 
excederé poflunt In gravitate deme-
ritoria vnum peccatum contra Chá-
ntate m commtflum. 
Hxc tamen non obftanr. A d pri-
mam ítaqu-e replicam refpondeo con-
cefib anteceden ti , negando con fe-
quentiam , cuiusdífparítas claret ex 
didís numer. 143. cum feqq. ex ibíquc 
didisdiftinguo fuflumptam : meri-
rum condignum ad prxmia fynca-
thegorematicé infinita continet ef-
feótivé moraliter prxmia fine termi-
no in ínfinitum , qux funt diveríi or-
dinís cum mérito coticedo mino-
rem 5 qux funt eiuíciem ordínis cum 
illo negó mínorem , & confequen-
tiam ; Imó hac diftindionc diftingui 
poílunt antecedens , &confequens 
nuius replicx. • 
Inftabísi)ro Ill.Godoy; íi ex con-
tínentia effeduum Infinítorum non 
arguitur infinitas in caufa , quando 
efkdlus funt díverfx ratíoaís , non 
bené colliglmus infínitatem Omni-
potentix; fed hoc eft falfum: crgo ex 
continentia effcduum infinítorum 
arguitur infinitas in caufa , etiam íi 
eftedus fint díverfx rationis. Maio-
rem probat: quía eftedus contemi ín-
Omnípotentia funt etiam diveríi or-
dinis:ergo,&c. 
Refpondeo diftinguendo antece-
dens : effedus contcnti ín Omnipo-
tentia funt etiam diveríi ordinís , & 
requirunt inOmnipotentía virtutem 
mprxmí ordinís, vt adxquatam vim 
produdívara illorum concedo ante-
cedens^ non requirunt in Omnipo-
tcntía virtutem fuprxmi ordinís , vt 
adxquatam vim produótivam i l lo -
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rum negó anteccdens.^itaqné tune ¿ 
folum arguitur infinita virtus in cau* 
ía,quando cítectus iúfiniti in Üa con-
ten ti funt in eodem ofdine cum cau-
fa , vt convincit excmplum de porta-
tione ponderis; vel i l funt diverfi or-
dinÍ5,requirunt in caula virtutem fu-
prsemi ordinis , vt adíequatam vim 
produClivam iilorum ? & haíc eft ra-
teo coftigendi infinitatem in Omni-
potentia. 
A d rem igitar : ex duplicl tantum 
capite poteft argui infinitas in mérito 
Chrifti. Primó ex eo^quod contineat 
merita íultorum fine termino. Etex 
hoc non i quía merita prsedida func 
merita pura: creaturse , qua! funtdi-
ycríi ordinis, & longé inferíoris. Sc^  
cundó ex eo , quodfufficiat ad cau-
fandapríEmía infinita , Scnequé ex 
hoc. lurruquia merita funt diveríi,& 
inferíoris ordinis. T ü m etiam : quia 
non poitulant meritum Chrifti , v t 
adxquatam vim produdivam i i lo-
rum jíéd vt Ion ge excedentem. 
A d fecundam replicam refpon-
deo, concedendo afiumptum , á m i -
ror Ul.Godoy dixlíre:eíie contra om-
nium T heologorum fententiam, nu-
iío excepto, quem viderit;» nam vltrá 
noc,quod id nos debemus aírerere,& 
ex dictis aüer imus, ex ipfo Contra ip-
íüm probo , tranferibendo verba ip-
üus. Ipíe namqué tom.i. in 3 .part. dif-
put.'i. num.g. Sic probar aíiumptum 
priEdiclum: Res ordinis inferioris^etiam 
¡t infinita fit , non poteft in perfettione 
confiitutum in ordine fuperiori^quamvis 
finitum JÍt-,ad¿equare, v.g.albedo,eflo in~ 
finite intendatury fihoc Jit pofsibile^on 
ad^quahit perfefitionem gratis finita, 
quia gratia in fuperiori ordine eft : er~ 
go etiam fi ojfienfa mortalis fit morali. 
ter infinita , non adxquahit JatisfaBio-
nem Chrifti finitam , femel dato , quod 
in /uperiori ordine fit.Hxz Ul.Godoy, 
ótego non ampiiüs>qu*ia ipfe fatetur, 
¿ íp roba t^quod ipfe d ix i t , i n nullo 
vidifle. 
A d tertiam refpondco vnegando 
antecedens, ñ Ule adus fupernatura-
lis habet omnia requifita ad meri-
tum , de quibus D. Auguftinus trafl. 
de Mérito Chrifti. A d quartam diftin-
guo minorem: ícd prxmia fyncathe-
gorematicé infinita funt digna amo-
re fine termino, &fyncathegorema-
ticé infinito , extenfivé concedo mi-
norem ; intenfivé negó minorem, & 
diftinguo fimilitér confequens, quia 
cum extenfiva infinítate ilat finitas 
inteníiva; 
Reípondeo denique ad quintana 
conceüo antecedenti, negando con-
fequentíam. Katio eft : nam tune fo-
lum res inferíoris ordinis poflunt 
adxquarc moraiitér tcm fuperioris 
ordinis, quando exceflils non eft val-
dé notabilis, vt claret in exemplis ab 
Ilí.Godoy adducl:is,&: á nobis traditis 
tom. i .in 3 fient. difiput.i. num.74.. Aft, 
quando excefllis eft valdé notabilis, 
nequeUnt res inferioris ordinis adái-
quare moraiitér rem fuperioris ordi-
nis , vt patee deinfinitis peccatis ve-
nialibus refpcílu mortalis.Cum ergo 
ita fit in príEfenti,nunquam meritum 
Chrifti poterk adsequari, vel extin-
guí multitudine praemiorum. 
Et vthcxcdoélrina appareát cer-
ta , retorqueo primó argumentum 
contra 111. Godoy í vnuminfinitum 
ordinis fuperioris excedic plura infi-
nita ordinis inferioris, imó ¿k. infinita 
ordinis inferioris fine termino in in -
finitum : ergo paritér: vniim finitum 
fuperioris ordinis excederé poterk 
piura finita ordinis inferioris, & om-
nia in tali ordine contenta fine ter-
mino in infinitum i & Confequentér 
duamvis meritum Chrifti fit moraii-
tér finitum, per hoc folum, quod fu-
perioris ordinis fit ad praímium ,p.o-
terit excederé in morali seftimatione 
muititudinem príEmiorum iine ter-
mino in infinitum ; ac proindé tali 
multitudine exhauriri numquam po-
terit. Confequentia teneri videturá 
paritateTationis. Antecedens autem 
probatur: etenim in fententialli.Go-
doy , offenfa irrogata á Deo eft infi-
nita moraiitér , & tamen quia meri-
tum Chrifti eft in fuperiori ordine,óc 
in il lo ordine infinitum fimplicitér, 
vna a¿lio Chrifti Domini eft fuper-
abundans fatisíadio pro ómnibus 
peccatis hominum, & fi in infinitum 
multiplicentur : ergo vnum infini-
tum ordinis fuperioris excedit infini-
ta ordinis inferioris, fine termino in 
infinitum. 
RefpondetllLGodoy ÍÍSW.I. m 3. 
part.difput.s.mm.i 3.conceflb antece-
denti,negando confequentiam. Ra-
tío diferiminis eft: nam eo ipfojquod 
adío aliqua fit infinita fimplicitér in 
ratíone meríti ? & in ratíone fathfac-
t ionís , debet habere virtutem méri-
to» 
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toriam omnis praemi) pofsibilis , & j nkum ordinis fuperioris exeedat om-\ 
Contra i . 
farísfadoriampro omni pofsibiliof-
fénfa; alias non erit infinita ümplici-
tér, íed folnm.fccundum quid. Cum 
ergo meritum Chrifti í iun ratione 
meriti íimplidtér infinitum, fit con-
fcquens, vt squivaleat infinitiésinfi-
nita multitudinipeccatorum ;qiiod 
autem fínkum eft , eftó in fuperiori 
ordine conftituatur , nonpoteft non 
habere virtutem merkoriam,& íatif-
fadoriam finkamj vndé íicut hac ra-
tione non poteft extendí adprcemia 
fine termino promerenda , etiam íi 
inferioris ordinis fint, ita nec extpndi 
l>otcft ad fatisfaciendum pro ofteníis 
íine termino in infinitum , necillis 
asquivalere in morali ícftimatione, 
quamvis oftcnfae inferioris ordinis 
fint. 
Contra primóivnum finkum or-
dinis fuperioris excederé poteft plura 
finita ordinU inferioris , & omnia in 
tali ordine contenta fine termino in 
infinitum: ergo tenet parkas, & con-
iequentér folutio data eft nulla. Pro-
batur antccedens:plura finita ordinis 
inferioris , éc omnia in tali ordinp 
contenta fine termino in infinitum, 
non funt piulquam infinitum s fed 
vnitm fínicum ordinis fuperioris po-
teft excederé infinitum ordinis infe-
noris:ergo,(&c.Coníequcntia eft evi-
dens. Maior nottoria videtur ; quia , 
non eft aliud vltrá infinitum. Mínor, 
in qua poteft elle difficultas, conceíTa 
habetur ab ill.Godoy tomA j n ^.part. 
di/put,3.numer.9. vt patet exdittis nu-
mer. 150. 
Contra fecundó:muItiplícat¡o ín-
finitorum ordinis inferioris íine ter-
mino in infinitum non obeft, vt vnü 
infinitum ordinis fuperioris excedat 
omnia illa infinita:crgo multiplicatio 
fínitorum ordinis inferioris line ter-
mino in infinitum non obeft , vt 
vnum fínitum ordinis fuperioris ex-
cedat omnia illa finita. Antecedcns eft 
l i l .Godoy. Confequentia probatur: 
ita fe habet refpeólu vnius infiniti or-
dinis íuperioris mukiplicatiO/ infini-
torum ordinis inferioris fine termino 
in infinitum , ac refpedu vnius finiti 
ordinis fuperioris muitiplicatio fíni-
torum ordinis inferioris íine termino 
in iníinkum,vt ilquet ex terminisífed 
iuxta conceíla multiplicatio infinito-
rum ordinis inferioris fine termino 
in infinitum,non obeft, vt vnum infi-
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íiia illa infinita:ergo,&c. 
C(íntra tertio , & vrgetur : ita fe l 
habet infinitum ordinis fuperioris Contrae 
refpedlu infiniti ordinis inferioris, ac 
finitum ordinis fuperioris refpedu fi-
niti ordinis inferioris y atqui quam-
tumvismultiplicentur infinita ordi-
nis inferioris, exceduntur ab infinita 
ordinis fuperioris: ergo quamtumvis 
multiplicentur finita ordinis inferio-
ris exceduntur á finito ordinis fupe-
rioris : ergo vera eft parirás retorfio-
nis fadhe, fcilicét,. quod fi vnum infi-
nitum ordinis fuperioris excedit plu-
ra infinita ordinis inferioris , imó & 
infinita ordinis inferioris fine termi-
no in infinitum^ etiam vnum finitum 
ordinis íuperioris excederé poteft 
plura finita ordinis inferioris, & om-
nia in tali ordine contenta íine ter-
mino in Infinkirm, 
Retorqueo fecundo contta Ilf? 
Godoy:quia peccatum mortaie eft in 
ordine íuperiori ad peccatum venia-
]e,non poílunt peceata venialia,etiam 
l i infinité multiplicentur, adíequare 
gravitatem vnius peccati mortalisr 
ergo eo ipíb , quod oftenfa mortalis 
fit in ordine inferiori ad merktms 
Chrifti, non poterunr omnes cffcnlíe 
mortales,etfi in infinitum augeantur, 
adazquare in gravitate dignitatcm 
vnius aclus meritorij Chrifti^óc con-
fcquentér , vt vna gutta Sanguinis 
ChriftijÓc vna Chrifti operatio,3squi-
valeat oírenfis mortalibus fine termi 
no in infinícum , & vt multkudrne 
peccatorum exhauriri numquam 
pofsir,non eft necefiárium,quod me-
ritum Chrifti fit infinitum íimplid-
tér , fed fufficit , quod in fuperiori 
ordine fit conftkutum refpe&u of-
fenfa? mortalis, 
Ill.Godoy í ^ . i . / ^ i.-part.difput.s. | 
num. 17.refpondct negando cauíalera jierhon'¡ef 
raároris, vt adaequatam: nam bonum1 ^ Qodof 
íamx fuperioris.ordinis eftad bona 
fortunas, & tamen poílunt bona for-
tuna: adeó crefeere , adeóque muiti-
plkan,vt excedant in moraii seitima-
tione bonum famas vnius hominis; & 
a¿Uis MiíericordiíE>& luititiae refpec-
tu adtus Charitatis inferior eft ípect-
ficé, & tamen poteft aétus Miíéricor-
dix adeóintendijVt in ratione ment í 
a¿lum Charitatis excedat in fententia 
non alligante prsemiuai efténtialis 
beatitudinis folis atlibus Charitatis; 
(X 
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| & furturn , v. g. quod refpe¿lu odij 
j Dei c(l infcrius fpecifice , poteíladeo 
'exalijs capitibus crdcere, vtíídiiUTi 
'Dei in ratione dementi exocdat: 
j quod ergo omnia peccata venialia 
! n-equeaní: adsequare in morali aríli-
matione vnum peccatum mortale, 
non eft prxcirsé,quia peccatum mór-
cale elt in ordine foperiori, íed quia 
peccatum veníale, vtporé,levis often-
la, non poteil ade4 crefcere intenílo-
ne,aut multitudinejVt Dco difpliceat 
ümpiicirer , fed tantum fecundum 
quid \ 6c confequentcr remanensín-
tra limites peccati venialis,non poteil 
tolicre gratiam, nec amicitiam D i v i -
nam 5 alias tranfirec ad rationem pec-
cati mortalis 5 peccatum autem mor-
íale íimpliciter difpiicet Deo,& pee-
cata mortalia íine termino in infini-
tum difpiicent infinité fimplicitér, 
ideóque obfequium infinité íimplici-
ter non placens , & non placens fine 
termino , non poceA sequivaiere of-
feníis mortalibus íine termino in in-
finitum. Ex quo fit, vt niíi meritum 
Cbritl i ílt placens Deo infinité íim-
pliciter , & confequentér íimpliciter 
iníinitum in morali xilimatione, eífe 
non poflé condignum pro culpis 
mortalibus íine termino in iníinitum, 
nec iiiis sequivalere. 
Contra : ideóiuxtá folatiónem 
non poilunt peccata venialia, etiam íi 
infinité muitiplicentur,adgquare gra-
vitatem vnius péceati mortalis, quia 
peccatum veniale,vtpoté,levis oííén-
ía, non poteñ adeó crefcere intenílo-
ne,aut multitudiné,vt Deo diipliceat 
íimpliciter. Suííumonunc: atquihic 
cit exccííus valdé notabiiis inter pec-
catum veniale,óc mortale : ergo ideó 
non poilunt peccata venialiajetiam íi 
infinité mulciplicentur,adgquare gra-
vitatem vnius peccati mortalis, quia 
inter peccatum veníale,& mortale eil 
exccíius valdé notabiiis. Sulíumo ite-
rum: atqui hxc eft noiira Tolutio nu-
w^r.i óo.tradita ad replicam quintam 
lll.Godoy : ergo vera ell noitra folu-
tío/alfa replica iilius. 
Soium itaqué reilat ad efticatiam 
huius replica:,& totius noitra;doctri-
na; contra Ili.Godoy,quod inter me-
ritum Chriií:i,& ofténlam.íit exceílus 
valdé notabili,s,quod ipfe negare non 
poteit: nam iuxta ipfum aílerentem: ' 
Chriúi meritum,& oífeníam eííe ílm 
plicitér intinitam , ita infinita oftenia 
diltat ab infinito mcntoChrhti,quod 
etiam í^  infinité muitipliccntur often-
ía^nunquam políunt ada;qnare valo-
rem meriti Cliriíti; hic namqué íém-
per elt in luperiori ordine , Ócfuper-
abundans pro ómnibus ofténfis ho-
minum.Si ergo hoc aüerit lll.Godoy 
coníéquentér ad illius principia ; ad 
poltra etiam confequentér aílérimus: 
ita finitam oftenfam diñare á finito 
mérito Chriíli, quod etiam íi in infi-
nitum multiplicentur offenfae , nun-
quam adasquare valebunt valorcm 
meriti ChriíU , quia femper hic eít in 
fuperiori ordine, 6c fuperabundans 
pro ómnibus oftenfis hominum ; da-
tur enim inter meritum ChruU,óc 
oftenfam exceíliis valdé notabiiis, vt 
ex dictis claree. 
Retorqueo tertió : etíi meritum 
Chtiíti íit fimplicitér iníinitum , po-
teil ada:quan,imó excedí, á multitu-
dine ofténfarum:ergo nec fuperabun-
dans erit, nec condignum, contra ip-
f u m ^ omnes. Probatur antecedens: 
res inferioris ordinis poíiunt adoequa-
re,imó excederé,rem fuperioris ordi-
nis;fed oftenfie funt tanrum inferioris 
ordinis rcfpetlu meriti Chruti: ergo, 
&c.Maior traditur ab lll.Godoy tom. 
1 .citat.num.11 .ab ipfoque tám numer. 
í-zV^í.quám numer. 1 y.cxemplis proba-
tur.Minor eíl evidens. Confequentia 
íine dubío legitima.Refpondeat ipfe, 
& pro nobis contra fe refpondebic. 
í:. x-
SolvltuT tert 'mm ¡xrvumentúm UL 
Godoyex D.Thoma deduBum, 
ARguk tertió lll.Godoy n u m . n . ratione D. Thomx quódlib. z. 
qdfl. 1. a r t i c . i . Animadvertendo pri-
mó , in operationibus Ghritlí coinci-
diflé rationem meriti ,& rationem ía-
tisfaóVionis, vt loquendo in particu-
lari de Pafsionc Chriit i Domini do-
cet D.Thom. infrá qu^efl.^S. artic. 1. 
¿T 2.. Advertendó fecundo,rationem 
meriti non eííe eandem formalirér 
cum ratione fatisfatlionis; hcec enim 
refpicit malum pcrfoncE oftenfee , vt 
repcllendum i meritum vero relpicir 
bonum merenris, vt á Dcoxonfe-
quendum,vridé dicimurDeo pro no-
bis fatisfacere , nobiíque mereri á 
Deo,vel apud Deum. 
Animadvertendo tertió: valorem 
fatisfaclorium fe m i ex dignitatc per-
fonze fatisfacientis, 6c valorem ineri-
1 / O 
Retorq. 3. 
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J&aUo folu-
tionis. 
tócmm fumi ab ipfmsfanclitate. Bis 
pofitis^ic arguit: Sanctitas pcrfonas 
operantis dat operivalorem merico-
r ium: ergo infinita fan^itas infínt-
tum dat vaiorcmjícd fanclicas Clirir-
t iDomini infinita eft in ratione fanc-
tkatis ••> fait enim illiits bunianítas 
reddica infinite Sancta á fanditate 
vníonisfubrcaiKialis, vttra£t\ s-difp. 
11. docuiffe facetar Lll, uadoy^ ergo 
illius operationes fuerutít valoris mc-
ritori) íimplkiter infiniti, ficut fandi-
tas huaianitati prxftita á Divinicate, 
infinita fait ílmplicitet in racione 
randHtatis. 
Refpondeo primo *ad argumen-
rum,diítinguendo antecedens: SanCi 
tiras perfonaí operantis dat operibus 
valorcm mérito rium arifmethicéjfea 
ad xqualrtatem ncgo antecedens; 
georaetrlce, & fecundam proporcio-
nem concedo antecedens , & nego^ 
confeqnentiam. Itaque licét certum 
íit, fanditatem perfonx operantis da-
re operibus valorem mcrÍLorÍLim;fai-
ílim carnea, eíl 7 qaod illis det calcm 
valorem ad isqualitatem 5 íicut lícet 
certum lit^dignitatem períbniB fatif-
tacienris crlbucrc valorem fatisfacl:o-
rium; falfum tamen eiLquod tribuat 
tnlcm valorem ad xqLiaiiratem,vt di-
ximus tem.i.in i.fent.difput.i .$.7 .\í 
de ficut haíc propoíltio eílfaifa '.-Per. 
Jo na fatisfañens efi /ímplicker infínna'. 
ergo etiam fatisfa&io ; ita cll faifa Illa: 
San¿íitas perfonx merentis eft infinita 
fmpliciúr : ergo etiam merltum. Hic 
l enimmodus arguendi non infert in-
íinitatem y fed taatum dignitatem in 
ordlne fuperiori ex dictis. 
^Ratio huius cll:, quia ficut vaíor 
fatisiactorius non oriturex fola per-
fonx dignicate , fed etiam ex alijs cir^ 
Cüníl:anrijs,ícliicec,ex incenlione ope-
ris,íibertatc7duratione,loGO,obicclo, 
& alijs; ica valor meritorias non ori-
cur ex íbia fanclitatc perfonx meren-
ci$ ,fed eciam ex alijs dreunítamijs, 
nempe,ex bonirace adus, ex illius in-
ceníione,& alijsíatqui bxc funt finita, 
& iimitata : ergo limitationem cati-
íapt in opere: ergo opas ab his ómni-
bus eg-rediens non eft fimplicitér infi-
nirum.Maior,& mlnor funt certx.Se-
cunda confequentia legitima. Prima 
^cró clarct ex regula íiia , quam poí-
<uimus^/^.9. pro prima probatíone. 
Quod autem contra hanc folutio-
aem replicare poteft iU.Godo7,rolu-
Refpond. %] 
tum manet á nobís tom. 1 .in 3 fintent. 
dij}ut.3.$.j, 
Refpondeo fecundó ad argumen-
tum., omifíb antecedenti cura confe-
quentia , negando minorem 5 falfum 
namquécft , quod fanditas Chriíti 
Domini fit infinita ín ratione fandi-
tatis, quia falfum eft , quod illius hu-
manitasíit Sanda á fandirace vnio-
nis fubfia-ncialiSjVC docuimus íom.pr¿-
cedent.difput.i 1.. ^ t quando per gra-
tiam vnionis eífec Sanda humanítas 
CuriiH^alfum elV^quod ab illa redda-
tur infinité Sanda^vt ihi eciam docui-
mus 7 & totum patet per dída a num. 
73. vfque ad 89. ex quibus validx rc-
coríiones contra 111. Godoy formacx 
manent. 
111.Godoy »//w.9i.probar: opera-
tiones Chriíli infinitas fuiílé in ratio-
ne meriti,ad qxiod- adducit argumen-
tum ex Clemente Sexto-r quod jf. 7. 
manet folutum;,& ^.S.retorftmi. Ra-
tione autem ídem- probat numer. 92.0-
Sed quia probatio proeedic ex fuppo -1 
fitione , quod meritum Chrilii fit in-
finitimi in ratione valoris,qiiod apird 
nos eífe frdfum,confiar ex didís , ideó | 
probacionem illius omitto,&: per op-
pofitum oftenditnr , meritum Chriíli 
in ratione mentí non elle infinitum. 
Nec amplius efi immorandam ob 
dida ^.i.prxfertim mmi^é. 
/ . x r . 
Infinitas operationum Chrifti in 
ratione Valoris y & meriti 
declaratur* 
QjEcunda conclufio Operationes 
\ 3 Chrifti in ejje vaioris7¿r in ejfe me-
riti , fuerunt infimtd fecundum quid 
tantum, Jciíic¿t,infinitate ordinis^T* ne-
^í/z/íí.ItaScotus citat.num.'/'Ait oíten-
ditur primó: operationes Chrifii Do- Frolat. 
mini in efle valoris 7 & inefié merifi, 
fuerunc infinitx,.vc num.3. fuppofibr-
mus cum Scriptura,Pacribas,& COÍV 
cáíjs; acqui non fuerunt infinitx irif-
nitate fimplicitér , & pofsiriva , vt 
vcufqué dida convincunt .- ergo fue-
runt infinitx infinitate ordinis, & ne-
gativa. Tune fic>fcd hxceíl infinitan 
fecundum quid : crgoGhrilti opera-
ciones in cfte valor is^ in eü'e meriti, 
fuerunt iníinicx fecundü- quid tantü:. I 
Frobacur fecundó conclufio:cunij j ~ 
infinítate tantum in ordlne ftat i n ' p , 
» mérito Cbriíti, tüm^quod non polsit ro 
i 77 
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Argües i , 
proIll,God. 
excogkari aliud racritum maius>tíim 
etiaiTi,quod habeat vaiorem ad quod 
camque práemimn excogirabiic:ergo 
Chruti operationes in cíic valoris, & 
meríci , fucrunt infinite íceundum 
quidtantum. Probatur antecedens: 
cum infinítate tantum in ordinc in 
mérito Chriíli , meritum Chritti efi: 
infínitnm ex círcunftantia perfona; 
operantis j íed nequit excogitari alia 
perfona maionergOj&c. 
Probatur tertió : ex quolibct ex-
ceffu infinitarum rerumnon femper 
deduei debet in excedente infinitas 
fimpiieitér , íed aliquando deducerc 
folum valet cxcellcntiam gradus fn-
perioris, quem nunquam res inferio-
res attingerepofsintrergo fimiiitér-.ex 
exceílü meritiChriiti rcfpecla meri-
toram infinitorum creatt¡irarum,non 
vaict deducere in mérito Chri l l i infi-
nitatem íimpliciter , íed folum exce-
llentiám gradus fuperioris,quem nun 
quam merita aliorum attingere pof-
íint. Confequcntia paritate videtur 
certa. Antecedens vero probatur: ex 
co , quod Angelus excedat infinitas 
naturas imperfectiores fub fe pofsibi-
les, non valet inferre in Angelo infí-
nltatem fimpiieitér , fed tantum per-
fettionem fuperioris ordinis , nun-
quam attingibilem á rebus ordinis 
inferioris:ergo,&c. 
Deniquc probatur concluíio.-me-
ritam non arifmethicc, feu ad xqua-
litatem, fed geometricé tantum , feu 
quoadproport ionem,creíci tad dig-
nitatem perfonx operantis , vei ad 
fanftitatem perfonx operantis: ergo 
ex infinkatc ámpliciter perfonx , vel 
fanítitatc perfonx operantis, non in-. 
fertur in mérito infinitas íimpliciter, 
& pofsitiva:crgo folum valet inferre 
innnitatem fecundum quid , & nega-
tivam, feilicét, excellcntiam fuperio-
ris ordinis, ita, vt nequcat dari maius 
meritgm ex circunítantia perfonx, 
vel tanditate perfonx operantis.Pro-
batio claret ex dictis num. 143 .&feqq. 
Contra hanc tamen conclufio-
ncm argües primó pro 111. Godoy: 
perfona Verbi ( idem eft de illius 
fanditate iuxtá ipfum) prgftat medro 
Chriítl infinitatem in ordinc; fed ea-
dem eft ratio prxítandi infinitatem 
in ordine, ac infinitatem íimpliciter: 
e^go non folum prgftat mcritoChrif-
t i infinitatem in ordine,fed etiam in-
finitatem íimpliciter. Probatur mi-
In s.Sent.Tom.s. 
nonideó perfona Verbi prxftat mé-
rito Chrifti ififínitatem in ordine, 
quia perlina Verbi cíl fuperioris or-
dinis; íed etiam eft fimpiieitér infini-
ta :ergo eadem cll ratio prxftandi i n -
finitatem in ordinc , ac Infinitatem 
Iimpliciter. 
Refpondeo negando minorem, 
ad cuius probationem díftinguo ma-
iorem : ideó períóna Verbi prxftat 
mérito Chrifti infinitatem in ordine, 
quia perfona Verbi eft fuperioris or-
dinis , prxcifsé negó maiorem j quia 
eft fuperioris ordinisT& quia ad prxf-
tandam infinitatem in ordine fuffícit 
concurfus alicuius,quifit in fupr^mo 
ordinc concedo maioremj& concef-
ía minori,ncgo confequcntiam;quia 
ad prxftandam infinitatem íimplici-
ter eftéduUn©!! fufficit (fi plurcs fint 
caufx) quod vna íit infinita,vt claret 
ex prima primx concluíionis proba-
tione pofsita num.9. 
Argües fecundó pro eodem: per-
fonaVcrbi non eft minus ex fe potcns 
daré infinitatem fimpiieitér, quam 
infinitatem in ordine ; fed ex parte 
operatíonis meritorix nulla eft ratio 
afsignabilis, cur vnum, & non aliud, 
participet : ergo meritoria Chrifti 
operatío non folum eft infinita in or-
dine , fed etiam infinita fimpiieitér. 
Refpondeo negando minorem ob 
rationes noftrx primx , ócfecundx 
concluíionis , prxcipué ob primam 
pofsitam num. 9- vbi oftendimus: ef-
fedum non pofle eflé fimpiieitér infi-
nitum , íi ad illum principia finita 
concurrant , licétaliquod cum illis 
infinitum concurrat. 
Replicabis pro Ill.Godoydimita-
tio cuiufeumque principij, ad meri-
tum Chruti concurrentis, non impe-
dit infinitatem fimpiieitér in mérito 
illiusiergo ruit noftrafolutio.Proba-
tur antecedens : principium quod-
cumque limitatum , ad meritum 
Chrifti concurrens, non folum eft fi-
nitum, fed etiam eft inferioris ordinis 
ad perfonam operantemjfed inferió-
ritas principij non obeft , quominus 
perfona operans, quia fuperioris or-
dinis eft,tribuat l i l i infinitatem in or-
dine : ergo Umitacio cuiufeumque 
principij, ad meritum Chrifti concu-
rrentis, nequit obitare , quín perfona 
operans, quia infinita fimpiieitér eft, 
infinitate fimpiieitér mérito tribuat. 
Refpondeo negando antecedens, 
"S " ^ d 
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'• ad CUÍÜS probatíonem,conGcfsís pras-
nnTsis,nego confequentíam>nam noli 
eít eadem ratio ad communícandarrr 
infinitatem ín ordinc, ac ad commu-
nícandam infinitatem fimpiiciter , vt 
dixímus num, i Sz, & patet etíam hac 
rationemam quod ell: inferiorís ordi-
nís,poteít abfque contradidione ele-
varí ad ordínem fuperíorem,vt clarét 
m incelledu creato, quí lumine glo-
ñ x eievatur ad ordincm fupernatu-
ralem. CaeterLim'finitam-ob ipfam 
rationem finitatis nequít abfque con-
tcadictíonc elevan ad eíFc infinitum. 
Ex.dictis in álfcurdi diíputationi-
Chní lum non plus me- i colligitur 
ruifle , quam Deus pracmiarc pofsit. 
Hoc eorollarium adducit 111. Godoy 
««^145. Efttamenhxcdiftercntia: 
quodeorollarium eftin noftradoc-
trina manifcftum;indo6í:nnatamen 
Ill.Godoy eft avertc talfum.Rationes 
pro vtroque dcclaravímus anum. 47. 
& rerponrioncm ípíius reiccímns a 
mm.4.9. Et hxc deifta dírputatione 
applicanda litterx- Magíítrí in 5 . J i j l . 
18. £.1. illis verbís i Meruir quidem 
Kedemptionem a DTaholo.Et difl. 
19..f.2.ad illa vQrhzxFáñus 
eft igitur mortalis , vt 
Chriflunon\ 
flus mevuij 
fe,qi4dDeuf\ 
frxmiare. 
pfstt. 
moriendo Diaboluni 
vinceret. 
D I S P V T A T I O 
( C U A D R A G E S I M A S E X T A . 
A n ^ ve G h r i í t u s fuis mer ic i s D e u m ad r e m u n e r a n d u m ex l u f t i t i a 
ob l igare i : ;p rona i l s ione ;auc p a c i ó i n d i g u e r k ? 
wfdam prúfupfojítij, refermtm fentenua* 
N u m . 1 
$u¡)$ofita I \ 
^ Va in re fupponimus primó: 
Opera meritoria poíTe du-
pliciter confiderari. Primo 
^quatenus habent praeciísé 
condignitatcm ad pr^mium.Secundó 
quatenus vltrá condignitatcm ad 
prasminm , habent vim obligandi 
Deum ad tale prxmium retribuen-
dum. Si primo modo coníiderentur, 
certum e í i , quod opera meritoria ex 
fe independenter ab vlla acceptatio-
ne,promirsione, vcl padho, funt meri-
toria , & condigna. Si vero fecundo 
modo GOnfidercntur,dubium eft: An 
tália opera promifsionCjacceptatione, 
vel pacto inuiguerint, vt Deum obli-
gent , ad prxmium ex iuítitia retrí-
buendum. Vndé aliud eft , opus efle 
dígnum aliqua mercéde,feu prasmio, 
& aliud,'quod operidebeatur ex iuf-
titía merceSj&pr^mium.Primum eft, 
opus efle dígnum praemio, dignitate 
sequalitatis \ feu proportionís cum 
prcemío. Secundum elt,opus efle dig-
num praemio , dignitate iuftitiae. De 
primo non eitaubium. De fecundo 
autém procedit difficultas, A n , fcili-
ect, ad hoc ? vt opus íit dígnum prse-
' 1 1  1 - - 1 
\ mio,dignItate iuftiti^jfequiratur pro-
mifsiOjpadumjvel acccpcatio? 
Supponímus fecundó : quod dú-
plex cíl acceptatío. Vna habitualis,& 
alia adhiaiis. Acccptatio habitualis eft 
per gratiam habituaiem, quae princi-
palitér dignificar pcrlbnam ? i l l i for-
malicér inhaerendo, & concomitan-
tér dignificat opus perfonx. Accepta-
tio adtualis eft , quae dki tur padum, 
vel promifsio, & ad differentiam ha-
bitualis , nonfuper perfonam, féd fu-
per adlum ípíius cadit immediaté, 
Hanc duplicem acceptationem ex-
J praefse docuit Scotus in 1. diftinói* 17. 
qu£ft,i .&t*yvxíúm\nRe¡)0''tr9. di'jL 
ij.quaft.i . vbi ait: Vnumquemque gra-
tum ejje Veo , ¿" accepUm? ac etiam eins 
a£iumper charhatem creatamSx addit: 
Propter iftaw habilítatem,¿r dignitatem 
ad pr¿em\um non eft necejje, Deum retri-
buere vitam ¿ctemamyfed addendam ejje 
aíiam acceptaúenem , & promifs 'íontm^ 
ex vi cuius obli^ etur Deus, veía ti ex inf~ 
titia ad pYcemij retrilutionem. Hoc 
ídem darifsimé expraefsit Div.Bona-
ventura in i.dift.ij .artici.qUíeft.sJn 
folutione argumentorum. 
1 
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Ve/atfo ex 
parte Vei 
paftum in-
tercefsh. 
Con fíat ex 
Scriptura.i 
f 
Secundo, 
Tertib. 
Ex hac duplici acceptatíone cer-
rum elí:, quod per acceptationem ha-
bitualemjqux eft per habirualem gra-
tiam , habenc opera meritoria valo-
ren!, & condígnitatem ad prxmium, 
de hacquc acceptationc Scotum lo -
qui,quando ait:acceptationem Div i -
nam tacere opera digna vita; seternx, 
eifque confcrre valorem ad tale prx-
mium proportionatum, verilsimum 
píane elt,vt conftat ex ab ipíb adduc-
tis locis átat.ér quodlíb.i-j.in fine, vbi 
ait : Charitaiem in operante requíri, vt 
affus fit acceptabilis , feu dignus accep-
tari.Et quod omnes hoc fateri tenea n 
tur , patct: nam opera luítorum ha-
béñí valorem , & dignitatem , non 
quatenüs funt ex libero arbitrio , fed 
quatenüs funt ex gratia : ergo cura 
graria habitualis fit acceptatio ad vi„ 
tam xternam,opera luítorum habent 
dignitatem vicx xcernxex accepta-
tionc, qux eft per gratiam habitúale. 
An autem íit neceílaria adualis ac-
ceptatio , qux padum, vel promifsio 
dicitur, ad hoc, vt vltrá condígnita-
tem , quam opera meritoria habent 
prxcifsé per habitualem acceptatio-
nem, Deum obligent, ad illa ex lufti-
tia remuncranda ? eft Difficultas prx-
fens. 
Pro cuius refolutionc fupponi-
mus tertió: de fado ex parte Dei pac-
tum , vel promifsionem Interceíiflé, 
quod etiam fupponít HLGodoy num. 
1. & fatis cxprxfsé traditur in Scrip-
tura.Primó in lerem.^/.31 .loquente 
de Adventu Chrifti ad litteram, tefte 
HkronymoiEcce dies venieitt,dicit Do-
mi ñus; ¿r feriam domui Ifrael ,^ domui 
luda fiedus novum: non fecundum pac. 
tum , quod pepigicum patribusvejirisy 
in die qua apprehendi manum eorum}vt 
educerem eos de térra y£gipti: pafíum, 
quod irritum fecerunt^r ego dominatus 
fum eorum, dicit Dominus. Sed hoc erit 
paótum, quod feriam cum domo Ifrael 
poft dies Úlcs,dicit Dominus: Dabo legem 
meamin vifcerihus eorum , ¿rincorde 
eorum fenilam eam. 
Secundó ex ITaia cap.^i-.Ego Domi-
num vocavi te in lujlitia, ¿r apprehendi 
manum tuam, óJ fervavi te , & dedi te 
in foedus populi mei in lucem gentium. 
Tert ió ídem padum miílicé íignifi-
catur in Illo GencC9.4rcum meum po-
nam in nuhibus Cafli ,^ erit Jignum fie-
deris inter me, ¿r ínter terram , doccnt 
Gregorius Magn. HomiiS. in Ecerhiel. 
Rupertus Abbas Hh.+Jn Gsnefcap^^ 
& frequcntiüs Interprxtes. Quod ra-
tio fuadet: nam Chriílus conititutus 
eft caput morale humani generis, ac 
illius fideiuflbr, miühs eft in mun-
dum , vt mundum falvaret, fuo fan-
guine rcdimeretjac media illius mor-
te redimerctur á culpa,quod fine du-
bio virtuale padum eft a«ceptandi 
illius fatisfadionem, & propter iilam 
cxtinguendi debitum. 
Sed quia promifsio non acceptata 
nullum ius confcrtpromiílario,pol-
íira eft etiá acceptatio ex parte Chrif-
ti,tefte Apollólo ad Hxbreos ioJm~ 
pofsibile eft enim fanguine Tauronm,¿r. 
hircorum auferripeccata.Ideh ingrediens 
mundum, dicit: Hofliam, ¿r oblationem 
noluifti: corpus autem aptafti mihijwlo-
cauflomata, & pro peccato non tibi pía-
cuerunt. Tune dixi, ecce venio : in capite 
íibriferiptum eft deme,vt faciamjDeus, 
voluntatem tuam. Et hac ratione Div% 
Anfelm. /z^.i .<:^.9.introducit Chríf-
tum,íic Patrialloquentem: J^uoniam 
non vis aliter reconciliationem mundi 
fierijdico te hoc modo velle mortem mell, 
fiat ergo voluntas tita, idefl , fiat mors 
mea , vt mundus tibireconcilietur. Ex 
quibus verbis hxc ratio forraatur: de 
fado intercefsit in negotio noftrx 
Redemptionis promifsio acceptata; 
atquí promiísio acceptata eft veré, & 
proprié padum: ergo intercefsit pac-
tum.Hoc idem probat lll.Godoy nu-
mer.i. ex D.Thoma fuper cap.$ 3. Ifa-
ix , &hoc docent communitér Pa-
tres,& Theologi. 
Deniqué fupponimus: Chriftum, 
non folum ex iuftitialaté,feu metha-
phoricé dida , fed etiam ex iuftitia 
proprié dióla, licét non ex toto rigo-
re iuft i t ix, homines redemiüé , ipfo-
rumque falutem , & á peccato liber-
tatem meruiíle , confequenterque 
Deum non folum ex iuftitia late , de 
methaphoricé diíta, fed etiam ex iuf-
titia proprié accepta, licét non ex to-
to rigore iuftitix, ad illius fatisfadio-
nem acccptandam,pr^miumque fuo-
rum meritorum tribucndum,obIiga-
tum fuifle, quod vt probabiüus do-
c u i m u s . / ' » ¿.difput.s. ó.cr'j.vhi 
fufsé oftendimus: Dco non repugna-
re,Chrifto obligan ex iuftitia proprié 
dida , lícét Deo repugnet, Chrifto 
obligan ex iuftitia ftrida, & rigurofa. 
His itaqué brevitér adnoratis, 
quod in prxlénri in diferimen vertí-
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mus, cft: A n , vt DGU^  íubirct obliga-
tioncm iitamex iuftitía proprié dic-
ta vt á mcthaphorica diLlinguitur, 
pado,aut promírslone indiguerit, an 
vero íine interventione patti potue-
rk in vi meritorum ChriLti ad iijo-
rum remuncrationera ex iuiiina 
bbligarí. 
in qua>difficukate dúplex é regio-
'ne oppofita CentenLia verfatur.Prima 
r i ' docet : vtChr'uais fuis meritis Dcum 
C ex knticia obiigaret^aclum, vel pro 
; niIÍ>ionem necetiaríam non fuiílc.Ita 
; lU.Godoy, cjui mW* 5. hanc íententíá 
pro conclufune liatuit , cum ómni-
bus illis^uos num.!3r.citatStQMViáz per 
oppoiitum tenet : Chriftum non po~ 
.tuitl'e Dcum ex iuítitia obligare , íe-
¡ clufla promifsione, veí patto de iilius 
i meritis rcmunerandis.Sic Scotus in 1. 
dijl.i'j.quxji.i.. T ü m in fcripro Oxo-
nicníls 5 tüm in Re^ortatis, docens: 
meritum , íccluíTa r>ei acceptatione, 
promiísíane , vel pado , non habere 
vim obligandi Deum , ad prsemium 
ex iudicla retribuendum. ScotUui f .-
quncur Ditcipuli , & vltrá hoc plurcs 
ex alicnis, nGmpé,B.!Ccanus,Suarez, 
T a n n e r u s, G r a n a du s, L o r c a, A1 n í c irs, 
loannes a S.Thoma,Le¿ana,Avería, 
Hurtadas,Cafpcníis, Hacquetus, Ar-
riagajOvicajíMoranduSjÓcalij. 
Hac JententU a m b i s ^ t prohAbl* 
lior, etigttur. 
HAnc fententiam,nos,vt probabl-iiorcm , ampieclimur, & pro 
conclufione ftatuimus contra 111. Go-
doy num.$, Et quia fuam conclufio-
nem ab authoritare primo probat, 
veítigia iilius fequendo,ab authorita-
te etiam nonra primo fuadetur ex 
verbis Ifolxcapit. 55. Si poffiierit pro 
peccato animam fuam , videhit femen 
lengxvum. Vbi D.Thomas :-KK ponit 
tertium, feilicet, quod per ipfum comple-
ta efl hominum i ufl i fíe ati o,¿r primo po-
nit pr/tmum contra mor ti s-dolor em , fi 
pojjuerit propria volúntate, videhit fe-
men longxvumMeñ. (inquitD.Thom.) 
vfque ad finem mundi filies fibi regene-
rari exvirtute mortis eius. Hxc Div. 
: ThomaSjCuíus verba traditlll.Godoy 
num.i. 
Et iuxtá hanc cxplicatronem,qusB 
(vt ait HLGodoy aí^/.) nulli cxPa-
tribus adveríatur,íic noftra formatur 
probatio ? fubx conditione mortis 
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Chriíli hominum regeneratio, vfque1 
in finem mundi in praemium á Deo 
promititur Í ergo ad remuncranda ex 
iuitkia Chríki meríta , padum , vei 
promiísio ex parte Deí ínterceisk de 
fado. Totum conceditur ab 111. Go-
doy num. 1. Infero nunc: ergo ad re-
muncranda ex iuílítía Chriíli menta, 
neceiTarium fuk padum,, vel promif-
íio Def Probatur hcec confequentia: 
U ad remuneranda ex iuílitia Chriiti 
merica , neceírarium non fuiílétpac-
L-um, vel promifsio Dei 5 ad remune-
randa ex iuílitia Chriíli mcrita,padu, 
vei promiísio Del non intercefsillet 
de fado f. fed iuxtá concefla ad remu-
neranda ex iultkía Chriíli menta, 
padum^vel promifsio Deí intercefsk 
de fado.-ergo ad remuneranda ex íuf-
titia Chriui menta , neceiTarium fuk 
padum , vei promifsio Del. Confe-
quenLia eíl legitima, Minor conceíla 
ab HLGodojo 
ivlalor autem probatur • fi ad re-
muneranda ex iuílitia Chriiti merita, 
neceílárium non fuiílet padum , vel 
promifsíoDeifad remunerádaChrilli 
meríta ex iuilítfa,padüm,vcl promif-
í ioDcí íuperflueret omninó i ergo, 
- óccConfcquentia eíl nottoria. Ante-
I cedens vero probatur': id omninó íu-
l perfluit, quod non eíl necefiariunu 
ergo,ócc.Confirmatur:íifecluí]a pro-
mirsione,velpado, Deus efiet ex iuf-
tkia oblígátus, ad remuneranda me-
ríta Chriui, omninó luperfluépadii, 
vel promilsionem Scriptura declara-
ret; fed hoc non eíl dícendum 5 alio-
quimid Scríptura declarar, vtfátetur 
UL Godoy : ergo íignum evidens elt, 
quod neceiiarrum fuit padum , vel 
promiísio Dei , ad remuneranda ex 
iuílitia merita ChriitL 
Probatur fecundó conclufío per 
oppofitum ad fecuíidam probatio-
nem 111.Godoy ¡fatisfadioChriÜi non 
fuk fufíiciens ad Deum obligandum 
ad fui acceptationcm independentér 
á pado,&: promif ionc Dei:crgo me-
rita ipíius independenter a p^do non 
potuerunt, Deum ex íuítitla obligare 
ad fui remuncrationem. Confequen-
tia tenet. T ú m , á parkate ratíonís. 
Tüm,quia inconvenienSjquod fequi-
tur ex obligatione ad remunerandum 
in Deo fine pado , 6c promifsione, 
fequkur etiam ex obligatione accep-
tandi Chriiti íatlsfadionem , vt ex dí-
cendíspatebit. T ü m deniqué : quia 
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Prohatur 
antecedens. 
iuxtá iil.Godoy, & omnes, eadem eíl 
de vtroque ratio. 
Autecedens autem probatur : Ta-
tisfactio , quae non eil ex toto rigore 
iuiUtra^í'ufíiciens non elt, vt filie pac-
to , aut promíísione libera ofenli ip-
fum obligct ad fui acceptationem,ita, 
vt illa poísita, non pofsit oftenfusiuf-. 
te aliam fatistaftioncm exigerejatquí 
fatisfaílio Clirillí non fuit ex toto r i -
gore iuftitiae: ergo fatisfadio Chriftí 
non fuit íufíiciensad Deum obligan-
dum ad fui acceptationem indepen-
denter á patfto , &promifsíone Dei. 
Confequcntia eft Icgírima. Maior eft 
nottoria , Óc per oppoiitum ad illam 
probat lü.Godoy num.i 4. fuam con-
cluíionem.Minor modo á nobis fup-
ponitur , illamque oftendimus ífw.i. 
tn s/ententtáfput^ .¿"f, 
Probatur tertio conclufio , deí-
truendo tertiam probationem 111. 
Godoy, totamquedoftrinam, quam 
in praeíenti adducit: ideó iuxtá ipfum 
merica GTiPÍíU,padQ,yel promiisione 
kcluísis,,Deum ex iuftitia obligarcnt 
ad illorum remunerationem , quía 
funt valoris infinitij fed quod merita 
ChriLÍi fine valoris infiniti, non fuffi-
cit,vt pa¿to,velpromifsione feciufsis, 
Deum ex iuftitia obligent ad illorum 
remunerationem : ergo Chriftus fuis 
meritis D^um ad remunerandum ex 
iuftitia noe-pbligatjpromiísione, aut 
patio íeciufsis.Probatur minor.-quod 
íátisldcíio Chrifti íit intiniti valoris, 5 
non íufíicit7vt pa¿lo,vcl promifsione 
feclufsis, Deum ex iuftitia obligct ad 
fui acceptationem: ergo quod merita 
Chriftí lint infiniti valoris , non íuffi-
cit,vt pacto,vcl promiisione feclufsis, 
Deum ex iuftitia obligent ad illorum 
remunerationem. Confequcntia eft 
evidens ratione paritatis, qua pluries 
vtitur Ill.Godoy. 
Antecedens autem probatur : niíl 
fatisfactio Chrifti fit de toto rigore 
iuftitiíE,nequit,pado,vcl promiisione 
feclufsis, Deum ex iuftitia obligare ad 
fui acceptationem ; fed quod lacisfac-
tio Chrifti fit infiniti valons,nf)n fuf-
ficit,vt íit de toto rigore iuttitiáe : cr^ 
goquod fatisfadio Chrifti íit infiniti 
valoris^non íufficit,vt pado, vel pro-
mifsione feclufsis , Deum ex iuftitia 
obligct ad fui acceptationem. Confc-
quentia eft legitima. Maior eft apud 
omnes certa , illamque tener 111. Go-
doy mm.14.. 
Minor autem probatur ad homi-
nem contra ipfum.quod Chrifti fatif-
fadio non foium íit scquaüs, verum 
& íuperabundans pro ofteuía , non 
fufficit, vt l i t de toto rigore iuftitix: 
ergo quod fatisfadio Chrifti íit infi-
nit i valoris^on íufficit,vt íit de toto 
rigore iuftitiae. Confequcntia ínter-
tur 5 nam idem eft apud 111. Godoy, 
Chrifti fatisfadioncm eñe infinici va-
loris,ac eíle,non folum #qualem,ve-
rum & fuperabundantem pro often-
fa, 6c c contra. Antecedens eft ipíius 
t o m . u n i p a r t . di/pty, num.z. vbi hxc 
hzhet: Secunda fententiadnet-.Non f o -
lum fuijje perfetiam condignhate • fed 
etiam de toto rigore iuftitidy ep, quod non 
folum f u i t aqualis , ¿ r fuferahundans 
pro offenfa, f ed etiam omnes conditiones 
exacta ad rigórem iuftitia in fatisfaóíio-
neChrifticoncurrunt&x. num.i.3\t\¿Puo* 
rum fententia pro cenclufione ftatuitur. 
Hxc Ill.Godoy citat. 
Ex quibus manifefté apparet, an-
tecedens fuprá pofsitum eife dodr i -
nam illius, & declaratur primó : nam 
adftatuenaum,Chrifti fatisfadioncm 
eíie de toto rigore iuftitÍ2e,vltra valo-
rem fatisfadionis, requirit conditio-
nes ad rigorem iuftitiae exadl^s. Se-
cundó : nam fi idem eíTct/atiSfadio-
nemChrifti efle infiniti valorís,ac eífe 
de toto rigore iuftitix , femel fíatuto 
valore infinito in fatisfádione Chrif-
t i ,vt líatuic tom.citat. difput.3. fruftra 
qusreret: an fatisfadio Chrifti fuerit 
ex toto rigore iuftitice ? Quod quxrit 
difp.s. Declaratur tertiómam plurcs 
Authorcs,qui cum Ill.Godoy conve-
níunt in valore infinito fatisfaólionis 
Chrifti , ab illo difeedunt in rigore 
iuftitia:,vt patee ex Authonbus,quos 
difput. 3. citat pro fecunda fententia, 
¿ rd i fpu t . s . pro prima ; ergo quod 
Chnfti íácisfadio non folum íit ^qua 
l is , vermn 6c íuperabundans pro of-
fenía,íeu quod iit valoris inñnÍti3non 
fufficit,vt íit de toto rigore iufticiíe. 
Dices pro 111. Godoy : hanc nof-
tram probationem non deftruere 
dodrinam iiliusjipfe namqué non fo -
lum defendit : íatisfadionem Chriftí 
efle valoris fimpiiciter infiniti , fed 
etiam fubftinet , efle de toto rigore 
iuftitiae.Fateor hoc,fed ñeque hoc i l l i 
fabet. Infero namque contra ipfum: 
ergo vt fatisfadio Chrifti., pado, vel 
promifsione feduf-is, Deum ex iufti-
tia obligct ad fui acceptationem, 
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vcrumqaercqulritur/cllícctjóc qaod i 
fatísfadio Chrifti fu infiniti valoris, 
& quod fit ex coto rí^ore luñitlscj 
ergo non fuffíeitTqiiod íit tantum in-
finiti valoris>ergo quod Chrifti latif-
fadio fit tantum infiniti valoris, non 
arguit obligationem ex iuftitia in 
Deo q^d illifcis acccptationem , pacto, 
vel promifsione feclufsis: ergo quod 
meritum Chrifti fit valoris infiniti 
tantum , non arguit obligationem ex 
iuftiiiain Deo ad illius remuneratio-
neiT^pado, vel promílsione feclufsis: 
Atquiex valore infinito fatisfaetio-
nis,& meriti Chrifti,arguit lll.Godoy 
numer . i s .ó í multotiés in difcu.rfudil-
putationis^pracdictas obligationes in 
Deo : ergo noitra probatio deftrudi-
va eft dodrínxji i ius. 
Aiitérformatur.noftra probatio 
ad hominem contra ílj.Godoy : fí fa-
t i íádibni Chrifti defficeret aliqua 
condicio ad riiiorem iuftitice exada, 
C m i t i fatistactio, pado, vel promif-hom.contra r r , . , v r • ^ í . 75/ p J Uone lecluibis, Deum ex luititia non 
0 obiigaret ad fui accepcationem 5 fed 
dato caí'u , quod fatisfadioni Chrifti 
deíiceret aliqua conditio ad rigorem 
imti t ix exada^ChrlÍLlíatistadio cílet 
valoris fimplicltéT infiniti : ergo ex 
vaíore infinito fatisfadionis Chrifti 
prxdfse,non arguitur in Deo obllga-
tio ex iuftitia ad illius acccptationem, 
pado, vel promifsione feclufsis: ergo 
nec ex valore infinito meriti Chrifti 
praecifsfc , arguitur in Deo oblígaticr 
ex iuftitia ad illius remuncrationem, 
pado7vel promif ionc fecluisis: ero;o 
male arguit 111. Godoy , quando fie 
arguit. Omnes confequentia; funt le-
gitima. Minor eft certa in opinionc 
ipfius,ócpatet ex didis««w.i S.Maior 
eft nottoria,eamque habet ipíe 14, 
í . I I I . 
Ál'u probatio noftrx conclufonis 
proponitur. 
PRobaturquar tó conclufio i Deü mcritis Chrifti ex iuftitia obli-
gan fine pado , óc promiísione, im-
perfedionem maximam dicit j ergo 
talis obliga ció in Ipfo conltituenda 
non eft. Antecedens oftenditur pri-
nemopoteft á iure fibi proprio 
vtiure , i n 
meritis Chrifti fundato,Dcus ex iufti-
úa obligetur, neceflario requiritur, 
^uod iu& meritorium Chril t iá Dei 
2 f | 
Trohat. 4,. 
conclufio, 
Antecedens 
prohat, 1 r mo 
ex iuftitia obligar 
eximatur dominio,quod imperfedio 
máxima eft. 
Secundó probarur:obligan alteri 
ex iuftitia fine pado 3 aut promifsío-
nc,dicit infcrioritatem/ubordínatlb-
nemque ad i l lum, cui quis oblígatur; 
fed inferioritas, fubordinatío, & fub-
ied io , imperfedio máxima eft : ergo 
Deum operibus- Chrifti Domini ex 
ftridaiuftitiaobligari fine pado , & 
promifsione , imperfedionem Deo 
repugnantem dícir. 
Tert iórDeum non eífe fupraemum' 
Dominum cuiufvis doni creati, im-
perfedio máxima eft ; fed íi meritis 
Chrifti line pado, & promifsione ex 
iuftitia ftrida obligetur , fuprcemus 
Dominus donorum gratiíK, homini-
bus impertiendíK, non eri't: eygo Ells 
ex iuftitia fine promifsione aut pado 
obirgari,impérrcdi;onffm. Deo^ repug-
nantem dicit. Confequutio enm ma-
ioritenet. Minor probatur : etenim 
Dominlum confiftit in facúltate vte-
di re fuá in quofeumque vfus fine al-
terius iniuria : ergo fi pofsitis Chrifti 
Domini-merrtís J 6sá& Iplbaddona 
gratfxhomínibus promerenda ordi-
natis , non poteft illis pnedida dona 
negare fine iniuria Chrifto irrogata, 
fuprxmus Dominus donorum gra-
tis,hominibus impertíendse,non ma-
neta cum licét pofsit fine fciuría fada 
Chrifto prcedicta dona imp^rtiri , non 
tamen poteft huiufcemodi dona ne-
gare fine iniuria Chrifto irrogata 5 ac 
per confequens , non poteft v t i illis 
donis in quofeumque vfus fine alte-
rius iniuria. 
Refpondec 111; Godoy numer. 5 $, 
negando antecedens , ad cuius pri-
mam probationem diftinguít antece-
dens: á iure fibi proprio pofsitívé , & 
privativé concedk antecedensj á iure 
fibi proprio tantum pofsitivé negar 
antecedens , óc confequentiam. Vt 
enim iure in meritis Chrifti fundato, 
Deusex iuftitia obligetur,fufficir ?vt 
quamvis tale ius íub Dei comíneátur 
domin io , íit etiá fub dominio Chrif-
ti , & hoc eft, eífe fub dominio Dei 
pofsitivé,&non privativé.-ac per con-
fequens neccííarium non eft , quod á 
fupraímo dominio Deí excludatur, 
nec fcquitur 3 Deum fibi ex iuftitia 
obligari 5 quia licét obligetur á íure, 
quod eft fui dominativé ? non tamen 
á iure fuo denomlnativé , hoc eft, 
I Deum merentem denominante 5 vt 
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Ántecedens 
auteai übi obiigaretur , ncceflarlum 
crat,hoc íecLindo modo eflc íuLim^íl-
cuti ex eo , quod ius meritorium 
Chrifti, Dei í i t , & íub Dcí íuprxmo, 
& vnivcrfali dominio 7 non fequitur, 
Deum merentem conítituerc , eo, 
quod denominatio iíU íolum tribuí-
tur á merko/ubicdojcuius eít cliciti-
vc,ac denominativeánon vero i l l i 
fubiecto,cuíus tantum eft cfFe¿tivc,& 
vt caula; primíe vniverlálís. 
Tota hxc verborura confufsio, 
qua lii.Godoy vtitur in roiutione,ea-
dem omninó eít cum illa, qua (de fa-
tistadione Chriíti loquendo) vfus 
fuit tom.i.in i.part. difput. $.num.%9. 
¿r 90. redducíturque ad refponíio-
nem Thomiilarum antiquorü., pau-
cis , óc clarifsimis verbis dicentium: 
Chrifturn,vt homínem, habuiíie per-
fectum ius libertatls in fuos a í tu s , 6c 
hac ratione fuiflé perfectum doml-
hum il iorum , ideoque íuper illos 
fundare rigurofam iuititiam contra 
Oeum. Seu, vt alij dicunt: Chriitum 
mcruifle per opera , qux titulo liber-
tatís erant ía¿ dominio iiiíus ; hac 
enim ratione Chrillus erat domínus 
íuorura aduum , quod íufficit , ad 
Oeum ex rigurofa iuítitia obligan-
dum ad iliorum remuneratíonem. 
H x c tamen folutio impugnatur 
primo í vt merita Chriíti fundent r i -
gurofam íuftitiam contra Deum pro 
rcmuneratíone i l iorum ,requintur, 
quod Deus nullum in illa habeat ius, 
& dominium; fcdhoc déficitmeritis 
Chr i l l i : crgo ruit allata folutio. M I -
nor claret ex folutionc I lLGodoy, 
namiuxtá illum merita Ghriílí funt 
fub dominio Dei pofsitivé , con fe-
quentérque Deus aliquod ius , vel 
dominium habet in merita ChriftL 
Maior verpprobatur : vt fatisfaóllo 
fundet rigurofam iuftitiam contra 
Deum pro fui acceptatione , requiri-
tur , quod ita fiat ex bonisproprijs 
debitoris , quod creditor in illa nu-
llum habeat ius, & dominium : ergo 
parkér. Confequentia claret ex di£tis 
níím.i 3. 
Antecedens autem probatur pri-
mo : vt fatisfadio fundet rigurofam 
iuíticíam contraDeum pro fui accep-
tatione , requiritur iurium alteritas; 
fed quando creditor habet aiiquod 
ius, vel dominium in bona debítoris, 
non repericur perfecta iurium alreri-
tas:ergo vt fatisfadio fundet riguro-
fam iulUtiam contra Deum pro fui 
acccptatione?requiritur5quod ita fíat 
ex bonis pípprijs debitoris,quod cre-
ditor in illa nul lum habeat ius, & do-
minium. Probarur minor : quando 
creditor nul lum habet ius,vel domi-
nium in bona debitons,reperÍtur per 
feda iurium alteritas: ergo é contra. • 
Probatur fecundó idem antecedens: 
fatisfadio y quae fit"cx bonis, ita pro-
prijs debitoris , vt n u ü o modo lint 
fub dominio creQÍtoris,eft fatisfadio 
ex rígore iilftitlx : crgo fatisftdiOj 
quas fít ex bonis , qax allquo modo 
funt fub dominio creditoris, non eft 
fatisfadio ex rígore iuiHtÍx:ergo,&c. 
Tert ió probatur : fatisfadio ,qiiaífít 
ex bonis,ita proprijs dcbitoriSjVt cre-
ditor inil la nullum habeat ius , vel 
domin ium , eft fatisfadio ex rigore 
iuítitÍGe;ergo é contra:fatisfadio,qua2 
fít ex bonis , in quee creditor habet 
aUquod ius, óc d o m i n i u m , non eít fa-
tisfadio ex rigorc iuílitixiergo idem, 
quod priüs. 
Impugnatur fccundó:ad fundan-
dam rigurofam iuititiam , non fuffí 
cit dominium libertatis, fed requiri-
tur dominium altcritatis, & proprie-
tatisjfed Chriítus m opera meritoria, 
licét habuiílet dominium libertatis, 
non tamen habuit dominium perfec-
tas alterítatis, & proprietatis : ergo 
Chriítus per opera meritoria non 
fundat rigurofam iuititiam, <3c confe-
quenter ruit aliara folutio. Maior 
conítat,alioquim ínter Patrcm,(Sc Fi-
líum i Dominum, &fervurnreperiri 
poflet rígufoíá iultitia contra Arií to-
td.s.Etich. cap,1. namfiüus, & fervus 
habent dominium libertatis in fuá 
opera. Minor eít certa: quia non mi -
nus opera Chriíti funt propria Del, 
quam opera fílij-& fervi, funt propria 
Patris, & Domini . Confequentia eít 
legitima. 
Impugnatur tertió: dominium 1U 
bertatis inefficiendo , vel noneffi-
ciendo,non íufficit ad rigurofam iuf-
titiam, fed requiritur, vt fadum non 
fit fub dominio creditoris, ita, vt íta-, 
tim,quod fadum íit, debeatur credi-
tor i : ergo nec dominium Chriíti in 
opera meritoria fuffidt , vt merita 
illius fundent ríguroíam iuititiam: 
ergo nulla cit illius folutio. Secunda 
confequentia ex prima manifeíté in-
fertur. Prima autem claretmam do-
minium Chriíti cit tantum dominiü 
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libcrratis, eiufque opera üatim , vt 
íafta funt,debentur Deo. Anteccdcns 
probarur: ücet Ancilla habeat domi-
nium libercatis in concipiendo , vel 
non concipiendo , tamen , quia fi fc-
mcl concepit, partas eil ipñus domi-
n i , per huBC non poteft Ancilla Do-
mino ex rií^ore iuiticix fatisfacere: 
crgo, Ócc. 
Deniqué , vt videatur, hanc doc-
trinan! , quam pro folutionc addudt 
Ill.Godoy , vim noítras probationis 
non tolkre/impugnatur quaí;tó,vten 
do eirdem terminis, quibus ipfe vt i -
tur in íolutioneádeó mericum Chrif-
t i fundat rigurofam iutUtiam , quia 
meritum eft proprium ChrilH pofsi-
tive ratione libertatis, <Sc fub aliquo 
raodofpecialijnempéjdenominativéí 
fed hasc reperiuntur in operlbus filij 
refpectn Patris, & fervi , vcl Anciliaí 
reípcdu Domini: ergo inter Patrem, 
& Filium, Servum, & Dominum da-
bitur riguroía iuítitia, quod eít con-
tra 111. Godoy , in hoc Philofophum 
fequentem. Maior , 6c confequentía 
tenent.Mlnor autem probatur.-opera 
filij (idem aicendum de ícrvo) fíint 
propria illius pofsitive ratione líber-
tatis , ócíbb aliquo modo fpeciali, 
nempé,denominatívé, vt ell manifeí-
tum 5 atqui hece funt, quee in merico 
Chrifti reperiuntur : ergo híecomnia 
reperiuntur in operibus fiiij refpcdu 
Patris, <Sc ícrvi , vel Ancilla: reípeóhi 
Domini . 
Dices primó pro 111. Godoy : do-
minium Dei in adtus meritorios 
ChriLti non impedit domiuium pri-
vatumChrilU in eofdemadtus : ergo 
nec impedit, quod per illos mereatur 
prasmium ex ítrifta iuftitia, & confe. 
quenter , quod independenter.á pac 
pertettíe alteritatis , & proprietatis,^ 
quin fufficiat dominium iibertatis,vt I 
conitat exemplis allatis nuw.zS . & 19. 
ex quibus fíat retoríio. Dillinguo 
etiam probationem antecedcntis:do-
minium Dei eíl divería; rationis á 
dominio prívato creatur^in ipfoquc 
imbibitum concedo antecedensjnon 
imbibitumin Ipfo negó antecedens, 
& diitinguo confequens , vt diílinxi. 
Díítinguo etiam probationem confe-
quentix : meritum de rigore iuftitia 
nititur proprio dominio alteritatís,& 
proprietatis concedo; proprio domi-
nio übei tatis negó. Solutio claret ex 
didis. 
Dices fecundó pro eodem: líber-
tas Cbriiti efficit , vt Deus adquirat 
tus? & dominium in aítus liberos hu-
manitatis:ergoChrittus habet in íuos 
aclus, non folum dominium Hberta-
tis,fed etiam proprietatis : ergo per 
a¿his meritorios, pa¿to , vel promif-
fione fecIufsísrDcum ex iuílitia obli-
ga vit ad eorum femaneratíonem. 
Probatur antecedens: Deus non ad-
quirit ius in aclumj.niíi in re íit elici-
tus > fed elicientia adús ChriiU in 
Chriíli libértate confnlebat :ergo l i -
bertas Chrifti efficit, vt Deus adqui-
rat ius, Se dominium in a¿tus liberos 
voluntatis.Reípondeo primó negan-
do antecedens : quia libertas noflra 
non eft eaufa , cur Deus adquirat ius 
aítuale in a£tus nerítros libere elici-
tos,fcd tantutmpura conditio, qua 
poísita , Deus ex fe habetius in illos. 
ratione vmverfalis?& iupraemi domr-
níj, quod habet in omnia 5 ficut pro-
duclio fruftus ex arborc non eíl tra-
ditio luris ín dominum arborls, fed 
tantum pura conditio , qua pofsita, 
per idem ius,quod in arborem habe 
Dices i * 
Re/pónete ii 
to , vel promifsione , Deus ex iuítitia I bat , dominium quoque |¿ luaicad-
Re/podetítr 
ftri¿1a obligetnr ad remuncrationem 
illorum. Secunda coníequencia ex 
prima infertur. Prima vero eíl certa: 
nam meritum ex iuílitia ftridla ni t i -
tur proprio dominio. Antecedens 
probatur : dominium Dei eíl domi-
nium diverfe rationis á dominio pri-
vato creaturx:ergo,ó¿:c. 
Refpondeo diitinguendo antece-
dens : non impedit dominium priva-
tum iibertatis concedo antecedens; 
dominium perfeíte alteritatis , ¿5 
proprietatis negó antecedens,& con-
lequentiam ; nam ad meritum ex r i -
gore iuítitix requiritUT dominium 
quirit in fruítus arboris. 
Relpondeo fecundó omíttendo 
antecedens, & negando confequen-
tiam;quia ad dominium proprietatisv 
quod ad rigurofam iuílitiarn requi-
ritur/non fufficit,quod fit in potelta-
te Crcaturae cffícere , vcl non cfficerc 
opusjfed requiritur, quod opus faílu 
non fitfub dominio-Dei > vt claret 
ex didbísnümer. 29. & i n excmplo filij 
num.i&. Et ratio eft: quia fi opus ña-
tiin,vtfa(^um cft, debetur Deo t i tu-
lo creationis, & confervationisnon 
poteft ereaturafuprá illum iutliríam 
í fundare,quia nemo iuftitiara perfec-
tam. 
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tam , &dominiumpropriecatis fun-
dare poteíl fuprá íd,qüod eft alterius, 
vtoptimedeclarant exépla praBdi¿la« 
Dices terció pro ípíb: hac refpon-
íione íbiam probari: Deum ex fe ha-
bere íus in adus ChrKli, poftquá funt 
eliciti;non vero antequam elicianturí 
ergo faltim ratione hu'ms dominij an-
tecedentis^quodChriftus habebat^os 
eliciendi,vel non elicicndijpotcrat r ¡ -
guroflam iuftitiam fundare! Probatur 
antecedens:nam íicut antea erat ín l i -
bera Chrifti poteítate eos elicere, vel 
non e|icere,íta erat fub pleno eius do-
minioiergo refponfio folum probat; 
Deum ex fe habere ius in adus Chrif-
ti,poílquani funt elicitijnon ve^ó an-
tequam eüciantar. 
Refpondeo primó negando ante-
cedens:quia in tantum-adus volunta-
tis nofl:rac3antequam eliciatur, funt in 
poteítate noftrajÓc dominio,in quan-
tum habemus concurfum Dei paratü. 
ad eos eiicíendos, vel non clicicndosj 
vndé antequam eliciatur, habet Deus 
indepédenterácreaturaplenum do-
minium in caufam produótlvam , 6c 
confequentér in adus ab ea produci-
bilcs3ratione cuius dominÍj,etÍam an-
tequam eliciantur/mre poflunt á Deo 
exigi,vt fui,non minus,quam á Patre, 
& Domino,exigi poflunt opera libera 
ñlij,& fervi3antequam elicíantur. 
Kefpondeo fecundó omittendo 
antecedens, 6c negando confequen-
tiam.-quia illud Chrifti dominium an-
tecedens eft tantum dominium liber-
tatis, quod infufficiens eíl: ex totiés 
diclis ad ríguroíTam iuílítiam funda-
dam.Deniqué: argumentum probat: 
filium, & fer vum fundare pofie rigu-
roíTam iuíHtiam ín Patremjóc D o m i -
num,quia habent dominium antece-
dens ad eliciendos,vel non eiicíendos 
fuos a£lus,vt ««w^o.demóílravimus. 
Dices denique por iliorad verum 
meritum fufficic, quod operans ba-
bear dominium libertatis In fuos ac-
tus,etiam íi aclus i l l i cadant fub do-
minio Dehergo fimiliter: ad veram 
iuílitiáfufficit, quod operans habeat 
dominium libertatis in fuos a¿his,etiá 
íi adus i l l i cadant fub dominio Dei. 
Refpondeo diitinguendo antecedens: 
ad verum meritum quoad condígni-
tatem, & eequalitatem, fufficít,quod 
operans habeat dominium libertatis 
in fuos a¿l:us,etiam íl adus l i l i cadant 
fub dominio Dei concedo antece-
dens, quoad riguroíam iultitiam ne-
gó antecedens, & dlilinguo limiliter 
confequens. 
Ad fecundara probationcm an-
tecedentís pofsitam ««w.ü.refpon-
detlll.Godoy num.<>6. diítingueitdo 
maioremiíi obligatio orlaturex iure 
independente á fubicdlo oblígato 
concedit maíorem; ex iure indepen-
dente ab íllo negat maíorem, & con-
ceíla^mínori negat confequentiam; 
(|uia ius meritoríum Chríl t i , ex quo 
Deus ex iuftitia obligatur, non eft i n -
dependens á Deo , fed depender ab 
íllo in fieri5& confervarhóc ideó non 
árguit inferioritatemj fubie¿tionem> 
aut fubordinationem in Deo 5 ficuc 
neccfsitas non orta ab aliquo Deo l i -
bero,ab Ipfoque independente , im-
perfedbíonem Deo repugnantem ar-
gueret;non autem necefsitas orta ab 
aliquo dependente á Deo in fieri, & 
confervarí, vt conílat in auxilio efíi-
caci,quod femel collatum, Deum ad 
concurfum fimultaneum íinc vlla 
ímperfeítione necefsítat, quia á Deo 
in fíerí,& confervarí depender. 
Fateor, hanc folutionem veram 
efíe; fed non fufficit ad propoíitum; 
Pr imó: quia falfum fupponit; fuppo* 
nít namqLie,quod merita Chri í t i , fe-
clufo padojiabeant ius,ex quo Deus 
ex luftiria obligetur,cuius oppoíitum 
convincunt probationes allatae pro 
noítra eoncluíione , & conítabit etiá 
paritate de meritis luftorum, de qui-
bus concedit lll.Godoy,vt infrá vide-
bimus, non habere ius ad Deum ex 
iuftitia oblígandü , feclufo pado. Se-
cundómam dato,quod merita Chrif-
tí,pa6to, vel promifsíone fecluüs, ha-
beret Íus,ex quoDeus ex iuftitia obli-
garetLir,non obligaretur Deus ex íuf-
ticía ftrída,& rigurofla,de qua.loqui-
tur ípfe,fcd ex iultitia tantum propríé 
dicta, vt oftendimus tom. 1, in 5, fent. 
difput.7.per totam, prxfertim nim.i&. 
¿r fequentihus 1 & retoriione fequentí 
oftendemus. 
Retorqueo folutionem III . Go-
doyáus dependens ab aliquo in fíeri, 
óc confervan,dato,quod illud ex iuf-
titia oblíget, non oblígat illud ex ro-
to rigore míticias; fed ius mcritorium 
Chrif t i , ex quo Deus ex iuftitia obli-
gatur,dependetá Deo in fícri,& con-
lervari: ergo Deum nonobligat ex 
toto rigore i i i f t i t l i . Confequenría eft 
contra 111 Godoy. Minor eft ipíius 
íbíT-
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j folada Malorautcm probatur : ms 
I indeperidens ab aliquo in fieri,& c ó -
'íervarí,obligat illud ex totongorc 
íuílicíce:crgo íus dependens ab aliquo 
in ficríAconfervarUnó obíigat illud 
ex toto rigore iuíUtix.Probatur con-
ícqaentla : fi ius dependens ab aliquo 
iñ ficrí, &conícrvarl obligaret illud 
ex toto rigore imtltlsB, non llridius 
obligaret íus independens ab aliquo 
in f¡cri}5c confervari^uam ius ita de-
pendens 5 fed hoc "eÜ plufquam tai' 
rum:ergo, &c. Minor, óc confequen-
f ía tencnt.Maior vetó probatur: non 
eft obligatio íl:ridior,quam obligatío 
ex toto rigore iuítrtix:ergo,&c. 
A d tertiam antecedentis proba-
tionem poíitam num.x 5 .rerpondctlll. 
Godoy ffUfn:s f. conecíla maiori, ne-
gando mínorem , ad cuius probatio-
nem explicat antecedens: rn fecuttate 
abroÍiita,& antccedenti:vtendi re fuá 
ábíqueiniuria alterius concedit ante-
cedens-, in facúltate confequentl, & á 
quacumque neccfsitate ex fuppoli-
tíone expedita negar antecédeos 7 8£ 
(diítingcrit coníequens dlftinctíone an-
tecedentis. Manee eniniDeuSjfuppoíi-
tis meritis cum facúltate antecedentí 
non dandi hominibus gratiam fine 
iniuria Chnílofad'arnon antera cum 
facúltate coníequentí,(5c ab ontní nc-
cefsirate ex fuppoíitione cxpedita.Prí-
mum habet,quatenus poteíl iusChrif-
t i mericorinm extrngerc, illoquc ex-
t i n g o , gratiam íincilliiis iniurfa ho-
mini non impertiri Í fuppoíita vero 
volútaria inris Chrifti efficiétiajiliuf-
que confervationc, necefsitatns ma-
netDcu^s ad illud remunerandum;hgc 
tamen nceefsitas, íicut íuprxrax Dei 
libertati in ratione nccefsítatís, non 
obftat:ka in ratione obligationissnon 
repugnat cum fuprxmo dominio. 
Hxc folutio cadem eft, ac prarec-
dens.Veritate illiusfatcor,fed infuffi-
cíentram agnofco.Supponit namque, 
merita Chrifti ,fcclufo pado, haberc 
ius,ex quo Deus ex iuftitia obligetur, 
cuiusfalfsitas coníht ex vcufqué dic-
tis, & ex dicendis conítabit. Deindé: 
namíuprxmum Dei dominíum ab-
folutum,<3c perfectum coníiílít in fa-
cúltate abfoluta antecedenti, & con-
fcquenti, vtendr re fuá abfque iniuria 
alterius,nili pací:um,vel pronn'fsio in -
tercedar,quo in cafu déficit folum fa-
cultas cófequens,& manet Deus obli-
gatus ex iuitkia propric dicta,quae fu-
prarmnmDci dominíum nuilatenus 
minuit,vt diximus tomxh.difp.'j.num. 
i6 .&/éqq . non vero ex rrgurofa iufti-
tia , qua? fuprxmum Dei dominium 
omnlno tollít,ex diélis tom. & difput. 
cit. num. 87. 
Denique retorqneo primo folu-
t íonem ad hominem contra ípfum: 
minus obligatus eft Deus ad rernune-
randa merita luftorum , quam ad re-
muneranda merita Chrif t i : ergoma-
iorcm facultatem habet Deus ad 
non remuneranda merita íuftorum, 
quam ad non remuneranda merita 
Chrifti. Antecedens paret:nam obli-
gatioDti ad remunerandameritaluf-
toruni orítiir ex pado, vt fatetur l lh 
Godoy num.i 8. ry feqq. obligatio au-
te Deíad remuneranda meritaChrif-
t i eft in Deo independenter á pa¿bor 
vt tcnetipfe, & minus obligatus eíí 
ille,q.ui ratione pa^tt^b ipfo fa¿H, eíb \ 
obügatusjquam, quíí ine papiro eft ab 
o^ere obHgátuSjVtconftans eft. Con-
íe(jucntiar eft legitimsf r nam quanto 
minus obligationis adeft ad aliquid, 
tanto magis facultatis ad oppofitum 
adeft„ 
Suílcrmo ntinc : á tquí , fuppoílto 
pacto, eft:Deus obligatus ad remu-
nevanda merita luftorum , pac-| 
roprxcifo ,cft Deus obligatus ad re-
muneranda merita Chrift i : crgo m i -
nas obligaras eft Deus/uppoíito pac-
to,3d remuneranda meritaIuftorum3 
quam ad remuneranda merita Chrif-
ti;pacto fedufo:crgo maiorcm facul-
tatem habetDeus,fuppofito patio,ad 
non remuneranda merita luftorum, 
quam ad non remuneranda merita 
Chrrfti,pado ícclnfo.Totum patct ex 
drdtis. Suftumo iterum: Tune ÍICJ fed 
faculta^7quam Deus habet ad non re-
muneranda merita luftorum,fuppoíi-
to pa¿Vo,eft facultas antecedens: ergo 
facultas,quam habet Deus ad non re-
muneranda merita Chrifti , feelu/b 
pa¿lo, eft minor facúltate anteceden-
tí. Atqui nultaeft facultas minor fa» 
cuitare antecedentí: ergo nullam fa-
cultatem habet Deus, ad non rerau-
neranda mericaChrifti,& coníequen-
ter íi merita Chrilti independenter á 
pado Deum obligant ex iuídtia ad 
íllorum remunerationem, Deus non 
eft fuprxmus Dominus. 
Rctorqueo fecundó folutionem: 
merita Chrifti non tollunta Deofa-
cuitatem antecedentem,vtendi illrs in 
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quofcunque víus íine iniuria Cliriílo 
irrogata:ergo merita Chrifti nó obll-
: gant Deum ex iuftitia ftrida, & rigu-
roíá adillorum remuneratione. An-
i tccedenseft 111. Godoy i i i íblutione. 
| Conlequentia probatur/idjquod non 
tollit ab aliquo facultatem antece-
dentem , vtendí illo in quoícumque 
víüs íine iniuria i l l i irrogata,n0n obll 
gac i i l um ex iuftitia ftrida , óc riguro-
íajfed per te merita Chrifti no tollunt 
áDeo facultatem antecedentem,vten 
di lilis in quofcumque vfus íine i n -
iuria Chrifto irrogara; ergo, <5cc.Pro-
batur maior:id, quod tollit ab aliquo 
facultatem anteGedentcm,vtendi i l lo 
¡n quoícumque vfus fine iniuria i l l i 
irrogata , obligat illum ex iuftitia 
ftricta,óc riguroiaiergo id, quod non 
tollit ab aliquo facultatem antece^ 
dencem, vtendi illo in quoícumque 
vfus íine iniuria l i l i irrogata,non obll 
gac i l l u m ex luftiria ftrida, & riguro-
fa. Antecedens eft ma'nifeftum. Con-
lequentia probatur: íi id , quod non 
toí i i t ab aliquo faeulcatem anteceden 
tcrn,vtendi Illo in quoícumque vfus 
íme iniuria i l l i irrogata,illium obliga-
re c ex iuftitia Itricta, & rigurofa , hoc 
ka ftricUus obligaret, ac Td, quod to-
llit tacukatem antecedcntenijled hoc 
eft faifum : ergo , &c. • Mino r , & 
confequentia tenent. Maior autem 
cd cerca j alioquim daretur iuftitia 
i t r ic t ior ,quam iuiticia ftrlóta, 6c r igu-
rofa , quaj ett iufticia ex toto rigore 
iulticix. 
Et quidem concludit 111. Godoy 
num.$ 9. rctorquendo contra nos, eo. 
Hetorfioíll.! quod totum argumentum ^quali mi-
God. contra Yn^t efíicatia contra oblig;ationem ex 
nos. 
iUi,Óc altcri íencentix paftum exigen-
t i , communis. 
Casterum hxe retorno nullius eft 
momenti, habet namque magnas, &c 
claras difparitates,quarum prima eft: 
nam Deum obligari ex iuftitia ad rc-
muneraada merita Chrifti, padto, vel 
promifsíone fuppoíitis,cftDeum obli 
gari , obligatione orta ex libera Dei 
volúntate , & libértate illius, in quo 
nulla imperfecto invenitur;aftDcum 
obligari ex iuftitia ad remunerarla 
merlcaChrift^indepencfenter á pacto, 
vel promifsione, eft, Deum obligari, 
obligatione orta ex fola mcritorum 
efíicatia , & dignitate, in quo , prxper 
alias, triplex imperfeítio inverkur. 
Prima eft: quod íic remun^rami obli 
gatur á iure alteriús,quod eft máxima 
imperfedio 5 nam obligari ab aliquo 
extra fe ad aliquid retribuendum, in 
compatibile eft cum ñiprasmo domi-
nio. Secunda eíbquod obligatus fub 
ijeitur obliganti, quod á Deo rcij. 
ciendum eft.Tertia eft: quod obliga-
tus operatur cu dependentia ab obli-
gante, quod eft máxima imperfectio. 
Ec ex hac prima difparitate iníto 
retoríioncm contra 111.Godoy : obli-
gatio orea ex fola operis efíicatia , 6c 
dignitate, importat triplicemdiCtam 
imperfedionem: ergo obligatio non 
orta ex fola operis efíicatia , & digni-
tate,fed ex libera Dei vq^untate, 6c l i -
beraíkate illius, non importat tr ipl i-
cem diclam imperfeclionem Antece-
dens eft ccrcum; alioquim nulla obli-
gatio diceret imperfedionem. Con-
fequentia eft leglcimajaliás nulla eQet 
difterentia inter prseditras obligatio-
nes, quod cíTc falfum , conftat ex cer 
mmÍ5,& etiam ex^eo,quod vna oritur 
independentér á pado; altera vero ex 
pacto, vel promifsione oritur. Infero 
nunc:ergo magna , 6c ciara dilparitas 
eft ínter obligationem Dei in ordine 
ad remuneranda merita Chrifti, vt ab 
Ill.Godoy ftatuitur, ac vt á nobis po-
nitur.H^c confequentia eft manifefta: 
namipfe ex fola: nieritojum Chriid 
efíicatia , & dignitate ftatuit in Deo 
obligationem ad illorum remuncra-
tionem;nos autem illamponimus ex 
¡ibera Dei voluntare , & liberalitare 
illus,feu quod ídem eft, ipfe ílíaál fta-
tuit independentér á pado 5 nos vero 
ex pado proveniente,illam ponimus. 
Secunda diíi3aritas eft: oam Deum 
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iuititia,pado,& promiísione fuppoíi-
tis:nam etiam fuppofita promikione 
de remunerandis meritis Chrif t i , ius 
iftorum meritorum Dei eft domina-
tivéjoc tamen obligatur ab illo, Deú-
que ex iuititia obligat;& tamen ipfum 
Chrifto nun fubordinat, necfubijciti 
Deus etiam manet fupr¿emus Domi-
nus gratig hominibus largiendx.óc ta-
men non poteit illam homi | i negare 
ábfque iniuria fada Chrifto, <5c etiam 
períeverat Deus fupraemus Dominus 
inris meritorum Chrifti : ae per con-
fequens illud cxtinguere poreft , quin 
ex hoc ínferatur, ab illo non obligari 
obiigacíone ex iuftitia ; ergo conrra 
íentenciam Ul.God. argumentum pe-
culiarirer non vrgctjfed eft difficultas J obligari ex iuftitia ad remuneranda 
me-
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meríca ChrUVi,pa¿to,vcl promifsione 
íbppofitíSíeftjDeum fe ipfum obliga-
re , in quo núlla imperfedtio rcpcriri 
potcíl 5 aft Deum obligan ex iuítitia 
ad remuneranda meritaChriíti,pa<So, 
vel promifsione fecluísís, e í l , Deum 
obliganab aliquo á fe dií l in¿to,ín 
quo triplex allata ímperfedío inven-
tur , vt patet.Et iuxta hanc difparita-
tem ínílo rctoríionem contra ULGo-
doy: obligatio alicuius ab alio impo-
íita impoitat trlplicem didam ím-
perfeclionenx-ergo obligatio alicuius 
á fe ipib impofsira excludit tripliccm 
prxfatam imperfcdionem. Antece-
dens eft ccrtum; alioquim nullaobli-
gatio diccrct impcrfetlionem. Con-
lequentiaeít legicima;aÜas nulla elfet 
dirferentia inter prxdidas obligatio-
nes,quod elle falfum, ex terminis cóf-
tat , & ex eo , quod vna oritur inde-
pendenter á pa¿l:o 5 altera oritur ex 
patio , vel promiísione. Infero : ergo 
clara , & magna difpantas eíl inter 
obligationem Dei in ordlne ad meri-
ta Chrifti remuneranda, vt ftatuitur 
ab íll. Godoy, ac vt á nobls ponitur. 
Hcec confequentiaeft manifella; nam 
ipfe ad illorum remunerationcm íla-
tuic in Deo obiigationem, ab aliquo 
á fe diít indo impofsítam, nempe , ab 
éfíicátia , & dignitate merkorum 
ChriLli; nos autem illam ponimusab 
ipfo Deo impofsitam; feu quod idem 
e í l , ipfe illam ílatuit fecluflb pado; 
nos vero padlo fuppofito. 
Tertia diíparitas e l l : nam Deum 
obligan ex iuílitia ad remuneranda 
merita Chrifti , pacto , vel promif-
fione fuppofsitis , eíl , Deum obli-
gari ex lunitia , qux non fit ítric-
ta? & rigurofa, vt diximus de obliga-
gatione Del ad Chriíti fatisfadlonem 
•icceptandam tom%\:m i.fetent.di/putj, 
ex ibique alá is apparet, quod hsc 
obligatio nullam importat imperfec-
tioncm.All Deum obli^ari ex iuftitia 
ad remuneranda meritaGhriLti,padto? 
vel promifsione fcclulsis, cft , Deum 
obligan ex iuftitia ítricta, & rigurofa, 
quas tripiícem imperfettionem affert, 
vt oítendimustom.¿r difp, cit.num.91. 
Et iuxta hanc difparitatem iníto 
retoríloncm contra 111.Godoy : obli-
gatio ex iuílitia ftri¿ta,& rigurofa im-
portat in obligato triplicem fuprá 
jictam imperfectionera:ergo obliga-
do ex iuílitia non ftri¿ta , rigurofa 
excludit triplicem allatam imperfec-
tionem. Arecedens eít certum 5 alio-
quim nulla obligatio diccret imper-
fe&ionem.Confequentia legitima eít: 
alias nulla eífet differentía inter prx-
didas obligationcs,quod efle fallum, 
conítat ex terminls,5c ex eo,quod vna 
ontur independentér á pa¿to 5 altera 
ex pado,vcl promifsione oritur.Infc-
ro: ergo magna, & clara cft difparitas 
inter obiigationem Dei inordinc ad 
remuneranda merita Chriíti,vr ab 111. 
Godoy ftatuitur, ac vt á nobis poni-
tur. Hxc confequentía eít manifeftaj 
nam ipfe ad Üorum remunerationcm 
ílatuit in Deo obiigationem ex iuílfi 
tia ítrid:a,& riguroU;nos autem illafn 
ponimus ex iuftitia non ílriéta , & r i -
gurofa , feu quod idem eíl, ipfe illam 
coilocat independentér á pa¿to ; nos 
vero ex pado illa inDeo colloeamus. 
Deniqué retorílonem 111. Godoy 
contra ipíum infto ad hominem.-om-
nes pr^didee imperfc¿lionesforcnt in 
Deo,fi opera purae creaturseDeum ex 
iuílitia obligarent fine paílojaut pro-
mifsioneífcd nulla eíl in Deo imper-
fc¿tio,cx eo,quod opera purg creatu-
r x Deum ex iuftitia obligcnt, pado, 
vel proraifsionc intercedente : ergo 
argumenium militans contra obiiga-
tionem Dei ex iuftitia,pado, vel pro-
mifsione feclufsis, nullatcnusmilitat 
contra obiigationem Dcí ex iuftitia, 
pado, vel promifsione íuppoíitis: er-
go ruit omnino retoríio l l l . Godoy. 
Secunda confequetia infertur ex pri-
ma.Prima ex prxmifsis.Prsemiílx au-
tem funt ipíius,^«?.40.bis vcfbis:/^-
perfeBiofiretyquod Deus ex iujliúa ohli-
garetur operihuspurx creaturje finepac-
to^ aut promifsione f^ecus autem paffo3vel 
promifsione intercedente. H¿c infiantm 
efí {meo videri)valde ejjicax. 
f: I V . 
Solntiofjes l l l . Godoy ad noftram 
quartam probationem reter-
qmntur ad hominem 
Contra Ipfum. 
mpügnatis iam folutioníbus, qul^ 
buslli. Godoy refpondet ad nol^ 
tram quartam probationem,& íingu-
lariter retorísis, reftat nunc, illas ad 
homínem contra ipfum gcneralkér 
retorquere. Pro quo fupponenda cft 
doctrina ipíius ,tquam tradii num.ss. 
fc)jicet,mcritaluítorumDeum ex iuf-
titia non obligare ad gíoriam largie-
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dam,niíi padunijVel promiísio inter-
cedat ex paríeDei.Hoc itaque fuppo-
iíco vt cuín frcqucntiori, & veriori 
Theologorum fententia fupponit 111. 
Godoy num.cit. fupponamus, me de-
fenderé, merita iuilorum, pado, vel 
promifsione fecluíis,Deum ex iuftitia 
obligare ad gloriam largiendam,con-
tra quod ílc in me HLGodoy arguere. 
Deum meritisluílorum ex iuítitia 
obligarifine pado , & promifsione, 
imperfedionem maximam dicit: er-
go talis obligatio in ipfo conltitucn-
da non eft. Antecedens oílenditur pri 
mó : nemo poteft á iure íibi proprio 
ex iuítitia obligari: ergo ve iure in 
meritis luítorum fundato Deus ex 
iuítitia obligetur , neceífario requiri-
tur,quod ius meritorium luítorum á 
Dei eximatur dominio.Secundó pro-
batur : obligari alt^ri ex iuítitia fine 
pado , aut promifsIone,dIcit inferio-
ntatem,fubordinationemquc ad illü, 
cui quis obligatur; fedánferioritas, 
fubordinatio, & fubledio, imperfec-
tio máxima eít: ergo Deumoperibus 
luítorum, aut iure in lilis fundato ex 
itrida iuítitia obligari fine pado , 6c 
promifsione,imperfedioneiftDeo re-
pugnan tem dicit. 
TertÍó:Deum non eíTe Tupracmum 
Dominum cuiufVisdoni cread,im-
perfedio máxima eít j fed íi meritis 
luítorum fine pado,&promifsione ex 
iuítitia itrida obligetur/uprarmusDo 
minus doniglorix-, luftis impertícn-
dse, non erit: ergo illis ex iuítitia fine 
promifsione, aut pado obligari, i m -
perfedionem Deo repugnantcm di -
cit. Confequutio cum maiori tenet. 
Minor autem inhunc modum pro-
batur : etcnim dominium confiítit in 
facúltate vttendi re fuain quofeum-
que vfus fine alterius iniuria : ergo fi 
pofsitisluítorum meritis,& ab ipiis ad 
donum glorix promerendum ordi-
natis, non po^cít illis gloriam negare 
fine iniuria luftis irrogara, fupríeraus 
d o m i n u s g l o r i í E , luítis impertiendaj, 
non manetjcum licét pofsit fine iniu-
ria fada luítis gloriam impertíri; non 
tamen poteít huiufmodi gloriam ne-
gare fine iniuria luítis irrogata,ac per 
confequensnon poteít vt i illa gloria 
in quofeumque vfus fine alterius 
iniuria. 
Deniquépr imum antecedens pro-
batur: Deum ex iultitia meritis luíto-
rum obligari fine pado , aut promif-
üone, non compatitür cum fupr^mo 
Dei dominio fuprá ius,in meritis luí-
torum fu ndatum ; íed p rad ídumius 
eximere á fupramio dümiiiioDei,im-
perfedio máxima eí t : ergo Deum ex 
iultitia fine promifsione , aut pado, 
meritis luítorum obligari, debet i m -
perfedio cenferi. Maior , in qua fola 
eít difficultas,probatur:dominium eít 
facultas vttendi re fuá in quofeum-
que vfus fine iniuria alterius: ergo fi 
Deus eít fuprxmus i'uris, in meritis 
luítorum fundati, poteít tale ius fine 
iniuria luítorum dcítruere;& ex con-
fequenti irremuneratum relinquere: 
nam,que maior irremuneratio,quam 
iuris deitrudio?& ex oppofito, fi non 
poteít Deus fine iniuria luítorum, ius 
Ipfbrum meritorium irremuneratum 
rclinquere,non poteít illud deítruere 
cum quo non compatitür fupraí-
mum dominium iñ praedidum ius. 
Hoceí t argumentum, quod feci-
mus contra Ill.Godoy,defendentem, 
merita Chriít i ,pado,vel promifsione 
feclufsis,Deum ex iuítitia obligare ad 
il iorum remunerationem , óc hoc eít 
argumentum , quod fuppono, ipfum 
faceré contra me, defendenté de me 
ritisluítoním in ordine ad eorum re 
muncrationem,quod ipfe defendit de 
meritis Chriíti. Adquod refponfio-
ncs,quas tnbuit,tribuam,vt manifeíté 
appareat, folutiones, quas adhibet ad 
tuendum,meritaChrilti,feclufsIs pac-
to, vel promifsione, Deum ex iuítitia 
obligare ad iliorum remuneratio-
nem , defervire etiam ad tuendum, 
meritaluítorum,pado,vel promifsio-
ne feclufsis,Deum ex iuítitia obligare 
ad illius gloriam conferedam, ex quo 
notoria contra ipfum retoríio ap-
parebit. 
Refpondeo itaqué negando ante-' 
cedens, ad cuius primam probatio-
nem diitinguo antecedens: álure íibi 
proprio pofsitivé,& privativé conce-
do antecedens; á iure íibi proprio 
tantum pofsitivé negó antecedens, Óc 
confequentiam: vt enim iure in meri-
tis luítorum fundato Deus ex iuítitia 
obligetur,fuffícit,vtcjuamvis tale ius 
fub Dei contineatur dominio, fit etiá 
fub dominio luítorum,óc hoc eít efle 
fub éominioDei poísitivé,*ócnon pri-
vativé : ac per confequens neceíla-
rium non e í t , quod á íupra:mo Dei 
dominio excludatur , nec fequitur 
Deum fibi ex iuítitia obligarhquia liJ 
$6 
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H che obligetur á iuré > quod eíl fui do-
mínatívémon taraen á íurc fuo deno-
mínative, hoc eft , DcUm rncrcnteni 
denominante jvt autem íibi obligare-
t u r , nccefláríum c r á t , hoc fecundo 
modo efle faum > ficutl ex co, quod 
ius meritoriumíirftorumDci íit,&fub 
Dei fuprxmo,& vnivérfali dominio, 
non fequiturjDeum mérentem conf-
títucre5eo,quod deríonlínatio ifta fo-
lum tríbiiltur á merito,fubie¿lo, cu-
ius eft el!citive,ác dénominative?non 
vero i l l i fubic¿lo,cuÍus rantum eft etl 
fe¿lívé,óc vt catifte primx vniverfalís. 
A d fecundani,díftinguc> maiorem: 
íi obligatio oriatur ex iure indepen-' 
dente á íübiecio obligato concedo 
maíorem ; ex íure dependente abillo 
negó maiorem7&€on'ceíla minori,ne-
gó confequi.-ndam i quia" iusmerito-
rium luftorum, ex quo Deus ex íufti-
tia obligatar ,• non eft independens á 
Deovled dependet ab illo in her í , & 
conlervari v& ídeó non arguic fnfe-
íioritatem. fübkdionem, aut fubor-
dinatíonem ín Deo sí íicut necefsitas 
non orta ab aliquo Deo libero, ab ip-
;foque indepcndentejmperfedlíonem 
Deo repugnanremargüer?t? non au-
tem necifsiras orta ab aliquo depen-
dente á Deo in fieri, & conícrvari7 vt 
conftac in auxilio efficacf,qüod femei 
coliacum , Deum ad concurfum l i -
multaneum , fine vlia imperfedione 
necefsitat, quia á Deo in ficri, & con-
fervaridependet. 
• Adtertíam3conccíramaiori,nego 
minorem > ad cuius probationem ex-
plico antecedens: in facúltate abfolu-
ta ,6c antecedentí vttendí re fuá abf-
que iniuria alterius concedo antece-
dens ;in facúltate confequéti,6c á qua-
cumque neceísitate ex fuppoíitione 
expedita negó antecedens,&díftinguo 
coníequens diftinenone aniecedentis. 
Manet enim Deus, fuppoíuís meritis, 
cum facultare antecedentí non dandi 
íuftis gloriam íine iniuria luftis faftaj 
non autem cum facúltate confequen-
t l , & ab omnl neceísitate ex fuppofsi-
tione expedita.Primum habet,quate-
nus poten , íus luftorum meritorium 
extinguere, illoque extindo, glóriam 
fine iiiorum iniuria luftis non imper-
t i r i fuppoíi ta ver6 voluntaría luris 
luftorum efficiencia,íliorumque con-
ícrvatione , neceísítatus manet Deu* 
aa illud remunerandum 5 IIÍEC tamen 
t i té ratione necefsiratis nonobftat: 
ita in ratione obligationis non pug-
nat cum ílipr^mo dominio. 
A d vkimam negó maiorem : ad 
cuius probationem concefíb antece-
dentí, & prima confequentia; vel ne-
gó fecundam : ius enim irremunera-
tum relinquere, in rigore dícit, quod 
iure manente, fetributio non fíat; in 
cáíu autem,qüoDcüsiiís meritorium 
Iñílorum deftrucíet^el extingiieret, 
lioc non contíngerct i & ideo ve'rum 
in rigore non clt,ius meritorium luf-
torum irremuneratum relinqoífcum 
ius illud non relinquatur,fed deftrua-
tiir,vel e:xtingúatnrá Deo ratione fu-
praúni dominif. Vel claritatis gratia 
diftinguo coníequens fubillatum: ius 
íuitorum irremuneratum relrñquere 
fuppofsita inris voluntaría Dei con-
fervatione, aut dl>n extínétíone , vel 
non deftrudíone negó confeqnen-
tiamjíi iusfupponatur liberé deftruc-
tum , veí extinñum á Deo concedo 
confeqUcntiá,& hoc fuffícit, vt Deus 
in vi merirorum luftorum maneat ex 
iuftitia obligatus, quod, feilícet; fup-
pofsita inris eo.nfet vatio ne,nonpofsít 
abfque ii#uríaI.uftorum prxmíum n¿-
garÍ5& íicut huic obligátíoni ex ftric-
ta iuftitia non obftat dependentia iu-
ris á Deo,qiiam habet in ficri: ita nec 
obftare potcLt ,quod ab ipfo depen-
deat in confervarL 
E t q u k k m tocum argumentum, 
quod contra me fárcerc poteft 111.Go-
doy ,íequaii cfficatí» militat contra 
obiigationeai ex íuftitia',pa(5to,<5t pro-
mífsíonc fuppofsitis; nam etiam fup-
pofsita promífsionc de remunerandís 
meritis luftorum,íus íftorum merí te-
rum eft Del dominatíve,(5£ tame obli-
gatur ab iUo ? Deumque ex iuftitia 
obiigat,&tamen ípfumíuftis non (ub-
ordinar,nec fubijcfcDeus etiam róa-
net fupríemus Dominus g lo t i s , luftis 
largíendx, & tamen non poteft illam 
íuftis negare abfque iniuria luftis fac-
ta,& etiam perfeveratDeu^ fopr^müs 
Dominus inris merítorum luftorum, 
ac per confequens illud extínguete 
poteft, quin ex hoc inferatur, ab illo 
non obligan obiigatione ex'iuftitia: 
ergo argumentum fadum pcculiari-
rcr non vrgét contra meríra Infto-
rum , fed eft diffícultas meritis lufto-
rum,óc Chrifti commnnis. 
JÉcce folutiones , quas tribuít 111. 
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CÓ/equetia 
prokat.i. 
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ChriilijappÜGatas ad argumentum de 
meritis lultorum. Qüxro nunc ab ip-
íQ;veí iftce folutiones íliffíciunt ad af-
íercndum , merita lu í to rum, patto, 
vel promifsione feduísis, Deum ex 
iullitia obligare, ad gloriam iliis lar-
giendam 7 vel non ? Si primum. Hoc 
eílcontra 111. Godoy num.^S. Si fe-
cunduni. Ergo nec fuffíciunt ad afle-
rendum , merita Chrif t i , pado , vel 
promiísione íeclufsis, Deum ex iuíli-
tia obligare ad illorum remuneratio-
ncm. Impugnet ergo 111. Godoy has 
íblutíones ad argumentum de meri-
tis lultorum , & impugnabit folutio-
nes , quas ipfe adhíbet ad argumen-
tum de meritis Chriíli. 
Vlt 'ma Concluflonis a fáritate 
f robado, 
TQRobatur denique conclufio hac 
1_ paritate : merita luítorum 7etli 
condigna ílnt ad gloriam promeren-
dam j non tamén Deum %i luítitla 
obligamt ad gloriam largiendam , niíi 
padum, vel promifsio ex parte Dei 
praeccdat: ergo pariter: quamvis me-
rita Chriíli condigna fint, imó, & fu-
pcrabundantia, ad mcrendam nobís 
gratiam , Deum ex íuíticia non obli-
gaút ad eius retributioncm,pa¿l:o,vel 
promifsione feclufsis. Antecedenseíl 
certum , llludque cum frequentiorí 
íententiafupponit 111. Godoy numer. 
I6 . cr 38. Confequentla veroproba-
tur primó ; quíanon eít minor pro-
portio ínter opera luítorum , & glo-
riam , vt ipíis conferendam , quam 
inter opera ChriíH, 6c gratiam con-
ferendam hominibus; & tamen illa 
proportio non obí la t , quominus ad 
rationem meriti condigni gloriae , & 
ad obligationem inducendam inDeo 
ad illius collationem , padum, pro-
mifsionemque deíldcrent: ergo pari-
rer : proportio operationum Chriíti 
cum gratia hominibus conferenda, 
non obí lat , quin , vt fiht merita i l -
lius, Deumque obligent ex iuílicia, 
pa¿lo,& promifsione indigcant. 
Probatur fecundo dida confe-
quentla: nam merita purx creatur¿E, 
íi padum , aut promifsio int^rcedat, 
poñunt Deum ex iuílitia obligare, 
quin ex hoc aliqua in\perfedio Deo 
repugnans inferatur; & tamen íi pac-
to fecluílo, Deum ex iuílitia obliga-
rentjimpcrfcctio cífetín ipfo: ergo 
pantér : quamvis obligatio iuílitia: 
Deo ex operibus Chriíli convenicns, 
pa¿lo 7 aut promiísione prcecedencc, 
nullam in Deo inferat imperfedio-
nem; independens tamen á pado, 
vel promifsione, imperfeólionem ar-
guet in ipfo. 
Huic rationi refpondet 111. Go-
doy num. 38. conceífo antecedenti 
negando confequentiam , ad cuius 
probatíoncm practermifía maiori, & 
minor i , negat confequentiam; nam 
quod opera luítorum fine pado , aut 
promifsione, non pofsint Deum ex 
iuílitia ad collationem gloria; obli-
gare, non nafeitur ex improportione 
per modum condignitatis in adu 
primofufiieientis cum gloria fecun-
dum fe, fed quia tota il lorum digni-
tas potcíl á Deo ob alios títulos exi-
gí , nempé , domínij fuprxmij , nec 
non gratíarum adionis; & cum ob 
fuam limítationem nequeant ad 
aequalitatcm duobus títulis fatísfa-
cere , íi exígantur á Deo titulo fu-
prsEmíj dominij , vel titulo gratitu-
dinis,non poffunt condigne ad glo-
riam promerendam extendí: ócideó, 
vt ad gloriam condigné promeren-
dam fe extendant, neccíiarium eít, 
quod Deus illa non petat ob alios 
títulos , fed i l l is , veluticedat, quod 
fine pado formali , veí vir tual i , de 
gloria conferenda fub ipforum con-
ditione nequit prazílari; <3c ideirco, vt 
Deum obligent ex iuílitia , padom, 
aut promifsio iam explícata requi-
ritur. 
Caetcmm operibus Chriíli ob in-
finitum valorem non folum reperi-
tur conáignitas ad gratiam conferen-
dam hominibus divifsive ab alíjs tí-
tulis, verum etiam copulativé cum 
illis: vndé quamvis exigeretur á Deo, 
vel titulo fupríemi dominij,vel título 
gratítudinís, íi elicerentur á Chriílo 
ex motivo fatísfaciendi his títulis, 6c 
íimul ex motívo,& íncentíone homi-
nibus gratiam merendí , prcefatis t i -
tulis fufficíentér fatisfacerent, & íi-
mul gratiam hominibus mererentur-, 
quia ad omnia híec íimul fumpta fuf-
ficientem habent condignitatem : ac 
per confequens,vt efficacitér gratiam 
hominibus conferendam mereantur, 
non prceexigitur, quod Deus alicui 
titulo cedat 5 ac proindé , nec quod 
formaliter , aut vírtualitér paciícatur 
de conferenda hominibus, intuítui l-
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iorum, gratiam. luxtaquam dodr i -
nam potcit clarlcatís gratia,maíor ar-
gamenti dút ínguí: ínter opera lufto-
rütn3& gloriam divifsíve ab alijs t i tu-
lis concedít maíoremj copulat'n é cú 
illís ncgat maiorem, v d fuppoíit-um 
maioris,& cpncefla mmon,negat co-
fcquentiam : nam opera Chriítí Do-
mini ob ñiam infinítatem, non foium 
proportíonantur cum gratía homini-
bus conferenda dívííivé ab alijs íltu-
lis,fed etiam copulative cum illis. 
Et ex hísad fecundam confequen-
ú x probationcm concefsís maiorí, 6c 
minorí, negat confequentíam. Ratio 
autem difcrimlnís ex proximé dictis 
tollígitLir : eteríím tota imperfedio, 
qux in Deo arguitur e x o b l í ^ t i o n e 
iuítitix per opera pur^ E creataríe, co-
fiílít in eo , qaod rali obllgationc po-
íita, fcquitur, vcl Deura non potuifle 
eius opera exigere ex alijs t i tulis, veí 
quod illos adasquarent, & ad alíquid 
promerendum le extenderent , quce 
imperfedlotollitur per promifsione, 
aut padum i nam Deus promitrens 
gloriara fub códitíone oneroíía ope-
rumpur.x creaturíc , voluntarle alijs 
titulis cedit; & ideó imperfedío fo-
ret, quod Deus ex íuílitia obiigaretur 
operibus pur^ crcaturíe fine pado, (3c 
promifsione; fecus autem pado , vel 
promifsione intercedente: in hoc au-
te , quod opera Chriíli cxada á Deo 
titulo fupracmi dominij , vel tirulo 
gratitudinis, his titulis addsquate ref-
pondeant, ¿c infuper ad alíquid pro-
merendum íe extendant,milla imper-
fcdio Deo repugnans importaturneo, 
quod, cum lint valoris íimpliciter in-
finiti, abfquc vlla Dei impe#dione 
poflunt hxc omnia príEftare : vndé íi 
aliqua imperfcdio conitltueretur in 
Deo ex praídida obligatione iul l i t ix 
propter Chriiti operationes;nó alíun-
dépoílct colligi,niíi,quia ab aliquo á 
fedií l indoex rigore iuílitia; obiiga-
retur , vt ex racione formali próxima 
inducedi obligationem; cumque hcec 
ratio xquc milíret, l i v é ^ a d u m , óc 
proraifsio interccdant, íivé non in-
rerponantur, fit conícquens, quod, íi 
promifsione interpofsita , poteíl fine 
imperfedione Deus ex iuílitla obli-
gari operibus Chriíli Domin i , redé 
intulerimus, nullam fequi imperfc-
dionem in Deo, ex eo^uod promif-
íione,& pado íeclufsís, pofsic obliga-
tionem iílam fubire. 
Imó ex his novum argumentum 
pro fuá fcnrentia elick 111. Godo7 
num.^i . nam tota ratio , propter quá, 
vt Deus ex iuftítia obligcrur per ope-
ra purae creaturoe fada0in grada , & 
chántate, padum,vel divina promií-
íio requíritur, & non fufficit prxcep-
tum , quod operetur $ non aliundé 
poteft fumi, niíi, quia Deus poteíl: ex 
mille alijs titulis opera creaturce exi-
gere, quibus ncqucunt adxquaté ref-
pondcre: vnde, vt Deus obligatione 
lubínduat, padum,áut promifsio exi-
giturjat hxc ratio ín operibus Ghriítí 
non militat, cum pofsint ob fuam in-
fínitatem his titulis adxquaté fatísfa-
cere, óc ínfupér ad alíquid promeren-
dum extendí: ergo, vt Deus ex iuíU-
tia obligctur operibus Chriíli Domi-
ni,non eí tneceílariumpadum. 
Tota hxc folutío HLGodoy con-
uMi in difparítate repcrta Inter meri-
ta Iulloruiny Chriíli merita. illa 
ením, vtpote, valoris fíníti,nequeunt 
ad xquailratem duobus titulis fatif-
facere;vndé íi á Deaexígantur t i tulo 
fiiprxmij dominij, vel titulo gratitu-
dinis,non poflunt íe extédere ad glo-
riam condigné promcrendam. Aít 
merita Chriüi, vtpoté,valorís íimpli-
citer inf]nici,non íblum poflunt prx-
faris titulis ad xqualicatem fatísiace-
re, verum etiam poflunt fe extendere 
ad gratiam hominibus promerenda. 
Hxc cft dodrina, qua vfus cíl i l l . Go-
doy num. 15. pro tertia probatione 
fux concluí!unís. 
Sed licét falíítas huíus folutionis 
fatís coníter ex dídis difput. prxced. 
vbi contra l l l Godoy monílravimus, 
meritumChriíli non efle valoris íim-
pliciter infinltí ; data tamen pro nunc 
hac infinítate.Reijcitur primo ad ho-
minem contra ipfum : quod merita 
ChritH fint valoris fimplicitér infiní-
t i , non fufficit ad Deum ex íuilicia 
oblígandum pro íllorum remunera-
tione, pado , vel promifsione fecíuí-
fis: ergo ruitfolutio ÍU. Godoy. Pro-
batur antecedens: quod Chriftí farif-
fadio fit valoris fimplicitér infinin, 
non fufficit ad Deum c\ iurtitia oblL 
: gandum pro acceptatione illius, pac 
to , vel^romifsione feclufis: ergo pa-
ritér. Confequentia evídens eít etiam 
Itíxta 111. Godoy. Antecedens autem 
probacur: ve Chrifii fatisfadío Deü 
exiuftitiaoblígetpro fui acceptatio-
ne, pado , vel promifsione Teclufsis, 
aliutl 
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aüud requlrkur príeter valorcm i l -
lius íimplicicér iníinitum: crgo quod 
ChilUratisfadio íit valoris íimplici-
rcr inf inki , non fufficit adDeumex 
iuftkia obligandum pro aceptatione 
illius, pado , vcl promilsione íécluí-
íis. Confequcntia eft legitima. 
Antccedens autem probatum ma-
net num, 17. ad hominem contra ip-
fum , & adhuc vrgentius probatur: 
nam ipfetom.i. in 3.p.difnut.s.num.i. 
hsec habct : ^ « deficijfe fatisfaéiio-
nem Chriftl Á rivore iuftití<e ex de/e&u 
aqualitatis, conftat ex dipis difiut.pr.t-
ced. vhi non folum ¿quivalentem , fed 
etiam fuperahimdantem fu¡JJe,cum com~ 
mum Theologoyumfententia monfiravu 
mus, in coque convenmnt omnes Theolo-
^ i , duhijs aniecedentihusjpro nofirafen-
tentia reUíi; quia tamen, vt fatisfaéíio 
aüquafit de rkore wftití£. pr¿eter ¿equa-
lítatem reqmruntur plura , vt quod fit 
ad altenm ture y ¿r ex non acceptis gra-
tuito a credhore , ex proprijs , ¿ r ex non 
dehttisjvt commumúr ajjerunt Theologh 
idcir^o examinata in pr¿ecedentihus infi-
nítate fatisfaffionis C h r i j l i , ¿y illius 
fu f f i c i en t i a^ fuperahundantia , in du~ 
hium in prafenti vecamus: an fuerit non 
folum ¿equalis , & fnperahundans , fed 
etiam adeoperfetta , in ratione fatisfac-
tionisyvt fuerit de foto rigore iuftitia, 
ideft, an in i l la omnes conditiones ad r i -
gorem iuftiti<t in fatisfaófione exaff¿ 
concurrerint> Siad lirteram Ill.Godoy 
cit. ergo &c. 
Reijckur fecundo: UcetChrlfti 
merita ob infinitum valorem fuffi-
ciant ad fatisfaciendum pluribus de-
bitis quo ad xqualltatcm/infufficíen-
tia funt ad Deum ex rigore iullítíja? 
obligandum pro grana hominibus 
conferenda, pado", vel promirsione 
feclufsis:crgoruit íblutio. Probatur 
antecedens: illa infinita meritaChrif-
t i erant Deo debita alijs titulis, prx-
fertim, titulo gratiarum adionis ob 
beneficiumlncarnationis : ergo&c. 
Antecedens eft indubitatum. Confe-
qucntia conftat ex eo , quod ad rigo-
rcm iuftitiac requiritur , quod opus 
obligans fíat ex bonis alio título non 
debitis Creditori. Vltrá quod proba-
tur in hunc modum:merÍta,quje mil-
lo modo eflent alijs titulis debita 
Deo,Deum ex rigore iufticix obliga-
rent : ergo merita , qux alijs titulis 
funt Deo debita,nequeunt Deum ex 
rigore iuftitiíe obligare; atqui merita 
Chrifti infinita funt Deo ali/s titulis 
debita : ergo nequeunt Deum ex ri~ 
gore iuftitix obligare, & conlequcn-
térlicét merita Chrifti ob intinkum 
valorcm fuffidant ad fatisfaciendum 
pluribus debitis quoad xqualitatcm, 
infufficicntia funt ad Deum obligan-
dum ex rigore iuftitix pro. grana ho-
minibus conferenda, pacto , vei pro-
mifsione feclufsis. 
Reijcitur tertio: nam dato ,& non 
conceíro,qiiod meritis Chrifti ob in-
finitum valorem, non deficiat hxc 
condkio,ad Deum ex rigore iuftitix 
obligandum, ícilicét, quod alio titulo 
nonfint dehita O^Jllis tamen allx co-
ditiones, ad Deum ex rigore iuitkix 
obligandü, deficiunt: crgo nequeunt 
Deum ex rigore iuftitix obligare ad 
illorum remunerationem, ócconfe-
quenter ruit folutio lll .Godoy. Pro-
batur antecedens quoad fecundam 
partem : ad rigorofam iuftkiam re-
quiritur inter alia, quod opus non 
fundetur in gratia creditoris,<3c quod 
fiat ex bonis ipíius debkoris, in qux 
Creditornullura habeat ius, ócdo-
minium j fed hx dux conditiones 
deficiunt meritis Chrif t i , adhuc íim-
plicitér infinkis: ergo meritis Chrifti 
alix conditiones, ad Deum ex rigore 
iuftitix obligandum, deficiunt.Con-
fequentia eft legitima.Maior autem, 
& minor probara manent per ea,qux 
de Chrifti fatisfadÜone dixlmus tom, 
i . i n s.Sent.diJput.s.§.i.& 4.. 
Reijcitur quarto; merita Chriftl» 
adhuc fimplicitér infinita, nequeunt 
abfqué máxima Dei imperfedione, 
Deum ex iuftiiia obligare,ad gratiam 
hominibus conferendam > pai to, vcl 
promiísionc feclufsis: crgo infinitas 
meritorum Chrifti non iubat ad Dea 
fie obligandum: crgo ruit folutio I I I . 
Godoy. Probatur antecedens: meri-
ta Chrifti, adhuc fimplicitér infinita, 
nequeunt Deum ex iuftkia obligare, 
ad gratiam hominibus conferendam; 
pafto, vel promifsione feclufsis, quin 
Deus obligctur á iure alterius, feu ab 
aliquo á fe diftindo; fed Deum, pac 
to, vel promifsione feclufis, obilgari 
ex iuftkia ab alterius iure , feu ab ali-
quo á fe diftincto,eft maxímaDei im-
perfedio: ergo merita Chrifti, adhuc 
fimplicitér infinita, nequeunt abfqué 
máxima Dci imperfe(5tione,Deum ex 
iuftkia obligare, ad gratiam homini-
bus conferendam, pado, vel promíf-
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f iointeicedanr/ivé non interponafi-
tar^quod ctt impllcira contra nos re-
tOTtro.Non,(inquam) ob.GÍbnam h x o 
íft retorílo , quam. contrarios facrt 
exprxftcí m GodD.ynum.S9' o ble ¿la-
que manet á úob l snum. 46. & per K* 
qjacntia vlquead.^Wi 5 i . Íllam fóU; 
vimtis trípiiei dí í^r i ta te , ex qua t r i -1 
plicem iadantbrn contra illaai for-
mav.Imus,& Aliara ad Jionainern con-
tra ipíum propoüliiraixs n im. 52. qua 
obiliius efíicatia;iii in prxíenti ctiani 
íub hac fótm&dxfyohímagi loof fi^fb^J 
tío forct ín Deo/quod Dcusex mñtú 
tía obligaretur o^eribus Ipáme. crearu-
r s üne pacto, autipromiii'sione ; íecus 
autera p a ñ o , veipromiísione inter-
cedente : ergo non millrat eadem ra-
tío 
ced 
fequenda eit evidens.- /Vnteccdens 
autem ad lúteram eft Ill.Godoy num. 
4.O.GLÍÍUS verba tranfcripíimus «I5 
A d arguraentum deniqué nobü, 
quod próVua ítintentia ellcuit Lll.Go-
doy, reípón-deo priitio' negando ma-
iorem ; quia quando ex illo capite, 
f c i i i c é t q u o d opera puras creaturse 
non.eflcnt alio titulo Deo debita^ 
poflent opera purx creaturae Deum! 
ex luitina obligare, illis cieñcercnc 
alias conditionesad Deura ex iallitia 
obligandum, nempe, quiafundaren-
tur in gratiacreditoris, & noneÜént 
ex bonis/m qux Credltor nullum ba-
beret ius, & dominium , quod luff i -
c i t , vt Deúm ex rigore íiüHtia? ne-
queant obligare. Et ratío eíl evídens: 
nam id déficit á rígore iuftltix, cui 
déficit qirxübet Condicio ex requiü-
tis ad rigorern iuflit'iasj fed vlrrá hoc, 
quod o:íyí non íit alio titulo debirii 
credicori, dnplex príedicta eondÍDio 
requiritur, & adhucplures aiíce: ergo 
quando opera pursc creatürae non ef-' 
íent alio titulo Deo debita; non ob 
hoc Deum ex rigore íüftÍEÍaé oblíga-
rent,& coníequentér hxc non eil to-
ta ratio 7 vt pactum requíratur ad 
Dcum ex iultítia obligandum. 
• Vtraque confequenda eft legiti-
ma, Minor c.í\ generalis omnium 
Theoiogorum dodr ína , cuiii üiís á 
| Argutnems IÍL Gódoy occmritur, 
Rguit pr imol l í . God. ««w4 10. 
contra noftram concluíidnem 
J ex Aniel 
' 19. pq/t m d k m , illis verbis: Quantum 
dutemy£>, quod Fi/ius /ponte dedit, non 
| e-ji ofus expñneYS.fñfjicienñr^atet^eum 
autem i qui tantum donuni fpenfe dat 
i^eo, flne rembutióne dehere ejjé non- iu-
dkal is : imo necejje ejje mdm, v t Pater 
Filio retrjfr m t , áiíoquin jninfius ejje v i " 
deretur , fi notet, ¿mt impstens , J¡non 
ÍO) f^ ve pádum, vel promiisio ínter- j pojfet, q i u al ienújum a Deo. U x c A n -
:edant,'íive non interponantur .Có- \ lelmus; ek quibus aperté Coiligitur? 
Sandum Dodorem' fen í i í i e , Deum 
ex vi meriterúm Chriilii ad ipíbrum 
| retributionetü fuííle ex mllltia obli» 
••.gatum. 
Reípondco primo aá argumen-
tum : Deum neCcÍMtatum fuiííe ad 
.remuneranda merita Chr i t t i , quod 
< docet Anfelmus; cacterniii hondo-
\ cet,neceftit:atem whká Deo fine proT 
l miísione , aut pado eonvenire , ant 
j convenire pottiifle , quin pótius- pac-
| rum includií, quód patet primó:nam 
; Anfelmus eodem cap. in fine, prsedidá: 
' neceísitatem remittendi peccata, his 
i Veibis exponit: Palam en'm efl , quia 
; Deiís} v t horfaceret y^uod diximnuynul~ 
datenus indrgehat , f ed ita ver i tas im-
1 mutahilis exigebát. Cum erg-d immu-
tabilitas procedat ex alia volúntate 
antecedenti, promittentc remifsioné 
Iniurix exTatisradione Cbriíli-necef-
íltas, vt Pater Filio retribuat', ex pro-
miísione,^ pado procedit iuxta A n -
íelmum. 
Secundó r nam ídem exprígfsius 
deciaraverat cap.yeiufdem i ihr íf i féki i 
pío promittentis, his verbís:Afí7« enim 
h^c efl dicenda necefsitas , fidgratia> 
nam fi quid hodie fpente promittis , te 
cra-s datnrum , quamvis necejje fit , te 
c'rasreddere promijflim , fi non poterisy. 
aut non vis mentiris non tarnen niinus pA 
\ hi débet Ule pro impenfo beneficio.:, cái 
das,, 
Re/pmd. 
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Secundo, 
Tenib, 
das, quam ft mn promifsifes., quiñiam té 
dehitorem illi faceré non es coa&us. Erl 
quomodo ex-mente Anfelmi vo lun-
tas retnbuend\ prOcedit ex promilV 
fíonc,óc pado. 
g 0 Sed c o a m hanc fo lu t ionern t r i -
Replicat ^ P ^ a t ULGodoy uumr. % u 
l í l God ' rifíl0:nai^ Anfclmus neceís i ta tcm 
iílatn peo rat ionepadi ateribueret, 
non círeE aeccí lar iuin, reCürr.ere ad 
bonorunimagnitudmemjquse Chrif-
tus recnbuicDeo;atqui An íe lmus hoc 
recurfu fuic vfusi'ergo quia fentlt?ne-
cefsitatem in Deo retribuendi merita 
Cl i r i í l i , non habuiíle o r tum ex pacw 
to , vel p romi í s ione , fed áb illis inde-! 
pendencem fuilíc. S e c u n d ó : nam íi 
híec necefsitas rationepromifsionisy 
vel padi Deo conveniret , non benés 
intulliiTet Anfelmus, in iu í tum forejíi 
nolec/aut impotentemi íi non poífet, 
fed fu turum efle infidelem ; agens 
Aainqué contra fuampromifsionem;-
noa inuiftitics , fed infidelitatis v i t iü 
i ncu r r i r ; at dicendum non e í t , male 
A n f c l m u m intul iüre : ergo feniit;ne-
ccisicatem in Deo retribuendi merita 
ChriAifui í le ex fe independentem a 
pairo, vel promifsionei T e r t i o : nam 
utam necefsitatem coní t i tu i t Anfe l -
mus in Deo refpeclu mer i torü . Chrif-
t i fpecialitér ob ip íbrura magni tudi-
ncm ; at necefsitas orta ex pado , vel 
promifsione convenir Deo in ordinc 
ad opera condigna l u í t o r u m : ergo 
maniteílé fcnf i t , refpedu mer i torum 
Chr i í l i non habuií le o r t u m ex pado, 
fed ab i i lo fuiíle o m n i m o d é inde-
pendentem. 
Refpondeo ad pr imam replicam, 
d i í l inguendo maiorem : íi Anfelmus 
necefsitatem i í lam Deo ratione pac-
t i attribueret , n o n eííet neceí lar ium 
recurrere ad bono rum magnitudi-
nem, qua2 Chr i í lus rctr ibuit D e o , v t 
ratio necefsitatis concedo maiorem; 
v t ratio dignitatis pro qualirate , & 
fuperabundantia donorum cum re-
tr ibut ione negó maiorem ; Scdiftin-
guo mi i io rem: An íe lmus hoc recur-
fu fuit v ías , ad declarandam dignita-
tem pro cequalitate, & fuperabun-
dantia donorum Chri í l i cum retr i-
butione concedo minorem ; ad de-
clarandam necefsitatem De i in re-
tr ibutione n e g ó m i n o r e m , & confe-
quentiam. 
I t a q u é Anfelmus cap.19. cit. non 
fo lum dcclarat necefsitatem Dei ad 
S i 
Refpondeo 
ad 1. repli-
cam. 
j retr ihutroncm -mer i torum Chr i í l i ; 
verftii i etiam dignlratem ¿equalira-
t í s , de fuperabanúaníia: mer i to rum 
Chr i í t i cum retr ibut ione, feu prx-i 
m í o ; A d hanc siquaii tatem, & l i u 
.^cindantiam dec iá randam. recu-
r r i r Ani?imus a d donorum m^gni -
t&dinem , qurc Chrklus fpontcDeo 
d^dit; aftaddcclarandaiii Deinccef-
liLacem ad re t r iDucionemrccurr í t ad 
promilsionem , & . padum , v t patet 
ex verbis Anie íml , tam ^.¿•7f . .quám 
cap. 5. eiufdem l i b r l , á nobrs' tradícis 
num. j z . & 79. Et per hoc patee ad 
tertiam negando maiorem. 
A d íl-cun Jaiii replicam nego ma-
iorem cum probatione imbibitainam' 
agens contra fuam promi ls ionem; , i t í 
v l t i u m iniuíluiae incurr i t 5 quia pac-
t u m fub condit ione operis bnerofsi, 
& condigni indueh in promittente 
ÓbÜgacionem d i d i n d a m ab obiiga-
; tione orta ex fidelitáte, adimpieta 
I conditione adimpiendi rem p romi í -
I fam, v t diximus tom.i .in 3 fent.difput, 
7. nam-. e. quod etiam docuit 111, Go-
d o y tom'. 1 .in 3 .p: difp^ .num.8. i n l i o c 
enim nos , & ipfe convenimus, eon-
t ra ' a í l e rcn tes iDeüm acceptaíléChrif-
t i fatisfadionem ex mera fidelitate,Óc 
gratitudlne, fo lum di í ient imus in eo, 
quod ipfe af ier i t , ta iem acceprario-
nem efle ex iuftitia í t r i da , & , íj5eciaii; 
nos autem tenemus, efle í b í u n í ex 
iuílitia p ropr ié d ida , pro quo reco-
liantur d ida difp.j.cit. 
I m ó in hac replica inconfequen-
té r p rocede ré 111. G o d o y , manifeitc 
oliendo : agens contra fuam p^omi í -
í i o n e m , non fo lum in vicium infide-
l i ta t i s , fed etiam in vicium iniuLtlcicK 
ílridas , 5c fpecialis incur rk apud ip-
fum:ergo inconíéquencér ' in p r x í e n -
t i procedit ,alIérenclo, v t nunc aííerit, 
quod agens contra p romi í á ionem, 
non rniuftitiíSjfed iníideiitaris vicium 
incurr i t . Probatur an tecédeos : iuxta 
111.Godoy Í ^ . I . in p.difput.y.nUm. 
8. padum fub conditione operis one-
ro f s i , & condigni inducit in promit -
tente o b l i g a t i o n e m l l r i d a í , & ípecia-s 
lis iuítitiíe , adimpiendi rem p r o m i í -
fam: ergo ¿ce. 
Et vt luce claríus apparcat, Aníe l -
m ü non fabere IIl.Godoy,nec bpiáiO-
n i noí l r^ adverfari , retorqueo argu-
mentum contra ipfum: D . Anfelmus 
in verbis reiatis ioqui tur de fado , & 
in prxfenti providentia : ergo iuxta 
~ A n I 
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Antecedías 
Anrdmuni padursí , vcl promífsio 
Dei non interccísit de fado, vt Deus 
feneatur remunerare ex iuftitia meri-
ta Chridi. Atqui hoc eft contra I1L 
Godoy ,qu i oppoíi tumfupponit^a-
w r . i . & cum ipíb nos íuppofluímus 
num. 4. idque per fequentia probavi-
mus: ergo íi aiiquid probat 111. Go-
doy authoritate D . Anfelmi, contra 
fe ípfum probat , & contra omnes 
communitér Patres,& Thcologos ex 
diclis num. 6. Hace retoríio eft contra 
replicas ipíius ehrifsima inftantia. 
Arguít fecundo num. 13. fatisfac-
tío Chrifti fuit fuffíciens ad Deum 
obligandum ad fui acceptationem 
independentér á pado,& promifsio-
ne D c i : ergo merita ipíius indeperi-
dentér á pado potuerunt Deum ex 
iuftitia obligare ad fui remuneratio-
nem. Confcquentía tener. T u m á pa-
ritate rationis. T u m etiam; quia íi 
quod inconveniens fequitur ex obli-
gationc ad remunerandum in Deo 
íine pado , 6c promifsione , Idem 
etiam infertur ex obligatione fatlf-
fadionem Chrifti acceptandi^óc con-
fequenrer, fi in hoc nullum inconve-
niens apparet, nec in primo reperlc-
tur. Déniquc: nam fatisfadio ¿hrifti 
non fuit per modum forma: nos íaf-
tifícantís, & dignificantis formalitér, 
& fe ipfa íine volúntate remifsiva 
Del T debltum oífenfte extingucntls, 
fed per modum meriti condigní re-
mifsionis ofFenfx , 6c voluntatis Dei 
gratiam infundentis, per quam cx-
cluditur peccatum formalltér : ergo 
íi mff|tione íatisfadionis non índi-
guit pado , aut promifiione D c i , vt 
ípfum ad fui acceptationem obliga-
r c t , nec indiguit in ratione meriti 
pado, aut' promifsione Divina , vt 
Deum obligaret ad fui remunera-
tionem. 
Antecedens autem probatur : fa-
tisfadio perfeda ex toto rigore iiiñi-
tice, talis condirionis eft,vt íine pado, 
aut promifsione libera offeníi ipfum 
obiiget ad acceptationem f u i ; ita, vt 
iJlapofsita ,non pofsit oftenfus iuftc 
aliara fatisfadionem exigere fed fa-
tisfadio Chrifti fuir perfeda, non fo-
lum perfedione íEqualitatis,fed etiam 
perfedione rigoris iuftitias: ergo vt 
Deum ad fui acceptationem ex iufti-
tia obligaret, pado, aut promifsione 
Dcioftcníi non indiguit.Confcquen 
tia eft legitima. Minor fupponitur ab 
lll .Godoy ex ab ípfo didis tem.i.in 3. 
P'dJ/P'S. 6. & 7. Maiorem autem du-
plicitér probat numer.^. Vtramque 
probationcm omitto ,quia maiorem 
non negamus. 
Reípondeo Itaque ad argumen-
t u m , negando antecedens, ad culus 
probatíonem concefla maíor i , negó 
minoremi quia fatisfadionem Chrif-
t i non fuifle ex toto rigore iufti'tias, 
fufsé oftendimus fupra tom. 1. ¡ n i , 
fent. difptft.s.per totam}l\hmquc Deü 
non acceptafíe ex iuftitia ftrida,& 
fpeciari contra lll.Godoy propugna-
vímus tam.cit.difpüt.'?. Nec argumen-
tum alia índiget foiutione. 
Arguit tertio num. 15. mcFküm 
Chrifti ratione infinití valoris fe ex-
tendít ad oíline pmtif t im pofsibile, 
ad quod,illud voluntas Chrifti appli-
caverit y fed I>eura hominibus glo-
riara , vel gratiam, casteraque dona 
conferre íine pado prajcedenu , non 
ímplicat; ergo íi Chriftus fuá merita 
fine pado, aut promifsione pnece-
dente ex parte Dei applicaFet pro ob-
tinefdis bis donis hominibu:s,mcrere-
tur efficacitér,vt Deus illa cóferret j & 
confequenter Dens £ n e p a d o pra;cc-
dente obKgatus ex itiftitia id cffice-
ren vt enim fupponit in prasfenti, re-
muneratio pro meritis eftin Deo ac-
tus iuftitic. 
Refpandeo primó ad argumen-
tnm y dlftinguendo maiorem : meri-
tum Chrifti ratione infiniti valoris 
fe extendit ád omne pr^mium pofsi-
bile , cxtcníione dignitatis.7a;qualita-
tís r fe» propoFt íonrs cura prasmio 
concedo maiorem5 exteníione dígni-
tatis luftitiíB negó maiorem , & con-
cefla minori,nego confequentiani) 
namvt merita Chrifti Deum ex iuf-
titia obligarent ad i l lorum retribu-
tionem , pado , vcl promifsione fe-
clufis , debebant fe extendere ad o m -
ne praemium extenfione , non foium 
dignitatis> a£quaircatis,£eu proportio-
nis cum praemio, fed etiam dignitatis ; 
iuftitix , quam dignitatera non *ha-
bent independentér á pado. Soiucio. 
claret ex didis num A . 
Refpondeo fecundó conceíía ma-
ior i , diftlnguendo minorem : Deum 
libcralitér hominibus gloriara y vcl 
gratiam jCaeteraque dona conferre, 
íine pado praecedente , non ímplicat 
concedo minóreme Deum ex iuftitia 
gloriam,vel gratiam,cxtcraque dona 
ho-
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Tmpugnat 
\Jolut\onem 
p L Godoy. 
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Impugn, i . 
hominibus conferrc , íine pado pre-
cedente non implicar negó minorem, 
& confequentiam. Hxc íblutio coin-
cidlt cum iUa,quam ílbi dedit 111.Go-
doy num. 23. ncmpé , quod licet pofr 
íibile f i t , Deum prxdida dona íine 
pado precedente concederé, pofslbi-
litate rei;non ramen id eíl pofsibile 
poísíbilitate prcemij, vcl in ratione 
prgmijjquia ad hoc neceíTarium erat, 
quod obligatus á meritis ex iuítitia 
id efficerec i implicar autem > Deum 
ex iuítitia fine pado prxcedenti obli-
gar!, eo , quod huiuícemodi obliga-
do dicit imperfedionem Inferiorita^ 
tis in Deo. 
Hanc folutionem impugnar pri-
mo 111.God. ««w.i4.1icétX)eumoblí« 
gai'i obligatione non orta radicalitér 
ab iplb , máxima imperfcdio f i t ; ac 
proindé ipil repugnct; obligari ra-
men ex iulVitia, obligatione ab ipfo 
originaliccr orta^iullam dicit imper-
fedionem;fed obligado De In v i mc-% 
rirorum ChriiH íine pado preceden-
te , originalitér oritur á Divina vo-
intate : ergo Deum hominibus glo-
riam conferre obligatum ex iuítitia 
in vi meritorum Chrifti fine prxce-
dentia p a d i , nullam díck imperfec-
tioncm; & confequentér illam ficcó-
fcrre , eíl in ratione pr^mi) pofsibile. 
Minor conílat; nam voluntas Chrif-
t i applicandi íua merita pro gloria 
lominibus obtinenda,eít eftedlus vo-
untatisefficacis Divinx,cui fubordi-
natur in omni fuo adu volunras hu-
mana Chrifti : ergo obligarlo Dei ex 
meritis Chriíli fie applicatis procc-
dens,ortumduceret á Divina volún-
tate. Maiorem probat : licet Deum ad 
extra necefsitari, necefsitate abfoluta, 
fit imperfcdio oppofita fuprgm^jcius 
ibertati, necefsitari ad extra necefsi-
tate originalitér ortaáDivina volún-
tate, nullam imperfedionem Deo re-, 
pugnantem dicit: ergo paritér. 
Secundó impugnar «.15 .non eíl mi-
nus de ratione libertatis necefsiratis 
exclufio,quan-»de ratione domini] fit 
exclufio obligationisiat contra fuprg-
mam Dei libertatem non eíl,necef-
íitari ad aliquod extra fe ex fuppofi-
tione ipfi iibera:ergo nequé erit con-
tra fuprxmum dominium, ex inllida 
obligari ex luppofitione libera íibi; at 
obligado Dei in vi meritorumChrif-
t i Deo conveniret ex fuppofitione 
rpfi libera ; cum merita Chriíli applu 
cata , qux obligationem inducerent, 
íint cflc^is iiberx voluntatis D i v i -
ne ; ergo Deum in vi meritorum 
Chriiti obligari fine pado preceden-
te ) nullam imperfedionem Deo re-
pugnaatemimportat. Secunda con-
fequentia ex prima evidentér colligi-
tur.Minor fufumptaeíl probata.Ma-
ior principalis conílat, & minor pr i -
ma probatur :Deus,exfuppolitionc, 
quod hominem cfficaciter promo-
veat ad operandum , non poteíl non 
prxíbre fuumíimultaneum concur-
fum,quema previo efie cMílindum, 
fupponit 111.Godoy ex traB. de J u x i -
tijs, & hoc , non ob aliam caufam, 
contra Dei fupremam libertatem 
non eíl, niíi quia necefsitas prxllandl 
íimultaneum concurfum eíl necefsi-
tas exfuppoíitione libera Deo , nem-
pc, orta ex auxilio efíicaci anteceden-
ter liberé collato á Deo : ergo necef-
fitas orta ex fuppofitione libera Deo 
contra perfedionem fupremx liber-
tatis non eíl. 
Impugnat tertió num, z6. Deum 
ex iullitia obligari in v i meritorum 
Chriit i , pado, & promifsione fuppo-
íitis, imperfedionem Deo repugnan-
tem non díclt,vt in prxfenti íupponit 
111. God. & nos fatemur; at hoc non 
ob aliam caufam , niíi quia hxc obli-
gado oritur originalitér ex Divina 
voluntate:ergo obligarlo ab ipfo ori-
ginalitér orta, non dicit imperfedio-
nem; & confequentér, nec deber im-
perfeólio cenferi, quod Deus ex iuf-
titia in v i meritorum Chriíli obligc-
tur Une pade^precedente; cum etiam 
pado feclufló obl igólo in vi merito-
rum Chri í l i , originalitér ex Divina 
volúntate nafcatur. 
Refpondeo ad primam replicam 
diíllnguendo. maiorem quoad fe-
cundam partem : Deum obligari ex 
iullitia, obligatione ab ipfo originali-
tc proximé orta^nullam dicit imper-
fedionem concedo maiorem; origi-
nalitér remoté negó maiorem jdif-
tinguo minorem: obligado Del in vi 
meritorum Chriiti íine pado prece-
dente , originalitér remoté oritur a 
Divina volúntate concedo minoré; 
originalitér proximé negó minorem, 
6c confequentiam 5 & hac diftindio-
ne dUlinguo probationcm maioris, 
Licét autem hec diílindlo íit ad fe-
cunda , & tertiá impugnatione folu-
tio,ipfamtame informaapplicemus. 
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Ad fecündaai reípondeo concefla 
maipri, diilíngnendo min(^cm:con-
tra fuprxmam Dci libcrtatern no eft, 
neeefsitari ad aliquod extra íe,ex fup-
poíitionc ipíi libera proxime conce-
do minorem j remóte negó minoré, 
& diftinguo íimilitér conícquens cu 
rubiumpta , & negó coníequentiam. 
A d probationcm minoris diftinguo 
antecedens diftindione data, & pari-
tér etiam coníequens. A d tertiam 
concefla maiori,diftinguo minorem: 
non ob aliam rationem,niíi quia hxc 
obligatio'orkur oiíginalitér proxi-
me ex Divina volúntate cócedo mi -
norem ; origrnalitér femóte negó 
minorem,& diftinguo íimilitér con-
íequens, negoque iub illatum.Omit-
ió rcplicam,Qüam facit l l l .God.«.z7. 
contra hanc folutionem, quia omni-
nó faifa eft in noftra dockina. 
Ratio itaqué folutionxs eft i nam 
obligatio á Deo proxime orta, v t i eft 
obligado orta ex promilsione , vt ex 
ratione formalí oWígandí,nuHam d i -
cit imperfettionemi obligatio autem 
á Deo remoté orta, vt i eflét obliga-
t i o Dei in vi meritorum Chrifti eo> 
quod merita Chrifti á Deo depende-
rene in fierr,(5c cófervari, dicít in Deo 
máximas imperffcdrones, vt claret ex 
diclís a num. 47, vfqul ad num. 5 2. 
Deniqué retorqueo primam re-
plicsm ad hominem contra I l i Go-
doy: licét Deum obiigari, obligatio-
ne non orta radicalitér ab Ípfo , má-
xima imperfettio íit > ac proinde ipíi 
repúgnete obiigari tamen ex-iuftitia, 
obligatione ab ipfo oripnalitér orta, 
nnllam dicít in^pcrfedlonem: Ergo 
obligatio Dei ex iuftitia ín vi merito-
rum luftorum íine pacto prxcedétc, 
ad gloriam lilis conferendam , nulla 
dicit imperfedionem. Confequcntia 
eft legitima : nam obítgafcK^Deí ex 
-iuftitia in vi meritoriam luftorum íi-
ne pado prxcedente, ad gloriam lilis 
conferendam, originalitéroriretur á 
Divina volúntate , cum omní s adus 
voluntatis luftorum íit efiédus vo-
luntatis D i v i n x , cui fubordinatur in 
omni fuo adu voluntas humana.An-
tecedens auté lie probo: licét Deum 
ad extra necefsitari ? neccfsitate abfo-
luta, íit imperfedio oppoíita fuprx-
mx eius libertati, necefsítnri ad extra 
necÉfsitatc originalitér orta á Divina 
volúntate, nuilam imperfedionem 
Deo repugnantem dicit : ergo pari-
tér: licét Deum obiigari, obligatione 
non orta radicalitér ab Ipfo , máxima 
imperfedio fit^obligasi tamen ex iuf-
titia, obligatione ab ipfo originalitér 
orta,nullam dicit imperfedionem. 
Retorqueo fecundam repíTcam o g 
ad hominem etiam cótra ipfummon vJoraiiea 
eft minus de ratione iibertatis necef- \ rPJr/]m 
litatis exclufio , quam de ratione do-1 ' I T Ti 
mini) fit exclufio obligationis; at có-; t l Z u m 
tra fuprxmam Beí iibertatem n o » " " ' u * ™ ' 
eft, necefsitarl ad aliquod extra fe cjí 
fuppoíltione ipíi libera : ergo nee 
erit contra fuprxaium dominium3ex 
iuftkia oblígarí ex fuppofitione libe-
ra fibi: at obligatio- Dei in v i mer i to-
rum luftorum ? iXeo conveniret ex 
fuppoíitionc ipíi libera ; cum merita 
luftorum- applicata, qux obligatio-
nem Inducerent 3 fíRt eftedus Tiberís 
voluntatis Divinx < ergo Deum in 
v i meritorum kiftosum obiigari fine 
pado prxcedente, ntiilam imperfec-
tioncmDfeo repugnantem impórta te 
Secunda con fequentia ex pmma evi-
dentér colligítur, Mibor fubfumpta 
eft probata.Malor principalis conftat, 
& mmorprima-probatur: Deus, ex 
fuppoíitione , qUod hominem effica-
ci tér promovéat adoperandum,noi$ 
poteíí non. prxftiare fuum íimulta-
neum concuríbm,quem á prxvio ef-
fe diftindum, fupponit III. Godoy ex 
tra¿íatu de auxilíjs r & hoc, non ob 
aliam caufam contra Dei fuprxmam 
libertatem non eft, niíi quia necefsi-
tas prxftandi íimuitaneum concur-
fum- eft neceftitas- ex fuppoíitione l i -
bera Deo, nempé , orta ex auxilio ef-
ficací antecedentér liberé collato á 
Deo: ergó necefsitas orta ex fuppoíi-
tione libera Deo contra perfedio-
nemfuprxmx l-ibertatis non-eft. 
Retorqueo tertiamúnftantiam ad 95? 
hominem contra Ipfum : Deum ex Retorq. 5, 
í«iuftltía obiigari in v i nacrKorum luf- etiam ad 
ftorum, pado , promifsione fup- hom. 
poíitis, imperfedionem Deo repug-
nantem non dicit, vt in prxfenti füp-
ponimus , & fatetu^HL Godoy \n 
prxfenti ? at hoc non ob aliam cau-
fam, niíi quia hxc obligatio oritur 
originalitér ex Divina volúntate: er-
go obligatio ab ipfo originalitér or-
ta,non dicit imperfedionem5 & con-
fequenter , nec debet imperfedio 
cenferi, quod Deus ex iuftitia in v i 
meritorum luftorum obligemr íine 
1 pado prxcedente; cum etiam pado 
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[fecluío, obligatio In vi merltorutn 
j luftorum origínaliter ex Divina vo-
lúntate nafcacur. Et haec deií ladií-
' pucatione appHcanda littera; Magif-
t r i , vbidifputatio pritcedens,& in j 
dli\.io,$.i. ad illa verba : ijftid 
íitfijtia* lefu Chrifii, 
m 
mmmi 
Chriftus 
Tneruh a i . 
Ju£ cotice^ 
ttonis iftf-
tanti vfqut 
ad inflans 
wortis ex* 
clufive. 
N u m . 
D I S P V T A T I O 
Q U A D R A G E S S I M A S E P T I M A . 
Q u o t e n i p o r c C h r i f t u s mcruic? 
TR i p l i c e m c o n c l u f i o n c m ftacuic i n hac d i f p u t a t i o n c l l l . G o d . P r i m a e í l : Chriftus meruit in primo fute Concept'wnis inftanti. 
,Sic i l l . G o d o y num.i . Secunda eft: Mermt Chriftus ab infanúa , O* 
tototempore vit¿e mondis continúate trfque ad mortcm. k a habe t 
num. i / . T c r t i a eft: N(?« meruit Chriftus foft mortemy nec in ipfo mor 
tis inftant'u Sic h a b e t num.$y. I n hac t r i p l i c í c o n c l u f i o n e c u m i p f o 
c o n v e n i m u s ; n a n i p r i m a docecur ab Scoco in J J i f i . i i .quxf i .yni~ 
cay § . Eft igitur. Secunda cft c o r q m u n i s T h e o t o g o r u m fencent ia . 
T e r c i a d e n i t j ü é cradicur ab Scoco quodlih. De tertio, verfte. 
Füiverfaliter. V n d é i n hoc i m r a o r a r i n o n opor tec . E t h x c de i f t a 
difpucacionc a p p l i c a n d a l i c c e r x M a g i f t r i i n j J i f t . 18. § . i . i b i : Non 
folum meruit Chriftus quando Patri obediensyCrucem fubijty fed etiam 
ab ipfta Conceptioneyex quo homo faSíus eft. 
D I S P V T A T I O 
Q Ü A D R A G E S I M A O C T A V A . 
A n C h r i f t u s pe r a c l u m G h a r i t a t i s m c r u c r i t ? 
í i . ÚÍÚ k ^ ; : ¿ K S f e o m m 
Aliqua declarantury O* fententU referuntur. 
CErtum de fide eft: Chriftum Domínum in ftatu viatoris ! habulíTe aliqua opera, quí-
Chriftüme. bus meruit 5 nam vt dic i tur inTri 
ruijft. dent. Sejf.ó. cap.y. Ipfe fuit caufá me-
ritoria noílrge iaítificationis : Vnde 
Eccleíia , & omnes cius Dolores 
hoc vnanimitér confitentur , & do-
cent, & licét exprefsc non continea-
tur in Sacra Scriptura , habet tamen 
verba acquivalentia, ícilicet: Himilia-
vit femetipfum , ¿re. Propter quod, 
Deus exaltavi illuniyé'c. óc íimíliá. 
Et vt hoc amplius pateíiar, often-
diturjdifciirrcndopcr conditiones ad 
rationcm merki rcquiílcas; iftae nam-
qué fumunmr ex tribus capitibus, 
fciíicet, éx parte adus, ex parte me-
rcntis, & ex parte iUius,apudqiiem 
merernur. Ex parte adus requirltur, 
quod íit bonus, & honeftus, litler l i -
bértate contingentis, & proportio-
natus cum premio.Qu^^ condiciones 
ita íunt neceílária; vt nec Divinitus 
fuppleri poíllint. Vnde a£tus carens 
honeft^te, vt eft a£tus malus, & ín-
differens, nequit eñe meritorlus. Ñe-
que qui caret libértate contingentix,_ 
ve 
Conditiones 
ad rationé 
mefiti re* 
quiftt4. 
Codhiones 
ex parte ac 
a z 8 Q u i r o g a . D e M é r i t o C h r i f t i . 
tu 
vt funt atlus primó prímL Nequé 
áüi caret proporcione cum praEniio, 
ve eíí: adus naturalis, qQi merca ne-
qalt prasmíuai fupcrnatürale , niü 
príás eleverur ad illum ordínem, íal-
temper directionem charlcatís, vei 
aiterius: \irtiitís ñipérnaturalis 5 aut 
íalccm per acceptationcm Dei an-
tecedentem. Quám acceptationem 
fuffícere , videcur infinuare Sco-
t u s ; « i . difl . i7.q.S.§> & f * D e s a r -
ticulo. . • 
Has condiciones ex parte adlus re-
Rtpenun- Per*iri in aliquibus Chrifti operibus? 
tur in operi c& maa.itcíhim;operabacur cnim per-
U s Chrif- í^Aíi & eonfequenter ex motivo ho-
neíló vírtatisj Deinde: libere opera-
batur, quia habebat überum arbicriü7: 
:& tandera eins opera proporciona-
pantur cum premio, quia fi hoc erat 
ibpernacuraie ,ÍIla etiam fupernatu-" 
raiiaerant.Ncqué hoc poteít negar!, 
^uia ínnegabiie videtur , quod opus 
Chrifti, v.g. íeiuniumjfueric bonura, 
& honeftum-, faftum cum libértate 
concingentix , & propprtionatum 
cuín praímio. 
Ex parte merentís dúa; conditiO-
nes requiruntur. Prima en: quod qui 
merecur condigne prxmiam iuper-
naturale, íic lnltatu gratiiK,qUaeeon^ 
dit io requiritur ex natura re í , eftquc 
indilpcníabilis, fi intellígatur ck gra-
tia habitu^;, vel extrinlecaaccepta-
tione in amieum, vel filiumadopti-
v m u ^ v t ióquendo de propertione 
operis cum prxmio diximus num. i . 
Secunda cí.U quod íit víatór,qug có-
diti® non ex natura rei, fed folum ex 
Dei voluntate^requiricur > cólequen-
•térque eft á Deo dirpcnfabilis. Katio 
^utem , cur hace Conditio folum ex 
pe i volúntate requiratur , c l l : quia 
iex natura rei etiam compreheníbres 
Ipoflünt mereri, dunimodo corum 
operaciones habeant reliquas condi-
ciones ad merkum per fe requiíicas. 
p Has condkiones ex parce raeren-
Réperiu'/u ^ n^ Chrífto ti 1 Ule repertas, eít indu-
fu/rt¿C/?rJÍ '^Lt-aíum ápud omnesjtüit enim in fta-
id„ tu gtarÍ£,Óc viatoris, quiactli ab inf 
4 
Coditioaes 
ex par te me 
rentis. 
cum beatíciidíne animse íit componí-
biie merkutn , facetur Eccleíia ípfa, 
dum cum Tridentino diffinit: Chrif-
tum Dominum meruUie ncbisiulli-
ficacionem,vt dixknus num.i... ..... 
Ex parce deniqueülius, apud que 
meremur, requiricur prortiiíslo prae-
mij ftíb condicione operis íaciendi, 
quae promifsio habet raclonem pac-
ti,6c per eam promictens manee obii-
gacus éx iuílitia proprie di£ta , licét 
non ex toto rigore, ad remunerandü 
meritura, feu dándum prcemium , vt 
probavímusy//^///1.4<5. óc etiam fta-
rutum rcliquimus iom.i, mi .dí jpui . 
Hanc tándem condít ioncm/cil i-
c é t , quod ex parce DeipríECeircrit 
pacKi, fea promiísio prasmiandi ope^ 
ra Chrifti D.omíní, eit eciam apud 
omnes cercum, m Chrifto reperirijóc 
prima ratiogeneralis cft : nam aliquá 
Chrifti opera fiiCfrunt meritoria, vt 
tanquam de fide Gerram, fuppolitum 
manee nurt.'í. atqui'paélum nequie á, 
racione mericí feparari,feu eft ad me-
ricum infuppleviie: crgo ex parccDcr 
praecefsit paéíum prxmíandi opera 
Chrifti Domini. Secunda r a t í o , & 
fpeqaUs'eft: quia loquendo de pafslo-
ne, & morte Chrifti, contlnetu-r pro-
miísio inÍUis vefbís Ifaioe cap. 53. Si 
pojjueritpro peccato anmam fuam , vi-
dekitfepien longAvurn^ Et iaxta illud 
Vv&viDelens 7 quod ddverfus nos erat 
r^/V^r^^//wTc&iulináelctIoerat'-€é--
ditionata, fcülcet, ni í iChnftuspare-
fetur j ergo ék parte Dei praecefsit 
pa¿him , feu promifsio pr^miandl 
opera Chriiti Domini, 
Suppofito kaque : áíiqua Chrifti 
opera n"ie rito ría fuifle , difficultas in 
hac dirputationc eft : an Chriftus per 
aclum Ghantátis, vel diledionis me-
rueriCíEt racionera dubicanKÍr propo-
nic 111. Godoy num.\. eamque a.-d t i% 
"teram tranícrivo-. íiacio dubícandK 
(inquit IlLGodoy át.)_ caque faiis ct-
ficax, & difficilís eft, libertas naraqué 
: ad mericum neceílario requiritar^ 
cenee cora unís Thco-iogoruim íence-
tanti coñeeptionis eius anima, claré ! tía I.Í.^.114.¿?r/.i, v.biiníer alias có-
6 
Condttis ttA 
parte Dei, 
1nChr¡flú> 
reperitür. 
'viderít Deum , & de illo perfcclífsi-
mam habucrk ÍTuirionera^tamen per 
miracuium beatícudo anima: non re-
dundabat in corpus, &c coníequentér 
fimui erat beatus, & viatoryieu ten-
dens in gloriarr. corporis,6í redemp-
jtione generis humani. Quodautcm 
\: dicíones ad merítum requintas ? om 
nes Theologi, millo excepto , quera 
viderim , libercateraadusaÍMgnantj 
| a tquí acíus ChariLatls in. Chrífto.H-
ber non fuk: Ergo Chriftus per illum 
| non merult, Minor , In qua fola eft 
poika difficLilcas, probacur: Chriftus 
8 
kaúo duti-
tan di , 
dijjicultas 
propon i tur 
vt-
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Vázquez, 
I O 
í S e n t e l i a . 
Caietan. 
Ferrar. 
Medina, \ 
Vincew. 
Capreolus. 
Sotus. 
Suárez, 
Gran-adus. 
Valentía. 
Y I 
S.Senietia, 
vtpoté , ciaré , & intuinve Divínvim 
Eílcntiara videos, necelíario Deum 
diligcbat; Deas enim clare viíus ad 
íuidüeclioiiem neceísicac, vr docet 
D. Tíiom. 1.1.^.4. art. 4, (Sccum il lo 
conamunirer Theologhcrgo non dí-
Ügic libere Deum ; & confequentér 
actas Caarkatis in Chriito líber non 
fuir. . . .. . 
H x c ratio dabi^ndi(pi:ofequitur 
nuw.i j o b luí difficultatemadeo tor-
ílt rheoiogorum ingenia ,vt illos in 
varios modos dicendi, plurefque fen-
tendasdiviferit. Qaidamiüa convic-
t i , negarunc , Chriilum per alíquem 
aclum Charitatis ergaDéum meruií-
íejcuraque adusdiiedionis proximi, 
nqnáGilari tate Theoiogica , fed á 
bcncvolentia , aut beneficientiá eíga 
proximum in iilorum fencetltia elicí-
tLir?conreqaenter:i^fei?unÉ j^e^ nnU 
lum adum Theólogic^, Qharítatis 
mecaiírc.., Hahc íententiam pluribiís 
aiíjs relatis , tcnet Vázquez difp. 74. 
Mtí&k ín illamque Angelicum Prx-
ceptotem connatur adducere. 
. Secunda diltlnguit dupliccm ac-
cum dUedionisin Chrillo, vtrunque 
ad Oei boní ta temin fe i & ratione 
ful cerminatum ; vnum 
ícientia beata , alterum^ 
ícientia fii^ernaturali infufa 5 & aíie-
m i pdúium fuiíle neceüarium om-
nino , ac proindé non,meritoriaip. 
Sccundum autem liberum , meriro^ 
rlumquc extitífle. Rcferr.ur, pro hac 
fenteíida. Caieranus fám? I I -
1. fcáfalfo 5 in illam tamen in -
clinat t .p.q.&i. circaJinem.Ülam renet 
Ferrara 3. contra.Gentes-cap, 62.. $, 
i d , quod vltimo, Medina m prajenh 
4^.3. ^.i /Erprobabilemceníet v in-
centius de G ral i a Chr¡/ii,ijn^fl-5-Pag', 
414. Pro qua etiani refcnintur Ca-
preolus in ' l . .difl . i .q .T .M vlti?-r2, ver bis. 
Et Mag.Soto lm3 • de Uatura, & 
tiaycap^. Tenet etiam ex P. P. Socie-
tatis Suarezí///?''1^.^6^'2- Grauades 
de Incarnatione t r a t t j * . dj /p. i , Sect. 
1. Eidemque vt probalpiliori acihxret 
Valentía in pfxfenti q A 9 ^ M p . ^ ' ^ 9 f 
aliqul llecentiores ex eadem familia 
fcquntur. 
1 Tcrtia fenrenna ditos alíos áclus 
Gharitatisdiítinguit, vtranque regu-
latum ícientia beata; vniim,qao Deo 
bona intriníeca dílexít, & in íllís, vt 
Deo bonís)complacuit; altcrum,quo* 
ipíi Deo bona extriníeca v o l u i t , n i 
reguiatum 
reguiatum 
m i r u m , g : o r i ü m , a o n o r e i n , 6c omnia 
bona creata,quatenus lum bonaDeh 
.& aflerit, non meruiíle per primam, 
,quia neccílarius erat 5 per fecundum 
vero meruifle , quia non tuit necelía-
riuSíled libcrüta Lovc3. di/p,71,cocLi, 
l i i x iunt íententiíE ab 111. Godoy 
relata;^ pro nulla,vt patet,citac Sco-
tum , nec aiiquem Scotiftam , cuius 
íignum evidens cl t : hanc difticultate 
contra nos non trabare, 6c íolum ín-
ter Thomiílas,dirputare,quod etíam, 
manifellé apparet per áb ipfo didla in 
tota hac diiputatione,CoGterum,hoc 
non obftante, contra iplum ín hac 
difputationeiprocedemus,& fícut ip-
fe num, 3. in fine promittit quarta fen-
tentiam tribus aílertionibus explica-
re, íta noá , veftigia iliíus íequendo, 
quartam, & veram fententiam tribus 
aílertionibus explicabimus, pro ipiif-
qae.Scotum)& Scotiílas dtabimus, 
Chrlftumper aiiquem aBum Chari-
tatis meruijfeyfrobaturi 
Rima concia lio i MeruitChriftus 
per aiiquem aóium Charitatis er^a 
Deum y regulattm ,/cientia beata. Ita 
| Scotus in 3,. difl.\%, quafl, vnicay $. In 
i fia quxft. if* ad 1. Et cum eo ómnes 
Scotiílaj, quos citat Cavellus in Scho-
lio ad ve.yf. contra illud. Hanc concia* 
íionem ítatuit líl.Godoy num:^. con-
tra Authores primas féntentias nega-
res : Chril-lum per aiiquem adtum 
Charitatis erga' Deum meruifle. Et 
reiietís rationibus, quibus illam pro 
prima parte probar ex D.Thoma, fíe 
á nobisj 
Probatur í . ex Scoto a i . obic£lü 
primum , circá quod aliquís primo 
merctur, eít Deas íecundam quod 
affedione iuíVitias vuk Deo bonum, 
nempe, efle, & bené elle, fcilícétjuf-. 
tum, Sapientenv&e. atqui actas lite 
clt Gharitatís, dile¿íioní? : ergo 
Clinihis méruittali actu. Minor , & 
confeqüentia tenent- Maior autem 
¿ i certa; nam, mcritum eít ordinatus 
motus círca Deum , volendo ipíi bo- ¡ 
num , propter quod meritunl dicitur 
reperiri in porcione luperiori, & ra-
dícem omnis mcriti e ñ e in voluntare 
fecundum affc¿Uonem iuílitice \ non 
fecandum affedionem coaimodi, vt 
I laré tradit Dodor cit. 
Probatur fecundó cadem país con-
Lerca. 
12 
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Scotus, 
ScotiJU, 
I l L Godoy 
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i , f , cocluf. 
probatur 1, 
1^ 
In 3 .Sent.'tom.s V clu-
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x 6 
frohat, 3. 
1 7 
Pices, 
Contra i! 
clníionls: nam Charitas c í l , qux i m -
perát omnes aaioncs,& opcrationcsy 
dique radk 'omnísmcr i t i : ergoipfa 
eít meriroria: ergo per ipfatn ineruit 
Chrlítus. Antccedens eft apud omncs 
ccrtum. Secunda contequentia ex 
prima laíercur. Prima autem proba-
rur: fi Charitas, qua; imperar amncá 
aaiones, & operationes, eítqúe radix 
omnis meri t i , non eílet meritoria, 
nülla eftet atlio , & óptírátio merito-
ria; fed hoc ellfairurii.vtefrmamfeí-
tum : ergo Charitas eíl meritoria. 
Probatur malor: ablata radice,ncceí-
Hirium eíl, radicatü aufefre, & abla-
ta ntione meriti á Chatitare impe-
rante, neceílarium eíl, ratíonem me-
ri t i aafferre ab actibus imperatis 5 fed 
Charitas eít , qaaj imperat omnes ac-' 
dones, ócoperationés j eftque radiK 
omnis meriti:ergo íi ipTa non eil: me..; 
ricoría, nulia efíet aélio , & operatió 
meriroria. 
Probatur tertio conclufio : nam 
ex motivo pricrcrtim Charitatis, fci-
licet,ex amore,óc diledione.Del, alia 
opera íua meritoria frequentifsime 
Chritlus exercebat- í érgo meruít 
Chrllhisper adum Charitatis. Ante-
ccderis eít certum: nam Chriilus-ope-
rabaítir, & patíebatur ex magna íua 
diiectíone erga Deum, qué glorifica-
re intendebar, vt expr^lsit iple per 
loann. cap. 14. Vt cógrifífcat fmmdus, 
quia dilivo Patrem Confcquentia pro-
batur : íiChriílus non mcruiflet per 
a$:um Charitatis, opera Chri l i i ex 
motivo Charitatis procedentia , non 
eñent magis meritoria , quam opera 
Chrifti ex alio motivo procedentia; 
fed hoc eíl falfumiergo meruitChrif-
tus per adam Charitatis. 
Dices: hac, & pr^ecedenti ratione 
nonprobari: amorem Chriili inDeü 
efie meritoriuiTi formalirér; íed pro-
bad ^dunraxar : amorem Chriíli in 
Deum efie radícalitér medrodum, 
tam , quia hoc indicar , Charitatcm 
elle radicem merít i ; tum , quia non 
plus probar, quod alia vírtutum ope-
ra exercuiüct ex motív.o amoris, quo 
Ocumdiligebaf. Sed contra urimó: 
aníor ChtÍLtiinDeum fuit formaiitér 
medtorÍLis: ergo rair íblatio. Proba-
tur antecedens: am W ChriiH in Dcú 
hiit aftas imperans aclus formaiitcr 
meritorios cartcrarum virturnm : er-
quentia: adusimperati, vniveríaiiter 
loqiicndo,partidpar.t formaiitcr bo-
nltatem , & meritum adus Imperan-
tissfcd amor Chrifti in D t i mfuit 
adlus imperans aóhis formaiitcr me-
ritorios cxtcrarum virtutum : ergo 
fuit formaiitcr meritodus. Maior,& 
minor tcnent. Confcquentia claret: 
nam nequeunt a¿lus imperati parti-
cipare formalitéi*tncrÍuim adus im-
perantis, quln adüs imperans fit for-
maiitér merírodus atquiiuxta con-
ceüa amoif Ghdítí In Deum fuit ac-
tus imperans" ádas formaiitér meri-
torios cs teránim virtutum : QV^ O 
amor Chritli i i lDeum ftiit fomiafl-
tér meritorius.-
Contra íceundó: aclus,qul ex mo-
dvo 'ChadtatisprocedCit,'funt magis 
meritorij formaiitér, quam aélus,qui 
ex alio motivo5a: Charitate diítincio, 
procedUnt : ergo aclus Charitatis 
Ohrilli ergá' Deum fuit formaiitér 
mCritorius ^ conícquenrér tradira 
fblutio rult. Antecedens eíl certum. 
| Conícquéntia veré probatur: repug-
natj'quoci aclusyqui ex motivo Cha-
ritatis proceduñt i íint magis merito-
rij formalítér^quaiíi aclus,qLii ex alio 
motivo., á Cha-rítate diílinclo , pro-
ceduñt ,.quin a'ftus Charitatis fit for-
m a 1 it-é r m c r i to r í U s; atqu í p I u re s a c-
tus fortóaliter--meritorios Chriüus 
exercuít ^x motivo Charitatis eius 
erga' Deum : ergo adus Charitatis 
Chriíli 1 érga Deum fuit formaiitcr 
mcritorriis. Confcquentia1 eíl legiti-
ma. Minor eft certa , de probata ma-
net «//wiitf. Maíor autem patctialio-
quin aíhispríEditli non efient magis 
meritorij formalítér,quod eíl contra 
veritatem- -antdcedentis, quod con-
ceífummanet. 
Contra tértió , & deniqné proba-
tur conclufió í-Charitas eít omnium 
"virtutum Princepsj fed aálus aliarum 
virtutum fúerunt in Chriílo formaii-
tér meritorij : ergo formaiitér -meri-
todus füitetiam adus Charítatís in 
Chdllo. Maior eíl generalís omnium 
coníenfus, & ideó opusCharítatis di-
citur,& eít ínter omnes virrutes per-
feclifsímum. Minor eíl ínnegabilis. 
Cjnícc}uentia vero probatur: non éll 
dicendum , Chdílum caraillc excel-
lentiori a6lu meritorio formaiitér; 
fed íi adus Charitatis in Chriílo non 
9 
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Contra 3 . 
¿r deniqm 
proh. con-' 
clufio.-
go amorChrii t i in Deum fuit f o r - i fuincí: formaiitér medtor íus , Chrif-
malitér merítorius. Probatur confe- * tus caruiflét exccllentiori adu meri- I 
to-
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z o 
i .p xocluf. 
vt traditur 
ah Ill.Ged. 
dedaratur. 
2 1 
Vt ah Scoto 
traditur, 
declaratur, 
& 'mfrh 
itu». 
2 1 
1, Conclit" 
fio, Scoti 
contra I I I . 
Godoy, 
Prohat, I 
tor io lormautcrj er¿o actus.cíiarita-
tis in Carillo fait fuiinalitcr mérito-
ríiis. Maiorpatet : Chriíto enimde-
negandum non eíl, quod excellcntius 
cíl. Minor conítat ,Óc conceñama-
nct. Confcquentia legitima videtur. 
Deinclc ; fecunda pars conciuíio-
nis, fciiicet, aáíus ifie dileóíionis 
Dei, quem formalitér meritorum ña -
tuiqius in Chrifto , regule tur vifione 
beata, íbuad vifioncm beatam íub í c -
quarur, traditur ab Scoto citat. num, 
13. eamque probat i l l . Godoy, l o -
quendb de prajdida Dei dilectione, 
provt refpicit bona extrinfeca, qua: 
Deoamanrur á creaturis; non vero 
provt refpicit ipfum Deum claré v i -
fum/cu intrínfecas Dei perfediones, 
vt paret ex ab ipfo traditis mmer. \ %t 
quod ídem repetít §.6. per totum. 
Sed licét hoc fufficiat ad Vtíríta-
tem conclufionis contra Aüthores 
orimaj fententiíB, q u i , vt díximus nu~ 
mer. 13, negant,Chriftum meruifíe 
per aliquem adtum charitatls^non ta-
men fufficit ad veritatem concluíloi 
nis, quse debet ftatui ,fcilicct, Chrif-
tum meruifle per a d u m charitatis er-
ga Deum regulatum viíione beata, 
non folum provt refpicit bona ex-
trinfeca D e i , fed etiam provt refpicit 
inrrinfeeas D t i perfediones, vt con-
clufione tertia dicemus contra 111. 
Godoy, & per ib i dicenda probara 
manebit hasc fecunda pars primse c ó -
cluíionisjcontra quam nuílum eft ar-
gumentum praeter fupra pofitum ««-
wer.z. pro ratione dubitaiidi, de quo 
hfra. $. 6. vb i veram folutionem ra-
tioní dubitandi aísignablmus. 
i ^ . I I I . 
Chriftum per aSium charitatis , re-
gulatum fcientia infuffay 
meruijfey prohatur, 
SEcunda concluíio : Chriftus Domi-nus meruit per affum dileffionis 
Dei, regulatumfáentta infujja. Ita Sco-
tus cit.num. 13. quem]3r¿scer Scotíftas 
fecuntur ex Thomí lhs , & ex lefuitis 
Authores pro fecunda fententia rela-
t i num. 10. Concluíio eft contra 111. 
Godoy numer.33. negantem , dari in 
Chrillo duplicem amorem ergaDeü, 
alterum regulatum feienría infuíla, ¿k 
alterum regulatum fcientia beata. 
Probatur primo concluíio : Chriftus 
per ícientiam fupernaturalem ínfuf-
fam cognovic Deum quiddltativc 
abftradlvc ; ergo potuic Chriftus l i -
beré ipfum amare propeér fe ipfum.-
ergo 6c mcrcri per talem amorem, óc 
confequentér íic de ía¿to amavit, & 
meruit. Antecedens eft Scoti opinio, 
quam contra Ill.Godoy propugnavi-
mus tom.praced. difp. 36. $, 1. vbifo-
lutum, & rctorfummanet quid quid 
in oppoíitum adducit. Coníequentia 
eft notoria : nam illa cognirio, vtpo-
te,abftradiva , non eit beata; híEc 
enim femper eft intuitiva: ergo non 
aufert libertatem voluntatis, quod 
etiam apud Ill.Godoy eft verum, 
Probatur fecundo concluíio ad 
homlnem contra Ill.Godoy : nam ex 
effedibus fupernaturalibus jfcillcét, 
ex adu fidei fupernaturalis, viüonis 
bearas,& aliorum (quos Chriftus Do-
minus cognovit pcrfcientiam per fe 
infuflam apud Ill.Godoy í^w. 1, in 3. 
p. difp.i ^.num.^\»& in noftra fenten-
tia per ícientiam per accidens infuf-
famiuxtadida tom.praced, dijp,$^, $, 
¿'(T 5.) cognovit ChriftusDominus 
ápofteriori evideatér quoad an eft, 
Deum Authorem íupcrnaturalemj 
atqui ad hanc cognitionem potuit fe* 
quí amor Dei in fe : ergo potuit me-
rcri per hunc adum diledionis Dei 
in fe.Tune ílc,íed hic adus cílét feie-
tia infuíla- regula tus : ergo potuit 
Chriftus mcreri per adum diledionis 
Dei , regulatum feientia infuiia, Óc 
confequentér de fado meruit. 
Maior cft dodrina 111. Godoy, 
quam tradit tom.x.cit, difp. $6. numer. 
io.&rcpeti t inpr¿efenti num. 34. M i -
nor apparet: nam cognítionc íuppo-
ílta , amare potell voluntas. Confe-
quentia eft manifefta ; quia Ule adus 
eflet Chrifti, vt viatoris? Óc ellét líber, 
quorum vtrumque tenetur concede-
ré IIL Godoy , & oiknfum manet 
mmer. zz. Sufumpta cft apud omnes 
certa i amor enim , qui ad feientiám 
infuflam fequitur, ¿cientia infuiia re-
gulatur , licut qui fequitur ad feien-
riam beatam,feientia beata regulatur. 
Confcquentia , ex fufumpta deduda, 
legitima eft, íimul cum confequenre. 
Arguit i l l . Godoy ó.contra 
(Poftram conclulionem; dúo acciden-
tia folo numero diftinda, non pof-
funt eíTc íimul in eodem fubkdo , vt 
cura Ariftotcle, & Angélico Dodore 
docet melior philoíbphia j fed amor 
Dei regulatus per feicnciam beatam, 
Proh. L.ad. 
hom.contra. i 
/// . Godoy. [ 
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Arguit ÜL 
Godoy t \ 
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Itefpond.i* 
Vuú acci— 
dent i arfólo 
numero d i f 
t'mSía poj~ 
funt ejje in 
eodem fuh-
utto de po-* 
tentia ¿th^ 
fohta* 
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folum numero ditterret ab 
ciurdem,reguíato pcf fcicntiam mluí-
íam í cumhaberent Idem obiedlum. 
nempe jeadembonitatem Divinamí 
ex obledo autem íümitar fpecifica 
ínter adu&diítindio : ergo non fúe-
runt ¡n Chriílo dúo amores D e i , al-
ter regulatus per feientiam beatam,& 
altcr per fcíentíam infuflam. 
Refpondeo primó negando raá-
iorem 5 quia d ú o accídentia folo nu-
mero diilíndá , poñe eífc in eodem 
fubíedo , cum Ariftotcle , & Scoto 
docet melior Philofophia. Id cnim 
vltrá Scotum Ú d í f t ^ . q . v m c a . c o n -
tra íftam rationení. Et 5 .Methap.qtufl. 
7. docucrunt Anttonius Andrés 5. 
Methaph. q. 8. Trombcta ^. 7. Faber. 
d'ifput. 12. fuíse , & exade. Aureolua 
in i / d . j . q . art. 1, Suatez dfyp»t0S 
1 ? 
Re/pond, ia-
J^Ucedam 
accidentia-, 
folo nime^ 
ra diftinc— 
ta poffunt 
naturaüter 
ejje in eodt 
fubietto. 
Pafoiiall2;uis tom. i . 
z 8 
Prohatur 
exfine. 
methaph. feft . % 
methaphific* di/p.^t. & ali} quam plu-
res, ex quibus ( Pafcpalígio excepto) 
nonfoíum depotentia Deiabfoluta 
id de omni accidente concedunt,ve-
rura de aiiquíbus id de potentia ordi-
naria, feu naturalitérpropugnant. Et 
iuxta hanc dodrínam. 
Refpondeo fecundó diílinguen-
do maíorem : düo accidentia s folo 
numero díílinda, non poffunt effe íi-
m u l m eodem fubiedo de potentia 
Dei abfoluta negó maíorem j de po-
tentia Dei ordinaria , fubdiílinguo 
dúo accidentia omninó íimiiia non 
poflant efíé íimui in eodem fubiedo 
concedo maiorcm t non omninó íi-
miiia negó maíorem ; & hac diílinc-
tione dltlinguo m í n o r e m , & negó 
confequentiam. Itaqué i accidentia 
quaedam funt omninó íimília ín mu-
ñere, officio, & habitudíne , vt funt 
dúo calores, dux albcdines, & íimí-
lia? alia vero funt, quac dífíferunt, vel 
in muñere , vel In habítudinc, quae 
ell veluti diveríitas quxdam mate-
rialls,vt funt duas vifsibiles fpecies 
diverforum individuorum, & dux 
Paternitatis rclatíonej-.-
Ex his autem,licét accidentia om-
ninó íimiiia nequeant naturalitér 
multiplícarí In eodem fubiedo; acci-
dencia autem non omninó íimiiia 
poíTunt naturalitér multíplicari in 
eodem fubiedo, & de fado multípli 
i • omninófimilium eflétfupervacanea, 
& otioíTa, non vero mültiplicatio ac-
cidentiumnon omninó fímillum:er-
go í ine multiplicationc ilíorum llat 
i í lorum multiplkatio. Probatur an-
tecedens: mültiplicatio illorum^ quai 
nec in m u ñ e r e , nec in officio, nec in 
habitudíne differunt Supervacánea, 
& otioffa eít 5 norí veró mültiplicatio 
i l lorum , qux in m u ñ e r e , officio, & 
habitudíne dífferunt j atqui acciden-
tia omninó ílmilíai, nec ín muñere, 
nec in officío 7 nec ín habitudine díf-
ferunt vaccideritía áutem nontjmni-
nó íimiiia ñt álíquo1 iílorum diílc-
runtí ergo mültiplicatio accidentium 
omninó linii i ium eífetfupervacanea, 
otíoíía , ríoit veró multipiicatio 
non .ominó fimilium. Maíor' patet: 
namficut non elíet finís ín multipli-
cationc accídentíum omninó fimi-
lium ob nuliara ílforumdiílercntiam; 
adeíl finís ití tíítíftiplicatione accíden-
t íum non omninó fimilium ob ali-
quam ilíorum díftétentiam. Minor 
cíl cerra; alioquím nec omnínó íimi-
iia, nec omninó norífímilía, talla ef-
fent. Confequentía eíl legitima. 
Probatur fecundó tx effícíefitej 
nam agensperfe folum intendit,red-
derc paífum íibi finfíile ^ átqní hoc 
agens confequitur per vnafn folam 
formam ex formis omninó íimilibus: 
ergo agens per fe folum intendir vna 
ex hisformis:ergo aliacrit fuperflua, 
& confequenter non multiplicanda. 
Suflumo nunc; atqui híec ratío ceffat 
in accídentíbus, veí formis, qu % non 
funt omnínó fimiles,quiafubiedum 
índígec maiori afsímiiatione,ideoqué 
agens illam procurat:ergo locum ha-
bet in his mültiplicatio:crgo líeét ac-
cidentia omninó fí milla nequeant 
naturalitér multíplicari ín eodem fu-
biedo ; oppoíitum deber cveníre in 
accídentíbus non o m n m ó íimilibus. 
Cum igitur amor Dei regulatus per 
feientiam beatam , & amor eiufdem 
regulatus per feientiam infuílam,non 
fine omninó fimiles , quia vnus cíl 
beatus, & aíter non beatus; hinc eíl, 
quod delege ordinaria > íivé natura-
litér ín eodem fubiedo,nempé,Ghrií-
to, compafíantur. 
Hanc folutionem pr^vidit 111. 
can,docet experícntia. Quod validif- l .Godoynum. 37. contra ipfamque re-
mímk racionibus ex fine , 6c efficiente [ ph'cat num^o. nam díísímilitudo illa, 
[dedudis, oílendituf.Ex fine fie pri- [ vcí eft fpecifíca,vel tantum índívíf 
|mo; nam mültiplicatio accídentíum dualis>Si primu: folo numero non 
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Proh. i . ex [ 
Eficiente.-
5 o 
Impugnat 
I lL Godoy. 
Solutionem 
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Prolat m -
norem, quo 
3 l , 
Secundo» 
Tertib. 
Refporíd.ad 
replicam. 
airreruiic. 5i lccundum:non poteít 
cum vnitate fubieóti laivan:ergo pre-
j didta accidencia, ecto difslíiulia nnc, 
| innui exiitere nequeunt. Minurcm 
pro íccunda parte prooat primo »«-
ffiér. 58. nam ratio , quarc dúo acci-
dentia l'oio numero diítincta , ne-
queünc eíie iimui In eodera íubietto, 
eit, quia vnitas, dlitinetio numéri-
ca, cum non formalis, lea maceriaiis 
íit,non á forma,í"ca a materia lumun-
tur,6c íubiectum relpectu accíden-
tíum obtinet vices materke 5 ac hxc 
ratio parí efíicatia mIJitac in non 
omniiio limiiibus, atque in acciden-
tibus omnino Umiiibus: ergo dúo ac-
cidencia non oinnino iimiUa,foio nu-
mero diiíincta , nequcunr ümui in 
codem lubiecto exiuere. 
X^ robac íceundo di¿tam mlnorem 
num. cit. nam dato , quod accidencia 
non omníno íimliia, foio numero 
dúcíncta, poiicnt íimui eldemliibiec-
to in cucjiioc cancum tenerec verum, 
quando cum vnicace í'ubicdl elicnt 
tcrmiai, vel obietta divcrla, a quibus 
numerieam dilíinctionem reciperent; 
ac ia cala ño i t r idaü j uon dantur di-
vcrla ooiecta, íed vnum, Se Idem eit, 
quod per actum liberum, & neceífa-
rium attlngitur, nempé , eadem Di-
vina'bonitas per vtramque Icienciam 
propoüta: ergo dato, dúo accidencia 
loio numero dUtincta , polie elle íi-
mui in eodem lubiecto, quando non 
omnino linúiia í'unc, non lequicur, 
polle Deum lunui per adlum libe-
rum, & neceiiarium numero dlitinc-
cos dlligi. 
Terció probar di£i:am minorem 
««wa^p.nam iuxta D . T n o m . Intra 
qtmt.s 5 • are.5. 6L communem X'ho-
iniitarum íencenciam : pacer non piu-
ribus, íed vna rancum relacione ad 
plures íilios refercur, eo quod, íi plu-
res eílení;, Tolo numero dirtereni, 
non poíiunt dúo accidencia íuio nu-
mero diitinda,íimuieidem Inhaerere 
íubiedo , tamen reiationes Pacer-
nitatis, l l elicnt, non eiienc omnino 
íimiies , quia términos diveríos reí-
picerent: ergo iuxta Div. Thomam 
axioma aübmptum non folum ve-
ri ricatur de accidentibus omnino 
íimilibus, fed etiam de non omnino 
limílibus. 
Refpondeo ad replicam conceíTa 
maiori , negando mlnorem pro íe-
cunda parce, ad cuius prlmam proba-
cionem negó luppolicum maioris^ 
íupponit -namqué, quoa accidencia 
InaividLiencur per fubiectum, quoc 
eit faÍLuin,vc tenec Scocus tn ¿¡ .J i j t . i i . 
q. i . §. Hic junt dua opiniones. Et in 5. 
diji. 8. q. mica. Vbi eius expolitores 
Kada 2,p. controverj'. 3." art.i> Faber. 
i heorem.9Q. cap.vltm. ¿r 92. Pontius 
uijp. 6 . Logic* q. S.Suarez aijp.^.me-
thaphijictejedl.j. & a l i j , ex quo ad fe-
cundara minoris probationcm,6c ter-
ciara negó fuppolicum raaioris ob ca-
dera rationem. Et iicet haec crac fuf-
ficicns ad irapugnacioncmloluciojnc 
tamen folutionera nudam reiinqua-
mus, íicut ímpugnationem i l l . God. 
dereliquit 5 folucíonem firmabiraus, 
failicacera luppolici declarando. 
firmatur primo lolutio: nullura 
accidens,íive materiale, üveípiritua-
le, íivé abfoiutum, live reí'pectivum, 
individuatur per fubiectum 5 fed noc 
fupponit foiutio : ergo faifura Iuppo-
nit. Probatur maior primo : diíteren-
tia individualis debet eife intrinfeca 
individuo-, fed íubiectum non eft in-
crinlbcum acciaenti: ergo. Secundó: 
accidens Unguiare culuicumque prg-
dicaraenti, ve ñcec quancitas, hasc al-
bedo Ócc. íecundura íc coníideracura 
eit vnura per le , óc non per accidens: 
ergo fubicancla non conítituit illud 
in elleiudividualL Confequeacla pa-
tee : nara aiioquira cliec cns per ac-
cidens. 
firmatur fec!indó:plura acciden-
tia,íblo numero diítincta,pG"üunt fal-
tira fucccfsive in eodem íkbiecto 
reperiri: ergo accidens non Indivi-
duatur per lubiectum.Antecedens pa-
cer experienciaj nam aqua v. g. fsepius 
frigelcic, ÓL Incalelcit • aér faspius i l lu-
rainatur, tamen non eit Idem lu-
men , quod reddit aér , nec ell idem 
^'ious, nec idem calor , quem aqua 
reddit. Coníequentia probacur: l i ac-
eidens individuaretur per fubiectum, 
nec fuccefsivé pofient plura aeciden-
tla foio numero diítindta , elle In eo-
dera fubicdojfed plura accidentia fo-
io numero dlllin¿l:a, pofmnt fálcim 
fuccefsivé in eodera fubiecto repe-
ri r i : ergo accidens non individua-
tur per iubiedtum. Probatur maior; 
ü accidens Individuaretur per fubiec-
tum , liante vnitare fublecti, omnia 
accidencia fuccedencia eíicnc vnum 
accidens: ergo íi accidens Individua-
recur per fubiectum, nec íuccefsivN 
Firmatur 1 
Jo/utio. 
Mullum ac-
cidens indi 
viduatur 
per fuhiec* 
tum. 
Firmatur % \ 
V 3 por-
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de accjden~ 
í ihus refpec 
tjvis. 
Fírmatur 5 
poíTent plura accídentía foio numero 
díílinclra^cfíc in codcm fíibícdo.Pro-
batur antecedens í íi accidens indívi-
duaretur perfubíedum, ftanrc vnita-
ce íubíca:í, femper fubiedum daret 
candem índividuationem: ergofi ac-
cídens indíviduaretur per fubíedum, 
liante vnítate fubíeéli, omnia acci^ -
dentia fuccedentia eílént vnum aeci-
dens. Antecedens eft manífeftum. 
Confcquentia legitima : .quia ftantc 
eadem individuatione, non ftat nu-
mérica diftinítío. 
Firmatur tcrtió: íi accidentia nu-
mero differrent perfubiedum ,non 
folum dúo-accidentia folo numero 
diftincta repugnarent in eodem íub-
iedo 5. verum etiam dúo accidentia 
divcrí^ fpeciei 3 fed hop cft falfum: 
ergo accidentia non diftcrunt nume-
ro per fubieclum, & confequuncér 
noi^indíviduantur periliud. Coníe-
quentia patet. Minor doeeturab ex-
perientiajvidemus namqué in eodem 
fubjedo dulcedinem , ¿c aibedinenv 
qu$ funt accidentia díverfE fpeciei. 
Maior probatur: idem individuatio-
nis principiam nequít plura numero 
individuare : ergo ídem fubiedum 
nequit individuare dúo accidentia di-
verfai fpeciei: ergo fi accidentia nu -
mero dífterent per fubketum, non 
folum dúo accidentia y folo numero 
diftinda, repugnarene in eodemfub-
ieclo ; verum etiam duo acerdenria 
diverfacfpeciei. Vtraquc confequen-
tía apparet^ Antecedens probatur: 
principí('.mi individuatlonis eft pro-
prium, illius , quodindividuat: ergo 
idem individuationísprincipium ne-
quit plura numero individuare.. 
Firmatur denique de accidenti-
bus refpedivis: nam íi D.TJiomas (vt 
aít Ill.Godoy ntím.sg.) fcnti^Patrem 
vníca relatione Paternitatis reíFcrri 
ad píures fillos; Scocus docet: non 
vníca, fed^pluribus Parernitatis rela-
tionibus, folo numero.diftinctis, ref-
ferri ad piares filios,eo, quod nuílum 
accidens indí^iduetiir per fubiedum, 
fed perpropriam hceceitatem ,vtdc 
ómnibus gcncralirér elt oitenfum^ & 
laté probat Dodor cicatus num, 16, 
Vltra dida tamen fie contra 111. Go-
doy. 
Fírmatur quintó: íq eodem Patns 
ad plures filíps poflunt faltim fuccef-
livé elle plures PaternÍLatcs:ergo Pa-
iternitas non individuatur per fubicc-
fum. Confcquentia claret. ex didis 
^«^.3 5. Antecedens.autem, quod de 
accidentibus abfolutis experiencia 
probavímus num„ cit. nunc de refpec-
tiv.is pro Paternitate probatur: acci-
dentia reípediva variad poftunt fue 
cefsivc in eadem re ergo in eodem 
Patre ad plures fiiios poñunt faltim 
íyccefsívé elle plures Paternitatcs. 
Probatur antecedens:in cafu, quo Pe-
t*m nnne fedcat, poñea furgat,& irc-
rum fcdcatTÍni eodem Petra fünr pia-
res fcfsÍQnes fuccefsivé. Item: in cafu, 
quo vna forma ü t vnita fubíedo,poí-
tea pereat vnio1 ^  & íterum reuniacur 
eidem fubíedo y forma per aliam m ~ 
nicro vnionem,á qua fuít primo vni-
tg, reuniturj atqui fcfsiones, & vnio-
nes funt accidentia refpediva : ergo 
acciaentia refpediva varíari poflunt 
lucceísivé in eadem re. Nec obeft, 
quod eadem fefsío',& vnío reprodu-
cí vaieat , quod etiam docet Scotus 
¡n 4. diji .^s. (f. i . infine y quia licét re-
proauci pofsint 5 hoc tamen non eft 
neceílarium.: ergo per nobam nume-
ro fcfsioncm , Óc nobam vnioncm, 
Petrus fedebit, Óc forma vnietur.. 
Firmatur fexto contra ipfum: nam 
daro7& non-conceíTo, quod Paterni-
tas per aliquid extríníécum indivi-
: duarctur,nuiia.eft ratío , cur per fub-
iedum,;velfundamentum individuc-
tur, & non per terminum j fed fi ter-
| minus ingreditur in principitim índi-
víduationis.Patcrnirads,Pater habens 
j piures fiiios r habebit 1 plures Paterni 
' tatcs numero diftindas 1 ergo piura 
accidentia refpediva fóíam numero 
diftinda naturalitér erunt in eodem! 
íu-biedo. Probatur, maior: eftentia rer 
lationis magls per ordinem ad ter mí-
num explicatur ,quam per ordinem 
ad íiibícdum, vei fundaraentu m r er-
go'&c, Antecedens cooftat ex diffioi-
tione relationis.CoQfequentía proba-
tur: non eft ratío, vt de individuatio-
ne relationis non phílofophemus, íi-
c-ut de eius efientia philolophamnsí 
fed efléntia relaijionis iuxta conceíla 
magig explicatur per ordinem ad ter-r 
minum , quam per ordinem ad íul?-
k d u m , vel fundamcntumxrgo dato, 
Óc non concefib, quod Paternitas per 
aliquod ex £ r ínfec um i n d i v i d u are t ur, 
nulia eft ratio, cur, per fubíeclum? vel 
fundamentum indiyiduetur, óc non 
; per terminum. n 
Replicat HLGodoy fecundo n.4.0. 
con-
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Firmatuf 6 
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contra noitram íupra datam íolutio^ 
nem;quia omnia accidentia folo nu-
fiiera uiitincla habent diísimiles con-
dítíoncs : nam individuumcftcuiüs 
colleclk) proprietatum talitér con-
vcnit vni,qüod non poteft alijs com-
peteré : ergo íi amor neccflarius, óc 
iiber, quia funt inter fe dirsimilés, 
poílhntcxiftere íimul in eodem fu-
biecto , quadibet aiia accidentia folo 
numero di l l inda, poterunt ümul úi 
eodem fubiedo efle. 
Refpondeo dillinguendo antece-' 
cedens: omnia accidentia folo nume-
ro diftinda, habent difsimiles condi-
tiones in ratione communi indlvitiui 
concedo antecedens; in ratione talis 
individui negó anteeedensjdiílingiio 
limílítér probatlonem imbibitam} & 
negó confequerttiaiTu Ceítum itaqué 
eit: quod omnia individúa eíufdem 
ípecieúprxter dirsimilitudmem ácci-
dcntalem , quam habent, ratione in-
teníionis, vel extcníionis,áUt alterius 
accÍdentis,confequentis differentiam 
individnalem ? habent ctiam ratione 
diíferentiíE individualís, feu ratione 
communi individui , aiiquamdifsi-
militudinem fubílantialem, vel me-
thaphílicamjncmpé^^ír non ejje aliud, 
V£ diximus in Lógica, & docuít Sco-
tus i docendo : inter plura individua 
eiúfdem fpeciei non dari insequalita-
tem perfedionis cntltativaí de quo 
agít u o d i o t i n i .dift . i6.infine.lzt dift. 
i0.^.1.Et in ¿r.elijl.^.q.l* 
CsEterum falfum e í t , quod omnia 
accidentia, folo numero diíHnda,ha-
bcant difsimiles conditiones in ratio-
ne talis individui , nam vt diximus 
n u m . i j . dúo colores > Scduaí albedi-
nes, funt omninó íimíles in muñere, 
ofíicio,& habitudinc, quam íimilítu-
dinem non habent duae vifsibiles fpe-
cies diverforum obiedorum , Óc dua; 
reiationes Paternitatis,ob quod num. 
i%:.¿r 29.probavimus,accídcntia om-
ninó. íimilia naturaliter non multi-
plicari ••> bcnh vero accidentia non 
omninó íimilia, cuius condicíonis 
ílmt amor regulatus per fdentiam 
heatam, & amor per fcíentíara infuf-
fam regulatus,ex ibi di¿l:is. Ñeque ad 
hocvalet aliquid probatio imbíbita 
antecedencis. Si autem hace folutío' 
lll .Godoy non placet,quia fáteri nol-
Ut difíerentiam afsignatam de' acci-
dentibus omninó íimiiibus, & omni-
nó non íimiiibus > omicto , quantum 
adducit in replica, &: nihil contra 
noftra concluíionera. 
Refpondeo tertió ad argumen^ 
tum ílipra didum 111. Godoy, omit-
iendo maiorem,<5c negando minore: 
nam licet haberent idem obiedum 
amor regulatus per feientiam beata, 
& amor per feientiam infuflam regu-
latus, hoctamen non obeft , vt tales 
amores fpecífice diitinguantur. Cu-
ius quadrupiex ratio cíl á nobis afsig-
nanda. Prima eíl: quia fpecifíca inter 
adus diftindio no furakur ex obkc-
to,tanquam ab fpecificativo adxqua-
to J fed foium inadxquato. Aliunde 
namquepoflünt fpecífice diitingui, 
nempé, á principijs, imó magis ab l i -
tis, quam ab obiedis, cum ab hís ac-
cipiant folüm extrinfecum ordinem, 
ác habitudinem;ab Miis autem intrin-
fecüm efle % vnde dixit Scotus m 3. 
dif i . 14. qudfí. i . a d i . quod etiam l i 
diftindio obiedorum femper con-
cludat diftindionem aduum , & po-
tentiarum; non tamen vnitas fpecifi-
ca obiedi coneludie femper vnitate 
sdus,6c potentiae. Vnde generalis cx-
trá controverfiam eft hxc regula : Si 
cognítiones príevix ad amorern funt 
inter fe fpecie diverfse, quia nimirú, 
aut diverla prorfus obieda repr^fen-
tant, aut idem, fed fub divería ratio-
ne formali, aut alia de caufa, ad earü 
diveríitatem fpecificam fuflicienre, 
femper inducunt diveríitatem fpeci-
ficam afteduum in Volúntate. Ex 
qua regula manifeltb apparet, quod 
vnitas obiedi non obeít ad differen-
tiam fpecificam aduum. 
Secunda ratio , óc magis ad pro-
poíitum,eft:quia tales amores petunt 
prsevias condiciones fpecificc diftín-
das, qualcs funt, vt fatetur 111. God. 
num. 44. feienria beata , & fcíeñtia in 
proprio genere > qua ratione Dodor 
in 4. dif i . 49. qúafl. 5* probabilius de-
fendít, quod amor vías, & Patrias dif-
ferunt fpecie , quia petunt previas 
conditiones fpecificé diverfas, quales 
funt cognitio fidei,& cognitio beata. 
Quod aute prseviíe conditiones fpe-
cificé diílinda; inferant diveríitatem 
fpecificam in adibus,oílcndit Dodor 
a>. quia licét cognitio íit puracon-
dit io,& non obiedum formale?tamc 
cognitio obfeura eft conditio eífen-
tiaíiter requiílta ad amorem vise, & 
cognitio intuitiva ad amoremFatrl^ 
fed conditio eflentialiter requiílta ad 
4? 
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ad argum. 
eftedum, eílentialitér etiainfuo mo-
do concurrit ad fpecificationen^il-
iius: ero.o pápvías condiciones fpecifi-
cé dií l índ^ ínterunt diverñtatern 
ípeciñcam in adibus. 
Tcrtia ratio eí t : quia tales amo-
res diverlb modo refpicerent Deum; 
quia amor íécutus ad fcicntiam bea-
tam refpiceret Deum intuicive; amor 
vero íecLitns ad ícientiam infuflam, 
Dcum refpiceret abltradUvc;, quod 
fufficitíVt prasdidi amores fpecie dif-
ferant; quia aélus non folum diftln-
guntur ípecie ob obieólis, íed et'mm 
ex diveríb modoattingendí ob iedñ , 
vt eíl apud omnes feré in confeflb. 
Deniquc quarca rritio eftrquia ta-
les amores haberent diverías aproxi-
mationesad idem obicctum;vtpatet: 
namarnor íceutus ad ícientiam bea-
tam procederet á volúntate aproxi-
mara per notitiam intuicivam obiec-
ti;amor vero íecutus ad ícientiam in-
fullam procederet á volúntate apro-
ximara per notitiam abtlraéHvam 
obiecl:i,qu^ d+vería aproximatio eiuf-
dem obie&i íuffi.ctt ex Scoto in 3 .dif l . 
31 .q.vnica,§. Sedadhuc,vt amor vitíe, 
& Patria fpecie differant. 
Qi¿am doítrinam cgregle decla-
rar Scotus in 4. difl.i/if. ^.5. hac fimul 
ratione , & cxemplo : ex fola diverfa 
' aproximationc variatur cffedus ef-
fentialiter: crgo ex fola diverfa apro-
ximationc variatur cfFectus fpecifíce. 
Probatur antecedens: maior ignis ad 
lignum aproximatio facit, quod ig-
nis producat Ignitioncmj minor vero 
aproximatio facit, quod calefaciione 
tantum producat: fed hi dúo cfFec-
tus funt eflcntialiter divcrfi: crgo ex 
fola diverfa aproximationc variatur 
cftedus eílentialitér. Cum crgo cog-
nitio fie veluti intcntionalis aproxi-
matio obieóli ad voluntatem , maior 
aproximatio, & minor, fdlicst,cog-
nicio intuitiva, & abíkadiva , pote-
runt fufficientér induccre.diveríita-
tem fpeciíicara amorum. 
Statuto iam,quod vnitas obieeli 
nullatcnus officit - vt amor per feien-
tiam beatam reguiatus,éc amor regu-
latus per fcicntiam infuífam, íint fpe-
cie díverfi.Rcfpondeo quarró ad pr^-
didum argumentum, omilfa maiori, 
negando rninorem, & eius probatio-
ncm,ncmpe7 quod hahsrent idem obiec-
¿íum^/ciliclt eandem honitatem Divina. 
Ratio eft: quia píura obieda, quse ab 
4 9 
Amóresfra: 
d i t t i fpecíe 
dijferüt p<£ 
nes diverfa 
ohiefta. 
fcíentia infufla non attinguntur , atr-1 
tingit vifio beatajin vita enim ürMa-
XITL dePazís (ve refert Arriaga) fcgi-
tur : quod didac Marias femel per re-
velationcm valdé multa a«tributa 
manifeftata fuer^de quibus nec íum-
mi Theologi tradant. Vndé etiam 
per diverfa obicdta fpecifíce diílin-
guntur amores prxdidi . Quod , hac 
luppofita dodriaa iuxta omnium 
fententiam, 
Dcmonftro :; fí cognitiones pre-
vias ad amorem fpecifíce diftingun-
tur, eo , quod diverfa obieda repras:-
fentent ,tunc iuxta omnium fentcn-
tiam femper inducunc diveríitatem 
fpecificam aduum voluntatis > atqui 
villo beata, á qua amor beatifícus 
proceditj.Sc feietia infufla,á qua amor 
cali feientia regulatus, procedic , re-
praefenrant diverfa obieda : Ergo in-
ducutit diveríitatem fpecificam in 
hls amorlbus: ergo hi amores diitin-
guntur fpecifíce; t% eoGttam,quod 
diverfa habeant obieda. Secunda có-
fequentia ex prima infertur. Prima 
autemex prasmifás. Ex his vero ma-
ior eft generalis omnium dodrina. 
Minor conftac ex dida rcveiatlonc, 
& ex eo,quod aliqua Chriftus feien-
tia beata Cognovlt,qug feientia infuf-
fa cognita non eranr. 
Hancfimul, (ScpraíCedentcm fo-
lutionem impugnat 111. God. num¿ 
41 . amor namqué regulatus per fidé, 
non differt ípecificé ab araorc regu--
lato per iñtuitivam vifioncm : crgo 
paritér: feientia infufla, & vifio clara 
non inducunt fpecificam diífercntiá 
in amores regulatos. Gonfequcntia 
eft evidens: raagis cnim dMant fides, 
& viíio beata , quam feientia beatay 
5c infuífa ; cum iílíe in ctaritate con-
veníant \ feeus autem fides, & vrfio:' 
ergo íi ex vifione,Sc fide non vaxian-
tur fpecifíce adus, riec ex feientiaán-
fuífa , & viíione accipient diveríitatc 
fpecificam. Antecedens autem fuaíie-*^ 
tur primó ex D . Thoma 1. x. q . ó j . YpfohatajT* 
art. 6 . ad 1. quo argumento cortten- tecedens 1 
debat probare, Gharitatcm vix , & 
patriad non elle eiufdem fpeciei prop-
ter fidei, & viíionis regulantiu áiver-
I íltatemj&refpondet: Vicendum , quod 
Cbaritas non halet pro ohieffo ipfam cog-
nitionemfc enim non effet eadem in via7 
in Patria , fed halet pro ohie&o ip-
fam rem cognitarH, qua eft eadem , fcii i-
\ cet, ipfum Deum : ergo iuxta D. Tho-
• Impugnat 
/// . Godojf. 
folutionem,. 
mam-
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Secunda, 
mam, amor fide rcgulatus, non dif-
rert fpccificé ab amore regulato per 
jeatificam viíionera. 
Secundó probatur ex codem D . 
Thom. q>i$.deveritate, art. i . a d ó . 
vbi docet: appreheníionum diveríi-
tatem per accidens fe habere ad va-
riandos appetitus, niíi ipfam confe-
quatur diverfitas apprehenforñ, hoc 
eít, bonorum appetibilium^fed viíio-
nem claram De i , & fidei cognitioné 
obfeuram non fequitur apprehcnfo-
rum diveríitas,red eadem bonitasDi-
vina pee vtranque cognitionem pro-
ponicur: ergo amores regulati per i l -
las non differunt fpeciñeé* Ter t ió 
probatur : nam appreheníio ñon eft 
fórmale obiedum, nec quodi nec qué 
voluntatiSiVt iñ Phiíica docuk,confa 
tatqué ex D.Thom.vtroquc teftimO« 
nio ailegatojfcd bonitas eft ratio fbr-
malis fpecificans voluntatem: ergo 
ítante eadem bonítate fpecifica, eító 
regulad j aut appreheníionfes varien-
türjnon multiplícantur adüs voiun-
tatis fpecífice; fed per fidem» feientía 
infufam^ & viíloneni claram Dei ea-
dem bonitas divina proponitunergo 
licét cognitiones Ulx ínter fe diftin-
guantur fpecifice , adus regulati per 
iliasj fpecificé non diftingüntur. 
Deniqué: nam íl bonitas divina, 
vtpropoíita perfidem, aut fcientiam 
peí fe infufamJ& beatificam viíioné, 
eñet obiedlvé diverfa ad variandos 
fpecíficc adus voluntatis, máxime, 
qu iav t í l c eft fufficicnter diverfa ad 
fpecifice diítingucndos adus intel-
ledus, qua ratione plures ex contra-
rijs vtuntunat hoc fuodamentum eíi 
infufficiens omninói ergo , & tradita 
folutio, Minorem oftendit > primó: 
nam Deus refpedu intelledus 5 ideó 
príedidos adus fpecifice diftinguit, 
quia attinguitur abúllis , vtftatfub 
diveríis rationibus obiedivís forma-
iibus, á fide fub revelatione obfeura, 
á feientia infufia fub eftedibus crea-
tis, á beatifica vifione in ratione 
fui; at refpedu voluntatis non obijei-
turfub diveríis rationibls, fed fub 
eadem ratione bonitatis increat^:er-
go ex eo , quod adus intelledus dif-
tinguat, non fequitur idem de adí-
bus voluntatis dlcendum. Secundó: 
nam Deusin ordine ad inteliedum, 
non folumobicdivé adusdiílinguit, 
fed etíam dillins;uit habitusjóc tamen 
Refpond, 1» 
Ad i .¿r !„ 
A d u . 
non dillinguit habitus voluntatis: ide 
enim eft habitus Charitatis Patria;, 
<k viie,vt tenet communísTheologo^ 
rum fententia : ergo ex eo , quod in 
Deo l i t diverlitas fufíiciens ad diftin-
guendum fpecifice viíionem claram, 
fidem , óc ícicntiam infufam, non fe-
quitur, ctiam in ratione boni, habere 
fufficientem diftindioncm obiediva 
ad diftinguendos fpecificcí amores 
regularos per illas. 
Refpondeo primó negando ante-
cedens ,^ cuius primam , & fecundam 
probationem nobis folvere non in-
cumbir ; negamus kaque cum Scoto 
aV.prícdidam D.Thomáí dodrinami /rol;'anUC 
I tnó neque ita eft apud ipfosThomlf-
tas,cum plures D . Thom.íequentesj 
dodrinam Scoti ampledentu^nem-* 
pe, amorem vix^Óc Patrias fpecie dif-
ferre, vt funt Caietanus, Capreolus, 
FerrarienfiSjóc ex Reccntioribus Co-
ninch, AmicüSj Amaga , & allj, quí 
D.Thomam cxponcnt,vt in elus opi-
nione, & dodrlna falvcnt fententiam 
Scoti,quam fecuntun 
A d tertiam probatIonem,conccf-
fa maiori,diftinguo minorem: boni-
tas eft ratio formalis fpecificans adae-
quate voluntatem negó minorem; 
inadesquaté concedo minorem , Óc 
íiego confeqüentiarú, ob dida num. 
43. Et díftingUo fubfLimptam,prImó: 
per fidem, feientiam infuflanj, & vi-
íionem beatam Dei ¿ eadem bonitas 
Divina proponitur cum prsevijs con-
ditionibus fpecifice dlftindis Conce*. 
do minorem; fpecifice indiftindifs 
negó minorem j óc confequentiatn. 
Solutio claret ex didis num, 44. Dlf-
tinguo fecundó : eadem bonicas D i -
vina,& eodem modo proponitur ne^ . 
go minorem ; 6c diverfo modo con-
cedo minorerti, & negó confequen-
t iam, Cuius ratío allata eft %um. 45. 
Díftírtguo tertíó í eadem bonitas di-
vina cum eade approximatione pro* 
ponitur negó minorem;cum diverfa 
approximatione concedo minorem, 
óc negó coníequentíam , ob dida 
mm.^ó.ér 47. 
A d quartam probationem refpo-
deo primó negando maiorem ; quía 
nos divcrfitatem fpecificam in íiiis 
adibus voluntatis non deducimus ex 
diverfitate fpecifica aduum ínteilec-
tus, ita, vt fatio,qUíe in adibus intel-
ledus convincit diveríitatem fpeclfi-
Adq.. ref» 
pondeo ti 
vt bonus per has regulas propoíltus, | cam ,íit ratio, quaí convincat talem 
dí-
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I diveríitatcm in adibus vojuntatis, & . principie: aftus voluntatis dependct ratio c¿manifeftasnam ratio convin- I infuacnritateaeognitionc regulan-ccnsdiverfitatcmfpcciñcam in adi- I te,¿c proponente obiedum: ergoac-
bus íideijfGientiaemfufx, & viíionis;, I tüs Charicatis regulatus á viíione 
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eft, (ve ait 111. Godoy ) quia p rxd id í 
aclusattingunt Divinam boaitatem 
íub diveríls rationibus obiedivis for-
malibusi atqui hanc racione^'t conf-
tat ex hucuíqué didis , nos non pro-1 
bamns diverikatem fpecifícam i l lo-
ram aduum voluntatis , ícd tantum 
ex conditionibuspr^vijsfpeciíkedif-
t indis ; ex diverfo modo reípiciendi 
bonitatem Divinan),& ex divería ap-
proximationc, íicüt liquet A num 44. 
vfoim W48.exgo illa ratione nos non 
vrimur, & coníéquenter non militac 
contra nos impugnatio. 
ílefpondeo lecundó ad príedic-
tam probationenijomiñk niaiori,dif-
tinguendo minorem : eft infufficiens 
ad variandos ípeciñee adus volunta-
tis eo , quod íub diveiiis rationibus 
formalibus refpiclant Divinam boni-
tatem concedo minóreme ex alio ea-
pite negó minorem,óc confequentiá. 
Katio eft : nam licet Divina bonitas 
non obijeiatur voluntad fubdiveríis 
rationibus , ideoqué ex hoe capk© 
amores prxdidiípecie non differant5 
eft tamen aliud capuc, & adhucprln-
cipaiius , ad diverikatem fpeciñeam 
illorum , ícilícet, quod plura oblecr 
da, quiK á nde, t5c Ickntia intuía non 
attinguntur, attingeret vino beata, 
vt diximus num. 48.. ergo faltim ex 
hoc capkc amores pr^didierunt fpe-
Qiíicé diveríi. Coníequcntia hxc dc-
monltrata manet num.4.9. 
Vndé ad primam minoris proba-
tioaem , conceísi^ praemUsis, diftin-
guo confequens : non fcquitur idem 
de adibus voluntatis dicendum , eo, 
quod íub diverfis rationibus forma-
libus refpiciant bonitatem Divinam 
concedo coníequcntiamíeo quod di-
vería obieda refpiciant negó coníe-
quentiam. A d íecundam probatione 
negó confequentiam , quia licét non 
íit ratio ad diilingucnJos habitus vo-
luntatis eo , quod habitus Charitatis, 
Patrix,& vig idem fít jeít tamen mul-
tiplex ratio ad dillinguendos ípeciíi-
ce adus voluntatis, vt paret ex didis 
d num. 44. 
RcTpondeo fecundo retorquen-
do impugnationem íll .Godoy, ócad 
hominé contra Ipíum íkmatur nol-
tra tertia refjonlio ad ar^umentam 
bcata,& adus Charitatis regulatus ab 
fcíentia infufa,dependent in fuá enti-
tate á praídidis cognitionibus. Atqui 
cognitio beata, & infufa, íunt emita-
tes fpecifícé 4ifl:indae:ergo adusCha-
ritatis,ab iílis cognitionibus regulati, 
funt fpeclfice dlíiindi. Hice confe-
quentiá patet j alioquin adus volun-
tatis non dependeret in fuá entitatc á 
cognitione regulante,& proponente 
obieduitt, culus oppoíitum affirmat 
antecedens, Subfumpta eft 111. God. 
^//w.44.Prima confequentiá legitime 
infertur ex antesedenti. Antecedens 
autem eft ip í iusrá^ .pK 
h i v . 
Chrifium fnefuijje fer aBum Cha-
ritatis ergaDe¿im,regtiUtHm feien-
tía beata? prouf reff icit intrin-
fecas Det ferfeciionesy 
probatur* 
n p E r t i a concluíio Í Mermt Chnftus 
A fer affum Charitatis er^a T)eumy 
reeulatttm vifioné he ataron /olnmprout 
refpicit hona extrinfeca Dei, & creatu-
ras,fedetiafn}prout rtfpieit imrinfecas 
DeiperfecJiones.Hgc conelufio eft con-
tra U.l.God.$.6.per tf}tum,\'bi vltimam 
partemconcluíionís negat, idemquer 
repetit §.9.nMm.9^. Concluíio tamen 
eítScoti cit. num. 13. cum ómnibus 
Scotiftis,& quoad omnes partes ( v l -
tima excepta) probat lll.Godoy ^. 6. 
Quoad vltimam tamen,in qua oppo-
fitionem habemus, Scotift^ probante 
Sed relidis rationibus Scotiftarum, 
in ipíis vIdendis,vnÍGa ratione ad ho-
minem contra 111. Godoy eft á no-
bis probanda. 
Probatur itaque conclufio: Chríf-
tus meruit per adum Charitatis erga 
Deiim,regulatum viíione beata:ergo 
Chnftus meruit per adum exceílen-
t i is ímumA perfedifsimum Charita-
tis erga Defrn, reguiatü viíione bea-
ta. Antecedens dodrina 111. God. 
6 ' & 9. Confequentiá certif^ima 
apparet^quia meritum Chrlíli per ae-
tum cuíufquc genetis debet eífc in 
iílo genere exccllentifsimum, & per-
fediísimum. Infero nunaergoChrif-
tus meruit per adum Charitatis erga 
Deum , regulatum viíione beata. 
retorquen-
do contra 
lílt Godoy, 
f 9 
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'Dices cum 
III, Godoy. 
Refpond. i , 
Secundh, 
provt rcfpicic incnníccas Dei perfec-
ciones. Probatur hxc coníeqaentia: 
CKrilbs mcruic per actam Charita-
cí.á crgá Deuiii? regulamm vüione 
beata 5 fed aclus Charitatis erga Den, 
proat rcípleit intrinfecas Dei perfec-
ciones, ell: exceílentlfsimus, &pertec-
ciisimus : ergo ChrilUis meruit per 
adam Charitatis erga Deum, regu-
lacum viíione beaca,provt refpicit 
íncrinfecas Dei perfediones. Maior 
eit ipíius. MInor eíi: indubitata, & of-
tenfa manet ntim. 14. Confequentia 
eíl ad hominem contra ipfuni. 
Dices cum 111. Godoy : Chriftus 
fecundum adjtum Charitatis regula-
tum viíione Beata j erat comprehen-
fo^ feu bcatusiergo nsquit per il lum 
mereri. Refpondeo primó üégáñdó 
confeqüentiam ; quia lícet le¿Urldíín1 
illum adum effet beatíí^ ^fát etíáííi 
viator, habebaeque , vt áit Scofus cit. 
omnes conditiones viatOris7quas beá-
ti non habent, vndé rationabile fuit, 
vt omnes elus adus, & pra:fcrtim ex-
cellentiores, ad meritum acceptaren-
tur. Refpondeo fecundó retorquen-
do: Ghriítus fecundum adum Chari-
tatis regulatum viíione beata erat 
comprehenfor, & beátus: ergo nullo 
taii adu potuit mereri, quod eíl con-
tra 111. Godoy. 
lílabis pro ipfo: Beati non meren-
tur; fed Chriílus per diledionem bea-
tam erat beatus: ergo non meruit per 
illam. Refpondeo primó : hoc argu-
mentum militare contra omnes A u -
thores,íequentcs opinionem 111. Go-
á o y , vt patet. Yndé refpondeo fe-
cundó negando confeqüentiam. Dif-
paritascíi : quia beati, ideó non me-
rentur, ^uia funt in termino, tám fe-
cundum affectioncra iuftltix , quám 
fecundum affedionem commodi; 
Chriílus vero non erat in termino fe-
cundum afledionem commodi, nam 
contra illam operabat.ur ,ieiunando, 
orando &c. Dices: ergo folum adu, 
quo operatur Chriílus contra aífec-
donem commodi, merebacur. Atqui 
, hic adus non erat beatificus:ergo non 
Refpondeo. \ merebatur adu beatifico. Hego con-
feqüentiam; quia vtroque adu mere-
bacur ChriitusA rntio eib nam ex eo, 
quod Chriílus non eflet In termino 
íecundum affedionem commodi ,eíl 
congriientla, vt Chriílus eflet in ftatu 
merendi, & confequenter,vc vtroque 
aelu mSreretiur. 
Infiahis. 
Refpond.i 
Secundo. 
Dices. 
Rc^iieabis cum ipfo In tota hac 
difputatione: amor beatiíicus, quo 
Chriílus diligebat Deum , & Deo bo-
na Intrinícca, vt Trinitas,Bonitas <Scc. 
non eíi: líber i ergo nec meritorius. 
HÍEC replica eft ipfa ratio dubitandí 
in hac dlfpucatione aií, l l lGodoy tra-
ülca nnm. i . & á nobis tránferipta ntá 
mer.i. ante cuius folutioncm, á nobis 
declarandam, folutionen^ 111. Godoy 
reijeiam. 
V. 
Solutio UL Godoy ad rationem du-
bitanái refertur, O* re-* 
ijeitur. 
A D Rationem dubitandi ««w. s. 
f \ propoíitam j relidis aliorum 
folutIoHÍbus,refpondet 111. God. num, 
94. notando • Deum , aut íilius boni-
tatem,meditari poffe duplicitérjiiem-
pé,vt eíl ratio dillgeiidiipfum Deum; 
3c provt eíl fínis creatUrarum in exer-
citio , & ratio illas diligendi; & fub 
vtraque ratione Deus diiigebatur, «5c 
dlligítur ab anima Cbriíli Dominí 
per diledionem beatificam , vt § . 6 . 
monílravlt. DIcit ergo , diledionem 
Chriíli beatificam , vt terminatam ad 
bonitatem Divinam , vt eíl: ratio dili-
gendi Deum, 6c Deo perfedionesin-
trinfecas necefíarlas, non llberam,fed 
neceílariam fuiílé ; aeper confequens 
fub illa coníideratione non fuiíle me-
ritoriam ; vt autem terminabatur ad 
bonicatem Divinam, vt eíl ratio dili-
gendi Deo bona extrlnfecá, fcilicet, 
honorem, & gloriam, & provt eíl ra-
tio diligendi crcaturas,& terminatio-
nes intrinfecas liberas, non fuiífe ne-
ccflariam, fed liberam; ac per confe-
quens fuiífe provt fie meritoriam. 
Ha2c tamen folutio Impugnatur: 
ideó adus amoris beatiíicl termlnatus 
ad Deum , vt eíl ratio diligendi fe, 
non eíl líber libértate contrarietatis, 
nec contradidionis fecundü 111. Go-
doy , fequencem D. Thomam J quia 
polsíta vifione beatifica ipfiüs Dei, 
non eíl in poteílate voluntatis clicere 
adum oppofitum > fcíljcet, odium 
Dei , nec non elicere talem adum; 
alUs pofsita viíione, poflet illum non 
elicere , vej, clicere oppofitum J atqui 
etiara pofsíta vifione beatifica reprs-
fentativa D e i , vt eíl ratio diligendi 
criaturas, non eíl in poteílate volun-
tatis elicere adum oppofitum , fcili-
Replicáis. 
BF i 
Solutio vi-
deuda $ . 6 . 
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' eer, odium D c i , nec non eiicere ac- J t ícatem, óc primam terminationem^^ 
tum amoris, quo in illud obie¿tum | leiiícet, ad Deum ,vt cíl ratio aman-
di fe, quia ira pofsita viíione beatifica, 
non poteft voluntas ceñare abamo-
rej at quoad fccundam terminatione, 
non a i ita ñeceíTarius, quia ita poteft 
cdiarc , vt patet in Deo , qui liber U-
beftate eontradidíonis ad extra eft 
6 6 
Refpondét 
UL Ge doy. 
6 7 
Vfcíara'tur 
tendat 1 ergo adus amoris beatifíci 
terminatus ad Deum i vt eft ratio dí-
ügendi creaturas, non eft liber libér-
tate contrarietatis, ne£ contradidio-
nis. Probatur minor : entitas amoris, 
quo beatus amat Deum , vt eft ratio 
diiigendi creaturas, non eft alia ab en-
titate amoris, quo amat Deum, vt eft 
ratio diiigendi fe , quia vnico adu 
amat Deum fub duplici illa ratione 
iuxta Ul. Godoy : ergo H pofsita-vi-
íione béatific'a , ñon poten: c.eílarc ab 
amore D e l , vt eít ratio diiigendi fe, 
nec adum oppoíitum eiicerej pofsita 
vifione beatifica , non poterit ceñare 
abí inore D c i , v t éft ratio diiigendi 
creaturaí?,nec oppofitu. adum eiicere, 
Ad hanc rationem, etfi aliter ef-
tbrmatam refpoñdct Ul. Goáoy nüm. 
99. negando minorem quoad feeun-
dani partem , ad cuius probationem 
conceftb antecedenti diltinguit con-
fequens pro fecunda parte: quoad en-
titátem,vél quoad denominationcm, 
& terminatkmem concedlt confe-
quentiam > quoad entitatem femper 
negat confequentiam ; nam diledio 
beatifica Chrifti coníiderari poteft 
tripliciter, nempe, fe'cundüm entita-
tem, & fecundum rerminationem ne-
ceñariam ad Deum , ¡5¿ illius perfec-
tiones neceílarias, óc feenndum de-
nominationcm , fau terminationem 
liberam ad Deum , vt eft ratio d i i i -
gendi creaturas; quoad entitatem, <5¿ 
terminationem neceñariam, neceífa-
rio exiftlt, nec eft iiipotcntia ad non 
exiftenQum erititativé ; poteft tamen 
non eñe denomiilative, & terminati-
ve fecundum conceptum libera: ter-
minationis ••> non autem opponuntur 
conrradidorié, aut contrarié necefsi-
tas eflendi entitativa , & terminativa 
terminatione neceflaria , & potcntía 
ad non eflendura denominative, óc 
terminativé fecundum terminario-
nem libciam,vt conftat ín adu libero 
•voiuiltatis divinan, quí cum neccísita-
te fub conceptu enritatis eft in po-
rbntia adnon eñe lub conceptu de-
nominationis,&liberg rerminationis. 
Vnde tota folutio 111. Godoy.in 
hoc^brevitatis, & cíaritatis gratía) 
conliftir. A k enim : vnicum eñe ac-
cum fecundum enrirafem, 6É non eñe 
vnum fecundum tcrmiaaLionem , ¿: 
fie adus ille erit neceíiarlus quoad én-
eo , quod poteft cefíari terminatio ad 
obieda fecundana,fen adfuam efien-
tiam , vt eft ratio diiigendi creaturas 
Reijcrmr primo folutio Ul. Go-j 
doy: poísitá víííoiíe-beatificaron erít' 
ille adus amoris-in Chrifto liber , nec' 
quoad fecundaín: terminationem: er-
' go ruit folutío.Probattír antecedens: 
* ideo adus Del ad extra líber qi:cad; 
illam terminationem cft/quía eft in. • 
cius poteftate tális terminatio , 6c ter-
minustermínans eam, vt í i t , vel non 
fit, & vt termineruF, vel non termi-
netur adtis ad lliam;ícd pofsita viíio'-
ne beatifica, & produdo amore in 
volúntate Chrifti ynon eft in potefta-
te volunratís ereeme Chrifti tenden-
tia illa fec-dnd^ í ergo pbfska vifione 
beatifica, noii erit ille adusamoris Ín 
Chrifto l íber ,nec quoad fecundam 
terminationem.Probatur mlnor: non 
eft in eius poteftate applicatio obiedi, 
óc terminus termínans eam , feílicet, 
repraefentatio D e i , vtTatio movendi 
ad amorem crcaturarum: ergopofsi-
ta vifione beatifica,& produdo amo-
re in volúntate ChruH, non eít in pp | 
teftace volunratis creatas Chriíti ten-
dentia illa fecunda. Probatur antece-
dens : quia videtur efle iivpoteftate 
reprxfentantis , & oftendcnti's: er-
Reijcitur fecundo : poííto adu 
amoris , regulati vifione beatifica, 
etiam íi pofsit deficere terminatio ád 
obiedum , voluntas Chrifti libera U-
bertate contradidionís nonerft, etia 
íi ob id ad extrá libera íit voluntas 
Dei: ergo nulla eft tradita folutio 1E 
Godoy. Probatur anteefedens: volun-
tas creata dicitur libera á libértate 
contradidionís ratione prindpí) in-
differentisad entitatem, ita , vt pofsit 
eiicere , vel non eiicere adum : erger 
poíito adu amoris, regulati viíione 
beatifica , etiam íi pofsit deficere rer-
mínatio ad obiedum,voluncas Chrif-
t i libera libértate contradidionís non 
erí t , etiam fí ob íd ad extrá; libera fit 
voluntas Dei. Probatur antecedens: 
nam hasc eít difterentia ínter liberta-
6% 
Reijcitur % 
folutia llt. 
Godtry, 
• w^^  
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Contro l , 
tcm voluntatis Divinas, libcrtatcm-
que voluntatis creatae, quod illa con-
íiúit in indiíterentia non ad entitatcm 
actus clidendam , alias aclus purus 
non eílet , fed in Indiffercntia ad ter-
minacionem, & nonterminationem, 
libertas aucemcreátaconíiLtit in in-
diífercntiá ad cliciendum, & non cli-
ciendum attLim,rumptum entitativé, 
eo, quod potentia creata non identi-
ncatur cunl fuo adu , fed ab Illo rea-
iitér diltinguitur: ergo de ratlone ac-
tus liberi' creatl eit taliter efle, quod 
poísit non efle ex indifferentia prín-
cipi) i non folum termínative , fed 
etiam entitative. 
Refpondet 111. Godoy num, 109. 
negando vltimum antecedens, vni-
verfalítér intelledum ; nam licet ali-
quando libertas voluntatis creatx íit 
per ordlnem ad elicientiam, 5c non 
elicientiam adus > non tamen hoc 
femper haber, femper tamen á libér-
tate voluntatis Divinas íulíicicntér 
díftingiiítur per hoc , quod voluntas 
Divina adum liberum fibi entitative 
identificat ; voluntas autem creata 
nunquam cum illo Ídentifícatur;qua-
docnim elicit adum,ex primo con-
ceptu liberum , realitér ab illo diltin-
guitur; 5c quando fe exercet liberé 
per adum per fe primo ncccíiarium, 
5c liberum fecundarlo, entitative etiá 
diferiminatur ab tifo? cum dillingua-
cur reaüter ab entitate adusneceíra-
rijjCiim qua terminado iioera iden.ti-
ficata invenitur. 
Contra primó : femper voluntas 
creata eíl libera libértate contradic-
tionis per indifferentiam ad clicientia, 
vel non elicientiam adus ,vt contra 
dillingüiturá volúntate Divina: ergo 
nunquam erit libera fine tali inditfé-
rentia : ergo nalla eft tradita foiutio. 
Probatur antecedens; femper volun-
tas creata, vt contra diftinguitur á 
Divina libértate contrarietatis, eíl l i -
bera í k per indifferentiam ad elicien-
tiam oppoíitorum aduum , vt poísit 
hunc, vel illum elicere; voluntas ve-
ro Divina ílc eft libera libértate con-
trarietatis, vt non per illam indiffe-
rentiam , fed per indifferentiam ter-
minativam cum vnico adu in entita-
te non clicito, vel produdo, íit ita l i -
bera,vt patet In prasdeftinarioneloan-
nis, in qua Deus liber eft libértate 
contrarietatis per folam terminatio-
nem liberam, 5c non per indiiferen-
In s.Sent.Tom.s. 
tiara ad elicientiam adus ; eodem 
cnim adu ,quo praedeftinat ,poteft 
Deus pofsitivé reprobare : ergo íimi-
liter:voluntas creata , vt contradiltin-
guitur á Divina in libértate contra-
didionis, erit libera per indífferen-
nam ad elicientiam adus, 5c non eli-
cientiam. 
Contra fecundo ad hominem 
contra Ill.Godoy : voluntas creara eft 
aliquando libera libértate contradic-
rionis íine indifferentia ad elicientiá, 
v e l l ó n elicientiam adus: ergo erit 
etiam aliqdando libera libértate con-
trarietatis íine indifferentia ad eli-
cientiam aduum oppoíitorum. At -
qu i hoc eft omninó impofsibile,6c rc-
pugñans: crgo irapofsibilis, 5c repug-
nans eít foiutio 111. Godoy. Suíumpta 
cum conícquentia patet. Antecedens 
eft íüiutio ipíms. Gonfequcntia pro-
batur : ideo voluntas creata eft ali-
quando libera libértate contradidío-
nis íine indifterentia ad elicientiam, 
vel non elicientiam adus, quia fem-
per á libertare voluntatis Divinas fuf-
ncicntér diitinguitur per hoc , quod 
voluntas Divina adum liberum fibi 
entitative identiheatj voluntas autem 
_creata nunquam cbim illo identinca-
tur i atqui étii voluntas creata eífet 
libera libértate contrarietatis íine in-
differentia ad clicienriam aóluum op-
poíitorum, femper á libértate volun-
tatis Divinas fufficientér dillinguere-
tur per hoc,.quod voluntas Divina 
adum liberum ubi identificaret enti-
tative ; voluntas autem creata nun* 
quam cum illo identificaretür : ergo 
i i voluntas creata eft aüquando libera 
libértate contradidionis íine indiffe-
rentia ad elicientiam, vel non elicien-
tiam adus., erit etiam aliquando libe-
ra libértate contrarietatis íine indiffe-
rentia ad elicientiam aduum oppoíi-
torum Maior eií ipfa íoludo 111. Go-
doy. Minor eft evidens ob rationem 
ab ipíb traditam. Qonfequentia legi-
tima apparec. 
Contra tertió : idem adus CharL 
tatis, regulatus per Icientiam beatam, 
,5c infuíám, diverlb modo proponen-
^es cüentiam Divinarn , nequit efle 
neceMrius , 5c líber fufficientér ad 
meritum: érgo nec idem adus, regu-
latus per Icientiam beatam, propo-
nentem obicótum, feilicét, Deum di-
verlb modo, tSmpe, vt eft ratio di l i -
gendi fe, 5c crearuras, potéije efle ne-1 
~ X cefJ 
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c e ñ M i i s y t tcrmínatus ad Deum pri- neccíTe eft;fed adus Chantaus^vt tcr-
7 6 
Contra 4. 
etiam ad 
hem.contra 
ipfum. 
mo modo, & líber, vt tcrminatus fe-
cundo modo , fufficicntcr ad meri-
tum, Confequentiá cíl parltate certa 5 
alioquim afsignctur difparitas3cur ac-
tas CLiaritatis^cgulatus per fcientiam 
beatam , & infuíam , non pofsit íub 
illa duplicl terminatiohe efle necefla-
rius, <5c l íber, vt fit meritorius h bené 
vero adus Charitatis, reguíatusper 
fcientiam beatam , pofsit fub illa du-
pllci terminatione eífe neccflarius, 6c 
liber, vt íit meritorius ? 
Antecedens autem eft 111. Godoy, 
quatenus num. 9 1 . & 93- íp(Í noa 
placet folutio quorundam Thomifta-
rum ad ratíonem dubitandijquam re-
fert num^9. his verbis: tertio ali) ref-
pondent: diiedioncm Chrifti beatiñ-
ca duplicitcr poííe confiderari, nem-
pé j vt regulatam per vilionem bea-
tam , Deum clare , & vt eft in fe , re-
prcefentantem , & provt regulatam 
per fcientiam infuiam,divinam boni-
tatem abftradive tantum attingentc: 
qua diftindíonc fuppofita , docent 
huius folutionis Authores,provt fub-
eft prlmifi regulx , non liberam , fed7 
neceflai-iameire5& confequentér non 
meritoriarmprovt vero fabeft fecun-
dan , efte liberam ; ac per confequens 
mefitoríam. 
Ñeque impugnatíones lll.Godoy 
adverías didam IblutioncmThomif-
tarum vim habent. Prima namque 
abipfo adduda num. 91- eftomninó 
faifa , & fi vera eft , In ipfum refurgit 
ex didis ««^,5 8. Secunda, quam tra-
dit««w. 91. foluta manet per dida a 
n i m . i é , vfqne ad 5 8. 6c contra ipfum 
militat, vt dícemus^^mr. Si. tertia, 
quamformat num. 93. foluta eft per 
dida num.^áf. c f i q q . 
Contra quártó ad homínem con-
tra 111. Godoy : adus Charitatis, vt 
cerminatus ad Deum fecundum fe, 
non eft liber/ideóquc nec meritorius: 
erg o adus Charitatis, vt tcrmínatus 
ad Deum , íecundám quod eft ratio 
movendi ad amorem creaturaruim 
n on eft liber,ideóque nec meritorius, 
¿cconfequenter milla eft folutio.Pro 
batur confequentiá: ablata .tatione l i 
bertatis, & meritl ab adti Charitatis, 
vttcrmlnato ad Deum fecundum fe, 
radoncin libcrtatís , pe meriri auf. 
ferreab adu Charitatis, vt fermfnato 
ad Deum , fecundum quod eft fado 
| movendi ad amorem creaturarum, 
\ — - . — — : 
minatus ad Deum fecundum fe, non 
eft líber, ideoque nec meritorius: er-
go adus Charitatis, vt tcrmínatus ad 
Deum, fecundmn quod eft ratio mo-
vendi ad amorem creaturarum , non 
eft líber, ideoque nec meritorius. 
Probatur malor : ablata radicc 
mer l t i , & meritum aufterrc , neceífc 
eft; atqui ablata libértate , & mérito 
ab adu Charitatis, vt terminato ad 
Deum fecundum fe ,auftcrtur radix 
meriti: ergo ablata ratione libertatis, 
&mer i t i abadu Charitatís,vt termi 
nata ad Deum fecundum fe , & ratio^ 
nem libertatis, & meriti aufterre ab 
adu Charítatís,vc terminato ad p e ü , 
i fecundum quod eft ratio movendi ad 
amorem creaturarum,neceiie eít.Ma-
ior eft D , Thomx 1.1.^ .1 i4.¿r//!:.4./« 
corpore. Et folut. ad $. t t in 3. dij! . \ S 
q . i . ar t .^ .ad$. Et pluribusaiijs in lo-
cis, vt ait 111. Godoy num. 5. hacque 
ratione probat i b i , Chriftum per alí-
quem adum Charitatis meruilfe. 
Probatur minor : radix mcrítl fu-
pernaturalis eft Charitas, vt Charicas 
rigurofsé eft, feu vt eft diledio fum-
mí boni proptér fuam bonitatem , & 
propter fe ipfum,feu vt eft diledio 
finís, vt finís, Dei, vt D e l : ergo abla-
ta libértate , óc mérito ab adu Chari-
tatis, vt terminato ad Deum fecun-
dum fe , auffertur radix meriti. Con 
fequentia patet; alioquim adus exte-
rarum virtutü effent meritorij , quin 
Charitas, illos imperans , eflet meri-
toria , quod eft contr i D . Thom. & 
lll.Godoy num.s. Antecedens proba-
tur : obiedum fórmale Charitatis r i -
gurofaí, óc perfedoc eft bonitas Divi -
na , non provt nobis bona , & com-
moda, fed provt bona Deo ¡ ergo ra-
dix meriti fupernaturalis eft Chari-
tas, vt Charitas rigurofsé eft , íeu vt 
eft diledio fummi boni propter fuam 
bonitatem, & propter fe ipfam?feu vt 
eft díledío finís, vt finís, Dei, Vt Dcí 
•Confequentiá eft legitima, Antece-
dens eít Thomlftarum cum D. T i lo -
ma 5 .p.q.xs .art.4.. vt refert Gonet, & 
patet primo ex eo , quod aliquim 
;Charitas eifet amor concupifcentiíE, 
Sí non araicitíaí, quod eft falfum. Se 
.cundo.-quia Charitas perfedifsima eft 
ex qua fecunturalí] adus, qui etíam 
funt Charitatis, vt vclle Deo bona, 
tápi intrÍníL'Ca,qaám extrínfeca,ama-
r^crcaturas ócc. qui adus non funt 
7 7 t 
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etiam proac íic tbrmaiíter compre-} 
hcníibilis elljlicét in fe, fen obicdivc 
incomprelicnfibilís l i t . 
^Contra: qliod bonicas Div ina ,^ 
ratio diligeadi creatüras,vt: applicata 
creaturis ,íitfinita, non íufíicit , vt 
adus iile tcrmínatus ad cam íit líber, 
uummodo.in fe bonicas infinita ciaré 
vifa íic: ergo folutio ruit. Probatnr 
anteccdens : quod ipfa bonitas D i v i -
na, vt ratio diiigendi fe , ve applicata 
volnntaticreacx , Óc finicx, finita íit, 
quia finito modo ei applicatar, Óc 
vnitur iuxta capacitatem voluntatis, 
Vt patet in exempio fpeciei imprafix 
addudojnon fufficieve a¿tus Ule tcr-
mínatus adeam l i t líber, quíain fe 
bonicas infinita claré villa eft: ergo 
^míiiccr. Ex quo infertur, quod ra-
tio libercatis in volúntate non fumw 
tur ex ^ppüeatione obíecli infinici fi-
nito modo, ycl finki infinito modo; 
alias acias voluntatis Dci millo mo 
do eflet líber, quia femper obicdtura 
movens fuam voiuntatcm, d i infinL 
tum , & infinito modo iuxta capaci-
tatem voluntatis infinitas movet; fed 
ex alio capicc , ícilicét, ex intriníeca 
ratione libertatis voluntatis contm-
geatix , qux adhuc pofitis ómnibus 
rcquiíitís, 5c motionibus fíniris, vel 
iníinitis , poteftagere, & non agere, 
amare, vel non amare; vnde íbiutio 
ad rcplicam nulla eft. 
Contra iextó ad homlnem etiam 
'contra l l l . Godoy : natn dúplex.iUa 
terminado, quam multiplicare i n d l -
leóUone beatifica neccílarium eít, ad 
falvandum,tuiñe necefiariam A libe-
ram , vel diílingueretur numericé, 
vel fpecificé; non primuni^quia iuxta 
i p f a m 3 6. dúo accidentia folo 
numero diiVmila, non poflunt fimul 
in eodem lubicdo exiílere. Non fc-
cundum; nam, obieclum vtriufque 
terminationis eít ídem, nempé. Div i -
na boniras; diveríitasaucem illa , ve 
cfíE ratio diiigendi Deuro,¿k diiigendi 
crcaruras, non fufikít ad díveríitaté 
fpecifícam Irt adlibus voluntatis indu-
cerc: ergo duplexilia terminatio non 
potelt in diiedione lalvari, & confe-
quentél" nec libertas, &: necefsitas ex 
illa diverfitate. Hxceí l replica,qiiam 
adiitteram adducit 111. Godoy num. 
91 . contra íblutionem quorundam 
•Thomiilarum, de qua dixímus num. 
74. Seat antem difterentia in iilis ver-
bis potitis contra ipfum, Icliicér, dn 
ipía perfectiísima Charitas, quia hxc 
per refpedum ad Deum diligendum 
propter fe,óc ve eft iníe, Ipecidcatur, 
completar. 
Contra quintó ad homincm etia 
contra iil .Godoy: amor Cnrilti bea-
tus, terminatus ad Deum fub ratione 
amandi íe,eit oraninó neceiiarius, ¿c 
nullo modo,nec terminacivé indiííé-
renSjfeu líber:ergo amor Ghriíti bea-
tus,terminatus ad Deum* vt eft ratio 
diiigendi bona extrinfeca,lcUicct,glo 
ríam,honorem, 6c creaturas, eít om-
nino necefiarius, óc nullo modo , nec 
terminacivé inditterens/eu líber.An-
tecedens eíl dodrina l l l . Godoy. Co-
fequentia probaturndeó amor Chrif-
t i beatus,terminatus ad Deum íub ra-
tione amandi íe, eít oninino necefia-
rius, ¿c nullo modo, nec terminativé 
ináiiFcrcns,vel iibcr,quia termínatur 
ad obiedum bonum infinitum claré 
vifum i fed etiam prouc termínatur 
ad Deura,vt eíl ratio diiigendi bona 
cxtrinfeca,(5c creaturas,tcrminatur ad 
bonum inanitum claré vifum : ergo 
liíc etiam adus eit o m n í n ó necciia-
rius.Óc nullo modo liber.Confequen-
cia infertur. Maior eilcercajaiioquín 
afsignet l l l . Godoy aliam rationem. 
^robatur minor : amor GhriiU bea-
tus,terminatus ad Deum, vt efe rado 
diiigendi bona extrinfeca , & creatu-
ras, termínatur ad ipíam Di vina bo-
nitatem clara viíam,vt eft rado amá-
di creaturas ; fed bonitas Del claré 
vifa,vc elt ratío amandlcreaturas, elt 
bonitas infinita; cum l i t eadem boni-
tas,ac bonicas Divinx Eíientix, qux 
ell infinita perfedio D c i : ergo amor 
Cbrillí beatuS) etiam prout termina-
tur ad Deum, vt eft ratio diiigendi 
bona extrlníéca, ícereacuras, termí-
natur ad bonum infinitñ claré vifum. 
Dices pro lll.Godoy: bOnitatem • 
divinam , vt elt ratio diiigendi crea-
turas, efié quldem in fe fiiDiedívé in-
nnitam; tamen formalif,imé aplica-
tam creaturis per modum rarionis,íl-
las dii ígendi^nitam efié, quia finito 
modo applicatur, íicut, &c ipfx trea-
turx finiré iüam partícipant, cuius 
reí exemplum eíl in ipfa Eriéntia D i -
vina vnita per modum fpeciei im-
pr^ífx mentil^is ^eatorú, qux prout 
vnita formaliter, finita eft,quia finité 
vnitur, licét in fe, velfubiedive infi-
nita IÍ0,Ó£ in eadem efientia,vt conti-
nente rationem id^fiem xqui , qux 
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^ver/itas anlem illa, vt eft ratio diligendi 
D e i m Á dilirendi creaturas , non fuffi-
cit ad díver/ttatem fpecificamin aciihus 
volmtatís itíducere, 
Qaod ex ipíb contra ipfum probo 
primo: diveríkas regülx non fafficit, 
diveríitaté fpecifícarn in aftibusvo-
luncatis indncere, ve habet ipíe num< 
92. ergo diverfitas ilia , v t e ñ ratio 
dilígendí Deum , & creaturas, non 
fufficítaddívcríitatenLi fpecificam ín 
adíbus voluntatls- indacere. Secun-
dó .:quia non eft ratío y vtdiximus 
n.js.cui' adus Charltatis, reguíatus 
3crrcientiam beata, (3cmfiiílani, non 
pofsit íub illa dupiiel terminatíone 
elle neceflarlüs,<3c iibcr,vt íit mcr í to . 
r íusíbcne vero adus Charitads 7 re-
non efle ab íntrinfeco rimpeccabiles, 
ñeque opporitioí quani contra Pon-
tium fack Maftrius in 3, é/i/p.3 m m . 
num.^i 6. eft alia,quam.de nominejVt 
patebit paulifper attendenti. 
Raque ficuc Chriftus ex rpeciali 
privilegio crac fimul viator, & com-
preheníor , vt teftatur Scottis in difl. 
1 Z.q.vnka 5 rta ctiá fpecialí quodam-
modo merebaturí fuíficicbat cnim in 
Chrífto ad merendüm libertas intrin 
leca,Se eflentíaiis, feu remota , ex in-
triníeca voltíntatis indifterentia de-
rivatt , qualis ctlam in amore beatifi-
co reperíturi libertas autem extriníc-
ca, & accidentalis, feu próxima , vcl 
expeditus vfus libertatis ad operan 
dum,& non operandum, non requi-
jjui'atus per feientiam beatani, pofsit I ritur, quamvis fie in puro víatore ne-
m a illa duplici rerminatione eñe nc- ¡ cetaria.Amor ergo Chrífti erga Deü 
í 
ceflarius , as líber r vt íit meritorius? 
Probatur tertió: quia lijáiverílcas ab 
Ill.Godoy afsigaata, íufíicit ad diver-
íitatem íbecíficam ín adibus volun-
taris indúcete ,ctíam í"utncict:divcr-
ütas regula; ad talem diveríitaté in-
ducendam,tuniob hucufquc á nobís 
d ída ; tum etíam ob príecípuc dida 
nuw.ss.qux retulimuscxlU.Godoy. 
,Vndc videtur, faterí deberé, vel quá-
iibet ex dídis diverfitatibusfufficere, 
adinducendam fpecificam diverfita-
tem ín adibus yoluntatis j velneu-
tram eílc fufficientem. 
$, V L 
Vera folutio rátienis duhltandi 
tradkur, 
QVare, modo dícendi lll.GodOjf omiííb,ad rationem dubitan-
di aliter eft oceurrendum. 
Refpondeo igitur cum Scoto in 4. 
dift.^.q.ó.^-Hic dúo,a 1'.Centra i . dill; 
tinguendo maíorcm : libertas intrin-
feca , & eífentialis, vel cxtiinieca , 62: 
accídentalis, ad meritum neceftarió 
rcqulrítur concedo maiorem;extrin-
íeca , & accídentalis prsecifse fubdif. 
tinguo: in puro viatore concedo ma-. 
ioremi in viatore í lmul , & compre-
henfore negó maiore* diftinguoque 
mínorem: adus Gharítatís in Chrífto 
líber non fuic, libértate cxtríníéca, & 
accideutali concedo mínorem; libér-
tate Intrínfeca, &efícntiali negó mí-
norem , & conrequentiam. Hcec. eft 
dodrina, ín qua omnes Scotíftx vnr-
formírer conveniunt, (5c ratíone cu-
íus cum. Maxiftro afíerunt : Beatos 
etíam beatíficus non erat mcnronus; 
quatenus ncceftaríusjerat tamen me-
ritorius, quatenus líber libértate prae-
dida , quod amplius declarabimus 
difputatione fequenti. 
Contra, hanc noftram, Si Sfcotí fo-
lutiofícm , nihíi ádducit 111. Godoy; 
folum ením tradit num.jo.. folutione 
aliquorum dicentium: ad meritum 
fufficerc iibert'atem eflcntialem , qua 
optímeinpugnat ¿1 riu1n. 71.vfqu} ad 
82. Et certé, íl hanc foiutioneraprís-
1 venit 7 príevenirc potuit foiutionem 
noftram , quas eft (vt dixij omnium 
Scotiftarum , vt íi aiiquid contra ip-
íam babebar, In nos obíjecrct. Quod 
autem obijeí poteft:, e l í ; quod idem 
I realiter adus non poteft efle íimul 
necefiaríus ,<& líber. Coetcrum vlcrá 
hoc>quod hocñon valet obijcerelll. 
Godoy , quia id negat abiblut^ num. 
99-nos diftinguimus: ídem adus ne-
quít efle íimui ntceffaríus, & líber in-
trínfice , & eíientialiter concedo ; lí-
ber intrinílec , & eflentialíter , & ne-
ceftaríus extrínficé , 5c accídcntalitér 
negó ob ratione datam in^rolrutione. 
Ex didís collígítur primó-: quod 
dúplex díledio Deí, & proximi, eft in i 
Chrífto conftituenda , quaruni vtra*. rium. 
•que fuít mcTitoria. Hoc corolíaríum 
pro fecunda parte, fcillcét 3 tcfpedu 
proxínl?, habet 111. GoAoj rtum. 144, 
quod optime probat. Pro prima ve-
ro , fcilícet, refpedtyDd , eft contra 
ipfum nam. cit. Contra quem fic.pro-
batur: di ledioDeímult ípl icatur ín 
Chrífto ex duplicl cognítione regu-
iante,beatífica, neÉnpeA infufla, iive 
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fínt tales dileftiones folo numero ¡ 
¡díílinftas , íivc fpecic differentes, vt J 
! veroque modo propugnatum maneta 
Collígit fecundo num, 115. exti^ 
rifle ctiam in Chrlík) dúos a¿lus dí-
le^ionis crgaDeum,prout ilü Chrií-
tus voiebat gloriam,*^ honorcmex-
i trintecum , vnum regulatum feientia 
beata ,altcrLÍ ycv ícientiam ínfuflani. 
In hocconvenimus, & oprime ab fl i , 
Godoy num, d t . probatur. Er hece de 
¡íla diíputatione applicanda líteerse 
Magiftri?« s . d ¡ J t . i 8 . $ . i . ad illa ver-
ba: Ex qug homo fa&us ejl ^per Cha-
ritatem j luftitiam , ¿ r alias 
vhtutgSy&c. 
z. Corolid-
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Kdtio duhiUndi propnitur , foltttio I lL Godoy reijcitar, & vera, 
ofiendituYi 
- A * l-f*. 1» L ¡ttiuí: 
N u m i 
Ratiú 1 
iandi pro i nam Chriítus ab intrlnfeeo fuit im-
fa r t é »/?|^|peccabílÍ8,vt commaniterdocetur á 
'Theologis fuprdq. i $ . T u m ratíone 
Sanditatis peribnalis , infeparabiliter 
humanx naturx vnltae. Tumetiam 
ratíone viíionis beatificae , qua á pri-
mo face Conceptionis ínllanri frue-
batur:crgo non fuit liber ad obedien-
dum príEcepto,óe confequenter in i i -
lius obfervantia non meruit. Proba-
tur confequentia : libertas in obedié-
tia ad praEC€ptum,petit potentiam ex-
twa* 
^editam ad non obediendum , fieut 
libertas amoris petit principíum in-
difterens ?& potens ad non amandLi5 
fed Chriílus non habebat potentiam 
ad non obediendum i ergo nec iíber-
tatem in obediendo. Probatur mi-
nor:potcntia ad non obediendum eíl 
ídem, quod potentia ad peccandum; 
fed ín Chriíto non erat potentia ad 
peceandum: crgo nec erat ín illo po-
tentia ad non obediendum. Maior 
probatur; adu non obedíre precepto 
íibi impofsiro, cft adtu peccare s ergo 
pofle non obedire , eft poííe peccare; 
licut quia aclu elíe homlnem^eft aclU 
Qifc animal rationale ^ pofle cfie ho-
minem? ell pofle efle animal rationa-
le: ergo fi actu non obedire, eft a¿tu 
peccare, & aclu prseceptum tranfgrc^ 
d i , pofle non obedirejCÍl pofle pecca-
pe, Chriflum meruiífeper a€lus, ad 
quos tencbatur ex prascepto pofsltí-
vo, communis eíl apud Theologos, 
quod probat 111. God. $i i .per íotum, 
<3c probavit Scotus in $ Jifl.iS.q.vnic. 
$. 1. principaíe \ probanrque omnes 
Theologi, in quibus probationes v i -
dendas relinquo,quia in hoc oppoíl-
tionemcum Lll.God. non habemus. 
Ratio aurem dubitandi, qug, vt ab 
IlLGod. proponitur, contra nos non 
militati vt patet ex primó anteceden-
t i , feilieet , Chrijlus ah intrinJecQ f u i t 
impeccahi l i s^oá . vt verum fupponit, 
& nos negamLis,& negarum habemus 
d i fp .^ i . ita extorllt Thonúí larum in-
genia, vt in piures, & fere imdtelligi-
biles folutísnes íint dillradli.quin ali-
quis íit foiurione alterius contencus. 
Eas adducklll.GodJ n .\^..v/q^ad 179 
in quolibetque Scotiita videri Valent. 
A d ipfam vero refpondet 111. Go-
doy num. 179.vfque adiSs.dupiícircr 
dlílinguendo vltimum confequens, 
cuius vtranqne folutionem declaran^-
do ff/vw?. 183. vtranqüc rcdducltad 
fenfum compoíitum, & diviflüm, ad 
potentiam antecedentem , & confe-
quentem , vt iam dixeratin concilia-
tione libertatis cum effícatiagraria;, 
& prasídeílinationís Divina traff. de 
prtdeftinat, \ . p . qux f ¡ . i i . a r t . 6 . duhA. 
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Hxc tamea dodrinakte á nobisim- í 
pLí^ríata manet tórt. i . j n 1 .Jent, dijp. 
67 dé CorícIliatíOíie libeftatis cum 
cfficátia gratía;, 5c príEdeftlnatíonis 
Divinx,a¿ toní .cnJifp. i6 .$ . i . vbum-' 
pugnando phiíicam praedetermina^ 
tionem,príEdidas Ill .Godoy íblutio--
ncs feiecimus. 
Nos iraqub, folntione 111 Godoy 
relida , facillimc ad rationcm dubi-
tandi refpondemus, negando antecc-
cedens,quiá Chríí íum non elle ab ln-
trinfeco ínlpeccabilem >d¡fj). 4 Í . do-
cuíraus.Vnde ad ConciUandá Chrlf-
t i libertatem in obíervatione cuiüf-
quc praeccpti, fivé pofsitivi, íivé ná-
turaliSjelt, quam infinuavimus difput. 
pr¿c.ed.nMm.Ss.¿r 84.6c quiaeamam-
plius declarare ibi promilsimus, pro-
miílum adimpleo. 
Dicimus itaquc , quod Chrlftus 
Dominas , ñcut Tpcciáii privilegio 
íuit íimul viator,&comprehenfor ex 
Scoto in s.-dift. 18. ka etiam fpeciali 
quodani modo merebatunVndé quá 
vis regulariter loquendo in homine 
puro viatore ad merendum rcquira-
cur in volúntate próxima libertas ad 
operandum, & non operandum , vt 
docent Scripturai ,Patres, & quam 
plures Pontitici^Coni-Ututiones^Im-
plicitér tamen,& abíoluté loquendo, 
non eíl necesaria ad mcritum talis 
próxima libertas, fedfufficit remota. 
Hoc declarar Scotus cit. dicens: 
adum beatificumMichaelis acceptari 
políe a Deo de potentia abfoluta, tá-
quam meritorium y ad hoc enim fuf-
ficit, quod íit imputabilis actus ad 
laudem,& vituperiam; vt vero íitita 
imputabilis/ufficit, vt ílc ñt in potef-
tatc agentis-jVt excludat necefsitatem 
intriniccam agendi,l'icet extrinfecam 
haberet ex denegatione Divini con--
cutius paratiad vtrumlibct; íufficit, 
inquam, vt quantum eít ex inuriníeca 
voluntatis díípofsitione', pofsit ipfa 
agere, 6cnon agere , & achis fieri, & 
8 
libértate remota,& intrinfeca indifte-
rentia ad agendum, & non agcndüj 
quantum enim erat ex parte ipílus 
voluntatis creatae^poterat non oblcr-
vare prsccpta,íed á Deo prsefcrvante 
denegatus fuit concuríus paratus ad 
tránfgreísioncm eorum 5 óc quamvis 
hccc libertas in nobis ad meritum no 
fufficiat, fed reqüírátur proxima,rup-
poncns copcurlum Dei paratum ad 
vtrumlibct.5 cX ípeciali tamen diípen-
fatloñe fuffíeíeiis fuíc in Ghriík). 
Ratiori¿m tero hüius difpenfa-
tionis, 6c tyedílh iri Chriíto privilc-
g i ) ; deduxit Scoíus cit. ex dignitatc 
Mediatoris ^ 6c |Ledemptoris: xiam 
quia Chriftus vcñérat ad deftrncndü 
pcccatum, deBébat eíTe fine peccato, 
& í ine próxima pótentia ad i l l u d , vt 
fie efíet impeccabilis. Et quia éra t 
Dei, 6c liomínúfri Medíator, Redep-
tbr,6cAdvoeátus generís humani,de-
bebat plureS;á¿?tis fnerítorios elicerc. 
Vnde íicúf háe fátione eíl certum 
ápud omncs,Chíiítum ex fpeciaU dif-
penfatione 5 ac privilegio fuifíe ümül 
viatorem, 6t coínprchenforem, v t 
poflet mererij eádém ratione certum 
debct efie apud omnes 5 quod ex fpe-
ciali diípenratiüne,6c privilegio liber-
tas remota, feú intrififeca indifteren-
tia ad agendum,6c non ageád[ím,tue-
r i t i n Chriílo fufficiens ád merendü, 
licét in nobisfufficiens non íit.Et hic 
eíl melior ,certior,fecurior,clarior,6c 
facilior modus dicendl ad concilian-
dam Chriíti libertatem cum eius i m -
peecabilitate in obfervatíone cuiuf-
cumquc pr^cepti , quem ferc omnes 
Scotiiloe amplecluntur cumMagiftro 
in 3 J}Jl. i6.¿J 17. vbi aits J^acdpotejl 
mereri in Chriflo Jldt cum heatitudine 
difpenfative. Nec alíudvult Pontius, 
iquidquid dicat Mailríus. 
Sed licet Ill.Godoy nihil adducat 
contra noílram opinionem , nec i l -
liusmeminerit, contra noftrum di-
ccndi modum Itat ratio dubitandi. 
9 
nua íierij cu m enim hic modus ope- ! non vt áb Ill.Godoy proponitur, fed 
randi íit inti-iníccus voluntati creatx, 
nonpoteftimmutariper aüquod ex-
trínfecum , íicut eíl denegado con-
curlus parati. 
Hinc itaqué ad propoíitum díci-
mus : Chriitum Dominum quoad 
aótus preceptos falefíe vtiqué libera, 
non libértate próxima, vt potuerir 
non elicere, quía tune etiam peccare 
íic propoíitaívoluntas Chriíli vel po-
tuit non implerc proecepca ^ vel non 
potuítíSi poruitrergo potuit peccare. 
Si non puit i ergo non erat libera , 5c 
confeqüenter incapax merendi.Reí* 
pondeo dillinguend© antecedens pro 
prima parte: potuit noñ implere prx* 
cepta , potentia remota concedo an-
| tecedens ; pofuk potentía próxima 
potuíílét, praeceptum omittendo, fed Miego antecedens ^ 6c c contra didin-
1 1 
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Refpondeo. 
IVrgeh'tSi 
guo fccuadani parcem : non potuít 
potentia próxima Concedo antece-
dens; potentia remota .negó ajitece-
dens, <Sc diitinguo piúüü conlcquens: 
ergo ponuk peccare potentia remota 
concedo copíequentiam > potentia 
próxima negó coníeqaentiam. Dif-
tínguoque íecundum: ergo non erat 
iibera proximc concedo cbnféquen-
tiam ; remoré negó coníequentiam, 
& fubiliatam.; quia vt Chriítus mere-
retür j fufficiens erat remota libertas. 
Solutio claret ex didis, & robo-
ratur rationc, fimul 6c paritate: Deus 
cum Chrifto dirpenfavit in illa con-
ditione > ad raeritum requiíita regu-s 
laritér , netópé ? quod mereris íit pu« 
rus viator : ergo etianl difpfenfate pcM 
tuit in illa condítionéJ^ ídllcec¿ qtiód 
merens íit líber pfóxímé0Aücgí¿édéhs 
eft apud omnes certum¿ Gdñfeqüena 
tia videtur paritate ceitá 1 híü Dei 
Omnipotentiam miriüere vclint. 
ínítabis: efle máxiniam difpárita-
tem: nam qúodítiCfcnS fit purus via-
tor, eft conditio ád mcritum rcquifi-
ta ? non ex naturá rei 3 fed ex íola lege 
Dei ñatütá ^ poteft enim de potentia 
Deiabíbluta comprehenfor mereri, 
vt diximus cum Scoto num. 7. Aítl i-
bertas eíl conditio ex natuira rei re-
quiíita, Ódta ad meritum requiñta,vt 
nec de potentia Dei abfoluta pofsit 
eííe meritum fine ea, vt diximus di/p^ 
prdced.num. i , nulla ergo cílfolutio 
tradita, & nulla folationis roboratio. 
Refpondeo : han¿ difparitatem 
non officere noflrac folutíoni, nam li-
bertas ad meritum requifita,eít liber-
tas remota, quas eíl intrinfeca volun-
tati, & confnlit in potentia ad agen-
dum , & non agendüm ? non autem 
libertas próxima, quíE importat expe-
ditum líbertatis víüm , & dicit ordi-
nem,non folüm ad principium intrin-
fecum adívum ,fed etiani ad cxtera 
requifíta extriníeca,prxcipue ad con-
curfumDeí paratum ad vtrumlibctj 
Cum ergo Chriílus etiam circaaclus 
preceptos habuerit libertatem íremo-
tam, qux eíl voluntati intrinfcca,ha-
buit libertatcm fuffickntem ad meri-
tum, licct noíí habuerit iibcrtatem 
proximam , qux extrinfeca ^ <5c accí-
dentalis eíl, 
Vrgebisí libertas ad meritum re-
quiíita eíl libertas próxima i quin re-
mota fit fufficiens:ergo ruít tota doc-
trina á nobis tradita. ProbatUr aiite-
í cedensiíi libertas aa meritum rec^uiíi-
1 ta^  noacucL libertas prgxima ? PC re-
mota eífet fufficiens, luiíiceret in no-
bis ad mcrcndum libertas remota, 
quin próxima elicc jaéceflaria ? atqui 
hoc eíl faiium : ergo & antecedens. 
Refpondeo primó difdn^Wendo an-
tecedens -.libertas ádíiieritühi regü-
iaritcr requilita'eít libertas próxima, 
quin remota fit fufficiens concedo 
antecedens ; abfolute , & íimpliciter 
loquendo, feu de potentia Dei ahíb-
luta negó antecedens^ & coníequen-
tiam. Patet folutio ex di¿tis numer. 7. 
Relpondeó fecundó aliter dillingué-
do antecedens: libertas ad meritum 
fine privilegio, & difpenfatione re-
íquifita, eíl libertas próxima, quin re-
mota fit fufficiens concedo antece-
dens 5 ad meritum ex privilegio, 5c 
difpenfatione negó antecedens,& có-
fequentiam , ex quibus ad pi*obatio-
nem negó maiorem i quia nos mere-
murmérito regulan; Ócline difpen-
fatione, ac privilegio, & contlat folu-
tio ex diciis num.10. 
Replecabis denique : libertatem 
remotam fufficere ad meritum, eíl 
contra Patres, & Concilla : ergo ruit 
folutio. Probatur antecedens: Patrcs, 
& Concilla docent contra piures H9-
reticosrproximam libertatem efle ne-
ceflariam ad meritum : ergo liberta-
tem remotam fufficere ad meritum, 
eíl contra Patres, óc Concilla. Ref-
pondeo negando antecedens3ád cu-
ius probationem diílinguo antece-
dens primo i Patres, & Concilla do-
cent , proximam libertateíti éfie ne-
teflariam ad meritunvregulariter lo-
quendo concedo antecedens^ abfolu-
té, & íimpliciter negó antecedens, & 
confequcntiam. Ditlinguo aliter • ad 
meritum íine difpenfatione , & privi-
legio concedo antecedens 5 ex privi-
legio , & difpenfatione negó drttece-
dens,^c coníequentiam, velillam íi-
militer diílinguo. 
Patres enim,& Cdncilía folüm dé 
rrieríto regulariter locunturj non ve-
ro de mérito abfoiUté, & íimpliciter, 
ex fpecialí privilegio,& difpenfatione, 
quale eíl meritum Cíhríílí, cuius dif-
Denfatío ílat In hoc , quod vbi in no-
í^s ad merendum requiritut libertas 
próxima, in Chríílo remota fufíiciat, 
quod fatís exprxfse dixit Scotus dt. 
óc fatis conílat ex diciis. Et hace de iíla 
difputatione áppiicanda litterae Ma-
Refpond. 
Secundh. 
vé 
Replicahisi 
Dúplex fii 
luüe. 
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QuirGga .De M é r i t o C h r i í l i . 
„ i , . , - — . — i i , , 
. g i f t r i ^ s-difl.i^. §.5- ad illa verb: j caufa-, forma viríutis , & himilhatisy 
I fñjtus pafsío , ¿r wofs ihi ejfet forma, & \ caufaglorU , ¿- lilertatis ¿re. 
D I S P V T A T I O 
Q U I N Q U A G E S S I M A -
A n C h r í f t u s i t i e r e r i fibí p o t u e r i t de c o n d i g n o v n í o n e n a f u x 
human ica t i s a d V e r b u m ? 
e í l d i f í i c u l c a s > í n cjua c u m l l L G o d o y l i t t i g i n m n o n 
h a b e m u s J c o n c e d i m u s n a m e j u c í C h f i í l i i m , nec de p o -
t e n t i a D e i abfoluca p o t u i f l e m e r e r i de c o n d i g n o v n i o n c m fuae h u -
m a n k a t i s ad V e r b u m , nec per ope ra a n t e c e d e n t i a v n i o n e m , q u o d 
f u p p o n i t num. i . N e c per ope ra I n c a r n a t i o n e m f u b f e q t i e n t i a , c j u o d 
concra S t u r e z , <Sc al ios c j u o f d a m paucos fíatuk p r o c o n c l u f i o n e 
ntmer. f. q u a m eandem c o n c f u í í o n e r a p r o p u g n a n t c o m m u n i t é r 
S c o t i í l a s cu ra M a g i í l r ó j n h a b e t M a f t i i u s m diff* ^. q, \ i , a 
mm. 7 4 . yfym ad mm*t)^ Ec hsec de i f t a d i í p u t a t i o n e app l i canda 
litterae M a g i f t r i m 5. i l j l . 1 8 . § . j . a d i l l a v e r b a ' .Stdmnquid hoc 
mermt % Sufra emm diSium efl , quia hoc tantufn bonum homo Ule non 
merm. E t in 2 . dlfi. l y , ad i l l a v e r b a : JQuid ejimeritum homims 
ante gratiam ? 0*C* 
Q U I N Q U A G E S I M A P R I M A . 
d o n a fibi C h r i f t u s de f a d o m e r u e r í t ? 
i p ^ L u r a funtjde quibus dubltari 
M l i m . 1 | \ J p0teit ^ An Chriftiis illa fibi 
Explicatur J L meruerk , nempe , continua-
íiifficultas. lio Incarnationis, circunftantia Naci-
' vítatis,atu generationis Chriíli,qüod, 
ícíücet, ex rali Marre fuerit natus, & 
genitus, gracia habitualis, ac dona ip-
fam coníequéatia , v i fio beariíica , in 
qua ciicntialib anima; beacitudo con-
ílítir, gloria corporis, ac illius Reíü-
rredio, óc nomiois exaitatio, ludicia-
ria , Regia , 6c Sacerdocaiis poteitas. 
De hisagit Ili.Godoy in hac dirputa-
cionc? & de his agemus. 
1 
1 .ConduJL) 
I. 
De contimatione Incarnationis. 
Rima conciuílo : Potuit Chriflus 
de potentia Del ahfoluta mereri 
mérito condigno continuationem vnienis 
hypoftática , ¿r de faffa illam meruit. 
HXQ concluíio pro fecunda pjrtc eíl 
contra 111. Godoy num. ». Pro prima' 
aurcm defenditur ab ipfo, á quo opti-
mé probatur num. 3 ..¿J 4. vltrá quod 
fie á nobis óltenditur : tota ratio, cur 
non potuit Chriílus de condigno me-
reri vnioncm fu9 humanitatis adVer-
bum,eft,quia cum Incarnatio íit prin-
cipium meri t i , fequerctur , quod ca-
da ret fub mér i to , & quod confeaue-
terdaretur mutua caufalitas ineodé 
genere caufx, fcilicét ,efíidentis rao-
ralis, quod etiam de potentia Dei ab-
folutarepugnat i Atqui hoc non fe-
quicur ex eo, quod pofsit Chriílus 
mereri de condigno continuationem 
fux vnionis: ergo potuit Chriílus de 
po-
1 .pars pra* 
hatur. 
T r a d . X I I . D i f p u t . L I . § . I , 
l.parspro-
batur i , 
téCpdndet 
7, Godoy, ¡L 
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potcntia Dci abfoiura mcreri mérito 
condigno contínuationem vnionis 
hypotíaticx. Confequentia eft icgiti-
-ma. Maíor eft fcré omnium Theolo-
gorum contra Suaréz ex didis dif~ 
putatione pracedenti. Minor autcm 
probatur: continuarlo vnionis non 
eft principium prlmx operationis 
Chri f t i , quin potiüs illam fupponit: 
ergo ex eo , quod pófsit Chriftas mc-
reri de condigno continuationem fu^ 
vnionis, non ícquitur ^ quod princi-
pium meriti cadat íub mér i to , nec 
quod detur mutua caufalkas ín eo-
dem genere cauíx. 
Secunda pars concluíloñís proba-
tur pnmó:po'fsibile el^Chnftum mc-
reri de condigno contínuationem fuj? 
vnionis; alias cedit in excellendam, & 
gloriam Chrift i : ergo illam de fado 
meruit de condigno. Antecedens pro 
prima parte coníiat ex num. antécéd* 
idqué fatetur 111. Godoy. Pro fecun-
da indubítata videtur. Confequentia 
vero probatur: id, quod eft poísíbilc, 
& cedit i'n excellentiam, & gloriam 
Chrift i , Chrilto de fado conceditur; 
fed iuxta 111. Godoy pofsibilc eft, 
Chriftúm mcrcrí de condigno conti-
nuationem fu se vnionis : ergo illam 
de fado meruit de condigno. 
Refpondetlll.Godoy num.ig. vel 
negando abfoluté maíorem ? velcía-
ritatis gratia, illam diftínguendo : ü 
nulla inconnaturalitas in ordine gra-
da; intercedan concedít maiorem í ñ 
alíqua inconaturalítas in ordine gra-
dee, vel in fubftantia, vel in modo in -
vcníatursnegat maiorem 5 6c concefiíi 
minor i , negat confequentiam ; quia 
vtChriftus fuaá incarnadonis conti-
nuationem mereretur de Condigno, 
neceífarium erat, quod nort decerne-
fentur , ex vi eiufdem decrcti prima 
Incarnatíonis exíftentía, <5c íilius con-
dnuatío,cuíus oppofitum petít íncar-
natio,vt íibi connaturale ; vndé licut 
hac ratione in fententía Suafcz , nec 
fubftantia Incarnadonis, nec habitua-
lis gratia fuerunt de fado prgmia me-
ritOrum Chrif t i , quia ád primüm re-
quirebatur anticipata prxmij foludOí 
quod eft prxtcr connaturalem modü 
prxmiandi; & ad fecundum, quod 
adfus íüpernaturales á gratia habitua-
ií non procederent, & confequenter 
non elicerentur ea connatürálitatc, 
quampetunt: i tain fententia ípfius, 
etfi non implícet, continuationem 
Incarnadonis fub mcritis Chrifti ca-
dete , de fado tamen non fuit talium 
medtorum prxmium,quia ad hoc 
exigebaturínon decerni continuado-
nciT) ex vi decreti terminad ad Incar-
natíonis fubftantiam, cuius contrá-
rium petitur ab Incarnatione, vt íibi 
connaturale, 
Hgc tamen folutío lll.Godoy Im-
pugnatur primó: quod codem decre-
to executivo decernatur Incarnatio, 
& eius condnUatiOj non obeft,vt hoc 
decretum,vt terminatum ad Incar-
natíonem, prxfcindat á meíit is, & vt 
terminatum ad contínuationem, íit 
ex merit ís: ergo quod decretum fit 
Idemjiion obeii^vt Chtiitus mereatur 
Contínuationem Incarnatíonis: ergo 
ruit folutío lll.Godoy..Antecedens 
eft ííi noftra fententia certifsimum, & 
patet in decreto Incarnatíonis, quod 
licét ídem íic circa fubftantiam , & 
modos,hoc non obelt jVt ídem de 
cretum,provt terminatum ad fubf-
tantiam Incarnatíonis, praecedat prx 
vííionem peccati, i5c vt terminatum 
ad modos, prxviíionem peccati íub 
fcquatur ^vt cumScoto , <5cScotiftis 
dixímus tom, it in fentente d¡ffitt. %. 
Item í ín decreto glorlx , quod licét 
ídem íit i hoc non obeíl , vt tale de-
cretum ¿provt terminatum ad glo-
riam fecundum le,príEccdac prxvi-
íionem medtorum, Óc provt termi-
natum ad gloriam, vt coronam, prx-
viíionem merítorum fupponat, ve 
xlmus^w.i . /» i.fent, dijp.ós. 
Cxterüm ,quia l l l . Godoy negat 
didum antecedens num.13 . illud pío-
bo primo adhomínem contra ípium: 
quod adus Charitatis Chrif t i , regu-
latus fcíentia beata, íit ídem , non ob-
eft, vt hic aclus, provt terminatüs ad 
bonitatem Divinam, vt eft ratio diii-
gendi Deum , íit neceflarius, 6c n9n 
meritoríus, Óc provt tcrmínatus ad 
eandem bonitatem Divinam, vt elt 
ratio Síligendi creaturas, íit l íber, 6c 
meritoríus: ergo quod eodem decre-
to executivo decernatur Incarnatio, 
6c eius continuado, non obeft, vt hoc 
decretum,vt terminatum ad Incarna-
tionem , prxfcindat á meritís ,6c vt 
terminatum ad continuationem, íit 
ex merítis. Confequentia videtur pa-
ritate certa ^ nam fi divería termina-
tío eft fufficiens, vt ídem adus Clirif-
t i í i t líber, 6c necefíarius , meritoríus, 
6c non meri toríus, quaré diverfa de-
• - • ^ 
crc^ 
[tnpugriati 
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contra ///. 
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cretí terminarlo fafficíens non crit, 
vt InGarnatio praercindat á meritis, óc 
eius continuatio l l t ex merítis? Ante-
tecedens veró eft 111. Godoy d\fi>. 43. 
num. 94. quod multotibs in dicta dif-
putione repetir. 
Prohaturi l Probatur fcoundo ad hominem 
ad hom.co" . t ú z m contra 111. Godoy : idem con-
t ra i j f ím. f curfus fubdiverfa terminatíone po-
teft meritum terminare , & efle libe-
ralis: ergo ídem,quod antea. Antecé-
deos eft 111.Godoy num.i^^. dicentis: 
DiJHnéfio moralis inter concurfum D i v l -
m m , v t primo terminatum adgloriam 
anima ,, ¿f v t terminatum ad gloriam 
corporh,fíifjtat y v t fubprima termina-
tíone meritum fuhterfupat, ¿y fub fe-
cunda caufalitatem meritoriam terminet. 
Probatur tertió ad hominem etiam 
contra ipfum : quod eodem decreto 
deceniatur gloria animne, & corporis 
Chnfti, non obeft , vt hoc decretum, 
vt terminatum ad gloriam animx, lit 
fine meritis,& vt terminatum ad glo-
.riam corporis, íit ex meritis,vt habet 
111. G odoy . 1 o. óc prc ier t im num.171. 
cum fequentibus: ergo pariter. 
Probatur quartó : ordo inter de-
creta executiva Dei comraenfuratur 
ordini obieftorum, vt ín executione, 
& colligírur ex ¡lio: vnde, quia gloria 
in executione meritapra:fupponit,et-
ñ decretum intentivum glorix non 
fuppouat merita,fcd prxcedat; decre-
tum tamen executivura glorias poñ 
merita eft 5 fed continuatio íncarna-
tionis eft in executione polterior ali-
quibus Chrifti meritistergo decretum 
executivum diótg continuationis prg-
fupponit aliqua merita CUrifti;óv: illo-
rum decretum executivum. 
Refpondet 111.Godoy num.13.d1i~ 
r , tinguendo maiorem : ordini execu-
U l C d 1:100^  obíc<aürum ' primo , & per fe 
íUXyQdov. .tenninantÍLim habítudínem decreti, 
concedit maiorem 5 non primo , fed 
íbcundo terminantium,ne2;at malo-
rem, & concefla minorí, negat confe-
quentlam 5 nam continuatio Incarna-
rionis non termínat primario , &: per 
ic decretum incentivum , aut execu-
tivum , fed decernimr ex vi decreti 
primo terminati ad Incarnationis 
lubftantiam,vt primo exiftentem. Vn-
de cum prima exiftenria íncarnatio. 
nis executlve omne meritum Chrífti 
prxcedat ^ quamvis eius continuacio 
vum continuationis Incarnationis, 
non eft poíterius ,fed prius decreto 
executivo meritorum. 
Contra ^ordo inter decreta exe-
cutiva Dei commenfuratur ordini 
obiedorum , quomodocumquéter -
minantium : ergo ruit folutio. Pro-
batur antecedens: ordo inter decreta 
executiva Dei commenfuratur ordini 
obiedorum, vt funt in executione^ 
fed obieda terminant habítudínem 
decreti executivi,vt funt in executio-
nc:ergo ordo inter decreta executiva 
Dei commenfuratur ordini obiedo-
r u m , quomodocumque terminan-
tium. Confcquentia infertur. Minor 
eft certa; alioquin quod eft prius in 
executione , eíiet pollcrius in termi-
nando habitudinem decreti executí-
vi,5c íimilíter, quod eft pofterius in 
executione , terminarct prius, quod 
eft apud omnes íaifum. Maior patet: 
alioquín ordo inter decreta executi-
va Dei non eolligeretur ex ordine 
obiedorum , vt funt in executione, 
quod etíam eft apud omnes falfum. 
Conrirmatur contra 111. Godoy, 
<5c vrgetur primó: irrationabile vide-
tur , quod meritum aliquod Chrifti 
iit in executione prius, quam conti-
nuatio incarnationis,& quod meritü 
illud Chrifti non antecedat decretum 
executivum continuationis j atqui 
meritum aliquod Chrifti eft in exe-
cutione prius, quam continuatio In -
carnationis : ergo irrationabile vide-
tur , quod meritum illud Chrifti non 
antecedat decretum executivum có-
tinuationís: ergo nulla eft folutio 111. 
Godoy, Minor eft ipfius in folutione, 
Maior probatur : irrationabile vide-
tu^quod ordo Inter decreta executi-
va Dei colligatur ex ordine obiedo-
rum , vt funt in executione , & quod 
obiedum in executione prius alio 
non antecedat decretum executivum 
illius,vt patet in meritis refpedu glo-
rix in executione , & i n quocumque 
alíoiergo irrationabile vidttur,quod 
meritum aliquod Chrifti fit in execu-
tione prius, quam continuatio Incar-
nationis,^ c^uod merÍLii illud Chrif-
ti non antecedat decretum executi-
i 9 
Contra, 
vum contmuanonis. 
Vrgetur. fecundó contra ipfum: 
ordo ínter decreta executiva Dei me-
furatur per ordínera obiedorum , ve 
íit executlve pofterior aiiquibus I íant in executione: ergo qualis fuerit 
Chrifti meritis ,•; decretum executfe I ordo obiedorum in executioRctalis 
dc-
I O v 
Confirm.¿j' 
vrgetur 1, 
1 1 
Vrgetur 2< 
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"Prohat. f i 
antecedení 
fufra pof-
Imfugn. z. 
dcbct cite ordo ínter decreta exccixti-
D e l , quia qualis fucrit menfuraj 
tale debet eñe meníura tum: ergo 
obieftum , qnod in executione cli 
prius alio,anreccdit deeretuni execu-
tivum iilius j atqui a'liquod Chriíti 
meritum eíl in execiitione prius, quá 
eontiouatio Incarnationis: ergo ali-
quod Clir i i l i meritum antecedit de-
cretum executivum contiauationis 
Incarnationis, & conícquenter nuila 
eíl íblutio lll.Godoy. 
Probatur quinto antecedens prae-
diclum : quod codem decreto execu-
tivo decernatur íncarnatio, & cius 
conrinuatio, non obeii:,vt hoc decrc*. 
tum prius terminetnr ad Incarnatio* 
ncm, quam ad eius continuationem: 
ergo quod codem decreto executivo 
decernatur Incarnatio j & cías conti-
nuatio, non obeít, vt hoc decretum, 
vt terminatum ad Incarnationcm, 
prasfeindat á meritis, & vt terminatü 
ad continuationem , ílt ex meritis. 
Confcquentia vim habet ratiónepa-
ritatis. Antecedens autem- concedi-
tur ab Hi. Godoy num. 13. conceden-
tercontinuationcm Incarnationis ter-
minare lecundario habitudinem dc-
cretl executívL 
Impugnatur TecUndó íolutio prín-
cípalis'íll.Godoy : nulla inconnatu-
raiitas íequitur ex eo , quod Chriftüs 
de fació me rúe rit continuationem 
fus vnionis: ergo nulla eit allata 111. 
Godoy folutlo.Probatur antecedens: 
nulla fequitur inconnaturalitás ex 
parte operationum Chri í l i , fed neC 
ex parte decretorumDei in executio-
nc:crgo nulla inconnaturalitás fequi-
tur ex eo,quodChriftüs de fació me-
ruerit continuationem fus vnionis. 
Confcquentia eíl legitima. Maior 
certa: quia nullus ínvertitur ordo ín-
ter operatlones Chriíti. Mínor pro-
batur : nullus ínvertitur ordo ínter 
decreta executiva Dei: ergo nulla fe-
quitur inconnaturalitás ex parte de-
cretorum Dei ín executione. Proba-
tur antecedensmam in tailtum inver^ 
teretur ordo ínter decreta executiva 
D e i , in quantum obieflum alíquod 
1 $ Í I 
^ Impugnatur tertio: quod eltpof-
íibilCíóc cedit in excelicntiani,&: gio^ 
riam Chriftl connaturalilsútié 7 eíl 
Chrlílo de fado Cóncedendum 5 fed 
poísibileeilj Chríícum mercride có-;' 
digno continuationem fus vnionisj 
& cedit in excellentiam, & gioriam 
Ciiriiíi connaturaiiísimé í ergo iilam 
de fado Chtiñus meruic > Coníc-
quenter nulla eíl folutio. Probatur 
fecunda pars minoris: aJiquod Chrií 
t i meritum fuit prius in executionej 
quam continuatio íux vnionis í fed 
eit connaturaliísimum, Chriiium ac^ . 
quirere excellentiam, & gleriam me 
rendí per illud continuationem luce 
vnionis: ergo Chriiium mcreri de 
condigno continuationem íuae vnío 
nisj cedit in excellentiam, Se giorianv 
Chriíli Connaturaliísime. iViaior eíl 
cerra apud I1L Godo/ num. Í 3 .Mlnof 
probatur: eit connaturaÍifsimum,pef 
mericüm In execurione prius mererí 
prsmíum ín execatíone cotleriuSj vt 
eíl notorium , &c patet per dicta num, 
S.fed aliquod Chriíti meritum fuit 
príus in executione, quam continua-
tio fus Vnionis I eruo Connaturalifsi-
mum eíi , Chriitum acquirere excel-
ientiam,& gloriam mcrendi per illud 
continutionem fus vnionis. 
Impugnatur quartó, & fortíter, ni 
fallor: quod eft pofsibile, & cedit in 
cxcellentiam,& gloriam Chri í t i , etíi 
cum aliqua inconnaturalitate , eíl 
Chriílo defacto cóncedendum.-ergo 
nulla eíl folutio llí.Godoy. Probatur 
antecedens: Chriílo de fado conce-
dere,quod eíl pofsibile abfqué aliqua 
inconnaturalitate, non eíl excellcntia 
Chrifti:ergo quod eít pofsibile,óc ce-
dit in excellentiam,& gloriam Chrií-
ífci, etíi cum aliqua inconnaturalitateí 
eíl Chriilo de í a d o coneedendum. 
Probatur antecedens pr imó: conce-
deré de fació Cuícumque, quod eít 
pofsibile abfqué vlla ínconnaturali-
tatCj non eíl excellentiá IWius: ergo 
Chriílo de fado concederé, quod eíl 
pofsibile abíqué vlla inconnaturali-
tate, non eíl excellentia Chriíli. Se-
cundó: quod eíl pofsibile abfque vlla-
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in executione poílcrius, terminaret ¡ inconnaturalitatceftconnaturalejfed 
prius habitudine decreti,velin quan- 1 
tum obiedum aliquod in executione 
príus,terminaret poíleriushabitudine 
decreti5atqui hoc no evenít,vt claret 
ex didis ««w.8.ergo nullus ínvertitur 
ordo ínter decreta executiva Dei, 
concederé alicui, quod eíl connatu 
rak , non eít lilins excellentia : ergo 
ídem, quod antea, Vndc illud Theo-
logorum axioma non bené ab l l l .Go-
doy explicatur , quia per illud ( meo 
víderi) Theologi connantur,vt etíi 
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üt aliqua inconnaturalitas , Chrilio 
obeius excellentiam concedatur de 
fado, quod eit poísibilejalioquin n i - ! 
hil ob ems excellentiam concederé-. 
tQr,quia quod etl pofsibÍle,(3c conna-, 
tu rale, cuicumque concedí poteít. 
Irnpugnatur.quint6,& íimul pro-: 
batur conclufio fecundó ad homine 
contra ili.Godoy, dato,non implica-
rCjChrlitum mercri de condigno có-
tinuationem fuá vnionis, eam íic de 
fació meruifle, afíerendum eí t : ergo. 
Tuperfluit folutio. Probatur antece-
dens: dato,non implicare contradic-
clonem, quod intelledus creatus D i -
vina intclleclionc íit fapiens, afíéren-
dum .eft, de fado Inteiledum animcE 
Chri l l i per illam intellexiíie : ergo ü -
. mili te r. Antecedens ad Utteram eíl 
ili.Godoy z .p.difp .11. num. 
15 5. Coniequentia eíl evidens, & v l -
trá probatur ad hominem etiam con-
tra ipfum : ideó iuxta 111. Godoy cit, 
dato,quod non implicct, intelledum 
creatum Divina inceliedione efle fa-
picntcm, allcrenduni ett, de fádo in-
tclledum animee C'ariiÜ per iilamín-
iellexilk,quia Chrilto concedendum 
eít, qu idqü id diguitatls e l l , íi in eo 
nulla repugnaatia involuitur >atqui 
continuationem fuac vnionis Chrutü. 
me red , dignitat ls máxima: e í t : ergo 
dato,non implicare, Chriífum mere-
ri de condigno continuationem fu se 
vnionis,eam fie de fado meruiile, af-
íerendum ell. 
Et ex hac fecunda ad hominem 
contra Ili.Godoy probatione impug-
natur fextó folutioillius: inconnatUr 
ralitas non obelt, v t Chriíto de fado 
concedatur , quidqüid dignitatis eíl, 
íi in eo mulla involuacur repugnan-
tía: ergo ruit folutio. Probatur ante-
cedens: intelledus.Chrifti creatus per 
intelledioncm increata.m non Inrcl-
iigeret modo connaturali 5 fed hoc 
non obelt, vt dato,qupd ñ o n i m u l i -
ce;:, i . i c e l i c . : v , creatum Divina xn-
teliedione efie Sapiencem, intellec-
tus animíe Cnriíu per illam de fado 
InteilexiíreL : ergo inconnaturalitas 
non obelt, v t Chriito de fado con-
cedatur, quidqüid dignitatis eíl, íi in 
eo nulla involuitur repugnantia. M i -
ñor ell 111. Godoy Maior proba-
tur primó: intellígerc per intelledio-
ncm increatam non cít connaturale 
intelledui cfeato,vt de fe patet: ergo 
Intelledus Chridi creatus per intei-
iedionem incrcatam non intelligeret 
modo connaturali. 
, Probatur íbcundódidá maior ad: 
hominem contralil.GodoydntclIec-' 
tus.Chrifti creatus, etfi inteíligeret 
per increatam intelledioncm , adhuc 
etiam inteíligeret per intelledioncm 
creatam; fed hoc non alia rationc, 
nifi,vt connaturaliter intelligcret:er-
go Idem , quod antea, Maior eíl I t l . 
Godoy tom.¿r difp. cit, num. í 72. M i -
nor eíl etiam ipíius dt .ntm.190.C0n~ 
fequentix patet i nam íi intelledus 
Chrii l i creatus inteíligeret connatu-
raliter per intelledioncm increatam, 
íuperflueret creata intelledio, vt có -
naturaliter inteíligeret. Probatur ter-
tió etiam ad hominem contra ipfum: 
humanitas Chri i l i D o m i n i , etíi íit 
Sanda fanditate inertata, hcec tamen 
fanditas non eíl i l i i connaturalis: er-
go intelledus Chrii l i creatus per in-
telledionem increatam non Inteíli-
geret modo cónnaturali.Confequen-
tía eíl paritate certa. Antecedens eít 
111. Godoy /ow. cit. difp, ,25. num.6. ¿ r 
56. vbi ílituit, quod grada habitualis 
fuit necclfaria ín anima Chriil i Do-
mini, vt elicerct connaturaliter adus 
ordinis fupernaturalis, & vt merere-
tur connanirali modo p.rjemium fu-
pern atura le. 
ImpLignatur feptimo ad hominem 
etiam contra ipfum , formando repli-
cam ab oppoíito:dafa non repugnan-
tia merendi de condigno continua-
tionem vnionis hypoítíca;, nulla eíl 
afsignabiüs ra t id , cur rale merirum 
non íit fadibile Chriílo connaturaie 
per aliquod donum creatum: ergo 
ruit folutio 111. Godoy. Probatur an-
tecedens : data non repugnanria inte-
lligcndl intelleclum creatum per in-
tclledionem increatam ,milla eíl af-
íignabilís rjítio, cur vnio prardidse in 
tellediofüs ad intelledum creatum 
non íit fadibilis connaturalis ipíi per 
aliquod donum creatum : ergo pari-
ter. Antecedens eft Ili.Godoy tom.ctt. 
dífyihXi num A 6%. vbi illud probat, & 
ñrmat num.169. Confequentia eíl pa-
ritate notoria^ 
£t vkrá illam probo : magis in-
connaturale ell abfoluuí, intelledum 
creatum intelligere per intelledio-
nem increatam , qiiam Chriílum me-
rcri de condigno continuationem 
fuai vnionisi feci iuxtá 111. Godoy da-
ta non rcpngr.aaíia intelligendi in-
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telledum creatum per intelleótionem 
increatam,Qulla ell aísignabiiis ratio, 
"eur vnio pracdicte iateilectioais ad in-
tellcctum creatum non íit factibilis 
connaturalis ipñ per aliquod donuni 
creatum: ergo data non repugnantia 
mcrendi de condigno continuationé 
vnionis hypoilatic3e,nuiÍa eft aGigna-
bilis ratio , cur tale meritum non íit 
tailibiie Chrifto connaturale per ali-
quod donum creatum. Probatur ma-
lor: id,quod eíl abfoluie impoísibile, 
magis inconnaturalc eft abfolute,qua 
id, quod eít abfolutc pofsibile; fed in-
tellcclum creatum inceliigere per in-
teilectionem increatam ,ettabrolute 
impofslbiie, & Chriítum mereri de 
condigno continuationem fux vnio-
nis,eít abfoluté potsibile : ergo magis 
incoiinaturale eil abíblute, intellettü 
creatum intelligcre per intelledioné 
increatanijquam Gbriílum mereri de 
condigno continnatioaem fux vnio-
nis. Maior patet ex terminis. Minor 
pro prima parte eíl líl. God. cit. num. 
3 8. pro fecunda eil ipíiusin prxfenti 
num.i .Conícquentia cLt legitima. 
Probatur rertió concluiio dodri-
na generali: Chrhlus de fa¿to mc-
ruic mérito condigno omnes circunf-
tantias, Incarnation&n fubfequentes; 
led continuatio Incarnationis Incar-
nationem fubfequitur: ErgoChrif-
tus de fado meruit mérito condigno 
continuationem Incarnationis. Con-
ícquentia eíl: legitima. Minor indu-
bicata3& ab Ul.God. in prasleriti con-
ceílá num. 20. é r j ^ - Maior autem 
íupponitur generalicer á Thcoiogis 
contra Vincentium de gratia Chrijti, 
qu¿fi.s.arí.s.di(i>io 2 . v t d i c e m u s 3 . 
Et ex hac generali dodrina. 
Probatur quartó concluíio , def-
truendo vnicum IÜ. Godoy funda-
mentum:vc Chriílusmereretur con-
tinuationem íuae Incarnationis, non 
exigebatur, quod fubllantia Incarna-
tionis, & iilius cótinuatio diveríis de-
cretis decerncrentunergo ruit funda-
mentum 111. Godoy , in oppoíitum 
nittens. Probatur antccedes:vcChrif-
tus mererctur circunítantias incarna-
tionis fubfequentes , non exigitur, 
quod fubftanna íncarnatíonis,& elus 
circunftantix fubfequentes, diveríis 
decretis decernantur : ergo vt Chrif-
tus mereretur continuationem fuie 
incarnationis, non exigebatur, quod 
i'ubftantia Incarnationis,& iliius con-
tinuatio,divcríis decretis decerneren-
tur. Confequcntia certa videtur.An-
tecedens eít doólrina Thcologorum 
gencralis,non exigentium divería de-
creta ad Incarnationcm, & cius cir-
cunítantias fubfequentes. Et íi aliqui 
hoc neceflarium putent, eodem mo-
do difeurrunt de Incarnationcfic eius 
continuationé, vtpotc,Incarnatione 
fubfequente. Vltra quod. 
Probatur etntecedens eifdem ver-
bis,quoid probatlll. Godoy num. 6 . 
deDivinis decretis íoquendum eít có-
rbrmiter ad rerum naturas,nifi oppo-
íitum íit revelatum 5 fed circunítan-
tiae fubfequentes (imó, 6c omnes) In-
carnationem, attenta propria natura, 
petunt decerni ex vi eiufdem decretí 
ínte.ntivi,& exccutivi,quo decernitur 
earum fubíitantia, & oppoíitum non 
eft rcvelatum : ergo de fado vnum 
terminavere decretum. Minor pro 
fecunda parte conílans eíl .-non enim 
eft afsignabile teílimonium aliquod 
¿>cripturx,Conciliorum,autPatrum, 
in quo diverfa contineantur decreta 
erga fubílantiam Incarnationis , «Se 
eius circunítantias fubfequentes. Pro 
prima autem parte probatur: nam at-
tenta rerum natura, eodem decreto 
res, & eius circunitanriíe , decernun-
tur :crgo vi eiufdem decreti adln-
carnationem , & eius circunítantias 
fubíequentes terminati,dccernuntur. 
Nec dicas pro ipfo, quod Ipfe d i -
cere valerer, nempé,eíre diíferentiam 
inter continuationem Incarnationis,, 
& circunítantias ipfam fubfequentes; 
quiaiítg funt extriníica: Incarnationi; 
continuatio autem eíl intrinfeca, vt-
pote,eadem ad ió cum adione Incar-
nationis. Ne (inquam) hoc dicas pro 
iilo,quia hoc etiam contra ipfum eíl, 
vt hac patet ratione : Incarnatio , 5c 
pafsibilitas, feilicét, mors crucis , eo-
dem decreto decernuntur, vt afleric 
ÍÜ.Godoy tom.i.in s.pJipf.S. imó, Óc 
plures Scoti í lx , vt nos ibi diximus 
num. 13. Atqui pafsibilitas, feiliect, 
mors Crucis, eíl circunítanria extrin-
feca Incarnationis, vt apud omnes eft 
certum, 6c íine controveríia, ibí etía 
nim.9. fuppoíluimus: ergo quod cir-
cunltantix Incarnacionem fubfeque-
tes,íint extrinlicg, non obeft, vt eo-
dem decreto ipfx , Óc Incarnatio de--
cernantunnulla ergo eíl pro ílk Go-
doy reíponíio. 
Probatur deníque concluíio: pof-
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íiSilé fu i t , Chriftum mererí de cóñ-
díijno continuatíonem í u s vmoms: 
ergoillamde fació merait. Antecc-
dcns concedicur ab ULGadoy num . i . 
Confcquencia probaturrcredibile cft, 
Deun/ad omnia pra:mia poCsíbilia 
ordinafle de facto opera Chrifti?cmn 
íinr íummí valorís,&m opinione 111. 
Godoy ínfiniti valorís fimplicitenat-
qui íLixta cócefl-a pofsibile fuir,Chrif-
rum mererí de condigno continua-
Líonení fux vnionis: crgo de facto 
íllam meruit. 
Vndé credíbíle e í l , quod Divina 
voluntas de facto decrevit ( ficut po-
tuit in íententia Ill.Godoy) vnionem 
humanitatis ad Verbum quoad fubf-
tantiam, non decernsndo vi^huius 
decteti contínuatíoncm vnionís , fed 
ab illa prgícindendo,& In hoc ínftan-
t i Chríi tum habere actus honeítos, 
habentcsfufficicnrem dignítatem ad 
mercndam continuationem Incaf na-
tionis,poiteá efle aliud deci:etum,Vel 
exteníionem iliius de vnione huma-
nitatis ad Verbum quoad fubitantia 
ad contínuatíoncm iliius, quomodo 
difcurrunt plures Scotiitg de fubilan-
tia incarnationis, & modis palsibili-
tatis7vel impaísibilitatis ex dictís tom. 
i j n s.Sent* di/p.S. num. 14. Et eodem 
modo nos philofophavimusdc glo-
: ría quoad fabitantiamA quoad mo-
dos, v el circunltantias tom.x.in i.Sent, 
dif¡),6$.a. nutthz.vjque ad 10* 
§. I L 
Argumenta Ill.Godoy occurritur. 
COntra fecundam partem noítríe concluíionís arguitlll . Godoy 
num 5. vt enim Chriilus mereretur 
continuationem fuse Incarnationis, 
neceflárioexigebatur, quod fnbftan-
tia Incarnationis, & iliius contínua-
tio, non vno,íed diverfis deeretis,de-
cernercnturi at de facto non diveríis, 
led vno índivifsibili decreto intenti-
vo.óc cxequenre,fucFunt determina-
cae íubilanüa Incarnationis, & iliius 
períevcranria,& contínuatioiergo de 
factoChriítus continuationem Incar-
nationis non meruit. Confecutio tc-
nct. Maior autem conílans videtur; 
nam vnum,& ídem dccretum omni-
modé indiviísibllc , nequít eíle gra-
tiofum,& ex iuitítia f cum iuílitia, & 
libcralítas Dei vírtualitér diítinguan-
turr ergo vt fubitantia Incarnationis 
Hus continuado dccretum remuncra-
tivum^necefl'arium eí t , quod tcrmí-
nent diverfa decreta. Deindérquia 
noní la t ,ex v i vnius dccreti deecrni 
fubitantia Incarnationis,&: illins con-
tínuatio? & quod dccretum fubílan-
t i ^ fit adtus íultitiíe,& dccretum con-
tinuationis íit omnino liberale:vndé, 
quía gloria quoad íubílantia , & per-
petúan! duratíonem ex v i eíufdem 
decreti dccernitur, prout refertur ad 
decretum Dei intentivtim3iiberalitér" 
fub vtraque ratíone dccernitur, & in 
ordine exeeutivo decreto remunera-
tivo ad iliam terminato fccundum 
vtranque rationem:ergo paritermon 
ítabir, ex v i ciufdém decreti decerní 
fubítantiam Incarnationis, & iliius 
continuationem 5 & quod iliius fubf-
tantia d@num libérale ñ t , &perfeve-
rantia non fit donum libérale > fed 
prxmium mefítoriim. 
Deindé minor difeurfus faíli fua-
detur : nam de Divinis decretis jo--
quendum eít conformiter ad rerum 
naturas , niíi oppoíitum íit reveiaríí; 
fe^i continuatio lncarnatlonis,attenta 
pfopría natura ,petit decerni ex v i 
eiuídem decreti íntentivi, de execuri-
v i , quodecerní tur eins fubitantia,& 
oppoíitum revefetum non cl t : ergo 
de fado non duo,fed vnum termina-
vere dccretum. Mínor pro fecunda 
p^rte eít cerca j non ením eít afsígna-
bile teítimoniumaiiquod Scíípturse, 
ConciliorLim,aut Patrum, ín quo di-
vería cótineantur decreta erga fubf-
tantíam Incarnationis?óc iliius conti-
nuationem. Pro prima autem parte 
probaturínam vnioni humanitatis ad 
verbum eít debita Comiaturalitér co^ 
tinuatio : ergo petk connaturaiitcr 
íieri ex ví eiufdeni decreti, ad Incar-
nationis fubítantiam terminad. 
Quod amplíus explicar,& confir-
mat primó : quia namque proprieta-
tcs confequuntur naturaiiter ad eí^ 
íentiam,pecunt ñeri ex vi eiufdem ac-
tionis, & ex vi eiufdem decreti eum 
efícntia, ad quam confequuntur, de-
cernijfed lncarnationi,cum ex-fe per^ 
petua , & incorruptibilis fit ? non mi-
nus debetur perpetuitas duratíonis, 
quam cílentíf proprietates; crgo pe-
tic ex vi eíufde decreti decerni quoad 
fubitamthm, óc fui continuationem. 
Secundó confirmat:non enimminus 
debetur incarnacioni perfeverantiá, 
terminet aCtum liberalem D e í , &Íi- i aut duratio;quam Angelícx natüfae» 
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8 íecandam probationem, quin exem-
plum de gloria aiia folutione indi-
gcat; imó potius nobis fabet iuxta 
didaeodem«W<?r. 16. Diáinguo fe-
c^n^p:vnum,<5¿ ídem decretun^om-
ninó indivifsibile quoad eníitatem,óc 
terminationem concedo antecedens; 
q^oadentkatem índiviísibile , & di-
vifsibile quoad terminationem, negó 
antecedens, óc coníequentiam,óc hac 
diftindione díllinguo prübation¿m 
fecundam. ^o lu t io claree ex di¿tis á 
n, 5. zt/que ad\s.5c contra Ipfum re-
torqueatur perdida «.6.zi.13. 14, 
^Refpondeo fecundo omitía ma-
iori,negando minorem,ad cuius pro-
bationem diílínguo maiorem: de D i -
vinis decretis Ioquendum eít confor-
mitérad rerum naturas, nifi oppoíi-
tum íit reveiatum prsecifse negó ma-
iorcmj niíi oppQ,íitum íit reveiatum, 
vel íit in oppoíitum vrgens ratio,có-
cedo maiorem ; óc omilia prima par-
re minoris,diílinguo fecundam: op-
poíitum rcvelatum non eít» nec eít in 
oppoíitum vrgens ratio, negó mino-
rem ; Óc eíl vrguens in oppoíitum ra-
tio, concedo minorem, & negó con-
fequentiam. 
Itaque lic^t, attentis rerum natu-,-
ris, fubítantia Incarnationis, Óc eius 
continuatio , eodem decreto petant 
decerni; funt tamen , vt diveríis de-
cretis decernantur, vrgentifsímac ra-
tiones. Prima eíl máxima Theologo-
rum , feilicet, quod eíl pofsibile , óc 
cedit in excellentiam Chrlfti , Chrif-
to de fado debet concedi,quod l imi -
tar! nequit ad connaturalitatem re-
rum , vel adid , quod rerum naturx 
poíluliant, vt apparet ex didis num. 
15.17.^ 18. R.aho fecunda ell : quia 
decens non videtur , quod Deus non 
ordinaílet de fado opera Chriíti ad 
omniap t íEmia pofsibilia. Si enim ad 
hoc non fufficit idem decretum cuna 
divifslbilítatc exteníiva, vel termina-
tiva, dúplex decretum debet poni,at-
tentaChriíti excellentia,ad quam po-
tius , quam ad naturas rerum, Deus 
attendit, quod á nullo rationabilitér 
videtur negandum. 
Et iuxta hanc folutionem ad con-
firmationes omnes ( omifsis aliqui-
bus falíltatibus, in ipíis repeftis , de 
quibus difputare nos non cogit 111. 
Godoy) refpondeo ad tripliceiif po-
íitam ^w.ip.omltcendo totum,quia 
quod í i t , debetur perpetua duratio 
ex vi eiufdem decreti petit quoad 
fubítantíam, óc durationem decerni; 
ergo idem eíl de lucarnationc dicen-
dum. Tertio : non minus eíl debita 
Incarnationi continuatio , quam v i -
íioní noítrac beatificx; fed quia viíio-
ni noílroe beatiñex debetur perpetua 
duratio, petit ex v i eiufdem decreti 
quoad fubítantíam ,óc durationem 
decerni, óc oppoíitum non niíi mi -
raculofse, Óc extraordinaria provide-
tia contingeret, vt de fado evenít in 
viuone traníitoria Pauii : ergo pari-
ter; Incarnatio petit ex natura fuá vi 
eíuíliem indiviísibUis decreti quoad 
fubílantiam , Óc continuationem de-
cerni. 
Et ex his coníirmat, óc explicat 
ampllus efficatiam argumenti : quia 
namque Angelus, óc viíio beatifica 
petunt ex vi eiufdem decreti quoad 
lubilantiam , óc durationem decerni. 
Angelus non meretis fui fubílantiam, 
nec meruit durationem, óc continua-
tionem fui cílé 5 óc é contra, iulti de 
condigno fubílantiam vifionis beatce 
mcrentes, merencur etiam condigné 
MIUUS durationem , óc continuationem 
fed.incarnatio petit ex natura fuá ex 
vi eiufdem decreti quoad fubítantia, 
5c continuationem decerni : ergo 
ChrUtas,qui de fado fubílantiam In-
carnatioriis non merfiit, nec meruit 
iilius continuationem. Deniqué con-
íirmat : quia namque grafías habicua-
11 eíl debita confervatio conditlona-
ta, nempé , quod femel infuíá homi-
ni, non deílruatur, niíi interveniente 
mortali peccato , homo non merens 
primam infuíionem gratia:, non mc-
recur iilius conditionatam duratio-
nem, aut continuationem; fed vnio-
ni hypoílatícx eíl connaturalitér de-
bita abíbluta duratio, óc continuatio: 
ergo Chriftus, quidefado non me-
ruit fuse vnionis produdionem , nec 
meruit iilius ábfolutam durationem, 
óc continuationem. 
Refpondeo primó negando ma-
iorem ob dida num.16. ex cuius doc-
trina ad primam probationem diílín-
guo antecedens primo: vnum,Ócidé 
decretum omninó indivifsibile quo-
ad entitarcm , óc exteníionem conce-
do antecedens; quoad entitatem in-
divifsibile , óc divifsibile quoad ex-^ 
tenííonem negó antecedens, óc con-* 
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¿r 109. 
bijcit qm~ 
daScotiflai 
Kefpondeo, 
Ohijcit M a 
triuse 
JLeffondeo, 
rtfliilffObáM contra noftram fecun-
.íam íolutionem. Ad qnartam diflln-
gSo maiorem rquiapetunt pr-xcifse 
ex vi eíufdcm dc'creti quoad fubítan-
tiam ; & duiMÓrtém decerni, negó 
maiorem 3 quia petunt, & quia non 
eft vrgensratio in oppoíitiim,Gonce-
do maiorem, 6c omíífa minori,nego 
confequentíam ob ratíones datas, & 
hac diítindione maiorem vl t imxcó-
firmationis dlílinguo , & omiOa mi-
norí, negó confequentíam,& ruit to-
ta, iongalll.Godoy pBobatio,quce 
faciiiüs evitatur, & forte meliüs, pri-
mam tríbuendo íolutionem. 
111. Godoy alíud nonadducit in 
fuum faborem ; íniurgit tamen quí-
dam Scothla, & íic arguit: decretum 
exequendi Incarnatione inciudit con-
tinuationem cíufdem,' fed Chriftüs 
non meruit,nec mereri potuít decre-
tum exequendi lncarnatíonem,vt ín-
confclfo habemus :crgo nec meruít 
continuationem iilius. Refpondeo 
díiVmguendo maiorem : decretum 
exequendi Incarnationem, cifeunf-
tantionatum, & modificatum modo 
c ontin n ationís ,inclu dit co ntinua tio-
nem eiufdem,concedo maiorem, de-
cretum exequendi Incarnationem, 
non dreunftantíonatum , nec modi-
ficatum modo continuationis,inciu-
dit contiuuatíoñem eiuídem, negó 
maiorem ; & diftinguo mínorem: 
Chriílus non meruit, nec mererí po-
tuit decretum exequendi Incarnatio-
nem ,non cirQunítantionatum, nec 
modificatunl modo continuationis, 
concedo minóreme vt circunílantio-
nat«m, óc modifitum tali modo, ne-
gó minorem, óc coníequcntiam.Imó 
miror, quod Scotifta , cuius eíl argu-
mentum, hanc folutíonem non ad-
verteret, cum illa vtatur cum csteris 
Scotillis pro defenílone opinionis 
Scoti,fcilicét,quod,Adamo,non pec-
caíite, Chriftüs veniret. 
Maftrius vero /"« ^.difp.s -q.i 2 . ^ -
mer.^60. aliter infurgít, & íi quid eft 
nobum fuprá obie¿tum,ad hoc redu-
citur: vnío, vt primo coilata,fuit abf-
qué meritis , & ex natura fuá eíl per-
petua : ergo continuado fuit abfqué 
meritis. Confirmatur : confervatio 
vnionis eíl eiufdem ratíonís cum ípfa 
vníone? ergo íicut vnio nequít cade-
re fub mérito , ita iilius confervatio, 
Refpondeo adargumentum eoneef-
fo antecedenti, negando confequen-
tiam. pif^aritas eíl.-nam prima colla-
do vnionis eíl principium meritorü, 
ideoqué non fuit ex iilis. A t iilius 
confervatio fupponit meritum , fcííí-
c é t , primam Chriíli operationem; 
vndé potuit ab illo dependeré. A d 
confírmatiotiem omiílb antecedenti, 
negó confequentíam obeandemra-
tionem. Deniqué: neqné vnío dícitur 
perpetua eo , quod Deus nequeat illa 
dellruere ,aut quia teneatur , illam 
confervare, fed quia non habet prin-
cipium íntrinfecum corruptionis (íi-
cut habent res corporese ) & quia á 
nulla creatura poteft deftrui, quod 
eft efic perpetuam ex mera Dei vo-
lúntate 5 non vero ex natura fuá , v t 
contra Thomiítas tenent de Angciis 
Scotiíls , & de beatítudine propug-
nabimus contra I I I . Godoy 
quenti. Vndé cum liberé á Deovnio 
confervetur , poteft iíla confervatio 
fub mérito cadete. 
§. I I L 
De Marternitate Beatifsima 
Virginis* 
'Oro ante refolutionem, quod 
Theologi generaiitér notant, 
feilicét, circunílantias Incarnationis 
eíié in triplicí differentia: AÜÍE eririp 
fünt antecedentes. Alie concomitan-
tes; & aiiaj fubfequentes. Anteceden-
tes funt, quod¿ncarnatio ílt prsedic-
ta á Prophetis, anunciata ab Angelo, 
& quod Chriílus defeendat ex Stirpe 
David, & Abrahan. Concomitantes, 
vr eífe. faólum tali loco,tali tempore, 
& tali efficiente. Subiequentes funt, 
adorari á Magis, & laudari á Paílori-
bus (5cc. 
Ex his autem certum communi-
tér eíl apud Theologos contra Vin-
centium á nobis cit.num.Li .Chriiium 
de fado meruiík circunílantias, In-
carnationem fubfequentes, cuius ra-
tio generaiitér recepta e í l : quiaíílce 
circunftantije non fe teijeat ex parte 
principij merendi, fed ad illud fubfe-
cuntur : ergo fub mérito cadere pof-
funt: ergo illas de fado Chriílus me-
ruit , cum cedat in iilius gloriam , & 
excellentiam. Vndé meruit Chriílus 
Magorum , & Paftorum adorationé, 
fugam in ^gyprum ad evitandam 
prxmaturam mortem ; laudem A n -
gelorum; curam;folicitudifícm B. V. 
María;,^: íofcphi;cxtenílonem vnio-
nis hypoftaticc ad cas fubílanti^ pa 
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Anteceden-
tes , quas per nutridonem acquire-
bac. .Meruit etiam reunionem totius 
humani cu Verbomam anima Chriiti 
in triduo fuit feparata á corporej 
idcóque totum humamun fuit dcí-
trucluni , & in Refurredione reuni-
tum Verbo , quia lixc Refurredio 
confequitur ad vnionem hypoítati-
cam,cumñt eftcdus virtutis Chriit i , 
quipropria virrute refurrcxit á m o r -
tuis, & afcendit in Coelum. 
Antecedentes autem , óc conco-
mitantes circifnítantia: funt in dupli-
ci díífcrentia. Qu ídam funt per fe, & 
tes y & con-1 funt íüjg 7 quae ex parte pnncipij fue-
comitantes runt n e c c ü á n a 3 , vt quod vniofíeret 
c i rcunf ían-^YQ^Q^Qn Patri,ñeque Spiricui Sac-
ticefunt in | to. Alias funt per accidens,Óc funt ihe, : 
duplici dif- i q u x ex parte principij non fuerunü 
ferentia. \ neceffarix, vt quod María fuerit Ma-
ter Chriíli; nam cum certum f i t , po-
tuiífe Deum próduccre Chriiium íi-
ne concurfu íccmiiiíe , vei cum alte-
riusfaemina: concurfu, certum debet 
cíle, quod ad eííe Chriíh per accidens 
clt, quod María fuerit cius Mater.De 
hac loquitur II I . Godoy in pra:fentí, 
& de hag difeordant Theo íog i , 6c 
nos etiam ab 111. Godoy dilíentimus. 
Sit Ergo. 
Secunda conclufio : MeruHChrif. 
, r tus de fació Virglnis Maternitatem, hoc 
CondufiQ j ej¡^ ex %eat\p¡\ma Vhgine nafci, cr quod 
ipfumVir^o conciperet. Hanc conciu-
íionem docent plures Dodtores. Fé-
lix de Incarnatioñe cap.9. difjic.s. Sua-
rez 3 .p.difp. io.fe£i .7.& S. Vázquez 
difp. 32. cap. t i Herice i .p . difput. xg. 
f e t t . \ . Lugo difput. S.feff. 7. Ripalda 
tom. i . de entefupematuraii l ik. 4. difp. 
%6.fed. 7. num. 55. Et eít contra Uí. 
Godoy num. 16. Hanc conclulionem 
libentér ampledor, vtpoté , meo v i -
ded probabiliorcm , & excellendx 
Chrii t i conformioreni. 
Probatur primó concluílo : Bea-
tifsima Virgo meruit faltim de con-
gruo Maternitatem Chrit-ti: ergo illa 
de condigno meruit Chrittus. Ante-
cedens probavímus tom. í . in^.fent. 
difp. 13. num. 105. illudqueconcedit 
Ill.Godoy num.s o. Antecedens,provt 
attinet ad meritum , probatur : nulla 
dignitas eít Vigini concedtnda , quse 
Chriito non concedatur 5 fed Beatii-
íima Virgo meruit Maternitatem 
Chr i i t i : ergo Chriítus illam meruit. 
Pro ve perdnet ad meritum de con-
digno , probatur ídem antecedens: 
4 1 
Probat, 1 
ideó BeatifsímaVirgo folum de con-
gruo , & non de condigno , meruit 
Maternitatem Chri i t i , quia opera B. 
Virginis fucrunt de fado ordinata 
duntaxat ad merendum augmentum 
gratis , óc glorix , tanquam ad prse-
mium xquivalcns,& adíequatumjfed 
opera Chriiti fucrunt de fado ad 
omnia prxmia poísibilia ordinata:cr. 
gofi Chriítus meruit Maternitatem, 
illam de condigno meruit. Maior clt 
ratío á nobis tradíta tom. ¿r difp. cit. 
num. 111. Minar conítat ex diótis in 
prajfenti n. 15. Confequcntia inferur. 
Refpondetlll. Godoy numer. 50. 
conceflb antecedenti, negando con-
fequcntlam , ad cuius probatíonem 
pro prima parte , air: veram efíe ma-
iorcm de his, quec non attinebant ad 
príncipium merirorum GbríM, fal-
lum autem, íi ad iílud pertincant í & 
quia Nati vitas Chriiti ex Virgincfuir 
vía ad exiítentiam Incarnationis, qus 
fuit Chriito príncipium merendi, fit 
confcqucns, vt quamvis concedatur 
V i r g i n i , congruum Maternitatís, 6c 
Incarnationis mcritum,non íitChríí-
to concedendum meritum condig-
num eiufdem Maternitatís. 
Hxc tamen 111. Godoy folutio 
reijeiturprimó: licét verum fit,quod 
B. Vírginem cíie Matrem Chriiti,per-
tincat ad príncipium mentorüChrif-
t i , feilicét, ad Incarnationem;ñdfum 
tamen eí t , quod per fe pertineat ad 
tale príncipium ratqui quod per fe 
non pertínet ad príncipium meritorü 
Chrilti,poteft cadere fub mérito,fub-
fecuto ad illud principiurmergo cum 
Maternitas Chriiti nonperfe,íed per 
accidens,[ ertineat ad príncipium me~ 
rítorum Chr i i t i , fub mérito Chriiti 
cadere vaiet: ergo fíe ¿fíe de fado di-
cendum eft: crgo ruít folutio Ill.Go-
doy. Maior eit certa 5 nam potuit 
Chriítus á Deo producí finé concur-
íu fxminse, vel cum alterius fxminss 
concuríu, vt diximus num.39. 
Mínor vero probatur primó:quod 
per fe pertínet ad príncipium meríto-
rum C h r i i t i , feílicet, ad Incarnatío-
nem , non potclt cadere fub mérito, 
fecuto ad illud pdncípiii : ergo quod 
per fe non pertínet ad príncipium 
mcritorum Chriiti, poteít cadere fub 
mérito, fubfecuto ad illud principiü. 
Antecedens conltat ex dldis num.s9. 
Confequcntia probatur : íi quod per 
fe non pertínet ad príncipium merí-
4 X 
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[totum Chrii l i , non poflet cádere ínb 
mérito , fccuto adillud principium, 
/nulla eílct diftercntia in ordine ad 
lllud principium inter ca, qucc per fe, 
& per accidens rcqulrüntur; fed hoc 
cít omninó falfum; ergo quod per fe 
non pertinet ad principium merito-
rum Chri i l i , poteíl cadete íub méri-
to, fubfecuto ad illud principium. 
Probatur fecundo í Id quod per 
fe, & eflentialier non depender ab 
alío, poteíl á Deo víderi futurum f i -
ne íllo:ergo &c. Coníéquentia ell le-
gitima. Antecedens patet :nam potuit 
Deus decerncre cfteüum, nondecre-
tata caufa, á qua eñentialiter non de-
pender , cuius ratio eí l , quía eíledlus 
non indívíduatur á caula , á qua ef. 
Q u i r o g a . D e M é r i t o C l i r i f t L 
fentialíter non dependet ^ vt tcnet de principio phyfico mediato in efle 
Antecedens 
ojíenditur 
2. 
Scotus rn i . d i f i . i o . qu^Jl. i . Et in 3 
¿///?.8. Idquendo de ñliatione Chrííli. 
Reijcitur fecundó folutio allata^ 
reijclendo fundamentum Ili.Godoy: 
Beatifsima Virgo fuít mediata prin-
cipium phyíicum meritorum Chril l i 
Dominio ícd hoc non obelb vt cadat 
fub mérito Chri i l i í ergo quod Ma-
ternicas Virginis pertineat ad princi-
pium meritorum Chri í l í , non obeíl, 
vt fub mérito Chriílí Cadat: ergo 
nulla eíte folutio. Maior eíl futida-
m e n t u m I l i . G o d o y » ^ . 26. Proba-
tur minor: principiú mediarum phy-
íicum meriti poteíl cadere fub méri-
to adus, cuius eíl principium 5 fed 
íuxta Ili.Godoy B.Virgo tult media-
tum principium phyficum meritoru 
Chri i l i Domini 5 ergo quod íit tale 
principium, non óbe í l , v t cadat fub 
mérito Chrillí.Probatut maior:prin-
clpium mediatum mótale poteíl cau-
fari moralítér ab eo, cuius eíl princi-
pium: etgoíimíl í ten principium me-
diatum phyíicum meriti poteíl ca-
dere fub mérito aclus, cuíus eíl prin-
cipium. 
Confequentiatenct: tum á pari-
tate rattonis. Tum etiam : nam ideó 
poteíl príncipiü mótale mediatum, 
quia principium eílentíale non eílj 
poüct namqué depotentía abfoluta 
haec numero humanitas Chtiilí pro-
duci, vel á Deo ímmedíate , vel alte-
rius Matris concurfu í ergo poteít 
principium mediatum phyíiGum ca-
dete fub mérito operís, cuíus eíl me-
diatum principium. Antecedens au-
tcm duplicitér oílenditur ad homine 
contra ili.Godoy. Primo : nam iuxta 
ipfum Incarnatio fuit principiü me-
diatum morale gratise Antiquls P. P. 
data;, cum fuerit immediátum prin-
cipium meriti prxdlct^ gratiae,^ ta-
me n fuit effedus meriti Antiquorum 
P.P. ergo principium mediatum mó-
tale poteít efle eftedus meri t i , cuius 
eíl principium mediatum. Secundó: 
nam gratia Antiquorü P.P. fuit prin-
cipium mediatum moralc lncarna-
tionís Vetbi 5 cum fuerit principium 
immediátum meriti, quo Antiqui P. 
P.- Incarnationcm meruere; & tamen 
fuit efteclus meritorum Chrii l i : ergo 
verum eíl antecedens-
Rcfpondetlll. Godoy numer. 54. 
Conceílo antecedenti, diílinguendo 
Gonfequensdilud concedit,loquendo 
rei; negat de principio phyíico me-
diato Ín ratione aólualisptincipi] 5 ex 
qüo tantum fequitur,meruiile Chrif-
tum exiltentiam B.Virginis, quod l i -
benter concedít , cum enim fuerit 
fubílantía Virginis eñectus propria; 
prxdeítinationis, vt colügitur ex his, 
quas docuit 'Traff^ depr^difl. 1 .p. ¿7.25. 
¿•'•t. 2. &Chnilus fuerit Caufa mora-
lis , & meritoria prxdeítinationis, & 
omnium cftedü íllíus;f)r confequens, 
quod de fado Virginis exiítentiam 
meruerít?- non tamen fequitur , quod 
meruerit Chriítus de fado Virginis 
Maternltatem í nam ad hoc require-
batur, quod de fado meruíflet nafci, 
aut generari ex illa,'quod negat in 
concluíionej ratio autern,cur potue-
rit mercri, & de fado meruerit exif-
tentiam B. Virginis, non áutem me-
reri,nec potuerit mereri illius Mater-
nltatem, habetur ex dídis,quia,nem-
p é , meritis Chrííli non repugnar ef-
fcntialitér precederé in ordine exe-
cutivoVirginis exiílentiam;cum non 
implicet i vel á Deo mimediaré , vel 
medíante altera faemina , & íine Ma-
ria2 concurfu , produci; implicar au-
tem gigni ex illa, gencrationem if-
ta in ordine execufivo merita Chrif-
t i prascedere 5 & ideó poflunt Chriílí 
merita mereri Virginis exiítentiam, 
illamque de fado mcrenturjfecus au-
tem Virginis Maternitatcm. 
Sed omiílafalíitate , ín folutione 
contenta, ícilicét, exiítentiam Virg i -
nis efle eífedum propríx prxdeítina 
tionis , vtcoiligitur ex his j qux do-
cuimus tom . iJn i.fent. difput.óx.im-
pugnatur bxc folutio primo : príncí-
Sécundh 
Refpondet 
///.- Godoy, 
•J Impu^nd' tur 1 folut. 
pium 
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Secundo* 
pium mediatam morale potad cau-
lari moralitcr ab eo, cuius cft princi-
píum: crgo principium phificum me-
diatum in ratione adiialís principij 
poftcft caufari moralitér ab co , cuius 
cft principium : ergo tenet patitas* <5c 
ruit folutio. Probatur conlequentia: 
minus compolsiblle eíl:,quod princi-
pium mediata moralc cauíctur mo-
ralitér ab eo, cuius eft principium, 
quamquod principium phificü me-
diatum in ratione principij achialis 
cauíctur moralitér ab eo , cuius eft 
principiLim 5 fed iuxta concefla prin-
cipium mediatum moralc potcít cau-
íari moralitér ab co,cuius ell princi-
pium :ergo principium phificum me-
diatum in ratione adualis principij 
potetl caufari moralitéfab eo, cuius 
cit principium. 
Maior autem probatur: minus 
compofsibiiis eíl mutua ínter dúo 
cauíaiitas in eodem ordine , quam in 
diverlbj quia minus compofsibiiis eft 
mutua inter dúo cauíaiitas in ordine 
moral i , quam in ordine morali , & 
piaifico. Atqui íemel conceflb, quod 
principium mediatum morale pofsit 
caufari moralitér ab eo , cuius cft 
principÍLim,componitur mutua inter 
dúo cauíaiitas in codem ordine, fcili-
cét, moralu-ex eo autem, quod prin^ 
cipium phiíicum mediatum in ratio-
ne aclualis principij cauíctur morali-
tér ab eo, cuius eft principium, com-
ponitur duntaxat mutua inter dúo 
caufalitas indiverfo ordine ^nempc 
phiíico,& morali: crgo minus com-
pofsibile eít,quod principium media-
tum morale cauíctur moralitér ab 
eo, cu ius eft principium, quam quod 
principium phificum mediatum in 
ratione principij aólualis caufetur mo 
ralitér ab eo,cuius cft principium. 
Conlequentia eft legitima.Minor 
certa. Maior vero probatur primó: 
minus compofsibiiis cft mutua inter 
dúo caufalitas ia eodem genere cau-
fg , quairt 111 diverfo : crgo limilítér. 
Probatur fecundó : minus compofsi-
biiis cft mutua inter dúo cauíaiitas 
ín ordine íntentivo, quam in ordine 
íntentívo, & executivo:ergo paritér. 
Conlequentia eft paritate nottoria. 
Antecedens eft doctrina íll. Godoy 
pluribus in locis;fufñciat tame, quod 
adducítííwz*i. in i . f .dif¡>. \ i¿num.i6, 
vbl ideó docet, quodlncamatio , vt 
nrícviíla in vi decrcti intcnt ivi , non 
potelt caderc fub mérito PatrumAn-
tiquorum,quiá vt in iioc ordine p r x -
viüa Íncarnatio,eft principium meri-
t i Antiquorum Patrum. 
Impugnatur fecundó folutio 111. 
Godoy: ideó negat, Ghriftum me-
ruiíie Maternitatem , quia cíkntiali-
\ tér repugnat, Maternitate elle Chrif-
to potleriorcm in ordine executio-
nis; íed hoc non obeft, vt Chriitus 
mereatur Maternitatem : crgo illam 
Chriitus meruit. Maior eft dodrina 
ipíi us in íbiutione,quam fxpc in príE-
fenti inculcar. Minor veró probatur 
his paritatibus. Prima: gratia Ant i -
quis P. P. foit praemium meritorum 
Chriftij fed eíiéntialitér repugnat ta-
l i gradas pofterioritas ad Chnftum,óc 
eius merka in ordine executionis: er-
go quod cíTeHtialitér repugnet, Ma-
ternitatem «jCÍle Chriílo poileriorcm 
in ordine executionis, non obeft , vt 
Chriftus mereatur MaternitaLcm.Se-
cunda: exiftentia Virginis eft prxmiu 
mcriforum Chrifti 5 íed íSfecntlalitcr 
repugnát exiuentia: Virginis pofterio-
ritas ad Chriltum , & eius merita in 
ordine executionis: ergo idem, quod 
priüs. Vtraquc patitas eft adhomi-
nem contra 111. Godoy, 
Refpondct ill.Godoy num.61 .ne-
gando minorem , ad cuius primam 
probationem á paritate negat maio-
rcm, loquendo de illis adibus, Óí de 
gratia efneaci appíicantc , non a i ím 
cfíicientér moral i tér , fed in genere 
caufae finalis fuerunt á Chrilto caufa-
ta. Hxc tamen folutio ínanct á nobis 
impugnata tomti¿ in 3.Sent.di/p. 1 3 . a 
nuw, 74. zjque ad 40. ibiqué falíitas 
folutionis videatur. 
A d fecundam paritatem fefpon-
det nuw .sj Jnfine negando minotem, 
quía exiftentiíE Virginis non repug-
nat efie in ordine exccu'tivo pofterior 
Incarnationc , cuius rationem d e d e -
rat num¿ 5 3. & eft eadem , quam nos 
retUlimus num. 43. HÍEC tamen folu-
t io reijeitur primo: exiftentiíE Matris 
Chrífti repugnar eíiéntialitér pofte-
rioritas ad Chriftum,<5í eius merita in 
ordínc exccutionisjfed exíftentiaMa-
tris Chrifti eft exíftentia Virginis: e r -
go eficntialitét repugnat exiftentix 
Virginis pofterioritas ad Ghriftum., 
&eius merita in ordine executionis, 
& confequentér ruit folutio. Secun-
d ó : quia ideó iuxta 111;. Godoy exif-
tentix Virginis non repugnat eflen-
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ordine executionis^uia potuicChrtf-
tus á Deo prodüci fine eoncuríu fs-
minx, vel cum alterias fxminíe ccín-
curfuífed hac ratione nos probamus:, 
Maternkatem Virgínis per accidens 
tantum pertinerc ad Incarnationeni, 
ve patee ex didis num. 43. ergo eum 
poísit fub mcritoChriftIcadere,quod 
per accidens pertinet ad Incarnatio-
nem ex diclis «.44. Maternitas Virgi-
nis fub mérito ChriíU cadere poteíi 
Rdjeitur terti6,probando m'uio-
rem noilrs probationls aliaparitate 
ad homincm contra lll.Godoy: lubí:-
tantia prcedellioati eft eftectus prac-
deftinationis, íed eílentialiter repug-
nat fubítantlg prxdeiiinati poíterio-
ritas ad prxdettinationem in ordine 
executionis: ergo qaod eíVentialircr 
repugner, Maternitatem eñe Cbriilo 
pofteriorc in ordine executionis,non 
obeLt, ve Chrillus mereatur Macerni-
tatern, Maior etl opiaio Godoy 
tom.zjn i .p j i fp .ó í . nnm.s. Minoreít 
per Te nota, earaque perpetuo con-
cedit ipfe dlfp. cit. Confequentia eit 
legícinia, (5c ad hominem contra ip-
fum probatur primo: ideó fublíantia 
príedelVinati elt citetlus praedeílina. 
tionis, quia licét íubílantia pr^deili-
nati íit prius gloria in genere cauíse 
materialis, poteít eííe'poiterius in ge-
nere caufiE nnalis: ergo Ucee Matcr-
nitas üt Chriíto prior in ordine phi-
lico, poterit eñe poiteriuj in ordine 
morali. 
Probatur fecundo cadem confe-
quentia: quod fubítahtia przedeitina-
ti cfléntialitér üt priüs in ordine exe-
cutionis ad decretum eledivum ad 
glorianijnon obeft,vt íit eftedus taiis 
decreti iuxta 111. Godoy :quod ergo 
eílentialiter repugnet, Maternitatem 
elle Chdllo polceriorem ín1 ordine 
executionis , non obeíl , vt Chíi&us 
mereatur Matcrnitatc, Tertió: quod 
fubilantíx prásdeftinaci eílentialiter 
repugnet poílerioritas ad decretum 
príedeítinativum in ordine intentio-
nis, non obeft, iuxta lll.Godoy, vt in 
eodem ordine intentionis íit eñeclus 
talis decreti:etgo idem,quod antea. 
Quarto: quod elt prius ín genere 
cauíse materialis, poteít in genere 
cania; fina lis elle polícrius, vt habet* 
ill.Godoy cit. num. 6. Item: quod elt 
prius Ín genere cauíx materialis , po-
teít cíle in genere caulis efficicntis 
tía g.enita,& creata,& generatione,& 
creatione. Item:quod eíl prius in ge-
nere caufac efficientís, & materialis, 
poteíi eífe poílerius ín genere cauía; 
finalis, vt apud ípfum tti patet ih po-
tentia vitali,& aftu illius: ergo quod 
eíl prius in genere phifico, poteit eífe 
poíteriusin genere morís: ergo Ma-
ternitas, qux eíl Chriilo prior in ge-
nere phifico , potelleÜe Chriilo poí-
terior in genere moris: ergo idem, 
quod prius, 
Rcijcitur quartó , alíter contra 
lll.Godoy probando fuprapofsitam 
minorem : vt aliquod opus exerceat 
mcritoriam caufalitatem, nccellariú 
non e í l , quod decretum eius execu-
tivum praccedat decretum executívü 
praemi]: ergo quod eílentialiter re 
pugnet ? Maternitatem eífe Chriíto 
poíteriorem in ordine executivo^non 
obeíljVt Chriítus mereatur Materni-
tatem. Probatur antecedens: vt ali-
quod opus exerceat caufalitatem mc-
ritoriam , fufficit, quod prseviísi© 
operis meritori] praxedat decretum 
execucii;üm prxmij : ergo pariter. 
Confequentia eíl legitima. Antece-
deas eíl til. Godoy tom. 1. m s.part. 
difp.i 3. num. 78 .^89 . Et in prjfenti 
num.éi .Omííto plurésalias probatio-
nes , quia ex a nobis didis contra íp-
íum tom.-L.in 1 .Sent.d¡fp.62..a num,11. 
Et tom. 1. m 3. Sent. difj?. 13. facillime 
contra ipfum formari valcne. 
Impugnatur tertió folutio IH. Go-
doy poísita «.47. 3c per ab ipfo dicia 
deilruitur tota illius dodrina : ideó 
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negat ipfe,ChrÍLlum meruifíe Mater-
nitatem Virginis, quia eílentialiter 
repugnar, Virginis Maternitatem ef-
fe Chriilo polleriorem in ordine exe-
cutionis; fed hoc eíl falfum:ergo ruk 
folutio. Probatur minor primo : vbi 
non eílrepugnantia, non eíl repug-
nantia eñentialis; fed non repugnar, 
Maternitatem Virginis eífe Chriilo 
poíteriorem id ordine executionis: 
ergo nec eílentialiter repugnar. Ma-
ior , & confequentia tenent. Minor 
autem conílat ex didis num. 44. <5c 
ctiam patet ex eo , quod non impli-
cat,ChnílLim á Deo ímmediaté pro-
düci y vel mediante altera faemina, vt 
fatetur ipfe num. 54. Probatur fecun-
dó dida minor: vbi folum eíl repug-
nantia ex fuppoíitione, non eíl eílen-
tialis repugnantia; íed Maternitatem 
~ V i 7 -
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Virginis^cíie Chriíto poílcriorcm in'« Chriíti: ergo nequitChrittus Mater-
ÍLÍ ^ r^i,,^, »T«.^ <. i X - » - ' • i oraine executionis, repugnat foium 
ex íuppofuione : ergo non repugnat 
eflcncialiter. Probatur minor: foium 
repugnar ex fuppoíirione , quod hasc 
numeró hümanitas íit medianteVir-
ginis coneuríu, vt fatetur 111. Godoy 
««^.45.atqui hceceít repugnantia fo-
iiím ex fuppoíitiónc : ergo Materni-
tatcni Virginis efle Chritto poílcrio-
rcm in ordine executionis, repugnat 
ioium ex fuppofitione. 
, . i , i y . ; % 
Sohuntur Argumenta lll.GoJoy. 
IL1. G o á o y n u m . 16. arguk primo contra noitram conciulioncm: 
non minor repugnáciaelt in eo-^quod 
principium mcoiatum meriti cadat 
íub mérito actas, cuius eít principiü, 
quam principium immediatum ; fed 
Beatiísima Virgo fuit mediatñprin-
cipium meritorum Chri l l i Domini, 
quatenüs fuit principium humanita-
tis, qux fuit illorum immediatum 
principium : ergo ficut haec non po-
tuit íub meritis Chrilti caderedta nec 
Beatifsima Virgo , vtfuit principium 
mediatum , potuit fub eiufdem me-
ritis caderc. 
Refpondeo primó diítinguendo 
maioremmon minor repugnantia eít 
in eo, quod principium mediatum 
morale meriti cadat fub mérito ac-^  
tus, cuius eít principium, quam prin-
cipium immediatum,omitto maiore? 
principium mediatuni phiíkaiajíüb-
diítinguo : per fe , vel eílelffialitcr 
exadum, concedo maiorem í per ac-
cidens requífitum > negó maioremj 
diítinguoque minorcm.: Beatiísima 
Virgo fuit mediata principium mo-
rale meritorum Chriíti Domini, ne-
gó minoremiphiíicum íubdiíLinguo: 
per fe, & eílentialitér exactum aa ín-
carnatiünem,& eius merita,nego mi-
norcm j per accidens requiiitum,co-
cedo minorem , & negó eoníequen-
tiam. Haec folutio ampüüs declara-
rabitur replIca,&folutiüne fequenti. 
Dices: quod eít principium de fac-
to alicuius rei , ctiam íi per accidens 
fít, quod de fado íit tale principium, 
vt quod Beatiísima Virgo fu Mater 
Chriíti,ncquit ílmul cüb tfteaus eiuf-
dem rei 5 fed Beatiísima Virgo eít de 
fado principiü Incarnationis, & me-
ritorum Chriíti: ergo nequit efle cf-
fedus Incarnationis, nec meritorum 
oitatcm Virginis mereri. Refpondeo 
diítinguendo maiorem : nequít elle 
cffedus eiufdem rei in eodem gene-
re, concedo maiorem; in dívedó ge-
nere, negó maiorem; diítinguoque 
minorcm : Beatifsima Virgo eít de 
fado principium phiucum Incarna-
tionis,óc meritorum Chriíti,concedo 
minorcm ; principium morale, negó 
minorem,Óc diítinguo confequens: 
ergo nequit eíle eftedys phificus In-
carnationis , nec meritorum Chriíti, 
concedo confcquentiam 5 cftedus 
moralis, negó confcquentiam. 
Iraqué,licét principium phiílcum 
altcfius rei nequeat efie cftedus phi-
ficus iilius; poteít tamen efle effedus 
moralis5 hcec cnim feilicet, caufaphi-
fica¿r effeéfus moralisynon opponun-
tur. Nec obefl:, quod phiíicum prin-
cipium<phifice antecedat, quiacum 
hoc com^onitur , quod moraiiier 
fubfequarñr, prgecipué, quando prin 
cipium phiílcum per accidens le ha-
ber, vt diximus & patet parí 
tatibus de gratia Antiquorum 
exiítentia V irginis, & iubltantia prx-
deítinati, quas rctulinfus nuw. $%: & 
54. Cum ergo Beatiísima Virgo íit 
foium principium phiíicum Incarna-
tionis , & per accidens ad eam requi-
fítum, poteít fub mérito Incarnatio-
nis cadere,Óc confequenter eíle eftec-
tus moralis iilius. 
Contra hanc noíiram folutionem 
replicar ill.Godoy primo num.^ . ve 
enim confeífum habemus tom. 1. in 3. 
Sent.difp.ii .quia gratia Aptiquorum 
P.P. fuit de facto efteótus incarnatio-
nis in genere caulx mcritoris,6c mo-
ralis, non potuit efle principium me-
rendi incarnationis fubítantiam > <5c 
tamen non per fe ^ fed per accidensi 
fuit Incarnationis eftcCtus j cum po-
tucrit eadem numero gratia iine me-
ritis Chriíti conferri: ergo íi Beatiísi-
fado principium 
6 i 
Declaratur 
folutio. 
Rephcat í i 
///. Qadoyi} 
ma Virgo fuit de 
Incarnationis , citó incarnatio non 
per fe, fed per accidens ab illa depen-
dentiam habuerit, nec potuit eíle In-
carnationis cftedus , nec prasmium 
meritorum Chrilti. 
Replicat fecundó num. cit. nam 
Chriltum concipiexSpiritu Sando, 
& Virginc, fuit gratiofum compara-
tive ad Chriltum : ergo fivé íit prin-
cipium per fe humanitatis, íive non 
per fe, fed per accidens, quod ipfum 
Vh--
Replicat 
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Virgo conccperic, non fuit ex mcrl-1 
tis ChrilU. Tercio: nam eílo admitta-
mus, |ianc numero humanitatcm no 
dependeré per fe á concurfu Beatifsi-
m ¿ Virginis requiüto,vt eflet iViater, 
á quo i:i prefenti abítinemus , eo ta-
men ipfo , quod hxc numero hüma-
nitas fchrifti fit mediante Virginis 
concurfu extra caufas confticuenda, 
repagnac coqcarfum iftum in execu-
tione precederé: ergo tiam h^c prse-
cedentia repu^nat m^rlcis ChriilÍ5at-
qui non ílat m e f M relj)eci:ii prasmij, 
relpctra CQÍQS tali,-mérito repugne: 
prxcedencia in ordine, executionis: 
ergo non potuit Chriitus fuis operi-
bus mercri Natlvitatem ex Virginc; 
Óc confequenter non meruit, nec por 
tuit mcreri Maternicatcm Virginis. 
Refpondeo ad primam impugna-
tionem conccfsis príEmifsis, di l t in-
guendo confeguens: ergo íi ^eatiísi-
ma \rirgo fak.^de fado principium 
raorale incai:nationis,non|>otuic eíie 
Incarnatioms eííedus, concedo con-
fequentiam , fed negó fuppoíitumy 
íciiicet,quodfuci-it principium mo~ 
raic; íi fuit principium phificum fub 
uiitlnguo : nan potuit ^fle eífectus 
^hiíicus incarnatíonis, concedo con-
íequencíam j eiíeclus moralis negó 
confequentíam. Itaque nottoria cit, 
vt ex argumento comlat , difparitas 
inrer gratiam Antiquorum P. P. &* 
Beátifsimá Virginemjrefpedu Incar-
nationis 5 nam gratia Patrnm Ant i -
quorum elt eftectus moralis inesirna-
tionis, ideóque nequit eífe principia 
morale il l ius, ne principium meriti 
íbb mérito cadat.AtlBeacifsima Vir -
go fuit principium phiíicum Incar-
natíonis, non morale , vt cum Scoto 
diximus íom.i .in 3 .Sent. difp. 13. num. 
K 5. Vnde poteíl efie eñectus moralis ncarnatioais ob dicta nmn.úo. 
A d íecundam impugnationem 
negó antecedens, de quo infra in lo-
lucione fecundi argumenti, Ad tertia 
dlliínguo antcccdftns; repugnat, hu-
maniraccm concuríum Beatiísim£e 
Virginis in executíone prxccdere,rc-
pugnantia ex íuppoíitiqpe,feu íecun-
dum quid, concedo antecedens 5 re-
pugnantia abfoÍut¿,(3c íimpiicicer,ne-
go antecedens, <Sc tiiítin^uo limiliter 
coníequens,Ok: íubfumptam , ¿¿ negó 
confequentiam. Hoc enim eí t , quod 
replica tantum convincit, vt apparet 
ne, quod hxc numero Ijumanitas 
Chrilt i íit mediante Virginis concur-' 
fu extra caufas contütuenda,quod eít; 
repugnanúa ex fuppoñtione, & fecü-
dum quid > nec aüud poteíl proferre 
lil.Godoy;n^m non repugnare abfo-
lute , & íimpiieiter, haac numero 
Chrilti humanitatem pofle eñe abfqj 
concurfu Beatifsimaí Virginis , v t 
apud omnes certifsimum,conceíVun» 
liabet «««5.54., 
Refpondeo facundo ad adgunsen-
tum lil.Godoy, ipfum retorquendo: 
non minor repugnantia eft in eo, 
quod principium mediatum nieríd 
cadat fub mérito adus,cuius eft prin-
cipium , quam principium immedia-
tum; fed B. loaohin , & Ana fuerunt 
mediatum principium meritorum 
Chriii:i Domini , quatenus fuerunt 
principium immediatum Beatifsimaí 
Virginis, quae fuit principium huma-
nitatis , qux fuit illorum iinmediatu 
principium : ergo ücut humanitas nó 
potuit fub mcritis Cnrilti cadcre,nec 
B. V i r g o , ve fiiit principium media-
nmi,ica,ncc B.Ioachin,(5cAna,vt fue-
runt principium mediatum ,potue-
runt fub mericis ChriiH cadereiquod 
omníno falfum videtur. Confequen-
tia e£t xque legitima, ac confequen-
tia lU.Godoy.Maior eft ipíius.Minor 
patet ex illo communi axioma: J^iiod 
cjl caufa caufa^Jt caufa caujatk 
AÍitér formo re tor í ioncm; non 
minor repugnantia eft in co, quod 
princiakun mediatum meriti cadat 
iub mSito adus, cuius eft, princlpiü, 
quam principium immediatum me-
r i t i : ergo non minor repugnantia eft 
in co , quod principium mediatum 
cadat fub mérito adus,cums eft prin-
cipium*, quan% principium immedia-
tum principij mediati. Atqui Beat. 
loachin , & Ana fuerunt principium 
immediatum principij mediati meri 
t i : ergp íicut Beatifsima Virgo , vt 
fuit principium mediatum meriti, 
non potuit fub mcritis Chrifti cade-^  
re, ita nec B. loachin, 6c Ana, vt fue-
runt principium immediatum Virgi -
nis y potuerunt fub mcritis Chrifti 
caderc, quoddifonum videtur , & 
vfqué ad omnes Progenitores valet 
fieri progreílus. 
. Omnia Ibnt vera, ü vera eft pri-
ma confequentia. Probatur itaqué: 
ideó iuxtailI.Godoy principium me-
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rico adus, cuius eíl principium , quia 
eíiéntialitér repugnat, quod princi-
pium mediatum meri t i l i t poíleriur 
mérito in ordine cxecutionisjícd etia 
cfléntialitér repugnat^uod principiii 
immedíatum principij mediati meri-
t i íic poíleriur mérito in ordine exe-
cutionis: ergo non minor repugnan-
cia ell in co,quod principium media-
tum cadat íub mérito aCtus, cuius eíl 
principium, quam principium imme-
díatum principij mediati. Probatur 
minor: eiTcntialitér repugnat, quod 
principium immediatü. principij me-
diati mcriti íit in ordine executionis 
poíteriur principio meoiato meriti, 
íed eílencíaiiucr repugnat, quod prin-
cipium mediatum mCriti íit poíteriur 
mérito ln ordiiae ^executionis: crgo 
ctiam eíiéntialitér repugnat, quod 
principium inimediatú principij me-
diati merítí íit potíeíiur mérito in 
ordine exccutloniSa Maior patetjnam 
eíiéntialitér íepugnat , quod princi-
pium íit in ordine executionis poíle-
riur principiato. Minor eft I1L Go-^  
doy, & ob eandem rationem claret. 
Confequentia eft legitima.Ex hac ita-
qué retorñone íic , vel íic eííbrmata, 
evidentér colligitur iuxta opinionem 
111. Godoy : Ghriftum non meruíííe, 
quod Beatus loachin , & Ana eflént 
Patrcs BcatifsimíE Virginis,quodsPa-
tres Antiquos meruíí le, eft commü-
ne Theologorum aíTertum j quia eft 
círcunftantia (licét antecedens Incar-
nationem) illíus extrinfeca. 
Arguit fecundó 111. Godoy num. 
36. nam iuxta D4 Auguftinum l ik 1. 
depéceatorum meritu cap.17. l'th.13. de 
Trinit.capAj./erm.g, in Math.ferm.%. 
de verkis Jpo/ioli in Enchir. cap.36. ¿r 
cap.4.0. lih. de pr¿deji, Santf. capit. 15. 
Vnio humanífátis ad Verbum om-
ninó gratioífá fuit refpcdiu humani-
tatis Chri f t i ; at fi Conceptio Chrifti 
ex Beatiísima Virgine fuiilet ex meri-
tis eius praevifsis,non fuiifct gratioíla 
omninó vnio humanitatis ad Verbü: 
ergo de fa¿l:o non meruit Chriftus 
vionem fux humanitatis ad Verbum. 
Quod ampliüs explicar n u m ^ j . ^ 
Verbis Auguftini de Prxdeftin, Sanóf. 
cit* vbi relatis omnibüs,quas in Chrif-
t i generatíone cvenerunt, & inter 
alia, quod de Spiritu Sando , & Vir-
gine natusí i t , itá habet: Nempe , ifía 
omnia fingulanúr admiranda^ alia fi 
.qua eius propria veri/sime dicipojjunt 
fingulariter in illo accepit humanayideft, 
nojtra natura, nullis eius pr¿cedentihus 
meritis.Jit propé finem cap.iw. conclu-
dit: Quisquís i» c api te nojho pr aceden-
tia merita fingulans illius generationis 
inveneritjpfe in nohis eius memhris pr^r-
cedentia merita multiplicat* regenera-
tionis inquirat, beque enim retnhuta efi 
Chriftp illa generatiofedtrihutayVt ali-
euiuí ah ormi ohligaüone peccati de Spi-
ritu , ¿y Virgine najeeretur. Ha:c A u -
guftinus: ex quibus apertifsimé conf-
tat., feníiílé : Conceptionem Chrifti 
ex Virgine omninó gratiofíamfüiíicj 
aeproindé non exmeritis Chrifti; 
Patet confequehtia primó : nam 
deífta Conceptione aiferk Augufti-
nus , non retributam , fed tributam 
fuiflé; at íi fuiífet prxmium mentoru 
Chrif t i , fuiífet retributa Conceptio,-
óc non tributaiíicut quia gratia Anti-
quorum P.P. eftpra:mium meritorú 
Chri f t i , vt pracvifsi, non dicitur t r i -
buta, fed retributa comparamé ad 
Chríftum : ergo iuxta Auguíl. Nat i -
vitas Chrifti ex Virgine non fuit ex 
meritís Chrifti prceviíli Secundó: ná 
exemplo huiufcemodi Conceprionis 
probar Auguílinus, primam gratiam 
omninó gratis donari 5 at prima gra-
tia in nobis, non íblum non eít ex 
meritís príecedentíbusi fed nec etiam 
eft ex meritís fubfeqüentibusín Dei 
prasvifsíone exíftentibus: ergo Nati-
vitas Chrif t i , ex Virgine, non folum 
fuit gratioíla per exclufionem meri-
torum antecedentium , fed etiam per 
excluíionem meritorum Chrif t i , ve 
prxviísi. 
Refporídeo ád argümeritürn dif-
t lngüendo maíorem : Vnio humani-
tatis ad Verbum quoad fubftantiam 
omniñó gratioíla fuít rcfpcdu huma-
nitatis Chrííti,concedo maiorej vnio 
humanitatis ad Verbum quoad cir-
cunftarttias omnes,nego maiore j dif-
tinguoqUc minorem 2 íi Conceptio 
Chrifti ex Beatífsimá Virgine fuiílét 
ex merítis eius praevilsi ,non fuiflét 
gratioíla omninó vnio humanitatis 
ad Verbum quoad fubftantiam, Óc 
omnes círcunftantias,concedo ínino-
remj quoad fubftantiam negó mino-
ré, & díftínguo íimilitér confequens. 
A d confírmationem íimilitér refpó-
deo : Auguft. velle : Conceptionem 
Chrifti ex Virgine quoad fübftantiá 
Conceptíonís omninó gratiofiam 
fuíífe 5 non vero Conceptione Chrifti 
ex 
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ex Virginc, vt ex Virginc, feu quoad 
Virginis circunííantiam. Ex quo ad 
primam confequenti» probationem 
dittinguo fyllogirmum ditVmdtione 
data. Ad íeciindam conceísis prxmif-
riSj.diitinguo limükér confequens. 
Solutio pacct ex didis num. 3 8. ¿r 3 9-
Et quod hace fit vera mens IAU-
guftini, conftabit fequentibus contra 
l i i . Godoy rctoríionibus. Prima eft: 
nam Auguíl. cit. abl l l .God. in E n -
chirid. cap. 36. foium intendit ,quod 
humanitasChrUU pro priori ad vnio-
nem cum Verbo non meruiíTct talcm 
vnionems' hcec enim iunt verba iilius: 
£ht<t hona opera prdcejjerunt ¡quáus 
meretur ifle homo, vt vnafieretperfona 
cum Deo) Et ratio ab Auguílino tra-
dita eft : quia nulla opera cognofeun-
tur in humanitate ante vnione 5 nam 
omnia vocat(quod idem faciunt om-
nes Patres) Theandríca , & Dei v i r i -
lia , feilicet, Dci , & hominis: ergo 
Auguft. Ui cit. nec loquitur de Incar-
natione, nec de eius circunítantijsrcr-
go non eít ad rem addudus. 
Ketorquco fecundó : Auguft. de 
PrcedeLtinat. Sand. cit. loquitur de 
ómnibus, quee in Chriíti gencratione 
evenerunt, vt conítat ex eius verbis, 
& fatetur Ill.Godoy: ergo iuxtá A u -
guítinum Chriítus nen foium non 
meruit, ex Virgine nafci, verum nec 
ccBtera,quíE in Chrilt i generatione 
evenerunt: ergo nuliam incarnatio-
nis circunftantia meruit Chriiius.At-
qui hoc eít contra commune Theo-
logorum confenfum, & contra ipsü. 
num.iSó. ¿rfequentibus\ ergo reípon-
dere tcnetur ad obiedionem. 
Retorqueo tertio: nam, vt ait I1L 
Godoy in fecunda conícquenti^ pro-
batione ^ Auguít. exemplo huiufee-
modi Conceptionis probat, primam 
gratiam omnino gratis donari: ergo 
in rantum hoc probat, in quantum 
Incarnatio, vcl ChriuiConceptio,eít 
prima Chrittí gratia. Gonfequcntia 
patet; alioqiíím non eflet exemplum. 
Atqui íncarnatio quoad fubítantiam, 
Óc non quoad circunítantías, eít pri-
ma Chriíti gratia, vt eít manifeítum: 
ergo loquitur Augtulinus de Con-
ceptione Chriíti quoad fubítantiam: 
ergo non funt ad rem Authoritates 
Auguí t in i /ab 111. Godoy addudx. 
irno hoc roboratur ex Auguítino de 
donoperfeveranúj. caph $. drcente:£^-
dem gratia fit ah iniúo fidei f u á homo 
Q11irog3.De M é r i t o C h r i f t í . 
quicumque Chrijlianus^quapratia homo ' 
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ah initio Ule féSlus efi Chrijíus, in qui-
bus verbis manifefte oítendit ,quod 
homo fit Chriltianus abfque meritis, 
& Chriítus abfque meritis eít Chr i£ 
tus, quod eít loqui de Incarnationc 
quoad fubítantiam, quse eít exem-
plum ab Auguítino aíTumptum,ad 
probandum, primam gratiam om-
nino gratis donari. 
Nec obc í t ,quod Auguítinus in 
confirmatione cit, referat, Chr iñum • r 
de Spiritu, & Virgine nafci,quia hoc Co^rma^ 
non toll i t , vt de Incarnationc quoad ^M£l{J • 
fubftantiam loqiiatur , & non quoad 
circunítantiam MatcjrnitatiSjVt elaret 
ex ipfo lih.de Corrupt,¿r grada cap.11. 
dicente : Nec enim qui/quam tanta rei 
huius ,¿rfideiexcus efi ignorantia ,vt 
audeat dicere, quamvis de Spiritu Sane-
tú, & Virgine Mariajfilium hominis'na-
tum; liherum tamen arhitrum henl vi~ 
vendo., ¿r fine peccato hiña opera facien-
do, meruijfe0 vt ejfet Dei films, per que 
verba Auguft. probatur: Chriltum 
non poífc mereri fubítantiam Incar-
nationis adhuc per opera Incarnatio-
nem fubiequcntia. Sic ergo loquitur 
Aug.ab Ill.Godoy ní .&hoc cít,quod 
Dador duntaxat intendit, quin de 
mérito Chrilti drea Maternitatem 
Beatifsimx Virginis aliquando io-
quatur Auguítinus^ 
§. V . 
De gra tid habituli, O4 vlrtutihus 
confequentibus ipfatn. 
TErtia concluíio:A7í7« meruitChrif-tus de fat ío gratiam hahitualem, 
nec dona ipfum confequentia, HCEC con-
cluíio eít inrer Theologos commu-
nis,cum quibusillam ampleditur 111. 
Gédoy num.6$. ¿y vfque ad nufn. 117. 
defendit,& propugnar.Hanc conclu-
lionem,vt'veriorcmrccipímus,illam-
que tenet Rada controverf. i i t a r t . 3. 
concluf. 7. Maítrius in 3. difp.3. quafi, 
1 í .num.^19. Félix de Incarnat. cap.iq 
difficult.^. Et alij plures, 
Probatur primó : omnis adús ín 
Chriíto meritorius fuit de fado pof-
7 7 
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terior intuüone gratice:< rgo non me-
ruit Chriítus de fado gratiam habi-
tualcm,& coníequentér nec dona ip-
íám confequentia. Probatur anrecc-
dens: gratia habitualis, tám in Chrif-
to,quam in nobis^ít principium me-
ri t i de potentiá ordinaria : ergo om-
nis adus in Chriíto meritorius fuit de 
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Oficies. 
legitima, quia principium elt prius 
principiato. 
Probatur fecundórordo naturalis 
cxlgít, vt potentix priíis confdtuan-
tur in adu primó , quam operentur; 
fed Deus de fado íemper fervat or-
dínem , quem exigunt res ex natura 
fua:ergo etiam in Chriilo hunc ordi-
nem fervavit Deus. Atqui gratia ha-
bitualis, exterique habitas, conílU 
tuunt potentias in adu primo ; ergo 
prius funt habitus ,quam operatio-
nes: ergo non cadun-t fub mcrico de 
fado : ergo de fado non meruit 
Chriílus gratiam habitualem3nec do-
na,fpfam confequentia.Probatur ter-
tió: gratia habitualis non eíl de fado 
Chriilo ínfula , quia operatús eft, fed 
vt operetur : ergo prius infunditur 
gratia, quam íit operatíp : ergo non 
cadlt fub operatione : ergo nec fub 
mérito. 
Cxterum,licetresdefadoita fe 
habeant, potult Chriitus de potentia 
Dei mercrigratiam habitualem.Hoc 
fatetur etiamlll, Godoy numer. 113. 
Guiüs ratio e í l : nam potuit Chriílus 
pro aliqua prioritate aaturx ad infu-
íionem gratix habitualis elicere a d ü 
amoris ex gratia aduali De i ; fed po-
tuit Chriílus pro illo priori eíle fufn-
cienter fandificatus, Se Deo accep-
tus: ergo potuit Chriílus per talcm 
adum mereri gratiam habitualcm. 
¿Víaior patet: quia nulla eíl in eo re-
pugnantia. Minar probatur: pro illo 
priori erat Chrulus > fed potuit.Deus 
difponerc, quod vnio hypoílaticaef-
fet forma fandificans; cum in noíka, 
Scoti opinione gratia non eíl taiis 
forma ex natura reí : ergO potuit 
Chriílus pro illo priori eífe fufticien-
ter fandincatus,& Deo acceptus. 
Sed ílatim ínfurgit obiedio con-
tra á nobis dida , qux fub hac forma 
proponitur: quod eíl pofsibilc, & ce-
dit in excellentiam Ghrlñi,eft Chrií-
to de fado concedendum ; fed pofsi-
bile eíl, Chriílum mereri gratiam ha-
bitualem, exteraque dona,ipfam fub-
fcquentia : ergo de fado eíl Chriilo 
concedendum. Confequentia eíl le-
gitima, & contra noílram conclufio-
ncm. Minor pro prima parte eíl á no-
bis conceíla,& pro fecunda indubita-
ta. Maior eft dodrina , quam num. 3. 
probavimus: Chriílum de fado me-
Refpondco dlílinguendo maio-
rem :quod eíl pofsibilc,& cedit ¡n 
excellentiam Chr i i t i , üne inverílonc 
ordinis rerum,eí i :de fado Cliriílo 
concedendum^oncedo maiorcm;cü 
invcríione ordinis rerura, negó ma-
lorem; diílinguoque minorem :pofsi-
bile t i l cum invcríione ordinis rerú, 
Chrií lum mereri gratiam habitúale, 
exteraque dona, Ipfam fubfequentia,-
concedo minorem; fine tali inverfio-
nc,nego minorem , <5c confequentia. 
¡taqué, vt Chriílus de fado mereatur 
condnuationem fux vnionis , necef-
farlum non eíl, quod ordo rerum in-
vertatur, & hac ratione diximus w/w, 
iS .Ghr i í t umde lado merui lkprx-
didam continuationemjaítjVt Chrif-
tfis de fado mcreretur gratiam habí, 
tualem, exteraque dona , ipfam fub-
fequentía,ncceíiarium eft,vt ordo re-
rum invertatur, vt claret ex didis kü~ 
mer.7B.& 79. in quo ílat difparitas. 
Obijciesiterum: purus homo nc-
quít de potentia Dei mereri de con-
digno primam gratiam fandiíicanté: 
ergo"nec Chriílus. Probatur confe-
tia : ideó purus homo neqult de po-
tentia Dei mereri de condigno pri-
mam gratiam fandificante, quia pri-
ma gratia eft in nobis principium mc-
r i t i , fed etiam in Chriilo eíl príncipiñ 
meríthergo íi purus homo íiequit de 
potcntial5ei mereri de condigno pr i -
mam gratiam fandificantem , nec 
Chriílus poteíi illam mereri.Heípon-
dco conceflb antecedenti, negando 
confequentiam,ad cuius probationé, 
diílinguo maiofem : quia prima gra-
tia ett in nobis principium meriti íine 
alia in nobis priori dignirate , conce-
do maiorem; cum illa negó maiore; 
& diitinguo minorem : íed etiam in 
Chriilo eíl principium meriti cum 
dígnitatc priori , feiliect , vnione hy . 
poílatica^conccdo minorem; íine illa 
negó minorem ? & confequentíam. 
Vnde difparitas e í l , quod ín puro 
homine non invenitur alia dignitas 
ex parte operantis ante primam gra-
tiam ; ín Chriilo autem invenitur 
dignitas vnionis hypoílaticx , qux 
potuit de potentia Dciabfoluta 
humanitatcm Chri i l i fandi-
ficare, vt diximus 
num.So. 
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t)e Gloria Anima , & Corporis, 
nomtnifque exaltatione. 
• ^ V Varta conclufio : Potuit Chriftus 
de potentia ahfoluta heatitudi-
nem Anima habita ahinitio Con" 
ceptionis de condigno mereri. Jllamta-
men de fatto non meruit. Sic Scotus in 
l . d i / l . i S . Q.Hoc viffoi inquo Ikigiüm 
€um lil.Godoy non habemus; Hanc 
enim concluíioncm ílatuit pro pri-
ma parte num. 119. & pro fecunda 
mer.i 54. vbi optimé in fuis principijs 
vmimque probat, & in noltris Maf-
trius in 3 .difp.3 .q i td j l . i i . a r t . i . in quo 
vtrunquc relinquo videndum , & ex 
didis § .prxcedenci de gratia habitua-
l i íatiscolligitur. 
Quinta concíuíio:A/m//V Chriftus 
gloriom corporis , foi ^ominis exalta-
WÍWW. Hxc concluíio cll communis 
in vtraque Schola, camque ílatuit l l l . 
Godoy numer. 160. & per fequentia 
probat egregle j quare in hoc amplius 
immorandum non licet. Cxterum 
aliqualis eíl difñcultas de modo me-
rendi gloriam corporis, an , fciiicét, 
eam Chriítus direde mcrucrit,an po-
tíus indireder Et licet tantum íit de 
nomine, & modo loquendi quxñio, 
cxaminanda ell, ne aliquid ex adduc-
tis ab 111. Godoy ílne examine rciin-
quamus. 
Sed ante reíblutionem notan-
dum eíl: quod mereri direde,imme^ 
diaté, óc primario,ell, quando aliquls 
per fuos adus meretur aliquid, quod 
iibi facit debitum,quod aliás nonerat 
debitum , 6c hoc eíl proprie mercri. 
Mereri autem indiredé, mediare, vel 
fecundarlo , eft , quando aliquis per 
fuos adus meretur aliquidjquod aliás 
crat íibi debitum ; illud tamen facit 
magis íibi debitum, quod non eft ita 
proprie mereri, ac mereri,quod aliás 
erat indebitum. Hoc notato ílt. 
Sexta concluíio : Chriftus meruit 
tantum indireff} , 7nediate , & fecunda-
ría gloriam f u i corporis. Hxc conclu-
íio eíl contra Í1I.Godoy num. 174. ¿• 
fequentihtsí'úhm tamen habet Scotus 
in s .dift.iS. $.Hoc vijfo. Potefl dici , 
vbidocct: Chriftum iadirede tantu, 
6c medíate gloriam fui corporis me-
ruifle , quia meruit, auftcrri impedi-
(mentum,quo gloria animxChrifti 
jdetiiiebatur, ne íiueret, leu redunda-
retín corpus. Scotum fecunrurtám 
veteres, quám Recentiores difcipuli. 
Hanc concluíioncm docuit(texte 
Suario^V//'//r.4o.)D.CyrillusAlexán-
círinus, ( qui floruit ad annum 430.) 
Kb. l . ThejAuri cap.s. vbi explicans illa 
verba Apoftoi i : Propter quod & Deus 
(Te air: Non ergo ad meliorem mulatus 
•eft jfed gloria , & exaltatio , quet poft 
Incarñahonefihi donaturjúhil aliud eji, 
quam dedecoris, v t ita dicam^dejlruflio, 
quod dedecuspropter humiltationem v j -
que ad ajjumendam carnem, & for mam 
Jervi , quamvis carnis, & fervipropriu, 
in ipfum tamen propter Lncarnaúonem 
redundare videhatur^prajertim^ quonia 
homo f o l u m ^ non Deusputabatur^h^c 
Cyrillus , quibus verbis fignificat 
ideo Chíiftum per pafslontm íbam 
meruiftb gloriam fui corporis,quate 
nüs meruit aufterri impedimentumo 
ne gloria animx redundaret In cor-
pus, vt el connaturaliter debebatur. 
Probatur primo concluíio px Sco-
to citat. i l lud, quod infuiílet íubiedo 
ílne aliqua illius adione,nifi impedi-
mentum adefíct, non cadit íub méri-
to taiis fubiedi; fed gloria corporis 
infuíflet Chrifto ab initio fine aliqua 
illius adione,nIíi impedimcntum ad-
eífet : ergo non cadk fub meritis 
Chrifti D o m i n i ^ confequentér non 
meruit direde gloriam íui corporis. 
Adhanc rationem, quam fub hac 
forma proponk l i l .Godoy num. 179. 
refpondet num. 180, negando maio-
rem , quam licet ipfc probet, 6c ad 
probarione reipondeat cum diftinc-
tione horum terminprum: phifice, 6c 
mor a l i ü r , qua dodrina vtitur ad fal-
vandum quandam rcplicam,6c quaf-
danji confirmationes, quas ibi contra 
í e fo rmat :nos vero illa probadone 
relida , vt dodrina 111. Godoy prx-
clufa manear, 6c maiorem negare ne 
queat, aliter , 6c ad genuinum Scoti 
lenfuin conformiter , probationem 
fornio. 
Il lud, quod infuitTet fubicdo fine 
aliqua illius adione, five phiíica,llvé 
moralljnifi impedlmentum adcíTct, 
non cadit fub mérito taiís fubiedi; 
fed gloría corporis infuiílet Chrifto 
ab initio ílne aliqua ililus adione,íi ve 
phiíica,íivé moral!, niíi impedimen-
tum adeílet: ergo non cadit fub mé-
rito Chrifti Domini,6c confequentér 
non meruit direde gloriam fui cor-
poris. Maior plufquam cetra, eft evi-
-dens. Primo : quia renugnat fubicdu 
me-
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mercri fine aii^ua acVione , livé phhi-
ca,íive morali.ScundOjíSc clt racio ab 
oppoíito ; illud , quod non infailkr 
Tubicíto íinc aliqua illius acHcÉcfi vé 
phííicajfi vé morali, poteft cadere íub 
medro illius íubiccíi: ergo paritér ab 
oppoíito. Tertió ad hominem con-
tra ÍH.Godoy :nam ideóChriítus non 
mereretur gloriam corporlsji l i l i in-
fuiflét á primo Conccptionis inftan-
t i , quia illicónveniret Cmc aliqua i i -
liirt aiílione/ivéphiuca/ivé morali,vt 
fatecur ipíé «.185 .vera igitur,5c verif-
íima eít maior, qaá negabat l l i .God. 
Probatnr fecundó concluíio: qua-
do dua; perfecciones ita fe habenc, vt 
vna dependeac intrinficé ab aiia,üc ab 
ea naturalitér dimanet, nondicitur 
fecunda mercridiredé, niíi priüs me-
reatur prima; fed gloria corporls per 
fe,& intrinficé dependet á gloria ani-
nix Chru l i , ab caque naturalitér di-
manarctjíi impedimentum non eüét: 
ergo cum gloriam animaí Chrillus 
non meruiñet , vt fatetur 111. Godoj 
«//w.f 34. & nos diximus mm. S4. nec 
gloria corporis mcruir*direclé. Pro-
batur maior : quando dux perfeclio-
nes ita fe habenc, vt vna nec depen-
deat intrinficé ab alia , nec ab ea na-
turalitér dimanet, etli vna fie poíte-
rior alia , poteft fecunda direclé me-
reri, quin prins mcreatur prima.-ergo 
ab oppoíito : quando á i \x perfecíio-
nesita fe habent, ve vna de- endeat 
intrinílcc ab alia , & ab ea naturailtér 
dimanet, non dicitur fecunda mereri 
dircelé, niíi prius mereatur prima. 
Probaturtert ió concluíio: difpo-
íitum eil á Deo per legem genérale, 
quod gloria anima; beatse natural! 
quaíi fequela communicetur corpori 
íibi vniro • ergo cum anima Ghtiití 
Domini ab iniíantiGoñ¿eptíonis fue-
rit perfedé beata^x tune debuit glo-
ria diffluere in eius córpus: ergo ex 
tune communicata eüét cprpori, niíi 
eílet impedimentum , nempé, decre-
tum, quo Deus llatnit,ne gloria cor-
pori communicaretur : ergo vt hxc 
gloria corpori communicetur, quod 
diredé debet peti , & promereri, eil, 
vt amoveatur ilíud impedimentum, 
feu decrctum, quo Deus ftatuít, non 
concurrere ad communicandá glo-
riam animg corporirergo cumChrif-
tus hoc meruiilct , meruit diredé 
amotionem impediment|>& gloriam 
corporis indiredé. 
Probatur quarco concluíio , & 
dida coníirmantur clarifsirais exem-
püs, quorum primum e i l : nam íi ad 
remotionem vinculorum debita ef-
let iibertas,qai toilerec direde vincu-
la, darec indiredé iibertatem 5 acqui 
ad remotionem impedimenti, nem-
pé,decrcti fupradidi, debita cit com-
municatio gloria; animx in corpus: 
ergo quicollic üiredé impedlmentli, 
mcretur indiredé gloriam corporis. 
Aíitcr formatur hxc ratio : íi ad re- i 
motioncm vinculonam debita eüét 
libertas, intendens Iibertatem, debet 
díredé agere circa remotionem vin-
culorum j fed ad remotionem impe-
dimenti debita cft communicatio 
glorix anlmx in corpus: ergo inten-
dens gloriam corporis, debet diredé 
agere circa remotionem ímpedimen-
ti;ergo hanc mcrukGhrutus d i redé; 
glor'am autem corporis indiredé, 
Secundum exemplura eí l inigne 
impedito, ne furfum afcendat, quod 
Xub hac forma proponitur : quia ad 
remotionem impedimenti, ne ignis 
furfum afcendat, fcquitur neceílarió, 
quod ignis furfum afcendat, inten-
dens ignera furfum afeendere , debet 
diredé , & immediate agere circa re-
motionem impedimentijatqui ad re-
motionem impedimenti, ne gloria 
animaí redundet in corpus, fequl^ir 
ncccÜari6,quod gloria anims íq cor • 
pus redtfhdet: ergo intendens, gloria 
animx in corpus redundare , debet 
diredé, & immediaté agere circa re-
motionem impedimenti: ergo hanc, 
I& non gloriam corporls , meruit ChriLlusdirecté,^ immediaté. 
Probatur quinto concluíio: Chrif 
tus Dominus merendó gloriam fui 
corporis, meruit, quod íibi alias erat 
debitiim:ergo non meruit gloriam 
fui corporis d i redé , primario, '& im-
mediaté. Antecedens clt cercum, có-
munitérque admuíum , 6c conllat ex 
didis mr/K.Qz. ¿ r 9 s - Confequentia 
probatur: mereri aliquid direcíé, im-
mediaté,& primario,eft mereri,qaod 
alias non eitdebitum ; fed Chríltus 
Dominus merendó gloriam fui cor-
poris, meruit, quod íibi alias erar de-
bitum : ergo non meruit gloriam fu: 
corporis dlredté, primario, & imme-
diaté. Conlequentia clt legitima.Mi-
nor conceña, Maior autem ex didis 
num.%6. cft manicera. 
Dcniqué probatur concluíio: fup. 
Prol>atK 4. 
W firman-
tur diffa 
excmflis. 
1 .Exmpltt 
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' poííra legc Senerali,qua Deus ftacuit, 
¿en iqu l 'gloríam animan beacx m corpus ubi 
^ ¡ coiiiandum redundare , vt non rc-
dundet , necetlciriúrn cíl aovum de-
Jcrctum impeditiva : crgo ftante hoc 
'decreto, meritum glorias corporis 
non debet tertmnari direde ad ipfam 
gloriam. Anteccdens eílcertum , & 
conceditur ab 111. Godoy num: 184. 
Probatur confeqnentia : meritií glo-
ria; corporis non debet terminari ad 
hoc,vt Deus decernat, gloriam ani-
ma; communicari corporirergo lian-
te decreto impeditivo, meritum glo-
ria; corporis non debet terminari di-
recté ad ipíam gloriam. Conícquen-
tia patet 5 nam vt meritum gloria; 
corporis terminetur direcle ad ipfam 
gloriam, debf t terminari ad decretú 
de gloria animíe communicanda cor-
pori. Antecedens vero probatur.-me-
ritum non debet terminari ad decre-
tüm,, quod lupponitur; led decretum 
de gloria animee communicanda cor-
pori fupponitur per legem genérale: 
crgo meritum1 glorix corporis non 
debet tormínari ad hoc , vt Deus de-
cernat , gloriam animae communica-
r icorpor i . 
$. V I I . 
Solvmtur argumenta lll.Godoy, 
ARguit primó 111.God. num. 174, contranoilramfextam conclu-
¡ íionem: quia nullum fuit pofsltivum 
'irnpedimentum , ex quo proveniret, 
vt gloria animíE non redundaret in 
corpus. T u m ; quiaexpücarinon po-
telt, quod íit illud pofsitivé impeáiés 
redundantiam ill:am,nec id explicant 
Scoti dilcipuli aientes: elle miraculü, 
nam miraculofam fuifle , á ncmtne 
dubitatur; íed miraculum poteft fine 
impedimento pofsitivo fubíiLíere. 
Tidm etiara ; quia tale impedimenta 
pofsidvuni ad cum finem necellarid 
non erat; Tcd potuir Deus redundan-
t í a n iilam íbia rafpenílone concur-
íus impediré, íicut fola fuiconcur-
íus furpentione impedivit, ne ignis in 
fornace Búbílonis combureret pue-
ros? óc illa fola poteíl cuiufvis pafsio-
nis ab ellentia dimanarionem impe-
diré : ergo (ola ful concurfus fuñien-
íione impedivit Deus redundantiam 
glorix ex anima in corpus Cliriíti; 
fed luípeníio coacurfus, per concur-
fus exhibitionem tollitur : crgo me-
reri ablationem impedimenti, ídem 
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r eít,quod mereri ipfumDivinum con-
curl'um,vt gloria animas redundet in 
corpus 5 mereri autem Dei concur-
fum eitwiereri gloriam corporis: er-
go Chriítus diretie merens remotio-
nem impedimenti direéil gloriam 
corporis meruit. 
Refpondeo:quod impedímentum, 
ex quo provenit, vt gloria anima; 
non redundaret in corpus)fuit decre-
tum Dcijmpedit ivum ralis redun-
dantíasjvel exceptivum Chrilliab iiia 
iege generali,quaDeus ltatuerar,glo-
riam animg beata; in corpus íibi con-
iundum redundare , cuius íimiie fuit 
decretum impeditivum peccari or l -
ginalis in Beatifsima Virginc , vcl ex-
ceptivum glorioflfsimae v^irginis ab 
illa lege general!, qua llatucrat Deus, 
omnes in Adam peccare. Ex quo pa-
tet, quodnam íit impedímentum ab 
Scociíliis declaratum j nonenimfuir 
paísibilitas corporis, vel aliquid aliud 
íe tenens ex pai te corporis , fed pra:-
didlum decretum Divinum,quod íi-
cut fuit poísitivum, poteíl: dici p'íofsi-
t ivum impedímentum , quin contra 
hoc aliquid valeat dicere ill .Godoy, 
imó hoc ipfum fatetur num, 177. 
Vndc ad argumentum in forma, 
vt ab III . Godoy píoponi tur , omitto 
antecedens, & concedo confequen-
tiam. Concedo minorem , & diílin-
guo confequens: ergo mereri abla-
tionem impedimenti, idem eft,quod 
mereri ipfum Divinum concurfum 
diretté, vel indireClé , concedo con-
fequentiam 5 direde prceciise , negó 
confequentiam 5 concedo minorem 
imbibitam , & negó vltimam confe-
tiam. Cuius ratio fumitur ex di¿lis: 
nam cum concurfus,vt gloria animas 
redundaret in corpus, debitus eíiet 
Cbrifto ob decretum genérale, quod 
fupponebatur 5 meritum Chrlíii non 
terminabatur diredé , nec terminad 
potuit adcopcür lum ex didis num. 
Só.^r 96. nec ad decretum de gloria 
anima; in corpus redundanda ex dic-
tis ««w. 97. quia generalkér verum 
eíl:, quod non meretur diredé > quod 
alias eíldebitum. 
Arguit fecundó ^7/^ .175. nam da-
to, adfuiflc impedímentum aliquod 
pofsitivum , non fequitur mcruiíle 
Chriftum gloriam corporis indireffe: 
ergo ruit Scoti dodrína. Probat an-
tecedens: nam id quis ¿//V^^ mere-
tur, quod primo cadit in merentis,& 
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prasaiiaatls incentionc 5 ícdcíto ad- , 
fañiec pofsitivum iiiipedimentum, 
culus remotlo ia executionc proece-
derct, intentiü tamcn Chrilti meren-
tís per fe primo ad gloriam corporis 
erat directa A mtentio Dei prasmian-
cís,Óc ex hoc fine meritum Chrilti rc-
motionem impedimenti attin^ebat: 
crgo adliuc tali iinpedimenro admií-
íb , non íeqiiitar indireffe Chriltum 
fui corporK gloriam n\eruifíe. 
LVcfpondeo negando antecedens, 
ad cuius probarionem negó minore; 
quia intentio Chriíli mcrentis,6c Üci 
pra:iniantis per fe primo eít díretla 
ad iu, quod direócé , leu per fe primo 
meretur, i3c habet rationem prremi]; 
hoc aurem non elt gloria corporis, 
íed ablatio, vel remotio impedimen-
tijVt clariísimé apparet ex noftris pro-
bationibus/óc clariísimis exempiis of-
tenfam manee. . 
Arguic ttxúo>num.citat. voX mcrí-
tum Chní.ti ateingit fuá caufaikate 
gloriam fui corporis, vel ad^quare 
iteric in remotione impcdunciuu ü 
primum : ergo quamvis fueric in exe-
cucione poitcriorjpoteri': in intencio-
ne precederé 5 6c coníequencer elle 
prxmium direfte a CiiriLto promeri-
cum; fí fecundum, non íalvantur tei-
cimonia Scripcurae aílerentia : Chrif-
cum fuam gloriam mcruiíic, quod de 
gloria corporis communis P. P. 
^choiaíiicorum conienius accepir. 
Relpondeo: rneriium ChriUi adse-
quatc ttarein remotione impedime-
ti directe, óc negó probacionem. Pri-
mo : quiá Scriptura , Parres íblum 
dicunt: Chriitum mcruiíic gloriam 
fui corporis,live clire¿te,uve indirec-
te^quod autem dirette iliam merue-
ric ad modum,quo num.Zé. diximus, 
nec Patres dixerunt \ nec Scripcura 
teftatur. Cum ergo nos cum S uro 
dicamus: Chriltum mcruilib indirec-
te gloriam corporis ad modum, quo 
mim.citat. dixinms, cum Scriptura, & 
Patribus convenimus. Secundó;quia 
pro noílra opinione uai D. Gyrilius 
addutlus«//w.88.tk valde durumeit, 
opihioncm Scoti cenfurare ( quod & 
fi íeciiícc Suarczjnontecít ill.Cjodoy, 
rem meiius coníiderans) cum dignií-
íimum cenfura fit, cenlurare opinlo-
nem ita probabilcm , a fot gravifsi-
mis Authorite propugnacam , & 1 
D.Cyrlllo dodam. 
Arguic quarró 111. Godoy pum. 
176. nam verba Scriprurx attnbnen-
tiaGhriito meritum glorix fui cor-
poris , funt in rigorc , & proprictate 
accipicnda-^ cum ex eo nulium abíur-
dum íequatur, & P. P. ac Thcoiogi 
vniformi confenfu Illa in fermonis' 
proprierate vfurpaverint; fed mererí 
impedimenti amotioncm, qua pofsí-
ta-^ gloria corporis confequitur , non 
eíl cum proprierate gloriam corporis 
mereri : crgo non folum meruit re-
motionem impedimenti direéfe J c d 
¿k ipfam gloriam corporis. Probat 
minorem primó : nam tolknsphíjice 
impcdimentum, v.g. quo iapis detí-
neiur3ne defeendat in centrum , non 
dicitur proprié motum lapidis def-
cendemis caufare : ergo pariter:me-
rens, leu moraliter caufans reniono-
ncm impedimenti , quo impeditur 
gloria corporis ,non dicitur proprié 
merens , aut moraliter caufans gio> 
riam. Secundó : nam caula per acci-
dens non dicitur proprié cauíans; fed 
merens remotionem impedimenti, 
non gloriam direófe, folum per ac-
cídens dícirtir cauíkre gloriam : ergo 
non proprié iliam meretur, aut cau-
fat moraliter. 
Reípondeo negando maiorem, 
vel claritatis gráda,ipíam dilHnguen-
do ; verba Scripturx attribucntia 
Cfiriílo meritum glorías fui corporis 
funt in rigore, óc proprictate acci-
pienda, pro mérito indiíré^e3coxiQ.t.áo 
maíorem \ pro mérito ' a i r 0 e , negó 
maiorem j dillií'iguoque minorem: 
non eft cum proprictauc merici direc-
te gloriam corporis mereri, concedo 
minorem; rntúnindireftly negó mi-
norem , &confcquehtÍam. meque 
díítindione vtranque probationem 
raaioris imbibiiam ciiílinguo , ra-
tiunem foiutiuiiis oítendo. 
Licét etiim nulium abfurdum fe-
quatur ex co, quod ChriUas merue--
rit in.dire¿té gloriam íui corporis ;ab-
furdum tamen, ócmagnum fequicur 
ex eo;, quod iUam'directé meruerit, 
prout Idem ele, ac mereri, quod íibl 
debitum non erat, cum hocílt con-
tra decretum Dei genérale de gloria 
animx in corpus redundanda, ratio-
ne cuius gloria corporis fuir debita 
Chrillo ex primo lux Conceptionis 
iiiíbaritl, vt P.P. ác Theologi vnifor-
mi confenfu proclamant 3 i4pó P.P. 
& Tneologi ab boc difeedere ne-
queunt. Cum ergo DO^ I poísit Chrif-
Jrfftit. 4. 
I ¡ £ Godoj. 
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P a^tio Jolu~ 
tionis. 
Quiroga,De Mérito Chrifti, 
tu<; ¿loriam fui corporis in hoc ícníu [ bico precedente omneni ChrilH ope-
- rationeoi, quoe eft ratia r cur nequit 
fub meríto Cbrííti cade re. 
í o8 
'Argmtur 
doy. 
efpom, t i 
Secundh, 
mercri, Scotus nec ab Scríptura ,11 ce 
á P. P. nec á Theoíogis difeedit, fed 
merítum, ab ÍUis non explícatum, ex-
piíaiít, dícendo : Chriítüra raeruiüe 
ndírecle gloriam ful corporis^, qua-
tenus illud^quod erat alias fibi debi-
fum,feck magísñbi debí tum, quin 
contra hunc d icendímodam yaleat 
aliquls Theoíogus ín Scotum Infur-
gerevt eft per fe notum. 
Árguítur denique pro lll.Godoy 
ád hominem contra nosndeó Chrif-
tiís non meruít dírc£le gloriam fui 
corporis, quía erat illí dibitaj fed hoc 
non obeil,vt illam direde mereatur: 
crgo illam meruít dírede. Probatur j 
minor : contíduatío vníonís hypof-
taticx eft debita Chriíloifed hoc non 
obcíl , vt illam Ghriítus dírecté me-
reatur íuxta á: nobis dída §. 1. per to~ 
tum Í ergo quod gloría corporis íit 
debita Chriito , non obeft , vt illam 
díredlé mereatur. Refpondeo primó 
negando mínorem : ad cuius proba-
tionem diftinguo maiorem : debito 
congruentíae, concedo maiorem^de-
Wto infaUibilitatis, negó maiorem, 
& coílcffíla minorí , negó confequen-
tlam 5 quia gloria corporis eíl debita 
Chríílo debito ínfallibilítatis. Ref-
pondeo fecundó aliter diílhlgeundo 
maiorem: eíl debita Chrifto , debito 
fubfequente primam operationem 
C h r i l l i , concedo maiorem 5 debito 
antecedente omnem Chriñi opera-
tionem i negó maiorem ; & conecífa 
minori , negó coníequentiam 5 quia , 
gloria corporis eft debita Chriílo^de-1 
Ita^qué certum eÜ,quod tam con-
tinuatio vnionis7quam cgrporls glo-
ria,eíl Chrifto debítajcíEterum etíam 
certum e l l , quod eít dúplex dífpari-
tas. Prima ell .-quod continuatio v mo-
nis eíl debita debito congruentisej 
non vero debito infaUibilitatis, quo-
modo debita eft corpori gloria. Se-
cunda : nam quando continuatio 
vnionis elíet debita , debito infaUibi-
litatis, eíl debita debito fubfequente 
primam Chriíli operationem , vt eíl 
communítér certum,& dixíraus num. 
1. A l l gloria eíl corpori debita, debi-
to infailibilitatis,prsEGedente omnem 
Chríílí operationem íuxta omnes, & 
conílatex diólís $. antecedenti. Vndé 
licet continuatio cadat fub mérito5 
gloría tamen corporis nequid direc-
tc mereri, 
Aliqua corolíaria proponíe líí , 
Godoy d num. 186. vf^ué ád fínem 
difputatíonis, qus omitto , v tpoté , 
parve difíicultatís,&: quia in lilis cum 
ipfo convenio 3 ócetiam apud plurcs 
Scotiílas vera funt, vt tradit Mallríus 
\n 1 Jifput.i.qudfl.ii.nuni.jiif-ii < in fine. 
Et Dcfgadiilo de Incarnatione , cap. 9. 
duh. 13. Ucee all) oppofitum fentiánt, 
vt Fábcr/« iJiftAS.qudfttvnica, difp. 
^ n u m . ó y . i n fine.'Ex. Félix de Incama^ 
tíoríe^capA^. difficult,^. in fine. Et hasc 
de ífta difputatione applicanda l i t -
terse Mágiílri , vbi di/put* 
pracedens. 
Harc etíam de iíto traclatu dida fufficiant; de 
hís enim m0 Chríílus nobis, & Angelis me-
ruír,decjüibus videbatur agendumA t^ Trac-
tatus de Mérito Chriíli vndíqué completus 
maneret, agentes de Pr^deílínatíone 
Chriíli traclabimusjvbí fe refert 
111. Godoy. 
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T R A C T A T U S 
T E R T I U S D E C I M Ü S . 
DE A D O P T I O N E CHRISTI . 
D I S P V T A T I O 
Q U I N Q U A G E S I M A S E C U N D A . 
Quse forma pracftec formalitér efle Filium Dei Adoptivum, vel 
pofsit hunc eíectum prasílare j 
Jgmhufdam fufuffofitlstirefirunm feñtentia. 
HA n r d i í p u t a t i o n e r a m t r a c -tatus l i m i n e i d c i r c ó p r x -m i t i m u s ( a i t 111. G o d o y ) 
q u i a ex i l l ius r e í b i u t i o n e pendet p l u -
f á i quse i n p r x f e n t i q u a e í t i o n e d o c e t 
A n g e l í c u s D o d o r 5 n o f q u e h a n c di f -
p u t a t i o n e m i n t r a d a t u s l i m i n c i d c i r -
c ó p r . x m í c í m ü s , n o n q u i a ex e ius re -
f o l u t i o n e p e n d e n t p l u r i m a , q u x i n 
h a c ¿7/?. d o c e t S u b t i l i s D o d o r , f e d 
q u i a e a m d i f p u t a n d a n i h i c I l l . G o d o y 
p r o p o n i t ; a l i t c r e n i m n i h i l de ea i n 
p r a e r c n t i i n v e f t í g a r e m ^ q u i a c u m i i g c 
d i f f í c u l t a s c a d e o m n i n ó fit c t i m i l l a : 
Jfhi* (it forma formalitér fanftificans, 
& haec per t inea t a d t r a d a t u m de l ü f -
l i f í c a t i o n c , i b i de h a c d i f f i c u l t á t e , ab 
I l l . G o d o y p r o p o f i t a , D o d o r e s d i f p u -
tant . P r o i l l ius t a m e n d a c i f i o n c . 
S u p p o n o p r i m ó : q u o d a d o p t i o 
h u m a n a í i c d i f f i n i t u r : Adoptio eflgra-
tuita ajfumptio ad hareditatemperjona 
aliks extrañe*, l u x t á q u a m d í f f i ñ i t i o -
n e m , v t q u í s a d o p t e t u r in filium^ a l i -
q u í E c o n d i t i o n e s , & p r ^ c i p u é tres r c -
q u i r u n t u r . P r i m a e í t í q ü o d p c r f o n a , 
q u x a d o p t a t u r , í i t e x t f a n e a , h o c e í l , 
q u o d ex fe, & r a t i o n e fu i n o n habeat 
ius a d h x r e d i t a t e m * a d ^ q u a m a d o p . 
t a t u r , í d e l l , q ü o d n o n í i t filius natu^ 
ra l i s . S e c u n d a e l l : q u o d talis a d o p t i o 
fit g r a t u i t a , h o c e í l , á l í js t i t u l í s n o n 
d e b i t a 5 í i e n i m t i t u l o o n e r o f o fíat, 
n o n a d o p t i o , fed quaf i e m p t i o , aut 
a l í u s c o n t r a d u s e r i t . T e r t í a e í l r q u o d 
í i t b o n u m , a d q u o d adoptatus o r d i -
n a t u r , f c i l i c c t , h í c r c d i t a s , & b o n a t e -
p o r a l í a , a d q u a m habet ius f u c c e d e n -
d i ex ipfa a d o p t i o n e , q u a ; c o n d i t i o n e s 
r e p c r i u n t u r i n i u r e / . ^ Adoptienihus'-, 
& ex h í s duas p r i m a s r e q u i r í t C o n c i -
l i u m F f a n e f o r d l e n f e in EpijLad E p i f 
copos HifpanUj d i c e n s : Adoptivas non 
di citar, nijt qui eji a l iénus, & adoptio 
non datar ex delito f e d ex indulgencia. 
V n d é fílius a d o p t i v a s e i t , c u i c o n v e -
n i t i u s a d p a r u i c i p a n d a n i h í é r c d i c a t é , 
<3c f u b i l a n t i a m P a t r i s e x t r i n l e c a m , 
n o n ex v i g e n e r a t i o n i s , fed ex v o l ú n -
tate g r a t u i t a a d o p t a n t í s . 
Prseter h a s c o n d i t i o n e s a l í s í b -
l en t f u p e r a d d i , q u a r u m p r i m a e f t í v t 
i n t e r c e d a t c o n f e n f u s a d o p t a n t í s , & 
a d o p t a d e x p r x í i u s , í i a d o p t a t u s e í l 
a d u i t u s ; fi e í l fub t u t e l a , c o n f e n f u s 
a d o p t a d , 6c t u t o n s j í i v e r o e í l i n f a n s , 
í u f í i c i t c o n f e n i u s t u t o r i s , v t d i c i t u r 
i n l ege Infantes j f . de Adopt. S e c u n d a 
eft: q u o d a d o p t a t u s n o n habeat efle 
ab a d o p t a n t e . T e r t i a í q u o d a d o p t a -
t í o fíat i n f o l a d u m a d o p t a n d s . Q u a r -
ta í q u o d a d o p t a t u s n o n f u e c e d a t i n 
h c e r e d i t a t e m . n i í i p o í l m o f t e m a d o p -
tan tis. Q u i n t a d e n i q u é : q u o d a d o p -
t i o n í h i l rea le ponat in a d o p t a t o . 
H x t a m e n c o n d i t i o n e s , quae i n 
a d o p t i o n e h u m a n a i n v c a l u n t u r , n o n 
funt de c o n c e p t u a d o p t i o n i s Vt í i c , 
fed per acc idens e o m p a f a n t u f a d í l l á ; 
n á m 1.4. & 5 . a d o p t i o n í h u m a n x o b 
fui í m p e r f c d í o n c m c o n v e n i u n t . S e -
c u n d a t a n t ú m r e q i i i r i t u r > v t i n v e n i a -
t u í ex trane i tas í n a d o p t a t o r c f p e d u 
hscreditat is , q u o d i n v e n i t u r , c t i a m ü 
d b i l l o p r o c e d a t , v t c r e a f u f a ,qu3B á 
D e o pt'oeedit. T e r t i a e t i a m e l l per 
Ali¿e ddopA 
tionis con* 
ditionés. 
4 
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7 
3, Katione, 
8 
Snppono 
ííGcidcns ,cüm ieges permitíant , ve 
habezis íiiium natuc^lem? adoptet ex-
cranéuni JL . : , V JL 
•• Suppono fecundo, vt de fide cer-
tum: beum filios adoptare, & filies 
adoptivos haberc, vt conilat ex Pau-
lo ad Romanos 8,ilÍis verbis: Jccepiflis 
Spiritum adoptionis^. Et infrá: ^ModJ//-
mustil i j Dei:f íautem fiíij, & heredes. 
Ací'GddUts fap. \ . \b\i Vt adopt íonmji ' 
¡iprumfáecip'éremustfHoniam autem e/lis 
f i l i j ¿ f e. A d Ephejios 1. In advptionem 
fiíiorum per lefum Chrijíum in ipfum. 
Ex quibus tcltimonljs, Ú alljs, qux 
pafsim inScripcura reperíes, conitat 
clare,Jiomines per Dei gratiam filios 
adoptivos Dei conftitui. 
Conítat fecundó ex Tr idemíno 
Sejf.de luftificat. cap, 3, vbí ex Paulo 
aU Colofenf. 1. ka luüificationern dlf-. 
finit, uenvpc": ^dod/ir translat io ab eo 
Jtacif^ in qiio homo najeitur films primi 
síddf in.Jiatnm qratix, ¿y adopúonisfii 
Uormn Dei. Et cap.16. lilis verbis :4#^ 
qm ideo he ríe operantihua ifiqué dd fin'é^ 
(ir in Deo fperuntiiusproponenda eji v i -
ta ¿eterna ¿jp* tanquam gratia filijs Dei 
per Chrijhim lejum mifsricordiúr pro-
mijja y ¿* tanquam merces in ipjias Dei 
promi/s/one honis ip/brum operihus , 
mentís fideliúr reildenda. 
Denique probatur ratíone ;Tene-
raü, ex diffinitione adoptionis"' def-
iumpea: adoptlo enim ctt gracuita aí-
fumpiio petioax extrañen ad haere-
ditacemj fed Deus gratuito,^ folum 
a lúa bonitace motas , crcaturam ra-
tioáaicm aímrnit ad beatitudinem,in 
qua uei hxrcükas eilconítitúta , & 
au quá in iilis ratione fui iüs< condíg-
uua.is n o n e i t í & cOnleqaenter , vt 
pcrlbnx extranex • comparantur nd 
iham: crgo Deuscreaturasrariunaics 
ad'jptat in filios^, 
l e r d o í u p p o n o cum 111. Godoy 
Wtfk/b quud iicut fiiius naturalis dn-
JJÍfcegi acct ptionem adnníttit, nem-
pe, tiiiidamenta.'em, ¿fe formalem , 6c 
ia iiac íecunda acceptione,efie filium 
naturalem á.relatione prsedicamen-
tali prxitatur rbrmalitér: in prma au-
tem a natura, vt per generarlone ac-
cepta | ita fiiius adoptívns Dei dupli-
citér accipi potc:fi.Primó:formaliter, 
aut relativé, & lie certum eft* *;i rela-
:tioite,tanquain a forma,prxitari,qnc 
fcan reaüs l i t , an rationis, ex dicend is 
a-.^ parebit. Secundó fundamentaütér, 
[fcilicer^ro fandamcnto,ad quod re. \ doy ítabilkajVt ex Concilio Tridcr 
latió fíllationis adoptiva comfequi-l 
t u r , & de hoe fiindamenro inqáiri- | 
mus, qux üt forma , illud'formajíter 
prxftans, & filios Dei adoptivos fbr-
maliter pro fundamento relationis 
confikucñs. 
Suppono q u a r t ó ; quod forma, 
qux de.faólo prxftat filiatione adop-
tivam , eíl forma noftrxiuÍLÍficailo-
nis, qüi eil habltiis quídam íbpcrna-
turaiiSjCOinmuniter a Thgolo&ís vo-
catus: Gratia h a h i t u a l i s f a n t t ¡ f i r a n s . 
Hxc fuppoíitlo , quam pr9 fecunda 
conclulione fíatuk i l i . Godoy num. 
5 7- eíl apud Thcologos communis, 
6 poli Concil. Trident. tanquam de 
fide Gcnletui^cuius ratio eíbnam for-
ma formaliter prxílans de fado cf-
fedum iuílificationis , prxllat de fac-
to formaliter filiarionem adoptiva^ 
atquí íolá gratia habitualis eíl forma 
formaliter de fado prxftans efiedü 
iuílificationis : ergo foja gratia liabi-
tualis ell forma formaliter prxílans 
de fado filiationem adoptivá.Confc-
quentia eít legitima.PrxmiÜx autem 
funt in ConcÍL Trklentlno exprxííx. 
Mnior enim traditur á prxdido 
Concilio SeJJ.6. de luftificat. r^.4.vbi 
lie noilram iuílificatiüíiem diffinit: 
^ j t o d eft translatió ah eo j l a t u , in quo 
homo nafeitur filias Primi Ads , in Jlatu 
vratU & adoptionis. filioru?^ Dei. xVli-
nor docetur edam a pra-dido Con-
dl joS 'd f .ó : vdútzcap .7 . vbi loqucns 
de caufis nofireiuftifícationis,dc can-
ia illiusformafi ,hxc habet: De/num 
vnica formalis caüfa eft luj tüia Dei,non 
qua ipfe luftus eflifedqua nos lujiosfia-
cit. ltcm:loqiiens de hornine adiuid-
fícationem per adum p>erfcdx con-
tritionis,& charitatís d'ifpoiito,vt tre-
quentius á Theologts explicatur , fie 
ak: Hanc difipofitionem, dut praparatic 
nem iujiifirat'w ipfia confieqnitm tqiu non 
eft fola peccarum re?mJsio Jedjantfifi-
catio, & renovatio interisris homimsper 
voluntar i am finfeeptionem vrati¿: ,¿: de-
norim ¿-í.Denique clariús adhuc do-
cetur in Cathec. Pij V. in traóf. de Bap~ 
tifimo. Vbidicitur ex mente Condü j : 
Rfi autem gratia non fioium per quam 
peccatorur/i fit reiiii/sio fed Divina qua-
l'ítas in an'nna inh erens , qu<t animarum 
nojirarum maculas omnes delet : quarn 
tetara dodrinam hieulenter t.raTdk 
Scotus m u l i f t . i j . f . i . §.AdJolut.jone. 
Hac itaque verirate cum 111. Go-
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deducía, difíicultas non eít in examí- i 
nando: quxnam iit forma , qua: tor -
malitér pri i let elle filium Dei adop-
ti^um? Hanc enim eñe grariam habi-
uakm, cit opinio omnium Tbeolo-
gorum, Lefio vnice excepto, qui ith. 
i . de ferfeci'ionihus Divinis cap. i t * & 
in duh. appendice , cxprxíiíifquc z. 
defiummo bono cap. i . auíus eltdicere: 
Divinitatem Spiritus Sancti lullis ex-
rinlicc vnitfli,media gratia habicuaii, 
lie formam formaliter iitum crteau 
rxbcntem , gracia habituaii concu-
rentc vt vinculo,«ive vnione,aümo-
dum quo vnio albedinis vtvinculu, 
& vnitiae foium dcaibat, albedinc, vt 
forma , iltum cftéctum prarbente , & 
modus vnionis hy^oitaticac , vt vín-
culum,¿c neAUs ,animamChriñi íanc-
tiíicat: Deitas autem vnica príEbet,vt 
forma, lándicatis eltédñ. C¿iam opi-
nionem egregie rcijcic i l l . Godoy a 
num: %. vf^ue ad num. 5 7. Vnde diffi-
cuitas ítat duntaxat in modo , quo 
ratia habitualis praíñet formalitér 
elle filium Dei adoptivum,an, fcilí-
c é t , philicé , vel an moralicer ? A n , 
nempé, ex natura re i , vel an ex ordi-
natione Divina: 
Qua in re, relidis varíj?! opíníoni-
3Us, dúplex, prove ad mcum facít in-
tcntum, eft in prxfenti fententia Pri-
ma añérit: gratiam habitualem rati J -
ne fuá: intriníka; enticaJs, prxitare 
3er modum forma; eflé filium adop-
tivum Dei, cu iuseñédus nec de po-
tencia Dei abfoluta poteíl ab alia f or -
ma,quam á gratia habituaii prxitari. 
Sic l l l . Godoy num. 89. & 178. cum 
ómnibus, quos ibi cifat. 
Secunda fententia docct:gratiam 
habitúale folum ex ordinatione D i -
v i n a , & moralitér ,Drj2ñarc eflé fi-
ium adoptivum De i , cuius effedus 
de potentia Dei abfoluta poteíl ab 
a n a forma , quae gratia habitualis 
non l i t , pr íE i lar i . ItaScotus i n i . 
d i j i . i j . qu£fL%.$. De fecundo. Et in 
i . d i f l . 27. Et /« 4 dif i . \ 6. quxf i . i . Vbi 
Hiqueus, & Arctinus, Hiribarnes difi-
put, 15 .f ifí .3. Ponclus difput.i^.qu*/}. 
3. Faber. in $ . d i f p u t . E t difput.i.de 
pcénit, cap.9, Vulpes tom. \ .part.3. dif~ 
put.Mf. ar t .3 . Coninch. d i jp .n .de ha~ 
hitu charitatis duh.%. Morandus tra5i. 
^.quáfi .xo. quí alioscitant.ltem No-
minales Ricard. Ocham. Durandus. 
Gabriel. Marlilius, & alij. 
Sed licét Thomiitís omnes añé* 
rentes: gratiam habitualem philicé, 
leu ex natura rcípraatare formalitér 
clk ñiium Dáadopriv um,vnitormi-
tér ídexpiiccntjquia lentiunt gratia 
habitualem hunc ettedum praMaix, 
ücut aibedo prsEitat eüe album,Óc fr i -
gidkas clíe frigidum. Aílcrentes au-
tem : gratiam habitualem moralitér, 
& ex ordinatione Divina prseitare 
tormalitérelie filium Dei adoptiva, 
non eoaem modo idexplicanr. 
Al iqui enim ex Nominalibus ad 
hoc , vt gratia prxltet tftedum pra;-
dictum,requirunt acceptationcm,vcl 
faborem Dei extriníceum, fubfequé-
tem gracia; infulione , quam opinio-
ncm Vázquez tribuir Scoto. Alij au-
tem prxfcínaendo ao hoc , quod ac-
cepcacio Dei extrinfeca anfecedat,vcl 
lubfequatur infuiionem gratis , di-
cunt: gaatiam habitualem ad prsedic-
cum citedum pra;itandum, le habere 
foium per modum íigni,aítercnccs íi-
miiituüinem monct^dicut enim h^c, 
quam vis nabeat meiailum in fe ? non 
tamen habet valorcm, niíi per c^trin-
lecam Principis impolirioné, ita gra-
tia habitualis ,l¡cct de fe fit perfeda 
Iuítitia,&iandÍLas, non ramen habet 
valorem ad praedidum ettcdüprícf-
LaDdum,nili exfoia Dei volúntate. 
Quem dicendímodumScoro adfcrip-
ferunt Arriaga d i f i . ^ . f e t f . i . Suarez 
l i b . j cap i i . ^ y l O . h i tom.^ in 3 .part* 
difput.g.feft.i . 
Alij vero dicunt: gratiam habi-
tualem habere integram , 5c adxqua-
tam virtutem inadu .primo adprac-
didum ciíedum pra;ilandum 5 vt au-
tem prseñet de fado , requiritur vo-
luntas Deiextriníéca,ex vi cuius vo-
luntatis emltatur peccatum, & homo 
accepretur in filium Dei adoptivum: 
quia exÍitÍmant,rofié de potentia Dei 
abfoluta formam fandificante com-
pon! cumpeccato , inqi io cafu non 
fandifícabit in adu fecundo 5 cu pec-
catum adu non expellcret, licét lit 
fandltas perfeda,óc adxquata in adu 
primo, quia i l l i debetur voluntas re-
mifsiva peccati, óc acceptativa homi-
nis ad fíliationem adoprivam. Ita 
Suarez, Curicl, Arriaga, Oviedo , 6c 
alij , óc ex Scotiítis Hiribarnes d i fp . i ^ . 
fea . i . 
Hi autem modi loquendi nobis 
non placent,quia Scoto opponuntur, 
& Scoti opinio Ion ge dillat ab opi-
nionibus pra:didisi diftert namqué a 
pri-
l6 
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] r¡ma Nominaiium ícntcntia , quam i 
Vázquez tribuir Scotoj na Scocus no 1 
requirít acceptationem, vcl faborem 
Dei extriníceñ lubfequcnte o ratix ín-
fuíioncm,ícd antiquam,Óc anteceden-
tem, illam, ícilicét, íecundum quam 
Deus decrevit antecedentér ad infU-
ñonem gratix, homioem gratix per-
fulum virtute illius liberan apecca-
to, Óc fieri filium Dei adoptiva. Vn-
dé perperám Vázquez Scoti opinio-
nem intellexit, cum Scotusdoceat: 
eftédum filiationis adoptiva in gene-
re moris eñe gratix intrinrecum ex 
fuppoíiticne commuais legis intrin-
fecé ab hac lege acceptum , iicét cx-
triníceé in genere qualiratis. Nec ob-
cíi:, quod póft intuiionem gracix re-
quiratur alius aitus Dei, vi cuius, de-
íinat culpa, qui dicitur condonatio, 
vel culpx remifsio i quiacum Deus 
hunc adum ponat ad exigentiam 
moralem gratix, non dicitur nobus, 
vel extriníceus tabor, fed conilima-
t io illius, qui fule in ipfa gratix infu-
íione. 
Ditíert etiam Scoti opimo ab opi-
nioae illa , quam Suarcz , Se Arriaga 
Scoto adlcripícrunt ;quia iaxta Sco-
tum Deus per fuam ordinationem 
non inftítuk gratiam, tanquam purü, 
& íimplex íignum filiationis adopti-
vx , l ed tanquamcaufam formalem 
illius ^vt^conítat ex T á d e n t . citat. 
num.io. 
Denique diífert ab opinlone Sua-
rez, &a l iü rum,qu i tribuunt gratix 
ex natura re í , independentér á qua-
cumque Divina ordinationc, virtute 
in adu primo ad coattituendum fi-
lium Dei adoptivum, confequentér-
que dicere tenentur :'círe filium Dei 
adoptivum eüecffedum formalem 
phiíicum gratix, quod negat Scotus. 
Ratio elt clara • nam licét calor non 
expcllat frigus in adu fecundo ,nif i 
dependentér á volúntate De i , qua 
decrevit, non confervare vnum con-
tararíu'm ad prxfenríam altcrius 5 hoc 
non obeíl, vt femel daro, quod calor 
in adu primo íit adxquarc potens ex 
natura fuá ad expellendum frigus,ta-
lis -expulíio fit effedus formalis fe-
cundarius phificus caloris, quia ei eíl 
connaturalkér debitus : ergo femel 
dato», quod gracia habituaiis fit in 
adu primo adxquaté potens ex natu-
ra fuá ad conílicuendum filium Dei 
adoptivum, taüs eíFedus in adu fe-
cundo erit effedus phificus gratix, 
ctíi requirat voiuntatem Dei ad ta-
lem eí tedum in adu fecundo prxf-
tandum , vi cuius remitatur peccatú. 
Confequentia pacet:quia illa Dei vo-
luntas efiet üratie connaturaiitér de-
bita, ficut dtetum eít de calore. 
Opinioqué Scoto geüuina,& ger-
mana eíl: gratiam habicua,iem ieeun-
dum fuam intriníicam entitatetn in 
efle quaiitatis , prxlcindlndo á q u o -
cumque Dei decreto, no efie caulam 
formalem ynicam, Óc perfeótam filia-
tionis adoptivx , fed provt íubcll D i -
vinx orainaticni, ieíundum quam 
Deus ítatuit , hominem habenté gra-
tiam liberar! á peccato, & fi eri íi iiu m 
Dei adoptivum 5 ita vt vtrunquead 
hunc crfedum formalem concurrat 
nempe , qualitas fuperaaturaiis gra-
t ix , Óc Divina ordinaLlo,quin ncutrñ 
feoríim fufíiciat 5 modo , quo Cha-
rader Baptiímaiis ,6c ordinis ex íni-
pofirione C h r i i t i , & Divina ordina-
tionc,prxftanr luos formales eftedus. 
Hxc cit vera fententia, quiam fcquen-
tibus aílertionibusexplico. 
I I . 
Vrlma conclujio Jiatrntur > & au-
thoritaté frobatm. 
TjRimaconcluf io : Gratia hahhna-
Jr lis fe ipfa ad^quate, nullo exinn-
feco fabore expetíato , filium Dei ad:>ptí~ 
mmnoyiconiíituit. Hxc concluíio eit 
contradidorie oppoíita concluíioni, 
quam tradit ilLGodoy num. ^9. qux 
alijs ctiam terminis proponituriOr^» 
tia hahitualisfolum ex oruinañone Divi-
na, & moraliíer prxjUt formalitér efe 
filium adoptivum Dei. Sic Scotus citat. 
num. 13, & intelleda modo , quo 
Wé'r. 10. illam explicuimus. 
Probatur primo conclufio ex 
Concilio Tridentino , quod vaiae 
vociferant adverfus nos adverfadj', ck 
cui valdé fidit Ill.Godoy: non eít lo-
cus, vbi adhuc levitér , Concu.Tri . 
dent. infinuet gratiam habitúale elle 
formamex natura rei fandiíicantem: 
ergo non eíl locus, vbi adhuc levitér 
Concilium infinuet,gratiam habitúa-
lem efle formam ex natura reí coniti-
tucacem filium Dei adoptivum.Cün-
fequentiapatet : quia forma de fado 
fandificans eíl forma conílituens fi-
lium Dei adoptivum. Antecedens ve 
ró probatur: multotiés Concilium 
infinuat : gratiam'habitualcm cífe : 
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formam , non ex natura rei fandiíi-
cantem : crgo non elt locus, ybi ad-
huclevitcr ia&riuct ConcíliumTrid» 
gratiam habicualem elle formam ex 
natura rei fan¿tificante. Coníequen-
tia íufíicientér colligitur exantecc-
denti. Antccedens auccm , in quo eíl 
tora ditncultas,probare,ell neceíVe. 
Probatur itaque primó ; Goncil. 
Trldcnr exprsfsé diil in-
guít remifsionem peccati ab íntuíio-
ne gratix, tanquam duas actiones ex 
natura íuadiit indas , licét modo ne-
ceílarió connexas,indicans remirsio-
nem peccati elle peculiare Dei benefi-
cíum,& adum diñ indum ab infufio-
ne gratlxí inquitenim ah.iniiio, quod 
luítiíicatlo Non eft fola peccatorum re~ 
míjsiüifed¿r fanffificatio. Etcirca mé-
dium cap, fubdit: Vnde in ipfa Iufiifica~ 
tione cum remifsiene peccatorum hdc 
omnia fimul infhjfa accipit homo.Et rur-
fus Canone 11 . docet, noftram lui t i f i -
cationem iV¿?^  confifierein foUrem'if. 
¡tonepeccatorum, exclufagrattd infujtd-
ne. Ex quibus verbis infero. 
Ergo remifsio peccati eíl ad ío ex 
natura fuá diLtinda ab infuíionc gra-
tiíc, licét íít de fado cum illa conne-
xa. Ergo remifsio peccati eil peculia-
re Dci beneficium, óc adus diilindus 
ab infuílone grada:: ergo*gratia ex 
natura íua non expellit peccatum:er-
go gratia ex natura fuá non clí: forma 
landiíicans: ergo multiés Conciiium 
iní inuat : gratiam habitúale elle for-
mam,non ex natura rei fandificante. 
Prima , & fecunda confequcntia ex-
príeíifsimé deducuntur ex Concilio. 
Tertia probacunideó calor ex natura 
íua expellit frigus, quia expulfio f r i -
goris non eíf dilHndum beneñcium 
ab introdudione caloris; fed iuxta 
dida ex Concilio remifsio peccati eft 
dií l indum beneficium ab infuíionc 
gratis: ergo gratia ex natura fuá non 
expellit peccatum. Maior eft certa: 
quia adio,qua calor introducitur, eíl 
a d i ó , qua frigus expellitur , vel íi eil 
diverfa,vna eít ex natura rei,prcecií]a 
Divina ordinatione , neceílarió cum 
alia connexa, quod non evenic in rc~ 
miíslone peccaci,óc gratia: infulione. 
Probatur fecundó ex eodem Con-
cilio citat. vbi haec habet: Gratiam, \ 
qua iufiijicamur, non e£e tantum fahore 
Dei extrinfecum: Ergo iuxta Conciiiü 
gratia,qua iuílificamur, non excludit 
taborem Dci extrinfecum : ergo gra-
%6 
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conclujta* 
tia l imui,& fabor eÜ forma qua iuiH-
íicamur: ergo gratia habitualis fe ipfa 
adeequaté , nuilo extriníceo íabore 
expedato , non iuttihcat: crgo p^c 
conítituir fíliumDeiadoptivü. Om-
nia funt vera, íi vera eíl coníequen-
tia prima. Probatur itaque : l i gratia, 
qua iuiliñcamur,excludcret faborem 
Dei extriníceum, malé dicei^t Con-
ciiium: Gratia , qua iujlificamur, non 
ej]e tantum fahorem Dei extrinfecum, 
íed hoc nequit dici: crgo iuxta Con^ 
cilium gratia, qua iufüíicamur , non 
excludit faborem Dei extriníceum. 
Probatur maior: íi homo excluderec 
animal, malé dicerctur: hominem 
•non elle tantum animahergo pariter. 
Vndé íicut quando dicitur : heminé 
non eíle tantum animal, eil idem,ac 
dicere: non lolum animal, verum 
etiam aliud , hominem conítitucrej 
ita aicendo Conciiium: Gratiam, qna 
iuftificamur , non ejfe tamtum fahorem 
Dei extrinfecum , eu idem , ac dicere, 
non íólum favoremDei extrinfecum, 
verum etiam aíiud^ultincare, 
Probatur ítctindo concluíloñux-
ta Scripturam , Concilia, & P.P. eíle 
filium Dei adoptivum,ficut <3c noílra 
iuíliíicatio,eít opus Dci omninó gra-
tuitum: ergo opinio,qu2e hoc meíius 
íalvet , erit conformior Scripturoe, 
ConciiijSjóc P'P. Atqui noltra opinio 
meiius, quam opofica, falvat: eüc fi-
lium adoptivum, eiíe opus Dei om-
ninó gratuitum : ergo noltra opinio 
eíl conformior Scripturx, Concilijs, 
& P. P. Probatur minor: noílra opi-
nio melius, quam oppofita, falvat: 
noílram iullincatione eüe opus om-
ninó gratuitum • ergo noílra opinio 
melius, quam opoíita ,falvat: eííc fi-
lium adoptivum , eñe opus Dei om-
ninó gratuitü. Probatur antccedens: 
noltra opinio ponit lullificationem 
independentér á quacumqj re crea-
ra , qux ex nalura rei fit illius exigiti-
va; crgo noílra opinio melius, quam 
oppoífra , falvat : noílram lullifica-
tionem eífe opus omninó gratuitum. 
Antccedens eft certum : quia noílra 
opinio ponit nollram luíliíicationé 
ex mero Dei beneplácito abfquc de-
pendentia á re creara , qu^ ex natura 
fuá exigac iuítificationem , quod non 
facit or:poíita. 
Confequentia probatur: opus Dei , 
magh gratuitü. eft , quod á Deo pro-
ceditexmero íuo beneplácito a b í q ; [ f ( ? ? ^ p ^ 
de-
Prohatur 
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dcpendcnt'u a re creara , qu» ex na- i 
tura fLia tic iÜiíis 'operis exigitiva, | 
quani quod á Deo nonprocedit ex 
rn ,ro beneplácito fao ; atqal noftrá 
opínioponíc iaiUricationé indepen-
denter á quacainquc re creara , qux 
ex natura rei fit iilius exigitiva : crgo 
nollra opinio, meiiüs,qiiam oppoíita 
falvat: noílram ftittificatíonetn efle 
opus omninó gratuitum. Maior eít 
ex terminis notta. Minor cftnoftra, 
ócadverfarioru opinio. Coníequen-
cia legitima apparcr. 
Confirmatur , & Vrgetur : gratia 
ex natura fuá adoptat,6c luftificat: cr-
go licet gratia lit omninó gratuita; 
camen adoptio,6í: luitificatio noneír 
ornnino gratuita. Amectdcns elt opi-
nio Ilí. Godoy. Confcquentía pfoba-
rur: quia cnim calor ex natura íua 
coniUrait calidinn, Hcét produóiio 
caloris íit pmnino gratuita 5 tamen 
calore prodti¿lo , caiefactio non eít 
omninó gratuita 5 feci gratia iuxralli. 
Godoy ex natura fuá adoptat, & íuf-
ciíicat: ergo licct gratia fit omninó 
gratuita i tamea adoptio, & iuílifica-
cio non cft omninó gratuita. Maior 
paret; nam ideó produCtio caloris cíl 
omninó gratuita, quia producicur á 
mera Dei volúntate independentér á 
quacumque re creata, quoe ex natura 
íua íit exigitiva iilius •> atqui produc-
to calore,caletadio exigitur á natura 
caloris: ergo quia calor ex natura fuá 
conliituit calidum, licét produdio 
caloris íit omninó gratuita ; tamen 
calore producto 7 caiefactio non eít 
omninó gratuita.Et hac ratione pro-
bata manet coníequentia fyllogifmi 
prgecederitis, íi forte negetur. Deni-
qué: negari nequit, quod calefadio 
íit admínus minus gratuita, qua pro-
dudio caloris ob ratloncm datam, 
ob quam etiam negari nequit, quod 
adoptio, & iurtííicatio íit minus gra-
tuita, quam produdio gratig,ex quo 
neceííarió fcquitur, quod noilra opi-
nio íit conformlor Scripturx ,Con-
€úi%éc P.P.quod ed intentum huius 
ñofttae probationis.NuIiam ex his ra-
tionibus íibi obiecit 111. G o d & certe 
quaelibet habet maiorem v i m , quam 
totum , quod ex Concilio pr^dido 
contra nos obijcit,de quo in íb-
lutlone argumento-
rum. 
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X T O f t r a m concluíionem aliquí j 
1^ 1 Scotiíhc probant ex eo , quod ! .r ' 
habltualis gratia eft imperfedior vi - • All{lU0Jm 
fione beata, & eonfequenter nequit P00^10-
ad eam lus condignú, Óc ¿onaaturaíe 
prxítarc. Coeterum hxc ratio non 
T r g c t , ob rationem , quam adducíc 
Mallrius/» iJ¡ j} , ' j .qu£ft . \ .n i im.9. ad 
eamque optime reípondet 111. Go-
doy rt ímh 1 z.dicendo: viíionem bea-
tameííe perfeeliorem fecundü quid, 
íicut operatio náturalis, v tpo té , ac-
tualior fubltantia , cuius ell operatio, 
¿íí illa fecundum quid perfedior, 
quod non obeft , vt reddat íubftan-
tiam meiiorem,quam antea erat. 
Ai i j Scotiitíe íic probant: nulla 
poteit dari crcatura, qux ex natura 
fuá Deum obligare pofsit ad nosdi-
ligendos j fed íi Deus nos aeceptaret 
m filios adoptivos ratione gratiíe ha-
bltualis ex natura íua, gratia habitua-
lis ex natura fuá Deum obiigaret ad 
nos diligendos: ergo nequit gratia 
habitualis ex natura lúa eíleformam, 
ratione cuiusDcus nos in filios adop-
tivos acceptet. Sed licet hace ratio, 6c 
aliquce i^iius confírmationes , íint 
apud Scotilfas frequentes;non tamen 
placcnt, ad calque valdé probabili-
ter refpondere adverfarios, fatetur 
Maftrius citatMum.g. 
Et ratio eft: nam ideó íuxta Sco-
tiílas pr^didos repugnaret forma ex 
natura rei conílituens fíliu Dei adop-
tivum , quia tcneretur Deus ad nos 
amandum 5 fed hoc non repugnat: 
crgo non repugnat, quod gratia ha-
bitualis e^  natura fuá prxitet forma-
liter efíc íilium Deiadoptivum. Pro-
batur minor : non repugnat, Deum 
ex fupjíGÍitione tcncri ad nos aman-
dum 5 fed etiam ü daretur forma ex 
nítura rei conílituens fililí Dei adop-
tivum ,neccfsitas Dei ad nos aman-
dum eífet ex fuppofitione : ergo non 
repugnat forma ex natura rei coníli-
tuens fiflum Dei adoptivum. Maior 
patet: nam de fado pergratiam no-
bis conccííam tcnetur Deus ad no5 
amandum ex fuppoíiiione, quod ¡Ha 
elevet ad nos in fílios adoptivos ac-
ceptandos.Minor conftatmam etiam 
íi daretur forma ex natura rei, nos 
conílituens filios Dei adoptivos, te* 
neretur Deus nos amare ex fuppoíi-
_<• * 11 1 • . 11 i 1 11 . . . i . j 
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tione, quod vellec Deuscam produ-
ccre,óc aobis communicare. Gonfe-
quentia vidccur certa. 
Maitrius vero ínter al'as Conclu-
Qpnis probaciones, lie illam probar 
num, n . gracia habkualis ex natura 
üiáín rátioae principij a:Vivifolum 
cft priacipium dilIgendiOcum íaper-
naLiiraliterj elt enim apudScotum á 
Gharitatc ladiftinfta i fed nullam ob 
boc habet exigentiam conaaturalé, 
íaltiru proximam, vt Deas habeatern 
üiani acceptet ia filium adoptivam: 
ergo gracia habitualis ex nataraíua 
nonprxLlat elle filiutn Dei adopn-
vum. Probatar mínor : ex co , quod 
Petras habeat potencia aaiandi Pau^ 
ium,& habitual adeius aaiorem ia-
ciinaatcm, aoa ob hoc habet exlgea-
clain eonaaturalem, fakim próxima, 
ve Paulas redamet Petrum, & multo 
niiaus cali amorc , vt ipfuni adoptet 
ia íilium: ergo íimiliter: crgó ex eo, 
quod gratia habkualis íit ex aatara 
laa priacipium dlligendi Deum fu-
pcrjsacuraiiter, nullam habet exigea-
rian-vcoanacuralem, fakim próxima, 
v t Dcu s habencem illam acceptet ia 
t i l iam adoptivura. 
Güscerumdicet hícc'fit ratio com-
tminls Scofíítarunijóc quam Mailrias 
v ocat veluti á priori , vim contra ad-
veríarios non habet ; negant enim 
inaiorcm , quam Maitrius aoa pro-
jat,óc quod ipfefacit, ícilicct, vt ve-
ram luppoaere ia ScorJ dodriaa, eo, 
quod gracia Chantas non ¿iftiá-
guantur, i d omnino taciunt adverfa-
d), nempe, illam Tt talfam tuppoacre 
i a doctriaa D. Ihonioe, ia qua gracia, 
x Charleas realkcr dlitiaguatur. Va-
de iicét ia noilra lie vera , & valdé 
^tiiis ad argumenta contrariorü. foi* 
. anda , ob quod ea frequeatér vtitur 
.vlaltrius ia foiucioae obiedioaura; 
ad argueadum ramea contra adver -
íarios valorem non habet fine recur-
fu ad iadiLtiní t ionem gratiae a Chari-
catc, qugeii; altera ,6c dUtihéladíffi^ 
cultas,in praerend non dilpucanda. 
Conhrmat ivIaLtria? cit.num. 12. 
jfapradictanii rationeai hoc modo: 
.)am íi gracia habitualis ex aatasa lúa 
conilkucrk filium Dei adoptivura, 
potitos"actas Dcrfectae dileclioais de-
osret ex aatara íua coaLlitucrc filiü 
Oei adopcivum ,quaai habitas gra-
r i ^ , qui Cit priacipium dunraxat calis 
actus, ve! iadiaaao ia iofani ; at fc-
/ » 3 . J í í / Tóm.5 . 
cúadum adveríarios coaaicuerc íi-
líum Dei adoptivura adiui perfedse 
üiieclionis ex natura rei convenirc 
nequic : ergo tanto minus habituij 
nam íi noaiukificat id, quod ek ma-
ius, ñeque id , quod a i minas. Pro-
bar .raaiorem : nara eciam in crea-
tis potius debet quis aliquera reda-
mare rationc amoris actualis erga fe 
iplum,quam ratioae priacipij, quo 
aiediantc poüec ramari : ergo pari-
ucrde Deo. 
HÍEC tamen Martrij, confirmatio 
miai non videtur vrgere ; nam ha;c 
racio probar: adura perfeélx dilec-
donis potius, quam gratiam , eOe á 
Deo depuratura , vt lie tbrraa coní-
titucis filiara Dei adoptivura 5 ícd 
hoc ek falíura apud Makriura : ergo 
nulia eitillius ratio. Probacur raaior: 
hgc racio probat:Deura potius debe-
re aiiquem amare rationc amoris ac-
tualis erga ipkira, qua ratioae princi-
pij; quo mediante pofíet amari 5 fed 
ratiojqua probatur^Deum gracia po-
tius, quam aliara formara , depirralíe 
ad coníHtucndam filium Dei adopti-
vura , ek , quia gratia ek priacipium 
diiigcndi Deum lupernaturallrér: er-
go ratio Mattrij probar : actum ptír-
fcólac diledionis potias, quam gracia, 
efle a Dco deputatum , vt fit "forma 
coaíHcueas filiara Dei adoptivura. 
Confequentia probacur : nam iliud 
debet ceaferí a Deo deDutatura , vt 
íle forma cOnítituetís filiü. Dei adop-
tivura, ratioae caías potius debet rc-
daraare Déus ; atqui per te potius 
Deus debet redamare racione amoris 
aduaiis, quairi ratioae principi) :cr^o 
ratio Maltrij probat: adum perfedra; 
diledíonis pocius,quam gratiam,eríe 
á Deo deputatura, vt íic forma conf-
tituens íilium Dei adoptivura. 
Aliara etiam probatídnem tradíc 
Matrius citat.num.10. pro eftcdu iuf-
tificationis , qu^ pro filiatione adop-
tiva adhancformam rcdacitur:íi.ef-
fe filium Dei adoptivura elt eífedus 
tbrraalis gradas per fe , & in genere 
paiiico : ergo de pocentia Dei abro-
lata non polfet illam filiatione con^ 
fervare íiraul cura peccato mortali, 
caius oppoiicara tea -t Scotiis,& qua 
piares ex adveríarijs etiara conce-
duat. Ctjecerara licet haec probatio 
vera lir, nihil ramea vrget contralll . 
Godoy,& ThoraikaSyqui coaceden-
tes: efié'filiara Dei adoptívÜm efíe 
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cfectum formalem granas m genere 
phífico, concedunt confequenter: fi-
Ibtionem non p o f l é ílmul eum pec-
cato1 raortali adhucdc potentia Dei 
confervarí. 
His ergo probationibus i n f u á 
probabllicate relidis.Probatur grimó 
conclufio ex diffinítione adoptíonis: 
Jdoptio efi gratuita ajjumptio ad hare-
dnatem ferfon* aliás extranea : e r g o 
adoptionem efle gratuitam debet 
convenlre omni adoptioni , tam 
i n limnanls, quám in Deo : ergo gra-
tia habitualis non elt forma o: natura 
rei adoptans. Probatur hasc confe-
quencia: íl grada habitualis effet f o r -
ma ex natura rei adoptans, adoptio 
in Deo ('dato , quod gratuita §ílet) 
eflet minus gratuita ?quam adoptio 
in humanis; fed hoc repugnat: ergo 
repugnat, quod gratia habitualis íit 
forma ex natura rei adoptans. Con-
fequentia eft legitima. Pr^mUTasau-
temfunt probanda?. 
Probatur maior: adoptio ex vo-
lúntate adoptantís cum dependentia 
ab a l i o , quod ex natura rei íit adop-
tans 7eft adoptio minus gratuita, qua 
adoptio ex mera volúntate adoptans 
abfqué dependentia ab alio , quod ex 
nat ura rei íit adoptans; atquí íi gratia 
habitualis eflet forma ex natura rei 
adoptans,adoptio inDeo eflet ex vo-
lúntate Dei c u m dependentia á gra-
tia, q u a í ex natura rei eflet adoptans; 
adoptio v e r o in humanis eflet ex me-
ra volúntate adoptantis abfque de-
pendentia ab alio, quod ex natura rei 
íit adoptans: ergo fl gratia habitualis 
eliét forma ex natura rei adoptans, 
adoptio inDeo efle minus gratuita, 
quam adoptio in humanis, Maior eíl 
ex terminis nota , & paritate caloris 
probata manet num. 28. Minor eíl 
,Gerta ,& confequentia legítima. 
Minor vero luprapoíitx rationis 
probatur : repugnar, quod Deus íit 
minus Dominus fuorum bonorum, 
a c efl homo ; fed íi adoptio in Deo 
eflet minus gratuita, quam adoptio 
in humanis, Deus eflet minus Domi-
nus fuorum bonorum , ac eíl: homo: 
ergo repugnat,quod adoptio in Deo 
íit minus gratuita , quam adoptio in 
humanls.Confequentia optime infer-
tur, Maior eíl manlfeíla 5 alioquin 
Deus non eflet fupraimus Dominus 
©mnlum bonorum Jviinor vero pro-
batur: Ule r q u í tribuit ius ad ha;rcdi-
4o 
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prohatie* 
tatem fuorum bonoru cum depen-
dentia ab alio,quod ex natura fuá exí-
git tale ius, minus Dominus eíl fuorü 
bonorum , quam i l le , qui tribuit ius 
ad hasredlratem fuorum bonorü ex 
mero fuo benepladto,abfqué depen-
dentia ab alio, quod ex natura fuá 
exigat tale iusjatqui íi adoptio inDeo 
eflet minus gratuita,quam adoptio ín 
humanis, eflet, quia DeUs tribueret 
rus ad hasreditatem fuorum bonorü. 
cum dependentia ab alio (nempe,gra-
tia)quod ex natura fuá exígit tale ius 
homo vero íine tali dependentia: er-
go íl adoptio in Deo eflet minus gra-
tuita, qua adoptio in humanis, Deus 
cííet minus Dominus fuorum bono-
rum,ac eíl homo. 
Confirmatur, & declaratur fupra 
poíita probatio : adoptio in humanis 
eíl duntaxat ex voluntate,& beneplá-
cito adoptantis: ergo adoptio in Deo: 
eíl duntaxat ex Dei volúntate , de be-
neplácito. Antecedens eíl ita certum, 
ac certum e í l , quod detur in huma-
nis adoptio. Confequentia eíl legiti-
ma,& fi eam negat UL Godoy , hasc 
omnia concederé tenetur. Primum, 
quod adoptio in humanis íit magis 
gratuita, quam adoptio Dei ex diólis 
num. 38. Secundum eft : quod adop-
tans in humanis íit magis Dominus 
fuorum bonorum,quá Deus ex didís 
nim.prxced. Tertium eíbquod Deus 
non eflet fupríemus Dominus fuorñ 
bonorum, tum; quia íi ipfe folus non 
habet tale Ius, non eíl fupraemus Do-
minus; quia magis Dominus eífct , £\ 
folus ipíe haberet ius prxdíclii. T u m 
etíam; quia etiam eflet minus Domi-
nus, quam homo , in conferendo ius 
ad ha:rediratem fuorum bonorum ex 
diclis num.cif, Quartü deniqué: quod 
adoptioDei eflet deterioris condklo-
nis,quam adoptio in humanis. Pri-
mó : quia illa non eflet vndequaque 
gratuita , íicut hxc. Secundó ; quia 
adhuc, Deo nollente, eflet ius ad íié-
reditatem fuorum bonorü., quod in 
humanis no accidit. Quce omnia funt 
abfurda ,quce plurima aiiaimportant. 
Probatur fecundó concluíio, def-
truendo principalera dodrinam, qua 
in pra3fenti,vtitur íll .Godoy,nempé, j r ^ / / / / ; dé/-
gratiam habitualem habereíus folias trvedo díf-
connaturalitatis ad hxreditatemDci: trímm $¡ . 
quod eíl pofsibile ,&ccdi t in ex ce- Codoy. 
llentiam Dei, eíl Deo concedendum; | 
fed quod gratia habitualis moralitcr, 
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& ex ordinatione Divina coniHtuat 
fíitum Dei adoptivum , ell pofsibile, 
& cedit in excelleiuiamDei:ergo hoc 
eít Deo concedendum : ergo gratia, 
<Sc íimul Divina ordinatio conitituút 
filium Dei adoptivum: ergo gratia 
fe ipfa adsquaté,millo extrinfeco fa-
bo re expedato } filium Dei adoprivú 
non conilituit. Omncs confequentix 
fünt legitima. Maior eíl manlfella. 
Minor pro prima parte apparct in -
dubicata. 
Proíécunda autem probatur: íi 
gratia habitualis moralitér, & ex or-
dinatione Divina, coníHtuit filiñ Dci 
adoptivum, Deus eíiet,in conferendo 
ius ad hasreditatem fuorum bonorü, 
magis independens, magis liber, & 
magis Dominlis; fed haec funt exec-
llenti:c De i : ergo quod gratia habi-
tualis moraIuér,& ex ordinationeDi-
vina conílituar filium Dei adoptiva, 
cedit in excellentiam Dei.Conlequé-
tia infertur. Minor eil cerra. Maior 
vero probatur: ü gratia habitualis 
morali tér , & ex ordinatione JDivina 
conílítuit filium Dei adoptivu,Deus, 
conferendo ius ad hsereditatem fuo-
rum bonorLim,eílet independens á re 
creata, qua; ex natura fuá conferret 
tale ius: ergo eflet magis indepen-
dens. Itemmon necefticaretur ex fup-
pofitionc produdionís alicuius rei 
creatas ad acceptandum hominem ad 
hceredlrarem fuorum bonorum:ergo 
eílet magis liber. Deniqué : tribueret 
ex mera fuá volúntate , & benepláci-
to ius ad hxi-edicatem fuorum bono-
rumrergo eÜét magis Dpminus.Om-
nia patent ex didis numer. z8. & 57-
cum fequentibus,. 
Probatur tertio concluíio , for-
mando de gratia candem racioncm; 
quod eft poísiblle, & cedit in excellé-
tíam graúx,cft gratíx concedum;fed 
quod gratia habitualis moralitér , & 
ex ordinatione Divina conftkuat fi-
lium Dei adoptivum,eíl poísibile, & 
cedit i n excellentiam gratix : ergo 
hoc eft gracias concedendum : ergo 
gratia,6c fimul Divina ordinatio cóí-
tituunt filium Dei adoptivum :ergo 
gratia fe ipfa adaequaré, millo extrin-
feco fabore expedato , filium Dei 
adoptivum non coníiituit. 
Minor pro fecunda parre , In qua 
i eft tora difficultas, probatur: íi gratia 
¡habitualis moralitér ex ordinatione 
! Divina conilituerct fílium Dei adop-
/ t ivum , gratia habitualis haberetius, 
vel fidelítatis, sfeMutlieiat, vel grati-
tudinis ad h.Trcditatcm bonorñDei , 
rarione cuius Dcum obligarct ex fi^-
delitate, cxiuftitla,vel gratirudine ad 
conlcrendam hcerediratem fuorñ bo-
norumjatqui^hccc eft excellenria gra-
t is : er^o quod gratia habitualis mo-
ralicér , vel ex ordinarione Divina' 
conftituat filium Dei adoptivum}ce-
dit in excellentiam grade.Confeque-
tia óptima eft. Maior patet: nam hac 
ratione merita lullorum , vt fatetur 
lil.Godoy num. 110. Dcum obliganf 
ex fidelitate , iuftitia , vel gratitudine 
ad conferendam gloriaimvc corona^ 
imó Deum obligare ex iuftitia ftrida, 
& riguroííapropugnar tom. i . in s.p.' 
di/p.j. vbi nos llatuimus,Deum obli-
gare ex iuftitia proprié didajnon ve-
ro ftrida, óc riguroíia. 
Minor probatur : gradara habí-
tualem habercius fidelitatis, iuftitia, 
vel gratirudinis, ad hasrediratem bo-
norum Dei,eft maior grade excelle-
tia, quam habere tantum ius conna-
ruraliratis: ergo quod gratia habirua-
lis habeat prsdidum íus,eft excellen-
tía gratix. Probatur antccedens pri-
mo : habere ius eft perfedio, & exce-
llentía habentis illudj fed ius fidelita-
tis, luílitice, vel gratirudinis eft maius 
ius, quam ius folius connaturalicads: 
'ergo gratiam habicualem habere Ius 
fidelitatis, iuftícias, vel gradeudinis ad 
hxredlcatem bonórum D c i , eft ma-
ior gracix cxcellentia , quam habere 
tantum ius connaturalicads. Maior 
eíl vera : nam ius arguic dominium, 
poreílacem, & fuperioricatem, eílquc 
idem ac iuftitia , quiE á neminc dnbi-
racur, eflé perfedionem , <5c excellen-
tiam iilius^qui iüud habec. Minor fa-
tecur ab 111. Godoy num. i 20. ¿c eft 
apud omnesconftans. Coníéqucncia 
infercur. Probacur fecundo anrece-
dens: ideó ius iuíllcice eft málór exce-
llencia , quam ius fidelitacis , &: grad-
eudinis, quia eft maius ius; fed ius fí-
delicads, iuftida;, vel gratítudinis eft 
maius ius , quam ius folius connatu-
ralicads: ergo idem quod antea. 
Ec conformitér ad hanc dodri-
nam probacur quarto conciufib ad 
hominem concralil.Godoy: iusefñ-
cax i 6c infallibile confequeridl hxrc-
• ditatem eft magna filiadovus aciopci-
' vai perfetllo S fed hac perfedíone ca-
i ret gracia habitualis ex natura reí: er 
Vroh.miner 
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' TTO gratia hraitualis ex natura rei non 
cit torma p ras í lans filiationetn Dei 
adoptivam. Confequentia eLt legiti-
ma , & notroria. Minor eít 111. Go-
doy , qui num. 110. aÜ'erit: quod Ius 
fundatum in gratia ad gloriam,vt he-
reditatem, crt ius iblius connaturali-
tatis, vt diílinguitur áiure fidelitatis, 
iLUlicice, & gratitudinis, quorú quod-
libet cft ius infaUibilltatis. Idemquc 
repetit in tota hac difput. Maior auté 
eil etiam iplius, qui ad litteram eam 
adducit num.z$^. pro probatione cu-
iufquam corollarij, <5c pro folutione 
cuiufdam obie¿tionis eam repettit cü 
tali excellentia, vt hxc lint verba Ül. 
Godoy : lús ahfolutum , efficax, cr in-
fal/ikile confequendi hxreditatem Coeief-
' tem i eft ad'eb magna filiationis adoptiva 
perfecto , quod per illam exteri refar-
tiantur defeflns , & .abfaluú gradum 
illum fUiationis excedat, 
Probatur quintó conclufio , def-
truendo-alteram dottrinam princi-
palem lll.Godoy,qua in prxfenti vt i -
tur , fcilicet , gratiam elle phif^cam 
parcicipqitionem naturx Divinxiqua-
iicas creara, nempe, gratia habitualis, 
n o n participat phiñee naturam D i v i -
nam : ergo gratia habitualis non par-
ticipat naturam Divinam fufficienti 
modo, vt pofsit ex natura fuá cóferre 
ius ad hxreditatem Divinam : ergo 
gratia habitualis fe ipfa adxquate,nu-
íio extrinfeco fabore expedato, fíliü 
Del adoptivtim non conftituit. Pro-
batur antecedens primó : vt gratia 
phificé particlpet naturam Divinam, 
rcqulricur, quod gratia íit phiíice ra-
dix omnium virtutum fupernatura-
i i u m , ficut natura Divina eft phiíice 
radix omnium attributorum;fed gra-
tia non eft phiíice radix omnium vir-
tutum fupernaturalium : ergoquali-
tas creata , nempe , gratia habitualis, 
non participat phificc naturam D i -
vinam. Probatur minor j gratia non 
eíl phiíice radix í idei , & fpei; ergo 
non eíl phiíice radix omnium virtu-
tum fupernaturaliLim.Probatur ante-
cedens : fides, & fpes ftant fine gratia: 
ergo gratia non eil phiíice radix fidei, 
& ípei. Antecedens eíl certum 5 quia 
homo peccator poteít elicere aólum 
fídei,Óc fpei mediante auxilio fpeciali, 
imó, quin habeat gratiam, confervar 
habitus fidei, & fpei. Confequentia 
patet: quia radicatum nequit efle f i -
ne radice. 
Probatur fecundo didum ante-
cedens: íl gratia eflet phiíica partici-
patio naturg Divine,gratia eflet Deus 
phiíice, quod eíl ablurdum:ergo ide, 
quod anteá. Probatur antecedens: 
quia accidens eil ens per phiíicam cn-
tis participationem , accidens eíl phi-
íice ens: ergo íi gratia eflet phiíica 
participatio naturx Divinx , gratia 
eflet Deus phiíice. Imó gtatia eflet 
etiam alter Deus, ficut accidens eít 
aliud ens, quod eíl aliud abfurdum. 
Confirmatur i nam ideó humanitas 
Chrifti dickur phifice participare D i -
vinitatem , quia phificé eíl vnita D i -
vino Verbo: ergo luftiis,qui per gra-
tiam in íéntentia 111. Godoy phiíice 
participat naturam Divinam,erít phi-
licé Deo vnitus, quód eft altcrum 
inconveniens. 
Probatur tertió antecedens : eo 
modo gratia habitualis eft participa-
tio naturx Divinx , quo clt vita , vt 
Thomiftx dicunnfcd grafía habitua-
lis non eft phiíice vita : ergo ídem, 
quod priüs. Probatur minoneo mo-
do gratia habitualis eft vita,quopec 
catum eft mors; fed peccatum non 
eft phificé mors: ergo gratia habitua-
lis non eft phiíice vita. Maior eíl cer-
ta: nam gratia tribuit vitam^qua pec-
catum privat. Minor eíl manifefta; 
nam peccatum folum moralitér, im-
proprié,óc per imitationem eíl mors 
Confequentia infertur. 
Probatur iéxtó concluíio parita-
te del umpta ex ali)s formisfuperna-
turalibus : aliqux enim funt formx 
fupernaturales, qux aliquosprxftant 
cífedus -, non ex natura intnnfcca ta-
; lis qualitatis , fed ex impofitione 
Chrifti, & ex ordrnatione Divina: er-
go idem de gratia fervata proportío^ 
nc eft dicendum, prxcipué, cum nec 
ratio vrgens,nec authoritas fit ad op 
pofitum fentiendum. Antecedens 
conftat etiam in opinione adverfario 
riim; nam Charadcr baftifmalis ho. 
• minem formalirér conftituit Chrlf-
tianum, non ex natura rei, fed ex im-
pofitione Chrifti. Sic paritér Charac 
ter ordinis confert poteñatem con-
' ícerandi, non ex phiíica natura talis 
qualitatis, fed ex ordínatione Divina. 
Probatur feptimó : peccatum ex 
natura rei non conftituit hominem 
indígnum filiationis Dei adoptivx, 
fed fuppofita lege duntaxat, & cius 
tranfgrefsione: ergo paritér ab oppo-
í i t o : 
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j f í r o : grada tx natura rei noncomli-
tuit hominem digimm fiiiatione Dei 
adoptiva,íedíuppofita tantum ordi-
natione Divina. Coníirmatur primó: 
peccatui-a eít quid morale in ratione 
orrení^ contraDeum:crgo debet tol-
Ji per a l iqu id morale: e rgo gratia3per 
quam toi l i tur , n o n t o i l i t illud í u b 
phiíica ratione grarix,lea íub ratione 
gratix, vtíubeít ordinationi Divine, 
quomodoell quid morale. 
ConHrínatur fecundo.: eodem-
modo Theoiogizandum eít de gra-
tia , quae elt amicitia cum Deo, ac de 
culpa , quje eft inimicitia ; fed culpa 
non eít digna ex natura fuá dcordi-
natione ad poenam xternam : ergo 
ñeque gra t ia ex natura fuá eil digna 
ordinatione ad gloriara , confequen-
térque,ñeque i i l i connaturaliter de-
betur. Maior eft Scoti in 4. dijh 16. 
qn^f t . i . $MAdraúones in oppofitumyál-
cencis: Amicitia per gratiam eí tor-
d i n a r i ad viram aiternam,licutinimi-
citia per cülpam eft ordinari ad poená 
;Condignam. Minor eft etiam Dodlo-
ris in ^ JiJi.soAn fine.Jit dift.^ó.quaft. 
4..$.Jd argumenta principaüa* y .Alius 
eji modus. Confequentia eft legitima. 
Probatur o d a v ó concluíio:fi gra-1 
tía habitualis ex natura fuá , omni le-
ge feclufa , eft forma , formalitér tr i - ; 
buens ettedtum filiarionis adoptiva:, 
in quocumque reperiatur gratia ha-
bitualis , debet illum conftituere filiú 
Dei adoptivumjatqui gra t ia habitua-
lis reperitur in aliquo , quem íilium 
Deiadoptivum nonconitituit: ergo 
gratia habitualis ex natura fuá , omni 
lege feclufa^non eft forma,formalitér 
tribuens eftedum filiatíonis adopti-
va;. Coníequentia cit manifefta. Ma-
ior patet, primo: in ipfa gratia refpec-
tu eftedus ían¿litatis. Secundó :in ca-
lore, aíbedine , & vniveriim in qua-
cumque forma; &.ratio generalis eft: 
quia nequit intelligi ,quod f o r m a fit 
in íflbiecto,Óc quod ei non tribuat 
fuum effedum formalem,cum hic íit 
ipfa forma communicata fubiecto. 
Minor veró probatur : gra t ia habi-
tualis eft in Chrifto Domino , vt fa-
tetur 111.Godoy tom. i . in 3 .part. difp. 
i i . led gratia habitualis non coniti-
tuit Chriitum ,filÍLimDei adoptivü, 
vt propugnat inprsfenti djfpüt.$ 3 .er-
go gra t ia habitualis reperitur i n ali-
quo , quem íilium Dei adoptivum 
non conílituit. 
Dices pro Uí. Godoy : Chriitum 
eñe filium Dei naturalem , ideoque 
adoptari non poüe. Sed contra pri-
mó: Chrutus,in quantum homo, re-
duplicó; ione cadente íupra hutóaní 
tatem iuxtá ipfum di/h. 54. nnmer. 4 ' 
nonefthlms Deinaturalis: c igónon 
valet folutio in opinione iUius! Con-
tra fecundó: hoc ípfo,quod Chriltus, 
in quantum homo , reduplicatione 
cadente íupra humanirarem , non íit 
iilius Dei naruraiis, adeit locus,vt 
Chriilus, in quantum homo , redu-
plicatione cadente íupra humanitate, 
íit iilius Deíadoptivus, íi habet for-
mam, formalitér ex natura rei adop-
rantem ; atqui Chririus,in quantum 
homo, habet grathm habiti}ale,qu¿e 
eft talis forma apud 111. Godoy: crgo 
Chriftus,in quantum homo,eriL- fílius 
Dei adoptivus, quod eil contra ipsü. 
Contra tertio:non l(-ar3quod gra-
tia habitualis ex natura fuá , omni le-
ge feciuíá , fit forma formalitér t r i -
buens efteítum íiliationis adoptivee, 
& quod de lege ordinaria (omiílo, 
quod pofsibile íit de potentia abíblu-
ra) íit IníubieClo incapaci ralis eflec-
tus; fed gratia habitualis eft in Chrif-
to, in quantum homo eft,de lege or^ 
diñarla: crgo velChriftus, in quantú 
homo , eft iilius Dej. adoptivus, vel 
gratia ex natura íua, omni lege feclu-
fa, non eft forma formalitér tribuens 
eífeítum filiationis adoptiva;, quorü 
vtrumque eft contra ipíum.Maior .in 
qua eft difficultas probatur primomó 
uat, quod albedo (& paritér de omni 
íimili forma) ex natura fuá, omni le-
ge feclufa , íit forma formalitér t r i -
buens efteílum dealbarionis, & quod 
de lege ordinaria ( omifio , quod de 
potentia abfoluta íit polsibik j íic in-
fubiedo incapaci talis eftetlus, v.g.in 
Angelo : ergo paritér. Probatur fe-
cundó: non ftat,quod habitualis gra-
tia ex natura fuá , omni lege feclufa, 
íit forma formitér tribuens cfFetíUm 
fanclitatis, & quod de lege ordinaria 
(quidquid íit de pofsibili) íit in íbb-
ie¿to incapaci talis eíj:écrus:ergo íimi-
litér. Hoce impugnatio probar etiam 
d(j(|ftectu fecundarlo formx , qualis 
eft ertectus íanttítatis, & ado^tionis 
refpettu gratiíe habitualis , vt ¿atetur 
í l l .Godoy difput feq.num,12,4.. Et an-
tea dixerat^w.2. in s .p j i fp .n . n.4.3, 
Probatur nonó concluíio ratione 
fpeciali, deílrudiva totius doclriiix 
Dices pro 
///. Godoy. 
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íll.Cíodoy: Dominium p c r f c d l í imü 
Dei in fuá bona elí, quo maior exco-
girari nequic h ¿ d dü} iex cltdonániú. 
perf-cciihip um DLÜU lya bona, ícíli-
cét, in re, <X ín i^re : ergo vtn:mque 
cft, q u o maiv-r excogitari nequic.At-
qui ractune perfectilsimi doniinij in 
re, ira Deus ell dominas fuorum bo-
•norum , vt omni creaturícpofsit ne-
gare acceptationcm in re ad h íEredi -
tatem íliorum bonorum :ergo racio-
ne perfectilsinii dominij in iure , ira 
Deus elt dominus fuorum bonorum, 
v t omni creacura: polsit negare acr 
cepcacloncm in iure ad hasredítatem 
íuorura bonorum. Haec confequen-
tia eít evidens: aliüqiiin perfctUísimu 
dominium Dei in iure circa íua bona 
non e í l e r , quo maijr excogicari ne-
quir , cuius opp<.)fuum eit apud om-
nes certum. Suíumpta pacer ex eo, 
quod poceit Deus homini in gracia 
perfeveranci gluriam in axernum ne-
gare , quod eciam face tur 111. Godoy 
^«w.i65.Infero nunc:ergo graria ha-
bkualis ex natura fuá non habet ius 
^id hxredítatem bonorum Dei :crgo 
^x natura fuá non conkituit filiü Dei 
adopcivum. Probatur prima ex his 
confequentijs: íi gratia ex natura fuá' 
tiabtrer ius ad haereditaté bonorurn 
D e i , Deus racione fupraemij dominij 
i n iure n o n eflet ica dominus fuorum 
bonorum, v t omni crcaturae pof>k 
pegare accepra ionem in iuread nae-
reditacem luorum bon. fü, fed Deus 
ra.ione fupraemij dominij in iure, ica 
elt dominus fuorum bonorú,vromni 
creacurí? p>->f ir negare acceptationé 
in iuread hxrjdiracem íuorum b o -
norum : erg ) gracia habirualis ex na-
tura fuá n u n habet ius ad híEredlta-
tem bonorum Dei. Gonfeqtienria cü 
legitima Minor conccí ia ,& maior' 
ek íll. G07 numAós . 
i . i V . 
Firmatur conclujio triplici ratione 
ab iLl.Godoy tradita,& ems 
folut iones impHgnatttr, 
Rima racio ex triplici ab 111. Go-
doy adducla , quee e k n o k r x 
i conclulionis probaciva , e k hasc: 
ma , qu¿e prxkac filiationem adopti-
va, debet l a k i m ex confequenti prxf-
tare ius condignum , & connacurale 
h2erediratis Div'inx , feilicet, viíionis 
beatifica ; fed gracia habirualis racio-
ne fuíc intrinücx enticatis hoc ius 
prxkarc non porek : ergo nec prxbe-
rc í]iianoi;trri adi p[i\am. Probatur 
minor \ rimo :non ek dabilis quali-
tas aiiqua crea a dans ius condignum, 
condignicatc fiüj adoptiv i ad harredi-
tateni Kegisterrcni ratione proprix 
enticaÚN ergo nec dacur3nec dari po-
tck forma aiiqua creara, qux ratiune 
proprix entitati^ pra;beat ius condig-
num fiüj adoprjvi ad ha;rediratcm 
Dei. Secundó probatur: nam ea,qux 
funr propria Dei, nuiii creaturae pof-
funr efle connaturalia Ucd beatitudo 
ek propria naturas Divinx , propria-
que Dei v erfe^lio : ergo nuiia forma 
creara potclt daré ius conaignum, & 
connacurale ad btatificam viíjonem. 
Reípondet lll.Godoy numer. \\%, 
conceila maiori, negando minorem. 
Ad primam probariunem ref ondet 
num.w^. prxccrniiilb anfeecd.cnii, 
negando confequentiam. Difparitas 
autem ek : nam Regis terreni natura 
non ek ab alio pardcipabUis, niu in 
efle fubkantiali, Óc fecundum conve-
nientiam vnivocam ; ac proinde niíi 
fie communicetur, qualicer cotnmu-
nicata filium natnralem conkuuir, 
non potek habere ius intrinfecum ad 
illius hxreditatem : Cíeterum natura 
DMna elt participabiks fecundum 
conceptum naturx a quali are crea-
ra: qualicas autem participans natura 
Di\inam dat ab íntrinllco ius con-
naturaJe, & condignum ad operacio-
nes Dei 5 conlequentér ad beatifi-
cam viíioncm, qux ek omnium ope-
radonum perfeedísima, in qua h$s 
reoita? Divina confikk. 
Ad fecundam rcfpondet num.w 5. 
dicendo : quac íunt prepria Dei pro-
prierare conkieutiva, & eíkntiaii.nu-
llatenus pokunt ccmunicariiqux ve-
ro funt propria Dei proprietatc con-
naturalitatis, nuili crcacurx commu-
nicari poíiunr ratione forn.x lubí-
tantiafis, poíiunt tamen ratione f< r-
mx accidentalis, qux elevath-r^tx 
connacuralifatcni ad illa : videreau-
rem Dei eííentiam J ficutick, nen ek 
proprium Dei preprietare efcníialj 
fed proprietate connaturalitatis 5 ex 
quo folum fequirur , nulli fubftaniix 
poífe eíle connaturale abfoluie : non 
autem quod ncqr.eat efie connatura 
le formx accidentali etevanti ad eíle 
Divinum,vt quo.SL vt Z^/AW ratione i l -
lius , connaturalitare fu; poíitionis 
fubkandx, cui tale accidens inhxrct 
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Hxc tamen folutío í|L Godoy.^d 
primain probationcm , ne detuí d i i -
paritatí locL]s,impu¿nacur primo .ali-
cer probando minoccm ar^umenti: 
lus ad beatiticam viíionem , qux eít 
hxrcditas Divina,íblLmi valer prove-
ndré ab adoptante : ergo gratla habi-
tualis ratione íüx intrinfica: entiratis 
hoc ius prxdare non poteíl. Proba-
tur antecedens: Ius, quod in buiT^-
nis habct filias ádoptacus ad ba;redi-
tacem adoptantis, íplum provenit ab 
adoptante : £ rgo lus ad bcatiñcá v i -
íloncnijqua: cíí h$rcditasDivina,ío-
lum yalet provenire ab adoptante. 
Antecedens elt certum 5 quia non cil 
dabilisqualítas creara, qase ratione 
proprix entiratis tribuat in liumanis 
fiiio adoptato Ius ad hxreditatcni 
adoptantis: ergo multo minus rel-
pedu Üei. Et ex hoc. 
Impugnatur lecundó : Ius in hu-
manis ad li^redítaté adoptantis pro-
venit vnicé ex volúntate adoptantis: 
ergo potiori iure ius ad hxreditatcm 
Del adoptantis debet vnice proveni-
reab illius volúntate. Coníeqaentia 
patee. Tum: quia cum Adopñofitgra-
tuita affimyúo perfoná extrañen ad al-
terius h¿reditatem}n\Z2¿.s gratuitaeíiet 
adoptio in humanis, quam reípectu 
De i , quod difonum videtur. f u m 
etlam:quia adoptans in humanis ma-
gis Dominas eiiet luorum bonorum, 
quainDeas,qaod eonfentaneum non 
apoaret, vt conftat ex didis num. 40. 
cum féqq. Tertio impugnatur per á 
nobis dicta num.^s .+é.¿r 47-vbi con-
tra 11.1. Godoy probavimus ,gratiam 
non participare phiílcé naturam D i -
vinam^uod crat neceffarium, vt íb-
lutionis difparitas tenerct. 
Reijcituretiamíblutio 111. Godoy 
ad íecundam probationem minoris: 
iicet aliqua , qu^ íunt Deipropria, 
proprietate connaturaiieatis, polsint 
creaturíE communicari ratione fór-
mae accidentalis, qux eíevative det 
connaturalitatem ad illa, vt de vi i io-
ne Dei teltatur ll l .Godoy,& nos gra-
tis concedimus: viíionem Dei-elle 
connaturalem intelledui lamine glo-
r i x perfaib 5 tamen non omnia, quaí 
íunt propria Dei proprietate conna-
turalitatis poíiunt creaturae coramu-
nicari,adhac ratione formx acciden-
talis, quas eíevative det connaturali-
tatem ad illa: ergo folutío lll.Godoy 
inílifíickns eil, ad tribuendum gratia; 
: ius connaturale ad bca i i f i cam viíio-
nv^m. Coníequentia patebír ex proba-
tioneantecedentis. 
Probacuf antecedens pro fecunda 
parte: Ueum fe vldere v i d o n c infíni-
ca,eLlpropnum De^proprle ta te con-
naturaliratisj fed hoc ocqúit c t e a t u r a á 
communicari, adhuc racione f o r m a í 
accidentalis,que eíevative det conna-
turalitatem adUlad:ergo n o n om-
nia, qua: funt proprja Dei proprietate 
connaturaiieatis , pofilint creaturíe 
communicari, adhuc ratione forma: 
accidentalis , qua; eíevative det con-
naturalitatem ad illa. Confequentia 
ett legitima. Minor apud Theoiogos 
certa. Maior paret : nam Deum fe vi- , 
dere vifione infinita, non eil propriu 
De i , proprietate concitativa , Óc ef-
fentiali,vt fateri dfbct 111.Godoy per 
ab ipfo didla tom. 1 .in 1 .p.di/p.^.f. 1 z. 
Quod autem huiufmodi íic ius 
connaturale ad viíionem beatam , ia 
quo coníiitit veritas confeqaentiaj 
replica: f a d ^ probatur : ideo Dearu 
videre viiione infinita nequit com-
municari creaturse,adhuc fub ratione' 
forma: accidentalis,qUíE eíevative det 
connaturalitatem ad illud, quia e íkt 
contra íuproemá rationem entis D i -
vini j atqui gratíam habere ex natura 
íua,tnbuere ius ad viíionem beatam, 
ell contra fupríEmü. Dei dominium: 
ergo ius connaturale ad viíionem 
beatam nequit gradar communicari, 
& coníequentér infufficiens eít folu-
tío 111. Godoy. Maior-conltat: quia 
aliad elle infinitam praeter primum 
ens infinitum,eít minuere fuproemam 
rationem entis infiniti. Minor patet 
ex d ld ih a tium.^o.é* 54. Confequen-, 
tia infertur. 
Secunda ratio eít IIÍEC : licet Ius 
ad gloriam per modum bsereditatis; 
non conítituat filium adopcivü. Dei; 
non tamen llac,eíre filium adoptivum 
Dei abfque iure haereditario^led hoc 
ius nequit fubíiítere abfqué pronáf-
fíone Divina,5c illius ordinatione fu-
peradditainfuíioni gratice habicualis: 
ergo abfqué promifsione , q u g favor 
extrinfecus fit ,& fuperadditus grari^, 
non falvatur fíllatio Del adoptiva , óc 
confequenter illam non praeítat gra-
tia habicualis ratione foiius entkatis 
Intriníicae. xViaiorcum confequentia 
tcnet. Minor autem probatur : non 
ell minor proporrio in óperibus luf-
torum,gratia56c charitate informatis. 
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c a m ^ í o r i a per modura corona;}qua 
ín grada , v : íubiedtum informante, 
cu ín g l o r i a , v t hxrcditatc^ icd Uta 
proporrionc non obilante, non datur 
in óper ibus ¡Hi tor imi ius ad gloria, 
v t co ronam abíque interventu pro-
miísionis , & ordinatioms Divina;, 
i i i o r u m entirati extrinficx , & íiiper-
add i t ^v t docct fatisprobabiilsThco-
lOgonimfcntentia: crgo panter:non 
obihnre proportione gra t ín habi túa-
lis curn gloria, ve ha:redirate,non ía l -
vabicurlus hacreditarium ad glor iam 
per Iblam cntitatem gratlás abfqafc 
promilsioncSc ordinatione exrrinfe-
ca D c i , q a x fir favor novus inde-
bitas gradee habituali ratione fuá: ín-
rrinícCcX entitatis. 
¿ 4 Reínondcc lií , G o d o y num. 120. 
Refpondet Concefía mrdori de proportione va-
UL Godoy. loríSj ^ perfe^ionis, & concefla m í -
nor i , negat confequentiam. Rat io 
difcHmlhis cft : n a m í u s mcriconum 
eít ius, vei fidclitatis, vel íuiliti¿e, vel 
gratitudinis.Primum, certum clt,abí" 
q n e p r o m i í s i o n e non ílare. Secundii 
etiam , ¿c ter t ium nequeunt ín pura 
ercátura abfqué pa¿toDci fuperaddi-
to operum dlgnitat i fubfutere , eo, 
quod l u í t o r u m opera funt Deo m u l -
tis titulis debiraiac proinde i n v i i i i o -
rum non po í l umas Deum ex iulHria 
obligare ad illa remuneranda, aut ex 
grar í tudine ad il la gratif i tanda, niíi 
vel Deus paci ícatur expra:fsé de re-
muneranda mcrlta, vel íaltim ali jst i-
tulis,quibü/spotci.\ illa e\igcre,ccdat, 
quod c l l v i r t ua lké r de Uiis remune-
ran.jiá, aut grati6candis paciíci. Ius 
autem fundatum in grafia ad gloria, 
vt hceredltatcm, ell ius folias conna-
raralitatis,quod cft ius fecunddquid, 
potcns compe te ré abfquc promif-
í ione,vel pado fuperadditisj fie enim 
iure connaturalitatis tenetur Deus 
infuaderefpecies Angelo, lllius crea-
tione fuppoí l t a , concurrere ad m o -
tumCoeli jfuppoílra coeli exiíl:entia,&: 
pa í s ionum hominis ,velcuiufvis al-
terius naturg efluxum non Imped i ré , 
f uppo í í t o , quod naturamproducar; 
atque a d e ó , vr gratia habirualis hoc 
ius connaturalitatis prceílet in ordine 
ad gloriam,promifsione Dei non in-
d ige t , nec Divina ordinatione, lllius 
cntitati extrinfecé fuperaddícis. 
oj- . H<EC tamen íolur ío refutarur ex 
Reijcitur 1 d i á i s . Gratia enim habitualis iuxta 
(folutionem 111. Godoy haber ins To-
lius connaturaliratis ad gloriam j Vt 
hxrcdiratcm : ergo t o l l i t a gratia ex-
cellcntiam , ip i l c o n c e d e n d í m : ergo 
cú iaíufticiens.Secunda confequentia 
ex prima in í c r t u r .P r ima autem c o n í -
tat ex ciiclis num.4.3. & 44. S e c u n d ó : 
gratia habituali:; iuxta folutionem l i l . 
Godoy habetius connaturalitatis ad 
g lo r i am, vt hxredkatem: ergo toilic 
a Deo rationemluprcemi dominí] in 
iure circa fuá boda : ergo mala folu-
t io . Secunda confequentia ex prima 
col l igi tur .Prima ve ró apparet ex dic-
tis w/tf?, 40. cr 54- quin a l iudf i t pro 
nuliitate , & iníüfficientja folutionis 
neceiTariaiTL 
Tert ia ratio cíl hasc : po te í l Deu s 
de potenda abfoluta h o m í n i exitten-
t i in grana,glonam ín perperuum ne-
garejóc coníl-quentér i i l um ad gloria 
non ordinare 5 fed homo í k exclufus 
á gloriee confequtione, fíiius adopti-
v u s n o n c l í e c : ergo filiario adoptiva 
non pra íüa turex v i gratice babitualis 
ratione folius entitatis intr iní icc , fed 
aliquid , illius cntitati fuperadditum, 
neceífarium el l ad filiationem adop-
t ivam f i lvandam.Maior conllatinam 
ínter g lorÍá ,& gratiam, etiam v t per-
petuo durantem, non eft efíentlalis 
connexio : ergo potell Deus de fuá 
potenria abfoluta homin i in gratia 
cxiltenri,Óc in illa iine fine perícrvan-
ci,gloriam in fcterñurn negare.Minor 
olienditur p r i m ó ; non iiar filiatio 
adoptiva fine accepratione ad liGere* 
diratem adoptantis j fed tunecafus, 
homo in gratia habirusli exiítens,non 
eííet acceptus ad hoireditatc Dei,con*-
Cílenrem in beatifica vi l ionc, fed po-
tiusab illa exclufus: ergo filíus adop-
tivus non e i l .Secundó: nam fine iure 
ad hgrediratem adoptanris ¡ non fub-
íiílit adoptiva filiario;ítdin calu prg-
fupoíl to , homo tamcti i in habituali 
gratia exUlcns,non haberet ius ad hx~ 
reditatem Div ínam; cum e í k t ab illa 
exclufus per D i v í n a m voluntarcm; 
ergo fíiius adoptivus non eflet* 
Refpondec l l l . Godoy num. 163. 
conCeíla ma io r i , negando m í n o r c m : 
lícet enim homo eílet exclufus vi glo -
na adualker recipienda , non tamen 
elíec privatus dignirate obtinendi glo 
r i a m , & jure connatural!, vt ad i l lam 
acceptaretur: ílat enim ius exigentiaí 
conñarural is fine acluali poílcfsione 
ternxini pr^fati iurisjucut cafu,in quo 
Deus fuá abíbluta potentia vtens,hu-
ma-
SecundQ. 
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manitatc produda , rulpcndcret pal-
fioimm eflaxum , adu careret huma-
nitas paísionibus fibi debitis, non ta-
men debito habendi illas \ «Se parkér, 
caíu,in quo Deus Angelo creato non 
infunderet fpecies, his fpeciebus ca-
rcrei:,& non camen careret debito in -
fuílonis iliarum. 
-ImpLignatur hxc folutio: homo 
non ordinatus ad gloriam , exláens 
tamen in grada habiiuali,eflec aceep-
tus acceptatione in inre ad vita aster-
nam; ergo Deus non eítfuprxmus 
Dominiis vitaj seterníctam in re,quá 
in ime. Atqu i hoc confonum non 
apparet: ergo homo in iiio caíii non 
eflet acceptus acceptatione in iure ad 
viram eeternam, & confequenter fo-
lutio cft nuila.Antecedens eít l i l .Go-
doy. Confequentia patet: quia exif-
tente gratia habituali eflet ius ad vita 
«ternam , adhuc Deo noiente. Sub-
bmpta probatur : exiftentibus ómni-
bus creaturis, tam crcatis,quam crea-
^ilibus, Deus eft fuproemus Dominus 
íuorum bonorum,tamin re,quam in 
iare 5 fed vita xterna eft bonum Dei: 
ergo coníonum nonvidetur, quod 
Deus non íit fuprxmus Dominus v i -
tíE seterníE, tam in r e , quám ín iure. 
Confequentia infertur. Minor indu-
bitabüis. Maior probata manet, «.54. 
i V . 
Solvmtur argumenta, llLGodoy. 
ARguit primó Ili.Godoy num.go, forma conítituens fpiritualitér 
genitum , conítituit filium adoptivu 
Dei pro fundamento relationis filij 
adoptivi; fed grata habitualis, fe fola, 
nullo extrinfeco favore fpedato,cóf-
tituít fpiritualitér genitum : ergo fe 
fola , abfqué vilo favore extrinfeco, 
fux entitati fuperaddito,f]lium adop-
tivum conítituit pro fundamento re-
lationis filij adoptivi. Confequutio 
pft legítima. Maior conítat : nam efle 
fpiritualitér genitum eílfundamentü 
relationis filij adoptivi, íicut efle ge-
nitum naturalitér, eft fundamentum 
relationis filij naturalis: ergo íicut 
fbrma,vel natura conftituens natura-
litér genitum, conftituit filium natu-
ralem pro fundamento relationis f i -
l i j : ita forma conftituens genitü fpiri-
tualitér conftituit filium adoptivum 
pro fundamento relationis filij-
Minorem probat: íicut enim natu-
ralitér genitum , conftituitur per ac-
ceptationem naturx eiufdem fpeck1 
cum natura gencrantis, ica genitum 
fpiritualitér conftituitur per accepta-
tionem naturx convenientis analogi-
ce cum natura Dei gencrantis fpiri: 
tualitér j fed gratia le fola fecundum 
fuam entitatem intrinfecam,, nullo 
extriníeco favore fpectato , cft parti-
eipatio análoga naturx Dei fpiritua-
litér generantis, fpeciaiis, vcl tbrma-
lis, phifica, vcl moralis, iuxta varias 
Theologorum fententias: ergo ra-
tione fux intrinfiex entitatis^ abfqué | 
vilo favore extrinfeco , reddit homi-
nem Divinx nature participem,Deo-
que analogice íimilem in natura fub 
conceptu naturx 5 & confequentér 
fpiritualitér genitum. 
Explicat v im argumentí ««w. 92: 
accipiens naturam generantis fecun-
dum convenientiam vniv'ocam,ex v i 
huius acceptionís, abfqué aliquo fu-
peraddito,cóftituitur filius naturalis: 
ergo ex vi acceptlonis naturx D i v i -
n x fecundum convenientiam analo-
gam, abfqué indígentía alicuius fu-
peradditi conftituitur fpiritualitér fi-
iíus;& confequentér filius adoptivus, 
fed grada habitualis rationelux en-
titatis intrinílcé , cft participatio na-
t u r x Divinas fecundum convenien-
tiam analogam; óc confequentér illa 
accipiens cft íimilisDeO analogke in 
natura fub conceptu naturx: ergo ex 
v i acceptlonis illius, nullo extrinfeco 
favore expedtato , conftituitur acci-
piens, fpiritualitér genitus, & confe-
quentér filius adoptivus Dcí. 
Refpondco primó : hoc argumen-
tum 111. God. vt ab ipfo proponitur, 
folum probare : gradam habitualem 
conftituere filium Dei adoptivum, 
vcl phiíicé], vel moral i té r , quod eft 
certum apud omnes; vndé nihil con-
t ra nos probat, dum pro fe non pro-
bar , quod phiíicé , & non moralitér^ 
filium Dei adoptívñ conftituat.Qtiod 
a u t e m hoc non probet, ex ipfo argu-
m e n t o demonftro : eo modo gracia 
habitualis conftituit filiumDei adop-
tivum ,quo eft participado análoga 
naturx Dei fpiritualitér generantis; 
fed gratia habitualis eft participatio 
naturx Dei fpiritualitér generantis,r 
phiíica,.vel moralis iuxta variasTheo-
logorü fentendas,vt ipfc in argumen-
to fatetur:ergo gratia habitualis ex vj 
argumenti 111.God.conftituit filiii Dei 
adopdviuvel ph i f i cé jVe l moralitér. 
~JEx 
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r ^ ' i ; dov.Primumeft : fe valde ítquivo 
Ex hoc itaquc, quod evídens cíl, i' fillj adoptld fufíicit ius connaiuraü-
uoapparcnt in argumento 111. Go- | tatis ad Illiiis ha;reditateni,óc conüig-
nitatis quoad fufficientiam, ad accep-
tatíonem ad iilQm;kd vrrumqiie hoc 
ius prajílatur á gracia habituali racio-
ne fuze entítatis intrinrecx, quinad 
hoc indigeat tavore extrinícco Dei; 
er2;o racione fax cntkatls int riníecx, 
caíleiu hac propoíitione : Gratia i u i 
¿qnivoca- j i l a ^ nilUo extr]nfico favore expecla^ 
tJ0' «to , e/7 participaíio análoga.natura Dei, 
^/piritualiter generantis ^ phifica , vel 
i moral'ís , nam repugnar, quod íit 
moralis parcicipatlo , & quod ^ fe 
f o l a j i i u l l o expeclato favore extrin-
fecoj'íit talis, participatio , cum mo-
raücas confiftat in favore extrinfeco, 
v t fatctur fencentia omnium Theo-
iogorum, aflcrcntium , gratiam efie 
moralem participationemDivinaí na-
tucx , quod ipíx eciam faceri dcbet. 
Secundumeft: ipfum 111. Godoy no-
bls folutionem tradiííe per verba ab 
ipíb relata. 
74 Reípondeo fecundó negando mi -
Kefpond.i. nor.em?ad cuius probacioncm negó 
miqoreBQj & ad confirmationem ne-
g ó mino'rem fubfumptamí quíagra^ 
tia habitualis cít tantum moralis par-
ticipado natura Divinae , quod fine 
extrinfeco favore ítarc neqult. Imo 
liando ad formalitatem ? quapropo-
nic argumentum l l l . Godoy , debet 
negari fuppohcum minoris ob iraplí-
tcaotlaiii tcrminorum ex éCi&h n im. 
anteced, Quod autem gratia ílt mo-
ralis duntaxat participacioDivinx.na-
t u r x , conitat ex didis ^ w » 4 5 . 4 6 . ¿r 
47. ex quo retorílo forojietiír contra 
111. Godoy. . ,; \-
y ^ Deindé apparet etiam folutlo.Prl-
VhmAtur i ) m ® '• quialuLti per gratiamdicuntur 
foluúo. 
,1 .w.^ .^ v 
Secundo, 
76 
Arznit. 
Di), quia aíledive adhxrent Deo, óc 
fiunc .ynus Spiritiis cum ipfb iuxta 
illud loann. 1 xap.^.Jjhü manet'm Cha-
rí tate , in Deo manet , & Deus in eo. 
Secundo: quia hxc aííedtiva vnio fuf-
fícit, vt homo dicatur generar! ex 
Deo per graciarn iuxta illud loann. 1. 
cap. 3. Videte qualem Charitatem dedit 
nohls Pater, v t f l i j Dei mminernur , ¿r. 
fimus. Et cap. 4. citat. £¡%i diiigit > ,sx 
Veo natus efl.'Et ad Romanos S.Jpukum-
qúe enim Spiritu Del apuntar i j j un t fiíij 
Dei. Atqui hxc intelügi nequeune de 
vníone phifica , & fubllanciaiu vt of-
tenlhm eft nu/n. 46. ergo inteiligi de-
benr de vnionc aífediva , & morali, 
cor-íequentérque gratia eü: folü HKH 
ralis parcicipatio natur.x Divínx. 
Argüir fecundó nim.95 - lífter enim 
. ílt replica ad quandam folutionem, 
ilcrvire poteít pro argumento contra 
¡fíoftram conclufionem.' ad rarionem 
abíqué vilo extrinfeco favore,prxftat 
fiiíationem Dei adoptivam. Minor 
quoad primam parte oftenditur pri-
mó: naturs namque proportíonatx 
a d aiiquem íinem, debetur connatu-
raliter affecutlo iilius j fed gratia h a -
bitualis eft in ordine fupernaturali 
natura proportionata cum vihone 
clara Dei, qux elt illius hxreditas: er-
go fub conditione petfevcrantix fina-
lis e í l debita.gratis, debito connatu-
raii afíecudo ha;rediratis Divinx. Se-
cundó: nam lumen glorix per modü 
principij proximi dat ius efflcax con-
natucalitatís ad viiionem beatificam: 
ergo gratia habitualis dabit per modü 
radiéis ius connaturalltatis ad lllam 
fub condicione finalis perfeverantix. 
Deinde quoad fecundam partem 
probatur: nam gratia habitualis ra-
cione fux intrínfecx encitatis confti-
tuit fubieclum , gratum, ¿k obieftum 
congruum Divinx diledionls íim-
pliciter :ergo rcddit dignum fubiec-
tum, ciü Dcus y^lit bonum /tmplici-
íír tale, quod eíl d í i p clara ipfiusj & 
cónfequenter dat ius fufñcientis con-
dígnltatis, vt í!.'d hxreditatem'Divi^ 
nam acceptetur, • ) '• • JL 
Deniqué <juoad vtranque' par-
tem probatur minor : nam ius con-
naturaliratis ad gloriam , & condig-
hitatis íufíicientis a d iilam , non im-
piícat prxítarlab aliqua forma creara 
ratione. fux Intrínfecx enticatisf cum 
non pofsic aliqúa implicatio aísigna-
rijfed non e í l aftignabiHs forma crea-
ra a p t i o ? ad hoc ius prxfcandum, qua 
habitualis gratia, qux eíl participarlo 
fpeciai is yautformalis ipílus nzxnvx 
Divinx, confillentis in rádice vídert"5-
d i , & amandi Deimi : ergo gratia h a -
bi tua l i s rationc fug intriníecx entira-
r iS jnu l lo intrinfeco favore expedaro, 
dat ius. connaturalitatis ad gloriam, 
& condignitaíis fufneienris a d .acccp-
rarionem efncacem ad iliam \ & cón-
f equenter rarione enriraris inrrinfeex 
conftlruit fíllum adoprivum Dei. 
Refpondeo primó a d argumen-
rum , negando maiorcm 5 quia cum 
mlm —•—<Éi1 — 11 i » i n i i i m 11 • • I H I » . I . . , I M I . U I I I I T 
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minoris. 
Ad 
aduptio debeat elle omninó gratuita, 
vt ex eius claret diffinidone, & patet 
in adoptione humana, de qua fatetur 
lll.Godoy mm i j o . t i c ú íbla gradjf-
ía acceptatione > debec oriri á mera 
volúntate adoptantis; vnde infuffi-
ciens debet reputad ius connaturali-
tads ad haeredicatem adoptantis eo, 
quod ll t contra rationem adoptionis^ 
quia tale ius connaturale minuercc tn 
Deo rationem füpríemij domini), l i -
beri, & independentis, vt didum ma 
net a num. fj.vfque ad45 . & 54. 
Refpondeo fecundo omiíía ma-
iori , negando minorem pro v traque 
parte, ad cuius primam probationcm 
pro prima pvirte conceflá maiorí,dií-
tinguo mínorem 1 gratia habitualis 
phiíicé cortíiderara,íéu ex natura fuá, 
vel in efle qualitacis, eft in ordine fu-
pernaturali natura proportionatacú 
viílone clara Dcifnego mínorem ; in 
efle gratict, vel moris, aut provt fub-
eit Divina: ordinationi, concedo mi-
norem , & negó conléquentiam. íta-
qué aiiud efe loqui de gratia in efle 
gradas, Óc in elle qualitatis. Primo 
modo coníideratur in efle moris, feu 
vt fubefl; ordinationi Divince, in quo 
fenfu includít rationem qualitatis, & 
denominationem gratice, in eam de-
rivatam ex ordinatione Djvina, & i n 
ea inclufam. A t fecundo modo con-
íiderai ur prxcilsé in efle qualitatis,in 
quo íenfu rario gradx non eft in-
tnnfeca , & eííentialis huic qualitati, 
fed extrinfeca, quia hasc quaiitas non 
eft ex natura íua gratia , fed ex comí 
muni lege De i , ftatuentis, per illara 
fibi gratam reddere humana natura. 
A d íecundam probationem con 
ceflo antecedenti, negó confequen-
8 l 
Ad protaf. 
quo ad x* 
Part. 
tum, ideft, oraatum dono fuperna-
turali , <k acceptabile in filium adop-
tivum, concedo antcccdcns;gratum, 
ideft, aceptum, negó antecedens , & 
confequentiam-, quia ad hoc requiri-, 
tur ordinario Divina,fine qua nequit 
homo acceptari in filium Dei adop-
tivum, vt ex noiiris iiquetprobatio-
nibus. Alitér etiam diftinguo antece-
dens : conftituit fubieCtum gratum 
remóte, vel inchoaté, concedo ante-
cedens 5 proximé , negó antecedens. 
VcJ alitér: gratUm, ideft,congruum, 
vtacceptetur in filium , concedo an-
fecedens; gratum,ideft,digum accep-
tationis, negó antecedens, óc coníéq. 
JEtne videacur hoc contradicere 
ad ea, quas ptam. 19. diximus, explica-
tur fecunda diftinctio, ex ditas expli-
cationeconftabittertia. Gratia enim 
habitualis ratione fux intrinfecx en-
titatis dúo habet j nam eft fpiritualis 
decor ,íeLi pulchritudo accidentaiis 
animx noftrx, eífedfivé fupernatura-
ütér á folo Deo producibilis, vt do-
ect Scotus in 4. difí. 16. quafi.i: $. Ad 
íoiutione?rr& eft etiam príncipium di -
ligendi Dcum íupernaturalitér,vt d i -
\imus numer. 32. Ex h'sitaqué ,licét 
gratia non habeat exigeritiam conna-
turalcm proximam, vt ea ornatus ac-
ceptetur á Deo ín filium ádoptivum; 
habet tamen faltim remotam,vel in-
choaram, qux eft congruentia, vt in 
talcm filium acceptetur.Vndé folum 
concedimus gratix ex natura reí có-
gruentiam, vt Deus illam cligeret, ad 
tribuendü eftedum filiationis adop-
t ivx jnon vero quod ex natura reí 
habet i nadu primo virtutem adx-
quatam ad prxdidum eftedum tei-
buendum , quod cft duntaxat, quod 
tiam. Difparítas cft : quia lumen glo- á gratia relegavimus nmm. 19. contra 
r ix ex natura fuá, & in ratione quali-
tatis eft príncipium videndi Deum 
claré , óc intuit ivé: at habkus gratix 
ex natura fuá , & in ratione qualitatis 
eft príncipium diledionis Dei In via 
tantum:ergo oportct, quod gratia fit 
principium diledionis; íicut lumen 
glorix eft principium viíionis, vt pa^ 
ritas vaieat ; non vero quod llt prin-
cipium íuris ad viíionem , quia lume 
glorix non emanat á gratia tanquam 
Í: ropxktas,vt claret e* diclis num, 45. 
Ad probationem quoad fecun-
dam partern , diftinguo antecedens: 
gratia habitualis ratíone' fux Intrinfe-
cc endtatis conitituit fubiedum í2;:a-
Suarez, óc alios citat.num, 16 
Vndé fine prxluditio noftrx , «5c 
Scoti opinionis, poteft d íc i , quod 
gratia ex natura íua nos remoté Cof-
tituit filios Dei adoptivos, non quia 
ex natura fuá íit inadu primo adx-
quaté potens ad hunc effedum prxf-
tandum , vt habet color ad expellen-
dum frigus, Óc alíqui Scotiftx non 
bené dixerunt, de quorum numero 
videtur eflé F e l í x ^ Gratia cap.ü. dif~ 
fic.S. nHm>9. in hoc Suarium fequens; 
fed quia ratione duorumefFcctuum 
íibi conna.turAUiim,quos««w.íííÁ,^ír^, 
retulimus,nos reddit qüodammodo, 
vel congruentér , aptos , óc propor 
t ío-
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tionatos, vt in filios Dei adoptenuir, 
qnx elt ratio ; cur Deus hanc forma, 
potiñs qaam aiiam,deputavit ad pr^-
didum edectum tiibuendtim , 6c ad 
quod fírmanaum, diximus num. 3 5. 
ett vaidé vtllisprobatio ScotUlarum 
polka num.si. 
A d probationem pro vtraque 
parte a'iíqui omittunt maiorem, qua 
onilifa, concedunt minorem ^prs í -
cindendo áfaliitate íbppoíiti iniufa 
contenti, fciücét,quod gratia fit for-
malis participaiio Divinae naturas, 
quia aíierunt , eíTeHparticipationem 
Diviné voiuntatis, Ócnegantconíe-
quentiam,quia re vera non fequitur: 
nam noteit efic ratio, vt gratiá habi-
tuaiis, íket aptior fit, non píellet de 
facto eítectum adoptivas filiationis 
ex natura fuá, quamvis non íit ratio, 
vrimplicet forma ex natura fuá, fi-
lium Dei adoptivum conltituens.Sed 
quidquid iit de hac folutionejqux in 
rci veritate non difplicet. 
Refpondeo negando maiorem 
primo: quia implicat forma creata, 
qux adoptionem Dei faciat minus 
gratuitam, quam adoptio. Secundó: 
quia repugnat forma creata , qiiíe 
Deura faciat minus dominumfuoru 
bonorum, quam homo elt circa fuá. 
Tertio : quia implicat forma creata, 
quae á Dco tollat eíle fuprgmum do-
minium fuorum bonorum. Quartó: 
quia implicat forma creata t quas 
adoptionem Dei faciat deterioris c6-
ditionís, quam elt humana. Etdeni-
quc:quia repugnat fornia creaía,qug 
a Deo autferat rationem perfectifbi-
mi dominij. Quas omnia neceliario 
fatenda videncurex diCtis num.¿¡o. ¿r 
54. íleflet forma creata , quae ex na-
tura íua,independenter á ÍJei volún-
tate , vel divina ordinatione , cónfti-
tueret filium Dei adoptivura. 
Atguit tertio Ul.Godoy num. 97. 
forma namqué fe fola de tacto iultifi-
[cans, fe ipla abfque vilo favore cx-
LTiaíeco filium adoptivü conítituit; 
ícd gratia habitúa lis fe fola, eít forma 
de fado iuiíificans: ergo fe (pía abfq; 
vilo favore extrinleco conítituit filiu 
adoptivum Dei. illatio tcnet. Maior 
conltat ex Triaentino Sejf.ñ. de lufti-
[fication.peccatoris , diffinicns ait: Effe 
translatíonem ab eo Jlatu , m quo home 
na/cJiurfilius primi Addejn flatum gra-
c , & adopt'ionis fiiiorum Dei per Je~ 
ndum Adam iefum Chriftum Salvato-
tro. 
CUi 
rem nojhum: ergo forma fe ipfa prasí-
tans iuílificationis eííedum , íe ipfa 
transfert hominem ab ííatu fiiij pri-
mi Adas ad ítatum fiiíacionis adopti-
vx 5 & confequemér fe ipfa filium 
adoptivum conuituic. Minor autem 
probatur ex Tridcntino SeJJ.6. relata 
cap.j. vbi docet, vnicam cauíam for-
Baaicm noítrxiuítificationis eíieiuf-
titiam nobis inhasrentem intrinfecé? 
fed idem eít,eíle vnicam caufam for-
malem , atqueeüe adxquatam cau-
fam : ergo gratia habituaiis , quas eíi 
iuílitia nobisinhasrens ,.eít adasquata 
caufa noítra: iulíificationis; & coníe-
quentér fe fola prseitat iuítificationis' 
cáéctum; nam forma, quas cum alte-
rius confortio prasbet aliquem eííéc-
tum fórmale, nec eít vnica» nec adas-
quata caula formalis illius. 
Augetur difficultas primó : quia 
namqué ex volúntate , ¿c gratia con-
flatur adaequata caula efficicns opcrls 
íalutarls ^alfo aíiereret, qui diccret, 
volúntate creatam elle caufam adas-
quatam efficíentem iilius,& le oppo-
neret Paulo dicend: Non ego folus,fed% 
gratia Dei mecum: ergo qui docet, ex 
emítate Intrinfcca gratia;, & accepta-
tione cxtrlnfeca Dei ,aut ex valore 
acrefecntí grarix ex ílla,coníiari ade-
quatam caufam fórmale noítrx iuui-
ficationis, fiiiationifque adoptivx, fe 
opponunt Tridentino aíferenti, gr'a-
tiam , fea íuítitiana nobis inhaírente 
cilé vnicam caufam formalem noí'-
tras iultificationis , & noítrae filia-
¡tionis adoptivx. 
Confirmatur, 6c vfgetur fecun-
dó :íi namqué ex entitate intrinfcca 
gratix, óc valore refultante ex accep-
tatione cxtrlnfeca confurgerct adx-
quata caufa formalis filiationis adop-
tivx/orincipalius prgítaretur áextrin-
feco favore, quam a iuílitia nobis in-
hxrenfe : ergo dirninuté proceíilíet 
Concilium , dum afsignans omnes 
caufa? noltras iuítincationis, non me-
miniüét favoris extrinfeci ,tanquam 
caufx illius formalis, fed tantum iuf-
t i t ix inhxrentis -•> ficut fi afsignans 
caufas operls falutaris,íubijcerct gra-
tíam principalitér concurrentem, Óc 
(olum mentionem faceret líberi ar-
bitrij crcati, minus principalem in-
fíuxü. prxbentis. Probat antecedens: 
favor extrinfecus Dei aditruitur a 
contra.rijs Authoribus, vt prxbcns 
& valorem ad 
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priEitandum eítectum formalem, que 
in íe non coutince ratione propria; 
entitatis; fed forma prxbens virtuté, 
& condneiuiam cftettus, principaliüs 
concurrir ad i i lum , quam forma re-
cipiens coiKinentiam , Óc virtutem, 
quam ex fe non habettergo principa-
liüs concurreret ad filiationcrn adop-
dvam favor extrinfecus D e i , quam 
iuílitia nobisinhxrens. 
Denique confírmaturJ& vrgetur 
difncultas.-nemo enim negare poteíl, 
maiori cum proprietate verba Con-r 
cilij explicar! concefla entitati intrin-
feca; gratice v i ad conítituendum fe 
ipfa íilium adoptivum D e i , qua hac 
virtute negata , expeftatoque favorc 
extrinfeco^Dci 5 fed in hac vi entitati 
gratix intrlnfeca, & adxquata , nuila 
repugnanria invenitur : ergo conce-
denda eíl gratix, <5c confequenter d i -
cendum , fe ipía ex v i fux intriníecx 
entitatis, abfque indigenria intrinfe-
cx acceptationiSjpr^ítare filiationem 
adoptivam. 
Hoc argumentum ex Concilio 
deduótum fere fine fundamento con-
tra nollram fententiá obijcitur.Con-
ciiium namqué folum dici t : Deus 
impios iuftiíkare per divínam fuam 
gratiam intrinfecé in anima inhgren-
tem, quam vocat íufiitiam,& fancli-
ratcm 5 quod totum nos gratis con-
cedimus 5 at quod prxdidos cffedus. 
prxftet ex fui natura, & phifice, non 
autem moralitér, nec quidem levitér 
iniinuat, vndé verifsimile eíl,Conci-
lium loqui de gratia,provt fubftat 
ordinationi Divinx , fecundum quá 
tiatuit, homincm , gratiam habenté, 
liberari á peccato, & fieri filium Dei 
adoptivum, vt claret ex didis 2. & 
amplias ex dicendis conílabít, 
Vndcad argumentum refpondco 
primó, diilingucndo minorera : gra-
tia liabitualis in eíie gratix,fe fola,elt 
forma de fado iuílificans, concedo 
minorem; in eííe qualitatIs,nego m i -
noremjcuius probationem diftinguo: 
Tridcnt. docec : vnicam caufam for-
lem noítrx iuílificationis efle iuíütiá 
nobis ínhxrentem intrinícce,& in ef-
tc iuílitix, concedo maiorcm 5 in elle 
quaiitatis, negó maiorcm, Ócconcef-, 
ía m i n o r i , diitinguo primum confe-
quens: gratia habitualis in cíVe grarig 
ell adxquata caufa nollrx iuílifica-
tionis , concedo confequentíam ; in 
elle quaiitatis, negó conícquentiam. 
quadiitincíione dilUnguo fecundum 
confequens, cuius prebatloncm dif-
tinguo : forma , qux cum conferíio 
alteriusjVt alia cauíiaqirxbct aiiqucm 
eiiedlum formalem, nec eít vnica^nce 
adxquata cauía iiiliis concedo j cum 
conibnio alterius, non vr alia caufa, 
fed vnicam caufam raciente,ncgo. 
Quando itaqué Concilium do-
cet: gratiam clíc vnicam caufam for-
malem noítrx iullificarionis, loqui-
tur, vt diximus, de gratia in eílc gra-
ti£, feu vt fubelt ordinationi Divin^, 
qula ex illis duobus, nempé, qualitas 
gratix, óc Divina ordinario , phificc 
coniunclis, fit vnica caula foimalis 
moralis, vt patet in exteris eaufis 
moralíbus y prxfcrtim efíicientibus, 
vbi multotiés plures phificx formali 
ratesvnum ens morale conítituunt 
Ñeque obftat, quod penantur dúo 
nenipé, emitas phifiea gratix, & D i -
vina ordinatio. Non(inquam)obílar: 
quia Divina ordinario non facit alia 
caufam formalem, fed gratix entitas, 
& Divina fimul ordinatio , in gratix 
entitate incluía ,faciunt vnicam cau-
fam formalem nollrx iuílificationis, 
in nobis intrinfecé inhxrenrem , vt 
notavit oprime Scotus in i.dift* 17. 
quoeft.z, $. Sed tune eft. 
Qux dodrina vaiklifsimis firma-
tur exemplis: namBaptifmus eít vni-
cum Sacramcnrumformalitcr , licét 
varias habeatphificas entitates,&ex-
friníecas Dei ordinationes, quibus in 
eíle rali Sacramentali conílituatur. 
Irem : Ordo vnicum eft Sacrainenrü. 
formalirér,licéc in eífc rali Sacramc-
tali conílituatur ex phiíica cntirare,& 
exrrinfcca Dei ordinarionc. Deinde: 
ínnocenrius XIÍ,eíl vnicus rotius £c-
cleíix Ponrifex, quin hoc ei ex natu 
ra reí convenirct, eíló ad hoc munus 
fupponererur idoneus, fed per favo 
rem , & exrrinfecam eledorum ordi-
nariouem. Orairto plura alia exem-
pla ,qux poíTunr afferri, quia fuffi-
cienrer per hxc probatur : phificam 
enrirarem grarix , & divínam fimul 
ordinationem faceré vnicam caufam 
formalem noílrg iuílificationis,quod 
rerorquendo conrra 111. Godoy ex 
didis«//w.4S.poreíl demoníi:rari,quo 
fado nullitas argumenri apparebit. 
Refpondeo fecundó adprxdic-
tum argumentum,negando minoré, 
ad cuius probationem cóceílb fyllo-
gifmo , negó fubillaram confequen-
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khmi & cíus probationem diftinguo 
forma ,qux cum alterius confortio 
probet phificé aliquem eftectum for-
malern , nec eft vnica , nec adaequata 
caufa formalis illius concedojforma, 
quas cum alterius confortio prxbet 
moralirer aliquem eífedlum forma-
lem, nec eft vnica,ncc adxquata cau-
la formalis illius nego.Solutio claret: 
nam forma, v.g. quaiitas Charaderis 
Baptifmalis , & ordinis cum alterius 
confortio ,fcilicét,impofitioneChrií-
t i , & ordinatione Divina, príebent 
efteclus formales, quorum quilibet 
Characlcr eft vnica,& adasquata cau-
la formalis effedus fibi correfpondé-
t is ; ex quo fiat etiam contra 111. Go-
doy retorílo, quia quantum ad hoc, 
quod eft noftrum intentum in prx-
didis paritatibus adducendis, omní-
moda currit patitas de gratia,ócCha-
raderc,licét quantum ad alia íit Inter 
illas dlfterentia.Et iuxta hac dodrina. 
A d prímam confirmatlonem con-
ceíío antecedenti, negó confequen-
]Ad 1. C(3«- ' tiam. Difparitas eft : nam voluntas, 
£rm. & gratia íunt caufac effícientes phlíi-
'cx partíales partialltate caufaí , qua-
irum qucellbet ex natura fuá habet 
virtutem partialem immediatam, ad 
influendum in opus íalutare,ficut de 
inteliedu , & lumine refpedu viílo-
nis diximus tom. i . i n i .fent. difp. 16. 
cum Scoto; & iuxta lll .Godoy lume 
habet virtutem immediatam, & in-
telledus mediatam mcdiatione vir-
tutis , & immediatam immediatione 
potcntiíe, vt fatetur tom. i . i n i . p a r t . 
difput.16. Quod fufficit, ve fmt cau-
fx partíales partialitate caufx. Cxte-
•rum entitas gratix, & extrinfeca ac-
ceptatio , nec funt caufx efficientcs, 
nec phiíicx , nec partíales, fed vnica 
cauía formalis moralis ex proximé 
fuprá didis. 
9 7 fecundam diftinguo antecc-
'ddi , ^ens: fi éx entitate intrinfeca gratix, 
& valore rcfultante ex acceptatione 
extrinfeca confurgeret ad^quata cau-
fa formalis filiationis adoptivx, con-
flata ab en titate gratix,& acceptatio-
ne, tanquam ex duabus caulis partia-
libus, prlncipalíus prxftaretur ab ex-
trinfeco favore, quam á iuftítia nobis 
inhxrente,omít to antecedens 5 con-
flata ex emítate gratix , & accepta-
tione, facientibus vnlcá caufamfor-
malem filiationis adoptivx, negó an-
tecedens, & diftinguo confequens ¡ íl 
favor extrinfecus , & entitas íuftltix 
ellent du^ caufie partiales,omitto có-
fequensjli funt,vt ita funt,vnica cali-
fa formalis, nego coníequentiam , & 
hoc tantum probat patitas cauiarum 
operisfalutarij. A d probationem an-
tecedentís diftinguo maiorenupr^cif-
sé negó maiorem; ád id, óc ad facien-
dam cum entitate gratix vnica cau-
fam formalcm , concedo maiorem; 
díftínguoquc minorem: íi íint caufx 
díftindx , concedo minorem ; íi íint 
vnica caufajuego mínorem;Óc diftin-
guo fimilitér coníéquens.Totum pa-
tet ex num. anteced. 
A d vltimam confirmatlonem ref-
pondeo primó omiüá maiori,negan-
do minorem ; repugnat enim forma 
creata,qux ex natura fuá tribuat for-
malitér cftédum filiationis adopti-
vx , vt conftat ex dictis num.%6. Ref-
pondeo fecundó, negando maiorem; 
quia maiori cum proprietate verba 
Concilij explicantur , negara entitati 
phiíicx gratix vi ad conítituendum 
fe ipfa filium Del adoptivum , quam 
hac virtute conceíla. Cuius ratio eft: 
nam Concilium nullibi adhuc k v i -
tér infinuat,gratiam phiíicé efié for-
mam fandificantem,Óc mültotiés in-
iinuat, gratiam, óc favorem extrinfe-
cum eñe talem formarn , v t probavi-
mus j^.z.Et rctorqueo contra lll .Go-
doy ex didis ««w. ió .27 .^ z8. 
111. Godoy aiiud argumentum 
contra noftram primam concluíloné 
non addiicitjquia tamen aliqua íunr, 
qux in Scoti oplnione difficultate 
non carent ailqua argumenta propo-
nam,vt magis opinio Scoti clarelcat. 
Pro quo üt. 
|- V I . 
Aliqua f o l v m t u r argumenta* 
Rguítur primó contra primam 
concluíioncm : ratio formalis 
cuiufeumque reí, per quam á quocu-
que non taíidiftinguitur,cft ípíi fum-
mé,óc plufquam naturalis;led redde-
re hominem Deo gratum , eft ratio 
formalis, per quam gratia diftingui-
tur á quocumque non tali: ergo red-
dere homincm Deo gratum, cft gra-
t ix fummé connaturale: ergo conna-
turale eft gratix conftituere homine 
filium Dei adoptivum. Probatur m i -
nor: reddere homincm Deo gratum, 
eft ratio formalis, per quam gratia 
diftinguitur á Charitate: ergo redde-
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nc accepratur; 
cundum diverfós rdpedus clt t o n m , 
ob quam á Deo diligimur , c^c srati 
efficimur , & etiam qua diliglmus 
re hominem Deo gratum , cíl ratio [ ab eo diligitur, & rpcciali acceptttio-
formalis, per quam gracia diftingui- K RC accepratur? & ira eadem gratia fe-
guitur á quocumque non lal i . Pro- [ 
Datar antecedeas:gratia reípieit Dcú, 
vt diligenrcmj Cbaritas veró,vt di l i -
gibílem: ergo reddcre homineniDeo 
ratunij eíl ratio forma-lis, per quam 
grada diiUnguitur á Charitate. Gon-
lequeatia videtur certa. Antecedens 
vero cú Scoti in i.dift. 17. ideo alia 
eft opimo dícentis: Refpondeo: Charita's 
arcitur , qua hahens eam , habet Deum 
Chdrum, i taque rsfyicit Deum iVt dili-* 
gihilem'-, gratia eft , qtt'a Veus habet ali-
taque i' /t re/picit Deum 
Graua, ¿r 
Charitas 
d'iftlngun-
tur per di-
verfós ref-
Deum. Vnde, qaatenüs rei^icít liib- \pe¿ius. 
iedam,cui cíle íüpernaturaie tribuir, 
quo mediante etVgratum Deo , Jici-
cur gratia; quatenus vero reddit lub-
íeclam potcns diligere Deum , dici-
rur Chancas.Veí cUriüs: dicitur gra-
cia r íat ionead fubietlum ; relatione 
vero ad aclum dicitur Charita's. 
Dices contra hanc dodlrinató: i i -
cec eadcm forma abfoiuta fit gratia, ' p / ^ 
x Charitas, tamcn Charitas eit, quá 
quem gratum , / 
acceptantem, five 'diligente??/, non autem 
dilettum. \ habcns eam , habet Deum Charum, 
- I ideóque refpicit Deum, vr diiigibilé; 
gratia vero c t l , qua Deus haber aü-
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Refpondeo adargumentum diftiü 
guendo maiorcm: ratio formaiis phi-
íica,concedo maiorem; ratio forma-
iis moralis, negó maiorem;dUtiaguo 
minorcm : reddere hominem Deo 
gratum, eft ratio formaiis phiiica , 6c 
moralis ,perquam gratia diilingui-
rur a quocumque non t a l i , concedo 
minorem ; phiiica prxcifsc , velpra;-
cifsc iporalis, negó minorem dif-
tingao confequens:ergo reddcre ho-
minem Deo gratum remóte , vei in-
choaté gratum , ideft , acceptabilem, 
vei eongruum, vt acceptetur,eLl gra-
tiaí fummé connaturale,concedo có -
fcquentiam; gratum proxirnc?gratu, 
l lett , acceptum , vei dignum accep-
tationis, negó confequentiam,& fub-
iliatam,qiiia hoc fecundo modode-
bebat gratia reddere hominem Deo 
gratum , vt conílituere fiiium Dei 
adoptivum,eflet gratiae connaturale. 
Solatio claretex didis/í.Sx. cumfeqq. 
Ad probationem minoris, prout 
obítare poteft noílr^ foiutioni , negó 
antecedens, ad cuius probationem, 
diítinguo antecedens: tanquam per 
diverfos refpedus , Vel *diverfa con-
notata, concedo antecedens 5 tanqua 
per didindas rationes formales, negó 
antecedens, & confequentíam,^ hoc 
e l l ,quod vult Scotus a í^ -pe r illas 
diverfas refpicientias ; vnde poíict 
ctiarn negari fuppoíitum anteceden-
tis,quia fuppünit,quod gratia,5:Cha-
rítas formaliter diílinguntur , quod 
in bpmipnc Scoti falfum apparec, & 
oílenditur ex ipfo. 
Scotus itaqué citat.in 1. in t$ta illa 
qiLtft. ait: quod eadem forma abfo-
luta in anima eft,per quam anima di-
ligit Dcum,vt obieclum,& per quam 
juem gratum, ideóque gratia ref, i 
cit Deum acceptantem,íeu diligente,* 
atqui Charitas ex natura fuá habet 
Deum Charum ; refpicitqué Deum, 
vt diligibiiem : ergo gratia ex natura 
fuá eíl, qua Deus habet aliquem gra-
tum , relpicitque Deum acceptante, 
feu diligentem , 6c confequentér ex 
natura fuá fiiium Dei adoptiva conf-
tituít, Maior eLi Scoti cit- Minor cer-
ta.Confequencia apparet in forma; 
Refpondeo p r imó , difíinguendo 
maiorem : eamquc concedo de gra-
tia in eífe moris, feu in effc gratice,vel 
coramuni lege fuppoílta , aut ordi-
natíone Divina , ipfamque negó de 
gratia in eiTe qualitatis, phiucé,vel ex 
natura fuá. Tum: quia diítinilio gra-
tix á Chantare per illos reípedus lo-
cum habet duntaxat de Charitate ex 
natura fuá conüderata, & gratia mo-
ralit^rattentadlenim vtraque ex na-
tura reí coníideretur , nuiia eft per 
illos refpedus diftindio. T u m : quia 
in hoc fenfu loquitur Scotus <r7W. & 
patet: nam hxc propoiitio.: Charitas 
ex natura fuá refpicit Deum , vt diligi-
hiíemy eft apud ipídm vera^ hece aute: 
Gratia ex natura fuá refpicit Deum vt 
diagentem , ell faliaj & íi aliquomodo 
eíl vera, nempe, remóte, vei ínchoa-
te,raodo luperius cxplÍGato;eft etíam 
eodem modo de Charitate vera. V n -
dé praeciífa Divina ordinatione,nulla 
elt inter gratíam , ót Charitatem dif-
tinctio. Et hac doclrina fuppoílta. 
Refpondeo feGundó,Goncefsis pr se-
raífsis, negando coníequentiam, cum 
lubillata j quia vt Charitas habeat 
Deum Charum , ipíumque reípiei t 
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ex natura rei,vt diHgibiiem,íunt pin-
res rationes abfquc vilo incóvenicn. 
ri , idqne vno ore fatentur omnes 
Theologu Att,quod gracia ex natura 
rei rerpiciac ü c u m accepcanrein^feii 
dilígenrem7habet plura inconvc-Laa* 
t¡a,Óc ín oppofitum ftant, vt diximus, 
tot vrgentirsímx rationes , quarum 
efficadam faris declarat hgcíblutio, 
Lencndo icaque , quod eadem forma 
abíbluta refpidt Deum, vt diiigibile, 
& vt diligentem fub divería ratlonc, 
& curn hoc diferimine : quod refpí-
cerc-<-Peuir>, vt diligibilem, convenic 
forms in genere pliiíÍGo,vel ex natu-
ra fuá; rdpiccrc áutem Deutri, vt di-
ligentem , vel acceptantcm convenit 
forma; moraiitér , aut ex Divina or-
dinatíonc, v t d i d u m manet. 
Arguitur fecundó : grada ex na-
tura rei aliquo fpeciaii modo,ab alijs 
donis fupernaturaiibusdUVmdo, nos 
ñicit Deo íimilesj fed hxc íimilitudo 
fufiiciens e i l , vt nos conítituat ñlios 
Dei adoptivos r ergo nos tales conf-
tituit.Maior patetmam gratia cñ do-
numdulindum ab alijs donis fuper-
naturalibus. Minor probaturi hace íi-
míiitudo fundatur in eo, quod gratia 
ex natura rei íit quaíi natura intellec-
tualis in ordinc fupernaturalijfed h^c 
íimílitudo fuffic|ens ert ad nos eoni-
títuendos filios Dei adoptivos : ergo 
íimílitudo , qua gratia nos facit Deo 
iimiles, fufiiciens e í l , vt nos comli-
tuat filios Dei adoptivos.Confequen-
tia cft legitima. Minor certa. Maior 
autem cltScotii» 3. dift.io. §.Refpon~ 
deo j dicentis: Seddtcendo , filiationem 
\ fundar i in natura ¡tmili natura gene, 
rantis naturalicer-•> filiatio adoptiva fun-
da¿>itU''ifi natura, qu-a ftmilis efl crean-
ti, vt imavo eius Jtmilitudine naturali, 
CT etiam fímilitudine gratix, qua ipfam, 
vt natura intelleftualis ,poteJ{ attrngere 
ad haredítatern adoptantis. 
Refpondco prsetcrmiíla maiori 
(poteíl: enim diíHngui de fímilitudine 
remota, vel próxima, vt in num. 82.) 
negando mínorem , ad cuiusproba-
tionem negó maiorem 5 quia gratia 
folum moralítér in cíle grati2e3vel 
prout fubeft Divina ordínarioni, efí 
quaíi natura ínteiledtualis in ordine 
fupernaturali, vt diximus ¿m?.So. Et 
ratio eíbnam gratia iblum moralítér 
cit radíx donorum fupernaturalium, 
quatenüs, fcilicét,Deus decrevic daré 
d^pa rupcrnacuralía habenti gratiam, 
^ ciiius congruentia declarata cUnum. 
84. Nec verba Scotlaliud doeent; lo-
quitur enim Scotus de gratia moraii-
tér , &fuppouta kgc communi, leu 
ordinatione Divina. 
Arguit tert'16 : homlncm eíTe fu-
pernaturalitér gratum, cft efle ami-
cum , & filium Deí 9 fed efíé fuperna-
tutaiitér gratum, ex natura re i , óc ex 
terminis, eíl á fupernaturali gratia: 
ergo gratia habítualis fe ipia aaequa-
tc coníHtuit ñlium Del adoptivum. 
Probatur minor : eñe fnpernaturali-
t é r g r a t u m , eílphiíica denominatio 
a fupernaturali gratia • ergo eñe íu-
pernaturalicér gratum ex natura reí, 
& ex terminis eit á íupernaturali gra-
tia. Probatur antecedens: gratia ex, 
natura rei ell gratia : ergo. Probatur 
antecedens: gratia ex natura reí eil 
aliqua forma fnpernaturaiis fpeciíica: 
ergo gratia ex natura rei eíl gratia. 
Refpondeo primó dulingncndo 
maiorem triplici dillinclione pofita 
num.Zi t qua etiam dútinctione diil in-
guntur omnes propoütiones argu-
menti.Ceterum (umcñáo gratum pro 
accepto, ¿efpondeo fecundó conceüa 
maiori, negando minorem, ad Mus 
probationem negó antecedcns;ad cu-
iusprobationcm negó etiam antece-
derás,ad cuius probationem conceílb 
antecedenti,ne^o confequentiáj quia 
gratia ex natura rei eit Chantas, vt 
didum eíl num. 10$.& 106. non veró 
gratia , quia gratia in eíie gratix non 
eil quid phiíicum, fed morale ex có-
muni lege D e i , & Divina ordinatio-
ne, ilatuente , per illam fibi gratam, 
vei acceptam haberc naturam huma-
nam,vt diximus núm.%0. 
Arguitur quartó,& eit replica con-
tra folutionem datam : gratia ex na-
tura rei eil habicus fupcrnaturaiis; er-
go aliqucm efíedum vt iibi conna-
türalem exigit. Confequentia patet: 
nam lumen glorian, quia eit fuperna-
turalls liabitus , petit viílonem fibi 
connaturalcm, lides adum fidei, 5cc. 
Snííumo nunc: fed gratia non potcil 
habere aliquem eíícdum,niii reddere 
horninem gratum: ergo gratia ex na-
tura rei rcddit hominem gratum. 
Dices primó: habere gratiam pro 
efíédu connatural! diledione fuper-
natnralem» Contra : hiceffedus non 
eit pceuliarís gratín, vtpoté,Chariratí 
communís; fed gratia ex natura rei 
díitingnltur á Chántate ' : ergo ex na-
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tura rei habcc eítectum íibi connaru-
raíem á Chántate dUtíníium. Dices 
lecundo: habere pro effechi conna-
turali decorare anímaiii fpititualiteí. 
Conrra: hiceffedasnon eft fpeciáíís 
grari^jquia eil ómnibus donis íuper-
naturalibas communis: ergo alium 
ípeciale¿i habet: ergo gratum redde-
t'e homlncm. 
Reípondeo ad argurricntum:gra-
tiam vrrumque habere pro efFectu l i -
bi connaturali, ícilicet,decorare ani-
raam 7 & eífe principíum diligcndi 
Deum fupernaturaiicér, racione quo-
rum habet pro efteftu connaturali, 
ab omni alio dono,ab ipíb di^iado, 
reddere hominem gratum remóte, 
íeu inchoaté , vel acceptabilem in fi-
iium Deí adoptivurn^aut congruum, 
vt acceptaretur , vt diximus num. 8 r. 
83 .¿r 84. cuius dodrina ad argumen-
tuminforma, coacefíb antecedenti 
cum coníequentia , triplicitér debet 
diílingui fubfumpta , & coníequens. 
Nec obell, quod hic efteítus fii Cha-
ritati communis, quia vt d idum eft, 
gratia ex natura rci eft á Charitate 
indiltinda,ide6que eundem eftedum 
ex natura rei debent habere, 
Arguitut qu in tó : ex Concilio 
Trident. Sejf.6, cap. 7. ¿r Canone 11. 
conftat:formam iuiUíicantem deberé 
eíie quid intrinrecú nobis inhxrensj 
fed íbium cntiras phiíica gratia; in-
triníícé inha:ret : eego foia entitas 
gracire phiíica íuftifícat, ócconfeque-
tér fola entitas gratia: fiíiü Dei adop-
tívum conílltuit. Probatur minor: 
iatriníeca inheerentia foium inphiíi-
cis entitatióus datur : ergo folum en-
titas phliica gratix intrinficé inhae-
rcc. Pvefpondeo negando minorcm^ 
ad cuius probationem negó antece-
dens, quia padum inhaeret inhxren-
tia íibi convenienrijóc eo modo, quo 
dicitur inhíerere in phiíica enticate 
gratlae j ita in nobis. 
Arguitur denique: Deus elevat 
gratiam, vt íit fandificans forma: er-
go ex natura rei potens eft íkndifica-
re. Probatur confequentia: ex imoo-
tcntia elevationis, & clevationis po-
tentía infertur, gratiarn (fi á Deo ele-
varur ad Tancllíicandum ) ex natura 
rei pofle fanditkare 5 íed per ce Deus 
elevat gratiam, vt ílc landificans for-
ma : ergo ex natura reí potens eft 
fandificare. Probatur raaior : ideó 
crcatura impotens eft elevari ad crea-
dum (idem de oceulo corpóreo rcí-
pedu vifionis beata:) quia ex natura 
íua impotens eft ad talcm eft^düm 
prcettandü ; & ideó intellcdus potens 
eft elevari ad viíionem beatam 7 quia 
ex natura fuá potenseft, talcm villo-
nem producere : ergo ex impotencia 
elevationis, 5c elevationis potentia 
infertur, gratiam ex natura rei poffe 
landiñearc. Redondeo negando có-
íequentiam , ad cuius probationem 
negó maiorcmf & ad illms probatio-
nem vtranque prppofitionem diftin-
guo : primam fié : ideó crcatura im-
potens eli elevari adercandum, quia 
impotens eft ex natura fuá adtalem 
eftedum proeftandum prgcifse negó5 
& quia non datur congruencia ad ta-
lem eftedum prxftandum, concedo. 
Secundam fie : ideó intelledus po-
tens eft elevari ad viíionem beatam, 
. quia ex natura fuá potens eft, viíione 
phiíicc producere, concedo i morali-
tér tantum negó. Et h^c diftindio 
poteít etiam primx propofitioni ap-
plicari. Dices: ergo ad efíedum mo-
ralíter prcítandum non requiritur in 
caufa potentia ex natura rei ad talem 
eftedum prasftandum: ^rgo íícut ele-
vatur gratia ad eftedum randiratis 
prceftandum, poteft etiam elevari ca-
lor, quod eft falfum.Nego paritatcm; 
quia deber dari in forma elevablli 
aliqua congruencia. 
V I L 
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SEcunda concluiio: Mon implicat contradióíionem , ejje fiHum Dei 
adoptivum fine gratia hahituali. Con-
cluílonem iftara docuir Scotus in 1. 
dift.17. qua/i-.i. §. De fecundo artic. Et 
quodlih. 17 . '§ . Ad arg/cm. principale, 
Eamque tuere tenentur omnes, qui 
affirmant, pofsibilem cííe de poten-
cia Deiabíolura cfredum faadifica-
tionls fítíé gratia habituaü.CoHigitur 
neceftarió ex prima concluílonc, ex 
qua probatur primó : efle filium Dei 
adoptivum eíí cftedus moraiis gra-
t is ,quia á Deo fuit ordinata aa ta-
lcm eftedum prxftandum : ergo non 
implicar contradidIonera,círe nllum 
Dei adoptivum fine gratia. Antéce-
dens patee per dida in tora dlíputa-
tione.Confequentia etiam patetmam 
íicutDeus ordinavit gratiam ad pr^f. 
I tandum eftedum filiationls adopti-
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víE,potuit ordinare alíquam quali-
ratem ad preitandüni illum efFcctum, 
vel Illum prillarc ex beneplácito íuap 
voianratis; cum ralis cffe&us fitoiíi-
nlno gratuicusA á fuá volúntate de-
pendens duntaxat. Et hcec ell ratio, 
quo: rnihimagis placct, quía perip-
íam poteft argnit ratione , quje ex aí-
íignatis .^3 .melius placuerit. 
Probatur fecundó concluílornon 
implicar, hominern fandificari fanc-
titarc pofsitiva line graria habituali. 
Ircm: poteít Deus de fuá porenria ab-» 
folura vclle hómini efficaciter gloria 
abfqué volúntate cflkaci conferendi 
grarÍAm habitualem. Item : potelt 
Deus de potcntia abfoluta homlncm 
beatificare fine gratia habituali. A t -
qui homo in his cafibus eílbt fillus 
Dei adoptivus : ergo non implicat 
conrradiciionem , eíle filium Dei 
adoptivum íine graria habituali. Ma-
io,rem concedit 111. Godoy num. 185. 
1 89. & l O i . M i n o r probatur: homo 
in primo cafu haberet ius ad gloriam 
per modum hscreditatls '•> in fecundo 
efict homo gratultc afflimptus ad h^-
reditatem Dei, & in tertio homo eí-
fet Sandusper internam Sanclitante; 
(ed homo habens ius ad gloriam per 
modum haíreditatis, & homo ad illa 
gratuitc aflumptus, San£Uifque per 
internam Sanctitatc , filius Dei adop-
tivus eft : ergo homo in iliis caílbus 
pflet filius Dei adoptivus. 
Hxc probarlo includít triplícem 
rationem , quam fibi obiecit 111. Go-
doy ,& fub vna propofu^ quia eadem 
ad omnes folutione vt i tur , c[i\x con-
íiftit in eo,quod honiinesconftituun-
tur lili) Dei adoptivi per participatio-
nem natura: Divinae; cumque fola 
grada habitualis fit talís partlcípatio, 
íine gratia habituali repugnar filiatio 
Dei adoptiva. Vndeainquod ius ad 
gloriam per modum, hxreditatls de-
bet fundari in partícipatione Divínse 
narurxj aflumptio gratuita debet eí-
le communicans affetHvé naturam, 
&c Sanditas debet elle particípans 
natüram Divinam lub conceptu na-
nwx. Sic I l i . Godoy num.citat. Cx-
terum quam faifa fie hxc folutio, 
conilat ex díclis « ^ . 4 5 . 4 6 . ^ 47. 
& ampiiüs con lia bit ex folu-
tione argumentorum. 
y. v i i i . 
Argumentls lll.Godoy occurrhur* 
RElida duplici probatione , qua n u m A j Z . é ' 179-probat l l l .Go ' 
doy fuam concluíionem, quia prima 
proccditjfuppolata fentenria docente^ 
non poüc peccatum remitti. de po-
tenria abfoluta íine gratia habituali, 
& fecunda ex íuppoíitione fententix 
doGentis;quod poísitiva Sandificatio 
non poteít prxííari, niíi á gratia habi-
tuali 5 vtrunque enim cum Scoto ne-
gamus. Arguit primónuw.iZo.zh his 
lententijs prxfcindendo : nam idem 
cíl, eíle filium Dei adoptivum, quod 
eíle fpiritualiter genitum s fed impii-
cat,eíre genitum íbiritualiter íine gra-
tia habituali: ergo implicar, fine illa 
efle filium Dei adoptivum. Maior 
conílat paritate fi.liationis naturalís, 
in qua idem e l l , eííe filium , ac eííe 
naruraliter genitum, ioquendo de íi-
liatione pro fundameto; ergo paritér. 
Minorautem probatur: efle ge-
nitum fpiritualitér eíl procederé v i -
vens vita fpiricuali á Deo in íimilitu-
dinem naturx ,ad quod neceílarium 
eft, vivere radicalltér vita fpirituali, 
& Divina j íed implicat, vivere vita 
fpirituali, óc Divina radicalitér fine 
gratia habituali; adus enim Charita-
tis, & viíio intuitiva Dei, álijquéfu-
pernaturales adus non dant vkam 
radicalemi nec proximam , fed adua-
lem coní'illenrcm in vkall operatio-
nc: lumen glorix, habitus Charitatís, 
& alix fupernaturales virtutes non 
dant vitam radicalcm , íed próxima; 
Deitas vnita extrinfece, & acceptatio 
Divina nuilatenus pofíunt .vitam ra-
dicalcm , proximam , aut aduálcm 
prxllarc,.nam ad quemliber ex his 
modis vivendi ,requiritur \ vel iden-
titas formae vitalis cum fubiedo vi 
vente, vel inhgíio , & informatio in-
trinfeca,-quorum quodlibtt repugnar 
. Divinitatl reí'pedu fubiedi creati, & 
extrlnfecx aeceptaíiüni;<5¿ coníeque-
ter vita radicalis folum poteft agra-
ria habituali prxííari : ergo fine illa 
, implicatjefle fpiritualitér genitum. 
Refpondeoad argumentum ne-
gando minorem , ad cuius pfobatio-
nem diílinguo maiorem : efle genitü 
íjñritualitér phiílcé , concedo :maio-
rem; mora-liter,& aíFedivé,fubdlflÍn-
guo: eft procederé vivens vira fpiri-
tuali , Impropria , methaphorica, <Sc 
mo-
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morali concedo; propria , Óc piuiica, 
nego maiorem, & minorem; quia cíi 
gratia habitualis non llt phiñea radix 
operationum vitalium ordínis luper-
naturalis, ve íemper fallo fupponit 
lll.Godoy; fed tantum fadix moralis 
per favorem Dei extrinfecum , feu 
quatenüs Deusdecrevi t ,daré habi-
tus lupernaturales habenti grariam; 
potuit Deusaliamqualitatcm delti-
nare, vei per fuam voluntaiem id fa-
ceré fine quaiitate intrinlece inhxré-
te. Solutio elaret ex diclis, & tot r.c-
petitis , preefcrtim num. 74. ¿ r j S -.ex 
quibus fiar retorfio. 
Arguit fecundó ntírn. 181 .ad om-
ñem filiationem requiritur conve-
nientiaíilij cum Parre in natura, ad 
nataralem convenientia per genera-
tionem accepta,ád adoptivam civi-
iem, ante adoptionem fuppofita, nííl 
enim vnus homo cum altero con ve-
niret in natura fub conceptu naturx, 
non poílet.ab illo in filium adoptan: 
ergo ad filiationem fpirituale fuper-
naturalem , qualis elt fiiiatio adopti-
va Dei, aeceliano exigitur convenie^ 
tia cum Dei in natu ra Divina fub có^ 
ceptu fupernaturalis naturXi Patet 
confequentia á paritate rationiss fed 
implicat; convenientia creaturx ra» 
tionalis cum Deo in natura fub con-
ceptu natura; fupernaturalis íine gra-
tia habituali: ergo implicat fine illa 
filiatio adoptiva Dei. Probatur mi-
nor: cíkntia gratix habitualisconíif-
tit In hoc, quod eít, eíle partícipatio-
nein formalem,vel fpecialem natur^ 
Dei fub conceptu natura;: ergo im-
plicat forma iítum conceptum parti-
cipauís, qux habitualis gratia non íití 
fed implicat convenientia creaturas 
rationalis cum Deo in natura fub có-
ceptu naturx, fine forma participan-
te formalitér,aut fpccialicér naturam 
Divinam fub ratione, & conceptu 
naturx: ergo implicat convenientia 
creaturx rarionalis cum Deo In na-
tura fub conceptu naturx fine gra-
tia habituali. 
Refpondeo ad argumentum; díí-
tínguendo antecedens:ad ómnem fi-
liatione requiritur convenientia phi-
íica,vel moralis filij cum Parre in na-, 
tura, concedo antecedens ; phiíiea 
prxcifsje, negó antecedens; & dillin^ 
guo confóquens: exigifür convenié-
tia moralis cum Deo in natura, con-
cedo confequentiam ; phifica, negó 
coníequentiam;lixc enim ellimpof-
fibilis, vt dcmouitratum cit ?ium. 46. 
Negó fufumpta,& ad iliius probatio-
nem , diítinguo antecedens: eílentia 
•grati^ habitualis cófiítít inho.c,quod 
elt , eife participationem formalem, 
vei fpecialem moralem naturx Dei, 
concedo antecedens; phificam, negó 
anrecedens, 6c confequentiam. Hanc 
iblutionem fatetur lli.Godoy numer. 
91. ob quod tale argumentü ex par-
ticipatione dedudü vim contra nos 
.non habere,diximus mtm.jz.&c xqui-
ypeationem íll.Godoydeclaravimus 
num.-js. veritafque folutionis noítrg, 
& ín ipfum retorfio ex « « ^ . 7 4 . ^ 75. 
apparet. 
Arguit denlque mm. 18 z. impli-
,cat,Deum filium adoptivum efficcre 
íine affedu efficaci communicandi 
fuam naturam fub conceptu naturx; 
fed lile aftedus implicat fine graria 
habituali fecuta : ergo implicat Deú, 
filium adoptivum efficerc íine gratia 
habituali. Minor eíl certa : nam vo-
luntas efficax Dei infalliblliter inferr 
cífeelum, ita , vt implicer, Deum ef-
ficaciter velle , & non effici, quod 
v u l t : ergo implicat, efficaciter velle 
communicare fuam naturam , quin 
de fació illam communicet; hxc au-
tem córnunicatio implicat fine gra-
tia habituali; & coníequenter impli-
cat afte¿lus .c;fficax Dei cómunicandi 
fuam naturam fine gratia habituali. 
Maior autem in hunc modum 
oíknditur i aclio eftédiva filij debet 
eflecommunicativa naturx realitér, 
vel efteílive : primum confiar in ac-
tione efficiente filiationem naturale, 
qux realitér naturam generantis có-
municat: fecundñ in filiatione adop-
tiva c iv i l i , qux non falvatur in fola 
acceptatione vnius ad hxreditarcm 
alterius,fed infuper requirir afi'eclum 
cómunicandi naturam,íi forer adop-* 
tanti pofsibiie ; vndé explicatur per 
adverbium rvtinam ejjes meus films, 
ex parte adoptantís : ergo adoptlo 
etíam Divina petit ex parte Dei af-
fedum communicandi naturam ; at 
in Deo non fufficit affeclus inefíicax; 
hominí namqué in peccaro mortaii 
exiílenti, inefíicaci aífedu vuír fuam 
iéommunicare naturam , qiú tamen 
filius adoptivus non c í l : ergo requí-
t i tut afteClus efficax. 
Refpondeo ad atgumentum dif-
tíngueñdo maÍofem:cOmmunicatio-
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Refpondeo phiíica ; vel morali , concedo ma-
ad maiore iorem^ phiíica prscifsc , negó maio-
argamenti. rem, iuxtá hanx dUlmctionem ad 
i illius probationem diitinguo antece- 1 
dens: aífective ad communicandam ; 
nacuram realicér, vel mOrai:itcr?coii-
cedo antecedcnsjreaiiter pr^ciísé íub 
diitinguo: fufa condicione, quod eíiec; 
poísibile omitto antecedensdi Cft im-
poíiibilc, negó antecedens, 6: diuin- • 
guo íimilitér confequens. Adoptio 
i taqué, tám humana , quám Divina, 
eil communicatio. naturx aÍTeCiivé, 
feu moraiitér tantum^quod autem 
in vtraque íit affcdlus communican- : 
di naturam realitér,íi tbret adoptan-
tipoísibile, hoc nihilfacit, vt adopTi. 
cem filiationis adoptivx. Quartunv: 
Angelos cxíltentes ín gratia eüc ñlios 
Dei adoptivos. Qv!iníüm:prxicitum 
exiílentem in gratia eiíe íiiium Del 
adoptivum. Scxcum : prcEdeílinatum 
cxiitentem in peccato mortal i ,pro 
tempure , quo cit in i l l o , non efíé fi-
lium adotiv um D e i , nec eíle dícen-
dum abíoluté íiiiurn Dei, bené tame 
curn üoc adüito^, ícilicét, íécunáum 
eleclionem aeternam. SeptimumCa-
tres veterís teitamenti in gratia , & 
Cüaritate exíítcnces , veré tuifié ñlios 
adoptivos Dei. Oólavum : quatuor 
efle gradus filiationis adoptiv a. 
in ómnibus his coroliarijs (primo 
excepto ) convenimus cum i l i . (Jo 
tio íit communicatió naturg realitér; j doy , eaque oprime probat contra 
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cum hoc in vtraque repngrict , ócin I 
moralí comunicatione vtraque con-
veniat,dc ex hoc argumcntmn fump-
íimus contra lli.Cjoaoy «.< 8.cr'59.ex 
ibique diclis in ipfum te retoriio. 
Hac igltur dUtinciione ad maio-
rem argumenti fuppoíita ,ncgo mi -
Refpond.ad norem ,ad cuius pcobationem con-
minorem. ceíio antecedenti cum confequentia, 
negó minorem;quia cum communi-
catio naturx Divinx non íit phiiica, 
nec pofsit efle , vepoté , repugnat ex 
dictis num.^6. eil tantum moralis per | 
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d í a 
oppoíicum aflérentes,cc ex ditíinkio-
ne adopcionis fadilime, ideoqué pro 
coroliarijs noitre precedenús dodri-
nce habeantur. Pro primo autem , in 
quo litigium habemus, dico: reiatio-
nem hliationis adoptivas Divinac non 
eíle reiatíonera realera , fed rationis. 
Hoc corollarium eit contra i i l . Go-
do)7 nHm,io'9,.&i probatur primo:re-
lafio filiationis adoptivas Divíníe no 
íeqaitur realcm generationem ípiri-
tu'alem,per quarri homo accipiar gra-
tiam habitualem, fed rclationon ha-
favorem Deicxcrinfccum, quatenüs, \ bens reale,oc intrinfecum fundamen-
tum, non eíl ralatío rcalis, íed ratio-
nis : ergo reiatio filiarionis adoptivx 
non eíl realis, fed raclonisf. Probatur 
fecundo : ideo fihatio adoptiva ínter 
homines eil reiatio rationis, quia fe-
quitur ad exrrinfecam áceeptationé 
vnius hominis ab alio ad illius hxre-
ditatem , qux nihil rcale intrinfecum 
infert in fubiedo adoptato ; fed filia-
do adoptiva Divina íequitur ad ex-
trinfecam acceptatlone:ergo eft reia-
tio rationis.Et hcec de iíla dii'putatio-
ne appiicanda iitterx M'ágiítri i n j . 
d i j i . i ' j . f. 6. ad illa verba: F¡?<r folum 
eft y qtwd di vi di t inter jiUos^egniy & fi-
lios perditionis. Et in 3. difl.io. $,3. ad 
illa verba: Sian nos dicimur adoptivi 
filijy quia cum natura fuerimus 
irafilij , per gratiamfaffi 
fumus jil ijDei. 
Icilicét, Deus decrevit, in hlium fuü 
adoptare habentem gratiam, de quo 
rarioncm dedimus num,S^.Quo fian-
te , potuit Deus per fuam foiam vo-
luntacem filios adoptivos fácerc , Í2-
cuc inliumanis contingit | vel aliam 
quaiitatem deilinare ad adoptandü, 
vt totiés manet repetitum. 
Cor aliar ta pr¿ecedentis daBring. 
X diólis in difeurfu difputationis 
06I0 corollaria tradk IIL Go-
doy a num.109. vfque a d f nem difpu-
tationis. Prímum eí l : reiationem fi-
liationis adoptivx efle rclationé rea-
lcm. Secundum: adoptare creaturam 
rationalem in filium eil commune 
Tribus Dlvinis perfonls.Tertium.'fo-
iam creaturam rationalem elle capa- 4 
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A n Chriftus in quan tum h o m o > fie filius adoptivus Dei? 
KeUt l s fententljs , vera eligituti O* Authoritate prohatur. 
Hriílum» vt Deum,vcl vtfab- i dijl.xo. qudift.i. .^Refpondeo. f.etfioh. 
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fillentém in nattir|.DIvina, l 
J Fiiium adoptivum non eñe, 
nemo ex Catholicis negat i ell enim 
veritas íidei, efle vt íic ñlium natura-
iem Patris, ípli confubílantialemjóc 
coeternum;ac proindé incapacem fi-
liacionis adoptivx , quee extraneitaté 
in períbna adoptanda prazexigit, hoc 
eit, negationem fiiíationis fiáturalis, 
iurifque ad hxreditaté convenientis 
ipíi ex vi iba; gcnerationis.Vnde tora 
difñcuicas in eo poíita eíl: An Chrif-
tus, vt homo, vei vt fablUlens in na-
tura humana,fuFilitis Dei adoptivus. 
In hoc itaque ícnfu, qui eíl huius 
difputationis genuimus, inquircre: 
An Chrií lus, vt homo, íit Filiüs Dei 
adoptivus? eílidem,ait Mailrius in 3. 
difput.1. qiuft.4.. num. 86. ac inquire-
re: An íicut'Ghriílo ratione proprise 
humanicaris, convenir eñe creaturá, 
IncxpiÜe, mortuum elle, pr^dcílína-
tum eíie &:c. conveniat quoqueefle 
Fiiium Deiadoptivumrcx cuius reíb-
lutionc neceflario patebic A n huma-
nitas Ghrilti fuerit adoptata,&poisit 
dici Filia Dei adoptiva í Quod mul-
tum habet de nomine , vt latetur idé 
Mailrius CÍMÍ. in initio qtixfl. 
in qua , quadam fententia media 
! relída,quia ad noílrum intentam no 
pert inet ,& per dicenda impugnata 
manebit % dúplex c regione oppofita 
¡ veríatur fententia. Prima negans eíl, 
quam tuetur 111. Godoy cum omni-
; bus ab ipfo citatis numer.s. Secunda 
fententia docet: Ghriílum , ín quan-
! tum hominem,eífe fiiium Deí adop-
| t ivum. Hanc fententiara docucrunt 
i exprsfsé ex Patribuslrineusliki.con-
¡ ira hxrefes cap.n . Marianus Vi t t o r i -
1 ñus Uh contra Candidum Arriante tom. 
4, Bihíiothec<£. Et D.Hilarius i.de T r i -
ni tat. Ulamque defendunt Durand. 
Pvubíon. Gabriel Maior. Almainus, 
& probabilem repetat RJcardus in 5. 
di/t.4.. art.i.-quxftA . Imó Scotus in 3. 
ijeiatur. Et §.Ad argumenta, f . l f ia ne-
gatié, Et in Report. dift.cit.Q. ¿r f , dico 
;^/V«r, vbiclariüs.huicopinionipró-
piciatür. 
Affirmat namque Dodor in 3. 
nV^.quod íi filiatioaccipiatur ana-
tura, Chriílus fecundüm humanitatc 
ratione gratis habitualis fuit adopti-
vus j non autem íi fumatur á perfo-
na. Dixerat autem antea difl. 8. $.Ad 
qu¿fl%dico contra D.Thomam 1. pan. 
qudfl.%$.art.\, loquendo de filiatio-
nc natural!,quod nO fumitur in crea-
tis á perfona > fed á natura. Et in Re-
portaús at.num.ij.z\i:yo$s. abfolute, 
i3c in rigore fermonis concedi,Chrif-
tu Dominum cíle Fiiium adoptivum 
Dei, íi alias non timeatur perieulum 
fuípitionis hcereticorum, (quod inter 
Catholicos leviter timerctur ) fíe 
eüim ioquitur: J^uia SanSíi negarunt, 
Chrijlum effefiiium adoptiva Deiprop-
ter hareticús., quifnínm dixernn t eum fi-
iium adoptivum ,$r nidio modo natura-
iem-, ¿j' ideo cum iliis mluerunt SanBi 
commuñicaré propter malmn intelleStú-, 
ideo dixerunt abfoluú , quod non eft fi-
lius adoptivus.Sicut dicitDamafcenus de 
Beata mtt i fá contra hareticum , quod 
ipfa no eft Chriftotocorr.quia noluit com-
municare cum eo^  qui dixit, quod tantum 
fuit filius Viyginis fecundüm naturam 
humanam, cum quo noluit communicarej 
ideh dixit j quodfuit Theotócon. De vir-
tute tamen vocis poteft dici filius adopti-
vus Deifcut vnus alius homoiquiaprius 
natura hahuit naturam , qudm ordina-
< etur ad ¡uírtditatem. fie fuk fuffi-
cienter extraneas, 
Scotum fociantur pkires Scotiílaí, 
nempe, Baíblius in 3 .dift.i o. quaft.i. 
art. 1. Tartaretus eadem díft. Félix de 
fncarnat. cap. 19. difficult. i . Caílillo 
difput.\ 7. qiLefi.i. Deígadillo cap.i$, 
difficult.vnic, Lichetus exponens Sco-
tum problematicum. Rada 5. p. con-
troverf$. artic.i. docens ^ Scoto hoc 
elle 
Bafolius. 
Tartaretus 
Félix.-
Caftiíío. 
Deígadillo. 
Lichetus. 
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elle probable.Picigianus artic. vltimo, 
íénticns : prxdickam fententia habere 
Gacholicum íeníum. Ec Hugo Ca.-
veílus in Swúlijsfuper 3 fent.qudjl.YO. 
Et prxcipuc in Refortatis. Et hatK 
elle propriam Seoti menté de nobo, 
& totis viribus propugnant Félix, 
Dclgadillo, & CaíLÍllo cit. ímo hoc 
v i ita certum habet Caftillo ,^1 num. 
47. in fine hxcproferat: Sententia h¿c 
eft communis apud no jiros Scotiftas in 
hac vniverfitate Complutenjí, &. ego ea 
fepefdpius in añihus generalibus ypti~ 
bíic 'i/ljue concertatienibus defenfavi, & 
defenfare vi di. 
ítemieit etiam n|c fententía con-
\íffm.ur^cedJiípuí.io.moüngmvimus: 
affirmans \ ¿ , t Jr ^ rr / \ 
e á conñr 9uoa ^aíc propontio : Veus ajjumpjit 
miar ¿'in ^ m i r ^ ^ vcra in rI§ore> &proprie-
c- S : tatc fermonis.Similkérque líte'.Chrif-
tus eft creatura: Chnjtus inc£pit eJJe.tLt 
denique: quodhsc propoíitio : Deus 
faBus eft homo , cíl vera in rigore, 6c 
proprietate ícrmonis , quod,vt apud 
omnes certumdhppoíbimus tom. & 
ajfp, citat.num.i.&Lper ícquentia pro-
batloncs vtriulque Do¿l:oris,Angeli-
ci , de Subtilis, aeciaravimus. 
Licet autem hxc opinio t o t , óc 
ita gravifsimos Patronos habeat5va-
rie Authores aliqui bppolitx íenten-
tfx iilá cenfuranc. Antiquiorcs^uos 
Coiicifiutri Francfordieníc iatuit?nu-
11a iilam ceníura notaruntjpoit Con-
cilium tamen hoc evulgatum quidá 
cenfent hxrcricam. Ita V azquez dif-
fut. 89. cap. 6. cui aliqui adhxíerunt, 
& inter alios ex noitris Faber in 3 .dif-
put. 23. cap. x. & exThomiitis Alva-
rez difp.is . concluj'. 3. Ali) per extre-
mum aulla ceníura elle dignam in 
feníu,quo á Durando,6c alijs Catho-
licis Doctoribus prxfata fentetia dc-
fenditur. Ita luOXQ^difput.Z^. memhro 
3. Aü} etíi hxrecicam illam non cen-
íeant, docent Lamen,eire omninó im-
probabiiem. ita Medina in Gommen-
tario arliculi adfinem , ¿r qu<eft.%%. Et 
Suarcz- in$raíenñ di/put* ^ 9. feéí. 4. 
concluf.6. Ali) non foium improbabi-
iem, 6c temerariam iilam exiltimant, 
fed etiam errori proximam,6c íapieia-
tcm hxreíim.lta Araujo duh.^Jift.3. 
111. denique Godoy num. 225. condi-
tionate loquitar,de quo quid lentié-
dum ílt, exdicendis inferemus. Mo-
do autem íit. 
Nofcra conclixCiO'.Cfjri/IusJn qitan-
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Cofirmat.i 
tum homo, eftfilius adoptivus Dei.Rvo^ Conclufie, 
bat\ir prim© ex dupíici teltimonio 
loaníiis ^ / . 4 . . £ g o , & Pater vnum fu -
mus : Et Pater maior me eft ; fed quia | Prohat. 1. 
in primo ly Ego ponitur per córrela-; authoritate 
tionem ad Patrem, fit fenfus: Ego Fi~ j Scriptura, 
lias, ¿y Pater vnumfumusy^ quo co-
iligitur natufalis in Chriíto íiliatio, 
fecundum quam adgqlietur cum Pa-
rre : ergo in fecundo ly me , pofitum 
per correlationem ad Patrem , faciet 
iftum fenfum:/,¿3f¿(?r efi maior me Fílk* 
& eonícepacnter dabitur filiatio in 
Chrifto , fecundum quam non- adx-
quetur cum Patrc, fed íit minor i l io ; 
at fecundum filiationem naturalem 
Chriítus non efe minorPatre:ergo cít 
in ipfo coniiituenda hliacio adoptiva. 
Confirmatur primo ex Paulo ad 
R.omanos¿:¿í/?.8. iliis verbis: Si autem 
Filij , ¿r heredes : heredes quidem Dei, 
coheredes autem Chrifti'. ergo Chrülus 
eft cohxres noller,ac per confequens» 
confrater; fed non eñ confrarer n'of-
ter fecundum Divinam naturam: er-
go fecundum humanam : ex quo v i -
rerius fequitur , efle Eilium Dei fe-
cundum humanitatem: nam omnes 
cónfratres funt ciufdem Patrls Filij. 
Confirmatur, 6c vrgetur fecun-
dó:namin eodem ^ .vocatur Chrif-
tus primogenitus in multis fratribus: 
crgoeftprimus inter íilios adoptivos^ 
6c confequenter fiüus adoptivus eít. 
Patet coníequentia : nam vt explicac 
Glofla Ordinaria : Chriftus,fecundum 
quod vnigenitas, non ha&et fratres j fe-
cundum autem quod primogenitus, f r a -
tres dignatus eft vocare omnes ,• qui per 
eius primatum in Dei gratia renafeun-
tur: ergo Chríftus per gratiam ett ge-
nitus, 6c vt fie primogenitus dicitur; 
at genrtus fpíritualiter per gratiam,ell 
fíiius adoptivus: ergo Chrutusracio-
ne gratix habitualis eít íiiius adop-
tivus Dei. 
Corfirmatur, & vrgetur terció ex 
Paulo ad Hebraeos cap. 1. illis verbis;! t t 
Novifsime diebus iftis locutus eft nobis Confirm. S, 
in Filio>que conftituit harede:m vniver- \ 
forum , per quem fecit y ¿r fácula ; fed 
Chriftum, vt Deum, qua ratione elt 
íilíus natu ra lis , non conitituit Deus 
hxredem vniveríorum : nam coníti-
tuere,eíl libero decreto Itatuere: hce-
reditas autem omninm Chriíto , vt 
Deo , ex Hbero decreto non compe-
tit: ergoChriitum , ve hominem rác 
confequenter Chridus, vt homo,vel 
fe 
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fccundum humaniratein , t ú Filius, 
vniverrjrum hzcresconlUrLitus,cum-
que íecundum humauitatc ñlius na-
turalis non ñt,erk íilius adoptivus. 
Reípondet l i l . Godoy adproba-
cioncm num. i f i . dilLinguendo con-
ícquens, íict íeníus: Pater ejí maiorme 
Filio, reduplícativé, vt filio, negac có-
ícqacntianij matenalitcr , vt filio , & 
formaliter, atc^utrednplicative^t ho^ 
mine , concedit conícquencíam. Ex 
quo non fequitur , dari ín Chrilto fi-
liationem, ratione cuius á Patris per-
fedione deficiat j ac per coníequens, 
nec filiatio adoptiva, ícd tantd , quod 
nataraiis Chrilti filiado fit commu-
nicata , 6c vnita natura; humanx , ra-
tioíic cuius deficiat á perfed-ione Pa-
tris5& hx minor i l lo. Qux explicatio 
eít Goncilíj- Francofordieníis , vbi 
obijcienti ELipandoiila verba: Et Pa~ 
termaiór me efl j ex quibus adoptiohé 
coiligebatin Chrilto , reíbondit, non 
fuiiie á Chrilto propter adoptionem 
dicta, fed propter humanitatem. Ver-
ba Concili] hxc funt : Nam Deus, ¿r 
homo erat,qiii fecundum Deiim dicebat, 
egoy ¿r Pater vnum fumiiSy ¿r fécundti 
hominem^Pater maior me eji. Et Aug. 
traff. 78. in lodnn. illis verbis : Agnof-
camus i^itur geminam fn'hfiantia Chrif-
t i , Divinam ,fcilicet, qiid- ¿qualis éjl 
Patri, ¿r humanam^ qua maior eji Pa* 
ter, vtraque autem Jimul, non dúo ,fed 
vmis efl ChriftusSx D.Thomíc loann. 
i^deóf.%. illis verbis: Sic ergo hocyqued 
dicit Pater maior me efl, non dicit in 
quantumfiHus Dei, Jed in quantum fi-
lius hominis, fecundum quod, non folum 
efl mi ñor Patreycr Sfiritu SanSte , fed 
etiam ipfis Angelis. 
Hxc tarnen llLGod.folutioimpug-
natur primó: in hac propoíitione:/5^-
ter maior me efl , ñt tenfas: Pater efl 
maior me F/7/Í?, reduplicative, vt Filio: 
ergo ruit folutio. Probatur antece-
dens: in hac p r o p o í i t i o n e : ^ , Pa~ 
ter vnum Jumus, fítfcnrus: Ego fiíius> 
reduplicativc vt filius, ¿r Pater vnum 
fumus: ergo ín hac propoíuione ; Pa-
ter.?naior me efl , fit íeníus: Pater efl 
maior 7nefilio, reduplicativc , vt Filio. 
Anteccdens conceditur ab l l l . God. 
alioquín ipilim dlítingueret,íicut dif-
tinguit cónrequéns. Confequentía 
probatur: ly Ego , & I7 me ponuntur 
per corrclátionem ad Patrera ; atqui 
ly Sfb itii ponitur per corrclátionem 
ad Patrem , vt íeníus fit i Ego Filius^ 
1 reduplicativc , vt Filius, Pater vnu' Jumus-.crgo iy me ita ponitur per cor-
" relationanad Patrem, vt Ieníus lit: 
Pater efl maior me Fiíiei, reduplicad-
vé, vt Filio. 
Et certé hxc videtur. genuina 
Scripturx intclligentia , quam del-
truic folutió 111. Godoy , contra que 
ex verbis Concílij, & Augullini, qux 
pro íua íblutione adducic, lie impug-
natur fecundó: Concilium folum to-
l l i t adoptionem poíitam á Felice , & 
£lipando, poncntibiis in Chriito dúo 
fuppoíita, vnum hum.anum,6c altera 
Civinum, quod maniieite apparct ex 
verbis Augult. relati: Non dúo-,, fed 
vnus efl Chnjlus : ergo Concilium, óc 
Augultinus folum tol lunt : quod illa 
propoíitio: Pater maior WÍ? c// , facíat 
liunc fenfum : Pater efl maior me Fi/io, 
reduplicativc , vt Filio , á Felice , & 
Elipando pofito i ergo cum filiatio a 
nobispoíita fit valde diítinda , & in 
nullo á Cathoiico fenfu deficiens,ncc 
Concilium,nec Augult.tpllunt,qiiod 
in hac propoütione : Pater maiorme 
eflt fíat fenfus: Pater efl maior me filio, 
reduplicativc, vt filio, & coníequen-
| ter ruit folutio. 
Impugnatur tertió : nulium eít 
inconveniens in eo,quod hxc pro-
poíitio: Pater maior me efl,í\\c&t hunc 
íenfum; Pater efl maior me filio , redu-
plicativé , vt filio : ergo in hoc feníü \ 
accipienda eít : ergo milla eít forntioj 
tradita. Probatur anteccdens: in fen-¡ 
tentia airerentium: quod Chriltus, in 
quantum homo , eít filius proprius 
Dei,a natural!,¿c adoptivo diítindus, 
nulium eít inconveniens in co, quod 
hxc propofitio: Vater maior me efl fe-
ciat hunc fenfum ; Pater efl maior me 
filio, reduplicativc, vt filio: ergo nu-
l ium eít inconveniens.Totnm cít cer-
tnm,&:valdé conforme ScripturxJ&: 
Concilio Francofordieníi, multotiés 
appellantíbus Chriltum fíj^ium pro-
prium Del, cuius opinionís cft Maf-
trius,in quo poífunr prxdldx autho-
ritates víderi. 
Impugnatur quartó : nam fiante 
folutione 111. Godoy, CGncIlíum,vel 
nihil d ic i t , vcl fi aíiquid, non eít ad 
propofitum; fed nequit hoc dici : er-
go milla eít-illlus folutio. Probatur 
prima parsmaioris: foh'ere ConciliLÍ 
argumentum,dicendo: illam inxqua-
litatem deberé intelligi de Chrilto,ve 
homine, elt refpondciv , quod hxre-
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Ad i . c¿7«-
| t i d intendcbanc probare , fcilíc^t, 
Chrltluinrecandum natüram hüma-
ñ im cíle filium Deiadopcivum: ergo 
nihU diccfa. Secunda pars probatíir; 
iruenrum argumenti c l t , quod decur 
íiliatío in CÍífllloaJ Patrem , tanqna 
ad maiorcni, quod deducitur ex yer-
bis relarls SeílptUrs» ; íed Goncjiiam 
díccrc,boc Inteliigi fecundun-i huma-
nhatem , vcl íectmdnm quod homo 
eit, non eft ad propoficum : crgo íl 
Conclllum alíquid dick , non eit ad 
propoíitum. Probacur minor: Con-
ciiiüm dicercihoc intcillgi fecundum 
hua-ianicatem, v d lectiinduni quod 
homo e í l , elt dice re : \y me in argu-
mento poískum, non íumi correlati-
va ad Patrem $ led hoc eit incentum 
argurnenti : ergo Concilium üiccre, 
hoc inttii igi íceundum humanitate, 
vel íceundum quod homo eit , non 
eil: ad propofirum. Vndé In rei ver-i-
tace ¿14; Godoy cum fuá lolutione 
verum Scrlpture fenfum evertit. 
A d prímam contirmanonem reí* 
pondec i \ \ .Qo¿.oy num. i j t . ChrÍLtü 
non foiüfti etíe ^i ium naturalcmDci, 
Quj roga .De Adopr ione C h r i f t i . 
doy. 
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M í . 
vt (ubiiitít in humana , non rcdapli-
cata, vei ^cciricata natura, fjd fpeci-
íicaro í uppüíiro. Primo modo clt íi* 
lias naturalis per íaentiam. Secundo 
modo elt lilius nacuralis per gratiam 
vníonís; óc quía hoc lecundo modo 
rubíldic in natura nojis limiii fpjci-
fic^ , quod ad tratera ir ateai requlri-
tu r ; f i t , ve quatenus fiiius nacuralis 
pcrgraáam vnionis, íi. Chrútus con* 
Ératcr n ji.ter,5c nos ipil coheredes. 
A d fecúndam refpondet t Chrif^ 
tútñ íceundum generationem aeter-
nam, 6c íiliationem nacuraiem, vtper 
etTentiam ipíi convenlentcm,vnige-
nitum efle, nec fratres habere , prout 
vero Fiiius naruralh Dei per gratiam 
vnionis fackm humanitatijéc primo-
genitus, quatenüs in humanitate íub-
ílllens voiuit conformkatem ÍUÍK íi-
íiatioais aPjs communicari 5 vnde 
Prímogenitus díci .ur , vt exulicat D. 
Fliornas aJ allegata znrha , 0. Se-
cundumcolhtioncm grario:, per quá 
illam recipientes,,Filiariüni GhrLti af-
timilanturjnoii limílitudine f )eciíica, 
fed análoga j quia Chriltus eil Fílius 
naturaiis per gratiam íubílantiakm 
vnionis,vt explicat D.Thoni . 
Ad tertiam rcípondet: Chríi lum 
non rolum eíícFUijmDei naturalem 
fecundum Divinam naturam,rcd ctia 
fecundum humanam , non ahflrafte, 
led concretivé íhmptam : Sedfecundum 
Vivmam ( inquit D. Thom. ad He-
brxos 1 lelrti 1, non .pr&cul a fine) Jicut 
non ejl con¡hit!itus filius \ cum jit filtus 
naturalis ab ¿eterno: ita, nec eft conJ}'¡tu-
tus hetres , fecundum vero naturam ¿^z-
manam^ficut eflficius Fi litis Dei, Ro~ 
manorum 1. ^uifatins efi eiex fem'tne 
Davidfecundum camem , ita , ¿y faí íus 
efi hxres vniverfonm , & quantum ad 
hoc dicit) quera conflituit hxredew, ¿rr. 
HOÍC D . Thomas. Ex quibus aperté 
conttat, Ghní tum, vt hominem , eiVe 
filium naturalem , & lie coníUtutum 
ha;redem vnivcrlbrum j ac per con-
lequens ex pr¿edictis verbis Pauli, nu^ 
llatenus colügi íiliationem adoptiva. 
Ouanes iitíe loiutiones ad eandem 
fedducuntur , quare quacumque re-
léela, omnes reiectae mancbunr.Reij-
cio itaqué primam , primo: licct fub-
üíterc \ú natura l imi i i fpcciíicere-
quiratur ad fratcrniraiemjnoD ramen 
ad fraternicatem luthcit Í ergo ex eo> 
quod Gliridus lubditat in natura no-
bis íimiii ípcciíice, non fufficit ad elle 
noitrum liatrcm, quodScriptura do-
ect: ergo ilifíiciens non elt lolutio 111. 
Godoy.Secunda conlequcntia ex pri-
ma evidenter iníertur. Prima ex an-
tecedenti. Antccedens vero pro pri-
ma parte elt certum. 
Pro fecunda auccm , fi alíqua eft 
dífíicultas > quam non reperij, pro-
batur: ad traternitatem vkrá narurá 
fpeciíicé limiiem,eAÍgitiir nceeíUrió, 
imoj & cüentialiter, quod fratrej) ha-
beant eandem fpeciíicé íiliationem 
adeundem Patrem: crgo fubüLtere 
in eadem natura íimiii fpeciíicé , non 
fufíicit ad fraternkatem. Gonícquen-
tia clt legitima, Antecedens luce cia-
rius videtur , & oüendirur prinib: 
Omnes homines íubliítunt in natura 
íibi íimiii fpeci6cej íed omnes homi-
nes non func frarres: crgo ad frater-
nitatem vitrá naturam ípeciíicé íimi 
lem, exigitur neceílario, quod fratrev 
habeant eandem fpecificé filiaiioneiii 
ad eund ;m Patrem. Secundó: ÍHI fo-
ium j qui ad eundem Patfcm üicunr 
relationem íiiiationis, fpecificé fínil 
lem, í'unt fratres* vt elt per fe notum: 
crgo idem, quod antea.Tertió: dato, 
quod Petras, v.g. haberet Filium na 
ruraiem, nemué ioannem , cui ha?rc 
dkate privarct ratione deiiíti in Pa 
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trem commifsi , quod oumes taten-
tur,id ñeri poire,vel íine hac circanf-
tantia Francijfcum, v. g. in fiilum 
adoptarcc, vt quotiaié expericur de 
babeatibas ñlios naturales, & adop-
tancibus pueros expoíitos, in lioc ca-
íli íoanncsfK: Francífcus non diceren-
tur fratresj fed boc non alia ratione, 
aiíl quia licet in natura íibi íimili 
ípecifice lubliilerent 5 non haberent 
filiationem fpccifícc íimiiem : crgo 
ídem quod prins. 
Reljcío fecundó diclam folutio-
nem ex ipfo textu:Pauius loquitur de 
fíliatione, qux nobis prxílac ius ad 
hxreditatem Dei; fed nos fumus Fiiij 
Dei adoptivi: ergo Chri l lus, qui in 
quantum homo, eil frater noller, feu 
confílius, debetefíeadoptivus Filius 
Dei. Maior patet ex iiiis vcrbisiJi dú* 
temfilij^ ¿ ' heredes. Minor ex i i l i s : ^ ^ 
accepijtis Spiritnm adopienis filiorum. 
Confcquentia eíl legitima , <5c vltrá 
probatur : filius adoptivus, &íilius 
naturalis, non funt confilij , vel fra-
tres: Ergo Chri í lus, in quantum ho-
mo, non eít frater nofter>& confiiius 
ratione fíliationis naturalis; alioquin 
nos etiam eílemus Filij Del naturales, 
quod eít plufquam falfum: ergo Ü 
Chriílus, in quantum homo, eít fra-
ter noíler , & confiiius, hoc habet ra-
tione fíliationis adoptivas:ergoChrif-
tus, qui in quantum homo, eít frater 
noíler, feu confilius,debet efíe Filius 
adoptivus Dei. 
Reijcio tertio didam folutionem: 
Primogenitus in fratríbus eílpriiiius 
frater in gen^rationc fpeciíice íimili 
cum fratribusj fed Chriílus, in quan-
tum homo, eít primogenitus in fra-
tribus, vt docet D . Paulus citat, ergo 
Chriílus, in quantum homo , cíl pr i-
mus frater in generatione fpeciíicé íi-
mili cu fratríbus; atqui fratres Chrif. 
t i íünt geniti generatione fpirltuali 
ratione gratiac ípiritualis; ergo Chrif-
tus, in quantum homo , eít primfls 
frater genitus generatione fpiricuali 
ratione gratif habitualis. Tune lie: 
fed omnes, qui generantur genera-
tione fpirituali Tatioac gratis habi-
tualis , funt Filij Dei adoptivi: ergo 
Chrift-us eít primus Filius Dei adop-
tivus. Omnia funt certifsima , íi vera 
eíl maior. Maior autem ita vera eít, 
vt experierítia conítet, & aiiud ne-
qucat dici,propnc loquendo. 
Reijcio quartó folutionem alla-
tam : Chri í lus , vt eít primogenitus, 
habet fratres ex D . Paulo ; ergo fra-
tres afsimihntur filiationi Chri i l i , vt 
prirnogeniti, íimiiitudine ípeeiíica,íSc 
non folum análoga : ergo ruiLÍolu-
tio. Probatur conlequentiaúi fratres 
non afsimilarentur filiationi Chrii l i , 
vt primogenlti, íimiiitudine fpecifi-
ca , & non folum análoga, Chriílus, 
vt vnigenitiis,haberet fratresjfcd hoc 
eft^contra Scnpturam : ergo fratres 
afsimiíantur filiationi Chriiti , vt prí-
mogeniti, íimiiitudine fpecifica , & 
noli folum análoga. Probatur maior: 
Omnes Fili] Dei adoptivi afsimiían-
tur filiationi Chrii l i , vt vnígeniti, f i -
miiitudíne analogS: ergo fratres afsi-
miíantur filiationi Chriili ,vt primo-
geniti, íimiiitudine ípecifíca , & non 
folum análoga. Confcquentia eíl le-
gitima: namñdeóiuxtá iblutioné 111. 
Godoy Chri í lus , vt primogenuns, 
habet fratres , quia afsimiíantur filia-
tioni Chri i l i , vt primogeniti, íimiii-
tudine análoga* Antcccdens autem 
eíl doctrina exprscÜa ipíius difput,$ i . 
prxced. §. 5 .in fecunda probatione fue 
conciufionis,^ num.iys. vbiabfolu-
t éconced i t , quod filiatio adoptiva 
dicitur per analogiam ad fi liationem 
naturaiem. 
Defiique folutionem reijcio: tota 
111. God. doélrina ad íbivendas Scrip-
turx Authoritates, fundatur in eo, 
quod Chriílus , vt homo , ell Filius 
Dei naturalis per gratiam vnionis; 
fed hoc eíl falfum: ergo faifa eíl illius 
folUtio. Minor patet primó: quia hu-
iusfalíitatem ollendemus difp.fequen-
ti. Secundó : quia non íalvat Au-
thoritates Scripturg , vt ex didlis ap-
paret. Tert ió: quia minus falvare po-
teíl Patrum Authoritates, quibus fe-
quens formatur pro noílra conclu-
íine probatio. 
Probatur fecundó concluíio ex 
Patribus: namlrineusr/Y. dicit: Prop-
ter hoc enim Verhum Dei homo-, qui Filius 
Dei i filius hominis faórus eft, mixtus ho-
mo Verlo Dei^vt adoptionem percipiens, 
fiat Filius Dei. Item : Marianas Viclo-
rinus citat. íic ait : Nos adoptione filij; 
Ule natura etiam , ¿r adoptione quada?n 
filius,¿r Chriftusyfedfecundum carnem. 
Deniqué Hilarias ¡ri/1. loquitur: Potef 
tatis dignitds non amititur , dum earms 
humilitas adepiatur-^go iuxta írineu, 
ócMarianum Chi i í lus , in quantum 
homo , eíl Filius Dei adoptivus, dei 
¿Ptiarth 
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iuxfa Hilariúftilpfa C M f t i earó , leu 
nanita humana, eft adoptara, & con-
ícqucnccr filia. 
Has Patruin authoriratcs clarll-
l i m a ^ o n adducir l l l .Godoy, óc ad-
duceré pocuit, (5c forte debuk , quia 
illas vidilie credo , vtpote , traditas á 
Lorca,Vazquez,& Hurrado,qi!OS ip-
íe pro fuá opinione citat. Si vero ref-
pondeat cam Lorca: Parres loquide 
humanirare. Reijcltur: nam Irineus, 
& Marianus exprefsé iocuntur de 
Chriílo in concreto , vt patet ex i i lo-
rú vcrbisiergo hgc íblutio non valet. 
Si cum Vázquez,& Hurtado ref-
pondeat , quod Patres improprié io-
cuntur , ñeque in Wilario elt legendfi 
adoptatur 7 íed adoratur. Contra pri-
mó : quia nullum eít fundamentum, 
vnde colligatur , aut coliigi poísit, 
Patres improprié loqui; quia fi ad ra-
i:ionein^educItur,pro nobis ítabit ra-
tio: ergo Iblutio nulla.Contra fecun-
dó : hcec íolutio eft omnino volunta-
ria : ergo non admíttenda. Antece-
dens patet primó : quia non deduci-
tur ex alijs diclis illorum Patrum.Se-
cundó: quia nulla eft ín talilocutione 
improprietas. Tertióiquia íic pro fuá 
volúntate p.oílet quis ad quasvis Pa-
trum dicla refpondere. Contra ter-
riodn Authoritare Hilarij nequit legi 
adoratur : ergo íblutio data eft inter-
prxtatio íiniítra.Confequentia eít no-
toria. Antecedensautem manifeftü; 
nam Cilegituv adoratur , nullum fen-
fu m, vt patet, faccret Hilarius, quod 
non eft dicendum. 
Probatur tertió concluíio : illa 
conclufiO jVt vera tenenda eft, qua; 
ab Scriptura declaratur , á Patribus 
coníirmarur,&: nulli GoncIUoadver-
fatur;fcd noftra conduíio ,fcílicet, 
Chriftus, vt homo, efl Filias Dei adopti-
vas , eft ralis: ergo noftra condulio 
ve vera tenenda eft. Maior , 6c Confe-
quentia renent. Minor pro prima , & 
fecunda parte probata manet. Pro 
tertia autem conitat ex eo, quod nec 
Adrianus Papa , nec Liber Sacro-
Syliabus, nec Concilium Francfor-
dienfe" nwftrx concialioni adverfan-
t a r , vt clarebit ex folutio-
ne argumento-
rum. 
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Goy probatur noflra cortelufio. 
T^Robatur primó concluíio hac 
JL ratione: ideó Chrift:a-s, in quan-
tum homo,non eílet FilitfsDei r.dop-
tivus, quia fíliatio conveniret imme-
diaté fuppoíito, & non naturcu;íed íi-
liatio convenit immediate natur^Óc 
ratione illiusfuppoíito : ergoChrif-
tus, in quantum homo,eft Filius Dei 
adoptivus. Confequentia eft Jegiti-
ma. Maior eft doctrina l l l - Godoy 
num. j o . ó ' 106. quam per fequentia 
profequitur. M i n o r , inquaeftdiffi-
cultas, eft Scoti/> iJiJ}..%,§.Jd qu^Jí^  
dico , fed quia ipfam negant advcrla-
r i j , cum quibus lll.Godoy, probatur: 
generatio convenit immediate natu-
ra; , & ratione Ulitis fuppofito: ergo 
filiatio convenit immediate natura;, 
& ratione illius fuppoíito. Antece-
dens eft D . ThomíB mb^ (¡u¿Jt, 1$. 
^ í . i . cu ius rationeadmictit in Chrií-
to duplicem realem generarioncm, 
vnam eternam,& aliam teraporalem. 
Confequentia probatur primó: 
fíliatio fundatur fupra generationem^ 
fed relatio, & fundamentum refpu 
ciunt idem fubicftum : ergo íi gene-
ratio convenir immediaré natura;, & 
ratione illius fuppoíiro , íimiliter fí-
liatio. Secundó: nam llcut eñe fílium 
eft fubíiftentisjta etiameíle genitum 
eft fubfiftentisj fed hoc non obftante, 
generatio convenit immediate natu-
ras , & ratione illius fuppofiro ; ergo 
etiam fíliatio. Ter t ió : l i ob aliquam'TVr//^. 
rationem fíliatio non conveniret im-
mediate naturae, & ratione illius fup-
poíito, eííet, quia fíliatio nullam t r i -
bueret nature denominationcm 5 íed 
hoc eft falfum:ei*go fíliatio co-nve-
nit immediate nature,& ratione illius 
fuppofito. Probatur minor: natura 
dicitur aliquomodo fília : ergo fília-
tíb aliquam denominationem rrjbuit 
naturse. Probatur antecedens: natura 
dicitur aliquomodo genita: ergo ali-
quomodo fília. Antecedens iam pa-
tet ex di¿lis 5 alioquin natura non cf-
fet immediatum fubieftum genera-
rionis,quod eft etiam contra D.Tho-
mam. Confequentia etiam ex di¿fis 
patet: nam cui aliquomodo convenit 
fundamentum relationis,;etiam con-
venit aliquomodo ipfa relatio 5 fed 
cíTe genitum eft fundamentum filia 
1. 
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Secundh. 
t ío-
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tionis: ergo cum naturx aliquomo-
do conveniac efle genitá,aliquomdo 
eiiam debec i l l i convinere eiie íiliam. 
Reipondec 111. Godoy num. 113. 
negando minorem, ad cuius proba-
tionem concefíb ancecedenti 7 negat 
coníequenriam, ad cuius prima pro-
bacjoaeni diíltngu-it maiorem : fun-
datur fupra generationem, vt perfec-
té denominantem genitum concedit 
maiorem; fecundum imperfecta ge-
nid denominationem negat maiore, 
6c diílinguit minorem:idem fubiectü 
denominationis á relatione peiira; 
concedit minorem 5 idem fubiedum 
iahxíippís , negat minorem , ¿c con-
fequentiam.Nam Ucet generatio paf-
íiya immediate inbxreat naturce,illá-
qué denominet aliquomodo genita, 
fcilicet, termindtívly & tranfoiutative, 
quatenus aliqua pars natura per ge-
neratione tranfmutatur, nempé, ma-
teria : non tamen tribuir i l l i perfeda 
geniti denominationem , & quia fí-
liatio fupra generationem fundatur, 
vt perfedé denominantem , quade-
nominatione foli fuppofito tribuir; 
nt confequens, quod non inhaíreat, 
nec conveniat immediate natura;, fed 
foli fuppoíito. 
A d fecundam confequentia; pro-
bationem , diltinguit maiorem num. 
11 f. eíTc genitü denominatione per-
fecta geniti, concedit maiorem; de-
nominatione imperfeda negat ma-
iorem,<5c concefía minori,negat con-
fequentiam. Nam denominatio Fiiij, 
non equiparatur cum quacumque 
geniti denominatione , fed cum de-
nominatione pcrfe¿ta , qua; foli fup-
pofito convenit, & ideo relatio Fiiij 
foli fuppofito inh^ret. A d tertiam 
concefía maiori negat minorem nu~ 
mer. 1 IÓ. ad cuius probationem, ne-
g.it antecedens, & ad probationem, 
conceílb antecedenti, negat confe-
quentiam ; nam fundamentum fília-
tionis elt generatio , non iub quavis 
denominatione fed iub perfeda, 
qualitér natura; non convenit, fed 
Coli fuppoíito. 
Si auteq.! rationem quaeras: cur 
natura dicatur aliquomodo genita, 
6c nuilo modo Filia ? Refpondet 111. 
Godoy num. 115. triplicemefle. Pri-
ma qft : quia á nullo fuit aiiquando 
denominara Filia , quod íi Recentior 
aliquis hanc denominatione admir-
tat, audiendus non eít , & Antiquio-
res fequendi ;cum tamen gémtjztb 
ómnibus appelletur natura^íicur cSc 
natuia Chv'úHpjJja denominatur , ¿K 
mortua. Secunda eft : quia cum gene, 
ratio fit via ad elle, fpeciem accipir a 
termino íbrmaii, quod eft natura; éc 
confequentér convenit compoíito, 
aut fuppoíito ratione natura:: fíliatio 
a«tem non eft via ad cíl'e , fed comí 
pletum elle fupponit,óc in illo imme-
diate recipitur: cumque fubüftenria 
complcat naturam in ordine ad efle, 
in fuppoíito immediate recipitur, Óc 
illud folum denominar. Tertia eft: 
_quia generado eft^rocefsio vkentis 
á vívente ; & quia natura eft aliquo-
modo vivens, eft etiam aliquomodo 
genita : fíliatio autem non eft relatio 
aliquomodo geniti, fed geniti fecun. 
dum perfadam geniti denominatio-
nem ; eo quod eft perfecliísimum in 
linea procedentium per generatione; 
vndé íicut obhanc caufam natura 
non poteít denominan vila ratione 
/ ^ « ^ . o b e a n c i e m nequit vilo mo-
do denominan Filia. 
Hccc tamen folutio l l l . Godoy, 
bené infpcda, in pluribus déficit.Pri-
mó: quia perit principium.Secundó: 
quia dúo faifa fupponit, vt proximé 
dícemus. Vndé reftellitur primo ad 
hominem contra lii.Godoy: fíliatio 
convenit immediaté natura;: ergo 
ruit folutio. Probatur antecedens: íi 
Spirltus Sandus affumeret humani-
tatem, Spiritus Sandus i/i quantum 
/^ ¿ww ,eíTet Pilius Deifíliatione fun-
data in creatione humanitatis; fed 
hxc fíliatio immediaté conveniret 
natura; humanx:ergo fíliatio conve-
nit immediaté natura: humane.Con-
fequentia eft legitima. Minor notto-
ria. Maior aut£ eft doctrina 111. God. 
¿///J.54.«.i óó.quam probat num. 168. 
Refellitur fecundó: cadem eft ra-
tio de denominatione geniti , ac de 
denominatione Fili]:ergo nullum eft 
diferimen , & confequentér ruit tora 
folutio lll.Godoy. F'robatur antece-
dens : ideó fíliatio comparatur i m -
mediaté ad fuppofitum iuxtá folu-
tionem,quia iliud refpicir,vt íubíec-
tum denominationis perfeda; ; fed 
etiam pafsiva generatio refpicit fup-
poíitumA t fubiedum denominatio-
nis perfetix: ergo eode modo com-
paratur ad fuppofitum , quoad de-
nominationem, generatio pafsiva,ac 
fíliatio , & confequentér eadem eft 
? 2 
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• Solutia ílL 
God. dao 
'faifa fup. 
pomt. 
¿ifliones 
funt fthgitf 
larium ell 
rario de vtraque quantum ad deno-
minacionem. Minor , in qua poteft 
efie difficultas, probatur: ideo filia-
tio reípicit ruppoUtum,vt fubieduro 
denorninationis perted^,quia folum 
fuppofitü. denominatur perfette gc-
nitum iuxtá 111. Godoy ; fed pafsiva 
generado eft , á qua íumítur deno-
minarlo geniti: ergo pafsiva gencra-
tio refpicit fuppoíiturmvt fubiettum 
denominationls perfedx.Vndc^u^-
cñque difparltas erlt petitio pnneipij. 
Deinde déficit folutio 111. Godoy, 
quia dúo faifa fupponit, fcüicét, ac-
tiones eífc fuppoíitorum elicitive, & 
Iquod relationes non multiplicentur, 
niíi multiplicentur fuppofita , quom 
vtrunque elt falfum.Et ex primofup-
poíito talfo refellitur tertÍo:denomi-
natio Filij non eil folius fuppoíiti:er-
go ruit tota folutio 111. Godoy. Pro-
batur antecedens: filiatio fundatur 
fupra generationem ^ tper t l c le de-
nominantem genitum s fed hanc de-
nominationem filiatio no tribuir foli 
fuppoíito: ergo denominado Filij 
non eíl folius fuppoíitl. Confcquen-
tia eíl legitima. Maior eíl folutio 111. 
Godoy. Probatur minor:hanc deno-
minationem filiatio tribuir etiam, & 
primo,natura íingulan,feu indivi-
duo: ergo hanc denominationem fi-
liatio non tribuir foli fuppoíito.Pro-
batur antecedens: hanc denomina-
tionem filiatio tribuir i l l i , quod per-
fedé denominatur genitum j fed in-
dividuum priui ,quam fuppoíitum, 
e í l , quod perfetle denorninatur ge-
nitum : ergo hanc denominationem 
filiarlo trlbuit etiam, & primo, natu-
ra; íingulari, feu individuo. Confc-
quentia optimé infertur. Maior eíl 
doctrina ipíius in folutione» 
Minor auremdn qua eíl difficuU 
'tas, nullam habet in noi l raA Scotif-
tarum íententia ; afierimus namqué 
cum Magiílro Subtili: adlioneseífe 
íingularium elicitive ( exceptis dun-
taxat produclionibus ad intrajideóq; 
quod primo ,„& per íe denominatur 
perfeclé genitum , íicut & generans, 
eíl íingulare 5 at fuppoíitum vltimo 
tantum denominatur genitum; vndé 
díxít Scotus, quod aclio eíl fuppoíiti, 
tanquam vltimo denominati, quia 
aclio primo denomínat pdneipium 
elicitivum quod eft fingulare, 
¿cnon fupnpíitum , vt dídlü felíqui-
mus^//^^! .jí.j 1 .& latiüs, & ex pro-
feíío dicemus in quceílionib. feledis. 
Ex bis manifeílé apparet:fiiiatÍG-
nem noneííe proprietatem fuppoíi-
t i , fed íinguians,confequentérque fi-
liatio ratione naturas primo,& per fe 
convenir Iingulari, & vltimo fuppo-
íito, íicut elle genitum convenit pri-
m o ^ per fe íingulari, <5c vltimt) fup-; 
pofito , vtrique que ratione naturcsJ 
Vnde natura etiam dicitur aliquo-
modbjí / /^ , Iicut a l i q u o m o d o ^ / ^ , 
quod eíl iancgabile > luppoíita hac 
doélrina, tx qua impugnara manct, 
non folum folutio Ul.Godoy, vetum 
etiam triplex rado dlfparitads áb eo 
tradita, & mirón Maíldum , & allos 
Scotiilas ab hac Scoti doélrina difee-
dere; cum íit in Magiílro certiísim-a. 
Refellitur quaito: fervitus con-
venit fuppoíito ratione naturx: ergo 
etiam filiatio : ergo rüit folutio 111. 
Godoy. Antecedens eíl WXms numer-. 
124. conccdentis:Chriílum,vt homi-
nem , efle veré , & proprié fervum, 
fervitute náturaiijfundata in ratione 
creaturaí 5 imó & D . T h o m x i . fart . 
quxjl.xo. a r t . i . a d i . Et quaft.1$. art. 
7. ad 3. vbi teílc Ul.Godoy ««w. 162. 
docet Angelicus Dodlot ; natüram 
rationalem dici fervam,qüamvisira-
proprié. Confcquentia Videtuf pad-
tate certa 5 quia non eíl maior ratío, 
Cur natura humana Chrii l i Domíni 
dicaturferva-, quam íywjnec cur fer-
vitus convenlat fuppoíito ratione 
natura, & non filiatio* 
Refpondct 111. Godoy ^¿/w. 16i; 
negando parltatcm , difparitas eíl: 
quia fervitus non folum refpicit per-
fonam,fed etiam naturam , quod fi-
liationi non convenit, & inter ratio-
iies^uas ad hoc diferimen ílatuen*. 
dum addttcit, hanc m&wnum. 164. 
frof}finem-. nam Paternitas, 6c filiatio 
in Divinis perfonalirer dícunrur , & 
nullatenús de natura enunciantür,fcd 
de perfonls ratione fui immediatei 
ergo ctia filiatio,& Paternitas creatce 
ímmedíate de perfona dicuntur, & 
nó mediáte natura,nec tatione illius. 
Caétcrum parítatem tcnere, & nu-
llam efle difparitatcm , nec rationem 
íllam ftatücntem, conílatex proxime 
diélis i nam filiatio etiam , í icut , &: 
fervitus, convenit primo , & per fe 
íingulari, & vltimaté fuppoíito,vtri-
que tamen ratione narurífe. Quod vt 
meliiis appareat, id oílendo ipfa ra-
tione Ul.Godoy: Pntcrnitas, & filia-
tio 
Fiíasio 1 
Convenit 
fnguíari 
ratione na-
1 ? 
R'éfellitur 
Refpúndet 
ÍlL Útdoy, 
?9 
Impugna-
tur. 
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'Secundo. 
tio in Divinis dicun-tur immcdiaté 
de períbnis: ergo Paternitas, <5c íiiia-
cio in creatis non dicuntur imniedia-
té de períbnis. Probatur conícquen-
tia: ideó Paternitas, & filiatio in D i -
vinis dicuntur immcdiaté lde perfo-
nis, quia productiones ad intra llmt 
íbppoíitorLi elicitivé ; atqui produc-
riones, vei generationes in creatis no 
íunt íuppofitorum elicitivé:ergoPa-
ternitas , & filiatio in creatis non di-
cuntur immediaté de perfonis. To tü 
eft verum innoílra opinione , ficut 
& oppoíitum in fententia lll.Godoy. 
Vndé vt veritas in hac materia ratio-
ne huius doctrina: appareat, rccuire-
dum eíl ad difputafioncm ,J¿hiomodo 
aSíionesfint fuppofitorum ? In qua mc-
liorem partcm habemus. 
£x fecundó autem fuppofito faí-
fo refellitur quintó; filiatio convenit 
foli fuppofito iuxtá folutionem III . 
Godoy : ergo in Chrifio eíl vnica fi-
liatio. Hcec coníequentia patet: nam 
in Chrifto eft vnum duntaxat íuppo-
fitum. Infero nunc : ergo in Chrifto 
non funt dux filiationes, vna ceterna 
ad Patrem , & altera temporalis ad 
Matrem. Atqui hoc eft apud omnes 
íalfum: ergo talfum etiam eft, quod 
filiatio foli fuppofito conveniat, & 
confequentér nulla cftallata folutio 
JiiLGodoy.Omitto alia inconvenicn-
tia,qux ex hoc falfo fuppofito fecun-
tur, & ab vtroque príclcindendo. 
Refellitur fextó: filiatio nullo mo-
do convenit naturas, nec ratione na-
turgiuxtá dodrinamlll.Godoy ;ergo 
Chrilius, in quantum homo,nullo 
modo eft filius Dei. Probatur confe-
quentia:vt Chriftus,in quantum ho-
mo, fit ahquomodo Filius De i , filia-
tio debet l i l i aliquomodo convenire 
ratione naturx humanae; fed iuxtá 
."concefia filiatio nullo modo conve-
nit naturx, nec ratione naturx: ergo 
Chriftus, in quantum homo , nullo 
modo eft Filius Dei. Probatur maior 
primó : ideó Ghriftus , in quantum 
hómo, eít fervus, crcatura, incipiens 
ciic , temporalis, flagellatus, paílüs, 
mortuus &G. quia hxc prxdicata ali-
quomodo ei conveniunt ratione na-
turx humanx:ergo vt Chriftus,in 
quantum homo, fit aliquomodo Fi-
lius De i , filiatio tíebec ei aliquomo-
do convenire ratione naturx huma-
nx. Probatur fecundóndeó Chriftus, 
in quantum homo,non eft Deus,im-
mortalis, xternus, impafsibilis^rca-
tor ócc. quia nulíum ex his prxdica-
tis ei aliquomodo convenit ratione 
natur^ humanc:ergo idé,quod antea 
Ratio autem vtriufque probatio-
nis eft : nam reduplicatio íignificat, 
quod id ,íupra quod cadit, fit ratio 
ro^máHs, cur prxdicatum conveniat 
íubie¿to;íed natura humana eft ratio 
formalis, vt eílé fervum , creaturam 
&c. conveniat Chrifto j non veró eft 
ratio formalis, vt eíle Dcum.xternii 
&c. Chrifto conveniant: ergo ideó 
Chriftus, in quantum homo, eft fer-
vus ,creatura &c. non veró Deus, 
xternus &c. quia eílé fervum , crea-
taram &c.conveniunt Chrifto ratio-
ne naturx humanx ; non veró eílé 
Deum, xternum 5cc.Et certé hxc eít 
ratio , cur apud Theologos prxdi-
cata, qux Chrifto conveniunt ra-
tione naturx humanx, non poííunt, 
adhuc in cócreto prxdicari deChrif-
to cum reduplicatione fupra natura 
p iv lnam, nequé é contra, licét de 
iilo prxdicentur per communicatio-
nem Idíomatum: N%£hr\fius eft m-
mortalis:Chriflus eft wortaíisjunt pro-
poíitiones verxúftx veró falfx:C^ny2 
tus , in quantum homo , eft immortalis: 
Chriftus yin quantum Deus, eft mortaiis. 
Ex quibus manifeíté apparet ve-
ntas maioris fupra poíitx , feilicét: 
¿¿¡uod vtChrifius, m quantum homo,fit 
aliquomodo Filius Vei, filiatio debet ilíi 
aliquomodo convenire ratione natura, 
humana. Et probatur tertió:hxc pro-
poíitio: Chriftus, in quantum homo, eft 
aliquomodo Filius Dei , eft propoíitio, 
in qua prxdicatum convenit fubiec-
to cum reduplicatione fupra natura 
humanam ; atqui reduplicatio íigni-
ficat, quod i d , fupra quod cadit, eft 
ratio formalis, cur prxdicatum con-
veniat fubiedo : ergo cum redupli-
catio cadat fupra naturam humana, 
natura humana eft ratio , cur filiatio 
convenit Chrifto : ergo vt Chriftus, 
in quantum homo ,f i t aliquomodo 
Filius D e i , filiatio debet i l l i aliquo-
modo convenire ratione naturx 
humanx. 
A d hanc noftram impugnatío-
nem poteft l l l . Godoy reípondere, 
negando primam confequentia; quia 
iuxtá ab eo dicta num.%6. Chriftus, in 
quantum homo,nullius fíliationls eft 
capax. Cxterum hoc coníbnum non 
videtur, & eft, faceré quxftíonem de 
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Dices. 
Contra: 
íiibiefl:o non fupponen te , vt claret ^crfonac,qua:perfona veré demrde 
Vitrá quod, contra: nam GhriAum, 
vt hominem, efle Filium Dei , habe-
tur in Luca cap.i . ^¡uod nafcetur ex te 
SanSium , vocahitur Filius Dei. Idem 
habetur in piuribus alijs Scriptur^ lo-
cís, prxcipué, Math, cap,s, Hic ejt Fi-
lius meus dilettus , quibus in locis fef-
mo efl: de Chrlftó íceundum huma^ 
nitatem; íceundumhanc enim na.tLIs 
eft in tempore j non fecundum D i v i -
nitatcm: crgo Chri í lus, in quantum 
homo, elt Filius Dei. 
Refeliitur feptimó: filiatio adop-
tiva no elt proprietas perfona) adop-
tara: rationc perfonae, fed ratione na-
turíe : crgo ruit folutio 111. Godoy. 
Probatur antecedensí eo modo filia-
do adoptiva eft proprietas perfonaí 
in adoprato,quo Paternitas adoptan* 
tis eft proprietas perfonce In adoptan-
te ( ficut eodem modo filiatio natu* 
ralis eft proprietas períbnx in filio 
naturalUquo Paternitas naturalis eft 
proprietas pcrfonxin Patre naturali) 
fed Paternitas adoptiva eft proprietas 
adoptantismon ratione perfona, fed 
naturs : ergo filiatio adoptiva non 
eft proprietas perfonoí adoptatx ra-
tione perfonx , fed ratione naturac. 
Probatur minor: Paternitas adoptiva 
¡n Dco adoptante eft proprietas Dei, 
non ratione perfonce, fed natur$: er-
go Paternitas adoptiva eft proprietas 
adoptantis,non ratione perfonx , fed 
naturac. Probatur antecedens: adop-
tare inDeo non eft proprietas alicu-
iusperfonae , fed commune tot i T r i -
nitati ; fed quod eft commune to t i 
Trini tat i , con venit toti Trinitati,no 
ratione perfonas , fed naturac Divinat 
fingularis, fcilicét, huius D e i : crgo 
Paternitas adoptiva in Deo adoptan-
te eft proprietas Dei,non ratione per-
fonae,fcd naturae. Confequentiaeft 
legitima.Minor eft commune Theo-
logorum proloquium. Maior eft D. 
TiiomíE S'part.qu.eft.i^art.i^&cum 
ipfo 111. G o á o y difp.praced. num.no. 
Dices i adoptare, efle proprieta-
temnaturx Divinas íefle vero Patre 
perfona:, non huius, fcilicét, Patris,, 
Filij &c. diviíim , fcdomnÍum con-
íundim. Contra; de fado in Trinita-
te realitér non danrur , nifi tres per-
fona;; fed eífe Patrem adoptivü non 
eft proprietas alicuius ex his tribus, 
quia non Patris ,non F i l i j&ce rgo 
de fa.cto non eft proprietas alicuius 
fad:o in Trinkate 5 alias pratter tres, 
daretur alia perfona communis, cu-
ius cílet proprietas Paternitas Üla 
adoptiva. 
§. 11% 
A l i a ratione imfugnatha etiafn 
dotirma l l l . Godoy probatur 
tonclujio. 
PRobamr fecundóconcluíio hac ratione:ad rationem Filij adop-
t ivi íufficit extraneitas n a t u r ü í e d 
Chrilcus, in quantum homo, eft pxr-
fona extraneje naturac á Deo:ergo eft 
capax íiiiationis adoptiva;; & toníc-
quentér per gratiam habitúale conf-
tituitur Filius adoptivus Dei.Confe-
quutio tenet. Minor conftat; etenim 
natura humana Chrifti eft eiuíliem 
rationis cum noftra,& crcata,óc fini-
ta, & á Dei natura dillinda, & ratio-
ne fui carens iure addivinsm hare-
ditatem : ergo eft extranca natura; & 
confequentér Chriftus in illa fubfií-
tens eft perfona extrañe^ natur^.Ma* 
lorem probo ; nam perfona, non fo-
lum fubíiftcntiá importat, fed etiam 
naturamjcll enim compofita ex lub-
íillcntia , & natura : ergo vt perfona 
íit capax íiiiationis adoptivac,füíficit, 
quod íit in natura extranea fubíií-
tens. Hancprobationem fubhis ter-
.minis propofui , vt principaliorcm 
'do£trinam,qua vntur 111.Godoy ,exa* 
niinemus5&contra ipfam noftráconT 
cluíioné,claritate fplita, probemus. 
Refpondet primó lll.Godoy nu*-
fner.i9$. pmermifla maÍori,ncgan-
do minorem. Extraneitas : namqué 
non folum dicit negationem identi-
^atís cum Dco , fed etiam negationé 
coniunílionis fubftantialis ad ipfum, 
& licét humanitas Chrifti íit, & fem-
permancat realitér á Deo diftinda, 
fuppofita tamen vnione ad Verbum, 
non manet cum negationé coniuiic-
tionis fubftantialis ad Deum, & ideó 
extranea non manet, quod requirc-
batur , vt Chriftus, quarenüs homo, 
eflét, & diceretur fuppofitum extra-
nex naturas, cum non componattir 
ex illa , niíi vt fibi fubñantialitcr có-
luneta; vndé Chriftus, quatenüs ho-
mo , non folum non poteft perfona, 
extranea d ic i , íed nec etia fuppoíittl, 
vel perfona ín extranea fubíiílensna-
turaj vel fuppofitü extranex natürac. 
conclufio 
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Refpondet fecundó num. 199. ne- ij 
gando maiorem 5 vt enim conítat ex 
ditíinicíone adoptIonis,ad illam peti-
tur , quod perfona extranea í i t , hoc 
eit,non filius natQralis,non coniunc-
ca adopranti íubíhntialiter, & non 
íiabes ius de fe ad hxrcditatem adop-
tantis; ex eo autem, quod natura ex-
tranea íit, ideft , de íe non filia natu-
ralis Dei, non coniunda íubttantiali-
rer ip í i ,nec habens ius ad Divinan! 
híEreditatem , de perfona Chrif t i , vt 
compoíira ex fubfitlentia Verb i , & 
humana, atque Divina natura , non 
príEdicantur huiufmodi negatíones: 
iicét enim qux afñrmantur de parti-
bus , aut extremis componentibus, 
etiam de toto compofito ex üUs di-
cantur , quae tamen negantur de ex-
tremis , vel de partibus componenti-
bus, non negantur de toto ex illis C5-
poíito , íi ratione alterius ex illis co-
ponentibus, i i i i conveniant: nam de 
anima rationaii negatur , quod fit 
corpórea 5 & tamen de homiñc non 
poteíl vcrc negari, quia ratione alte* 
riúspartis corporeitas convenitho-
mini. Animali etiam convenir, quod 
de fe rationale non íit 5 & tamen de 
homine irrationalitas,vel negatio ra-
tionalitatis enuntiari veré non po-
teft. De qualibet etiam ex partibus 
componentibus , poteíl compoíitio 
negad, & affirmari fimplicitas, & ta* 
nien de toto falso negatur compoíi-
t io ,& fímplicitas affirmatur. 
Qu_amvis ergo de humanitate(pro-
fcquitur lll.Godoy num, 100.) enun-
tietur negatio iuris ad hasreditatem 
D e i , negatio fíliationis naturalis, & 
coniundionis íubítantialis cum Deo, 
v t i l l i ab intrinfeco convenicntis, in 
quibus negationibus extraneitas ad 
adoptioncm exada coníiílit, non fe-
quÍtur,poflb de perfona Chrifti ablb-
luté negarí: ac proindé, ex co, quod 
íit perfona extrancíe natura;,non ideó 
de illa poteít affirmari abfoiuté,quod 
perfona extranca í i t , etiam ratione 
natursé: nam ad hoc requirebatur, 
quod natura in períbnam hoc pr^di-
catum transferret: ac per confequens 
ad hoc, quod Chrittus fit capax .filia-1 
tíonis adoptivqe,non fufficit, quod. 
vt homo^t íuppofitumextrañen na-
tura;. Quibus duobus foiutionibus 
vtítur l l fGodi infoiutione omnium 
argumentorum. 
íltíE tamen folutíones falfum etia 
lupponunt, fcilicet. extranekatem ad 
adoptioné requiiira cólutere in tripii-
ciallata negatione,nemps,iuris ad hc-
reditatem Dei, filiationis naturalis^óc 
coniundionis fubltantialis cum Deo; 
licét enim verum í i t , quod negatio 
inris ad hcereditatcm Dei requiratur 
ad adoptionem;datoqué, & non con-
ceflb , quod negatio fíliationis natu-
ralis requiratur etiam ; falfum tamen 
eil, quod requiratur negatio coniun-
dionis fubtlantialis cum Deo.Et quia 
híec eíl^ota , & principalifsima doc-
trina lll.Godoy , impugnanda á no-
bis cíl , noltram concjulioncm per 
tria dida capita probando. 
Probatur itaque ex capitc nega-
tíonis iuris ad hxreditatem Dei : na-
tura humana Chrilti Domini,adhuc 
vnita Verbo, habet negationem iuris 
ad hgreditatcm De i : ergo cíl extra-
nea extraneitate iuris : ergo ex hoc 
capite adoptan valet. Probatur ante-
cedens : natura humana Chrifti Do-
mini, adhuc vnita Verbo, non habet 
ius ad hsereditatem D e i : ergo natura 
humana Chrifti Domini,adhuc vnita 
Verbo,habet negationé iuris ad h^re-
dkatcm. Probatur antecedens: natu-
ra humana Chrifti D o m i n i , adhuc 
vnita Verbo, non habet ius ad hcere-
ditatem Dei,ratione humanitatisjncc 
ratione vnionis: ergo natura huma-
na Chrifti Domini, adhuc vnita Ver-
bo , non habet ius ad hxreditatem 
Dei. Antecedens pro prima parte eit 
certum apud omnes. Pro fecunda 
autem probatur : vnio hypoftatica 
non eft forma fatidificans humanita-
tem.-crgo natura humanaChriili Do-
mini non habet ius ad haereditatem 
Deí ratione vnionís. 
Refpondet lll.Godoy duplicitér. 
Primó : num, 109. negatis negandis^ 
negat vltimñ antecedens conformi-
ter ad ab ipfo dicta tom, prxced* difp. 
n . fcilicet, Oi r i f t i humanitate fanc-
tificari formalltér per vnionem. Sed 
quam falfum hoc l i t , contra ipfum 
oftendimus ^wi'.c^ difp.citat* vbi haec 
dodrina Ill.God.Iatc manct reieda. 
Nec dicas cum Maílrio,/« 3. difp, 
Í . qu^ft. 4. Árté i.num. 103.íequendo 
Scotiftas, In hoc nobis adverfarios: 
vnionem daré ius radicale,& inchoa-
, tum, quia propter vnionem faltem 
de congruo eft debita.gratia,quss dat 
ius fórmale ad hoereditatem.ln oppo-
íitum enim obliat primómam in ho^ 
Solutiones 
ll l . Godoy, 
falfum fup 
ponunt. 
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rtiínc contrito reperitur difpofitío de 
congruo3e>;igcns gratiamA ius,qiiod 
ab ilía in ordine.ad gloriam praefta-
tur 5 6t tamen non íblum homo fe-
cundum fe , fed ctíam v vt contntus 
cft, conllitultur per gfatiam habitua-
lera Filius adoptivas Dei: ergo quod 
perfona;, vei naturec adoptandae có-
petatex v i fuae gencrationis, vel pri-
mze conftítutionis, difpofitío petens 
de congruo ius ad Dei hxreditatera, 
non obitat > quominus per gratlam 
habitualem filius ádoptivus fiat. Se-
cundó : non ením negari poteít, efíe 
in nepore congruentiam , vt ab avo, 
cuidefunt fili) naturales, admitatur 
loco fiiij ad eius hasreditatem ? & ta-
men non ép in illo incapacitas, vt ab 
avo adoptetur in íilium : ergocon-
gruitasíuris ad h^reditatem compe-
tens ailcui abintrinfeco ? non reddit 
iilum Incapácem filiationis adoptive. 
Ex his duabus replicis primam l i -
bi obiecit Maftrius citat. nUm.105. ad 
1 quam num. io6.refpondet cumBellu-
Maftrij^r ! to> recUrfendo ad'id, quod vnio hy-
filius /«/Vjpoftatica fáclc hominem Peo fubf-
feientia. | rantklirer vnitura-, non vero contri-
tío , quod eit, non refpondere ; qüia 
aliud eft, argumentum fomere ex ca-
pite iuris ad híErediiaLcm,& aliud ex 
capite conuindionis íubítantialis, 
ideóque íl recurfus fackndus eít ad 
fubitantialcm coniunólibnem , ne 
Chriitus,vt homo,-íit FiüusDel adop-
tivusjdebct concedí in ChrÍllo,vt ho-
mine , non efle ius ad hxredkatcm, 
vt facit 111. Godoy ii i fecunda folu-
tíone, in qua eundem facit recurfum. 
Hace obltér contra Maltrium fuffi-
ciant, qulá ex dieendis cótra Ul.God. 
¡Maflrius eriam im-'ügnatus manebit. 
Qi.iia tamen (proíequitur 111. God. 
mm.t io . ) non eft omnlno improba-
bíle (melius dixiflet. ü díceret, z\\ 
l l i , | magis probabiíe ) perfonam Yerbi, 
nec rationeillíus, quoéexplicát , nec 
ratione Divinitatis inclulaK, humani-
tatem Chrilti fandifícare formaliter, 
ne fentendana , quam in prsfenti de-
fendimus, quos certa cenfetur com-
muniter , & oppoíita improbabilis, 
fententi^ non ita certee aUIgemus:po-: 
teít refponderi fecundó pr¿ctcrmifía 
maion", negando minorem. Cü. ením 
ex diñinitíone adoptionis habeaturj! 
duoad iilam defidcrari,ncmpé,quod; 
aílumptio fit gratiofa infuper ex. ¿ 
traneitas perfonaí,^ cxtrancltas iuris, 
1. 
r inpriori requiíito , fciiicet, liberali, 
(Scgratioía aífumptíonead hxredita-
tem conllílat: fit confequens , qaod 
vlterior extraneitas ad illam deíide-
rctur,que in nullo alio coníulere po-
¡ teLl,quam In negatione filiationis na-
turalis ad Deum , 6c coniunéUonis 
Iubítantialis ad ipfum , cumque híec 
dúplex negatío perfona Chriíli re-
púgnete clt ením Filius naturalis Dei, 
eriam prout in :humanitate fabíiílit, 
ipdque fublbntialiter coniundus; fit 
confequens , quod quamvis gratiose 
in liumanitatc aíiumpta ad liíieredi-
| ratem creatamordinctur,filius adop-
tivas non fit. 
H x c folutío 111. God. pertít, quod 
noílram conclufionem probemus ex 
alio dupüci capite. Probatur itaqué 
ex capite negationis filiationis naru-
ralis-: Chrillus^n quantum homo,ha-
bet negaríonern filiationis naturalis: 
ergo Glidáus, in quantum homo,cft 
extraneus, extrancitate dicente ne-
gationem filiationis naturalis: ergo 
ex hoc capite adoptan valet. Proba-
tur antecedens: Cliriilus,in quantum 
homo , non cít Filius naturalis Dei: 
ergo Chrirtus/m quantum homojia-
bet negationem filiationis naturalis. 
Gonlequentia cft legitima. Antece-
dens vero ex dieendis contra 111. Go^ 
doy difitit.feqaentybi hanc ex profef-
fo tradat dlfputationem,conftabit. 
; Probatur deníque ex capite ne-
gationis conlundionis fubílantialis 
ciím Déo : fúbftantialis cü Deo con-
iundlio non impedit adoptivam fiüa-
tionera : ergo negatio coniunctionis 
fubftantialiscum Deo won requirítur 
ad extraneitatem rcquiíitam ad filia-
tionem adoptivam : ergo cura fubf-
tantiali coniundione cúm Deo Üat 
extraneitas ad adoptionem requifua, 
Probatur antecedens primó: fublían-
tialís cum Deo conkrndio non impe-
dit fervitutemyvfdmmus num.$j. di 
dicemus mm-.- 9^ -; • ergo nec impedk: 
adoptiva fíliatiofiém. Secuñdó: fu bí-, 
tantialis cum' Deo coniundio non 
dat humanitad Chriili ius ad haíre-
dltatem Dei i ergo fubílantialis com 
Dcoconiundio non impedit adop-
tivam filiationem. Antecedens patet 
ex diclis «.51 .& cft in noftra opinioné 
certum,admiflrumqjablll.God.«.21 o, 
Gonlequentia probatur primó: 
Ideó filiado naturalis impedit iu:<ta 
ÍÍÍ! Godoy filiationem adoptivam, 
quia 
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quia tiiiatio narnralis dar íus ad hxre-
ditareai D d 5 íed iuxta admitía con-
iundio íubitantialis cum Deo ñon 
dac íus ad hxredítatem I>ei: ergo 
íbbítantialis cum Dco coniundlio 
non impedit adoptivam filiationem. 
Secundó t fi fubilantíalís cum Deo 
coníundio ímpedíret fílíadoné adop-
tivairi) nüllus fuiííet Theologas» ñvh 
ante , íivépoítConcilium Francfor-
dieníe , qui afieíuiííet: Ghriltum , ín 
quantum homíncm »efle Filium Dei 
adoptivum ; quia nullüs negavk in 
Chrifto fubftancialem hominis cum 
Deo coniundlonem : efgo íubftan-
tialis cum Deo coniunctio non im^ 
pedit adoptivam fíliationemi 
Vnd^ omninó voluntaríum eft, 
aíTefere: extraneítátem requífitam ad 
adoptionem eílc extraneítátem enti-
tativam^ íeu extraneítátem dícentem 
negationem coniundionis fübftan-
tialis cum Deo , quia cum adoptiva 
filiatio praecípue refpiciat íus ad hx-
reditatem 5 homínem enim traníire 
de non efle filio adoptivo,ad efle fitiü 
adoptivumjnihii altud eftjqiiam tran^. 
íirc de non habendo iüre ad haeredU 
tatem adoptantis ad illud habere; ex-
traneitas iuris, qux ín negatione inris 
ad híereditatem coníiílit j fufficit ád 
adoptionem 5 fi enim haíc reperítur 
cum íubítantiali coniunélione cum 
adoptante , talis coniundio adoptio-
nem non impedit. 
Deniqué: alíeíere > Coníundíone 
fubílantiale cumDeo impediré adop-
tionem,eíl faceré qua^ftionem de pu-
ro nomine, á quo totis viribüs fugít 
IIJ. Godoy num. 2io4 Ratío eft ¡ nam 
ícmel conceíib , vel admillb , vt ad-
mitt i t 1J1. Godoy in folütione fecun-
da, Chriftum, vt homincrri > efle ex-
traneum á Dco extraneitate iuris, óc 
dato 3 licét non conceífo, Chritlum, 
vt hominem>non efle Filium Dei na-
tüfalemj in hoc cafu Chdftus, vt ho .^ 
mo, ornatus gratia habituaii,haberet 
ius ad haíreditatcDe^confequenterq; 
eflct hieres illí-us. Hoc itaqUuppofuo. 
Inquiro: qui haeres eflet Chriílus, 
ín quantum homo ? Rcfpondet III . 
Godoy num. 114. quod eflet. hccres 
voluntarius, ídeit i voluntarié , & l i -
beraliterad haereditatcm aflumptus, 
6c ordinatus,quÍ fíiiusadoptiviis non 
eft, quia non eft perfona extfanea,eo, 
quod eflet Deo fubftantialitér con-
íundus ,fcu eo ^quod non eflet ex-
rraneus éxtrahcitacc cntirativa. Nos 
Vero dicimus:quod eflet harres adop-
tivus, quia eflet extraneüs extranei-
tate iuris i in quo confulit filiado 
adoptiva, quin extraneítas cntltátivá 
requiratur. Ecce quíeftionem ds no-
mine , & táni gravem difricultatem 
ad Tolas voces redadam. Quod auté 
adducit 111. God. in íblutione de pat-
tibus, & toto ex lilis compolito, im-
pugnabimus probauone quarta n.6^ 
$. I V . 
Ratione fundamentali y & aliqui-
bus Jpecial ibí ís , probatur 
conclufio* 
RAtio fundamentalís pro noftra ^ conclufione fub hac proponi-
tur forma: Jdoptio eft gratuita ajfump-
tio perfond extráné* ad hxreditatemi 
fed hoc convenir Chrifto , ín quantü 
homini : ergo Chriftus, in quantum 
homo, eft Filius Dei adoptivus.Con-
fcqucntia eft legitima. Maíot* eft 
adoptionis diffinitio, ab ómnibus có-
cefla. Minor vero probatur : Natur.x 
humanas Chrifti Domini líberalitér 
eft gratia habitualísconcefla \ deindé 
eft extraneaDeOjextraneítate ad adop 
done íequííita: ergo diffinitio adop-
tionis con venit Chrifto , vt hominí. 
Confequentia infertur. Antecedens 
vero pro vtraque parte probatum 
tiianct contra lll.Godoy.,& vltrá. 
Probatur primó pro fecunda par-
teí perfonadicitur extranea, fivé ex-
traneítas conveñíat períonee ratione 
perfonalítatis, fivé ratione naturae^at-
quí Hcét extraneitas non conveniat 
perfonce Chrífti ratione perfonalira-
tisj ipfi tamen convenit ratione natu-
r£E humana; ¿ quáe Deo extranea eft: 
ergo extraneítas convenit períonaé 
Chrifti. Secundó: nam etiam rátioné 
perfonalitatis convenit Chrifto ex-
traneítas.Ratío eíbquia períbnaiiras, 
vt termínat naturam humanam, nec 
eftformaiitér fanítítas, vt probavi^ 
mus tom.fraced, difp. 11. nec eft for-
malít^r filíatío Deínaturalis: ergo vt 
termínat natura humanam eft Chríf^ 
to extranea. Probatur fecunda pars 
antecedentis primó: Divina perípna-
Iitas,vt termínat naturam humanamj 
nec eft fbrmalítér Verbuni > nec ima-
goPatrís: ergo nec eft tbrmalirér fi-
liado Dtú naturalis.Secundó: Divina 
perfonalítás , vt terrninat naturam 
6 i 
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Jmüianatii/oium cltVcrbum,& ima-
¿o Patris matcrialiccr: crgo íic tau-
nmi cú íiiiatia. Tcrtlo-; Dívínapcr-
íbaalicas , vt tcnriínar naturam hu-
manam, ío\wa\ cá quxdam Divina 
ÍLíbiiitcntia , iUam tcraiinaus ílib ra-
cione íuoiutcntiiE : ergo non éft tbr-
•ma-liccr Fiiiatio Dei naturalis '•> aüo-
quin quxiiDet Divina perionaiicas, 
vcpote,íubfili:entia,cfíet naturalis D d 
•Fiiiatio^qtiod eit haírcticum 
tcm in fcltitione fuppo-íltam, de qua 
dixinius $.3.per totum. 
Impugnacur íblutio primoiextra-
neitas ad adoptionem exacta , etfi in 
negativo coníil:tens,eítprüprictas na- /^.•^ _ 
tusx nuimníE; íca noc ipío, quoa íit 0 
propriecas naturaí humaníE , debet 
•cnuntiari abíoluce de Cbrilto : ergo 
quod eztrancitas ad adoptiane exac-
ta conlñitat in negativo > non obeít, 
vt abfolute de Chriílo enuncietur, 
Probaturquartóconcluí ioj&dtc^ coníequentérquenulla eíl-folutio 111 
¿5-
Refpondet 
III, Godoji. 
ta coníirn;antUi": hoc iplb , quod cx-
tramdtas ad adoptionem exacta con-
veniac natura; híimana: Chriiti D o -
mi ni , debet enuncian abtblutc de 
Cliriftó} ícd iuxta dodrinam 111. Go-
doy extraneir>is ad adoptionÉ exacta 
•Cv)nvenit natura: humaníe Chriiti 
Domiai ex ab ipib diótis nnm^ 199. 
2.00. cuius doctrinam hic impugnan-
dam promíísimus num. <3Í : crg^ex-
trancicas ad adopcione cxa¿la cnun-
tutur abíbluté de Chriito. Probatur 
maíor : extraneitas ad adoptionem 
/exacta eit propi-ictas natur,g humanaej 
Í' íca hoc ipíb , quod tic proprietas na-tura; humana;, debet cnuniíari abíb* 
luce de Chriito: ergo hoc ipíb, quod 
excrancitas ad aüot cione exacta con-
veniat natura; humanx Chriiti Do-
muü, deber enumiari de Chriito ab-
íbinte.Coníequenda CÍÍ icgicíma.Mi-
norpatet : nam vt praedicacum abfo-
lutc enuntkt-ur de íubieGto compo-
litOjlufhcit > quod pr^dicacum con-
vcaiat ailcui pard íubiecti, vt claree 
de hnírace, morcaiirate,Ócc. & probA-
vlmustom:pr^eced. d'ifp. 10. num. 114. 
cum feqq. Maior autem eit notoria; 
nara extraneitas ad adoptionem exac-
ta, conliitit iuxta 111. Godoy átat. in 
negatione iutis ad ha:reditatem Dei, 
hiiacionis naturalis, Ócconiundionis 
íubLcantialis cum Deo, quod eit pro-
prium naturx humana; , vt eviden-
ter apparet-, 
Kerpondet 111. Godoy 103. 
quod cum extraneitas in negationi-
bus expíicatis coniULac, vt de períbna 
enuncietur, non íutlicic^quod conve-
niat vni ex pardbus, vel extremis co-
ponentibus, íi-alterumintraneum fit-j 
led requiricur a i hac , quod nuila 
par¿,vel extremuintraneum üc adop-
tanti. £c h«c eit íblutio , quam dedít 
«z/^.ioo. cuíus exempia cradic num 
Godoy. Totum patet ex noítra alia-
ra probatione. Impugnatur íceundo-:] ^^cun£¡^ 
quod extraneitas ad adoptioné exac-
ta coníiítar in negativo , non tollir, 
quod íic proprktas naturse humanae: 
ergo nec t o l l i t , quod cnuntietur ab-
folucé de Chriilo ob rationem data. 
impugnatur tertió:proprÍ€cas ne-
6 ? 
impugtJ'. $' 
gativa, convemens vm ex partibus 
componencibus, tantam vim habet^ 
ve enuntíetur abfolute de compoíi-
to, quantam habec poísitiva proprie-
tas j led proprietas poísitiva conve-
niens vni ex pardbus componenti-
bus, habet vim , vt enuncietur abíb-
luté de eompoíito : ergo eandem ha-
bet proprietas negativa. Cpafcqucn^ 
tía infertur. Minor conceditur ab 11L 
Godtíy in íolutione. Maíor autem 
probatur: nam ideó proptietas poísi-
tiva habec priedi&am vim , quia eft 
naturx proprktas^ íed etiain eit natu-
rx proprictas proprktas negativa: er 
go proprktas negativa , conveniens 
vni ex partibus componentibus, can^ -
tam vim habec, vt enuncietur abíb-
luté de eompoíito •, quantum habet 
poísitiva proprietas. 
Impugnatur quartó ad liominem I 68 
contra íli. Godoy • qux afíirmantur | ímpugn. 4» 
de partibas,aut extremis componen* '.^y /7(jWi c^ 
tious, etiam de toco eompoíito ex 1 ^ / / / ^ ¿ ^ 
illis dicuntur j íed extraneuas aífir-' 
matur de natura humana,qu^ eit vna 
pars ex componentibus Cinriitum: 
ergo etiam dicitur de compohtO) 
íciiicét, Chriito. Quintó per oppoíi-
tum ad hominem edam contra ip-1 
íum: qua; negantur de extremis > vei 
partibus componentibus > non nega-
tur de roto ex illis eompoí i to , fi ra-
tione alterius ex componentibus illis 
Gonveniatj íed de natura humana ne-
gatür intrancitas ad Fiiiationem Dei 
naturalem : ergo íi rationc alterius 
199. cuius totum ex ipíb tranícripíi-1 ex componentibus, nempé , natur^ 
mus »«^/. 48. 49. Sed vltrá falíua- t Divinx,vel Verbi íubfiítentix Chrii-
to 
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to convenit, non pocéíl de Chriño 
negnri. 
Vtraque hxc Impugnatio eft lít-
tpralirer ad homíneni contra 111. Go-
doy, Óc hoc eft , quod probat eviden-
ter exempium de anima rationaii ( í l -
miiirerqae exemplu.de animali) nam 
íi híEC eit vera : De anima rationaii ne-
gatur, quod fit corpórea^ tamen de ho-
mine non poteft ven negari, quia ratio-
ne alterius partis corporeitas covenit ho-
minli hxc etiam eft vei|a:D^ natura hu-
mana negatur intraneitas adfiliationem 
Dei naturalem , & tamen. de Chrijlo non' 
potejl veré negari, quia ratione alterius 
/^:/;>,nempe,natiira;Divina;,vel Ver-
bi r u b í i í k n t i a ; , / / / ^ naturalis conve-
nit Chrijlo, Similiter etiam , ficut hxc 
eft vera: De anima rationaii affirmatur, 
quod fit intelleéiivaverge etiam de homi-
ne affirmatur ; ita haec debet eíie vera: 
De natura humana affirmatur , quod fit 
extranea : ergo etiam de Chrifio debet 
affirmari. 
Ex his apparet ,quod contra fe 
poíiiiit exempla íll.Godoy; imó etia 
¿Se contra ipíum eft exempium, quod 
adducit de partibus,& compofito, 
fcilicet, de qualibet ex partibus compo-
nentibus poteft compofitio negari, ¿r afi-
firmari fimplicitas^ tamen de toto fal-
so negatur compofitio , & fimplicitas af-
firmatur. Hoc enim manifefte con-
vincit,quod íiliatio naturalis,quce de 
vna parce ex componetibus affirma-
tur, de Chrifto non affirmetur,quod 
eft contra ipfum. Vndc exempium 
non eft ad rem , quia folum probat, 
quod id , quod affirmatur, vel nega-
tur de partibus, vt partes funt, ne-
queat affirmari, vel negari de com-
pofito, quod eft apud omnes verum; 
alioquin nec pars eífet pars,nec com-
poíkum eílet, compoíitum,vtpatet. 
Nuila igitur folutio 111. Godoy,&• 
nullaillius exempla. 
Probatur quintó concluíio : eo 
modo requiritur extraneitas ad filia-
tionem adoptivam, quo intraneitas 
ad naturalem ; fed ad filiationem na-
turalem fufficit intraneitas naturíc: 
ergo ad adoptiva fufficit natura: ex-
traneitas. Maior cum confcquentia 
tenet. Minor autem oftenditur: nam-
Chriftus, vt homo,eft Filiusaatura-
lis Beatifsimos Virginis, vt fides do-
cet; & tamen non eft cum illa intrá-
neas ratione fuppoíitijfed tantum ra-
tione natur¡E;íubíiftentia enimChrif-
7 1 
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t i cum fubüftemia Beatífsimx Vi rg i 
nis folum analogice convenit: eraolid 
filiationem naturalem fufficit intra-
neitas füiius natura;. Solurio , qium 
ad haoc rationem adducitíll.Godoy, 
eft in terminis eadem cum polka nu-
meras , qux impugnata manet. 
Probatur fexto concluíio : dato, 
& nunquam conceífo , quod Chrif-
tus, in quantum homo j i r Filius Dei 
naturalis,poreL[ etiam cüe adoptivas: | r l - MA 
ergo n m e l dofuba ^ o á o y . ^ 
Probatur antecedens: ideó iuxta íp- J 
íum , Ghriitus,in quantum homo, 1 .u. 
non eft Filius Dei adoptivus,quia eft í o n u n m ' 
Filias naturalis illius; fed poteft opti-
me Filius naturaiis adoptarhergo da-
to, ÓL non conceífo , quod Chriftus, 
in quantum homo, fíe Filias Dei na-
turalis, poteíl etiam elle adopdvus. 
Probatur minor ex iurc Civili Lege 
^ u i iiberatus n . f i ] de Jdoptionibus, 
vbidicitur : J^jiociqui liberatus_patria 
potefiate honefie redigi, non pote ¡ i , nifi 
adoptioné -.ergo Filius alias naiuralis, 
& á patria poteilate per emancipa-
tionem liberatus(vt inquit lurisCon-
fultus) poteft redigi per adoptionem 
ad habendum Ius ad hccreditatcm,li-
cut alij Filij naturales, qui funtfub 
patria poteftate : ergo poteíl optimé 
Filius naturalis adoutari. 
Refpondet 111. Godoy numer. 91. 
quod lure Romanorum Civili,Filius 
extra Patriam poteftatem exiftens, 
omni iure pribatur ad Patriam hsere-'; Y&Godóv 
ditatcmA quia folum hoc ius atten-1 
dit Civilis confideratio; íit,vt in con-
fíderatione Civili,Filius naturalis nó 
eílet; ac per confequens capax exilie-
re civilis adoptionis;Fuius tamen na-
turalis Dei femper eflet in coníidera-
tione Theologica Filius proprius,na-
turalis, & verus, cum quo non com-
patitur eíie Filiam adoptivum , quia 
fa:pé iam ex Concilio Francofordie-
íi notavit , adoptiva filiado dicitne-
gationemfiliationis vera;, naturalis, 
&propria;. Sed contra primo :• nam 
Ius Romanorum Civile , nec toll i t , 
nectollere valet rationem Filij á Fi-
lio natural! extra Patriam poteftate 
exilíente, vt de íe patet: ergo folutio 
eft nulla.Contra íécuttdózlus Roma-
norum Civile folum tollit á tali Fi-
lio ius ad Patriam ha;reditatcm:er£o 
extraneitas iuris fufficit ad adoptio-
nem.Probatur confequentiaxum in-
intrancitate ad filiatione naturalem 
7? 
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' ¿c cxcrancitat¿ iuris, ftat adoptio fe-
cundum ius Civilc: ergo extraneitas 
iuris fufficit ad adoptionem. 
Séptimo deniqac,vt oceurramus 
dodrinx,quam tradit lll.Godoy nu~ 
mer. 1%-%>J$ 183. probatur concluíio 
ad homínem contra lll.Godoy: lian-
te infubkdo caufa vnica,& adgqua-
ta formali alicuius eftc¿tus,íi vé p ima 
rij,fivé fecundad), fivé abfoluti,con-
notativi, ftat in fubiecto eftedtus, vel 
in re, vel in iurcifcd ^lleDco acceptñ, 
ejf effedus prImarius,velfecundarÍLus 
abfolutus, vel connotativus gratiíe 
habicualis : ergo liante gratia habi-
tuali in íubiedo ,tT:at in i l lo, elle Deo 
acceptum, vel in re, vel in iure.Atqui 
gratia habkualis eft in Chrifto : ergo 
Chriftus eft Deo acceptus, vel in re, 
vel in iure. Omnia patent, fi vera 
eft maior. 
Maior autem pro effedu prima-
.río eft certa, iilamqué concedit 111. 
. ^ ^ r | Godoy num. i8z . conftatqué ex eo, 
íior pro I quod cftedus primarius formx eft 
ipfá forma communicata: ergo ftan-
te in iubieclo caufa vnica,<5c ada:qua-
ta formali cffedus primarij, ftat in 
ílibieclo talis eftedus1. Pro eftedu fe-
cundarlo \ & abfoluto probatur : e^-
puluo frigoris ad introdudionem ca-
loris eft effectus fecundarius abfolu-
tus caloris ; fed ftantc in fubiedo ca-
lore , ftat expulíio frigoris, vel in re, 
vel in iure : ergo ftante in fubiedo 
caufa vnica , &: adxquata alicuius ef-
fectus fecundarij abfoluti, ftat in ílio 
talis efte¿lns,vel in re,ve] in iure.Pro-
batur mínormam vel ad introdudtio-
nem caloris expellitur fngus,vel non> 
Si primum : ftat effedus expulfioms 
in re. Si fecundum : ftat in iure , quia 
calor habet ius ad expellcndüfrigus: 
ergo ftante in fubiedo calore Tftat 
expulíio frigoris,vel in re,vel in iure. 
Deniqué probatur maior proef-
feclu connotativo , exemplis ab 111. 
Godoy adduclis num. 183. quorum 
primú eft: reprxfentare indíviduum 
exi[kns,cft eftcclus connotativus fpe-
cieru, Angelis ab initio conceflarum, 
qua; funt adxquaté form.x repríefen-. 
tationis individui exiftentis ,v t fate-
tur 111. Godoy num. cit. fed poíitisín 
Angelis his fpeciebus, ponitur reprce-
fentatio iudivídui exiftentis, vel in re, 
vel in iure ¡ ergo ftante in fubiedo 
caufa vnica, & adxquata formali ef-
Lfectus connotativi, ftat in fubiedo ta-
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lis cffedus, vel inre, vel ín iure.Pro-
batur minonquia vel individuurn eft 
cxiílens,vel nonr Si primum: ponicur 
rcprxléntatio illiusin re. Si fecundü: 
ponitur reprxíéntatío iiliüs in inre; 
quia tales fpecies habent ius ad repr^-
fcntandnm individuum exiftens. 
Sccundum eft : Paternítatem re-
ferrl ad plures Filios exiftentes, eft ef-
fedus connotativus Patcrnltatis, qux 
iuxta 111. God, num. cit. eft adxquata 
forma , omncs#illos refpiciendi 5 fed 
poíita Paternitatc,p©nítur: relatio ad 
'plures FHos exiftentes, vel in re,vel in 
iure : erge ídem , quod priüs. Proba-
tur minor : nam vel plures FUI) funt 
exiftentes, vel noní Si primum: poni-
tur relatio ad oranes in re. Si fecun-
dum : ftat relatio ad omnes in iure, 
quiaPatcrniras habet ius ad refpicien-
dos plures Filios exiftentes. 
Probata íam maiorí , & exterís 
habitis vt certis; non enim eft in illis 
difncultasJnfero nunc: ergo Chriftus 
eít Filius Dei adoprivus. Probatur 
hxc confequentia:cílé Deo acceptum 
in re , vel in iure , eft efle Filium Dei 
adoptivum; fed iuxta concefla Chrif-
tus eft Deo acceptlis in re, vel in iure: 
ergo. Chriftus eft Filius Dei adopti-
vus. Confequentia eft legitima. M i -
nor concefla. Maior autem pro pri-
ma parte eft apud omnes Theologos 
certa.Pro fecunda vero eft lll.Godoy 
difput.pr¿eced. num. 163. vbi folvendo 
quodam argumentum , fie ait: Cafu, 
in quo Deus non ordinaret ad gloria 
homínem, in gratia perfeverantem, 
homo Ule , licet non maneret gratus , ac- \ 
ceptus adgloriam in re > ejfet tamen ac-
ceptus ad illam in iure/ideft Joa^eret ius, 
vt acceptaretur ad illam, ¿y, hoc fufficit, 
ad rationem filiaíionis adoptiva : ergo 
efle Deo acceptum in iure,eft elle 
Filium Dei adoptivum. 
í . V . 
Par i ta t íbus ad hnminem contra l l l . 
Godoy probatur conclufio, 
Robatur o d a v ó concluflo: quod 
Perfona Chrífti dicat negatione 
membri, non obeft ,vt Chriftus , in 
quantum homo, fit membrum: ergo 
quod Perfona Chrifti dicat negatio-
nem íijiationis adoptivx , non obeft, 
vt Chriftus in quantum homo,fit Fi-
lius Dei adoptivus. Alitér formatur 
probatio:quod perfona Chrifti íit in-
tránea ad rationem capitís,non obeft^  
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vt Chrtfius, in quantum homo , fit 
extraHcus ad racionem capitis: ergo 
quod perfona Chrilti fit intránea ad 
filiationem naturalenijiion obelt, vt 
Chriilus , in quantum homo ,íit ex-
traneus ad naturalcm.filiationem , & 
confequentér filias adoptivus. Con-
fequentia videtur legitima. Antece-
dens autem patet: nam iuxta 111. Go-
doy t9m.pr¿cedjij}.r%,num.i i.Ghrií-
tus, in quantum homo , eíi mcmbrii 
rcípedu. De l , ex ApoLiolo clicentc; 
CapufChriJli DíWjpcrfona veróGhrií-
tieilproprie caput, <5: nuiiomodo 
membrum. 
Aíitér adhuc formatur probatio: 
Quod Ghriltus per gratiam vnionis 
lit caput fuprcemum Ecciefias , non 
obelt, vt Ghriltus per gratiam habi-
tualem íit caput non íuprxmum Lc-
cielix : ergo quod Ghriilus per gra-
tiam vnionis íit Filius Dei fuprxmus, 
non obefi: , vtGhriilus per gratiam 
habitualem lit Filius Dei non íuprse-
mus.Atqui Ghrillum efie fupraímum 
Oci Fiiium,eit, eüe Fillum naturaiíím 
Dci}<5c elle Filium Dei non luprícnp, 
iiium Dei adóptivum : ergo 
quod Ghriims per gratiam vnionis,iit 
Filius Dei naturalis, non obeit, vt per 
gratiam habitualem fit Fiüus Dei 
adoptibus.Prima confequentia conf-
tat ex dielis n'im. anteced.- Subfumpta 
apparct:nam ínter filium naturalem, 
Sí adoptivum naturalis elFiupríemus. 
Antecedens autem cttíll. Godoy 
om.vráced. difp. 2.S. & üc oílendicur: 
nam mm.g. aílerit: ChriÜum eíie ca-
put Ecclefix , vt Deum , óc vt homi-
nem: ergo Chriilus, vt Deus, erit ca-
put fupra;mum, (5c vt homo, non fu-
prxrnum. Aquí num.19. docet: quod 
Ghrillus, vt homo,clí caput Eccieíia: 
per gratiam habitualem: ergo aífe.dt, 
quod Ghriltus per gratiam vnionis 
elt caput fuprajmum Ecclefix , & per 
gratiam habitualem eít caput non fu-
prsmum Eccleüx : ergo verum ell 
antecedens iuxta ÍU. Godoy, fciiicet, 
quod Ghridus per gratiam vnionis 
íit caput fuprxmura Eccleíia:, non 
obeil, vt per gratiam habitualem íh 
caput non fuprxmum Eccleíicc. 
Probatur nono concluílo : quod 
perfona Chiil i dicat negatione morJ 
raiitatis , durationis temporalis, &c. 
non obeít, vtGhfiilus > in quantum 
homo, fit mortaüs , temporalis, ócc. 
Vel fie: quod perfona Chrilti ílt .in-
In s.Sent.Tom-s* 
l tranca ad immorraliratem, 6: aircrni-
tatem, &c. non obeír, \ r GhrUtus, in 
quantum homo, íit extraneus ad im-
mortalitatem, xternitatem,i5cc. ergo 
pariter : quod parlona Chrifti dicat 
negationem filiationis adoptivo;, vel 
quod fit intránea ad fiiiationc natu-
raiem,non obca,vt GhriUus ín quan-
rü homo, fit FiUus Dei adoptivas , 6c 
extraneus ad naturalem filiationem. 
Probatur décimo condulio:vna, 
&priacipaUor ratío , qua probar 111 
Godoy: Chriitum, vt hoininem,non 
eíTeFiliam Dei adoptivum, cft, quia 
adoptiva Chrild íiliatio ne^atur a 
Concilio Francfordienfi ; íed hoc 
non obeí l , vt Chriilus, in quantum 
homo , íit veré Filius Dei aao| tivus: 
ergo talis eít. Probatur mínor: quod 
Chriüum, vt homincm, eíie fcrvum, 
negetur á diclo Concilio, non obtlt, 
vt Chriilus, in quantum homo , fit 
propric íervus: ergo q u o d á Conci 
lio negetur, ChrUlum, vt hominem, 
eíie filium adoptivum , non obefi:, vt 
Ghriltus, in quantum homo, fit veré 
Filius Dei adoptivus. Gonlequentia 
ell paritate certa. Antecedens vero eíl 
í l l .Godoy rium. 124. 
Dupilcitcr refpondet 111. Godoy 
ad hanc rationem. Fnmófium. i jfi. 
A d r i a n u m , & Concilium loqui de 
fervitute pura , multiplicante fuppo-
íita, qualiter Elipandus, óc Félix fer-
yitutem Ciiri i lo attribucbant. Vel 
de fervkute peccati, aut de fervitute 
legaii ad Angelos, vel ad homines. 
Secundó 146. Concilium loqui 
de fervitute ratione fuppofiti incon? 
pati bilí c u ni v n it a te perfo n g in C h r ií -
to , vt homine Deo ; non autem de 
(ervitute naturaliratloue foliusnatu-
rce, non multiplicante fuppofita. 
Vtraque folutio impugnatur pri-
mo : non obíhnte , quod Concilium 
abfoluté neget fervirutem deGhrif-
tOjadelt locas, v t l l l . Godoy expiieet 
Co ncilí u m de fer v it a te m u (t í ptiCan -
te íuppouta : ergo pariter J non obf-
tante, quod Concilium abíblutene-
ger adoptionem de Chríilo, adeft lo-
eus, vt nos Concilium explicemus de 
adopt íone , fuppofita multiplicante. 
Secundu: nam ideo ill .Godóy vtitur 
pra;dícta iaterpretatione ad íalvan-
dam in Ghriilo íervirutem naturalS, 
quia Félix , Elipandus Chrhto t r i -
buebant iervitutem makbl ícanrem 
perfonasj fed etiam tribuebant Ghrif-
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ro filhcíoncm adoptivam multipli-
cantera perfonas-.ergo nobis etiam i i -
ccbit,eadem vtiinterpretationc. 
Reípündet 111. Godoy num. 149. 
negando pariratem , cuius daplex ell 
dlíparitas. Prima : quia pro fervitute 
naturali, & próprla Chrifti, ftant feré 
omries Patres \ illam adllruentes in 
Ciirhlo , vnde coartare coglmur 
verba Concilij , vtnonomnem fe^ 
vitutem proprie talem negavent5non 
cnim eit cafiis dabilis , quod legitima 
Concillum aliquid diffiniat contra 
vnanimcnPatrum fententiamA ideo 
verba Concili) tallrér accipí debene, 
vt non excludant á Chrillo omnem 
propriarn íervitutem: fiiiationem ve-
ro adoptivam nullus ex Eccieiice Pa-
tribus adítrult in Chriito , vt Conci-
Üum ipfum aperté faretur ¡n Epifí. ad 
Epifcopos HifoanU ,refpondens hacré-' 
ticis, inquirentibus,cur timerent P.P. 
Concilij Chriitum nuncUpare filium 
adoptivum? Cui interrogátioni rcí-
pondcn t :^M nec Prophet¿, nec Apof-
toli,nec Doffoves Ecclefiá fie illum appeL ' 
laverunt ; &i\ácb nüllum eit funda-
mentum ad coardanda verba Con-
xii i j ad aliquem pcculiarem modum 
filiationis adoptivas; ita, vt non om-
nem á Chr i i to , quatenus homine, 
excluferint. 
Secunda diferiminis ratio eíl: quia 
dum loquitur Conciiium de filíatio-
ne adoptiva, vtitur propofuionibus, 
omnem modum adoptionis exclu-
dentibus, aílerens 3 Nidio modo e]Je fi* 
liiim adoptivum , & adoptivum nullam 
allam fignificationem hahere ,nifivt Ji~ 
/¡usproprius, cy naturalis nort fit--, quíe, 
íi in rigore accipiantur, omnem fiiia-
tionem adoptivam excludunt. Dum 
autem fervitutem á Chriito , vt ho-
mine , relegar, modo iito loquendi 
non vtitur, íed propoíitionibus íim-
plícibus negativis, qua: non ita vni-
verfalifér petunt accipi, vt omnem' 
modum ícrvícutis excludant. Et ad 
hanc duplicem difpariratem recurrir 
num. 151. ad íblvendam fecundam 
impugnationem 5 quare difparitati-
bus rciedis, reiecta ma-nebit íblutio 
ad vtranque impugnationem. 
Kcijcitur prima diíparitas primó: 
Ideó iuxta íll. Godoy coartare co-
gimur verba Concili j , vt non omne 
propríam fervitutem á Chriito rcle-
gemws, quia omnes feré P. P. Eccle-
ilnnc 'pro aíiqua propría fervítute; 
atqui hoc eit fálfum: ergo,& folutio. 
Prohatur minor-.Plures Eccleíi^ P.P. 
negant fervitutem in Chriito, vt iunt 
Damafc. 3. de fide , cap, 21. ¿r ífM 4. 
caf. i9.-Athanaf. Chrylbl lom. Eufe-
bius Emiíenus, Cyrl l lus, Theodorc-
tus,6c Leo % citati ab lll.Godoy num, 
121. quos omnes, & forté plures, ad-
ducunt Authores negantes lérvicuté 
propriarn in Ghríftoí ergo falfum eft, 
quod feré omnes P. P. Ecclefisc ftent 
pro aliqua propria fervítute. 
Reijcitur fecundó: vltrá P.P. rela-
tos, ÓÍ C onei-l.-E ra n co fo rdie n fe ,e ti a m 
Conciiium Alexandrinum negar fer-
vitutem in Chriílo , quín fit IB nobo 
teíUmento aüquis Scripturít locus, 
in quo Chriftusappelletur fervus, & 
hoc fuit argumentum^uo Adrianus 
contra Elipandum probavit, Chrlílü 
non eflé fervum 5 atqui non fuilt tot 
teitimonla contr^fiiiationem Chriiti 
adoptivam, & u tot, non plura : ergo 
íi coartare cogitur verba Concilij, 
vt non omnem fervitutem propríam 
á Chriílo relegemus, coartare etiam 
Cógimur verba Concilij, vt non om-
nem fiiiationem adoptivam á Chrii-
t o relegemus. 
Reijcitur tertló s ídeó íuxta 111. 
Godoy nullam eíl fundamentum,ad 
eoarrailda verba Concili) ad aliqué 
peculiarem modum filiatíonis adop-
tivas, quia nullus ex Ecclcíi^ Patribus 
filíatione adoptivam in Chrifto adí-
truit fed hoc eíl plufquam falfum: 
ergo talis eftillíus folutío. Probatur 
minor primó: nam IrineuSíMarianus 
Victorinus , & Hüarius fiiiationem 
adoptivam in Chriito adí l ruunt , vt 
diximus ««w. 25. vbieorum Autho-
rítates deciaravimus ; imó ex nobo 
teítamenro aliqua loca funt,in Chrif-
to adoptivam fiiiationem clamantia, 
& efficacltér convíncentia , vt conf-
tat ex diclis a ríum.S. vfque ad 15.ergo 
dícere , quod nullus ex Ecde í i s Pa-
tribus aditruit in Chriílo fiiiationem 
: adoptivam , falfum eíl, & plufquam 
. falfum, vtpoté, vítra P.P. ahquos,id 
etiam Scriptura teftatur. 
Probatur fecundó dióla mínor: 
Ideó Vcrum eíiér, quod nullus ex Ec-
clefix Patribus fiiiationem adoptiva 
in Chriílo adílraeret , quia Concil. 
ait: Nec Prophet^y nec Apofloli.nec Doc-
tores Ecclefije ¿fie illam appeUaverunt\ 
atqui ex hoc poriús convincítur op-
pofitum:ergo falfum eft,quod nullus 
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ex Eccleíix P. P. adílrueret m Chrif-
to^íilíationem adoptivam.^Probatur 
minor: quía Elipandas, cum quo lo-
qaebatur Concilium>fiíiationé adop-
tivam probaban aliquibus P. P. teiti-
monijs,& lub expreílb nomine adop-
tionis addacebat pro fe dicta ab Eu-
genio, liiiiano 7 & lldephonfo : ergo 
ex verbis Conciii] aliatis potius eon-
vipckur: aliquos P. P. Eedeíist filia-
tione in Chriílo aditruere adoptiva. 
Probatur tertió dida minor : ex 
illis verbis Concilij: Jfhiia nec Prophe-
í*, nec Apofloli, nee Doñores Eccleji* 
fie íllum appellaveruntSo\m\\ infertur: 
nulÍLim ex Patribus Ecclefix tríbuiñe 
Chriílo adoptivam íiliationé iníen-
fii, quo illam vfurpavit Elipandusífed 
hoc non obell, vt v e r a n i l Catholi-
cam adoptivam fiiiationem P. P. do-
ce rent: ergo idem , quod antea. Pro-
batur maior: nam quía Elipandus ta-
liter adoptionem vfurpavit, vt dice-
ret, quod alius erat Filius Dei adop-
tivus in Chriíto,& alius naturalis, re-
prehenditur á Concilio his verbis: 
Vhi hoc nomen didícifl'rtOflende.Patriar-
chá nefeierunt. Propheta non dixerunt. 
Apofloli non frádicaveruntSanófiTrac-
tatores hoc nomm tacuerunt. Do&ores fi-
dei noftrcc non docuerunt. Forte in tertiü 
Coelum raptus fuifli ? Ergo ex verbis 
Concilij íblum infertur, nullum ex 
P.P. Ecclefias tribuiíle Chriílo adop-
tivam fiiiationem infenfu, quo illam 
vfurpavit Elipandus. 
Rcfellitur fecunda difparitas pri-
mó: Concilium abfóluté negat fer-
vitutera Chriílo, vt homini : ergo íi 
in rigore acclpiatur,excludit á ChriU 
to, vt hominc, omnem modum fer-
vitutis: ergo nulla eíl: difparitas ínter 
negationem fervitutis, 6c filiationís 
adoptiv x á Concllio-poíitam. Ante-
cedens eft certum j quía Concilium 
nullam fervitutem concedit Chrifto/ 
vt homini, nec ínter fervitutes diílin-
guit,nec iocutio Concilij eíl iimitata 
ad vnummodu íervítutís ••, non enim 
dicit: Chrillum eílc, vel non elle fer-
vum hoc , vel illo modo íbrvitutisj 
fed abfóluté fervitutem negat. Imó 
hic eíl modus ,quo.negationem eílc 
abfolutam, probat 111. Godoy tom. i . 
in i .p . é fpS .num. i l -
Confcquentia vero probatur:ab-
foluta negatio fervitutis exciudit 
omnem modum fervitutís,íi in rigo-
re accipjaturj fed Concilium abfólu-
té negat fervitutem Chriito , vt ho-
mini; en*o l i in rigore accipiaturj ex-
ciudit a Chriílo, vt homine , omnem 
modum íérvitutis. Minor , Óc coníe-
quentia tenent. Maior auccmeltill. 
Godoy pluribus In locis, pro quibus 
fufficiat tom.i.in s.p. difp. 8. mm. 13. 
vbiad impugnandam noílram folu-
tionem , hac vtitur propoíit ione:^/-
filuta negatio omnem modum exciudit. 
Confirmatur , & vrgetur ad homine 
contra ipfum : ex eo ^quod P.P. ab-
fóluté negent, Chrillum venturum, 
Adamo non peccante, infert 111. Go-
doy f/V^í.Chriilum nuilo modo ven-
turum : ergo abfoluta negatio ídem 
eíl, ac nullo modo : ergo CóncUíum 
abíoi ute negare Chriílo fervitutem, 
eíl idem ac dicere : Chrillum nullo 
modo eflé ícrvum: ergo ita vniverfa-
litér negat Concilium fervitutem, ac 
fiiiationem adoptivam: ergo nulla, 
& inutilis eíl difparitas ab 111. Godoy 
adduóla. 
Refellítur fecundo: fi Concilium 
exciudit á Chriílo, vt homine, omne 
modum filiationís adoptiva, Damaf-
cenus exciudit ab illo omnem fervi-
! tutem proprié di¿lam 5 fed hoc non 
obílante, Chri í lus , in quantum ho-
mo, eíl proprié fervus Dei iuxta 111. 
Godoy : ergo illo non obílante , erit 
aliquomodo Eilius Dei adoptivus: 
ergo nulla eíl difparitas. Probatur 
maior pro fecunda parte : Damafce-
nus eo modo exciudit á Chriílo , vt 
homine, fervitutem, quo exciudit ab 
illo ignorantiam proprié didam : er-
go Damafcenus exciudit ab illo om-
nem fervitutem proprié di¿lam.Co-
fequentia eíl legitima. Minor eíl 111. 
Godoy difp^ 44. num. 20. vbi nullam 
ignorantiam proprié diílam fuifié in 
Chriílo ,docet, & probat. Maior eíl 
Damafcení íib> 4. cap. 19. dicentis; 
Propter vnionem ad Dei Verhum fecun-
dum hypoflafim caro, nec ferva futt, 
necignoravit, vbi per comparatíonem 
ad ignorantiam exeludir fervitutem 
á Chriílo,vt hominc. 
Deniqué probatur concluílo pari-
tate ex fervitute etiam defurapta: 
quod Concilium excludat adoptio-
nem a Chriílo , vt homine, eo, quod 
fit íubílantialitér cum Deo vnítus, 
non to i i i t , quod Chri í lus, vt homo, 
fit veré , ¿ p r o p r i é fílius Dei adopti-
vus : ergo Chriílus, vt homo^eíl taiis 
filius.Probatur antecedens: Damafce-
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ñus cxdudit fervítutem á Chrifto, yt 
homine , eo , quod clt fubítantialitér 
cum Deo vnitus 5 íed hoc non tollir, 
qaod Chrillus, vt homo , íit verc, & 
proprié ícrviis:crgo quod Concilium 
excludat adoptioncm á Chrirto, vt 
homine , eo , quod íit rubftantialitcr 
cum Deo vnitus, non t o l l i t , quod 
Chriftus.vt homo/i t v e r é A proprié 
íilius Del adoptivus.Confeqúentia eíl 
legitima.Minor abllLGodoy concef-
fa. Maior autcm eíl exprasíla Damaf-
ceni i . de Fide , cap.11. dicentis: liiud 
queque fciendum efl Y eum ne fervum 
quidem dicereynohis licere'-, fane fervilts 
erdinis efl cdvo>mfi Deo copidata ejfet^ 
ei perfonaliür vnita, 
$. V I . 
.Argumento 1¿L Godoy ex Concilio 
deduoio occurritur. 
ARguit primó num^.cy. Concillo Francofordieníi , ín quo híec 
propoíitio iCbriftus fuit proprius Dei 
filiasynon adoptivnsynon femel,autite-
rumjed multotiés pronuntiatur. Ita 
expra^rsé in Epiflola Adriani^pag.^iz. 
colum.i. Vov.Nomen Paternum tune ma~ 
nifeftíivit homimhus , cum fe ?ams Fi-
Hum verumfy nqnputaüvum^proprium 
ínnotuitf¿' non adoptivum.'Ezácm pro-
poíitio habetur in lib. Sacrofytlaho, 
pag.$i$.coluw.i.¿Jpág.4.1 ó.colum.i .¿r 
2. & p¿g- 418. in principio,¿r pojl mé-
dium. Et in íipiflol.ad Epifcopos H';fpa-
n'h-Cypag.^ ig. colum.i. his verbis: Et fi 
venís DeitSj etiam ¿r verus FÜius, fi 
verus Filius¡nequáquam adoptivus, quia 
adoptivusy ficut in teflimonio Sanéii Hi-
llarij pofisitum efl , non ver} natura efl 
Fiíius.íLí pa^.^ir.coiíim.i.in principio: 
Vni tas perfion^ , qu¿e efl in Dei Filio , ¿y 
Filio Virginis, adoptionif tollit iniuriam. 
Et colum.i ad finem : Adoptivas, fiqui-
dert non hahet aíiam fanifícati&nem. ificationem, 
njjt i vt lefus Chriflus non fit proprius 
Filias Dei: ergo ex mente huius Con-
cilí) aíTerendum cí]:,Cbriri:Lim,vt ho-
minemífí l ium Deí adoptivum non 
efle,& oppoíitum aflerere videtur ab 
A d r i a n o ^ Concilio damnatum. 
Refpondeo primo ; Concilium 
procederé contra Felicem, & Eiioan-
dum,qui,vtpoté5hj:rcciciNeíloriani, 
duas in Chriilo adilruebant perfonas, 
feu dúo íuppoíitaáuxta duas naturas, 
humanam.rciiicét,& Divinam.Vndé 
conilituebant in Chriilo dúos filios 
perfonalkér diuindtos, alium huma-
Quj rcga .De M é r i t o C h r i f t i . 
num,& hunc adoptivum;alium Div i -
num , & hunc naturalem , ex quibus 
vnumChrulum aglomeratum (hsec 
eíl vox Elipandi) íicut acervus lapi-
dum, conilitucbant, & confequenrér 
negabant communicationem Idio-
matum. Huic oppoíitum fuit ab Ec-
cleila diffinirum in Epiflol. Adriani,/» 
ULs'acrofyílabp , & in Concilio Fran-
cofordienii;non vero ditnnivit Con-
cilium:Chriílum,vt hominem,filium 
adoptivum non efle , adoptione in 
vna,&: eadem perfdna cum filiatione 
naturali compoísita , in quofenfuá 
nobis, & to[ Caihoiiciísímis Dodo-
ribusdefenditur; fed difrinivit dum-
taxat: Chriítum non cüe filium Dei 
adoptivum , tanquam purus homo, 
aiius, & diñintus ab ipfo Chriilo , vt 
filio Dei naturali,íeu adoptione pura, 
pedbnas multiplicante , qualjrér á 
Felice,& Eiipando adoptio in Chrií-
toadíiruebatur. 
Et cercé,quod Felix,& Elipandus 
eílent Ha;retici Nelloriani , duas in 
Chriilo períbnas adilruentes, contra 
ipíbrque,& hunc errorcm, procefifle 
Concilium ,eíl (quidquíd dicat Baz-
quez) communisTheologorum con-
lénfuSjVt ait 111.Godoy numer. 1 S.qui 
vfque ad numer,19. Authores citat, & 
Authoritatibusjtum EpiHol» Adria-
niítúm ilüriSacroíVllabÍ5& tümCon 
cilio Francofordieaíi, propu^nat, & 
defendit.Idcm facit Caltílio de Incar-
nation.dif'p.i j.quáfl. 1 .a num. 11. vfque 
ad^$.ln his ergo omnia hxc videnda 
relinquo,quia in hoc non cll cum 111. 
Godoy lii igium. 
Generalitér tamen id hac often-
do ratione : nam Pontifex, & Conci-
lium omnem fuam curam , & lolici-
tudinem apoiiearunt In probando 
vnitatem perfonoe Chriíli Domini, & 
dualitatem naturarum , vtclaretcx 
üuthoritatibus in Ul.Godoy , & Caf-
tillo ¿r/^í. pro quibus ómnibus fuffi-
ciat hcec ex Paíchaíio á Concilio re-
lata fol. 151. ¡taque in Deo , ^ homine 
gemina fnhflantia7fed non gemina per-
fiona efl. Vnde argumenta ex Seriptu-
ra,Concilio,& Patribus deduéla,vni-
cé tendunt ad probandíi,quod Chrif-
tus, vt homo, ell ipíamet fiiij natura-
lisDehpcríbna,Vnigcnitus,&: Primo-
genitus Patris, in ipíbque vera repe-
riatur Divinitas, íicut vera reperitur 
humanitas. An autcm retenta vnitatc 
íuppoíit i , Chriftus, in quantum ho. 
mo. 
Félix t & 
Elipandus 
Nefloriani 
fuermt,& 
oflenditur 
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, Cu formalicér fílius Dei adoptU 
vus,vei non? Ñeque Parres cararunr, 
ñeque de hoc eít in Concilio verbü, 
ideóquc argumenta prsdicta potins 
omitenda, quam contra Cathoikam 
concluílonem Hint obijcienda. 
Per hxc itaque íoiutum manet 
argumcntum, quod ex Concilio ad-
verílis nos obijcit Ui.Godoy 5 fpecia-
üter tamen ad omnes Authoritates 
relpondcndum eil. A d primam ex 
Adriano dico : quod curn ait : frp* 
prium, ¿r non adoptivurn, negar, quod 
ílt filius adopdvus, períbnaiker dif-
tiatlus á proprio,qui verus iilius Dei 
eii , óc non putacivus, feu nuncupatU 
vus, vchíereticiadílruebant, fatentes 
duo^fílios reaiiter diftin¿tos , quo-
rum vnus, fcUicét, adópti vus, díceres 
tur putativ^óc alius, rdlicét,nuncu~ 
patlvé,diceretur filius Dei.Explicatur 
hoc: nam Adrianus negat elíe adopti-
vum,vi neget elle putativum, vt patet 
ex illius verbis; fed negare efle pútati-
vum^il negare efle fiiium reaiiter dií-
cinclum á íilio vero:ergo negare efle 
adoptivurn .til negare elle fiiium reaii-
ter diíündlium á proprio : ergo negat 
adoptionem poísitam ab Híereticis. 
Ad fecundam ex Epulola ad Epif-
copos Hiípanise eadem eft íolutio, 
nempe , nequáquam adopcivus, tan-
quam purus homo3alius,5c diííinftus 
ab ipíb Clir i i io, vt filio naturali Dei, 
quod evidenter demonílrant Illa ver-
ba : verus fílius, per qnx tollit 
plaralitatem filiorum perfonalitér 
diítinótorum. Et non minus clare ide 
oítendit racio adduda , fcílioet, quia 
adaptivus non veré natura efl fílius; 
quod dumtaxat eft verum de adopti-
vo perfonalitér diftindo á filio per 
naturanT,íive naturali. 
A d tertiam patet ex ipfa , quod 
Concilium tollit adoptionem divi-
dentem perfonas/ideóque mérito di -
iX\.\J§¡udu vnitas perfon<£,qu¿e eji in Dei 
filio , fílio yirgwis adoptionis tollit 
iniuriam , quia cum Hasretici adílrue-
rent adoptioncmjperíonas in Chrifto 
multiplicantem, nihil melius , quam 
vnicasperfonae, tollit iniuriam huius 
adoptionis. Ad vltimam,quam mui-
totiés in pr^renti repetir Ul. Godoy, 
ex Ipía etiam conftat, quod ioquitur 
Concilium de adoptione accepta in 
figniíicationc H^reticorum, fcilicet, 
exaliquo íervo adopratusin fiiium, 
vt claret ex verbis immediaté fequen-
tibusjait enim: Sed nejcio.ex quo Jervo 
adeptatus in felieitatem, vt vos dicitis: 
ergo quando Concilium dicit: Adop-
tivas, Jtquidem nen habet aliam fígnifí-
cationem , nift, vt lejus Chrijtus nen fit 
proprius fílius P^loquitur íuxtá intc-
lligentiam Hserericórum. 
Soluto argumento,quod ex Con-
cilio obijcit i l i . Godoy , retorqueo 
contra ipium argumentum : non íb-
lum a Coiidlio Francofordienfe, & 
ab Adriano primo inHpiitoia ad Epif-
copos Hifpi/uiv.de Chriito,vt homi-
ne, negatur ruíatio adoptiva , verum 
etiam negatur lervitus, vt apud om-
nes elt in confeflo; led hoc non obi-
; tante}ChriLi:us,vt homo,eit cum pro-
prietate fervus iuxta 111. Godoy «//w. 
1 i4:crgo illo non obttante, Chriilus, 
vt homo , eíl cum proprictat© filius 
Dei adoptivus. Quodaurcm refppn-
det ipfe ad hanc retorlionemjmpug--
naturn manet per dida dnumer.8^. 
vfque ad 95. 
Contra noítram folutionera re-
plicat primó 111.Godoy nnm 19: nam 
dúo a Concilio difiiniuntur, nefebpe, 
Chrillurn in natura aiíumpta cííe fi. 
liamDei proprium,& non elle fiiium 
adoptivurn Dei; at íi tplum exclude-
ret filiationcm puré adoptivam in 
Chriílo incompoíitam cum vnaVer-
bi perfona/uperflueret negativa pro-
poiirio:ergo excluiit filíacíone adop-
tivam , non íblum mnltiplicanrem 
períbnaSjfcd etiam cum periona; vni-
tate compoísitara , yel ceníuic, hanc 
compofsitíoncm eüe impoísíbilem. 
Probatur minor:eo ípfo,quod Clírif-
tus fit filius proprius,& naturalis Dei, 
non efi: filius, filiatione puré adopti-
va; ergo fiiiatio puré adoptiva exclu-
ditur tbrmaliter per filiationcm pro-
priam , vel naturalem 5 ac per confe-
quensad illius exclufionemaffirmata 
filiatione naturali, luperfiiút afiertio 
negans filiationcm puré adoptivam, 
Refpondeo negando rainorem, 
ad cuius probationem diiUnguo an~ 
tecedens: eo ipíb , quod Chriílus íit 
formalircr filius proprius,^ naturalis 
Dei,nó ell filius filiatione puré adop-
tiva , concedo antecedens s co ipíb, 
quod CbriLlusfitmaterialicer, & per 
communicaLionem Idiomatum filius 
proprius, & naturalis Dei, negó an-
tecedens , & dutinguo pnmumeon-
ícquens: excluditur formalicér per f i -
iíationem propriam , 5c naturalem 
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Replicat 1. 
///. Godoy. 
formalem, concedo conícqucntlam; 
matenalem, ncgo eonfcqucntiam, & 
eadem diftindione poteft íccundum 
coníequcns dillingui. 
Itaqué ccrtum cít: dúo Concllium 
diffínifle de Chrifto , vt homine. Pri-
mum, eíre FIlium Del naturalem. Sc-
cundum, non cíTe Filium Dei adop-
tivum. Infupcr cercum efl:: hace dúo 
(hoc eft, quod tacet Ill.Godoy) diffí-
nita efle in ícnfu fcnful hxreticorum 
oppoüto.Rat ío eít: nam hícretici ne-
gando vnitatem perfonx in Chrifto, 
vnum negabant, & aliud concede-
bant. Negabant,quod Chríílus vt ho-
mo,eflbc per communicationeraldio-
matum Filius Dei naturalis, quía ne-
gando vnitatem perfonx,talemldio-
matum communicatione negabant; 
& coníequcntér eum FiliumDei,non 
veré,Óc reaUtér,fed tanrurn putative, 
Óc nuncupative appellabant. Conce-
debant, quod Chriftus, vt honio,erat 
Fiiius Dei adoptivus ,tanq,uam purus 
homo , aiius, & diftindus pcrfonali-
ter ab ipíb Chrifto , vt Filio Dei na-
tiirali 5 quia negando'vnitatem per-
fonx , perfonas multiplicabant in 
Chrifto , confequenterque vnam i b -
lum per aglociierationeni perfonam 
aditruebant. 
Hoc itaque,vt certo, & certifsimo 
ítatuto , vt diximus numer. 97. & eñe 
communem Theologorum confen-
fum,ftatuimusK^.9S, Clariísima eít 
ad repiieam folutio: nam Concílium 
dúo íine fuperñi^tate diffinivit. Pri-
mó diffinivit contra Hxreticos: 
Chriftum, vt hominem, eííe filínm 
naturalem Dei veré , &proprié per 
communlcationem Idiomatum , vt 
verum cft dicere: quod Deus ejl homo, 
& homo r)^j ,quod negabant hgretici, 
has propoíitíanes negando,& has fo-
lum confitendo:Hí?Wí7 eftDeificusyDeus 
eft /jumanatus.Secundó diffinivit con-
tra eofdem : Chriftum, vt hominem, 
non cfte Filium Dei adoptivum, tan-
quam purus homo,aIius, & diftinclus 
ab ipfo Chrifto, vt filio naturali Dei, 
quod concedebant hxretici , conce-
dendo duaütatem per íbnarum, feu 
dúos filios perlbnalitér diftinctos. 
Replicar fecundó Ill.Godoy num. 
jomam Patres docent: Chriftum ne-
quáquam eíle filium adoptivum Dei, 
quod ídem eft,ac docere, nullomodo 
cíle filium adopiivü; at filiado adop-
tiva cum perfonx vnitate in humani-
tatcChrifti compoíita,eft aliquis mo-
das filiationis adoptivx : ergo exclu-
ditur á Patribus Conciiij Francofbr-
dicitíls iftc modusadoptionls. Et au-
getur difficultas: Nam Chrijium mito 
modo ejje filium adoptivumGhr' í f lum 
aliquomodo ejje filium adoptivum , funt 
propoíitíoncs contradidor ié oppoíi-
tx ; & confequentér non poílunt eíle 
íimial verx; at negativa vera eft , vt-
potc á Concilio aíferta verbis fupe-
rius relatis: ergo affirmanvacft faifa; 
fed Chriftum in quantum homiHem, 
efle filium adoptivum,adoption€ có-
pofita cum vna Chrifti períbna , vt 
fubfiftentis in humana , & Divina na-
tura , cft Chriftum- aliquomodo eííe 
Filium adoptivum D e l , vt per fe eft 
manifeftum: ergo Chriftum,in quan-
tum homínermefle Filium Dei adop-
tivum ifto modo filiationis, falfum 
cft,&a Concilio damnatam;-
Rcfpondeo ad replicam díftin-
guendo maiorem : nequáquam eíle 
Filium Dei adoptivum> adoptíone 
multiplicante perfonas concedo ma-
iorem ; adoptíone cum vnitate per-
fonx compoílta , negó maiorem ; <5c 
hac diftindione fuppofita, nequáquam 
idem eft, ac nullo modo. Concedo mi-
norem, & negó confequennam. So-
lurio claret ex dictis, & ex eo , quod 
Patres locuntur de adopLÍone,vt per-
tinet ad fídem 5 vnde ly nequáquam y 
vel nullo modo, folíi cadit í^jpra adop-
tionem contra fídem ab hxreticis 
Chrifto tributam , quin eflet iilis ne-
ceiTarium diftinguerc de adoptioni-
bus , vs conftat ex didis «//w. 99. & 
evidenter oftendunt dida de fervitu-
te a num.%i .vfqug ad 95. 
A d confírmationem 
maiorem:íunt.propofitiones contra-
didorié oppofitx , conlideratis pro-
pofitionibus refpedu eiufdem fecun-
dum eundem modum adoptionis, 
concedo maiorem, Iccundum diver-
fum modum, negó maiorem, & dif-
tinguo minorem : negativa eft vera 
de adoptione , multiplicante perfo-
nas jConcedo minorem; de adoptione 
cum vnitate perfonx compofita , ne-
gó minorem ; & é contra diftinguo 
confequens. Concedo fubfumptam, 
& negó confequentiam ; quia vt hxc 
propolitio: GhriftuSjio quantum ho-
mo , eft Filius Dei aaopcivus, adop-
tione cum vnitate perfonx compofi-
ta, eflet falla, debebat Concilium ne-
Cortfirmat*. 
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gare iiunc madum adopcionis* quod 
non facicvt tociés dictum eft. 
Sed quia hic modus argucndi eft 
apud ill.Godo.y valdc frequens, vai-
dcfrequcns íit nobis eciam,retorque-
rc Contra ipfum. Retorquco primó^ 
iilce propolitiones funt concradido-
rie oppüiitx:£¿í? non afcendam ad diem 
fejlum 3 ego afcendam ad diem feftim--, 
ícd prima eít vera, vtpotc, á Chrifto 
proiata : ergo fecunda eft faifa, quod 
eít contra ilí. Godoy, quí Catholicc 
debet cu Evangelifta connteri:Chrif-
tum, etii occuite , afcendiífe ad diem 
feitum. Secundódítx funt contradic-
toria : Kemedium peccati fuit vnicum 
motivum Incarnationis ; remedium pec-
cati non fuit vnicum motivum Incarna-
tionis-j ícd prima eft vera, vtpoté , ex-
prxfsé tradíta ab Auguuino,^ ab l i i . 
Godoy tom.i.in $.part.difp.%.num.\ i . 
contra nos obietta : ergo fecunda eít 
faíía, quod eft contra ipfum citat. ad-
mitccnrem alia motiva primaria In-
carnationis. 
Tert io: iftx funt conrradidorise; 
D-eus non eji cumprehenfihlis, Deus eft 
comprehenjihilis j fed prima eft vera, 
vtpoté , exprxíla Hieremix cap. 3z: 
ergo íccuníáa eft faifa , quod eft con-
tra iíi.Godoy tom.i.m i .part.difp.i$. 
num.18. Quarto , iftx funt eontradic-
tor ix: p€tís eft Pater efl propofitio per 
Je, Deus eft Pater non eft propoftio per 
/Í?; fed prima apud 11L Godoy debet 
cíle vera, vtpotc , exprxíla D. Tho-
mx , vt ipíé tatetur tom. 3. in i.part. 
di/p.jj.num.$\cv^o fecunda eft faifa; 
quod eft contra ipfum tom.citat. difp. 
76, num.i^.. Quinto: iftx lunt coiitra-
álc\onx:Pater intelíigendo omnes crea-
turas concipit Verbum : Pater aliquam 
creaturam non intelligendo concipit Ver-
^«w; fed prima debet eñe vera iuxta 
Ill.Godoy, quia cft exprxíla D.Tho-
mx 1 .part. quaft. 34. art.i .ad y. ergo 
fecunda eft faifa , quod eft contra ip-
fum tom.s.in i.p.difp.gi'Vuw-i-
Sexto : iftx funt contradidorix: 
Spiritus Sanffus non petit per fe proce-
deré i duahus perfonis: Spiritus Sanffus 
petit per fe procederé a duahus perfonis', 
fed prima cft vera,vtpoté,á Concilijs, 
& Patribus tradita, vt diximus í^w.3, 
in i.Sent.diJp.93.num.y. ergo fecunda 
eft faifa , quod eft contra I I I . Godoy 
tom.s.in i.part. difp.93. num.$. Septi-
mó : iftx funt contradidorix: Deus 
V 9 
bitort, fed prima cft vera, vtpoté,á Pa-
tribus tradiraex didis tom.i.in 3.Sent. 
di/p.j.num.67. & 68: ergo fecunda eft 
Éalía, quod eft contra Ill.Godoy tom. 
1 -in s.part.di/p.j. num.^. Odavo: iftx 
funt contradi¿lorix: Intelligeve impor* 
t#t folum hahitudinem intelligentis ad 
remjntelleSlamjn qua nuil a ratio egref 
lionis importatur-. Imelligere impertat ha 
hitudinem intelligentis ad rem intellec-
tam, in qua aliqtia ratio eqrefsionis /w-
/ w ^ « f ; a t q u i prima debet efle vera 
a^ad ilí. Godoy, vtpoté,exprxíra D. 
r h o m x 1 .part. qtufl, 34. art. i . a d 3: 
ergo fecunda eft faifa, quod eft con-
:ra l i i . Godoy , 6c omnes vniverfali-
tér Thomiítas. 
Nono: iftx funt contradidorix: 
Chriftusy vt homo, non eftfervus:Chrif>-
tusy vt homo, eftJérvus, & confequen-
tér non poflhnt eííe íi.mul verx 5 fed 
negativa vera cft, v tpote^á Concilio 
aíierta, vt fatetur 111 Gocfoyicrgo af-
nrmativa eft falfa.quod eft contra ip-
fum nurp.nq.. Décimo : iítx propoíi-
tiones: Verbum affumpftt hominem-Ver-
hum non ajfumpfit hominem , funt con-
cradidorix^Óc coníequcntér nequeüt 
elle íimul verx ; fed prima eft vera, 
vtpoté,á pluribus Concilijs,ab Eccle-
íia , & feré ómnibus Patribus aíierta, 
vt fatetur Ill.Godoy tom.i. in 3 .part. 
difp. 10. num. 37.3 8. ^ 39: ergo fe-
cunda eft falfa,quod eft contra ipfum 
citat. num. 6. 
Omnes iftx retorfiones , vt ex ip-
íls claret, funt ad hominem contra 
iii.Godoy,earumque efficatia ad ho* 
raincm etiam contra ipfum demonf-
tratur: ideé^uxta replicam iilius iítx 
propolitiones; Chriftus non eft' Filius 
Dei adoptivas: Chriftus eft Filius Dei 
adoptivas,fam. contradidorix,5c con-
íequcntér non poíiunt efle íimul ve-
rx , quía prímam negat Concilium 
adverbio nequáquam, quod idem cft, 
ac ««//^í^'t? ? atquí vnam ex noítris 
propoíitíonibus multotiés negatur 
adverbio nequáquam , vel nullo modo, 
vel ad mínus negatur negationc ab-
foluta,qux xquivalet^dverbij nequá-
quam, nullo modo , vt fftecur ipíé tom. 
1. in 3 .part, difp.8. num.13. vt dictum 
eft «//w. 93; ergo omnes allacx pro-
politiones funt contradidorix , & 
confequentér non pofllmt efle íimul 
verx, quod eft contra ipfum , vt vif-
fum eít. 
O.éfavp, 
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ÍX Concilio. 
Hxemplum. 
íex nobis fupra relatis in Epift.ad Epif-
\cop. Hifpaniápag.^i . colum. i . adfin. 
ideó excluditur á Concilio fíliatio 
adoptiva in Chrifto , quia adoptivas 
aliañi fignificationem non habet, ráfí 
vt Chrillus non fit proprius Films 
Dei: l l autem eñet dabilis adoptio CLI 
propria filiatíonc in vna perfona co-
poíita,/////x adoptivus aliam fignifica-
tionern haberctj fiquidem iam falva-
retur affirmatio filiationis adoptivx 
íine negatione filiationis propric, aut 
natu ralis; & confequentér aliqua í i | -
nificatio adoptionis propria filiatio-
nem non negaret : ergo ex mente 
Concilij non ell porsibilis fíliatio 
adoptiva Del in vna Chriíli pcríbna, 
cum propria,& naturali filiatione có-
polita ; confequentér omnem fi-
liatlonem adoptivam á Chrifto , Vt 
homine, excludit.-
Refpondeo dilllnguendo anteee-
dens: qmsjldoptivus in fenfu Hsereti-
corum aliam fignificationem non 
habet , nifi, vt Chrillus nonfi tñl ius 
proprius Dci,concedo antecedens 5 in 
fenfu á nobis accepto ,nego antece-
dens,& confequentiam ; nam adopti-
vas in fenfu a nobis accepto aliam íig 
nificationem habet, fiquidem falva-
tur affirmatio filiationis adoptiva^íi-
ne negatione filiationis naturalis^op-
timé enim coraponitur , quod Chrlf-
£us,vt hoina,íit formalitér filias Del 
adoptivus, & quod per communica-
tionem Idiomatum íit veré , & pro-
prié filius Dei naturalis,quod in fenfu 
Haereticorum incompofsibile eil,co, 
quod negando vnitatem perlbníc,ne-
gantldiomatum commiiicationem. 
Solutio patet ex diílis n.ufó.ér 107. 
Refpondeo fecundó ad argumen-
tum ex Concilio dedudum : quod 
dato , & nunquam conceíVo ^quod 
Concilium exduderet abfoluté om-
nem filiationem adoptivam áChrif-
to , vt homine ; non omnis adoptiva 
fíliatio ellét Chriíio neganda abfolu-
té ; quia fcpé contingit, quod Patres 
EccleíiíE,vt omnino difcedant á feníii 
Hxreticorun|||egant aliquíd abfolu-
té,quod non S a b f o í u t é negandum. 
Hoc egregié probavit Scotus/>í!^-
porf.citat.num.s .ex D.Damafceno;hic 
enim, vt fe opponeret Hccreticis, qul 
concedentes, Beatifstmam Virftiném 
fuiflé folum Matrem Chri í l i , nega-
bant/uifié etiam Matrem Dei, nega-
virde illa///-, j . cap. 11. ¿r 58. quod 
Pufificatio 
adprafens; 
efíet Chriftotocon, ideíl,gcnitrix Chrií-
t i , & folum conGedit,quod efíet Theo~ 
í^», ideí l ,Mater Dei. Vndé nonne-
gavit Damafccnus, quod efíet Mater 
Chriíll,fed negávlt, quod efíet Mater 
Chriíli non Del, feu Chriíli, non ha-
hentis fibi vnitam Divinitatem. 
Ita paritér,& vniformitér dicimus 
in praeíenti,nempé, quod licét Ponti-
fex , & Concilium dicant abfoluté, 
quod Chriflus nequáquam efl filias 
' adoptivus j ¿r quod adoptivas non hahet 
aliam fignificationem,nifi vt lefm Chrlfi 
tus non fit proprius Filius Dei jhdX. non1 
funt abfoluté intelligenda , fed vt 
opponunt dumtaxat fenfui Herético-
rLim,qiii adoptioncm, períbnas muí-
tiplicantem , adílruebant in Qirifto. 
Vndé Concilium non negat , quod 
Chrillus , vt homo , i n vna perfona 
cum Deo íit Filius Dei adoptivus,fed 
negat, quod íit adoptivus in períbna' 
á Deo diílindla. 
Confirmatur folutío valídífsimé 
ad hominem contra Ul.Godoy: nzmlconfirmaf. 
Patres,óc Concilium negant abfoluté | ad hom. r ¿ 
fervitutem Chriilo , vt homini jfeit ' ^^ / / / ^ ^ 
hoc non obílante , non eíl abfoluté 
negandum,quod Chríft-us,vt homo, 
fit femiSjfed tantum quod fit íervusj 
fervitute multiplicate períbnas,quod 
H^retici aflerebant : ergo fimllitcr:-
non obLlante,quod Patres, &Conc i -
19 
lium negent abfoluté : Chri l lum , ve 
hominem, eífe Filium Dei adoptiva; 
non eíl abfoluté negandum , quod 
Chriílüs,vt homojfit Filius Dei adop 
tivus,fed folum, quod íit adoptivus, 
adoptione multiplicante perfonas, 
quam Híeretici in Chrifto adílrue-
bant. Maior ell exprxfía Concilij ab 
Ul.Godoy concefla num. 15o.& á no-
bis ad hominem contra ipfum pro-
bata num.vx. 93. o' 94. Minor etiam 
eíl ipíius num.\ 24. Confequcntia eíl 
paritatc evidens. 
Ratío autem huius folutionis ea 
e í l , qua communitér vtuntur omnes 
TheologI inexplicatione Patrum, & 
Conciliorum , nempé, quia raens 7 & 
fenlus Concilij venar! debet ex oppo-
fito errorc , quem fuá diffinitíone 
contendít damnare : Félix autem, Óc 
Elipandus Ncltoriani ftiore ; vndé 
Chriítum In fenfu Nctloríano, filium 
adopt iv u m ad íl r ueba nr,nempé ,ad op 
cíonepura , non coincidente cumfi-
iiatioae naturali in vna Chriíli perfo-
na , fed perfonas in Chriito multipü-
T 20 
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cante : ergo cum Concilium docet, 
Ch^iftum non fuilíe filium adopti-
vam , íblum negat i áum moduni 
adóptionis, non autem illum , quem 
Theologi píj,5c Catholici adllruunt, 
6c in Chrilto cum vnitatc períbnít,& 
naturaii filiatione componunt. Imó 
hac eadem ratione pro primaria in-
tentione Concilij vtitur 111. Godoy 
num. 151 .ad explicandum Concilium, 
negans abíbiuté fervitute in Chriílo, 
His tamen non obílantibus,repli 
cat primó l l l . Godoy num. s i - contra 
hancnoltram folutionem : quiafal-
fumeí t , mentem Concilij adxquaté 
eífe ex oppoflto errore venandam, 
imó potius dcbet colligi ex illius ver-
bís,proprié,<Sc riguroisé acceptisjver-
ba autem Concilij adducta,íi in rigo-
re accipiantur,vt dcbent,omnem mo 
dum adoptjonis excluduntsacproin-
dé quamvis Elipandus in fenfu Nefto-
riano adoptionem Chrifto concefle-
rit ratione perfonsc creataí; nos au-
tem non ita,fcd in fenfu longé diver-
ío , non fequitur , folum á Concilio 
damnari adoptionem afíértam ab 
Eiipando; non autem provt á nobis 
conítitutam. 
Et quidem (profequitur 111. Go-
doy nujn.23. confirmando replicam) 
íialiquis auderet aflérere , noílram 
iuílificationem á duabus formis in-
trinfecis adscquaté praeílari de fado, 
proculdubio Tridentino adverfare-
tur Sejf.ó.de íufíification.cap.y.¿Reren* 
t i ; luflitiam nobis intrinfecam ejje vni-
cam caufam formalem noflra iuflifica-
tionis 5 & tamen Scppus Concilij non 
erat,iílum errorem damnarejfed He-
réticos docentes^nos iuílificarifor-
malitér per folam meritorumChrifli 
imputationem: ergo quamvis prxci-
puus ScopusConcilij Francofordien-
fis non fuerit damnarc adoptionem 
cum vnitate perfonae, qualitér aflcri-
t u r á nobis , fed adoptionem puram 
ratione perfonx creatx,quamElÍpan-
dus adftruebat , quia tamen verba 
Concilij finceré , & cum proprletate 
accepta, omnem modum filiátionis 
excludunt, quivis modus adóptio-
nis reijciendus eíl , v t á Concilio 
damnatus. 
Miror tamen , 111. Godoy hac re-
plica v t i in prxfenti; cum pluribus in 
locis,& etiam in preferid fit fibi in illa 
contradidoiius, cuius contradidlio-
nes oliendo. Primó: nam ipfe in prs-
fenti ««^.154. hxc ait: Suppofiío^jitod 
tefiimonia. Scriptm\e dupUcem fenfum 
admittant, nempe , allegoricum , ¿y pr§-
prium , pojfe ik vtroque explicar i , nec 
Concilium illa explicans in allegorico 
fenfu excludere fenfum proprium^é3 H-
cet rei veritate atienta, melius fit illa in 
pr&prio, quam in allegorico fenfu accipe-
reí aliqua tamen vtiUtate confuí ta , con-
venientius ejfe potefi.quodin methapho-
rico fenfu ^ quam proprio ) hunc tamen 
non excludendo.accipianiuri ¿r hoc ita in 
re noflracontigijje, colligunt Recentio-
res,& bene.ex eo,quodtune temporisHif 
pañis , adquos pracipul Concilium dm~ 
gehatur^nomen fervi erat exofum^prop-
ter duram fervitutem , qua a Mauris 
opprimebantur ; ¿r ideo atienta ilhrum 
vtilitate, confultius cenfuit Concilium, 
tejlimonia illa Seriptur* accipere in alle~-
gorico fenfu, abftinendo d fervitute na-
turaii Dei propria,quam proprié accep-
ta referebant}quam in fenfu proprio, ¿r 
rigurofo, pro fervo, fervitute naturaii, 
quia forfam ex ijla aceeptione terreren-
tur,aut fcandalizarentur Hi/pani.Hoc, 
quod de fervitute aílérit 111 Godoy, 
no»de filiatione adoptiva aílcrimus 
propter eandem rationem: e 
potius ex verbis Concilij p 
rigurofse acceptis, quam ex 
errore,venanda eíl mens Concilij 
Sccundó:nam 111. Godoy tom.un 
Ipart.difp.io.num.^.ziv.Ea^qudPatres 
non femel,attt iterum,fed fepe abfólu-
té pronuntiant , cum preprietate funt 
accipiendaJ¿t tom.i.in 3 .part.di/put.io, 
num. 47. defendendo ««w. 43. Patres 
loqui improprié in hac propofitione: 
Verbum afjumpfit hominem,rztiñczt im-
propriam locutlonem numer. 47. his 
veúyí^'.Sive femel, (¡ve pluries propo-
fitio apud Patres habeatur,efl eodem mo-
do explicandaiergo fibi manifeílé con-
tradicit: ergo liando ad hanc fecun-
dam dodrinamíll .Godoy,mensCon-
cilij non eíl venanda ex illius verbis, 
propné,6c rigurofse acccptis:ergo po 
tius ex oppolito errore venanda eíl. 
Tert ió:nam hxc propofitioiF^r-
bum ajfumpfit hominem , abfóluté pro-
nuntiant, tum Scriptura; tum Eccie-
fia; tum feré omnes illius Patresjtum 
deniqué ex Concilijs , Toletanuiiij 
Francfordienfe, Romanum, Alexan-
drinum,Ephefinum,&Calcedonenfe, 
vt diximus tom. 2. in $.fe»t. dfp. 20. 
num. 1 ó.atqul tot Authoritatibus non 
obílantibus, aflerit l l l . Godoy tom. 2. 
non 
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in $J>art. dijfpXo, nam. 43. txdefiam, • tus, in quantum homo , nen eft fervus A 
Pacres}& Condlia , non GÍTe proprie, 1 Verhum ajfumpfit hominem. Beaiifsima\ 
Virgo non ejl genitriz Chrift'u Chriftus' 
non afcendu ad diem feftum. Reme di um 
peccati fuit vnicum motivum Incarna~ 
tknis. Deus non eji ineomprehenfihilis. 
Sp ir i tus Sanffus non petit per fe proce-
deré a duahusperfonis. Deus non ejl no* 
bis déhitor. Atqui omnes negat UL 
Godoy , vt dbdmus a num. 11 Í : ergo 
mens Patrum, Concilij, & Scriprurae 
non cl-t vcnanda ex iiiorum verbis? 
proprie , & rigorc acccptis: ergo ve-
nanda ell ex oppoíito errore. Sub-
íiimpta cum vtraqua confequentia 
eft certa. Antecedens eít dodrina 111. 
Godoy. Confequentia vero proba-
tur; omnes prxtatg propofitiones ab-
folute enuntiantur a Patribus ^Con-
cilijs, & Scriptura : ergo íi in rigore 
acci^iantar 4 vt debent iuxta 111. Go-
doy in replica,omnes íunt verse, 
A d confirmationem reípondeo 
negando minorem; nam plures te* 
nenciformam iuítifícationis efle com-
poíitam ex habitibus fidei, fpei, 
Charitatis. Ita Beliarminus iih. 1. de 
gratia i ¿r libero arbitrio, cap. 6. Sotus 
lib.x.de natura* & gratia ,cap. iS.qui 
fupra didos habitus addit etiam gra-
tiam. Noíier Vcga tik 7, in Trident. 
cap. 3. cxiftjmans > fuam fententiam, 
efle in Tridenríno diffinitam. Item: 
formam iufliíicantem elle Charitaté 
íimul cum gratia defendunt Lorca 
de gratia, dif^.iú.ér ss.fvemb.j. Tur- | 
r¡an. opufc.i.de gratia,difp.l. duh.i^. 
¿r iS.num.^.Bt opufe, 6. difp, i.dub. 
vltim. num.j^. & hanc fententiam , vt 
probabilem tenet Suarez lih. 7. cap.9. 
num. 11. Ee denk|iie : licct nosafie-
rahaus: efle vnicará caufam 5 dicimus 
tamen^uod fit ex qualitaxc gratia:j& 
ordinationeDivinajVt contra Ui.Go-
doy propugnavimus difp.pra.ced.numi 
93'Cumfeqq. Hoc pro íblutione íuffí^ 
ciatjquin opiis fit ponderare,has opi-
niones Carholicasíll.Godoy latuilíc. 
Neutiquam tamé praetermitam vr-
gentem retorílonem ad hominé con-
tra lll .Godoy; quam fub hac forma-
litate propono : íi aliquís auderet af-
ferere,noftram inflifícatlonem á dua-
bus formis intrinfecis adsquaté pref-
tari de fado ?proculdubio Trídenti-
no adverfaremr Sefl 6. de íuftifcat. 
cap.7. afferentisvluflitiam nohis intrin* 
fecam effe vnicam caufam formalem 
noflra iuflificationis : ergo ñ quis au-
fed improprié aecnienda: ergo mens 
Concili) non potius ex illius verbis, 
proprié, & rigurofse acceptis, ve-
nan da eíL 
Quartó : namIU. Godoy tom. cr 
difp.citat. num.afj. ait: Cum enim, quod 
direfle a Concilij s diffinitur, re ¿le expli. 
catur, ñon efl inconveniens, locutione vti 
metbaphorica. Et num. cttat. ait: Decía-
rationem illam Concilij Lateranenfis in-
telligi de illis quinqué Concilijs , ¿r de 
illorUm dogmatikus , qnoad ea , qu¿ di-
reófe inteñdebant diffinire h non autem 
quoad alia. Certim autem efl, illorum 
intentíonem non fuijje diffinire, Verbnm 
affampfiffe hominem in proprietate fer-
wonis ,fed ¡A Chrifio ditas pérfonas non 
effe, vt Ne/lorius feqnaces*docehant', 
acproinde non infertur, pr¿tdi£iam pro-
lofitionem effe M rigore accipiendam. 
Sulíumo hanc contra ípfum : atqui 
certum e[l , intentionem Concilij 
Francofordieníisnon fuiíié diffinire: 
Chriitum , vt hominem ,nonfuiíie 
fiiium adoptivurn , adoptione cum 
vnitate perlón^ compofitajfed adop-
t io i i^^ i t ip l i can tc perfonas , vt Fé-
lix JHftpandus docebant: ergo non 
intefer: quod i ! lee píopañtlonel:Ne¿ 
quaquam eft filius adoptivus: Adoptivus 
non hahet aliam Jignifcationem , nifi vt 
I?fus Chriftus non fit proprius Filius 
Dei, íint in rigore accipiendam 
Vnde (omifsis alijs contradídío-
nibus, quas paísim habet 111. Godoy 
in explicatione Patrum, & Conciiio-
rum) reípondeo primé ad replicam 
negando maiorem ; quia certum eflj 
mentem Goncllij adeequate efle ex 
oppofitio errore venandam, ílvé er-
ror damnatus ílt de primaria, v d fe-
cundarla intentionc Concilij , vt pa-
tet. Tumj ex proximé adudis In doc-
trina 111. Godoy de illa propoíitione: 
Verhum ajfmnpfit hominem. Tum , ex 
ab Ipfo tradlcís de fervitute Chri i l l . 
T u m ex á nobis didis num. 11S. cum 
Damafceno circa Beatífslmam Vir^ 
gínem. T u m denique ob rationem 
datam num. izo . ex quíbus clarifsi-
mé, 5c vrgentífsime retoríionss con-
tra replicam formantur. 
Refpondea fecundó retorquen-
dareplicam ; mens P.P. Concil i j , & 
Scripturaí yenanda efl ex Illorism ver-
bis, proprie, <5c rigurofse ácceptis: er-
go verae fanthse proporitíones:C/T//2 
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derec aííercre, noílram iuftificaúo-
ncm á duabus cauíis inílrumentali-
bus adxquacé prasúari de fiicto , prof 
culdubio Tridentino aV^í. adverú / 
rccLir^Üerenti: caulani inllrumenta-
lem nollr£ i'jftificationis elíc íblum 
Sacramcntum Baptiínii 5 ait enim: 
Injlrumentalis Sacramentum Bapti/rni, 
quod eft Sacramentum Fidei, fine qua 
nulli vnquam contingit iuftific¿uio. An-
reccdens elt ad litteram confinuatio 
111. Godoy. Confequentiaelleviden-
rér illatata. Suflumo aune : atqui 111 
Godoy difp.^o. aflerit, humankatem 
Chriiti eíie eauíam inílrumentalem 
noftrg iuftiíicationis: ergo proeuldu-
bio adverfatur TridentinOi Reípon-
lio Ili.Godoy qiigcnmque fit, erit ad 
fuam confirmationcm íolutiOi 
Replicar fecundo íli.Godoy núm, 
5 4.quia concilla contra alique con-
gregaba i non femper foium iülus er-
rotem idamnat, fed etiam onmem 
aliura tali ei'rore connexum. Conci-
üum auteni,vt conftat ex elu§ verbis, 
ceníuit coniundam cum omnl mo-
do adoptionis^Hítlnaionem perfo-
narum iívClinfto , quo circa multo, 
tiés repétlt , Vnítds per/on¿e in Chrifto 
adoptíomstolitt iniuriam, ¿r quodddop-
tio nuilam hahet fignificationem 3 nifi 
quodChriflus Filius ^proprius > velnatu-
raíis non fit: crgo non folum damná^ 
Vít adoptíonem,píout ab Ellpando 
aílertám ratione perfoníé creatx , fed 
etiam omnem adoptionis modum, 
quia ex qüolibet modo adoptionis 
ícquitur iuxtáConGilij mentem dú-
plex in Chrifto períóiiá. Híec replica 
nihil de nobo continet..Kefpondeo 
conceíla maiorl, negando minorem, 
ad culus probariones ex Concilio 
reíponfum manet per dida num. 101. 
6c retoriioper dida num. 10$ . Nec 
dicaspro Ili.Godoy: quodnunquam 
ín Scriptura , ConciUjs ^ & Patribus 
Chriltus, vt homo, appellatur Filius 
Deiadoptivus. Nam in contrarium 
obeít primó : quod ab Scriptura , & 
Patribus lie appellatur, vt conftat ex' 
didis $. 1. Secundó : quia hoc non 
obftat; nam quando aliqua perfona 
haber piares dignitates, quarum vna 
maior elt altera , vocatur nomine 
dignitatís maíoris, vt Rex , quí licet 
etiam fif Duxjnomine Regís appella-
mt femper,eo* quod rationabílius 
eít, quod nobilius nomen 
pra:feratur. 
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Duphci rationi l i í . Godoy OC" 
curritur, 
L I . Godoy arguit contra noílrám 
concluüonein duplici ratione; 
Prima , quam ex D.Thoma deducir, 
ad hanc formain reducir num.$ g.iWio 
adoprivo non convenir hasreditas 
adoprantÍs,ncc ius ad illam per natü-
ram , íed per gratlam , vt conftat ex 
diffínitione adoptionis, qua petitur, 
quod íubiedum adoptandum fit per-
fona extranea, gradoisc ad hxredita-
tem adoptantís aQumpraj fed Chriiro 
rarione proprisc narurai , fecundüm 
quam á Parre iEternaliter procedir, 
convenir habere iusad divinamhx-
rediraré:crgo filiusadoptivus non eft. 
Refpondeo primó concefsis prse-
m ifsis ,diftin guen do co n fe q u ens: e r go 
Chtiftus rarione proprix náturx , fe-
cundüm quam á Patre iEterrfeliteif ^ ^ / r ^ 
procedit,filius adoptivus non eft,con-
cedo confequenriam, ratione natura; 
humane negó confequentiam.Et hoc 
cft^quod vnke probar 111. Godoy, 
qtiod cft,nihil probarej quia Chriibl, 
vr Deum^vel vr fubíiftcntem in naru-
ra Divina , fecundumquam á Parre 
^Erernalitcr procedir ,filium adopti-
vum non eíle, vt certum de fide íup-
ponlr HLGodoy nitmer.i. Se noscum 
ipfonum.ctlam i.fuppofluimus.Vndé 
cum ípfo diximus, difficüharem eíle: 
An Chríftus, vr homo , vel vr fubfif-
tens in narura humana, íit Filius Deí 
adoptivus? 
Refpondeo fecundó conceíla ma-
íorÍ,diftinguendo minorem:ChriftOi 1 ' í .. 
vt Deo ) rarione proprix naruraé , fe- ^ 
cundum quam á Parre Aternallrer 
procedir,convenit habere ius ad díví . 
nam hxreditatem concedo mino-
rem; Chrífto,vt hominí,nego mino-
rem,6c diftínguo íimlliter confequés. 
Itaque Chriftus,& eft Dcus,óc cit ho-
mo^ác vtrumque habet^í Deus eft Fi-
lius Dei naturalís,habeos ius ad here-
dkatem increatam , coníiftentem in 
comprehenfiva beatitudiñe. Vt homo 
eftFilíus Deiadoptivus per gratiam 
habituaiem , habens ius ad hceredita-
tem creatam , coníiftentem in creará 
bearkudíne.Er vt homo&Deur fimul, 
eft fimul Fílíus Dei adoptivus, & na-
ruralis 5 narutalis rarione nárursé D i -
vina: , & adoprivus rarione narurx 
humanx, 
Con-
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Contra banc íblutionem (relidís 
qux ex D. Thoma tradk l l l . Godoy) 
quadrupiicitér replicar «//w.ó5. 66.¿r 
67. tandatasineo ,quód huaiatiitas 
Chriíti íandtificetur formalicer per 
düiium fabítantialc , conícquenrer-
que humankati debcatur racione 
vnionis hypoitarica; iusad hxredita-
tem.Sed cum illa; replicx vim contra 
nos non habeantjnegamus enim íiip-
poütum , ícilicét, quod'humanitas 
Chrilti per aliquidfubílanciaie íaníti-
íicecnr iormaliter 5 repíicas iliius non 
refero , tCnía ; quia Si fallo nktuncur, 
fandamenroitum etiam, quia illas ad ' 
litteram ex Ipfo contra nos obieci-
mus tüm.pr¿ecedent. díj'put.i 1. 
¿T 79.ÍUÍ qnas fex deaíaius íoiuciones 
a nufn. 8 3. vfqné ad Q^. ÓZ quinqué re-
toriiones contra ipías fccimus v/q/ü 
a J ??//?7?.99.Videaritur ibijue dicta tam 
lata repecamus. 
•ifr^uk fecundó mmer.'jo: filiatio 
nanupe non convenit naturas, fed 
hypoitaíi , aut perfonce ; fed perfona, 
auc hypoitalls Cliriii:i,liiius adoptivus 
non eit: digo Cbriltus, in quantum 
homo , non eii FUius Dei adoptivus. 
Coniecutio eit bona. Pr^emilias aute 
probat ili.Godoy , iéd relictis proba-
tionibus minoris, quia nobis non of-
íiciunc, probar primo maiorem : i i i i 
convenir filiatio, eui convenir deno-
minario t i i i ) ; fed natura non dicicur 
íiiíasbene ramen perfona:ergo ñliario 
non convenir natarx^ied perfonse. 
Secuado:nam eit pofiibilis aiiqua 
denominarlo, vei forma, perens non 
narurK , fed hypculaíi convenire, vt 
per íe primo fubicelo , óc rarione ful 
infpeCto > fed hac poisibllirate fuppo-
lira, nuila eít ratio aíUgnabiiis, cur íi-
liaiio huius condirionis non i i r , imó 
hac conditione gaudere,luader com-
raunis modus loquendi , luxra quem 
nacura non dicirur tilia, fed fuppoíiru 
in narúra íubíiítens: ergo ñliario non 
narurx, fed foli fuppoiiro convenir. 
rerr ió:nam eíle filium,eit perfediísi-
mum , quod in linea procedenrium 
per generationem invenirurecrgo pe-
tir convenire foli geniro fecundum 
perfecfam denominarionem genirijat 
¡icet natura dicarur aiiquomodo ge-
nira, non ramen dicirur genira fecun-
dum perfedam geniri denominatio-
ncnij led lie elle genirum foli fuppo-
ilro convenir:ergo íiiiario nonnacu-
^rs,fed foli fuppoliro convenir. 
Refpondeo ad argumenrum. Pri-
mó: negando maiorem^ ad cuius pri-
mam probationem negó minomn; 
quiaeriam natura dicirur aliquon^o-
do genira, vr clarer ex áictisnym. 3 0. 
Adfecundam prxtermiffa maiori (íi 
intclligatur de denominatione perio-
nec , vel fubiiltentis, iicur in Divinis 
Parerniras , & filiarlo dicunrur per fe 
primo de períbiiis,quia produítiones 
ad inrrafunt fuppoiirorum elicidve) 
negó minorem,cuius rarionem dedi-
mus niím.s'o.&á rerciam conceílo an-
tecedenti' cum confequenria , negó 
minorem quoad fecundam partem, 
nempé , e/Jd genhum feeundum perfec-
tam denominatíonem Joli fuppofito con-
venit^ quia primo, & per fe convenir 
íingLilapi , á vlcimo fuppofito iuxta 
dicta num.s^s 5 .(T 3 6. 
Connatur ¡11. Godoy impugnare 
hanc foiutionem, ad quod primo far 
ciendum reper i r^w^r .^ó. fecundam 
probarionem maioris, pro cuius nu-
ílkare , ctíi dicta in noílra íblutione 
fufiieianr yclarkacis tamen gí^tia ,6c 
conformitér ad ibi dicta , dütinguo 
maiorem 3 cít pofsibílis aiiqua deno-
minatio praiter denOminationem 
pcríbnx, vei fubíiftentis, perens non 
natura:, íed Iwpoílali convenire, vt 
per fe primo íabiecto, & rarionie fui 
infpeCto,negó maioremjaliqua deno-
minarió , qiiíc íir fohim denominario 
perfonce , vel fubfulentis 3 concedo 
maiorem , negb minorem-, 6c coníe-
quenciam ob rarionem datd«//OT; 30. 
Replicar iecandó««w. 77. forma 
comperens fuppoílro rarione narurce, 
refpicír naturam , vrper le primum 
fubiectum , vr conltar in paíslone, 
morre, ali>fque pafsionibus, & a¿tio-
nibus^ure quia fuppofiro rarione na-
tur^ conveniunr,naruram refpiciimt, 
vt per feprimo fubie¿tum;fed filiarlo 
non refpicir,naruram,vr primum íub-
ieótum iui:ergo non convenir íuppo-
i iro rarione narura; , fedimmedfatc 
reípick fuppolitum.Probarur minor: 
forma refpieiens naruram , v tper íc 
primum fubiecium ^denominar pri-
mo naruram , & rarione iliius fuppo-
íirum, vt in eifdem cxemplis, pafsio-
nis, monis , actionum , 6c pafsionnm 
confpicirur,quaí quia primario com-
paranrur ad naruram , & rarione 
iliius comparanrur ad fuppoíirum, 
denominanr per fe primo naturam, 
morruam,p3iram, cruciíixam, vpjcn'J 
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ad 1. 
J d z. 
tem,aiu iücclügentemj icd fiiiatio no 
denominat nacuram ; hsec namque 
nec Fiiía,nec Patcr dicitur:ergo natu-
ra non eít primum fiiiationis fubiec-
tum. Refpündeo negando minorcm, 
& ad iliius probationem negó eciam 
minorem ob dida in folutionc argu-
menti. 
Qaía tamen replica; iítx nullam 
habenc cfficaciam,iníurgit ill.Godoy 
nitmer.Si. 83. triplicicér rcijciendo 
noftram dodrinam. Primó ex com-
muni modo loquendi , fecundum 
quem humanitas.nec Pater,ncc Fiiia 
ciícitur, quodD. T h ü m a s , v t peí fe 
notum abíque probatione reliquit: 
non autem iicec ácommuni modo 
loquendi recedere inrerum denomi-
nationibus.Sscundóinam íi iicct con-
tra iítum communem modum lo-
quendi aflerere humanitatem veré 
círe,Óc dici filiam, liceret etiam doce-
re, liumanicatem elle perfonam , hoc 
autem abfurdum cíb ergo & iilud ex 
quo ícquitur.Patet fequeiamon enim 
alia ratione id affirmare non licet,niíi 
quia diffinitio períonae,íciUcét;/?^/<J-
naiis natura individua fuhjlantia^com-
munitér cxplicatur de individua fubí-
tantia completajat communi i l lo mo 
do circa fiiiationis denominationem 
fentiendi, & loquendi relicto , etiam 
liceret, relinquere íítam communem 
explicationem ditfinitionis perfonx: 
ergo illo admiflb,poílet etiam eadem 
ratione admitti , humanitatem efib 
perfonam. 
Terció : qüia pofsibilis eft aliqua 
denominatio, praster denominatio-
nem perfonse , foli perfonas, non au-
tem numanitati, vel naturas in abf-
trado fumptx compecensjhac autem 
pofsibilitate admilTa , non cit cur, id 
negetur de Filij,aut Patris denomina-
tione: ergo eft ita fentiendum de illa. 
Hxc tamen parum vrgent. 
Refpondeo ad primam: non obf-
tarecommunem modum loquendi, 
quia hic rcgulariter denominat fup 
poíitum, íicque rcgulariter etiam di-
citur,Pctrus eíl: paflus, flagellatus, 
mortuus ,quo non obílantc, has paf-
íiones primo comparantur ad natu-
ram,& ratione illius comparantur a i 
fuppoíita,vt fateturlll.Godoy numer. 
77.ex D.Thoma.Sic íimiliter de filía-
tione. Ad fecundam negó fcquelam, 
& ad probationem dicatur: quod rá-
elo , car humanitas, nec in abítrado. 
nec in concreto, poteft dici perfona, 
ell, quia perfona pfo formali dicit in-
communicabiiítatem, ve quo per mo-
dum forma; totius aíterl, vt adui per 
fe fubílantialitér completivo , quod 
humanitati repugnar, íive in abftrac-
tOjllvc in concreto iuxtá á nobis cum 
¿>cóto ditla tom.i M 1 .Senter/t.di/p.So. 
k 1% Aílnaturíc,í icutnon repugnar, 
im4ccnvenit,eíre genitam;ita 5c eñe 
fíjiam. Ad tertiam negó maiorem ex 
dídis Hum.isj.cr 138. 
Refpondeo denique ad fuprá pof-
íitum argumentum 111. Godoy (óc cA 
ad omnes replicas illius íblutio) to-
tam dodrinam argumenti,<5c replica-
rum , dúo talíá íupponere, feilicet, 
quod'adiones funt fuppolitorum cli-
citlve, 6c quod reiationes non multi-
plicentu^niíl multiplicentur fuppoíl-
ta , quorum vtrumque eftfalfum , & 
ex vtdufquefalíitate reiedum manet 
argumentum per dida^. i . vbi non 
folum probavimus: filiationem non 
convenire foli fuppofito j verum & 
íolutiones IÜ. Godoy impugnavi-
mus, quaevifque impugnatío cíl con-
tra ipfum retoríio. 
j . V I I L 
J l i a f a h m t u r argumenta, 
SOiutis iam argumentis ab 111. Go-doy addudis, aliqua non com-
munia proponam?& foivam. Argui-
tur tertió : Tomo fecundo Conctliorum 
Generalium , foL 684. temporc Vígiii 
Papx anno 553. in $. Sjnodo Conjtanti-
nopolitano Confefsione,feu Collatione 4. 
vbi Theodori MopCuctkni irapia 
feripra excutiuntur:Notarij dixerunt; 
habemus prce raanibus fcrípta,quaB ex 
Theodori codicibus collegilUá.Sanc-
ta Synodus dixit:legantur:& cum ac-
cepiiiet Calonymus Diaconus recita-
v i t ; 5c poft recitationem plurium ex 
Eplítolis in titulo eiufdem Theodori 
Mopfuefteni de Commento fecun-
dum Lucanv. Hoc enim^uod hic e/} fi-
liusdileófusjn quo mih'i lene complacui, 
in baptifmate adoptionem demonf-
trat fecundum comparatíonem lu-
daicx adoptionis,quia & ad illos dic-
tum erat: Ego Aixi Dij eftis.ér 0 ] *x-
celfiomnes , & fihos genuino3 exaltavi 
eius adoptionem, éo, quod dixii^dileéius, 
¿r- in quo n:ihi complacuit , oftendens. 
Propter hoc vox Patris fíehut, adop-
tionem confirman , ¿J fiiij nominationc 
per adoptionem fecundum araliam eum? 
A d 3. 
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Dices* 
Refpondeú' 
atti veré filius eft, demonfíraí>at,- Hoc 
daranatur áConcílio his verbís in fine 
Collathrí. 4. Et poítquam leds funt 
biafpheraias Theodort, Sanda Syno-
dus exclamavit:: : Anathema Theado-
ro Mapjueflenoi Ifle Evan*elja reproha-
vit'Jjíe difpenfattonem iniuriaviti Ana-
themaillis^qui nonAnathematizant eumi 
Defenfires eíus Iud¿i funt, &c : ergo 
íuxta Concilium Chriftus, vt hoi^o, 
non eft Filias Dei adoptivas. 
Refpondeo primó : Concilium 
damnare Thcodorum eo , quod af-
firmabat in Baptifmo rccepiíle Chrif-
tum gratiam, & adoptionem , vt pa-
tet ex ipfo Concilio CoílationeZ. in 
fentenüa ad lefta Theodori Cannone 11. 
Si quh defendít, impium Thcodo-
rum, quidixit : Chrij{umytanquam ¡>u~ 
rum hommem^haptizatum ejfi in nemine 
Patris, ¿r Filij , ¿r Sftritus SanBi , ¿ r 
per haptifwa Sanffi Spiritus gratiam ac-
cep'¡ffey& filiatwnem meruiffe&c. Ana-
themayíí.Quld pro rerpóíione clarius? 
Nec obeítAluod vÍdcatLir,TheodorLi 
loqui de confirmatione gratise , & 
adoptionis ? non vero de illius recep-
tioneniam re vera loquitur de recep-
tíonc adoptionis in baptifmo,& hanc 
efle in baptifmo receptam,confirma-
re intendebat ex vocePatris,qui dixit: 
Dile¿ius)é' in wihi hene complacui, 
Refpondeo fecundo : quod hic 
Theodorus fuit Magifter Neltorij in 
hoereíi Nelloriana de duahus perfonis 
in$.Sjinodo Confiantinopolitana Colla-
tione $. ex lihllis prorrefíis j f i l . 704. 
colum\i. quam hacrefim fecutiíunt 
Félix, & Elipandus,quos Concilium 
Francofordienfe condemnavit.Vndé 
Theodorus adoptionem , perfonas 
multiplicantcm, in Chrifto , adftruc-
bat, & patet exprxfsé ex verbis Con-
cili) illum damnantis, fcilicet: Chrif-
tum tanquam purum hominem, de quo 
íatis didum eit §.6. 
Dices: Theodorum non poífiiiíle 
ín Chrjfto duas perfonas, fed vnam; 
ergo ruit folutio. Antecedens patet; 
nam Theodorus in Symholo ait; Ncc 
dúos dicimus filiesy ñeque dúos Dóminos, 
quoniamvnus filius fecundum fuhflan-
tiam Deus, Verhum, Vni^enitus filius 
Patrisy vbi expr^fsc fatetur: non duas 
perfonas, fed vnam efle in Chrlfto. 
R.efpondeo : Theodorum illis verbís 
non veré, fed dolofséA íimulaté ad-
mifiífe vnam perfonam in Chrifto; 
¡nonením vna íntcllísebat nervnlo-
f nem philicam: fubftantialem , fed pe r 
' vnionem aífedivam ,• accldentalem, 
& moralem, quam doólrínam ab eo 
dldicit Neitorius , & ab hoc Félix, & 
elipandus acceperunt. 
Firmatur folutio primó : nsm 
Theodorus nunquam dixit: in vna 
peribna fuiíTe homi'nemDeo fubílan-
tialitér vnitum. Secundó ; quia con-
cedendo vnam perfonam , negabat 
vnum fuppoíitum , quia períonam 
fumebatpro dignitate, fleque conce 
debat, hominem Chriftum vnitum 
fuiüe Verbo fecundum participat lo 
ncin dlgnitatis, & ficut vnitum dig-
nitatis admittebat, i ta,& vnitum ptr-
foníE 5 vndé nittendo in vnítate per-
fonce , nulla eft replica , vtioquendo 
de Neftorio,dixit Angclfcus Dodor 
l.part.qudfl.-L. art.6. hís verbis i E t f i 
fiatvis in nomine perfoná, confideran 
dum efi, quod etiam Nefiorius vtehatur 
vnitateperfon* propter dignitatem vn'r-
tatisj ¿r honoris: Mot ivum autem íic 
loquendí erat, fideles decipere , ad 
modum , quo Lutherus- admittens 
necefsiratem gratix , nomine gratis 
intellígens donum Crcationis, Patres 
Concilij Paleftini fefellit. 
Arguitur quartó ; Concilium 
Conílantinopolitanum fub íoanne 
Papa I I . Aófione s. inconfefsione lufti-
niani Imperatoris y tom. 1. Conciliorum 
Generalium^fbl. 655. colum. i . in medio 
loquitur de Chrifto Domino , vt ho-
mine, 6c contraponit medum , quo 
nos fumus Filij Dei , & quomodo 
Chriftus, & ait: Ip/e igitur fecundum 
naturam Filius efi Dei y nos autem fecun-
dum gratiam. Ex quibus íic argumen-
tum formo : modo , quo nos fumus 
Filíj Dei; nonChriftus)& modo^uo 
Chriftus; no® fumus nos, fed nos fu-
mus fecundum gratiam:Ergo Chrif-
tus non fecundum gratiam.Probatur 
\ confequentia: nam hasc valet: Chrif 
efl Filius De) fecundum naturam f er^ o 
nos nonfecundum naturam\ ergo etiam 
valet hxc : nos fumus Filij Dei fecun-
dum grattam : ergo Chriftus non fecun-
dum gratiam. 
Refpondeo: verba Concili) opri-
me faívari, quin a Chrifto, vt homine 
tolíatur adoptio ; quia quando Con-
cilium ait: Chriftum, vt hominem 
FIIium Ddfecundum naturam, lo-
quitur in fenfu materiali, feu per co-
municationem Idiornatum, quam in 
Chrifto neeabant Haerctici ^ vr dixit 
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Arguit. 6. 
mus rmm. 106. quando autem ait: 
Chriítum,^í horninem^on efle Fliium 
Deifecundum gratiam , loquitur de 
fiíiatione pura gratix,quam nos dürf*. 
raxat habemus. Vnde ad argumenta 
in forma conceíía maiori ,.üiíUnguo 
minorem:nos fumus fecundum gra-
tiam duntaxat, concedo minorem; 
fecundum gratiam,,6c íecundum na-
turanii negó minorem , & diltinguo 
confequens;ergo Chriftüs non fecun-
dum gratiam duntaxat , concedo 
confequentiam ; non íecundum gra-
tiam , & fecundum naturam , negó 
confequentiam. Dífiinguoque pro-
bationem: valet eo modo,quo Chrif-
tus eft Filius Dei fecundam naturam 
concedo antecedens; alio modo, ne-
gó antecedens, Vndé totumveri í i -
catar , dicendo : quod Chriftus, in 
quantum homo , eft formalit^r filius 
adoptivus per g r a t i a m , í i m u l Filias 
Dei per naturam in fenfu materiall; 
nos vero filij tantum adoptivi per 
gratiam,& hace eílChriíli á nobis dif-
ferentia , eo, quod Chrillus eft ho-
mo Deus. 
Arguitur quintó:Scotus in $.difl. 
1 o.quaejt.vnica. ^. 2. Et in Report. ibid. 
in corpore quaft. ponit modum , quo 
Ghriftus Dominus non íit extraneus, 
extraneirate requifita ad filiationem 
adoptivam,& non ponit in aliqua 
parte modum extraneiratis, quo ex-
traneus íit : ergo Scotus tenec, non 
eílefilíum adoptivum. Item : in his 
Jocis ponit argumenta probantia, efle 
fiiium adoptivum, & illa folvit: ergo 
ídem, quod prius. Fvefpondco. Sco-
tum eíle problematicum , vt dlximus 
nnm. 5. Nec argumentum aliquid 
convincit, quia eft negadvum; quod 
autem vrget ex Scoto pro noftra opi-
nione, eft , quodex ipío adduxímus 
num. 4. quia eft totum fündamentum 
ad aítruendam, vel non adftruendam 
inChr i f to ,^ ^^W/'/Í ,^ fiíiatione adop~ 
tivam; iraó eft origo, ex qua á priori 
deducitur extraneitas, vel non extra-
neitas ad adoptionem rcquiíita. 
Arguitur fextó : fuñiendo argu-
mentum ex paritarc communiter da-
ta , íciiicét, quod ficuc congruentía, 
quam habet homo per aclum contri-
tionis ad gratia, non obftat ad odop-
tionem 5 nec congruentía , feu ius, 
quod habet Chriltus, vt homo, ex vi 
vnlonis ad vitara asternam , obílabit 
ad adoptionem. Contra quam íic ef-
formatur argumentum : hxc patitas 
potiús eft dilparitas: ergo potíus pro-
bar oppoíirum.Probatur antecedens; 
quia congruentia , quam habet ho-
mo per adum contritionls ad gra-
tiam , fundatur in complemento ao 
cidenraii j fed congruentia , feu ius, 
quod habet Ghriftus, vt homo , ex vi 
vnionis ad vitam xternam , fundatur 
in complemento fubftantiali: ergo 
IIÍEC patitas potiús eft dilparitas.Qua-
re, etíi prima congruentia non obí-
tetad adopyonem; fecunda autem 
ob[iabit,pr2ecipuc iia fenrentia Scoti, 
qui ponendo hoc argumentum, di-
cit; Refpondeo concedo antecedens, 
negó confequentiam, & reddo diípa-
ritatem , quia , ctli congruentia fun-
data in complemento accidentaii nó 
obftet ad adoptionem ; congruencia 
tamen fundata in complemento fubf-
tantiali obftat. Hoc affirmac Sco-
tus in 3. difl. 1 o. qutft. vnica, ^. z. Et 
in Reportatis citat. 
Refpondeo negando antecedens, 
ad cuius probationem concefsis prac-
mifsis, diftinguo confequens: ergo 
hxc paritas eft difparitas in ordine ad 
complementa quoad efle, ommitto 
confequens; in ordine ad congruen-
tiam complementorum, negó confe-
quentiam. Itaque licet lit difparitas 
in eo, quod adus contritlonis íit có-
plementum accidéntale; & vnio hy-
poílatica fubftantiale ; eft tamen pa-
ritas in eo , quod íicut adus contri-
tionis non dat ius fórmale ad gratiá, 
fed folurn congruentiam ; ira vnio 
hypoftatica non dat ius fórmale ad 
hxreditatem Dei , fed folum con-
gruenciam,vt diximus ^.3.vndéneu-
trum obftat ad adoptionem. Nec 
Scotus id affirmat aflertivé, fed de-
fendendo tantum probabiliter fen-
tentiam illam , in quo eft problema-
ticus , vt notabimus ñum\ 5. dema-
gis noftrcc piopiciatur iuxta dida 
num. 3. 4. 6. 
Arguitur deniqué ; ftat bene; 
rgratiam habitualem efle in Chrifto, 
l é . illum non faceré FilíumDei adop-
Uivum formallccr , feu ei non com-
Imunicare eftedum formakm fiiia-
tionis: ergo Ghriftus, vt homo , non 
eft Filias Deiadoptivus.Probatur an-
tecedens: ftat,filiationem Verbi ftare 
in Chrifto Domino,^/-homtneffi iflu, 
-in quantum hominem , non faceré for-
malitér FUium D d nacurálem, feu ei 
Refpondeo* 
Arguitur 
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non prseitare efFedum formalem fí-
liatíonis: ergo etiam ftabít, gratiam 
habitualem efle in Chrifto , Se illum 
non faceré Filium Dei adoptivum 
formalitér, feu ei non communícare 
cíicdum formalem filiatioms: prac-
cipaé cum magis primarlus efFedus 
filíationis fit faceré filium,quam gra-
dxmam fiüatio ex natura fuá filiü. fa-
c i t : gratia non; fed ex ordínatione 
Divina, in Scoti, & noftra fententia 
difp. prdeedent.Antecedens patetmam 
perfonalitas Verbi eft formalitér fi-
liatio naturalis; & ftatin Chrifto , vt 
homine , perfonalitas, communicans 
cfteclum formalem perfona;, & non 
filíationis, iuxta á nobis dicenda difp. 
fequenti. Confequentia paritate vide-
tur certa. 
Refpondeo ad argumentummon 
efle impedimentum , vt gratia com-
j munícet fillationem adoptiva Chrif-
j to 5 & efle , vt filiatio naturalis com-
municetfuum eftedum i l l i , vt homi-
!ni. Contra : vei non eft impedimen-
tum, vt filiatio naturalis communi-
cet fuum eí íedum filiationis Chrif-
to, vt homini; vel eft , vt gratia com-
municet adoptivam filiationem : er-
go ruit foluúo.Probatur antecedens: 
fi eft impedimentum, vt filiatio na-
turalis faciat Chriftum yvt hominem, 
Filium Dei naturalem , eft ratione 
fubfecuti, feilicét, naturx humanse^ 
fed etiam gratia ratione vnionis an-
tecedentis debet efle impedimentum, 
ne prxftet adoptionem: ergo vel non 
eft impedimentum , vt filiatio natu-
ralis communicét fuum eftedum fi-
liationis Chrifto, -Ü/ hominij vel eft» vt 
gratia communicet adoptivam filia-
tionem. Probatur minor : vnio pro 
aliquo príori naturce fuit priüs in hu-
manítare, quam gratia habítualis: er-
go pro aliquo priori fuit humanitas 
cum aliqwo iure habito ab vnione, 
quia íi non ftat, gratiam efle, quín 
der aliquod ius; nec ftabít, vnionem 
cum Verbo efle , quin det aliquod 
ius;quíEcumq; enim forma ín fubiec-
to fundar ius ad aliquíd : ergo vnio 
Verbi in humanitate debet aliquod 
ius naturale daré ad aliquíd fublecu-
tum ; fed poft vnionem nihil fequí-
tur , niíi gratia habítualis, & ha:redi-
tas: ergo etiam gratia ratione vnio-
nis antecedentis debet efle Impcdi-
mentum,ne prxftet adoptionem. 
Refpondeo ad replícam negando 
Qui roga .De M é r i t o C h r i f t i . 
antecedens,ad cuius probationcm ne- j Refpondeo. 
go minorcm , & ad probatione con-' 
ceflb antecedenti diftinguo confe-
quens: cum aliquo iure de congruo 
concedo confequentiam 5 cum ali-
quo iure formalí , negó confequen-
tiam, & hac diftindione ccetera fub-
fecuta diftinguntur, ruitque replica 
ob dida numíS 1. óc dúplex contra 11-
lam fiat retoríio ex didis num.$ 3. 
3. I X . 
CorolUria dofárínx f r a c e d e n ú s . 
X didis fequitur primo : huma-
nitatemChrifti adoptatam efle. 
Hoc corollanum eft contra 111. Go-
doy num, m . Et patet primó ex Hi -
lario citat. num. 1$ . dlcente: Dum car-
nis humilitas adoptatur: ergo iuxta H i -
larium caro, ideft , humanitas,adop-
tata fuit. Secundó : nam ídem eft 
adoptan, ac efle filium adoptivum; 
fed filiado denominar naturam , vt 
contra 111. God. vidimus: ergo adop-
tio denominat naturam, & confe-
quentér humanitas eft adoptata.Ter-
t i ó : quiaextraneitasad adoptionem 
requilita convenit natur¿e humaníE 
Chrifti, vt vidimus ^.4.. <5t alibi: ergo 
fuit adoptata. Quartó : quia fuftan-
tíalis cum Deo coniundio non obeft 
adoptioni, vt diximus num. 57. cum 
íequentibUs:ergo quod naturaChrif-
t i humana fit fubííantiaiitér cumDeo 
vnita, non obeft,vt fit adoptata. Co-
rollanum manet probatum per op-
pofitum ad rationes I l l .Godoy, qux 
lam manent foluta;* 
Secundó colligitur: ñoftram fen-
tentiam, nec efle hcereticam , nec er-
roneam , ncc errori proximara , nec 
temerariam , nec improbabilem , & 
confequentér nulla cenfura dignam. 
Hoc corollarium eft conforme ad 
dodrinam lll.Godoy, qui in fine dif-
putationis hxc ait: J n autem aliqua ex 
his cenfuris nouri deheat ? Difjinire non 
audeot Casterum corollarium eft con-
;tra omnes cenfurantes,quod per par-
ces probandumeft. 
Prima pars probatur primó : fi 
noftra opinio eflet herética , eflet 
propter díffinítíonem Concilij Fran-
Cofordieníis;fed Concilium noftram 
opinioncm non damnat , imó nec 
Verbum de illa pronuntiat:ergo non 
eft hoeretlca. Probatur minor : Con-
cilium folum damnat adoptionem, 
perfonas ín Chrifto multiplicantcm, 
qua-
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qualem adftruebant Fciix EpiícopüS^ díate, nec medíate revclationUpugnar 
Vrgdiramis, & EUpandus Archiepif-
copus Toletanus, quui verbum inve-
niatur ín Concilo de adopdone,tfup-
pofira vnitate perfonce, qualem nos 
admittimus in Chrifto : ergo Conci-
lium noíham opinionem non dam-
nat. Confcquentía eíllegitima.Ante-
cedens vero fatis conftat ex didis $.6. 
Probatur fecundó : incredibile 
omninó eft , quod toe Scholaftlci, 
quosretulimus num 3. & 5• aflirma-
rent id, quod aliquando eft ab Eccle-
íia damnatum : ergo noftra opinio 
non eft hjerctica. Tertio: omninó in-
credibile eft, quod Ecciefiatolerarec 
ab aliquo Scholaftico affirmari id, 
quodipfa aliquando damnavit,aut 
cuius oppofitum diffinierat. Igitur, 
cum certum íit,Ecclefiam quondam 
damnafle aflertionem de adoptione 
Chrifti Domin i , vt dbimus $.6. & 
alias multis ab hinc diebus toleret, 
non paucos Catholicos affirmare, 
Chriftum Dominum fecundum hu-
manitatem elle, & vocari pofle Fi-
lium Dei adoptivum ; omninó certu 
videtur , aliam eíle fenfum , in quo 
adoptio Chrifti Domini fuit ab Ec-
cleíia damnata , á fenfu, in quo pro-
pugnatur áScholafticis. 
Secunda, & tertia pars probatur: 
Illa opinio eít errónea , prout ab he-
rética diftinguitur , qux opponitur 
concluíioni Theologicx, ideft, con-
cluíionl per evidentem confequen-
ciam deduóhe, vel ex duabus príemif-
lis de fide , vel ex vna de fide , & alia 
ratione naturalí evidenti; & illa eft 
próxima errori, vt ab errónea diftin-
guitur , qux opponitur concluíioni 
dedudíc ex vna prasmilfa de fide , & 
altera, etfi non evidenti, efficaci ta-
men argumento monftrabili, ditfici-
lem folutionem habente ; atqui nof-
tra opinio nulli ex his conclufioni-
bus opponitur, vt eft manlfeftum , & 
ampliüs itifrá patebit : ergo noftra 
opinio nec eft errónea , nec errori 
próxima. 
His fuppoíitis, quartam, & quin-
tana partem probat 111. Godoy ««w. 
125. nam illa propoíitio eft temera-
ria , qu^ licet non opponatur mme-
cum omnium Doclorum , v el fe re 
omnium fententia in re Theológica, 
&: gravi;i5c illa eft improbabilis, qux 
atathoritate , & ratione prorlus eft 
deílirutas at noftra fententia huius 
conditionis non eft 5 habet enim pro 
fe aliquos graves Authores , nititur-
quenoninievibusargumentis : ergo 
nec eft temeraria, nec improbabilis. 
Colllgitur rer t ió: noftran"^ opi-
nionem eífe oppofita probablliorem. 
Probatur corollarium: illa opinio, 
quie pro fe habet Scripturam,Patres, 
Dodores gravjíVimos,& validifsiraa 
rationes, quin Concilio alfeui oppo-
natur, eft probabilior opinione, quee 
pro fe non habet Scripturam, etíi 
ccetera habeat 5 atqui noftra opinio 
habet pro fe Scripturam,&Parres,vt 
conftat ex ^ . 1 . Graviisimos Dodores 
ex didis á num. 3. Validifsimas ratio-
nes, vt Üquet ex ^. 2. 3. 4. ¿r* 5. quin 
Concilio alicui opponatur, vteiaret 
e x ^ . ó ; opinio autem oppofita non 
nabet pro fe Scripturam ¿ licer cacte-
ra habeat: ergo noftra opinio eft op-
poíira probabilior. 
Vndc non deflunt,qul iudicarent: 
advenarios,notantes noftram fenten-
tiam,dignos fore cenfura ignoranria;, 
ialíitatls,& impietatis. IgnorantÍGe, 
quia teftimonia tam exprxíia , qualia 
íunt adduda, non capiunt. Faliitatis, 
^uia Oppoílrum eft manifefté often-
fum,&luce clarius apparer, Conciliü 
Francofordienle nec leviter noftra 
opinioninocereJmpietatis,tumiquia 
íi capiunt, capientes non exculant v i -
ros Catholicos, fed eos cum Hxrc t i -
cis involvunt. T u m 5 quiaeorum ve-
rum fenfum detorquent. T u m deni-
que : dodrinaí Catholicai vcufqué 
demonftratx fpecimen erroris,<Scper-
íidia; pra:ftant,quod eft manifefta i m -
pietatis fpecies. A n autem aliqua ex 
íiis cenluris notaridebeant cenínran-
tes? Diffinire non audco.. Et hxc de 
jfta difpuratione applicanda littera; 
Magiftri in s.difí.^.Q.z. ad illa verba; 
Cum Filius nullo modo fit Spiritus 
SanBi. Et dift, 10. 
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A n Chr i f tus , ¡n quan tum homo^ fit f o rma l i t é r Filius naturalis Dei? 
Kelatis fententljs iftatmtm comlufioi04a prior i probatur primo. 
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De fide efl 
Chriflüy vt 
hom'me^ ejjs 
Filimñ Del 
naturalem, 
infenfu ma 
Uria l i , & 
idéntico. 
Chriflum, 
in quantú 
homo, ejje 
Filium na-
Idimus difput, pr¿ced. Chrif-
tum , vt homincm , eflc Fi-
lium Ddadoptivum,ex quo 
fatis colligitur, non efíe formalitér 
Filium Dei naturalcm j fed quia 111. 
Godoy hanc difficultatem fpecialitér 
pertradat,& rationibus,quibus fuam 
probat fententiam, contra noílram 
opinionem de adoptione militant, 
eam fpecialitér difputare,neceírarium 
eíh T u m ; vt falfitas opiníonis iliius 
appareat. T u m etiam,vt ea,qux difp. 
pr¿ced. non folvimus, hic folvamus, 
&opiniopro adoptione probabilior 
maneat. Pro quo. 
Certum apud omnes Theologos 
eít: Chr i í tum, vt hominem, eíTe Fi-
lium Dei naturalem in fenfu mate-
rian,& Identico,qum pofsít ab aliquo 
negari, Catholicc loqucndojnameít 
veritas fidei, & eadem certitudine te-
nenda , qua credimus Incarnacionis 
mitterium, confiítens in vnione dua-
•rum naturarum in vna Chriíti perfo-
na, quaí eít Filius Dei naturalis j ete-
nim Chrií tum, vt hominem,in fenfu 
materiali, & idéntico , efle filium na-
turalem Dei , nihil a l iudeí t , quam 
perfonamVerbi terminantem huma-
niratem , eíTe filium naturalem Deij 
fed de fide e í t , perfonam Verbi ter-
minantem humanitatem, cífe Filium 
Dei naturalem , filiatione fundara in 
gcneratione asterna : ergo Chriítum, 
vt hominem , efle Filium Dei natu-
ralem in fenfu materiali , & Idéntico, 
cít certa fide tcnendum , conítatque 
exilio loannisr^?. i . Vidimus glorjam 
eiusygloriam qua/iVnigeniti d Patre^le-
numgratia.o* veritatis. Vnde in fenfu 
formali procedir difputatio. 
Certum eít etiam: quod ha;c pro-
poíitlo: Chr'ijlus , in quantum homo, efl 
Filius Dei naturalis, duobus rnodís po-
| teít intellígi. Pr imó: v t i l la partícula 
\in quantum homo , reduplícet fuppoíi-
tuni ,v t fenfusfit:C^r7/?/íj, quatenus tural íDei , 
efl fuppofltum natura humana .efl Filius duohus mo~ 
Dei naturMis , & in hoc fenfu non v i - dis potefl 
detur moveri quxítio , quia fie cer- intelíigi, 
tum apparer, eífe Filium Dei narura-| 
iem,óc quidem per generationé xter~ frime. 
nam > namfacit hunc fenfum: Filiatio 
Dei naturalis convenit fuppofito , quod 
efl in Chriflo, etiam quatenus fuhfiftit in 
natura humana, Rario eít: quia ñeque 
natura humana habet aliud fuppofi-
tum praeter Filium Dei naturalem^ 
ñeque illud fuppoíitum defsinit eífc 
Filius Dei naturalis ex co,quod in na-
tura humana fubfiltat. Sic Maítrins in 
lJifp.i..quafl.$.nunh\ 14. 
Secundó modo poteít intelíigi 4 
praedida propofitio , vt ly in quantum Secundb* 
homo, reduplicat humanitatem, ita vt 
fenfus fit: Chriflus fecundum humani-
tatem efl Filius Dei naturalis , quod eít 
idem, ac dicere : Chrifle ratiene huma-
nitatis competit ejfe Filium Déi natura-
lem , & in hoc fenfu (inquit Maítnus 
cit,) agitatur quasftio. Et ratio eít pri-
mo : nam modo , quo quaeritur : An 
Chriflus, in quantum homo-,fit Filius Vei 
adoptivust Quaericur : An Chriflus, in 
quantum homo , fit Filius Dei naturalis} 
Sed in prima quaeítione ly quantum 
reduplicat humanitatem: ergo etiam 
in fecunda.Secundómam Concilium 
Francfordienfe in hoc fenfu loquitur 
de Chriíto , vt homine, tam reípedu 
filiationis naturalis, & adoptivas, quá 
refpcdu fervitutis, vt ómnibus cít 
manifeítum , & fátetur l l l . God. difp. 
praced. Tert ió : quia haec propofitio; 
Chriflus , in quantum homo , efl Filius 
naturalis Dei , magís cít faifa, quam 
vera,eo, quod partícula in quantum 
facit termínum , fupra quem fertur, 
magis tenerl pro natura, quam pro 
fuppofito. Siclll . Godoy ex'D. Tho-
mx numer. 153. ergo de Chriíto , ín 
quantum homine ,v t l y in quantum 
re-
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reduplicat humanitatem, dcbet exa-
gitari queftío. 
Vnde, quod certum apparct, eft: 
quod iy in quantum homo in propoíi-
tione allata poreft acdpi, & redupli-
catione fuppoíití, & rcdupllcatione 
naturse. Rediiulícatio fuppoliti llgni-
ficat fiippoíitum in redo, & naturam 
in obliquo , vel quod idem eft,iigni-
ficat fuppoíitum, concerncns natura, 
ín qua fubíiílit. Reduplicatio naturce 
íignificat naturam in redo, & fuppo-
íitum in obliquo, vel quod idem eft, 
íignificat naturam , concernentem 
fuppoíitum. Licét auté quasílio exa-
girari dcbcbat reduplicatione natu-
ras ; tamen 111. Godoy illam diíputat 
reduplicatione fuppofiti, & in hoc 
fenfu fuam fententiam declarat «ww. 
3. quam adhuc in hoc fcníu. contra 
ipfum tradabimus. Quare. 
Relidis varijsopinionibus , dua: 
funt íententíx ad noílrum intentú e^ 
diámetro oppoíit^.Prima tenet:quod 
Chriílus in quantum homojpev gratiam 
vnionis eft FiliusDei naturalis tbrma-
litér , ly in quantum determinante in 
redo, non naturam, fed fuppoíitum, 
vt in illa fubíiftens, non reduplicati-
vc ,fedfpecificativé. SiclU. Godoy 
num. 113. cum pluribus, quos citat 
num. 3. Secunda íententia *abfoluté 
negat; quod Chrií lus, in quantü ho-
mo , íit Filius Dei naturalis formali-
tér, reduplicatione quocumque mo-
do acepta. Hasc fententia commu-
nior eft apud Antiquiores , eamquc 
defendunt omnes, quos dijp..pr<tced. 
cítavimuspro filiatione adoptiva, v l -
trá quos illam propugnat Lorca,Cu-
ricl jBafilius, Poncius, Morandus, 
Ccntinus,Faber,& Maftrius,qui num. 
n 5 .hos pro hac citat opinione. 
Conclufio : Chrijlus , in quantum 
homo, quomódocumque fíat reduplicatio, 
non eft formaliúr Filius Vei naturalis. 
Híec conclufio eft gencraliter oppo-
íita ómnibus Authoribus primse fen-
tentiíE, fed modum lll.Godoy(quod 
eft noftrum intentum) impugnabi-
mus folum. Probatur p r i m ó : filius 
naturalis eft ille , quioritur vivens á 
vívente naturaliter principio v k x 
coniundo in íimilitudinem naturas 
intclledualis, vt conftat ex dodrina 
á Scoto tradita de filiatione naturall 
in 3 .dift.% .quxft.vnica. Et in i .dift. 13. 
qu¿ft. vnica ad i . &c patet ex diffini-
tione generationis viventium,& filia-
tionisj fed Chriílus, vt homo, in or-
dine ad Deum idas non habet condi-
tiones, quia Chrúhis, vt homo,licét 
procedat á Deo vívente , non tamen 
naturaliter, fed liberé 5 nec in íimili-
tudinem naturx,quia humanitas non 
eft fimllis Divinitat i ; nec principio 
vitae coniundo,quia nec ad ió huma-
nitatisprodudiva ex v i ÍUÍC fpecifi-
cationis tendic ad communicandam 
naturam Divinam Chrifto, nec ad ió 
vnitiva humanicatis ad Verbum , fed 
tantum ad communicandam fübfif-
tentiam Divinam, &concomitantcr 
tantum ratione identitatis trahebat 
etiam naturam Divinam:ergo Chri l l 
tus, vt homo , non potell , nec debet 
dici Filius Dei naturalis obdefedum 
harum conditionum. 
H x c eft ratio á prior! noftraí con-
cluíionis, quam 111. Godoy num.i 31. 
íibi fub hac forma obiectt: filius na-
turalis eft, qui á Patre procedit per 
generationem naturalemj fed Chrif-
tus , vt homo , non procedit á Patre 
naturali generatione: ergo in quantü 
homo, filius naturalis non eft. Maior 
eft diffinitio filij naturalis. Minor au-
tem probatur: nam Chriftüs, in qua-
tum homo, fit á Deo per adionem 
temporaiem liberam,(3c toti Trinita-
t i communem; fed naturalis genera-
do á D e o , seterna eft, & neceflaria, 
folique Patri conveniens:ergo Ghrif-
tus,vt homo,non procedit á Deo per 
naturalem generationem. 
Refpondet l iLGodoy num. 131, 
diftinguendo , vel explicando maio-
rcm: filius naturalis, qui talis eft na-
turalitér,concedit maiorcmjfilius na-
turalis vnlone , velaí lumptione, aut 
gratiofa communicatione filiationis 
naturalis,negat maiorem; & concefla 
m i n o r i , diltinguit fimilitér Confe-
quens.Nam licét filiatio naturalis pe-
tar, quod lubicdum,quod filium na-
turalem naturalitér conftituit, á Pa-
tre procedat per gpnerationern natu-
ralem 5 femel tamen iam produda, & 
in naturali generatione fundara, po-
teft alteri naturaj v n i r i , ^ ex tali vnio 
ne filius naturalis confurget, quin á 
Patre per generationem naturalem 
procedat. 
QUÍK dodrina eft Alberti Magni 
in 3. dif í . io . art.s. vbí tres modos fi-
liationis diftinguit , feilicét , genera-
tione, adoptione,& vnione ad il lum, 
qui filius naturalis eft naturalitér. Et 
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de Verbo Incarnato, qudjt. x. ibi: Filius 
tñhus modis duitur, aUoptione , vt nos 
perfidem ,fcilicet, vivam ; Jujceptione, 
vt mediator , natura , vt Verbmn , auod 
eadem natura efi cum Fatre , non perfo-
na , ¿r eadem perfona cum mediatore, 
non eadem fubjtantia, idefi , natura. 
Quod etíam docuitD.Thomas quafl-
14. art . i .& í . Et infrd qu¿jLs í .art.5. 
vbiak: Cl i ru tum,vt hom!iicm?elie 
Filium Dei naturalem, ñiiacione in 
xterna generatíoac fuadata , Óc per 
gratiam vnionis in tsinporc huma-
nitati vnita. 
fiase carnea foiatio lil.Godoy in 
multis dcricit,6c muidplicncr íaipug-
natur. Primo : Chriitus, in quantum 
homo, non eit filius Dci naci]raiis,na-
turaiieer productus: ergo ChriLtus, 
in quantum homo , non eit proprié , & 
rigoroísé fiííus Dci nacuraUs. Arqui 
hic quecrímus de tiiiaáone naciiraií, 
propr ié , ¿c riguroibe accepta : ergo 
Chriltns, in quantum homo, non eíl t'í-
iius Dei nacuralis, ñliatione , de qua 
in prselenti ioquimur: ergo nulla eít, 
nec ad intentiuu ,foiutio ill.Godoy. 
Vtraque conlequentia eft iegitima, 
Sufliimptapatet: nain hic qtixrimus 
de ñiiacione naturali, ica, vt abíbiate, 
Óc abíqué vila limitatione, propric^óc 
rigurolsé dicatur: Chrijlusjn quantum 
homo, efi Filius Dei naturalis. Antcce-
dens elt lolutio 111, Godoy. Prima 
confequentiaprobacur: fiiius, qui eít 
nacuraiicér producías, elt ñlius natu-
ralis proprié , & riguroísc j fed per te 
CtiriLtus, in quantmn homo, non elt Fi-
lius naturalis, naturaiiter productus: 
ergo Chriltus, m quantum homo , non 
eít .proprié, &; rigurofsc Filius Dei 
naturalis, Probatur maior : filius, cui 
convenic diginitio filiatlonis natura-
lis, eíl fiiius naturalis proprié,¿c rigu-
roíséjfed filio,qui eít naturaiiter pro-
duótus, convenit príEdicla diffinitío: 
ergo fiiius, qui eit natuuiicér pro-
ductus , elt üiius hacuralis proprié^ 
Óc riguroísé. 
Secundó:Chriítus, in quantum ho-
w¿?,non eíl Filius Dei naturalis, natu-
raiiter produ¿cus : ergo Chrií tus, in 
quantum homo , eít Fiiius Dei naturalis 
per analogiam ad filium proprié , & 
riguroísé naturalem.Hgc conlequen-
tia patetmam filius,qui proprié,& r i -
guroísé naturalis non eíl, íi naturalis 
appellatur, erlt folum per analogiam 
ad filium naturalem proprié , óc rigu-
roísé. Atqui hoc non eít ad intentü, 
quia quaeítio eít de filiatione naturali 
proprié,&ngurosé:ergo ad intcntuna 
non cít íblutio lil.Godoy. 
Tert ió : folutio lil.Godoy aperic 
viam hscreticis, vt dícant: Spiritum 
Sandlum eñe filium^fed hoc eít máxi-
mum incoavcniens:ergo ruic.Proba-
tur maior: íbiutio ipíius eít: Chriftu, 
in quantum hominem Filium Dei 
naturalem , ctíi non fít naturalitér 
produ¿tusjíed hoc aperk viam lisere-
ticis,vt dicant;Spiritum Sanctam eílé 
filium.-ergo idem facit folutioUi.Go-
doy. Probatur minor primó: Spiritui 
Sanólo, vt íit filius, íbiñ déficit, quod 
naturalitér producatur^Ted iuxtá fo-
"lutionem 111.Godoy Chriítus,/» quan-
tum homo, eíl Filius Dei naturalis, ctfi 
non fít naturalitér produdus ; ergo 
folutio lil.Godoy aperit viam, vt di 
1. 
£ant hasretici: Spirirum Sandumefíé 
lilium.Probatur íccundóiíémei ítatu-
ta foiutionealli. Godoy , Chriltus, in 
quantum homo , eíl Filius Dci naturalis 
per analogiam ad filium naturalem 
proprié , & rigurofsc 5 fed produdio 
Spiritus Sanóti poreít dici generatio 
per quandam analogiam: ergo idem, 
quod priüs; 
i Q u a r t ó : vt Chriltus, in1 quantum 
homojvocetuv Filius Dei naturalis^ne-
cefíarium eít,formare alteram, & no-
vam diffinitionem gencrationls, feu 
fíliadonis naturalis contra diffinido-
ne ab ómnibus Phiiofophis,& Theo-
logis acceptam^atqui hoc decens non 
e í l : ergo decens non eíl folutio 111, 
Godoy. Probatur minor: quia íi hoc 
efíét deccns,d€censeffet,formare no-
vam diffinitionem generationis, qux9 
Spiritui Sandoconveniret, & confe-
quentér efiét filius.ltem:de€cns eflet, 
formare novam diffinitionem cuíuf-
cumque re í , 6c confequentér naturas 
omnium rerum matare; fed hoc de-
cens non elbergo decens non eíl,for-
marc novam diffinitionem genera-
tionlSjfeu filiatíonís naturalis. 
Quintó : nullus eít filius naturalis 
in humanis , quiñón fit naturalitér 
produdus : ergo nullus debet cífe fi-
lius naturalis in Dívin ís ,quiñón fit 
naturalitér productus: ergo Chriítus, 
in quantum homoyqnl non eít naturali-
tér produdus iuxtá folutionem, non 
eít Filius Dei naturalls,& confequen-
tér folutio ruit. Antecedens eít cer-. 
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tum,Prima confequenth pfobaturifi-
iiatio, naturalis Dci transfertur ex fi-
liatione naturali humana 5 fed nullus 
elt ñiius naturalis in humanís, quí nó 
lie naturalitér produdus:crgo nuiius 
debec eíkfilius naturalis in Divinis, 
qui non fit naturalitér produdus.Ma 
ior probatur primó : ex filiatione na-
turaii humana inveiligamus in D i v i -
nis naturalem íiliationem Verb i , <Sc 
ab Spiritu Sando illam excludimus, 
vtconttans eftapud omnesThcolo-
gos: crgo filiado naturalis Dei tranf-
terturex filiatione natural! humana. 
Secundó:Filiatio adoptiva Dei tranf-
fertur ex filiatione adoptiva humana, 
vt demonllrant exépla,quíE de Moy-
fe reípcótu filiüe Pharaonis , 5c de Ef-
ter refpeduMardochei,adducit Con-
cilium Francfordienfe crgo parirer. 
Sexto ad hominem contra 111. Go-
doy : filiatio naturalis, vt á Philofo-
phis, & Theologis diffinicur, non 
convenitproprié Ghriílo ,v t homini: 
eago Chriitus, in quantum homo , non 
debet dicit Filias Dei naturalis: ergo 
vanum eít dúplex genus filiationis 
naturalis ab 111. Godoy,in foiutionc 
afsigaatum. Antecedens plañe conf-
tatexdidis. Confequcntia probatur: 
quia filiatio adoptiva,vt á luriílis dif-
ñnitur > non convenit proprlé Chrií-
to, vt homini, Chrillus, in quantum ho-
mo 7 non debet dici Filius Dei adopti-
vus; fed filiatio naturalis, vt áPh i lo -
fophis, & Theologis diffínitur, non 
convenit proprié Ghrifto , vt homini'. 
ergo Chririus,;» quantum homo i non 
debet dici Filius Dei naturalis. Con-
fequcntia eft evidens. Minor conceíl 
la. Matorelt 111. Godoy difp.pr¿ced. 
numer. 205. & pluribus alijs, in qui-
bus id repetir. 
Sept imó, & etiarñ ad hominem 
contra ipfum : Ideó iuxta 111. Godoy 
difp.pr¿ced. Chrirtus , in quantum ho-
mo, non cíl Filius Dei adoptivusfor-
maiiter^ quia ei ñon conveniunt orru 
nés condiciones > ad ádoptionem á 
luriftis petítsejfed Chrilto, in quantuin 
homini, non conveniunt omnes con-
diciones ad fiiiationcm naturalem á 
Phílofophis, <5c Theologis petitac: er-
go ChriiUiSi in quantum homo, non eft 
Filius Dei naturalis fbrmalitéf. Ma-
íor , Óc coniequentía tenent. Mínor 
autem ell manifeita,& probatur: vna 
éx condirionibus ad filiationem na-
turalem á Phílofophis, & Theologis 
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requ^ .ta , cii > quod na.uraiiter pro-
ducatur, ícd hac conditio non con-
venit Chri l to,^/ bomini-, ergo Garif-
tOj/» quantum homir;i}non conveniunt 
omnes condiciones ad filiationem na-
turalem á Phílofophis, ¿c Theologis 
petit^. Maior eít Ui.Godoy numer. 6. 
Minor etiam ell eiufdem num. citat. 
Et ratio elbquia adió produdiva hu-
manitatis, Óc vnitiva iilius ad Verbüj 
funtDeo liberal, & voluntaria: , vt 
quodlibet opus ad excra.Confequen-
tia legitime infertur. 
Deniqué impugnatur folutío 111. 
Godoy: nam diltinguere illud dúplex 
genus filiationis naturalis, elt faceré 
quíeitionem depuro nomine , quod 
heri non debet. Ratio eíb nam vt 111. 
Godoy aílerat , quod Chriftus , in 
quantum homo , eíl Filius Dei natura-
lis, ak: ad eiTe filium naturalem, non 
requiri, quod íit naturalitér produc-
tus; nos veró,id eñe neceiíarium , d i -
cimus. Ecce quxfUonem de nomine, 
& tam gravem difticultatem ad íolas 
voces redadam, v t de adoptiva filia-
tione diximus díf.pr¿eced.num.61. 
Eíl tamen inter nos,& 111. Godoy 
máxima difterentia ; nam nos loqui ' / / / . 
in fenfu proprio , & rlgurofo , eíl in - [ loqüit iPi i 
negabile; loquimur enim de filiado-/WAr£> 
ne naturali,vt á Philofophis^&Theo- prj0. ex qUd 
Jogis diffinitur. 111. vero Godoy non 'variaJecü 
loquendo, vt non loquitur , de filia- tur ahfur* 
tione natural!, vt ab his diffinÍtur,lo- ^ 
quitur neceflarió in fenfu improprio; 
exquomodo loquendi plurafecun-
tur abfurda. P r i m ó : quod Spiritus Primum, 
Sandus pofsit appellari filius ex dic-
tis numer. 13.14.^15 .Secundó :quod ¿ 
naturas rerum immutarc políemus, 
ex didis numer.14.. 
Tert ió : quod pofsit aflerí: fími- Tértiurri* 
litudinem in natura requiíitam ad fi-
liationem naturaleniinon deberé elle 
fpecifieam , quod cit falfum ; nam ex 
eo , quod Verbum generatur, & eíl 
Filius Patris, inferunt Patres Ecclcíia; 
contra Arr ium, Verbum elle eiufdem 
omninó naturas cum Pacre. Quarto: ^uartum, 
quia diccre poííemus : quod Nepos 
eíl filius naturalis Avispo ilemus enim 
diftingucre dúplex genus filiationis 
naturalisjvnum per immediaíam ge^ . 
nerationem,& alterum pef'mcdia-
tam Í qUalem habet Nepos rcfpedu 
A v l , & abfqué dubio de hac meliiis 
verificareturjqiii^d eífet Origo viven-
tis a vivetité in Jímilituditém natura. 
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Vnclé íbkmo illlus, in qua totali-
ter nltkur ad íliam opinionem defcn-
fandam,cílomninó volunraria. Pri-
m ó : quia opponirur díffínitioni fi-
líationis naturalls ab ómnibus admíí-
fx. Secund6:quia fundamcntam non 
habet, vt tali díffínitioni contradicat. 
Tcrt io : quia excmpiar táíis filiatio-
nis non habet, ñeque in humanis, ñe-
que in Dlvíriis. QIIÜ ergo rarionc (his 
ftantibus) admittcnda eÜ> Vltra hoc 
tamen folutionon e í l a d r e m , quia 
loquimur de íiliatione natural! pro-
pria, & rigurofa , qualcni habet, qui 
eft naturaliter produdus 5quaread-
Fiuc folutione cmiila , manet intoto 
vigore probatio noítra. 
A l i a p o h a ú o n e s pro Vera con-
clufione* 
TjRoba tu r fecundo concluíio : vt 
i de Chriito , in quantum homi-
ne, ly in quantum , determinante fap-
poíitum , verificaretur , efle Filium 
Dci naturalem formálitér, petitur, 
quod hypoítaíis Verbifub conceptu 
filiationis formálitér vniatur huma-
nitatij fcd hypoilaíis Verbi non vni-
tur formálitér humanitati íub con-
ceptu filiationis: ergo ChrUUis,vt 
homo, non etl Filius Dei naturalis 
formálitér.Maior cuín confequcntia 
tcnct. MInor autem ollenditur. Pri-
,mó: filiatiOjVt íiliatio, eíiformalitér 
relatiojíed hypoítafis Verbi non vni-
tur humanitati formálitér fub con-
ceptu retationísj alias illamconíVi-
tueret relatam : ergo non vnitur i l l i 
formálitér, vt filiat|o.. 
Secundó; nam perfona Verbi fub 
ea ratione folum vnitur formálitér 
humanitati, ¡fub qua ab humanitate 
petitur; fed ab humanitate folum pe-
titur fub conceptu ,veimuñere fub-
íiftentiíE , aut perfonalitatis, fupplen-
tis vices íubíutentiíe, aut perfonalita-
tis creatce : ergo perfona Verbi fub 
hoctanrum conceptu vnitur huma-
nitati : ergo non íub conceptu filia-
tionis. Terrió: perfona Verbi non fo-
lum eíl Filius naturalis Patris,fed etia 
eft Imago formálitér, & Verbum i l -
l l ius ; fed perfona Verbi non vnitur 
^humanitati formálitér fub muñere 
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Imaginis,&Verbi Patris:crgo nec fub 
muñere filiationis naturalis. 
Refpondet 111. Godoy num. 114, 
negando minorem , ad cuíus primam 
probationem conceíía maiori , negat 
minorem; nec fequitur,quod conlti-
tuat humanitatem relatam rclatioñe 
Filij ad Patrem ; eftenim humanítas 
incapax huius effeci:us,ve} quafi elfec-
tus; íkut nec fequitur 7 quod Filiatio 
Verbi conftituat Deiratem relatam, 
quamvis i l l i vniatur formálitér fub 
conceptu relationis, quia huius ef-
feclus, vel quañ effedus Deitas ca-
pax non eft. 
Reljcitur folutioíhypoftafis Ver-
bi iuxta 111; Godoy vnitur humanita-
t i formálitér fub conceptu relationis; 
ergo conílituit humanitatem relata. 
Probatur confequentia ; Implicat, 
quod hypoftafis Verbi vniatur hu-
manitati farmalitéE fub conceptu re-
lationis , quinconiiítuat humanitate-
rclatam ; fed hypoítaíis Verbi vnitur 
humanitati formálitér fub conceptu 
relationis: ergo conitituit humanita-
tem relatam. Probatur maior primó 
ad hoaiinem contra 111. Godoy : im-
plicat , quod forma íit in fubieólo, 
quin illitríbuat: fuum effedum pri-
marium ; fed relanim conílituere, eíl 
eñedlus primarius relationis 3 ergo 
implicat,quod hypoítaíis Verbi vnia-
tur humanitati formálitér fub con-
ceptu relationis, quin contlituat hu-
manitatem relatam. M i n o r é confe-
quentia tenent. Maior ell 111, Godoy 
difp.ss .num<i%i. 
Probatur fecundó dicla maior 
ad hominem contra 111. Godoy : im-
plicat , quod forma fit In íubiedo , & 
quod fubiedum fit incapax eftédus 
forma lis pximarlj formx 5 fed relarü 
conílituere, eíi eíFedus primarius re-
lationis: ergo idem, quod antea.Ma-
ior, in qua poterat eflé difficultas ei l . 
IW.Goáoy citat.num. 184. Tert ió ^ i 3 , ^ a 7 n a d 
hominem etiam contra ipfum :impli-
car, quod grada habitualis, vt batuta 
per ípiritualem generationem , fit in 
fubieci;o,quin illud conílicuat formá-
litér F i i k m í M adoptiyum,co5quoci 
cíTe Filium Dei adcpiivum, efi efréc-
tus primarius formalis gratix habi-
tualis , vt habita per generationem 
fpiritualcm; atqui relatum conítitue-
re^eft cffeftus primarius rclationis-.cr-
go ide, quod priü?.Maior eíl 111.God. 
citat. num. 186. Cerera autem tenent. 
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Qjarcóiquía vnio^'t vnio,clt for-
maliccr rdatio , impíicat, quod hu-
manitas íit vnita,quin ñt relata: ergo 
impiicat, quod reiatio íit in hunlani-
rate,Óc quod non conílituat illam re-
latara: ergo impiicat, quod hypofta-
üs Verbi vniacur formaliter huma-
nitati íub concepru relationis, quin 
illam relaíam conitituat. Vtraque 
confequeniia eft certa. Anteeedens 
paret: nam quia vnio7vt vnio^eft for-
maiicér reiatio , ideín eft ; humanita-
tem elle vnitam, ac elle relacam rela-
tione vnionis.Quintó: quia humani-
tatemciie capacem filiationis, pro-
bavimus contra lÚXjodJifpiprdc.f.i . 
Nec vim habet inltantia,quam ad-
ducit 111. God. in íblutíortej eft enim 
magna difparítas: quia Deltas nulio 
modo dícitiír geníta , vt eft de fide; 
áft humanitas aliquomodo dicitur 
genita , vt fatetur ÍU. Godoy ex D. 
Thoma dijpt 5 5. i num, 113. v/que ad 
l i f . Vnde Deltasnullo modo dicí-
cur filia, confequentérque hypoftafis 
V^erbinon vnitur Deitatí formalitér 
fub conceptu filiationis, ícd fub con-
ceptu perfonalitatís, ídeoqué illam 
peribnam coníücuic. Solutio claret 
ad hommem in dockina IU. Godoy 
difp-51. num. 18Ó. afiérentis: quod l i -
cét gracia habitualis vníatur humani-
cati Gíirifti, i l l i tamen non vnitur fe-
cundum modum , íeu fub conceptu 
natura, ideoqüé Chriftum non conf-
tituit FiHum Deí adopti^rum. Simili-
tér ergo de hypoítaíi Verbí. 
Ad fecundam minorís probatio-
nem reípondet i l l . Godoy num. 147, 
negando maiorem. Non enim ex hu-
manitatis dependentía fumendum eft 
extremuni fórmale vnionis ex parre 
Verbi , fed ex ipfa vnionis natura: 
V'UÍJ aucem hypoiiarica humaniratis 
ad Verbum per fe ab intriníceo pe-
de , non foium vnire humanirarem 
cum Verbo , fecundum exercicium 
cerminanai naturam creatam ifrime* 
díate, íéd etiam Üiam cum natura, vt 
in Verbo exiltenre, medíate ^cút vni-
re in vniracem perfonxi eo,quod per 
le ab inrrinfeco petit Chri i tum, vt 
peribnam compoíicam ex lubiiften-
tía yérbi,& humanicate,ex Verbo,& 
numanirare, arque ex Divina, & hu-
mana natura , c¿ ad id per fe ordina-
bacur, vt non folum Dcus eliet ho-
mo,fed etiam homo eílet Deus. 
Haic tamen íbiutio, quee in nega-
tíone máioris noftrx probatíonis 
coníiftit , impugnatur pr imo, pro-
bando maiorem ad hominem Contra 
III . Godoy : gíatia habitualis fubea 
ratione folum vnitur formalitér hu-
manitati Chrif t l , fub qüá á ChriíM 
humánirare petitur \ ergo perfona 
Verbi fub ea rarione folum vnirur 
formalirér humanirari Chr i f t i , fub 
qua a Chrifti humanirate petitur. 
Confequentia eft paritate norroria. 
Anrecedens aurem probatur ; gratia 
habitualis non vnirur formalitér hu-
manitatiChriftífubea ratione, qua 
ab ipfa gratia perirur : ergo gratia ha-
bitualis fub ea ratione folum vnirur 
formaliter humanirati Chrift i , fub 
qua á Chrifti humanirate petitur.Pro 
Datur anteeedens: gratia habitualis 
per fe, ab intrínfeco , & ex natura reí 
petit vniri fub ratione adoptionlsjfed 
fub hac ratione non vnitur formali-
tér humanicad Chrif t i : ergo gratia 
habitualis non vnitur formalitér hu-
manitad Chrifti fub ea ratione, qua 
ab i , fa gratia petitur. Coníequentia 
eft legitima.Prasmiftce autem funt 111, 
Godoy. h/lúotdifp. $1. Minor 
difp. 53. per totam , & príEcipué mm. 
185. vbi tcnet: quod non ftát forma 
in íubieólo, quin i l l i tribuat fuum ef-
feclum > íi fubiedum petat illum ; & 
num.186. aílérit: gratiam habitualem 
non conftituere Chriftum Filium 
Del adoptivum , quia i l l i non vnitur 
per moáum naturíe. Ex quibus dú-
plex reroríio fiat contra IU. Godoy 
íblutionem. 
Impugnatur fecundó, probando 
etiam maiorem cum folutione 111, 
Godoy : vnio hypoftatica per fe ab 
intrinfeco pedt vnire humanítátem 
cum Verbo, non folum fecundum 
excrcitium rerminandi Illam imme-
diaté, fed etiam medíate illam vnire 
in vniiarem períbnxí acqui hoc idem 
petitur faltim vagé ab humanirate, 
quia humanitaspetir pvrlbnaliratem, 
qace fub conceptu lubfutenciaj iliam 
termínet, óc fub conceptu perfonali-
tatís illam perfonet, & vnam pcrlo-
nam cum ipía faciat : ergo folutio 
non obelt, vt vera fij noura maior, 
fcilícét, perfona Verbi fub ea ratione 
folum vnitur formalitér humanirati, 
fub qua ab humanirate petitur., • 
Impugnatur tertio ad hominem 
í conrraiiL Godoy i ítau quod vnio 
| hypoftarícá petat per fe, ¿c ab íntria-
^ fe. 
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(eco vnire huraanitatem ad Verbum 
vnicatem perfon» í q ^ i 1 1 ^ ^ ^ 5 1 -
tíq Vcrbi vniatur humanitati fub mu-
ñere fili^:ionis:ergo ruit lolucio.Pro-
batur antecedens primó: ftat,quod in 
Chrifto, quatcnus homine, prout eli 
fubiedum prxdeftinationis, includa-
tur fu bíiftentia Verbi,qum elaudatur 
in i l lo fub muñere filiationis, vt ha-
bet 111. Godoy ^//p. 5 5 1 ^  ergo 
limilitér. Secundó : ftat, quod fubf-
tantiaVerbijqux eíl filiado naturalis, 
diílinguatur ab aiijs Divinis ínbfif-
tendjs,fcilicét,PatrisASpiritusSanc-
t i , quín ab Uiis diílinguatur fub mu-
ñere filiationis, vt habet \\\. Godoy 
éii/pjitat.fium.ipó: ergo paritér.Ter-
.tió:ílat,quod.fubfiftentia Verbi conf-
tituat Chriítum, vt hominem, in ra-
tione perfona humanx, quin i l lum 
íic conítítuat fub muñere filiationis, 
vt fatetur ipfe difp.citat. 107:.er-
go ilat, quod vnio hypoltatica petat 
per fcjóc ab intrinfeco vnire humani-
tatem ad Verbum in vnltatem per-
fon»,quin fubfillenda Verbi vniatur 
humanitati fub muñere filiationis. 
impugnatur quartó: vnio- hypof. 
tatica per fe ab intrinfeco ordinatur, 
vt non folum Deus eflet homo , fed 
etiam homo eílet Deus iuxta folutio-
nem Ill.Godoyj fed hoc llat, quin fi-
liado íub conceptu relationis vniatur 
formaliter humanitati: ergo folutio 
non impedit efficaciam noltrat pro-
bationis. Probatur minor: ^bt, quod 
Deus íit homo, & homo fit Deus, 
quin Chriltus , in quantum homo, fit 
t ilius Dei naturalis formalitér : ergo 
ílat, quod vnio hypoltatica per fe ab 
intrinfeco ordinetur , vt non folum 
Deus íit homo, fed etiam homo fit 
Deus,quin filiado fub conceptu rela-
tionis vniatur formaliter humanita-
t i . Confequenda eít certa. Antece-
dens vero probatur: ex eo>quod ho-
mo li t Deus, óc Deus homo ^nemo 
Intulit, quod Chriítus, in quantum ho-
mo 7 íit Filius Dei naturalis formali-
ter j alioquin cum omnes concedant, 
quod Deus eíl homo,Ó£ homo Deus, 
omnes ínferrent filiationem natura-
.lem C h r i i l i , vt hominis , quod eít 
apud omnes íilfum: ergo í ta t , quod 
homo lit Deus,<Sc Deus homo , quin 
Chri í tus, in quantum homo , íit Fiiius 
Dci naturalis formalkcr. 
impugnatur qu in tó : quod vnio 
hypoltatica petat per fe, &; ab inrrin-5 
fccojvnirc humanitatem ad Verbum 
in vnitatc perfonx,non infert, Chrif-
tum, ?V^«/r«í//w hominem, elle forma-
liter Filium Dei naturalem:ergo nul-
la eíl folutio. Probatur antecedens: 
quod vnio hypoltatica petat per fe,& 
ab intrinfeco, vnire humanitatem ad 
Verbum, in vnitatem perfoRíE,fokini 
infert, humanitatem perfonari perfo-
nalltatc Vcrb i ; fed ex co , quod l e -
manitas perfonctur perfonalitateVer 
bi, noninfertur : Chrí í lum, in quan-
tum hominem, eílé formaliter Filium. 
Dei naturalem :. ergo quod vnit) hy-
poílatka petat per fe, & ab intrinfe-
co, vnire humanitatem ad Verbum 
in vnitatem perfonx , non infert: 
Chr i í tum, in quantum hominem, effe' 
formalitér Filhim Dei naturalem. 
Maior,&: confequentia tcnent. 
Minor probatur • conceptus fí-
Ikionis naturalis eít alius a conceptu 
perfonalitatis: Ergo ex eo, quod hu-
manitas perfonétur perfonalitate Ver 
bi, noninfertur : Chriítum , in quan-
tum hominem , eífe formaliter Filium 
Dei naturalem. Confequentia eít le-
gitima. Antecedens oítendítur: con-
ceptus filiationis naturalis fumitur ab 
a¿hone, feu produ¿lione,quíE íit Oru 
go viventis a vívente in Jimilitudinem 
natura., principio vi ía eoninnffo kixta 
omnes Philofophos, óc Theologos? 
atqui conceptus perfonalitatis ctt in-
communicabilitaSjVt quo per modum 
formas totius alteri, vt ECFEñino fe-
cu nditatis , vt diximus tom, 5. in 1. 
Sent. di/p.So. num.i^. óí íi alius poni-
tur ab 111. Godoy , nunquamerit ac-
tio,feu produ¿tio , qux fit Origo vt~ 
ventis ávivente in Jimilittfdineninatu* 
r¿er principo vita coniunBo : ergo con-
ceptus filiationis naturalis eíl alius á 
conceptu perfonalitatis. 
A d tertiamprobationem refpon-
det lil.Godoy num.1^8. conceíla ma-
ior í , negando minorem : Chriítus 
enim vt homo, eít Filius Dei natura-
lis formaliter, quia humanitas ex vi 
vnionis trahítur ad eílé perfonale fe-
cundo: perfonx , quod eíl Filius Dei 
naturalis formalitér. Cura ergo fe-
cunda perfona íit etíam formalitér ¡ 
Verbum, non elj, cur de Chriílo , vt 
homine non prsedicetur formalitér, 
effe per gratiam vnionis Verbum 
irnago Patrís, nec in hoc aliqnod fn-
cónyenicns reperit. 
Contra primó : Chriltus, in quan-
tum 
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tum homo , non elt Verbum, nec ima-
gorergo ruit folutío. Antecedens pro 
prima parte probatur primó: Verbum 
uibii aliud cit , quam exprxfsivum 
iiIÍus,quod latct in mente, feu in me-
moria facunda: ergo id , quod ex vi 
fux procefsionis procedit, vt ceViiu-
nus memoria: fscundee, eít Verbum; 
arqui Chrillus , in quantum homo, non 
procedit ex vi luce procefsionis , vt 
terminus memoria: fxcunda: Patris: 
ergoCkriílus,z> quantum homo,non cíl 
Verbum. Secundó: íimilicudo inten-
ciona lis naturalitér produda coníli-
tuit Verbunijficut limilitudo natura-
lis naturalitér produda conítituit fi-
lium; atqui Chrillus,/^ quantum homo, 
non procedit ex vi fuae generationís, 
vt íimílitudo íntentionalis naturali-
tér produda : ergo Chrillus, in quan-
tum homo, non eít Verbum, Vtraqoe 
coniequentía vtriufque replicx eíl 
legítima.Minor eíl ablll.Godoy con-
cefla,'& apud omnes notoria, Maior 
autem eíl ratio, qua convincltur : íe-
cundam perfonam prec tertla eílé Ver 
bum«, vt diximu? tom.i .in i . Senient. 
difput.jx.num.i 34. 
Antecedens pro fecunda parte 
probatur:ímago,vel eíl naturalis,vel. 
intentionaUs,vel artificialis; fed nulla 
ex his eíl Chrlítus , in quantum homo: 
erg3 Chrií lus, in quantum homo , non 
cu ima2¡o. Probatur minor:Chriílus, 
in quantum homo> non eíl imago artifi-
cialis , quía hxc eí lpldura refpedu 
prototypiuiec Íntentíonalis,qaia hxc 
eíl Verbum mentís refpedu obledi; 
atqui nec naturalis: ergo Chriílus, in 
quantum /^Wí?,nLillam habet ratíonem 
imaginis. Probatur minor:id eíl ima-
go naturaÍis,qLiod eíl naturalitér pro 
dudum ab exemplari, v.g. Filius ref-
pedu Patris; fed Chrillus, in quantum 
homo, non eíl naturalitér produdus á 
Deo : ergo ChriiLus,/^ quantum homo0 
non efl imago naturalis. 
Contra fecundó:Chriílus,7« quan-
tum homo , eíl formalitér Verbum , & 
imago Patris , quia humanitas ex v i -
vnionis trahitur ad eíle perfonale fe-
cundas peífonae, quod formalitér eíl 
Filius Dei naturalis:ergoomne,quod 
forraalicer habet fecunda perfonaex 
vi íhx procelsionis, habet formalitér 
per gratiam vnionisChriílus,vt homo\ 
quod confonum non videtur. Ante-
cedens eíl folutío Ui.Godoy. Confe-
qucntia patet: quia ratio pro Verbo, 
& Imagine ad omnia alia deícrvit. 
Contra tertió : licét liumanicas ex v i 
vnionis trahatur ad eííe perfónáíe fe-
cunda: perfoncc;non trahitur,vt natu 
ralitér producía ; vt concedit Ui.Go-
doy nimi. 134: ergo non trahitur fuf-
• ficientér, ad hoc , quod Chrillus , vt 
homoSit Filius Del naturalis formali-
tér. Confequentia conílat es dídis a 
num. i 1 .vfque a d n . 
Probatur tertió Concluíio;&dic-
ta roborantur^vertendo totam doc-
trinam IlLGodoy • tota íllius dodr i -
naín prxfentiiprccfertim ««w.i4S.eíl: 
Chriltunij/^ quantum hominem^ñh Fi-
l ium Dei naturalem formalÍtér,nihil 
aliud eñe , quam humaniratem ex vi 
vnionis trahi ad eííe perfonale fecun-
da: uerfonx,quod eíl Filius Deí natu-
ralis;a.tqui hxc dodrina eíl faifa: er-
go faifa eíl iilius opinio.Probatur mi-
nor: fi Chriilum,iti quantu7n hominem, 
eífc Filium Dei naturalem formali-
tcr,nihil aliud efiét, quam humanita-
tem ex vi vnionis trahi ad eíle perfo-
nale fecunda: perfona:,quod eft Filius 
Dei naturalis, nullus Theologorum 
negaret , nec negare pofíét , quod 
Chriílus,/;* quantum homo/ciVct foima-
i í ter Filius naturalis Dei ; fedplures 
hoc ncgant,vt eíl maniteílum,imó & 
quí affírmantjvaldé in modo diícon-
veniunt ; ergo faifa eít dodrina 111. 
Godoy.Probatur maior:nu!lus Theo 
logorum negat , ñeque negare valet: 
hutnanítatem ex vi vnionis trahi ad 
eíle perfonale fecunde: perfonx,quod 
eíl Filius Dei naturaris:ergo3&c. 
Probatur quartó conclulio: ideó 
iuxta Ui.Godoy num.i 13 .Chuílus^n 
quantum homo, eíl Filius Del naturalis 
formalitér, quia multotiésaíferitur 
ab Adriano Primo in Epift. adEpifco-
pos Hijpam.€ fub nomine propri] filij, 
quod Chrillus, in quantum homo , eíl 
Filius Del naturalis j atqui hxc rati» 
non probar, & oída x\driani íalvan-
tur abfqué filiatione natural! forma-
litér: ergo Chrillus, in quanium homo, 
non eíl formalitér Filius Del natura-
lis. Minor pro prima parte probatur: 
nam fi Adrianus fenníletjquod Chrif 
tus, in quantum homo , efiét formalitér 
Filius De l naturalis, aliquando pof-
fuiiTet hoc Verbum : formalitér 5 fed 
nullibi reperítur : ergo prxdida raiio 
non probar. Secunda pars minoris 
probatur: dída Adriani falvantur de 
filiatione natural! In fenfu materiali, 
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&idcnnco, vt eft notonam : ergo 
dida Adriani falvantur abfqué filia-
tíone natural! formálitér. Quod ad 
hanc ratiortem potcft refpondere 111» 
Godoy, folvendo ilüus argumenta 
impugnabimus. 
Probatur quietó conclufio ; hasc 
p ropo fit ioi Chriftus, vt homo, ¡j vt ca--
dentefuprafuppo/ttum fecundum fe, eft 
valdé dlftínda ab iftat Chriftus , vt ho-
mojy vt cadente fupra fuppoJtttm,prout 
fuhjifiít in natura humana > atqui híEC 
propoíitlo : Chriflus, vt homo , eft Fi-
lius Dei naturads formálitér , eíl vera, 
j y vt cadente fupra fuppoíltum fe-
cundum fe : ergo haíc propontioi 
•Chriflus, Vt homo, eft Filias Dei natura-
lis formálitér, ly vt eadente fupra fup-
poíltum, prout fubfiftit in natura hu-
mana, eft faifa. Maior eft certa; nam 
iuxta 111. Godoy num. 137. fuppoíitú 
Chrifti hominis fecundum feíump-
tum,eft á Deo Patre per aíternam ge-
nerationem 5 tamen prout fubíutit in 
natura humana , non eft á Dco per 
xternam generationem, fed per ac-
tionem ubi vnientem humanitatem. 
Mínor eft de fide , quia de fide eft: 
quod perfona Verbi íit Filias natura-
lis Dei. Confequcntia eft legitima. 
Si veró refpondeat 111. Godoy: 
concefla maiori , diftinguendo mi-
norem : Chriftus , vt homo , eft Filius 
Deí naturalis formálitér, qui eft ta-
lis naturaritér,eft vera, \yvt canden-
te fupra fuppofitum fecundum fe, 
concedo minorem;qul eft ralis vnio-
ne, vel afíumptione , aut gratiofa co-
municatione filiationis naturalis, ne-
gó minoré ; &, diftinguo confeques: 
ergo hxc propoíitio: Chriftus , vt ho-
mo, e/l Filius Dei naturalis formálitér, 
eft faifa de filio, qui talis eil naturali-
tér, concedo confequentiam; qui ta-
lis eft, vníone , vel aílumptionc , aut 
gratiofa communicatione filiationis 
naturalis, negó confequentiam.Ha&c 
eft folut io, quam dedk 111. Godoy 
ad noftram primam probationem, 
illamque reiecimus a num. 11. vfque 
ad ftnem illius §. pluraque ex ibi dic-
tisdeclarantur impugnationibus fe-
quentibus. 
Im ugnatur folutio primó : hxc 
propoíiti-j; Chr'ftns, vt homo , eji Fi-
lias Dei naturalis formálitér, ly vt can-
dente fupra fuppn fit um fecundum fe, eft 
vera in fenfu pro^rlo,<5c ngorofo:er-
go hxc propoíitio: Chrijíus,vt homo. 
eft Filius Dei naturalis formálitér, ly vt 
cadente fupra fuppofitum, prout fahfifth 
in natura humana , non eft vera ÍQ 
fenfu proprío , & rigurofo. Atqui in 
prxfenti quxrimus de filiatlone na-
turali in fenfu proprío , & rigurofo: 
ergo in fenfü Quxftionis Chriftus, 
in quantum homo, non eft Filius Dei 
naturalis formálitér. Antecedens pa-
tet: nam fuppoíitum Chrifti fecunda 
fe, pro quo fupponit propofitio alia-
ta , eft á Deo Patre per xternam ge-
nerationem , & naturaliter p r o d u ñ ú , 
vel eft firius,qui eft naturaliter talis,& 
confequentér eft filius in fenfu pro-
prío , & rigurofo. Confequcntia eft 
per oppoíltum evidentér nota, & de-
clarata manet in noílra probatione. 
Suílumpta eft certa , óc fi ípfam 
negaret 111.Godoy, hoc mihi fuffice-
ret; fateretur enim, fe aíTercre in fen-
fu improprio: Chriftum,^í hominem, 
efle Filium Dei naturalem formáli-
tér , qua confefsione litigium prx-
fens ceftarer omninó. Vltrá hoc ta-
men coagendus eft , fe in fenfu pro-
prío deberé loqu i , quod fie contra 
ipfum oftendo: quxrcre: An Chriftus, 
vt homo , fit Filius Dei adoptivas , eft 
quxftlo in feníu proprío filiationis 
ádoptivx , vt ab 111. Godoy afieritur 
difp.práced. per totam, prxcipué num. 
105 :ergo quxrere: An Chriftus,vt ho-
mo ,fit Filius Dei naturalis formálitér, 
eft quxftio in fenfu proprío filiatio-
nis naturalis: ergo %era eft füífump-
ta , ad ípfamquc fatendam cogitur 
111. Godoy. 
Impugnatur fecundó : hxc pro-
poíitio: Chriftus, in quantum homo , eft 
Filius Dei naturalis formálitér , gratio-
fa communicatione filiationis naturalis, 
eft implicatoria in termínis: ergo ta-
iís eft 111. Godoy. Probatur antece-
dens : effe filium formálitér natura-
lem,eíl, tum; eílc naturaliter produc-
turm tum,efle íimilcm in natura ex vi 
fux produclionis 5 tum: excludere l i -
beram produclíoncm'j fed heepug-
nant cum gratiofa communicatione, 
ÓC contradídorié cum illa opponun-
tur: ergo propofitío hxc : Chriftus, in 
quantum homo , eft Filius Dei naturalis 
formálitér, gratiofa communicatione 
filiationis naturalis , eft impli-
catoria in terminis. 
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Argumenta l l l . Godoy fohuntmm 
Rguir 111. Godoy primó numer. 
13: Chriítus, in quaQtum ho-
mo-, eft Filius Dei nataraíis ; vt mol-
tot'ics alleritur ab Adriano Primo in 
Epift. ad Epifcopos Hifpam¿ lab nomi-
ncpropri) filijifed hoc verificarinon 
pote^ in fenfu materiali, & idéntico: 
ergo Chriítus, in quantum homo^it 
Filius Deinaturalis formalker. Pro-
batur minor: Chriílum, in quantum 
homincm, efle fílium naturalQcn,ali-
quid addit ad hoc,quod eft,Chriftum 
hominem efle fílium naturalem, fine 
partícula quantum'•, íed híEC fecun-
da propofulo petitad fui verítatcm, 
Chrillum hominem efle Fiiium natu-
ralem Dei, faltim in íenfu matenali, 
&-idéntico : ergo prima ad fui.vcri-
tacem deíiderat , elle Fiiium Dei na-
turalem in aiiquo fenfu formali. 
Refpondeo primó negando mi-
norem , ad cnius probationem , dif-
rínguo maiorem : addit allquid non 
impediens príedicationcm in fenfu 
materiali, & idéntico , concedo ma-
iorem; tollens talem prsdicationem, 
negó maiorem, & concefla minori, 
negó confequentiam. Rat locíbnam 
red.aplicatio folum addit, fignificare, 
quod id , fupra quodcadit, eíl ratio 
formalis ,%ir prasdicatum conveniat 
fubiedo, vt afleric 111. Godoy numer. 
11(5. Et hxc ell: ratio , cur in Chrifto 
prsedicata propria vnius naturae ad-
huc in concreto nequeant de altera 
prcedicari; vndé iflx funt faifa:: Chñj^. 
tus , vt homo , eft ¿eternüs : Chriftus , vt 
tieusjft temp&ral'u: Cceterum rcdupli-
catío non tolli'c, quod praedidcc pro-
poíitionés fint veras in fenfu materia-
I i ,& idéntico. 
Ratio huius efl:: nam reduplica-
tio fupra naturam,non tollit concer-
ncntiam ad fuppoíitum , nec redupli-
catio fupra fuppoíitum toliit conccr-
nentiam ad naturam, vt dhimus»«-
mer. 5. & fatetnr 111. Godoy num> cit: 
ergo rcduplicatio non tollicpracdica-
tionem in fenfu materiali , & idénti-
co. Probatiar confequentia: hoc ipíb, 
quod redupíicatio fupra natura con-
ccrnat íüppofitum , & reduplicado 
fupra.fuppoíitum concernat natura, 
prxdicatum, quod formalker enun-
ciaturde natura , enunciatur mate-
rialitér, ócidenticé de íuppolito ; & 
quod formalitér enunciaiur de lup-
poíuo ,enuncia tur mareriaiiter , & 
identicé de natura; vnde illcc funt 
matcrialiter vera; : Chriftus , vt homo, 
eft ¿ternaliter genitus: Chriftus, z-tful-
(iftens in natura Divina^¡l geni tus fébt* 
poraliúr : ergo reduplicado non tol-
lit prxdicationem in fenfu materiaii, 
& idéntico. 
Secunda ratio eíl: nam quod ad-
dit redupíicatio ,eíi: limitare fubiec-
tum,vt illud vnicé prgdicatum enun-
cietur formalitér de ilibiedo ratione 
iil ius, fupra quod cadit redupíicatio, 
quin de iüo, iic reduplicato , oppoli-
tum pracditatum pofsit formalitér 
enuncian , vt patet in his propoíitio-
nibus: Chriftus, vt homo , eji- temporali-
/ i er geni tus: Chriftus ,vtfutftftens in na-
tura Divina, eftgenitus aiernalitlr ; \x\ 
quibus iy vt iimitat Chril tum, vt de 
iüo, vt homine , temporaiis generatio 
vnicé formalitér praídicetur, & de t i -
lo , vtfuh/tjtente in natura Divina , ge-
neratio eterna vnicé formalitér pra:-
dicetur,ita, vt nec generatio astenia 
de Chriflo, vt homine, nec temporaiis 
generatio de Chriílo , vtJuhfiftente in 
natura Divina^ofemi formalitér pre-
dican; quarc iítse funt formalitér fai-
fa:: Chriftus , vt homo , eft ¿eternaliter 
genitusdñriftus, vtftuhjtjlens in natura 
Divina, eft genitus temporaliter. E con-
tra veró evenk , non fa¿ta reduplica-
tione,qiiia hac non fa¿3:a5eodem mo-
do,quo vnum praedicatum dicitur de 
fubiedto, dicitur etiam oppofitum, 
vt patet in his: Chriftus eft ¿eternali-
ter genitus': Chriftus^  eft genitus tem-
poraliter. 
Infero nunc '. ergo redupíicatio 
non tollit prxdifationem in feníü 
materiali, & iderttico. Probatur con-
fequentia.-reduplicatio ordinatur fo-
lum ad cognofcendam, vel declaran-
dam veritatem , .-aut falíitatem pro-
poíitionis in fenfu formali s ergo re-
dupíicatio non tollit pra^dicationetn 
in fenfu materiali,& idéntico. Ante-
cedens contlat ex didis. Confequen-
tia probatur : l l redupíicatio tollcret 
prasdicationem in fenfu material, & 
idéntico, redupíicatio non folum or-
dinaretur ad cognofcendam , vel de-
clarandam veritatem, ajut faifitatem 
propoíuionis in íenfu forrnali ; fe 
namque etiam extenderet ad cognof-
cendam illam in fenfu materiali, &; 
idéntico ; atqui redupíicatio iuxtaj 
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concdía ordinatur fúlum ad cog-
nofccíndam, vel ccciarandam verka-
tem , aut falíitatem propofitionis in 
ícnfu foraiali: ergo redupficatlo non 
toiiir prjEdicationem in ícní'u mare-
tiai^Óc idéntico. 
Refpondeo fecundo retorquen-
do argumentum : Chriilus, in quan-
tum homo, eít Filius Dei naturalis, vt 
moltoties afieritur ab Adriano Pri-
mó in Epifl. adEpifcopos Hifpani*--, fed 
J^oc veriñcari neqnk in íenfu mate-
ria 11, & identico : ergo Chílítus , in 
quantum homo , etl Filius Dei natura-
lis formaliter. Sic III . Godoy. Nunc 
contra ipium : atqui ab Adriano aííe-
ricur: Chríílum, in quantum hominemy 
reduplicationc cadente fupra natura 
humanani, eílc Fiiium Dei natura-
lem; ergo GhriLlus, in quantum homo, 
redupíicatione cadente fupranaiurá 
humananiíeft FiliusDei naturalis for-
maiitcr. Hxc coníequentia eíl con-
tra Ul.Godoy, negantem: Chriñum, 
vt hmiinem , eñe Fiiium Dei natura-
lem , imó , & proprium , ly vt redu-
plicante humanitatem jVthabet ^ . i . 
Ó" 5 • & exprxfsius f 0t 
Suílbmpta vero probatnr: quia 
Adrianus, 6c Concii. Francíbrdien^ 
fe iocuntur de ChriftOj^ quantum ho-
mine , redupíicatione cadente íupra 
naturam humanam:ergo ab Adriano 
aíleritur : ChriLlum, in quantum ho-
minem, redupíicatione cadente lupra 
naturam humanam , elle Fiiium Dei 
naturalem. Antecedcnspatet primó: 
nam codé modo locuntur deChrf-
to, in quantum homine , refpedu íilia-
tioiiis naturalic,ac refpeftu adoptiv^; 
fed relpeítu filiationis adopüvx lo-
cuntur de QhñiXOi&quantnm homine, 
redupüca^one cadente fupra natura, 
humanam: ergo ílc locuntur de fí-
iiatione naturalL Secundó : nam de 
Chrifto , eódem modo confidefato, 
locuntur , quando ei negant filíatio-
nem adoptivam , i l l i naturalem con-
cedendo ac quando ei negant íervi-
tutem; fed hanc negant Chrillo , vt 
homini, redupíicatione cadente fupra 
naturam humanam:ergo lie de natu-
rali filiarione locuntur. Tertió^de-
niquerquia hoc eitiuxta omnes ccr-
tuiu , & vTt taje conítat ex di¿tis difp. 
prxced.per totam, vbi per totam etiam 
hanc veritacem fatetur Ul.Godoy. 
Arguit fecundo num. 125. nam 
Chriilus, vt homo , ell fubíectum prs-
deftinationis ad eíie Fiiij naturalis 
Deh íed terminas huius prarficllína-
tíonís, ^ít eífe Fiiium Dei naturalem 
formaliter: ergo ChrííUis,/"» quantué? 
homo , eít Filius Dei naturalis íorma-
ütér.Pater confequenüamam íbLúec-
topredeílinationís debet conve.nirc 
praídeilinationis terminus. Non de-
funt Scotiltae, qui afferantí hanc p ro-
poíitionemí Chrijlm pr¿ééftinatus eft 
Filius Vei,not\ efíe propriam in rigore 
lógico 5 & confequenter minus pro-
priam eíie : Chriftus pradeftinatus tft 
Filius E>ei naturalis. QUo non obítai.i-
tc. Refpondeo ad argumentum,con-
ceíla maiori, negando minorem ,qua: 
ex dicendis difp. fequenti conÜabit> 
vbi 111. Godoy fe remktit abfquc alfa 
minoris probationc. 
Árguit tertió n u m . i i ^ . l á conve-
nir Cbr i i lo , vt homini , per grathun 
vnionis formaiitér , quod per fe ^ <5c 
formaliter petitur ab vnione hypef-
tática humaüitatis ad Verbum 5 í^d 
per fe , óc formaliter petitur ab hac 
vnionc> Verbum , vt eíl Filius natu-
turalis Dei: ergo Chriilus, vt bomoj 
eft Films naturalis Dei formaruer 
per gratiam vnionis. Minor probatur 
p r i m ó : nam vnio hsc huvnaniíati^ 
per fe petit,iilam vnire Verbo D(;i,vt 
íubíiílenti in natura Divina per gene-
rationem ipil communicatajfed Ver-
bum, vt ñc fubfillens', cílé-ilius-Dei 
naturalis formaliter; ergo vnio hu-
manitatis ad Verbum per fe , & for-
maliter petit Verbum > vt eíl l?ilius 
naturalis Dei. Secundó : nam licet 
vnlo non fuerit fada in natura , nec 
laHiiediatc ad naturam , media te l a -
men ad iliam fuit terminatajfecl non 
ad náturam , vt tribus perfoni«< cooi-
munem: ergo adiilam,vt in fecunda 
perfona; at natura, vt in fecunda per-
foná,per generationem hab(,'tur : er-
go per fe petitur ab vníone hypoíla-
tica, quod humanitas vnia.tur medía-
te cum natura Divina, vt Verbo co-
municataper generationem ; & con-
fequcntér per fe petit vnio hypoíta-
tica Verbü,vt eíl Filius naturalis Deí. 
Tertió : nam Chriftus eíl perfona 
compofita,non folum ex íubíiílentia 
V e r b i , & humanirate,fed etiam ex 
Vefbo , <5c humanitate , ex natura 
Divina, & humana, vt curn Scoto di-
xímus tom.\.in 3 .Sent. difp. 1 o( num. %. 
& feqq. at non eíl perfona. compoíira 
ex Divina natura, vt ómnibus períb-
Rejpendee. 
Arguit. 
Minorem 
prohat.i. 
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nis communi: ergo ell compoílta ex 
iíla,vtrerminata ad Verbum^&con-
íequcntérexilia , vt per gcncracione 
communicara ; íbd tota hxc compo-
íitioper fe petitur ab vnione hypoí-
tatica-.ergo per fe ab illa petitur,quod 
himianitas vniatur Verbo, vt genito, 
& «tfilio naturaii Dei.Deniqué pro-
batur: nam vnio hypolbtica id petit 
per fe , & foraialit^r', quod per fe i n -
tentuai fuitex v i íncarnationis, vei 
adionis vnitívíE humaQltatis ad Ver-
buni ; fed ex v i huius adionis, non 
folum fuit intenta per fe , quod Ver-
bum Deieflet homo,fed etiam quod 
hic homo cíiet Deus: ergo vnío hy-
poílatica hoc etiam petit- per fe ; at 
non quod eflet Deus tribus perfonis 
communis : ergo quod eilet Deus 
Deitateprout in Verbo pergencra-
tionem habita j & confequenter per 
fe petit ab vniúne hypoílatica Ver-
bum,proLiteftFilius naturaüs Dei. 
llefpondeo primó , negando ra a, 
iorem, qua negata, totum ruit argu-
memum; nam Chriíto, vt homini,^r 
gratiam vnionis convenit formali-
ter, quod per fe , & formaliter peti-
ftur ab humanitate, á qua non petitur 
Verbura fub conceptu , vei muñere 
fiiiationis naturaüs j fed foium fub 
muriere, vei conceptu perfonaiitatis, 
fupplentis perfonaiitatem creatam, 
vt diximus numer. z i . inter proban-
dam nollram concluíionem. Etiuxta 
hanc foiutionem. 
Retor^ueo primó argumentum 
ad hominem contra I1L Godoy : id 
convenit Chriíto, vt hommi? per gra-
tiam vnionis formaliter,quod per fe, 
&formaiiter petitur ab vnione hy-
poílatica humanitatis ad Vcrbumier-
go id} convenir Chriíto , vt homini, 
per gratiam habitualem formaiiter, 
quod per fe, Óc formaliter petitur ab 
ipfa gratia ; atqui per fe , & formali-
ter petitur á grada habituali adopti-
va fíiiatio: ergo Chriílus, vt homo, eíl 
Filius Dei adoptivus formaliter. Re-
toríio paret exdiclis num.ig. 6c eíl 
contra 111.Godoy ¿///^.5 ^.Retorqueo 
íecundo: id convenit Chriíto , vt Mi 
Mtiní, per gratiam vnionis formaliter, 
quod per fe , & formaliter petitur ab 
vnione hypoftatica humanitatis ad 
Verbum; íed per fe, Se formaliter pc-
i i tur ab hac vnione Verbum , vt eít 
ímagOjócVerbum Patris:ergo Chrif-
tus, vt homo, eíl Imago , óc Verbum 
Patris formaliter per gradara vnio-
nis , quod, etíi coacedar 111. Godoy, 
falíum eiíe diximus nuw.3 $.¿r $6-
Retorqueo tertió j id convenit 
Chriíto, vt hominiy per gratiam vnio-
nis formaütér, quod per íe,&. forma-
liter petitur ab vnione hypoítatica 
humanitatis ad Verbum ; fed per fe, 
formaiiter petitut ab hac vnione, 
humaniras producía, óc generara pro 
prionadipíatn vnionem:ergo Chrif-
tus yyt homo , non eíl gencratus for-
maliter per gratiam vnionis L ergo 
non eíl Fiiius De naturalis formali-
ter per gratiam vnionis. Heccconfc-
quentia patet: nam non ítat naturalis 
filiado , quin íit generatio , quse eíl 
Origu viventis a vívente in Jtmiíitudi-
nem natura,principo vita coniim¿ío,yi 
diximus nnm.'j. 
Reípondeo fecundó: omiílama-
i o r l , negando minorem, & ad prima 
probationem, negó maiorem. Ad fe-
cundara, negó fecundara confequen-
tíam. A d tertiam , negó coníequen-
tiam fubillatam : & ad quartam , ne-
gó vltimam fubillatam confequen-
tiam, Ratio eft: nara per fe,¿c forraa-
iitér folum petitur ab vnione hypof-
tatica humanitatis ad Vcrbum,ipfum 
Verbum , quod eít Filius naturalis 
D e l ; non vero reduplicativé , vt eít 
fiiius naturalis , íicutarguit 111. Go-
doy in minori,& in quadruplici illius 
probatione. Solutio patet in dodrina 
ipíius. Primó: quia iuxta ipfum num. 
147. vnio hypoítatica humanitatis 
ad Verbum per fe ab intrinfeco ordi-
na^ir, vt Deus eflet homo , Óc homo 
effet Deus in vnitate perfong;fed hoc 
ítat,quin ab hac vnione per fe ab in-
triníeco petatur Verbura , vt Filius 
Dei naturalis eít reduplicativé: ergo 
per fe ab intrinfeco non petitur ab 
hac vnione Verbum, vt eít Filius na-
turalis Dei. Minor , Óc confequentia 
tenent. Maior vero probata manet 
numer.13 .¿r 53. 
Patet fecundó foiutio: ab vnione 
hypoítatica humanitatis ad Verbum 
per fe ab intrinfeco petitur humani-
tas generara naturaliter in tempore, 
& Verbum ab averno genh:um?vtrü-
que pro priori ad ipíám vnioncm:cr-
go per fe ab intrinfeco non petitur 
ab hac vnione Verbum, vt eít Fiiius 
naturalis Dei. Probatur confeqiicn-
tia: nam vt didum eit, non ítat natu-
ralis fíiiatio abfqué naturaii genera-
Tertib. 
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ad argum. 
¿ ' adproh* 
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Patet folu* 
tio i . 
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Aona fcd per hanc vníoncm non ge- ^ 
u-ratur humanicas s crgo per jpíam 1 
ion communicatur hiiiiianitati ñlia-
LÍO naturalis: ergo per fe ab intriníe-
co non pctitur ab hac vnione Verbü, 
vrc eft Fiiius naturalls Dci. Tercio: 
(>]ia ab hac vnione per fe abintrin-
fcco non petLur Vcrbum,vt eíl Iraa-
¿o,óc Vcrbum Pacris ex dictís numer. 
3 s. & 36: ergo nec Verbum , vt clt 
Fílius Dci natutalis. Et iuxta has ío -
iicioncs. 
Reipondco tertio ad argnmen-
tum, diítinguendo maiorem: id con* 
venk G h d í o , vt homini, per gratiam 
vníonis formalirér , quod- per íc , & 
formaliter peticur ab vnione hypoí-
raclca humanítatis ad Verbum dun-
taxac, negó maiorem 5 quod petitur 
ab vnione hypoitatíca , Óc íimul ab 
humanicate petí tur , concedo maio-
rem , Óc omilia minor i , nego confe* 
quentiam 5 quia licet ab vnione hy* 
poítatica pecacur Vcrbum * vt cít Fi-
iius Dci naturalís; non tamen petitur 
ab humanitace, quod erac neceflariü, 
vt ChrÍLlus, in quantum heme^llim 
Deinaturaliscflec. Solutio claretex 
diais in prima refponíione, & retor-
üonibusibi factís inliacur argumentü 
6 i 
SolidatMr 
Refpondeo quarró , alicer díftin-
guendo maiorcmdd convenit Chrif-
, vt homini, per gratiam vnionis 
íbrmalicer , quod per íe , & formali-
ter petitur ab vnione hypoltatica hu^ 
manitatis ad Verbum , ílippolita hu-
manitatis aencratlone , omirto ma-
lorcm •> gcneratione non íuppoíua, 
nego maiorem,& mínorem; quía fe-
mcl luppoíita ad vníonem hypoitaci-
cam humanítatis generatione,repug-
nat,quod filiacio naturalis per gra-
tiam vnionís humanitatl communí-
cetur >ciim repugnet abfqué naruralí 
generatione naturalis fíliatlo. Solu-
tio coniiac ex didis á num. 7. cum fe-
quentihusyO* num.^9. 
RcOondeo quintó: omlífa maío-
rí, diítinguendo minorem: per íe , & 
formaliter perirur ab hac vnione Ver 
bum, vt eíl Fiiius naturalis Deí ípecí-
íkative, concedo minoremírcdupli-
cativé, nego minorem5 6c iuxta hanc 
folutíoncm ad primam probatíoncm 
díitinguatur maíor. Ad fecundam 
concedo iVliogifmo cum fuílumpta, 
didinguarur confequens. Adtcr t íam 
conceitb ryllogifmo , diílínguo fuí-
jíumptarii: tota hxc compoíit io/pe' . 
cificative fumptá» per fe petitur ab 
vnione hypoiutica concedo mino-
rem; reduvliCativé capta, nego mi-
norem, ócconlequentiam, Ad quar-
tam concedo ctiam lyllogirmo, cual 
fuílumpta , dutínguo confequens f i -
militér. 
Solidatur folutio in dodrina ÍU. 
Godoy : vnio namqué hypoiiatica 
numanitatisad Verbum, quod i^críe • C i- v o 1 • ' r • K \fohttio in rormaliter,(X ab intnníeco pene jCíb K / , ^ / ^ / / / 
quod humanicas vniatür immediaté 
Verbo, & medíate naturs Dívin2é,vt' u 
fatetur ipfein fecunda minotis pro-
batione: quod non folum Dcus flt 
homo > ied ctiam homo eílet DeUs, 
quod fuit per fe intentum ex vi In-
carnacionis, vel actionis vnitivai bul 
manitatis ad Verbum j vt fatetur in 
quarta probatione : quod humanítas 
trahatur ad eíVe peribnale fecunda; 
perfonx , vt ait : 148. Suílumo 
nunc: atqtii ob nüilum ex hispetu 
vnio hyportaticá per fe formaliter 
perfonam Verb i , vt Filium Dci na-
turalem redupiieativéí ergo ab vnio-
ne hypoftatica non petitur per íe for-
maliter Verbum, vt eft Fiiius natura-
lis Dci reduplicacivé* 
Suífumpta probatür primo i per 
háíc omnia vnio hypoiiatica folum 
petit per fe formaliter perfonamVer-
bi, vt perfonam feduplicativé: ergo 
obnuiium ex ditlis pecit vnio hy-
poiiatica per fe formaliter perfonam 
Vcrbi, vt Filium Dei naturalem fe^ 
duplicativé. Probatur anteCedens: cú 
vnione humanítatis ad períonam 
Verbi , reáupiicativé , vt perfonam, 
falvaturvnio immediata humanka 
ti^ ad Vcrbum: Item: quod homo íit 
Deus , qui eft Verbum. Item : quod 
humanítas trahatur ad efic peribnale 
fccundcc perfonam s ergo ^er hac cm 
nía vnio hypoiiatica lolum petit per 
fe formaliter perfonam Verbi , redu 
plcative , vt perfonam. Secundó: ob 
nullum ex allatis infertur , quod luí 
manitás per fe forínalitér víiiatür cü 
filiatione naturali Verbi , reduplica-
tivé accepta: ergo ídem, quod antea. 
Probatur antecédeos r ex ómnibus 
allatislolum infertur, quod humani-
cas per fe formaliter períbrcíúf per-
fona litare Verbi ; fed hoc ílat \ quln 
humanítas per fe formaliter vniatur 
cumfilíationc naturali Verbi , redú-
plicativé áccepta: ergo ob nullum ex 
¿ 4 
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allatis infertur , quod humanítas peí 
fe 
Secundé, 
i . 
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fe formaliter vniatur cum filiatione 
narurali Verbi , reduplicativc acccp-
ta. Minor, in qua poteil elle difíicui-
ras, probara manct num.i 3. 
Quae autem adducit Ul. Godoy 
num.i zd. ¿r 117. probando fecunda, 
tertiam, Óc quartam partcm fuíe con-
cíufionis, omittenda veniunt 5 quia 
faUiíicata prima parte , feilicet, quod 
Chriftus, in quantum homo, per vratiam 
vnionis fit Filius Dei naturalis formali-
ter, vt falíiíicata manet, íbperñuunt 
rcliqua,quia falfum fupponunt. 
§. I V . 
S o h i t u r dúplex argumentum , O* 
declarmtur corolUna. pr^ce-
dentis docinna, 
I c h 111. Godoy aliud argumen-
tum contra noftram fententiam 
non adducat,duplex pro ipfo propo-
nam argumentu m.. Arguit ur quartó: 
ex eo , quod Divina perfona Filij 
vniatur naturaí humana; ChrilU , fe-
cundumqüod homo , Filius naturalis 
debet efie: ergo Chriilus, in quantum 
WM,eíl formaliter Filius Dei natura-
lis. Probatur anrecedens>exeo,qUod 
Verbum vniatur naturx , datur a¿lio 
vnitiva Verbi ad naturam á Deo: er-
go ex eo , quod Divinaperlbna Filij 
vniatur natura; humana; Chr i i l i , fe-
cundum quod homo, debet efle Filius 
naturalis. Probatur confequentia: ex 
eo, quod detur illa aclio vnítivá , ali-
quomodo generarlo Chtil t i á Deo 
dátur; fed ex eo, quod detur genera^ 
tio,ChrÍilus erit Filius naturalis,quia 
illa gerteratio non eft adoptiva; nam 
haec eft peí gratiam: ergo ex eo,quod 
Divina perfoná filij vniatur naturx 
humana; GhrUli, fecundum quod ho. 
mo , debet eífc Filius naturalis. Pro^ 
batur maior: ex eo, quod detur ad ió 
vnitiva gratíoí crcatx ad voluntatem 
hominis, datar generado hominis in 
eíie graticte, ílvé íuftificati, óc adopti-
va: ergo ex eo, quod detur ad ió vni-
tiva ,ar íquomoao generatio Chri i l i 
á Deo datun 
Refpondeo primó negando an-
tecedens^ ad cuius probat íonem, ne-
gó confequennam , & ad huius pro-
batíonem, negó maiorem, ad probá-
tionem concedo antecedenti, negó 
confequentiam. Difparitas eft: nam 
Ipfa ad ió vnitiva,vel infufiva gratia;, 
eft generatio adoptíva,per quam ho-
mo fpiricualirer regeneiiáíuc, vt o m -
nes fatcntur,& d ídum manct difput. 
Aíl aclio vnitiva natura; fupponir 
naturx generationem, óc confequen-
ter nequit eñe generatio. Refpon-
deo fecundó omittendo maIorem,& 
dillinguendo minorem: ex eo , quod 
detur generatio naturalis i Chriilus 
erit Filius naturalis, concedo mino-
rem; ex eo,quod detur generatio per 
analogiam ad generationem natura-
leni, negó minorem , vel ipfam fub-
diftinguo: Chriftus erit Filius natura-
lis per analogiam ad fiiiationem na-
turalem , omitto minorem} proprié, 
& rigurofsé , negó minorem, óc con-
íequentiam. Solutio claret exdiólis 
a num.j. vjque adnum. z i . Imó nee 
argumentum aliud probar % nam , ex 
eo , quod adío vnitiva íit alioquo-
modogeneratio C h r i i l i , folum va-
ler inferri / quod Chriftus tlt aliquo-
modo Filius naturalis, ad cuius veri-
tatem fufíicit, quod impropric dica-
tur talis,quod non eft ad rem. 
Arguitur quintó: fubiiílentía Ver-
bi D i v i n i , & perfonaliras formaliter 
rrsedicantur deChr i i to , vt homine^  
nam Chriftus, vt homo, formaliter eft 
fubíiftens,(!k: perfona: ergo, & fíliatio 
etiam formaliter pra:dicari deber. 
Probatur confequentia: fubiiftentia, 
& perfonalitas Verbi íunt prasdicata 
notionalia; fed etiam filiado eit prx-
dicatum notionale : ergo etiam fiiia-
tio pr^dicari debet de Chriílo, vt ho-
mine. Velinquiro, quarc cum filiatio 
íit pra;dicatum notionale , lleut fub-
iiftentia,& perfonalitas} filiatio non 
erit pra;dicatum capax prgdicationis 
formalis in Chrií lo, vt hominej benb 
veró fubiiftentia,& perfonalitas? Vel 
ínquiro : quarc filiatio non commu-
nícatur Chrifto formaliter; bene ve-
ro fubiiftentia , &: períonalitas, cum 
omnes ílnt notionales? 
Refpondeo conceflb ántcCcdcntí, 
dego confequentiam , ad cuius pro-
batíonem conccfsis praímiísis, negó 
confequentiam ; quia licet fubiiften-
tia , perfonalitas, filiatio lint pre-
dicara notionalia 1 folum yniuntur 
formalifeí humanitatiea,qua; ab hu. 
manitate petuntur.Cum ergo ab hu-
manitate folum petantur fubiiften-
tia, & perfonalitas > fuplentes Viccs 
fubíiftentiab, & períonalitatis ereatíe; 
nort veró filiatio naturalisádeóGhrif-
tus, vt homo, eíl formaliter fubiiftcns, 
Secmidoi 
Arguit,$1 
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kéfpondeo. 
3 4 4 Qu i roga .De Adopdone Chr í f t i . 
& pcrfonaj non autcm ñVms naturn-
ÍÍsT, per quod manee ad qu^fita ref-
ponfio, Solutio claret ex didis num. 
t i . ¿^-num.so.curn feqq.¿r a num. 55. 
vfqiil ad 65. vbi etiam .manet argü-
mentum retorfum ex ratione Verbi, 
& Imaglnis, qux etiam funt prjedi-
cata notionalia, óc non vniuntur for-
maliter cum C h r i l l o , ^ homrne , licét 
fubfiftentia,& perfonalkas formaliter 
cam iilo vniatur. 
7 0 Ex didis in difeurfu hulus,5c prx-
57Sfmtus cedentis difputatlonis colligo primo: 
S.lumani- quod ñ Spirkus Sandus htímanita-
tatem ajpi- aí iumcret , Spiritus Sandus, in 
met , ejjet' qütwtum homo , ellet Filius Dei adop-
Vilius Dei tlvus. Hoc corollarium eíl contra 111. 
adoptiui US, Godoy num. 166. & probatur: adop-
tio eít gratuita aflumpto perfonce ex-
trancx ad hxrcditatcmjfcd hoc con-
veniret Splritui Sando, in qw.ntum 
homini, dat« hypotheíi: ergo Spii itus 
Sandus, in quantum homo , eflet tune 
FiliusDei adoptivus.Maior cum con-
fequentia tenct. Minor vero proba-
tur eo modo , quo lllam de Chril lo, 
vt A^wm^ , probavimus di/p. pr^ced. 
$. 4. Imó rationes, quibus $. 2. ¿r 3. 
di/p. citat. id de Chr'ulo , vt homine, 
probatum manet, funt etiam pro SpI-
ritu San¿lo,^í homine,orobaúvx. 
Colligitur x.quodli Spiritus Sanc-
tus humanitare aiíumeret, nullo mo-
7 t 
Si Spiritus, 
S humani-! ^ 0 e"er fi'Ktis naturahsDei.In hoc co 
t'atem afrt,_ toVizño convenit 111. God. n. cit. D i -
meret^ mdlo V'crfa tamé ratione á nobis probatur: 
modo 
Filias'na 
ralis Dei, 
7 1 
Oppones, 
effet 'ia tíl^ 1 ca^ u Spiritus Sadus, nec in qua-
natu 'tum homo>nec quantum fuppofitum, 
eflet Filias Dei naturalis : ergo nullo 
modo. Prima pars antecedentis conf-
tat: nam ll Chriílus, in quantum homo, 
non eflet Fiiius Dei naturalis forma-
liter, vt conílat ex tota hac difputa-
tione, multo minus Spiritus Sandus, 
in quantum homo. Secunda pars ollen-
dicur : ideó Chriílus, quantumfup-
pofitum y eíl Filius Dei nlturalis for-
maliter , quia eíl á Deo naturaliter 
produdus,feu per generationem pro-
cedens 5 fed Spiritus Sandus in data 
hypoteíi ,adhuc in quantum fuppofi-
tum, non effet á D^ eo naturaliter pro-
dudus, leu per generationem proce-
dens: ergo nec in quantum fuppofitum 
eflet Filius Dei naturaüs. 
Opponcs: iuxta noílram dodr i -
nam Chri í lus, in quantum homo , non 
eíl Filius Dei naturalis formaliténfed 
^iuxta noílram etiam dodrinam Soiri-
tus Sandus, in quantum homo , data 
hypoteíi, non efle formaliter Fiiius 
Dei naturalis: ergo Chriltus, quan-
tum homo , nihii plus , quam Spiritus 
Sandus, in quantum /W/tf,haber et ref-
pedu fiiiationis naturalis Deí. Rcí-
pondeo negando confequentiá; quia 
Chrittus, in quantum homo , eít Filius 
Dei natílralis marerialitér , vei iden-
t icé ieo ,quod concerneret fuppofi-
tum, quod eít Fiiius D d ; quod non 
haberet Spiritus Sandus, m quantum 
homo.Vnác difparitas eíí:quoci Chril-
tus, in quantum homo, licét non fit for-
malitér Filius Dei n ata ralis jeft tamen 
naturaüs nüus materiaütér; aít Spiri-
tus Sandus,/>/ quantum homo,vitc uia-
terialitér eflet taüs fiiius, 
Colligo tertio:quod Spiritus Sane-
tus, /?/ quantum homo , data hypotcfi, 
eflet Fiiius De i , fiiiatione fundaca in 
creatione humanitatis. Hoc corolla-
rium haber íll. Godoy num. citat, & 
probatur: Spirkus Sanclus in illo cafu 
non eflet f Üius Dei naturaiis,ícii non 
eflet per fe, & perfedé fiiius: ergo ei-
fet Filius D e i , fxlíatione fundata in 
creatione humanitatis. Confirmatur: 
creatura rationali? ex vícreationisell 
íimiiis Deo imperfedé , & filia iure 
creationis; fed Spiritus Sandus, in 
quantum homo , data hypoteí i , eflet 
creatura rationalis: ergo eflet fimilis 
Deo imperfedé, óc íiüus iure creatio-
nis:ergo effet FiüusDei,fíÜationc fún-
dala in creatione humanitatis. 
JEt ex hoc colligo quartó contra 
111. Godoy num. 168. quod Chriílus, 
in quantum homo , eíl Filius Dei fiiia-
tione fundata in creatione humani-
tatis. Probatur corollarium per op-
politum ad probationem 111.Godoy.-
ideó Chriílus, vt homo, non eflet Fi-
lius Dei ratione creationis, quia eít 
per fe, & perfedé filius, fcilicét,Fiiius 
Dei naturaüs; fed Chriltus, vt homo, 
non eít per fe,Ócperfedc fiiius,nempé,-
Fiiius Deiríaturalis, vt probatum re-
liquimus in hac difputatione » ergo 
Chriílus, vt homo, eít Filius Dei,fiiia-
tione fundara in creatione humani-
tatis. Roboratur etiam confirmario-
ne num.anteced. pofíta. 
Deniquécx didis infertur : filia-
tionem, qua Chriltus, vt homo,£& Fi-
lius Beatifsimae Virgjnis, cíTe rcalcm. 
Hoc corollarium eít contra 111. Go-
doy num. probatur, rationem 
Illius impugnando : ideó iuxta ipíum, 
Rejp ondeo. 
Spiritus S, 
in data hy~ 
potefi effet 
Filius Dei? 
pliatione 
fundata in 
creatione 
h/manita-
lis. 
7 4 
Chrifius in 
quantít ho-
mo , efl Vi~ 
lius Dei fi~ 
liatíone 
fundata iri 
creatione 
humanita» 
tis. 1 
Kelatió filia 
tionisChrif 
tiadB.V¡r~ 
ginem ejl 
realis. 
i 
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Muí tip le x 
pr¿ede/iina 
ttonh ac~ 
eeptie-. 
filiado, qua Chriítus, vt homo^  eft Fi-
lius Beadfsimce V i g i á i s , eflet rela-
do raciouis, quia filiado immediaté 
comparatur, non ad naturam, íed ad 
íhppoiitum, vt fubie¿tum immedia-
tumdenominationis, & inhxisionis, 
quod fuppoíitum in Chrillo, vtpoté, 
Increatum, capax fufceptivum acci-
dends realis non eít; atqui falfum eft, 
quod fíliatio, non ad naturam, fed ad 
fuppoíitum immediaté comparetur, 
vt fubiedum immediatum denomi-
nationis,6c inhxfsionis, vt late con-
tra ipfum probavin^us difput.prxced. 
$.i.per tdtim \ ergo filiatio,qua Chrif-
tus,^ homo, eft Filius Beatifsima; V i r , 
ginis,eft realis. 
IW.Goáoy num. i / i . infert ex ab I ^ ¿ 
ipfo diclis: Chriftum, vt hominem^on 
elfe filium naturalem fui, velSpíritus 
Sandi, fed folius Patris xterni. No^ 
autcm, iuxta á nobis dicta inferimus: 
falíum efle fuppoíitum J.Í1. Godoy; 
quia fupponit,quod Ghriítus,7# quan-
tum homo , fit formalitér Filius natu-
ralis De i , quod efle taifum manet of-
tcnfum. Et hxc de iltadifputatione 
applicanda iitterx Magillri in $. dift. 
4. ^. 3. ad illa verba ; Cum filius nullo 
modo fit Spiritus Sanffi. Et difl.10. 
§. 4. ad illa verba ¡ Si vero 
quaritur. 
m 
A C T A T U S 
QU ARTUS DECIMUS. 
D E P R T E D E S T I N A T I O N E C H R I S T I . 
SP V T A T I O 
Q U I N Q U A G E S I M A Q U I N T A . 
A n C h r i f t u s , homo, pr íedef t inatus fit, efle Filius naturalis Dei? 
Kefohi tur difficulta 
S Vppofitls, quas de praedeftina-tione in communi diximus tom. i . i n 1. Sent. difp, 59. ^. 1. 
vt ad difficultatis pundum venia-
mus, brevitér eft advertendum, prx-
deftinationem poflé duplicitér acci-
pi. Primó : pro ordinatiohe xterna 
rei in tempore exequendae, fivé ad 
ordincm naturas, fivé ad ordinem 
gratix pertineat, qua ratione, omnc, 
quod in tempore fit, licut eft de fide, 
cílé á Deo ab xtcrno ordínatum , ita 
extra controverfiam eft, cflé ab xter-
110 prxdeftinatum á Deo. Secundó: 
pro ordinatione asterna reíin tempo-
re exequenda;, non ad ordinem na-
turas , fed ad ordinem gratix expec-
tantis, 5c fie non omne,quod in tem-
pore fit, eft á Deo praedeítinatum/ed 
folum illa , quae ordinem naturx cx-
cedunt,& ordinem gratix attingunt, 
in illoque continentur. 
Secundó eft advertendum : prx-
deftinationem fie fumptam, adhuc 
duplicitér accipi. Primó: pro ordina-
tione rei,quoad eius conftitudonem, 
qux vocari folet prxdeftitatio abíb-
luta , & an fit proprié prxdeftinatio, 
ex dicendis in difeurfu difpütationis 
conftabit. Secundó: pro ordinatione 
rei iam conftitutx ad aliquem fíhem, 
vel terminum, quo dici folet prx-
deftinatio refpediva , & in omnium 
fentcntia eft prxdsftinatio proprié. 
Tertiófupponendum cft:adprx-
deftinationem,hoc vltimo modo ac-
ceptam,requiri primó ,quod obicc-
tum , vel fubiectum , quod prxdeíti-
j-^uodam 
flippofitum 
falfum co~ 
rolíanj lll . 
Godoy. 
ejnna. 
tio alia ab~ 
foluta, alia 
refpeffiva. 
^uatmr 
conditiones 
na-
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prr í rMprJnzú dícitur^ ñt prxüclünante ihfe-
deftlnatio- i tiqc, iliiqúe fabordlnacum, Secundo: 
fíjSi quod aliqna rarlone á tcrmíao dillin 
giurur. rercíó: quod terminam aii-
qaa ratione praicedat. Qu^arto-.quod 
tcra-iínum ,ad qacm dirigitur , non 
incladat t ac denique : quod tcrmi-
nas ex gratia 'ú\i competat, qaa; con-
diríonesqualicer fint accipiendas jCx 
dicendisapparebit. 
His fuppoíltis, omnes Theologi 
conveniunc in eo, quod Chriilus ali-
?qua racione fueric prxdeílinacus: 
4 
Ve fide eft, 
Chrlfíum | q^Q^ e í fe .^ fide , conítat primó : ex 
l " p r ^ J e í l d.e Chríí to ' ak :, Loquimur Dei Sapien. 
• " J tiamiauam pr^deflrnavit Deus ante j £ -
cula ingloriamnojlram. Secundo: ex 
Concilio Toledano n . vbi dlcitur: 
Pradefiínatns ejpjredendus eft. Terció 
ex D. Auguílino , qui hoc modo l d | 
quitar tma. 10$'in loañn. Conltatq; 
racione: nam omnc , quod in tempo-
re fit, eil a Deo prxordinarum ab-
ceterno ; cum ordinatio Divina ne-
queat in rempore incipere iure im-
mutabilicácisUed in tempore per gra-
tiam vnionis eil fadum,quod;5cpeus 
eíicc homo,6c homo eflctDeüs,ac Fi-% 
lias Dei naturalis: ergo eíl á Deo ab 
íeterno ordíaacam^edDiviná praeor-
dinacio.coruni,qu2e in tempore fiunt 
per gratiam,dícícar'pr2Edeílinatio:er-
go Chríi{:us;quí fimui eíl Deus,Óc ho-
mo, Deique íiiíus naturalis, eíl aliqua 
racione á Deo ppjedeitinatus. 
Quod ergo in examen iiiprcsfea-
Ratioduhi- t i vocamus,eií:: An Chriitus,qqatenus 
tandi pro-
ponitur 
homo, auc hic homo,iit propríe pfíE-
dellinacus ad eñe Filium Dd*nacura-
lem? Ra t iodüb i t an i i , ad quam alise 
redacuncu r, caque latís effícax,& dif-
fícilis, eíl; nam praedeftinatio fubiec-
t i ad aliquem termínum, petit, quod 
terminus, ^d quem ex vi prxdeilina-
tionis ordinacur,non contineatur in-
crínfece in fubieClo prxdellínaco; fed 
Filiacio Dei nacuraíis intrinficé con-
tinctur in Chn[lo,quatcnus homine: 
ergo Chriilus, quacenus homo , non 
poicíl: propríe elle praedeílínatus ad 
FIíiationem Dei naturalem. Maior 
conttatmam fubiedum ex v i prasdef-
tinationis ordinacum ad terminum, 
debet elle cerminfi) prius, illique ex 
gratia convenit terminus, ad quem 
ordinatur, & ad ipfum pervenic ex vi 
prxdeílinationis 5 fed fi includatin fe 
terminum , nequic terminum nrgee-
\ dere , iT.ec illum ex vi prxdeílinatío-
nishabere , ci^m fupponatur íam ha-
bitus, nec terminus potell tali fubíec-
to per gratiam convenlre; cum ad 
eiusconílitutionem percineat: ergo 
ad racionem prxdeltinacionis exigí-
tur , quod terminus iílius in fubieClo 
non includacur. Minor autem íic.of-
cendicur: Chriilus,ve homo,eíl com-
poíicus ex fubfiilencia Verbi,óchu--
manitate 5 fed fubíiitentia Verbi ém 
filiatio : ergo eft compofitus ex nacu-
ra^iamana , & tiliadone Divina 5 & 
conícquenter iyLcludit Fiiiatíonem 
Dei naturalem. 
Hac ratione non obílante. Con-
clufío eil atnrmacíva^xmpe^r/y/^i-, 
in quantum homo eft fradeftinatus Fi~, 
¿ius Dei naturalis , eil vera, 6c propría-
propoíicio; confequenterqúe Chrif-
tm,in quantum homo, fuit proprie prg-1 
deílinatus eífe Filium Dei naturalem. 
Sie Scotusin 3. diftj. qu^ft.s- $•& 
Re/pondeoicumpr¿edeJ}¡natio.'b\Qc obeíl 
citat. §. Adargum, f.s.modofvbl vide-1 
tur aílerere, quod licet praedida pro« 
póíicio íit vera ; non tamen eíl pro-
p.na,quia adhuc Scociílae hoc fenticn-
tesfacentur , Scotum cíle problema-
tlcum, vt ait Delgadiilo de Incarna-
tione cap.ij . duh. 4. num. 10. Imo num. 
n.refpondendo ad quodgm argu-
mentüm ex Scoto dedudum, hcec 
habet: Refpondecur cum Fabro difp, 
ig.num.ij. quod Scoais in hac re eft 
problemacicus. A d quod Fabro ex-
pendit,quod ibi quaft. 3. $. Ad argum. 
y.3 .modo^vbl noílram concluíionem. 
defendkj.pofíuit Scotus ly forte, per 
quod denotat, fe reiinquere IOCUÍB 
defendendi oppofitum. 
Hanc concluíionem ílatuit 111.Go-
doy num.S. cum ómnibus, quos citat 
num. 7. eamque optimé probat. Pri-
mó : teílimonio Pauli ad Romanos 
cap.i. vbi loquens de Chriílo,aic:^//i 
fadtus ejl ei exfemineDavid fecundít car-
nem , qui praideftinatus eft Fiiius Dei in 
virtute. Secundó probat «.23 .ex Aug. 
in Enchiridione cap.^.¿r lih.de pr^defti-
nat. Sanfforum cap.15 [ lilis verbis : E a 
gratia fit ab initio fidei f u á homo cjin~ 
cumque Chriftianus, qua gratia homo Ule 
initio fuo fa&us eft Chriftus : crgo fen-
tit Auguíl. convenire ex Dei gratia 
huic homini, efle Chrií lum , óc con-
fequenter ex vi prcedeílinationis. Et 
paulo inferius Pauli teft 'monio rtlato, 
íic Infert: Pradeftinatus eft ergo Ufrní, 
6 
Conclujio, 
Scotus, 
7 
III. Godoy, 
Probat, 1. 
conclufione. 
Secundé, 
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Froh.ratioi 
fie conclufio 
1. 
9 
Prohsatio-
ne z. 
vt qmfutuíus eratJecunUum carnem Fi-
lias David y ejjet tamen in virtute Fi litis 
Dei. Sentir ergo Augulllnus, Icfum, 
vt Fiiíum David, quod ídem e í l , ac 
Cjhríftum, vt hominem , fuiíle prx-
deilínatum , vt eñet Filius naturalis 
DeijÓc confequenterChritlumjVt ho-
minem,ex vi prsedeftlnationispropri^ 
obtinuiííe filiatíoné D d nataralem. ' 
Racione etiam probatur primó 
concluíio : ad id , quodChrillo , vt 
homini, convcnit in tempore ex gta-
tia , prajdeíiinatus eft ab xterno j fed 
Chriílo, vt hommi, convenit per gra-
tiam vnionis, efle in tempore Fiiíum 
naturalem Dei: crgo Cbriltus, vt ho-
mo, vei vt fubílftens in humana natu-
ra, prsdellinatus eft ab xterno, vt ef-
ftt Filius Dei naturalis. Confequutio 
tcnet ex forma. Maior conftat: nam 
iuxtá A u g u l l i n u m , & communem 
Theoiogorum íententiam,prxdeíti-
natio , clt praparatio gratia , fed gra-
da Chriílo , vt homini, communicata 
ín tempore , eft i l i i pr^parata á Dco: 
crgo ad id , quod Chriito , vt homini, 
convenit in tempore ex gracia , prx-
deftinatus eft ab xterno. Minor auté 
probatur: nam licetpcrfonx Chrifti, 
vt in Divina natura fubnftenti, & fe-
cundum naturam Divinam, lie natu-
rale, cftc Fiiíum naturalem Dei , non 
tamen eft ci naturale , fecundum na-
turam humanam , vcl v t i n humani-
tate íubíiftenti : ergo elle Fiiíum Dei 
naturalem, vt in numanitatefubfif-
tentem, convenit Chrifto yVt homini, 
per gratiam , & conícquenter, vt ho* 
mo> eft proprie prxdeftinatus, efle Fi -
lius naturalisDei. 
Probatur fecundó concluüoihxc 
propoíitio : Chriftusprddejlinatus eft, 
ad ejje Filius Dei naturalis , íine addito 
in quantum homo , eft vera, & propria: 
ergo hxc propoíitio:C/;ny//íj-,7« quan-
tum homo , eft prjedeftinatus Filius Dei 
naturalis, eft verajóc propria propoíi-
tio. Antccedcns concedicur ab Ill.Go-
doy num* 169. á nobifque tenenda, óc 
probanda eft $. 3 .Sed quía aliqui Sco-
tiftx negant antecedens, data pro 
nunc ilüus falíitate. Probatur terció 
concluíio: Chriftus eftpradeftinatus ad 
ejje Filius naturalis Dei , eft propoíitio 
vera, non tamen propria : ergo hxc 
propoíitio: Chriftus, in quantum homo, 
eft pr^deftinatus ad ejje Filius naturalis 
Dei , eft non folum vera, fed ctiam 
propria. Antecedens patet: nam ideó 
verum eft antecedens iuxtá aliquos 
Scotiftas, quía iuxtá ipfos Chriftus 
abíbiuté fumptus includit Filiaríoné 
Dei naturalem intriníicé , & ncceílá-
rio , & confequentér nequit elle fu-
biedum prxdeftinationis , proprie 
diclx ad naturalem Dei ñliationem; 
cum ex didís num. 3. & ab ómnibus 
coacefsis , fubieélum prxdeftinatio-
nis proprie acceptx, debet non inclu-
derc incriníicé , óc neceñario termi-
num,adquem prxdeltinatur. Con-
fequentia probatur: ideó hxc propo-
íitio: Chriflus eft prcedeftinatus ad ejje 
Filium Dei naturalem , eft vera , & non 
propria , quía licét in aliquo fenfu íit 
vera, ícilicét,inteile¿ta fecundum hu-
manicacem ; proprie camen vera nen 
eíl, quía abfolute intelkcla , fubicdü 
ineludie ííitrlñíicé , & neceííarió ter-
minumprxdeftinationis^acqLÜ in hac 
propoíicione: Chriftus, in quantum ho-
mo, eft pradeftinatus ad ejje Filius Dei 
naturalis, fubiedum non includit ter-
minum prxdeftinationis : ergo hxb 
propoíitio: Chriftus, in quantum homo, 
eft pradeftinatus ad ejje Filius natura" 
lis Dei , eft non folum vera, fed etiam 
propria. 
Quartó probatur concluíio: Kxc 
propoíitio : Chriftus , in quantum Ver-
hum, prddeftinatus eft,ad ejje Filius Dei 
naturalis 5 eft proprie faifa : ergo h;sc 
propoíitio: Chriftus, in quantum homo, 
pradeftinatus eft,adejfe Filius Dei natu» 
ralis, eft proprie vera. Antecedens eft 
certumiquía Chriftus, in quantum Ver-
bum, pradeftinatus eft, adejje Filius Dei 
naturalis , ídem eft , ac dicere : Filius 
Dei naturalis pradeftinatus eft ad ejje 
Filius naturalis Dei , qux propoíitio 
faifa proprie eft, vt etiam fatetur 111. 
Godoy »w?7.t74.Confequentia aut6 
hoc modo probatur: ideó prima pro-
poíitio eft propríé faifa, quía faóla re-
duplicatiorwe íupra Verhum , fubieítu 
prxdeftinationis includit Íntriníice,& 
ncceflkrió terminum illiu¿ 5 atquí in 
fecunda propofitione ,fad:a redupli-
cationc íupra hominem , fubiedtum 
prxdeftinationis non includit intrin-
íice,óc neceftarló terminum illius:er-
go fecunda propoíitio , qux eft hxc: 
Chriftus, in quantum homo, pradeftina-
tus eft,ad ejje Filius Dei naturalis, eft 
proprie vera. 
Probatur denique conclufio:hxc 
propofitío: Chriftus,in quantum homo, 
prddeftinatus eft, ad ejje Filius Dei na~ 
I p 
Pfdat. 4, 
I I 
Prohatur 
deniqu} 
tu-
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Seo ti fen-
vjusjo' Seo-
} tijlaru con' 
cor el a tío. 
turalisMbct omnes conditiones pr^-
dcílinatlonis , proprie acceptíE ergo 
eíl proptié vera. Confequentia eíl le-
gitima. Anteccdenspatet diieurren-
do per conditiones ad prxdeírmaciQ-
nem , proprie accepcam , requiíitas, 
quas declaravimusA probad 
valet paritate vtriufque propofitio-
nis allátx, nempe, ín qua Chriílus ab-
folote proponitur pro rubiedo, & i n 
quaproponitur cum redupliGationc 
íupra VevhumSzxi perfonam. 
Et hac cené differentia concof-
dari valent Scotillec; quando enlm 
negant, quod hxc propoíiclo : Chrif-
tus, pradeflinatus ejl^ad ejje Fiüus Vei 
naturalis , fit vera proprie , feu in r i -
gore lógico, locunrar de Chriito ab-* 
íblaté íumpto, in quo ícnfu (vt dice-
mus num.i}.) optime dicunt, & hoc 
eit inrentum Scoti in 3 Alíl.i .quefi 
prjferti/n §, ad Argum. y. 3 . modc , & 
pacer per verba a Doctore tradira iñ 
find qífe/lipnis-, •vbi ait: Proprie logice 
loqtiendo ( Chriílus Dominus ) ñeque 
fecundum quod homo j -neque fecundum 
quad Dem^praídefiinatus efl Filias Deid 
l inó hoc duntaxat probat ratio Sco-
tucarum j procedit enim ex co, quod 
ChriiUis includít- neceílarip liliatío-
nem naturaIem;quod de ChríLlo ^ b-" 
folute íumpto eíl verum. Huic ta-
men non opponitur 7 quod facta re-
duplicatione fupra naturam humanam, 
vt fit in propoíitione , de qua dífpu-
tatur, vt conftat ex titulo dirputatio-
nls, quomodo quxritur ab líl. God. 
& coníequenter ad ipíum ratio du-
i bicandi proponitur, vera fit proprie, 
Scinrigore allata propoíl t io, vt ex 
praiiatlis probationibus apparet. 
I ? . Vndé níhil obitacquod Lorca,& 
{ ///. Godoy ex lp(0 ^-Godoy ^«^.6. referat Sco-
' non heñíru tum 5- ^ . f t - l^^ft .^^o opinione 
j tat Scotum • aírerente:quod hxc propofu io :^ / / : 
: pro oppofi- tus>ín quántu™ homo.pr.ddejiinatus efl, 
i tafenteiia ad ejje Fiímm Dei naturaíem , íit vera5 
non ramen propria. Non (inquam) 
obeíl; quía Scotus non loquicur de 
Challo cum ilia reduplicatlone in 
quantum homo, fed de Chril loabíola-
té íumpto 5 vnde poílta difputatione 
cum dicta reduplícatíone , non bené 
citat Scotum , tum : ob difterentiam 
ínter prppoíitíones, vnam cum redu-
plicatione , & alíam fine illa. Tum 
etiam; quia hanc difterentiam nequit 
negare 111. Godoy 5 cum dijp. prxced. 
num.113. arguendo contra nos,dIíFc-
remiam Itatuat ínter has propofitio-
nes: in quantum homo, e/i Filius Dei na-
turalis í Chri/lus homo ejl Filias Dei 
naturalis. 
Haicánobis dicta funt, iicct in 
opinione przefentis dlíputacionis l i t i -
gium cum íil .Godoy non habeamus. 
Prinió:vt conformius ad noítra prin-
cipia reíbluta maneat difticultas. Se-
cado: vt videatur,nosScoto nullate-
nus contradicere. Tert ió : vt clarior 
appareat mens Dodoris, Quartó : vt 
Scotílta: pro vtraque opinione con-
cordentur. Et deniqué : v i manifeí-
tum íit, Iil.Godoy non bene Scotum 
retulliííe pro opinione,pro qua illum 
refert. His itaqué declaratis. 
Ad rationem dubitandi 5. 
propoíitam reípondes: 111. God. nuw. 
104. cuius rcfponüone omiííá , ref-^  
pondeo negando aiinoremíad cuius 
prebationem negó maiorem quia 
Chrií lus, vt homo ? reduplicat. íupra 
naturam humáname íicque folum 
fupponit pro natura humana íingu-
lar], feu pro hoc homine. Natura au-
tem linguiaris, feu hi.c {iomo,non eíl 
eompofitus ex humanícate, & iubíif-, 
tentia Verbi ,;ícd ex humanitate« & 
iingularícate , confequenterque filia-
do Dei naturalis non continetur, in-
triníicé in Chriílo j .^í homine jquare 
Ghriitus, in quantum homv , eíl fubicc-
tum veré proprie prxdeitinatum 
ad vnionem fubllantialem cum Filio 
De i , & coníéquentér ad elle Filium 
Dei naturaíem. 
His itaqué circa prícfatam difpu-
tationem ítatutís,& argumentis , qug 
circa noílram opinionem obifei pof-
rent,prxclüíisj ómnibus cnimoecur-
rit ad rationem dubitandi folutío;ní-
hilín hac dirputatlone reftare vide-1 
biturj cceterum aliquid adhuc reüac, 
¿ccerté principalius; nam praeoculis 
habeoquandam (ni fáUor) inconfe-
quentiam 111.Godoy,quam omitiere 
puilatenus licct, Ipfe namque í^w. 2. 
in i.part. ctíjfp. zo. aUcrit: quod hxc 
propofitio:- Verham ajfumpfit hominem, 
veXhomofattas ejl Deus, eñ faifa in r i -
gore,(5c proprietate fermonis-, in prs-
fenti autem nam. 169. docet, quod 
hice propofitio: Chrijlaspr.-tdeflinatus 
eft Filias Dei naturalis , cít vera in r i -
gore, & proprietate fermonís, quod 
eít (meo videri) inconfequen-
tér procederé.Pro quo ílr. 
o) ( O (Q 
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Adrat'ione • 
dubitandi 
refpodetur* 
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con/e qut-
tia lil,God. 
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5. raüom-
husprohata 
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•PropofítlúV 
ChrUtus 
prcedelli-
natus eíl 
Fíiius Dei 
natu ralis, 
etiarn fine 
reditplica-
tione , ejl 
'vera. 
Frohatur. 
OJlenditur qmdam inconfequentia 
l l l . Godoy* 
HR c propofitio : Homo faffus eft D /^/j-,eIt faifa in rigore, & pro-
prkratc fcrmonísiuxta i l i . God. iom. 
praced.d'ifp.iQH ergo hxc propofitio: 
Ukwfius príedeftinatus eft Filias Dei na-
tUfaiis, debet eñe faifa iüxta ipfam,vt 
confeqacncét procedat. Atqui eam, 
vt veram in rigore,óc proj^rietate fer-
monisdcfendit/V2 práfentiyjm. 169: 
ergo inconfequenter procedit. Pro-
ba cur prima confequeotia: Idéo iuxta 
ipílim tom. ¿y difp. citat. hxc propert^-
tio: homo faSius eft Deus, clf faifa in r i -
goré, & proprietate fermonis, quia 
homo í'upponit pro fuppofito 5 fed 
Chriftus fupponit pro fuppoíito: ergo 
hsc propoíidó: Chriftuspr<edeftinatus 
efi Fiiius Dei naturaiis, debet eñe faifg 
iuxta ipfum, vt confequentet proce-
dat. Minor,in qua vnice tota fcat dif-
ÍÍCLI 1 tas, probanda eft eifdem ratio-
nibii3,qüibus probat lli.Godoy,quod 
homo fupponit pro fuppoíito. 
Ipfe itaque tom.é' di/p.citat. quin-
qué rationibus probat: quod homo 
íupponit pro fuppoíito , quas tom. 
pr¿eced. difp.10. ad. iitteram tranfcrip-
fimus, ex Ipfifque ad hominem con-
tra Ipfum minor probata manet, & 
inconfequentia iliius oftenfa.Totum 
vide difp.io.cit.a num.77.vfqul ad 95. 
§. I I I . 
Q u i n q u é enrollarte p'xcedentis 
doBrlna. 
EX didis In difeurfu difputationls colligo primó: veram efl'e iftam 
propofitionem: Chriftus prddeftinatus 
eft Fiíius Dei n^turalis, ctiam fi non 
addatur partícula in quantum homo. 
Sic Scotus in 3. dift, 7. qusft. 3. Et 111. 
Godoy num. 169. hacque racione 
proba tur: quando ílabieilum propo-
fuionis plura inciudir, poteft ápraedí-
cato determinan, vt pro vno , 6c non 
pro alio lupponat;fed fubiedum prg-
di í lx propofitionis, fcilícet, Chnftus, 
piara inciudit, nempé,humanitarem, 
& fuppoíitum , & prsedicatum iliius, 
fcilícet, prjedeftinari, vt fiFiiius Dei 
convenit humanitati : ergo poterit 
determinare Chrillum , vt pro hu-
manitate , & non pro fuppofito fup-
ponatj atqui fi fie fupponat, vera eíl 
abfoluté praxlida propofitio : ergo 
5 4 9 
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hec propofitio: Chriftus prxdfftinatns 
eft Fiiius Dei naturalís, elt verá, Ctiam 
íi non addatur paaicuia in quantum 
homo. Probatur maior , In qua vnic^ 
eft difñcultas: Albufn , quod plura 
inciudit, fciücétjtbrmam pro forma-
Ií,Óc fuppofitum pro connotaco , po-
teft á prjedicato determinari, vt in 
propofitione í ic t , tum , pro forma 
tantum, vt elarer in his: álbum eft ac~ 
cidens, aíhum eft dijere?ativum vifus; 
tum, pro fuppofito tantum, vt claret 
in \\2iQ:alhum eft calidum,qu2Vüm qug-
libe t^ eil ablblute vera : ergo quando 
fubfedum propofitionis plura inclu-
dit,potcíl á predicato determinari,vc 
pro vno,& non pro alio fupponat. 
Baíc eft ratio , quam tom.praced. 
difp. 10. num. 64. cum fiqq. probavi-
rnus :*quod hxc propofitio : Verhum 
affumpjit hominem , vel homo fatius eft 
Deusy eft vera in rigore,& proprietate 
fermonis. Item : tom'. ¿r difp. citat. $. 
xo.cr 11. probavimus etiam hac ra-
tionc, quod iftaí propofitiones:C/yn/-
tus eft creatura : Chrijlus inc£pit e fe, 
funt veras in rigore, & proprietate 
fermonis.Vnde Authorcs omnes,qui 
in opinione circa allatas propofitio-
nes nobifeum conveniunt, nequeunt 
in prxfenti á noftra fentetia recederc. 
Dices: fubiectum prasdefdnatio-
nis non debet includere terminum 
iliius, ex á nobis didis num.s. & patet 
ex eo,quod nihil praedeftínatur ad Id, 
quod eft libi intriníecü.; homo enim 
non prsedeftinatur ad efle li&ibiiejat-
qui Chriftus necefíarió inciudit per-
fonalitatem filij:ergo nequit ad illam 
prgdeftínari ¡ ergo hcec propofitio: 
Chriftus prddeft inatus eft Fiiius Dei na-
turalis , non addita particula in quan-
tum homo , eft in rigore faifa. Síc ar-
guunt Scotifte,In hoc nobis ad vería 
rij . Refpondeo tamen conceífama-
iori , diftinguendo minorcm : Chrif-
tus abfoluté fumptus , inciudit perfo-
nalitatem fiiij , concedo minorem; 
Chriftus refpedu praedicati prxdefti-
natus, feu determlnatus á praedicato 
priedeftlnationis, vt pro humanitatc 
fupponat, neg-o mlnorem , & confe-
quenciam. 
Secundo colllgltur : hanc propo-
litionem : Fiiius Dei prddeftinatus eft 
effe homo, non eife veram In rigore 
fermonis. Sic Scotus in 3 • dift. j . q . 3. 
& cum eo Scotlftx. Tenet 111. Godoy 
num. 171. & hac rationc probat: nam 
11 
Dices, 
Refpondeo. 
Ins.Sent.Tom.s. Gg 
Propofitio 
hac: Fiiius 
Dei prae-
deftlnatus 
eft eileho 
prx-
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in rivére 
\jermoms. 
TilíUs uei 
frádefiina. 
tus non efl 
ad gloriam 
fibi ejpn-
tialetñ.Nec 
ad beatittt-
dinem crea 
tam huma-
nitatis. 
rttí)*Honef~\Kxdzii\tizúo proprlé dlcít ordina-
veram\tioncm fuWeóÜád ternaínum , iüi ex 
'gracia convcRÍeñtem 5 fed qaamvis 
•filias Del ab xterno prcordinacas íit 
eíle homo, noiftamen convenkilli 
ex iiratia, qüod homo íit; tam , qaia 
ex humanitate nullam i l l i emolúme-
tumaccreiek ; tüm etiam , quia i l l i 
non ab extriníeco convenit, fed éx 
propria vlrtütc : ergo Fillus Dei non 
fult proprié pr^dellinatas efle homo. 
Tert ió infercur cúiii 111. Godoy 
nkmér. 173. concedendum nonefíc, 
quod Filias Dci príédeftinatüs íit ad 
gloriam fibi eflentialem , nec ad béa-
dtadincm creatam humániratis. Pri-
m á m páte t : nam prxdeuinatió eft 
a¿lus liber praédeílínantisj beatitüdo 
autem eflentialis non convenit Filio 
Dei per actüm liberum , fed omninó 
neceirarium: ergo ad beatitudlnem 
fibi ellentialem non potell: dicipríE-
ddtinatas. Secundam probatür ex 
'Frobatur* 
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H t^c faifa: 
Vilius Dei 
jtr<ed¿fi'm¿íi 
tus efl Fi-
íius Del, 
Trobat. í . 
Secundo, 
Pkes, 
didis: nám beatitüdo humanitatis 
non eíl grana Filio Dei; fed terttiinus 
pr^dcílinationis debet efle gratiá fab-
ic¿to,quod pr^deftinari dicítur: ergo 
Filias Del non poteft dici píasdeíUna-
tas proprie etd beatitudinem humá-
nitatis. 
Collígitar quartó í non efle con-
cedendam iílam propoíitionem : F/-
lius Deipr^deflinatus efl Fiíiits Dek Sic 
cum Scoto in's.difl.j. ¿¡uxfl.i. Scotif-
tas. Sic etiam cam D.Thonia 111. Go-
doy nmri. 174. Se patct primó : nam 
prcedeílinátio importat ántccefsioné 
ád teraiinum predeftinarionis ex dic-
tis num. 3. fed fiiiatio Dei convenit 
Verbo áb ¿eterno : cfgo non pottft 
concedí-, quod Filias Dei prifcdeíliná-
tus íit, elTe Filias Dei. Patet fecandó: 
nam terminas praideílinátionis ex 
didis num. 3. convenit ex grada fab-
ie¿to jptíédeilinato, fed filiatio non 
convenit ex gratia Filio Dei : ergo 
non potell dici ad íllá príedeílinatas. 
Dices : híec propofitio efl vera: 
Filiüs Dei efl: pailas ^ Crucifixus , Tfior-
tmíSi&c. ergo etiam hxc vera efl : F/-
lius Dei prxdeflinatus efl Fi/iUs Dei. 
Probatur coníequentíá : ideo prima 
propolitío eíl vera , quía qase ábfo-
late dicuntüf de Ghriílo, pofíuttt ab-
íblaté dici de Filio Deí per comhiu-
nicatlonem Idíoniatum niíi in ali-
qua propofitlonetimeatar pericalam 
fcandalí , nenípé, erroris Arrij , auc 
alterius hseretici i atquí de Ghriflo 
abfolate dicitur , qaod pr^edeflinatus 
(tt Filius Dei , vt diximas num. i p : er-
go etiam vera efl: hxc : Filius Dei pr*. 
deftikatus efl Filius Dei. Refpondeo Refpond.i. 
primó diftingaeñdo anrccedens: efl 
vera per commanicátioñem Idioma-
tam concedo antecedéns 5 efl: vera 
formalitér , eo , qaod prxdicatum 
conveniátfabiedo per fe'fampto,ñe-
goantecedens , & diflingáo fimiliter 
confequeñs. Ratio efl: nam quia ifláb 
fant formaíicer verse: Chriflus eflpaf~ 
fus; Chriflus eflpr^deflin^us'j iftae fant 
ver^ per commanicátioñem Idioma-
tarmF^wTiz eflpajíjumiVerbum eflj?r¿~ 
deflinatum , & hoc tantam convincit 
probatio , ex quo nihil contra ndftrü 
coroliárium, qaia lo'qaimur, non de 
commanicatloñe Idiomatam > íed 
formalitér módo explicato* Siautcrn 
hce folatio non placct, Tcfpónde fe-
candó cam III . God. num.i 'js • & dif-
pantatem afsigna cam ipto numAji . 
Qalntó colligitar: namanitatcm 
Ghriiti po'fle dici proprié prxdeftina-
tam ad gloriam , & fíliationem Dei 
nataraie. Sic Sco'tas in 3 -difl.j. quafl. 
3. $. Refpondeo. Hoc corollariiím efl 
contra i l l . Godoy numA^S. & qüoad 
vtramqae partem probátar primó 
ex Scoto citat. Deas poteft diligere 
omtje bonum aliad á fe : ergo poteft 
i l l i príEordinare bónum ei cúnve-
niens; atqáigloria, & filiado Dei na-
turalis fant bona hamanitatrChrifti 
conVenichtia : ergopotait Déushu-
manitaci prxordinare gloriam j & fí-
liationem naturalem. Probatür fuf-
íumpta: hamamtás, feu anima Chrif-
| t i , non Vero fuppofitum, eft fubiec-
tani immediatum receptivum glo-
rixj & filiationis naturaíis, vt de liac 
áiximvLsdifp. 53. i.per tot'um : ergo 
gloria, & filiatio Dei* ñáturalis (unt 
bona hamanitátl Chrifti convenien-
tia. Probatur fecundó folvendo ar-
gumenta lll.Godoy. 
Obijcit III . Godoy mmA ys. con-
tra primampartem corollarij | prec-
deftinari ad gloriam 5 folumconve-
nit proprié ei i de quo cum propríe-
tatedicitur operario fed operado^/ 
quod folum attnbuitar proprie fap-
soílto , vteommaniter docent Phí-
ofophi, ex Illo commaniaxiomáte 
aílefchte: Operari tantum efl fuppofita-
rum: ergo prsdeftinari ad gloriam 
non poteft cum proprieratc de hu-
manitate cnunciari. Contra fecun-
Sfcundb, 
Humanitas 
Chrifli efl 
propriepra 
dejlindta 
ád gloria-y 
¿r filiatio-
riem Dei na. 
turalém. 
Prbbat. 
Secundh. 
Obijcit ///. 
Godoy con* 
tra 1 .part. 
Obijcit con 
tra 2. 
dam 
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eíl advoio 
ne hypoí-
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Conclufio 
noftra. 
Prohat. L, 
Secundo, 
dam íic obijclt: nam id proprie prx-
deilinari dicicur ad filiationem Del 
naturalem ? de quo fíliatio cum pro-
prictate enunciatur 5 íbd dekumani-
carenon dicitur,quod íit filia:ergo 
nec quod fit ad fiiiatonem Dei natu-
ralem prsdeftinata, Refoondeo ne-
gando minorem vtriulque obiedio-
nis,cuius falíitas late oileníamanet 
díjp.$ i.$,z.per totum. ' 
tf, I V . 
Kefolvltur quoddam á u h h m . 
Vinque corollarljs refolutis, 
quxrít 111. Godoy num. 179. 
A n hece fit cum proprietare 
admIttenda:H«;^«;V^ Chrifuprade/l 
tinata eft ad vnionem hypoftaticd'.Qu^ 
tío eft inter Theologos. Affirmant 
plures, vt Scotus proxime citat. & cu. 
eo Scotiftx. Vltrá quos Vázquez 
difp. 90. cap.^. Suarez di/p. 5 o.feB. 4. 
alijque Recentiores. Negant plures, 
vt Medina, Vicentius,Cabrera,& ali] 
Thomifta;, quosrefert, óc fequitur 
Nazarius ¿z^.i. controverf.i. in 1. con-
troverfia parte. His tamen non obf-
tantibus, 111,Godoy fatetur /.hoc l i t i -
gium eííe de nomine, & duplicem 
ítacuit conclufionem. In prima aííe-
rii::Humanitatem non poñe dici prce-
deftinatam abfolute praedeftinatione 
hypoftacica. In fecunda docet: poíle 
dici humanitatem príEdeftinata prx-
deftinatione hypoftatica proprie in-
adsequaté. Sic 111.Godoy num.i 85. 
186.contra quem. 
Dicendum exiftimo : Humanitate 
pojje dicipradeftinatam pradeftinatione 
hypoftatica prppril adaquate, abfolute, 
¿r fimpliciter.Hxc conclufio probatur 
primo cadem ratione, qua ex Scoto 
probavimus num, 16. humanitatem 
Chriiti püÜe dici proprie prcedeftina-
tam ad gloriam , & filiationem Dei 
naturalem. Ex qua probatur fecundó 
per oppolitum ad rationem Ill.God. 
id dicitur abfolute pnsdeftinatum, ' 
qwod ad finem vltimo intcntum diri-
g í tur ; fedterminus vltimo incentus 
per Chrifti prxdeftinationem, vel eft 
íiliatio Dei naturalis, vt ait I l i . God. 
vel eft Bcatitudo, vt nos dicemus, ad 
vtrunqueque fuic ordinata humani-
rás, vt denominanda ab iHis,denomi-
rione fibi convenienti : ergo poteft 
dici abíbiuté pr^deftinara prxdefti-
narione hypoftatica.Minor3in qua eft 
diificultas, probaca manet num.i6. 
Probatur tercio : humaníLis fuic 
veré,5: realicer,proprie abíbiuté vni-
ta Verbo : crgo fuit a Deo ad hanc 
vnione prxordinata abfolute. Qnar-
tó: nam humanicati refpeLlu vnionis 
hypoftatica; conveniunt omnescon-
ditioijcs ad prxdeftinationem proprie 
abfolute fumptam recjuiiitae, vt pace-
bit, illas nuM.3. legenti. Quintó: quia 
hocdocuitD.Auguftinus de prxdcf 
tinat. Sanóí. cap, 15 .his verbis: Pradef-
tinata eft ipfa natura humana tanta fuh-
vecüoy vtquo atolleretur, altius non ha-
heret. Sextó conftabitex folutione ar-
gumencorum 111.Godoy. 
Arguit primó 111.Godoy num. 185. 
nam id dicitur abfolute prxdeftina-
tum, quod non folum ad media , fed 
etiam ad finem vltimo intentum di-
rigitur, ve denominandum ab i l lo; 
vnde homo ordinatus ad gratiam, óc 
non ad gloriam , non dicitur abfolu-
te prxdeftinatus, fed cum addico,fci-
ilcbt,pradeftinatus ad gratiam;icd ter-
minus vltimo intentus per Chrifti 
prasdeftinationem, eft filiacio natura-
lis De i , ad quam non fuit ordinata 
humanitas, vt denominanda ab illa.' 
ergo non poteft dici abfolute prgdef-
tinata prxdeftina'tionc hypoftarica. 
Refpondeo primó : praítermifta 
maiori, negando minorem; quia ter-
minus vltimo intentus per Chrííti 
prxdcftinationem eft gloria, vt dice-
mus in refolutione dubi) fequencis. 
IIBÓ, quandó terminus vltimo inten-
tus per Chrifti prxdeftinationcm eflet 
íiliatio naturalis De i , vt incendie l\í. 
Godoy, adhuc diceretur prae^eitínar 
ta abfolute prxdeftinatione hypofta-
tica, quia ad ipfam fuit ordinata , vt 
denominanda ab illa iuxta á nobis 
dicla ¿///7^5 3..M• 
Arg^i t fecundó num. 185. ex D. 
Thoma in i.d'fi.io. qu-sft.s.art.vnicoj 
quaftiunc.i.vhl diftinguens inter pra;-
deftinacionem ad graciam^Deo nos 
coniungencem per operacioncm ; & 
prasdeftinationem ad graciam, Deo 
iubftancialitér coniungenceiyi, docet; 
primamprxdeftinarionem de natura 
non dici; vnde humanitas non dici-
tur ad gloriam prcedeftinata , quia 
operar! non convenit naiuraí, fed 
fuppoíito: prxdeftinationem veró ad 
gratiam vnionis elle , & dici de natu-
ra, quia haec Dco vnicur fübílanrialU 
ter jatdifcrimen hoc non fubíiftit, 
nifi pr^deftinatio ad gratiam vnionis 
Tertib. 
¿pnartii, 
Sextk 
Arguit i * 
Lll. Godoy, \ 
Refpond.ii 
Se'cundh, 
Arvuit. 1. 
Gg 2 pro^ 
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Prob. con-
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proprié de natura dicatur 5 cum i m -
propric etiam prxdeftinatio ad vido-
nem de natura prasdicerur : ergo Ten-
tit D. Thom. prxdettinationé Chrif-
t i dici proprié de natura; cumque 
non adaequaté , nec abíbiuté , & fim-
piicitér, ailércndum eft, dici prasdef-
tinationem Chrifti de illius humani-
tate proprié, inadxquaté tamen.Hoc 
argumentum aliqua falla includit; 
primó enim faifa eft maior , vt totiés 
diclum eft. Secundó ; hac omiífa , & 
minori cum confequentia conGelia; 
faifa eft fuífumpta, ícúxctt,cumque non 
ad¿quate, nec al?fo¡uüj¿rfimpliciter^t 
diximusper fcx noftras probationes, 
íicque manct argumentum íblutum, 
& talíitas doctrina; ULGodoy apparc-
bit dupiíci retorfione fequenti. 
Retorquco primó argumentum 
ad hominem contra Ill.God:Chriftus 
dicitur abfoluté prxdeftinatus prce-
dcftinatione hypoftatica: ergo huma-
nitas Chrifti dicitur abíoluté proedef-
tinata prxdeftinatione hypoftatica. 
Antccedenseft doólrina 111. Godoy, 
& hoc fyllogifmo demonftratur: id 
dicitur abroluté prxdeftinatü , quod 
ad fiacm vltimó intentum dirígitur, 
vt habet iplé in argumento fed ter-
mínus vltimó iatentus per Chrifti 
prxdcftinationem eft fíliatío natura-
lis Dei, vt ibidem fatetur , ad ipfam-
quc fuit ordinatus Chriftus,vt deno-
minandus ab illa , vt aflérit num. 199: 
ergo Chriílus dicitur abíoluté prx-
deltinatus prxdcftinatlone hypoftati-
ca , quod eft fuprapoíitü. anrecedens. 
Confequentia probatur: humani-
tas Chrifti eft forma denominans 
• Chriftum prcedeftinatum praedeftina-
tione hypoftatica : ergo humanitas 
Chrifti dicitur abfoluté príedeftinata 
prxdcftiiurione hypoílatica, Ante-
cedensclaret: nam Chriuus, ¡n quan-
tum homo , dicitur prasdeftinacus , ve 
ex dictis cum III . Godoy apparct, <3c 
fatetm- num. 169. Confequentia veró 
probatur : Chriílus dicitur abfolcitc 
prxdeftinatus prxdeftinatione hy-
poftatica ;íéd humanitas Chrifti eft 
forma denominans Chriftum prgdcf-
tinatum prxdeftinationc hypoftati-
ca: ergo humanitas Chrifti dicitur 
abfoluté prxdcftinata prxdeftinatio-
ne hypoftatica. Prxmiífx funt con-
ceífs. Conícqucntia iníertur , quia 
forma nequit tribuerc denominatio-
lnem,quam in ie non habet. 
Retorqueo fecundó, praecluden-
do folutionem, quam poteft triDiierc 
lll.Godoy ex ab ipíb diclis num. 187: 
humanitas Chrifti dicitur proprié 
prxdeftinata praídeftinatione hypoí-
tatica: ergo dicitur abfoluté praídef-
tinata. Antecedens concedit 111. Go~ 
doy cumD. Thoma. Conícquentia 
probatur : forma proprié conveniens 
fubiedo fecundum partem tantum, 
ipium abfoluté denominat; vt conf 
tat in homine habente chrifpitudiné, 
cui proprié convenir chrifpitudo tá-
tum fecundum caput, & tamen Ip-
fum denominat chrifpum ahfoluú, ¿r 
fimplkiter atqui prasdeftinatio con-
venit Chrifto fecundum partem tan-
tum, nempé, fecundum humanitate: 
ergo íi humanitas Chrifti dicítur 
proprié praedeftinata praedeftinatio-
ne hypoftadca , dicitur abfoluté prse-
deftinata. 
Hxc ratio formata eft per oppo-
íitum ad rationem, & exemplü, quod 
adducit lll.Godoy citat. Ratio enim, 
vt ex eo , quod humanitas Chrifti ai-
catur proprié prxdcftinata prxdelti-
natione hypoftatica , non colligatur, 
deberé dici alfoluü prxdcftínatam, 
eft: nam ftat formam proprié conve-
nire, & tamen non denominare ab-
foluté , vt con ftat in homine habente 
vnam folam partem albam , cui pro-
prié convenit albedo , óc tamen non 
denominat ipfum álbum abfoluté, & 
fmpUciter > fed folum fecundumquid, 
¿r cum addito. H x c itaqué eft dodri-
na 111. Godoy , contra quam formara 
eft retoríio, pro cuius veritate dccla-
randa. 
Advertendum eft:aliqua efle prgdí-
cata,qux conveniunt fubicólo fecun-
dum partem, licét nata fint i l l i fecun-
dum totum,& fecundum panem co-
venüej v.g. Albedo convenit Ethio-
pi fecundum partem , ícilicét, fecun-
dum dentes, licét nataílt convenire, 
• non folum dentibus, fed etiam alijs 
partibus corporis. Alia funt prxdica. 
ta,qux conveniunt fubiedo fecundü 
partem tantum , & folum fecundum 
partem nata funt i l l i conveníre 5 v.g. 
Chrifpitudo convenit Petro fecun-
dum partem tantum, feilicét fecun-
dum caput,óc folum fecundum caput 
natum eft ei convenire. 
Quando enim prxdicatum na-
tum eft convenire fubiedo fecundü 
totum,& fecundum partem, non de-
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terniinac fubiedum abrolute , nec fíe 
de eo prscdicatur ,íi meft íubiedo 
tannmi íecLindumpartcm , vr conü 
cac in cxemplo de Ethiopc albo fe-
cundum dentes. Et ratio eíl 5 quia ai-
bedo nata eíl convenire, non íblum 
dentibus, fed etiam alijs partibus cor-
poris. Aíl quando prxdicatum na-
tum eíl convenire fubjecto fecundu 
partem tantum, tune prxdicaripo-
teíl de eo íimpiieiter , & abíblure, vt 
patet in hac propoíitione : Petrus eft 
Chrifpus , qux íimpiicker,& ablblute 
eíl vera , etiam íi Chrirpus íit tantum 
íceundü caput. Et racio eíl:qula hoc 
prxdicatü C^r//^//j,natu eíl convenire 
íubieclo fecundCicaput tantum , quas 
doctrina ellScotiin 3 J i f l -n .q . i .ad 1. 
Sic íimiliter in prxfentii nam prx-
deílinatio non ell prgdícatum natum 
convenire Chr i í lo , tám fecundum 
totum,quám íecundum partem,quia 
non poreíl immediaté competeré to-
ti Chriílo, vt eíl íubíiílens in vtraque 
natura 5 fed tantum fecundum parte, 
fcilicet, humanitatem ; vndé poteíl 
íimplicitér,& abfoluté dici de Chrif-
tOjlicut Chrifpumdicitur de Petro; 
imó potiori rationc > quia humanitas 
non eíl mínima pars, Chriílum eonf-
tituens, íicut eílcapillus refpedu Pe-
tri . Vndé duo liquent. Primórquod 
exemplum 111.Godoy non eíl ad rem. 
Secundó: exemplum de Chrifpltudi-
ne eíle ad própoíituinj ideóque ficut 
Chrifpitudo eíl forma denominans 
aífolute- Chrfpum '-, ita pr^deílinatio 
humanitatís Chriíli eíl forma , vel 
quaíi forma , denominans naturam 
humanam in concreto, fea hanc ho-
minem primó ahfoluteyxxátíWñztnm 
vt quod, & vitimó íuppofitum ; alio-
quin Chriilus, in quantum homo , non 
díceretur alfoíutl prgdefl:inatus,quod 
eíl falfum,& ex hac dodrina lll.God. 
videcur inferri,quod exprgfse contra 
riatur dodrin^ ab ipfo traditx n.169. 
Retorqueo tertió,6c dida in hoc 
dubio declarantur , Se confirmantur: 
hxc pro'poíiúo : Chriftus eft prddefti-
natus , pradeftinatione hypoftatica 
abfoluté vera '-, fed veritas huius pro-
poíitionis convenit Chriílo ratione 
natur^: humanx;ergo h^c propoíitio: 
Natura humana Chrifli eft prddeftinata 
prddeftinatione hypoftatica^ abfoluté 
vera.Prxmifl'x funt verx,Ipfafque fa-
teturlll.Godoy per ab Ipfo dida num. 
politlones:C¿r;y///j \nc¿f\l ejp:Chri¡tu < 
eft creatura , funt abfoluté verx apud 
plures Theologos; atqui quia veritas 
illarü propofuionü convenit Chriílo 
ratione naturx humanx, hx propoíi-
tio ncs:Ar^í«r¿7 humana inexpit ejfe: Na-
tura humana eft creaturajunt abfoluté 
verx:ergo quia hec propofitioiC/r/^ 
tus eft prddeftinatus prddeftinatione 
hypoftatica,eí\<íbib\uth vera;& veritas 
huius propolitionis convenit Chriílo 
rationc naturx humanxj hxc propo-
ñíloiNatura humana Chrifli eft prxdcf 
tinata prddeftinatione hypojtatica > ell 
abfoluté vera. 
Refolvitur ahud duhitm. 
EX eifdem etiam (ait 111. Godoy num. 191.) confequitur refolu-
tio alterius dubij .an/cil ícét^hrií lus, 
vt homo , pofsit dici prxdelíinatus ad 
gloriam, & extera dona, qux confe. 
cuntur vnionemrQaa in re IILGodoy 
num. i93. alTerit: effentialem animx 
beatitudinem nonfuiílé finemprin-
cipalitér Intentum per Chrifti prx-
dcíHnationem, óc confequentér afic-
rit num. 195 : Chrillum 7 vt hominem, 
non dici prxdeílinatum íimpiieiter, 
& abfoluté , ex. ordine ad beatitudi-
nem,quam (ait) eífc fententiam com-
m u n e m T h omiíla r ti rn. 
Secunda fententia docet:BeatItu-
dínem fuillé finem principaiitér in-
tentum per Chriíli predellinationem, 
quod^idem e í l , ac dicere : íinem , leu 
terminum primarium,(5epríncipalcm 
prxdeílinationis Chriíli efié gloriam; 
non veró naturalem Del filia^ionem, 
feu eílé Filium Dei naturalem per 
gratiam vnionis; quod etla Idem eíl, 
ac dicere: humanitatem Chrifti fuiffs 
priLisprxdcllinatamad gloriam, qua 
ad vnioncm hypoílatica; co.nfequcn-
térque docét : Chril lum, vt hominem, 
dici prxdeílinatum fimplicitér,& ab-
foluté ex ordine ad beatitudinem. 
Hxc eíl nollra/Sc: Scoti fententia, 
licét vari)5 in locis varia doceat circa 
perfedionem vnionis hypoftaticx in 
ratione doni (in ratione enim vnio-
nis non eñe maximam , docuit7» 3. 
dift.6. qudft.1. §.Ad argumenta, quod 
nos cum ipfo probavimus tom.idn 3, 
Sent. difp. 11. num. 131.) Scotus nam-
qué in 3 .dift.x.qudft.1. $.Jd arrumen-
í¿í,docet: Inter vnionem hypoílaticá, 
& vnionem beatíficam , proprié lo 
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c n m , f 0 J magis: Proprie loquendo po~ 
tefl dici,quod neutra eft maior alia, quia 
funt alterius rationisJn^.autem di(1.^9. 
quxft.r. §.Ad iftam, fJjlarum, apercé 
fatecur: vnionem hypoltatícam efíc 
maius donum , qaam beatitudinem, 
quod cum ípío docuimus tom.i . in 3. 
Sent.difp. 1 i.num. 133. Deniqué:/«Re^ 
port.insJifl.i.quafl.i.$.In i/la qu.€fiio~ 
ne,i/.Ad aUud,v\áctm aflercre: beati-
tudinem efle maius donum , quam 
vnionem hypotlaticam.Hxc funt ver 
ba Doótoris: Vico,quodminus ejl,quod 
aliquis haheat gratiam quantum ad aflü 
primum , quam vnionem adVerhum : ta-
men fimpliciür maius efl hahere gratiu 
cum operatione , quam hahere perfonam 
Divinam tantum.Mallem enim, fidaré-
ttír mihi optio , hahere gratiam Beat¿ 
Virginis , ¿r fruitionem, quam ejje fuh*-
ftjTens in Patre,^ Filie,cr Spiritn Sano-
to fine f r u i , hoc eft, nifi haherem opera-
tionem,vt viJtonem,¿r fruitionem. 
Quidquid autem fit de hoc,de quo 
dlximus í^ w.^ r* difp.citat.vb'mum.is 5. 
Scorü expofluimus,& illias loca con-
cordavimusj Scotus in Reportat. citat. 
noñrx fententiícfabet exprxfsé,licét 
excefus beatitudinis refpcdu vnionís 
hypoílaticse fit tantum quoad adum 
fecundum, vt ibiexpoñuimus. Item: 
in 3. dift.j. qu¿fl,s. f.^r ií.Refpondeo, 
dicens: Cum pr¿edeftinatio fit pr^ordi-
natio alicuius ad gloriam principaliúr, 
O* ad alia in ordine ad gloriam.Et §Sed 
hic funt,^r.i.duhium,dlccns;Deusprim§ 
voluit aliquam naturam non fummam 
(ecce humanitatem) hahere fummam 
gloriam.lácm habet dift.ig.quáfí.i.Et 
dift.s i.Deníqué:/» 1. dift.10. quaft.i. 
$ :& y.Dico,quod foliySc^Vibl. 
Prima c o n c 1 u fi o: Terminus prima-
rias, feu finti principalispr¿edeJtinatio~ 
nis Chrifti.eft heatitudoynon vero filiatio 
Dei naturalis.Conclüño eft contra 111. 
Godoy citat. Et probatur primó: ex-
ceílus pcrfecllonis in gratia vnionis 
fiibítantialis refpe¿lu beatitudinisnon 
obeft3quo minus gratia vnionis ordi-
netur ad beatitudinem : ergo ficfuit 
ordinata : ergo terminus primarius 
praideLtinaíioriisChrifii eft beatitudo. 
Probatur primo antecedens: exceílus 
perfeelionis in incarnatione refpcdu 
peccatl non obeit, quo minus Incar-
natio ordinetur ad remediumpecca-
t i : ergo fimílitér. Secundó ¡exceílus 
perfectionis in caufa refpedu efiectus 
in ipía virtualltér contcnti non ob-
eft,quo minus caula ordinetur adef-
fectum,vt quando amatur aííqua cau 
fa propter efieCtum. Ter t ió: exceílus 
perfeótionis in habitu relpc¿fu opera-
tíonis non obeft , quo minus habitas 
ordinetur ad operationem , vt patet 
in formali noítra beatitudine, de qua 
Thcologi, cum quibus 111. Godoy 1. 
x.difp.^.num.s .cum Jéqq. aílerunt,non-
In habitu, fed in operatione coníiile-
re:ergo paritér. 
Probatur fecundó conclufio:vifio 
beatifica non eft médium in ordine 
ad vnionem fubftantialcm : ergo eft 
finis. Rcfpondet Iil.Godoy ntm.ioo. 
diftinguendo antecedcns:non eft mé-
dium aílecutivum concedo antece-
dens 5 exornativum , aut perfedivum 
negó antecedens, & conicquentiam; 
vt enim non intendatur ratione fui, 
fedjn ordine ad vnionem perfonalé, 
fufficit aí lumi, vt médium exornati-
vum illius, vt ante e>iiftentis, & pr^-
habitae, vtconftatln proprietatibus, 
qua: fínalitér ab eflentia, á qua dima-
nant, caufantur , & ratione illius eli-
guntur , non quia tendant ad illius 
exiftentiam caufandamj cum efientia 
inexecutionc fuas proprletatcs prsc-
cedat, fed quia eflentiam prsexiíkn-
tera pcrficiunt.Sic autem in prsefenti 
contingit : nam beatitudo animae 
Chrifti , etíl in executione vnionem 
fubftantialé fupponat, & confequen-
ter non fuerit afíümpta, vt médium 
aílecutivum illius^ quia tamen inten-
ta fuit ex vi praedeftinationis, vt con-
fequens vnionem perfonalem , & vt 
cius ornamentum^non fuit volita, vt 
finís,fed eleda tanquam médium. 
Contra primó:ergo vifio beata eft 
médium perfectivum , aut exornati-
vum refpedu vnionis fubftantialis: 
ergo vnio fubftantialis eft perfeclíbi-
lls,aut exornabilis ávifione beata:er-
go vifio beata allqualitér eft vnione 
fubftantírili perfeólionergo vnio fubf-
tantialis ordinatur ad viíioncm,vt ad 
finem. Probatur hxc confequentia: 
aliqualis exceííus perfedionis in v i -
fione refpedu vnionis fufficit,vt vnio 
ordinetur ad operat íonem^t ad fine? 
fed per te vifio beata alíqualirér eft 
vnione fubftantiali perteílior : ergo 
vnio fubftantialis ordinatur ad vifio-
nem,vt ad finem.Probatur maior pri 
m ó : aliqualis exceílus perfedionis in 
vifione beata refpedu gratiíe fufficit, 
vt gratia ordinetur ad operationem. 
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vt ad finem:ergo paritér. Anrecedens 
cll: cerrum : nam in opiníohe alíquo-
rum airercntÍLim,gratiam habitualem 
eflc encitíitive perfediorem vilione}& 
vnicivé imperfediorem , quam fate-
tur Ill.Godoy mmer. 101. íüfñclt hic 
aliqualis cxceíiüs viíionis refpedu 
gracias, ve gracia orciinetur ad opera-
tioaem , vt ad fincm. Coníequentia 
paricate videtiir bona. 
Refpondet Ill.Godoy numer.ioi. 
negando vltimam coníequentiam,ad 
cuius probationcm negac maiorem, 
& ad probationem iilius conceflb an-
teceden ti,negat coníeqaentiam: nam 
gratia habitualls, etíi entitative fupe-
ret vifioneni beatmcamjiwírz^ tame 
Tuperatur ab illa , quia per vifioncm 
vníniLir Deo,vt obietl:o5a£l:u,& intui-
tive cognico; per graciam aurem íblu 
vt radícalicer vifojóc: excefllis in racio-
ne vnionis fufñcit, vt gracia ordine-
cur ad viíioncm, non canquam ad fi-
nem qui obiedivum, ícd canquam ad 
finem quo aííecucivum. Vnio aucem 
hypoílacica excedit viíionem beacifi-
cam,non íblum entitative¡vztum ecia 
vnitive;vt enim docec D . T h o m y ^ r . 
qudjl.^. artice,ad 2. vnio hypoílatica 
eil vnio perfeciiísima omnium, qui-
bus poccll Deo vniri racionalis crea-
cura ; & ideó non fuic aflumpea , ve 
médium in ordinc ad viíionem , ve 
fínem,fed é concra,viíio fuic propcer 
illam eleda. 
Hxc camen folutio nullam vím in 
noftra dodriaa haber 5 vnde ímpug-
nacur primó : falfum enim e í l , quod 
vnio hypoílatica fie omnium máxi-
ma in racione vnionis ex didis numer. 
45 • Secundó:quia ex 15! didis non eft 
proprie loquendo comparacio incer 
beacicudinem,&: vnionem hypoílati-
cam,quia vna alceram excedie, & ex-
cedí tur ab illa. Terció : quia exceíTus 
cncicaeivus, & vnícivus vnionis hy-
podacicx refpedu beacicudinis non 
obeí];,vt beacicudo ílc aliqualicér per-
fedior vnione hypoftatica,vcex didis 
num.jtf, cogicur 111.Gbdoy concede-
ré: ergo nec obeíl,vc vnio hypoílaci-
ca ordinecur ad beacicudinem, ve ad 
finem.Confequencia paece ex didis in 
noilra probacione,quse nullam reddic 
lolucionem lll.Godoy.Denique:nam 
fallitas folucionis, vel illius ínveilitas 
ex dicendís clarebic,6c ve clarear. 
Concra fecundó adverfus folucio-
nem Ill.Godoy ad noftram probatio-
nemjíimulque próxima, & quíecum-
que alia príucludieur : viíio beacifíca 
aliquaíiter eíl vnione íubítancíali per-
fedior 5 fed hic aliqualis exceflus in 
vilione refpedu vnionis fubltancialis 
lufíicie, ve vnio fubítaneialis ordine-
cur ad viíionem,vc ad finem:erü;o fo-
lucio daca,& alia qucEcumque,vel tal-
la , vel inveilis clt. Maior cll cerca. 
Tum:quia ex folucione 111.God.illam 
deduximus T ü m eciamjquia 
viíio beaca pertinec ad adum fecun-
dum j vnio aucem fubllancialisperci-
nec ad adum primum 5 & nulli du-
bium}quod adus fecundus fie aliqua-
licér falcim perfedíor adu primo. Mi -
nor 3 in qua eil difíiculcas, probacur: 
aliqualis exceflus perfedionis in opc-
racione refpeclu habicus fufficic , vt 
habícus ordinecur ad operacionem, 
ve ad finem: ergo hic aliqualis excef-
fus in vifione refpeólu vnionis fubíla-
tialis fufficic, ve vnio fubílancialis or-
dinecur ad viíionem,vc ad finem. An 
cecedens pacce: alloquim noííra for-
malis beacicudo in habicu , & non in 
operationc,confiílerec,quod cíl falsú. 
Hanc replicam propofui aliquan-
do cuidam Thomiílae in publicis 
Thxlibus, ad quam hoce fuit rcfpon-
Í10. Dixie icaqué: quod habicus ordi-
nacur ad operaiionem7quia operacio 
eít fimpliciter perfedior habicu ; cíl 
enim perfedior m.cfle adualieatís. 
Contra replicavi ílc : quod operacio 
fit habitu perfedior in efíe adualita-
tis3non IntertjOperationem cffc habi-
cu fimpiideer perfediorem : ergo eíl 
tancum fecundum quid perfedior. 
Probacur antecedens primó : quod 
propriecas quaecumque , vei quiiíbec 
modus incrinfecus fie nacura íubítan-
ciali perfedior in eñe adualitacis,non 
!nferc,propriecace,vel modü eífe fim-
pliciter perfediore natura fubílaciali: 
ergo quod operacio fit habicu perfec-
cior In eífe adlualitatis, non infcrc,ope 
racione eñe habitu fimpliciter perfec-
tiore. Probatur ima hac ratione evi-
dentér probatur : viíionem elle fim-
piideer perfediorem vnione hypofia 
cicaj nam eam excedie in efie aduali-
tatis, ficut operatio excedit habicum, 
quod eít concra Thomiílas omnes. 
Paricas aucem, quam de eflencia , Óc 
proprieraeibus adducie 111. Godoy in 
folucione ad noftram fecundam pro-
bationem,rei)CÍemus infrh mim.71. 
Concra certió adverfus didam 
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'folutioncm III.Godoyivíílo beatifica 
iuxta folurionem ipüus non cíl añe-
cutiva in ordine ad vnionem hypof-
taticam : crgo non eíl rncdium ordi-
narum ad vnionem hypoftaticam, 
tanquam ad finem. Probatur eohfe* 
queotia : médium ordinatum ad aii-
quid, tanquam ad finem, eit afiecLui-
vum illiusífed viíio beatífica iüxta fo« 
lurionem ipfuis noneft afiecutivain 
ordine ad vnionem hypoibticam:er-
20 non cft médium ordinatum ad 
vnionem hypoftaticam , tanquam ad 
íinem.Confequentia eft legitima. M i -
no r conccíla.Maior autem eit gene-
ralis apud Phiioíophos, & Thcolo-
gos,admittente5 mucuam cauíalícaté 
inter finem , & médium, qua ablata, 
omnis Phiioíbphia, & Theologia in-
verteretur. Vrgetur paritate tradita 
ab íH.Godoy:quia enim proprietates 
nullam habent caufalitatem refpeftu 
eílentia:, non íunr media ordinata in 
ordine ad illamíVt patet, & conftabic 
ex dicendis :ergo ad rationem 
medí) reípcdu finís aíiqua requiritur 
caufalitas-aflecutiva finís : ergo cum 
banc non habeat vifio beata reípedu 
vnionis hypoiiatic^^.non eíl mediñin 
ordine ad takm vnionem : ruit ergo 
íblLitiü,& íimui inílantia Ill.Godoy, 
Probatur tertió conclufio : vnio 
Chrifti ad Deum, á Deo principaliter 
intenta in prxdeítinatíone Chriiti,nó 
eftvnio quailtercumque perfedior, 
fed vnío perfeétior in linea formali 
vniendí Chriilum cum Deo fnb ra-
tione vk imi finís, reduplicativé, vt 
Deus finís vkimus eíl ; fed hsec vnlo 
e(l vnio Chriíli cum Deo perviíio-
nem, non vero per fiiiationem natu-
ralem : ergo cerminusprimarius, íeu 
finís principaiís príedeftínationis 
Chrirti, eíl: beatitiido; non vero filía-
tioDei naturalis.Maior eftciarajnam 
vnio Cliriíti ad Deum inbeatítudine 
non eíl vnio qualirércumque perfec-
tior, fed vnio perfedior in linea for-
mali aífecutiva obiecli,vt cum ómni-
bus Theologis tenet 11U Godoy 1.2. 
¿¿7/ .^4. rmm.i. contra Henricum , po-
nentcm beatitudínem formalem in 
vnionc habitual! ,qux eít perfeclior 
a6luali:ergo fimilitér. 
Minor autem probatur : vnio 
Chriíli cum Deo per viíionem vnit 
Cl^rillum cum Deo fub ratione vk i -
mi finís reduplicativé ?vt Deus vki-
mus finís eíl; non vero vnio per fiiia-
tionem naturalem : ergo dida vnio 
eíl vnio Chríili cum Deo per viíio-
nem; non vero per fiiiationem natu-
ralem. Antecedens pro prima parte 
cíl certum. Pro fecunda conílat:nam 
vnioChriíli cUm Deo per fiiiationem 
naturalem , non vnit Chriilum cum 
Deo, vt vkimo fine; alíquim Chriíli 
beatitudo coníiílcret in vnione Verbí 
ad Jaumanítatem , quod eíl talfum 
apud omnes, & fatetur 111. Godo/ 
difp.citat.num.i. fed ad fummum tan-
tum fundamentaliter vnit, quatenus 
dat ius,& fundamentum naturale, ve 
vniatur per viíioncm formaliter: er-
go vnio Chriíli cum Deo per fiiia-
tionem naturalem non vnítChriílum 
cum Deo fub ratione v k i m i íinis re 
duplicativé, 
Probatur quartb : prasdeílínatío 
abfoluté , 5c fimpliciter per fe primó prohat. 4. 
eíl ad íiludjln quo natura pnedeílina-! conclufid, 
ta quíetatur,& vltrá non appetit; fed 1 
ü Verbum aílumeret naturam hn-
manam fine bcatitudine5adhuc Hiam 
appeteret,& non quicfcereticum pri-
varetur fue vkimo fine : ergo natura 
humana Chriíli primo, & per fe, non 
ad vnionem, fed ad beatitudinem eíl 
prxdeílinata.Confequentia eíl k g k i -
ma.Míaor certa. Maior autem appa-
ret, & probatur : prsdeftinatio abfo-
luté, & fimpliciter eíl per fe primo ad 
cerminum vkimo intcntum ex v i 
praídeílinationis; atqui terminus v l -
timóintentus ex v i pjrísdeftinationis 
eftilk , inquo natura prcedeílinatíí 
quictatur, & vítrá non appetit: ergo 
prt-Bdeílínatio abfoluté, & fimplickef 
per fe primo eíl ad iilud?in quo natu-
ra praideílinata quktatur , & vkra 
non appedt. Confequcntia infertur 
Maior eíl 111.Godoy num.is)6, Minor 
eíl nottoria ; aiioquim non eílet ter- , 
minus vkimus, 
Probatur quinto : non eílcon-
gruum,íive decehs,tantam gloriam, 
ícilicét , íummam creataiii pofsibí-; 
k m , deeretam efíedari Chrilto Do-, 
mino fine filiatione illa natLiraii;crgo 
Chriílus Domlnusprísdefdnatus eíl 
ad elle filium naturalem,tanquam ad 
medium;pcr quod dcdecentia;& de 
congruo daretur Ipfí tanta^loria: er-
go filiatio non erit teiminus prima-
rius prxdcílinationis Chrifih:fed tan-
ta gloria.Probatur prima confequcn-
tia : íi non eflet congruum , & decens 
determinare , daré gloriam abfquc 
Frohat. 5 
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filinrione naturali Cl i r i l lo , prxdeíli-
natus ellet Chríítus ad gloriam per 
riüationem , ranquam per médium, 
per qnod de congruo,& decentia i l l i 
darerur glür¡ájíicat,quia non elt con 
gruum.nec decens,quod detur gloria 
nominibas, niíi per merita propor-
tionara , nec tanta gloria íine rantis 
merkisjhóraines funt priEdeilinatiad 
merita,& tanta merita,vt media, qui-
bus de congruo , & decenter datiir 
gloriaj&tanta gloria:ergo fi non eílet 
decens , & coiigruum dari Chriíto 
g l o r i a ^ tanta gloria íumma pofsibi-
üs íine vnione, & filíatione , Chriftus 
Dominus príisdcíVmatus non eílet ad 
eíTefílium naturalem , tanquam ad 
medÍLim,per quod de decentia, & de 
congruo daretur ipil tanta gloria. 
Vis huius confequentix ftat in 
hoc, quod connaturalítér nondebe-
tctur, tantam gloriam dar i , nííl na-
turas vnitae: ergo vidctur,DeLim vel-
le vnionem , tanquam médium ^ ín 
ordinc ad hoC,vt dafétuí connatura-
lítér tanta gloria; nam id habet rá-
tionem medij refpedu tantac gíoríae, 
íine qüo connaturalítér congruum 
non eil, daré tantam gloriam , íiqui-
dc ordÍnatur,vr Connaturalítér detur 
tanta gloria: ergo prlüsgloria,qaam 
vnio, eit volita :ergo terminus prima-
rius, feu finis principaiis praídefh'na-
tionisChrifti eft gloria/eu bcatitudo. 
Dices : quod etíi ñon ílt con-
gruum , poneré fummum calorem, 
niíi in igne ; non tamen debet dici, 
intendi ignis propter fummum calo-
rem; ergo licét non eflet congruum, 
daré tantam gloriam,nili naturac vni-
tx; non tamen deberé proptercá na-
tura vnita intendi propter fummam 
gloriam. Negó paritatem : nam ignis 
nullo mo intenditur propter fummü 
calorem ; at vnio intenditur aliquo-
modo propter fummam gloriam ; vt 
ením hxc fummá gloria , poísíbilis 
communicari ex parte Dci , detur 
communicata homini, intendit Deus 
hominc fibi hypoítaticé vniri ? quod 
de igne refpedtu caloris non verifica-
tur. Item: patitas ignis deftruit,om-
nia merita efle media refpcdlu glorig, 
& tanta; glorix , nam cum illa potett 
refponderead rationem probantem, 
merita tanta efíe media std tantam 
gloriam, quia non eft congruum,, 
connaturalítér daré tantam gloriam, 
niíi tantis meritís. 
Probatur léxtó: 6c vt claritate ib-
lita prGcedamus,conlidcremus vnio-
nem Chrilti ad Deum per ñliationem 
naturalem ex vna parre , & vnionem 
Chrifti ad Deum per vií ioncm, & 
fruitionem ex alia, & Inter hasllet 
quxítío , qux vnio principaiitér, & 
primó intenditur á Deo in prasdefti-' 
natione Chrift i , & opere Incarnatio-
nis? Si vnionem humanitatis ad Deñ 
per filiationem , íiliatío erit terminus 
primarius; íi vnionem per vifionem, 
vifio erit talis terminus.Quo ka con-
íiderato. 
Sicprobationem formo : Chrif-
tus Dominus per filiationem natura-
lem non vnitur cum Deo vnione fuf-
fícientí, vt primó intendatur á Deo 
hxc , quam vnio Chril l i per vilioné, 
de Chriítus Dominus per viíionem 
vnitur Deo , vnione fufficienti,vt 
primó intendatur á Deo hxc, quam 
vnio per filiationem • érgo terminus 
primarius, íéu finís principaiisprae-
deílínationis Chriiti eft beatitudo; 
non vero filiatio Dei naturalís. Pro-
batur antecedens: vnio íufficiens, vt 
primó intendatur á Deo in opere In-
carnatÍonis,& prxdeftinatione Chrif-
t i ,eft vnio vniens Chriftum cü Deo 
fub ratione vitimi finis reduplicativé, 
vt Deus finís vltimus eft ; fed vnio 
Chrifti cum Deo per viíionem vnit 
Chriftum cum Deo formalitér , vt 
Deus finís vltimus eft; & vnio Chrifti 
cum Deo per filiationem, vcl non 
vnit cum Deo , vt Deus finís vltimus 
eft, veltantum fundamentalitér vnit, 
quatenus dat ius, Óc fundamentum 
naturale, vt vniatur per viíionem 
formalitér : Ergo Chriftus Dominus 
per filiationem naturalem non vni-
tur cum Deo vnione fufficienti, vt 
primó intendatur á Deo haec , quam 
vnio Chrifti per viíionem , & Chrif-
tus Dominus per viíionem vnitur á 
Deo, vnione fufficienti, vt primó in-
tendatur á Deo haec , quam vnio per 
filiationem. Confequentia eft legiti-
ma. Minor pro vtraque parte proba-
ra manet num.^i. Maior autem etiam 
eft ibi probata, & vltrá. 
Probatur primó: quod primo in-
tenditur á Deo ín prxdeftinatione 
Chrifti, & opere Incarnationis, íicut 
in quocumque alio opere fuo ; eft 
omnia, qux agit in illo opere , agere 
propter íémetipfum , vt vlt imum fi-
nem talis operis-.ergo vnío fufficíens, 
vt 
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vt inrendatur a Deo primó in hac 
pra:deitinatione , ent illa vnio , qua 
Chrillus praedeltinacas vnitar cum 
Dco fine vltlmo. Probatur íecundó: 
vnio lufíicieas, vt intendatur a Deo 
primó in praidcítinatione ChriíU , eft 
íufñciens vnio, vt Deus confequatur 
íuum Intentum , fcilicét > fe elle vi t i -
mumfincm in tali prasdcitlnationei 
fed vnio, qua Chrillus vnirur cum 
Deo fine v l t imo, cft, qua Deus con-
fcquitur fuum intentum , fciilcet j i n 
illa praídeílinatione eflevitimum fi-
nem: ergo idem, quod antea. Proba-
tur minor : Vnio j qua conícquitur 
Deus, vt fínis vitimus, ert , qua Deus 
confequitur fuum intentum, íciiicét, 
eñe vltimum finem ^ fed vnio , qua 
Chrillas vnicur cum Deo , vt vlt imo 
fine,eít vnio, qua confequitur Deus, 
vt vltimus íiuis:crgo vnio,qua Chrif-
cus vnitur cum Deo, vt vitimo fine, 
elt vnio, qua Deus confequitur fuum 
intentum, fcilicét, eífe vltimum finé. 
Hoc patet: nam quando Deus exer-
cet munus vl t imi finís in aliquo ope^ 
re á fe intento, eft,quando confequi-
tur,fe elle vklmum finem iüius ope-
ris > nam antea itendebat efle vkimu 
finem,& quando confequitur, eil v i -
vlcimus fínis. Vndé , íi omnia Deus 
intendit proprer fe, vt vltimum fine; 
quod primó intendit in prasdeítina-
tione,íicut in quolibet alio opere,ell, 
eífe vltimum finem: ergo i d , quo 
confequitur vltimo executive, quod 
fit vltimus finís, id elt, quod primó 
Deus intendit. 
Séptimo probatur conduílo: ter-
minus primarius pr^deftinationis cíl 
finís que vltimus, quo intendens pros-
deílinationem confequitur finem qui 
prxdeltinationis; fed finís, quo con-
fequitur finís qui príedeitinationis 
Chri í l i , non eíl fiiiatio naturalis: er-
go terminus primarius, feu finís prin-
cipalis príedeílinationis Chriíli eíl 
beatltudo 5 non vero fiiiatio Dei na-
turalis. Probatur minor; Deus ipfe 
cíl finís qm vltimus pradellinatlonis 
Chrülij quia omnia propter femetip-
fum operatur Deus; fed fiiiatio natu-
ralis non eíl finís, quo formalitcr có-
fequitur, vel tenetur Deas vt finís: 
ergo non eíl fínis, quo confequitur 
formaliter finís qui pr^deiTinationis. 
Probatur minor : fiiiatio naturalis 
non vnit Chriílum cum Deo,vt v l t i -
Imo fine formaliter > & confecutive; 
fed fundamentaliter , & vt dans ius 
naturaie , vt vniatur formaliter cum 
vltimo fine , media confecutione v l -
t imi finís, vt manet diclum : ergo fi-
iiatio naturalis non ell finís, quo for-
maliter confequitur , vel tenetur 
Deus,vt finís. 
Probatur odavo concluílo in doc-
trina i l l . Godoy:terminus primarius, 
& principalis prxdeílinationis Chrif-
t i debet eífe finís emus gratia prcedef-
tinationis 5 non finís eftedlus ipíius 
prsedeftinatioms (v. g. fínis primarius 
agentium in produdione íübílantia-
l i , non ell finís effedus lubllantiae, 
fcilicét, operationis, etiam fi fubltan-
tia fit propter operaticnem, vt prop-
ter finem cfteílus ; fed eíl iplamet 
fubllantia, propter quam, tanquam 
ñnlscuius gratia operatio fubílantise 
elt} fed finís cuius gratia prxdeítina-
tionis Chriíli non eíl fiiiatio Dci na-
turalis praecifsé ; ergo terminus pri-
marius, feu finís principalis prkdr'M^ 
nationisChriili , non eíl fiiiatio Del 
naturalis. 
Probatur minor ; fínis effedus 
prxdeílinationis Chriíli non elt finís 
cuius gratia praídidlíE prxdeílinatio-
nis; ( vt patet exemplo fubílantia:, 
quod finís cfieílus produdionis fobf-
tantix non eft fínis cuius gratia talis 
produclionis;)fed fiiiatio naturalis eft 
fínis efiéctus pfxdeíiinaíionis Chrif-
t i : ergo fínis ctdus gratia praedeílina-
tionis Chriíli non eft fiiiatio natura-
lis Dei príEcifsc. Prcbatur rr.incr: fi-
iiatio naturalis formaliter eíl ipfamet 
gratia vnionis Verbi ad naturaiTi,quíí 
cóítituitur fubílanriaiítér prxdefiina-
tus hic homo, fcilicét, Chrillus 5 fed 
finís efiédus prxdeílínaíicnis eft id7 
quo fubílantialiter prscdeftínatus 
conílituitur : ergo fiiiatio naturalis 
eíl finis eftectus prgdeilinationisChrif 
t i . Probatur minor i nam Hcet fubf-
tantia prxdellinati fit finis cui refpec-
tu beatitudinis , vtpoté , fubictlum,-
cui Deus vuk beatitudineni; cíl ta-
men eífeclus eiufdem beatitudinis, vt 
finis cuius gratia Deus illam decrev it 
prodúcete iuxta 111. Godoy , iuxta 
qncmfom.i.ijt i.part.clifp.62. fnbíian-
tia prxdeílinati dicitur finís-efredus 
prxdeílinationis, vtpoté , ad finem 
prxdeílinationis fcrvíensjfed pxdic-
. ta fiiiatio fubílantia eíl huius prxdef-
t ína t i , fcilicét, Chrifii : ergo finís 
efFe¿lus prxdeílinationis eíl id , quo 
v fubf-" 
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Probatur nono i Filius natüralis 
eft finis cui hxreditatis Intentx per 
generationem 5 íed finis cui non eft 
primarias, & principaiis terminiiSjVel 
finis; ergo terminus primariuSjícü fi-
nis principaiis praídeftinatíonisGhrif-
t i , non eft filiatio Del natüralis. Pro* 
batur minor : firiis cja fit ex intentio-
ne finis qui 5 fed finís fadus éx inten-
tione finís qtfj, non eft primarius ter-
minus, vel finís: ergo finis cui non eft 
primarius^ ptíncipalis terminuSjVel 
finis. Probatur maior: qiua Chriftus, 
vt homo , eft finis cui Deus vült filia-
tionem naturalem ; fed Chri í \us , vt 
homo, fit ex v i eíufdem decreti, qüo 
filiatio natüralis, feu finis qui taüquá 
terminus principaiis intenditur: ergo 
finis cui fit ex intentione finis ejuti 
Alitér proponitur hsec t a t ío ; fi-
liatio natüralis, comparata cum hx-
reditate talis filiationis, non eft finís 
primarius cuius gratia hxreditas ín-
tenditnr; fed hxrediras eft finís cuius 
gratid filiatio natüralis intenditur á 
Deo:ergo terminus primarius, feu fi-
nís principaiis pr^deftinatíonís Chrif-
t i non eft filiatio Dei natüralis. Pro-
batur antecedens; Chriftus,vt homo, 
comparatus cum Ghrífto , vt Filio, 
non eft finís cuius gratia intenditur á 
Deo filiatio natüralis Chrifti ;,fed é 
contra : filiatio eft finís cuius gratia 
Chriftus homo intenditur; ergo filia-
tío natüralis, comparata cum hxre-
ditate talis filiationis, non eft finís 
primarias cuius gratia hxrcditas in-
tenditur , fed é contra. Probatur co-
fequentia : Ideó Chriftus, vt homOj 
comparatus cum Chrifto, vt filio na-
turaíhvt homo non eft ñ.nn cuius gra-
tia filiationis, fed é contra , quiain 
decreto intendendi Chriftum Filium 
Dei üáturalem , Chriftus, vt homOj 
eft finís, filiado inteditur , & filia-
tio finis qui intenditur Chrifto homí-
n i ; fed etiam hseredítas eft finis qui 
Intenditur filio naturali, quia filius 
natüralis eft finís f«/ hxreditas inten-
ditur ; ergo filiatio naturalís, com-
paratá cum hxredítáte talis filiatio-
nis,nori eft finís primarius cuius gratia 
hxrediras Intenditur,fed écontra. 
Aliter adhuc proponitur,Ót vrge-
tür: ita fe habet Chriftus, vt homo, 
rcfpedu Chrifti, vt Filij, ác Chriftusj 
vt Fílius, refpedú hxreditatis filia-
tionis; íed Chriftus, vt homo,noneft 
finis cuius gratia refpeclu Chrif t i , vt 
Filij: ergo Chriftus, vt Filius, non eft 
ñnls cuius gratia reípedu hxreditatis 
filiationis , & confeqacntér filiatio 
Del natüralis non eft terminus pri-
marius feu finis principaiis prxdefti-
ñationis Chrifti. Maior patet: nam ñ-
cut Chriftus, vt homo, eft fublettum 
filiationis, ita Chriftus, vt Fílius, eft 
íubiedum hxreditatis. Ex quo patet 
mirlor: nam íicut Chriftus,vt homo, 
eft finís cui rcipectu filiationis, quia 
eft fub'ieduhi illius 5 ita Ghriftüs , vt 
Filius ,cft finis ¿-«/reípedu hxredita-
tis , quia eft fubiedum illius. Prima 
confequentia eft legitima. Secunda 
ex prima ínfertur. 
Et vltrá oftendítur ad hominem 
contra III . Godoy i Chriftus i vt Fi-
liusj cftíubiediim rcfpcdlu hxredita-
tis: ergo ordinatür ád h^redítatem, 
vt zá úntmqui i ergo filiatio Dei na^ -
tütalís non eft terminüs primarius, 
íéü finis principaiis prxdeftinationis 
Chrifti. Hxc confequentia eft mani-
fefta i nám repugnar otdinari ad fi-
nem^« / j & efle finem principalemj 
Cüm hic non ordínetur ad alium. An-
tecedens conftat ex proximé didis. 
Prima confequentia probatür:íubiec-
tümj faltim largo modo, dícitur me-
díüm ordinatum ad finem qui, qua-
tenus omne,quod ad alicus finis exif-
tentiam quovis modo conducit,mc-
dium appellari poteft,qux funt Verba 
lll.Godoy tom. i . i n 1. fart. difp. 62. 
ntim>i$. atqui iu^tá conceflaChrif-
tus, vt Filius, eft fubledum refpedu 
hxreditatis: ergo brdínatur ad hxre-
ditatem,vt ad finem qui. 
Décimo prooatur concíuíio pá-
rítate , G|UX femper vrget: nam habi-
tus, étíi fit caüfa opetat íonís , tamen 
ordinatutad operatlonern, tanquam 
ád finem, qüo magis formalitér con-
fequitur finis^w/5 fed etiam filiatio, 
etíi fit cáufa, non tanrum moralis, t5c 
meritoria, fed phiíica , ordinatur ad 
beatitudinem , tanquam ad finem, 
qüo conféqilítur formalitér finís qui, 
quia filiatio formalitér nori eft con-
íéquutío finís ^ / , fed fundamentali-
tér caufativé dans ius ; íicUti lumen 
Glorix caüfativé etiam radicalitér 
dat ius ^ vt formalitér finís qui confe-
quatür:ergo filiatio non eft terminus 
primarius , feu finís principaiis prx-
deftinatioftis Chrifti. 
Pro^ 
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Ad conftr-
mationem. 
Probatur denique Goncluíio:quaE 
' funr priora in intcntlone, funt porte-
rioraincxecutione; fed beatitudoeft 
in exccutione pofterior hypoftatica 
-vnione: ergo eít prior in intcntlone. 
! Refpondet Ill.Godoy «/^ , i94:quod 
|illud commune axioma eíl intelli-
gendum , l i i l l ud , quod eít priusin 
intentione refpedu poíterioris tantñ 
exerecát caufalitatem finalem 5 fecus 
autem, íiprecter i l lam, aliam etiam 
caufalitatem exerceat, qtíce antecef-
íionem petat in ordine executionis; 
vnio aurem hypoitatica proster fina-
lem caufaliratenf, effícíentem etiam 
refpedu gloríx humanitatis exerect, 
v t p o t é , compiens naturam , illam 
vniens cum íu'ppofito , cuius eíl 
quod operar!; & ideó quamvis príece-
elat in ordine intentionls ad gloriam, 
non fubfequitur ad illam in ordine 
executionis. Et inílatur argumentum 
in eílentia , qux cíl finís proprietatü, 
& tamen eíl prior illis \ etiam in or-
dine executionis. 
Rcijcitur primó folutio: vnio hy-
poílatica habet caufalitatem efficícn-
tem refpedu glorig iuxta folutionera 
Ill.Godoy: ergo habet rationem me-
dij reípedu iilius. Coníequentia pa-
tet: nam omne médium eít caufa ef-
ficíens finís. Secundó: magis habet 
vnio hypoílatica, vt fit médium ref-
pedu glotis , quam gloria refpedu 
vnionis: ergo potiüs vnio^quauj glo-
ria,eíl medium.Probhtur antecedens: 
vnio hypoílatica habet caufalitatem 
cfficientem refpccki glorix5qíia gau-
det omne médium refpedu finisj fed 
hanc caufalitatem non habet gloria 
refpedu vnionis: crg,o vnio hypoíla-
tica magis habet, ve fit médium ref-
pedu giorice , quam gloria refpedu 
vnionis. 
baritas autem de effentla, & pro-
prietatibus ,quam tradi t l l l . Godoy 
in confírmationem fus folutionis, 
nullam vim habet \ eíl enim máxima 
difparltas. Primó : nam eílentia , 
proprierates iuxta noftram fententia 
realitér idennficantar , quod non ha-
bent vnio hypoílatica, & gloria. Se-
cundó: quia eílentia , & proprietates 
eodem decreto decernuntur, vtfate-
tur ÜL Godoy dlfp. 51. num.7. quod 
non habent vnio hypoílatica, & glo-
ria. Tcrtió : quia proprietates nullam 
caufalitatem, nec phyficani, nec mo-
ralem habent refpedu éfífetóasj vnio 
támen hypoílatica haber caufa litaré 
phiíicam , vel moraiem refpedu glo-
rix.Ex hifque fequlcur adasquata dif-
patitas, nempé , quod proprietates 
nequeunt haberc rationem medí) 
refpedu eífenticEjbene veró vnio hy-
pqllatica. 
A r g u i t l l l . Godoy contra noílram 
conclufionem num.igi'. vnio ad Dcü 
fecundum efle , quod prarilatur ab 
vnione hypoílatica , perfedior eil 
vnione ad Deum fecundum opera-
tionem , in qua eflentialis beatitudo 
•confiític; fed quod excellentius eíl, 
ad inferius, vt finem non ordinatur, 
máxime in fententia Scoti, & noilra: 
ergo kumanitas non fuit ordinata ad 
vnionem fubfiantialem , vt médium, 
& ad beatitudincm, tanquam ad fine 
vnionisjfed e conrra,beatitudo vnío-
ni hypoílaticíe fubordínatur, vt finí; 
& confequentér non fuit prxdeíli-
nata ab beatkudinem, vt ad^fínem 
principalem. 
Refpondeo primó diílinguendo 
maiorem : eil perfedior quoad adu 
primum , concedo maiorem ; quoad 
adum fcciindum,nego maioremjdif-
tinguoque minorcm; ea ratione, qua 
excellentius e í l , concedo minorem? 
ratione. qua inferius e í l , negó mino-
rem,Óc confequentiam. Secundó ali-
t é r , diílinguo maiorem : perfeciior 
cíl, 6c vrilior, negó maioremj <Sc non 
veilior , concedo 'maiorem \ & diílin-
guo mínorem: quod eíl perfedius, & 
vtilius, concedo minorcm 5 quod eíl 
perfedius^ non vtilius, nego mino-
rem,(5c confequentiam. Vtraque fo-
lutio claret óx didis .¿r 44. la-
tiufque,6c exprrefsiüs ex didis tom. 1. 
in s .Sent.difp.i 1 .num.i 35 .^ 137. vbi 
diximus: beatitudincm efie perfec-
tiorem vnione hypoílatica quoad ac-
tum fecundum , efleque vnione vtí-
liorem , quod exprxfsit Scotus in Re-
port. nW.culus verba retulimns raim. 
43. & abfqtié vilo fundamento, ce 
víla prorfus ratione negat 111. Godoy 
num. 204. fine. 
Refpondeo tertió , alitér diílin-
guendo maiorem: perfedior eíl in l i -
nca phifica vniendi, concedo maio-
rem j in linea vnkndi cum Deo fub 
ratione vltimi finís, negó maiorem; 
diílinguoque minorcm • quod excel-
lentius eíl in vtraqj línea ad inferius, 
vtadfinem,non ordinatur, conce-
do mínorem; iti linea phifica tantum 
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íabdiitinguo : ad inferius invtraque / 
linca, concedo minorem ; ad inferius ' 
in linca phiíicaj fuperius tamen in al-
tera , negó nninorem , & confequen-
tiam. Solurio hiec claree ex ómnibus 
feré noílris probaríonibus, prxfertini 
ex tertia num. 51. Quartó poteit rel-
ponderi, negando maiorem proprié 
loquendo ex diótis cum Scoto 
43. Ec deniqué Scotiilcc negantes: 
vnionem hypoilaticam eiíe omnium 
maximam in rationc doni , & benefi-
c i j , vt negat Dclgadilio de ínrarnat. 
cap.i.dif[6jub.i.n.6. negant abíoiuté 
maiorem, ex quibus apparet ex omni 
capite inefíicatia rationis 111.Godoy. 
iii.Godoy nihil alíud nobis obijeit; 
fed nc Malírius nobis oppoíitus fine 
folutione relinquatur, liccat, eius ar-
gumentum proponere. Arguit ita-
que;^ $.dijt.i. h i i . nuw.33.11 nam ex 
Scoto in 3 Jift.i.q.t.art.zihuvn&nitíLÚ 
priús convenit perfonari, quamha-
bcrc accidentia,quia fubíiilentia fpec-
tat ad complementum fubílantíale 
natura:: ergo decretum praedeítina-
tionis ad gioriam , & gratiam , quac 
funt accidentia , prcefupponebat ne-
ccílarió humanitatem in Verbo fup^ 
poíitatam: ergo , & dccretfi vnionis: 
ergo prius humanítas fuit prxdeíli-
nata ad vnionem hypoílaticam , qua 
ad gioriam. Reipondeo primó dif-
tinguendo maiorem : ordinc execu-
tionis, concedo maiorem; ordine in-
nmtionis, nego raaiotcm, <5c hac dif-
emótione diltinguo esetera omnia. 
Solutio claret per di£la ex Scoto in 
Report. citat. num.4.3. & locis, quibus 
ipfum citavimus 
Reipondeo íecundó, retorquen-
do argumentum ad hominem con-
tra Maitrium: natura poteft dici prae-
deilinata ad gloriam,etfi non fit fup-
poíitum:ergo non indiget fuppofíto, 
vt prxdefiinetur ad gioriam : ergo 
humanitati non priüs convenit per-
fonari,quam pr^deftinari ad gioriam. 
Ornncs confcqucntiíE funt legitimce. 
Antecedens autem,cx quo omnes 
funt illatíceft ipfius Maftri] citat qui 
refpondcns ad argumentum Cenrini 
probans, quod prxdeílinatio refpicit 
j )erfonam,h£ec ait num.3 3 1 . Negat etia 
S'cotusi d]Jl.j.,q, 3. maioremy quia etiam 
natura poteji dici yrsdeflinata , vnde 
ctncedit, quod humanitas Chrijli eftpr¿:~ 
a'eftinata ad gratiam , ¿r gioriam, ac 
etiam ad vnionem hypoftaticam. • 
: 
X^zmáhpaulo infia 2X1: Uoc autem' 
prohat Docior, qmajicut Deus poteji om-
ne bonum aliuU a fe diligere, non tantum 
Juppofitumf ed etiam naturawi itapoteft 
itíi pr¿orUinare •> vel praeptaye hnum 
ií conveniensi at gratia , cr glot :a funt 
bona humanitati Chrifti convenientia, 
quia ¡mmediatum Juhieóíum earum re-
ceftnnim n^on eft fuppcfiíum 7 f d ipfa 
humanítas^eu anima Chriftiieygopotuit 
Deus humanitati preordinare, ¿r prxop-* 
tare gioriam. J^ua etiam ratioreproba-
tur ,potuiJJe ¡.rjideftinari ad hjpojiati-
cam vnienem, quia humanitas fuit Jub-
ieóium vnionis receptivum , vtpoie ,fuit 
veri, ¿r realiter Verbo vniia: ergo fuit a 
Deo ad hanc vnionem pr¿eordinata. N i -
hií clarius contraMailrium.Nihilque 
adverfus ipfum efficatius. 
Dices cumMaílrio num. 133: or-
dinaté volens non folum vult priüs 
finem cuius, fed fimul vult finem cm$ 
nam vterque finis vnum totalem fi-
nem integrant: ergo Deus non folum 
in primo fí^no voluit sdorlam , fed 
hanc gloria voluit humanitati Chrif-
t i , qtiiE eft finis cui: ergo debebat hu-
manitas fupponi, vel in fc,vel in alio; 
atqui nunquam fuit in fe fuppofitata.-
ergo neceífarió decretum vnionis 
praecedere dcbuit.Quare ait:quod re-
gula illa: Ordinate volens prius vult fi-
nem, quám media,vz[ct de finc,& con-
duecntibus ad finem confequendum; 
non vero de attinentibus adconlti-
tutionem fubílantialis elle finis í:«z,de 
quorum nuraeto ell fubíiftcntia, 
Refpondeo conceflo antecedenti 
cum prima confequentia, negando 
fecundam > quia humanitas proillo 
íigno prxfcindit ab efle in fe , vel in 
alio i alioquin nunquam humanitas, 
quin efíct fuppoíitum, poífet iuxta 
dodrinam hanc Maftrij prxdeftinari 
ad gloriam,culus oppofitum fatetur, 
vt ex iplb diximus num.76.cr 77. Yo-
dé faifa eft expücatlo illius regulx^ 
nam ita verificatur de fine,& condu-
ccntlbusad finem, quam de attinen-
tibus ad conílitutíonem fubílantialis 
efle perfonalis finis cui, de quorum 
numero.cílfubfiílentiajóc folum non 
valet de attinentibus ad conllitutio-
nem fubílantialis eífe eílenciaiis finis 
cui , de quorum numero non eít fub-
fiftentia. Et hanc difterentiam'ds cílé 
fubílantiali eflcntiaíi , <Sc perfonali, 
debuit faceré Maílr ius, vt retté pro-
ceder^t. 
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Deniqae retorquco primo argu-
'rncnrum centra Maílrium : regala 
illa: Ordínaú vo'lens frilu vult finem, 
•qitam media, valct de fine de con-
¿uccnnbjsad finem > atqui. vnio hy-
poíiatica conduele ad íummam glo-
riam , humanitati Chrlíti tribuendá: 
ergo valer regu la illa de gloria > quoe 
eíi: finís, & cíe vnione hypoítatica, 
quee conducit ad gloriam: ergo cum 
JDeus fit ordinate volens, prius vult 
gloriam , quam hypoftaticam vnio. 
nem. Maior eíl: dodrina Maltrij. M i -
nor fatis patet ex d ld is , tám ex Sco-
to, quam á ratione. Vtraquc confe-
qucntia ad homincm contra Maf-
triam eíl legitima. 
Rctorqueo fecundó i vnio hypóf-
tatica fupponit fubiedumprazdeíli-
nationis ad gloriam» & vnionem: er-
go fupponit finem cují er<go vnio hy-
poílatica non attinet ad conllituen-
dum finem cui\ er2;o ruit foiutio.Du-
plex vltima confequcntia ex prima 
infertur. Prima vero ex anteCedenti; 
nam fubiedum prxdeftinationis eíl 
finís cut i l l lus, vt apud omnes eíl cer-
tum. Antecedens probatur ! fubiec-
tum prcedcíUnatíonis ad gloriam , óc 
vnionem eíl humanítas, feu hic ho-
mo, non tamen fuppoíitum, vel per-
fona ; fed vnio hypoílatíca fupponit 
humanitatem , feu hunc hominem: 
ergo vnio hypoílatíca fupponit fub-
ieótum praedeílinationis ad glorlám, 
& vnionem. Probatur maior: hsec 
propofitio eíl vera: Hic homopr^dejlu 
natus efl ad vnionem , ¿r gloriam ; hsec 
autem filfa: Ver htm pridejlinatum eft 
ad vnionem & zloriawxrgo fubicCtum 
prxdeílinatloni;, ad gloriam,& vnio-
nem eíl humaniras, feu hic homo, 
non tamen fappofitum , vel perfona. 
Confequenría eíí notoria. Antece-
dens pro prima parte eíl commune 
inter Theologos., illudque habet 111. 
Godoy n /m.ioó.Vvo fecunda eft etia 
commune, te .xteí l l .Godoynum.ijí . 
175. & 174. & quoad vtranque eíl 
tnaftáj citar, culus verba retulimus 
num.yó.S' 77. 
Dices pro Maílrío : haíc propoíl-
tio: Chrijlüs efl pr^defiinatus ad gloria. Dices pre]^ 
¿r vnionem hypoftaticam&k vera: ergo Maftrio 
etiam perfona eít finís ^/prcedcilina-
tíonís. Refpondeo diftingueñdo an- Kefpondeo, 
tecedens:Ghriílo fupponente pro ho-
mine , concedo antecedens 5 filppof. 
nente pro perfona, negó antecedens; 
& diftinguo confequens: & finís cui 
tanquá vltimó denominatus, omkto 
confequens*, proprie^Óc intrinucé,ne-
goconfequentiam. Ratio eít: nanvfi-
nis prjedeílinationis eíl illius fub-
iedum ; fed fubíedum immediatum 
receptivum gloriaé,& vnionis hypof-
tacicai eíl humanítas , non vero fup-
poíitum, vt fatetur Maílrius exprxfse 
per verbá á nobls relata mim.>j6.¿r 'yj: 
ergo finís cui prxdeílínationis Chrifti 
eít humanitás,& non fuppoíitum. 
Secunda conclüíio: Chriftus,vt. hó- 8 ^ 
ntóMcitur prádeftinatus Jtmpliciúr , ¿y ' \JC0ncluJ10 
ahftíluú ex ordine ad beatitudinem.QoX-
iigítur ex didis, eíl contra 111. Go-
doy num. ip j .&per oppoíltum ad i l -
lius rationem probatur : ex ordirU- Vrohatitr. 
tione ad terminum vltimó intencum 
ex vi prxdeítinationis, dicítur aliqHÍs 
prafideftinatus fimpliciter ; fed Chrif-
tus fuit príídeílínatus ad gloriám, 
tanquam ad vitimum finem: ergo ex 
ordinatione ad béatitudinem dicítur 
prxdeílínatus abfoluté,& fimpliciter» 
Minor habetur ex dídis. Maior aute 
probatur : quía namqué homo nc/n 
ordinatur ad gratiam, tanquam ad 
vitimum terminum ,ex ordinatione 
ad illam non dicítur praédeíllnatUs 
abfoluté,& fimpliciter 5 alias prasfeí-
tus aliquando exiílens in gratía , pof-
fet abfoluté dici práedeílinatus, quod 
inconfuetum eíl Theologis: ergo fo-
lum ex ordinatione ad terminum v l -
timó intcntum ex vi prcedeílinatio-
nisconfurgít.denomínatío prxdeíli-
nati abfoluté. Ethascdc ifia dífputa-
1 tíone applicanda lltterx Maglílri in 
5 .dift.l X\yí\Vndl rettl dici tur Chrifl 
tus, in quánttím homo,prade]linatus effe 
Fiiius Del. Et d}/lAo.$.vÍtmo,\bi:Dcin-
de fi quxritur vtrum pradejh-
natío illa , ¿ye. 
^4r 
DIS-
t raeV. X T V . Difpirc. L V I . & L V I I . 
T A T 
I N Q U A G E S I M A S E X T A . 
A n Ghriftus nobis mcrueric nof t ram prxdeftinacionem? 
Ivifsi funt in hac difputatione 
Scothtíc.PlLires relad a Maí-
trio in 3. difpnt.i.quájl.i.nu-
mer.tf i . & ab ULGodoy in prajfcrui, 
docent: Chrktum n^icruifle noílrarn 
pradeilinationem ? & elcdioncm ad 
gloriam , quoad dccretumcxecuti-
vumj non vero quo ad decretum e ¿ 
íicax IiKentivum , quo homines fue-
runrelecH, í r /cad gratiam , í ivead 
gioríam.Pro qua opinionc adducuut 
ücotum in 3 - difí.19 ¿¡udjhvnica, $.In 
ifta, qH¿J}.& §J'eq,ddx \ immerito ta-
mcnjnara ibi Scocus ioquitur dumta-
xat de mericis Chriíli dependentibus 
ab iliius pafsione, Óc morce, quod á 
nullo Scorüta negari poteít 5 <3c de cis 
ranrum ait ScotuSjChriltum nou mc-
ruifle noítram príede(Uaationc,quod 
eíl certiijpi 5 quia hxc mer i ta íübíe . 
cuntur prxdeLUnationcm noítram; 
non vero Ioquitur Scocus de nlcritis 
Chri í l i , independentibus á paísionc, 
<3c mortc illius, v.g. de mericis chari-
ratis, reiigionis, Ócc; vnde nullatenus 
Scocus huic opinioni tabee, quod fa-
ceri videcur Maftrius mm.^Z 1. 
Ali j auccm Scotiíla; doccntrChrif-
cum non foium meruiíle noftram 
praedettinacioncm, & cledionem ad 
gloriara jquo ad decretum executl-
vum i verum etiam quoad decretum 
incentivum.Hanc opinioncm ample-
xi funt Félix de Prádejlinat. cap.4. difi 
fici{lt.^.& traft.de Incarnat.cap.i^.dif. 
/r«/^5.Delgadillo de Incarnat. cap.9. 
difficttlt:. 19. Vonúnsdifpitt.iZ. quajt. 
v í t i m a ^ a/ij .Qumi opinionem,licet 
Scocus exprsise non docuerlt, elt ca-
men contonnior eius príncipijs. Co-
lligitur namque ex ómnibus iocis, 
quibus Magutcr doccc:Cbriílum elíe 
primum príeueilinatum,(5c capuc om-
niurn pra:deLtinatorum. Deinde;de-
crecum incarpacionis quoad lubiUn-
riampraeceíiüe prxviisioneai pecca-
t i , ve cum ipíb cenent omnes Scotií-
ca:,&diximustow.i.in 3.SentJifput.S. 
£x quo iníercur,qLiod merica Cbrifti 
tuerunc prlus pr^viíla quo^d íubftan-
tiá,quam noitra prxdeitinatio.Dcni-
que colligitur ex eo, quod cft Chriítl 
excelientia , qua2 iecundum Scotum 
in s . dift. 13. $,¿Quantum,ad 2..qu¿cftio~ 
neniy i l l ieit concedenda ex AugutUn. 
úe Lihevo Jrhitrio,lib.3. J^uidquid Ubi 
vera ralione melñis oceurrit , fáasy hoc 
[Deum magis fecijje^quam non fecijje.^. 
quo Doctor Subtilís colilgk/mChrií-
to ponendam eífe Tummam gratiam, 
& commendat illam pijísimam íen-
tenciam:/"» commendando enimChriflum 
malo excederé^quam deficere a laude fihi 
dehita, fi propter ignorantiam oporteat 
in alteru7?i incidere. 
QUÍE opinio mihl probabilior vi -
decur; camque pro conclufíone cum 
ómnibus ab ipíb cicatis nurh.9^ Ibruic 
íll .Godóy num.^ Af. quam per lequen. 
tla optimb probat,& argumenca con-
tra ipfam íbluit. Et hace de ifta dtíbu-
tatione appiicarvda litccra; Magiltrí 
in 1 .Í///?.4I^.I. ad illa ver^a: Mijeri. 
cordi* autem meritum nen invenmus. 
D I S P V T A T 
Q U I N Q J J A G E S I M A S E P T I M A . 
A n Chrif tus merucric p r ^ d e f t i n á t i o n e m A n g c l o r u m fub termina-
t ione ad grat iam , & gloriam? 
N hac etiam difputatione.dc qua Smifsing. & Q & t o m , i * » * * eo, 
Scocus non eft locutus,. quod merita Chnft. V T M foerunt 
tus fucrit primus pradcltinatornm; 
í 
A dlvifsiíunc Scotiítx.Ncgativam 
íenecnciam tuentur Faber , Gallus, 
Hhz Ynáh 
i 
Q ú i r o g a . D c Praedeftinatione C h r i f t i . 
vr>dé meriralndcpcndentia 9. pafsio-
n c A morte nullafpnus cognoícuat, 
coníeqaencerque • d ícunt^ quod m-
Adam non peccafler, 6c Chríitus vc-
ñiiíet,aullo modo mcrirtmis eflet. 
Sentcntiam affirmativam propug-
rtant Vuipes,BellLitus, Aretinus, Piti-
í i anus , Pontius, Dclgadlllo , &al i ) , 
tripllci fundamento moti. Primum 
eít : quod fi Adamus non pcccaííer, 
Chrittus venirctxonfequentérque^eíl 
primuspracdeftlnatorum , iri quo ílg-
no potuerunt prcevidcri multa illius 
medta,á paftione,^ morte Indepen-
dentia. Secundum ¿ftí quod Chriílus 
éíi caput, non íblum hominum , fed ' 
etiam-Angclorum , & coníequentér 
in illosinfluit vitam gratic.&glorie, 
mediamibus fuis meritis.Tcrtium eif: 
quia eíl porsibíle,ó¿: ccdk in maioreii) 
ChrílU exQelkntiam. , qaod debe; 
Chrilto concedí iuxtá Scoti doctri-
nam>traditam difp.anteced. 
Vcraque oplnio eil apud Scotií-
tasprobabllís íinc Scoti prxiudicio, 
e o q u ó d Dóclor qulli patti fabeat, 
nec lontradkat. Imó eft proí3abHis 
,apüd Patres,Óc Scriptura.ni 5 cüm tef-
tImoníaScrÍptiire,&Patrum pro ñut-
ía parte evídentér convincant^ pro 
qualibet íufíicientcr explicentur, vt 
ex Suario notavlt Maftrius in 3. difp, 
S.q.iS. num.^vi, His tamen non obí-
tantibus, fententia affirrnatíva uro-
babilior videtur , vt fatetur Maft«¿s 
'citat. eo,quod nlagis pía,quia cedit in 
maiorem Chrilti excelientiam j quod 
etiam fenfit í l l .Godoy, hanc noííram 
fententiam late defendens s cumque 
litigium in hoc cum ÍUo non habea-
mus, hxc pro illa difputatione íuffi-
ciánt, applicanda litterx Magíltri in 
rJifí . i3.$. i> ad illa verba i J^uia Ule 
rft caput, in quo efi omnis fenfus.JLt dift. 
18.^.1.ad illa verba: Mermt quidem 
membris redemptionem 
a Diabolo. 
H x c e t i a m d e t e r t í o t o m o n o í l r í o p e r í s « d ] £ l a 
f u f f i c í a n t , E G c l e í i a r c o r r e c l i o n i f u b í e d a , í n 
l a u d e m A ' g í o r i a m O m n i p o t e n r í s D e i , V i r -
g i n i s a b f q u é o m n i l a b e c o n c e p t e e , & á F i l i o 
d e f o l a t c T j F e t n A p o f t o l o r u m F r i n c í p i s , B e a -
t i T s i m i P a ñ i s N o l l n S t i g m a t i z a t i F r a n c i í c i , & 
S u b t i í i s M a g i í l r i , c u i fi q u i d d i í í o n u m i n v e -
n i a t u r a í T e r t u m , l i b e n t i a n i m o r e t r a c l a m u s , 
o m m a á n o b i s d i c l a 
e m é n d a t i o n i f u b i j e i m u s . 
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b a p i e n t i u m 
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A C T V S. 
Ctus non fpecificatur adíeguate ab ohlcdo, 
Adus potlus á principij's, quam ab obledis 
fpcciñcantur, i(pidem. 
Adus non folum diftinguntur fpccie ab oí> 
ieílis, fed ctíam ex diverfomodo attingendiob-
A C C E P T A T I O . 
Acceptatlo eíl duplex, aduaiis vna, habitüalis 
alid, difput.q.e.nuw.t. 
Accepracio hablrualis, éft'pcr gratíam habU 
tiivilem ,qux priacipQlitér dignificar períbnarn, 
i l l i tbrmalitcr ínhaerendo , ¿c concomitanter 
dignificar opus períbnce, ibidém. 
A^Cepratío adaalls elt,que dicitur paííiiim,vcl 
promlíio, 6c ad difterentiam habkualis, non fu-
per perfonani, fed fuper aclum ipfiuscadk im-
mediaté, ibjdsm, 
Acceprario habítualís dat operíbüs valorem, 
Óc condlgnitarem ad pra:mIanv////'///.46.?7.5. 
Acceprario ex parre ChriíU darur de fa¿lo,¿/{/^ 
/ / / i . 4 6 . 6 . 
A C C I D E N - S . 
Dao accIJctiria, non omnino íimilla , & folo 
numero dillinda, poílunt efle naruralirer in eo-
dem íubiedo, difp.A^^'^^-^7 &feqaentibus. 
Nullum accidens indíviduatur per íablcclum, 
A D A M. 
In Adamo In ílaru innocendaj fult appetinis 
fciiínlvu^, prout de le inclin.it ad obic¿l;a íenfíbi-
lia.vel cunrra rationcni-, vel conforaúrer rarío-
mjdifput.^i.num.i. 
Q V ^ IN HOC TERTIO TOiMO I N T E R T l U M LIBRUM 
Sencenc ia rum S c o c i c o n c i n e n t u r , 
D . ^ Z D i t y u t . D i f p t i t a t i o n é m jtgmfiut , N . i ^ / Hurti4 'Ñameruta múrginálcm dcfgnat, 
In Adamo in flatu ínnocentiai, non fult fonbes 
pecczújbidem.cr num.s 5. 
ADOPTIO, A D O P T I V V S . / 
Adoptio humana eli graruita aílumptío ad 
hcereditacem perfono: alias exrraheoé, difp.$ x.yi.i. 
Ad adoptionemrria requirunrur, ¿c qu'alia> 
difput.$i.nuni.i. 
Fíliüs adoptívirs eíl, efií convenir íus ad parri-
cipandam haíredírarem, & fubílantiam parris ex-
triníecam, non ex vi gcncrarlonls^ íed ex volun* 
tare graruira adoptands, difpiit.$i.?:tim.i. 
Ariqua: condlrlones accidcinales adoptionis, 
difput.s i.num.s .¿T 4-
Fllítts adoptivus formalírét coníliruitur pecj 
relarionem,¿í////?wí.5 i.nuw.S. 
Fiiíusadoprivus fundamenralírcrconítiruiruí 
defacto per grarlam habirLialem,¿/7//^.5 2.«.9. 
Adoptio clt quid moxz l cyd í fput t .num.n . 
Adoptio efl: opus Dei omnino gratuirum, 
dijput.$ 1. num.16. 
Adoptio Dci íine gratia habküali noa ímpli* 
car, difput. 51. nurri, 116. 
Adoptio éft reiátlo ^ a t í d n í s , « ^ ^ j í»»*! 19. 
Adadoprionem fufíicit extraneitas i u r i s , ^ ^ 
A M O R . 
A m o í íegulátü's feicntía beátá, eíl numero 
díílinclus, ab ámoíc regulato fcienría infüfla, 
difpnt.A^.num^^. 
Amor regularas fcíentia beata efl: fpecífícíb 
diítinclus ab amure regulato Icientia infuüa, dijl 
put.^Mum^i. 
Amor viíÉ,6cPatrig fpecie di íFerunr^d.^.n.^ 
A P P E T 1 T V S . 
Apperítus fenfiribus eil proprictas natura aní-. 
m a lis ¡¿//j^ . 4 2 • mfn. 1. 
Hh 3 Appe^ 
3 6 6 Í N D E X 
Appctitusícnfitivusdc fe inclinac ad obleda 
deltchbilía, vel contra rationem, vcl conformi-
A R G V M B N T A T I O. 
Argumcntacio de potentia ad porentiam eft 
bona, de potentia vero ad adum non valet, dif* 
pui.JtO.num.107, 
A X 1 0 M A T A. 
Vbi pluralitas requirit malorem perfedio-
nemjbi intinita pluralitas requirit infinítam per-
ícíliouQmydi/put.^o.num. 51. 
Nenio dar, quod non h a b e t ^ / y j ^ í ^ o . ^ 5. 
Inter caníani,& effedum debet dari proportio 
in per-Feclione,¿////?wr.40.»ww.5 8. 
A d influendum ph!üce,livé,pnncipalitcr,Tive 
inítrumentaliter, requiritur phiíka exiílencia, 
dijput.^o.num.s 9 . & 65. 
De potentia ad potentlam valet confequen-
tiajnon vero, de potentia ad a íhim, d.+o.n.ioj. 
Ex aliquibus ad omnía , non vaiec compara-
tionem faceré,Í/Z/^WÍ.41 .nuw.4.0. 
Conccflo antecedenti in Jllarione vt vero» 
coneeditur confequentia lÜatfvc vera^.^i .«.66. 
Quando affirmario eíí caufa afñrmatlonis3ne-
gatio eít caula ncgationls, di/put.^i .num.69. 
Aciones iunr, íuppofitoruni, quomodo ya-
teUigatu^^y/ '^í^i .num. 191.114.^ fequentihus. 
A^ctiones í u n t , fuppoíitorum non invenid in 
Philoropho,í///^«/.4i .nnm.i 13. 
Adiones, <5c generationes íunt ckca fíngula-
na, ihidew. 
Ellentia Divina , nec generat, nec generatuf, 
dijput.^i .num.z 14. 
Acliones veré attribuuntur fuppofito, tan-
quam vltimo denorainato,^///?//?.41 .num.11%. 
Inter prodLicens,&produdum debet interve-
ñire diilindio rca\is,d¡Jptít.4.i.num.i50. 
. N ih i l repugnar eíTentialiter alicui per meram 
negationem, difput.^i.num.ijy. 
Chrilhis aflumpllt illos defeótus quí ad íinem 
redemptionÍsconducunt,£/7//'.44.>íí<w.2i. 
Orando ad aliquem ettectum plura concur-
runc, iicet vnum lit infinitum , fi alia íunt finita 
cfFcLlus,non eil íimplicitér infinitus, difp.^.n.g. 
Bonum ex integra caufa, maium ex quocun-
qúe defedu, ibidem. 
Totum eíl maius fuá p^rtc^di/put.^ .n.11. 
Ab obiedo, potentia paritur notitia , dif-
put.^s .num.j^.. 
Quando afcenfus, vel gradatío fír per res 
elufdem ordinis, feu per addítioncm, virtutis ad 
virtutem in eodem ordine, calculatur vírtus in-
finita, difiut.^.num.i^. 
Mcricura noncrcícct Ariüiietícead dignita-
tem perfonze operantis,í////'^í.45 .numA So. 
Sí cognit-iones prarviarad amorcm funt i n -
terfe fpecifice díverfa; femper índucunt diverfi-
tacem fpeclficamaffeduum in volúntate, dif-
put^s.num.4.3. 
Adus dutinguntur fpecie, non folum ab ob-
R E R U M 
kdis , fed etiam ex diverfo modo attingendi ob-
icdum,í////'.48.»//w.45. 
Quod cedit in exccllentíam Cbr i í l i , Cbrlílo 
cftde tacto conccdcndum,¿///^wí.51 .nirm.3.¿JSi, 
Quod eíl caufa caufae , eiiicauía caufati, dij~ 
put.$i.nitm.66. 
Qaxfunt priora ín Intentione, funt poíte-
riora in executione, di/put.^.num.69* 
B A P T I S M V M . 
Baptífmí Sacramentum,eÜ: caufa inílrumcii* 
talis noltrae iuitificationis,¿////'«í.4ü.««w. i o . 
Baptifmi cbarader conitituit hominem for-
maliter Chrillianum ex ordinatione Divina,¿///^ 
put.^i.num.i S.difput.s x.num.^. 
B E A T V S, 
In Beatís datur appetitus feníitívus, prout de 
fe inclinat ad obieda lenílbilía, vel contra ratio-
nem,vcl conformiter xzúonudifptn.áfí.niím.i. 
In Bcatis non manet fomes pecca t i , / ¿ /^w, 
num.$$t 
i B E A T I T V D O -
Beatítudo quóad adum fecundum eftper-
j fedior vnione hypoftatica,é////'//í.5 5 .num.71. 
Beatitudo eíi vtilior vníone hypoíhtica,/¿/£/. 
Beatiudo in linca vniendi cum Deo, vt v l t i -
mo fine , efl: perfedíor vnione hypoilacica , dif-
put. 55. num. 74., 
c 
C A V S A. 
Caufa mpralis cifc, quas non ínfluit ín effec-
tura phiíice, fed tantum eft caufa , vt phifica in 
fíiizt,difp.3 9,num.i i , 
Caufa moralís dívidltur ín príncípalem , óc 
inftrumentalem, earumque explícatíones. if>id 
Caufa moralís príncipalis duplicitbr coníide-
ratur:primo comparative ad caufam moralem, 
quomodo nequk efi'c ínílrHmentum , íecundo 
comparative ad caufam pbiíicam,quomodo d i -
cítur inftrumentalís rcfpedu caufaí phiucje , dijl 
put.ig.num.i i . 
Caufa matcrialís, & formalIs,qux funt caufx 
phííicas principales , funt phificum iníirumen-
tum, comparative ad caufam prlncipalein pbiíi-
cam cíúc\cnx.cm1dijput4$9tnim. 14.^ jeauey.. ¡hits, 
Caufa moralís eít vera caufa,dífput^o.n.z* 
Caufa íinalis elt vera zzxfizjhidem. 
Caufa pbifica cfñciens príncipalis ín effedu 
exiítit, non vero ínltrumcntalis,£////^ 40./Z.77. 
C H A R 1 T AS, ^ 
Charleas eíl radix omnes mcñii,d}/put .4.% .nu. 
mer. 1 5. 
Charirasimpcrat omníí adiones, ócopera-
tíones meritorias, \hidem. 
L Cha-
N O T A B I L l U M . j<$7 
Charleas non diftingakur ftjrnuiicer á gra- 1 Dei beneplacIto3íibin3aiiÍfeítato,de aiiquo opefe 
faciendo/yz/^w/^j .nunt. tilydij'put.s i.nutrí, i o§ . 
C H R Í S T V S . 
Chriílus habuic daas naturas, duafqLie po-
tencias, (f'fput.38. num.9-. 
Cuditus, vt nomo , aliqua vera miracula fe-
cit, d;fput>i9-nuw.i. 
Chrutus ab initanri fux Conceptionis habuit 
virrutem parrantil mtracula,¿////>«/.39.»//w.9. 
Ciirittus habuit virtutem patrandi miracula 
permaaenter, & quaíi per modum habitus, dif-
pat.ip.nurrtAO. 
Chriltus jVthomo fecit miracula , vt caula 
prirí'clpaiis moralis, comparative ad cauíam mo-
ralenii difput.iv.num.ig. 
Chrii tus,vt homo fecit miracula , vt can fa 
moralis imlrumcncalis comparative ad cauiám 
phiücam princIpalem,¿///^«/l.3 9.«ww.io. 
Chriitus, vt homo , non fecit miracula > ve 
califa phuica efíiciens principalls, difp.^o. num.i. 
Chriílus, vt homo jprxter concurlum prin* 
dpaleíb moralem, non habuit concurlum phiíi-
cum initrumentalem in effectus miraculoíbs,¿///C 
put.+o.num.S.ér'per totam. 
Chriílus de fado, aunquam peccavit jt/z/C 
put.^v.num.i > 
Cnrii lusnoncontraxít original^ peccatum, 
difput .^i.num.i. 
Chriitus non potuk peccare de lege ordina-
ria,^//^«Í^I .num.áf. 
Gnfulüs potuit peccare peccato adüali cum 
vnione ad Verbum compoíito, dijpm.^i. «.i i S. 
& fequentibus. 
Ctiriílo foli convenit ímpeccabilkas cxígití-
va,& v^á'iQÚh^difput./if.i.num.i^. 
Chridus non ell xque impeccabilíSj ac Dcus, 
difput.j^i.nnm. 160. 
Chriitus potuit de potcntíaDeí abColuta pec-
care, tám Ín íenfu compoílto, quám in fenfu dU 
yiib vmovyXsJifput.tfi.num^ós. ¿rfequentibus. 
ín Chritlo fuit appetitus fenf i t lvuSj^ /^ í^ i . 
numer.i. 
ín Chrtllo fuerunt alíqul a¿lus appctkus fen-
íitívijVt triílitia, tiaaor,&: XxTiJifput.^x.nuTH.i. 
la Chriílo fuerunt adus fenfuum interno* 
rum,<k externorum,/¿/Wm. 
In Chriíto nonfuit de fado fomes peccatl, 
di/put.^i.num.iS. 
In Chrilto potuk eíTc fomes pcccati de po-
rentia Dclzbibi\it¿>di/put.4.i.num,ii. ¿r/eqq. 
In Chriílo non tuk de fado fomes iaada 
^ñmotdifput.^i.num.i 5' 
in Chriílo potuk efle de potencia Dci abfo-
luta fomes in adu pnmQidifput^i.nuw^ó. 
Chriílus 7 vt homo, nullum confiliumfuít 
tranfgrcflus,¿/{//'^f .43 ^um.o. 
Chriitus, vt homo , non fuk moralitbr im-
perfedus,¿////'rfí.43 .num.'j. 
Chríltns, vt homo , potuk depotentia abfo-
luta omitere adumconíi l i j , rcccderc á maiori 
11 
Chril l i impeccabilitas in ordíne ad confilía 
conciliatur cum Illius libértate per moralem hu-
potentiam tranlgredicndi confilia , «Se phiílcam 
potentiana ad iilorum tranlgrclioncm, dijput,^. 
num.$6*S' Jequentibus. 
In Chriílo non fuit ignorantía privativa n\o~ 
xzYiSydiJput .^.num. 3. 
In Cliriito non fuit ignorantia poíltiva , quaí 
cíl error pradicusI^//¡c'7//.44.^w.4 
In Chrifto fuit ignorantia puré negativa,quas 
proprie ncrcientia, & non ignorantia dicitur, 
aifput.^.num.'S. 
In Chriíto puit eíle de potentia Dei abíbluta 
ignorantia ptivativa qux moraiis,«5¿: peccamino-
iijWonSitydifput.^.num.c. 
Chriitus, vt homo , potuit de potentia Dcí 
abroluta,efle íineomni cognitione,?^'^»?. 
In Chrilto non fuir error poíltivus , nec ac-
tualis,nec habitúa lis ,¿i/y/'«r.44.^;w. 1 o» 
IA Chriíto de fadbo nulia fuit ignorantia, 
íumpta privative,idett,illarum rerucn,quas feire, 
ad ítatum Chri í^cík.zb^XydiJput.^jmm.16, 
In Chrilto pofíimt de potentia Dei ablblnta, 
efle non folum iuditium fpeculatlvum erro-
neura, verum etiam pradicuserror, difpuf.^. 
numer.i$. 
Chr'utus alíquid meruiííe , eíl de fíde, dif~ 
put.AfS.num.i t 
Chril l i merkum phlílcé cít finkum, difp.tf, 
numer. 1. 
Chrilti merkum habuk quandam infinita-
teixitdijput.^^num.s, 
Chrí meritüm,non cít ÍImplickcr infinitum, 
di/put.^S .num.S, 
Chrilti meritum, in cííe menti,& valoris fuíc 
tantum lecundumquid infinitum, fcillcet, infiní-
tate ordinis, (5cilegativa)é////?«í.45-?f w.177. 
Chriitus non plus meruit, quam Deus pre-
miare pokltjdifput.^s.num.iSó. 
Chriitus Deüm obligavk , vt ex luítitia pro-
prie dida, licetnonex toto rigore iultitiíE, a4 
remuncranda illi\is merita, illitiíque íatisfac-
tíonem accep£and^m,¿///^«/1.4(5.»//w,7. 
Chriitus non potuit Deum obligare ex iuíti-
tía ad remunerando illius merita, feclulío pado, 
diJput.^.ó.nurnAG.o' Jequentibus, 
Chriitus meruit á primo fuas conccptíonls 
inílanti,^z//'^f.47. 
Chriitus meruit ab infantia, & toto tempore 
vi tx mortalís continúate vfquc ad mortcm, 
ibidem. 
Chriílus non merak poíl mortem nec in ¡p-
fo mortis inítanti,//'/V(í'w. 
Chriílus in ítatu viatoris habuk allqua opc-
ra^quibus mcxukfdi/put.^num.i. 
In Chrilti operatlonibus reperiuntur omnes 
conditiones ad merkuca re^ulíit2e,í///^«;448. %$t* 
mer.$ .$ .¿r7 . 
Chrif-
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- Chriílus mcruit per aliqaem aftam charita- I 
tis, tcgularum ícientia beata, diffut. 48. tytf-13 • J 
\ Clunbis mcruit per adum charitans ,jegu-
llacum ícieatia núlúUycJifput.^ n t m t l i & f i f í . 
Chriílus meruic per íidum charkatis erga 
Dcum, reguiacum feicntia beata, non íbium 
proac refpiclc bona extrinlica D c i , ¿c cresturas-: 
fed eJam.prout refpicit intrinficasDel perfectio-
Chriílus mcruit per adus, ad quos tebatur 
ex precepto ^pñúvoydifput.^g^uw.z. 
Chriílus Ypeciali quodam modo memít , 
d¡fp nt .^9 .num .6. 
ChrifcusM-peciali privilegio fuit viatoí , & 
comprehenfor^/^w. 
Mcruit Chriílus de fado mérito condigno 
condnuationem vnionís hypoftaticíE , difput.y 1. 
nuM.3 ffi fcquéntíkfí. 
ChrlUas meruit circundantias incarnatio-
nem íubícquenteSji/V/^/^.s 1 .nttm.iS. 
Chriílus rncrale de fació Vírginis maternita-
ie.m,<J.ifput.<) i Í%úhi,%é;iS' fequentihus. 
Chrííhis non mcrak de fado gratiam habi-
tualern, nec dona iplam fubfcquentiaí-í/7//wf. 5 5. 
numer.jj, 
Chriílus potuit de potentla Dct mereri gra-
tiam babkuaiem,í/{/£»í.5 uium.zo. 
Cariítus potuit de potcntla abfoluta beatku-
dincm anima:,habitam ab initio conceprionis de 
condigno mereri; de fado cámen illam non me* 
r uit ,d¡fpíit. 51. num. 8 4. 
Cnrhhis meruit gloriam corporis, & fui no-
minis exaltacionem,¿////'///1.5 1 .nur/2.%<¡.. 
Chriílus meruie tantam indireólé , medíate, 
& íecundariojgloriam íui corporis,^///?. 51 fy.if: 
Chñ'du^ i iti quantum Deus i eíl filius, non 
adopeivus,red naturalis Vzxñs^difput.$ •$ .mfm.i. 
Chriílus,in quantum homo , eíl filius adop-
tivus Dcl^íifput.s 3.per M ¿ 0 . 
Deus, in quantum homo , eíl filius Dei na-
turalis, in ícnfu mareriali,& idéntico, difpiít. 54. 
numer. 2, 
Cnrií lus, in quantum homo , reduplicando 
fupra íuppoíitura, eíl filius Dei naturalis, áifi 
fút,yjsfMti'm.$, 
Cnriilus in quantum homo , quomodocun-
que íiac reduplicado , non eíl formaliter filius 
Dei naturalis.«'//^«í.5 4,f<Tr totam, 
Chrillus,in quantum homo, eíl aliquomodo 
:pra;déílinatus,¿//7p//í.5 5 .nim.^. 
Chriílus, in quantum homo', eíl prxdeílina-
tus filius Dci naturalis,¿yW.5 5.«//w.ó. 
Chriílus,vt homo, fuit prcededinatus ad glo-
riam prius quam a i vnionem hypoitaticam, d'tf-
pMOs 5; ñuto Jffi. 
Chriílus,vt homo,dicitur prasdeftinatus íim-
pliciter,&abfolute ex or^ne ad beatitu'dinem, 
'dj/p/t:t.$$,nuftj.S}. 
Chriílus nobis meruic noftram prccdellina-
tionem, non folum quoad decretum executi-
vum,verum etiam quoad decretum Intcntivum. 
diJp'Jt. 56. 
Chrííhis mcruit prcedeíllnationem Angelo-
rum í'ub terminatione ad gratiam , & gloriam, 
difpMt.SJ, 
D E V S. 
Deus folus eíl c-áufa efficíens phiíica princU 
palis miraculorura,í/'?/^/^.40.«ww.i. 
Deusremuneravic merita Chr i í l i , iüiufque 
fatiátadionem accentavicex iuílicia proprie dic-
ta, licet non ex toto rigorc iurtitia;,í/?//'w/.46.«.7. 
V t Deus ex iu-litia obligarecur ad Chriíli 
merica remuneranda, fuit neceílariu m paítum3 
difput.^újium.io. 
D I G N Í T A S . 
Dignitascx nominis íignifícatione dicic ex-
cellentiam, exceüum,^ fuperiüficacem, dijp, 40. 
nHm.sS.& 39. 
E X I S T E N T I A. 
Bxíftenciaeíl modusintrinfecus re í , realiter 
cum re idencIficatusí¿//yW.4i.«//í».z 37. 
Exi^cenda eíl prior rubíiftentia,7/';¿/íi'w. 
ExiLtentiacomplet naturam in racione ope-
racivs, di/put. 41. num. 3 47. 
F I L I V S F I L I A T I O , 
Filius naturalis coníliruicur formaliter pee 
relationem prxdicamcntalem,£///^í/í,5 z.w/m.S. 
Filius naturalis fundamenraliter conílituí-
tur per naturam, ve per generationem accep-
tainMiidem. 
Filius adoptivus formaliter acceptus coníli-
tuitur per relationem,/^/«Vw. 
Filius adoptivus fundamentallter íumptus, 
conílicuitur de fado per gratiam habicuakm, 
di/put.$ i.num.9. 
Filiado convenic immediate ñ&tñtx,dffi.$$. 
num.19.&Jequentibus. 
Filius naturalis eíl i l lequi orirur vivens á v i -
vence nacuraliccr principio vítae coniundo in íi-
militudinem nature incelledualis, difput. 5 4. nu-
mer. 7. 
Filiado,qua Chriílus, vt homo , eft filius B; 
VirginiSjCÍl rca\ls/lifput.<i¿t.nim.75. 
F O M E S. 
Fomespeccaci nonconíiítit in appétitufen-
fitivo , quatenus de fe inclinat ad obíeda feníi-
billa, vel contra radonem , vel conformicer ra-
tioni,¿///^//í.4i .««w. 3, 
Fo-
N O T A B 
. Fomes dicitur pcccatum, quia á peccato eil, 
|5t in pcccatum mcí'mutjbióiew. 
Fumes non conüiut in actuali mota appeti 
.tii> feoativi circa, obicctum deicdablic prxtci 
fordiaem riúonhjciijpui.^i.fiuw,^. 
Fumes ZLÍ hi pucris baptízatis, & dormienti-
bus, wmemi 
Fomes non conllftit in qualitate mórbida 
¡nclmanté ad motas inordinatos, in nobis derc-
iicia ex peccato originali, difput.^i. num,6. 
i Fóiiics peccati conüuic in inciinatione appc--
' ritus, per inoaum actas primI,Oi-ca expeccacu 
6: in pcccacum incUnancc , vel coniiític in incii-
IULÍOUC inordinata habituaüappetitus íeníitivi 
ad obiecia lenlibiiia prxtcr tírdiacm ratiónis, 
| Fumes peccati vltrá iñcllnationem áppeti-
tus íuperadair carenciam íaititi¿á originaüs, Wf-
tomes peccati eít eftecliís peccati,non pet Cf, 
fed per accidens^T/^^^z.^^^ao. 
Fomes peccad exiuerc poteit j peccato nuj 
QyAiíQ.iitc^dijput.^.nim.ii. 
Fumes peccati eliet in natura^in purís natu-
railbas i:ondiía.,dijput.^iMum.i3. 
Fumes In actu'íecuaiu* non fait ln Chriito 
de facto, difput,^.num. 18. 
Fumes peccati j n actu fecundo potuítéíTeln 
Chrlito de potentia Dei abíbiuta)^7//«í.42..^.2.i' 
CrJeijuentihust 
rumes in adu primo non fui: de fado in 
Chr i i tu ,^ / /^^! .»^^^ 5. 
Fumes in adu primo non fuit in Adamo ín 
ftatu inaocentia:,nec Ín 13.Virgine,nec eít ia bea^ -
tis;. ihidem. 
S Fumes in adu primo pótuit efle id Chdfto 
de potentia Dei a b i o l u t a ^ z / ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ó i 
í L I U M . ?69 
j ter achánta te , fed folum fecundum diveribs 
J reípcdus,«'//^/íí. 51 .tptm. i 05. 
Gracia dicitur graiia rciaiíonc ad rubiedumj 
relarione vc^ó ad actum dicitur chariras, iéid. 
G 
G É. A T I A . 
Gratia habítualís non landificat t t iiátuifá 
tQiydifput.ári.numAS.difpüt^t.per mam. ^ 
Gratia dupUclter accipirur ; primo ín cíTe 
-qualiraris. Secundo,ín efle g^atix. Primó modo^ 
t é graria marcrialiter. Secundó modb^eil: gratia 
furmaHter,¿/.y/?//í.4i 
Gratia habítualís eíl acceptatío habítualís, 
difput.4,6.üum.í. 
Grada habítualís dat operíbuá vaíorem j 6c 
condignitatem ad [ ivxmlúm.dfput.^ó.mm^. 
Gratia habítualís efl príncipium meriti de 
potentia ordínaria,^///^/1^ l ^ num.jS. 
Gratia habitualis eit de fado conllítutíva fi-
liationis adoptiva, difput.s x.num.g, 
Gratia habítualís folum ex brdinátíone Div i -
n a d moraliter conflituít íiliumDei adoptivum, 
d i f p u t p e r totam* 
GratLl habitualisi ilori diflinguícur formall-
í i 
H A B 1 T V S . 
Habitus chafitaiL ia via,& in patria Idem ctí, 
difput.^.num.^j. • • , 
4. H V M A N I T A S . 
Humáníras Chriili non habuit, nec haberC 
potuit omnipotentiam á kbdi/puí.3 S.num.i. 
Humaniias Chriíti non fuit fimpliciterom* 
nipotens,í/;y^«í^ 8.^/^.4. 
Humanicari ChriíU coñVenit próxima Impe-
cablliras racione negíftionis concurfus inuilte--
vcntisjdifput.^uwpi.sis. 
Imporcntia peccandi conVeíiiens humanirari 
Chrlfli, non eit phifica phIiofuhícé,nec Theolo-
¿iCe/ed moralis rheologIce////J/^i4i .num.3 %f? 
Caíu, quo humanitasaflumeretur á Verbo, 
propria períbnalitate retenta, pollet peccare M 
íeníu cumpuíiruj Óc divííb vniunis, & etiam pec-
cato impculenrc prímam exiflenriám vnionis^ 
difput.^i-.nim.i^z. 
Caíu,quo natura Verbo vnirerur media pro-
pia períunalicace , pofler peccare , peccaro cum 
vaioae compoíjroi(Sc ín fenfu diviíb vnioaIs,íivé 
peccato diíblvente vníonem , íive vnionem i m -
pedienrc,¿/'^«/.4i ¿num.i^. 
Si in humanitate anre aífumptionem ad Ver-
büm habirus viriofi proprijs adibus acquifirí 
pnEcederent, poílet humaniras Verbo vairi^ ha-
oiribus vírioíis retentis,^ cum vnione compoü-
úijdifput.^iMum&o. 
Humaniras Chriíti non íandificátur infinite 
á Verbo,¿///^/í.45 ,num. 55. 
Humaniras poteil dici prsdeñlnata ad vnio-
nem hypoflatkampropriéjadíequatej ablolute* 
Óc íimpiicítér,¿///^/^.5 5 .«//w^p. 
; Humaniras Chrlítí potefl dící prxdeftinatá 
ad gloriam , & fíliationcm Dci naturalem pro-
^úb.difput.ss-num^c. 
Humanitas Chriflifuít priüs praedeñínata ad 
gloriam i quam ad vnionem hypoitaticam, 
1 
I G N O H A N T I A. 
ígnofantia eíl dupíexjvna poüt ivá , vt error? 
altera negativa , qua; eíldeftedus feientis ,díf. 
put.^.num.i. 
Ignofántia poíltiva eíl düplex , vná fpecula-
ríva , qux feientix ípeculaiivaí opponitur 5 alia 
p,radíca,quaí peccatü regularíter ameceditj U>Ú\ 
ígno-
j 7 o I N D E X R 
ÍLmorantia negativa cft dúplex, vna e í l , q u s 
debita eft aíicuí f j b Iedo ,& vócatur .privativa, 
alia,quíe non eíl debita fubiedo, & vocatur np-
Ignofantia privativa eft veré , íeproprié i g -
noranria; non vero negativa^V;/^^. 
ígnorantia negativa vocatur nefeientia, ma . 
' Ignorantia privativa moralís eít peccatum, 
ígnorantia pofitiva, qua; eít error praclicus, 
iicel peccatum non ílt, eit tamen caufa peccati, 
I N F I N I T V M . 
Vnürn infinitum non eíl maius alio//.45.^,iO. 
Dúplex infinitum fimpliciterin eodem gene-
re repugnar, S f f í t í ^ . n u i i f f i i . 
De rarionc infiníti ílmplícitcr in aliquo ge-
nere;cíl fecum identificare omne pofsibile in illo 
Infinitum eíl incomparabile, di/puf.^, n.69. 
Infinitum de le habec exeludere rationem 
partís,;^/V/^w. 
I N S T R . V M E N T V M , 
Inftrumentum dívidltur in phificum, & m í -
rale. Phillcum eíl , quod phifico infiuxu opera-
tur effedum, motum tamen á caufa principalí. 
Moralc e í l , quod operatur efiectam , excitando 
«ilium, vt íllum phiiicé opererur,¿///^rtf.39.«,i 3. 
Inílrumentum phiíicum attingit cftedum 
Iproxirné , & immediare. Morale vero, remote 
1 tantum, vel mcdiate,7%Vw. 
Inílrumentum artinciale , & naturale mediar 
Inter eítc¿lum,¿k. cauíam principakm, difput.^o. 
numsr.ij^. 
inílrumentum morale, non la genere niora-
I I , fed comparativih ad cauíam príncípalem phiíl-
cam, non mediar inter eíieclum,&: caufam prin-
cipalem,i¿/V^w, 
Inftrumenra artlfíclalla, & naturalia, funt 
eiufdem generís cum caufa principalí 5 non*vcró 
imtrumentum morale comparative ad caufam 
principalenv/'/Wíw. 
I K A . 
Ira eíl aclus appctitus f c n f í t í v i p ^ ^ ^ i . » ^ ; 
L I B E R T A S , 
Libertas remota eíl fufneiens ad meritum 
^fo lu te ,& ífmpUdterloquendo// / /^í .48 «.84. 
Libertas remota Ín nobis non fufñcit ad me-
ntum,fed próxima rcqulútuvJiJput.tg.Hum.s. 
E R ü M 
M E R I T V M . 
Merítum Chriíli in genere phifico eft fini- k 
t \ i t i i } d f / . t j u m , z. 
Meritüm Chruli habuit valorem quemdam 
iníinitum,£/V/p///.45 .num.3. 
M c f m t ñ Chrifti non eíl fimpliciter infini-
iu\x\,ujjput.4.$ .num,S. ¿r fecjiientitus. 
Merí tum Chruli in elíc valoris, &ineflc 
meriti ,fuit infinitum fecundum quid tantum, 
ncmpejníinítate prdinis, negativa > di/put.^; 
num.177 .¿r fequentihus. 
Merítum non arifmethke , fed geométrica 
tantum crelcít ad dignitatem perfonx operantis, 
difput. 45. num. 1S o, 
Merítum de condigno ex fe Indepcndentér 
abacceptatione, vel pació, habet condignitatein 
ad príemíum,í/7//'z//.46.??«w?.i. 
Merítum de condigno ex fe Independent^r á 
pacto , vel acceptationc, cft dignü praemío digni-. 
tate a:qualítatis,feu proportionis cú prxmio,^/^. 
Merítum habens vim obliganai Dcum ad 
príEmium retrí-buend'um , eft dignum prarmio 
dignitate inHiú^iihideni. 
Merítum habet valorem i & condignítatem 
ad pr^mlum á gratia habituali,^//?^^1 46-^w-3 -
Conditiones ad merítum requíütx fumun-
tur ex parte adus, ex parte merentis, & ex parte 
iilius,apud quem meremur^y/wí^S num.x.. 
Ex parte adus requiritur5quod fit bonus ho-
neílus, líber libértate contjngentix, propor-
tionatus cum piíxmio,di/put.jt.S.num.i. 
Iftx conditiones funt ita neceÜarix , vt nec 
Dívinitus fupplcre poíTunt,7Í'7¿/m, 
Ex parte merentis dus conditiones requi-
runtur, fcilicet,quod merens fit in ítatu gratix, 
& vhtonsydifp ut .num .4.. 
Status gratis eft condítio ad merÍLiim,ex na-
tura reí requiíita,z¿/^»;. 
Status viatoris nó ex natura reí,fed ex Deivo-
iritaterequirítur,cftqucá Deo dií cenia bilis,/¿zW. 
Ex parte iüius, apud quem mcremur , requi-
ritur promlfio pracniij fub condltione operis fa-
cíendijqUc'E habet ratíonC-m padí,& indífpcnfabi-
litér requiritur,ad obligandum Dcum,vt ex iuf-. 
títia proprié dída prxmium conferat, d.+S.n.ó. 
Merítum eft ojdinatus raotus circa Deum, 
volendo ipil bóhata^diJfut^Knf^Jl^ 
Merítum eíl In parte fupenori,//'zW^tf. 
Radix omnismeriti eftin volúntate , fecun-
dum affedionem ¡uítitio;, non fecundum afíec-
tionem commodiji^'^w. 
M f R A C V L V M . 
Miraculura eft opusprícter communem or-
dínem rerum fadum, quod excedít omnem vir-
tutem caufarum natura l ium^^^jp .www.i . 
M i -
N O T A O O l y M< 
Aíiraculurn duplicitérpoteft excederé vírtu- | 
tem natüralem, fcilicétjn íubLlantia aftionis, & 
in modo de c^uibiiSjó^eorumexemplají/.si?.».!. 
? 7 « 
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G M N I P O t E N T I A. 
EfFedlus formalis omnipotentie per moduñi 
formai, cíl reddere íublcctum formaliter omnia 
poteí;is,í////'43S.«.S. 
O R D O . 
Charaíler ordinis confert poteftate confecra^-
di ex ordmationeDivina, ¿ / ^ i ^ a S ^ ^ i . w ^ S * 
1 
p a c t v m ! 
Padum eíl promifsio acceptata ^ & áatuf de 
£¿£to,cJiJpiít.4.6.nUw.6. 
Pactum tuít neccflarium, vt ChríftUs obliga^ 
rer ex iuilitiá Deiim j ad remuneranda iliius me-
P E C C A T V M . 
Peccátum habitúale grave noii fugnáteuttl 
vnione hypoítatica , ab omni dono accidenrali 
pra:cíla,nedum ex ¡natura rei i Verüm nec de po-
rentia abíbluta,¿/7/^«í.4i MUW-. i ¿¡..¿y fequentibus. 
Peccatum hon reddit hominem iniuítum, 
inímícum Deo,&c. ex natura rd2d:/put.4.i Jt.i L 
Peccátum habitúale leve poteit coíttponi de 
potentiaDeiabíóluta cum Vnione hypoilatica/ 
difput.^i ínnm.%9.¿r fequénühns, 
Peccatum aduale poteíl cum viiíone hyf óf^  
tatica Componi^z/Jz/í^i .num. 11 Z&Jeqq^ 
PERSONA. PÉRSOÍSÍALITAS. 
Perfonalítas ín creatís non eft coñditío ád 
agendum ,ex vi adionispetitaj fed exindigentia 
naturae^/y/wí.^i cnum.ti i ; 
Perfonalitas in Divinis rcfpeclií p íodüd ío -
num ad extra^non eít conditio ad agendumjCx vi 
aébionis ^tút^hidem, 
Períbnalitas in Divinis rerpe^ii produdio-
num ad íntra,ell Conditio ad agendum, ex vi ac-
tionis petita,^{//'w/.4i .num.i 3 2* 
Períbnálítas prxccdit acliones náturs^pt^ce-
dentiá naturalíspii2éfuppoíitionis,£////,.4i .«.241. 
Cafüjquoperfoná efeata vniretur cum exif-
tentia Divina immediatCj non poílet peccare in-
fenfu compoiito VnloniSj nec ín ícnfu uiviíojnec 
peccato dctlmenre vnionem j nec Ulitis exilien-
tiam ímpcdiente,¿/7//7«f .41 .num.itf. 
P R ^ D E S T I N A T I O . 
Prcédellinatio duplíciter accipitur,ó¿ Vtíáque 
acceptio expUcátur^i/J^í^ 5 .num.i. 
PíxdcítinatiOjvná eftabfolura, & alia refpee-
Ad * rccdcLcinaLioncm reíl^c¿livam quatuór 
conditiones requirur.tur, ¿k qualeslint,/!.^.^^. 
PraedcftHiatio cít adus líber praídeftinantis, 
^ Proídeítinatio importat ánteceíionem ad ter-
mínum prxdeitina.LÍonisJ¿////'//f.55 .H//W2.Z4. 
P O T E N T 1 A. 
Potentia proxima,5c remota difterunt extrirl-
íice tantum^//^«í.41 -num.xjs. 
P R O P R I E T A S . 
Propríetás natura identiíkatur realiter cünl 
úhtdi/put.s s.nuwtf: 
Proprietas vnius natura nequit alten ncture 
COnvenire^/^;^ 
R É L A T I O . 
Reíarío eíTentialitér magis per ordínefn ad 
terminum explicaturjquám per ordinem ad íub-
iectum,velfundamencumj¿/'//7z/í.4S.^«w.3 9i 
Dusé relationes Tolo numero diílinílx , pol> 
funt efle naturaiieerineodé fubiecto, ^48. n.iS. 
S A T I S F A C T I O . 
Sátísfadíío Chriíli fuic opus phificc finitunlí 
SatísfaéHp Chríñl habuít valofem quendanl 
infinitum,^//^/^^)-^?^^^ i 
Satisfadlio Chriílí non fuít íimpliciter ínfini-
tá>diJpút.4.s.nutr).Bi¿r fequentihus, 
SINGVLARE. S Í N G V L A R I T A S . 
Síngulare in creatís ^ & Divinis refpedü ópO-
tationumad extra , efl príncipium eiieiti-
vum operatíonum,¿/7y¡c'«í.4t .num.í.30. 
Síngularitas in creatis, in Divinis refpedtt 
pfodutíííonum ad extra,eíí condítío ad aóliones 
naturaí,ex vi adionis petifa,^//J^.4i.num.i31. 
S P 1 R I T V S S A N C T V S . 
SíSpIrítus Sanólus humanitatem afíllmeret, 
Spírítus Sandus j in quantüm homoj eflet fiiius 
DeÍadoptívUs>¿////'^.54. nkmjo. 
Si Spírküs Sandus humanitatem aíTumer^ty 
nullo rnodo eflet lilíus natüralís DoXyd.s^n.jii \ 
Si Spíritus Sándus humanitatem aírumerec> 
Spírítus Sanótus, ín quantum homo , eflet filiusí 
Dei,filíatione fundata ín creatione humanitátis^ 
difput^A-^^-ll' 
JC SVB 
i / i I N D E X 
S V B S I S T E N T I A, 
Subfaílentia rea&fe diiünguUúf a Hatnra, 
T 
T l M O R . 
TImor cft a¿las appccÍ£u«; fcnritivl,^.4i.».x. 
T U l S T i T l A . 
Trlílicla eft actus appeLÍtus fcaíi t ivi;^4i.«.i . 
v 
V E R B V M . 
Verbum DIvInum , ve ín humanltate fubíif-
tcns,diceretur peccator per extríníicam denomi-
nationem,U Cliri iUispeccaret^/Á^^1 • nttm.sy. 
Verbo Divino non incumbic obligatioper 
jegem obligantem regendl humanitatcm, ¡iif-
Verbo Divino incumbk obÚgatio regendi 
humanitacem, quatenus Pater eit , & Provi-
for, ihidem. 
Verbo Divino non trlbuerctur pcccacum,fi 
Chrlílus peccaOet, ihidsm. 
Verbo Divino mcumbit allqua fpedarB obii-
gatí© regendl hiifnaDÍtaceai>^//^/^.ipi 184. 
R E R U M 
Verbum Divinum dlcerctur dcnoniinatlvb 
peccare>ri peccarecG{\ñ\iusidifpitt.¿ti.numA9i* 
V N I O H Y P O S T A T I C A . 
Vnlo hypoftatica ab omni dono acddentall 
praccífanon repugnar cum peccato gravi habi-
ruali, ncdiMii ex natura rei, verum nec de poten 
lia ab(oluta,í/?y}«í.4i ,nuw. 14. 
Vnio hypoíUtica non eíl forma formalker 
ran<íilficans,¿///^«f .41 .num.11. 
Vnio liypollatica potcil: de potentia abfolura 
componl cum peccato habituall levi, difput^i, 
Hum.S9. 
Vnio hypoftatica non habetconnexambea* 
dtudínem,i////íf.4i .ntt*n. 124. 
Vnio hypoftatica non eit ratlo irapeccabin» 
tatís proximx refpcttú huraanjvatis Chri í l i , dif-
Vnio hypollatka non eft perpetua ex nátura 
rci,fed folumcx mera Dei vo lúnta te ,^ / /^« /^ i , 
Vnio hypoílatlca eft pcrfedior bcatuudme 
quo ad actum priraum,í//^«í.5 5 .num.ji. 
V O L V N T A S , 
Voluntas eft proprictas naturag rationalls, 
difput.+ummiit 
I N I S. 
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